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Introducción
En 19~3 y con motivo de la publicación de las primeras “Noticias sobre impresores y libreros madrile-
ños de los siglos XVI y XVIII> ya indiqué que estos profesionales del libro no habían sido “objeto de
excesiva atención por parte de los escritores y estudiosos de la Villa y Corte”. Al cabo de veinticuatro
años, el panorama no se ha modificado sustancialmente. Sigue faltando un estudio global y sólo han
visto la luz libros y artículos que abordan aspectos particulares de la profesión, de la producción
bibliográfica o de su distribución.
Señalábamos también entonces que el único estudio de carácter general era el incluido en la “Biblio-
grafía madrileña” de Pérez Pastor que sólo abarca hasta 1625. Los años transcurridos desde su publi-
cación en 1891 han permitido corregir y ampliar algunas de sus aseveraciones, pero sigue siendo
punto de partida inexcusable para cualquier trabajo sobre el tema, Poco se ha añadido también a sus
noticias sobre “La Imprenta en Toledo’ o “La Imprenta en Medina del Campo” (de inexcusable refe-
rencia) y el abundantísimo aunque caótico conjunto documental reunido en sus “Noticias y documen-
tos relativos a la Historia y Literatura españolas” obliga a su referencia constante.
El presente trabajo trata de ofrecer una visión de conjunto de lo que fue la industria y el comercio de
libros en Madrid partiendo del análisis de los documentos originales consultados tanto en el Archivo
Histórico Nacional, en el de Protocolos madrileño y Archivo de Villa como en los de las Parroquias.
Como es lógico> se dan a conocer las noticias aportadas por otros investigadores, completándolas
cuando sólo se dieron de modo parcial y articulándolas entre sí con objeto de formar una unidad
documental,
Juan Catalina García, Jiménez Catalán, Barrantes, Gutiérrez del Caño y Otros autores se citan en razón
de las consideraciones expuestas.
Lógicamente, se han consultado y utilizado los estudios de Morato y Capella y los artículos de Amat,
Entrambasaguas y Simón Díaz sobre el tema que nos ocupa, así como aquellos en los que de manera
incidental se cita a alguno de los profesionales del libro que trabajaron en Madird durante los tres
siglos estudiados. No se han olvidado tampoco los libros y artículos de más reciente aparición (Molí,
Castellote, Peligry, Vega, Paredes..,),
No intentamos, sin embargo, dar a entender que se trata de un tema concluso ni de un estudio cerra-
do, No obstante los más de veinticinco años dedicados a este trabajo, si no de manera ininterrumpida
sí de modo muy constante, la simple consideración de que sólo en un 20 o 25% la documentación
uu
aportada coincida con la publicada por Pérez Pastor (quien> es de suponer, dedicaría también un
largo período de años a estas consultas), permite calcular el enorme número de documentos aún iné-
ditos y de cuya transcripción y estudio> para su conocimiento y empleo, habría de ocuparse un equi-
po de investigadores si se quiere llegar a unos resultados verdaderamente totales.
La Tesis que presentamos se articula en tres grandes apartados: I. La imprenta y el comercio de libros
en Madrid, donde se recogen los resultados del análisis de la documentación y fuentes estudiadas; II.
Diccionario biográfico (ABAD-ZURBANO) de impresores, libreros, encuadernadores y otros profesio-
nales de las artes del libro> y Hl. Documentos.
El apartado 1 dedica capítulos específicos tanto a las familias como a su situación económica, social>
cultural; a las actividades de los impresores y libreros extranjeros en nuestra Villa; contratos de impre-
sión y edición y contratos laborales (ambos de destacado interés para el conocimiento tanto del
mundo del libro como del de la sociedad de su tiempo); y a otros oficios relacionados con los libros:
pergamineros, abridores de láminas, escritores de libros. Son tema de otros capítulos de este primer
apartado los talleres de impresión (que recoge interesante documentación sobre número de oficiales>
materiales y actividades)> la Imprenta Real de los Naipes y la Imprenta Real del Papel sellado, de las
cuales hasta el momento apenas había conocimiento de su existencia. Las librerías, los talleres de
encuadernación, y los capítulos dedicados a la Localización de los comercios de libros e imprentas
madrileñas, más el dedicado al papel> cierran esta primera parte,
El Diccionario biográfico constituye el apartado II, en el que, en 340 páginas, se ha reunido la totali-
dad de noticias conocidas hasta el momento sobre cada individuo: datos personales, actividad profe-
sional, situación familiar, contratos, relaciones con otros profesionales... El análisis de los documentos
inéditos aportados ha permitido ampliar y rectificar en su caso sus biografías.
El apartado III recoge la documentación que ha servido de base al estudio realizado. Comprende un
primer grupo de Documentos generales, procedentes en su mayoría de la Sección de Inquisición del
Archivo histórico Nacional y que abarca de 1616 a 1816, Se trata de Relaciones de libreros estableci-
das por el Santo Oficio para la revisión de los fondos de sus librerías o de expedientes y notas de los
Visitadores encargados de realizarlas. No llevan número y sí la fecha correspondiente. De todos ellos>
se han sacado los datos relativos a cada uno de los profesionales estudiados. Los Documentos parti-
culares (D1-D2478) son las transcripciones de los relativos al personaje biografiado (partidas de naci-
miento> casamiento y defunción> contratos, inventarios, dotes> traspasos de negocio...), diversificados
en los correspondientes a impresores> libreros, maestros de libros, pergamineros y mercaderes de
láminas (que son esos 2.478), y los que se refieren a lamineros (IL-IIL), escritores de libros (IE-33E)
y fabricantes de papel (IM-14M), más los de las Imprentas Real de los Naipes (ING-4NG y 1N-12N) y
Real del Papel sellado (1SR-335R).
Los casi 3000 documentos aportados son el resultado de la revisión sistemática de los libros parro-
quiales de Santa Cruz, Santos Justo y Pastor, Santiago> San Ginés, San Martín, San Juan y San Gil, que
proporcionan los datos necesarios para componer las biografías de los profesionales del libro madri-
leños que se incluyen en el Diccionario. Dotes, cartas de pago, testamentos, contratos y declaraciones
vienen a completar estos datos y nos han permitido establecer si no de manera completa sí de modo
suficientemente amplio sus actividades como para poder ofrecer una visión de lo que fue en estos
siglos el mundo del libro y sus profesionales.
Hemos eliminado todas las consideraciones de carácter general sobre los orígenes del libro y el esta-
blecimiento de la imprenta en nuestro país> tantas veces repetida y que escapa al contenido de esta
tesis, así como las consideraciones de carácter general en cuanto a la legislación y aplicación de la
misma en un ámbito general, limitándonos a lo específicamente madrileño.
Los clasificados como “Documentos generales”> que abarcan de 1616 a 1816, no llevan número y sí
fecha. El resto de la documentación va numerada, Por tratarse de un Diccionario alfabético, se han
eliminado también las notas en las referencias en las cuales se cita siempre el documento principal lo
que hace posible su consulta.
Han quedado fuera de este trabajo aquellos temas que han merecido un estudio específico o que
están siendo estudiados> como es el caso de la Hermandad de San Jerónimo, la Imprenta Real o
algún librero o impresor, como Ibarra.
En cuanto a las dos Cofradías que agruparon gremialmente a estos profesionales: la de San Jerónimo
(libreros) y la de San Juan ante Portam Latinam (impresores), ya hemos indicado que la primera ha
sido recientemente objeto de un libro y de la segunda sólo damos datos intercalados en la documen-
tación procedente de ella porque, no obstante citarse desde tiempos de Pérez Pastor, en ningún
momento he podido tener acceso a sus archivos.
Los documentos se transcriben siempre íntegros en sus elementos esenciales> habiéndose eliminado
los formulismos de notarios y escribanos salvo en casos muy especiales, por su propio interés docu-
mental (algún testamento que incluye fórmulas inusuales). Se ha conservado la ortografía original y se
ha dado sentido con signos ortográficos, mayúsculas y minúsculas, a los textos.
En casos de documentos y noticias procedentes de otros autores, llevan su correspondiente nota en
negrita.
Por no agregar un número excesivo de notas y tratarse de un estudio muy concreto, cuando se dice
que pertenecieron a la Hermandad de San Jerónimo, al final de la biografía, los datos proceden del
libro de Paredes, el cual, por llevar relaciones nominales de libreros es de fácil comprobación.
Me queda dar las gracias tanto al Director de esta Tesis, Doctor José Simón Díaz, de quien tanto
aprendí a lo largo de muchos años>como al personal del Archivo Histórico de Protocolos (y muy
especialmente a María Teresa Baratech> a quien tanta información debemos los investigadores), como
al del Archivo Histórico Nacional (con especial referencia a Carmen Guzmán) y Archivo de Villa (Car-
men Cayetano y Rosario Fernández)> a la doctora Blanca Piquero, que tan aténtamente ha seguido el
proceso de esta Tesis, así como a los Párrocos y encargados de los Archivos parroquiales de Madrid,
quienes durante tantos años me han facilitado la consulta y manejo de sus fondos,
La Imprenta y el comercio de libros. Impresores, libreros y
mercaderes de libros. Definición y actividades.
El trabajo de producción, elaboración y distribución de los libros corresponde a tres grupos de profe-
sionales: impresores> libreros y mercaderes de libros. Si es fácil establecer la diferencia entre impresor
y mercader de libros> el concepto librero y la utilización del término se presta muchas veces a confu-
sión ya que así se denominaba indistintamente al editor> al encuadernador y al comerciante de libros.
El término editor no aparece en ninguno de los siglos estudiados, y corno libreros figuran tanto el
Francisco de Robles editor del “Quijote”, como el Francisco de Robles, hijo de Sebastián de Robles y
establecido en las covachuelas del Estudio de la Compañía de Jesús en la calle de Toledo, y del que
no se sabe costease obra alguna,
Como hemos indicado, librero era también el encuadernador, aunque a yaces se le denominaba
maestro librero, lo que permite establecer la diferencia,
Solamente el análisis documental nos permite diferenciarlos, y la revisión de la producción bibliográ-
fica de estos siglos, ya que las palabras “a costa de” nos indican que el libro en cuyo pie de imprenta
figuran seguido de un nombre y el término librero, fue editad. por el citado profesional.
Se agregan a estos tres grupos los fundidores de letras de imprenta, los abridores de láminas e incluso
los pergamineros, profesionales también relacionados con la producción bibliográfica, más los escrito-
res de libros, los cuales, ya a partir dcl siglo XV> quedaron reducidos a meros escritores de títulos en
los lomos de los libros, o en algunos casos a escritores de libros de coro.
Cada uno de los capítulos que integran este estudio va precedido de una nota de introducción en la
que se analizan estos términos,

Familias
Impresores y libreros, pergamineros y encuadernadores mantuvieron estrechas relaciones
familiares> viniendo a formar auténticos “clanes”. Los negocios familiares y los oficios se suceden a
veces durante varias generaciones, ya que se trataba de negocios -tienda o taller- creados con esfuer-
zo personal y cuyos frutos se intenta que no salgan de los límites de la propia familia. Esto da motivo
a la formación de redes comerciales importantes, de especial relevancia en algunas familias de extran-
jeros establecidos en España. En el caso de mercaderes de libros con carácter de editores o de due-
ños de imprentas españoles> no conocemos ningún caso de establecimiento extrapeninsular, lo que
es tanto más notable cuando las fronteras del Imperio español transpasaban ampliamente los límites
territoriales de la Península Ibérica. Por el contrario, tenemos algunos interesantes ejemplos de italia-
nos, flamencos y franceses que pertenecían a familias establecidas tanto en España como en sus paí-
ses de origen.
Especial es el caso de la familia Junti o Junta, cuyo más importante miembro fue el “dueño~
(que así figura en los documentos) de la Imprenta Real, Julio Junti de Modesti. A esta familia de oil-
gen florentino pertenecieron además Bernardo Junti, hijo de Teresa Junti y de Tomás Junti (primos
entre sí y sobrinos ambos de Julio), el cual heredó la Imprenta Real a la muerte de su madre; Diego
Junti, hijo natural de Luca Antonio Junti, nieto de Juan María Junti y primo de Julio. Diego estuvo
casado con María Gast (de esta otra importante familia de impresores establecida en España) e hija
suya fue la ya citada Teresa Junti. Otro hermano de Julio, Lucas Junti, estuvo casado con Lucrecia
Junti. Otra Lucrecia de Junta, fue mujer de Matías Gast. Tenemos además a Catalina Gast, casada con
Jerónimo de Millis, del mismo oficio y también importante mercader de libros. Añadamos por último
a Juana de Junta oJunti, que trabajó en Lyon.
De las familias españolas, se prolongan especialmente en el tiempo dentro del mismo oficio,
las dos ramas de los Robles. Son conocidos los nombres de Lorenzo y Diego que trabajaron en Zara-
goza, Antonio en Lérida, Juan en Berlanga, Pedro en Valladolid y Alcalá, a los que hay que añadir a
Jaime de Robles que lo hizo en Méjico.
De los Robles alcalainos, citemos en primer lugar a Bartolomé, padre de Blas y abuelo de
Francisco de Robles, Blas de Robles estuvo casado con María de Avila (hija de Alonso Gallego y Fran-
cisca de Avila, hija del librero Juan de Medina, la cual, al enviudar contrajo segundo matrimonio con
el librero Francisco López el viejo). Otra hija de Juan de Medina, María Flores, fue mujer del librero
Alonso Calleja. Y tal vez de su familia fue Francisca de Medina, casada con Alonso Martín de Balboa>
impresor> cuya hija> Beatriz Martín> casaría con el impresor Pedro Tazo. El hermano de Blas, Gómez
Guerrero, casó, a su vez, con Juliana López, hija del segundo matrimonio de Francisca de Avila con
Francisco López el viejo, quien a su vez era hermano de otro librero, Juan de Escobedo,
Un Diego de Robles, librero> enlaza con los Junti por su matrimonio con Lucrecia Gast, hija
del librero salmantino Matías Gast y de Lucrecia de Junti, que, como hemos visto> estaba también
relacionada familiarmente con los Millis.
La otra familia Robles, la del librero madrileño Sebastián de Robles> tiene aún más largas
ramificaciones en el mundo del libro. Sebastián estuvo casado con Magdalena de Aragón (quien here-
dería el negocio de librería a la muerte de su marido), de cuyo matrimonio fueron hijos Francisco e
Isidro de Robles, ambos libreros. De las hijas> Isabel estuvo casada sucesivamente con los libreros
Martín del Río y Juan Antonio Bonet, el cual al enviudar casó con María de Armenteros, hija de Fran-
cisco de Armenteros, pergaminero. Del primer matrimonio de María de Armenteros (con el ebanista
del Rey Juan Sutil Cornejo) fueron hijos dos libreros, Bernardo y Manuel Sutil Cornejo, quienes pro-
bablemente aprendieron el oficio con su padrastro el mercader de libros Bonet; y María quien fue
mujer del librero Bernardo López de Vergara. Del matrimonio de Martín del Río e Isabel de Robles,
nacieron María del Río> mujer del librero Juan de San Vicente, e Isabel del Río, que casó con el libre-
ro Francisco Serrano de Figueroa. De este matrimonio fueron hijos el mercader de libros Bernardo
Serrano de Figueroa, y María, casada con otro mercader de libros, Juan Martín Merinero, padres de
otro librero, Francisco Martín Merinero.
Francisco de Robles contrajo dos matrimonios, Del primero fue hija Agustina de Robles quien
casó con el mercader de láminas Manuel del Campo. Probablemente hermanas de Manuel del Campo
frieron María y Juana del Campo, casadas respectivamente con los libreros flamencos Antonio y Balta-
sar Beelaert. Del matrimonio de Francisco de Robles con Lucía Muñoz Guerra (su prima, que hereda-
ría la librería de la calle de Toledo) fue hija María de Robles, casada sucesivamente con los libreros
Gabriel Gutiérrez Jiménez (lo fue incidentalmente por su matrimonio) y Lorenzo de Ibarra, Del pri-
mer matrimonio de María fue hijo Diego LucasJiménez, que habría de ser también librero.
De otra hija de Sebastián de Robles, María, fue hija Jerónima de Robles, quien ejercería como
librera a la muerte de su marido, el librero Gabriel Pérez Valenciano,
De los demás hijos de Sebastián de Robles> tal vez Juan Bautista fue el casado con Catalina
de Balbás, de la familia de Alonso> Mateo y Melchor de Balbás> todos libreros. De ellos> Alonso estu-
vo casado con una hija del impresor Antonio González de Reyes> a quien sucedió en su industria;
Melchor fue marido de Manuela Vergés, hija del mercader de libros Pedro Vergés y de María de Con-
treras; una Manuela de Contreras fue mujer del librero Manuel López> y Mateo Velázquez fue marido
en segundas nupcias de una hermana de Manuela, Francisca de Contreras.
Por último> otra de sus hijas> Manuela, casada con Pedro Colomo, tuvo otro hijo librero,
Domingo> marido de una María de Soto (tal vez de la familia de los Arrnenteros) y padre de otro
librero Isidro Colomo, que a través de su mujer Clara de Sierra, enlaza con los Logroño libreros.
Considerando esta amplísima y enmaraAada familia de impresores y libreros cuyo tronco fue
Sebastián de Robles, se puede afirmar que todo el negocio editorial> de impresión y de encuaderna-
ción de Madrid> desde finales del siglo XVI hasta comienzos del XVIII estuvo en manos de una sola
familia.
El tercer Francisco de Robles, fundidor de letras, casi contemporáneo del editor del “Quijote”>
estuvo casado con una María de Robles, de cuyo matrimonio fue hija Magdalena de Robles> quien
casó con el impresor Bernardino de Guzmán.
Estos casos extremos de los Junti o los Robles, se dan a escala menor en casi todas las fami-
lias estudiadas y no es modelo exclusivo de estos oficios,
Los Alfay, familia de libreros que trabajó primeramente en Aragón y luego se estableció en
Madrid, estuvieron enlazados con la familia del librero del Rey Pérez de Montalbán.
Tomás de Alfay estaba casado con una sobrina de Alonso Pérez y una hermana de la mujer
de Tomás con el maestro mayor de la Imprenta del papel sellado> Diego Martínez Artacho. Alonso
Berrillo, librero> fue cuñado de Pérez de Montalbán. A la familia pertenecía Juan Berrillo y el hijo de
éste> Francisco de Berrillo y Bovadilla, libreros ambos. Una hija de una hermana de Alonso Pérez fue
la mujer de otro librero Pedro Coello, a través del cual enlazan con la familia de libreros vallisoleta-
nos de este apellido, establecidos también en Madrid.
Antonio del Ribero Rodríguez, librero, era hijo del librero Antonio Rodríguez y de Felicia
Ribero, hija a su vez del mercader de libros Antonio Ribero. Del matrimonio nació José del Ribero
Rodríguez, que fue también librero.
El librero Sebastián de Logroño tuvo dos hijos del mismo oficio: Diego y Pedro. Casó Diego
en segundas nupcias con Clara de Sierra, hija del mercader de libros Bernardo de Sierra. Del matri-
monio fue hijo el mercader de libros Tomás Bernardo de Logroño. Clara de Sierra, al enviudar> con-
trajo segundo matrimonio con el librero Isidro Colomo, a través del cual enlazan con la dilatada fami-
lia descendiente de Sebastián de Robles.
Los ejemplos podrían multiplicarse hasta el infinito. Casi puede decirse que la excepción la
constituía el librero o impresor a quien no heredaba un hijo o un yerno o en caso extremo un sobri-
no, Y excepción igualmente era la viuda que no contraía matrimonio con algún oficial de su casa o el
viudo del oficio que no matrimoniaba casi inmediatamente con alguna viuda> hermana o hija de otro
miembro de familia librera,
El impresor Manuel Alvarez casó con la viuda del maestro impresor José García. Una hija del
impresor Melchor Alvarez casó con el impresor Mateo Blanco,
El mercader de libros Mateo de la Bastida era nieto del librero Rodrigo de Lara. Estuvo casa-
do con una hija del librero Gabriel de León. Una hermana de Mateo> Antonia, casó con otro mercader
de libros> Domingo de Palacios; otra con Lorenzo Sánchez, del mismo oficio. El librero Isidoro Caba-
llero fue marido de una hija del librero Santiago Martin Redondo, Juan del Casan librero, contrajo
matrimonio con la viuda del librero Manuel Rodríguez (hermano del también librero Antonio Rodrí-
guez> cuya estirpe se prolongó en Antonio del Ribero Rodríguez y el hijo de éste> José). Casar, al
enviudar> casó con una hija del mercader de libros francés Francisco Pérez de Bayona.
Francisco Díaz, oficial de librero> fue marido de una hija del maestro librero Blas del Castillo.
El impresor Francisco Fernández casó con Juana de Paredes, de la familia de impresores de este ape-
llido, Una hija del librero del Rey Pedro Lozano estuvo casada con el librero Sebastián Pérez. Una hija
de Alonso Martín de Balboa fue mujer de Pedro Tazo. Francisco Martín Merinero, mercader de libros,
fue hijo de Juan Martín Merinero, del mismo oficio> y de María Serrano, hija a su vez de Francisco
Serrano de Figueroa, librero,
Francisco Ramírez> librero, estaba casado con una hija del librero Diego de Avila, de cuyo
matrimonio fue hijo el librero Lucas Ramírez. El impresor Roque Rico de Miranda fue marido de la
viuda de otro impresor, Melchor Alegre. El librero Francisco de Molina fue marido de una hermana
del librero Baltasar Gutiérrez. El mercader José Muñoz Barma (cuyo hermano Jorge ejerció también el
comercio de libros en Murcia) era cuñado del mercader de libros Pedro Lasso.
Una hija del librero Diego García fue mujer del librero Martín Gil de Córdoba. Una hija de
Manuel Hurtado, casó con el regente y oficial mayor de la imprenta de su padre> Atanasio Dávila.
Juan Bautista Tabano Enríquez (familia a la que pertenecían también Angelo y Alonso> que trabajaron
en Zaragoza, y Juan Antonio, librero en Valencia) estuvo casado con una hermana de los libreros Car-
los y Lorenzo Sánchez> casado a su vez> con una hija de Mateo de la Bastida. Mateo Ruiz> mercader
de libros> lo estuvo con una hija del comerciante en libros Francisco Martín.
Las viudas> es sabido, heredaban por lo general el negocio o taller familiar. Y como de la
Viuda de... aparecen> bien costeadas o impresas, muchas obras impresas o editadas en estos siglos.
Tenemos así a la Viuda de Melchor Alegre (Catalina Gómez), Viuda de Juan García infanzón (Isabel
María Arroyo)> Viuda de Fernando Correa de Montenegro y de Juan González (Catalina de Barrio
Angulo), Viuda de Pedro Tazo (Beatriz Martín) Viuda de Pedro de Logroño (Andrea del Campo),
Viuda de Luis Sánchez (Ana de Carasa), Viuda de Antonio de Castilla (Francisca César de Villalba),
Viuda de Mateo Velázquez (Francisca de Contreras), Viuda de Cosme Delgado (Juana Sánchez), Viuda
de Diego Díaz de la Carrera (María Rey), Viuda de Manuel Fernández (cuyo nombre no conocemos),
Viuda de José Fernández Buendía (Jerónima Aguado)> Viuda de Simón de Vadillo (Isabel García)>
Viuda de Pedro García de Sodruz (Isabel de la Parra), Viuda de Alonso Gómez (María Ruiz), Viuda de
Nicolás de la Herrán (Ana de Santo Domingo), Viuda de Pedro Marín (así consta), Viuda del Licencia-
do Juan Martín del Barrio y de Francisco Nieto de Salcedo (Mariana del Valle)> Viuda de Francisco
Martínez (sin datos propios), Viuda de Juan de la Cuesta (María de Quiñones)> Viuda de Manuel Mar-
tín (María Razola), Viuda de Bernardo de Sierra (María del Rivero)> Viuda de Pedro Madrigal y de
Juan Iñiguez de Lequerica (María Rodríguez de Rivalde), Viuda de Carlos Sánchez (Ana Francisca de
Maristigui), Viuda de Luis Sánchez (Ana de Carasa), Viuda de Juan de Valdés (María de Cos y Nava-
muel), Viuda de Vallín (cuyo nombre no conocemos), Viuda de Zafra (tal vez de Antonio Francisco),
Hemos dado la nómina casi íntegra de mujeres de libreros> mercaderes de libros e impreso-
res> aunque en muchos casos su nombre no figura en texto impreso ninguno, porque siempre traba-
jaron a la sombra del apellido de su marido o bien porque se trata de viudas de encuadernadores o
mercaderes de materiales de escritorio, Sin embargo> la relación es lo suficientemente amplia como
para poder establecer que -aunque fuera por poco tiempo y generalmente bajo la tutela del regente u
4oficial mayor de su casa- las mujeres en los oficios que nos ocupan representaron importante papel
por lo menos en lo que concierne a la continuidad de las empresas familiares.
Esta actitud seve reflejada en los sucesivos matrimonios de algunasviudas, como Catalina de
Barrio Angulo, casada sucesivamente con el impresor del Cardenal-Infante, Femando Correa de Mon-
tenegro, y con Juan González, también impresor~ lo que permitió que la imprenta que tenían a los
pies de la iglesia del Carmen> se mantuviese activa hasta tiempo de sus nietos. Angela Delgado fue
mujer sucesivamente de los libreros Juan García y Juan de Eguía. Maria Josefa Arribas lo fue de Fran-
cisco Femández y de José Martínez, ambos del comercio de libros. Manuela Martínez se casó primero
con el maestro impresor José García y en segundas nupcias con Manuel Alvarez> impresor. De los
libreros Bernardo González y Miguel Bogia fue mujer Mari Díaz. Juana de Ronda, en el limitadísimo
plazo de un mes, enviudó del librero Jerónimo González y casó con el librero Miguel Serrano. María
Rodríguez de Rivalde fue sucesivamente la esposa de dos importantes impresores madrileños: Pedro
de Madrigal yJuan Iñiguez de Lequerica. Catalina de la Peña contrajo dos matrimonios con dos libre-
ros franceses: Robert Laurent y Fran~ois Lambert, Ana de Villarejo estuvo casada sucesivamente con
los libreros Rodrigo de Lara y Pedro de Zaldívar. María de Urueña fue primero mujer del impresor
Antonio de Lorenzana y después de Juan Serrano de Vargas. Diego de Logroño e Isidro Colomo fue-
ron los dos maridos de Clara de Sierra. Mariana del Valle estuvo casada con los impresores Juan Mar-
tín del Barrio y Francisco Nieto de Salcedo. Francisca Lasso lo estuvo sucesivamente con Antonio Fal-
ques y Juan de Oliveras, ambos libreros. Roque Rico de Miranda fue el segundo marido de la viuda
de Melchor Alegre> impresores ambos.
En Madrid, aparte de los Junti> estuvieron establecidas otras familias de impresores y libreros
extranjeros, Citemos, en primer lugar; a los Beelaert (Bellero o Velero), a la cual pertenecieron Anto-
nio> Baltasar, Juan y Juan Bautista, cuyos negocios> instalados en la calle Mayor eran un importante
centro de importación de libros y cuyos dueños fueron tantas veces denunciados a la Inquisición por
tener obras prohibidas o expurgables. Los Bogia, genoveses, de cuya familia estuvieron establecidos
en nuestra Villa Esteban, Miguel y Pedro Pablo, Los Prost (Mateo y Antonio Berthier Prost), aunque
establecidos durante poco tiempo, hicieron importantes negocios editoriales en Madrid. Cerraremos la
relación con los Anisson (Florlan y Pl rii~ii. Ñi ipe) y l~i~ Queerbergie (Juan.
y Ju,ato)
Situación social
Ya hemos hablado de las relaciones entre las familias de impresores y libreros madrileños. No obstan-
te, no consideramos que sea una peculiaridad de estos oficios, ya que en todos eran habituales los
matrimonios entre viudas de maestros y oficiales e hijas con el primer oficial> amen de los contraidos
entre los pertenecientes a estas profesiones e hijas o hermanas de otros.
Los que no perteneciendo a familias de estos profesionales seguían los oficios de impresor o librero
procedían por lo general de otras familias artesanas.? Señalamos en el capítulo dedicado a los con-
tratos laborales que era el padre, la madre viuda o el tutor quienes le colocaban para realizar su
aprendizaje, no conociendo más que un caso en el que se habla de la inclinación del aprendiz por el
oficio en que había de trabajar.
Pocas veces se hace constar en los miles de documentos consultados el oficio del padre no ya del
aprendiz sino de los maestros impresores> encuadernadores o editores. Entre las excepciones, citare-
mos a Juan de Arroyo, aprendiz de Lucas Antonio de Bedmar, hijo de un sedero; a Juan de Ugarte,
aprendiz con el mismo maestro, que lo era de un maestro tejedor de gasas y tocas; el librero de Su
Majestad Alonso Lozano fue hijo de un sastre; el librero Martín de Vargas tuvo por padre a Juan de
Vargas, ropero; Gabriel Gutiérrez Jiménez, librero ocasional, era hijo de un maestro portaventanero
Juan García Infanzón> de un tabernero de Corte.
En cuanto a la procedencia familiar de las esposas> el nivel se mantiene dentro de los mismos límites.
Daremos como ejemplos que la mujer del librero Francisco Alvarez era hija de Cristobal de Segura,
herrador de Su Magestad, y la mujer de Juan Antonio Bonet, viuda del ebanista del Rey Juan Sutil
Cornejo.
El número de hijos era elevado, si bien los que conseguían sobrevivir eran escasos. Por citar algunos
ejemplos diremos que Pérez de Montalbán tuvo cinco; Sebastián de Robles, ocho; Juan de San Vicen-
te, cuatro’ Antonio Rodríguez, ocho; Juan de Montoya, cinco; Rodrigo de Lara, seis; Gabriel de León,
Pedro López de Quiroga y el Corrector Francisco Murcia de la Llana, siete; Alonso de Paredes el viejo,
seis, llegando al elevado número de diez y seis hijos Mateo Velázquez en sus dos matrimonios, de los
cuales sólo quedaban vivos al morir su padre> dos.
De estos descendientes, ya hemos visto que alguno> generalmente el primogénito, quedaba al frente
del comercio o de la industria familiar; otros se asentaban como aprendices de otros oficios y las hijas
buscaban acomodo en el matrimonio. Sólo en casos de padres bien acomodados> los hijos alcanzaron
una situación social algo más elevada, Así, de los hijos de Florián de Anisson> que fue familiar del
Santo Oficio y librero rico> como hemos dicho, además de Florián Felipe> que heredó la librería y fue
también familiar de la Inquisición, un segundo hijo, Carlos> fue jesuita, y una hija> Isabel María, ber-
narda recoleta,
De los hijos de Julián de Paredes> uno, Dionisio> fue Doctor y perteneció a la Congregación de San
Felipe Neri, y dos hijas> Juliana y Mariana> mercedarias.
Andrés de Parra tuvo un hijo dominico, fray Jacinto> que llegó a ser Lector de Teología en el conven-
to de San Pablo de Cuenca> y una hija estuvo casada con el Secretario de la Inquisición de Barcelona,
don Juan de Eraso,
Una hija de Pedro del Bosque> Librero Real y encuadernador de los libros del Monasterio de El Esco-
rial, tuvo una hija casada con el doctorJuan Bautista de Alcocer, médico del Rey.
Una hermana de la mujer del Impresor del Rey Luis Sánchez> estuvo casada con don Fernando de
Zayas, caballero de Santiago y mayordomo del conde de Lemos. Y Juana Isabel Sánchez, hija de
dicho impresor; lo estuvo (tras muchos años de relaciones extramatrimoniales) con el caballero arago-
nés don Juan de Isis y Astor o de Azlor, del Consejo de Su Majestad en el Patrimonial de Aragón.
Alonso Pérez de Montalbán fue padre del dramaturgo y doctor Juan Pérez de Montalbán, y dos de
sus hijas profesaron en la Concepción Francisca de Salamanca.
Pedro Várez de Castro> hijo del Corrector de libros de 5. M. del mismo nombre, llegó a ser Teniente
de Corregidor de Madrid y del Consejo de 5. M. en el de Santa Clara de Nápoles. Y de los hijos de
Gabriel de León, uno, que llevó el nombre de su padre> fue licenciado, abogado de los Reales Conse-
jos> Protonotario y Juez apostólico de la Nunciatura, alcanzando otro, Pedro> el grado de Sargento
mayor.
El único hijo dc Miguel Martínez> Francisco, llegó a ser Capitán. Hijos del licenciado e impresor Juan
Martin del Barrio fueron: fray Antonio, carmelita; Juan> licenciado como su padre> y el doctor Andrés
Martín del Barrio, sacerdote y un hijo de Tomás de Alfay fue carmelita descalzo con el nombre de
fray Pedro de la Purificación, llegando a ser.Predicador del convento del Carmen.
Tres hijos religiosos tuvo Francisco Murcia de la Llana: Francisco> jesuita (que abandonó el convento
para ocuparse de sus hermanos menores), Catalina> profesa en el Convento Real de Santa Isabel de
Madrid, y Antonio,., que lo fue en el de bernardas de Alcalá de Henares. Dominico fue Pedro Ordó-
ñez> hijo del librero del mismo nombre; agustino en el Perú> el licenciado Alonso Ordóñez, hijo del
mismo> y agustino fue un hijo de Juan de Montoya, de nombreJuan.
Dos hijos del maestro librero José Matías de Valmayor fueron reposteros de don Grabriel de Alarcón y
una hija de Juan Sánchez, Mariana, contrajo matrimonio con un portero del Consejo Real.
Un hijo del librero Gaspar de Ortega, Francisco> fue escribano.
Queremos señalar con estos ejemplos, que pueden multiplicarse, que tanto impresores como libreros
se mantuvieron en su propio nivel sin superarlo en mucho ni descender tampoco de categoría social,
Solamente tenemos constancia de que un descendiente de los mercaderes de libros flamencos de
apellido Beelaert, don Andrés Blanquecer> en 1652 presentó las pruebas para obtener hábito de caba-
llero de la Orden dc Santiago.
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Situación económica
Era normal que los poseedores de un negocio de imprenta, los maestros impresores, gozaran de cier-
to desahogo económico por cuanto eran dueños de materiales (prensas, tórculos, tipos de imprenta,
papel) de cierto valor para el baremo de la época, pero también sabemos que generalmente el papel
lo obtenían a pago diferido o bien en gran parte se lo proporcionaban los editores o los autores de
las obras que tiraban, y tampoco los otros materiales eran de gran valor.
Dentro del apartado de los libreros, siempre hay que tener en cuenta la diferencia> de la que tantas
veces hemos hablado, entre librero-encuadernador y librero-editor-mercader de libros.
Por lo tanto, tendremos que hablar de libreros ricos y libreros pobres.
Los grandes editores -Junti, Francisco de Robles, los dos Francisco López, Juan Antonio Bonet, Alonso
Pérez de Montalbán, Gabriel de León, Francisco Lasso, Anisson, por citar a los más conocidos- mane-
jaban fuertes cantidades dc dincro en sus transacciones y fueron poseedores de bienes -casas> tierras>
plata y ajuar de casa- importantes en su momento.
Bonet, en la pardción de sus bienes incluye una importante relación de deudores y una no menos
importante de sus fondos bibliográficos. Pedro Coello tenía un elevado volumen de negocios; adqui-
rió importantes bibliotecas, entre ellas la de don Claudio Pimentel; hizo postura para adquirir la del
licenciado Jerónimo de Quintana y entre sus clientes figuraban varios nobles, entre otros el conde de
Rivadavia,
Courbes, por su parte, adquirió libros del maestrescuela de la catedral de Cuenca don Francisco de
Alarcón, (3. ~apellánreal don Mario Chirino de Loaysa, del obispo de Ciudad Rodrigo, de don Mel-
chor de Sandoval y Moscoso, de don Pedro Abarca de Mendoza, del doctor Juan de Perea y Gudiel,
de don Fernando de Gálvez Sotomayor, del doctor Lorenzo Vela, canónigo tesorero de la catedral de
Málaga, del Prior del convento de Santo Domingo de ‘~lencia de Don Juan, de don Luis de Córdoba,
Obispo de Sevilla, del Arzobispo de Méjico, de don Juan de Galbis, Vicario general de Jerez de los
Caballeros...
Cosme Delgado compró para su casa y servicio importantes piezas de plata labrada y dorada a los
plateros Pedro de Buitrago y Escarramán.
Martín Gil de Córdoba contaba entre sus clientes al Obispo de Guadalajara de Méjico, quien le pagó
no menos de 25.400 rs. por libros, Y compró las bibliotecas del Vicecanciller de Aragón (12.000 rs,),
la de don Gonzalo de Aponte (3.500 rs); por 20.000 rs, adquirió una partida de libros al arcediano de
(3.) y tuve ontr~ su~ oliento.s al
Toledo don Francisco Chacón> y de don Felipe de Haro> del Consejo de Su Majestad y canónigo de
Sevilla, un lote de libros por los que abonó 2.000 rs., y Pedro García de Sodruz pagó no menos de
18,000 dcs, por la biblioteca de don Juan Calderón de la Barca.
De muy rico puede calificarse también a Juan Hasrey, de cuyas transacciones comerciales 13.ab1~
r~i08 en otro capítulo> debiendo destacar que procedía de una familia de cierta importancia de
Flandes. Y es conocida la buena situación económica de los Junti, especialmente de Julio (debida a
su carácter de Impresor del Rey y distribuidor de los libros del Nuevo Rezado). Como ejemplos de
esta situación diremos que compró las casas del aposentador Francisco de San Vicente por 800 dcs. y
que >para cosas del servicio de! Rey’> se ocupó de llevar a Italia no menos de 18.641.872 mrs, en oro
y plata.
Los libros aportados por Manuel 1-lurtado al formar compañía con su sobrino Antolín López se tasa-
ron en 120.000 rs. Y a 1.259.126 rs. ascendía el capital de bienes del librero Francisco Lasso al efec-
tuarse el reparto entre sus hijas y herederas,
Citemos también entre los libreros ricos a Gabriel de León> que llegó a ser recaudador del impuesto
sobre el papel, sucediendo a Pereyra de Castro, Tuvo criados, casas (pagó 5.500 dcs, por las de la
viuda del librero Miguel Martínez), coche y cochero> y aparte de sus emolumentos como tal recauda-
dor> fue notorio prestamista: 6.000 rs, a Antonio y Baltasar Beelaert, 9.000 al Corregidor de La Adrada
para los gastos de su pretensión al hábito de Calatrava> 9.000 al Impresor del Rey Mateo Fernández,
6.000 a don Tomás Alfonso de Valladolid> entre otros,
Francisco López el viejo y Francisco López el mozo poseyeron cuantiosos bienes. Los libros de este
último en su partición de bienes ocupan no menos de 20 folios y el total de su capital al dictar testa-
mento ascendía a 5.263.327 mrs. de los cuales 69.821 correspondían al valor de sus fondos bibliográ-
ficos.
Otro librero bien acomodado fue Miguel Martínez, que compró casas en nuestra ciudad al trasladarse
de Valladolid a Madrid por 3.500 des, En su testamento declaró que su hacienda ascendía a 406.446
rs. Tenía hasta 100,000 rs. de plata doble “a ganancia” en manos de los FOcares y un importante blo-
que de documentos bancarios: escrituras de deudas> censos> etc.
Mateo de la Bastida en su testamento dejó importantes mandas: 2.500 rs. a su hermana y otros 2.000 a
su oficial José Rami. Pedro Vergés aportó al matrimonio 73.850 mrs., capital que aumentó con su acti-
vidad, declarando en su testamento que la mitad dc sus bienes gananciales ascendía a 140.315 mrs.
En líneas generales> pues> la situación de los libreros no era económicamente mala. Generalmente
eran poseedores de las casas en que vivían y tenían su comercio. Así> Beatriz Duarte> viuda del mer-
cader de libros Gabriel de Camos, tenía unas casas principales en la Puerta del Sol en 158.4; Francisca
de Avila, viuda del librero Francisco López, poseía unas casas principales en la plazuela de la Puerta
de Guadalajara y otras a la entrada de la calle de Santiago, en 1586, Las primeras> al hacer la partición
de sus bienes, se declaró que se habían vendido en 1.575.000 mrs,, y las segundas las tenía alquila-
das.
Antonio del Ribero Rodríguez poseía unas casas en la caflc de Toledo esquina a la del Bastero del
Rey> en 1658, y en 1660 la viuda de Pedro Coello, Melchora Pérez de San Pedro, compró las que
habían pertenecido al capitán Francisco Martínez (hijo del librero Miguel Martínez) en la calle de San
Antón. Y de unas casas en la Platería \‘ otras en la Morería Vieja fue dueño el librero del Príncipe
Pedro Ordóñez,
En casas propias en la calle de San Juan vivía & impresor Rodngo Rey en 1663.
Las casas de Antonio Rodríguez en la calle de Toledo fueron tasadas en más de 1.300 dcs. en 1625. La
viuda del pergaminero Francisco de Soto, María de Armenteros, declaró que era dueña de unas casas
principales en la calle que iba de la del Bastero a la de la Arganzucla, tasadas en 6.000 rs.; otras en la
calle de Miralrio, que valían 5.900 y una tercera en la calle dcl Peñón, valorada en 23.200.
Alonso Berrillo era dueño en 1644 de casas en la calle de los Tintoreros, en la de Santiago y en la de
San Bartolomé> a las que había que añadir las que poseía en Alcalá de llenares.
La mujer de Miguel Bogia tenía una casa tras la iglesia dc San Gil> y Pedro Pablo Bogia era dueño de
otras frente a San Bernardo. En 1609, en la calle de la Flor, junto al Monasterio de San Francisco>
tenía una casa el librero francés Juan de l3uc,
Juan de Calatayud Montenegro era dueño de las casas en que vivía en la calle Ancha de San Bernar-
do, en 1663> y en Tomás de Alfay se remataron las casas dc doña María de Castro que salieron a pre-
gón en 1660, Estaban en la calle Mayor y se evaluaron en no menos dc 50.000 reales.
En contraposición a la desahogada posición económica de estos profesionales del libro, podemos
citar otros ejemplos. Así, Juan Curlet, impresor saboyano en casa de Luis Sínehez, murió pobre>
según se hace constar en su partida de defunción dc 1604; Juan dc la Cruz, que había estado en
lo
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buena posición> “por la quiebra de los años y necesidades”, en 1618 sólo tenía 62 libros entre peque-
hos y grandes para encuadernar, Y Antón García librero> murió sin testar por no tener de qué.
El milanés Julio César Castillion gozaba de un capital regular a fines del siglo XVI. En 1632 debía a
los herederos del librero de Murcia Juan I)orado 17.000 reales (resto de una escritura de 22.599)>
desde 1604, Y se dice en el documento que “está probe y nezesitado y no tiene con qué pagar toda
la dicha deuda..,”
Librero pobre fue Jaime de Ribas> que consumió incluso los 300 dcs. que su mujer llevó de dote y
que pidió le enterrase como pobre la Hermandad de San Jerónimo, en 16~8. En la misma situación se
hallaba el librero Melchor de Balbás al dictar su testamcnlo en 1658, en el que declaró sus muchas
deudas (no menos de 2000 reales debía al jesuita Padre Mexia), y en el que pidió que si vivía el
padre Nierenberg “me y~iera alguna gracia>’ y dejara su deuda a su voluntad “por constarle lo poco
que tengo”. Y Juan de León y Antonio l.azcano, entre otros muchos, no hicieron testamento por no
tener de qué y fueron enterrados de limosna, 1’ampoco tuvo de qué testar el oficial de librero Francis-
co González, a quien tenían recogido su hija y yerno.
En 1663> el maestro librero Blas del Castillo declaró que había vendido las pocas alhajas y bienes que
había recibido de la dote de su mujer. Declaración que también hizo Pedro Martínez, quien consumió
la dote de su esposa en pagar deudas y otras necesidades. No ITienOS lamentable era la situación de
Ana de Santo Domingo, librera, viuda de Nicolás de 1-lerrán, al dictar testamento en 1664. Textual-
mente dice: “se halla muy pobre, con mucha necesidad, que no tiene bienes ningunos” y que la sus-
tentaba su hijo. Fue enterrada de limosna,
En 1699> la viuda del maestro librero Francisco l)íaz —Felipa del Castillo— manifestó que no tenía
bienes ni hacienda de qué testar, Nada quedaba de los 220 des, que aportó al matrimonio, al que su
marido no llevó nada. A la hora de su muerte se hallaba “muy pobre y no tenía de qué disponer.
Otro librero que murió pobre fue José Alvarez I.abiada> que solicitó ser enterrado de limosna por “la
mucha pobreza en que hoy me hallo de bienes de fortuna”, Y declaración de pobre hizo también con
su mujer el librero Antonio Calleja> en su testamento en 1798.
Las mujeres consus dotes conLrlbuían al capital familiar. Según la ley, esta dote, al disolverse el matri-
monio por separación o muerte, debía entregarse a los herederos, devolviéndose a los padres de la
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difunta, si moría sin hijos. Corno hemos ~‘isto,algunas veces se gastaba en el transcurso de la unión
matrimonial.
Daremos algunos ejemplos de esta aportación dotal: la carta de dote de Catalina Bogia, al contraer
matrimonio con Domingo González en 1608, consistía, aparte del ajuar de casa> en 100 dcs. “en libros
de diferentes suertes y precios”. Lorenzo Sánchez, con parte de la dote de su mujer María del Castillo
(8.800 rs.), compró “700 cuerpos de libros dc a folio, de a 4~ y dc a 8~, de diferentes autores y de
diferentes materias, grandes y pequeños, íue al presente tengo en mi tienda”, que le costaron 5.00
reales según su declaración, en 1636. Santiago ~lartínRednndu recibió 2.000 dcs. por la dote de su
mujer, en la que se incluía una casa en la calle del Pez, cantidad que se añadió a los 58.000 rs. que él
aportó al matrimonio.
Pequeña fue la dote de doña Catalina de Arrovu al contraei matrimonio con ~ego Díaz de la Carrera,
en 1645: la ropa y bienes de casa más 300 dcs. E importantc la de Catalina de \‘illegas, la cual, al
casarse con el maestro librero l)iego Fernández en í&i’i, se obligó ha llevar 1.000 dcs. en bienes
muebles, vestidos, ropa blanca y dinero.
A 9.742 rs, ascendió la dote de María t.ozana, quc casó con el impresor l.ucas de Escolar en 1659, y a
7.000 rs. más una tenería la de doña Juana dc Arroyo al matrinloniar con el maestro impresor José
Fernández Buendía, que no aportó hacienda alguna, según declaración de doña Juana en 1666. Aná-
loga declaración hizo el mercader de libros Manucí Wpcz, cuya mujer llevo al matrimonio una dote
de 7.400 rs., y María de Robles, al casarsc- con el librero l.orenzo de Ibarra, aportó un capital de
1578.183 mrs. La de doña Francisca 1 lurtado, hija tIc! mcrc:¡clL-r dc libros Manuel 1 lurtado, en su carta
de dote en 1787, previa a su boda con Atanasio l)úvila, íuc dc 1 3.0S3 rs., cantidad en la que no iban
incluidos los materiales del oficio.
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Situación cultural.
Su consideración en la sociedad de su tiempo.
En cuanto a su bagaje cultural, como es lógico, los hubo cultos e ignaros. Algunas obras llevan notas
“del impresor al lector” que a veces son sólo una advertencia sobre alguna característica de la impre-
sión: Alonso Gómez en la “Vida del Padre Ignacio de Loyola” del Padre Ribanedeyra (1586), indica
que no incluye una carta de fray Luis de Granada porque no lo quiso el autor del libro, o bien su
viuda, al dirigirse “a los discretos lectores” en la “Historia de la Casa de Loreto” de Francisco de Padi-
lla (1588), explica algunas particulari~dades del libro.
~e o~n<.o~ las indicaciones de Madrigal en los “Comentarios a las guerras de Flandes” de Men
doza, en 1592, y lo mismo hizo el impresor Juan Iñiguez de Lequerica en los “Sermones funerales en
las honras de Felipe 11”, editados por Várez de Castro en 1599.
Otras veces, el impresor o editor es autor del prólogo o dedicatoria como es el caso de Andrea de
Portonariis en las “Meditaciones de San Agustín, de 1588, editadas por la Viuda de Alonso Gómez y
que dedicó al Obispo de Avila, o el librero Francisco López al Caballero de Gracia en el “Compen-
dium spiritualis doctrinae...” de fray Bartolomé de los Mártires, impreso por Luis Sánchez en 1598.
La dedicatoria de la “Arismética práctica y especulativa” de Pérez de Moya, en su edición costeada
por Diego Guillén e impresa por Luis Sánchez en 1598, es del mercader de libros Juan Díaz a don
Manuel de Benavides, Señor de la Casa dejavalquinto, reproducida en ediciones posteriores.
Al Rey dedicó los “Sermones funerales en las honras de Felipe II” Iñiguez de Lequerica, y Francisco
de Robles firma la dedicatoria de las “Obras” de Ludovico Blosio, impresas por Juan de la Cuesta en
1608. Y en 1612 el mismo dedicó las obras de Juan Yañez Parladorio “Quotidianarum dilferen-
tiarum Sesquicenturiae”, de las que fue editor, a don Francisco de Contreras.
Alonso Pérez de Montalbán dedicó los “Ejercicios espirituales para todas las festividades de los san-
tos” de Pedro de Valderrama (1608) a la Virgen de Atocha,
Juan Hasrey, editor de los “Cánones y decretos del Concilio de Trento”, en 1614, firmó su dedicatoria
a don Beltrán de Guevara, obispo de Badajoz, y a don Cristóbal de Villarroel dedicó la edición de los
“Commentariorum pragmaticae in favorem rei frumentariae”, de Jacobo de Collantes, el editor Lucas
Sánchez aquel mismo año.
A partir de estos años son muy numerosas estas dedicatorias.
y
Algunos profesionales del libro tuvieron veleidades literarias y llegaron a incluir en sus ediciones e
impresiones obras de su imaginación.
Diego de Junta publicó un soneto en italiano en la edición de 1612 de las “Obras de Garcilaso de la
Vega”, impresas porJuan de la Cuesta a costa de Manuel Rodríguez, y es conocida la actividad litera-
ria de Gonzalo de Ayala> autor de sonetos en los “40 triunfos de la Santísima Cruz de Cristo” de Ordó-
ñez de CevallOs (1614)> en el “Viaje del mundo” del mismo autor y año, impreso por Luis Sánchez
(obra en la que también publicó otro soneto el impresor Andrés de Querino) o su poesía en la “Des-
cripción de la capilla de Nuestra Señora del Sagrario” de Pedro de Herrera en 1617 (donde también
figuran otras de Alonso de Bonilla, Bernabé de Herrera y Juan de Montoya, todos del oficio).
Luis Sánchez hizo una alabanza de la imprenta en la dedicatoria que puso al “Tratado de la Inmacula-
da Concepción” de Vicente Justiniano Antist, en 1615> y Andrés de Carrasquila, editor de “El necio
bien afortunado” de Salas Barabadillo, publicó una décima en la edición de 1621, firmando otra en la
de “La sabia Flora malsabidilla”, del mismo autor y ano.
Tomás de Alfay fue el prologuista dc “El mejor de los mejores libros de comedias”. Y Juan Delgado
incluyó composiciones poéticas propias en la “Relación de las fiestas dc San Pedro Nolasco” (1629),
“Fama póstuma de Lope” (1636) y “Lágrimas en la muerte del doctor Montalbán” (1639).
Publicó poemas Gonzalo de Ayala en el “Nuevo Tratado de Turquia” de Octavio Sapiencia (Viuda de
Alonso Martín, 1622); “El español Gerardo” (Juan Berrillo, 1623); “Vida y muerte del bendito Padre
Juan de Dios” (Tomás de Juntí, 162’i), en que consta como corrector de la Imprenta Real; “Historia
natural” de Plinio (Luis Sánchez, 1624), obra en la que figura como corrector en casa de Luis Sánchez
y se le relaciona también entre los poetas que cita Lope en sus “Fiestas en la canonización de San Isi-
dro” de 1622.
Cuando se hace constar que un impresor no firma “por no saber” lo que a veces sucede también con
algún librero> se debe a que no era impresor de la caja, es decir, no era componedor> sino “tirador de
la prensa” o colgador de los pliegos impresos. Como ejemplo> citaremos al “impresor” Lucas de Esco-
lary a Antonio de Espinosa, que trataba “en comprar y vender libros”.
Es evidente que las mujeres tenían un nivel cultural menor; ni siquiera las que ejercieron al frente de
un negocio de librería o imprenta alcanzan más elevadas cotas. Magdalena de Aragón, Catalina de
Barrio Angulo, Ana de Carasa —por no citar más que a algunas de las más conocidas y con un
importante negocio de libros— no sabían ni escribir su nombre y otras a penas garrapatean su firma
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en los documentos.
No obstante la incesante solicitud de los impresores por ser considerados artistas y no artesanos (son
constantes los calificativos de maestros u oficiales del Arte de la Imprenta o del Arte de imprimir), no
parece que quedara reflejado en una consideración especial por la sociedad de su tiempo. E igual
puede decirse de los libreros, quienes> probablemente por estar en contacto con el instrumento por
excelencia del trabajo intelectual —el libro— se consideraban superiores a los pertenecientes a otros
oficios.
Por su parte, algunos escritores no mostraron excesivo aprecio por los profesionales del libro. En sus
“Cigarrales de Toledo”, Tirso publicó un “Prólogo al bien intencionado” en el que no quedan muy
bien parados los impresores, a algunos de los cuales califica de “ignorante compositor, que tal vez
añadía palabras, tal sisaba letras...”
Lopez de Hoyos en su “Relación de la muerte y honras fúnebres del SS. Príncipe Don Carlos” (1586),
ya acusaba en unos versos latinos a los tipógrafos de las muchas erratas con que salió la obra:
“Multa culpa typographi
candide lector sunt
obliterata, benevole
emendata e vale”.
Francisco Lucas en su “Arte de escrevir”, impreso por Alonso Gómez en 1577, advirtió los muchos
sufrimientos que padeció en su trato con los que abrieron las planchas.
Sin embargo, en otras ocasiones, el autor alaba el esfuerzo y el cuidado puesto por los impresores,
correctores y editores en la tirada. Pedro de Madrigal, en los “Comentarios de lo sucedido en las gue-
rras de los Países Bajos” (1592), en una nota de “El impresor al lector”> destaca el esfuerzo realizado.
Así dice:
“He trabajado de poner algunas márgenes en él y hacer una tabla dellas, y de otras cosas notables>
para que se pueda con las dos cosas, y división de capítulos> señalados a la margen, hallar con más
facilidad lo que se desea leer, siguiendo en esto la impresión francesa que se hizo de este libro en
París...”
Antonio Fuenmayor en su “Vida y hechos de Pío V”, impresa por Luis Sánchez en 1595, afirma en el
Prólogo:
uu
“.,,en mi ausencia, de un borrador mio se sacó en innumerables partes no lo que yo dije sino lo que
el escritor entendía. Con singular cuidado le sanó el impresor mis llagas> mas vino tal que de otras
tantas queda señalado”.
Según Pérez Pastor> fue ejemplar la impresión de las “Efemérides generales de los movimientos de los
cielos por doce anos...” de Francisco Suárez de Argúello, impresas en 1608 por Juan de la Cuesta con
unas tablas complicadísimas, cuya impresión fue un verdadero alarde de habilidad y paciencia.
Por su parte, Antonio Liñán y Verdugo en su “Guía y avisos de forasteros”, impresa por la Viuda de
Alonso Martín a costa de Miguel de Siles en 1620, hace un encendido elogio tanto del impresor lionés
Horado Cardon como de Justo Queerbergio a los que afirma “se les debe agradecimiento al cuidado
con que han impreso tanta variedad de libros”> añadiendo que también en España se podía “estimar
el cuidado con que los han hecho nuestros naturales, y en nuestros tiempos especialmente en esta
Corte Pedro Madrigal y Luis Sánchez> impresor del Rey”.
Merecedor de elogio fue también para Luis Hurtado de Toledo la labor del impresor toledano Francis-
co de Guzmán en la edición de “Las metamorfosis de Ovidio”, costeada por el citado Miguel de Siles
y hecha en la imprenta de Francisca de Medina en 1622> edición corregida “con letras de su imprenta
delicadas”.
Añadamos la advertencia de Pedro Pablo Bogia en la “Apología por la verdad “de Juan de Jáuregui,
impresa porJuan Delgado en 1625, a instancias del propio Bogia, en la que dice:
“Tuve la suerte alcanzar este papel, de que apenas hubo traslados , y era gran pérdida que no le
gozasen los curiosos> a quien deseo siempre servir: no dudo me agradezcan el cuidado que he pues-
to en la estampa, aunque siendo liberal en publicarle> fui no menos avaro en imprimir pocos cuerpos>
procediendo ambas cosas de igual veneración mia a la obra, porque deseo no que se esconda a los
ojos de los que saben, ni tampoco se profane en las manos de la multitud”, es decir “a la minoría
siempre”.
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Impresores-Editores
No fue habitual, hasta el siglo X\’lll que fueran unidos los oficios de librero-editor e impresor.
Imprenta y librería tuvieron, entre otros:
Francisco Abarca de Angulo
Melchor Alvarez
Antonio González
Manuel Martín
Gregorio de Mata
Diego Miguel de Peralta
Gregorio Rodríguez.

Otras actividades de impresoresy libreros
Hubo impresores y libreros que ejercieron a la vez que el suyo otros oficios.
Antonio de Espinosa fue mercader de libros “y de otras mercadurías”
Pedro González de la Fuente, maestro librero y maestro de leer, escribir y contar
Gabriel Gutiérrez Jiménez, mercader de libros y de cerería
Juan Sáez de Ocañuela, impresor, que quiso llevar la tienda de esterería fina aportada por su mujer al
matrimonio y le fue vedado por no pertenecer al oficio
Juan de Torres, librero y relojero
Bernardo de Herbada obtuvo por 8.146 rs. el traspaso de la posada que Dominga Feijóo poseía en la
calle del Olivo Baja
Jerónimo de Courbes y Juan Hasrey, que ya hemos visto en otro capítulo, comerciaban con todo tipo
de mercadurías procedentes de sus países de origen (Francia y Países Bajos).
El francés Baudrand traficaba con “pan, trigo, centeno, cebada y otras cualesquier cosas, semillas, oro
o plata”
Algunos libreros -muy pocos- llegaron a obtener alguna titulación o nombramiento oficial. Entre ellos:
Florián Anisson. Familiar del Santo Oficio y su notario
Florián Felipe Anisson. Familiar del Santo Oficio
Bernardo Serrano de Figueroa. Familiar del Santo Oficio
Juan Martín del Barrio. Licenciado y abogado de los Reales Consejos
Manuel Martínez Calvo. Familiar del Santo Oficio
Francisco Murcia de la Llana, Corrector de libros de Su Majestad, fue licenciado en Medicina y agente
de negocios en el Real Consejo de Indias
Mateo de la Bastida, criado de S.M. en su Gu~arda de a caballo.
Cornelio Martín archero de SM.
Pedro Lozano, escribano de S.M.
Pacheco, Impresor y notario del Santo Oficio
Juan del Casar, al enviudar se ordenó de Prima y Grados
Francisco Sanz. Portero de Cámara
Juan Sanz. Portero de Cámara
Pedro Várez de Castro. Impresor y Corrector de Libros de Su Majestad, llegó a ser Corregidor de
Cazorla y Alcalá de Henares y Gobernador de Valencia de Alcántara.
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Impresores y libreros del Rey
El título de Impresor del Rey o Impresor de Su Majestad lo llevaron aquellos que estuvieron al frente
de la Imprenta Real (los Junti y cuantos ocuparon este puesto posteriormente)> pero también ostenta-
ron este título en Madrid, por ejemplo, Francisco y Luis Sánchez, dueños de la Imprenta establecida
en la calle de la Encomienda, que no llcvaba cl calificativo de Real, por lo que tal vez el nombra-
miento tenía carácter personal.
En el caso de los libreros, la titulación de l.ibrero dcl Rey muchas veces no pasaba de ser la de “pro-
veedor de la Real Casa”. De sus tiendas sacaban las Secretarías, Consejos Reales y otras oficinas los
materiales necesarios para su trabajo: papel de escribir, libros en blanco, hostias para cerrar canas
plumas, lacre...
Damos a continuación los nombres dc aquellos que llevaron estos títulos en los siglos que nos ocu-
pan :
PedroJosé Alonso y Padilla, Impresor y I.ibrcro de Cámara
Sebastián de Armendáriz, Librero de Cámara
Diego Barthelemy y Simond y Compañía, I.ibrcros de la Reina
Pedro del Bosque, Librero de Su Majestad en la encuadernación de la librería de San Lorenzo el Real
y de los libros del Nuevo Rezado
Juan de Calatayud Montenegro l.ibrero del R~~\’
Mateo Fernández, Impresor del Rey
Alonso Gómez, Impresor del Rey
Bernardo Junti, Impresor Real
Teresa Junti, Impresora Real
Tomás Junti, Impresor Real
Julio Junti de Modesti, Impresor Real
Pedro de Logroño, Librero de Su Majesiad
Francisco López, Librero de Su Majestad (sólo ligora así ca un documento de 1568)
Alonso Lozano, Librero de Su Majestad y de Cámara
Francisco Martínez del \‘al, Librero de la Emperatriz
Juan de Menoyre, Librero de Su Majestad
Baltasar de Olivera, Encuadernador y librcro de Su Majestad
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Pedro Ordóñez, Librero del Príncipe
Pedro Julián Pereira, Librero de Cámara
Juan Pérez, Librero del Rey
Alonso Pérez de Montalbán> Librero del Rey
Blas de Robles, Librero del Rey
Francisco de Robles> Librero del Rey
José Rodríguez de Escobar> Librero de Su Majestad
María Ruiz, Viuda de Alonso Gómez, Impresora Real
Antonio Sanz> Impresor del Rey
Francisco Sanz, Impresor del Rey
Otros títulos oficiales llevaron diversos impresores y libreros madrileños:
Lucas Antonio de Bedmar y Narváez> Impresor de los Reinos de Castilla y León
Diego Díaz de la Carrera, Impresor del Reino
Viuda de Manuel Fernández, Impresora del Consejo de la Inquisición
Francisco García Arroyo, Impresor dcl Reino
Domingo García Morrás, Impresor del Estado eclesiástico
Francisco Lezcano Serrano, Librero de la Inquisición
Alonso Lozano, que además de Librero Real fue l)roveedor dc la Secretaría de Guerra y encuaderna-
dor de la Capilla Real
Pablo Lozano, Impresor del Consejo de Indias
Francisco Menoyre, Librero de la Real Capilla
Antonio Pérez de Soto, Impresor de los Reinos y de las Reales Academias Española y de la Historia
Gabriel Ramírez> Impresor de la Academia dc San Fernando
Francisco Bedón, Librero de la Real Capilla
Antonio Sanz, quien además de Impresor Real lo fue de la Academia y del Supremo Consejo de
Castilla
Juan Sanz, Impresor del Real Consejo
Esperanza Francisca Torrellas, l.ibrera dc la Real Capilla
Bernardo de Villadiego, Impresor del Rey en su Real \!olatería.
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Los hnpresores y libreros extranjeros
Flamencos, franceses e italianos, algún portugués y algún que otro inglés que ejercieron
en Madrid aparecen citados en los documentos estudiados, tanto en el apartado de impresores como
en el de editores-comerciantes en libros. De ellos, como es lógico, unos fueron meros laborantes y
otros importantes mercaderes o impresores.
Entre los italianos, es sobradamente conocida la importancia de la familia florentina de
los Junti y su trascendental papel en Madrid con Julio, Teresa> Tomás y Bernardo al frente de la
Imprenta Real y como distribuidores de los libros del Nuevo Rezado. Los Bogia (Esteban, Miguel y
Pedro Pablo), de origen genovés, establecidos en Madrid desde fines del siglo XVI, sin alcanzar la
importancia de los Junti, mantuvieron un floreciente comercio libresco y a través de diversos
matrimonios estuvieron relacionados con otros profesionales del libro.
Italiano y mercader de libros, residente en numerosas ocasiones en Madrid, fue Juan
Bonardo, hijo del importante comerciante en libros de Salamanca Cornelio Bonardo y relacionado
familiarmente con los Junti. Está documentada su actividad en Madrid entre 1576 y 1621 en relación
con la de otros dos libreros extranjeros: Hasrey y Courbes.
En 1598 residía y trabajaba en Madrid el milanés Julio César Castillion (que así firma,
aunque es probable que en una castellanización del apellido, tal vez Castiglione), en relaciones
comerciales con los herederos lioneses de Juana de Junta y librero en Madrid aún en 1632.
Un Diego de Cussio (cuyo apellido puede interpretarse como italiano) compró en
Madrid al fundidor de letras Francisco de Robles material de este oficio, sin constar fuera vecino de
nuestra Villa, en 1616. y en 1615 trabajaba en la Imprenta Real Aníbal Falorsi, evidentemente de la
misma nacionalidad.
Por su apellido, parecen también italianos, al menos de origen, los Sandi o Sando:
Cosme, Diego, Juan y Miguel, mercaderes de libros todos ellos, establecidos en Madrid desde fines
del siglo XVI hasta el primer cuarto del siguiente.
Otro librero italiano, Macario Sotili (no sabemos si encuadernador o mercader de libros)
vivía en Madrid a fines del siglo XVI, en la parroquia de Santiago. Impresor de Luis Sánchez fue Juan
Curlet enterrado en Madrid 1604, probablemente familiar del mercader de libros saboyano Claudio
Curlet, establecido ya en Valladolid en 1580 y que posteriormente ejerció en Medina del Campo y
Salamanca y del que existen numerosas referencias documentales en Madrid por estos años.
A ellos hay que añadir relacionados con la materia que nos ocupa a los numerosos
vendedores de papel especialmente genoveses> activos en nuestra Villa: Julio Gentil, Jerónimo y
Horacio Palavesín, Alejandro Merlo> Angelo Bocangelino, Nicolás Barravino> Ambrosio Pignori>
Jerónimo Leva, Jácome Bracamonte, Juan María Cayana> Alberto o Huberto Puchi, Antonio y Jorge de
Negro, Jerónimo Lanza, algunos de los cuales también traficaban eventualmente con libros.
En cuanto a los franceses, no hay que olvidar que los primeros impresos madrileños se
deben a un francés, Pierres Cosin, que posteriormente, y tras deshacer la compañía que tenía con el
editor Alonso Gómez> trabajó en nuestra Villa y en 1574 estaba establecido en un pedazo de
callejuela que le arrendó el Ayuntamiento donde puso tienda de libros, y en Madrid estaba aún en
1579.
En la imprenta de María Rodríguez de Rivalde, viuda de Alonso Gómez, trabajaba en
1595 Claudio Bolan, quien, por el apellido (no obstante haber nacido en Salamanca) puede
considerarse de origen francés; posteriormente fue fundidor de tipos de imprenta en la de Luis
Sánchez> donde en 1596> trabajaba también Andrés Bolan, y en 1589 Enrique Bolduque, que murió
en Madrid en 1611,
A finales del siglo XVI (1595) era corrector en la Imprenta Real, Miguel Bureau Cardon, y
el 6 de abril de 1574 contrajo matrimonió en Madrid el impresor francés Juan Coderco, de cuyo acto
fue testigo Pierres Cosin,
Oficial de la imprenta de Diego yJuan Flamenco fue Juan Roquete, hombre “de mediana
estatura, barbirrojo, la nariz colorada y bigotes grandes”, como se le describe al ser denunciado a la
Inquisición por vender libros “de prohibida lección”, en 1631. Y de la citada imprenta fue impresor el
francés Juan de Buc (o Buque), casado en Madrid en 1609.
Por sus apellidos, aunque sin confirmación documental, damos como francés a
Hernando Augaron, que trabajaba en la imprenta de los Herederos de Alonso de Madrigal en 1614.
Francés era, según su propia declaración al dictar testamento en 1660, Pedro Travesía o
Ramírez de Travesía, oficial de la viuda de Juan de la Cuesta> María de Quiñones, documentado entre
1640y 1660, año en que murió.
También fue de esta nacionalidad el primero de los libreros “andantes en Corte” que
ejerció en Madrid: Bernal Francés, activo en nuestra Villa ya en 1548.
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En 1583, residía también en Madrid el mercader francés Pedro Landry, que más tarde
trabajaría en Medina del Campo con Antonio Duport> de la misma nacionalidad.
Librero, probablemente francés, fue Guillermo de Muruet, establecido bajo las escaleras
de la puerta principal de la iglesia de San Gil, a fines del siglo XVI.
Desde 1576 por lo menos> ejerció como mercader de libros en Madrid el parisiense
Francisco Pérez de Bayona, casado en nuestra ciudad> en la que era librero todavía en 1615.
En 1602 ya tenía tienda en Madrid enfrente del Monasterio de San Felipe el Real el
francés Pedro de la Torre, que hizo su testamento en 1610 y fue enterrado en San Ginés, su
parroquia. Y a 1611 corresponde la primera noticia conocida sobre el librero de la misma
nacionalidad Guillermo Buchon, todavía activo en Madrid en 1615.
Muy tempranas son también las noticias de la actividad en nuestra Villa del mercader de
libros lionés, Jacques Cardon, el cual en 1606 fue apoderado del librero madrileño Francisco López
para ciertos cobros y aún mantenía tratos editoriales en Madrid en 1631.
El más importante mercader de libros (y de otras muchas cosas, incluso obras de arte)
francés establecido en Madrid en la primera mitad del siglo XVII, fue sin duda Jerónimo de Courbes
natural de Paris y ya en nuestra ciudad en 1611, donde residió hasta 1631. En 1616, la Inquisición
calificó su negocio de “copioso” y era corresponsal en España del mercader de libros de Amberes
Juan Queerbergio. Mantuvo relaciones comerciales con otros profesionales franceses e italianos y,
como es lógico, con la casi totalidad de los españoles: Antonio Sánchez, Bautista López, Bernarda del
Castillo y Francisco Sánchez (Alcalá), Juan de Bonilla (Zaragoza)> Roque Sanzonio (Valencia), Nicolás
del Castillo y la viuda de Juan García (Salamanca), Juan Beelaert, Hernando Mexía y Pedro Lafarja
(Sevilla), por citar algunos de los más conocidos.
Como hemos dicho, traficó igualmente con otras mercadurías: sedas, azafrán, joyería y
hay numerosas referencias documentales de su actividad como prestamista.
Aprendices suyos fueron el bordelés Daniel de Aymar, ya en su casa por contrato en
1620; Jean Berger, que ya lo era en 1616 y que en 1622 -en un documento sobre cierta averiguación
sobre libros prohibidos hecha por los Inquisidores- se le describe como “hombre mediano de cuerpo,
barbicastaño y vestido de pardo”. Fue agente de su maestro y posteriormente (1624) se estableció
como librero y encuadernador, En documentos de 1647 consta como “librero de mesa” junto a la
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Cárcel de Corte, donde ejerció su comercio por lo menos hasta 1657; Claudio Gappaillon, lionés>
calificando a veces como criado de su maestro en su casa desde 1620> pero que fue más tarde en
Madrid mercader de libros. Gappaillon fue acusado en 1622 de haber intentado vender una Biblia en
romance sin el expurgo previo de los Inquisidores y ante el cariz que tomaban las investigaciones (de
las que damos cumplida cuenta documental) huyó de España> de donde estuvo ausente muchos
años> pero a donde regresó> ya que hay constancia de su estancia en nuestra Villa como mercader de
libros en 1633.
Por estos años estaban también establecidos en Madrid otros comerciantes en libros
franceses; Antonio Berthier Prost (entre 1631 y 1666, por lo menos), su tío Mateo Prost (documentado
en nuestra ciudad en 1631-32) y Juan Claudio Prost (1633> 1671> año en que ya había muerto), que
ejercieron como corresponsales de los Prost lioneses.
Mercader de la misma nacionalidad, residente en Madrid de forma temporal en muchas
ocasiones, fue el lionés Gabriel Boissat> que en Madrid firmó importantes contratos de impresión de
obras que aparecerían en Lyon. Documentos relativos a su actividad editorial correspondientes a 1624
y 1631 figuran en el capítulo a él dedicado.
Otros dos nombres de mercaderes franceses activos en Madrid por estos años son los de.
Robert Laurent (citado habitualmente como Roberto Lorenzo) y Fran~ois Lambert (castellanizado
como Francisco Lamberto), casados sucesivamente con Catalina de la Peña.
Fue Laurent natural de Rouen y primo del librero de aquella ciudad Carlos Osmond, Ya
estaba establecido junto al Carmen en 1630 y en 1651 tenía la tienda en la carrera de San Jerónimo.
Murió en 1652. Fue librero-editor.
Fran~ois Lambert fue librero en Madrid por lo menos desde 1629 y todavía lo era en
1657. No existe constancia de ninguna edición costeada por él, pero sí de su actividad como
mercader de libros y como tal realizó la tasación de las librerías de importantes personajes de su
tiempo: entre otras las de los Inquisidores don Pedro de Alcedo y don Fernando de Valdés
Presidente del Consejo de Castilla,
Entre 1624 y 1643, hay noticias de la actividad editorial en nuestra Villa del librero
francés Pedro Mallard> muy relacionado con Courbes y representante en Madrid de los intereses de
varios importantes mercaderes de libros lioneses: Claudio Landry, Lorenzo Amaud y Lorenzo Durand,
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en cuyo nombre firmó varios contratos editoriales.
En la segunda mitad del siglo XVII, estaba establecido en Madrid como mercader de
libros Juan Bautista Baudrand (documentado entre 1646 y 1667); mercader de libros lionés activo en
Madrid como editor (1658, 1659, 1661, 1664), fue Claudio Bourgeat> que trabajó en compañía con
Jorge Remeus, Miguel Lietard y Horacio Boissat y redactó en 1666 el Catálogo de la biblioteca de don
Diego de Arce y Reinoso. Por su parte, Jorge Remeus, también librero en Lyon, firmó en Madrid
numerosos contratos de edición en 1659, 1661 y 1664, entre otros el de los “Doce libros de la Eneida
de Virgilio”, del jesuita Padre Sebastián de Matienzo.
La estancia y actividad de los mercaderes de libros lioneses en nuestra Villa y la
documentación que aportamos sobre sus contratos aquí firmados viene a corroborar la ya estudiada
intensa labor editorial de estos profesionales del libro franceses en España y sobre cuyas razones y
motivación se ha discutido ampliamente.
El más importante y el de mayor volumen de negocio de los libreros franceses con casa
en Madrid a fines del siglo XVII fue Florian Anisson. Natural de Vienne -él mismo en alguna obra de
la que fue edito~ aludió a su patria chica denominándose “viennense”- hay constancia de su vecindad
madrileña desde 1670. En el capítulo correspondiente, hemos hablado de los distintos miembros de
esta familia de editores. Destaquemos sólo aquí su desahogada situación económica reconocida al
dictar testamento en 1711 y en el que afirma haber vendido no menos de 500 doblones en libros la
semana anterior a su muerte; que tenía seis habitaciones con libros encuadernados en su casa de la
calle de Carretas y otra casa alquilada donde se almacenaban las obras en rústica, El mismo calculÉ’ el
valor de su fondo bibliográfico en unos 5.000 doblones, sin contar el menaje de casa y la plata
labrada> ‘que valía mucha cantidad”.
Llegó a ser Florian Anisson familiar del Santo Oficio por nombramiento del Inquisidor
general de Toledo> concediéndosele el correspondiente título en 1681.
Continuó por lo menos su labor de mercader de libros en Madrid, su hijo y heredero
—madrileño e hijo de española— Felipe Florián Anisson, que aun en 1714 mantenía relación con los
Anisson lioneses y otros libreros de la misma ciudad (Carlos Rigaud y Jean Posuel)> como pagador de
las deudas de su padre.
El último librero francés de quien tenemos noticia que trabajase en Madrid es José
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Fermin Mariet, con casa en la calle de Cedaceros en 1783.
Franceses, por lo menos de origen> debieron ser los Menoyre/Francisco y su hijo Juan,
el primero librero de la Real Capilla y el segundo librero de Su Magestad, que trabajaron en Madrid
desde finales del siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo siguiente.
Francés, relacionado con las artes del libro> fue el impresor de estampas natural de Paris>
Diego Faure, quien trabajó también como oficial en la Imprenta Real en 1640. Murió en Madrid en
1645.
Lógicamente> impresores y libreros de las Provincias españolas de Flandes, ejercieron su
actividad en Madrid y es sabido que muchos de ellos> debido a la importancia y a la abundancia de
imprentas y editoriales flamencas, vinieron llamados por otros profesionales españoles o ya en
nuestra patria, por sus conocimientos> encontraban fácil acomodo en otras empresas españolas. Así>
el impresor flamenco Antonio van Azticu firmó contrato para trabajar en la imprenta de Luis Sánchez
en 1584, y el batidor de prensa Abraham van den Waterbenit, natural de Amberes, firmó contrato por
tres años con la viuda del impresor Alonso Gómez> María Ruiz, en 1588.
De la misma ciudad y vecino de Cuenca, aunque residió largas temporadas en Madrid,
fue Cristiano Bernabé o Bernaben, estante en nuestra Villa en 1584 y documentado en ella también
en 1619.
Flamenco también a juzgar por su apellido fue el primer maestro de la Imprenta Real>
Juan Flamenco el viejo, cuyas ~ximerasnoticias en que se le cita con domicilio en casas del conde del
Castellar (primitivo emplazamiento de la citada Imprenta) corresponden a 1597. Un Juan Flamenco el
mozo figura en documento de 1609 también como impresor por lo que hay que suponer que tendría
en torno a los 18 o 20 años y posiblemente nació también en Flandes. Otro impresor de este
apellido, Diego> trabajaba ya en Madrid en 1618, año en que compró los aparejos de la imprenta de
Miguel Serrano de Vargas.
Muy temprano es también el establecimiento de los impresores flamencos Andrés y
Gerardo Querino o Quirinos en Madrid. Gerardo estuvo primero establecido en Alcalá, de 1580 al 83>
pasando en este último año a nuestra ciudad y continuando al frente de su imprenta su viuda
Francisca Gutiérrez. Su hijo Andrés trabajó en la imprenta de Luis Sánchez como componedor. Murió
en Madrid en 1628.
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Natural de Brujas fue Guillermo Foquel, impresor con Julio Junti de Modesti en
Salamanca desde 1584 e impresor ya independiente en Madrid en 1593> fecha en que estaba
establecido probablemente junto a la iglesia del Carmen> donde pidió ser enterrado según su
testamento de aquel mismo año.
De la misma nacionalidad debió ser Mauricio Bolineo, activo en 1593 en Madrid, ciudad
donde contraería matrimonio dos años más tarde. Fue el primer Mayordomo de la Hermandad de
impresores de nuestra Villa en 1597 y ejerció el mismo cargo un año m~s tarde y en 1611. Murió en la
calle de Toledo en 1615. No obstante su cargo en la Hermandad de San Juan, no debió tener
industria propia por cuanto no conocemos obra alguna con su pie de imprenta.
En cuanto a los mercaderes de libros-editores y libreros de esta nacionalidad, dos de
especial importancia hay que citar activos en Madrid a principios del siglo XVII: Juan Hasrey y
Cornelio Martín.
Natural el primero del país de Brabante, en 1610 ya estaba - - establecido
en Madrid, ciudad en la que murió en septiembre de 1615. En estos
cinco años desarrolló una intensísima actividad comercial como importador de libros y editor> trabajo
que compaginó con la compra y venta de las más variadas mercadurías: holandas y cambrais,
tapicerías, puntas blancas y negras de Flandes, colgaduras, incluso alguna pintura (con este mundo
artístico tal vez estaba en relación a través del marido de una de sus primas, el pintor flamenco Giles
Vermolen).
A sus expensas se editaron los “Anales” y “Aforismos” de Tácito, (1611), en la versión de
don Baltasar de Alamos y Barrientos, autor a quien también editó el “Tácito español ilustrado” (1614);
de los “Commentaria jons civilis” de Alfonso de Acevedo (1612), de la “Cuaresma” y el “Santoral” del
doctor Francisco Fernández de Galván (1614) y de las “Varias antigtiedades de España”, de Bernardo
José Aldrete, que apareció también en 1614 en Amberes.
Fue como Courbes corresponsal del librero de Amberes Juan Queerbe!gio, desde 1606 a
1613, ocupándose de la venta de los libros que aquel le remitía desde Flandes, y cuyos hijos, Juan el
-,mozo yJusto)§ontinuarían relacionados comercialmente con él; Justo fue su aprendiz en 1613.
Fueron sus criados y trabajaron para él en Madrid: Baldouin Vichi, Cornelio Martín y
Baltasar Beelaert, los tres flamencos, y en su importante casa fueron también encuadernadores los
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wespañoles Juan de León y Francisco de Alcober.
Como es lógico> mantuvo tratos de librería con comerciantes> editores e impresores de
otras ciudades españolas: Juan de Molina y Gregorio de Valderas (Valladolid), Bautista López, Antonio
Vázquez, Pedro Moreno y la viuda de Juan de Sarria (Alcalá), Martín Ibáñez de Langarica (Vitoria),
Jerónimo Margarit (Barcelona), Cristobal de Loarte (Toledo)> Andrés Miguel (Cuenca)> Juan Cooman
(Salamanca), y naturalmente con los profesionales del libro de mayor importancia del Madrid de su
tiempo. ContratÉ’ en diversas ocasiones la impresión de las obras de cuya edición se hizo cargo con el
impresor del Rey Luis Sánchez (las obras de Alamos y Barrientos, el “Opus Morale” de Sánchez).
Como se ve, por la enumeración de sus trabajos y la amplitud de sus negocios> su
importancia fue grande y destaca en el panorama editorial y libresco español del primer cuarto del
siglo XVII.
Natural de Maer, a siete leguas de Amberes, según su propia declaración, fue Cornelio
Martín, al que ya hemos citado como criado de Juan Hasrey, de quien además fue testamentario. Con
22 años se trasladó a Madrid y en 1616> tenía su tienda en la casa de la Hoz en la madrileña calle de
Santiago, pudiendo considerársele entre los libreros “pudientes” por cuanto según la derrama hecha
por el Santo Oficio entre los libreros madrileños aquel año, le correspondía entregar una fanega de
harina> cantidad sólo aplicable a aquellos calificados de “copiosos”. Mientras de Hasrey no hay
referencia de que fuese acusado a la Inquisición, Cornelio Martin lo fue en alguna ocasión por haber
tenido y tener para vender públicamente libros heréticos condenados y por cuya razón hubo de
pagar hasta 100 ducados de multa en 1620.
Sin alcanzar la importancia de Hasrey, fue también editor importante> continuando con
los negocios de aquél tanto con el impresor Luis Sánchez como con el toledano Cristóbal de Loarte y
otros libreros madrileños. No hay constancia de que muriera en Madrid y la última noticia
documentada de su estancia en nuestra Villa corresponde a 1626.
Ya hemos citado en relación con Hasrey, aJusto Queerbergio, quien fue su aprendiz> y
cuya actividad en Madrid se prolonga al menos hasta 1624. Su hermano,Juan Queerbergio el mozo o
el joven firmó en 1612 en Madrid contrato con el jesuita Luis de Alcázar para imprimir la “Investigatio
arcaní sensus”. Su actividad está muy relacionada con la del francés Jerónimo de Courbes y hay
noticias de su estancia en Madrid hasta 1618.
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Natural de Vitri (Flandes), fue Pedro de Ruiseñor> oficial de la Imprenta Real, quien, en
1640 solicitó que se abriese información para demostrar su origen y nacionalidad flamencos en
contra de la sospecha de que fuera francés. Todavía estaba activo cinco años más tarde. En la
información declaró Juan de la Floresta, probablemente también de los Estados de Flandes.
Debió ser también flamenco Juan Ruel, relacionado con los Quemo, según documento
de 1589.
Sólo conocemos el nombre de un encuadernador seguramente flamenco> Juan Pulman
testigo de varios documentos de Juan Hasrey y que en 1622 trabajaba en la tienda de la librera
Manuela López.
Flamenco debió ser Juan Gotar, fundidor de letras, probablemente hijo del “tipógrafo y
fundidor de letras” alcalaíno Antonio Gotar que fue mayordomo de la Hermandad de Impresores de
Madrid en 1622 y que murió en nuestra ciudad en 1640.
Al hablar de las familias de mercaderes cuyos miembros ejercieron sucesivamente en
Madrid, ya citamos a los flamencos Antonio, Baltasar, José, Juan yJuan Antonio Beelaert,
Como criado de Juan Hasrey, se cita a Baltasar Beelaert en un documento de 1615,
teniendo constancia documental de su actividad en Madrid hasta 1663, aunque había vendido su
librería a Jean Berger en 1655. No consta que fuera editor por lo que debemos considerarle sólo
mercader de libros. Realizó muchas e importantes tasaciones de bibliotecas particulares.
En 1624, estaba establecido en Madrid Juan Bautista Beelaert y mantenía comercio de
importación de libros> siendo considerado por los Inquisidores como “hombre de bien y de crédito”.
Perteneció a la Hermandad de San Jerónimo hasta 1683. Tampoco hay referencia documental alguna
de que fuese editor y sí es muy numerosa la que le califica de mercader de libros. Tuvo su tienda en
la más importante vía comercial de su tiempo, la calle Mayor.
Por su parte, Antonio Beelaert, según propia declaración, vino a España en 1632, aunque
la primera noticia documentada de su establecimiento en Madrid como librero es de 1641, año en
que ya tenía tienda en la calle Mayor. Fue> como su hermano Juan Antonio> importador de libros
esencialmente de su país de origen, de cuyas transacciones se conservan documentos confirmatorios.
Perteneció a la Hermandad de libreros de nuestra Villa de 1646 al 51.
Por estos mismos años estaba establecido en Madrid como librero Gaspar Berbeeque. La
primera noticia sobre su actividad corresponde a 1641, Tuvo también su tienda en la calle Mayor.
ímportador~ como los Beelaert y Laet, su estancia en Madrid se prolonga por lo menos hasta 1649.
Ignacio de Laet, nacido en Amberes, era ya mercader de libros en Madrid en 1640. En
nuestra ciudad hizo su testamento y murió seis años más tarde. El correspondiente Inventario, hecho
por Antonio Beelaert (que compraría sus fondos)> nos da idea de la amplitud de su negocio.
Relacionado familiarmente con los Beelaert estuvo el mercader de libros “brucusano”
Adrian Oyen~ ya citado entre los libreros madrileños censados por el Santo Oficio en 1655. Tuvo>
como el resto de los mercaderes flamencos> su tienda en la calle Mayor y vendía también en uno de
los puestos o cajones de Palacio. Su actividad documentada se prolonga hasta 1667.
Solamente tenemos constancia de un mercader de libros portugués con tienda en
Madrid, Antonio Rodríguez. Natural de Villaviciosa, estaba establecido en Madrid por lo menos desde
1598, año en que otorgó carta de pago y recibo de dote a favor de Felicia Ribero, hija de otro librero,
Antonio Ribero, En 1616 tenía su tienda en la calle de Santiago y se le consideraba mercader bien
acomodado. No obstante haberse encontrado entre sus fondos algunos libros prohibidos> los
Inquisidores le creían “hombre llano y buen cristiano y que sin género de malicia tenía los dichos
libros” que adquiría en almonedas, Además de en su tienda, ejercía también como librero en los
patios del Alcázar, donde tenía un cajón y un cajoncillo. Vendía también por cuenta ajena> como
demuestra su obligación a favor de Tomás Junti, quien le entregó no menos de 4.490 ejemplares de
los “Capítulos de reformación> leyes y nuevas pragmáticas” en 1623. Murió en su casa de la calle de
Santiago aquel mismo año,
Otros mercaderes de libros y libreros extranjeros ejercieron de manera accidental y por
poco tiempo en Madrid, entre ellos Guillermo Farbich, cuya nacionalidad no nos consta, que tenía
tienda en la calle del Caballero de Gracia en 1655; Samuel Arcerius, cuya tienda fue examinada por
los Visitadores inquisitoriales en 1649 y 1651 y que aún estaba en Madrid en 1655; Cardaleso, así
citado en una nota del Santo Oficio como estante en Madrid, como “librero extranjero” en 1623; el
librero inglés Roberto Chaniler, que> procedente de Sevilla, llegó a Madrid en 1621 para comprar
libros muriendo en nuestra Villa
La InquIsición y los libreros
La Inquisición, omnipresente en todas las actividades de la vida pública española, no podía
estar ausente, como es lógico> en las de los libreros, Son conocidas las pragmáticas y edictos que
regulaban estas actividades> los textos y disposiciones legales a los que debían someterse aquellos
que se dedicaban al comercio de los libros. El Consejo de la Santa General Inquisición ejerció control
riguroso si bien la aplicación de penas y sobre todo su cumplimiento no responde en muchos casos a
este rígido control, La documentación conservada -especialmente la de la Sección de Inquisición del
Archivo Histórico Nacional- casi de modo exclusivo (solo hay un auto del Consejo de 1647 ordenan-
do a los impresores que no imprimiesen “memoriales, informaciones, etc, sobre causa o negocio de
fe> sin licencia de la Inquisición”, y otro, de carácter municipal> de 1706, por la que los impresores
estaban obligados a presentar los originales de “gazetas, relaciones, presupuestos> papeles, cartas,
romances”, etc. a censura previa) hace referencia a la actividad de los mercaderes de libros. La que
conocemos abarca de 1616 a 1815, con grandes lagunas, pero en su conjunto permite hacerse idea de
lo que fueron las relaciones Inquisición-libreros.
El 29 de noviembre de 1650, a petición del Inquisidor General, el Secretario Juan de Clavijo
remitió informe, sobre la actuación de los Inquisidores en materia de libros. Según el documento, tras
los Expurgatorios del arzobispo Valdés> de 1559, y los de los años 1583 y 1584> siendo Inquisidor
general el cardenal Quiroga, en el de 1612, fecha en que ocupaba este cargo don Bernardo de San-
doval y Rojas, se determinÉ’ que los “libreros, corredores y tratantes en libros” estaban obligados a
hacer inventario de sus fondos a los 60 días de publicado el Expurgatorio, Memoria que debía seguir
orden alfabético. Faltar a esta obligación estaba penado, desde 1614, con 30 ducados. Estaba prohibi-
do comprar o vender libros de los contenidos en el citado Expurgatorio, so pena de suspensión “del
oficio o trato de libros”, dos años de destierro y 200 ducados de multa, que se elevaría a 400 si era
reincidente. El librero debía tenerun ejemplar del Expurga~rio, propio y no prestado.
El Expurgatorio de 1623 renovÉ’ los mandatos de los anteriores y reiterÉ’ la obligación de
hacer Memoria de los fondos impresos y manuscritos, que entregarían a los Visitadores, de exhibir los
Catálogos de la Feria de Francfurt (antiguos y nuevos) y dar cuenta de otros libreros que los tuviesen,
de los libros incluidos en los Expurgatorios que tuviesen en su poder, de la compra y venta de biblio-
tecas particulares, que debían ser expurgadas, y de informar de los libros que llegasen a través de
ellos para personas particulares.
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En tiempos del Inquisidor Francisco Antonio de Sotomayor se promulgó otro Expurgatorio,
que recogía análogas obligaciones bajo el título “Mandato a los que entran libros en estos Reynos”.
En cuanto al cumplimiento de estos mandatos> la realidad no se corresponde con la obliga-
ción. Las Memorias> según este documento de 1650, se entregaban; los Catálogos de las Ferias de
Franckfurt ni se entregaban ni solían tenerlos los libreros; no se exhibían los libros expurgados que
conservaban los libreros y> evidentemente y según la relativamente abundante documentación con-
servada> los libreros y los bibliófilos eludían toda intervención en la compra y venta de bibliotecas
particulares, por tratarse de nobles, personajes principales de la Corte y muy especialmente embaja-
dores que habían residido en países extranjeros, y los habían traido con ellos.
Las Instrucciones para visitar las librerías, en 1618 eran: cerrar la tienda y pedir el Memorial>
exigir juramento-sobre los libros prohibidos que pudieran tener, de acuerdo con el Catálogo y Expur-
gatorio vigentes, exhibir el Expurgatorio cuya tenencia era obligada y cotejar su Memoria con los
libros existentes. Por parte de los Visitadores, la única obligación era realizar su tarea en un solo día,
“por el daño que de tenerles cerradas las tiendas se puede seguir a estos libreros”. Teniendo en cuen-
ta que algunos de ellos no sólo tenían los libros en su tienda, sino en sótanos y otros “encierros”
(siguiendo la terminología actual de almacén), o se pasaba por lo afirmado por el mercader o la visita
resultaría inútil o por lo menos muy incompleta.
El Visitador generalmente retiraba aquellos libros prohibidos o expurgables> dando cuenta de
ello al Santo Oficio> tal como figura en la Memoria enviada al Inquisidor general por fray Juan de
Miranda en 1620, el Padre Jerónimo Pardo en 1641, fray Juan Ponce de León, en 1646, el mismo
Padre Pardo en 1649, etc.
Los Padres Visitadores tenían repartidas las visitas a las librerías de la Corte. En 1618, eran
Visitadores frayJuan de Bustamente, agustino, calificador del Santo Oficio de Toledo, y frayJuan de
Miranda> de la misma Orden.
En 1623 lo eran tres dominicos: uno del Convento de Atocha, fray Gabriel González> y los
Padres Puente y Peralta; dos mercedarios> el Maestro Gómez y el Padre Bustamante, del Colegio de
Atocha; dos trinitarios, los Padres Buitrago y Núñez; un mínimo del convento de la Victoria, el Padre
Amoraga; dos franciscanos> los Padres Niño y Milán, y dos agustinos del convento de San Felipe del
Real, los Padres Miranda y Conderina. Estos dos aparecen tachados en la lista establecida.
En 1642 ejercían este cargo el Padre Jerónimo Pardo> de los Clérigos menores> y el Padre
Maestro fray Andrés de Morales; en 1646 era Visitador frayJuan Ponce de León> con el citado Padre
Pardo> quien lo ejercía aún con el jesuita Padre Juan Bautista Dávila en 1662.
El incumplimiento de las normas, como hemos dicho, estaba penalizado pecuniariamente e
incluso con destierro, pero tanto el cobro de las multas como las penas más graves raramente se hací-
an efectivas.
Parece que hubiera sido más sencillo contar con una adecuada vigilancia en los accesos a la
Villa y enviar los libros para su examen apenas entrados en ella y todavía no en poder de los libreros.
Esto en lo relativo a los libros impresos “fuera del Reino”> puesto que, por lo menos en teoría, los
libros impresos en los diversos Reinos de España debían pasar por un examen minucioso del original
antes de permitirse su impresión.
Contrariamente a lo que parece lógico, los libros pasaban puertas y portillos y llegaban a
manos de sus importadores los cuales, de acuerdo con Pragmáticas y demás leyes, debían redactar
anualmente sus Memorias en los primeros meses del año. La relación debía disponerse “por su abece-
dario”, escribiendo a los autores “por nombres y sobrenombres, obra> impresión y año”> como recuer-
da en un escrito de 1651 sobre “Desórdenes que pasan sin corrección en las librerías desta Corte”, el
Padre jesuita Juan Bautista Dávila.
Entregada la Memoria, correspondía a los Visitadores la revisión de las obras incluidas en
ella, trabajo verdaderamente titánico si se hacía bien. El Padre Dávila en el escrito citado de 1651>
afirma que en las Memorias que se le habían presentado “pasarán de tres o quatro mil libros los que
he notado en ellas prohibidos o por expurgar”. Es d~uponer que la revisión no la harían con el
mismo celo todos los Visitadores y que gran número de obras pasaran esta ciba inquisitorial.
Descubiertos los libros prohibidos o expurgables, el Visitador requería su entrega “para reco-
ger los prohibidos o para firmar los expurgados”> como en el mismo informe se indica, lo que rara
vez se lograba, y entonces se pasaba al requerimiento judicial y> en su caso> a la multa. Ello no impe-
día que, mientras tanto> los libros siguieran en poder del mercader de libros> el cual procuraba darlos
salida.
En un principio, los libros prohibidos por Edictos del Santo Oficio se entregaban a los Comi-
sarios de la Corte> que los llevaban al Consejo “por mayor y sin inventario”> quedando en casa del
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reservado de sus casas”. Posterionnente, se archivaran en lugar adecuado
Consejero comisionado para este efecto. Como refiere el Secretario Clavijo en su escrito de 1650,
desde 1612 hasta 1622 tuvieron esta comisión el Padre Alonso Becerra y don Mendo de Venabides,
que guardaban los libros en aposento~el Consejo> agregándose a este bloque los libros que se con-
servaban en el Monasterio de Nuestra Señora de Atocha. Estuvo más tarde comisionado para este
negocio, don Pedro Pacheco> el cual los envió a la Secretaría de la Corona de Aragón. El enorme
volumen de lo reunido, llevó a la decisión de quemar los duplicados.
El Secretario Sebastián de Huerta ordenó hacer una biblioteca con los libros recogidos por
prohibidos o expurgados, con sus correspondientes censuras> ordenándose a todas las Inquisiciones
que remitieran Memoria de sus fondos. Así lo hicieron las de Toledo> Murcia, Llerena, Cuenca> Logro-
ño, Sevilla, Granada, Córdoba, Zaragoza, Valencia y Barcelona, no cumpliendo con la orden las de
Valladolid y Santiago.
La idea no llegó a buen puerto por el enorme trabajo que esta catalogación requería y> como
señala el citado Secretario Clavijo, porque, aunque la orden de recoger los libros prohibidos o expur-
gables seguía vigente en aquel año de 1651, y así se efectuaba, algunos señores> “con el pretexto de
negocio o de licencia de poderlos leer y tener”, se quedaban con ellos.
volviendo al tema de la obligación de los libreros de presentar Memoria de los fondos anual-
mente, ya hemos señalado que rara vez se cumplía sin que previamente, y tras múltiples denuncias
por parte de los visitadores, no se llegase al mandamiento judicial y a la subsiguiente multa. Así se
hizo en 1641 por denuncias puntuales del Visitador Padre Jerónimo Pardo. El 30 de julio se ordenó
notificar a todos los libreros de la Corte que exhibieran sus Memorias. No debió ser efectivo el man-
dato, por cuanto el 12 de septiembre el notario leyó y notificó la copia auténtica del auto del Consejo
a Alonso Pérez de Montalbán, Alonso Lozano> Domingo de Palacios> Pedro de Valbuena, etc.> hasta
un total de 18 libreros. El día 13 se hizo la notificación a Francisco Lamberto y Bartolomé de Salinas.
El día 14 a otros 19 libreros (Mateo Velázquez, Juan de Arratia, Gabriel de León...) y el 16 a los cuatro
restantes: Diego Fernández, Juan del Casar, Bernardo Martínez y Juan de los Reyes.
Señalemos que, a partir del tercer día de notificación> el notario leyó el auto a las mujeres de
los libreros o a algún oficial de su tienda, por hallarse extrañamente ausentes los titulares. La explica-
ción está en que> en el primer caso, el plazo último para entregar su Memoria era de 15 días> mien-
tras que en el segundo había de hacerse una nueva notificación, lo que les otorgaba nuevo respiro.
1~
A pesar de la solemnidad de la requisitoria, dejaron de entregarla Francisco e Isidro de
Robles, Antonio de Castilla> Juan Antonio Bonet> Francisco Serrano de Figueroa> Diego Martínez Arta-
cho, Mateo Velázquez, Juan de Arratia, Gabriel de León> Juan Bautista Tabano> Juan de Valdés, Loren-
zo Sánchez y Fran~ois Lambert, que al final la dio. Los que la entregaron fueron: Antonio de Rivera,
Pedro Vergés, Jaime de Rivas> Domingo González, Lucas Ramírez, Robert Laurent, Bernardo Martínez
Juan de los Reyes y Pedro de Valbuena. Lo que da un total de 22 libreros, que no concuerda con el
total de los 43 a los que se hizo notificación judicial. Cabe suponer que los 21 que faltan correspon-
den a otro Visitador, cuyos papeles no se conservan.
El Padre Pardo> en cuanto recibió las Memorias procedió a determinar los libros expurgables
en cada una de ellas.
Análogadenuncia hizo el citado Visitador en 1642 en que, pasado el plazo para exhibir el
Inventario de sus fondos, algunos de los libreros “de mayor trato”> como Lorenzo Sánchez, Diego
Martínez de Artacho, Joan de Arratia, Gabriel de León, Joan Baptista Tabano y Joan de Valdés, se
hacían fuertes en su desobediencia. Se notificó a los seis libreros el auto del Consejo los días 16 y 17
de mayo; el 17 de junio, se ordenó que la entregasen en plazo de 15 días, so pena de 4 ducados o de
50 en caso de desobediencia.
El Padre Andrés de Morales> por su parte> dio cuenta que aquel año Tomás de Alfay, Lorenzo
Sánchez, Juan de los Reyes, Lucas Ramírez y Diego Logroño no habían entregado sus Memorias (los
dos últimos lo hicieron el 13 de agosto y el 8 de septiembre respectivamente).
Siguiendo el proceso, el 18 de septiembre, don Juan de Eraso, notario de la Inquisición de
Barcelona (por otra parte, casado con una hija del librero Juan de Arratia), hizo notificación judicial
del auto del Consejo de 17 de junio a los 39 Jibreros censados aquel año> “en sus personas”. El asunto
coleaba aún el 24 de septiembre, en que Arratia, Tabano, Alfay, Juan de los Reyes, Lucas Ramírez y
Diego de Logroño, seguían sin entregar Memoria y sin recibir castigo.
Por no hacerlo reiterativo, no repetimos los procesos de años sucesivos en que e] problema
sigue en pie,4—, continúan las denuncias de los Visitadores y no existe constancia del cumplimiento
de estas órdenes por parte de los libreros y mercaderes de libros madrileños. De los 46 libreros que
había en la Corte en 1647, 16 no habían entregado sus Memoriales dentro de plazo y sí 10> de los del
cupo cuya Visita correspondía al Padre Pardo. De los que correspondían al Padre Ponce de León,
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solo 3 entregaron su Memoria dentro de plazo> 17 “y otros que no me acuerdo” (como informa el
Visitador)> “muy luego passado el término”; 4 definitivamente no la presentaron con muy diversas
excusas.
Como hemos indicado> el interés de los Visitadores se centraba en algunos libreros que por
importar libros “de fuera del Reyno” y ser sus tiendas espedalmente “quantiossas”, ofrecían mayores
peligros en lo relativo a introducción de libros reprobables en materia de Fe. En opinión del Visitador
a quien correspondía su examen en 1648, “las visitas de estas doze librerías son cudiciadas por los
Visitadores de ellas por estar en la calle Mayor y a bista del comerzio de la Corte”. Los libreros eran
en su mitad extrajeros: Antonio y Baltasar Beelaert, Samuel Arcerius y Gaspar Berbeque (de éste> se
indica que murió). Los restantes eran: Pedro Coello, Domingo Palacios, Juan Bautista Tabano (tacha-
do), Manuel López, Gabriel de León y Pedro Lasso (que se señala, dejó la tienda). Tres más había en
dicha calle -Pedro Valbuena, Pedro García y Juan de Egula- que ni traían libros de fuera “ni sacan
provisiones para ello”.
Análogas observaciones figuran en la “Memoria de los libreros que hay en esta Corte”> corres-
pondiente al año 50. De los 14 establecidos en la calle Mayor, continuaban trabajando los dos Beela-
ert y Arcerius, León, Coello y Manuel López, entre los que entraban libros del extranjero.
El rigor de las denuncias de los Visitadores parece que surtió algún efecto y así en 1652, de
un total de 27 libreros cuyo control corría a cargo del Padre Jerónimo Pardo> sólo 5 estaban incursos
en pena por no haber entregado su Memoria dentro de plazo. En otra Relación del mismo año, en
que figura el resto de los libreros que ejercían en Madrid (probablemente, aunque no consta, son las
librerías que correspondían al Padre Juan Bautista Dávila)> de los 23 censados> sólo la habían entrega-
do 11. Tal vez esta diferencia, se debiera a la insistencia y constantes denuncias del Padre Pardo y un
menor acoso del Padre Dávila.
En 1655, por el incumplimiento de la reiterada obligación de entregar la Memoria en los tres
primeros meses del año, fueron multados con 10 ducados Juan de Valdés> Domingo de Palados,
Andrea del Campo, Juan Merino, Santiago Martín y Lorenzo Sánchez. En la mayoría de los casos, no
entregaron el dinero y se les embargaron algunos libros.
C
Hay constancia documental de análogas actuaciones en 1657> con multas que van de los 24
rs, a los 8 dcs> prolongándose estas noticias hasta 1663> con indicación de los libreros y mercaderes
de libros que entregaban y no entregaban las tantas veces citadas Memorias.
Existía> como hemos visto> también obligación de exhibir un ejemplar del Expurgatorio último
y dar cuenta de si tenían algún Catálogo de los libros en venta en las Ferias de Franckfurt. En 1646,
se ordenó recoger los Elencos de los libros prohibidos aparecidos en Roma desde tiempo de Clemen-
te VIII hasta 1644. Y el Catálogo de los libros que en Turín, Venecia y otros lugares se habían impreso
“y se hallan vendibles”. Pedro Coello había recibido seis Elencos y otros tantos Indices> que fueron
recogidos puntualmente por el Padre Ponce de León.
El Catálogo de las Ferias de Franckfurt era especialmente útil a los Visitadores que, con infini-
ta paciencia, anotaban las novedades que consideraban heréticas y obras de herejes. El 22 de diciem-
bre de 1650, el Padre Juan Bautista Dávila reseño cuidadosamente los libros de “autores theólogos
hereges>’ que figuraban en el Catálogo del citado año> solicitando se prohibiese especialmente su
entrada por ser “perjudiciales a nuestra Santa Fe Católica Romana, más que provechosos a los estu-
diosos”> evitando así tener que embargarlos con las consiguientes quejas de los mercaderes. Reco-
mienda cierta benevolencia con las obras de “juristas> filósofos> músicos, médicos y químicos, “por
no militar tan claramente por su materia” contra la Fe Católica.
El expresado jesuita Padre Dávila se dirigió al Santo Oficio en muchas ocasiones solicitando
tanto aclaraciones como actuaciones punitivas contra los libreros de la Corte. Dos de los documentos
consultados merecen especial comentario por su contenido. Uno de ellos es un escrito de 28 de
diciembre de 1650 en que representa “algunos reparos” al Consejo por si se consideraban “dignos de
prevención y remedio”.
Denuncia en él que los poetas legos, autores de las permitidas comedias de materias divinas
espirituales, mezclaban en ellas lances amorosos tratando los temas divinos “con indecencias lasci-y
vas en que se envuelven y con dogmas.,, faltos del rigor de la verdad católica”> que el Revisor
impuesto no advertía -por ser lego también. Análogos errores, “con el uso poético y juego de voca-
bIos” se advertían en los villancicos> romances y demás poesías que se cantaban en las iglesias, en las
oraciones que cantaban y rezaban los ciegos y en los pliegos que circulaban impresos.
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En cuanto a los libros impresos en el Reino insiste en la necesidad de que> aún con la licen-
cia del Consejo de Castilla, las obras debían llevar la del Inquisidor general para evitar tener que revi-
sarlos “cuando ya está hecho el daño después de divulgados> comprados y leidos”> lo que llevaba a
los libreros (para evitar que se los recogiesen) a venderlos secretamente, enviarlos a las Indias y a
otros Reinos.
Peligro encontraba también en la venta callejera “en las almonedillas que se hacen en las
calles y plazas desta Corte”, o por libreros “de corto caudal”> que, a veces por ignorancia y otras por
malicia, vendían y compraban algunos libros prohibidos.
El escrito incluye la denuncia contra don Juan Calderón, abogado> calificado de “hombre
docto, bien nacido y piadoso” pero al que la curiosidad llevaba a manejar “libros extrahordinarios y aún
murmuran que prohibidos”, y el cual, sin pertenecera la profesión, compraba, vendía y cambiaba,
El celo del Padre Dávila se pone de nuevo de manifiesto en su largo informe de 5 de agosto
de 1651> dirigido al Santo Oficio con el título “Desórdenes que pasan sin corrección en las librerías
desta Corte”.
Insiste en el gran número de libros prohibidos y expurgables que podían hallarse en bibliote-
cas particulares, en contraposición al escaso número (no pasaba de 50) de los expurgables presenta-
dos por los libreros para su firma, siendo así que superaban los 4.000 los que el Padre tenía anotados.?
como prohibidos o por expurgar.
Gran parte de la culpa de esta situación la tenían los propios Visitadores que firmaban las
Memorias con “descuido culpable” justificado en parte por el enorme trabajo que la revisión de los
libros uno por uno suponía, sobre todo teniendo en cuenta que los mercaderes no daban su relación
ordenada ni en ellas constaba número de ejemplares.
La falta de poder ejecutivo de los Visitadores no podía tampoco excluirse como raiz de este
mal, por cuanto carecían de autoridad “para refrenarlos con la execución de las penas impuestas”>
aunque en el título que se les expedía se indicaba podían compeler a los libreros con todo rigor de
derecho, Hemos visto que esta indicación carecía de valor, que los libreros eludían no solo entregar
sus Memorias sino que escapaban al rigor. de la justicia. De ello se duele el jesuita, quien aquel año,
tras “rever y ajustar las Memorias libro por libro.., es toda nuestra diligencia no sólo frustranea, por no
executarse nada> sino desairada, burlando los libreros de los rigores mostrados, viendo a las amena-
zas sin manos y al oficio sin armas y a sus desórdenes sin castigo y aun sin corrección”.
Expuso además el Padre Dávila en aquella fecha al Consejo de la Inquisición las “Razones de
escrúpulo grave en los que tienen a su cargo la materia de los libros y librerías”> considerando a los
libreros en pecado mortal gravísimo por ser causa de que tantos pecasen leyendo libros de autores
heréticos.
Como “Medios para el remedio de dichos desórdenes”, considera en primer lugar el cumpli-
miento de las penas impuestas. Después del “trabajo incansable” con que personalmente había reali-
zado la revisión aquel año, el fruto había sido casi nulo. “Son rarísimos los libros que se han traido:
los prohibidos por el miedo de perderlos; de los expurgables por evitar el cansancio de la expurga-
ción”> por lo que los vendían previamente.
De manera especial denuncia a Lorenzo Sánchez, Baltasar Beelaert e Isidro de Robles como
perjuros y vendedores de libros sin expurgar.
Sugiere la publicación de un Edicto que se leería en todas las iglesias madrileñas reiterando
estas obligaciones, igual que se hacía prohibiendo un libro en particular, “debajo de las penas que
pareciere de las contenidas en tantas Bulas y Edictos”, que> como se ve> tenían nula eficacia.
Como tercera medida, podría realizarse una segunda visita a las librerías para comprobar la
veracidad de lo declarado por los libreros en sus Memorias y que “por una vez siquiera” los Visitado-
res pudieran examinar las bibliotecas de particulares sospechosos de ocultar libros prohibidos.
SolicitÉ’, por último, que se declarase la autoridad de los Visitadores, que deberían tener
poder para que se ejecutasen las penas contenidas en el Indice expurgatorio y se pudiera notificar
judicialmente a los libreros estas obligaciones, imponiéndoseles y cobrándoseles las multas impuestas.
Esta situación se prolongó en el tiempo y queda reflejada en toda la documentación reunida
sobre el tema.
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Lamineros y abridores de láminas
Como lamineros estampadores> abridores e incluso escultores de láminas se califica a estos profesio-
nales, Muy poco abundantes son las noticias que hemos podido recoger sobre su actividad. A ellos
debemos añadir los que se dedicaban al comercio de estampas y que figuran en su correspondiente
lugar del Diccionario. Noticias sobre su trabajo se recogen también en sus contratos con impresores y
libreros en los cuales destaca el encarecimiento de la obra cuando iba ilustrada y cómo este añadido
de lujo corría siempre por cuenta del autor.
COURBES, Juan de
Abridor de láminas. Hijo de Jerónimo de Courbes y de Nicolasa de Beauvois y hermano del importante
mercader de libros parisicnsc cstablccido en Madrid, Jerónimo de Courbes. Probablemente nació como él en
París.El 22 de junio de 1621 firmó contrato con el Padre Melchor Prieto para abrir las láminas de los “Jeroglífi-
cos al Santísimo Sacramento’, obra dc la que era autor el citado jesuita (IL), obra que en parte ¡raspasó cuatro
días más tarde a Alardo de Popma. Dc 18 de abril de 1661 es el testamento de doña Maria de Courbes, (2L),
probablemcntc hija de este “escultor de láminas’, quien de ser así habría estado casado con Francisca Masuricí,
también parisiense. Hijos del grabador serían pues también Antonia y Juan.
DIAZ, Mateo
Laminero de acero. Natural de Toledo. Hijo de Diego Díaz y de Antonia de San Juan. Casado con Isabel Ruiz,
de cuyo matrimonio fueron hijos Antonio, José y Maria, Hizo testamento el 17 dc septiembre de 1696, en el cual
declaró no saber firmar. (3L)
FARNE, Juan
Escultor dc láminas. Testigo dcl traspaso hecho por Juan de Courbes a Alardo dc Popma de la mitad dc las lámi-
nas dolos ‘jeroglilicos dcl Santísimo Sacramento”, dcl Padre jesuita Melchor Prieto, el 26 dc junio de 1621.
LAMO, Juan de
Estampero. Natural dc Torremocha del Campo de los Arrieros (Sigílenza), hijo de Pedro de Lamo y de María de
Ambrona y casado con Angela Pinilla, de cuyo matrimonio fueron hijos Blas y María de Lamo. Juan dc Lamo y
su mujer hicieron testamento el 6 de mayo dc 1729 (4L). Se hizo partición de sus bienes el 31 de enero de 1731
(SL).
MORALES, Juan Bautista de
Como abridor de sellos figura en la partida de defunción de su mujer, Casilda de Angulo, fechada en Madrid en
24 dejulio de 1615, pero fue también grabador de láminas según Pérez Pastor.
NAVARRO, Juan
“Estampador de estampas finas”, como se titula. Casado con doña Cecilia de Moscoso, viuda del alguacil Alon-
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so Alvarez. El 9 de abril de 1621, fue testigo de la entrega por Luis Sánchez y Juan de Bonilla, impresores, al
mercaderde libms Jerónimo de Courbes de una partida de libros para su administración y venta. Otorgó carta de
pago por 250 rs. de los bienes que le correspondían a su hijastro Alonso Alvarez, el 10 de agosto de 1627. (6L),
El 6 de septiembre de 1632, se concertó para imprimir las láminas de los “Preceptos militares” de don Miguel
Pérez Nuño dc Xea, en 61 días (7L). Todavía activo en l6~45, año en que, el 21 dc abril, se obligó a pagar a José
de Casanova, maestro del arte de escribir, 114 rs. (8L).
PEYRON, Juan
Estampador dc Su Magestad. En documento de 13 de abril de 1611 figura como deudor de 200 rs. al librero
Jusepe dc Vidarte. Dio su poder al capellán de S.M. Oliverio Denis para cobrar “de sus gajes y obras” 260 rs.
que se le debían del alquiler de sus casas en la calle de la Flor, el 22 de junio de dicho año(9L), y el 12 de marzo
de 1613 se obligó a pagar al testamentario del citado capellán 184 rs. que le debía del alquiler de dichas casas.
(IOL).
POPMA, Alardo de
Abridor de láminas. El 26 de junio de 1621, Juan de Courbes le traspasó la mitad de las láminas de los “Jeroglí-
ficos al Santísimo Sacramento”, del jesuita Padre Prieto. (1 IL>
2-
uEscritores de libros
La introducción de la imprenta no suprimió de manera total a los “escritores de libros>’, En
Madrid, hay constancia de su existencia y noticia de su actividad hasta finales del siglo Xvi> y todavía
en el XVII se les cita como tal en los talleres de encuadernación, donde trabajaban poniendo los títu~-
Los en los lomos de los libros o bien> como en el caso de Jorge Antonio Gramera, a quien se denomi-
na “escritor de letras”, al s&yicio del Nuncio, probablemente como copista de documentos pontificios.
Damos las noticias reunidas sobre ellos en este capítulo.
AVUSO, Juan de
Natural de Peñafiel (Valladolid). Casó con Catalina Hernández, en la parroquia de San Juan, el 15 de agosto de
1590 (lE). El 16 de febrero de 1596 pagó a Elena de Céspedes lo que le adeudaba del alquiler de “vn aposento
pequeño baxo e vna co9inilla e otro poquillo para tener platos y escudillas”, en las que vivía desde 22 de
noviembre de 1592 (2E), Fue bautizado su hijo Juan el 18 de octubre de aquel mismo año (3E). Fue testigo del
bautizo dc un hijo de Sebastián de Logroño, el 7 de diciembre de 1597. La partida de bautismo de su hija Inés
corresponde a 7 de febrero de 1599 y en ella figura como madrina la mujer de Alonso Pérez de Montalbán (4E)
BASCUÑANA> Juan de
Vecino de Alcalá, pero trabajó para la madrileña parroquia de San Justo, para la que hizo un Oficiario, “confor-
me al de Santigao desta Villa de Madrid” (probablemente también de su mano) que se le encargó el 19 de abril
de 1554 (SE>. Se le pagaron por él 3.750 mrs., de los 52 dcs. en que estaba concertado, el 23 de noviembre de
1557 (6E) y se le terminó de pagar el9 de marzo de 1559 (7E). El 7 de abril del mismo año, Bernabé Bonifacio,
también escritor de libros, le reclamó el pago de 4 des. por un Salterio que hizo cuando trabajaba para él en
Alcalá de Henares.
BONIFACIO, Bernabé
Trabajó para Juan de Bascuñana en Alcalá de Henares. El 5 de abril dc 1599, lereclamó 4 des. que le restaba
debiendo por un salterio, dando su poder aJuan de Mansilla. (7E bis>
BRAVO, Domingo
Natural de Carabanchel de Aniba. Casado con doña María Turriano de Diana, natural de Milán, hija del doctor
Orfeo de Diana y de doña Bárbara Medea Turriano y nieta de Juanelo Turriano. De su matrimonio con María
Turriano, nacieron: Diego, bautizado el 20 dc septiembre de 1590 (8E), Bárbara, el 22 de febrero de 1592 (9E) y
Margarita, el 16 de junio de 1598 (lOE). El matrimonio vivía en la calle del Mesón de Paredes, donde, el 28 de
enero de 1602, murió su suegra doña Bárbara Medea Tuniano (líE), de quien fue albaceajunto con otro hijo de
la difunta, fray Domingo Turriano. Hay noticia de otros hijos del matrimonio de Domingo Bravo, a quien tam-
bién se llama Bravo de Avila: Ana, Gabriel, que se titula licenciado, y Antonio Diego, identificablecon el Diego
bautizado en 1590. Doña Margarita Bravo Turriano estuvo casada con Gaspar Alias Guzmán Protocarrero, de
cuyo matrimonio nació una niña de nombre Floriana, bautizada en San Justo el 15 de octubre de 1620 (12E),
partida en la que figuran como padrinos sus Líos Gabriel y Bárbara y en la que se dice que el matrimonio vivía
en casas de su abuelo en la calle de los Embajadores. A 4 de mayo de 1640 corresponde el poder otorgado por
doña BárbaraBravo Tunjano, que estaba soltera, doña Margarita, viuda en esta fecha, y Vicente Martínez, mari-
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do de Ana, para cobrar del Duque de Alba lo que les correspondía de un censo sobre unas casas en la calle de
Juanelo, caUe a la que había dado nombre su abuelo, que habit~5 en ella. (13E)
CASTILLO, Baltasar del
El 4 de mayo de 1585, dio su poder al “violero” Juan de Aldaz para cobrar 16 dcs. que le adeudaba Cristóbal
Rodríguez de Guevara. aposentador de Su Majestad. (14 E)
CEBALLOS, Francisco de
Con Pedro Gómez de Cuenca se obligó a hacer los libros del Oficio Divino del Colegio de Loreto, el 27 de
enero de 1588.
CRIADO~ Francisco
Deudorde Pedro Madrigal, según documento de ‘17 de septiembre de 1587.
DEZA, Juan Antonio
Iluminador, Según documento de 13 de abril de 1611, fecha en que se le cita como difunto, debía 150 rs. al libre-
ro Jusepe Vidarte.
FERNANDEZ MONTERO, Juan
Casado con Jerónima dc la Cruz, probablemente familiar de la mujer de Alonso Pérez de Montalbán, Felipa de
la Cruz. El 27 de enero de 1588, fue testigo de una obligación de Pedro Gómez de Cuenca y Francisco de Ceba-
líos pan hacer todos los libros del Oficio Divino para elColegio de Nuestra Señora de Loreto. Vivió en la parro-
quia de San Juan, en cuya iglesia fue enterrada una hija suya, cuyo nombre no consta en la partida dc defunción,
el 2 de septiembre de 1593 (15E). El 4 de febrero de 1596, fue bautizado en la misma iglesia su hijo Jerónimo
(16E), de quien fueron padrinos Juan de Ayuso y su mujer, y el 18 de octubre del mismo año, Juan Fernández y
su mujer lo fueron, a su vez, de un hijo de Juan de Ayuno. Arrendé al relojero Juan Cocart, “dos aposentos. ..con
bentanas a la calle y más un desbanyllo”, por un año y precio dc 30 dcs., el 11 de septiembre de 1597 (17E), y el
30 de noviembre del mismo año recibió como aprendiz a su sobrino, Andrés Sánchez Montero, para enseñarle
por tiempo de tres años. (18E)
GOMEZ DE CUENCA, Pedro
Con Francisco de Ceballos, como él escritor de libros, se obligó a hacer todos los del Oficio Divino para el
Colegio de Nuestra Señora de Loreto, (que era para hijas de criados de la Real Casa), con fecha 27 de enero de
1588 (19E). El 15 de marzo de 1593, se comprometió al pago de 300 rs. por compra de una partida de libros del
Nuevo Rezado, según noticia de Pérez Pastor. (N y D, p. 266)
GONZÁLEZ, Matías
Casado con Juana Francisco, cuya partida de defunción corresponde a 9 de agosto de 1615 (20E). Vivió en la
calle de laCruz Verde.
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GRAN?MERA, Jorge Antonio
Escritor de libros de la Nunciatura. El 11 de mayo de 1688, recibió 2.200 rs. del Obispo de Osma, como cesiona-
no del presbítero Juan Pérez de Legrós (21E)
ILBECE, Juan de
Iluminador. Testigo del bautismo de una hija del flamenco Philipe Porre, el30 de junio de 1585 (22E)
IRUESTE, Juan de
Maestro de calcadores y apuntador de libros. Junto a sus casas, en la parroquia de San Justo, murió Pedro Mar-
Un, enterrado en esa iglesia el 13 de septiembre de 1564 (23E). Casó con Bárbara de Coloma, en segundas nup-
cias. Su partida de velaciones corresponde a 6 de marzo de 1565 (24E). Su hija, Mañ López (que necesariamen-
te había de ser hija de un primer matrimonio), murió el 30 de octubre de 1565. Estaba casada en esta fecha con
Juan de SOLO (25E). Fue enterrado Juan de Irueste el 22 de septiembre de 1566, declarándose en la correspon-
diente partida que falleciópobre. (26E)
ISACURT
Apuntador de libros de Su Majestad. Casado con isabel de Frisa (¿Frisia?), cuya partida de defunción figura en
laparroquia de San Sebastián en fecha 25 de mayo de 1594. (27E)
JUAN ANTONIO
Sin más datos y como iluminador figura en la partida de defunción de un hijo suyo, cuyo nombre tampoco cons-
ta, en 27 de septiembre de 1599. (28E)
MARTINEZ, Julián
Sacristán de la parroquia de San Juan.En las cuentas de la parroquia de San Justo de 7 de febrero de 1594 cons-
ta se le hizo un pago de 200 rs. por una enmienda en unos libros de la citada iglesia (29E) y por apuntar el oficio
de los Santos titulares de ella otra cantidad, anotada en la misma fecha (30E)
MIRANDA, Antonio de
Se le pagaron 7.242 mrs. por unas enmiendas en los libros parroquiales de San Justo, según noticia de 21 de
julio de 1579 (31E)
ORDOÑEZ
Sin más datos y como iluminador figura en la partida de defunción de Maria Ana García, su parienta, en fecha 6
de enero de 1601. (32E)
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VILLAFAMA O VILLAFAÑE, Antonio de
Murió el 18 de febrero de 1613 y fue enterrado en la parroquia de San MartIn. (33 E)
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Contratos de Impresión y edición.
La venta de los libros.
Muy especial interés en el tema que nos ocupa tienen los contratos de impresión. Son cono-
cidos los trámites previos para proceder a la edición de una obra en los siglos estudiados
Estos contratos se hacían bien entre autor y librero-editor o entre autor e impresor. Se trata de
contratos particulares, sin intervención oficial alguna y las condiciones las establecían las partes. Las
variantes, por lo tanto, son muy numerosas. Entre ambos se determinaba el número de ejemplares,
clase de papel, tipo de letras, forma de pago e incluso a veces el ritmo de trabajo. El autor entregaba
al editor o impresor el privilegio y el original y algunas veces un modelo conforme al cual había de
hacerse la impresión. Se determinaba también el tiempo en que el libro había de imprimirse y el
tiempo de vigencia de la cesión del privilegio. Corría algunas veces todo el pago por parte del autor,
correspondía otras el coste a ambos y en otras pagaba totalmente la impresión el librero-editor o el
impresor.
El número de ejemplares oscilaba entre los 750 y 1.800 (lo más frecuente son 1.500). La
determinación de ejemplares es más habitual en el siglo XV]. Ya en el XVII, se suele establecer el
número de pliegos. hay ejemplos de excepción en las tiradas, debidss al carácter especial de la obra.
Así, en el contrato de impresión de los “Calendarios perpetuos” de la Diócesis de Toledo, firmado por
Juan de la Plaza el 3 de noviembre de 1575, que incluía la de otros “Calendarios” para todo el Reino,
se obligó a tirar 10.000 ejemplares de cada tipo; en el del “Catálogo de libros prohibidos” que impri-
mió Alonso Gómez, el número de ejemplares establecido fue de 6.350 (3 de noviembre de 1582),
mientras que en el concierto para imprimir un libro de música de Tomás Luis de Vitoria, Julio Junti se
obligó a hacer de 200 a 300 ejemplares (1 de octubre de 1598), y Luis Sánchez hizo 100 traslados de
la institución de un mayorazgo de los Príncipes de Eboli, el 7 de abril de 1598, llegando a un mínimo
de 50 Várez de Castro de un Memorial de pleito del Conde de Siruela, contrato firmado el 24 de
mayo de 1601.
Corno hemos indicado, en el contrato se determinaba el tipo de letra: atanasia, según el
modelo que se le entregó, fue la elegida para la impresión del “Arte de amar a Dios”, costeada por
Juan López Perete e impresa por Juan de Villanueva en Alcalá, según contrato de 14 de febrero de
1567; letra también escogida por Juan Muñoz, autor de la “Práctica de procuradores”, para que Fran-
cisco Sánchez imprimiese su obra, el 9 de mayo de 1573; por el Padre Rivadeneyra al contratar con
Juan de Montoya la impresión de la “Historia eclesiástica del cisma de Inglaterra”, en 1588; por Pedro
Barbosa al firmar con Luis Sánchez el concierto de impresión de “De soluto matrimonio”, el 17 de
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febrero de 1594; por Pacheco de Narváez, al determinar las condiciones de la impresión de “Las gran-
dezas de la espada” con Várez de Castro, el 21 de octubre de 1599; por el Padre Mariana en el contra-
to de impresión de su “Historia de España”, firmado con Luis Sánchez el 11 de agosto de 1621; por el
doctor Francisco Carrasco, al firmar contrato de impresión de sus obras, el 13 de marzo de 1648 con
Julián de Paredes; por Francisco Gracián Berruguete, en nombre de fray Antonio de la Cruz, autor de
“El peregrino del cielo”, quien firmó contrato con el segundo de los Julián de Paredes, el 8 de julio de
1670.
Otras variantes en el tipo de letra eran: la cursiva (para cotas marginales en el contrato de
Alonso Gómez con Francisco Núñez de Coria para imprimir el “Aviso de sanidad”, de 4 de marzo de
1569); lectura y cotas marginales de breviario (en el contrato entre Francisco López el mozo y Francis-
co Sánchez con Jerónimo de Urrea para la impresión del “Diálogo de la verdader~honra militar”, de
20 de noviembre de 1574); atanasia, cursiva y cotas de breviario (en el concierto entre Tomás Junti y
fray Hernando de Oxea para imprimir el “Libro de la nobleza en común”, de 22 de mayo de 1615);
letra ordinaria cursiva (contrato para imprimir la Historia de Chiapa”, firmado por Francisco de Abarca
deAngulo el 24 de mayo de 1619); ciceroriana (en el contrato de impresión de “Los doce libros de la
Eneida de Virgilio”, entre el jesuita Padre Matienzo y Jorge Remeus, de 13 de julio de 1661 y el firma-
do entre el mismo editor lionés y Antonio de Dueñas para editar “De judice perfecto” y “Epitome de
legis humanae mundique...”, de Gabriel Alvarez de Velasco, el 14 del mismo mes y año).
En la segunda mitad del siglo XVII y especialmente en los contratos firmados con editores
extranjeros el tipo de letra se establece según modelo que se entrega o dejándolo a elección del
autor o del editor sin determinación de tipos. Pero tampoco faltan algunos ejemplos en que se entre-
ga al impresor muestra de letra en el siglo XVI (contrato entre Alonso Gómez y el doctor Fragoso
para imprimir los “Erotemas”, firmado el 21 de mayo de 1580) o se indica que la impresión se haría
en “letra buena”, posiblemente refiriéndose a nueva (contrato de impresión de la “Crónica de San
Francisco de Paula”, entre fray Pedro de Mena y Várez de Castro, el 31 de diciembre de 1595), o bien
se dice que la tirada se hiciese “en la letra que pareciere más cómoda” (concierto entre fray Alonso de
Vega y Francisco de Robles para imprimir “Espejo de curas”, de 16 de enero de 1602; o “en las prefa-
dones la que pareciere mejor” (contrato para imprimir la “Historia de Felipe II”, de Cabrera de Córdo-
ba, por Luis Sánchez, de 26 de mayo de 1626). En algunos casos, se establecía el empleo de letra de
nueva fundición: contrato de impresión de las “Consideraciones sobre los Evangelios de los Santos”,
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rehecha por Juan de la Cuesta, en que se pagaron 400 rs. para este fin (3 de diciembre de 1603);
impresión de la “Historia de Chiapa”, en que se exige “fundición nueva” (24 de mayo de 1619), igual
que en la “Historia dc España del P. Mariana” (11 de agosto de 1621), o en la de “El peregrino del
cielo” (8 de julio de 1670).
Como hemos señalado, ya a mediados del siglo XVII, lo habitual es entregar una muestra
tanto de papel, ordenación del texto y caracteres. Casos muy determinados ~onlos contratos de
impresión de “El estoico ilustrado” y la “Respuesta apologética al P. Salucio”, de fray Jerónimo de la
Cruz, que estableció con Pedro Esquer que la impresión se haría igual a la de “El gobernador cristia-
no” del Padre Márquez, hecha en la Imprenta Real por Teresa Junti en 1625. El contrato es de 11 de
abril de 1636. 0 el de “Los doce libros de la Eneida”, del Padre Matienzo, que había de hacerse en
todo conforme a la impresión de la obra de Garibaldino “De clausura monachorum” (13 de julio de
1661) o las obras de Alvarez de Velasco que imprimiría Remeus como “De justitia et jure”, de Lugo,
hecha en Lyon en 1646 (un día más tarde).
Análogas cláusulas se establecían en cuanto al papel. Juan Muñoz, al entregar el original de
su “Práctica de procuradores” a Francisco Sánchez para su impresión, el 9 de mayo de 1573, exige
papel de Francia “del número dos, blanco y que no se pase”, “de marca de ochavo”; Urrea al contra-
tar la impresión del “Diálogo de la verdadera honra militar” con Francisco López y Francisco Sánchez,
el 20 de noviembre de 1574, “papel del romero o del corazón, según el modelo que le entregasen”;
en los “Calendarios perpetuos de la Diócesis de Toledo” (contrato de noviembre de 1575); papel de
Génova para imprimir “De soluto matrimonio” (17 de febrero de 1594); “papel blanco del molino de
Silillos”, en la Crónica de San Francisco de Paula (31 de diciembre de 1595); papel ordinario en el
libro de música del Padre Vitoria (1 de octubre de 1598); papel de El Paular, en “Las grandezas de la
espada” (21 de octubre de 1599) y en el “Espejo de curas” (16 de enero de 1602); papel ordinario con
letra cursiva en el contrato de fray Jerónimo de la Cruz con Pedro Esquer (11 de abril de 1636) y
“papel de la tierra” en la impresión de la obra del Padre Alonso de Andrada “Operaris evangelicus”,
según el contrato firmado con Alonso de Paredes el 27 de noviembre de 1647. Se exigió papel de
Génova para la impresión de la “Ejecutoria de los diezmos” que haría Domingo García Morrás, en el
contrato firmado el 1 de junio de 1662 y en la de los “Fundamentos, origen y sucesión de la jurisdic-
ción eclesiástica” obra de Francisco Fernández de Miñano, que imprimiría a su costa Mateo de la Bas-
tida, según contrato de 29 de diciembre de 1672. Papel de Almonacid de Zurita para
“Saúl coronado y David ungido”, de fray Diego Malo de Andueza, cuyo contrato de
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impresión firmó Gregorio Rodríguez el 28 de septiembre de 1669, mientrasJulián de Paredes se obli-
gó a usar el del Paular en la impresi6n de “El peregrino del cielo” de fray Antonio de la Cruz (8 de
julio de 1670).
La venta o cesión de los privilegios por parte del autor de la obra al editor o impresor era la
práctica habitual. En algunos casos, esta venta se hace sin obligación por parte del librero-editor de
imprimir la obra; en otras, la cesión o venta está condicionada a la realización de una edición, cuyas
condiciones y calidades se determinan en los correspondientes contratos. No son muy numerosos los
ejemplos del primer tipo. Podemos citar la venta del privilegio de impresión de “La Austríada” de Juan
Rufo, que dio además poder para efectuaría aJuan de Montoya, por 550 rs. Si el autor quisiera algún
ejemplar, se los compraría al editor según la tasa. El documento es de 8 de febrero de 1585. Y la de
todas las obras del médico de Cámara de Felipe V, Francisco Suárez de Rivera, al mercader de libros
Luis de Correa por 10 años, para hacer las reimpresiones que quisiera, “costeándolo y vendiéndolas a
los precios que se tasaren”, por haber satisfecho el editor “el valor y utilidad que a el otorgante le
podía tener las dichas obras después de reimprimidas”, venta efectuada el 23 de diciembre de 1733.
Sin embargo, lo habitual era la venta o cesión por el autor o poseedor del privilegio como
contrapartida de la impresión de la obra, por lo cual algunas veces recibía el precio en el momento
de su entrega: 100 rs. recibió Francisco Núñez de Coria, en 1572 al contratar la impresión de “Aviso
de sanidad”; 12 dcs. Miguel de Elizalde al contratar con Blas de Robles la impresión de su “Aristméti-
ca”, el 31 de octubre de 1578; 150 dcs, el clérigo Juan Díaz al entregar la licencia y privilegio de
impresión del “Audi filia” y el “Epistolario” del Maestro Juan de Avila, al mismo Blas de Robles, el 17
dejulio de 1579; 50 dcs. Juan Fragoso a la firma del contrato de la edición de su “Cirugía en forma de
erotemas”, de mano de Gaspar de Ortega, el 3 de may~le 1580; 800 rs. pagó Juan de Montoya por el
privilegio de la “Historia eclesiástica del cisma de Inglaterra”, al Padre Rivadeneyra, en 1588; 100 dcs.
fue el precio del privilegio y original de la “Decima venditiones” y sus “Adiciones”, recibiendo esta
cantidad su autor, Iñigo de Lasarte, del editor Francisco de Robles, i -. por el privilegio de
impresión del “Espejo de curas” de fray Alonso de Vega, el 16 de enero 1602; 200 dcs. recibió Cristó-
bal de Virués al entregar los privilegios para imprimir “El Monserrate” y las “Obras trágicas y líricas”, al
librero Esteban Bogia, el 18 de agosto de 1608; 150 rs. Alonso Pérez de Montalbán por el de los “Jue-
gos de Nochebuena”, de Alonso de Ledesma, el 18 de abril de 1612; 100 rs. Simón de Vadillo a Salas
Barbadillo por el de “El caballero puntual”, el 4 de julio de 1614; 500 rs. el mercader de libros Manuel
Rodríguez a Francisco de Herrera Maldonado al entregar original y privilegio de las “Peregrinaciones
de Fernán Méndez Pinto, el 11 de julio de 1618; a 1.000 rs. ascendió el pago de la licencia de impre-
sión de la “Cuaresma” de Avendaño, que realizó Pérez de Montalbán, efectuando el pago de 17 de
octubre de 1623; 2.000 rs, le costó a Juan de San Vicente el privilegio de impresión de la “Primera y
segunda parte de las Sumas de concienciá”, del Padre Villalobos, en 1655; 500 a Antonio del Ribero
Rodríguez el de la segunda parte del “David perseguido”, del doctor Cristóbal Lozano, que pagó a su
autor el 14 de julio de 1659.
La venta del privilegio, como ya hemos dicho disfrazada a veces de donación, podía hacerse
sin límite temporal (31 y 4’ partes de “La Araucana”, cuyo privilegio fue vendido a Várez de Castro
para imprimir la obra cuantas veces quisiera, venderla y sacar prórroga; “Las peregrinaciones de Fer-
nán Méndez Pinto”, con análogas prerrogativas), por el tiempo de vigencia del privilegio, generalmen-
te 10 años (“El Monserrate” y las “Obras trágicas líricas”, de Virués, o “El Tesauro”, del jesuita Padre
Salas y el “Nicolio”, del Padre Bravo, de la misma Orden, cuyo privilegio traspasaron a Lorenzo de
Ibarra en 1673), o por tiempo limitado (4 años para el “David perseguido”, 2’ parte, del Doctor Loza-
no, cuyo privilegio compró Antonio del Ribero Rodríguez el 14 de junio de 1659; 6 años en el caso
de las “Artes” de Nebrija, cuya impresión se contrató con Robles y Marañón, el 5 de junio de 1612) o
para una sola impresión (“El caballero puntual” de Salas Barbadillo, cedido a Simón de Vadillo con
esta condición el 4 de julio de 1614, o la “Cuaresma” del Padre Avendaño, quien dio permiso a Pérez
de Montalbán para que la imprimiese “por una sola vez”, el 17 de octubre de 1623).
Además de estos trueques de privilegio por impresión, existen los contratos entre autor-
impresor o autor-editor; en los cuales las condiciones se establecían entre las partes contratantes. Ya
hemos hablado de la elección de papel y tipos por parte del autor y del número de ejemplares de la
tirada, Las variantes sobre las formas de pago son múltiples: así, en el contrato de “Aviso de sanidad”,
entre Francisco Núñez de Coria y el editor Alonso Gómez, de los 1.000 ejemplares de la tirada, 500
serían para el autor y los otros 500 para Gómez, quien a su vez contrató la impresión con Juan de
Escobedo, el cual, de los 500 “cuerpos” del editor, recibiría una tercera parte. La obra se haría en dos
meses y el autor adelantó 50 dcs, (4 de marzo de 1569). Juan Muñoz, al contratar con Francisco
Sánchez la impresión de la “Práctica de procuradores”, de la que era autor, se obligó a pagar 16 rs.
por resma impresa y 10 rs. por las diligencias necesarias hasta poderla vender; determinó una tirada
de 2.000 ejemplares y fijó un plazo de dos meses para la entrega de la edición. En este caso, como se
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ve, se suprime la figura del librero-editor y actúa en este sentido el propio autor.
En el del “Dialogo de la verdadera honra militar”, de Jerónimo de Urrea, el concierto se hizo
entre Francisco López el mozo como editor y el impresor Francisco Sánchez, corriendo los gastos a
costa del primero que pagaría al impresor 7 rs. y medio por resma, obligándose Sánchez a tirar un
pliego diario.
En el contrato de impresión de los “Calendarios” de la Diócesis toledana, de 3 de noviembre
de 1575, el impresor recibiría 100 blancas por pliego impreso poniendo el papel, y el plazo de entre-
ga es de unos seis meses. El 23 de diciembre de 1578, se firmó contrato para imprimir los “Coloquios
y origen del Rosario”, del dominico fray Diego de Ogea con Alonso Gómez, el cual recibió en aquella
fecha 1.000 rs. y la promesa de cobrar otros 500 al entregar la impresión. El mismo Alonso Gómez se
obligó a imprimir, corriendo los gastos de la tirada por otros editores, los “Erotemas” del doctor Fra-
goso. En este caso (documento de 21 de mayo de 1580) Gómez entregaría un pliego diario, a precio
de 23 rs. y, en caso de no hacerlo, pagaría 20 rs. al día. El plazo para entregar la obra concluida fue
de 5 meses.
El citado Padre Ogea contrató también directamente con el impresor Guillermo Drouy la tira-
da de 1.500 ejemplares de la “Breve instrucción de la,,, Cofradía... del Rosario”, el 14 de enero de
1585, entregando al impresor 22 resmas de papel del peregrino y pagando a 7 rs. la resma de a 20
manos. El mismo Guillermo Drouy fue el impresor del “Cancionero” de Gabriel López Maldonado,
cuyo contrato firmaron ambos el 28 de mayo de dicho año de 1585. Por él, el impresor; que actúa
como editor; se compromete a poner el papel, la tinta, la prensa y todo lo demás necesario. De los
1.500 ejemplares de la edición, sólo 200 pasarían a manos del autor; pudiendo Drouy vender el resto,
La impresión llevaría cinco meses de trabajo, y en caso de tirar mayor número de ejemplares, se
repartirían por mitad entre autor e impresor.
Fray Pedro de Mena> autor de la “Crónica de San Francisco de Paula”, fue editor de su obra,
encargando el 31 de diciembre de 1595 su impresión al licenciado Várez de Castro, el cual se obligó
a hacerla en plazo de seis meses, cobrando por adelantado 400 rs. Como es normal, todos los dere-
chos (tasas, licencias, etc.) corrían por cuenta del autor-editor. Este es el mismo caso de la impresión
del libro de música de Tomás Luis de Vitoria cuya impresión contrató con Julio Junti de Modesti,
quien, al firmar el contrato -1 de diciembre de 1598- recibió 1.000 rs. de los 2.500 en que se contrató.
Q
Detallado y preciso, como debía ser el puntilloso don Luis Pacheco de Narváez, fue el contra-
to entre este autor y el licenciado Várez de Castro para imprimir “Las grandezas de la espada”, docu-
mento de 21 de octubre de 1599. El autor-editor recibiría la totalidad de los 1.500 ejemplares “y no
más”, que integrarían la edición. Elegidos papel y letra, fijó incluso la fecha de comienzo de la tirada
(5 de noviembre, 15 días después de la firma del contrato) y exigió que trabajasen dos prensas de
modo continuo, “sin entrometer otra obra en el trabajo de impresión” (cláusula que también figura en
algún otro contrato). Pagaría a Várez de Castro 19 rs, y medio por cada resma impresa de 500 pliegos
“y al mismo precio las manos que se acostumbra con cada mil y quinientos pliegos de jornada”,
entregándole a la firma del concierto 102.000 mrs. No obstante, el impresor pondría el papel, tinta y
demás material de imprenta pero Narváez se ocuparía de las diligencias de corrección y tasas.
En algunos casos, una vez hecha la impresión, se vendía a un editor. Tal es el caso de la
“Monarquía mística de la Iglesia”, de fray Lorenzo de Zamora, impresa por Luis Sánchez, quien cobró
a 7 rs. y medio la resma impresa> y cuyo pago efectuaría el mercader de libros alcalaíno Bautista
López, al que se remitirían los libros a medida que se fueran imprimiendo, descontando los 800 rs.
que recibió el impresor al firmar contrato, el 14 de agosto de 1603.
Detallado es también el que firmó Tomás Junti para imprimir en la Imprenta Real el “Libro de
la nobleza en común”, de fray Hernando de Oxea. Cobraría el impresor 2.200 rs. por una tirada de
1.100 ejemplares, cobrados por adelantado> tirando pliego y medio, “a mil y ciento de jornada” al día,
comenzando la impresión dos meses y medio después de recibido el dinero y entregadaja totalidad
de lo impreso. Recibiría también el papel necesario y en la prensa que se iniciase la tirada, no se inte-
rrumpiría el trabajo por causa alguna. El documento corresponde a 22 de mayo de 1615.
No menos detallado es el contrato firmado por Luis Cabrera de Córdoba con el impresor Luis
Sánchez para imprimir la “Historia de Felipe JI”, el 26 de mayo de 1618. De la edición, con tirada
habitual de 1.500 “cuerpos”, (se harían 100 en papel de marquilla), a 21 y medio reales la resma.
Obra en dos tomos, el primero se daría acabado en plazo de 5 meses y el segundo en 7. Cobraría
Sánchez por la impresión 2.000 dcs., que recibiría prestados el autor de los Procuradores en Cortes, a
los cuales se entregarían 43 ejemplares encuadernados de cada tomo.
Ya desde el primer cuarto de siglo XVII, no se habla de venta sino de cesión, por la que no
se abonaba cantidad alguna en metálico sino que se entregaba cierta cantidad de libros impresos: 50
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ejemplares recibiría el licenciado Andrés de Tamayo de su “Tratado de álgebra y garrotillo”, según
contrato firmado con Andrés de Carrasquilla, el 31 de diciembre de 1620; la misma cantidad el
Maestro Vicente Mariner por sus traducciones latinas de obras griegas, que se comprometió a editar
Jerónimo de Courbes el 25 de junio de 1627; 100 ejemplares el Padre Lorenzo de Ponte al ceder
todos sus derechos para editar el segundo tomo de “La sabiduría de Salomón” a Pedro Mallard el 13
de noviembre de 1633; 40 el licenciado Francisco de Cubillas Doyagfie, del mercader de libros Anto-
nio de Riero y Cabañas, al firmar el contrato para imprimir la “Práctica del amor de Dios” de San
Francisco de Sales, de la que era traductor; el 5 de mayo de 1661.
Estas puntualizaciones son la tónica general en los contratos entre impresor y autor-editor.
Entre otros ejemplos el firmado entre el - - impresor; Luis Sánchez, y el Padre Mariana, el 11 de
agosto de 1621, para hacer nueva impresión de su “Historia”. Adelantó el autor al impresor 9.000 rs.
(4.000 en 400 resmas de papel y 1.000 en plata doble)> 1,000 al comenzar la impresión y cada 100
pliegos impresos entregaría otros 1.000. Acabada la impresión en un año> en los tres siguientes Sánc-
hez devolvería los 9.000 rs. al Padre Mariana (cada 4 meses 1.000 rs.). Se obligó Sánchez a trabajar sin
descanso con dos prensas y a entregar al Padre Mariana cada 15 días el texto impreso ya corregido.
El papel que superase las 400 resmas, sería de Génova; el de impresión de las “Guerras civiles de
Francia”, de Enrico Caterino Dávila, firmado entre el Padre Basilio Varén y el impresor Carlos Sánchez -
el 17 de mayo de 1650, en el que se determina que los 5.000 rs. adelantados para la impresión se
devolverían en obra impresa> con una cláusula que establece que si en el plazo fijado para la impre-
sión> no se entregase> habría que pagar 500 rs. más,
Se aplica también este sistema de adelanto de dinero en el contrato entre el Padre Alonso de
Andrade y el mercader de’ libros Antonio de Riero Cabañas para imprimir las “Meditaciones diarias”
del jesuita, firmado el 8 de octubre de 1658. Recibió el librero 2.000 rs, de los que devolvería 1.500
en libros y 500 en dinero; en el de impresión de los “Sermones” del Padre Estrada por el mercader de
libros Juan de Calatayud Montenegro, de 5 de mayo de 1661; en el concierto entre el mercader de
libros Gregorio Rodríguez y fray Diego Malo de Andueza para imprimir su “Saúl coronado y David
perseguido”, que se firmó el 28 de septiembre de 1669> fecha en que recibió el librero 3.000 rs. que
devolvería en libros según la tasa del Consejo.
El no cumplimiento de los plazos de entrega son siempre motivo de penalización. Ya hemos
citado el caso de “Las guerras civiles de Francia”. Otros ejemplos: la entrega de 50 ejemplares más de
los concertados entre Francisco Fernández de Miñano y Mateo de la Bastida en el contrato para
imprimir los “Fundamentos, origen y sucesión de la jurisdicción edesiástica”, de 29 de diciembre de
1672, si la edición no se acababa en el año establecido; el pago de 50 dcs. para los pobres de la Cár-
cel si el “Saúl coronado y David perseguido” no se entregaba en los 8 meses que fijaba en contrato.
Esta penalización solamente es constatable en contratos de la segunda mitad del siglo XVII
en adelante y surge, con probabilidad> en esta época en que se multiplican las ediciones sin que sus-
tancialmente aumentase el número de imprentas ni de prensas, lo que motivaría una acumulación de
trabajo con los consiguientes retrasos en la entrega de las impresiones.
Hacemos, por último> referencia a algunos contratos de características que se separan de la
generalidad de los reseñados: el de Alonso Gómez con el alarife Franciso Lozano y el entalladorJuan
Martínez para imprimir 1.500 ejemplares de la “Arquitectura” de Leon Bautista Alberti, de 5 de julio de
a
1582, en la que los editores no son los autores de la obra; o algunos en los que el librero-editor o el
impresor traspasa parte de la obra (dos terceras partes de los “Repertorios” de las “Partidas” de Grego-
rio López cedidas por Martin de Córdoba aJuan de Montoya> el 3 de diciembre de 1598) o el concier-
to como impresor exclusivo de una Orden religiosa (el de Juan Nogués con los Trinitarios descalzos
de Madrid> de 20 de septiembre de 1644> con la condición de que los religiosos pagarían la fundición
de los tipos de imprenta; o el de Antonio Sanz con los cartujos de El Paular> de quien fue impresor, Y
editor y corresponsal en Madrid durante el siglo XVIII).
Exigencias muy particulares fueron en el contrato de impresión del “Diálogo de la verdadera
honra militar” de Jerónimo de Urrea por Francisco Sánchez y Francisco López el mozo: que las planas
fueran de 29 renglones con título y reclamo> cotas marginales de breviario, “sin frayle> monja ni pas-
tel”> contrato firmado el 20 de noviembre de 1574, o la de que se utilizase tinta hecha con aceite de
linaza y no con aceite de comer en la tirada de los “Calendarios” de la diócesis de Toledo, hecha por
Juan de la Plaza en 1575.
En general> la reserva de la dedicatoria la hacía constar el autor en el contrato; cuando no
sucede así va algunas veces firmada por el editor. Son conocidas las del librero Juan de Montoya. En
algunos casos> taxativamente se prohibe que el editor o sus sucesores pongan alguna sin autorización
del autor> como se determina en el contrato de impresión de las “Peregrinaciones de Fernán Méndez
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Pinto”, 1618, en que hacer lo contrario se penalizaría con 200 ds.
Una vez contratada e iniciada la impresión> a medida que se tiraban las galeradas, el autor
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procedía a su corre4:ión, a lo cual se compromete por lo general en el contrato (“Aviso de sanidad”,
de Francisco Núñez de Castro> 1572; “Las grandezas de la espada” de Pacheco de Narváez, 1599; “Ser-
mones” del Padre Estrada> 1661, donde se determina que el autor corregiría el libro “llevándole los
pliegos a su casa”, obligándose además a hacer las Tablas e Indices), lee.
También podía ocuparse el editor o el impresor de la corre~ión de los textos> como es el
caso de la impresión de la “Historia de España”, del Padre Mariana> en cuyo contrato Luis Sánchez,
se obligó a entregar cada quince días el texto ya corregido, pudiendo el autor exigir otro corrector si
no le satisfacía el puesto. El documento es de 11 de agosto de 1621. En algún caso (contrato de
impresión de la “Historia de Chiapa” por Francisco Abarca de Angulo, de 24 de mayo de 1619), si
bien las erratas corrían por cuenta del impresor, si se trataba de mala corrección> el autor sería el res-
ponsable.
En la casi totalidad de los documentos consultados, los ejemplares que había que entregar en
el Consejo> las capillas> y demás obligaciones> corrían por cuenta del editor> determinándose en
muchos contratos la edición de algunos ejemplares de características especiales para estos fines. Así
consta en el de “El estoico ilustrado” y la “Respuesta apológetica al...Padre Salucio”, de fray Jerónimo
de la Cruz, en el cual Pedro Esquer se obligó a hacer un tomo de cada uno en papel de marquilla y
seis de cada en papel de Génova (10 de abril de 1636); en el de la “Cirugía en forma de erotemas”
jet.
del d4~tor Fragoso> cuyo editor> Gaspar de Ortega> se comprometió a entregar al au~r doce ejemplar-
tes en papel de marquilla (3 de mayo de 1580); en el de las “Guerras civiles de Francia” de Enrico
Caterino Dávila> donde se obliga Carlos Sánchez a entregar al Padre Basilio Varén tres ejemplares en
papel fino (17 de mayo de 1650); en de los “Fundamentos> origen y sucesión de la jurisdicción ecle-
siástica”> de Fernández de Miñano, quien recibiría del editor Mateo de la Bastida 25 ejemplares en
marquilla y 25 en papel de Génova (29 de diciembre de 1672).
En los libros ilustrados, abrir las láminas corría siempre por cuenta del autor. Alonso Gómez
se comprometió a imprimir los 15 grabados que llevaban los “Coloquios y origen del Rosario”> de fray
Diego de Ogea, el 23 de diciembre de 1578; la estampa que figuraba en la “Crónica de San Francisco
de Paula”, de fray Pedro de Mena, seria costeada por el autor> según se determina en el contrato fir-
o
mado con el licenciado Várez de Castro, el 31 de diciembre de 1591; Claudio Bourgeat recibió las 80
láminas que se incluyeron en la edición de “El Príncipe perfecto” del Padre jesuita Andrés Mendo>
según el contrato firmado el 24 de agosto de 1659; Francisco de Cubillas Donyagúe, autor de la tra-
ducción de la “Práctica del amor de Dios” de San Francisco de Sales entregó al mercader de libros
Antonio de Riero y Cabañas la lámina que abría el libro al firmar el contrato de impresión el 5 de
mayo de 1661; Diego Ortiz de Zúñiga entregó las planchas para ilustrar los “Anales eclesiásticos y
seculares de la ciudad de Sevilla” al editor Florián de Anissón> al firmar el correspondiente contrato>
el 6 de abril de 1677, determinándose que la tirada de las mismas correría a medias por ambos con-
tratantes. También hizo entrega de las ilustraciones el licenciado Alfonso de Escobar y Loaysa al dar
el original de su obra “De pontificia et regla jurisditionem in Studiis generalibus” a Pedro Coello, el 2
de julio de 1642, el cual se obligó a estamparías a su costa.
Señalemos, por último> que algunas notas recogidas en los contratos permiten conocer otras
condiciones de trabajo de estos gremios: entrega de un pliego impreso al día en el “Arte de amar a
Dios”, y “Erotemas del doctor Fragoso”; pliego y medio “a mil y ciento de jornada al día”> en el “Libro
de la nobleza en común>’
En cuanto a los errores cometidos por el impresor; es habitual que la corrección corra a cargo
del editor o del propio impresor; haciéndose así constar en los contratos: en el del “Libro de la noble-
za en común”> Tomas Junti se obliga a pagar los ejemplares incompletos o mal hechos Len el del
“Tesoro de la Iglesia”> cuya impresión inició Diego Flamenco y concertó su continuación> el II de
noviembre de 1631, el Padre Felipe de la Cruz, con Pedro García de Sodruz, a la muerte de Flamen-
co; en el de la “Historia de España” del Padre Mariana> Luis Sánchez se comprometió a repetir los
pliegos que no saliesen buenos.
A veces, la urgencia en el trabajo o alguna condición especial se refleja en el contrato. La
composición la “Defensa canónica histórico politica: Por la Santa Yglesia y Ciudad de Orihuela” llevó
un recargo de 45 rs. que se dio a los oficiales de la imprenta de Lorenzo García> como regalo “acos-
tumbrado”> señalándose también que se rehicieron cuatro pliegos “por salir errados”; y en el contrato
de impresión de la “Ejecutoria de los diezmos”> que hizo Domingo García Morrás> consta se pagaron
50 rs. “a los. rnI~ ~ ti~a9Por porque trabajasen de noche”.
Otras condiciones indicadas a veces en los contratos suelen ser la prohibición de vender las
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obras en determinados lugares. Así, el “Tesauro” del Padre Pedro de Salas y el “Nicolio” del Padre
Bartolomé Bravo> ambos jesuitas, cuya edición contrató Lorenzo de Ibarra, podrían imprimirlos los
jesuitas de Valladolid y venderlos “de puertos allá de Castilla la Vieja” solamente (24 de septiembre de
1673); y Pedro Esquer; mercader de libros en Zaragoza> al contratar la impresión de “El estoico ilustra-
do” y la “Respuesta apologética al...Padre Salucio”, de frayJerónimo de la Cruz, se obligó a no intro-
ducir ejemplares de estas obras en Castilla, Andalucía o Portugal.
Capítulo aparte merecen los contratos de obras de autores españoles y mercaderes de libros
extranjeros, que se obligan a su impresión fuera de España. Jerónimo de Courbes, Gabriel Boissa~t,
Pedro Mallard, Claudio Bourgeat, Jorge Remeus y Florián de Anisson, por citar sólo los más importan-
tes> algunos de ellos establecidos en Madrid y vecinos de nuestra Villa y otros residentes temporales
en ella> firmaron numerosos contratos de edición> con condiciones muy detalladas y específicas.
Courbes, al concertarse con el Maestro Vicente Mariner para imprimir las traducciones de los
Comentarios de Eurípides, Dídimo sobre “La Ilíada” y Sófocles> Teócrito con sus comentarios, el glosa-
rio de Harpocracion y las Obras de Ausias March, señaló que procuraría hacerlos imprimir en Francia
“o donde pudiere”> pero se obligó a devolver los originales> entregados a la firma del contrato, si no
conseguía hacer la impresión fuera de España. Se estableció además que los 50 ejemplares que debía
entregar ~lautor, se los daría “dos reales menos como se vendieren en su tienda”. El documento es
de 25 de junio de 1627.
El 29 de julio de 1631, firmó el Padre Paulo Sherloque, de la Compañía de Jesús> concierto
para imprimir la “Anteloquia in Cantica Canticorum Salomonis”, con el mercader de libros lionés
Gabriel Boissat> que representaba en Madrid aJacques Cardon> del mismo oficio y ciudad> compro-
metiéndose a entregar 500 ejemplares impresos en Sevilla, Madrid, Lisboa> Valladolid> Cartagena y
Barcelona, pero con la expresa prohibición de introducir la edición en Aragón, Portugal> Andalucía y
ambas Castillas hasta un año después de acabada la impresión.
Por su parte, Pedro Mallard> en su contrato con el Padre Lorenzo de Monte para editar el
Tomo II de “La sabiduría de Salomón” (13 de noviembre de 1633), prácticamente las condiciones fue-
ron dictadas por el mercader de libros francés> el cual, si la obra no podía imprimirse en París, podría
elegir libremente otra ciudad; si el autor decidiese hacer una segunda impresión> Mallard la haría o la
encargaría hacer; cedió el autor en este contrato todos sus derechos al editor, a cambio solamente de
100 ejemplares impresos> con el único compromiso por parte de Mallard de que la edición fuese a
gusto del autor “más correcto y aun mejor si fuese posible” que el tomo 1 y que si no estuviera con-
cluida al cabo de dos años> el Padre Ponte podría hacer nuevo contrato con otro editor a costa de
Mallard.
En Lyon se comprometió a imprimir Claudio Bourgeat la “Opera partenica” del Padre Nierem-
berg, el 24 de marzo de 1658, en plazo de un año y por 1.500 rs. de plata> que reclamó el 25 de julio
del siguiente año> lo que indica que la edición se había realizado. El propio Bourgeat concertó la edi-
ción de cinco obras del Padre Andrés Mendo, de la Compañía de Jesús, el 24 de agosto de 1659> en
cuyo contrato se determina se harían en Lyon,. recibiendo en el momento de la firma del contrato pri-
vilegios y licencias para hacerlos en Francia y con el compromiso de entregar los ejemplares en los
puertos de Valencia o Alicante> corriendo por parte de la Compañía de Jesús los gastos de portes>
aduanasy demás derechos.
De 14 de julio de 1661 es el contrato firmado entre el abogado de los Reales Consejos don
Antonio de Dueñas y Jorge Remeus, mercader de libros lionés (que en otros contratos figura forman-
do compañía con los editores de la misma ciudad Miguel Lietard y Horacio Boíssat), para imprimir
dos de sus obras> “De judice perfecto” y “Epithoma de legis humanae...”, 400 ejemplares de los cuales
(200 de cada uno) habían de enviarse a Cádiz> esta vez por cuenta del editor. El mismo editor hizo
concierto para imprimir “Los doce libros de la Eneida de Virgilio”> obra del jesuita Padre Matienzo, en
el cual se determinó su entrega en Barcelona.
Por último, comentaremos el contrato de edición del mercader de libros “viennense” estable-
cido en Madrid, Florián de Anisson, con don Diego Ortiz de Zúñiga para imprimir los “Anales ecle-
siásticos y seculares de la ciudad de Sevilla”, firmado el 6 de abril de 1677. En el momento de la
entrega del original y las láminas abiertas, el autor entregó el privilegio de impresión que tenía conce-
dido por diez años> a cambio de la obligación por parte de Anisson de imprimir la obra “en buena
letra y papel fino”. Adelantó el autor 2.400 rs., que recibiría en ejemplares impresos “sin exceder la
tasa del Consejo Real”, y se comprometió también al pago de la mitad del coste de la tirada de las
láminas, Si se hicieran otras impresiones, “dentro o fuera de España, vna y más beces”, lo haría con
las mismas calidades> recibiendo el autor 50 ejemplares de cada nueva impresión.
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Como es lógico> una vez acabada la impresión de una obra, se ajustaban cuentas bien con el autor, si
había contratado directamente el trabajo, o con el editor que había hecho de intermediario: el 9 de
diciembre de 1581, otorgó carta de pago de 130 rs. el impresor Francisco Sánchez al librero Melchor
Ramírez para quien había impreso 1.500 ejemplares del “Directorium curatorum”, a 7 rs./resma; Gas-
par García y Andrés de la Parra declararon el 18 de abril de 1615 haber recibido 2.208 rs. de plata de
Antonio Rodríguez, librero> por 95 pliegos de “Epístolas y Evangelios” en romance a 8 rs. menos cuar-
tillo cada resma impresa.
La venta de los libros se hacía de librero a librero> de impresor a librero o de autor a librero directa-
mente. A veces esta venta se efectuaba a comisión. Ejemplos de este tipo de contrato son el de 18 de
abril de 1566 por el cual el mercader de libros Sebastián Ibáñez se obligó a vender cuantos libros le
proporcionase el Contador de la Artillería de Su Majestad> Luis Ortiz (relacionado como temas de
imprenta con se deduce de su testamento). Según el documento, el trabajo> alquiler de casa y tienda
donde tener los libros y los portes correrían por cuenta del librero. Tenía libertad para trocarlos, dar-
los a fiado y cobrar los precios que le indicase Luis Ortiz> cobrando él a su vez 10 mrs. por cada 100
vendidos. Otro comisionista tenía Luis Ortiz en Madrid, el librero Gaspar de Ortega> quien cobraría
análoga comisión que Ibáñez de los libros que tenía en Madrid> Burgos y otras partes. La entrega es
de 20 de agosto de 1568.
A comisión se obligó también a vender Esteban Bogia 172 ejemplares de la “Primera parte de las
demostraciones católicas” de fray Juan Bautista Fernández> a 12 rs. ejemplar> según documento de
1597. Y el impresor Cristóbal de Contreras se obligó por documento de 1 de noviembre de 1621 a
vender por cuenta del licenciado Várez de Castro las “Cuaresmas” de Cabrera> a cambio de un apo-
sento en las casas que el licenciado tenía en Alcalá de Henares.
El 12 de septiembre de 1624, se hicieron cuentas de la venta de los 498 ejemplares del “Tesoro de la
lengua castellana” de Covarrubias, entregados a Diego Coello para su venta a comisión el 11 de febre-
ro de 1613. El contrato establecía que se vendería a 23 rs. y medio la resma más 3 reales “en cada
cuerpo de libro’> sin encuadernar. Fue alcanzado el librero en 9.418 rs., de los que se rebajaron 2.000
rs. ‘por refa~ión del precio de los dichos libros”.
Vendía también a comisión Jerónimo de Courbes los “Santorales y Cuaresmas” del dominico valencia-
no fray Andrés Pérez, según documento de 23 de marzo de 1626.
[4~
Es de suponer que en las demás ventas> en las que el precio del ejemplar viene determinado por la
tasa fijada por el Consejo> aunque no conste, el librero cobraría también comisión por ello. Tales son
los casos del concierto para vender las obras del Maestro Juan de Avila por los mercaderes de libros
Francisco López y Miguel Martínez> el 4 de diciembre de 1596, por el cual ambos pagaron 6.600 rs, al
recibir 530 ejemplares que venderían a 19 rs. y otros 250 en dos volúmenres, cuyo precio fijado era
de 10 rs., y en el que no se hace constar su tanto por ciento de gan~.cia. Por su parte, Juan de Monto-
ya, el 10 de octubre de 1586> se obligó a recibir cuantos ejemplares de las “Artes” de Nebrija le envia-
se desde Granada el licenciado Juan López Serrano, comprometiéndose a vender a real y cuartillo el
ejemplar.
El 19 de febrero de 1615, Pablo Verdugo de la Cueva vendió 1.000 ejemplares a Juan Berrillo de la
“Vida, muerte y milagrós de la Beata Teresa de Jesús”, para que los vendiese a 2 1/2 rs./ejemplar; sin
determinación de comisión alguna. El propio Juan Berrillo se obligó a vender 776 ejemplares de la
“Questión célebre y difícil de los salarios de los hijos”> de la que era autor Antonio Díaz> al mismo
precio> por documento de 19 de septiembre de 1623. Y en las cuentas de L -ventas de ejemplares de
“El Josué” de fray José Láynez, obispo de Guadix> por el mercader de libros Francisco Serrano de
Figueroa> el 19 de febrero de 1656> se hace constar que se le entregaron 25 ejemplares para que los
vendiese a 20 rs. ejemplar; documento en el tampoco se habla de comisión.
Generalmente, se consignaban algunas otras condiciones en la compra-venta de libros: Juan de Mon-
toya, al obligarse a recibir> ellO de octubre de 1586> cuantos ejemplares de las “Artes” de Nebrija le
enviase desde Granada el licenciado Juan López Serrano> se compromete a dar cuentas cuantas veces
se le pidieran. Esta misma obligación y la de pagar al contado fueron aceptadas por Sebastián Ibáñez,
el 18 de mayo de 1566, al comprometerse a vender los libros que le entregase el contador Luis Ortiz.
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Contratos laborales
Por carecer tanto los libreros e impresores como los mercaderes de libros de organización
gremial, los contratos de aprendizaje tenían carácter privado y las condiciones que en ellos se esta- r
bleclari, aún conservando una estructura parecida> quedaban fijadas entre las partes contratantes.
Los documentos estudiados, correspondientes a los tres siglos que nos ocupan, son casi en su
totalidad “asientos de aprendiz”, algunos de oficial y ninguno de maestría.
Las tres ramas -impresores, mercaderes de libros y editores y encuadernadores- siguen, más o
menos> unas normas semejantes en sus contratos laborales, Naturalmente, la edición no era tema de
aprendizaje y el negocio familiar pasaba del maestro a sus hijos si los había, en caso de no haberlos
a la viuda (que solía contraer nuevo casamiento) o a los yernos si se trataba de hijas, y cuando el
maestro moría sin descendencia o con hijos menores, y la viuda no proseguía el negocio familiar, la
imprenta, encuadernación o tienda de lo que hoy denominaríamos de “objetos de escritorio’ se ven-
día a otra persona del oficio.
Analizando los documentos estudiados se pueden sacar algunas conclusiones de carácter
general:
Impresores:
Los contratos de aprend~;.4je podían ser de batidor~ tirador de la prensa y componedor de
letras en la caja. Generalmente se hacían constar claramente estas opciones: “tirador de la prensa de
imprimir libros’, “componedor en la caja y no en la prensan, “en lo tocante a la prensa y no otra
cosa”. En los documentos en que no existe esta cláusula, es de suponer que el maestro enseñaría al
aprendiz el oficio en líneas generales y le asignaría después las tareas específicas.
No existen variantes de importancia en los contratos de los tres siglos.
El tiempo de aprendizaje variaba según la edad del aprendiz y oscila entre cuatro y ocho
años, Cuando los tiempos son menores, no suelen ser contratos de aprendizaje sino de trabajo, esta-
blecidos entre personas que ya conocían el oficio o aprendices de edad superior a los 16 años. Lo
habitual era el asentamiento a los 11 o 12 años y por tiempo de 5 o 6, con algunas excepciones,
como el caso de Matías de Guzmán que contaba 10 años y se asentó por 8 y medio con Miguel Serra-
no de Vargas, el 9 de octubre de 160t O los de Eugenio de Arroyo, quien, con 18 años, firmó su
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contrato por 3 años, con~róspero Antonio de Angueta, el 6 de septiembre de 1671, o Pedro Sánchez,
que contaba 23-24 a?ios al asentarse con Pedro Madrigal por el mismo tiempo, el 27 de enero dc
1588.
El maestro se obligaba a dar a su aprendiz cama y ropa limpia, de comer, beber, vestir y cal..
zar, curarle sus enfermedades> siempre que no fueran contagiosas o no pasaran de 15 días, estable
ciéndose por lo general que, pasado este tiempo> se le enviaría a un hospital corriendo los gastos por
cuenta del padre o tutor del aprendiz. En el contrato de Manuel Martínez con el impresor Diego Mar-
tínez Abad> de 1 de junio de 1714> el maestro se compromete a asistirle durante los 15 días de enfer-
medad “con médico> zirujano y botica”.
El asentamiento del menor lo efectuaba el padre> más frecuentemente la madre viuda, o cl
tutor o curador. En el caso de proceder el menor del Colegio de los Desamparados o del Recogimien-
to de Santa Isabel (niños huérfanos de padre y madre)> el contrato lo firmaba el Administrador> el
cual se obligaba al cumplimiento del mismo por parte del aprendiz.
No se hace constar en ninguno de los documentos conocidos horario de trabajo, inexistente
en todos los Gremios> ni fiestas> considerando por lo tanto que se libraba los domingos y que se
guardarían las fiestas locales y las patronales> en este caso> la de San Juan ante Portam Latinam,
patrón de los Impresores.
Debía ser habitual la huida del trabajo por cuanto en todos los contratos se señala la obliga.
ción del padre o tutor de devolver al aprendiz a casa de su maestro> si se ausentase de ella. Se indica
en algunos la distancia máxima de esta obligación (4 leguas de la Corte en el caso de Blas González,
aprendiz de Julián de Paredes, en fecha 26 de agosto de 1701; 12 leguas en el contrato de Manuel de
Codevilla con el mismo Paredes> en 30 de enero del mismo año).
Estas ausencias se suplirían con días de trabajo al final del contrato, haciéndose constar en
algunos que el maestro podía tomar otro aprendiz pagándolo el tutor o padre, quienes también se
hacían responsables de las faltas del aprendiz o de alguna posible ratería.
Por, su parte, el maestro se comprometía a enseñarle el oficio y a que saldría “como oficial
hábil y suficiente para trabajar en cualquier imprenta, a vista de oficiales”. Se advierte por lo general
que, en caso de que el aprendiz no dominara el oficio, el maestro estaba obligado a tenerle en su
casa hasta su completo aprendizaje como oficial y pagándole lo que se pagaba a cualquier otro de
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análoga categoría. Y es curioso señalar que nunca se indica que ello se pudiera deber a otras causas:
incapacidad> falta de interés o poco amor al trabajo por parte del aprendiz. El responsable de ello
siempre es el maestro. El aprendiz> al concluir su contrato, recibía de 150 a 200 rs. o un vestido de
ese precio: “un vestido de paño negro veintedoseno”, de 200 rs. en el contrato de Alonso de Paredes
con Luis Sánchez> 26 de noviembre de 1599; un vestido o 200 rs. “según el estilo que se tiene”> en el
de Manuel de Codevilla con Julián de Paredes> 30 de enero de 1701; y 200 rs. o un vestido en el de
Leonardo de Villanueva con Diego Martínez Abad, 2 de marzo de 1715.
Que el aprendiz hacía algunas tareas no propias del oficio lo manifiestan las aclaraciones que
figuran en algunos contratos. Así, en el de Juan Sánchez con el Regente de la imprenta Real, Mateo
Femández, 22 de noviembre de 1635> se señala que no estaba obligado a lavar ni fregar. En otros
expresamente se obligaba el aprendiz a hacer cuanto se le mandase “así en dicho arte como de todas
las demás cosas del servicio” de la casa dc su maestro como se advierte en el contrato de Pedro Mar-
qués con Diego Miguel de Peralta> firmado el 28 de julio de 1734.
En otros casos, el padre o tutor proporciona vestidos y alimentos al aprendiz durante el tiem-
po del contrato (Antonio Manzanares con Ramón García Mellado, 22 de julio de 1762> o Francisco
Rodríguez con Andrés García, 28 de agosto de 1667), y el propio maestro contrata la enseñanza del
aprendiz con alguno de sus oficiales, como en los casos de Francisco González, asentado como
aprendiz con María Ruiz, el 4 dL dembre de 1595 por dos años y medio, a quien había de enseñar
el oficio el oficial de su imprenta Hernando de Aguilar> cobrando por su enseñanza 10 ducados; o el
de Matías de Ríos, que firmó contrato conJulio Junti de Modesti por cuatro años y medio como “bati-
dor o tirador de la prensa”, delegando el maestro de la Imprenta Real en Pedro de Villanueva, quien
cobraría 20 dcs. El contrato se firmó el 7 de octubre de 1597.
Existe Otro tipo de contrato laboral> no de aprendizaje, sino meramente de trabajo. Los ejem-
píos son muy escasos. Aquí se han recogido el asiento de Antonio van Azticu, flamenco, que se obli-
gó a trabajar en la Imprenta de Francisco Sánchez> por 20 meses, cobrando 5 des. al mes más la
comida; el documento es de 5 de junio de 1584. Y el de Abraham van den Waterbenit, de la misma
nacionalidad, que firmó contrato con la viuda de Alonso Gómez en 1588 para trabajar en la prensa
durante un año; se le pagarían 20 dcs. más las ventajas a 3 rs. la resma y se le proporcionaría además
comida, cama y ropa limpia. El mismo carácter tiene el contrato de Ignacio Navarro con el maestro
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impresor Sebastián Casado> aunque se le califica de “asiento de aprendiz”, por el cual se determina
que Navarro, que era mayor de 18 años y menor de 25 (edad que no parece la más adecuada para
iniciar un aprendizaje) recibiría 4 rs. por cada día de trabajo y los días de fiesta “que se ofreciere tra-
bajar”, la cuarta parte de lo que se ganase. Tras dos años> saldría oficial. Se firmó el 8 de septiembre
de 1667.
Del mismo tipo es el firmado por José López> de 16 años> con José Gregorio Alvarez> oficial
de la Imprenta de Francisco Sanz> el 12 de julio de 1694, quien cobraría 4 rs. “de cada jornada que
llaman de 2.000 pliegos”> 3 y medio de la de 1.750, 2 y medio de la de 1.100 pliegos. Se hace constar
también que si José Gregorio Alvarez trabajase con otro maestro> se llevaría consigo al aprendiz hasta
terminar de enseñarle el oficio> aunque el oficial citado no cobraba por la enseñanza> sino que la
madre corría con todos los gastos del aprendiz> quien incluso iría a dormir a su casa. Se indica tam-
bién que no se le podría ocupar “en mandador ni otra cosa> habiendo que trabajar “. Se firmó el
documento el 12 de julio de 1694.
Como excepción citaremos el único caso “vocacional” que conocemos> el de Manuel de
Codevilla quien se asentó el 30 de enero de 1701 como aprendiz de impresor “porque tenía inclina-
ción a dicho oficio”,
Maestros de libros o encuadernadores:
Análogos en cuanto a condiciones son los contratos de aprendizaje con “maestros de libros” o
encuadernadores, pero son más cortos los tiempos de la enseñanza> que en casi ningún caso supera
los cuatro años> con algunos ejemplos de incluso meses> como el de Antonio Lozano a quien su
maestro se obligó a enseñarle a encuadernar “un libro en llano y uno en pergamino” en tiempo de
cinco meses. El contrato es de 20 de junio de 1614. Sólo en un caso se superan los cuatro años: el de
Luis Alonso, asentado con Antonio de Castilla el 31 de octubre de 1634 por tiempo de seis.
Existen los mismos tipos que en el caso de los impresores: el aprendiz al cual su maestro da
de vestir> calzar, comer y bebes cama y ropa limpia durante el tiempo de aprendizaje y que al final
recibe un vestido o una cantidad en dinero> o el que paga por la enseñanza. Es más habitual el
segundo contrato> en el que el padre se obliga a vestir> calzar y curar sus enfermedades al aprendiz> y
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se paga por aprender el oficio. Ejemplos: el de Juan de Bovadilla con Pedro del Bosque, de 5 de
octubre de 1600, por el que el maestro en dos años se obliga a enseñar a encuadernar un breviario y
un misal a su aprendiz cobrando por ello 400 rs. El padre de Bovadilla correría con los gastos de ves-
tido, calzado y enfermedades y al maestro le correspondería darle de comer> cama y ropa lavada.
Análogos son los de Antonio Gómez con el maestro librero Juan Martínez> de 9 de mayo de
1597, quien recibiría 14 ducados por la enseñanza del oficio; el de José de Ortega con Baltasar de
Olivera, que recibiría 24 dcs. por enseñar a su aprendiz durante un año> documento fechado el 6 de
octubre de 1600; o el de Antonio Lozano quien pagaría 150 rs. a su maestro Andrés de Avila> por su
enseñanza, que corresponde a 20 de junio de 1624, como ya hemos señalado.
Hemos indicado que en algunos casos se determinaba el tipo de aprendizaje (encuadernar un
libro en llano y en pergamino)> añadiéndose en otros la enseñanza “de lo dorado y batido”> como es
el caso de Francisco Serrano asentado como aprendiz de Antonio de Castilla por 4 años, en enero de
1633, o señalando que el maestro no le ocultaría nada de su oficio “así de práctica como de obra”>
como se indica en el Juan.Sánchez de Moya con el maestro de librero Félix Martín, el 30 de agosto de
1730.
En este contrato se señala que si el aprendiz quisiera estar en casa de su maestro un año más>
acabado el tiempo de aprendizaje (4 años)> podría seguir> en el oficio “que llaman de mesero”. Se lla-
maba así a los que después de aca~ ~dasu enseñanza trabajaban con su maestro por una paga al mes,
En el caso que nos ocupa> Juan Sánchez de Moya cobraría 30 rs,
Como en los casos ya reseñados de aprendiz de impresor, en la mayoría de los contratos se
señala lo que recibiría al terminar: de 150 a 200 rs. por término medio o un vestido de este precio>
que en algunos casos se detalla: jubón, dos camisas, dos cuellos, sombrero, medias y zapatos, todo
nuevo (asiento de Marcos Mateo con el encuadernador Francisco Márquez> el 14 de marzo de 1621);
o bien un vestido de paño de Las Navas de a 2 dcs. la vara (calzón> ropilla, ferreruelo y jubón)>
medias, zapatos, dos camisas, dos valonas> un aderezo de espada, daga con tiros, pretina y sombrero
(asiento de Gaspar López de los Reyes con Alonso Berrillo, el 15 de junio de 1624). Las condiciones
no se modificaron sustancialmente a lo largo de estos tres siglos. El 20 de abril de 1702, en el contra-
to de aprendiz de Francisco Rodríguez Bermejo con Francisco Ferrando, maestro librero, se establece
que al final de los 5 años de su asiento> recibiría 200 rs. y un vestido, como se venía haciendo desde
el siglo XVI.
impresor Sebastián Casado, aunque se le califica de “asiento de aprendiz”, por el cual se determina
que Navarro, que era mayor de 18 años y menor de 25 (edad que no parece la más adecuada para
iniciar un aprendizaje) recibiría 4 rs, por cada día de trabajo y los días de fiesta “que se ofreciere tra-
bajar”, la cuarta parte de lo que se ganase. Tras dos años> saldría oficial. Se firmó el 8 de septiembre
de 1667.
Del mismo tipo es el firmado por José López> de 16 años> con José Gregorio Alvarez> oficial
de la Imprenta de Francisco Sanz, el 12 de julio de 1694, quien cobraría 4 rs. “de cada jornada que
llaman de 2.000 pliegos”, 3 y medio de la de 1.750, 2 y medio de la de 1.100 pliegos. Se hace constar
también que si José Gregorio Alvarez trabajase con otro maestro, se llevaría consigo al aprendiz hasta
terminar de enseñarle el oficio, aunque el oficial citado no cobraba por la enseñanza, sino que ¡a
madre corría con todos los gastos del aprendiz> quien incluso iría a dormir a su casa. Se indica tarn—
bién que no se le podría ocupar “en mandador ni otra cosa> habiendo que trabajar “. Se firmó el
documento el 12 de julio de 1694.
Como excepción citaremos el único caso “vocacional” que conocemos, el de Manuel de
Codevilla quien se asentó el 30 de enero de 1701 como aprendiz de impresor “porque tenía inclina-
ción a dicho oficio”.
Maestros de libros o encuadernadores:
Análogos en cuanto a condiciones son los contratos de aprendizaje con “maestros de libros” o
encuadernadores, pero son más conos los tiempos de la enseñanza, que en casi ningún caso supera
los cuatro años> con algunos ejemplos de incluso meses> como el de Antonio Lozano a quien su
maestro se obligó a enseñarle a encuadernar “un libro en llano y uno en pergamino” en tiempo de
cinco meses. El contrato es de 20 de junio de 1614. Sólo en un caso se superan los cuatro años: el de
Luis Alonso> asentado con Antonio de Castilla el 31 de octubre de 1634 por tiempo de seis
Existen los mismos tipos que en el caso de los impresores: el aprendiz al cual su maestro da
de vestir, calzar, comer y bebes cama y ropa limpia durante el tiempo de aprendizaje y que al final
recibe un vestido o una cantidad en dinero, o el que paga por la enseñanza. Es más habitual el
segundo contrato, en el que el padrese obliga a vestir> calzar y curar sus enfermedades al aprendiz> y
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se paga por aprender el oficio. Ejemplos: el de Juan de Bovadilla con Pedro del Bosque, de 5 de
octubre de 1600, por el que el maestro en dos años se obliga a enseñar a encuadernar un breviario y
un misal a su aprendiz cobrando por ello 400 rs. El padre de Bovadilla correría con los gastos de ves-
tido> calzado y enfermedades y al maestro le correspondería darle de comer, cama y ropa lavada.
Análogos son los de Antonio Gómez con el maestro librero Juan Martínez, de 9 de mayo de
1597, quien recibiría 14 ducados por la enseñanza del oficio; el de José de Ortega con Baltasar de
Olivera> que recibiría 24 dcs. por enseñar a su aprendiz durante un año, documento fechado el 6 de
octubre de 1600; o el de Antonio Lozano quien pagaría 150 rs. a su maestro Andrés de Avila, por su
enseñanza> que corresponde a 20 de junio de 1611, como ya hemos señalado.
Hemos indicado que en algunos casos se determinaba el tipo de aprendizaje (encuadernar un
libro en llano y en pergamino)> añadiéndose en otros la enseñanza “de lo dorado y batido”> como es
el caso de Francisco Serrano asentado como aprendiz de Antonio de Castilla por 4 años, en enero de
1633> o señalando que el maestro no le ocultaría nada de su oficio “así de práctica como de obra”>
como se indica en el Juan .Sánchez de Moya con el maestro de librero Félix Martín, el 30 de agosto de
1730.
En este contrato se señala que si el aprendiz quisiera estar en casa de su maestro un año más>
acabado el tiempo de aprendizaje (4 años)> podría seguir, en el oficio “que llaman de mesero”. Se lla-
maba así a los que después de aca~ ~dasu enseñanza trabajaban con su maestro por una paga al mes,
En el caso que nos ocupa, Juan Sánchez de Moya cobraría 30 rs.
Como en los casos ya reseñados de aprendiz de impresofl en la mayoría de los contratos se
señala lo que recibiría al terminar: de 150 a 200 rs. por término medio o un vestido de este precio,
que en algunos casos se detalla: jubón, dos camisas, dos cuellos> sombrero> medias y zapatos> todo
nuevo (asiento de Marcos Mateo con el encuadernador Francisco Márquez, el 14 de marzo de 1621);
o bien un vestido de paño de Las Navas de a 2 dcs. la vara (calzón> ropilla, ferreruelo y jubón)>
medias> zapatos, dos camisas> dos valonas, un aderezo de espada> daga con tiros> pretina y sombrero
(asiento de Gaspar López de los Reyes con Alonso Berrillo, el 15 de junio de 1624). Las condiciones
no se modificaron sustancialmente a lo largo de estos tres siglos. El 20 de abril de 1702> en el contra-
to de aprendiz de Francisco Rodríguez Bermejo con Francisco Ferrando, maestro librero> se establece
que al final de los 5 años de su asiento> recibiría 200 rs. y un vestido, como se venía haciendo desde
el siglo XVI.
Fundidores de letra de Imprenta
No existen diferencias notables que reseñar en los contratos de aprendiz de este ofico con los
de impresor y encuadernador. En el caso de la carta de aprendizaje de Melchor de Cervantes con el
maestro de fundir letras Juan Cotan, se indica que le enseñaría “su oficio de abrir y fundir letras bue-
namente lo que el quisiera aprender”. El documento es de 9 de octubre de 1634. Se señala también
en él que recibiría al cabo de los 7 años de enseñanza capa, ropilla y calzón de paño de hasta 18 rs.
la vara> jubón, medias, zapatos> pretina y dos camisas. En el de Jerónimo de Villaplana, asentado por
aprendiz de Juan de Morata, el 5 de mayo de 1620 por 3 años> se dice que recibiría 250 rs., precio
aproximado de un vestido de las características del anteriormente indicado. También se anota en
algún caso -carta de aprendiz de José Díaz de Betolaza con el maestro de fundir letras de imprenta
Juan Gómez de Morales, de 10 de septiembre de 1725- que asitiría a su maestro “en todo aquello que
fuere necesario y le mandase”, lo que indica quese le ocuparía en labores de la casa.
Escritores de libros
Conocemos un solo ejemplo de este tipo de contratos: el de Andrés Sánchez Montero, quien>
cuando no tenía más que 6 años> se asentó con su propio tío, el escritor de libros Juan Fernández
Montero, que se obligó a criarle, “alimentándole> enseñándole y doctrinándole” y cobrando por ello
24 dcs. al año. Se firmó el contrato el 30 de noviembre de 1597.
Mercaderes de libros y editores
Ya hemos hablado de la dificultad de establecer el carácter profesional de los libreros> cuan-
do no se conoce realmente su actividad y sólo se les denomina así, “libreros”. Dentro del apartado
entran los editores, los mercaderes de libros, los encuadernadores e incluso aquellos con tienda que
se podrían calificar de “objetos de escritorio”.
Es sabido que la palabra editor no se emplea durante los siglos que nos ocupan. Como mer-
caderes de libros o libreros fueron conocidos por ejemplo Pérez de Montalbán> Blas y Francisco de
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Robles, a cuya costa se editó un elevado número de obras de nuestros Siglos de Oro, si bien tuvieron
a su cargo la venta de las obras editadas por ellos mismos, el comercio de tinta, papel y “cañones” y
en el caso de los Robles la administración y distribución de los libros del Nuevo Rezado.
Como es natural, sus aprendices lo serían sólo de los trabajos relacionados con sus tiendas,
ya que el comercio editorial pasaba de padres a hijos cuando los había> y para acceder a él se preci-
saba una posición económica que solamente se adquiría por casamiento del Regente o primer oficial
de la casa unas veces con la viuda del maestro y otras con alguna de las hijas.
Las condiciones de los contratos no tienen diferencia notable con las que corresponden a
aprendiz de impresor o encuadernador, Así> Jerónimo de Castro se asentó con el editor-librero Juan
de Escobedo> el 28 de febrero de 1575> por tiempo de 3 años> obligándose su maestro a darle de
comer> vestir y calzar y a entregarle al final del aprendizaje un vestido “veintidoseno negro”> con
capa> sayo> calzón> jubón> dos camisas> gorra> sombrero, zapatos y pretina. Por 5 años se asentó Cris-
tóbal López con el librero-editor Antonio Domínguez, en condiciones muy parecidas y las habituales
cláusulas de cumplir al final los días que se ausentara y la obligación de su padre de devolverle al
maestro si se escapase “estando dentro de las doce leguas”. Al cabo de su contrato, el maestro se
obligó a pagarle 2 dcs. al mes “hasta que realmente y con efecto aya acabado de aprender”. El docu-
mento es de 30 de octubre de 15~4. El plazo de aprendizaje se amplía hasta 10 años en el caso de
Bartolomé García (que tenía U) ~ edad) con el propio Antonio Domínguez, con quien firmó contra-
to el 18 de marzo de 1591. F.u~ el caso del asiento de aprendiz de Daniel de Aymar con el librero-edi-
tor y mercader de libros Jerónimo de Courbes (13 de marzo de 1620)> de los tres años fijados> sólo en
los dos primeros recibiría el aprendiz vestido y calzado y en el tercero únicamente cama y comida,
El tiempo de aprendizaje va de los 5 a los 8 años en los casos de los mercaderes de libros y
vendedores de papel> tinta y plumas. Las variantes son las habituales: Blas de Quintana> asentado con
el mercader de libros Miguel Serrano el 21 de marzo de 1604, recibiría 2 dcs, al año, comida y cama>
pero no vestido ni calzado> mientras Vicente de Peñas> que se asentó como aprendiz con Juan Bern-
lío el 25 de octubre de 1606 por 8 años> recibiría comida, bebida, cama y ropa limpia y al final un
vestido de mezcla de hasta 15 rs. la vara, pero no dinero. Por seis años se asentó Francisco García
con el mercader de libros Francisco de Robles obligándose el padre del aprendiz a darle de comer,
vestir, cama y ropa limpia y el maestro solo los “zapatos que rompiere” en los dos últimos años, en
los que ya sería “experto oficial”. El documento es de 17 de marzo de 1634. En el caso del contrato
de Tomás Francisco López, que ya contaba 15 años> con el mercader de libros Juan Francisco Gómez,
de 26 de enero de 1690, sí se determina que había de enseñarle “el ejercicio de mercader de libros”,
pero el aprendiz se comprometía a servirle “en todo lo necesario”, lo que evidentemente, como
hemos señalado en algún caso anterior, significaba trabajos serviles.
Las Imprentas.
Los talleres y sus materiales
No fueron muchas ni muy numerosas las establecidas en Madrid.
Es sabido que en 1566 trabajaba aqui Pierres Cosin, a quien se debe el primer impreso madri-
leño, no conocemos ni el volumen de su negocio ni los materiales de su industria.
Por su interés y haberse hecho el correspondiente contrato de impresión en Madrid en 1573,
se ha transcrito en su lugar el concierto entre el impresor salmantino Lucas de Junta y el Obispo de
Segorbe, para imprimir en Lyon y en Salamanca no menos de 20.000 Breviarios en papel de marqui-
lla: 16.000 en 8~, 2.000 en 16~ y 2.000 en 4~. No obstante haberse citado la ciudad de Salamanca como
una de las dos elegidas para esta impresión> se exigió que se hiciera totalmente en la ciudad francesa.
Contaba en aquel año Lucas de Junta con cuatro prensas en Salamanca, comprometiéndose a
poner otras seis para adelantar en el trabajo “de los Breviarios que tiene comenzados” (según otro
concierto del mismo año de 1573), por lo cual> una vez terminada esta impresión> se le pagaría una
blanca de más por pliego impreso.
Se obligó Junta a utilizar una fundición de letras nueva> una de glosa y otra de texto> cuidan-
do mucho que la tinta tanto roja como negra fueran “muy afinada y muy buena> lo negro muy negro
y lo rojo encendido”.
Estos datos nos pueden servir de referencia comparativa con documentos’ de imprentas
madrileñas.
A este mismo año de 1573 corresponde la compra por el impresor Francisco Sánchez al “imprimidor>’
alcalaíno Pablo Beruete de una suerte de matrices de Breviario, con su molde; otra de texto> otra de
cursiva con sus moldes> que se correspondía con las anteriores> otra de matrices de lectura con sus
correspondientes moldes y otra de viñetas. Pagó por ello 60 dcs. y se advierte que todas ellas debían
estar “cumplidas’>.
El más importante de los Inventarios de impresor recogidos es, sin duda> el de la viuda del
impresor Pedro de Madrigal> María Rodríguez de Rivalde, hecho en 1595, al contraer matrimonio con
el no menos importante impresorJuan Iñiguez de Lequerica y Villarreal.
Contaba María Rodríguez de Rivalde con seis prensas (número importante> como hemos
visto), tasadas a 30 dcs. cada una; tres piedras nuevas para ellas (8 dcs.), dos ramas grandes y cinco
rametas; unas matrices de cursiva de lectura (150 rs.), otras de gran canon, “crudas y por justificar”> de
texto, de Breviario de romance> de libro de caja> de cursiva de parangona o paladina> de peticanon>
A
de parangona grande, de Misal de Plantino, de cursiva> de glosa, de atanasia, de romance, de lectura
griega..., todas ellas con sus moldes,
Había que añadir 149 arrobas de metal viejo nuevamente fundido, otra fundición de siete
suertes o clases de letras, 80 piezas cortadas de historia para Epístolas y Evangelios, viñetas, armas
reales, florones, armas papales de diversas Ordenes religiosas> de obispos; un abecedario nuevo en
madera> dos cajones con gran número de letras e imágenes, viñetas y letras en cobre y madera.
Todas las letras floridas se conservaban en un escritorio de seis cajones y había otras 36 cajas>
suponemos que con otros materiales.
Contaba la imprenta con 24 bancos sobre caballetes> 9 bancos de asiento para la composi-
ción, un cargador de papel con su grúa> una mesa con su cajón, 5 bancos grandes y una escalera.
Se relacionan además entre los materiales: 49 tablas de imponer, 11 galeras, 4 divisorios de
hierro, 11 galerones> dos ollas de cobre para barniz con sus tapaderas> un moledor con su aderezo de
cobre> tres arrobas de trementina y una sierra.
Conservaba también 1.013 pliegos de pergamino escrito (de ellos> 351 grandes y gruesos y
792 delgados, menor “para frasquetas”).
Trabajaban aquel año de 1595 en la imprenta de María Rodríguez de Rivalde: Cornelio Bolan,
García Martínez y Pedro Pérez, como oficiales; Francisco Sánchez, Joan de Benito, Mateo Martínez y
Joan Leal, que figuran sin calificación, másJoan Alvarez que era corrector.
Se obligó Iñiguez de Lequerica por este documento a no despedir a ninguno de cuantos tra-
bajaban en la imprenta de su mujer “sin causa justa’> y a no permitir la entrada en ella a Valentin de
Herrera, que había servido como impresor> ‘en ninguna manera ni para ningún efecto”.
Aquel mismo año -1595- Julio Junti de Modesti arrendó para establecer la Imprenta Real las
casas que la Condesa del Castellar tenía junto a la plazuela del Salvador, y que lindaban con otras del
Conde de Puñoenrrostro y de don Fernando Luxán, más dos pedazos de corral> ante la oposición de
la Villa de Madrid a que estableciese la Imprenta en el solar que Felipe II se había cedido en 1593
entre los Caños del Peral y la Huerta de la Priora y de cuyas vicisitudes ya htmos hablado.
No parece que la amplitud del local se correspondiera con la importancia del Establecimiento
tipográfico regio, ya que solamente se habla del “cuarto de la torre y galería que daba a la calle
angosta que bajaba de San Salvador’> y los dos pedazos de corral citados> pero allí se mantuvieron
hasta 1603 año en que Junti arrendó una casa en la Carrera de San Francisco y compró en 1604 una
casa (compuesta por dos aposentos y un cobertizo con pozo) y corral en la calle del Angel, que per-
tenecía al barrio de San Francisco. La casa tenía 37 pies de delantera y 56 de fondo, lo que no parece
tampoco un espacio adecuado para una imprenta de la importancia de la Real.
Nada sabemos del número de prensas> matrices> fundiciones y demás pertrechos con que
contaba.
En cuanto al personal que trabajó en ella> tenemos constancia de que desde 1591, el sobrino
del Impresor Real, Bernardo Junti, sustituyó a Julio en sus numerosas ausencias de la Corte a las que
le obligaban sus muchos negocios en España y fuera de ella, En 1594 tenía como aprendiz a Martín
Rubio> en 1596 se asentó como aprendiz de componedor Andrés de Parra y en 1597 era tirador de la
prensa en su Casa Pedro de Villíanueva y aprendices Matías de Ríos y Juan de Ribas, Era Regente de
la Imprenta Real Juan Flamenco en 1601 y en 1605 tenía como aprendiz a Francisco García. Todas
estas noticias inconexas no nos permiten hacer afirmación alguna sobre el número de oficiales y
aprendices que constituían la plantilla de la Imprenta Real, que debió ser importante dado el volu-
men de su producción en estos años.
Tampoco las noticias del tiempo en que Tomás Junti fue Impresor Real tienen entidad como
para hacernos alguna idea de su funcionamiento y personal. De 1610 es el asentamiento de Alonso
Pérez como aprendiz de componedor de caja y en 1619 recibió como Oficial mayor de la Imprenta
Real a Andrés Quirino.
Durante el tiempo que su viuda y sucesora en el cargo> Teresa Junti, estuvo al frente del Esta-
blecimiento nada sabemos de la nómina de su personal> aunque Bernardo, su hijo y sucesor, en su
testamento, de 1658, habla de Mateo Fernández como su Regente ya desde época de sus padres.
Ocupaba este puesto ya en 1635> año en que recibió como aprendiz a Juan Sánchez.
Todos los “instrumentos y aparejos de la imprenta”, más una casilla aneja a la Imprenta Real
pasaron al citado Mateo Fernández a la muerte de Bernardo Junti, Según declaración del Regente, a la
muerte del Impresor Real tenían seis prensas, 60 o 70 arrobas de metal y los cajones para guardarlo.
Posteriormente> Mateo Fernández compró dos prensas más al Abad del Monasterio de San Martín, 30
arrobas de letras diferentes con sus cajones y 31 de letra de lectura, cursiva y redonda a Diego de
Mata, realizando otras renovaciones durante 14 años. Esta declaración figura en el testamento del cita-
do impresor, hecho en 1672. Su viuda> doña Catalina Blondiel, a la que> no obstante haberlo solicita-
do, no se le concedió el título de Impresora Real, declaró en 1677 que servía este oficio Juan García
Infanzón y que por las letras e instrumentos de la citada Imprenta no se darían más de 2.000 dcs. La
compra de los “adherentes y letras” de que constaba en 1681 alcanzó los 10.482 rs. y la efectuó el
impresor Mateo de Llanos> pero desconocemos tanto el número de prensas que quedaban en esta
fecha como el de letras, matrices, moldes y otros materiales.
Volviendo a otros impresores> tenemos la noticia> correspondiente a 1607> de que en Vallado-
lid> Cosme Delgado se obligó a entregar al Impresor del Rey Luis Sánchez unas matric~s de texto y
cursiva -no se determina más- en plazo de 40 días, Probablemente, tras la reinstalación de la Corte en
Madrid y el reflujo de las imprentas desde la Corte vallisoletana a la madrileña, esta venta fue una
consecuencia de la reducción de imprentas en la ciudad del Tormes.
Muy importante e interesante es, por el contrario, el Inventario y tasación de los bienes de
María de Urueña, mujer sucesivamente del mercader de libros Antonio de Lorenzana y del impresor
Miguel Serrano de Vargas, como ya hemos dicho al hablar de las librerías y sus talleres de encuader-
nación. Ya hemos hablado de su primer Inventario de bienes> hecho en 1584. Otro se hizo tras su
muerte, en 1612, para proceder al reparto de sus bienes entre su viudo y los hijos de sus dos matri-
momos.
La comparación entre ambos viene a ratificar lo que hemos afirmado sobre libreros-mercade-
res de libros e impresores. La encuadernación les correspondía a los primeros. Las imprentas no tení-
an taller de encuadernación.
La imprenta de Miguel Serrano de Vargas en Madrid contaba con dos bancos grandes del ofi-
cio, y cinco escabeles de pino> 15 cajas de madera de pino en que se conservaba la letra en 10 estan-
tes de lo mismo, 20 tablas de imponer, un cajón de guarniciones y dos prensas. En cuanto a la letra
de imprenta, tenía ocho arrobas de atanasia> diez de parangona, diez de lectura y ocho de texto,
todas con su correspondiente cursiva> a las que se añadían tres arrobas de peticanon> letras floridas
de madera> 45 de cobre y 34 chiquitas> un escudo de armas reales y dos de la Orden de la Merced>
todas en madera; y una plana de a folio de letra griega. Aunque figura entre los trastos de la cocina,
suponemos que la olla de cobre con asa de hierro para hacer barniz pertenecía a la imprenta y así
mismo el azufrador y el saco de hacer el humo, A los bancos del oficio citados anteriormente, se
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agregan un asiento de tablas> maderos y tejas donde estaba acomodada la composición.
El impresor Valentín de Herrera procedió en 1613 a la tasación de las cosas de la imprenta.
Las dos prensas con sus aderezos de ramas, se tasaron en 30 des. cada una. Las 975 libras de letra de
metal, a 2 rs. menos cuartillo la libra (58.257 mrs.). A los materiales reseñados en el Inventario> se
añade aquí> un lavador> y cuatro galeras.
Esta imprenta pasó posteriormente por venta de Miguel Serrano de Vargas a Diego Flamenco,
en 1618. No tenía ya entonces -probablemente por haber dejado de trabajar hacía cierto tiempo- más
que una prensa, que fue tasada en 400 rs,, una atanasia y el resto en metal viejo, que se conservaba
en 14 cajas; 13 tablas> 7 galeras> el lavador> el saco del humo> dos escabeles y algunas letras floridas
“de todas suertes’>, que se valoraron en 250 rs. La venta total alcanzó los 2.147 rs.
La imprenta de Diego Flamenco fue heredada por su hijo Juan> quien era menor en 1635> y
que por estar falta y maltratada> el curador del dueño vendió a Esperanza Francisca Torrellas en aquel
año. La librera de la Real Capilla adquirió “la imprenta con sus letras” cuando fue sacada a subasta en
1636. Se trataba de dos prensas “con todos sus adherentes”> lo que indica que a la de Miguel Serrano
de Vargas> vendida en 1618> se había agregado otra o la tenía ya Diego Flamenco.
La viuda de Francisco Redón adquirió prensa y letra “por faltarle mucho metal”> en 1.400 rs.
ya que no hubo quien pujase por más cantidad. Según el fundidor de letras Juan Gotar y los impreso-
res Juan Sánchez y Francisco González, la letra (27 arrobas y 17 libras> a real y medio la libra> lo que
daba un total de 1.039 rs.) sólo valía para metal viejo.
Esperanza Francisca Torrellas> que no era impresora, se la traspasó a Juan Sánchez> que silo
era, por la misma cantidad en que la había comprado> obligándose el nuevo dueño a hacerse cargo
de cualquier reclamación presentada por Juan Flamenco y con la condición de tener a disposición de
la librera o de sus herederos una prensa “libre y desembarazada” cuando la precisasen> incluso cesan-
do en el trabajo propio en plazo de quince días cuando se le pidiese y cobrando por ello medio real
menos por resma de lo que se cobrase en cualquier otra imprenta.
A 1648 corresponde el testamento del impresor Andrés de Parra, en el cual declaró que tenía
por bienes “una imprenta con que trabajo para sustentarme”, compuesta por una prensa con letras de
parangona> sin más detalles. La situación de su negocio no debía ser muy boyante por cuanto incluso
la cama en que dormía pertenecía a su hija María, casada con Juan de Eraso, Secretario de la Inquisi-
ción de Barcelona. No se cita en el documento que contase con más personal que un aprendiz, Pablo
de Parra, probablemente de su familia o a quien había dado apellido.
En 1654, Juan Martínez> impresor, con poder del fundidor de letras de Toledo Francisco
Calvo, recibió del Abad y convento premostratense de Nuestra Señora de la Vid “dos prensas con sus
letras de imprimir libros y demás instrumentos” que habían quedado por muerte de Juan Bautista
Varessio. Este material estaba integrado por: cuatro piernas de prensa> dos corrientes menos una
banda, dos matrices de bronce con sus someros> un husillo y una barra, seis tablas, doce cajas> dos
galeras, un saco, tres ramas, quatro frasque~s> seis chivaletes y diez arrobas de letra, poco más o
menos.
De importante puede calificarse la imprenta de José Fernández de Buendía, inventariada y
tasada a la muerte de su mujer> Juana de Arroyo> para hacer la correspondiente partición de bienes.
Tenía dos prensas> con cinco ramas> con tornillos de bronce y matrices de lo mismo; lavados
mojador y saco (suponemos que de humo), 23 tablas de imponer> 25 galeras> tres bancos de poner
formas y otras tablas> cinco bancos de sentarse a componer, un vasar y las tablas del alzador y una
mesa> quince pares de chivaletes, a lo que hay que añadir un importante número de letra: cuatro
arrobas de peticanon, 20 de cursiva y redonda de atanasia, cuarenta de parangona, cursiva y redonda,
otras 20 de lectura redonda (ésta vieja), 6 de cursiva nueva; tres arrobas de cuadrados grandes de
cotas> otras tres de titulatas de dos líneas de parangonados de texto y dos de lectura, dos de viñetas y
regletas> un cajón de letras floridas y marmosetes, más la olla de cobre para hacer el barniz> 10 arro-
bas de pez y cierta cantidad de barniz y trementina, más un cajón de guarniciones. Las dos prensas
fueron tasadas en 40.800 mrs., y el metal valía 310,625 mrs.
El impresor Francisco Nieto de Salcedo> casado con doña Mariana del Valle> se hizo cargo de
la imprenta de su mujer> quien a su vez la había heredado de su primer marido y éste de Catalina de
Barrio Angulo, su madre> viuda de otros dos impresores Fernando Correa de Montenegro y Juan Gon-
zález. En su testamento de 14 de mayo de 1670, Nieto de Salcedo declaró que al hacerse partición de
bienes entre su mujer y sus hijos a la muerte de Juan Martín del Barrio en 1661, “los caracteres>
estampas e instrumentos de la imprenta”, se tasaron en 1.000 dcs. y que, en el momento de dictar él
su última voluntad, imprenta y adherentes superaban en mucho esta cantidad (no se dice en cuánto).
Todavía en 1671 compró al fundidor de letras toledano Francisco Calvo 20 arrobas de letra parangona
a cambio de las 22 que le entregó en metal viejo,
Importante es también la carta de dote de Catalina Gómez> viuda del impresor Melchor Ale-
gre, la cual aportó, al contraer matrimonio en 1674 con Roque Rico de Miranda, también impresor,
tres prensas con sus matrices y cuadros de bronce> más un husillo para otra prensa, el saco “en que
se saca el humo para la tinta”, el moledor para moler la tinta con su bacía de cobre y cerco de piedra>
28 tablas de mojar el papel y de composición, 20 galeras, un tablón para poner las formas y otro del
colgador con su pie, y otros tres cuyo uso no se determina, dos bancos de la composición, un lava-
dor, el banco y amolador, 21 chivaletes, tres tari~as, 21 pares de cajas para las letras, dos cajones para
las guarniciones, dos ollas de cobre para hacer el barniz y una mesa con su cajón grande.
En cuanto a las letras> tenía no menos de 31 arrobas de lectura vieja> 30 de parangona nueva
con su cursiva> 10 de peticanon nuevo> 21 de atanasia vieja> 12 de viñetas y letras de dos puntos de
texto, parangona, plecas y cuadrados de cotas. Se añadían: 146 letras de bronce y unas cabeceras> 65
estampas diferentes de bronce> un aguilucho de lo mismo> 400 estampas de Santos y Santas pequeños
y grandes> 96 marmosetes y cabeceras, 94 armas pequeñas y grandes> 346 letras de madera pequenas
y grandes y 30 arrobas de pez. Las tres prensas completas se valoraron en 3.300 rs.
Como en algunos casos que hemos reseñado al hablar de los mercaderes de libros y sus talle-
res de encuadernación, a veces se da una cantidad total en la valoración de una imprenta> como es el
caso de la del impresor Eugenio Rodríguez, que vendió al maestro impresor Antonio Román en 1638
todos los adherentes de su imprenta, compuesta por dos prensas corrientes, letras de todos géneros,
las cajas con chivaletes y galeras> una olla de cobre (naturalmente> la de hacer el barniz)> el metal
viejo y marmosetes, por 1.940 rs. O el “trozo de artes de imprenta” vendido por Paula del Barco
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viuda del impresor Domingo García Morrás, al impreso? Manuel Ruiz> por 1.100 rs., en 1693. Precio
también en bloque se da en la venta efectuada por María Ruiz> viuda del impresor y fundidor de
letras Agustín Rodríguez de Velasco> al “maestro de dicho Arte” Juan Gómez de Morales> en 1698, el
cual pagó 200 dcs. por diferentes moldes de matrices> algunos de ellos descabalados> y cuatro mol-
des.
Aquel mismo año de 1698, el impresor Bernardo de Villadiego dejó en su testamento a su
hijo Francisco todas las matrices del arte de la impresión que le pertenecían y que se valoraban en
10.000 rs. Francisco de Villadiego se las vendió al ya citado Juan Gómez de Morales en 1701. El con-
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junto estaba compuesto por 10 juegos de matrices para fundir letra y otras matrices sueltas (glosilla,
breviario, entredós, lectura, atanasia, texto, parangona, misal, peticanon y grancanon) todas ellas con
sus moldes, por 6.500 rs., que pagó el comprador parte al contado y parte en nuevas fundiciones
para la imprenta de Francisco de Villadiego, el cual las iría solicitando a medida que las necesitase.
En 1709, ]a Jmprenta del Reino fue arrendada por Lucas Antonio de Bedmar a Blas de Villa-
nueva, por cuatro años, con “todas las letras> cajonería> prensas” y cuanto a ella pertenecía, a razón
de dos reales y medio diarios durante el primer año y de tres reales a partir del segundo año de
arrendamiento. En 1713, se regularon las mejorías introducidas por Villanueva> calculándosele en 360
rs. “el aumento que había hecho y demasías en la letra de metal’>,
Un año más tarde> el 25 de abril de 1714, dectó su testamento el impresor Antonio González
de Reyes~ En él declaró que mantenía una imprenta compuesta por cuatro prensas y sus cajonerías y
letras que pasarían a Alonso Balbás, casado con su sobrina, Ana González de Reyes, por carecer de
descendientes directos.
A 1714 corresponde también el capital de los bienes y hacienda del impresor Diego Martínez
Abad al contraer matrimonio con Rafaela Sánchez Valladares. Contaba con dos prensas, un husillo de
hierro para prensa y dos cuadros de bronce para ella (uno de marca mayor y otro de medida ordina-
ria), dos ramas de hierro (una con tornillos y otra sin ellos)> dos piedras de mármol de marca mayor
para las prensas> el saco de hacer humo, 18 cajas de madera para las letras, 14 chivaletes pies de
dichas cajas> 18 tablas de pino para poner la letra> 34 galeras de pino, una camilla de enjuagador, un
cajón de pino con siete cajoncillos para las letras floridas, tablas, maderas> tarimas y un tabladillo
donde dormían los aprendices (lo que permite asegurar que las tarimas que figuran en otros inventa-
nos se usaban para ello)> dos bancos de la imprenta> un lavador> “una puertecilla de tablas de plazue-
la”,para la venta callejcra, y dos ollas de cobre para hacer el barniz con sus tapaderas y trébedes.
La letra de imprenta consistía en 13 arrobas y 15 libras de lectura, 28 arrobas y 9 libras de
parangona, 10 arrobas y 8 libras de atanasia, 7 de peticanon, otras 7 de cuadrados de cotas, 6 de tec-
ota mediano. En 1.500 rs. fueron tasadas las estampas abiertas en madera, abecedarios en cobre y
madera> escudos de armas> puntas de conclusiones, óvalos de árboles> florones y marmosetes. Tenía
además siete arrobas de barniz y varias impresiones acabadas.
En la escritura de ajuste y convenio hecha en 1730 entre doña Ana Hidalgo, viuda del impre-
sor Angel Pascual> y doña Isabel Nicasia de Barbarán y Salas, con quien el difunto había tenido Com-
pañía durante más de veinte años> se procedió a hacer inventario “de diferentes instrumentos de
imprenta”, además de los libros que habían quedado, “empergaminados y por empergaminar”.
Se inventariaron dos prensas, calificadas de “usuales y corrientes”> de tirar papel y un tórculo
para tirar estampas, una mesa de plegar (de pino y con su cajón) y cuatro de labrar papel> 17 galeras>
9 tablas de levantar formas> 6 de cargar papel y 9 pares de chivaletes, y es de suponer que algunos
de los taburetesy sillas reseñados fueran también del servicio de la imprenta.
En cuanto a letra, tenían tres pliegos de parangona con su cursiva> y otros tres de cursiva en
dos fundiciones (una vieja y otra nueva)> 20 libras de parangona y texto de dos puntos, y otras 20 de
orIa de dos clases de viñeta. Todo este material se conservaba en 12 pares de cajas a las que se añade
un cajón de números de lectura con peso de 28 libras.
Además de los libros, había como cinco resmas de papel impreso de diferentes novenas y
otros trabajos de impresión iniciados (20 pliegos tirados del “Ramillete de flores”, para el cual tenían
también 17 láminas de madera en i6~, 100 “Jardines’>) y 20 resmas de papel impreso viejo.
A 1796 corresponde la carta de dote de Manuela Martínez, viuda del maestro impresor José
García, firmada por su segundo marido Manuel Alvarez, el cual, además de los bienes de casa y alha-
jas de su esposa> recibió el “Cuerpo de imprenta”> del primer marido.
Al traspaso de la tienda> que costó 15.000 rs,, se añaden los gastos de arreglo de las tres pren-
sas con que contaba José García> a las que se agregó otra nueva> costando todo otros 6.000 rs. Tenían
24 chivaletes nuevos> 48 galeras de composición, otras siete mayores, y 16 tablas más; un colador>
tinajas para la tinta y 32 pares de cajas en las que se conservaban una fundición de Breviario y otras
de texto> lectura> misal> peticanon, atanasia> parangona y atanasia gorda, más 8 arrobas de cuadrados,
En el documento> de cada una de las fundiciones se da el valor del metal y el de su manufactura
conforme al arancel de 1794 que era el que regía. No sólo se refundió todo el metal de las letras sino
que se compusieron las cajas y demás materiales.
Sólo consta, al hacerse cargo de la imprenta Manuel Alvarez, que se conservaban seis resmas
de motes impresos.
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Los documentos estudiados nos vienen pues a confirmar que las imprentas madrileñas no
contaron a lo largo de siglos con un número de prensas superior a seis, y que incluso algunas de
ellas trabajaron sólo con una lo que limita también el número de oficiales y aprendices de estas
industrias, que sólo en muy pocos casos superaban los límites de empresa familiar y naturalmente
artesanal, igual que sucedía con los libreros y encuadernadores.
En cuanto a los locales destinados a ellas, a las pocas referencias que figuran en algunos de
los documentos reseñados, añadiremos que en el Inventario de bienes del impresor Diego Martínez
Abad en 1714 se declara que al arrendar la casa en que vivía hizo un cobertizo de madera y teja,
ladrillo y yeso en el patio, “en dondehoy sirve de imprenta”> gastando en ello 200 dcs., cobertizo que
podía levantar y llevarse en caso de dejar la casa. Ni por el precio pagado, lugar elegido y materiales
empleados parece que pueda calificarse de empresa modelo, y en ella trabajaba con dos prensas, lo
que supone una industria mediana dentro de los límites de lo normal.
Carecemos de otra descripción> aún tan somera como la anterior, relativa a un establecimien-
to tipográfico. Ya de comienzos del siglo XIX (1804) es el arrendamiento del cuarto principal> cuadra
y cochera de una casa de la marquesa de Alcañices en la calle de la Bola, donde estableció su
imprenta don Tomás Albán, y que tampoco parece responder a un establecimiento tipográfico de
cierta envergadura. No sabemos el número de prensas con que contaba ni de los demás materiales de
imprenta de su propiedad pero se obligó a acomodar las prensas en la cuadra y cochera “sin llegar ni
perjudicar a la pesebrera’> y por el patio de esta cuadra, en el que a su costa haría una escalera, ten-
dría acceso al cuarto principal> donde tal vez estableció su vivienda.
No son muchas las noticias que tenemos sobre fundidores de letras y solamente conocemos y
a medias un inventario en que figuran materiales relativos a su oficio, el de Francisco de Robles,
hecho en 1615. para proceder a su partición entre la viuda y la hija de este fundidor de letras. Que
hagan referencia a su trabajo sólo se consignan: una mesa larga en la que se trabajaba, dos más “del
mismo tamaño” (que no consta), otra más pequeña en que se fundía> un bufete de pino en que se
comía, una escalera grande, tres sillas de respaldo, dos bancos largos de pino, una romana y varias
arcas, en que suponemos guardaba las 1etr~s fundidas.
Entre sus deudores figuraban Tomás de Junta, para quien había trabajado durante seis meses,
haciendo “un atanasio, un texto y una glosa de diurnal”, letra fundida y trabajo valorados en 3.000 rs.;
Andrés Grandes, para quien fundió en letras 9 arrobas y 4 libras de metal que le había entregado;
Andrés Sánchez, impresor de Alcalá, para quien estaba fundiendo en el momento de dictar testamen-
to 7 arrobas menos 9 libras de metal; Antonia Ramírez, impresora en Salamanca, quien le debía dos
arrobas y una libra de metal; Diego de Cussio, impresor de la misma ciudad, para quien hizo una fun-
dición, de resto de la cual le adeudaba 15 rs. Clientes suyos y deudores fueron también los impreso-
res madrileños Gaspar García, Andrés de Parra, Juan Sánchez> Francisca de Medinay otros.
En 1616, Juan Berrillo por 2.600 rs, adquirió “cierta cantidad de fundición de letras que lla-
man matrizes> molde> piedra y carro’» procedentes de la testamentaria de Francisco de Robles.
En 1619, el fundidor de letras Juan Gotar se obligó a hacer en un mes 50.000 letras surtidas>
cobrando a 4 rs. el millar y a real y medio la libra de metal, Y en 1646, Francisco Calvo> del mismo
oficio> recibió cte Antonio Sánchez> impresor, 17 arrobas de metal viejo de letras de imprenta, que
quedaron reducidas con las mermas a 15 arrobas y 9 libras> cobrando a real y medio la libra y a 4 y
medio rs. la del metal nuevo,
Por su parte, el 1 de febrero de 1671, el impresor Francisco Nieto de Salcedo, entregó a este
mismo fundidor de letras 22 arrobas de metal viejo para que lo pusiera “en letra parangona corriente”.
Pagaría 2 rs. “por libra puesto en letra”> con obligación de que el fundidor le entregaría 20 arrobas
por las 22 que él le daba, La entrega habría de hacerse en Toledo.
Carecemos de otras noticias sobre fundidores de letras, aparte de sus tasaciones o declaracio-
nes en documentos de impresores o libreros. No ha llegado a nuestro conocimiento ningún inventa-
rio en que consten materiales y pertrechos que puedan informamos sobre sus métodos de trabajo y
alcance del mismo.
En cuanto a los pergamineros, sabemos que estaban establecidos, como ya hemos indicado,
en calles no muy alejadas del Manzanares> de cuyas aguas habían de servirse abundantemente en su
trabajo: Miralrio, Bastero del Rey> Arganzuela o calle de la Dehesa, como era más conocida, y Ribera
de Curtidores (la única que ha conservado la referencia a sus habitantes de los oficios que nos ocu-
pan) fueron sus lugares de establecimiento,
Conocemos dos interesantes documentos relacionados con el más importante de los pergami-
neros del siglo XVII, Francisco de Armenteros> de la larga familia de este apellido que trabajó en
Madrid, y que había de enlazar por sucesivos matrimonios con algunos importantes libreros de su
tiempo (los Robles, Bonet> etc),
*En 1637, Francisco de Armenteros se concertó con Pedro de Artejo, maestro de obras, para
hacerle un obrador en las casas que el maestro pergaminero tenía entre las calles de Arganzuela y
Miralrio, Tendría 44 pies de largo y todo el ancho de la casa, con tejado en 14 pies de la totalidad del
largo. En los otros 30 se harían una sala y una alcoba. Sobre la altura de II pies, irían desvanes. La
sala y alcoba estarían en comunicación cón la cocina que ya tenía la casa de Armenteros. Como se
vé, el obrador apenas ocupaba un tercio del espacio total.
Es de interés y además el único que conocemos, el Inventario y tasación de los bienes de
María de Soto, viuda de Francisco de Armenteros> hecho en 1656. El “recado de curtir y trastos dél’
comprendía 19 docenas de arcos de hacer pergamino, tres navajas para rasparlo y otras cuatro ‘de
hacer el pelo”, unas tijeras grandes> dos bancos de “empedrar” (?) el pergamino y dos bastidores para
labrarlo, dos garabatos de revolver las pelambres, una horquilla de colgar los arcos> un pandero de
raspar pergamino> carro y medio de cal y dos pilones para ella y una escalera de siete pasos. Tenía 15
rollos de pergamino labrado> otro rollo y dos docenas (suponemos que de pieles) en poder de su ofi-
cial> trece pieles más, 73 docenas de cascos para hacer pergamino> cuatro “paleas” y 18 libras de cor-
del de azote.
Imprenta Real de los Naipes
Se han reunido también los datos relativos a algunas imprentas activas en Madrid> que pode-
mos calificar de “marginales>’: la Estampa Real de los Naipes y la Imprenta del papel sellado.
De la primera, damos a conocer las siguiente noticias:
De las escasas noticias reunidas sobre la Estampa Real de los Naipes, podemos deducir que
ya funcionaba desde fines del siglo XVI. Desconocemos dónde estuvo establecida durante este tiem-
po. Ya en la segunda mitad del siglo XVII, se buscó un nuevo alojamiento para esta Imprenta> que se
estableció en unas casas en la calle Alta de Fuencarral y en las que hizo diferentes reparos para su
adaptación el maestro de obras Pedro Jimeno en 1661 (1NG). En 1685-1686 trabajaban en ella oficia-
les naiperos, a las órdenes del maestro Juan de Lissombart (2NG) y seis oficialas (de ellas> tres de la
familia Lissombart) (3NG), único caso que conocemos de mujeres trabajando en imprenta. Tal vez se
tratase de iluminadoras> puesto que los naipes se coloreaban a mano. La renta de los Naipes estaba a
cargo de un Administrador general (que en 1604 era Pedro de Alvarado) para los Reinos de Castilla y
León e Islas Canarias> al cual se le adquirían las barajas por mazos (4NG).
ALVARADO, Pedro de
Administrador. El 21 de abril de 1604, otorgó poder a su favor el mesonero Miguel Gómez (iN)
ALVAREZ, María
Oficiala, seg~in documento de 11 de enero de 1686
BENAVIDES, Juan de
Maestro mayor. El doctor Francisco Sánchez Ortiz, canónigo de Medinaceil, se obligó a pagarle 369 rs. que le
debía Agustín de Alvarado, el 8 de noviembre dc 1604 (2N)
CAMPO, Ana del
Oficiala, segtin documento de 11 de enero de 1686
GASCON, Pedro
Maestro mayor. El 3 de diciembre de 1606, se obligó a pagar a Quiteria Rodríguez, parte de un préstamo de 200
rs.(3N)
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GOMEZ, Domingo
Maestro. Testamentario de Casilda González, según su partida de defunción, de 8 de noviembre de 1628 (4N)
GOMEZ MERIN, Juan
Maestro mayor. Con domicilio en la callejuela de San Bernardo. El 26 de abril de 1657, devolvió 2108 rs. de
acuerdo con la sentencia que seguía la viuda del maestro de obras Juan Andrés (4Nbis). Fiador de María de
Tasugueras, con fecha 9 de febrero de 1661. (SN)
GONZALEZ, María ¡
Oficiala, según documento de 11 de enero de 1686
LINOMBAR, Francisco de
V.- LISSOMBART, Francisco
LISSOMBAR
Y.- LISSOMBART
LISSOMBART, Danilana
Oficiala, según documento de 11 enero de 1686
LISSOMBART, María
Oficiala, según documento de II de enero de 1686
LISSOMBART, Francisco
Testigo del testamento de Mateo Díaz, maestro laminero, el 17 de septiembre de 1696
LISSOMBART, Juan de
Maestro mayor. Dio poder a procuradores para sus pleitos el 14 de enero de 1688 (6N)
LOPEZ LEON, Juan
Administrador general. Firmó carta de obligación por 27.400 rs. a favor de Isabel de Flandes, el 11 de agosto de
1634 (7N)
LUSIMBART
V.- LISSOMBART
MARTINEZ, Santos
Oficial. Hijo de Alonso y de Inés Martínez. Natural de Midens (Condado de Monterrey). El 17 de enero de 1654
otorgó carta de dote a favor de Ana María Arroyo, dote que ascendía a 3.401 rs. vn. (8N)
PEREZ, Diego
Oficial. Hizo testamento el 20 de diciembre de 1599 (9N).>
RODRíGUEZ, Juan
Oficial. Con el maestro de la Estampa y los demás oficiales, otorgó carta de pago por 110 dcs. con fecha 25 de
noviembre de 1685
RODRíGUEZ, Simón
Maestro mayor. El 4 de mayo de 1648, dio poder a procuradores para sus pleitos. (ION)
SAN MARTIN, Juan de
Oficial. Con el maestro y los demás oficiales de la Estampa Real de los Naipes, otorgó carta de pago de 110 dcs.
el 25 de noviembre de 1685
VALDES, Matías de
Oficial. Con el resto del personal de dicha Imprenta otorgó carta de pago por 110 dcs. el 25 de noviembre de
1685.
VELÁZQUEZ, Juan
“Rematante de la renta de los naipes del partido de Castilla la Vieja con la Corte” y familiar del Santo Oficio.
Dio poder a un escribano de Agreda para que se hiciera investigación sobre la venta de naipes falsos en varias
Villas del partido, según documento de Pérez Pastor 2~ de 23 de julio de 1615
VENERO, Andrés
Naipero. Natural de Santander. Casado con Ana de Abarca, de cuyo matrimonio nació un hijo de nombre Juan,
bautizado el 16 de marzo de 1593 (IíN)
1.-NyD.p.290
2.-NyD,p.359
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VILLARROEL, Gaspar de
Oficial. Acusado de un crimen, se obligó a pagar diversas cantidades al Tesorero general de las salinas del
Reino, que le había prestado el dinero estando él en la Cárcel. El documento es de 30 de diciembre de 1599
(1 2N)
VINAS, Juan de
Oficial. Con el maestro y oficiales de la Estampa Real, firmó carta de pago por 110 dcs., el 25 de noviembre de
1685
/$‘
Imprenta Real del Papel sellado
En 1636, por una Pragmática de Felipe IV, se dispuso que todos los títulos y despachos rea-
les, escrituras públicas, contratos y, en general, toda clase de documentos deberían llevar un sello
impreso en la cabecera donde figurase el escudo real con la leyenda del Monarca correspondiente,
valor del documento en maravedís, clase de papel y año en letras. El sello variaba cada año y sus cla-
ses eran cuatro, según el documento recogido en él. Su precio iba de los 262 mrs. de la primera clase
a los 4 mrs. para los instrumentos otorgados por pobres de solemnidad, La Imprenta contaba con
Superintendente> Tesorero> Maestro> oficiales y talladores.
En 1651 estaba establecida la Imprenta Real del Papel Sellado en la calle Alta de Fuencarral,
junto a la iglesia de los Padres agonizantes de San Camilo de Lellis. En el siglo XVIII se localiza en
varios planos en la calle de la Encomienda -
No obstante existir la obligación de fabricar el papel destinado a ser sellado, pronto se recu-
rrió al papel importado adquiriéndose generalmente de Génova> de mayor gramaje que el “de la tie-
rra” y más blanco.
El papel se sacaba a pregón. Por lo general, se solicitaba que lo proporcionasen los mercade-
res “limpio y sin costeras’>. No menos de 6.762 resmas de a 17 manos y a 19 rs. la resma se adquirie-
ron de Juan Bautista Berardo el 20 de abril de 1651; 6.579 resmas del mismo tipo se le pagaron el 4
de diciembre de 1652 y 14.000 más se obligó a entregar a 22 rs. la resma> el 20 de marzo de 1653.
La escasez de documentación hallada y el limitado tiempo que estos documentos abarcan
(apenas tres años> 1651-53), no permite establecer ni el volumen de trabajo ni el régimen del mismo.
Sí sabemos que la casa donde se estableció “el nuevo ingenio de la Imprenta del Papel Sella-
do” en 1649-50 en la calle Alta de Fuencarral pertenecía a Bernardo de Santiago Villota, descendiente
del Maestro López de Hoyos, y que en ella se hicieron tendederos para el secado del papel en 1651,
año en el cual entró en la Imprenta como maestro el mercader de libros Diego Martínez Artacho. Este
maestro con Manuel Díez> del mismo oficio y categoría, firmó asiento con el Superintendente de la
Imprenta para sellar> durante ocho años, 102 resmas de papel de a 500 pliegos cada una al día, en
enero de 1653. Debió existir asiento anterior~ por cuanto en Julio de 1651, se sellaron 2.346 resmas:
240 del sello 2~, 1.666 del sello 4~, 476 del sello de oficio> que pagaban a 56 rs. resma. En el mes de
septiembre de dicho año se sellaron 2.142 resmas y en noviembre 1.326, siempre al mismo precio. En
1652, las cuentas de junio a diciembre dan unas cantidades de resmas selladas aproximadamente
iguales, en torno a las 2.000 mensuales.
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Una vez sellado el papel, se procedía a su embalaje en seras de esparto o arpillera sobre otra
envoltura generalmente de lienzo de estopa. Sobre ellasse cosían los escudos de armas reales. Prepa-
rados los envíos, se remitían a los diversos partidos: Juan Jiménez era obligado de su conducción en
1651 y lo remitió a Cádiz, Jerez, Ronda, Carmona...; Juan Pérez Mata, con el mismo título y en el
mismo año> se obligó a llevarlo a Plasencia> Laredo, Molina de Aragón, Valladolid y Orense, y Juan
Zapata lo llevó a Alcalá la Real, Málaga y Martos. Se preparaba también en la Imprenta del Sello Real
el envío del papel sellado que se utilizaba en las Indias, remitiéndose algunas veces también sellos
“para sellar a mano”, lo que hacía necesario enviar también papel en blanco.
Damos a continuación los documentos que hemos podido reunir sobre esta Imprenta:
ASTOR, Diego de
Tallador de los sellos. Diego de Astor fue abridor de láminas y a él se deben numerosos frontispicios de libros.
Fue el antecesor del tallador Pablo de Iglesias y trabajó en la Imprenta del Papel Sellado con anterioridad a
1651.
COLLADO, Pedro
Oficial. El 13 de septiembre de 1705, puso a su hijo Juan como aprendiz de pasamanero con Diego García
(1SR).
CUEVAS, Juan de las
Tesorero general y perpetuo. Con fecha 20 de abril de 1651, pagó al mercader genovés Juan Bautista Berardo
4.368.252 mrs., precio de 6.762 resmas de papel blanco de Génova para la Imprenta del Papel Sellado (2SR). El
9 dejunio de dicho año, hizo un pago de 100 dcs. a don José de Roa (3SR).
DIAZ, Manuel
V.- DIEZ, Manuel
DIEZ, Manuel
Maestro impresor. El 1 de abril de 1651, cobró del Tesorero de la Imprenta del Papel Sellado ciertas cantidades
por preparar y embrear las seras en que se enviaba el papel sellado a las Indias, a las que cosió además los
correspondientes escudos reales (4SR). El 6 de diciembre de aquel mismo aflo, se le nombrcs para contar el papel
que se devolvía de los partidos del Reino (55R). El 26 de septiembre de 1653, con el maestro de la misma
Imprenta Diego Martínez Artacho, informó sobre el asiento que tenían con la misma por tiempo de ocho aI~os.
La última noticia que tenemos sobre este maestro de imprenta es su carta de pago a favor del Padre fray Luis del
Santísimo Sacramento, como testamentario de Juan de Santisteban. El documento es de 7 de marzo de 1657 y en
él figura aún Manuel Diez con el cargo citado (65R>.
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ENRIQUE, Simón
Impresor de libros con destino en el Sello Real. Fue testigo del apartamiento de la querella interpuesta por Lucas
de Escolar, impresor, contra Alonso Sobrino por unas heridas que le habla inferido. El documento es de 28 de
febrero de 1640.
FERNÁNDEZ DE VILLA, Alonso
Superintendente. En 1651, el 18 de marzo, pagó a Bernardo de Santiago Villota (descendiente del Maestro
López de Hoyos) 600 ducados por dos años de arrendamiento de la casa donde estaba establecida la Imprenta
del Sello Real, desde 15 de enero del alio anterior (75R). El 20 de marzo de 1653, ordené se sacase a pregón la
adquisición de 14.000 resmas ~depapel bueno de Génova~ y 4.000 más si se necesitasen para los Reinos de Cas-
tilla, Perú y Nueva España para 1653. El documento recoge las condiciones de la entrega. La adjudicación se
hizo a favor de Juan Bautista Berardo (8SR). Estuvo casado con doña Inés de Purga y del matrimonio nacieron
cuatro hijas: Micaela (casada con don Antonio Caamafio), Engracia, Francisca (monja en el Monasterio de Santo
Domingo el Real) y Ana.
HERREROS, Julián
Trabajó para la Imprenta del Papel Sellado haciendo el tendedero y secadero del papel, atando, cosiendo y emba.
lando el papel sellado que se enviaba a los diversos partidos. El 16 de septiembre de 1651 se le pagaron 531 rs. y
3 cuartillos por estos trabajos (95R).
IGLESIAS, Pablo de
Tallador de los sellos. Probablemente natural de Santiago de Compostela, de donde eran vecinos sus padres
Pedro de Iglesias y Luisa López, ya difuntos en 19 de abril de 1651 (1OSR). Sucedió a Diego de Astor en el
cargo de tallador en la Imprenta Real del Papel Sellado, como lo declara en documento de 31 de mayo de aquel
alto, en que solicité se le pagasen los nueve meses que se le adeudaban como tal tallador, pues habla comenzado
a trabajar el 13 de septiembre de 1650 (1 ISR). Se le pagaron en aquella fecha 6.256 rs. y tenía de sueldo anual
800 ducados. Hizo otra petición el 6 de junio de 1651 (l2SR) yclii de septiembre de dicho año se le abonaron
2.218 rs. que era su sueldo de tres meses (13 SR). Hizo testamento su mujer, ya viuda, el 28 de mayo de 1688
(l4SR)dejando por herederas a sus cuatro hijas.
JIMENEZ, Juan
Obligado de la conducción del papel sellado. Cobré 3.586 rs. el 23 de septiembre de 1651 por llevar papel sella-
do a Cádiz, Jerez de la Frontera, Ronda, Tarifa, Gibraltar, Ecija, Córdoba y Carmona (1 55R).
LLANOS, Juan de
Impresor de libros, trabajaba en la Imprenta del Papel Sellado, en 28 de febrero de 1640, en que fue testigo del
apartamiento de la querella del impresor Lucas Escolar contra Alonso Sobrino, por las heridas que le habla pro-
ducido.
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MARTINEZ ARTACHO, Diego
“Maestro del nuevo ingenio de la Imprenta del Papel Sellado”, como se lecalifica en documento de 1651. Proba-
blemente hijo dcl libren, de Valladolid Juan Martínez Artacho y de su mujer Magdalena de Bustamante. Diego
Martínez Artacho o Artachu fue mercader de libros y estuvo casado con una sobrina de Alonso Pérez de Montal-
bán. En Madrid estuvo establecido desde 1601. Todos los documentos entre esta fecha y 1651 figuran en el
correspondiente apanado del Diccionario de Impresores y Libreros. El 4 de agosto de 1651, ya en su puesto en
la imprenta del Papel Sellado, recibió de don Bernardino de la Torre Carrillo, Guarda mayor y tesorero de ella,
130.203 mis. de las 2.346 resmas selladas en el mes anterior para el alto de 1652 (165R). El 30 de septiembre
del mismo alio, recibió 118.881 mrs. por las 2.143 resmas selladas en agosto (17SR) y el 18 de noviembre
73.593 mrs. por otras 1.326 resmas (185R). Los pagos se prolongaron durante el siguiente alto. Cobró Martínez
Artacho 130.203 rs. el 31 de agosto de 1652 (195R), 115.107 el 10 de octubre (205R), 128.316 el 2 de noviem-
bre (215R), 124.875 el 29 del mismo mes (225R), 50.944 el 28 de junio de 1652 (23SR), 130.203 el 31 de julio
(24SR) y 666 rs. el 20 de diciembre por 408 resmas (255R). El 26 de septiembre de 1653, junto con Manuel
Díez, también maestro de dicha Imprenta como hemos dicho, informó que desde enero de dicho alto tenían
hecho asiento para sellar 102 resmas de papel de a 500 pliegos cada una, por tiempo de ocho altos y que, por
falta de papel, se habían dejado desellar 119 resmas, no obstante lo cual habían seguido asistiendo a la Imprenta
tanto los maestros como los oficiales (265R).
OCEJO, José de
Tesorero. El 11 de mayo de 1688, recibió 500 rs. de réditos de 10.000 rs. como heredero de su padre don Fran-
cisco de Ocejo (275R>.
PERALTA Y CÁRDENAS, Luis de
L ~
Superintendente, El 22 de enero - recibió de Carlos Bocomo oferta para proveer de papel a la
Imprenta durante cinco años (285R).
PEREZ MATA, Juan
Obligado de la conducción del papel sellado. Cobró 1.548 rs. por llevar 51 balones de papel a Sevilla, con fecha
14 de abril de 1651 (295R) y otros 194 y medio rs. por conducir diversas cantidades a Plasencia, Laredo, Molina
de Aragón, Valladolid y Orense, con la misma fecha (30SR).~
SERRANO, Antonio
Trabajó para dicha Imprenta proporcionando las seras en que se enviaron 87 balones de papel sellado a Nueva
Espaila. Su mujer, ya viuda, cobró por este trabajo 261 rs. con fecha 13 de abril de 1651 (315R).
TORRE CARRILLO, Bernardino de la
Guarda mayor y Tesorero de la citada Imprenta. El 4 de diciembre de 1652, declaré haber recibido del mercader
genovés Juan Bautista Berardo 6.579 resmas de papel fino de Génova que le habla ido entregando desde 1 de
septiembre a 3 de diciembre de dicho alio, según asiento que tenían hecho el 19 de junio del citado alio (32SR).
ZAPATA, Juan
Obligado de la conducción del papel sellado. El 20 de septiembre de 1651, cobró 1.224 rs. por el traslado de
papel a Málaga, Alcalá la Real y Martas (335R).
Las librerías. Las tiendas.
Suponemos que, en su mayoría, la tienda y la vivienda familiar (en la trastienda o primera
planta) formaban una unidad, tal como incluso hoy se conoce -ya en limitados ejemplos- en los talle-
res artesanos.
Por lo general, se trataba de locales en arrendamiento, que se renovaba anualmente y los
pagos se hacían por trimestres o cuatrimestres. Un caso especial es el del arrendamiento de la tienda
del librero Juan de Medina, cuya viuda se la alquilé al librero Francisco García por medio real de
plata al día, el 31 de enero de 1561. El Ayuntamiento madrileño (y no conocemos ningún caso más a
lo largo de los tres siglos estudiados), arrendé al impresor Pierres Cosin un pedazo de una callejuela
de la calle Mayor, para que pusiese tienda de libros, el 3 de marzo de 1574.
El 4 de octubre dc 1575, José Fernández, librero, arrendé a Pedro de Pareja, del mismo ofi-
cio, una tienda con su cueva en el Campo del Rey.
Los agustinos dcl Monasterio de San Felipe el Real, fijaron lugar bajo la lonja, hecha en 1578,
para el establecimiento de tiendas (las covachuelas de las que ya hemos hablado en el capítulo
correspondiente), la segunda de las cuales fue arrendada por el librero Juan López Perete el 9 de
julio de aquel año, renovando el contrato el 11 de julio del año siguiente. Pagaba por ella 15 dcs.
anuales. Otra tienda bajo la misma lonja fue arrendada por el librero Miguel de Berzosa por un año,
el 9 de julio de 1578 en condiciones muy especiales: no pagaría renta, pero se ocuparía de terminar
la obra del local sacando la tierra, empedrándol~ poniendo las puertas. Al renovar el arrendamiento
el 5 de julio de 1586 el contrato se hizo sobre la base de dos años y 20 dcs. anuales,
Las tiendas pasaban de unos libreros a otros -ya hemos visto el caso de la viuda de Juan de
Medina y el de José Fernández- cuando alguno cesaba en el oficio. Así, la viuda de Alonso Gómez
María Ruiz, la dio en arrendamiento a Gaspar Díaz, librero, por cuatro años y 24 dcs, anuales en
fecha 24 de marzo de 1589, aunque otra que tenía también en la calle de Santiago se la arrendé al
platero Pascual de Rueda, el 18 de abril de dicho año.
La viuda de Francisco López, Francisca de Avila, arrendé a su hija María de Avila (viuda del
librero del Rey Blas de Robles), y a su nieto, el también librero del Rey, Francisco de Robles, la mitad
de las casas que tenía en la Puerta de Guadalajara: la tienda donde Francisco de Robles tenía sus
libros con toda la planta baja hasta el patinico y el primer piso sobre la tienda, con su pozo y cueva,
por ocho años y 80 dcs. anuales.
Recogemos un ejemplo de los arrendamientos hechos por los jesuitas a libreros. Corresponde
a 17 de marzo de 1606 y se trata del alquiler de la tienda primera de las cinco que el Colegio de la
Compañía de Jesús tenía en la calle de Toledo (en el propio Colegio y Casa de los Estudios), por un
año y 50 dcs. al año.
Junto a San Felipe, esquina a la calle de la Paz, arrendé el librero Miguel Martínez aJuan Ver-
hagen una tienda que había sido botica, trastienda y todos los sótanos, más el cuarto primero, que
constaba de alcoba, y cocina grande con chimenea, por 1.376 rs. al año, el 28 de junio de 1611, y el
mismo año, el 3 de octubre arrendé una tienda en la calle de Santiago (la de los libreros en la prime-
ra mitad del siglo XVII) Juan Berrillo, por 100 dcs. al año.
El 23 de marzo de 1615, el librero Miguel de Siles cedió a Juan de la Corte (probablemente el
pintor de este nombre, aunque su profesión no consta en el documento) el cuarto segundo y los des-
vanes de las casas en que vivía, que pertenecían al duque de Lerma> en la calle Real de las Descalzas,
Por su parte, Pedro Chico, colchero, traspasé a Siles “una tienda y suelo que había edificado, que
tenía arrendada al Monasterio de San Martín’, en la citada calle, el 26 de febrero de 1616 y que aún
habitaba el librero en junio de 1618.
En la calle de Santiago, arrendé el licenciado Juan de la Peña su casa al librero Antonio
Rodríguez, el 13 de abril de 1615. Comprendía el cuarto primero, sótano y tienda. El tiempo de arren-
damiento se fijé en cuatro años y el librero pagaría anualmente 200 dcs. de a 12 rs.
Tienda, trastienda y sobradillo traspasé el encuadernador Francisco de Alcober al mercader
de libros Jerónimo de Courbes, en la calle de Santiago, por un año y 230 rs., el 31 de diciembre de
1626.
Por su parte, el mayordomo de fábrica de la parroquia de Santa Cruz arrendé al librero
Domingo de Abarca, el 8 de julio de 1630 ~latienda que dicha fábrica tiene para el trato de librería
debajo de la torre de su iglesia’, por cuatro años y 24 dcs. al año.
En 1635, el mercader de libros Juan del Casar tenía unas casas principales en la calle del
Desengaño, casas de tres altos ‘y de delantera lo que dice la tienda de libros y una escalerilla angos-
ta”. Lorenzo Sánchez, del mismo oficio, tenía arrendado en las casas de don Jerónimo de Vallés y
Arce un cuarto principal que daba a la calle de Atocha, esquina a la de Barrionuevo, y el 14 de enero
de 1646 tomó en arrendamiento por cuatro años y 880 rs. anuales la primera tienda arrimada a la
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puerta principal de las dtadas casas, que se componía de tienda y alcoba adjunta y un aposentillo
debajo de la escalera principal, que era del pintor Juan de Arellano. El propio Lorenzo Sánchez> el 8
de enero de 1652 subarrendé a Juana Martínez una de las que a él le tenía arrendadas don Jerónimo
Vallés: la segunda “como se venía del Colegio de Atocha”, y que estaba compuesta de tienda, dormi-
torio y cocina. Se le abonarían 80 dcs. al año> por un tiempo de cuatro.
“Tienda, trastienda, cueva y demás vivienda” componían el domicilio del librero Juan de
Eguia en la Puerta del Sol, el cual pagaba por el alquiler 625 rs. cada seis meses, según documento
de 16 de marzo de 1654. En 1659, el 7 de septiembre, el mercader de libros Melchor de Balbás solici-
té permiso para traspasar “la tienda y trastienda y demás vivienda correspondiente a ella, que tenía
junto al Colegio Imperial”, a Juan Pérez, por tres años.
Por dos años y 400 rs. alquilé Felipe de Guevara a Julio Hernández> mercader de libros una
tienda y sótano en la carrera de San Jerónimo, el 7 de agosto de 1661, y el 30 de mayo de 1666 la
librera Lucía Muñoz Guerra, viuda de Francisco de Robles, declaraba en su testamento que los libros
en papel y encuadernados de su pertenencia los tenía “en mi cassa y tienda y en una lonja y dos
aposentos de las casas de la Compañía de Jesús, pegadas a la en que vivo~.
Juan de Triviño, librero> pagaba en 1689 1.000 rs. al año (en dos pagas de 500) por el alquiler
“del cuarto bajo, tienda y vivienda» que ocupaba en unas casas en la Puerta del Sol. Y el 2 de julio de
u.. 1. ~ noroaUere~
1730, el Procurador del Convento de mínimos de la Victoria arrendé ~de libros francése4
Diego Barthelemy y Simond una tienda con su sótano, cueva y entresuelo y el cuarto principal que le
correspondía encima> que “es la segunda tienda bajando de dicho Convento”> en unas casas nuevas
construidas en la Puerta del Sol. El arrendamiento era por cuatro años y por precio de 2.900 rs. anua-
les.
Como vemos por estos ejemplos, que van de 1561 a 1730> es decir abarcan casi dos siglos, la
modalidad de habitación de los libreros apenas sufre modificación, y como apuntábamos constituía
un módulo tienda-vivienda. El comercio se encontraba situado a pie de calle y probablemente en la
trastienda la cocina-comedor, desde la cual se vigilaban entradas y salidas de la tienda, Los aprendi-
ces y empleados es de suponer dormirían bajo los mostradores1 como ha sido habitual hasta bien
entrado nuestro siglo. En el cuarto alto se situaban las alcobas y otras habitaciones accesorias. Y por
lo general contaban con sótano, patio> altillo> y servicio de cueva y pozo. Algunas de las habitaciones
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estaban ocupadas, como hemos visto, por los fondos bibliográficos, que, generalmente, se distribuían
además en otros locales bien de la misma casa o fuera de ella. Este es el caso ya citado de Lucía
Muñoz Guerra que contaba además de con su casa y tienda con una lonja (de venta, seguramente de
papel en la calle de las Postas) y dos aposentos en las casas de los jesuitas de la calle de Toledo.
Los Visitadores del Santo Oficio, al realizar la~del negocio del librero Miguel Martínez, decla-
raron, el 1618, que tenía sus libros en su casa> en la tienda y en un sótano. Por su parte, el librero
Domingo González, establecido frente al convento de la Trinidad en la calle de Atocha, declaré que
aparte de los libros de su tienda y de los que tenía en un puesto de Palacio, almacenaba otros en un
aposento frontero dt&Convento de la Magdalena. El documento es de 7 de julio de 1619.
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Los talleres de encuadernación.
Ya hemos indicado, que el término librero se aplicaba en los siglos objeto de este trabajo
tanto al mercader de libros como al encuadernador. Y que los comerciantes de libros habitualmente
tenían también a la venta lo que hoy se denominan “objetos de escritorio”. Debemos añadir que casi
de modo general los mercaderes de libros contaban con un taller de encuadernación anejo a la
tienda, lo que no ocurría en las imprentas, de donde los libros salían sin encuadernar, “en rama”. El
impresor los entregaba al editor, el cual —como hemos dicho también— podía ser un librero-editor o
un autor-editor y ellos se encargaban bien de encuadernarlos en su taller o, en el segundo caso, los
daban a encuadernar.
En los Inventarios de estos profesionales del libro, junto a sus fondos bibliográficos
figura habitualmente la relación del instrumental del taller de encuadernación> que nunca excedía los
límites de lo artesanal y familiar,
Por su parte, los encuadernadores trabajaban habitualmente solos, con un par de
oficiales y un número no mayor de aprendices, tal como hemos visto al tratar de los contratos de
trabajo de estos laborantes.
Analizamos a continuación los documentos relacionados con este tema:
Maria de Urueña, mujer sucesivamente del mercader de libros Antonio de Lorenzana y
de Miguel Serrano de Vargas, impresor, en 1584, año en que contrajo su segundo matrimonio, en su
carta de dote> junto al ajuar de casa, y un relativamente importante volumen de libros en papel y
encuadernados> figura una prensa de hacer papelones con cinco tableros> un cepillo y una piedra de
batir con su mazo de hierro, un torno con su cuchilla y otros dos más pequeños, tableros de a cuarto,
octavo y pliego> dos martillos pequeños y siete flores de hierro del oficio> tres leznas, dos compases,
uno grande y otro chico; unos alicates, unas tijeras grandes, dos taladros, un serrucho, una lima> dos
botadores, una plancha de hierro> una almohadilía de dorar, un cazo de azófar para la cola y un telar
del oficio. En la tienda tenía el mostrador con sus cajones, una escalera de pino> un pesillo y un cajón
con su llave, más diez ducados de pergaminos escritos.
Si el comercio de libroyno pasaba a la viuda y de ella a los hijos> normalmente se vendía
para hacer frente a las deudas y otras obligaciones del difunto. Y los materiales los adquiría alguien
del mismo oficio, Así, Lope de Corcuera, librero, compré por 3.000 rs, a la viuda del librero Pedro
Ordóñez “los libros, herramientas y pergaminos y otras cosas tocantes al oficio de librero”> a la
y’
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muerte de éste en 1586. En este precio (pagaría 2.000 rs, al contado y el resto en cuatro años),
entraba una prensa grande (de prensar no de imprimir, es decir un tórculo), una prensilla pequeña,
un cosedor (en este caso, viejo y quebrado), dos cuchillas grandes y una pequeña, dos mazos de
batir el papel> uno de hierro y otro de palo, la piedra de batir, tablas de a pliego y de marca mayor
una mesa grande para encuadernar, tres pares de bancos, a lo que se añaden pergaminos y badanas
de diferentes tamaños y calidades, “dos taleguillas de manezuelas y tachuelas para
encuadernaciones”, otras manezuelas mayores (hasta 100 pares)> cien hierros con ruedas> florecillas y
otras del oficio> un saquillo de agallas y otro de agallones, a lo que se agregan los materiales de
oficina: libros blancos: uno de doce manos de marquilla, labrado; varios de papel ordinario> de
cuatro, cinco> seis, siete, ocho, nueve y doce manos; de a cuarto (cuatro de a mano cada uno) y de a
octavo (de media mano cada uno); cañones en mazos, ovillos de atar pliegos, obleas para cartas y
cierta cantidad de resmas de papel de marca mayor y ordinario,
Este inventario de Pedro Ordóñez marca la pauta de lo que vamos a encontrar en otros
de años sucesivos.
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El 10 de diciembre de 1598> en la partici,~. de bienes de Francisco López el mozo
encontramos: una prensa mediana con su ingenio de cortar> dos pares de tijeras> un martillo pequeño,
la piedra y el mazo para batir, un punzón, el pie de una devanadera, cuatro tinajas para tinta> seis
libras de agallas> ocho de goma y una cesta de colar paños. Todo fue tasado en la exigua suma de 47
rs.
El licenciado Andrés del Mármol, abogado de los Reales Consejos> vendió en 1609 una
partida de libros en papel al librero Antonio García por 130.318 mrs,, en cuyo precio se incluía ‘una
prensa y un ingenio muy bueno de nogal y unas tijeras y regla para encuadernar”, materiales que
fueron valorados en 3.400 mrs,
Poca variación hallamos en los pertrechos que integraban el taller del librero Simón de
Vadillo en 1622, que consistían en una prensa y un ingenio> la piedra y el mazo de batir, 43 hierros
diversos de labrar y docena y media de cartones.
Algo mayor debió ser el taller de encuadernación del importante librero del primer
cuarto del siglo XVII Antonio Rodríguez, cuya partición de bienes se hizo en 1623> correspondiéndole
los instrumentos del oficio a su hijo del mismo nombre. Contaba con dos prensas “con sus ingenios ‘¡
lengOetas”, la piedra de batir y dos mazos (uno viejo y otro nuevo), cuatro punzones de encuadernar
tres martillos (dos pequeños y uno grande), un sacabocados grande> y otro chico, dos cepillos y
unas tenazas de hierro, dos sierras, una azuela de mano, tres pares de tijeras (unas viejas), dos telares
de coser libros, tres libras de hilo para el mismo fin y cuarenta y dos hierros de dorar viejos. A este
material se suman tres arrobas de polvos de cartas, trece libras de hilo de cartas, doce tinajillas de
tinta (aunque había otras diecinueve chicas y medianas de barro de Alcorcén que tenían el mismo
destino), 500 obleas para cartas, 400 cañones y diversas cantidades de papel (de marca mayor>
marquilla, del Paular, dorado> costero),
El librero Francisco de Robles hizo Inventario de sus bienes antes de contraer su
segundo matrimonio (con Lucía Muñoz Guerra) en 1631, en el cual se hace constar que tenía tres
prensas grandes y una pequeña, cuatro ingenios> un telar de coser libros, una piedra de batir con tres
mazos> dos piedras de amolar y dos de aguzar> ocho pares de reglas de enlomar> veinte docenas de
tablas de haya para Breviarios de a octavo y Horas> quince tablas de la misma madera para Misales
de a folio, 22 cartones en tabla ordinaria y 230 de marca mayor delgados. Para venta en su tienda,
que contaba con un mostrador con su red y cajones y una escalera de siete peldaños, tenía dos
tinajas con tinta> pergaminos de Madrid, de ovejas de Segovia y de cordera (seis rollos de cada),
badanas y valdreses, 1,000 cañones ordinarios, media arroba de polvos de cartas, 1.500 hostias de
cartas, arroba y media de agallas> gema y alcaparrosa para hacer tinta> más 20 libras de hilo azul y
blanco.
A aquel mismo año de 1631 corresponde el Inventario de bienes del librero Martín del
Río> hecho por su viuda Isabel de Robles, Contaba con una prensa grande de nogal con su ingenio
(viejo), otra mediana con el ingenio nuevo y otra muy pequeña sin ingenio; un telar de coser libros
con su cajón y husillos y otro pequeño ordinario; 30 pares de reglas de madera y una caja de pino,
que servía para guardar la herramienta. Tenía además 52 cartones de papel ordinario, 140 pares de
manecillas de hierro y 40 docenas de otras de latón, una arroba de cola> media de alcaparrosa> seis
libras de agallas, 30 de goma en dos talegas, un poco de papel ordinario para cartones, tablas de
haya para encuadernar Misales> Breviarios, Horas y Diurnales, valdreses, badanas y pergamino, más
hilo para coser. Especialmente importante es el Inventario de la herramienta en el cual figuran dos
ruedas (una de caza y otra de pájaros) y dos de ramos para las encuadernaciones en oro; hierros de
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adorno de óvalo, florones, jarricas, hierros de enrejar, 34 hierros menudos, un abecedario de 23
letras, hierros de perfiles, arquillos lisos, picados y labrados; hierros todos de encuadernador a los
que se agrega el instrumental: dos viradores de tres rayas y dos de dos> más dos de dar lustre; una
piedra de bruñir> cinco punzones> dos chiflas y un cuchillo de raspar> tres martillos, una bigornia de
clavar> unas tenacillas y unos alicates, una gubia y una lira (instrumento cuyo uso desconocemos y
que no vuelve a figurar en Inventario alguno)> tres cepillos> la piedra de moler con su moleta> dos
piedras de amolar, tres pares de tijeras y dos compases.
Contaba en su tienda con un mostrador de pino “con su pedazo de red”, 16 tablas con
sus canecillos que servían de estantes y en ella había hilo de cartas, tres arrobas de polvos de cartas y
500 obleas> más cinco resmas de papel de costeras y 74 guadamecos.
En aquel mismo año de 1631 vendió María Gutiérrez, viuda del librero Sebastián Pérez>
“la tienda de libros encuadernados y por encuadernar y papel que en ella hay y todas las demás
cosas tocantes al dicho oficio de librero”, a Antonio Ribero, del mismo oficio. La tasación a excepción
de los libros la hizo el mercader de libros Mateo Velázquez.
“Los bienes tocantes al dicho oficio” eran: 14 docenas de tablas para Breviarios de a 8~,
dos pares de tableros de a folio nuevos, otros de marca mayor también nuevos> seis pares de a4~y
de a 8~ viejos, 20 pares de reglas de enlomar de a folio, una piedra de amolar , una piedra de moler
colores y “morexón” ?, tres docenas de cartones sencillos de marca mayor, dos de marca mayor
dobles> tres prensas viejas> dos ingenios, dos martillos> cuatro cepillos, dos pares de tijeras> dos
chiflas, una piedra con su mazo de batir, 80 pares de manecillas pequeñas de hierro, 100 pares
—entre grandes y chicas— de latón, 140 pares para Oratorios, 9 rollos de pergaminos de corderas, 12
de pellejos de oveja> otros trece, que se advierte eran buenos y 4 docenas de rollos de carnero. Tenía
además una arroba de polvos, dos libras de hilo de cartas> media de lacre, 300 hostias y media tinaja
de tinta. En un armario se guardaban hierros de labrar misales y otras cosas.
La viuda de Francisco Redón> librero de la Real Capilla, Esperanza Francisca Torrellas,
mandó hacer Inventario de los bienes de su marido en 1635> de los cuales sólo quedaban en aquella
fecha una prensa y un ingenio de cortar y dos tinajillas para tinta (“una con un poco”> se advierte). Se
relacionan, además de unos pocos libros, una tarima y un banco largo de nogal, que tal vez fueron
utilizados en el taller de encuadernación.
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También se hizo el correspondiente Inventario de bienes a la muerte de la librera Ana de
Arenas, viuda de Martín de Beva, del mismo oficio, en 1637, para proceder a su venta posteriormente
al librero Alonso Lozano. Importante y abundante era su fondo bibliográfico y normales los
pertrechos del oficio de librero. Contaba con una prensa de madera de nogal con su ingenio> cuatro
pares de tijeras “del oficio de librero”1 dos rollos de pergamino de cordero de la Villa, otros dos de
Segovia, nueve de ovejas y otro “de feria”, el mazo de batir con la piedra jaspe, cuatro sacabocados,
cuatro tinajas que contenían 78 azumbres de tinta, dos arrobas de agallas, cuatro de caparrosa, una
de polvos de cartas, una de lacre> tres de hilo de cartas y siete de bramante. A ello se añade una
importante cantidad de papel (de marca imperial, de marquilla> marca mayor, ordinario, costeras y
diez manos y media de papel dorado, batido y cortado), parte de él correspondiente a libros (hasta
10.422 pliegos), libros blancos de distinto tamaño, carteras y cartericas (de éstas hasta 188), de ellas
seis cubiertas de badana con perfiles de oro. La abundancia de material y la calidad de algunas piezas
reseñadas nos hacen pensar en su taller con ciertas pretensiones de lujo. Tenía a la venta además
3.00 cañones o plumas y contaba en la tienda con una mesa de pino con su cajón y dos pares de
estantes para libros. Todo ello fue adquirido por el ya citado Alonso Lozano, con los libros, en 4,000
rs.
Por el contrario, pobre, pobrísimo es el ajuar libresco de Alonso Berrillo, cuñado de
Pérez de Montalbán> que no contaba a su muerte en 1646, más que con un ingenio con su prensa, un
mazo de batir con su piedra, la armadura de la tienda y una escalera. Se inventariaron también 247
libros, todos viejos> como se señala> y nueve libros de marca mayor. Probablemente para esta fecha
Alonso Berrillo había abandonado su trabajo por cuanto gozaba de buena posición económica y era
poseedor de unas casas (las de su vivienda) en la calle de Santiago, otras en la de San Bartolomé y
unas terceras en Alcalá de Henares, y contaba con un cajón en Palacio que con sus libros se vendió
en 34.000 mrs.
En 1653, a la muerte de María de Contreras> primera mujer del mercader de libros Pedro
Vergés, se procedió a la partición de sus bienes entre el viudo y sus tres hijos. En la correspondiente
tasación previa al reparto, se incluyen la piedra de batir con su mazo> cuatro prensas y un ingenio
con sus lengcietas, cuatro pares de tijeras, cuatro cepillos con sus lengúetas, cuatro chiflas, tablas de
haya “de todas suertes”, los tableros de nogal grandes y chicos para prensar y los hierros de labrar en
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su armario de pino, más 1.150 libros nuevos y viejos de todos tamaños encuadernados> y una
pequeña cantidad de resmas de papel en las que se incluyen 20 de papel genovés.
Este Inventario aparece muy incrementado en el correspondiente a los bienes de Pedro
Vergés, iniciado el 8 de enero de 1675, a la muerte de este librero.
Las cosas “del oficio de librero” comprendían un telar de coser libros con tornillos de
hierro y otro de madera que carecía de tornillos, dos prensas con sus ingenios , una piedra de
mármol de batir el papel con su mazo de hierro, diez lengiietas de cortar papel (“traidas”, se
advierte)> dos pares de tijeras viejas, dos martillos y dos cepillos de hierro, todos en la misma
situación, tres compases de hierro y uno de latón, tres sacabocados (uno de ellos “de carteras”), dos
botoneros, dos mazos de boj> y dos piedras para cargar el papel> que aparecen por primera vez pero
que se repiten en otros Inventarios.
La tienda contaba con su armazón y estantes, todo de pino; el mostrador con dos
cajones, de la misma madera, un banco largo y una escalera vieja de ocho peldaños> a lo que había
que añadir el armazón y otros estantes en el aposento donde se almacenaban los libros sin
encuadernar o en papel, también de pino y viejos.
Al muy importante volumen de libros de todas suertes que se relacionan en este
Inventario de 1675, hay que añadir los libros en blanco, el papel (de Génova, de marca mayor y
marquilla, de costeras)> 36 pliegos de pergamino raspado y otros 13 sin raspar> 28 pares de carteras
de a folio (se indica que están Mabujereadas>, lo que no parece significar que fueran de desecho, sino
preparadas con ojetes)> 34 de a 4~ y otros 39 pares de a i6~. Tenía además para su venta 42 mazos de
obleas, 6 libras de lacre> 12 de hilo de cartas, 1.200 cañones “de los buenos”, 200 ordinarios, 30
arrobas de polvos, 8 de caparrosa~ 4 de goma, una arroba de agallas y seis tinajas de tinta.
De 30 de mayo de 1654 es el Inventario de bienes del rico librero madrileño Juan
Antonio Bonet> al firmar sus capitulaciones matrimoniales con doña María de Armenteros, su segunda
esposa. Al importante volumen de libros encuadernados y por encuadernar> del Reino y de fuera de
él, hay que añadir, como en todos los casos anteriores, cartones (79 gordos y de papel ordinario),
papel (de costera, viejo> florete> dorado, ordinario), libros blancos (de ellos> 25 librillos> largos y
medianos), una arroba de cola, seis de polvos, cuatro libras de hilo de cartas, una y media de lacre,
1.500 cañones, 800 obleas y 54 azumbres de tinta en tres tinajas. Naturalmente, no faltaban en su
taller de encuadernación la piedra de batir con su mazo y la prensa con su ingenio. Sólo se
relacionan en este Inventario dos tableros de nogal de a folio. A la muerte de Juan Antonio Bonet, su
viuda, María de Armenteros, hizo nuevo Inventario y tasación de los bienes que habían quedado.
Seguía contando con una prensa y un ingenio de nogal con sus cuatro lengúetas> pero tal vez había
dejado la venta de materiales de oficina e incluso la encuadernación por cuanto sólo se inventarían el
armazón y estantes de la tienda y el tablero (mostrador) con sus tres cajones (se indica que era “todo
viejo”), el armazón de la trastienda, dos escaleras del comercio y cuatro tablas “en que están los
rótulos de la tienda”, único ejemplo de este tipo que hemos encontrado.
Hay casos en que el Inventario se limita a consignar la existencia de libros y
herramientas, sin detalle, como en el caso del hecho por el librero Juan de Eguía al contraer
matrimonio con)osefa Ramírez> en el que se indica que todos los libros encuadernados y en papel>
de folio, 4Q y 8~ se tasaban en 5.000 rs. y que “las herramientas para los adherentes” valían 500 rs. El
documento es de 23 de junio de 1655. 0 la venta de la librería de Juan de Valmayor por su viuda a
su hijo el maestro librero Manuel de Valmayor, en 1662, por 1.719 rs., precio de los “libros,
herramientas y anaqueles y todo lo demás tocante y pertenecientes al oficio de librero”. O el traspaso
de los libros, herramientas y estantes de la librería de Pedro García de Sodruz, por su viuda al ¡
mercader de libros Pedro de León, por 6.000 rs, en 1664. 0, ya en 1799> en que en el capital de
Manuel Diaz de Goveo> figuran 2.200 rs. en herramientas y libros.
A 1662 corresponde el Inventario de los bienes de otro “copioso” librero madrileño>
Santiago Martín Redondo, en cuyo capital> junto a los libros, se añaden diversas cantidades de papel
de Génova y Pastrana (de éste hasta 238 resmas)> la inexcusable piedra de mármol para batir con su
mazo, otras dos grandes para chiflar con su moleta y dos chiflas, tres piedras de bruñir> tres prensas
con un ingenio y diez lengúetas, tres pares de tijeras grandes, algunas herramientas menudas sin
especificar, catorce docenas de manecillas de latén para Oratorios y otras cuatro docenas de hierros
contando sólo con diez rollos de pergamino de carnero de Segovia. Tenía un abecedario de bronce
grande y unas armas reales también grandes. Se añadió entre la madera> el maderaje y armaduras de
pino de la tienda en que estaba la librería.
Al mismo año de 1662 corresponde la tasación de los bienes del librero Isidro
Fernández, hecha por Isidro de Robles y Santiago Martin Redondo. “Las alhajas y adherentes de la
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librería”, dieron un total de 190 rs.> en los cuales entraba una prensa mediana vieja, el ingenio de
cortar> unas tijeras y dos pares de punzones, dos cepillos para madera, una piedra de mármol para
batiry su correspondiente mazo de hierro.
En 1730, se procedió a la partición de bienes entre las dos hijas del librero Francisco
Lasso: Francisca yJosefa. A la nutrida relación de libros, se añade un telar de coser libros con barra,
tomillos de hierro y cajón y cuatro postigos grandes con 50 vidrios que tal vez eran los de la tienda.
No figuran en este Inventario ni ni mazo de batir y sí un, mportante de papel blanco: de
piedra lote
marquilla> de protocolo, de impresión, de guardas, papel de Pastrana, de Beteta, de La Adrada e
incluso media resma de “papel de el Rey” (?), más 375 vitelas de escribir pequeñas y otras 30 de
marca chica, a las que se añaden 64 rollos de pergamino de Zaragoza y 17 arrobas de papel viejo de
a folio, 4Q y marca mayor.
Aquel mismo año> Manuel de Pinto, librero> traspasó a su hijo Manuel Ignacio su tienda
librería> por ser de avanzada edad y estar muy achacoso, según su propia declaración. De nuevo
encontramos, tras la Memoria de sus fondos bibliográficos, “la herramienta de prensas, tijeras y los
demás adherentes del ejercicio”> tasado en 300 rs., una importante cantidad de libros en blanco
encuadernados y otra de papel en resmas para su venta> 11 arrobas de agallas> 6 de goma, 46 rs. de
alcaparrosa y 10 arrobas de polvos.
Más explícito es el Inventario de bienes de Manuel Hurtado correspondiente a 1787.
Aparte de la tienda “toda armada de estantes llenos de libros”, que se valoró en 20.000 rs., contaba
con mostrador con tres cajones> tableros> seis prensas, tres ingenios y toda la herramienta
correspondiente con tres mazos y dos piedras, tasado en 3.000 rs. A la tienda había que añadir su
trastiendas la sala sobre la tienda armada con sus estantes llenos de libros, otra segunda sala con dos
balcones, igualmente llena de libros, y una tercera planta en la que se almacenaban los libros en
papel y algunos encuadernados. Poseía además 25 docenas de badanas y 16 rollos de pergamino. En
subarriendo tenía un cuarto en la calle de los Majadericos donde se almacenaba papel y del que no
se hace relación detallada.
Ofrecemos, por último, un ejemplo correspondiente a los primeros años del siglo XIX, la
dote de Blasa Pérez, viuda del comerciante en libros Eugenio Huete, al contraer matrimonio con
Enrique Martínez, documento de 4 de febrero de 1806. Contaba doña Blasa con una prensa de cortar
con su ingenio y otra más pequeña, más tres “de apretar” muy viejas, cuatro bruñidores con sus
mangos, 28 reglas de enlomar de folio y 33 de 42, de las cuales siete eran para dorar reglas; siete
pares de tijeras, dos compases, tres martillos dos lengiletas, más otras doce inservibles, una chifla,
una sierra y una serruela, tres almohadillas para oro, dos cajetines de letras, un juego de numeros,
doce “briadores” Qviradores?), cepillo, arrancador y llave del ingenio, cuatro punzones, dos reglas y
cinco piedras (suponemos que de bruñir)> dos mesas, una de ellas de piedra (es de suponer que se
tratase de la piedra para bruñir puesto que se advierte que tenía su mazo de hierro) dos telares> el
uno en mesa y el otro en una tabla, tres piedras de chiflar> dos regones Qrejones?), cinco ruedas con
sus horquillas (probablemente se trataba de algún hierro de encuadernación), tres abecedarios de
bronce incompletos y varios hierros sueltos> algunos de ellos para labrar cortes dorados, En la tienda,
además del mostrador y anaqueles, había como siempre una escalera.
Vemos pues que, a lo largo de tres siglos, escasos fueron los cambios introducidos en la
composición y ajuar de estos talleres de encuadernación y en las tiendas de los mercaderes de libros.
No tenemos ningún Inventario que corresponda exclusivamente a un taller de
encuadernación. Cuando se trata de algún encargo se habla siempre de mercaderes de libros o
libreros o bien algún mercader de libros, al dejar este comercio, se dedicó sólo a la encuadernación.
Se puede, pues, afirmar que el número de prensas con sus ingenios no superaba en
ningún caso el número de seis; por lo general, contaban con dos o tres; tenían siempre una piedra
para bruñir con sus mazos; compases, mazos> chiflas, martillos> tijeras> telares para coser> sacabocados
y las reglas de enlomar. Las tablas de haya para Misales van desapareciendo con el paso del tiempo y
prácticamente ya no se citan en los Inventarios desde finales del siglo XVII.
Contaban también estos encuadernadores con un número variable de hierros para las
encuadernaciones en piel y conservaban en almacén los pergaminos y pieles curtidas necesarias para
sus trabajos. En la casi totalidad de los Inventarios figuran además cola, agallas, alcaparrosa e hilo de
coser,
En cuanto a los materiales de escritorio de venta en las tiendas de estos mercaderes, la
relación se limita a libros en blanco (de diferentes tamaños), carteras en piel, plumas, hostias para
cerrar cartas e hilo para ellas, lacre, papel de escribir y tinta.
Las tiendas de los mercaderes de libros tenían un ajuar elemental: el mostrador de
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madera con dos o tres cajones y los anaqueles o estantes para los libros, más una escalera. Es de
suponer que algunas de las mesas reseñadas así como sillas podían estar también en esta tienda.
Generalmente contaban con trastienda> que servía también de almacén, y en algunos casos se
almacenaban libros en otras piezas de la casa o en locales aparte.
Algunos de los documentos aportados hacen referencia a la venta de “materiales de
oficina” a las distintas Secretarías, Cancillerías y despachos, y particulares.
En 1608, el Protonotario de Aragón, don Francisco Gassol, se concertó con el librero
Antonio Rodríguez para que le proporcionase por un año “todo el papel, tinta y polvos y hostias de
cerrar cartas y cañones” que se necesitasen en la Cancillería de Aragón. Los precios en que se
concertaron estos materiales fueron:
La resma de papel batido con costeras, a 16 rs.
La de papel ordinario con costeras, a i~1 rs.
El ciento de cañones, a medio ducado
La azumbre de tinta, a 4 rs. menos cuartillo
La libra de polvos a real y cuartillo
El ciento de hostias, a 60 mrs.
La mano de papel de marca mayor> a 4 rs. menos cuartillo
La de papel de marquilla, a 60 mrs.
Análoga obligación se hizo en 1610, sin variación en los precios. Solamente se agrega
hilo de cartas, que se pagaría a 10 rs. la libra.
Se prolongó este aprovisionamiento con el mismo librero en los años siguientes, ya que
en 1614 cobró 5.000 rs. de Juan Bautista Balda, cesionario del Protonotario Gassol, el cual tenía
además otros proveedores, entre ellos el librero Bartolomé de Montenegro, con quien se concertó en
1609 para que le proporcionase el mismo tipo de materiales.
En el testamento de Alonso Lozano, de 1672, se recogen las deudas del Secretario de
Guerra, don Diego de Torres, para cuya Secretaría el librero proporcionó “recado” por valor de 6.140
rs., cantidad a la que se añadían 4.000 y pico rs, de cuando ocupó el mismo cargo don Pedro
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Coloma. El mayordomo de don Juan de Austria, le adeudaba 1.200 rs. “del recado de escribir que dio
para Su Alteza”, y se le debían otras cantidades de Palacio y otras Secretarías, aparte de las
encuadernaciones que tenía hechas para la Real Capilla.
A 1730, corresponde la Memoria de lo que se adeudaba a Manuel de Pinto y había de
cobrar su hijo, en la que figuran como deudores la Adminstración del aguardiente, la Contaduría de
descargos, la Secretaría del Perú, la Casa de la Carnicería> más una serie de particulares (don Juan de
Estrada, don Miguel de la Rosa, el señor de Pontejos, don Diego del Puerto...) por un total de 3.955
rs.
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Encuadernación y comercio de libros en Madrid, antes de 1566.
Con anterioridad al establecimiento de la imprenta en Madrid (1566), hubo, como es
lógico, encuadernadores, copistas e iluminadores en nuestra Villa, que trabajaban esencialmente para
las parroquias, y libreros andantes en Corte. De iluminadores y copistas hemos hecho capítulo aparte,
y los encuadernadores, por estar unida esta profesión a la de librero, van incluidos en el Diccionario
general. No obstante, queremos dejar constancia de la existencia de estos profesio~’del libro que
ejercieron en Madrid antes de que nuestra ciudad contase con imprenta y que tuviera vecinos
libreros, pero -por no constar en la mayoría de los casos con autoría- se da la noticia sin más
referencia,
Se trata únicamente de datos procedentes de la parroquia madrileña de Santos Justo y
Pastor, en cuyos Libros de fábrica ha quedado reflejada la actividad de los encuadernadores, o la
adquisición de libros de culto:
1,- Se pagaron 7 rs, “de enquademar el dominical”. (LE; 1. Visita de 8-1-1537, fol. 19)
2.- Se pagaron 204 mrs. “de adovar vnos misales.” (LF; 1. Visita de 5-XJ-1549, fol, 53)
3.- Se pagaron 926 mrs. “de dos misales grandes de los que mandó el Ar~obispo tomar a
las yglesias; esto sin enquadernarlos”. (LE’, 1. Visita de 27-1-1551, fol. 57)
4.- Se gastaron 16 rs, “en enquadernar dos misales nuevos”, (LE; 1. Visita de 11-111-1552,
fol. 60 y)
5.- Se pagaron 612 mrs. “del misal y el breuiario” [almargen. “enquademar”l. (LE; 1.
Visita de 11-111-1552, fol. 60 y)
6.- se pagaron 2 rs. “por dos libros de la Escposi~ión del Pater noster y el Ave María que
hizo Su Señoría Reverendísima” [almargen: “libros”]. (LE; 1. Visita de 11-111-1552, fol, 60 y)
7.- Se gastaron 937 mrs. y medio “en vn breviario y vn misal en papel”. (LF, 1. Visita de 3-
IV-1553, fol. 66)
8.- Se pagaron 8 rs, “al librero, con que se le acabó de pagar la enquadernagión de los
missales”, (LE; 1. Visita de 19-IV-1554, fol. 72 y)
9.- Se gastaron 561 mrs. “en adovar vnos libros y solfeallos, lo qual dio a Pedro de Mesa,
clérigo”, (LP, 1. Visita de 18-XI-1556, fol. 78 y)
10.- Se pagaron 885 mrs. en “dos pro~isionarios y misa del Concilio, que se tomó por
mandado de Su Señoría”. (LE; 1. Visita de 12-IV-1564, fol. 111 y)
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411.- Se pagaron 30 rs, “de enquademar el yntonario en becerro y echalle cantoneras y lo
ne~essario, y otro mysal grande en becerro”. (LF, 1. Visita de 26-XI-1566, fol. 133)
12.- Se pagaron 13 rs, y medio “de vn passionario que conpró por mandado de Su
Señoría”. (LF, 1. Visita de 6-X-1568, fol. 147)
13.- Se ordenó que “se reparen los libros y se les echen manegillas”. (Lg 1. Visita de 9-VI-
1572, fol, 190 y)
14.- Se gastaron 129 rs. “en dos misales romanos vno grande y vno pequeño, y vn
breuiario romano grande. Y más de la enquadernagión de todos”, Más 55 rs. 646 mrs. “de vn
pro~issionario que conpró nuevo”, (LF 1. Visita de 8-X-1574, fol. 202 y)
15.- Se ordenó “que se reparen y adoven los libros”, (LF 1. Visita de 10-VI-1576, fol. 221)
16.- “Se pagaron 124 rs, “a frai Juan de Madrid> del Conbento de San Gerónimo el Real,..
de tres misales en quarto grande, finos”> a 35 rs. cada uno> y 3 rs. “de tres Quadernos de Toledo para
ellos”. Más 16 rs. “de dos Manuales”. (LF~ 11. Cuentas de 6-XII-1609> fol. 141 y)
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Los puestos en Palacio
Era habitual que, por lo menos los más importantes mercaderes de libros de Madrid, tuvieran
un “cajón” o puesto de venta en alguno de los patios del viejo Alcázar.
La primera referencia que tenemos recogida sobre estos puestos palaciegos corresponde a
1593, año en el que el librero Rodrigo Rodríguez tenía establecimiento “en las tiendas nuevas de Su
Majestad, a Palado”. Miguel Bogia tenía “tienda en Palado” en 1597, año en el que también estaba
establecido allí su hermano Esteban, El librero del ReyJuan Pérez, hijo del también librero Francisco
Pérez de Bayona, terminó de pagar en 1599 un cajón de venta de libros en un patio de Palacio, el
cual, según el testamento de su madre, Isabel García, le fue donado por ella. Aquel año, además de
Esteban Bogia (ya establecido en dicho lugar por lo menos desde dos años antes> como hemos
dicho)> y de Juan Pérez, de quien ya dimos noticia, tenían “cajones” en Palacio Miguel Martínez y un
“antojero~ que tenía la librería al lado del Consejo Real, según consta en una carta de pago del apare-
jador de Palacio Antonio de Segura al Aposentador mayor> el Maestro mayor de las obras reales Fran-
cisco de Mora, y que corresponde a 4 de noviembre. Las cantidades pagadas oscilan entre los 24 rs.
de Miguel Martínez a los 105 de Bogia> pero por tratarse de dinero “a cuenta de lo que debían”> es
difícil determinar lo que se abonaba de arrendamiento al año. Por figurar tres veces la cantidad de 48
rs. puede deducirse que sería el precio de un “cajón”, bien trimestral o anualmente,
Uno de los poseedores de estos puestos> el italiano Julio Castillion, se lo vendió al librero
Juan Bautista Lasa en 1602 por 400 rs. Y en dichos patios tuvo también un cajón el librero francés
Pedro de la Torre (establecido ya en Madrid frente a San Felipe desde 1602), según la tasación de sus
bienes que se hizo a su muerte> en 1610.
En la Relación de libreros establecida por el Santo Oficio en 1616, consta lo estaba “a Palacio”
el librero Pedro Polo (quien no figura con otro establecimiento, como era lo más frecuente). En 1618,
al abrir la Inquisición expediente al librero Domingo González> se señala que, además de su tienda
frente al convento de la Santísima Trinidad, tenía libros “en un cajón de Palacio”, y con fecha 18 de
mayo de 1634 acabó de pagar a los testamentarios de su cuñado Pedro Pablo Bogia lo que adeudaba
al difunto por la compra de una partida de libros y los cajones que tenía en Palacio. En Palacio tenía
su tienda en librero Juan del Casar en 1622, quien también la tenía en la calle del Desengaño en 1642
y junto a San Basilio en 1651.
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En 1623, Antonio Rodríguez vendió a Antonio Mancelle “un cajón y un cajoncillo pequeño
que está al lado de la escalera del Palacio Real por donde se sube a los corredores”, que le fue adju-
dicado a su hija Mauricia por su testamento, de 5 de septiembre de aquel año, y tenía arrendado Mar-
tín de Córdoba, por 22 rs. al mes (14 para Palacio y 8 para el dueño). Estaba tasado en 100 dcs.
Segun su testamento, de 1644, tuvo también su tienda en Palacio el librero Alonso Berrillo, y en el pie
de imprenta de diversas obras costeadas por el mercader de libros Tomás de Alfay se hace
consrar:”Véndese en su casa junto a San Felipe, en la esquina de la calle de la Paz> y en Palacio”
(1650-51> pero es de suponer que tuviese su “cajon” desde años antes y que lo conservaría hasta su
muerte> hacia 1683). Y un cajón en los patios de Palacio poseía el librero flamenco Adrián Oyen
(establecido en la calle Mayor)> en 1665.
El número de estos “cajones” debía ser limitado y por venta o arrendamiento pasaban de
unos profesionales a otros. Así, Isidro Caballero adquirió en 1686 el que poseía Manuela Vergés,
viuda de Mateo Balbás, quien a su vez se lo había comprado a Lucía Muñoz Guerra> viuda de Francis-
co de Robles, en 1644. Caballero, se lo vendió con todos sus libros al librero Juan Fernández, en
1698.
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Vendedores caliejeros
Madrid tenía un importante comercio de libros de segunda mano. Los propios mercaderes
establecidos en tiendas, contaban con un volumen no despreciable de libros usados, como demuestra
la lectura de sus inventarios, en que es habitual la clasificación de “viejos” y “nuevos”.
Pero también había mercaderes de libros sin tienda> calificados por los Visitadores inquisito-
riales como “los que venden en plazuela”, que comerciaban con libros sin constamos que fueran nue-
vos o ya usados, aunque esto último es lo más probable. Y personas ajenas a la profesión vendían y
compraban y a los que, algunas veces, hacen referencia los papeles del Santo Oficio exigiendo la
revisión de sus libros. Así, en 1616, se habla de “don Juan de Saldierna, al Carmen”, el cual “trata y
contrata y no es librero y tiene gran librería”. O don Juan Calderón, abogado> del cual, en 1651, se
dice “tiene nota y queja de los libreros de que trata en libros> comprando y vendiendo gran suma
delIos”.
Entre los que vendían en puestos callejeros> tenernos a Francisco de Alcober, del cual se dice
en 1646, “que está vendiendo libros a la Puerta de la Cárcel de Corte”, lugar donde aún seguía en
1651. En 1647 se relaciona a Jean Berger como “librero de mesa> que vende junto a la Cárcel de
Corte”, en documento en que también se cita a “un mozo que vende libros debajo de las rejas de la
Cárcel de Corte”, cuyo nombre no consta, aunque probablemente se trata de Francisco o Pedro Esté-
banez que junto a Berger y Alcober figuran siempre en este lugar.
En 1655> según la clasificación hecha por el Santo Oficio> los que vendían en plazuela eran:
Mateo de Quirós, (quien figura tachado en la relación de libreros con tienda de 1651 y que pertene-
ció a la Hermandad de San Jerónimo hasta 1664); Francisco Regort aún activo en 1657; Blas de Cas-
tro y Antonio Cabañas, de los que ignoramos cualquier otro dato> y Jean Berger, ya citado en docu-
mentos de años anteriores, el cual> en opinión del Visitador, el jesuita Padre Dávila> “por su inteligen-
cia” merecía se le diese licencia para vender en tienda.
Por su parte, los vendedores callejeros de impresos que podemos calificar de menorer (hojas>
sueltas, relaciones, etc.), defendían también sus derechos. Así a 1737 corresponde un poder para plei-
tos otorgado por los “retaceros en los puestos públicos de la venta de historias, comedias, relaciones
y estampas de imprenta viejas” en el pleito que mantenían contra la Hermandad de ciegos de la
Corte, relación en la que figuran los nombres de tres de estos vendedores: Mateo Fernández de Losa-
da, Francisco Arana y Juan de Costales.
En 1655, la Hermandad de San Jerónimo dirigió escrito al Santo Oficio expresando su oposi-
ción a los tratantes en libros que no tenían tienda fija y sí diferentes puestos para su venta> a los que
califican de “hombres de diferentes y bajos oficios”, que compraban y vendían libros “por esquinas y
plazuelas de Madrid> sin saber lo que es vedado o mandado expurgar” y no entregaban al Santo Ofi-
cio su Memoria anual obligatoria. Los libreros alegaban que esta proliferación de vendedores calleje-
ros reducía el número de personas particulares que ofertaban, que movían al robo de libros por parte
de criados de señores con importantes bibliotecas (descabalando, en muchos casos, obras completas),
que ofrecían a los vendedores callejeros por no aceptárseles en las librerías acreditadas. Firmaron
como mayordomos de la Hermandad Domingo de Palacios, Juan Merino> Domingo de Abarca, Juan
de San Vicente y como diputado Pedro Vergés. El Santo Oficio pidió informe a dos Visitadores, los
Padres Juan Bautista Dávila yJerónimo Pardo.
Informó el primero que consideraba que intervenir en este pleito era mezcíarse en otra juris-
dicción ya que dar licencia para “usar de éste o aquel oficio”correspondía a los tribunales seglares y
que, si los libreros de puesto no cumplían con las leyes, tampoco lo hacían los establecidos en tien-
da. En cuanto a sus conocimientos del latín, la mayoría de estos últimos “lo ignoran totalmente” y
había algunos de los vendedores callejeros que lo entendían mejor que ellos> citando como ejemplo a
Jean Berger. Que libros prohibidos se vendían en unos y otros comercios y que los que vendían en
plazuela deberían seguir con su comercio pero presentando las preceptivas Memorias y dando cuenta
de sus compras y ventas.
El Padre Pardo se inclinaba más por la opinión de los libreros con tienda> considerando que,
con el tiempo> adquirían conocimiento tanto de los libros prohibidos como de los dignos de correc-
ción.
No hay resolución sobre el tema> si bien a 1655 corresponde la única Relación de libreros
madrileños en la que constan los vendedores de plazuela que debían presentar Memoria anual con
una nota del Padre Dávila solicitando se concediese licencia a Berger para tener su tienda> lo que tal
vez se hizo preceptivo.
Ya hemos visto, no obstante que Mateo de Quiros> vendedor callejero> perteneció a la Her-
mandad de libreros de 1653 a 1664.
Localización de los comercios de libros,
de los puestos callejeros y de las Imprentas.
Impresores, libreros, mercaderes de libros, encuadernadores y vendedores de materiales de
escritorio, tuvieron en Madrid, como los pertenecientes a otros gremios y profesiones (latoneros, bor-
dadores, cabestreros...) lugares de muy concreta localización en los siglos que nos ocupan, como era
habitual y es bien conocido desde la Edad Media en todos los núcleos urbanos. En nuestra Villa, a
diferencia de otros lugares (La Librería en Valladolid o la calle de los Libreros en varias ciudades
españolas) no dejaron huella topográfica de su paso. Ni existió una calle de la Imprenta (algunas
veces se consigna con esta referencia la de la Encomienda, donde estuvo la de los Sánchez), ni de los
Libreros.
En una primera etapa> que va de mediados del siglo XVI a mediados del XVII, los libreros y
mercaderes de libros estuvieron mayoritariamente establecidos en la calle de Santiago-Puerta de Gua-
dalajara. La creación del Colegio Imperial, que pasó a ser el centro cultural de mayor importancia de
la ciudad> hizo que estos profesionales del libro se desplazasen hacia la calle de Toledo, establecién-
dose en las “covachuelas” de la Compañía de Jesús: calle de Toledo, “calle que va al Rastro”, calle del
Estudio o de los Estudios> prolongándose hasta Puerta Cerrada y calle de la Concepción Jerónima,
con notables imprecisiones topográficas.
Otro núcleo de importancia -más por el carácter comercial de la calle que por motivaciones
culturales- estuvo en la calle Mayor. Ya hemos visto, al tratar de las relaciones Inquisición-libreros,
cómo los Visitadores del Santo Oficio destacaban el relieve económico de esta vía donde vinieron a
establecerse algunos de los más ricos importadores de libros extranjeros con negocio en nuestra Villa:
los Beelaert (Bellero o Velero)> Ignacio de Laet, Samuel Arcerius, Baltasar Berbeeque, además de algu-
nos de los más importantes editores y mercaderes de libros madrileños: los Alfay, Juan Antonio
Bonet> Gabriel de León, Pedro Coello, los Vergés, Pedro Lasso,.. La mayoría de ellos tuvieron sus tien-
das en otras “covachuelas” famosas, las del convento agustino de San Felipe el Real, con la habitual
imprecisión en las citas, que llevan hasta la Puerta del Sol, plazuela de la calle de la Paz> calle de Pos-
tas,.,
Otros lugares de asentamiento de estos comercios fueron la calle de Atocha~(también impre-
cisamente citados en lugares que van de la plaza de Santa Cruz, Cárcel de Corte, plaza de Provincia>
convento de la Santísima Trinidad, Loreto, Antón Martin...), calle del Carmen, Red de San Luis...
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Capitulo especial lo constituían los pue$tos o “cajones” en Palacio. Establecidos allí desde el
siglo XVI, hay constancia de su existencia hasta bien avanzado el siglo XVIII. Generalmente pertene-
cían a libreros importantes y eran una especie de “anejo” a su establecimiento comercial. Teniendo en
cuenta su localización> es de suponer que los libros que en ellos se vendían frieran especialmente
selectos (raros y curiosos> traducciones de autores clásicos, novedades y, lógicamente, libros caros)
puesto que a Palacio, por sus obligaciones> acudía la nobleza, los grandes señores y los altos cargos
del Gobierno real.
En cuanto a las imprentas> es normal que> frente a la movilidad y frecuentes traslados de los
mercaderes de libros-editores y los libreros> éstas se mantuvieran en lugares fijos, pasando de unas
manos a otras> como sucede con la de los Sánchez en la calle de la Encomienda; la imprenta de Fer-
nando Correa de Montenegro en la calle del Carmen> que fue sucesivamente de los otros dos maridos
de su viuda> Catalina de Barrio Angulo, y sus descendientes. O la Imprenta Real> que una vez extin-
guida la rama de los Junti pasó a su Oficial y Regente> Mateo Fernández, y a otros impresores.
Damos a continuación las noticias recogidas sobre la localización de estos industriales y
comerciantes. En algunos casos> se cita, aunque con dudas, la casa del impresor o librero porque era
habitual que la vivienda familiar -como ha venido sucediendo hasta épocas muy cercanas y aún hay
ejemplos de ello en oficios artesanos- estuviera en la trastienda del comercio o anejo a él.
A.BADA, Calle de la
Tuvo en ella su vivienda el librero Francisco Maraflez en 1631. En 1706, tenfa en esta calle su imprenta Manuel
Ruiz de Murga, yen 1718, Miguel Gómez.
ALMUDENA, Calle Real de la
La librería de Juan Romualdo Ruiz de Murga estuvoen ella de 1786 a 1787, por lo menos.
ANGEL> Plazuela del
Lugar de establecimiento de la imprenta de Julián de Paredes, de 1661 a 1682. Allí vivía el librero Giles Drabbct
en 1665. De 1655 al 57 tuvo su librcrla en esta plazuela Feliciano de Abarca. Y en 1706, su imprenta Francisco
del Hierro,
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ANGELES, Costanilla de los
Un portal y dos piezas arrendadas al entallador Pedro de la Torre tenía “a los Angeles” el impresor Juan de
Herrera en 1613. Probablemente son las mismas que ocupaba la tienda-librería de Simón de Vadillo en 1616, y
su viuda, Isabel García, en 1622.
ANTON MARTIN
V. - ATOCHA, Calle de
ARENAL, Calle del
Tuvo su imprenta en esta calle, junto a San Ginés, Gregorio Rodríguez, y su librería Andrea del Campo, viuda
de Diego de Logroño desde 1655. Frontero de San Ginés estuvo establecida la librería de Pedro de Torres, de
1659 a 1668 y la imprenta de Lorenzo García en la misma calle, sin otra localización, en 1706.
ATOCHA, Calle de
Ya hemos indicado que en diferentes ocasiones se incluye en la calle de Atocha todo el tramo comprendido entre
la plaza de la Provincia y Antón Martín, por lo cual hemos unificado las noticias, aunque indicando en cada caso
estas variantes.
El librero Gaspar Díaz tenía casa en esta calle, frontero de la cárcel de Corte, ya en 1589 y allí estaba aún en
1592. Pedro Madrigal compró las casas donde establecería su imprenta, en 1588 y en ella trabajó su viuda María
Rodríguez de Rivalde, desde 1595, y su segundo marido, Juan Iñiguez de Lequerica, hasta 1598. Continuó con
el negocio de imprenta María Rodríguez y de su imprenta fue oficial Juan de la Cuesta. En 1606 estaba localiza-
da esta imprenta ‘junto al Hospital dc los Desamparados’, y en ella imprimía aún su viuda en 1666. Y con tien-
da en el citado Hospital tenemos en 1665 al impresor Melchor Alegre.
Frontero de las casas del conde de Losa, en dicha calle tenía su casa el impresor Alonso Manuel en 1595.
La calle de Atocha no se cita como tal en el documento del Santo Oficio de 1616 en que se relacionan los libre-
ros madrileños activos aquel año, figurando Maria Gutiérrez frontero de la Cárcel de Corte, Antonio de Noguera
en Santa Cruz y Diego de Casas frontero de Antón Martín; en la plazuela de Santa Cruz, Francisco de Becerril,
“pared y medio de la cárcel de Corte”; Pedro Lozano, “a los escritorios de Provincia enfrente de la fuente”; y
enfrente de la Santísima Trinidad, Domingo González (al cual en 1623 se le da establecido “frontero de la Trini-
dad” y allí estaba aún en 1631); a Noguera bajo la torre de Santa Cruz, y a Pedro Lozano “frontero de la fuente
de Provincia, debajo de los soportales”. En 1623, el mayordomo de la iglesia de Santa Cruz arrendó a Domingo
de Abarca la librería de debajo de su torre, donde permaneció establecido probablemente hasta su muerte (1670-
73). En 1632, “frente al colegio de Atocha” trabajaba el encuadernador Juan de Morata, y frontero al convento
de Santo Tomás había en 1634 tres libreros.
Ya en 1642, se cita como tal la calle de Atocha, en la que estaban establecidos, además de Domingo González,
Juan de Valdés y Juan Bautista Tabano. En 1650, la Relación del Santo Oficio hace constar que González había
muerto y figura tachado Feliciano Abarca. Los restantes libreros de la calle de Atocha eran en aquel alio:
Lorenzo Sánchez y Mateo Quirós, además de Tabano y Valdés. Y ya aparecen en nómina Diego Femández
(Antón Martín), Diego Quesada (Santa Cruz) y Pedro Estébanez, Juan Berger y Francisco Alcober (a la Cárcel
de Corte). Un año más tarde, en Atocha, había sucedido a Domingo García, José Barma; vuelve a figurar Feli-
ciano Abarca y aparece tachado Mateo Quirós. En Santa Cruz, Antón Martín y Cárcel de Corte estaban los mis-
mos mercaderes de libros. En 1655, en la calle de Atocha, tenemos establecidos a los dos Domingos de Palacios,
el mozo y el viejo, Juan de Valdé.s, Agustín Vergés, Tabano y Lorenzo Sánchez. Domingo Abarca estaba en
Santa Cruz. Y Mateo de Quirós y Juan Berger se citan entre los vendedores en plazuela, el segundo a la puerta
de la Cárcel de Corte.
Frente a la Santísima Trinidad, estaba establecido Bernardo Martínez, librero, en 1635. Y unos altos más tarde,
junto al Colegio de Atocha tenía tienda Lorenzo Sánchez (que en 1646 figura a la esquina a la calle de Barrio-
nuevo y que en 1656 subarrendó una tienda a Juana Martínez, viuda de Manuel Ruiz, constando estaba enfrente
de la puerta principal de la iglesia del citado Colegio). También era vecina de dicha calle en 1636, Francisca
Esperanza Torrellas, viuda dc Francisco Redón, librera de la Real Capilla, y lo era aún en 1644, alio en que vivía
en ella su yerno Juan de Valdés, mercader de libros, que tuvo el mismo domicilio hasta 1666. La viuda de Val-
dés, doña María de Cos y Navamuel, que heredó la casa-tienda, estaba aún allí en 1676.
Entre 1646 y 1651, “a la puerta de la Cárcel de Corte”, i.enemos al librero Francisco de Alcober, y en 1647 docu-
mentado a Carlos Sánchez, “esquina a la plazuela de la Leña”, local heredado de su padre Juan Sánchez, con
imprenta allí en 1615.
En 1651 figuran “en la plazuela de la Corte”, el librero Francisco Estébanez; Mateo Quirós, entre los mercaderes
de libros “que venden en pla9uela”, y Juan Bautista Tabano (aunque tal vez tenía ya su negocio en la calle de
Atocha desde 1647). Pedro Vergés tuvo su tienda en esta calle de 1655 a 1675, “enfrente del Colegio”, donde
también estuvo establecido su hijo Agustín desde 1657. Por estos mismos años, tenían también sus comercios en
la calle de Atocha Domingo dc Palacios, quien murió “frontero del Colegio de Atocha” en 1653, y Domingo de
Palacios el mozo, cuya tienda en la citada calle está documentada hasta 1682, en que se le cita como librero
‘junto a Santa Cruz”.
La viuda del mercader de libros Felipe dc Felipe, de nombre Petronila Martínez, estaba establecida frente a la
iglesia parroquial de San Sebastián en 1698. En la calle “que va de la Merced a Antón Martín, esquina a la calle
de la Ventosa’, vivía en 1616 el impresor Miguel Serrano de Vargas. Y a espaldas de Antón Martín, en la travie-
sa de Santa Isabel a Atocha, Francisco Antonio de Villadiego, impresor, de 1706 a 1714, por lo menos.
BOLA, Calle de la
Instaló en ella su imprenta Tomás Albán, en 1804.
BORDADORES, Calle de
Vivía y tenía tienda en ella el mercader dc libros Miguel Escribano, quien también figura en algunos documen-
tos domiciliado en la calle Angosta de San Bernardo.
BUENAVISTA, Calle de
Vivía en ella el impresor Próspero Antonio de Angueta en 1671.
CABALLERO DE GRACIA, Calle del
Vivía en ella el impresor Lorenzo de Ayala en 1617. Allí tuvo su imprenta Diego Flamenco hasta 1631, año de
su muerte, y posteriormente su hijo Juan Flamenco. El librero Guillermo Farbich tenía tienda en esta calle en
1655.
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CALATRAVA Calle de
Hay constancia de que vivió en ella el impresor Juan García Infanzón, “en la imprenta”, desde 1694 a 1706,
aunque en un documento de 1689, se sitúa su imprenta en la calle de Juanelo.
CARMEN, Calle del
En 1593, fue enterrado en la iglesia del Carmen el impresor Guillermo Foquel y consta vivió en la parroquia de
San Martín, por lo que cabe pensar que tuvo su imprenta en esta calle.
Junto al Carmen, estuvo establecido el encuadernador Pedro del Bosque en 1610. “Al Carmen”, vivía en 1616
don Juan de Saldiema “que trata y contrata y no es librero”. “Junto al Carmen” estaba establecido Robert
Laurent, librero francés, en 1630. Frente a la iglesia del Carmen tenía su imprenta Juan González, casado con la
viuda de Fernando Correa de Montenegro —Catalina de Ban-io Angulo— (que probablemente trabajó también
en ella), y en ella murió en 1633. Siguió con el negocio, su viuda, de 1634 a 1651, citéndose la imprenta “frente
a las gradas del Carmen calzado”. Sucesivamente estuvieron a frente de ella el licenciado Juan Martín del
Barrio, su hijo y homónimo, su viuda doña Mariana del Valle, el segundo marido de ésta, el impresor Francisco
Nieto de Salcedo, y el biznieto de Catalina de Barrio Angulo, que aún la poseía en 1706.
En la citada calle- estuvo el librero Juan de los Reyes, de quien hay noticias entre 1641 y 1651, y otros dos
impresores, activos en 1706, Mateo Blanco y José Díez, tuvieron allí su industria.
CARRERA DE SAN FRANCISCO
V.- SAN FRANCISCO, Carrera de
CARRERA DE SAN JERONIMO
V.- SAN JERONIMO Carrera de
CARRETAS, Calle de las
Estaba establecido en esta calle Florián Anisson, en 1711, según su testamento pero vivió en Madrid por lo
menos desde 1670, aunque desconocemos si tuvo algún otro establecimiento comercial. Le sucedió en el nego-
cio y en el local su hijo, Felipe Florián Anisson, que ejerció por lo menos hasta 1721.
En 1775, en la calle de las Carretas estaba la librería de Antonio Baylo; en 1804 el mercader de libros Pedro de
Bengoechea solicitó un préstamo para trasladar su tienda desde la calle de los Jardines a ésta de las Carretas. En
1817, frente a la Imprenta Real, estaba la Librería de Calleja, y en 1819 la de don Felipe Tieso, “frente al agujero
del Correo”
CEDACEROS, Calle de los
Tenía en ella su casa el librero francés José Mariet en 1783.
COFREROS, Calle de los
Vivía en ella, el librero Mateo de Espinosa y Arteaga, en 1671, pero probablemente era su tienda puesto que se
da este domicilio al recibir a un aprendiz.~
CONCEPCION JERONIMA, Calle de la
Las referencias indican en la mayoría de los casos sólo que la tienda estaba “a la Concepción Jerónima”, es
decir, cerca o al lado del convento fundado a la vez que el de La Latina por Beatriz Galindo, por lo cual a veces
se trata de una librería en la calle de Toledo o en Puerta Cerrada.
Así, el librero Francisco del Val, que en 1587 declara vivir “en la calle de Toledo, en mis casas”, según docu-
mento dc 1612 estaba establecido “a la puerta de la Concepción Jerónima”. En 1615, vivía “a la Concepción
Jerónima” el maestro impresor de libros Andrés de Parra, el cual, en 1646 tenía casa “en la calle de Toledo, fron-
tero de la calle de la Compañía”. Un año más tarde se le cita como impresor en dicha calle. Murió allí en 1648.
Frente a dicho Convento, vivía en 1624 el librero Juan Pérez. Pedro Vergés estaba establecido en la esquina de la
Concepción Jerónima, por lo menos en 1637, aunque desde 1629 habitaba casas de la Compañía de Jesús “en la
calle de Toledo”, que -tal como hemos explicado- podían ser las mismas. Análogo es el caso del librero Juan
Antonio Bonet, que consta en los documentos con la misma imprecisión. Y el de Antonio del Ribero Rodríguez,
cuyo domicilio se da en la misma esquina desde 1646.
En Concepción Jerónima tuvo imprenta Julián de Paredes desde 1649 por lo menos hasta 1661, año en que figu-
ra establecido en la plazuela del Angel. En 1658 era librero “frente a la portería de la Concepción Jerónima”,
Gabriel Gutiérrez Jiménez, casado con María de Robles, y a partir de 1666 Santiago Martín Redondo, en la
misma portería.
CORREO, Calle del
Estaba en ella en 1732 la librería dc Francisco Asensio quien tenía además un puesto en las gradas de San
Felipe.
CRUZ, Calle de la
Hay referencia deque un librero llamado Félix Martín vivía en ella en 1608. Tenía en ella su imprenta y librería
Manuel Martín, en 1782 dc quien la heredó su viuda, María Razola.
DESCALZAS, Calle Real de las
También existe imprecisión en cuanto a esta calle que a veces se confunde con la de San Martín.
En 1616, “a las Descalzas” estaba establecido el librero Manuel Sánchez. En la misma Relación del Santo Ofi-
cio, “a las Descalzas” estaba Miguel de Siles, que, sin embargo, no figura relacionado en el documento del
mismo año que complementa a éste. Aquel mismo año arrendó una tienda, “en la calle dc San Martín como se va
a San Ginés”, y en 1618 estaba “a la entrada de la calle de San Martín, a mano izquierda”.
Diego de Logroño tenía casa “junto a San Martin” en 1629, y en la Calle Real de las Descalzas estuvo estableci-
do de 1635 a 1654, año en que murió. Pedro de Logroño, su hermano, estaba en la calle “que sube a San Martín
desde la puentecilla de San Ginés” todavía en 1662.
DESENGAÑO, Calle del
Murió en ella Juan del Casar, mercader de libros en 1653, si bien en 1622 se dice vivía en la de la Luna. Proba-
blemente tenía puerta a ambas calles.
DOS HERMANAS, Calle de las
Existe referencia de una imprenta en esta calle en 1627 (“más arriba de la Emprenta”) y en 1635 (“frente de la
Emprenta”), sin indicación de su dueño.
DUQUE DE ALBA, Calle del
En 1677, figura allí la Imprenta Imperial, a cuyo frente estaba José Fernández Buendia, haciéndose constar en
algún libro impreso en ella que se vendía en el mismo lugar. En 1706 estaba en dicha calle la imprenta de Jeróni-
mo Estrada, de cuya actividad hay constancia entre 1697 y 1714,por lo menos.
EMBAJADORES, Calle de los
El 14 de enero de 1673, arrendó en esta calle “para su biuienda y el exerci~io de ympresor” el maestro Bernardo
de Villadiego unas casas frente a la portería de San Cayetano. Con anterioridad, este “maestro del arte de la
emplenta” tuvo vivienda en la calle de la Encomienda, probablemente en la Imprenta que había sido de Luis
Sánchez y donde trabajaban los hermanos de su mujer, Paula del Val.
ENCOMIENDA, Calle de la
Estuvo en ella la Imprenta de Francisco Sánchez, desde su establecimiento en Madrid, teniendo documentada su
actividad desde 1573 hasta su muerte en noviembre de 1590. Le sucedió como Impresor del Rey su hijo Luis,
desde esta fecha hasta 1627, año en que murió, sucediéndole su viuda, Ana de Carasa (quien trabajó como Viuda
de Luis Sánchez> hasta 1633, año de su defunción. Consta que la Imprenta de la calle de la Encomienda funcio-
naba en 1636, año en que vivía en ella el impresor FranciscoGonzález, que murió en 1646, pero no sabemos si
estaba a su cargo o simplemente era oficial en ella.
Vivió en la Imprenta de la calle de la Encomienda Francisco García Arroyo, al que se titula Impresor del Reino,
lo que permite suponer que estaba al frente de la expresada Imprenta. En 1654, en la “Emprenta Real” (sic) vivía
Pablo del Val, donde murió su mujer, María de Buega o Guega en 1660.
Ya hemos indicado que el “Impresor de Su Magestad en su Real Volateria”, Bemardo de Villadiego en 1668
estaba establecido en dicha calle y con toda seguridad en la misma imprenta. Todavía en la calle de la Enco-
mienda estaba establecido el impresor Juan de Reyes en 1706.
ESPADA, Calle de la
Tuvo su imprenta o por lo menos vivió en ella Julián de Paredes en 1647, antes de trasladarse a la de la Concep-
ción Jerónima (1649).
ESTUDIO, Calle del
En 1627, año de la muerte de su mujer, tenía tienda-librería en ella Pedro de Abarca. En 1637, estaba allí esta-
blecido Alonso de Paredes el viejo, que en documento de 1647 consta vivía “junto al Colegio Imperial de la
Compañía de Jesús”, lo que tal vez excluye que fuese su imprenta.
GORGUERA, Calle de la
Tenía en ella imprenta Diego Martínez Abad en 1706.
JACOMETREZO, Calle de
Tuvo en esta calle su vivienda (y tal vez su imprenta) Melchor Alvarez, de 1674 a 1702, según Gutierrez del
Cafio, lo que hace imposible que se trate del Melchor Alvarez cuyo testamento dictaron su viuda y su yerno en
1698, a menos que continuase su viuda con el mismo pie de imprenta o que se trate de un error de Gutierrez del
Caflo.
JARDINES, Calle de los
Estuvo establecida en ella la imprenta de Eusebio de Huerta, desde 1718 a 1730
LOBO, Calle del
Hubo en ella una imprenta de láminas, junto al Corral del Príncipe, en 1656.
LORETO,Junto a
Y. - ATOCHA, Calle de
MAYOR, Calle
Una de las más importantes vías comerciales de los sisglos XVI y XVII, no podían faltar en ella tiendas de libre-
ros y mercaderes de libros. Los documentos de la Inquisición citan esta calle como la de más importante trato
comercial libresco de Madrid, sobre todo en la segunda mitad del XVII. En las convachuelas de San Felipe, aún
en mayor grado que en las del Estudio de la Compañía de Jesús en la calle de Toledo, frente y al lado del citado
monasterio agustino estuvieron establecidos algunos de los improtadores de libros más importantes de su época
como hemos señalado al hablar de las relaciones de estos profesionales del libro con la Inquisición y comentar
algunos de sus más significativos documentos.
Casas en la citada calle poseía el mercader de libros Gabriel de Camos ya en 1584, sin constar fuera estableci-
miento comercial. Frente al citado monasterio tuvo su establecimiento el librero Antonio Domínguez, ya activo
en Madrid en 1584, a quien sucedió su mujer Ana Ricote en 1595, con documentación sobre su librería en el
citado lugar, En 1587 esiá documentado el librero Baltasar Gutiérrez como “morador en la calle Mayor, enfrente
de San Felipe”.
El librero Miguel Martínez tuvo su tienda junto a San Felipe, esquina a la calle de la Paz, de 1611 a 1645,
poniéndose después a la venta y rematándose en el librero Gabriel de León. Hay documentación del importante
mercader de libros francés Jerónimo de Courbes con establecimiento frontero de San Felipe desde 1616 (aunque
él ejercía en Madrid desde 1611), documentación que se prolonga hasta 1631. El librero José Vidarte, desde
1608, tuvo tienda “frente al Correo Mayor”, por lo menos hasta 1616.
De 1621 al 22, la tuvo el librero Andrés de Carrasquilla. En 1623 estaba establecido en las covachuelas tantas
veces citadas el librero Pedro Martín. De 1630 a 1649, por lo menos, lo estuvo enfrente de San Felipe Domingo
de Palacios, y en 1631 consta era librero de viejo junto a San Felipe, a la esquina bajando de la portería, Matías
Martínez, ya establecido allí en 1616. En las covachuelas murió aquel año Juan Sánchez de la Fregeneda, libre-
ro.
Está documentada la librería de Pedro Coello en la calle Mayor-Puerta del Sol, ya en 1630 y aún estaba activo
en dicha cafle en 1657. Frente a las gradas de San Felipe tenía tienda Francisco de Alcober en 1630.
Más arriba de las casas del Correro Mayor, que lo era el Conde de Villamediana, Martin de Córdoba ya en 1616,
hasta 1623, y en las covachuelas aquel mismo año Pedro Martín, todavía activo en el mismo lugar en 1622, En
1636, a las covachuelas de San Felipe” vivía el impresor Juan Sánchez.
En 1642, la relación de libreros establecidos en la calle Mayor la formaban 16 mercaderes: Tomás de Alfay,
Domingo de Palacios, Francisco de Alcober, Pedro Valbuena, Gaspar Berbeeque, Gabriel de León, Antonio Bee-
laert, Pedro Coello, Ignacio de Laet, Pedro Lasso, Manuel López, Francisco García, Lorenzo Sánchez, Pedro
García, Francisco Lozano y Miguel Martínez.
En 1650 había 14 libreros en la citada calle. No estaban ya en ella Francisco de Alcober, Gaspar Berbeeque,
Francisco García, Lorenzo Sánchez, Francisco Lozano ni Miguel Martínez. Y eran nuevos Baltasar Beelaert,
Feliciano de Abarca, Juan de Eguía, Pedro de Estrada y Pedro Vergés, habiendo sustituido a Pedro Valbuena,
quehabla muerto en 1649, su hijo.
La lista de libreros con tienda en la calle Mayor correspondiente a 1651 comprende a los dos Beeíaert (Antonio
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y Baltasar), Gabriel de León, Pedro Coello, Manuel López, Domingo de Palacios, Pedro Vergés, el segundo
Pedro de Valbuena, Tomás de Alfay, (de quien hay referencias en esta calle todavía en 1683), Pedro García, Juan
de Egula y Juan de Estrada. Había muerto Gaspar Berbeeque y dejado la tienda Pedro Lasso. La lista, sin embar-
go, no está completa, y en otra también del Santo Oficio, se añaden a los citados a Juan Antonio Bonet y Samuel
Arcerius.
En 1655, la relación comprendía 15 libreros: no figuran Antonio y Baltasar Beelaert, sino otro miembro de la
familia, Juan, quien aún estaba activo en la calle Mayor en 1665 (año en que declaró había tenido el mismo
domicilio frente a San Felipe elReal desde hatíla 30 años). Seguían establecidos en ella Juan de Egula (en el tes-
tamento de su mujer, de 1654, figura le correspondía “una covachuela de las que están debajo de las gradas del
convento de San Felipe”, que compraron durante su matrimonio), Gabriel de León, Pedro Coello, Pedro Vergés,
Manuel Lopez y Pedro García de Sodruz. No constan en ella Domingo de Palacios, Pedro de Valbuena, Tomás
de Alfay, Juan de Estrada, Bonet y Arcerius. Y son nuevos en la nómina Bernardo de Sierra, Jusepe Rivero,
Adrián Oyen, Mateo de la Bastida, Isidro de Robles, Jusepe Matías de Valmayor y Nicolás Lasso, junto al ya
citado Juan Beelaert.
El resto de la documentación del Santo Oficio contiene la relación de los libreros de la Corte, pero sin determi-
nación de lugar de establecimiento. Otros documentos consultados nos permiten establecer que Mateo de la Bas-
tida aún estaba en dicha calle en 1657, año en el que también era vecino de ella Gabriel de León.
En 1662 estaba aún establecido en la calle Mayor Juan Antonio Bonet, quien murió en este domicilio en 1670.
Frente a las gradas de San Felipe estaba el mercader de libros Antonio de laFuente en 1669. Con anterioridad a
1695, Juan Bernardo López de Vergara y en este último año, en que aún tenía su tienda el citado librero, la tení-
an todavía Antonio de la Fuente y José Novalles.
En 1701 tenían tienda frente al tantas veces citado convento Juan Bot, José Gómez y Diego Lucas Jiménez; en
1714, Nicolás Rodríguez Francos; en 1723, casa-tienda Francisco Lasso y en 1730, su hija Francisca Lasso. La
relación de libreros con tienda en esta calle se cierra con el mercader de libros Domingo Alonso quien, frente a
San Felipe, estaba establecido en 1800.
MESON DE PAREDES, Calle del
Vivió en ella (tal vez desde 1582) y en ella murió en 1589 el encuadernador Diego de Avila. Por la índole de su
trabajo pudo tener allí su taller.
MIRALRIO, Calle de
Fueron sus vecinos las familias de pergamineros Béjar, (los dos de nombre Pedro, Tomás y Juan), desde 1585
hasta casi la segunda mitad del siglo XVII; Armenteros, (Francisco y María), Gregorio de Ontiveros, en 1598;
Manuel Cabezas (1643-1648), y el librero Bernardo Sutil Cornejo, quien vendió la tenería familiar (como hijo
de María de Armenteros) a Pedro Durán en 1704,
NEGRAS, Calle de las
Era impresora en ella la Viuda de Zafra, en 1706.
NEGROS, Calle de los
A Juan Sánchez, impresor, se le cita en este domicilio en 1647, aunque ya ejercía como tal en 1644. En 1647
tenía allí su establecimiento Diego Díaz de la Carrera, sucediéndole al frente de su negocio doña María Rey, su
mujer, que es lógico trabajara en el mismo local hasta 1671, fecha de su muerte. Consta también domiciliado en
la citada calle el impresor Sebastián de Espinosa, “como se entra por ella de la del Carmen, a mano izquierda”,
en 1660.
OLIVAR, Calle del
Tuvo en ella su vivienda el librero Agustín Mendoza, de 1661 a 1664 por lo menos.
OLIVO, Calle Alta del
Estaba establecido en ella en 1706 el impresor Antonio Martínez.
PAZ, Calle de la
Del primer impresor que tenemos noticia establecido en esta calle es de Melchor Sánchez, quien figura en ella
en 1647. Hay documentación de Tomás de Alfay, de 1651 a 1661, en que su tienda estaba en la calle angosta de
la Paz, pero debe considerarse la misma de la calle Mayor, que probablemente hacia esquina a ella, El estableci-
miento del mercader de libros Francisco Sanz, impresor del Rey, estuvo de 1671 a 1706, por lo menos, “en la
plazuela de las dos calles de la Paz”.
PEÑON, Calle del
Tuvo en ella su taller el pergaminero Antonio Martínez, casado con Catalina de Armenteros, (familia que venía
ejerciendo el mismo oficio desde fines dcl siglo XVJ) en 1634, trasladándose un año más tarde a la del Bastero
del Rey.
PLATERíAS
Platería o Platerías es zona tampoco muy precisamente definida en la topografía madrileña. Cercana a la Puerta
de Guadalajara y así llamada porque en su entorno tenían los plateros madrileños talleres y tiendas. El nombre
se ha conservado con la misma imprecisión hasta nuestros días. Solamente se cita Platerías (en documentos rela-
tivos a otros mercaderes aparece como plazuela de Platerías) como lugar del establecimiento de libros de Juan
deVillarroel en 1616, aunque este librero trabajaba ya en Madrid por lo menos desde un año antes.
POSTAS, Calle de las
Tenía en ella su tienda en 1620 la librera Magdalena de Aragón, viuda de Sebastián de Robles, que también la
tuvo en la calle de Toledo hasta su muerte en 1636.
POSTIGO DE SAN MARTIN, Calle del
Tuvo imprenta en dicha calle en 1619 Francisco Abarca de Angulo, y en ella había una imprenta, “entrando a
mano izquierda”, en 1623, documento en que no consta el nombre de su dueño.
PRECIADOS, Calle de los
La imprenta establecida en esta calle perteneció primeramente a Alonso Martín de Balboa. En 1609, consta esta-
ba “junto a la iglesia de Niños expósitos”. Pasó de él a Pedro Tazo, casado con Beatriz Martín (hija de Alonso) y
en 1633 se dice estaba “en la placetilla antes de llegar al Carmen”. La viuda de Pedro Tazo trabajaba en ella en
1646, año en que se la arrendó a Domingo García Morrás, el cual la tuvo a su cargo probablemente hasta su
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fallecimiento, hacia 1677. Fue heredada por la viuda de éste, Paula del Barco, la cual vendió las casas de la calle
de los Preciadosa Pedro de Parada en 1687. En el documento se indica estaban “como se entra por la Puerta del
Sol... a la mano izquierda, y que lindaba por las espaldas con la calle de los Peregrinos”.
En 1706, tenía en la calle de los Preciados su imprenta Lucas Antonio de Bedmar y Valdivia probablemente la
misma de la que venimos hablando, puesto que la viuda de García MorrAs en su testamento (1692) declaró
haberle vendido “vn pedazo de imprenta, letras, cajas y demás prensas e instrumentos de la dicha imprenta”; el
resto se lo vendió a Manuel Ruiz de Murga.
En el mismo año de 1706, tenía en la calle de losPreciados Imprenta de Música José de Torres.
PUERTA CERRADA
Ya hemos advertido al hablar de la calle de la Concepción Jerónima, que su proximidad a Puerta Cerrada y la
cercanía a la calle de Toledo ocasiona confusiones por cuanto la imprecisión es general en los documentos.
Como Puerta Cerrada no existe referencia en los documentos del Santo Oficio y, sin embargo, allí figuran esta-
blecidos impresores y libreros según distinta documentación, lo que permite indicar que en el “callejero” de la
época la denominación oficial corresponde a la calle de Toledo pero los madrileños seguían usando su nombre
antiguo.
De 1582 a 1606, año en que murió, tuvo allí su tienda el librero Cristóbal López, que en otros documentos figura
establecido en la calle de Toledo, casa de Diego Sillero. Ya en 1593 tenía su tienda en Puerta Cerrada el librero
Miguel de Sando. Juan, Alonso y Antonio de la Plaza tuvieron su tienda y encuadernación en Puerta Cerrada-
calle de Toledo, de 1609 a 1624, por lo menos, constando algunas veces como establecidos en las covachuelas
de la calle de Toledo.
Ana López, viuda de Antonio, murió en Puerta Cerrada en 1631. En 1632, tenía su tienda en dicho lugar, esqui-
na a la calle de Toledo, el librero Sebastián Pérez. “En casas del Tapicero mayor” junto a la Puerta Cerrada, tuvo
su tienda el librero Jusepe de Ortega, de 1616 a 1625, esquina a la calle de Toledo. En Puerta Cerrada estuvo
establecido el librero Rodrigo de Lara de 1611 a 1621, figurando en algunos documentos su casa “en las cova-
chuelas del Estudio”.
En casas del Oidor Juan Pardo de Arenillas vivían en 1644 Bartolomé de Robles (muerto aquel año), Mateo
Velázquez y Juan de Arratia, ambos libreros, casas que otras veces figuran como en la callede Toledo. El impre-
sor José Fernández Buendía tuvo su imprenta en Puerta Cerrada, por lo menos desde 1657 hasta 1661.
PUERTA DE GUADALAJARA
Laplazuela de la Puerta de Guadalajara estaba a la entrada de la calle de Santiago por la calle Mayor. En ella, en
1616, tenía su negocio el librero del Rey Francisco de Robles, quien tenía otras casas al comienzo de la calle de
Santiago. Las casas, heredadas de Francisco López y Francisca de Avila y María de Avila, pertenecieron a la
familia desde mediados del siglo XVI. En aquel mismo año de 1616, en el mismo lugar, enfrente de las casas de
Francisco Testa, tenía su tienda el librero Antonio García. En ningún documento más se cita un establecimiento
de librería en dicho emplazamiento, donde si hubo numerosos mercaderes de sedas durante los siglos XVII y
XVIII.
PUERTA DEL SOL
Análogas impre~iones topográficas hallamos al hablar de los libreros de la Puerta del Sol, que a veces aparccen
como establecidos en la calle Mayor (frente, frontero o junto a San Felipe), y calles de Preciados, Carmen e
incluso iglesia de San Luis.
Con estas prevenciones damos a Miguel de Sandi, librero, domiciliado en la Puerta del Sol en 1611, el mismo
Miguel de Sandi o Sando que en 1593 tenía su tienda en Puerta Cerrada. Librero en la Puerta del Sol fue Balta-
sar de Ortega, allí establecido en 1587.
En 1616 tenían allí sus librerías Miguel Martínez (que como hemos visto en otros documentos figura en la calle
Mayor), Alonso Gutiérrez (“a la puerta de San Luis”), Juan de Morata, Miguel Serrano y Pedro Pablo Bogia, en
1616.
En 1623, en los papeles dc la Inquisición sólo figura en la Puerta del Sol Alonso Gutiérrez y a Miguel Martínez
se le sitúa en la calle Mayor, gradas de San Felipe, esquina a la calle de la Paz. En ningún documento posterior a
esta fecha de los pertenecientes al Santo Oficio consta la Puerta del Sol como lugar de establecimiento de libre-
ros, a los cuales hay que localizar en la calle Mayor, aunque en documentos de otra índole si se citan. Así de
Pedro de Ezquerra se dice que tenía su tienda “a la Puerta del Sol” en 1634 y se hace referencia a sus casas en
dicha plaza en documento de 1653, Este domicilio se da también a Gabriel de León en algún documento (1648)
lo que hizo incurrir a Pérez Pastor en confusión por creeer que posteriormente se había trasladado a la calle
Mayor. Igual sucede con Jerónimo de Courbes, quien, en documento de 162.8, se dice vivía “en la Puerta del Sol.
a la entrada de la calle de San Luis” y que tenía la tienda en la calle Mayor, cuando en otro de 1616 se afirma
que estaba establecido “a la Puerta del Sol, en las casas de Melchor de Molina”, que figuran otras veces como
frente o frontero de San Felipe.
En la calle Mayor, junto a la Puerta del Sol, figura con establecimiento Manuel López, librero, según documento
de 1654. Muy cerca de la plaza aunque en la calle Mayor estuvo el mercader de libros Pedro García de Sodruz,
activo desde 1631 a 1657.
La tienda de Nicolás Alvarez Lasso se cita en la Puerta del Sol en documento de 1654. Manuel del Campo, tuvo
tienda de láminas en dicha píaza ya en 1659 y la poseyó hasta 1666-67, en que murió. En 1670 tenía allí su tien-
da Juan Martín Merinero, librero-editor, y en ella debió estar establecido hasta 1714. María del Rivero, “tratanta
en libros” a las gradas de San Felipe ya en 1672, tenía una casa alquilada en la Puerta del Sol, esquina a la calle
de Preciados en 1673.
El librero de cámara del Rey, Sebastián de Armendáriz consta que tuvo casa en la Puerta del Sol, según el pie de
imprenta de libros impresos por él entre 1684 y 1690. En 1689, el librero Juan de Triviño tenía alquilado “cuarto
bajo, tienda y vivienda” en casas de Juan de Chaves, en laPuerta del Sol.
En 1700 tenía su librería allí instalada José Alvarez Labiada. Antonio Bizarrón, impresor de “Gazetas” y otros
papeles, la tenía en 1706, y Diego Barthelemy y Simón y Compañía estaban establecidos como mercaderes de
libros en la segunda tienda bajando del Convento de la Victoria, en las casas nuevas, en 1730, año en que la
arrendaron por cuatro años.
RED DE SAN LUIS
El encuadernador Juan de la Cruz consta con este domicilio en documentos de 1616 y 1618. En 1622, se cita al
encuadernador Juan Pulman trabajando para la viuda del librero Juan de la Cruz, frontero a la Red de San Luis;
al librero Juan de Morata, con vivienda “al cementerio de San Luis”, donde murió en 1630, y a la viuda de Juan
de la Cruz, Manuela López, “frontero a la carniceria de San Luis”. El librero Antonio Fernández estaba allí esta-
bíecido en 1657, y en 1671 tenía allí su tienda Simón López, del mismo oficio.
RELATORES, Calle de los
Junto a la fuente, en esta calle, tuvo su tienda, desde 1670, aproximadamente, el impresor Lucas Antonio de
Bedmar y Narváez.
RODAS, Calle de
Como “mercader de libros y otras mercadurías” figura con domicilio en esta calleAntonio de Espinosa, en 1627,
Y en ella murió elpergaminero Pedro Aragonés, en 1663.
SAN BASILIO, Junto a
V.- DESENGA1~O, Calle del
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SAN CAYETANO, Calle de
Tenía en esta calle su domicilio el mercader de libros Marcos Lópéz de Lara en 1664
SAN BERNARDO, Calle de
Morador frente “a los Convalecientes” en l59Yy en 1613 con vivienda “frente a San Bernardo”, se cita al librero
Esteban Bogia. El domicilio lo ocupó, a su muerte, su hijo, Pedro Pablo Bogia, que en 1617 vivía “enfrente de
San Bernardo, en una callejuela, primera puerta a mano izquierda”. No sabemos si tuvieron también allí el nego-
cio familiar.
Pedro Pablo en 1623 tenía tienda en la Puerta del Sol y un cajón de libros en Palacio. En 1625, en la calle de San
Bernardo vivía Gabriel de León, quien posteriormente se trasladó a las del Duque de Alba y Mayor-Puerta del
Sol, Y en la calle Angosta de San Bernardo tuvo su tienda el mercader de libros Miguel Escribano, quien tam-
bién la tuvo (o su vivienda) en la calle de Bordadores.
SAN FRANCISCO, Carrera de
El 23 de diciembre de 1603, Julio Junti de Modesti arrendó en ella a Diego de Cereceda una casa donde se tras-
ladaría la Imprenta Real, anteriormente establecida en las casas del conde de Castellar, junto a la iglesia parro-
quial de San Justo. En 1604, María Hernández vendió a Julio Juntí de Modesti una casa en la calle del Angel,
barrio de San Francisco, que permitió la ampliación de la Imprenta Real. En ella trabajaron posteriormente
Tomás hasta 1624 y Teresa Juntí hasta 1656-57 y su hijo Bernardo, quien estuvo al frente de ellas desde lamuer-
tede su madre hasta su fallecimiento un año más tarde.
Ya en octubre de 1658 tenía título de Impresor Real Mateo Fernández, quien había sido Regente de la citada
Imprenta desde 1635 por lo menos. Estuvo a su frente hasta su muerte en 1672.
En 1677, fecha en que estaba arrendada a Juan García Infazón, se cita la Imprenta Real establecida “en la calle
de San Isidro, que antiguamente se llamó calle del Angel, parroquia de San Andrés”, y el edificio hacia esquina
a la carrera de San Francisco.
En 1681, la viuda de Mateo Fernández declaró haber vendido los materiales de la Imprenta Real a Mateo de Lla-
nos.
SAN GINES, Calle de
V.- ARENAL, Calle del
SAN JERONIMO, Carrera de
Ya en 1556 estaba establecido en ella el librero Esteban de Cáceres, que arrendó su tienda a Antonio Francés el
17 de junio. Tuvo en ella tienda el librero francés RobertLaurent, que en 1630 vivía ya en la calle del Carmen.
Hay noticias de su estancia en Madrid desde 1626 pero solo consta con domicilio en la Carrera de San Jerónimo
en documento de 1651. Su viuda, Catalina de la Peña casó con otro librero de la misma nacionalidad del difunto,
Fran~ois Lambert, quien continuó el negocio de la librería desde 1652 en la citada calle, por lo menos hasta
1657.
En 1651 tenía tienda en ella el librero Pedro de Logroflo, anteriormente establecido en la calle de San Ginés,
donde también lo estaba en 1662. Y corresponde a 1661 el arrendamiento de una tienda de libros en esta calle
por Miguel Copin, de quien la heredaría su viuda doña Felipa de Orgaz.
SAN JUAN, Calle de
Tuvo en ella su imprenta o por lo menos trabajaba en ella Pedro Fernández en 1612. Se la conocía como la
Imprenta Vieja. Todavía activa como tal “emplenta vieja” en 1621 alIo en que el 12 de marzo falleció en ella una
hija de Catalina Conejera. Y en la plazuela de San Juan vivía el impresor Domingo García MorrAs en 1640,
quien arrendó en 1646 la imprenta de la viuda de Pedro Tazo en la calle de los Preciados.
SAN JUSTO, Junto a
Allí y en casas de la condesa del Castellar, estuvo establecida la Imprenta Real, por lo menos desde 1595> eomo
consecuencia de la negativa de Madrid a que Julio Junti edificase en el solar que para Imprenta Real le había
señalado Felipe 11 cerca del Juego de la Pelota aquel mismo año. En dichas casas de la condesa del Castellar (lo
alquilado fue el cuarto de la torre y galería que caía a la calle angosta que ~ la plaza de San Salvador y
dos pedazos de corral), estuvo la Imprenta Real hasta que Junti arrendó y posteriormente compró unas casas en
la Carrera de San Francisco para dicho establecimiento. Todavía en 1617, no obstante la compra anterior, Tomás
Junti llegó a un acuerdo con el mayordomo de la Condesa del Castellar en relación con el antiguo local de la
Imprenta.
SAN MILLAN, Junto a
Por lo menos desde 1666, junto a San MillAn o a espaldas de San Millán tuvo su imprenta JoséFernández Buen-
día, anteriormente establecido en Puerta Cerrada. En 1671 conservaba el mismo domicilio a espaldas de la cita-
da iglesia.
SANTIAGO, Calle de
Como hemos señalado, uno de los lugares dónde estuvo establecido el mayor número de mercaderes de libros y
algunos de los de mayor volumen de venta o de mayor importancia como editores hasta mediado el siglo XVII.
En ella se encuentran domiciliados libreros y mercaderes de libros desde su instalación en nuestra Villa.
Desde 1567 tuvo en ella su negocio el importante mercader de libros Juan de Escobedo, quien consta por su tes-
tamento, de 1579, que legó sus casas en esta calle a su hermano Francisco López el viejo, de quien pasaron a su
viuda Francisca de Avila, la cual se las arrendó a su yerno Blas de Robles, librero del Rey, aquel mismo año.
Estas casas serían después las ocupadaspor su hijo Francisco de Robles, también librero de Su Majestad. Existe
cierta confusión entre ellas y otras que pertenecieron sucesivamente a los citados libreros y que se localizan en
la Puerta de Guadalajara, de las que ya hemos hablado. Probablemente éstas son las que pertenecieron al más
antiguo de los libreros que trabajaron en Madrid, Juan de Medina, el cual como “mercader de libros, vecino de
Madrid”, trabajaba aquí ya en 1536. Casado con María Díaz, ésta se las legó a Francisca de Avila, su hija, en
1562.
En la calle de Santiago, tuvo su tienda-librería Juan de Montoya desde 1583 y aún la poseía en 1604, debiendo
suponer que fueron suyas hasta 1613, año al que corresponden los últimos documentos que conocemos sobre
este librero.
Antonio Rodríguez, librero -probablemente encuadernador- estuvo empadronado en la parroquia de Santiago
desde 1557 a 1607. De 1593 a 1601 estuvo establecido en dicha calle el librero Antonio de Salas, y José Vidarte,
de 1597 a 1608, pasando posteriormente a la calle Mayor. Y de 1579 al 91 el también librero Lope de Corcuera.
Desde 1593 hasta su muerte tuvo sus casas en la calle de Santiago Juan Berrillo, su hermano Alonso (que murió
en 1644) y el hijo del primero, FranciscoBerrillo, quien ya las tenía en 1616, año en que obtuvo para ellas exen-
ción de huésped de aposento. El encuadernador y librero de Su Majestad, Juan de Olivera, tuvo tienda en esta
calle donde ejerció su oficio desde 1612 y en donde murió hacia 1640.
Tuvo también tienda en la calle de Santiago el librero Juan Martínez, probablemente desde 1591, cuyo alquiler
dejó en marzo de 1597, aunque siguió activo en Madrid por lo menos hasta 1616. “A la entrada, hacia la Puerta
de Guadalajara”, estuvo el librero Gaspar Lázaro, de 1608 a 1613.
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Establecido en ella desde 1611 estuvo el muy importante mercader de libros y de otras muchas cosas (tapicerías.
encajes e incluso pinturas) Juan Hasrey, quien fue enterrado en la parroquia de Santiago aunque mwió dentro de
los limites de la de San Martín.
En la parroquia de Santiago vivió también entre 1583 y 1594, Antón García, librero pobre, y en la calle de San-
tiago “posaba” el librero Pedro Gómez, en 1595.
Según la Relación hecha en 1616 para cumplir el auto del Consejo de la Inquisición que ordenó una derrama de
harina entre los libreros madrileños aquel año, tenían tienda en la citada calle de Santiago: Juan Berrillo (“a la
entrada de la calle...en la primera tienda de mano izquieda”), Alonso Pérez de Montalbán (“en la segunda tienda
de la misma calle, a mano derecha”), Antonio Rodríguez (“en la casa de la Hoz”), CornelioMartín (“en la misma
cara de la Hoz”), Baltasar dc Olivera, encuadernador (“en casas de doña Rafaela de Velasco”). Pedro Marañón
(“en casas de doña Mariana de Castro, enfrente de un zapatero”) y Martín de Beva (“enfrente de las casas del
conde de Lemos”). Las tiendas de BerilIo, Alonso Pérez y Cornelio Martín fueron calificadas por los Inquisido-
res como “copiosas”.
En 1622, todavía se cita a Martín de Beva y Francisco de Alcober entre los libreros que no habían presentado su
Memoria de libros y se advierte que ambos tenían “tienda pequeña”. En documento del Santo Oficio de 1623,
sólo hay constancia de que estaba establecido en dicha calle Antonio Rodríguez, “en la casa de la Hoz”, pero
debe referirse a la entrega o no entrega de Memorial porque, como hemos visto, en ellas seguían activos nume-
rosos profesionales del libro. Aquel año de 1623 moraba en dicha calleel librero extranjero Cardaleso, requerido
por los Inquisidores para cumplir sus obligaciones como tal librero. Y hasta 1635, en que murió, vivió en la
expusada calle el citado Martín de Beva, a quien sucedió en el negocio, también hasta su muerte (1637) su
viuda, Ana de Arenas. Francisco de Alcober, que habla sido encuadernador de Juan Hasrey, tuvo taller en la
calle de Santiago, donde arrendó en 1625 unas casas al tendero Jusepe de Pano.
En 1627, Alcober traspasó “su tienda con su trastienda y sobradillo” al rnercader de libros francés Jerónimo de
Courbes. Entre 1626 y 1639 (año en que murió) tuvo su tienda en la calle de Santiago el librero Juan de Retana.
Según la Relación de libreros madrileños que no habían entregado sus Memorias en 1642, estaban establecidos
en la calle que nos ocupa Alonso Pérez, Francisco Berrillo y Bovadilla, Manuel Antolinez y Domingo de la
Herrán, pero nos falta notica de los restantes establecidos en ella que habían cumplido con esta obligación.
En 1650, estableció la Inquisición otra Relación de libreros de la Corte con sus domicilios, según la cual en la
calle de Santiago sólo quedaba Nicolás de Herrán, constando habla muerto Domingo de Herrán. Murió Nicolás
en ella un año más tarde. Se hace constar en la Relación de 1651 que había muerto también Alonso Pérez de
Montalbán. Trabajó en dicha calle, continuando el negocio de Nicolás de Herrán, su viuda, Ana de Santo
Domingo (1655-1664), la cual no figura en la citada Relación. La sucedió su hijo, el segundo Domingo de
Herrán, en dicha calle hasta 1670 por lo menos, aunque perteneció ala Hermandad de San Jen5nimo hasta 1694.
Los libreros establecidos en la calle de Santiago debieron trasladarse en su totalidad por cuanto en la Relación
del Santo Oficio de 1655 sólo tenemos a la viuda de Nicolás de la HerrAn y en toda la documentación posterior
sólo consta el bautismo de una hija del librero Alonso de Villar en 1660 en la parroquia de Santiago, lo cual tam-
poco nos indica que tuviera tienda en dicha calle.
SANTO DOMINGO, Plazuela de
Con tienda en la citada plazuela consta el librero Andrés Martínez en 1613. Su actividad, sin embargo, abarca de
1603 a 1624, año en que murió. En 1616. estaba establecido “a Santo Domingo”, Bartolomé de Montenegro,
librero, todavía activo en el mismo lugar en 1642.
En 1650, según la Relación de libreros hecha por la Inquisición, en dicha la plazuela tenía su tienda el librero de
Su Majestad Alonso Lozano, aún en ella en 1657. Murió en 1673, probablemente en dicho domicilio.
El último librero que conocemos establecido en esta plazuela es Juan de Calatayud Montenegro, en 1662, aun-
quesu actividad se prolongó hasta 1693. En 1699 vivía en casas propias en la calle de losPanaderos.
SORDO, Calle del
Estuvo allí la “Librería de Tieso. Establecimiento litogrAfio de la calle del Sordo, 11”, aunque a veces figura sin
el nombre del propietario, ya en el siglo XIX.
TOLEDO, Calle de
Con las advertencias que hemos indicado al hablar de Puerta Cerrada y calles de la Concepción Jerónima, Estu-
dios, calle que “va al Rastro”, etc., trataremos de establecer la nómina -muy numerosa- de los mercaderes de
libros, encuadernadores, editores y mercaderes de “objetos de escritorio” establecidos en esta importante vía
madrileña durante los siglos que nos ocupan.
La más antigua referencia corresponde al librero Pedro López de Quiroga, vecino de Madrid por lo menos desde
1572 y que figura con tienda en la calle de Toledo hasta 1582. En 1584 tenía tienda en esta calle el librero Luis
Riquel, activo aún dos años más tarde.
Tuvo casas en ella el librero Sebastián de Nevares, documentadas en 1592, pero las “casas de Nevares” (Jeróni-
mo, Gabriel) se citan como viviendas de libreros en numerosos documentos. En las casas de Sebastián de Neva-
res precisamente vivía en 1592 otro librero Diego de Robles que en ellas murió en 1606. El cabeza de la gran
familia de los otros libreros de apellido Robles, Sebastián, figura ya establecido en la calle de Toledo, “junto al
Colegio de los teatinos, en casa suyas”, en 1595. En 1606, arrendó a los jesuitas “la tienda primera de las cinco
que el dicho Colegio tiene en la Casan de los Estudios, que es la primera como se va de la calle de Toledo al
Rastro”. Yen ellas murió en 1612, heredando el negocio familiar su viuda, Magdalena de Aragón.
En 1600 murió en sus casas de la calle de Toledo el librero Jerónimo González, establecido en Madrid ya en
1592. Su viuda, Juana de Ronda, contrajo segundo matrimonio con el librero Miguel Serrano quien vivió en
dicha calle desde 1601 y aun estaba allí en 1605. Posteriormente se trasladó a la Puerta del Sol, donde había
comprado casas en 1612 y estaba en 1616. En 1609, tenía casas en la calle de Toledo el librero Miguel García,
Junto al Estudio de los jesuitas, por lo menos desde 1605, tuvo su tienda de libros Mateo Velázquez, que en
1616 se dice estaba en “la misma calle de Toledo, en lacasa que hace esquina que es del licenciado Juan Pardo”,
casas en las que murió Mateo Velázquez en 1655, heredando el negocio familiar su viuda Francisca de Contre-
ras, quien continuó establecida en dichas casas hasta su muerte en 1674.
Como hemos indicado, después de la muerte de Sebastián de Robles, en 1612, se ocupó del negocio de libreria
su viuda Magdalena de Aragón, con cuarto arrendado en casas de la Compañía de Jesús en 1620, y en ellas vivió
hasta su muerte en 1656.
Tuvo tienda en esta calle el librero Pedro Lizao en 1614-15 (año en que murió), si bien está documentado en
Madrid desde 1607.
Según los papeles de la Inquisición, en 1616 tenían librería en la calle de Toledo: José de Orregui, Mateo Veláz-
quez, Rodrigo de Lara (“al Estudio de los teatinos”), Antonio Rodríguez (“en casa propia, junto a la casa de don
Francisco de Eraso”), Jusepe de Ortega (“ en casas de Francisco de Torres, tapicero mayor”), Martin de Vargas
(“enfrente de Villegas, el confitero”), Mateo Velázquez, en las casas del licenciado Pardo de Arenillas, como
hemos dicho; Francisca de los Reyes, viuda de Francisco del Val (“a laportería de la Concepción Jerónima”, que
se incluye en la citada calle), Martin del Rio (“a la puerta del Estudio de la Compañía”), el encuadernador
Sebastián Pérez (“pared y medio del Estudio de la Compañía”), el hijo de Sebastián de Robles, Francisco, al que
se cita como “hijo de Magdalena de Aragón, viuda” (“debajo del Estudio de la Compañía”), Juan Bautista de
Tejada (“enfrente del Estudio de la Compañía, en la calle que va al Rastro”), y Rodrigo de Lara (“en la calle del
Estudio de laCompañía...enfrente de una casa nueva”).
Jusepe de Ortega continuaba con su tienda en esta calle (a veces se la cita como en Puerta Cerrada) en 1618 y la
tuvo hasta 1625, año en que murió, aunque familiares suyos habitaron en ellas posteriormente hasta el tercer
cuarto del siglo XVII.
En 1619 estaba establecido en la calle de Toledo, el librero Jerónimo (o Diego, porque en otros documentos se le
llama así) Fernández. Rodrigo de Lara murió en las casas de los jesuitas, que ya ocupaba en 1616, en el af’lo de
1621.
Antonio de Castilla, tuvo tienda arrendada bajo el Estudio de la Compañía, en las covachuelas, de 1626 a 1635,
pero ya vivía en el ámbito de la parroquia de San Justo en 1622, posiblemente en las mismas casas. En 1631
habitada en la calle de Toledo, en las citadas “casas de Nevares”, “con librería junto al Estudio de la Compaftía”.
De 1619 a 1659 (año en que murió> vivió en la calle de Toledo y en casas de los jesuitas Francisco de Robles,
continuando con su negocio su viuda, Lucía Muñoz Guerra.
El librero Martín del Río, a quien hemos visto establecido “a la puerta del Estudio” en 1616, murió en dicho
domicilio en 1630. Lucas Ramírez, librero, fue inquilino en unas casas de la Compañía desde 1622.
Probablemente Pedro de Zaldívar, librero, estaba ya establecido en 1622 en la calle de Toledo, en que fue visita-
da su tienda por el Santo Oficio. En 1624, tenía la tienda en casas de la Compañía de Jesús, en las que murió en
1631. Y en 1627 la tenía en la calle del Estudio de la Compañía deJesús el librero Pedro Abarca.
En 1628 tenía alquilada casa de las pertenecientes a los jesuitas, en la calle del Estudio, el encuadernador Gil
Ramos, donde ejerció su oficio hasta su muerte en 1630. Juan Antonio Bonet probablemente tuvo su negocio en
esta calle desde 1632, año en que ya estaba casado con Isabel de Robles, viuda de Martín del Río (que allí vivió
con su primer marido). EstA documentado en dicha calle en 1642 y todavía vivía en ella en 1651, aunque a
mediados de años debió trasladarse a la calle Mayor, donde estaba establecida su tienda en junio. No obstante lo
cual, en documento de 1652 figura con vivienda en la calle de Toledo, en casas de la Concepción Jerónima, y de
nuevo con tienda en la calle de Toledo en la Relación de los mercaderes de libros de 1655, lo que permite supo-
ner que tenía las dos, una en cada calle. Isidro de Robles, hijo de Sebastián de Robles y de Magdalena de Ara-
gón tuvo tienda en la calle de Toledo probablemente desde 1632, hasta 1651. En 1655 ya figura en la calle
Mayor.
En la calle de Toledo vivía el librero Juan de Ribera en 1639, y Pedro Lasac, del mismo oficio, tenía vivienda
junto al Colegio de la Compañía de Jesús en el mismo año; al morir, en 1642, tenía tienda en la Puerta del Sol.
La Relación de mercaderes establecida por el Santo Oficio en 1647 cita con tienda en lacalle de Toledo a Mateo
Velázquez, Santiago Martin Vellaz, Francisco Serrano de Figueroa, Juan de Arratia, Antonio de Castilla e Isidro
de Robles, como aquellos que no hablan presentado sus Memoriales a tiempo.
La correspondiente a 1650, recoge los nombresde los libreros establecidos en ella, que eran: Francisco Lezcano,
Santiago Martín Vellaz, Juan de San Vicente, Pedro Vergés, Mateo Velázquez, Antonio Ribero, Francisco Serra-
no de Figueroa, Juan de Arratia, Juan Antonio Bonet, Francisco de Robles, Antonio de Castilla e Isidro de
Robles. Un año más tarde, aparecen tachados entre los relacionados en dicha calle Francisco Serrano (tal vez
murió o se ausentó de Madrid ya que no figura en ningún otro domicilio), Pedro Vergés (que consta entre los
domiciliados en la calle Mayor) y Juan de Arratia, que se indica habla muerto. Y se añade el nombre de Juan
Merino.
En otro documento del Santo Oficio de este mismo año de 1651, aparece de nuevo Lezcano. En 1652-53, frente
al estudio de la Compañía vivió el librero Pablo del Val, que ya en 1654 consta establecido en la callede la Enc-
omienda, “en laEmprenta Real”.
La lista de 1655 está integrada por Francisco de Robles, Jerónima de Robles, viuda de Gaspar Pérez Valenciano
(quien no está recogido en los documentos de la Inquisición consultados, pero tenía su tienda “en la esquina de
la calle de la Compañía”, ya en 1623), ya con tienda en 1640 “pared y medio del Estudio”; Melchor de Balbás,
quien un año más tarde alquiló “una tienda y trastienda con el cuarto que está encima que la corresponde..pared
y medio del Colegio de la Compañía de Jesús”, al Padre Diego Díaz, por tres años y 800 rs. anuales. En 1658
traspasó la tienda y casa en que vivía a Juan Pérez, no obstante lo cual tenía librería aún en 1660 y 1661 Antonio
de Castilla; Manuel de Jaén (de quien desconocemos cualquiera otra noticia); Juan Antonio Bonet, Martín
Vellaz, Merino, San Vicente y Antonio Ribero. Y los nombres nuevos de Juan del Campo y Francisca de Contre-
ras, viuda de Mateo Velázquez, que murió en 1674.
En 1663, en la calle de Toledo tenemos a Francisca César de Villalba, viuda de Antonio de Castilla (quien ya
ejercía desde la muerte de su marido y trabajó hasta 1670), Manuel de Valmayor (activo por lo menos desde un
año antes), Lorenzo de Ibarra, marido de María de Robles, hija de Francisco de Robles (activo por lo menos
desde 1660 y que murió en 1674), Isabel de Robles, viuda de Martín del Río y casada posteriormente con Juan
Antonio Bonet; Mateo de Balbás (ya activo en 1660); Lucía Muñoz Guerra, viuda de Francisco de Robles; Isi-
dro Femández, (activo ya en 1657 y que al morir en 1675 tenía su librería junto al Colegio Imperial); y Juan
Martín Merinero, quien consta en este año establecido “junto a la cerería”. En el caso de este librero debe tratar-
se de una confusión con Juan Merino, por cuanto Juan Martín Merinero, cuya actividad se inicia en 1670, tuvo
su tienda en la Puerta del Sol. Sólo figura en esta Relación de 1663, como nombre que ya consta en otras listas,
el de Antonio Ribero Rodríguez.
En la portería del convento de la Concepción Jerónima tuvo su tienda Santiago Martín Redondo, mercader de
libros desde 1660 y en la misma calle la tuvo Santiago Martín Vellaz, que ejercía la misma profesión. Por tener
ambos el mismo nombre y primer apellido y no constar aveces en los documentos más que como Santiago Mar-
tín, existe alguna confusión. El primero de ellos estuvo establecido en la calle de Toledo por lo menos hasta
1689. Y en 1690 hay constancia documental de latienda del librero Juan López en esta vía madrileña.
En 1672 tenía su establecimiento en la expresada calle, en casas de la Compañía de Jesús, el maestro librero
Juan Fernández, y Francisco Ferrando, de igual oficio, en casas de la Concepción Jerónima, en 1697, donde
estuvo por lo menos hasta 1702. En este mismo año, en la calle de Toledo, “que empieza frontero de las monjas
de la Concepción Jerónima sobre mano izquierda hasta la esquina de la del Duque de Alba”, estaban estableci-
dos: “Casa primera de la Compañía. Librería primera...Manuel Balaguer~ Librería 2’: José del Villar...; Librería
3’: Bernardo de Sierra...; Librería 4’: Juan Fernández...; Librería 5’: Juan Fernández Patiño...; Librería última.
Marcos Alvarez de Arellano.,.Casa quinta de la Compañía. Imprenta de laminas. Lucas Asensio...”
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El papel
El papel utilizado por los impresores madrileños en sus trabajos y el que se vendía en las
tiendas de los mercaderes de libros establecidos en nuestra Villa, tenía diversas procedencias. Por una
parte, el papel procedente de fuera de España (de Francia y Génova)> por otra el fabricado en los
diversos Reinos de España, y dentro de él , el que correspondía a los Reinos de Castilla, el llamado
papel de la tierra.
Los impresores madrileños utilizaron de manera masiva el papel que producía el Molino que
en el Monasterio de Nuestra Señora de El Paular tenían los cartujos. La numerosísima documentación
relativa a este Molino hace imposible su inclusión completa en este estudio. El Molino producía papel
de imprimir, papel de bulas, papel fino para escribir y papel de estraza. Los frailes tenían personas
encargadas de su venta en Toledo, Segovia y Madrid. A veces, personas particulares que cobraban
porcentaje de ventas o, como en el caso de nuestra Villa, .un cartujo. Al frente del Molino había un
religioso que se ocupaba de la administración pero contaron siempre con papeleros a los que se
pagaba jornal o bien se arrendaba el ingenio. Los impresores y libreros madrileños compraban a tra-
vés del religioso encargado de las ventas en nuestra Villa firmando contratos previos por un número
determinado de resmas,
Otro molinos proveedores de las imprentas y de los editores y mercaderes de Madrid fueron
los de Cuenca, a cuyo frente estuvieron durante estos siglos los Otonel; los de La Adrada (Avila);
Almonacid de Zurita (molino que llamaban de Badux o Badujo); La Cabrera (Sigilenza), al que llama-
ban de Los Heros; los de Valdetorres y Silillos; Arco y Palazuelos (Segovia) y Beteta (Cuenca).
De manera incidental se compraba también papel de otros molinos de fuera de Castilla la
Nueva, Tenemos constancia de adquisiciones de papel ~cedente de los molinos de Logroño y Ezca-
ray y de la existencia de un molino en las afueras de Burgos (en 1640) aunque no de que se vendiese
papel suyo en Nuestra Villa.
Los documentos referentes a estos temas (con excepción de los del molino papelero del Pau-
lar> que ya hemos indicado es imposible incluir por tratarse de una documentación que va de finales
del siglo XV a comienzos del XIX) así como los del impuesto sobre el papel, se incluyen en este
apartado documental.
DICCIONARIO

ABAD> Atanasio
Impresor. Constan su nombre y apellido en Pérez Pastor (1), sin más datos, Gutiérrez del Caño (2) le da
trabajando en Madrid en 1681-1682. Entre sus impresos, el “Romance” en honor del Patrono de los Impresores,
de 1683, que publicamos (Dl), (3)
ABAD, Diego
Y.- MARTINEZABAD, Diego
ABARCA, Domingo de
Librero. Su nombre y apellido en Pérez Pastor (4) sin más noticias. Hijo del librero Pedro de Abarca ~ hermano
de Feliciano de Abarca, del mismo oficio. En 1630, el mayordomo de fábrica de la iglesia de Santa Cruz le
arrendó la librería existente en la parte baja de la torre de dicha iglesia (D2). En 1649, figura entre los libreros
que no presentaron la Memoria de sus fondos a la Inquisición y en 1651 en la Relación de los libreros que la
presentaron. Un año más tarde consta entre aquellos mercaderes de libros cuya tienda fue visitada por los
Inquisidores, que relacionaron también los libros prohibidos hallados en ella. El 1 de septiembre de aquel año,
junto con Pedro Logroño, fue testigo de la boda de Francisco Luis Preciado y Ana de Valmayor (de la familia
del librero Matías de Valmayar). De 18 de marzo de 1653 es el documento porel que consta quePedro Vergés le
adeudaba 2.616 rs. En 14 de mayo de 1655, como Mayordomo de la Hermandad de San Jerónimo, solicita se
prohiba la venta ambulante de libros. Está documentado como librero en Santa Cruz en la relación establecida
por la Inquisición en 31 de mayo de 1655. En las Relaciones de las librerías visitadas por el Santo Oficio figura
como ‘Abarca, junto a Santa Cruz”, en 1657, aunque se le confunde con su hermano Feliciano. El 28 de marzo
de 1662 concedió prórroga en el pago a que estaba obligado Juan Jácome Cortexani, a favor de Melchor
González (D3). El 25 de enero de 1667, efectud la tasación de los libros del licenciado Juan Coderque (D4). En
el documento se hace constar que tenfa 62 años, por lo que su nacimiento puede fijarse en torno a 1605.
Pertenecía a la Hermandad de San Jerónimo, en 1670. Carecemos de más noticias de Domingo de Abaiica, hasta
1673, año en que su viuda vendió los libros y herramientas de su tienda al librero Bartolomé del Olmo.
ABARCA, Feliciano de
Librero. Hijo de Pedro de Abarca y hermano de Domingo de Abarca. Las primeras noticias que de él tenemos
corresponden al 3 de marzo de 1634 en que figura como testigo del testamento de Jácome Baroni, cuñado de los
libreros Francisca César de Villalba y Antonio de Castilla, y 31 de octubre del mismo aflo en que lo fue del
contrato de asentamiento de aprendiz de Luis Alonso con el citado librero Antonio de Castilla. El 24 de
noviembre de dicho año, junto a Tomás de Alfay, y como oficiales de librero ambos, fueron testigos, con Juan
Antonio Bonet y Andrés López Ramón, del testamento de Eugenio de Avalos, fundidor de plata. El 25 de
febrero de 1642, fue testigo del poder de Manuel de Falces a Pedro Vergés para cobrar 44.400 rs. de don Pedro
Messía de Paz y Tovar, conde de Molina de Herrera. Ya como librero, consta entregó a la Inquisición la
memoria de sus libros, el 24 de marzo de 1647. El 28 de marzo de 1649, fue testigo de unaobligación de Miguel
Osorio al mercaderde libros Lorenzo Sánchez, constando el 24 de octubrede aquel mismoaño como acreedora
la compañía en disolución de Juan de Valdés y Esperanza Francisca Torrellas. En la Relación de libreros
madrileños de 1651, figura con tiendas en la calle Mayor y en la calle de Abcha (J~or error con la de su hermano
Domingo), año en que pertenecía a la Hermandad de libreros. Fue testigo el 8 de enero de 1652 del
arrendamiento de una tienda por el ya citado Lorenzo Sánchez a Juana Martínez. Ese mismo año figura entre
“Los libreros que no han cumplido” con la obligación de entregar Memoria de sus fondos a la Inquisición,
presentando una alegación para que se le levantase la multa que se le impuso. El 6 de abril de aquel año,
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informó el Padre Pardo, de los clérigos menores, que Feliciano de Abarca no había entregado la Memorh
preceptiva de sus libros (1)5). Dos años más tarde, estaba establecido en la Plazuela del Angel, en una tienda qu
todavié ocupaba en 1657, año en que debió morir.
ABARCA, Pedro.
Librero. Casado con Maria de la Fuente, que murió en 1627 ([1)6), tenía tienda en la calle del Estudio de 1:
Compañía de Jesús. El 15 de mayo de 1644 figura como testigo de lapetición de Alonso Berrillo y Alonso Pére:
de Montalbán para que se confirrnara la exención de huésped de aposento a sus casas de la calle de Santiago.
Un Sebastián de Abarca, casado conMaria González era librero en Valladolid en 1612- 1614 (1)7 y 1)8).
ABARCA DE ANGULO, Francisco
Librero. Pérez Pastor (5) le da trabajando en Madrid en 1612, aunque en otro lugar (6) da cuenta de su
ediciones en Valladolid entre ese alio y 1620. Gutiérrez del Caño (7) limita su trabajo en Madrid a 1619-20. 1)
24 de mayo de 1619 en su concierto con f¿ay Antonio de Remesal, dominico, para imprimir la “Historia d
Chiapa”, a lo que se obligó juntamente con su mujer Jerónima Vélez de Escalante (8). El 19 de diciembre d
dicho año con Martín de Córdoba se obligó a pagar 100 dcs. al Paular por compra de papel. Hipotecó Abarca d
Angulo al cumplimiento de esta obligación, la imprenta que tenía en el Postigo de San Martín (9). De 1621
conocemos su impresión de la “Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos”, de Juan Pabli
Bonet.
ABARCA DE MENDOZA, Pedro
Sin calificarse de librero, figuró como pagador de cierta cantidad a Jerónimo de Courbes, en 1621. Tal vez pueril
identificarse con el’ Pedro Abarca que hemos citado anterioranente.~
ABRIL, Manuel
De la Hermandad de San Jerónimo, en 1684.
ACHER, Miguel,
Aprendiz de encuadernador de Francisco Márquez, con quien firmó su contrato el 9 de diciembre de 1615.
AGUADO, Eusebio
Impresor. Activo en 1838-41.
AGUADO, Jerónima
Según Gutiérrez del Caño (10) trabajó en la imprenta de su marido, JoséFernández Buendía, desde 1681, pero L
“Floresta de entremeses y rasgos del ocio” impresa a sunombre, lleva fecha de 1680.
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AGUARON, Hernando
V.- AUGARON, Hernando.
AGÚERO, Diego de
De la Hermandad de San Jerónimo, entre 1646 y 1673.
AGUILAR, Hernando de
Impresor en casa de María Ruíz, viuda de Alonso Gómez. Se obligó a enseñar el oficio a Francisco González,
recibido corno aprendiz el 4 de septiembre de 1595 (1)9> (11), Fue Cuatro de la Hermandad de Impresores en
1597-l59~ (12). Gutiérrez del Caño (13) cita a Femando de Aguilar, con imprenta en el Carmen de Lebrija
(Granada) en 1582.
ALARCON, Bernardino
Oficial de librero. Fue testigo del poder para testar de doña Nicolasa Román, sobrina de Bernardo Serrano de
Figueroa, el 18 de mayo de 1704.
ALBAN, Tomás
Impresor. Alquiló cuarto, cuadra y cochera en una casa de la marquesa viuda de Alcañices, en la calle de la
Bola, para instalar su imprenta. El contrato se firmó el21 de diciembre de 1804 (DiO). Todavía activoen 1807.
ALCOBER, Francisco de
Librero encuadernador. Casado con Isabel González, de cuyo matrimonio nació una hija de nombre María,
bautizada el 18 de octubre de 1612 (Dli). Fue encuadernador de Juan Hasrey, que le cita en su testamento, en
1615. El 21 de junio de 1620, testigo de la escritura de dote de María de la O Segura a favor del librero
Francisco Alvarez, y ya en 14 de diciembre de 1622, tenía una tienda en la calle de Santiago, junto a la de
Martín de Beva, “tienda pequeña”, se advierte en el correspondiente documento de la Inquisición. Fue procesado
por no presentar su Memorial a la Inquisición en 1623 (1)12), recurriendo y alegando en contra (1)13). El 4 de
abril de 1625, fue testigo del poder de Jerónimo de Courbes a su hermano Juan para cobrar de Simón Chauvel,
de Blois, 12 doblones que le adeudaba. El 31 de diciembre de 1626, traspasó su tienda de la calle de Santiago a
Jerónimo de Courbes (1)14). Erróneamente, Pérez Pastor (14) dice que en 1630 tenía tienda enfrente de las
gradas del Convento de San Felipe y costad con Antonio López el entierro de Juan de Valdés. De 1646 a 1651,
figura en los documentos de lainquisición “vendiendo libros a la puerta de laCárcel de Corte”. En la relación de
los libreros que entregaron su Memoria a los Visitadores inquisitoriales en 1649, se le cita como “Francisco, el
de laCárcel de la Corte”, documento en el que se habla también de un hermano, del que no tenemos noticias~ En
documento de 24 de octubre de aquel alio figura entre los deudores de la disuelta compañía de los libreros Juan
de Valdés y Esperanza Francisca Torrellas. En 1651, en documento de la Inquisición de 10 de junio, consta
vendfa “a la Cárcel de Corte”, correspóndiéndole la visita de sus fondos al jesuita Padre Juan Bautista Dávila.
ALCOCER, Francisco
V.- ALCOBER, Francisco de
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ALDOVERA, Juan de
Fue maestro librero encuadernador de la “Defensa canónica histérico política : Por la Santa Yglesia y Ciudad de
Orihuela”, del doctor Juan de Tarancón y Aledo, canónigo de Orihuela, que irnprimió Lorenzo García en 1688.
ALEGRE, Melchor
Impresor. Tuvo un hijo de su mismo nombre, que no consta fuere impresor, aunque figura con él en algún
documento. Apoderado de Catalina de Barrio Angulo, viuda de Juan González, para vender las tierras que tenía
en San Sebastián de los Reyes, con fecha 26 dejulio de 1649. En 1656 era “oficial de componer’ en la imprenta
de Francisco Nieto de Salccdo, alIo que salió por fiador de Juan Ruiz. El 20 de mayo de 1665, figura como
maestro impresor, con tienda en el Hospital de los Desamparados y casado con Catalina Gómez (1)15), de cuyo
matrimonio nació el segundo Melchor Alegre. Pérez Pastor recoge tres ediciones madrileñas suyas entre 1670 y
1672 (15). Gutiérrez del Caño (16) le cita trabajando en Madrid entre 1665 y 1679 confundiendo a padre e hijo.
El 17 dejulio de 1674, su viuda había ya contraido segundas nupcias con el irnpresor Roque Ricode Miranda.
ALEGRE, Viuda de Melchor
V.- GOMEZ, Catalina
ALFAI, Thomas
y,- ALFAY, Tomás de
ALFARO, Diego
Citado por Gutiérrez del Caño (17) activo como impresor en Madrid en 1668. También cita (18) un Francisco de
Alfaro activo en Cuenca en 1532-37.
ALFAY, Tomás de
Perteneciente a la familia de libreros de este apellido que trabajó en Aragón en lasegunda mitad del siglo XVII.
Jiménez Catalán da noticias de José de Alfay, mercader de libros en Huesca (19) y de José de Alfay, hijo del
anterior, que trabajó en Zaragoza (20). Se conocen ediciones suyas desde 1648. De los documentos dados a
conocer aquí, consta que Pedro Alfay, casado con Simona Marcel, tuvo tres hijos: José, Pedro y Tomás. José
tuvo una hija de nombre Paciencia. De Pedro fueron hijos José y Pedro (el primero, maestro de obras, padre de
otro José, “oficial de libros” y sobrino de Alonso Pérez). Tomás de Alfay estuvo casado con Petrona Sánchez,
una hermana de la cual estaba casada con Diego Martínez Artacho, de la Imprenta del papel sellado (de este
matrimonio nació Santiago Martínez, que casó con Lorenza Calvo de Salazar). Del matrimonio de Tomás de
Alfay y Petrona Sánchez fueron hijos Inés de~Alfay y fray Pedro de la Purificación, carmelita. El 4 de
noviembre de 1631 figura Tomás de Alfay como testigo del Inventario de bienes de Francisco de Robles, hecho
al contraer éste matrimonio con Lucía Muñoz Guerra. El 5 de noviembre de 1634, fue testigo de la renuncia de
Juan Antonio Bonet a los bienes de sus padres a favor de su hermano Jacinto. Como oficial de librero, fue
testigo del testamento de Eugenio de Avalos, fundidor de plata, junto con Juan Antonio Bonet, Andrés López
Román y Feliciano Abarca, el 24 de noviembre del mismo año, y el 31 de mayo de 1640, de las capitulaciones
matrimoniales de Francisco Serrano e Isabel del Río, hija de Martín del Rio, ya difunto en esa fecha, y de Isabel
de Robles.. Según los papeles de la Inquisición, hay referencia de su actividad corno librero entre 1645 y 1683.
No había entregado su Memoria dentro de plazo en 1641, por lo que se le notificó judicialmente que lo hiciese el
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12 de septiembre. Y murió también en la misma falta en 1642, en que consta estaba establecido en la calle
Mayor. En 1643 arrendó la tienda de la viuda de Miguel Martínez frente a las gracIas de San Felipe, siendo
testigo de la compra de las casas que dicha viuda tenía en lacalle Mayor por Gabriel de León, en 1645. En este
mismo año, el 14 de septiembre, tasó los libros de Luis de Escobar (1)16). Se le notificó, el 8 de febrero de 1646,
que la Inquisición había levantado el embargo de las 15 balas de libros enviadas por Benito Durán desde
Valencia aPedro Coello y otros libreros madrileños. El 30 de noviembre de 1647, Alonso Pérez de Montalbán le
nombró su testamentario. Hizo postura a los libros que quedaron por muerte del licenciado Jerónimo de
Quintana, rematándose en él por 1.465 rs. el 4 de junio de 1648. Fue tasador de los libros de la disuelta
compañía entre Juan de Valdés y Esperanza Francisca Torrellas y testigo del documento que se firmó el 24 de
octubre de 1649, resultando acreedor a dichacompañía por 450 rs. Fue fiador de Carlos Sánchez, el 17 de mayo
de 1650, para la impresión de la “Historia de las Guerras civiles de Francia”, de Enrico Caterino Dávila, y el 12
de diciembre de aquel año de una declaración de la viuda de Carlos Sánchez, de la cual, en la misma fecha,
compró una partida de libros. Entre 1650 y 1651 costed diversas ediciones que imprimió María Fernández en
Alcalá (21), en algunas de las cuales se hace constar: “Véndese en su casa junto a San Felipe, en la esquina de la
calle de laPaz, y en Palacio (22).
Escudero y Peroso (23) hace referencia al prólogo de “El mejor de los mejores libros ... de comedias” del que
fue autor. En la relación de libreros de Madrid hecha por los Visitadores inquisitoriales el 10 de junio de 1651,
figura con tienda en la calle Mayor, correspondiéndole la visita de la misma al Padre Jerónimo Pardo, de los
clérigos menores. Entregó la memoria de sus libros correspondiente a 1652. Fue tasador de los libros de Juan
Antonio Bonet con fecha 30 de mayo de 1654, figurando con tienda en la calle Angosta de laPaz en la relación
de mercaderes madrileños de 1655. El 8 de octubre de aquel año dio su poder a Mateo de la Bastida, en nombre
de la Hermandad de mercaderes de libros de San Jerónimo para el pleito movido para que no entrasen libros en
Madrid de fuera del Reino. Fue testigo del reparto de bienes de Magdalena de Aragón entre sus herederos, el 8
de junio de 1656. Se le relaciona entre los libreros que cumplieron con la obligación de entregar relación de sus
fondos a laInquisición en 1657. Fue testamentario de Pedro Coello en 1658. El 25 de abril de 1660 depositó los
50.000 rs. que le costaron las casas de María de Castro, en la calle Mayor (1)17), figurando en la nómina de
libreros madrileños hecha por los visitadores del Santo Oficio el 15 de marzo de 1661. El 24 de mayo de dicho
año fue testigo de la declaración de la viuda de Pedro Coello de haber comprado unas casas en la calle de San
Antón al capitán Francisco Martínez. El 12 de diciembre de aquel año, entregó a José Astasio lo que le
correspondía de la venta de las casas de María de Castro (1)18). Entre el 22 y el 28 de agosto de 1662, tazó los
libros del doctor Juan María Serra (D19) y el 14 de diciembre de aquel año fue testamentario de don Francisco
de Avila y Lugo (1)20). Dictó un primer testamento el 18 de noviembre de 1670 (D21). El 12 de diciembre del
mismo año figura entre los acreedores a los bienes de Juan Antonio Bonet por 20 doblones, y el 5 de enero del
siguiente año , ya viudo de Petrona Sánchez, entregó las mandas que su mujer había dejado a su hermana Maria
y a la nuera de ésta, doña Lorenza Calvo de Salazar (1)22). El 21 de mayo de 1672, vende a Juan Fernández
Buendia, escribano, una casa en la calle de San Bartolomé, propiedad de las herederas de Juan Berrillo, (24)
siendo testigo de la entrega del manuscrito de la “Historia del Asia” de Manuel de Faria Sousa a Pedro Coello,
año en que tenía tienda en la calle Mayor. El 5 de octubre de 1683 otorgó nuevo testamento, del que tenemos
noticia por la licencia pedida por la Hermandad de San Jerónimo de Madrid para reedificar unas casas en la
Puerta del Sol que Alfay dejó para con su renta cumplir una memoria de misas. El documento es de 10 de agosto
de 1722. Tesorero de la Hermandad de libreros entre 1657 y 1660.
ALMENDAREZ, Sebastián de
V. — ARMENDARIZ, Sebastián de
ALONSO, Domingo
Mercader de libros. El 14 de enero de 1800, otorgó fianza a favor de los vecinos de Meco Manuel y Agapito de
Lucas Cuesta, presos por haber herido alalcalde Manuel Alonso Gasco (1)23).
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ALONSO, Hilario Santos
Impresor. Según Gutiérrez del Caño (25), activo de 1769 al 92.
ALONSO, Luis.
Hijo de Lorenza Alonso y de Luis Gallego. Su madre casó en segundas nupcias con Pedro Vergés. Aprendiz di
librero Antonio de Castilla, con quien se asentó el31 de octubre de 1634.
ALONSO, Manuel
Impresor. Pérez Pastor (26) le da trabajando con María Ruiz, viuda de Alonso Gómez, desde 1588, El 4 cl
septiembre de 1595 asentó a su sobrino Francisco González en casa de dichaimpresora (1)24)
ALONSO FREIJO, Miguel
Como oficial de imprenta, figura trabajando en la de Francisco Sanz, siendo testigo de la venta del material cl
imprenta hecha por doña Paula del Barco, viuda de Domingo García Morrás, a Manuel Ruiz de Murga, el 9 cl
noviembre de 1693.
ALONSO MELENDEZ, Manuel
V.- MELENDEZ, Alonso Manuel
ALONSO Y PADILLA, Pedro José
Mercader de libros e impresor. Según Gutiérrez del Caño (27), impresor y librero de Cámara de S. M. Activí
entre 1720 y 1751. En 1729, tenía su imprenta en la calle de Santo Tomás, “junto al contraste”. Dio poder a do
Celedonio Freyle de Andrade, el 7 de abril de 1732, para cobrar lo que se le debía en Sevilla (1)25) y el 7 d
junio de aquel mismo año a don Diego Ochoa de Ondaétegui, de Segovia, para el acopio de papel necesario par
su comercio (1)26). Asu costa se editó en 1736 la “Vida y pasión de Santa Eudocia”, de fray Tomás Dávila.
ALVAREZ, Eusebio
Tenía imprenta en Madrid en 1807.
ALVAREZ, Francisco
Natural de Yelves (Badajoz). Librero ya en 1620. El 7 de junio de aquel año fue testigo de la escritura dc
impresión de la “Lucerna rubricarum” que editó Alonso Pérez. El 21 de junio del mismo año otorgó escritura dc
dote y arras a favor de María de la O Segura, siendo testigo de la escritura Francisco de Alcober (1)27). El 5 de
septiembre de 1623, tasó los libros del también librero Antonio Rodríguez.
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ALVAREZ, Francisco Manuel
Mercader de libros. Tasador de los de la viuda de don Femando Meléndez, cirujano de la Real Familia, el 13 de
marzo de 1739 (1)28).
ALVAREZ, Isabel
Hija del impresor Melchor Alvarez y de Angela de Luaces. Casada con el impresor Mateo Blanco, quien trabajo
entre 1711 y 1717. Según Gutiérrez del Caño (28) activa entre 1715 y 1722.
ALVAREZ, José Gregorio
Oficial de la imprenta de Francisco Sanz. El 12 de julio de 1694, recibió por aprendiz a José López, por tiempo
de tres años (1)29>.
ALVAREZ, Juan
Corrector en la imprenta de María Rodríguez de Rivalde, quien le adeudaba de su trabajo 104 rs., según
documento de 15 de septiembre de 1595.
ALVAREZ, Manuel
Impresor. Natural de Vallecas. Hijo de Gabino Alvarez y María Teresa Díaz. Casado con Manuela Martínez,
viuda del maestro impresor José García. Otorgó carta de dote el 23 de abril de 1796, en la que se incluyen
prensas y fundiciones.
ALVAREZ, Marcos
V.- ALVAREZ DE ARELLANO, Marcos Antonio
ALVAREZ, Melchor
Impresor. Solo citado por Pérez Pastor, sin noticia alguna. (29) Según Gutiérrez del Caño (30) tuvo su vivienda
en la calle de Jacornetrezo entre 1674 y 1702. Hijo de Francisco Alvarez y María Blanco, vecinos de Valladolid,
de donde probablemente era natural nuestro impresor. Estuvo casado con Angela de Luaces, de cuyo
matrimonio fue hija Isabel Alvarez, casada con Mateo Blanco. La primera noticia documentada que tenemos de
él, corresponde a 1657. año en que ya consta entre los libreros que entregaron su memoria a la Inquisición. El 7
de junio de 1678, hipotecóparte de su casa de la calle de laPalma para pagar los gastos del funeral de su suegra
Ana Bernal (1)30). Fue testigo del testamentode Andrés García de laIglesia, el 25 de febrero de 1680, y el 30 de
julio de .1686 de la carta de pago de Manuel Sutil Cornejo, maestro librero, a favor de María de Annenteros. En
documento de 29 de julio de 1692 figura entre los acreedores a la viuda de Domingo García Morrá.s, Paula del
Barco, con Isabel de Balboa, por 5 rs. de a 8. Con su mujer, concertó el matrimonio de su hija Isabel con Mateo
Blanco el 23 de octubre de aquel mismo año, dictando con la citada Angela de Luaces poder para testar el 1 de
diciembre de 1697 (1)31). Murió entre esta última fecha y el 2 de abril de 1698, en que su viuda y su yerno
dictaron su testamento (1)32) de acuerdo con el poder anterior.
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ALVAREZ, Viuda de Melchor
V.- LUACES, Angela de
ALVAREZ DE ARELLANO, Marcos Antonio
Librero. Casado con Isabel de Balboa y en segundas nupcias con Josefa Esteban. Como oficial de Francisco de
Robles, fue testigo, el 8 de junio de 1656, del reparto de los bienes de Magdalena de Aragón entre sus herederos.
El 30 de enero de 1658 y como tal oficial, lo fue de la obligación de Francisco Gregorio Lázaro, maestro del
ingenio de papel de La Cabrera (Siguenza), de vender papel a su maestro, y el22 de octubre del mismo año de la
escritura entre Francisco de Robles y el Padre Juan de San Gabriel, mercedario, para editar sus “Sermones”. A la
muerte de su maestro, siguió como oficial de su viuda doña Lucía Muñoz Guerra, siendo testigo del poder
otorgado por ésta, el 11 de marzo de 1662, al Maestro Gregorio de Salinas, para comprar papel. Le dejó Lucía
Mdñoz Guerra, en su testamento de 30 de mayo de 1666, “seis resmas de libros de cinco suertes, de mis
impresiones las mejores”, con lo que debió iniciarse como librero independiente. En 1672, Juan García Infanzón
imprimió la “Vida y milagros de San Francisco Javier”, de Francisco García, en cuyo pie de imprenta consta:
“V~ndese en casa de Marcos Alvarez de Arellano, librero, debaxo de los Estudios de la Compañía”. El 9 de abril
de 1682 y ya como maestro librero, efectuó la tasación de los libros de laviuda del maestro de obras Bernardino
Sánchez. (D33). Su primera esposa, Isabel de Balboa, fue enterrada en San Justo el 14 de mayo de 1689
(D33bis). En 1697 con su segunda esposa Josefa Esteban y María Pascuala ocupaba la “Librería última” de la
casa primera de la Compañía de Jesús en la calle de Toledo. Contrajo segundas nupcias, como hemos dicho, con
Josefa Esteban, la cual, era ya viuda en 1703, año en que otorgó poder al doctor Nicolás de Villar para vender
ciertos bienes (1)34). De laHermandad de San Jerónimo entre 1658 y 1693.
En 1691, aparece en algún Repertorio, como impreso por Marcos Alvarez de Rellán, “La eternidad consejera”,
de Daniello Bartoli probablemente por un error en los apellidos.
ALVAREILABiADA,.José
Librero. Natural de Santullano (Asturias), hijo de Andrés Alvarez Labiada y Dominga Alvarez. Casado con
Manuela de Avila. Feligrés de San Ginés y con librería en la Puerta del Sol. De su matrimonio nació una hija de
nombre Inés Josefa, que tenía dos meses a lamuerte de su padre. Otorgó poder para testar el 1 de abril de 1700
(1)35).
ALVAREZ LABRIADA, José
V.- ALVAREZ LABIADA, José
ALVAREZ LASSO, Nicolás
Mercader de libros. Casado con María de Recas Merinero, hija de Diego de Recas y Angela Delgado. Angela
Delgado, al enviudar, fue sucesivamente mujer de los libreros Ju~in García y Juan de Eguía. El~ 22 de enero de
1654, figura entre los testamentarios de su suegra. Con su mujer fue acreedor a los bienes del último de los
maridos de su suegra, Juan de Eguía, el 26 de julio de aquel año. El 8 de octubre de 1655 figura entre los
miembros de la Hermandad de mercaderes de libros que dió su poder a Mateo de la Bastida para el pleito sobre
que los impresores no entrasen en Madrid libros de fuera del Reino, y en la relación de mercaderes de libros con
tienda en nuestra Villa, hecha por el Santo Oficio en 31 de mayo de aquel año, consta la tenía en la calle Mayor.
De la Hermandad de libreros de 1653 a 1655.
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ALVAREZ DE LEDESMA,Juan
Librero en Corte, morador en la calle de Toledo. El 29 de noviembre de 1584. se obligó a pagar 500 rs. a
Melchor de Ledesma de resto de unos libros que le habíadado a vender (31)
ALVAREZ DE MARIZ,Vicente
Impresor. Citado por Gutiérrez del Caño (32) activo en Madrid en 1648. Activo en Granada, de 1639 al 51 según
el Catálogo colectivo. 5. XVII, y según la misma funte imprimió en Madrid en este último año.
ALVAREZ DE RELLAN, Marcos
V.- ALVAREZ DE ARELLANO, Marcos Antonio.
AL~’ERA, Bernardo
Librero. En 1785,el Catecismo del Santo Concilio de Trento, hecho en laImprenta Real, se vendía en laLibrería
cuyo dueño era don Bernardo Alverá.
ALVERA, Felipe
Impresor. Activo en 1785, Segdn Gutiérrez del Caño (33).
ALVERA, Viuda e hijos de Bernardo
Impresores, según Gutiérrez del Caño (34), en 1798. Continuaron con el negocio familiar a la muerte de su
padre. El 27 de junio de 1800 dieron poder para cobrar lo que íes correspondía de la testamentaría de José
Padrino Solís, mercader de libros en Sevilla (1)36)
AMBERES, Abraham de
Impresor. Deudor de 34 rs. a María Rodríguez de Rivalde, según documento de 15 de septiembre de 1595.
ANGUETA, Próspero Antonio de
Maestro de imprenta. El 6 de septiembre de 1671, recibió como aprendiz a Eugenio de Arroyo (1)37)
ANGULO, Catalina de
V. - BARRIO ANGULO, Catalina de
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ANISSON, Florián
La familia de editores de apellido Anisson trabajó en muy distintos lugares de Francia. En Lyon, desde la
segunda mitad del siglo XVII se publicaron diversas obras latinas con pie de imprenta “Ex off. Anissoniane”, a
veces en colaboración con Joan Poysuel. Un Jean Anisson editó en París en 1693 la “Histoire du Cardinal
Xim~nes de Cisneros”, de Esprit Flechier, Obispo de Nimes, y Lorenzo de Anisson fue editor en la misma
ciudad desde mediados del XVII, donde, entre otras obras, publicó “De ornatu et vestibus”, de Diego del Castillo
(1655), “Praxis criminalis, civilis et canonice”, de Juan Gutiérrez (1660), el “Tractatus tripartitas de iuramento
confirmatorio”, del mismo autor (1661) y el “Tractatus de Oflicio Sanctissimae Inquisitionis”, de César Carena
(1669). Editó también en colaboración con Juan Bautista Devenet “Resoluctionum moralium”, de Antonio Diana
(1657) y con Poysuel o Posuel, el “Tractatus de donationibus jurium”, de Domingo Antúnez (16.69). Por último,
citemos a Diego Anisson, mercader de libros en Lyon, acreedor de Florian Anisson en 1714, y a quien se obligó
a pagar el hijo de éste, Florián Felipe, y aJean Anisson, director de la Imprimerie Royale francesa en 1693.
Pérez Pastor (35) cita sólo aFlorián Anisson, sin aportar más datos y Gutiérrez del Caño (36) le da trabajando en
Madrid en 1676. Fue natural de Vienne (Francia), hijo de don Juan Anisson y de doña Isabel Bourdinat, nieto
por línea paterna de don Gil Anisson y doña Claudia Desvignes, y por la materna de Pedro Bourdinat y doña
Isabel Le Lieure, naturales de Lyon. Estuvo casado con doña Francisca de Morales, natural de Granada, hija del
notario de la Inquisición García de Morales y de doña Isabel de Bustamante, también granadinos. Del
matrimonio de Florián de Anisson con doña Francisca de Morales, nacieron Florián Felipe -
que le heredaría, Carlos Anisson, que sería jesuita e Isabel María, bernarda recoleta en el Convento madri1ef~o
del Sacramento.
Los Anisson franceses y los establecidos en Madrid mantuvieron constante relación familiar y comercial. Así
Juan, figura entre los acreedores de Florián a los que se obliga a pagar Florián Felipe en 1714. Y Lorenzo de
Anisson, que el 9 de octubre de 1658 ordenó con Juan Bautista de Henet se cobrasen de Bernardino Garimondi
los 1.325 rs. solicitados por Manuel López. En diciembre de 1670, ya estaba establecido en Madrid y se le cita
como acreedor en nombre de su tío Lorenzo de 268 rs. de la herencia de Juan Antonio Bonet. A su costa,
imprimió en Barcelona Antonio Lacavallería las “Guerras civiles de Inglaterra”, de Mayolino Bisaccioni, en
1673. El 6 de abril de 1677, don Diego Ortiz de Zúñiga, vecino de Sevilla, le hizo cesión del privilegio para
imprimir y vender los “Annales eclesiásticos y seculares de la Ciudad de Sevilla”,.de los que era autor (D38). El.
28 de enero de 1680, el Inquisidor general de Toledo le hizo familiar del Santo Oficio, por lo que se le abrió
información genealógica, concediendosele el cargo en septiembre de 1681 (1)39). Mateo de la Bastida en su
testamento, otorgado el 18 de septiembre de 1682, les dejó a él y su mujer, doña Francisca de Morales, un luto,
200 rs. y una lámina de las que figuraban entre sus bienes. Otorgó su poder para testar al Padre Juan García, del
Oratorio de San Felipe Neri, el 7 de junio de 1711 (NO), dictando éste su testamento el 31 de septiembre de
dicho año (1)41), entre cuyas dos fechas hay que fijar la de la muerte del librero. En ninguno de los documentos
consultados figura el nombre de su segunda mujer, ya que reiteradamente a doña Francisca de Morales la
denomina “mi primera muger”. Fue Anisson rico mercader de libros, siendo de destacar su propia declaración,
recogida en el testamento, de que en la semanaanterior asu fallecimiento había vendido 500 doblones en libros;
que en su casa habitación de la calle de Carretas tenía seis habitaciones con libros encuadernados y que tenía
alquilada otra casa en la calle de los Majadericos para los libros en rústica, calculando su valor en unos 5.000
doblones, sin contar “lo demás de omenaje de cassa y plata labrada, que valía mucha cantidad”. Todavía a 1738
corresponde una edición de “El estandarte de la Santísima Cruz”, impresa en el Real Convento de la Merced
calzada, de la que fue traductor “Florián Anison, viennense”. De la Hermandad de libreros de 1670 a 1702.
ANISSON, Felipe Florián
Mercader de libros. Hijo de Florián de Anisson y de doña Francisca de Morales. Con anterioridad a junio de
1711, ya había dejado la casa paterna y probablemente estaba establecido por su cuenta. En 27 de octubre de
1712 otorgó poder a procuradores en que ya se titula “mercader de libros” (1)42), figurando en 1713 como
deudor del impresor Diego Martínez Abad. El 1 de junio de 1714, ya “mercader de libros de la calle de las
Carretas”, casa que heredó de su padre, otorgó carta de pago a favor del Duque de Sessa, cliente de su tienda
(1)43). Por documento de 1 de septiembre de dicho año se obligó a pagar las deudas de su padre a Juan y Diego
lo
Anisson, Jean Posuel y Carlos Rigaud, libreros lioneses (1)44). El 10 de marzo de 1718, dictó un nuevo poder
para hacer efectivo lo que le debía el arzobispo Folch y Cardona (1)45). Fue testigo del testamento del librero
Isidro Colomo, el 17 de abril de 1721, última noticia que tenemos de él.
ANTONIO
Figura como oficial de Sebastián Pérez, en documento de 13 de septiembre de 1631.
ANTOLINEZ, Manuel
Librero. No había entregado su Memoria dentro de plazo en 1641, por lo que se le notificó judicialmente esta
obligación en 12 de septiembre. Estaba establecido en la calle Santiago. De la Hermandad de libreros en 1658.
APARICIO, Andres.
Oficial componedor de letras. Casado con Basilisa Garrido, hija del impresor y librero de Valladolid Francisco
Garrido. El 16 de diciembre de 1789 dio poder a sus cuñados para hacer el inventario y tasación de los bienes de
su suegro y proceder a su reparto (1)46).
APROSTERO, Julio
Dela Hermandad de libreros en 1673.
ARAGON, Magdalena de
Librera. Mujer de Sebastián de Robles, librero, y madre de Francisco e Isidro de Robles, que siguieron el oficio
paterno. Se dan aquí solamente los datos relativos a su actividad de librera, que ejerció desde la muerte de su
marido, en 1612. Todas las demás noticias, se incluirán en los capítulos relativos a los Robles. Simón (37) cita
su nombre entre los arrendadores de cuartos y desvanes de casas de la Compañia de Jesús, en la calle de Toledo
y con librería en la calle de Postas en 1620 (38). En 1629 tenía casas en la cafle de los Embajadores que aún
conservaba en 1651 (39). En documento de 15 de febrero de 1631 figura entre los acreedores de la viuda de
Antonio de la Plaza, por venta de papel. Se le notificó judicialmente que entregase Memoria de sus fondos el 14
de septiembre de 1641. En los papeles de la Inquisición de 1649 figura entre los libreros que no le hablan
entregado, presentando la excusa de que no tenía más que “‘Artes” de Antonio. Dictó su testamento el 23 de
septiembre de 1650 (1)47), si bien no murió hasta el 13 de mayo de 1656 (1)48). Durante la viudedad, más que a
mercadera de libros se dedicó a la encuadernación, según consta por algunas partidas de su testamento, en que
declara tener en su casa diversas obras a cuenta de trabajos de este género. Su testamentaría se inició el 29 de
mayo de 1656 (1)49).
ARAGONES, Pedro
Pergaminero.Murió el 2 de abril de 1663 en lacalle de Rodas. (1)50)
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ARANA, Francisco
Retacero en los puestos públicos de venta de historias, comedias, relaciones y estampas de imprenta viejas.
Intervino el el pleito de la Hermandad de Ciegos, junto con Mateo Fernández de Losada y Juan de Costales, del
mismo oficio, en 6 de septiembre de 1737.
ARAUJO, Sebastián Tomás de
Tesorero de la Hermandad de San Jerónimo, de 1750 al 59.
ARCELIO, Samuel
V~— ARCERIUS, Samuel
A~CERIO, Samuel
Y.— ARCERIUS, Samuel
ARCERIUS, Samuel
Figura entre los libreros cuya tienda fue examinada por los Visitadores de la Inquisición en 1649 y en 1651
informando los propios Visitadores de su ausencia, el27 de marzo de aquel año (1)5 1). Proseguía su actividad en
1652. El 8 de octubre de 1655, con los demás miembros de la Hermandad de mercaderes de la Corte, dio su
poder a Mateo de la Bastida para el pleito con los impresores sobre que no entrasen libros de fuera del Reino.
ARELLANO, José
De la Hermandad de libreros en 1701.
ARENAS, Ana de
Librera. Casada con el maestro librero Martín de Beva, de cuyo matrimonio nacieron dos hijas, Melchora y
Catalina de Beva. A la muerte de su marido, el 3 de abril de 1635, heredó elnegocio de encuadernación y venta
de libros establecido en casas propias en la Puerta de Guadalajara. Murió Ana de Arenas el 12 de abril de 1637,
sin testar, y fue enterrada en su parroquia, Santiago (1)52). Sus hijas, que contaban en aquella fecha
respectivamente 13 y 11 años, solicitaron se hiciera inventario de los bienes de la difunta (1)53) lo que se realizó
en fecha 5 de mayo de dicho año. Figuran en él las cuentas del negocio familiar, los utensilios de la
encuadernación y una larga e importante relación de libros, que fueron tasados por Pérez de Montalbán. El 4 de
julio del mismo año solicitaron las dos. niñas .,se les nombrase como curador a su tío Antonio Camino, maestro
sastre, el cual aceptó la curaduría el 20 de dicho mes y año. (D54).Con fecha 4 de diciembre del citado año de
1637, Antonio Camino dio poder a procuradores para seguir pleito contra una demanda que tenía puesta a
Melchora y Catalina de Beva el testamentario de Antonio Gómez (1)55). Otros documentos sobre la familia
Beva, que parece procedía de San Sebastián de los Reyes, son la carta de pago de Pedro de Beva, a favor de
Antonio Camino, de 14 de enero de 1637 (1)56) y larelación de bienes de María Pérez, prima de Ana de Arenas,
quien dejó en su testamento diversas mandas a la citada Ana, a sus hijas, y a Martín, Juan y Francisco de Beva
(1)57)
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ARGUETA,Teodoro
Mercader de libros. El 28 de abril de 1800, se obligó a imprimir la traducción de los “Principios de economía
política”, obra escrita en francés por Herescherand, vertida al castellano por Juan Smith (D58).
ARCINIEGA, Pedro de
- Librero encuadernador. El 19 de marzo de 1598, se concerté con Julio César Castillión para hacerle 8.000
cartones.
ARIAS, Antonio
Natural de Benavente. Firmó contrato de aprendiz de oficial batidor con Luis Sánchez el 14 de agosto de 1603
cuando ya contaba más de 25 años, por dos años y medio.
ARISTIA, Juan de
Impresor. El 23 de julio de 1727, se concertó con el mercader de libros de Pamplona Pablo Antonio Mesones
para imprimir la “Suma moral”, cuyo privilegio de impresión tenía Manuel Rico (1)59).
ARITZIA,Juan de
Le cita así Gutiérrez del Caño (40), activo en Madrid de 1712 a 1714. Probablemente se trata de Juan de Aristia.
ARITZIA, Herederos de Juan de
Impresores. Según Gutiérrez del Caño (41) activos de 1740 al 49.
ARMENDARIZ, Sebastián de
Librero. Pérez Pastor (42) sólo da su nombre sin más datos. Fue aprendiz de AlonsoLozano, con quien firmó su
contrato el 6 de diciembre de 1669, figurando el 10 de marzo de 1672 como testigo de su testamento. El 1 de
noviembre de 1685 aparece citado en un documento del mercader de libros Florián Anisson como introductor de
libros prohibidos en España, y el 4 de agosto de 1689 figura como mercader de libros en el testamento de
Lorenza Martín, hija de Francisco Martín, mercader de libros, y mujer del librero Mateo Ruiz. En este
documento, el último que de él conocemos, consta como testamentario de la difunta. A su costa se edité el
“Floro histérico” de Francisco Fabro, que imprimieron Bernardo de Villadiego y Antonio Román entre 1684 y
1690. En dicho libro figura como “Librero de Cámara de Su Magestad y curial de Roma”, con casa en laPuerta
del Sol. El libro lleva frontispicio grabado por Gregorio Fossman y Juan Francisco Leonardo’. También a 1690
corresponde la edición de la “Practica del confesionario”, de fray Jaime de Corella, hecha en la Imprenta Real
por Mateo de Llanos y en cuyo pie de imprenta se dice: “A costa de los Herederos de Gabriel de León y
Sebastián de Armendáriz”.De laHermandad de libreros entre 1677 y 1702.
ARMENDARIZ,Vicente
De la Hermandad de libreros de 1702 a 1707.
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ARMENTEROS, Catalina de
• Los Armenteros, como los Bejar, trabajaron durante varias generaciones en su oficio de pergamineros, en sus
casas y talleres entablecidos en las calles de Miralrio y Tenerías. Catalina de Armenteros estuvo casada en
primeras nupcias con Antonio Martínez, de cuyo matrimonio nacieron al menos cuatro hijos: José, bautizado el
22 de noviembre de 1626 (1)60), Antonio, Gregorio, y un segundo José Francisco. El 21 de mayo de 1631,
Antonio Martínez y Catalina de Armenteros dieron su poder a Juan Rodríguez Ferreyrín. portugués, vecino de
Sevilla, para comprar hasta 1.000 cueros en pelo de los que venían de las Indias (1)61) y siete días más tarde
Antonio Martínez dicté su testamento por tener “de ha~er aussen~ia de esta Villa y con ánimo de passar a los
Reynos de las Yndias, Prouin~ias del Pirú” (D62). El 24 dejulio de aquel mismo año, ausente aún su marido, dio
poder a Pedro Vergés para sus cobros (D63). En abril de 1634, ya estaba de regreso en Madrid Antonio Martínez
y el matrimonio vivía en casas propias en la calle del Peñón. El 23 de dicho mes y año se obligan a pagar 7.363
rs. aJuana Sanz (1)64). Un añomás tarde, se trasladaron a lacalle del Bastero del Rey, donde nació su hijo José
Francisco, bautizado el 5 de noviembre de 1635 (1)65). A lamuerte de Antonio Martínez, prosiguió Catalina de
Armenteros con el negocio de pieles, contratando el27 de abril de 1640 la compra de “todos los cueros de baca
y pellejos de carnero y sebo de baca y carnero” de la Carnicería de Pozuelo de Alarcón (1)66). El 18 de enero de
1641 contrajo Catalina segundo matrimonio con Alonso Sánchez (D67), velándose un año más tarde, el 26 de
enero (1)68).
ARMENTEROS, Francisco de
Pergaminero. Casado con María de Soto -a veces se la llama de Sotomayor-, con casas en la calle de Miralrlo.
Su nombre figura en documentos del archivo parroquial de San Justo desde 1629 hasta su muerte en 1644 (43).
De su matrimonio nació una hija, Maria de Armenteros, casada sucesivarnente con Juan Sutil Cornejo, ebanista
de Su Majestad, en 1640, y con el librero Juan Antonio Bonet. A su muerte, heredó la pergaminería su viuda1
María de Soto ,que estuvo al frente de ella hasta 1656 en que murió. Debió ser familia acomodada, ya que en el
inventario de bienes de María de Soto, figuran numerosas pinturas, ricas obras de carpintería e incluso tapices.
cosa no demasiado frecuente en nuestros biografiados. El 9 de~octubre de 1633, fue padrino con su mujer de
Gabriel, hijo del librero Gabriel. de León y de Agustina de Alameda y el 15 de marzo de 1637 testigo del
bautismo de una hija de Juan Delgado, de quien fueron padrinos Domingo de Palacios y Ana de la Peña. El 21
de abril de aquel mismo año firmó escrituracon Pedro Artejo, maestro de obras, para el arreglo y ampliación de
su obrador de pergaminero en las casas que poseía en la calle de Miralrio con vuelta a la de la Arganzuela (1)69).
Es documento por demás interesante por ser uno de los pocos en los que se recogen las condiciones materiales
de trabajo de un artesano y la única que yo conozco de un pergaminero. El taller, como ha sido habitual hasta
hace muy poco tiempo, estaba unido a la casa habitación del maestro y responde a las características de un
obrador artesano en el que tenían trabajo los miembros de la familia, uno o dos oficiales y algunos aprendices.
El 5 de mayo de 1637, fue testigo del pago de la compra de la tienda de Ana de Arenas por el librero Alonso
Lozano. La hija de Francisco de Armenteros contrajo su primer matrimonio -con Juan Sutil Cornejo, como
hemos dicho- el 15 de febrero de 1640 (1)70). El 4 de mayo del mismo año apoderó Francisco de Armenterosal
librero Pedro Vergés parael cobro de una deuda a Miguel de Agramonte, tratante en el Rastro. Fue bautizado su
primer nieto, José, el 4 de marzo de 1641 (1)71) y el 26 de enero de 1642 fue padriru con su mujer de las
velaciones de Catalina de Armenteros y Alonso Sánchez. En carta de pago de 17 de enero de 1643 aparece
Francisco de Armenteros como cesionario de Pedro Coello, mercader de libros, por 160 ducados al licenciado
Diego Antonio Yáñez Fajardo. Nació su nieta Maria el 19 de agosto de aquel año (1)72). Y el 2 de enero del
siguiente otorgó poder a procuradores, junto con los demás maestros y oficiales de pergaminerla de Madrid, para
pedir la aprobación y ratificación de sus Ordenanzas profesionales. El 28 de febrero de 1644, otorgó testamento
Francisco de Armenteros (1)73) dejando por heredera a su hija María y por testamentario, junto con su mujer
María de Soto, a Pedro Vergás. Otro librero, Francisco Serrano, fue testigo del documento. Murió dos meses más
tarde, el 1 de abril, siendo enterrado en sepultura propia en el convento de la Merced (1)74). El 26 de junio de
1645, ya se habían distribuido sus mandas, recibiendo su sobrino Juan de Soto la que le había correspondido
(1)75). El 25 de marzo de 1646 nació su nieto Juan Francisco, hijo de María de Armenteros y Juan SutilCornejo
(1)76). Murió su mujer, María de Soto, diez años más tarde, dictando su testamento el 11 de octubre de 1656
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(1)77). La correspondiente partida de defunción es de 14 de octubre (1)78). Su hija, en esta fecha, ya estaba
casada en segundas nupeias con Juan Antonio Bonet, mercader de libros, que fue testamentario de su suegra
junto con Pedro Vergés. El inventario y tasación de sus bienes, importantes como hemos señalado y con el gran
interés de recoger el “Recado de curtir y trastos del”, se inició el mismo día y la almoneda los días 5 y 6 de
noviembre de aquel año (1)79).
ARMENTEROS, Maria de
Librera. Casada en primeras nupcias con Juan Sutil Cornejo y en segundas con el librero Juan Antonio Bonet, a
quien sucedió en el negocio de librería. En 1673, se imprimió a su costa en la Imprenta Real la “Segunda parte
del Teatro de los Dioses de la gentilidad”, de fray Baltasar de Vitoria, haciéndose constar en el libro que vivía
enfrente de San Felipe. Catalina García (44) la cita como meitadera de libros en Madrid, en 1674, año en que se
imprimió a su costa en Alcalá de Henares el “Prontuario de materias morales”
ARRANY, Domingo
De laHermandad de libreros en 1647
ARRANY, Nicolás
De la Hermandadde libreros en 1647.
ARRATIA CORTÁZAR, Juan de
- - Juan de -Arratia;- librero encuadernador y, según consta en algún documento, mercader. de lib~Qs,..fn~ hijo de
Martín de Cortázar y Maria de Arratia, naturales del VaUe de Arratia (Vizcaya). El 15 de febrero de 1631, ya
vecino de Madrid, en el testamento de Ana López, viuda de Antonio de laPlaza se obligó al pago de un vestido.
El 25 de marzo de 1632, se celebró su matrimonio con María de Carrois, a quien en otros documentos se
denomina María de Corrallo, Maria de la Oo María Ruiz (1)80). El 7 de enero del siguiente año, Tomás de Lara,
hijo del librero Rodrigo de Lara, difunto, firmó contrato de aprendizaje con nuestro biografiado (1)8 1) y el 31 de
aquel mismo mes y año se veló con Maria de Corrallo (1)82). Un mes más tarde, acabó de pagar a Juan de la
Plaza la tienda en que ejercía su oficio (1)83). De su matrimonio nacieron: María Matea, bautizada el 1 de
octubre de 1634 (1)84), Tomás que lo fue el 1 de enero de 1637 (1)85), Francisca el 15 de noviembre de 1638
(1)86) y Lorenzo el 23 de agosto de 1643 (1)87). En 1639, Ana de Arratia, probablemente hermanade Juan, fue
madrina de boda del impresor Alonso de Paredes. No había entregado su Memoria dentro de píazo en 1641,por
lo que se le notificó judicialmente lo hiciese, el 14 de septiembre. Consta que no la entregó. En 1642, se le
incluye entre los libreros que no obedecían las cláusulas del Consejo y ser de los “de mayor trato”, por lo que se
le hizo nuevo requerimiento el 16 de mayo. Juan de Arratia con su mujer apadrinó a Cosme Damián, hijo del
librero de Su Majestad Alonso Lozano, el 7 de octubre de 1641, y un año más tarde, un 22 de octubre, dio su
poder con el resto de los libreros madrileños a Alonso Pérez de Montalbán para el pleito “sobre que se
encabecen en la renta de las alcabalas”. El 14. de.julio de 1644 fue testamentario con Mateo Velázquez de -
Bartolomé de Robles, constando en la correspondiente partida de defunción que ambos vivían en la casa del
difunto, “en la Puerta (errada, en casas del Oydor Joan Pardo de Arenillas”. Dictó Juan de Arratia su testamento
el 18 de noviembre de 1645, dejando por heredero a su hijo Lorenzo y al que naciera de su mujer, que estaba
preñada, lo que obliga a pensar que el resto de los hijos habidos en su matrimonio ya habían muerto en esa
fecha. Figuran como testigos del documento, el ya citado Alonso Lozano y el mercader de libros Juan de San
Vicente. Figura Arratia en la relación de la Inquisición de 8 de abril de 1646, entre los libreros que debían
entregar sus Memorias, no habiéndola entregado aún el 20 de marzo. Murió el 24 de mayo de 1647 en la misma
casa en que había vivido desde 1631 en la Puerta Cerrada, “incapaz”, como se declara en la partida de defunción
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(1)88), dejando por sus testamentarios a su mujer y a Pedro Vergés. La curaduría de su hijo Lorenzo se concedió
a su madre el 31 de aquel mismo mes y año (1)89), en cuyo documento se recoge el testamento de Juan de
Arratia. No obstante estos datos, figura con tienda en la calle de Toledo en documento de la Inquisición de 10 de
junio de 1651, en que se adjudicó la visita de la misma al Padre Juan Antonio Dávila, 5.1. Es de suponer que se
trata de la librería que regentaba su viuda. Lorenzo de Arratia murió soltero en casas de la Compañia de Jesús, el
1 de diciembre de 1664 (1)90).
Un Juan de Arratia, “quatro nuebo” de la Cofradía del Santísimo Sacramento de San .rusto, figura en documento
de 20 de febrero de 1647. aunque se dice estaba enfermo en dicha fecha.
ARRIBAS, Antonio
Librero. Figura entre los miembros de laHermandad de San Jerónimo, en documento de 1 de mayo de 1815.
ARROYO, Bernabé de
Mercader de libros. Casado con Teresa Jiménez, quien dictó testamento el 15 de abril de 1771 (1)91).
ARROYO, Eugenio de
Hijo de Francisco de Arroyo. Nacido hacia 1653. Del Colegio de los Desamparados. Aprendiz del maestro
impresor Próspero Antonio de Angueta, a los 18 años, según documentode 6 de septiembre de 1671.
ARROYO, Isabel María
Impresora. Activa, según Gutiérrez del Caño (45), entre 1713 y 1742. Viuda de Juan G~rcla Infanzón, heredó la
imprenta a la muerte de su marido, quien hizo testamento en 1707. En 1715, imprimió el “Manuale... Ordinis
Fratrorum Minorum”, de fray Martin Ruiz.
ARROYO, Jerónimo
Activo en 1727, según Gutiérrez del Caño (46).
ARROYO, Juan de
Hijo de Esteban de Arroyo y Catalina Díaz. Nacido en 1658. Con fecha 29 de diciembre de 1670 firmó contrato
de aprendizaje con el librero Lucas Antonio de Bedmar por seis años.
ASENSIO, Francisco
V.— SANCIiEZ ASENSIO, Francisco
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ASENSIO, Lucas
Impresor de láminas. En 1697, con Francisca de la Cámara, tal vez su mujer, y Miguel Jerónimo, ocupaba la
casa n~ 5 de la Compañía de Jesús en la calle de Toledo.
ASREY, Juan
V.— HASREY, Juan
AUGARON, Hernando
Impresor en la imprenta de los Herederos de Alonso de Madrigal, en 1614, año en que se declaró mayor de 23
años y menor de 25. El 5 de enero de aquel año se obligó a pagar a Bartolomé de Velasco cierta o~ntidad por la
comprade ropa (1)92) (47)
AVILA, Diego de
Librero. Con cierta duda, le identificamos con elDiego de Avila, padre de un niño de nombre Juan, que el 15 de
mayo de 1572 fue bautizado en San Justo (1)93). Fue testamentario de Pedro López de Quiroga, encuadernador,
el 15 de junio de 1582, y testigo de la boda de la viuda de éste con el librero Francisco López, el 19 de junio de
1585. Posteriormente fue testamentario de Magdalena de Frías, el 24 de septiembre de 1586 (48), y de Inés
Hernández el 30 de enero de 1589, en cuya partida de defunción consta vivía nuestro librero “en la calle del
Mesón de Paredes” (49). El 23 de marzo de aquel mismo año, lo fue también del librero Francisco Ramírez, su
yerno.
AVILA, Felipe de
Librero, y mercader de libros. Con fecha 12 de marzo de 1612 dio poder aLuis Sánchez para cobrar sus deudas
en Ocaña y figura como deudor del propio Impresor de Su Majestad por 2.227 rs., el 18 de abril de 1620.
AVILA, Manuel de
De la Hermandad de libreros en 1681.
AVILA, Pedro de
Impresor. Natural de Salamanca. Casado con Isabel Benita. Enfermo en el Hospital General de Madrid, dictó
testamento con fecha 15 de septiembre de 1619 (1)94). En él declara algunas pequeñas deudas aLuis Sánchez y
a Catalina de Barrio Angulo, y deja por su testamentario al también impresor Bartolomé León.
AYALA, Gonzalo de
Impresor. Escribano y Secretario de la Hermandad de San Juan ante Portam Latinam en 1617-18, 1624-29 y
1631-32. Pérez Pastor le cita como corrector de la imprenta de Luis Sánchez (50). El 27 de septiembre de 1602
figura como testigo de la venta de dos prensas y veinticinco arrobas y media de letra de imprenta hecha poc
Cristóbal de Contreras a Artus Taberniel y el 29 de octubre de 1606, lo fue de la obligación de Andrés de
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Perales, mayordomo de laHermandad de Impresores en 1605, a favor de su sucesor, el también impresor Andrés
de la Parra. Estuvo casado con Francisca Gamarra, de cuyo matrimonio nació un hijo de nombre Juan José, del
cual fueron padrinos el famoso Protomédico de Su Majestad, don Cristóbal Pérez de Herrera, y Ana de Carasa,
mujer del impresor del Rey Luis Sánchez, el 22 de septiembre de 1613 (1)95).
Un Gonzalo de Ayala era mercader de libros en Toledo en 1513k (Si)
AYALA, Juan de
Fue impresor en Toledo entre 1530 y 1560, según las noticias dadas a conocer por Pérez Pastor (52), si bien él
mismo hace referencia a ediciones suyas en el propio Toledo en 1573 (53),1574 (54) y 1575 (55). Otras noticias
en Capella (56). Probablemente, con motivo del traslado de la Corte de Toledo a Madrid, en 1561, Juan de
Ayala se instaló en nuestra Villa. Según lapartida de defunción quepublicamos (1)96) y que dio resumida Pérez
Pastor (57), estuvo casado con María Magdalena (no consta apellido) y vivió en la calle de los Embajadores,
Murió de repente el 6 de febrero de 1601. Por la coincidencia d~ nombres y apellidos, vivir en la calle de la
Encomienda (donde estuvo la imprenta de Luis Sánchez) y dejar por su testamentario al mercader de libros
Isidro de Robles, transcribimos el testamento (1)97) y la partida de defunción (1)98) del sangrador del Rey Juan
de Ayala, con ciertas dudas.
Hubo un impresor de Logroño, Juan de Ayala, contemporáneo del anterior, residente en Madrid en numerosas
ocasiones, que el 19 de julio de 1574 se obligó a pagar a Hernando de Briviesca los libros comprados para el
Obispado de Calahorra (58), el 23 de febrero de1576 firmó el pago de 18638 rs. por libros del Nuevo Rezado
(59) y el4 de agosto de aquel mismo año otorgó carta de pago de 672.143 mrs. por la misma razón al convento
de El Escorial (60). En documento publicado por Pérez Pastor, (61) de 5 de marzo de 1577, consta estuvo
casado con Teresa de Soria (viuda y con un hijo clérigo, Juan de Ocón), que se declara ya viuda también del
librero de Logroño.
Un Juan de Ayala fue impresor en Toledo en 1530 (62), y autor de los versos latinos al lector que preceden al
“Tratado de Ortografía”, de Alejo Vanegas (1531) (63). Era todavía impresor en aquella ciudad en 1539 (64),
1548 (65), 1551 (66), 1552 (67), 1553 (68), 1555 (69) y 1574 (70)
AYALA, Lorenzo de
Impresor. Pérez Pastor (71), le supone hijo de Juan de Ayala y le documenta trabajando en Madrid entre 1598 y
1600, corrector en la Imprenta de Luis Sánchez, fijando la fecha de su muerte en 1627. Gutiérrez del Caño, (72)
amplia su actividad hasta 1604. El 25 de mayo de 1599, en documento en que se le llama impresor de libros y
natural de Toledo, recibió 9 dcs. de Juan Berrillo (73). El 3 de agosto de 1610 fue testigo de la venta de una casa
en lacalle de los Embajadores por la viuda del impresor Juan Serrano a Luis Sánchez y en 1617, según el mismo
Pérez Pastor (74) fue testamentario de Cosme Delgado y vivía en la calle del Caballero de Gracia.
AYBAR, Juan de
Librero encuadernador. Hermano del platero Guillén de Ibar. Casado con María Sánchez, de cuyo matrimonio
nació una hija de nombre Petronila. Con su hermano Guillén, firmó carta de obligación, el 20 de febrero de 1580
a favor del también platero Jerónimo Correa (D99). El 5 de diciambre de 1581, recibió poder de doña Catalina -
Vallejo, nieta de Hernán Ramírez (probablemente el librero alcalaíno de este nombre) para vender unas casas
que de él heredó. (1)100). Se le cita como comprador de seis cántaros de tinta en el Inventario de bienes de
Pedro Ordóñez, hecho por su viuda Ana Bernal, el 19 de marzo de 1586. El 23 de octubre del mismo mes y año
fue testigo de una obligación de Luis Riquel a favor de Blas y Francisco de Robles por pago de unos libros. Su
hija Petronila inició información para cobrar laherencia de sus padres difuntos, el 26 dejunio de 1597.
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AYMAR, Daniel de
Natural de Burdeos, firmó su contrato como aprendiz con Jerónimo de Courbes, el 13 de marzo de 1620,
figurando ya, en ese mismo año como testigo de la obligación de Martín de Córdoba a favor de Bernardi y
Nicolás Graso por compra de libros a Courbes, el 20 de marzo; el 31 del’ mismo mes en la obligación de su
maestro a favor del Padre Hernando de Salazar, 5.1., para la venta de sus obras, y el 2 de mayo de la obligación
del mismo a Martín de Córdoba por 300 dcs. de una partida de libros.
AZCONA, Esteban de
Oficial de la imprenta de Maria de Quiñones, viuda de Juan de la Cuesta, según documento de 6 de abril de
1652.
AZNAR, Pantaleón
Impresor. Gutiérrez del Caño (75) le cita trabajando entre 1765 y 1800. En su Oficina se imprimió, entre otras
obras, el “Compendio. ..de los Soberanos de Europa”, de Manuel Trincadó, en 1772, y “El padre de familias
brevemente instruido....”, del jesuita Padre Martín Sánchez, en 1785. Activo aún en 1793.
AZTICU, Antonio van
Impresor flamenco. Firmócontrato para trabajar en laimprenta de Luis Sánchez, el 5 de junio de 1584.
BAILLO, Simón
V.— VADILLO, Simón de
BALAGUER, Manuel
Librero. Figura establecido en la “Librería 1’”, con María Gallego, tal vez su mujer, y Manuel Lucas, en la “casa
primera de la Compañía”, en la cafle de Toledo, en 1697. Testigo con Julián Ferrando del asiento de aprendiz de
Francisco Rodríguez Bermejo con Francisco Ferrando, el 20 de abril 1702. El 23 de noviembre de 1714 y como
Mayordomo de la Hermandad de San Jerónimo, fue apoderado para desalojar a los inquilinos de una casa en la
Puerta del Sol, que pertenecía a la memoria fundada por Tomás de Alfay y era de la Hermandad. Balaguer
perteneció a ella de 1700 a 1717.
BALAGUER, Pedro
Maestro de librería. Tasador de los libros que quedaron por muerte del maestro don José de Quijada, el 19 de
agosto de 1687 (1)101). De laHermandad de libreros entre 1693 y 1709. - , -,
BALBAS, Alonso
Impresor. Activo entre 1727 y 57, según Gutiérrez del Callo (76). Casado con Ana González de Reyes, hija de
Juan González de Reyes, y sobrino de Antonio González de Reyes, con cuya imprenta se quedó a la muerte de
éste, siendo además su testamentario, según consta en documento de 25 de abril de 1714. En 1728 edité la “Vida
de la Venerable Madre Maria Ana Felipa de los Angeles”, de Juan de Ellacuriaga.
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BALBAS, Mateo de
Librero. Hijo de Mateo de Balbás y de Mariana del Río. En 1660, la visita de su. tienda correspondía a fray
Antonio Dávila, mercedario, requiic$ndosele por la Inquisición presentase diversas obras para ser expurgadas,
confecha 15 de marzo de 1661. Según documento aportado por Simón Diaz (77), ingresó en la Congregación de
laInmaculada, de laCompañía de Jesús, el 27 de noviembre de este último año. Siendo ya oficial de libros, fue
testigo del poder de la librera Lucía Muñoz Guerra, viuda de Francisco de Robles, almaestro Gregorio de Sarria,
canónigo de Pastrana, para comprar papel en los molinos de aquella Villa, el 11 de marzo de 1662. El 7 de
octubre de 1663 se veló en la iglesia de San Justo con Felipa Vázquez (1M02), con quien se habíadesposado el
26 de julio del mismo año. De este matrimonio nació un hijo de nombre Francisco Mateo, bautizado el 12 de
octubre de 1665 (D103). Murió Mariana del Rio, su madre, el 12 de octubre de 1667 (1)104), siendo sus
testamentarios sus dos hijos, Melchor y Mateo. El 1 de abril de 1670 fue testigo de la compra de 2.000 resmas
de papel del molino de Pastrana por el mercader de libros Lorenzo de Ibarra. De la Hermandad de libreros, de
1648 a 1677.
BALBAS, Melchor de
Librero. 1-lijo de Mateo de Balbás y de Mariána del Rio y hermano del Mateo de Balbás, cuyos documentos
preceden a éstos. Consta cumplió puntualmente con su obligación de entregar Memoria de sus libros a los
Visitadores del Santo Oficio en 1651 y 1652. El 30 de marzo de 1653 firmó capitulaciones matrimoniales con
Manuela Vergés, hija del mercader de libros Pedro Vergés y de Maria de Contreras. Contrajo matrimonio en San
Ginés el mismo día, recibiendo las bendiciones nupciales en San Justo el 8 de mayo de dicho año (1)105). En la
relación de mercaderes madrileños con tienda, de 31 de mayo de 1655, consta la tenía en la calle de Toledo, El
22 de mayo de 1656, con Antonio del Ribero Rodríguez, Isidro de Robles, Juan de San Vicente y Juan del
Campo, en nombre de la Hermandad de San Icrónimo, se obliga a pagar 1.400 rs. al maestro arquitecto Juan de
Ocañapor el arreglo de la escultura de su Santo Patrón. El 12 de junio de aquel mismo año, alquiló “vna tienda y
trastienda con el quarto que esté enzima que la corresponde... en la calle de Toledo, pared y medio” del Colegio
de la Compañia de Jesús, al Padre Diego Díaz, por 3 años y 800 rs (1)106), año en el que, en documento de 2 de
septiembre, figura como deudor de 300 rs. en dinero y libros a Jerónima de Robles, viuda de Gaspar Pérez, por
la “librería y tablaje” de su casa. El 29 de octubre del citado año fue bautizado su hijo Juan, siendo padrino s1¡
abuelo Pedro Vergés (1)107). De 25 de abril del año siguiente es su obligación a favor del Padre Antonio Mejía,
5.1., por 2.575 rs. procedentes de venta de varias impresiones a 30 rs. la arroba de papel, lo que hace suponer se
trataba o bien de ediciones incompletas o desechadas (1)108). Entregó memoria de sus libros a la Inquisición en
1657. Otorgó testamento Melchor de Balbás el 14 de junio de 1658 (1)109), declarando por heredero a su único
hijo, Ignacio de Balbás, y nombrando testamentarios, junto a su madre Mariana del Río y su mujer Manuela
Vergés, a su suegro Pedro Vergés y al también mercader de libros Francisco de Robles. Se repuso de la
enfermedad de que adolecía al dictar este testamento ya que el 7 de septiembre del siguiente año pidió licencia
para traspasar la tienda y casa en que vivía junto al Colegio Imperial, por tres años a Juan Pérez (1)110), no
obstante lo cual, figura entre los libreros de la calle de Toledo cuya tienda debía visitar el meitedario Padre
Dávila en 1660, constando se realizó la visita. Con fecha 15 de marzo de 1661, figura entre los mercaderes de
libros de Madrid que debían presentar obras al expurgo de la Inquisición. El 8 de enero de 1675 figura entre los
deudores a Pedro Vergés, su suegro, por 800 rs. Su viuda, Manuela Vergés, vendió, el 9 de abril de 1686, un
puesto de libros que tenía en el patio de Palacio, a Isidro Caballero. De la Hermandad de libreros, de 1648 a
1677.
De la familia Balbás, con vivienda en las propias casas de la Compañia de Jesús que habitaron los tres anteriores
libreros de este apellido, encontramos una serie de noticias, que van de 1632 a 1642 y que damos resumidas por
no constamos que ninguna de las personas citadas estén relacionadas con el tema que nos ocupa, y son: la
partida de defunción de María Quirce, mujer de Antonio Balbás; las de bautismo de Francisca, Sebastián y Juan,
hijos de Francisco de Balbás (hijo de Antonio Balbás y María Quirce) y María Ortiz; la de defunción de
Francisca de Balbás (hija de Francisco y María Ortiz) y la de bautismo de María de la O, hija de los mismos
(78). Gutiérrez del Caño (78bis), cita un José Santos Balbás, “en el Colegio de la Asumpción”, activo en
Córdoba en 1733.
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BALBUENA, Pedro de
V.- VALBUENA, Pedro de
BALDUQUE, Enrique
V. - BOLDUC, Enrique
BALVALB AS, Mateo
V. - BALBAS, Mateo
BARAGAL, Fernando
V.- BARRAGAN, Femando
BARBARAN, Isabel Nicolasa
Impresora. Activa en 1731, según Gutiérrez del Caño (79).
BARCO, Manuel
De laHermandad de San Jerónimo y su Tesorero, de 1794 a 1800. Todavía activo, en 1 de enero, en 1815.
BARCO LOPEZ, Plácido
Impresor. Activo entre 1784 y 1800, según Gutiérrez del Caño (80). En 1783, estaba establecido en lacalle de la
Cruz. Como Director, con Valentín Francés, de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reino, solicitó se
redimieseel censo impuesto por la condesa de Mora sobre unas casas que pertenecían a la citada Compañía, el 9
de julio de 1801(1)111).
BARMA, Jusepe
V.- MUI~OZ BARMA, Jos&
BARRAGAN, Fernando
Dela Hermandad de libreros de 1659 a 1665.
BARRANQUER, Juan de
Mercaderde libros. El 5 de mayo de 1666, se le denunció por tener en su poder libros prohibidos (1)112).
~1l
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BARRIO, Gabriel del
V.- MARTIN DEL BARRIO, Gabriel
BARRIO, Juan Martín del
V.- MARTIN DEL BARRIO, Juan
BARRIOÁNGULO, Catalina de
Impresora. Casada en primeras nupcias con Fernando Corree de Montenegro, impresor del Cardenal Infante, que
imprimió en Lisboa entre 1566 y 1567 y murió en 1621, según noticias de Pérez Pastor. Gutierrez del Caño (81)
la cita trabajando en Madrid entre 1639 y 1647. De 1621, se cc~oce la impresión de la “Fábula de Píramo y
Tisbe”, de Manuel Botelho, ya impresa por su viuda (82). Catalina de Barrio Angulo figura entre los acreedores
de Pedro de Avila en el testamento de éste, de 15 de septiembre de 1619. Según el propio Pérez Pastor, debió
contraer matrimonio en 1623 (83) con el impresor Juan Gonzále4 quien estuvo al frente de la imprenta hasta su
muerte en 1633. Su partida de defunción es de 15 de marzo y se transcribirá en el capítulo correspondiente aeste
impresor. Contrajo un tercer matrimonio la impresora con Alonso Martín (el único citado en su testamento), de
cuya unión nació Juan Martín del Barrio, que seria licenciado y abogado de los Reales Consejos. El 7 de
septiembre de aquel año, Catalina de Barrio Angulo otorgó carta de pago a Vicente Mateo, Sindico de Valencia,
por la impresión de dos informaciones en derecho (84). El 3 de diciembre de 1634, se obligó a pagar al pintor
Pedro de Pierres 100 dcs., probablemente por dibujos preparatorios para ilustración de alguna de sus
impresiones (1)113). Dio poder aprocuradores el 16 de marzo de 1636 para cobrar lo que le adeudaba un vecino
de Arganda (1)114), documento en el que firmó en su nombre Francisco de Ocampo, por declarar la otorgante
que no sabía. Con fecha 7 de enero de 1640, se le adjudicaron 800 rs. en la partición de bienes de Juan de
Odayaga, declarándose ser los mismos en que estaba empeñado un Misal, con rica encuadernación, impreso por
Plantino en 1617 (11)115). Con~su hijo, el licenciado Juan MartíndelBarrio, vivía en la portería del Carm~n en
1647, fecha en que, igual que nl resto de los impresores madrileños, se les ordenó no imprimir nada sobre causa
de. Fe sin licencia de la Inquisición. Otorgó carta de pago el 30 de octubre de 1648, a favor de Ana Rodríguez,
viuda de Juan González Mogrovejo, por450 rs. que esta última había cobrado de Francisco Calvo, fundidor de
letras, tras el pleito que se le siguió, dinero que le adelantó Catalina de Barrio (1)116). El 26 de agosto de 1649
vendió algunas tierras que tenía en San Sebastián de los Reyes, dando el correspondiente poder para efectuar la
venta a Melchor Alegre (1)117). Consta mantenía pleito con el impresor Pablo de Val, en aquella misma fecha,
otorgando su poder a procuradores con fecha 30 del mismo mes y año, para proseguirlo (1)118). Su actividad
pleiteadora continué prácticamente hasta su muerte: el 27 de enero de 1651 apoderé a Gabriel Eguiluz para el
pleito que seguía contra el maestro de obras Alonso del Valle, “en racón de la fábrica de las casas que tiene en la
calle del Carmen” (1)119), y el 23 de febrero del mismo año, señaló 1.000 rs. de salario al año a don Andrés de
Oquendo, agente de negocios que “a acudido a todos mis pleytos y causas que tengo pendientes con diferentes
personas, ansi en los offi~ios de Prouin~ia como en los del número desta Uilla y Otros tribunales”, desde 1649
(1)120) y que tenía intención de proseguir. Su actividad como impresora se prolongó al menos hasta unos años
antes de su muerte, figurando en Pérez Pastor algunas de sus impresiones entre 1633 y 1645 (85). Hizo
testamento el25 de octubre de 1651 (1)121), dejando por testamentario a Domingo de Palacios y por heredero a
su único hijo, el licenciado Juan Martín del Barrio. Murió aquel mismo día. La partida de defunción figura en
San Martín (86). Heredé su imprenta el licenciado Juan Martín del Barrio, a quien sucedería al frente de la
misma su hijo y homónimo. Los documentos correspondientes figurarán en su apartado.
Debió pertenecer a la familia de Catalina, el Alcaide de Librilla y Secretario de los marqueses de los Vélez,
GabrielPérez del Barrio Angulo, que escribió “Secretario de señores y las materias, cuidados y obligaciones que
le tocan ...“, editado en Madrid a costa de Lucas Ramírez en 1622 y que imprimió precisamente Catalina , si bien
figura como Viuda de Fernando Corren. (87)
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BARTHELEMY Y SIMOND, Diego
Tenía Compañía a su nombre y tienda de libros en casas pertenecientes al convento de la Victoria en la Puerta
del Sol, cuyo arrendamiento corresponde a 2 de julio de 1730 (1)122). Trabajó en Madrid al menos hasta 1735,
año en que, el 15 de diciembre, dió poder para cobrar ciertas cantidades en Valladolid de los herederos de
Antonio Ferro (1)123).
BARTOLOME, Diego
V.- BARTHELEMY Y SIMOND, Diego
RASCONES, José
Mercader de libros. No tenemos más noticias sobre él sino que en 1690 costeé la edición de los “Autos
sacramentales” de Calderón, impresos por Juan García Infanzón, y que, junto con Alonso de Montenegro, costeó
la “Cythara de Apolo”, de Agustín de Salazar y Torres, que imprimitS Juan Gonzalez de Reyes en 1694.
BASTIDA, Bernardo de la
Mercader de libros. Testigo del poder de la Hermandad de San Jerónimo a Manuel de Balaguer y Juan de
Montenegro para desalojar las casas dejadas a la Hermandad por Tomás de Alfay, en la Puerta del Sol, el23 de
noviembre de 1714.
BASTIDA, Mateo de la
Mercader de libros. Hijo de Mateo de la Bastida y de Francisca de Lara (¿ hija de Rodrigo de Lara y Ana de
Villarejo y nacida en 1614 ?). Su padre era hijo de Pedro de la Bastida y Ana de Andosilla, ambos tudelanos.
Nuestro mercader de libros, tuvo varios hermanos: Juan (que vivía en sus mismas casas, casado con Isabel
Gutiérrez, de cuyo matrimonio fueron hijos José, Pedro, Juan y Ana -ésta nacida en 1633-, y que dictó
testamento el 4 de junio de 1634) (1)124); Antonia de la Bastida, casada con el librero Domingo de Palacios;
María, con Lorenzo Sánchez, del mismo oficio (se celebró la boda en 1634), y que hizo testamento en 28 de
abril de 1636; y don Pedro de la Bastida, de quien sólo conocemos el nombre.
Mateo de la Bastida casó con doña Elena de León, (hija del mercader de libros Gabrielde León y de Agustina de
la Alameda), de cuyo matrimonio no debió tener hijos. En un primer testamento dejó a su hermana María y a su
marido Lorenzo Sánchez por herederos. El documento es de 10 de abril de 1643 (D125). Su librería figura entre
las visitadas por la Inquisición en 1652, entregando la memoria de sus libros correspondiente a aquel año.
Consta en la relación de mercaderes de libros con tienda abierta en la calle Mayor, de 31 de mayo de 1655. El 8
de octubre de aquel año, la Hermandad de San Jerónimo le dió poder para seguir el pleito contra los impresores
sobre que no entrasen libros de fuera del Reino. Dos años más tarde, el 30 de abril de 1657, junto con su suegro
Gabriel de León, pidió se le devolviesen las prendas que se le sacaron por no haber presentado a tiempo las
Memorias de sus libros a la Inquisición. El 15 de marzo de 1661, fecha en que se relacionaron de nuevo los
libreros madrileños, consta como tal y el 27 de abril fue Mateo de la Bastida tasador de la biblioteca de don
Diego de Uceda; el 3 de mayo de 1662, testamentario de doña María de Palacios, viuda de don Juan del Castillo
Castañeda, fecha en que se indica vivía “frontero del Combento de San Phelipe” (88) y el 13 de octubre de aquel
año don Diego Fernández Tinoco y Corres, comendador del hábito de Cristo, le dié poder para cobrar cierta
cantidad del recaudador del impuesto sobre el papel (1)126). Fue denunciado a la Inquisición, junto con Juan
Bautista Tabano, Gabriel de León y Manuel López, por tener libros prohibidos, el 7 de abril de 1663. Siendo
Mayordomo de la Hermandad de San Jerónimo, recibió 200 dcs. de plata y 80 de réditos ,en nombre de la
Hermandad, de don Juan de Ugarte, al redimir el censo impuesto por Pedro Coello y su mujer sobre unas casas
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que tenían en la calle de Preciados, el 8 de abril de 1664. La Imprenta Real hizo a su costa la edición de la
“Política de Dios y Gobierno de Cristo’, de Quevedo en 1666. año en que seguía con su tienda “frontero de San
Felipe” (88). El 17 de mayo de 1670 otorgó carta de pago en nombre de Bernardo Cobo de Salas, por 300 libras
de hilo (1)127), siendo aquel mismo año, el 18 de noviembre, testamentario del mercader de libros Tomás de
Alfay, y figurando en documento de 12 de diciembre como acreedor por 693 rs.a la hacienda de Juan Antonio
Bonet. El 20 de abril de 1671, su suegro Gabriel de León, le nombró su apoderado para tomar a censo 3.000 dcs.
de la testamentaría de Eugenio de Cuevas, fecha en que se le da como residente en Málaga. El licenciado
Francisco Fernández de Miñano, capellán de honor de S.M., Protonotario y Juez apostólico del Tribunal de
Justicia de la Nunciatura y Juez Ordinario de la Real Capilla, le cedió, el 29 de diciembre de 1672, la licencia y
privilegio para que pudiese imprimir los “Fundamentos, origen y sucesión de la jurisdicción eclesiástica”, obra
en latín de la que era autor dicho licenciado (1)128), obligándose el otorgante en otro documento a proporcionar
al impresor todo el papel necesario (1)129). En 1674 era Tesorero de la Real Congregación del Santo Cristo del
Amparo del convento de la Victoria, declarando el 17 de marzo haber recibido ciertas cantidades como tal
tesorero (1)130 y 1)131). El 18 de septiembre de 1682 dictó un segundo testamento (1)132). Por él dejó diversas
~.cantidadesa sus sobrinos, Gregoria, Sebastián y Melchora Sánchez (hijos de su hermana María y Lorenzo
Sánchez), lo que ratifica que murió sin descendencia directa. Fueron sus albaceas: su suegro Gabriel de León,
sus dos cuñados, fray Alejandro de León, agustino, y el licenciado Gabriel de León, Protonotario y Juez
apostólico, y el mercader de libros francés Florián Anisson. De la Hermandad de los libreros de 1646 a 1682 y
su Tesorero (1660-63 y 1679-83).
BAUDRAND, Juan Bautista
Mercader de libros francés. Testigo del testamento del librero flamenco Ignacio de Laet, dictado el 29 de agosto
de 1646. El 30 de septiembre de 1665 dió su poder a otro francés, Pedro de la Torre, para cobrar ciertas
cantidades del mercader de libros de la misma nacionalidad, Juan Claudio Prost (1)133), y el 17 de octubre de
dicho año figura como testigo en un documento de venta del mismo. Todavía ejercía su profesión en Madrid en
1667. El 4 de junio de dicho año dio poder a Filiberto Dubois, mercader lionés, para cobrar lo que se le debía en
Badajoz, donde residía su apoderado (1)134).
BAUTA, Diego de
Encuadernador, natural de Toledo, residente en Corte. Su hijo Alonso murió en nuestra Villa el 16 de abril de
1574 (1)135)
BAYLO, Antonio
Con librería en la calle de las Carretas en 1775.
BEAUDRAN, Juan Bautista
Y.- BAUDRAND, Juan Bautista
BEBA, Martín de
Y.- BEVA, Martín de
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BECERRIL, Francisco de
En la relación de mercaderes de libros madrileños hecha por la Inquisición en 1616, consta instalado en la
Plazuela de Santa Craz, pared y medio de la Cárcel de Corte.
BEDMAR Y NARVÁEZ,Lucas Antonio de
Impresor. Según Escudéro y Peroso (89) tenía imprenta en Sevilla en la calle de Génova, ejerciendo allí en los
años 1666-67 y hacia 1670 ya estaba establecido en Madrid, junto a la fuente de la calle de los Relatores, donde
en 1675 imprimió el célebre “Discurso sobre el origen y progresos de la imprenta” de don Melchor de Cabrera.
Pérez Pastor (90) da solo noticia de una edición suya de 1671. Según los documentos que aportamos, el 7 de
octubre de 1669 ya era vecino de Madrid, fecha en que se obliga con su mujer, doña Manuela Velarde Escalante,
a un pago (1)136). El 29 de diciembre de 1670 recibió como aprendiz a Juan de Arroyo (1)137) y el 5 de abril de
1671 a Juan de Ugarte (1)138). Arrendé, el 15 de noviembre de 1709, la Impre~ita del Reino a Blas de
Villanueva, recibiendo “todas las letras, cajonería, prensas y todo lo demás perteneciente a dicha ymprenta “,
otorgándose lacarta de pago el 19 de noviembre de 1713 (1)139). El 2 de mayo de 1714 recibió como aprendiz a
Francisco de Cueñas (1)140) y el 7 de junio del mismo año, en documento en que se le~nombra “ympresor de los
Reynos de Castilla y Aragón”, a Manuel Díaz (1)141)
BEDMAR Y VALDIVIA, Lucas Antonio de
Impresor. Gutiérrez del Caño (91) le identifica con Bedmar y Narváez, y le da trabajando en Madrid entre 1671
y 1717. Desconocemos la relación familiar existente entre este impresor y el anterior, con el cual coincide en sus
dos nombres y primer apellido, pero, si era hijo del anterior, debió tener otra mujer el primero de nuestros
biografiados, ya que, según hemos visto en documento de 7 de octubre de 1669, estaba casado con doña Manuel
Velarde Escalante, apellidos que no coinciden con el segundo de este don Lucas Antonio El 17 de octubre de
1689, firmé un pagaré de 92 rs. por el precio de seis resmas de papel del Paular (Dl4la), y otro de 260 por otros
20 de la misma procedencia, el 3 de noviembre de dicho año (Dl4lb). El 15 de febrero de 1690 firmó pagaré al
Procurador del Paular por el pago de 12 resmas del papel del molino de los cartujos (Dl4lc) y el 29 de julio de
1692 se declara deudor de 2.160 rs. a Paula del Barco, viuda de Domingo García Morrás, de resto de cuentas y
de “un pedazo de imprenta, letras y prensas”. En 1706 consta que trabajaba en la citada imprenta de la calle de
Preciados. Entre las cuentas de venta de papel de El Paular de 1711, figura una deuda de 1.378 rs.,
correspondiente a 1689-90, anombre de nuestro impresor~ (1)142)
BEELAERT, Antonio
Los mercaderes de libros flamencos de este apellido fueron conocidos en España como Bellero, Belero o Velero,
por la dificultad de pronunciación de su apellido original, tal como Juan Bautista, hermano de Antonio, declaré
en documento de 1652.(92). Según el citado documento, ambos hermanos eran naturales de Amberes. Antonio
vino a España hacia 1632, si bien la primera noticia que sobre él tenemos es de 12 de septiembre de 1641, en
que se le notificó judicialmente que entregase al Santo Oficio Memoria de sus libros, por no haberlo hecho
dentro de plazo. Estaba ya establecido en la calle Mayor. El 5 de diciembre de 1645, junto a otros libreros
madrileños, la Inquisición le comunicó se había levantado el embargo de las 15 balas de libros que desde
Valencia había enviado Benito Durán. En el testamento del librero flamenco Ignacio de Laet (29 de agosto de
1646) constan sus relaciones comerciales y se ordena arreglar las cuentas entre ambos. Fue testamentario de
Laet, y como tal, hizo inventario y tasación de sus bienes. El 20 de febrero de 1647, Baltasar Beelaert se obligó a
pagarle 3.000 dcs. que le presté para poner tienda de libros en Madrid. El 24 de marzo de aquel año, aunque
fuera de plazo, entregó la memoria de sus libros al Santo Oficio, y el 14 de octubre ,junto con su hermano, se
obligó apagar 8.000 rs. de plata doble a Gabriel de León (1)143). Fue testamentario de Juana del Campo, mujer
de Baltasar Beelaert, e hizo el inventario de sus bienes entre 26 de agosto y 23 de octubre de 1648. El 24 de
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octubre de 1649 figura entre los deudores a laCompañía en disolución de Juan de Valdés y Esperanza Francisca
Torrellas adeudándole dicha Compañía 2.347 pliegos de papel “de fuera del Reyno, que hacen del Reyno un
tercio más y montan 3.520 pliegos” y el 12 de diciembre de aquel año ordenó el Consejo de la Inquisición que se
recogiesen las Repúblicas impresas en Amsterdam que habían llegado a su librería. El 5 de marzo de 1652, en
las pruebas para caballero de Santiago de don Andrés Blanquecer, se hace constar su relación familiar con Juan
Bautista. Estuvo casado Antonio Beelaert con doña María del Campo, de cuyo matrimonio nació una hija de
nombre Mariana. Otorgó poder para testar, haciéndolo por él su viuda, el 10 de septiembre de 1651, dejando por
testamentarios a su hermano Juan Bautista y a Manuel del Campo. El 16 de enero de 1653, se procedió a
embargar aJuan Bautista Beelaert por no haber cumplido sus obligaciones de tutor y curador de la huérfana de
su hermano. De laHermandad de libreros de 1646 a 1651.
BEELAERT, Baltasar
Desconocemos la relación familiar entre este mercader de libros madrileño y los Otros del mismo apellido. El 26
de mayo de 1615 fue testigo de una carta de pago de Juan Hasrey, de quien fue criado, a Juan Juje, y el 4 de
septiembre del mismo año consta como tal en el testamento de Hasrey, quien le dejó 600 rs. en una manda.
Casado con doña Juana del Campo, hermana tal vez de María del Campo, mujer de Antonio Beelaert, se obligó
a pagar a Antonio 3.000 dcs. de plata doble que les dio en libros para poner tienda en nuestra Villa, el 20 de
febrero de 1647 (1)144). Entre el 26 de agosto y el 23 de octubre de 1648, Antonio Beelaert, hizo el inventario
de los bienes que quedaron por muerte de Juana del Campo (1)145). Consta ya con tienda en la calle Mayor el
10 de junio de 1651. El 20 de septiembre de 1652, probablemente hizo efectiva su deuda a Juan Bautista (1)146),
como su testamentario. Por documento de la Inquisición de 23 de julio de 1653, conocemos que intervino en la
tasación de la biblioteca de don José Antonio de Salas, caballero de Calatrava, quien poseía “mucha suma de
libros prohibidos y por expurgar”. En 1655 vendió su librería a Juan Berger.. Fue testigo de la escritura entre
Claudio Bourgeat y el Padre jesuita. Diego de Velasco para la impresión de unas obras en latín, el 24 de agosto
de 1659, y el 24 de abril de 1661 aparece citado como tasador de distintas bibliotecas (la de don Miguel de
Luna, consejero de Indias; la de don Juan Girón, del Consejo Real), con Santiago Martín Redondo. La última
noticia que conocemosde su actividad como libterQ ~sla tas ón.e~ectuda,junto con Juan de Valdés de IQ~
libros de don Alonso Cortés de Velasco, el 3 de septiembre de 1663 (1)147). De la Hermandad de libreros de
1647 a 51.
REELAERT, José
Librero. Casado con Maria de Urbina, viuda, según consta en una escritura hecha en Sevilla en 1653, en cuyo
favor otorgó carta de pago Manuel López en agosto de 1654. Tal vez hay confusión entre José y Juan Beelaert.
BEELAERT, Juan
Librero. Testigo del testamento del librero flamenco Ignacio de Laet, dictado el 29 de agosto de 1646. Como
mercader de libros establecido en Sevilla figura aún en 21 de septiembre de 1655, fecha en que Manuel López le
apoderé paracobrar de los jesuitas 9.100 rs. de plata.
Hay noticia de otro librero homónimo, vecino de Sevilla, que en 27 de septiembre de 1617, era deudor de
algunas cantidades a Alonso Pérez de Montalbán, y en 29 de enero de 1618 de Jerónimo de Courbes. Según
documento de 24 dejulio de aquel año, consta debía 1.405 rs. aLuis Sánchez y Juan de Bonilla.
BEELAERT, Juan Bautista
Mercader de libros. Hermano como hemos dicho de Antonio Beelaert no identificable con el Juan Beelaert
citado en la papeleta anterior. Parece ser el Juan Velero, ya establecido en Madrid en 1624, año en que, el 2 de
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julio, los visitadores del Santo Oficio le juzgaron “hombre de bien y de crédito” al hacer averiguación de los
libros llegados asu poder de fuera de España (1)148). El 15 de diciembre de 1629 fue testigo de la carta de pago
y finiquito entre Jerónimo de Courbes y don Juan de Galbis y el 23 de noviembre de 1631, testigo del poder
otorgado por Claudia Coiffier, mujer de Jerónimo de Courbes, para proceder a la partición de los bienes de su
padre. El 11 de enero de 1647 compró los libros de otro librero, Ignacio Laet, siendo también testigo del
inventario de los mismos, que estaban en poder de Martín de Benzo. Estaba establecido en la calle Mayor, en
casa de don Melchor de Molina, saliendo por fiador, el 6 de abril de 1649, de Antonio Beelaert en el remate de
los bienes de Baltasar Beelaert (D149). Casa~lo con doña Isabel de Veas, se procedió, como hemos dicho, a su
embargo por el incumplimiento de sus obliga’ciones como tutor de Mariana Beelaert, hija de Baltasar, el 16 de
enero de 1653 (1)150). El 30 de marzo del mismo año fue testigo de la carta de dote de Melchor de Balbás a
favor de Manuela Vergés. Un año más tarde, el 10 de septiembre, pagó a Gabriel de León 1.375 rs. de resto de
deuda. En la relación de libreros con tienda, hecha por los Visitadores del Santo Oficio el 31 de mayo de 1655,
consta la tenía en la calle Mayor, y con los demás mercaderes de libros madrileños dio su poder a Mateo de la
Bastida para seguir el pleito con los impresores sobre la prohibición de entrar libros de fuera del Reino, el 8 de
octubre de aquel año. Entregó su memoria para el expurgo de sus libros en 1657, nominándosele como merci~der
de libros en la relación de los mismos de 15 de marzo de 1661. Firmó carta de obligación a favor del mercader
flamenco Francisco Helant, por 5.100 rs. el 20 de diciembre de 1659 (1)151). Salió fiador de Adrián Oyen
casado con Mariana Beelaert, seguramente hija de Baltasar, a quien JorgePauley quería embargar la librería, ~l3
de julio de 1660 (1)152), figurando como tasador de la biblioteca de don Juan Calderón el 27 de abril de 1661.
El 9 de mayo de aquel año dio poder aprocuradores parael pleito que se leseguía como fiador de Oyen (1)153>,
con quien no obstante mantuvo buena amistad, ya que un año más tarde se obligó juntamente con él a favor de
doña Maria de Ocaña y doña María de Molina, siendo testigo de una declaración del mismo un año más tarde, y
del poder otorgado por dicho Oyens a Juan Le Roux, el 30 de junio de 1663. Testigo del testamento de Agustina
de Robles, salió fiador el 10 de abril de 1664, junto con Juan Claudio Prost, también mercader de libros, de
Jorge Remeus, preso a petición de Claudio Bourgeat (1)154). En esa fecha todavía tenía la tienda frente al
convento de San Felipe. El 22 de septiembre de 1664 dio poder a procuradores para el pleito que seguía contra
Jaime Horpin (1)155). El 2 de septiembre de 1665 se ordené abrir información sobre la petición hecha por
nuestro librero de que se retrasase el pago de las deudas que tenía contraídas con don Francisco de Centani y
Pedro de Altuna, alegando en su favor “~uer sido este año tan estéril y riguroso y hatier faltado el cqm~rcio~,
aparte de no haber cobrado élde sus deudores. (1)156). De la Hermandad de libreros entre 1647 y 1683.
Libreros e impresores de apellido Beelaert o Bellero, figuran en Flandes desde mediados del siglo XVI- y
probablemente con anterioridad-, editando en castellano. Un Juan Bellero edité en Amberes la “Historia de
Méjico”, de Francisco López de Gómara, en 1554, figurando también en el pie de imprenta de “Los doce libros
de la Eneida de Virgilio” traducidospor Gregorio Hernández de Velasco aparecidos en aquella ciudad en 1557 y
1566. Y un Pedro Bellero dio a las prensas también en Amberes las Obras de Garcilaso de la Vega, en 1597, y
las de Cristóbal de Castillejo un año más tarde.
BEJAR, Juan de
Los Béjar, como los Armenteros, tuvieron taller de pergaminerla, que fue pasando de padres a hijos desde
mediados del siglo XVI, en lacalle de MiraIrlo.
Pergaminero. Nieto de Pedro de Béjar e hijo de Tomás de Béjar y María de Santo Domingo, nacido
probablemente el 18 de septiembre de 1605 (93). El 3 de febrero de 1625 contrajo matrimonio con María
Tejedora (1)157), del cual nacieron: Manuela, en 1627 (1)158), Juan en. 1628 (1)159), Juana en 163Q (p160), una
segunda Manuela en 1632 (1)161), José en 1633 (1)162), Tomás en 1634 (1)163), Francisca en 1636 (1)164) y
Ana en 1638 (1)165). Juan de Béjar murió el 22 de diciembre de 1644, en el Hospital de La Latina (1)166). De
sus hijos, Juana casó, el 12 de diciembre de 1647, con Francisco García de Pazos (D167)) y contrajo segundo
matrimonio, el 20 de abril de 1656 con Juan Bautista Calleja (1)168).
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BEJAR, Pedro de
Pergaminero. Es el primero de esta familia que debió establecerse en Madrid. Natural de Avila y casado con
Elvira Alonso, vivió en las casas de lacalle de Miralrio que habitarían después sus sucesores. La primera noticia
que de él tenemos es el bautizo de su hijo Tomás, el 18 de marzo de 1582 (1)169). El 8 de agosto de 1583.
apadriné a una niña hallada a la puerta de la iglesia de San Justo (1)170). Su hijo Tomás, que continuaría el
oficio del padre, fue confirmado el 24 de agosto en 1585 (1)171). El 22 de enero de 1586 apadriné a una hija de
Luis Alvarez (1)172). Su partida de defunción es de 30 de julio de 1594 (1)173). Pedro y Tomás de Béjar fueron
testamentarios de su madre, Elvira Alonso, que murió el 19 de agosto de 1606 (1)174), -junto con Juan
González, su yerno, probablemente casado con la Catalina de Béjar- que aparece en alguno de los documentos
relativos a esta familia y que murió violentamente, según consta en su partida de defunción de 23 de diciembre
de 1595 (1)175).
BEJAR, Pedro de
Pergaminero. Hijo del anterior . Confirmado en 1585 (1)176). Vivió en casas de sus padres en la calle de
Miralrio, ya que los documentos que de él conocemos le dan siempre en este domicilio. Casado con Maria
López, nacieron del matrimonio: Antonio en 1604 (1)177), Ana en 1609, (1)178) Francisca en 1610 (1)179) y
~ ~ Diego en 1612(1)180).
BEJAR, Tomás de
Pergaminero. Hijo de Pedro de Béjar y Elvira Alonso y hermano por lo tanto del segundo Pedro Béjar. Fue
bautizado el 18 de marzo de 1582 y confirmado el 24 de agosto de 1585 (94). Casado con María de Santo
Domingo, ial vez de la familia del conocido impresor Bernardino de Santo Domingo, que trabajó en Valladolid y
en Toledo, nacieron de este matrimonio: Manuela en 1604 (1)181) y Juan Agustín, que había de heredarle y del
que hemos hablado anteriormente, en 1605 (Dl82»rDictó testamento María de Santo Domingo, ya viuda, eI25
de noviembre de 1630 (1)183), documento en el que consta seguía activo el taller de pergamineria en la calle del
Miralrío, según atestiguan las deudas de diversos libreros e impresores madrileños. La partida de defunción
(1)184) es de 9 de diciembre de aquel mismo año.
BELER, Juan Bautista
V.- BEELAERT, Juan Bautista
BELMÁR, Lucas de
V.- BEDMAR,Lucas Antonio de
BELLERO
Y.- BEELAERT
BELLIDO, Juan
V.- BERRILLO, Juan
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BELLOS, Juan
De la Hermandad de libreros en 1650.
BENA, Martín de
Y.- BEVA, Martín de
BENGOECHEA, Pedro de
Mercader de libros. El 5 de julio de 1806, se obligó a pagar 12.000 rs. a don Miguel de Adarraga, vecino de
Bilbao, que dos años antes le había prestado 13. 615 para fomentar su negocio y trasladar su tienda desde la
calle de los Jardines a lade Carretas. (1)185)
BENITO, Joan de
Impresor en casa de María Rodríguez de Rivalde, quien le adeudaba por su trabajo 157 rs., según documento de
15 de septiembre de 1595.
BERBEGNI, Gaspar
Y.- BERBEEQUE, Gaspar
BERG EL, Juan
Y.- BERGER, Jean
BERBENI, Gaspar
Y.- BERBEEQUE, Gaspar
BERBEEQUE, Gaspar
Mercader de libros flamenco, establecido en Madrid ya en 1641, año en el que, por no haber entregado Memoria
de sus fondos, se le notificó judicialmentelo hiciese, el 12 de septiembre. Tenía su tienda en la calle Mayor. El 6
de febrero de 1646, se le comunicó a lavez que aotros libreros madrileños que la Inquisición habla levantado el
embargo de las 15 balas de libros remitidas desde Valencia por Benito Durán a Pedro Coello y otros libreros de
nuestra Villa. En el testame¡~to del librero de la misma nacionalidad, Ignacio de Laet (29 de agosto de aí~. ~el
año), consta le tenía abonados 38 doblones de a 2 dcs. que le debía. El 20 de febrero de 1647 fue testigo de la
obligación de pago de 3.000 dcs. de plata de Baltasar Beelaert a favor de Antonio Beelaert para poner tienda-
librería. Como Gaspar Berbeni, figura entre los que entregaron su memoria a la Inquisicién, aunque fuera de
plazo, el 24 de marzo de dicho año. El 16 de abril de 1648 se entregaron por su mano algunos libros para su
examen (1)186). El 6 de abril de 1649 fue testigo de una fianza de Antonio Beelaert a favor de Baltasar Beelaert.
De laHermandad de libreros (1618-49). 17
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BERGER, Jean
Librero francés. Según noticias de Pérez Pastor tenía taller de encuadernación en Madrid, y en 1624 ya estaba
establecido como librero en nuestra Villa (95). Nacido en 1590 o 94, porque, en dos distintos documentos así lo
declara. Los documentos que aportamos le dan trabajando en Madrid desde 1616 por lo menos, en casa del
importante mercader de libros francés Jerónimo de Courbes. El 9 de abril de aquel año fue testigo de la carta de
poder otorgada en Madrid por Juan Queerbergio el mozo a favor de Courbes para sus cobros y negocios,
figurando a lo largo de aquel año sucesivamente como testigo de la obligación de Antonio Sánchez a favor de su
amo por venta de libros, el 6 de septiembre; de la fianza de Courbes a favor del bodegonero Claudio de Hotex, el
7 de octubre; de la carta de pago del mismo a Luis Valenga, cura de Orgaz, por compra de libros, el 26 de dicho
mes; de la obligación de Antonio Sánchez a favor de Courbes por venta de libros, el 9 de noviembre, y el 2 de
diciembre de ladel librero Roque Sanzonio y del poder del mismo a favor de Jerónimo. El 8 de febrero de 1620,
fue testigo del poder del platero francés residente en Madrid Pedro Pillier a Miguel Sonnio y Jerónimo de ¡
Courbes para cobrar 1.700 escudos de oro del marqués de Bouvier, y el 6 de junio del mismo año de la carta de ¡
pago de 12.000 escudos castellanos de Pedro Pillier a Sonnio. Todavía al servicio de Courbes, en 1621 fue
testigo en la obligación contraida con él por don Pedro Abarca de Mendoza por compra de libros, el 17 de
febrero, y como tal figura en el contrato de aprendiz entre Marcos Mateo y Francisco Márquez, el 14 de marzo.
Lo fue de un requerimiento de pago a Andrés de Carrasquilla por el doctor Gaspar López Serrano, el 6 de abril y
el 4 y el 17 de mayo consta como tal en poder de Courbes a favor de Bonardo para comprar una partida de libros
del Tostado y en el reconocimiento de deuda de su amo adon Juan del Castillo. Un curioso documento de 25 de
enero de 1622 -la averiguación sobre la procedencia de una Biblia en romance, en posesión de Claudio
Gappaillon, efectuada por el Santo Oficio- nos ofrece uno de los pocos retratos físicos de un mercader de libros
del siglo XVII llegado a nuestro conocimiento. En el citado documento al hablar de Jeon Berger, tras declararle
francés, se afirma que era “hombre mediano de cuerpo, baruicastaflo y vestido de pardo”. El 18 de marzo de
aquel año compareció como testigo de la citada información. En el documento se dice “de nación francés, de
oficio librero, quesirue en la tienda de Gerónimo de Courbes”, y de 28 años de edad. En esa fecha, Berger figura
como agente de Courbes, teniendo a su cargo la tienda de libros de éste. Un año más tarde, el 16 de enero,
todavía seguía en casa de Courbes, fecha en que fue testigo de un documento de pago de don Francisco de Eraso
-por compra de libros. El 6 de abrilde 1624 lo fue del:poderdeCourbesa~Juan Osmont para la entrega de cuatro
balas de libros, siendo este año probablemente el de su establecimiento como librero y encuadernador, ya que
Pérez Pastor (96) publica su obligación a favor de Guillermo Conce, mercader de ropería, por ropa comprada
para Marcos Mateo, que como oficial de encuadernador trabajaba en su casa, documento de 15 de octubre. Dos
años más tarde, el 21 de junio de 1626, fue testigo de la obligación de Johan Lamy, maestro de labrar papel, de
la que fueron fiadores Jerónimo de Courbes y Pedro Maillard, de hacer 2.000 resmas de papel de escribir e
imprimir para los jerónimos de El Escorial. Fue testigo de un poder de Courbes a Manuel Núñez para sus
cobros, el 18 de abril de 1628, y el 13 de junio dcl mismo año vendió libros a Courbes por valor de 10.555 rs. Su
amistad con este importante librero francés, le llevó a aparecer como comprador de su tienda y librería, el 26 de
febrero de 1630. Según declaración del librero flamenco Ignacio de Laet en su testamento (29 de agosto de
1646), Juan Berger trabajó en su casa más de diez años. El memorial de los libros de su negocio, lo entregó a la
Inquisición en 1647, con fecha 20 de marzo, y en la relación de mercaderes de libros madrileños hecha el 24 de
aquel mismo mes y año, consta como “librero de mesa, que vende junto a la Cárcel de Corte”. El siguiente
documento que de él conocemos es la tasación de los libros del doctor Domingo Camarmno querealizójunto con
Isidro de Robles, el primero de mayo de 1647, documento en que declara tener su tienda de libros junto a la
Cárcel de Corte. En 1649, figura entre los libreros que entregaron Memoria de los libros de su tienda a los
~~~Visitadoresinquisitoriales. La visita de su librería le correspondía al jesuita Juan Bautista Dávila, según
documento de 10 de junio de 1651, constando en él seguía instalado junto a la Cárcel de Corte. Figura tambi¿~1
entre los mercaderes de libros que entregaron debidamente su memoria en 1652. Se constituyó en fiador de
Manuel Trigueros, al entrar a servir éste como repostero de don Juan de Espinola, el 18 de septiembre de 1653
(1)187), y el 31 de mayo de 1655 figura en la respuesta que el Padre Dávila dió a la Hermandad de libreros que
pedía la prohibición de venta ambulante de libros, en la cual se le cita con su puesto a la puerta de la Cárcel de
Corte (1)188). El 8 de octubre de aquel mismo año, consta su nombre entre los miembros de la citada
Hermandad, en el poder dado a Mateo de la Bastida para el pleito contra los impresores sobreque no entrasen
libros de fuera del Reino. Realizó la tasación de los libros del licenciado don Francisco de Salinas, junto con
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Isidro de Robles, el 3 de marzo de 1656 (D189), y el 9 de mayo del mismo año dio su poder paracobrar lo que
le adeudaba un clérigo de Villafranca del Bierzo (1)190) El 21 de noviembre de aquel año, se ocupó de tasar los
libros de don Gaspar (Dl9Oa). La última noticia que de él tenemos corresponde a 1657, año en que se le
relaciona entre los libreros que habían entregado su memoria a los Visitadores de la Inquisición. De la
Hermandad de libreros, de 1654 al 57.
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BERGES
Y.- VERGES
BERGET, Juan
Y.- BERGER, Jean
BERJA, Pedro
Y.- VERGES, Pedro
BERJEL, Juan
Y.- BERGER, Jean
BERJES, Pedro
Y.- VERGES, Pedro
BERNABE, Cristiano
Impresor. Vecino de Cuenca pero residente en Corte durante largos períodos de tiempo. Pérez Pastor (97) lecita
estante en Madrid el 4 de marzo de 1584, fecha en que da un poder para cobrar lo que se le debía. En el
documento, en el que figura como Bemaben, se dice natural de Amberes y vecino de Cuenca. Gutiérrez del
Caño, le da trabajando en esta ciudad en 1592 (98). En otro documento (99), de 3 de abril de 1594 se obliga a
pagar por adquisición de libros del Nuevo Rezado, figurando como impresor en Cuenca en carta de poder
otorgada en Madrid a favor de Francisco López y Juan de Montoya para recibir ciertos bienes que estaban en
poder del licenciado Barrionuevo de Peralta (1)191) (100) y que corresponde a 14 de marzo de 1601. En 1613
aparece como acreedor de Maria de Urueña, viuda de Miguel Serrano de Vargas. El 7 de octubre, residente de
nuevo en Corte, se obliga a su favor Guillén Balaguer, quien le habla comprado 45 resmas de papel de estraza
(101), arrendando el 4 de junio de 1614 su molino de Palomeras a Alonso Martínez (102). El 21 de julio de
aquel mismo año, citado ya como criado de Su Majestad y su archero, le apoderé Bernardino de Guzmán,
impresor toledano, para cobrar de Francisco de Robles, fundidor de letras, la dote de su mujer, hija de este
último, (103). Otorgó carta de pago a favor de Tomás Junti, el 19 de junio de 1615 en nombre de los herederos 7
de Juan Dorado (104). La última noticia que conocemos de su estancia en Madrid es la renovacién del
arrendamiento del molino de Palomeras aJuan Calvo, el 16 de diciembre de 1619 (105).
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BERNAL, José
Y.- BONNARDEZ, José
BERNAL, Juan
Impresor. Casado con Francisca Burgues, viuda de Domingo de Castañeda. Trabajó en casa de Maria Rodríguez
de Rivalde, quien le adeudaba 84 1/2 rs., en 15 de septiembre de 1595. El 27 de febrero de 1619 fue testigo de
un poder de Julio Junti a su sobrino Tomás. En documento de 21 de febrero de 1652, se le cita como marido de
la dicha Francisca Burgues (1)192), quien le dio licencia para testar en nombre de una hija de su primer
matrimonio.
BERNARDO, JOSE
Y.- BONNARDEZ, José
BERNARDO DE TAL
Librero. Figura así en un documento de la Inquisición de 24 de marzo de 1647, en el que, al relacionar a los
libreros que no habían presentado su Memoria aquel año, se afirma había quebrado y estaba ausente de Madrid.
(1)193).
BERRILLO, Alonso
Maestro librero. Hermano de Juan Berrillo. Casado con Isabel Martínez, cuitada de Alonso Pérez de Montalbán.
El 21 de marzo de 1592 fue testigo con su hermano del testamento de Blas de Robles y el 16 de marzo de 1599
de un depósito hecho a favor de su hermano. El 15 de junio de 1624, se asenté por su aprendiz Gaspar López de
los Reyes (1)194). Fue testigo de la carta de libertad otorgada por su hermano Juan a favor de su esclava María
de Jesús, el 28 de octubre de 1639 y del contrato de aprendiz de Toribio Femández con Francisco Berrillo y
Bovadilla, hecho el 4 de marzo de 1640. Figura como testamentario de su hermano, muerto antes de 1640, y de
su sobrino Francisco, hijo de aquél, muerto el 24 de octubre de 1643. El 19 de mayo de 1644, se tomaron
cuentas a Alonso Pérez de Montalbán y a Alonso Berrillo, testamentarios de Francisco, quien habla dejado por
sus herederas a sor Angela de San Buenaventura y sor Petronila de Jesús, franciscanas descalzas en Salamanca,
e hijas de Alonso Pérez (1)195). Murió Alonso Berrillo el 24 de julio de 1644, según consta en la cuenta tomada
a Alonso Pérez el 26 de noviembre de 1646, en la que se copia su testamento (1)196). Tuvo casas en la calle de
Santiago, en la de San Bartolomé, en la de los Tintoreros y en Alcalá de Henares, más un cajón de venta de
libros en el patio de Palacio. Su mujer, Isabel Martínez, su heredera usufructuaria, vivía aún en 1664, año en que
otorgó carta de pago el 4 de octubre a favor de don Juan Ugarte por una hipoteca (1) l96bis). Según documento
de Pérez Pastor de 21 de mayo de 1672, (106), sus casas de la calle de San Bartolomé, que pasaron a las hijas
religiosas de Pérez de Montalbán, fueron vendidas por Tomás Alfay en su nombre al escribano Juan Fernández
Buendía.
BERRILLO, Juan
Librero. Según Pérez Pastor (107) imprimió a su costa dos obras en Madrid en 1595 y 1599. Hermano, como
hemos dicho, de Alonso Berrillo. De pocos libreros madrileños se conservan tantas noticias, tanto familiares
como profesionales, a excepción de los grandes editores e impresores como Francisco de Robles, Juan de la
Cuesta o Luis Sánchez. Estas noticias se inician en 2 dejulio de 1590, fecha d&un documentode venta de papel
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de bulas del Molino del Paular (1)197). Los días 18 y 21 de marzo de 1592 fue testigo de los dos testamentos de
Blas de Robles. En 1593 todavía era vecino de Alcalá de Henares, si bien ya residía en Madrid. El 13 de
septiembre de aquel año, según documento de Pérez Pastor (108), fue fiador del también librero de Alcalá
Sebastián Tomás en su compra de libros del Nuevo Rezado. Ya en Madrid, el 12 de enero de 1595, fue testigo
del bautismo de una hija de Gaspar Díaz; el 15, fiador del mismo en la compra de libros del Nuevo Rezado y el 7
17 de Jerónimo González en su compra de libros a los jerónimos de El Escorial. Lo fue de Sebastián de 77
Logroño, librero en Alcalá, por 400 rs. que importé una partida de libros del Rezo Nuevo comprados el 21 de JI
marzo del mismo año (1)198). Casado con María Ortiz de Bovadilla, nació en nuestra Villa su hijo Pedro, el 7 de
julio de 1595, documento en que los padres se declaran naturales de Madrid (1)199). El 9 de mayo de 1597,
murió un hijo suyo, cuyo nombre no consta en la correspondiente partida de defunción, aunqueprobablemente
se trata de Pedro (1)200) (109), y dos días más tarde fue testigo del bautismo de Cristóbal, hijo de Alonso Pérez
de Montalbán. El mismo año, el 12 de diciembre, de nuevo lo fue del bautismo de Diego, hijo de Sebastián de
Logroño y María Jiménez. El 7 de junio de 1598 fue bautizada su hija Mariana (1)201), partida en que Juan
Berrillo declara ser todavía vecino de Alcalá. Tasé con Francisco de Robles, los libros de don García de Loaysa, 77
~Arzobispode Toledo, el 25 de febrero de 1599 (110) y el 16 de marzo de aquel año recibió 192 rs. en depósito
para atender a un hijo ilegítimo de Alonso López de Árriba (1)202). Pérez Pastor (111) da la noticia de que
entregó a Lorenzo de Ayala 9 dcs. el 25 de mayo de aquel año, en el cual, el 4 de julio, fue testigo del bautismo
~JeJuan, hijo del fundidor de letras Francisco de Robles.Todavía dentro del mismo año, el 18 de agosto, vendió a
Miguel de Sandi libros por 200 rs. (112). El 23 de diciembre del mismo año pagó a su casero por adelantado el
alquiler de sus casas en la calle de Santiago hasta fin de 1601 (1)203). De 1 de febrero de 1600 es la noticia de
Pérez Pastor (113) según la cual Juan BerilIo concerté con Jerónimo de Huerta la venta de la “Historia natural
de los animales”, traducida por el citado Huerta del original de Plinio. En 1601 arrendé el cuarto bajo de la casa
de Francisco de Robles en la Puerta de Guadalajara (114), y el 6 de abril Pedro Bermúdez se obligó a pagarle 7
542 rs. por compra de libros (115). Bautizó a su hija Ana el 6 de agosto (1)204). El22 de dicho mes y año, firmó
escritura con Miguel Serrano de Vargas, a quien Juan Dorado, librero de Murcia, había entregado los originales
de las “Guerras de Granada”, de Pérez de Hita, para obtener el privilegio de impresión y al no obtenerlo, se
depositaron en Berrillo para devolvérselos a su autor (D204a). El 14 de septiembre del mismo año, compró a
María de Rivas una casa en la calle de Santiago, hipotecando la que aún tenía en Alcalá (116). Aquel año,
obtuvo~licencia.para imprimir la “Historia de los bandos de. los Zegríes y Abencerrajes”~~de~d?érez de Hita,
concertandose para ello con Juan Gracián, el impresor alcalaíno (117). Fue testigo del bautismo de Manuel, hijo
de Luis Sánchez, el 17 de enero de 1602, y padrino con doña Maria Carasa, mujer del Impresor del Rey, de
Manuel, hijo de Juan Fernández, el 16 de junio de dicho año, en el cual, el 8 de octubre, de nuevo Pedro
Bermúdez, librero en Toledo, firmó obligación a su favor por compra de libros (1)205) (118). Fue fiador de Luis
Sánchez, con fecha 17 del mismo mes y año, en una compra de papel al Paular. Dio poder para cobrar sus
deudas en Sevilla, en 1603 (119) y el 22 de abril de aquel año, salió por fiador del librero alcalaino Juan de
Sarria, a favor del platero Andrés Trujillo (120). El 8 de marzo de 1604 redimió el censo que pagaba a Isabel
Gutiérrez por su casa de la calle de Santiago (121), siendo testigo de bautismo de una hija de Andrés de Perales
el 9 de mayo (122), y el 17 del mismo otorgó poder a Pedro Marañón, para cobrar diversas deudas de libreros
sevillanos (123). De 16 de octubre de aquel año es la orden de Luis Antolin, librero sevillano, para que Berrillo
pagase 800 rs. a Diego Pareja (124) y de 23 de diciembre un nuevo poder de nuestro librero a Pedro Marañón
para sus cobros en Sevilla (125). Un año más tarde, el 20 de diciembre, fue testigo de la dejación de dos solares 7
en la calle de las Minas por María Ruiz, viuda del impresor Alonso Gómez. Citado como mercader a la Puerta
de Guadalajara, fue testamentario de Catalina de Medina, mujer de Pierres Cosin, juntamente con el también J- 7
librero Francisco López, el 17 de mayo de 1605. El 26 de abril de 1606, fue fiador de Juan de la Cuesta en su
obligación de 1.250 rs. poixiQO resmas de papel compradas al Molino de El Paular,. y el..24 de julio, de A1onso~
Pérez por compra de libros del Nuevo Rezado, asentándose por su aprendiz el 25 de octubre de aquel alIo 77
Vicente de Penas (1)206). El 15 de diciembre vendió a Antonio Coello, mercader de libros en Valladolid, 40
ejemplares “De censibus”, de Gaspar Rodríguez. El 30 de junio de 1607, compró al Paular 250 resmas de papel
de imprimir por 3.000 rs. (126), y con Alonso Pérez, el 28 de agosto, papel de Génova, siendo también 7
comprador a medias con él de papel al Molino de El Paular, el29 de diciembre del citadoaño (127). Unos meses
antes, el 14 de octubre, el mayordomo de fábrica de San Justo le aboné 12 rs. por la impresión de unas cédulas
(l27bis). Pérez Pastor añade dos noticias sobre Berrillo correspondientes a este año, pero sin determinación de 771
mes ni día: el contrato por el cual fray Pedro de Morales, le cedía los privilegios de impresión de dos libros
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(128) y la de pagar afray Leandro de Granada 3.167 rs. por unos libros de Santa Gertrudis (129). Varias noticias
-recoge Pérez Pastor sobre Juan Berrillo correspondientes a 1608: su fianza a favor de Alonso Pérez de pagar
4.600rs. al Paular (probablemente es de 20 de junio) (130); la cesión del doctor Francisco de Faria asu favor de
“El robo de Proserpina” (131); un contrato para recibir como criada a María González y la imposición de un
censo a su favor que corresponde a 10 de septiembre (132). El 29 de noviembre de dicho año Pedro Bermúdez~
mercader de libros en Toledo, con quien mantenía tratos comerciales desde 1601, se obligó a pagarle 750 rs.
castellanos por compra de libros (1)207). De 1609, el propio Pérez Pastor recoge las siguientes noticias: la
escritura de venta de unas casas en Madrid hecha por el cirujano Francisco González Molinillo y su mujer Isabel
de Robles, aJuan Berrillo y María Ortiz de Bovadilla, sin mes ni año (133); la obligación de Eugenio Hernández
a favor de Berrillo de pagarle 276 rs. por resto del valor de dos balones de papel, el 12 de octubre (134),
añadiendo la escritura de obligación para imprimir el “Desengaño del mundo” y “El origen de las religiones”, de
fray Pablo de Morales, bernardo, por la cual se obligó aentregarle 70 ejemplares de cada obra, imprimiendo el
primero al obtener el privilegio y el segundo un año después, escritura firmada el 9 de agosto de aquel año
(135). Se obligó con Antonio García, también librero, a pagar al Paular 400 dcs. por 400 resmas de papel, el 28
de abril de 1610 (136), y el 28 de agosto del mismo año el doctor Marcos de León Sarmiento, abogado, declara
adeudarle 411 rs. por libros de Cánones y Leyes (1)208). En 1610 se le concedió licencia para editar la
“Universal redención...”, que se imprimió en casa de Juan Gracián, en Alcalá, dos años más tarde (137). En
1611, se obligó a pagar a María de Quiñones 896 rs. por la impresión de la segunda parte de la “Monarquía” del
Padre Zamora (138); fue testamentario de Gregorio del Castillo, que murió el 4 de julio; arrendé una casa en la
calle de Santiago por 100 dcs. al año, el 3 de octubre, y el 5 de dicho mes tasé los libros de don Sancho Ochoa
de Castro, Gobernador de Puerto Rico (139). El 17 de febrero de 1612 fue testigo de una obligación del librero
Miguel de Sandi a favor de Alonso Díez de Azpeitia. En las cuentas de papel de El Paular correspondientes a
1612, se recogen los pagos efectuados por Juan Berrillo desde marzo de 1601 a marzo de 1611 (1)209). Un año
más tarde, el 15 de febrero de 1615, declaró haber recibido 1.000 rs., y el 18 de septiembre de 1614, fue fiador
de Alonso Pérez en la compra de unas casas en laparroquia de San Miguel. El 24 de enero de 1615, Gonzalo de
Céspedes y Meneses lecedió el privilegio de impresión de “El español Gerardo”, por 10 años, pagando por él
450 rs. En dicho documento, transcrito por Pérez Pastor (140), el autor declaró que “el dicho privilegio de
impresión”, no valía más del precio recibido y que de la demasía le hacia gracia “por muchas causas que para
ello hay”. Un año más tarde, el 1-5 de febrero de~l6l5, declaré que había recibido 1.000 ejemplares deja obra
“Vida, muerte y milagros de la beata madre Teresa de Jesús”, de la que era autor Pablo Verdugo de la Cueva,
presbítero, cura de San Vicente de Avila, para venderlos en la Corte (141), firmando reconocimiento de censo
sobre sus casas de la calle de San Bartolomé, el 28 de agosto de aquel año, siendo el 24 de septiembre del
mismo testamentario del librero madrileño Pedro Lizao, junto con Alonso Pérez de Montalbán. Figura en la
Relación de libreros madrileños hecha por el Santo Oficio en 1616, “a la entrada de la calle de Santiago, en la
primera tienda de mano yzquierda”, calificándose su librería de “copiosa” y haciéndose constar que al ser
visitado “mostró el Catálogo”. Que tenía tienda copiosa y era librero importante lo confirma también que en el
mismo año, junto con Miguel Serrano, hizo el reparto de la harina ordenado por auto del Consejo entre los
libreros. Pagó, el 29 de abril de aquel año, a fray Melchor Rodríguez, obispo electo de Medauro, 1.935 rs. que le
- debíacomo fiador de Miguel de Sandi (142). El 28 de febrero de 1617, compró 300 resmas de papel de imprimir
al Molino del Paular (143). La visitación de su librería por el Santo Oficio, el 10 de julio de 1618, es un
interesante documento en que se relacionan las obras contenidas y no contenidas en su Memorial del año
(1)210). Otorgó demora afavor del librero JerónimoNieto, quien le debía 1.208 rs., el 9 de marzo de 1619 (144).
Aquel mismo año, el 21 de octubre, aparece como testigo del testamento de María Hernández, mujer del librero
Gonzalo Hernández. En 1621, el 17 dejulio, se obligó con Alonso Pérez a favor del Paular por compra de papel
y el 20 de dicho mes y año salió fiador del mismo por idéntico motivo (145’). El 18 de noviembre de 1622, ~
obligó a pagar al Paular 1.600 rs. por 600 resmas de papel blanco, hipotecando a favor del citado Convento sus
casas en la calle de Santiago y un censo que tenía contra la Villa de Madrid (1)2 11). Compró, el 16 de abril del
mismo año, las “matrizes, moldes, piedra y carro” de la fundición de Francisco de Robles. Antonio Díaz, autor
de la “Questión célebre y dificil de los salarios de los hijos”, le entregó 776 ejemplares del dicho libro, para que
losvendiese acomisión, con fecha 19 dc septiembre 1623 (146). El 17 de noviembre de aquel mismo año consta
debía 1.435 rs. a los cartujos del Paular, precio de 140 resmas de papel de imprimir que fueron pagadas el 6 de
mayo de 1627 y el 9 de septiembre de 1628. En 1624, trabajó para él Juan González, en la edición de las obras
de Blas Robles Salcedo (147). Fue testamentario de Juana Rodríguez, viuda de Guijote, el 18 de marzo de 1627,
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y el 28 de abril de dicho alIo, con Alonso Pérez, del impresor del Rey Luis Sánchez. De 21 de agosto de 1630 es
laorden del Ayuntamiento para que se le pagase el papel que había entregado al Concejo (1)212). Corresponde
la siguiente noticia a 22 de junio de 1633, fecha en que otorgó poder, junto con Domingo González y Pedro
Coello, también libreros, en nombre del resto de los libreros madrileños, a procuradores para todos los pleitos
del Gremio. Fue testigo del reconocimiento de censo de Juan del Casar en favor de las memorias de Gabriel de
Rojas, el 25 de abril de 1635. La última noticia que tenemos de Juan BerilIo es la carta de libertad otorgada a
favor de su esclava berberisca María de Jesús, que había comprado a Sebastián Tornero en 1629, documento en
que declara verse “por su senectud cercano a la muerte” y que corresponde a 28 de octubre de 1639 (1)213).
Debió morir entre esta fecha y el 14 de julio de 1640 en que su hijo Francisco Berrillo y Bovadilla’se declara su
heredero. Entre los papeles de la Cartuja del Paular, y en las cuentas relativas a la ventadel papel de su molino,
hay noticias de Juan Berrillo, desde 2 dejulio de 1590, como hemos dicho. Los últimos pagos los efectué con su
mujer en septiembre de 1628 (1)214).
BERRILLO Y BOVADILLA, Francisco
Mercader de libros. Hijo de Juan Berrillo y Maria Ortiz de Bovadilla y sobrino de Alonso BerilIo. En 1616, por
cédula de S.M., se le concedió exención de aposento en las casas que tenía en la calle de Santiago (148), siendo
testigo el 18 de noviembre de 1622 de unacompra de papel del Paular hecha por su padre. Tasé los libros de don
Juan de Castañeda Ronquillo, el 26 de septiembre de 1628 (149) y el 28 de octubre de 1639 fue testigo de la
carta de libertad que su padre otorgó a su esclava María de Jesús. Por documento de 4 de marzo de 1640, se
asenté por su aprendiz Toribio Fernández (1)2 15), y el 14 de julio del mismo año, “como hijo y vnibersal
heredero” de Juan BerilIo, dio poder a Lorenzo Blanco para vender las casas que había heredado en Alcalá de
Henares (1)216). No había entregado Memoria de sus libros en 1641, por lo que se le notificó judicialmente el
14 de septiembre; recibió lanotificación su mujer, quien declaró que “su marido estaba en Alcalá”. Hipotecó las
casas que tenía en la madrileña calle de Santiago y otras en la de los Tintes, el 8 de agosto de 1642 como
garantía de su obligación de pago de 3.500 rs. al guantero Pedro Bernal que se los habla prestado (1)217),
reconociendo y redimiendo el censo impuesto por sus padres sobre sus casas de la Puerta de Guadalajara, el 22
de octubrede aquel alIo (1)2 18). Murió el 24de octubr~d~.j643.
BERRíO, Juan
V.- BERRILLO, Juan
BERTANO, .Jácome
Sin constar fuera mercader de libros, fue denunciado a la Inquisición, el 7 de abril de 1663, por vender unos
libros prohibidos a Juan Bautista Tabano, Gabriel de León y Mateo de la Bastida.
BERTHIERPROST, Antonio
Mercader de libros francés, establecido en Madrid, por kmenos d~sde l~3I, año en el cual, el 10 de febrero, su
tío Mateo Prost, residente también en nuestra Villa, en nombre de su hermano Jaeques, mercader de libros en
Lyon, le nombré su apoderado (1)219). El 19 de junio de 1632, en virtud del poder anterior, cobré de los
testamentarios del doctor Alonso Cortés, lo que se adeudaba a su tío (1)220). Entre lospapeles de la Inquisición
de 1666 se conserva la noticia de 5 de mayo, de que “vn librero de Francia, llamado Antonio Vertier”, había
entrado libros de aquel país. Efectu6, con fecha 1 de junio de aquel año, la entrega al Santo Oficio de los libros
para su expurgo (1)221). El 12 de diciembre de 1670, figura entre los acreedores a la hacienda de Juan Antonio
Bonet, fecha en queera mercader de libros en París.
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BERTIER, Antonio
V.-BERTFII?ER PROST, Antonio
BERXER, Pedro
Y.- VERGES, Pedro
BERZOSA, Miguel de
Mercader de libros. Según las noticias aportadas por Pérez Pastor, arrendé en la lonja del convento de San
Felipe el Real una tiendael 9 de julio de 1578 (150), renovando el arrendamiento por dos años más a partir de 5
dejulio de 1586 (151).
BEVA, Martín de
Maestro de hacer libros, con casa en la calle de Santiago, cerca de laPuerta de Guadalajara, en las que vivió al
menos desde 1616. en que figura en la Relación de libreros madrileños mandada hacer por el Santo Oficio,
como mercader de libros “en la calle de Santiago, enfrente de las casas del conde de Lemos” y en laque moriría
en 1635. En documento de la Inquisición de 14 de diciembre de 1622, y como con “tienda pequeña”, consta
entre los libreros que no habían presentado su memorial de obras siendo el 10 de enero de 1623 encausado por
este motivo (D222). En su respuesta declaró que hacía cuatro meses había puesto su tienda en la calle de
Santiago, lo que se contradice con la noticia que hemos aportado de 1616. Casado con Ana de Arenas, que
heredaría la tienda a su muerte, nacieron de este matrimonio M. 2hora, el 17 de enero de 1623 (1)223) y María,
el 7 de abril de 1625 (1)224). Compré por 400 des. unas casas e Puerta de la Vega, parroquia de Santa María,
a Antonio Gómez, casas que aún no estaban acabadas ‘de pagE’ ~77~1 16 de diciembre de 1633 (D225):’EI 25 de’’
junio de 1634 dio carta de pago de 200 rs. que María Pérez d~~¿ en su testamento a Ana de Arenas (1)226).
Ocho meses más tarde (26 de mario de 1635), enfermo en la cama, dicté su testamento (1)227), y murió el 3 de
abril del mismo año (1)228).
BIDARTE, Joseph de
V.- VIDARTE, José
BIECO, Eugenio
Según Gutiérrez del Caño (152), activo en 1753-54. En 1753, poseía una Imprenta de Música, “en la calle del
Desengaño, junto a San Basilio”.
BIERO Y TEGADA, Antonio
Y.- RIERO Y TEJADA, Antonio de
BILLARTE, Jusepe de
Y.- VIDARTE, José
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BIZARRON, Antonio
Impresor de “Gazetas” y otros papeles. Con tienda en la Puerta del Sol, en 7 de agosto de 1706. Gutiérrez del
Caño (153) lecita entre los impresores madrileños entre 1701 y 1710.
BLANCO, Andrés
Librero. Pérez Pastor (154) da solo su nombre sin más referencias. Según nuestras noticias, estuvo casado con
María García, tía de Juan Menoyre, hijo del librero Francisco Menoyre. El 16 de abril de 1689, recibió como
aprendiz a Leonardo Crespo (1)229), documento en el que figura como “maestro del dicho ejercicio de librero”,
y del que fue testigo Francisco Menoyre. Se le cita en documento relativo a éste, todavía en 1712. De la
Hermandad de libreros de 1675 a 1695 y su Tesorero (1692-97).
BLANCO Mateo
Impresor. Según Gutiérrez del Caño (155) activo entre 1711 y 1717. Hijo de Matías Blanco y Juana Ramón,
firmó carta de dote a favor de Isabel Alvarez, hija del impresor Melchor Alvarez, el 29 de noviembre de 1692
(1)230). El 2 de abril de 1698 fue testamentario de su suegro, y consta que tenía imprenta en la calle Alta del
Carmen en 1706.
BLANCO, Viuda de Mateo
Y.- ALVAREZ, Isabel
BLANQUES, Imprenta y Librería de
Activa en 1793, alIo en que salió de sus prensas la “Explicación breve y útil de las piezas que componen el fusil,
carabina y pistola...”, de Francisco Nadal y Mora.
BLAS
Librero. Protagonista de un atentado “contra el onor y virginidad” de Cayetana Francisca Camuñal, a la cual
“por amenazas que la hizo, consiguió tener actos camales con ella”, la cual solicité, el 22 dejulio de 1748, “se le
apremie aque se case con la otorgante”, no obstante declarar que ignoraba hasta su apellido (1)231).
BOBADILLA Juan de
Y.- BOVADILLA, Juan de
BODAN, Cornelio
Figura en Gutiérrez del Caño (156)activo en Cuenca de 1601 a 1610.
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BODAR, Claudio
Y.- ROLAN, Claudio.
BODRAN, Juan
BAUDRAND, Juan Bautista.
BOGIA, Esteban
La familia de libreros genoveses de este apellido estuvo establecida en Madrid desde finales del siglo XVI y las
referencias a lamisma se prolongan hasta bien entrado el siglo XVIII.
Esteban, hermano del también librero Miguel Bogia, era, probablemente igual que este último, natural de
Savona. Según Pérez Pastar (157) establecido en Madrid desde antes de 1585 hasta 1613. La primera noticiaque
de él aportamos es que fue testigo del bautismo de Francisco, hijo de Francisco Pérez de Bayona, librero, de
quien fue padrino el impresor Alonso Gómez, el 27 de diciembre de 1581. Por documento de sus herederos, de
1623, sabemos que trabajó en la imprenta de Luis Sánchez. Pérez Pastor (158) dice que se concerté en 1585 con
la viuda de Alonso Gómez para imprimir la Primera parte de “La Araucana”, y transcribe el documento por el
cual, el 22 de mayo de 1588, solicité se levantase el destierro a Francisco Testa, “estampador italiano”, con el
queprotagonizó un violento altercado dos años antes y por el cual se cond .~nó a Testa (159). De 1590 es la carta
de pago que otorgó a su favor el también mercader de libros Simón Bassallini por la venta de los que le había
entregado. En el concierto con Miguel Mexía de Figueroa, apoderado del doctor García Pérez de Gironda, para
imprimir “De gabellis”, por el que se compromete a entregar la impresión en seis meses, hecho el 22 de
noviembre de 1593, consta era “mercader de libros en Madrid, morador a los Convalecientes”. Con fecha 8 de
marzo de 1594, Cristóbal de Mesa le cedió el privilegio para imprimir “Las Navas de Tolosa” (160) y el 9 de
mayo de dicho año, solicité del Consejo Supremo de la Inquisición la devolución de unos libros de su propiedad
“detenidos en la Inquisición de Murcia”, pronunciándose a su fayor los Inquisidores. En 1597, consta tenía un
cajón de venta de libros en uno de los patios de Palacio, según la carta de entrega del franciscano fray Juan
Bautista Fernández de 172 ejemplares de la primera parte de las “Demostraciones católicas”, para su venta a
comisión (161). En el Libro de Enterramientos de San Martín, con fechas 7 y 8 de julio de 1599, se recogen las
partidas de defunción correspondientes a Juan Bautista (1)232) y María Bogia, (1)233) evidentemente familiares
de nuestro librero. De 4 de noviembre de aquel mismo año es la cuenta tomada por Francisco de Mora al
aparejador de las obras de Palacio Antonio de Segura, en la que se le hizo cargo de lo que había cobrado de
Esteban Bogia a cuenta de lo que debía por su cajón de libros (162). El 16 de julio de 1601 arrendé una casa en
Valladolid a Juan de las Navas, documento en el que se declara “residente en Corte” (163). Se obligó a pagar al
capitán Cristóbal de Virués 200 des. por la compra de la licencia y privilegio para imprimir “El Monserrate” y
sus “Obras trágicas y líricas”, el 18 de agosto de 1608 (164). Casado con María de Campos, fueron sus hijos
Pedro Pablo, que le sucedería en el negocio de libros, Catalina, casada con otro librero, Domingo González, y
Lorenzo. Fue testamentario del librero Pedro de la Torre, el 4 de septiembre de 1610, documento en que se le
cita con vivienda “frente a San Bemardo”. Murió Esteban Bogia en el domicilio citado el 9 de agosto de 1613
(1)234) (165), y su hijo Lorenzo, el 25 de octubre (1)235). El 24 de febrero de 1614, su viuda, María de Campos,
su hijo Pedro Pablo, y su yerno Domingo González, hicieron concierto para el reparto de la herencia. Todavía en
7 de febrero de 1623, sus herederos se declararon acreedores de Andrés Quemo o Quimos, impresor.
BOGIA, Miguel
Librero. Hermano de Esteban. Natural de Savona (él se declara genovés) y establecido en Madrid ~la vez que
su citado hermano, ya que el 24 de enero de 1593 figura como testigo del bautismo de Diego, hijo del librero
Francisco Pérez de Bayona. Estuvo casado con Maria Díaz, viuda de otro librero, Bernardo González, otorgando
la carta de pago de su dote el 6 de febrero de 1597 de dicho año (1)236). Declaró en esta fecha tener “tienda en
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Palacio” y vivir en una casa que aporté su esposa en la dote, tras la iglesia parroquial de San Gil. Nacieron de
este matrimonio dos hijos: Roque, bautizado el 25 de agosto de 1597 (1)237) y Felipe, el 9 de mayo de 1599
(1)238). Hizo testamento Maria Díaz el 21 de diciembre de este último año dejando como herederos a sus dos
hijos y testamentario a su marido (1)239>. El 19 de enero de 1600, Miguel Bogia se obligó a pagar a la duquesa
de Béjar366 rs. que restaban de la venta de los libros que le había entregado, hipotecando a su favor la casa tras
San Gil en la que aún vivía (1)240). Es éste el último documento que sobre él tenemos, si bien por el testamento
de su sobrino, Pedro Pablo Bogia, sabemos que, contrajo un segundo matrimonio con Antonia Ramos, del cual
fueron hijas María, Magdalena y Jerónima, queaún vivían en 1632.
BOGIA, Pedro Pablo
Librero. Hijo de Esteban Bogia y María de Campos. Casado con Angela Hernández de Lara, hija del mercader
de joyería Lázaro Fernández, de cuyo matrimonio no quedó descendencia. Se le cita como licenciado en la
partida de de~inción de su padre, de 9 de agosto de 1613, y fue testamentario de su hermano Lorenzo, fallecido
el 25 de octubre del mismo año. En el Libro de resultas de la visita de este mismo año de la parroquia de San
Martín, se le requiere al cumplimiento de las misas que faltaban por decir por las almas de ambos (1)241). Como
hemos dicho, e1 24 de febrero de 1614, se concerté con su madre y con su cuñado Domingo González para el
reparto de los bienes de su padre, arrendando, el 2 de septiembre de 1615 unas casas en la calle de San Roque a
Miguel Sánchez, por 822 rs. al año (166). En larelación de libreros hecha por el Santo Oficio en 1616, se lecita
con tienda “a laPuerta del Sol, enfrente de Miguel Serrano”. Efectué la tasación de los libros de Andrés Martín
de la Peña, el 3 de abril de 1617, fecha en que se hace constar vivía “enfrente de San Bernardo, en una
callejuela, primera puerta a mano izquierda”, casa en la que, como hemos visto, vivieron sus padres (1)242). Con
fecha 26 de julio de 1618, otorgó carta de pago a su favor el cura de Piedrabuena por 1.200 rs. (167). En el
testamento de Julio Junti de Modesti, de 16 de febrero de 1619, figura una manda aPedro Pablo, criado de un tío
del difunto “que le bino sirniendo de Ytalia”, a quien tal vez se pueda identificar con nuestro biografiado. Pérez
Pastor (168) recoge el documento por elque se comprometió a pagar 2.600 rs. a Francisco López de Aguilar por
los libros que le había vendido, y otro del mismo al mismo por 3.000 rs. y la misma causa (169). Ambas cartas
son de 16 de septiembre de 1620. Consta que el 14 de diciembre de 1622, no había presentado Memoria de sus
libros a la Inquisición y entre los papeles del Santo Oficio sobre libreros se conservan los referentes a la causa
que se le abrió por no haber cumplido con esta obligación, el 14 de enero de 1623 (1)243). Murió Angela
Hernández de Lara, su mujer, el 5 de noviembre de 1631 (1)244). Fue testamentario del librero Miguel Martínez,
en 9 de junio de 1630. Dicté Pedro Pablo Bogia su testamento el 20 de noviembre de 1632. (1)245) Murió sin
herederos directos dejando a su alma por beneficiaria de sus bienes y por testamentarios a dos mercaderes de
libros: su cuñado, Domingo Gonzalez, y Miguel García. Murió el 4 de diciembre del citado año, siendo 7
enterrado, según sus deseos, en elmonasterio de San Bernardo de Madrid (1)246). Sus testamentarios recibieron
de Domingo González, su cuñado, el resto de lo que se debía de la comprade los libros y cajones que el difunto
tenía en Palacio, con fecha 18 de mayo de 1634.
BOGUIA, Pedro Pablo
V.- BOGIA, Pedro Pablo
BOISSAT, Gabriel
Mercader de libros francés, residente en Madrid temporalmente. El 24 de mayo de 1624, junto con Pedro
Lafarja, mercader en Sevilla, recibió poder de Jerónimo de Courbes para cobrar 870 rs. de Miguel Noguera. El
29 de julio de 1631, en nombre de Jaeques Cardon, mercader de libros en Lyon, se obligó a hacer imprimir el
libro del Padre Paulo Sherloque, Rector del Seminario irlandés de Salamanca, “Anteloquia in Cantica
canticorum Salomonis”, siendo su fiador el también librero francés Pedro Mallard (1)247). En 1636, editaba en
Lyon con sus socios obras latinas de Juan Sandy. Los herederos de Gabriel Boissat, junto con los de Lorenzo 7
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Anisson, imprimieron en Lyon en 1642, 1644 y 1653 y un Horacio Boissat formé compañía con Claudio
Bourgeat, Jorge Remeus y Miguel Lietart, editóndose a su costa la “Pasión del Hombre-Dios”, del jesuita Juan
Bautista Dávila, y “Estatera opinionum benignarum”, dcl Padre Andrés Mendo, también jesuita, ambas impresas
en Lyon.
BOLAN, Andrés
Impresor. Casado con Valentina Flores, el 7 de julio de 1596 (1)248). Trabajó probablemente en la imprenta de
Luis Sánchez, por ser los testigos de sus velaciones impresores de dicha casa. Posteriormente, se trasladó a
Valladolid, donde consta estaba trabajando en 1598.
BOLAN, Claudio
Impresor. Natural de Salamanca. Oficial de la Imprenta de Maria Rodríguez de Rivalde, a quien adeudaba 59 rs,,
según documento de 15 de septiembre de 1595. Fundidor de tipos de imprenta en la de Luis Sánchez. Fue
padrino de velaciones de Andrés Bolan, el 7 de julio de 1596. Casado con Isabel Martínez, de Valladolid, nació
de este matrimonio un hijo de nombre Teodoro, bautizado en San Justo el 24 de noviembre de 1598, siendo su
madrina Antonia Osorio, hermana de la famosa amante de Lope, hija del representante Jerónimo Velázquez, en
cuya casade la calle de Lavapitis vivía Bolan (1)249).
En 1605, trabajaba en Málaga un Claudio Bodan, según Gutiérrez del Caño (170), que imprimió la “Historia
eclesiáticade España”, de Francisco dc Padilla.
BOLDUC, Enrique
Impresor en casa de Luis Sánchez. El 18 de abril de 1589, figura como testigo del arrendamiento de una tienda
por la viuda~de Alonso Gómez a Gaspar Díaz.Casadocon7iuána Dura (¿Durán?), vivió en la calle de laEspada.De este matrimonio nació un hijo de nombre Juan, bautizado en San Justo el 16 de junio de 1602, de quien
fueron padrinos Luis Sánchez y su mujer (1)250), Murió Enrique Bolduc el 3 de octubre de 1611, en lacalle de
la Hoz (D251).Sin constamos que fuese de la familia, pero por identidad de apellidos, haremos referencia a un
Antonio Bolduque, quien, en 16 de marzo de 1639, sostenía pleito con el mercader de libros madrileño Pedro de
Logroño.
BOLDUQUE, Enrique
Y.- BOLDUC, Enrique
BOLINEO, Mauricio
Impresor. La primera noticia de su establecimiento en Madrid corresponde a 23 de octubre de 1593, fecha en
que fue~testi’godel testamento de Guillermo Foquel. PérezPastor(171’)’recoge la noticia de su bodacon~BárbuIa
Díaz, viuda de Bernabé Díaz, el 15 de mayo de 1595, efectuándose las velaciones el 9 de julio de aquel año en
Santa Cruz (172). Morato (173) lecita como el primer Mayordomo de la Hermandad de Impresores de Madrid,
en 1597, y también lo era en 1598. En 1601, su mujer otorgó carta de indemnidad a favor de María de la Cruz y
su marido, según documento que publicó Pérez Pastor (174), correspondiendo la siguiente noticia, también
publicada por Pérez Pastor (175), a 20 de noviembre de 1609, en que Bárbula Díaz otorgó codicilo a su
testamento. En 1611 era de nuevo Mayordomo de la Hermandad de Impresores, pagando por cuenta de ella el
entierro de Enrique Bolduc. Fue padrino, con Antonia Bernal, de Andrea, hija de Bernardo de Aulón y Catalina
Muñoz, que vivían en la calle de Toledo, el 9 de diciembre de 1612 (176). Corresponde a 13 de enero de 1615 la
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carta de pago a su favor por un censo que le pagaba Juan Sánchez, alguacil de Corte, sobre unas casas en la calle
de Atocha (177). Murió Mauricio Bolineo, en la calle de Toledo, en casas de la Compañía de Jesús, el 25 de ¡
agosto de 1615. Fue enterrado en el monasterio de San Felipe el Real y dejó un hijo de su mismo nombre
(1)252).
BONARD, Juan
Y.- BONARDO, Juan
BONARDO,Juan
Librero. Hijo del famoso mercader de libros de Salamanca Cornelio Bonardo y de Jerónima Gast, parienta de
Julio Junti de Modesti, quien en su t~stamento, de 16 de febrero de 1619, le dejé 100 des. Cornelio Bonardo
figura en numerosos documentos como residente en Madrid, desde 1576, en que junto con Julio Junti se le cita
en un poder de los jerónimos de El Escorial para que cobrase lo que les debía el Obispo de Osma. En 1593, era
mercader de libros en Medina del Campo, dando su poder a Juan Boyer en documento que recoge Pérez Pastor
(178). Todavía el 13 de febrero de 1594 residía en aquella ciudad como “criado y agente de Boyer” (179). Ya el
23 de noviembre de 1597 vivía en Madrid donde fue padrino de Juan, hijo del fundidor de letras Francisco de
Robles. El 3 de diciembre de 1598 figura como testigo en el finiquito de cuentas entre Juan de Montoya y
Martín de Córdoba. El 12 de abril de 1612, se concerté con Alonso de Ledesma Buitrago, para ceder el 7
privilegio de impresión de la “Tercera parte de concetos espirituales” a Pedro Lizao, anulando laescritura que
ambos tenían hecha, en 27 de junio de 1611 (180). En 1614 (3 de julio) fue testigo de una carta de pago de Juan
Hasrey a María de Torres y el 10 del mismo una de la obligación por compra de libros para el franciscano fray
Francisco de Rojas al mismo Johan Hasrey, y el 18 de noviembre tasé la librería del Regente Miguel Lanz, 7
constando en eldocumento que era librero en Madrid (181). Se obligó juntamente con su madre doña Jerónima 7
77,
Gast al pago de 131 rs., resto del alquiler de un aposento en laplaza de la Cebada, el 3 de enero de 1615 (182),
siendo ‘testigo, el 7 de octubre de 1616 dcun.préstamo de Claudio Hoiex, de quien .fue fia4or Jerónimo de.
Courbes. Pérez Pastor (183) publicó un poder de Juan Pérez Bonardo, mercader de libros en Madrid, para cobrar
ciertas cantidades en Segovia, correspondiente a 4 de mayo de 1618. En 1620, y siempre en relación con
Courbes, fue sucesivamente testigo del poder de éste a procuradores para cobrar 685 rs. de la viuda de Juan ¡y
García, librero de Salamanca; del asiento de aprendiz de Daniel de Aymar con el dicho, el 13 de mano, y de la
obligación de Martín de Córdoba a favor de Juan Bautista Berardi y Nicolás Grasso por compra de libros a
Courbes, el 20 del mismo mes. Un año más tarde, el 4 de mayo de 1621, figura en un poder de Jerónimo de ¡¡
Courbes a su favor para que comprase de fray Paulino Verti, dominico residente en Venecia, 20 obras del
Tostado, como mercader de libros en la ciudad de la laguna. En 1622, trabajaba en Gerona, según Gutiérrez del
Caño ~i~q>
BONART, Cornelio
Y.-BONARDO, Cornelio 17
BONARTE, Cornelio
Y.- BONARDO, Cornelio
BONET, Antonio 1 ¡
7] 7Y.- BONET, Juan Antonio Li
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BONET, Joan
Y.- BONET, Juan Antonio
BONET,Juan Antonio
Mercader de libros. Natural de Barcelona. Hijo de Germán Bonet (en algún documento se le llama Juan) y de
Benita Codina (a veces apellidada también Boneta). Casado en primeras nupcias con Isabel de Robles, (hija del
librero Sebastián de Robles y de su mujer Magdalena de Aragón), hermana de los libreros Francisco e Isidro de
Robles y viuda del también librero Martín del Río (dos de cuyas hijas, Isabel y María del Rio, estuvieron
casadas respectivamente, con los libreros Francisco Serrano de Figueroa y Juan de San Vicente). El matrimonio
debió celebrarse con anterioridad a 1632, ya que en 25 de enero de aquel año fueron ambos padrinos de
Francisca, su sobrina, hija de Pedro Colomo y Manuela de Robles. Tuvo Bonet con Isabel Robles por lo menos
tres hijos: Jacinto, Francisca y Juana Bonet. El 5 de noviembre de 1634, renuncié a favor de su hermar$o también
llamado Jacinto a los bienes que le correspondían de la herencia de sus padres (D253). Fue testigo del
testamento del fundidor de plata Eugenio de Avalos, el 24 de noviembre del mismo año, juntamente con Tomás
de Alfay y Feliciano Abarca, recibiendo unos días después como criada a Magdalena Martínez (15254). Fue
testigo del concierto entre fray Jerónimo de la Cruz y el mercader de libros Pedro Esquer para imprimir el
“Ilustrado estoico” y la ‘Respuesta apologética al discurso del Padre fray Agustín Salucio”, el 11 de abril de
1636; del bautismo de Francisca, hija de Ana García y Juan Delgado, de quien fueron padrinos Domingo de
Palacios y Ana de la Pella, el 15 de marzo de 1637, y del bautismo de Domingo Colomo (que habla de ser
también librero), hijo de su cuñada Manuela de Robles y de Pedro Colomo, el 11 de octubre de dicho año. Con
su mujer, concerté el matrimonio de su hijastra Isabel del Río con Francisco Serrano, el 31 de mayo de 1640
(D255), reclamando para las hijas del primer matrimonio de su mujer (Isabel y María del Rio) y para las habidas
en su matrimonio con Isabel de Robles (Juana y Francisca Bonet) los derechos a los beneficios de la memoria
fundada por Eugenio de Avalos (de quien fue testigo testamentario) como descendientes de Isabel de Robles el
20 de junio de dicho año (D256), Compró con Francisco de Robles, su cuñado, cierta cantidad de papel de La
Cabrera a su “labricador” Rafael López, según documento de 24 de agosto de 164.1,7 comunicándosele
judicialmente, el 14 de septiembre de dicho año, que entregase Memoria de sus libros, lo que no habla hecho
dentro del plazo reglamentario. Dio su poder el 13 de febrero de 1642 a dos vecinos de Sigilenza para que tanto
en aquella ciudad como en La Cabrera y en otros lugares adquiriesen en su nombre papel de impresión (D257).
Aquel mismo año, el 22 de octubre, con Antonio Ribero, Francisco Serrano, Juan de Arratia y Antonio de
Castilla, en nombre de los libreros, apoderó a Alonso Pérez de Montalbán y a un agente de negocios para seguir
el pleito “sobre que se encabecen en la renta de las alcabalas”, El Santo Oficio le levantó el embargo de las 15
balas de libros remitidas a él y otros libreros madrileños por Benito Durán desde Valencia, el 5 de diciembre de
1645, haciéndosele la correspondiente notificación el 8 de febrero del siguiente año. Editó diversas obras en
Alcalá desde 1645 con impresores de aquella ciudad, en alguna de las cuales, figura como compilador,
constando tenía su tienda “en la calle de Toledo, 72” (185), En algunas de las obras editadas en Alcalá a su costa
en 1648, se señala: “Véndese en su casa a la calle de Toledo y en Palacio” (186). Consta entre los libreros que
entregaron su Memoria a la Inquisición, en documento de 20 de marzo de 1647, año en que fue, una vez más
con su mujer, padrino de Juan, hijo de Francisco Serrano y de su hijastra Isabel de Robles, el 7 de julio. Cumplió
con su obligación de presentar Memorial de sus libros al Santo Oficio en 1649, figurando en la disolución de la
compañía entre Juan de Valdés y Esperanza Francisca Torrellas, el 24 de octubre de dicho año, como deudor de
83 rs. Con su hija Francisca apadriné a Sebastián, hijo.de su hijastra María del Rio y de Juan de San Vicente, el
12 de febrero de 1651, y el 10 de junio del mismo figura entre los libreros cuya visita correspondía al Padre
Jerónimo Pardo, de los clérigos menores, con tienda en la calle Mayor. Magdalena de Aragón, su Suegra,
apadriné con él a Manuel, otro hijo de Francisco Serrano e Isabel de Robles, el 13 de agosto de dicho alIo.
Entregó a los Inquisidores su Memoria en 1652, informando el Padre Dávila de ciertas irregularidades en su
comercio de libros (D258), El 13 de octubre de 1652 fue testamentario de Juana de Paredes, hermana de Alonso
de Paredes y viuda del impresor Francisco Femández, constando en la correspondiente partida de defunción, de
7 de diciembre de aquel año, que vivía en la calle de Toledo, casas de la Concepción Jerónima. Viudo de Isabel
de Robles, contrajo segundo matrimonio con doña Maria de Armenteros, el 31 de mayo de 1654, habiendo
‘7
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firmado las capitulaciones matrimoniales el 9 de mayo de dicho año y el Inventario de bienes que aporté al
matrimonio el 30 del mismo mes (1)259). Del matrimonio nació un hijo de nombre Jerónimo hacia 1661. Figura
con tienda en la calle de Toledo en la Relación de mercaderes de libros hecha por el Santo Oficio el 31 de mayo
de 1655. El 13 de mayo de 1656 fue testamentario de su suegra Magdalena de Aragón y quince días más tarde
con Francisco e Isidro de Robles, Tomás de Lisón, Francisco Serrano de Figueroa, Juan de San Vicente y Carlos
Román declarado heredero de la difunta. Con fecha 5 de septiembre entregó la parte que les correspondía a los
demás herederos: Isidro de Robles (1)260), Francisco Serrano e Isabel del Río (1)261) y Carlos Román y Juana
Bonet (1)262), y a él mismo en nombre de sus hijos Jacinto y Francisca Bonet (D263). El 10 de septiembre de
aquel año, entregó a los hijos de Pedro Colomo y’Manuela de Robles lo que les correspondía de la citada
herencia, y el 14 de octubre con Pedro Vergés fue testamentario de su suegra María de Soto, asistiendo también
a la redacción del Inventario de sus bienes y correspondiente tasación. Fue testamentario de Pedro de Pinedo, el
10 de noviembre del mismo año (1)264), y el 22 testigo del concierto entre Gabriel de León y Juan de San
Vicente para imprimir la “Suma” de Villalobos. Figura entre los libreros que entregaron su Memoria en 1657,
ocupándose en los dos primeros meses de aquel año de los asuntos pendientes de la testamentaría de María de
Soto (1)265-269). Fue tutor de los hijos del primer matrimonio de su mujer, atendiendo a sus negocios, como
muestra un poder de 30 de julio de 1658 para efectuar cobros en su nombre (1)270). y mantuvo relaciones
comerciales con libreros de su ciudad natal, Barcelona, según documento de 13 de septiembre de aquel mismo
año (1)271). Adquirió el 12 de octubre del citado 1658, 500 resmas de papel en Alicante (1)272) y se ocupó el 16
de diciembre del mismo de arrendara un pergaminero su casa de la calle de Miralrío que habla sido de la familia
Armenteros desde finales del siglo XVI (1)273). El 25 de abril de 1660 fue testigo del depósito hecho por Tomás
Alfay por la compra de las casas que quedaron por muerte de María de Castro en la calle Mayor, junto a la
Puerta del Sol. Figura en la Relación de libreros madrileños hecha por el Santo Oficio y que lleva fecha de 15 de
marzo de 1661. Para comprar 1.000 resmas de papel de imprimir de Génova, otorgó su poder a Jacinto Fomel,
mercader de Alicante, el 12 de septiembre de 1661, documento en el cual declara tener su tienda en la calle
Mayor (1)274), y fue el 20 de diciembre del mismo año padrino de una hija de Jerónimo de Corbera (1)275). El
23 de enero de 1662 fue testamentario de Francisco López de Castro y el 15 de abril, tras su declaración sobre el
estado en que se habla recibido el papel enviado desde Alicante a Madrid (1)276), fue nombrado tasador por
Juan Antón para valorar lo que había pagado en el envio de papel que le había hecho Guillermo Paulin (1)277)
‘Para atender a su negocio diopoder para comprarotras 2.000 resmas de papel en Pastrana al maestro.sombrerero >., 7.
de aquella villa Antonio de Villadía, el 26 de julio del citado año ( 1)278), y de nuevo a Jacinto Fornel para
adquirir en Alicante otras 1.000 resmas de papel de impresión de Génova, el 12 de septiembre (1)279). Para
todos sus cobros en Barcelona dio poder, el 13 de diciembre de 1663, al doctor Pablo Llunelí, abogado de los
pobres de la Cárcel de aquella ciudad (1)280). En documento de 8 de abril de 1664 de la Hermandad de
mercaderes de libros de Madrid, figura como Diputado para recibir en nombre de la misma 200 des. de principal
más 80 de réditos, de don Juan de Ugarte, que habla redimido el censo impuesto por Pedro Coello y su mujer a
favor de dicha Hermandad sobre unas casas que poseían en la calle de Preciados. Su cuñada, Lucía Muñoz
Guerra, viuda de Francisco de Robles, le nombré su testamentario en 30 de mayo de 1666. Solicité, el 30 de
enero de 1668, que se hiciese inventario de los bienes de su sobrina Agustina de Robles, viuda de Manuel del
Campo, de quien era testamentario, y el 8 de lebrero de 1670 fue testigo de la información abierta por doña
Lucía para cobrar un juro. En la partición de bienes de Juan Antonio Bonet, hecha el 23 de diciembre de aquel
mismo año (1)281), su viuda, María de Armenteros, declaréque su marido había fallecido el 9 de noviembre. De
su primer matrimonio con Isabel de Robles quedaban vivos sus hijos don Jacinto Bonet, presbítero, doña Juana
Bonet, mujer de Carlos Román, y doña Francisca Bonet, viuda dc Juan de Segovia. De su matrimonio con Maria
de Armenteros, dejó un hijo, Jerónimo Bonet, que contaba 9 años en la fecha del Inventario, que se inicié el 12
de diciembre del mismo año. La relación de deudores y acreedores nos da idea de la amplitud.y extensión de los
negocios de Bonet y la cantidad de libros reseñados, de material acopiado, y pertrechos, del volumen de ventas e
importancia dentro del Gremio. En dicho documento se nos informa que don Jacinto Bonet habla estado
apalabrado para casarse con doña Ursula Ortiz de Vargas, viuda de José de Aldaz, en 1666; que las
capitulaciones entre Carlos Román y doña Juana Bonet, se firmaron el 17 de junio de 1650 y las de Juan de
Segovia y doña Francisca Bonet, el 20 de febrero de 1659. De los hijos del matrimonio de doña María de
Armen teros, doña María Sutil casé con otro librero, Bernardo López de Vergara, el24 de noviembre de 1661. Se
transcribe en lacitada partición el testamento de Juan Antonio Bonet, de 6 de noviembre de 1670,por el cual se
mandé enterrar en la bóveda de la capilla de San Jerónimo de la parroquia de San Ginés, que pertenecía a los
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mercaderes de libros de Madrid. Todavía en 22 de junio de 1675 se pagaron 100 des. a sus herederos de los
bienes de Pedro Vergés. Simón Diaz (187) le cita entre los miembros de la Cofradía de la Inmaculada, sita en el
Colegio Imperial, a la que pertenecieron buen número de mercaderes de libros. Perteneció a la Hermandad de
libreros de 1646 a 1670 y fue su Tesorero (1647-51).
BONET, Viuda de Juan Antonio
V.- ARMENTEROS, María de
BONETI, Juan Antonio
V.- BONET, Juan Antonio
BONILLA, Agustín
De la Hermandad de libreros, en 1657.
BONEZ, Antonio
Y.- BONET, Juan Antonio
BONNARDEZ, José
Del comercio de libros. El 14 de noviembre de 1805 dió poder a procuradores para sus pleitos y especialmente
para conseguir moratoria en el pago de los alquileres de la casa que ocupaba (1)282).
BONO, Pedro
Librero estante en Corte en 1621. El 19 de abril de dicho año fue testigo de laentrega hecha por Luis Sánchez y
Juan de Bonilla de una partida de libros aJerónimo de Courbes para su administración y venta~(188)
BORGEA, Claudio
V.- BOURGEAT, Claude
BORGEAT, Claudio
V.- BOIJ1~GEAT, Claude
BORJIEU, Claudio
V.- BOURGEAT, Claude
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BOSQUE, Pedro del
Mercader de libros y encuadernador de los del Nuevo Rezado. En 1581 lo era en Alcalá de Henares, aunque el
21 de enero estaba en la Corte donde firmé una obligación a favor de fray Juan del Espinar, jerónimo, a quien
estaban encomendados todos los negocios relacionados con la venta de los libros del Nuevo Rezado,
comprometiéndose al pago de 1.052 rs. por breviarios, calendarios, misales y oficios (1)283). El 18 de mayo de
1584, se obligó al pago de 72 rs. de plata castellanos alProcurador de El Escorial por otra serie de libros de rezo,
constando en el documento que era librero todavía en la citada ciudad de Alcalá (1)284). En 1591 ya figura
como librero del Rey y residente en Madrid, donde el 25 de noviembre se comprometió al pago de diversos
misales, oficios y diumales al Procurador general de San Lorenzo el Real (189). El 24 de febrero de 1592,
también en Madrid. salió fiador de una obligación del mismo género de Sebastián Tomás, librero de Alcalá
(190). Pérez Pastor (191) transcribe en resumen la carta de asiento de aprendiz de Juan de Bovadilla, hijo del
librero segoviano del mismonombre, con Pedro del Bosque, por dos años, de fecha 5 de octubre de 1600. Cobré
en nombre de su yerno, el doctor Juan Bautista de Alcocer, médico de S.M., lo que se le adeudaba de sus gajes,
el 15 de octubre de 1607 (192). Tres añ~s más tarde, el 10 de septiembre de 1610, estaba establecido junto al
Carmen, obligándose al pago de 1.200 rs. por 4 balones de papel de escribir (193). La última noticia sobre su
actividad la recoge Pérez Pastor (194) y es una obligación en la que se le denomina “librero de S.M. en la
enquadernación de la librería de San Lorenzo el Real”, y corresponde a 18 de noviembre de 1621
BOT, Juan
Librero, con tienda frente a San Felipe el Real, cuyo inquilinato pagó a Manuel de Morales, maestro de obras, el
9 de abril de 1701 (1)285). Fue testamentario de Mateo Ruiz y su mujer, el 21 de julio de 1703 y ya en 1714,
como Diputado de la Hermandad de San Jerónimo, receptor de lacesión de dos imágenes a la citada Hermandad
por Alejo de los Reyes (15 de marzo); apoderado para seguir pleito contra los contraventores de algunos
privilegios de la Hermandad (26 de marzo); testigo del testamento de Francisco Martín Merinero, y, sirviendo el
cargo de Secretario de la Hermandad de San Jerónimo, dio su poder, con el resto de los hermanos, a Manuel
Balaguer y Juan de Montenegro-para que se ~desalojasela casa de la Puerta del Sol que~corresporidía a la
memoria fundada por Tomás de Alfay (23 de noviembre). De la Hermandad de libreros (1700 -1717), y su
Tesorero (1759-62).
BOT, Manuel
Mercader de libros. Casado con doña Luisa de la Plaza. Ambos, el 2 de mayo de 1703, dieron su poder para
vender lo que poseían en Mondéjar (1)286). El 16 de noviembre de 1704, se asenté por aprendiz suyo Juan
Santos de Medina (1)287), quien, “por no allarse vien’”, dejé el oficio el 3 de agosto de 1705 (1)288).
BOURGEAT, Claude 7’. 7
Mercader de libros en Lyon, residente en numerosas ocasiones en nuestra Villa desde la primera mitad del siglo
XVII. Edité en aquella ciudad numerosas obras de autores españoles, especialmente religiosas y en latín. De
1643 es el”’Certamen scholasticum expositivum~argumentum.pro D7eipare”, del mínimo. Tomás Francés de , ~¡7
Urrutigoyti y de 1672 la “Vida y muerte de San Juan Bautista”, de Juan Baños de Velasco. Con el Padre 7
Nieremberg firmé contrato el 24 de marzo de 1658, para imprimir “Opera partenica”, solicitando el 25 de julio
de 1659, el resto del pago de la impresión al Procurador general del Colegio Imperial, por haber muerto el Padre
Nieremberg (1)289). Un mes más tarde, el 24 de agosto, se concerté con el Procurador general de la Provincia de
Castilla de la Compañía de Jesús para imprimir en Lyon varias obras deljesuita Andrés Mendo (1)290). En 1661
tenía formada compañía con Jorge Remeus, Miguel Lietard y Horacio Boissat, todos mercaderes de libros en
Lyon, obligándose el 13 de julio a imprimir otra obra del citado Padre Mendo, “Estatera opinionum
benignarum”. De nuevo aparece como residente en Madrid el 1 de abril de 1664, en que consta que Jorge
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Remeus, estaba en la Cárcel a su solicitud, ya que le adeudaba 8.000 rs. Otros dos libreros extranjeros, Juan
Bautista Beclaert y Juan Claudio Prost, salieron fiadores por él. Redacté el Catálogo de la bilbioteca de don
Diego de Arce y Reinoso, que imprimió Melchor Sánchez, en 1666 (194 bis).
BOVADILLA, Juan de
Hijo de Juan de Bovadilla, librero de Segovia, el cual residió en algunas ocasiones en nuestra Villa, donde dio
poder, el 23 de noviembre de 1579 a Blas de Robles para que la dueña del Molino de Pallizuelos pagara lo que
debía y se lo envíara a Cornelio Bonardo o a Diego de Robles, a Salamanca. Juan de Bovadilla hijo, se asenté
como aprendiz con el encuadernador de Felipe II, Pedro del Bosque, el 5 de octubre de 1600.
BOYSSAT, Gabriel
V - BOISSAT, Gabriel
BRAVO, Juan Esteban
Librero. Diputado antiguo de la Hermandad de San Jerónimo, en 26 de marzo de 1714, fecha en que con otros
miembros de la Hermandad y en su nombre dio su poder a Juan Bot para continuar el pleito que se seguía a los
contraventores de diversos privilegios de la citada Hermandad. El 10 de agosto, y como Mayordomo de la
misma, aceptó la memoria dejada a los libreros madrileños por Tomás de Alfay. Perteneció a ella desde 1700 a
1717, al menos, y fue su Tesorero (17 12-13).
BRO, José
De su imprenta salió en 1788 la “Real Cédula sobre el reglamento para el exterminio de lobos, zorros y otros
animales dañinos”.
BUC, Juan de
Impresor francés, hijo de Hemando de Buc y de Juana de Bruyas. Casado con Maria Rodríguez, hija del también
impresor Juan Flamenco, cuyo recibo de la carta de dote firmó en Madrid el 23 de junio de 1609 (1)291).
BUCHON, Guillermo
Mercader de libros francés residente en Madrid. Pérez Pastor recoge cuatro noticias suyas: la obligación hecha a
su favor por Francisco López de Aguilar por 300 rs. de resto de precio de libros que le había comprado, de 26 de
enero de 1611 (195); el poder de 19 de abril de dicho año a Jerónimo de Courbes para diversos cobros (196),
otra- noticia del mismo año sin determinación de mes ni añ~ en la 9ual~da su poder a Pedro Charles, archero, para
cobrar 625 rs. del marqués de Berlanga (197) y que el 12 de mayo de 1615 firmé escritura con don Lorenzo
Ramírez de Prado para imprimir “Hupomnernata ad Martirem” (198).
BUENDIA, Blas de
Impresor. Acreedor a los bienes de Gabriel Ramos en 12 de agosto de 1661.
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BUENDIA, Gaspar de
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Librero. Según Pérez Pastor (199) librero en Madrid de 1588 al 95. En 1586, se leotorgó licencia para imprimir
el “Retablo de laVida de Cristo”, de Juan de Padilla, que apareció aquel mismo año en Alcalá (200), licencia en
la cual figura como “librero de Madrid”, y en 1588 la volvió aobtener para una nueva edición de la misma obra,
que se imprimió en dicha ciudad en 1593 (201). Para editar “Menosprecio de Corte y alabanza de aldea”, la
consiguió en 1590 (la impresión se hizo en Alcalá, dos años más tarde) (202), aflo en que costeó la edición del
“Espejo de la vida humana”, impresa en Alcalá, en casa de Sebastián Martínez, dentro del citado año (203). Con
Francisco Enríquez, también como él librero en M’adrid, se obligó alpago de 294 rs. al jerónimo fray Alonso de
Criptana, por compra de libros de los administrados en el Escorial, el 4 de enero de 1591 (204). Fue fiador de
Blas González Pantoja, librero de Alcalá, en la compra al citado jerónimo de libros del mismo género, un año
más tarde, el 11 de enero (205). Testigo de las capitulaciones matrimoniales de Miguel Martínez, el 4 de abril de
1593. De nuevo con Francisco Enríquez adquirió libros del Nuevo Rezado por valor de 675 rs., el 7 de mayo de
1594 (D292) (206), siendo fiador con el propioEnríquez de FranciscoGarcía de Velasco, librero de Baeza, en la
compra de una partida de libros del mismo género, el 25 de noviembre del citado año. En 1595, se le otorgó la~
correspondiente licencia para imprimir “Jornadas del cielo”, que apareció un año después bajo las prensas del 7
alcalaíno Juan Iñiguez de Lequerica (207). Fue fiador del librero de Alcalá Juan de Torres por compra de libros
del Nuevo Rezado, el 11 de enero de 1596 (208). El 5 de junio, compró libros a los jerónimos por valor de 4~
rs. (209). El 1 de julio fue de nuevo fiador de Juan de Torres (1)293). y compró otra partida de cuantía de 389 rs.
y medio, el 21 de enero de 1597, fecha en que se le cita con vivienda en lamadrileña calle del Reloj (210). Las
últimas noticias recogidas sobre sus actividades mercantiles son su fiaduría a favor del tantas veces citado Juan
de Torres, por compra de libros del Nuevo Rezado, el 25 de enero de 1598 (211), la compra de libros del Rezo
Nuevo por valor de 400 rs., el 6 de junio (D294), y el inventario de sus bienes, realizado a petición de sus
testamentarios, los libreros Francisco López y Miguel Martínez, de 28 de agosto del citado año (212). Recoge
Pérez Pastor resumida la relación de sus muy abundantes fondos (con un elevado número de Romanceros), que
se remataron en Antonio Rodríguez.
BUENDIA, José
Y.- FERNANDEZ DE BUENDIA, José
Claudio
BUERGEAT ¡
Y.- BOURGEAT, Claude
BUJIA
¡ 7
Y.- BOGIA
BUQUE, Juan de
Y.— BUC, Juan de
7 7
BUREAU CARDON, Miguel
Corrector en la imprenta de Julio Junti de Modesti. El 2 de noviembre de 1595, firmó su apartamiento del pleito
que mantenía con el maestro italiano.
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BURGEA, Claudio
V.- BOLTRGEAT, Claudio.
BURGEAT, Claudio
Y.- BOURGEAT, Claude
BUXIA
Y.— BOGIA
CABALLERO, Isidro
Librero. Tasador de los libros dcl licenciado don Felipe de Itunicha Retes, el 4 de junio de 1685 (D295). Casado
con doña Teresa Martín Redondo, hija del también librero madrileño Santiago Martín Redondo, el 9 de abril de
1686, adquirió un cajón para venta de libros de los existentes en el patio de Palacio a doña Manuela Vergés,
viuda de Mateo Baibás, quien a su vez lo había comprado, a doña Lucía Muñoz Guerra, viuda de Francisco de
Robles, el 18 de febrero de 1664. Fue testigo del poder de Juan Martín del Barrio para comprar papel de los
molinos de Juan Otonel en Cuenca, el 8 de junio de 1694, y el 8 de enero de 1697 compró por 5,344 rs. los
libros de la testamentaría de don Melchor de Ceballos el Caballero (D296), y el 24 de marzo de 1698, vendió el
cajón del patio del Real Palacio a Juan Fernández con todos sus libros, que había tasado Juan Martín Merinero
una semana antes (D297). De la Hermandad de libreros de 1668 a 1694. Tesorero de 1683 al 86.
CABALLERO,Pedro
Librero francés. El Visitador de su librería, fray Antonio Dávila, mercedario, dio cuenta de algunas
irregularidades advertidas en la visitación de 1665 (D298).
CABAÑAS, Antonio
Mercader de libros. Figura en la relación de 31 de mayo de 1655, entre “los que venden en pla~uela, de los
quales se quexan los mercaderes de tienda”,
CABERO, Miguel.
Librero. Figura en la relación hecha por el Santo Oficio en 1616, con tienda “en la calle del Arenal, frente del
Aposentador mayor”. El 9 de noviembre de aquel año fue testigo de la obligadión de Antonio Sánchez a favor de
Jerónimo de Caurbes por compra de una partidade libros. El 16 de marzo de 1621, se obligó.a pagar 391 rs. al
Padre Administrador del Nuevo Rezado por libros y dineros que le había entregado (D299) (212b¡s).
CABEZAS, Manuel
Maestro pergaminero. Natural de-Segovia. Casado con Juana Rodríguez, el 13 de marzo de 1638 (D300). Vivió
en la calle de Miralrío, donde tenían sus talleres otros pergamineros madrileños. De 15 de febrero de 1643 es la
partida de bautismo de su hijo Alonso (D301). Con Francisco Armenteros, Manuel González y otros maestros de
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hacer pergaminos, en nombre de todos los de su Gremio, dio poder a procuradores para pedir la ratificación de
sus Ordenanzas y nombramiento de Veedores y examinadores, el 20 de enero de 1644. Jaime de Ribas le debía
en 23 de abril de 1648, cierta cantidad de maravedís por una partida de pergamino, siendo por su parte deudor de
4 rs. a la compañía en disolución entre Juan de Valdés y Esperanza Francisca Torrellas, en 24 de octubre de
1649. El 15 de mayo de 1654 fue testigo de la obligación de Eugenio Rengifo, dueño de unos molinos y fábrica
de papel en La Adrada, por la venta de 1.400 resmas de papel a Gabriel de León, y el 25 de octubre de 1656, fue
tasador de las cosas de su oficio que figuraban entre los bienes de Maria de Soto, viuda de Francisco de
Armenteros, siendo ésta la última noticia que conocemos de su actividad.
CABEZAS, Sebastián
Pergaminero. De la familia del anterior, desconocemos sin embargo su relación exacta. El 23 de abril de 1634
fue testigo de una obligación de Catalina de Armenteros y su marido, a favor de Jupna Sanz, figurando también
en el poder a procuradores de 20 de enero de 1644, que ya hemos citado, pava pedir ratificación de las
Ordenanzas de su Gremio. Escudero y Peroso (213) cita trabajando en Sevilla, entre 1675 y 1681, a un Juan
Cabezas, “enfrente de la Cárcel de los Señores”.
CABRER,José
Como oficial de librero y testigo del testamento de Francisco López de Castro, en 23 de octubre de 1662, era
deudor de 80 rs. a sus herederos. Estuvo casado con María de Ribas, que murió el 16 de diciembre de 1667 en la
calle de Toledo, casas de Francisco Serrano, de quien tal vez era oficial su marido (D302). Simón Días (214) da
lafecha de su defunción en mayo de 1695. De la Hermandad de libreros de 1662 al 71.
CABRERO, Miguel.
Librero. Arrendador de un cuarto en el Colegio Imperial entre 1620 y 1622 (215). No se excluye que pueda
identificarse con Miguel Cabero por una lecturaerrónea.
CÁCERES, Esteban de
Librero. El 17 de junio de 1556, arrendó su tienda a Antonio Francés, mercero, en la carrera de San Jerónimo,
por 400 dcs. de oro alaño y tiempo de cuatro (D303).
CAL, Juan de la
De la Hermandad de libreros de 1688 al 94.
CALATAYUD MONTENEGRO, Juan de
Librero. Pérez Pastor (216) cita su nombre sin más noticias. Se concertó con el Padre Maestro fray Juan de
Estrada, Vicario y predicador perpetuo de los Premostratenses, para la impresión de un volumen de sus
“Sermones”, el 5 de mayo de 1661 (D304). Fue llamado para tasar los libros del Secretario don Cristóbal Ortiz
de Zárate, que concluyó el 20 de febrero de 1662 (D305), documento en el que consta tenía su tienda en la
plazuela de Santo Domingo. El 15 de noviembre de 1663, añadía a su profesión de mercader de libros el ser
~ponerode cadena de la~CasaReal”, en documento en que declara haber recibido lo corrido de un censo sobre
las casas que poseía en la calle Ancha de San Bernardo y habla heredado de su madre María de Montenegro
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(D306). Fue tasador de los libras que quedaron por muerte del licenciado Juan de Araujo, el 15 de septiembre de
1667 (D307) figurando como deudor de 113 rs. a los herederos de Juan Antonio Bonet en documento de 12 de
diciembre de 1670. Tasó los libros de don Juan de Henao Monjaraz, el 7 de noviembre de 1679 (D308). El
último documento que sobre él conocemos (tasación de los libros del conde de Adanero) (D309) es de 25 de
mayo de 1669, en el cual figura con título de librero del Rey, y en el que declara que vivía en la calle de los
Panaderos y tenía 69 años, lo que establece la fecha de su nacimiento en torno a 1630. De la Hermandad de
libreros de 1657 al 93.
CALVO, Francisco
Impresor y fundidor de letras. El 20 de septiembre de 1646 compró al impresor Antonio Sánchez 17 arrobas de
metal procedente de una fundición de letras de imprenta viejas (D3 10). El 30 de octubre de 1648 consta
documentalmente que mantenía pleito contra él la impresora Catalina de Barrio Angulo, a la que adeudaba 450
~rs.Compró dos prensas y otros instrumentos que fueron de Juan Bautista Varesio, en 1654. Del mismo nombre y
apellido —Francisco Calvo— y contemporáneo, es un impresor de S.M. vecino de Toledo, que imprimió en
aquella ciudad, con tal título, en 1655 la “Imagen del sacro erario de la... Iglesia de Toledo”, fiador de Alonso de
‘Paredes en un préstamo de María de Quiñones, el 30 de enero de 1658, al que probablemente se pueda
identificar con el fundidor de letras residente en Madrid, ya que con la misma condición de vecino de Toledo y
maestro de imprenta, Francisco Calvo firmó contrato con Francisco Nieto de Salcedo, en 1671, para fundir letra
para las impresiones de este último.
CALVO, Gregorio
Se asentó como aprendiz con Alonso Martin de Balboa, el 29 de marzo de 1610, noticia que da resumida Pérez
Pastor (217).
CALZADA, Domingo
Y.- MARTIINEZ DE LA CALZADA, Domingo
CALLEJA, Alonso
Pérez Pastor (218) le da como librero andante en Corte en 1542, obligándose el 17 de enero a pagar a su suegro,
el también librero Juan de Medina, 80,000 rs. en 8 años por “una tienda de libros en latín y romance que le ha
comprado’. Estuvo casalo con María Flores, hija del citado Juan de Medina y de María Díaz, y hermana de
Francisca de Avila, mujer del importante librero madrileño Francisco López. En el testamento de su suegra, de
28 de julio de 1550, consta como mejorado en sus bienes; figura también citado en el codicilo de la misma, de
31 de marzo de 1562 (219), recibiendo 144.856 mrs. en la partición de bienes de Juan de Medina y su mujer,
ambos difuntos, con fecha 4 de julio de aquel mismo año. En 1564, en el pie de imprenta de los “Canones et
decreto’, impresos en Alcalá por Andrés de Angulo, se hace constar se vendían “en Madrid, en casa de Alonso
Calleja” (220), y así también figura en el “Epistolario cristiano”. delPadre Orozco, impresoen aquella ciudad por
Juan de Villanueva, en 1567 (221). En documento publicado por Pérez Pastor (222) de 29 de abril de 1572 (la
información sobre los libros que le envió Jacques Goesen, mercaderflamenco, desde Amberes), se titula librero
de Madrid. Dictó su testamento el 1 de octubre de 1576 (D3 11), en el cual dejó por sus herederos al licenciado
Juan Calleja, a Alonso Calleja y a Ana María de Avila, sus hijos: Debió continuar el negócio de su suegro Juan
de Medina ya que en el citado testamento aparecen numerosas referencias a sus tratos comerciales con libreros
de Medina del Campo y Salamanca (Boyer, los Gast) con quien ya las tuvo el citado Medina.
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CALLEJA, Antonio
Librero. Natural de Tamajón, hijo de Vicente Calleja y Maria Antonia Alguacil, y casado con Ana Muñoz.
Ambos hicieron declaración de pobres el 8 de agosto de 1798, muriendo sin herederos (D312).
En 1807 existía la ‘Librería de Calleja, calle de Majaderitos”. Y en 1817, la “Librería de Calleja, calle de
Carretas, frente a la Imprenta Real”.
CÁMARA, Julián de la
Hijo de don Francisco de la Cámara, se asentó como aprendiz de librero con don JoséFermín Mariet, francés, el
17 de octubre de 1783.
CAMOS, Gabriel de
Mercader de libros. Casado con Beatriz Duarte, la cual en 23 de octubre de 1572, declaró que debía cierta
cantidad por una partida libros a Pierres Cosin. El 17 de diciembre de 1584, junto con Marcela Duarte y su
cuñado Cristóbal de Cuevas, escribano, impuso censo sobre las casas queposeía en lacalle Mayor (D3 13).
CAMPAÑA,José
Oficial del Arte de imprimir, segun consta en documento de 14 dejulio de 1720.
CAMPO, Alonso del
Figura como deudor de 36 rs. aFrancisco López por unas encuadernaciones, en documento de 1576
CAMPO, Andrea del
Librera. Mujerde Diego de Logroño, de quien heredó el negocio de librería, a la muerte de este,en 1645. Según
documento del Santo Oficio de 1655 no habla entregado Memoria de sus libros por lo que se la multó con 10
dcs. constando tenía aquel año su tienda “en la puentecilla de San Ginés”.
CAMPO, Diego del
Librero del Rey. Pérez Pastor (223) da resumida su partida de defunción, de 28 de junio de 1648. Según ella,
tenía tienda en la calle Mayor y estaba casado con Bárbara Cuimes?, que fue su testamentaria junto con un hijo
de ambos de nombre Diego. La misma noticia fue recogida por Entrambasaguas (224).
CAMPO, Fernando
Y.- OCAMPO, Hernando de.
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CAMPO, Juan del
Mercader de libros. Tenía tienda en la calle de Toledo, según la relación, hecha porel Santo Oficio con fecha 31
de mayo de 1655. Obligado con otros diputados de la Hermandad de San Jerónimo y en nombre de ésta a pagar
al maestro arquitecto Juan de Ocaña 1.400 rs. por la restauración de la escultura de su Santo titular, el 22 de
mayo de 1656. De laHermandad de libreros de 1653 al 55.
CAMPO, Julián del
Maestro librero. En fecha 12 de julio de 1779 tasó los libros de don Jorge Isab4 boticario (D3 14). Todavía
consta como cofrade de la Hermandad de San Jerónimo en documento de 1 de mayo de 1815.
CAMPO, Just~ del
Mercader de libros. Fiador del maestro ebanista Tomás Lacabra, deudor de los alquileres de una casa en la calle
del Príncipe perteneciente a la Congregación de San Ignacio, el 17 de noviembre de 1800 (D3 15). En 1 de mayo
de 1815 era Secretario de la Hermandad de San Jerónimo.
CAMPO, Manuel del
Mercader de láminas. Casado con Agustina de Robles, hija de Francisco de Robles y de Ana de la Rosa, su
primera mujer. El 11 de ene¡o de 1647 fue testigo del Inventario de los libros de Ignacio de Laet, mercader de
libros, que se encontraban en poder de Martín de Benzo. Probablemente hermanas suyas fueron María del
Campo, casada con el librero flamenco Antonio Beelaert, y Juana del Campo, que lo estuvo con el hermano de
éste, Baltasar. El 12 de julio de 1648 se desposó con Agustina de Robles, siendo sus padrinos su suegro y su
segunda mujer Lucía Muñoz Guerra (D316). Fue testamentario de éste, con fecha 28 de enero de 1659,
figurando en el documento como poseedor de una tienda de láminas en la Puerta del Sol. Tuvo al menos dos
hijos de su matrimonio: Manuel y Mariana. El 30 de mayo de 1666, se le cita en el testamento de Lucía Muñoz
Guerra. Murió Agustina de Robles, ya viuda, en 1667 haciendo el inventario y tasación de sus bienes Juan
Antonio Bonet, casado con una hermanastra de Agustina y realizándose las particiones en julio de 1669. Es de
especial interés este Inventario por ser uno de los pocos de mercaderes de láminas que conocemos y porque en él
figura instrumental relacionado con el montaje de láminas, ya que -aparte de las estampas- el taller, por lo
inventariado, se dedicaba también a su enmarcado (D3 17). Todavía el 8 de febrero de 1670, Lucía Muñoz
Guerra, solicitó se abriese información sobre un juro que correspondía a los hijos de Manuel del Campo, de
quien era curadora.
CAMPO, Manuel de
Tal vez hijo del mercader de láminas Manuel de Campo y de Agustina de Robles. Citado en el testamento de su
madre y en el inventario de sus bienes. De la Hermandad de libreros entre 1683 y 1685.
CAMPOS, Sebastián de
Impresor. Natural de Burgos. Hijo de Alonso de Cañas y María de Campos. Contrajo matrimonio con Juana
Sánchez, el 30 de noviembrede 1598 (D3 18).
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CANOGA, Gaspar
Según noticia de Gutiérrez del Caño (225), trabajó en Madrid, en compañía de Andres de la Parra, en 1617
CANTO, Francisco del
Estampador o vendedor de estampas, le debía Maria de Urueña, mujer de Miguel Serrano de Vargas, 12 rs. en
1613. Pérez Pastor (226) cita a un Francisco del Canto, impresor en Medina del Campo, trabajando en aquella’
villa en 1553-1554, y de quién Francisco López mandó cobrar la comisión por los libros que le tenía entregados,
según consta en su testamento, de 7 de noviembre de 1577. En 25 de agosto de 1584, firmó carta de finiquito en
Medina con Benito Boyer (227). En Medina trabajó un Mateo del Canto, que consta había muerto antes de 22 de
junio de 1588 (228).
CAPALLON, Claudio
Y.- GAPPAILLON, Claude
CARASA, Ana de
Impresora de Su Majestad, a la muerte de su marido, Luis Sánchez, el 28 de abril de 1627. Una hermana suya,
doña María de Carasa, estuvo casada con don Fernando de Zayas, caballero de la Orden de Santiago y
mayordomo del Conde de Lemos. De los cuatro hijos habidos en su matrimonio con Luis Sánchez, solo
sobrevivió su hija Juana Isabel -nacida en 1607- que fue heredera de sus padres. Según Gutiérrez del Caño
(229), trabajó entre 1627 y 1629, en la imprenta de la calle de la Encomienda, al frente de la cual parece estaba
Francisco de Ocampo (de la familia de impresores de este apellido: Diego, y Hernando y probablemente del
Luis Sánchez de Ocampo, primo del marido de Ana de Carasa). Se conocen impresiones~~9n el,pie de imprenta
de Ana de Carasa hasta 1631. En sus casas vivía Francisco Pérez, según su partida de casamiento de 10 de
septiembre de 1628 (D3 19) y Francisco de Ocampo con su mujer Catalina de Perales, ahijada de Ana de Carasa,
en 6 de mayo de 1629, fecha en que fue bautizado su hijo Juan (D320). A23 de dicho mes y año correspondesu
poder aprocuradores para seguirelpleito que su marido habla iniciado contra don Juan de Cadierna (D321). A 8
de marzo de 1630 corresponde el poder otorgado por Ana de Carasa alprocurador Pedro de Velasco en relación
con la herencia de Juan de Gaona (D322). Otorgó carta de pago, el 30 de abril (D323) a favor de Antonio Báez
Blandón por la impresión de una información en derecho, y el 26 de agosto de dicho año murió en su casa José
Gil, impresor. El 19 de diciembrede 1631 fue bautizado Gregorio, hijo de Francisco de Ocampo (D324) y en sus
casas murió Ana de Carasa, el 21 de enero de 1633 (D325), ordenando se la enterraseen el convento de Santa
Juana de la Cruz, en la Villa de Cubas, donde lo estaba su marido Luis Sánchez. Siguió funcionando a su muerte
la imprenta de la calle de la Encomienda, donde nació otro hijo de Francisco de Ocampo, José, bautizado el 15
de marzo de 1634 (D326), y Juan, hijo de Alonso Jiménez, bautizado el 14 de marzo de 1635 (D327). La hija y
heredera de Ana de Carasa, Juana Isabel Sánchez, habitó las mismas casas y mantuvo relaciones
extramatrimoniales con el caballero aragonés don Juan de Azior. Para encubrirías, en documentos sucesivos se
la llama doña Juana Sánchez de Almazán, doña Juana de Carasa, doña Juana Sánchez de Almazán y Carasa, y a
don Juan se le modifican los apellidos en Icis y Astor y Anziso de Azlor. El 31 de agosto de 1637, fue bautizado
en la parroquia de San Justo, su hijo Lorenzo (o Laurencio) (D328), del que sólo consta en la partida de
bautismo el nombre del padre. En las casas de Juana Isabel Sánchez, nació Pablo, hijo de don Juan Agudo de
Vallejo, bautizado 2 de octubre del mismo afio (D329), y murió doña Francisca de Medrano, mujer de don Juan,
el 23 de junio de 1638 (D330). Otro hijo del ya citado Francisco García, nació en dichas casas y fue bautizado el
6 de mayo de 1639 (D33 1), correspondiendo a 9 de julio de dicho año la partida bautismal de Pedro Agustín
(D332) , hijo de don Juan de Azior y Juana Isabel Sánchez, a quien se cita como su mujer no siéndolo, ya que ~l
padre estaba casado. Un tercer hijo nació de esta ilegítima unión, Manuel, bautizado en San Justo el 3 de junio
de 1641 (D333). Contrajo matrimonio la pareja en lacitada iglesia parroquial el9 de marzo de 1642 (D334) en
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la que se hace constar que don Juan de Icis y Astor pertenecía al Consejo de Su Majestad en el Patrimonial de
Aragón y era viudo de doña Juana de Beruessa. El matrimonio se celebró por poderes, en casa del Alcalde Pedro
Báez y fue testigo, entre otros, el doctor Francisco de Quintana, Rector de La Latina. Unos días más tarde nació
en las citadas casas Gregorio José, hijo de Francisco García, bautizado el 19 del mismo mes y alIo (D335>. De
esta misma fecha es la partida de defunción de doña María de Carasa, hermana de la madre de Juana Sánchez
(D336). Del matrimonio ya legitimado de Juana Isabel Sánchez nacieron Agustín Crispín, quien recibió las
aguas bautismales el 17 de noviembre del citado año de 1642 (D337) y Sebastiana, bautizada el 8 de febrero de
1644 (D338). Las noticias sobre la casa de la Imprenta de la calle de la Encomienda se prolongan hasta casi el
final del siglo XVII como pertenecientes a doña Juana Isabel Sánchez: nació en ellas Manuel Leandro, hijo de
Francisco García, bautizado el 7 de abril de 1644 (D339); murió Ana de Obregón, enterrada el 16 de enero de
1651 (D340); pagaba por ellas, por ser casa de incómoda partición, a un soldado de la Guarda Vieja 12 des.
anuales, en 7 de diciembre de 1654 (D341); vivía en ellas el licenciado don Jerónimo de Ocampo en 13 de enero
de 1662 (D342); murió Domingo Ortiz, el 21 de marzo de 1666 (D343), constando estaba entonces trabajando
en la Imprenta Pablo del Val; murió Juan Sierra de la Cerda el 28 de junio dcl citado año (D344), doña Ana
Alonso de Santa Ana el 25 de diciembre de 1671 (D345) y María Morillo el 24 de e~iero de 1677 (D346).
CARDALES O
Librero extranjero, estante en Madrid en 1623. Los Visitadores del Santo Oficio, informaron, el 28 de Julio, de
su estancia en la Corte, sin haber cumplido con los requisitos exigidos por la Inquisición (D347)
CÁRDAMA, Lorenzo
Mercader de libros. En 1727, tenía su librería en la calle de Atocha, frente del convento de Santo Tomás, fecha
en que imprime varias “Cartas...” y otros papeles sueltos. En enero de 1755, tasó la biblioteca de don Juan Félix
Martínez de Escobar, declarando tener 56 años, lo que establece la fecha de su nacimiento en torno a 1699
(D348).
CARDO, Julián
Aprendiz de librero. Expósito. Se asentó como tal aprendiz con Juan Martínez en agosto de 1732, por seis años.
CARDON, Jacques
Mercader de libros en Lyon, residente en Madrid. De 1602 es su edición lionesa del “Teatro de los instrumentos
y figuras matemáticas y mecánicas”, de Jacques Besson. En 1606, Francisco López le dio su poder para cobrar
1.896 rs. de Antonio del Río, mercader de libros en Sevilla y así figura él también en un poder para cobrar de
Luis Cabrera de Córdoba 2.000 dcs. de la impresión de la Historia de Felipe II, el 2 de octubre de 1618. El 29 de
julio de 1631, Gabriel Boissat se obligó en Madrid en su nombre para que hiciera imprimir en Lyon, “Anteloquia
iii Cantica Canticorum Salomonis’, del Padre Paulo Sherloque, 5.1.
CAREDON, Jaeques
Y.— CARDON, Jaeques
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CARRANZA, Martín de
Librero. Deudor de Martín de Vargas, librero, quien traspasó la deuda al también librero Pedro de Valbuena,
obligándose por ellaa trabajar por su oficial el citado Carranza. El documento es de 4 de diciembre de 1625.
CARRASCO, Ana
Impresora. Casada con Blas de Villanueva, quien murió en 1724. Según Gutiérrez del Caño (230) activa de 1723
(sic) a 1730. Casó en segundas nupcias con el impresor Manuel Martínez, quien le otorgó carta de dote el 29 de
octubre de 1730.
CARRASCO, Domingo
Tratante en pergamino. Casado con Luisa de Madrigal. Vivía en lacalle del Humilladero de San Francisco, junto
a la Cruz. Fue testamentario de Marcos Cachopo, yesero, según la partida de defunción de éste, de 19 de
septiembre de 1590 (D349>. Murió Domingo Carrasco el 23 de febrero de 1601 (D350).
CARRASCO, Gregorio
Impresor. Figura trabajando en la imprenta de Francisco Sanz, en 9 de noviembre de 1693, fecha en que fue
testigo de la venta de material de imprenta por doña Paula del Barco, viuda de Domingo García Morrás, a
Manuel Ruiz de Murga.
CARRÁSQUILLA, Andrés de
Librero. Pérez Pastor (231> afirma que fue natural de Córdoba y, unavez establecido en Madrid, editó gran parte
de la obra de Salas Barbadillo; que tuvo tienda en la calle Mayor y en Palacio, ofreciendo varios ejemplos de su
arte como poeta. Añade que fue testigo en el contrato de impresión de la Historia de Chiapa, el 27 de mayo de
1619. Según el propio Pérez Pastor (232), fue fiador de Salas Barbadillo, el cual debía a Andrés de Montaña, 20
dcs., el 9 de noviembre de 1620, cediendo a su nombre el 31 de diciembre de aquel mismo año elprivilegio que
tenía para imprimir el “Tratado de álgebra y garrotillo” el licenciado Andrés de Tamayo (233). Protestó una letra
procedente de Córdoba, el 6 de abril de 1621, fecha en que declara tener tienda en lacalle Mayor (D351) (234) y
recibió por su aprendiz a Martín de Velasco, el 18 de febrerode 1622 (235). Damos aquí la partida de bautismo
de Catalina (D352), hija de Andrés de Carrasquilla y de doña Feliciana de Artiaga, sin seguridad en que se trate
del librero del quehablamos, y que corresponde a 28 de febrero de 1633.
CARRASQUILLA VICUÑA, Juan de
Pérez Pastor, (236) le da como librero con tienda junto a la torre de Santa Cruz, en 1627, sin que se haya podido
hallar ningun otro dato relativo a su actividad o su vida familiar.
CARVAJAL, Pedro de
Según Pérez Pastor (237) librero en Corte en 1566.
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CASADO, Sebastián
Citado como “maestro de la prensa del arte de ynpresor”, en la escritura de aprendiz que firmó con él Ignacio
Navarro, el 8 de septiembre de 1767 (D353)
CASAR, Juan del
Mercader de libros. Natural de Tarragona, hijo de Pedro del Casar y de Catalina Gómez, ambos naturales de la
misma ciudad catalana. Fue aprendiz del impresor Juan Pérez, con quien firmó contrato el 2 de marzo de 1610.
(237 bts). En la Relación de libreros hecha por la Inquisición el 14 de diciembre de 1622, se dice de él “que vive
en la calle de la Luna y tiene su tienda en Palacio”, haciéndose constar que no había presentado su memoria. El 9
de septiembre de 1628, fue testamentario del librero Juan Rodríguez, figurando en la correspondiente partida de
defunción como librero y con vivienda junto a San Basilio. Estuvo casado con Isabel de Arellano, hija de Juan
de Ortega y Jerónima de Arellano, ambos de Valladolid, y viuda de otro librero, Manuel Rodríguez, hermano del
también mercader de libros Antonio Rodríguez. El 31 de marzo de 1629 procedió a la tasación de los libros del
licenciado don Martín de Morales (D354). El 25 de abril de 1635 reconoció el censo de unas casas que poseía
con su mujer en lacalle del Desengaño, a favor de las memorias de Gabriel de Rojas (D355), y el27 de junio de
1639 tasó los libros de doña Ana de Herrera (D356). Se notificó judicialmente a su mujer, por estar ausente, que
entregase Memoria de sus fondos, el 16 de septiembre de 1641. Isabel de Arellano hizo testamento el 13 de
diciembre de 1642 (D357), dejando por heredero a su marido, a falta de hijos. En esta fecha, la tienda de libros
de Juan del Casar estaba en sus casas de la calle del Desengaño. Contrajo Juan del Casar un segundo matrimonio
con una hija del también mercader de libros francés, Francisco Pérez de Bayona. En 1647, figura entre los
libreros que entregaron Memoria de sus fondos a los Visitadores del Santo Oficio e igual consta que lo hizo en
1649. Con tienda junto a San Basilio figura en documento de 10 de junio de 1651, siendo su Visitador el Padre
JerónimoPardo, clérigo menor. Cumplió también con el Santo Oficio en 1652. Al dictar su testamento (D358),
el 6 de marzo de 1653, juntamente con su cuñada, doña Ana María Pérez de Bayona, declaró estar “hordenado
de Prima y Grados”. Declaró por suya la casa de la calle del Desengaño y que tenía además un cajón de libros en
el patio de Palacio. Probablemente la mujer de Juan del Casar fue Clara de ‘Bayona, la cual (juntamente con Ana
María) estaba “sin tomar estado”, según declaró su madre en su testamento de 31 de marzo de 1635. De la
Hermandad de libreros entre 1647 y 53.
Un Pedro del Casar (¿padre de Juan?) era librero en Alcalá en 1592, y deudor en enero de aquel alio, de 302 rs. a
la viuda e hijo de Benito Boyer (238).
CASAS, Diego de
Figura como librero frontero de Antón Ma .ín, entre aquellos a los que por auto del Consejo de 1616 se les hizo
una derrama de harina, sin volver a tener constancia alguna de su actividad.
CASTAÑEDA, Francisco de
Según noticia de Pérez Pastor (239), editor del “Epistolario” del Maestro Juan de Avila, en 1578
CASTAÑEDA, Pedro de
Encuadernador. En 5 de agosto de 1593, fue bautizada en San Justo una hija de Pedro de Castañeda y Menda de
Lago (D359) a quien hemos identificado con el encuadernador que en las cuentas de 15 de junio de 1604 consta
había cobrado 38 rs. ‘de adere~ar los misales y libros” de dicha parroquia (D360).
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CARRANZA, Martín de
II
Librero. Deudor de Martin de Vargas, librero, quien traspasó la deuda al también librero Pedro de Valbuena,
obligándose por ella a trabajar por su oficial el citado Carranza. El documentoes de 4 de diciembre de 1625.
CARRASCO, Ana
Impresora. Casadacon Blas de Villanueva, quien murió en 1724. Según Gutiérrez del Caño (230) activa de 1723
(sic) a 1730. Casó en segundas nupcias con el impresor Manuel Martínez, quien le otorgó carta de dote el 29 de
octubrede 1730.
CARRASCO, Domingo fi
Tratante en pergamino. Casado conLuisa de Madrigal. Vivía en la calledel Humilladero de San Francisco, junto
a la Cruz. Fue testamentario de Marcos Cachopo, yesero, según la partida de defunción de éste, de 19 de II
septiembre de 1590 (D349). Murió Domingo Caifasco el23 de febrero de 1601 (D350).
CARRASCO, Gregorio
Impresor. Figura trabajando en la imprenta de Francisco Sanz, en 9 de noviembre de 1693, fecha en que fue
testigo de la venta de material de imprenta por doña Paula del Barco, viuda de Domingo García Morrás, a
Manuel Ruiz de Murga.
CARRASQUILLA, Andrés de
Librero. Pérez Pastor (231) afirma que fue natural de Córdoba y, una vez establecido en Madrid, editó gran parte
de la obra de Salas Barbadillo; que tuvo tienda en la calle Mayor y en Palacio, ofreciendo varios ejemplos de su
arte como poeta. Añade que fue testigo en el contrato de impresión de la Historia de Chiapa, el 27 de mayo de
1619. Según el propio Pérez Pastor (232), fue fiador de Salas Barbadillo, el cual debía a Andrés de Montaña, 20
des., el 9 de noviembre de 1620, cediendo a su nombre el 31 de diciembre de aquel mismo año el privilegio que
tenía para imprimir el “Tratado de álgebra y garrotillo” el licenciado Andrés de Tamayo (233). Protestó una letra
procedente de Córdoba, el 6 de abril de 1621, fechaen que declara tener tienda en la calle Mayor (D351) (234> y
recibió por su aprendiz a Martín de Velasco, el 18 de febrero de 1622 (235). Damos aquí la partida de bautismo
de Catalina (D352), hija de Andrés de Carrasquilla y de doña Feliciana de Art.iaga, sin seguridad en que se trate
del librero del que hablamos, y quecorresponde a28 de febrerode 1633.
CARRASQUILLA VICUNA, Juan de
fil
Pérez Pastor, (236) le da como librero con tienda junto a la torre de Santa Cruz, en 1627, sin que se haya podido
hallar ningun otro dato relativo a su actividad o su vida familiar.
CARVAJAL, Pedro de
Según Pérez Pastor (237) librero en Corte en 1566.
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CASADO, Sebastián
Citado como “maestro de la prensa del arte de ynprcsor”, en la escritura de aprendiz que firmó con él Ignacio
Navarro, el 8 de septiembre de 1767 (D353)
CASAR, Juan del
Mercader de libros. Natural de Tarragond, hijo de Pedro del Casar y de Catalina Gómez, ambos naturales de la
misma ciudad catalana. Fue aprendiz del impresor Juan Pérez, con quien firmó contrato el 2 de marzo de 1610,
(237 bis). En la Relación de libreros hecha por la Inquisición el 14 de diciembre de 1622, se dice de él “que vive
en la calle de laLuna y tiene su tienda en Palacio”, haciéndose constar que no había presentado su memoria. El 9
de septiembre de 1628, fue testamentario del librero Juan Rodríguez, figurando en la correspondiente partida de
defunción como librero y con vivienda junto a San Basilio. Estuvo casado con Isabel de Arellano, hija de Juan
de Ortega y Jerónima de Arellano, ambos de Valladolid, y viuda de otro librero, Manuel Rodríguez, hern~ano del
también mercader de libros Antonio Rodríguez. El 31 de marzo de 1629 procedió a la tasación de los libros del
licenciado don Martín de Morales (D354). El 25 de abril de 1635 reconoció el censo de unas casas quq poseía
con su mujer en la calle del Desengaño, a favor de las memorias de Gabriel de Rojas (D355), y el27 de junio de
1639 tasó los libros de doña Ana de Herrera (D356). Se notificó judicialmente a su mujer, por estar ausente, que
entregase Memoria de sus fondos, el 16 de septiembre de 1641. Isabel de Arellano hizo testamento el 13 de
diciembre de 1642 (D357), dejando por heredero a su marido, a falta de hijos. En esta fecha, la tienda de libros
de Juan del Casar estaba en sus casas de la calle del Desengaño. Contrajo Juan del Casar un segundo matrimonio
con una hija del también mercader de libros francés, Francisco Pérez de Bayona. En 1647, figura entre los
libreros que entregaron Memoria de sus fondos a los Visitadores del Santo Oficio e igual consta que lo hizo ea
1649. Con tienda junto a San Basilio figura en documento de 10 de junio de 1651, siendo su Visitadorel Padre
Jerónimo Pardo, clérigo menor. Cumplió también con el Santo Oficio en 1652. Al dictar su testamento (D358),
el 6 de marzo de 1653, juntamentecon su cuñada, doña Ana María Pérez de Bayona, declaró estar “hordenado
de Prima y Grados”. Declaró por suya la casa de lacalle del Desengaño y que tenía además un cajón de libros en
elpatio de Palacio. Probablemente la mujer de Juan del Casar fue Clara de Bayona, la cual (juntamente con Ana
María) estaba “sin tomar estado”, según declaró su madre en su testamento de 31 de marzo de 1635, De la
Hermandad de libreros entre 1647 y 53.
Un Pedro del Casar (¿padre de Juan?) era librero en Alcalá en 1592, y deudor en enero de aquel año, de 302 rs. a
laviuda e hijo de Benito Boyer (238).
CASAS, Diego de
Figura como librero frontero de Antón Martín, entre aquellos a los quepor auto del Consejo de 1616 se les hizo
una derrama de harina, sin volver a tener constancia alguna de su actividad.
CASTAÑEDA, Francisco de
Segón noticia de Pérez Pastor (239), editor del “Epistolario” del Maestro Juan de Avila, en 1578
CASTAÑEDA, Pedro de
Encuadernador. En 5 de agosto de 1593, fue bautizada en San Justo una hija de Pedro de Castañeda y Menda de
Lago (D359) a quien hemos identificado con el encuadernador que en las duentas de 15 de junio de 1604 consta
habla cobrado 38 rs. “de adere~ar los misales y libros” de dicha parroquia (D360).
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CASTELLON, Juan Domingo
Mercader de libros. Según Pérez Pastor (240) costeó dos obras impresas en Madrid en 1594 y 1596.
CASTELLON, Julio
V.- CASTILLION, Julio César fi
CASTILLA, Antonio de
Mercader de libros. Casado con Francisca César de Villalba -que heredaría su negocio- en 1622, de cuyo
matrimonio nació una hija de nombre Josefa. El 21 de octubre de 1619, fue testigo del testamento de María
Hernández, mujer del librero Gonzalo Hernández. En 1622, como ~hemosdicho, el 24 de enero, contrajo
matrimonio con Francisca César de Villalba, hija de Andrés de César, natural de Luca (Italia) y de Francisca de
Villalba (D361). Simón (241) le cita entre los libreros que tenía su tienda arrendada bajo el Estudio de la
Compañía de Jesús, entre 1626 y 1635. Fue padrino de boda, con ~u mujer, de Sabina de César, el 25 de
noviembre de 1627. En la partida de su hija Josefa, de 23 de marzo de 1631, consta vivía en la calle de Toledo,
“en casas de Nebares”, también librero (D362),y en el testamento de su suegra, Francisca de Villalba, de 25 de
julio de dicho año, con librería junto al Estudio de la Compañía. Se asentó el 13 de noviembre de aquel año
Antonia Méndez por su criada (D363). Fue padrino de su sobrino Domingo Francisco, el28 de agosto de 1632 y
recibió en enero del año siguiente a Francisco Serrano por su aprendiz (D364). Aquel mismo año, el 23 dejullo,
aceptó otro aprendiz, Serbán de Escobar (D365), y el 19 de octubre fue testamentario de su suegro Andrés de
César. El 17 de marzo de 1634, lo fue también de su cuñado Jácome Baroni, pagando con su mujer, el 7 de
octubre de dicho año, parte de la deuda que tenían contraida con Constanza Méndez (D366) y recibió un nuevo
aprendiz, Luis Alonso, el 31 de dicho mes y año (D367). En 1635 fue testigo en la información de declaración
de herederos de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo. El 1 de julio de aquel año fue padrino del bautismo de
una hija de Franeisco~de Celaya, su vecino en la calle deloledo (D368), y el 18 del mistnQ mes .y~afl~ testigo
con Isidro de Robles del de otra de Domingo Manuel, quevivía también en las covachuelas del Estudio (D369).
Aparece otras muchas veces en los Libros parroquiales de San Justo como padrino de bautismo, de boda, testigo
o testamentario de amigos y convecinos (D370). El 24 de agosto de 1641, fue testigo de la venta de papel hecha
por Rafael López, que era dueño del molino de La Cabrera, a Francisco de Robles y Juan Antonio Bonet. No
entregó Memoria de sus libros dentro de plazo en aquel año, por lo que se le notificó judicialmente esta
obligación, el 14 de septiembre. Figura con el resto de los libreros de la Villa en el poder otorgado a Alonso
Pérez de Montalbán para el pleito ‘sobre que se encabecen en la renta de las alcabalas’, otorgado el 22 de
octubre de 1642. Fue testigo de la boda de su cuñada, Antonia de César, el 7 de noviembre de 1646. Pertenecía a
la Cofradía del Santísimo Sacramento de San Justo, de la que era “quatro nuebo y contador”, según documento
de 20 de febrero de 1647, y figura entre los libreros que no habían entregado su Memorial al Santo Oficio en
documento de 20 de marzo del mismo año. Se le cita con tienda en la calle de Toledo entre los libreros cuya
visita correspondía al jesuita Juan Bautista Dávila, en 10 de junio de 1651 y en la relación de mercaderes de
libros con tienda, de 31 de mayo de 1655, establecido aún en la calle de Toledo, donde moriría, siendo enterrado
en San Justo, el 4 de septiembre de 1655 (D371). De la Hermandad de libreros de 1646 al 54.
CASTILLA, Viuda de Antonio de
V.- CESAR DE VILLALVA, Francisca
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CASTILLION, Julio César
Librero milanés. La primera noticia sobre su actividad en Madrid es de 19 de majzo de 1598, en que se concerté
con el también librero Pedro de Arciniega para que le hiciese 8.000 cartones (242), obligándose el 8 de agosto
del mismo año a pagar 8.844 rs. a Elena Bartoli, heredera de Juana de Junta, librera en Lyon, por compra de 24
balas de libros (D372) (243). Adcíuirió un cajón en Palacio para venta de libros el 4 de noviembre de 1599, y el
25 de dicho mes y año, ya como librero residente en Madrid, vende a Gaspar de Navarra libros por un total de
538 rs. (D373) (244). Vendió el cajón que había comprado en Palacio al librero Juan Bautista Losa, por 400 rs.,
el 17 de junio de 1602 (245), y el 21 de abril de 1604 debía estar en Valladolid, puesto que Esteban Payes, en
Madrid, dio su poder para que en aquella ciudad se cobrasen de él 500 rs. que le adeudaba (D374). Muchos allos
más tarde, el 20 de febrero de 1632, residía de nuevo en nuestra Villa, donde firmó una obligación a favor de los
herederos de Juan Dorado, librero de Murcia, por la deuda de 22.599 rs. que con él tenía contraida desde mayo
de 1604. Se hace constar en el documento que “el dicho Julio Castellón está probe y nezesitado y no tiene con
qué pagar toda la dicha deuda” (D375).
CASTILLO, Antonio del
Librero. Tesorero de la Hermandad de San Jerónimo, de 1783 al 86.
CASTILLO, Blas del
Maestro librero. Natural de Medina del Campo. El primer documento sobre Blas del Castillo que tenemos
recogido corresponde a 18 de dieiembre de 1636, fecha en que firmó la carta de pago, recibo de dote y promesa
de arras a favor de doña Agueda de Ribera, hija de Juan de Ribera y Ana Bautista de la Cruz, de los que recibió
200 des. (D376). En este documento, Blas del Castillo dice ser “dorador”. Juan de Ribera ejercía como librero en
la calle de Toledo y tal vez Blas del Castillo heredó la encuadernación de éste o su trabajo de dorador estaba
relacionado también con la encuadernación de libros. El 9 de mayp de 1641 fue bautizado Francisco Antonio, su
hijo, de quien fueron padrinos Domingo de Palacios y su mujer (D377). Presentó Memoria de sus libros a la
Inquisición en 1657. El 30 de octubre de 1663 hizo codicilo (D378) a un testamento que no hemos localizado.
En él consta que del matrimonio con Agueda de Ribera le quedaban dos hijas: Felipa e Hipólita; la primera
casada con otro maestro librero, Francisco Diaz. Blas del Castillo, al enviudar de doña Agueda, contrajo
sucesivamente otros dos matrimonios; del segundo desconocemos los datos; su tercera mujer fue Ana Enríquez,
De ninguna de las dos lequedó descendencia.
CASTILLO, Blas del
Librero. Sobrino de doña María del Castillo, casada con el mercader de libros Miguel Escribano, la cual, al
enviudar, le puso al frente de su tienda, según documento de 12 de enero de 1783. ¿Se trata del Blas, sin más
datos, denunciado el 22 de julio de 1748, por atentar contra la virginidad de Cayetana Francisca Camuñal.
CASTILLO, José del -
Según Morato (246), “Cuatro’ de la Hermandad de Impresores en 1597 y 1598. Pérez Pastor (247) sólo recoge
una impresión suya de 1601.
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CASTILLO, Juan del
Oficial de librero. Deudor de 233 rs. a los herederos de Juan Antonio Bonet, según documento de 12 de
diciembre de 1670 en el cual se indica “que les constaba está pobre”. Dela Hermandad de libreros (1662-69).
CASTILLO, Pedro del
Mercader de libros. El 17 de abril de 1721 fue testamentario de Isidro Colomo, y de la viuda del mismo el 2 de
febrero de 1722. Ya en agosto de aquel año figura como Secretario de la Hermandad de San Jerónimo,
aceptando con otros mercaderes de libros madrileños, el 10 de dicho mes, la memoria fundada a favor de la
Hermandad por Tomás de Alfay. Tasó con Francisco López, el 21 de enero de 1730, los libros de la tienda del
mercaderde libros Manuel de Pinto y Avila al traspasársela a su hijo Manuel Ignacio de Pinto, y el 19 de mayo
del mismo año los de doña Francisca Lasso, viuda de Antonio Falques, al contraer matrimonio con Juan
Oliveras. El 21 de febrero de 1732, como Tesorero de la Hermandad citada, comparece para defender los
derechos que la Hermandad tenía a imprimir el “Año Virgineo”, de don Carlos Dolz del Castillo, derechos
cedidos a los libreros de Madrid por el autor, solicitando también se reconociesen las librerías e imprentas de
Sevilla donde el libro se había impreso sin el correspondiente privilegio. Un año más tarde, el 18 de octubre,
firmó transacción con el doctor don Martin Martínez, médico de Cámara del Rey, cuya “Anatomía completa del
hombre” se había ocupado de imprimir, despachar y vender y con quien por diferencias en el trato, seguía pleito.
(D379). En 1734, la “librería de Juan del Castillo” estaba en la calle del Correo. En 1792-98 consta laexistencia
de una “Librería de Castillo, frente a las gradas de San Felipe elReal”, De la Hermandad de libreros (1708-17) y
su Tesorero (1727-31).
CASTRO, Blas de
Mercader de libros, “de los que venden en pla~uela, de los quales se quexan los mercaderes de tienda”, según
consta en documento de la Inquisición de 31 de mayo de 1655.
CASTRO, José de
Oficial de la Hermandad de mercaderes de libros en 23 de noviembre de 1714, fecha en que, con los demás
Hermanos, dio poder a Manuel Balaguer y Juan de Montenegro para desalojar lacasa ocupada ilegalmente y que
pertenecía a la memoria fundada por Tomás de Alfay a favor de la Hermandad. El 10 de agosto de 1722, y en
nombre de dicha Hermandad, aceptó laexpresada memoria. Perteneció aella entre 1707 y 17.
CASTRO, Juan de
Librero. Testigo del testamento de Alonso Calleja, dictado el 1 de octubrede 1576.
CASTRO, Lorenzo de
Mercader de libros. De la familia de Joséde Castro. El 3 de julio de 1714, dio su poder para proceder contra los
bienes de Juan Díaz Burgueño, residente en La Coruña, a quien habla entregado libros y otras mercaderías para
su venta (D380). Como Oficial de la Hermandad de San Jerónimo, firmó, el 23 de noviembre de dicho año, el
poder que también fue firmado por José de Castro, del que hemos dado cuenta anteriormente. Perteneció a ella
entre 1685 y 1714.
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CATALÁN, Francisco
Librero encuadernador. Aparece citado como pechero en los Libros de Acuerdos del Concejo madrileño, con
fecha 3 de agosto de 1489 (248), y como exento de pechos, por tiempo de tres años con fecha 28 de junio de
1490, por lanecesidad que el Cabildo de los clérigos de la Villa de Madrid tenía de su trabajo (249).
CAVERO, Miguel
V.- CABERO, Miguel
CEBRIAN, Alonso
Aprendiz en la Imprenta Real con Julio Junti. Era su curado~, por ser menor en la fecha de su asentamiento, 23
de octubre de 1601, Juan Flamenco
CERRO, Manuel del
Del Comercio de libros de la Corte. Dio su poder aprocuradores el 15 de octubre de 1788 (D38 1).
CERRO, Miguel del
Impresor en casa de Antonio de Villadiego, que tenía la imprenta en la calle de la Encomienda, donde estuvo
establecido Luis Sánchez. Su partida de defunción corresponde a 13 de mayo de 1648 (D382). Mandó se le
enterrase en San Millán, anejo de San Justo.
CERVANTES, Melchor de.
Hijo de Melchor de Cervantes y Jusepa de la Cruz. Fue aprendiz de Juan Gotar, maestro de fundir letras de
imprenta, asentándole su madre, ya viuda, el 9 de octubre de 1634, por 7 años,
CESAR DE VILLALBA, Francisca
Librera. Hija de Andrés de César (llamado también de Chezer -probablemente al tomar el apellido al oído- o
César de Polo), corredor de cambios, natural de Lucca (Italia), y de Francisca de Villalba. Fue mujer del librero
Antonio de Castilla, de quien heredó el negocio de librería, al morir éste en 1655. La primera noticia de esta
familia italiana establecida en Madrid, es la partida de casamiento de Andrés de César (a quien en el documento
se le llama Zésar Lucar), con Francisca de Villalba, correspondiente a 4 de octubre de 1591 (D383), a la que
sigue la partida de velaciones, de 21 de noviembre del mismo aflo (D384). El 16 de febrero de 1592 Cae
bautizado eLprimer hijo de cste. matrimonio, Blas <D385) y el 4 de octubre de 1593, M~ría, hija d~J9s Sp~9S~,
(D386). Nació Francisca César de Villalba en 1599, fecha en que vivían sus padres en la calle de la Pasión,
~íendobautizada el 20 de septiembre (D387). Ya en 27 de febrero de 1605, fecha en que fue bautizado su
hermano Hipólito (D388), vivían sus padres en las covachuelas del Estudio de la Compañía de Jesús, naciendo
también en el mismo domicilio sú hermana Pascuala, bautizadael 19 de junio de 1607 (D389). Casó su hermana
Maria con otro italiano, Jácome Baroni, el 4 de abril de 1611 (D390) y un año más tarde, el 11 de abril de 1612
recibk5 elbautismo otra hermana de Francisca, de nombre Ana (D391). De 4 de febrero de 1614 es lapartida de
casamiento de otra hermana, Sabina, que también contrajo matrimonio con un italiano, César Julio (D392)~
Doña Francisca de César casó con el librero Antonio de Castilla el 24 de enero de 1622, constando su partida en
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el capítulo dedicado a este librero. Fue bautizado su sobrino Francisco Antonio, hijo de su hermana María, el 4
de agosto de 1625 (D393), y Pedro, hijo de la misma, el 4 de julio de 1627 (D394>. Sabina, hermana de doña
Francisca de César, contrajo un segundo matrimonio con Sebastián de Mena, el 25 de noviembre del mismo año
(D395), naciendo de esta unión Francisco, bautizado el 20 de agosto de 1628 (D396) y María, que lo fue el 7 de
octubre de 1629 (D397). El 4 de agosto de 1630 se bautizó a Francisco, un nuevo hijo de su hermana María
(D398). Murió la madre de nuestra librera, Francisca de Villalba, en la calle de Toledo, junto a la iglesia nueva
de los jesuitas, y fue enterrada en San Justo, con fecha 25 de julio de 1631 (D399). Un cuarto hijo de su hermana
María fue bautizado el 28 de agosto de 1632 (D400). Corresponde el testamento de su padre, Andrés de César, a
19 de octubre de 1633 (D401). Fue enterrado en San Justo, junto a su mujer, el 2 de noviembre de dicho año
(D402). Testó su cuñado Jácome Baroni, marido de su hermana María, el 3 de marzo de 1634 (D403), siendo
sepultado el 17 de dicho mes y año en el enterramiento familiar de la parroquia (D404). Fue doña Francisca
César de Villalba testigo en la información de declaración de herederos de AlonsoJerónimo de Salas Barbadillo,
en 1635. La partida de casamiento de su hermana Antonia con Salvador Vicente Martínez, es de 7 de noviembre
de 1646 (D405), y la de defunción de su marido, Antonio de Castilla, de 4 de septiembre de 1655, fecha a partir
de la cual se hizo cargo del negocio de librería. En 1657 figura en la relación de libreros que no entregaron
Memoria de sus fondos a laInquisición, aunque posteriormente lo hizo, constando documentada la consiguiente
rectificación. En 1659 murieron su sobrino Carlos Baroni (enterrado el 16 de abril) (D406) y su hermana María
(el 19 de noviembre) (D407). Se la cita entre los libreros cuya visita correspondía a fray Antonio Dávila, en
1660. Fue testamentaria de María González, según documento de 11 de enero de 1661 (D408), y de su hermana
Juana, el 29 de marzo de 1667 (D409), constando en la correspondiente partida de defunción que tenía su
domicilio junto al Estudio de la Compañía. Murió doña Francisca el 1 de febrero de 1670, en la calle de los
Embajadores, en casa de su cuñado Vicente Salvador, que era maestro de niños, siendo enterradajunto a su
marido en la misma fecha (D4 10).
CISNEROS, Juan de
Librero. De la Hermandad de San Jerónimo, aceptó con otros libreros madrileños el 10 de agosto de 1722 la
memoria dejada a favor de la citada Hermandad porTomás de Alfay, Pertenecía a ella ya en 1685. -
CLAROS, Hilario
Librero. Tesorero de la Hermandad de San Jerónimo de 1809 al 14. El 1 de mayo de 1815 se le tomaron cuentas
de su administración.
CODEBILA, Manuel de
V.- CODEVILA, Manuel de
CODERCO, Juan
Impresor francés. Casado en’ Madrid, el 6 de abril de 1574 con María de la O, matrimonio del que fue testigo
Pierres Cosin (D4 11)
CODEVILA, Manuel de
Hijo de Agustín de Codevila dorador. Nacido hacia 1689. Aprendiz de impresor con Julián de Paredes, con
quien leasentó su padre el 30 de enero de 1701 por tiempo de seis años, cuando contaba 12. Era oficial del Arte
de Imprimir, en 1720, según consta en documento de 14 de julio de aquelaño.
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COELLO, Antonio
La familia de este apellido tuvo varios miembros relacionados con la impresión y la venta de libros. Antonio fue
librero en Valladolid, si bien residió en muchas ocasiones en nuestra Villa, como demuestran los documentes
notariales que en ella firmó. El 23 de marzo de 1601, aunque se declara librero de Valladolid, estaba en Madrid
donde se obligó a pagar al licenciado Várez de Castro 240 rs. por la compra de un lote de libros (250),
documento en el que figuran como testigos los libreros Francisco de Robles y Francisco López. De nuevo en
Madrid el 4 de mayo de 1602, se declaró deudor de 720 rs. a Alonso Pérez de Montalbán, firmando el 10 de
diciembre de ‘1605 en Valladolid la venta de una partida de libros de Leyes al doctor Baltasar Cañizaro, de
Sicilia (D412). De nuevo en Madrid, en 1605 figura con el citado Alonso Pérez como comprador de papel del
Paular, y en nuestra Villa, el 15 de diciembre de 1606, firmó carta de pago a favor de Juan Berrillo por 40
ejemplares de “De censibus” del licenciado Gaspar Rodríguez (251>. Vendió con Martín de Córdoba al Obispo
de Guadalajara (Méjico) 25.400 rs. en libros, según documento de 13 de junio de 1607, siendo ésta la última
referencia documental que de él conocemos en Madrid. En 1611 costeó con Andrés López en Valladolid la
edición del “Arte de bien morir” de Antonio de Alvarado.
COELLO, Baltasar
Librero. Natural de Valladolid. Casado con María Pérez. Padre de Pedro Coello, de Gaspar y tal vez de Antonio.
Pérez Pastor (252) da la noticia de su asentamiento de aprendiz de librero con Francisco Gallego, que lo era en
Medina del Campo, el 29 de octubre de 1546. Como librero de Valladolid, pero residente en Madrid
temporalmente, se obligó a pagar diversas cantidades por libros del Nuevo Rezado, el 28 de julio de 1576 (253),
27 de enero de 1577 (254), 23 de noviembre (255) y 2 de diciembre de 1579 (D4 13); 7 de enero (D414) y 20 de
abril de 1580 (256), 6 de enero (D415) y 14 del mismo mes de 1585 (257> y 9 de julio de 1591 (258),
Conocemos todavía un poder de Baltasar Coello, a favor de Francisco de Robles, para comprar libros del género
citado, de 7 de marzo de 1594.
COELLO, Diego
Librero. Desconocemos su relación familiar con el resto de libreros de este apellido. Diego Coello lo fue en
Valladolid donde en 1601 costeó la edición del “Asno de oro” de Apuleyo, y el 23 de julio de 1604 compró en la
Librería de aquella ciudad tres casas a Martin de Córdoba, compra que se repite con fecha 4 de marzo de 1605.
El 8 de julio de dicho año, fue fiador de un censo fundado por el citado librero Martín de Córdoba y su mujer y
el 15 de septiembre de 1606 testigo del poder de Diego Pérez a su mujer Lucrecia Junta para todos sus asuntos
en Valladolid, así como de la licencia que en la misma fecha Diego Pérez, preso en la Cárcel, dio a su mujer. De
1609 conocemos la obligación por 850 rs. hecha a su favor por Alonso Gutiérrez. Se obligó a administrar 498
ejemplares del “Tesoro de la lengua castellana” de Sebastián de Orozco y Covarrubias, el 11 de febrero de 1613
(259) y juntamente con su mujer, doña María de la O y Rivera, a pagar 2.500 rs. al licenciado Cristóbal de Paz,
el 2 de mayo de aquel año, fecha en la que debía estar establecido en Madrid, ya que todos los documentos
posteriores ledan como vecino de nuestra Villa. El 30 de mayo de 1621, Francisco de Alarcón, canónigo de la
catedral de Cuenca, testamentario de Sebastián de Covarrubias, dio poder para que se tomasen cuentas a Diego
Coello de los libros que le entregó Covarrubias para su venta (D416) (259bis). En documento de 2 de
septiembre de..1624 (D417> (260) Diego Coello “mercader. de. libros que fue” (lo que indica que y~ 110 AjerQIS
como tal), declara que había recibido los 498 ejemplares del ‘Tesoro de la lengua castellana’ de Covarrubias, sin
encuadernar, para su venta, debiendo todavía a su testamentario 9.418 rs. Como garantía de su pago, hipotecd
unas casas que tenía en lacalle de las Fuentes.
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COELLO, Gaspar
Librero. Hijo de Baltasar Coello. Fue testigo del poder otorgado por su padre a Hernán García para comprar
libros del Nuevo Rezado, el 2 Ile diciembre de 1579, obligándose en nombre de su padre por compra de libros de
este género el 14 de enero de 1585. Como mercader de libros en Valladolid, figura en enero de 1592, en que se
declaró deudor de 789 rs. a la viuda de Benito Boyer (261).
COELLO, Pedro
Librero. Hijo de Baltasar Coello. Casado con Melehora Pérez de San Pedro, sobrina de Alonso Pérez de
Montalbán. Pérez Pastor recoge la noticia de su obligación de pagar 400 rs. por600 ejemplares de la “Pasión de
Nuestro Señor”, a su autor, don Juan de Miranda Gallo, de 20 de febrero de 1614, en que se declara librero de
Madrid, fecha que nos parec~e un poco temprana y cuya comprobación no es posible ya que en el citado
documento no hay referencia alguna para su localización (262). La primera noticia documentada que hemos
recogido le da como mercader de libros en Madrid en la Puerta del Sol, el 25 de noviembre de 1630, en que
figura como deudor de 96 rs. por compra de libros a María de Santo Domingo, viuda de Tomás de Béjar, y con
tienda en la calle Mayor, frente a San Felipe, en 9 de diciembre del mismo año, fecha en que figura como
testamentario de la citada María de Santo Domingo. El 20 de noviembre de 1632 fue testigo del testamento del
librero Pedro Pablo Bogia y el 22 de junio de 1633, con Juan Berrillo y Domingo González, da su poder a
procuradores en nombre del Gremio para todos sus pleitos. Fue testamentario de Miguel Martínez, según
documento de 5 de octubre de 1634, y de doña Jerónima Pizarro en 18 de octubre de 1635 (1)418) de cuyo
testamento debía dar cuenta, según documento de 3 de abril del siguiente año (1)419). Se concertó con Antonio
de León Pindo para imprimir “El predicador de las gentes, San Pablo”, del doctor Rodríguez de León, hermano
del autor de los “Anales de Madrid”, el 21 de julio de 1637 (263). Fue diputado de la Hermandad de San
Jerónimo en 1636-1637 y 1641-1642 y Mayordomo de la misma con Domingo de Palacios, en 1637-1638. El 29
de enero de 1638, Juan Jiménez Moreno se obligó a pagar 1.000 rs. a don Gabriel de Orellanapor una partida de
libros adquirida por nuestro librero, el cual los abonó el 5 de febrero del mismo año (1)420). Con fecha 13 del
• mismo mes, se obligó a pagar al Padre Juan de laCruz, el resto de lo que le adeudabapor la compra de dos balas
de ejemplares de los “Estatutos de limpieza y nobleza de España” (1)421). No entregó dentro de plazo Memoria
de sus libros a la Inquisición en 1641, por lo que se le notificó judicialmente lo hiciese el 12 de septiembre. En
1642, firmó diferentes obligaciones de pago por préstamos que se le hablan hecho: el 25 de enero 500 rs. a don
Nicolás Cardona, maestro de la Cárnara de S.M. (D422); otros 1.500 rs. al mismo, el 31 del mismo mes (1)423);
11.000 rs. al librero Miguel Martínez, en marzo (1)424). El23 de mayo de dicho alio declaró que no eran suyas
unas casas en la Villa de Morón (D425) y el 26 de junio dio poder a un librero toledano para comprar papel de
imprimir (D426). Recibió 50 des. de plata del Depositario general de la Corte, como cesionario del licenciado
Antonio Yáñez Fajardo, un día más tarde (1)427), y el 2 de julio se obligó a imprimir los pliegos que quedaban
por hacer de la obra de Alfonso de Escobar y Loaysa, “De pontificia et regia jurisdicionem” (1)428). Dio su
poder a Diego Martínez Artacho para ajustar cuentas con la viuda del librero Jerónimo Martínez, en Valladolid,
el 12 de julio (1)429) y el 28 de dicho mes otro para que se comprasen en su nombre 200 resmas de papel de
imprenta en La Adrada (1)430). Declaró, el 9 de agosto, que no habla entregado las 77 “Recopilaciones” que le
había comprado don Pedro Diez Noguerol (1)431), obligándose una vez más alpago del préstamo de 1.000 rs. a
Miguel de Castro, el 9 de octubre (1)432). El 20 de dicho mes y año, declaró que habla cobrado 35.680 rs, de
Miguel Martínez por 344 ejemplares de la reciente impresión de la “Nueva recopilación’ (1)433), y terminó el
áño reconociéndola d&iídá ‘que tenía contraida‘con don Francisco de Humanes y Tenorio’, de 4.400 rs., el 6 d¿
noviembre (1)434). En 1643, fue depositario de los bienes de la viuda de Miguel Marttnez, testigo del pago del
arrendamiento de Fernando de Angulo, que vivía en casa de dicha viuda, y fiador de Diego Martínez Artacho en
el contrato de impresión de las obras de fray Mateo de la Natividad, franciscano. El 17 de enero de aquel año
reconoció que había cobrado 250 rs. por venta de libros del licenciado Yáñez Fajardo (1)435) y el 26 de marzo
dio poder para que se cobrasen del Depositario de las sisas de la Villa lo que se le adeudaba por las
encuadernaciones de la “Recopilación” y “Nueva recopilación’, que tenía a su cargo (1)436). Con su mujer,
Melchora Pérez de San Pedro, fue padrino de una hija de Juan Sutil Cornejo y María de Armenteros, el 19 de
agosto. Dio poder el 28 de noviembre para que se cobrase en Valladolid lo que le debían Juan de Egufa y Juan
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-Martínez Artacho (1)437), obligándose el 7 de diciembre al pago de la biblioteca que había comprado a don
Claudio Pimentel (D438). El 13 de agosto de 1644, Quevedo le dio poder para imprimir las Vidas de San Pablo
y Marco Bruto, vendiéndole por 800 rs. de plata doble los correspondientes privilegios (264). Con Francisco de
Robles fue testamentario del impresor francés Diego Faure, el 31 de enero de 1645, levantándosele el embargo
de las 15 balas de libros que aél y otros libreros madrileños había enviado Benito Duzán desde Valencia, el 5 de
diciembre del mismo año. En documento de la Inquisición de 18 de noviembre de 1646, fray Juan Ponce de
León solicitó al Santo Oficio que se pagasen aPedro Coello diez ejemplares de Indices expurgatorios y Elencos
que había recibido y le fueron retirados (D439). Y el 9 de diciembre consta había entregado los “Elencos” e
“Indices de libros prohibidos” llegados de Roma, al Santo Oficio. Entregó Memoria de sus libros al Santo Oficio
fuera de plazo, en 1647 (24 de marzo) y fue testamentario de Alonso Pérez de Montalbán, el 30 de noviembre de
aquel año, interviniendo como postor a la compra de la biblioteca del licenciado Jerónimo de Quintana, en 1648
(D440). Pérez Pastar, (265) recoge la noticia de que se le pagaron 28 rs. del privilegio del “Oratorio” y 18 del
“Catecismo”, en 1649. Otorgó su poder para comprar papel en Almonacid de Zurita el 15 de marzo (1)441). El
17 de julio, Pedro de Feria declaró haber recibido de Pedro Coello el manuscrito de la “Historia de Asia”
comp~esta por su padre don Manuel de Faria y Sousa (1)442) para su correccion y enmienda de erratas. El 20
del mismo mes (D443) y el 3 de septiembre (1)444) dio poderes para comprar papel en Almonacid de Zurita, y
el 20 de de este último mes, Juan Sigler de Cendejas le cedió los derechos que tenía para imprimir el
“Almanaque” y “Calendario” de la Villa de Madrid, por 12 años (D445), cesión que Coello traspasó a Domingo
de Palacios, según noticia de Pérez Pastor (266). En documento de la Inquisición de 30 de junio consta que le
correspondía la visita de su tienda de la calle Mayor, al clérigo menor Padre Jerónimo Pardo. En 9 de enero de
1652, don Carlos de Arellano le apoderó para cobrar los alquileres de unas casas de su hijo, cobrándose Coello
5.500 rs.a cuenta lo que le adeudaba (1)446). Fue visitada su tienda en aquel año y entregó puntualmente su
Memoria. Procedió con su mujer a dictar testamento el 15 de marzo de dicho año (267). Figura como mercader
de libros con la misma tienda en la calle Mayor, en la relación del Santo Oficio de 31 de mayo de 1655,
otorgando poder con los Diputados de la Hermandad de San Jerónimo y en nombre de los libreros de la Corte a
Mateo de la Bastida para que les representase en el pleito que se seguía sobre que no entrasen en Madrid libros
de fuera del Reino, el 8 de octubre de dicho año. Consta que entregó Memorial de sus fondos en 1657. El 20 de
julio del citado año, dio su poder a procuradores para que le defendiesen en un pleito contra don Pedro de
Quevedo, poseedor del manuscrito del “Viaje del Parnaso” de don Francisco de Quevedo, cuyo privilegio~de
impresión detentaba Pedro Coello y cuyo original le fue sacado “por engaño.. .y aunque se le ha pedido, no se le
quiere boluer” (D447). Con la misma fecha, cobró 250 rs. por libros que había vendido al conde de Rivadavia
(D448). Según noticia de Pérez Pastor (268), murió el 2 de enero de 1658 siendo enterrado en San Basilio. El 24
de mayo de 1661, su viuda, Melchora de San Pedro o Pérez de San Pedro, declaró ser dueña de unas casas en la
calle de San Antón, que quedaron por muerte del capitán y mercader de libros Francisco Martínez, cuyo censo
reconoce en este documento (0449). Todavía se le cita en otro de 8 de abril de 1664, en que se habla sobre la
fundación de un censo a favor de Catalina Bogia, viuda de Domingo González, en 1651, y en un tercero
correspondiente a 4 de octubrede dicho año, en que su viuda da cuenta de laadministración hecha por su marido
de la hacienda de Alonso BerilIo, de quien fue testamentario Alonso Pérez de Montalbán, y que, a la muerte de
éste,pasó a Pedro Coello (1)450), Perteneció a la Hermandad de libreros entre 1647 y 1651.
OLOMO, Domingo
ibrero. Hijo del entallador Pedro Colomo y de Manuela de Robles, hija de los libreros Sebastián de Robles y
lagdalena de Aragón y hermana de los también libreros Francisco e Isidro de Robles,(269). Nació er~,Ma4rid
;n 1637 y casó con María de Soto, de cuyo matrimonio nació un hijo de nombre Lucas. La partida de
casamiento de sus padres corresponde a 22 de noviembre de 1621 (1)451). De este matrimonio nacieron
sucesivamente Manuela (bautizada el 3 de enero de 1627) (1)452), María (29 de septiembre de 1628) (1)453) y
unasegunda María (15 de agosto de 1630) (1)454). El 5 de marzo de ‘1631, se dictó sentencia contra su padre por
deuda de 839 rs. a don Pedro de Vega (0455). Nació su hermana Francisca en 1632 y fue bautizada el 25 de
enero de aquel año (1)456>. Se obligó su padre al pago de 420 rs. por compra de tres nogales, el 5 de marzo de
1634 (1)457), y fue bautizado su hermano Juan el 18 de junio (1)458), Recibió Pedro Colomo por su aprendiz a
Antonio González, el 10 de agosto del citado año (0459). La partida de bautismo de Domingo Colomo, en la
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parroquia de San Justo corresponde a 11 de octubre de 1637 (1)460), siendo testigos dos libreros: Juan Antonio
Bonet e Isidro de Robles, ambos tíos del neófito. Dos nuevos hijos vinieron a añadirse a la nutrida prole de
Pedro Colomo: Josefa (bautizada el 20 de noviembre de 1639) (1)461) y José (el 21 de marzo de 1641) (1)462).
Murió su madre el 12 de septiembre de 1649 (1)463). Con sus hermanos Juan y José otorgó recibo a favor de
Juan Antonio Bonet por 323 rs. y 1/2 que les correspondió de la herencia de su abuela Magdalena de Aragón, el
16 de septiembre de 1656 (1)464). El 7 de septiembre de 1659 fue testigo del traspaso de la librería de Melchor
de Baibás a Juan Pérez, por tres años. Ingresó en la Congregación de la Inmaculada, el 24 de mayo de 1665
(270), registro en que figura como maestro de librero. En San Justo se conserva la partida de bautismo de Lucas
(22 de octubre de 1666), hijo suyo y de María de Soto (1)465), de quien fueron padrinos’ su tío Isidro de Robles
y su mujer. Todavía, en documento de 12 de diciembre de 1670 se le cita como deudor de 47 rs. a los herederos
de Juan Antonio BoneL Hijo suyo fue también Isidro Colomo, librero, cuya fecha de nacimiento desconocemos.
De la Hermandad de libreros (1669-72).
COLOMO, Isidro
Librero. Hijo de Domingo Colomo y de María de Soto. Casado en primeras nupcias con Francisca Gutiérrez, de
cuyo matrimonio no tuvo descendencia, y en segundas con Clara de Sierra (hija del mercader de libros Bemardo
de Sierra y de María del Ribero, por el apellido tal vez emparentada con Antonio del Ribero), viuda de Diego de
Logroño, y que aporté al matrimonio un hijo de nombre Tomás, que también sería librero. Del matrimonio de
Isidro Colomo y Clara de Sierra, nació una hija, Juana. La primera noticia que sobre él hemos recogido es de el
15 de marzo de 1714 y en el correspondiente documento figura, como Tesorero de la Hermandad de San
Jerónimo, y receptor de dos imágenes donadas por Alejo de los Reyes a la Hermandad. El 23 de noviembre de
aquel año y con el mismo cargo, dio poder con el resto de los Hermanos a Manuel Balaguer y José de
Montenegro para proceder al desalojo de las casas donadas a la Hermandad en la puerta del Sol, por Tomás de
Alfay. El 19 de diciembre del mismo año, fue testigo del testamento de Francisco Martin Merinero, que dictó en
su nombre Juan MartínMerinero. Hizo Colomo su testamentoel 17 de abril de 1721 (1)466), correspondiendo el
de su viuda a2 de febrero de 1722 (1)467). De la Hermandad de libreros (1687-1717) y su Tesorero, de 1713 al
l6yde 1718a122. ‘ . ‘•~•u.
COLLADO, José
Impresor En 1807 imprimió el “Curso de Hippíátrica”, de Philippe E. Lafosse. En 1817, impresor del “Tratado
analítico de las enfermedades cónicas”, de Charles L. Dumas, que se vendía “en la Librería de Calleja, calle de
Carretas, frente a la Imprenta Real”, y en 1819, de la “Médula eutropélica calculatoria”, de Pablo Cecina Rica,
que podía encontrarse en “la Librería de don Felipe Tieso, calle de Carretas, frente al agujero del Correo”.
CONTRERAS, Cristóbal.de
Impresor. Según noticia de Pérez Pastor (271), vendió a Artus Tabemiel, impresor en Salamanca, dos prensas y
25 arrobas y media de letra, siendo testigos Luis Sánchez, Francisco de Robles y Gonzalo de Ayala. En el
documento, de 27 de diciembre de 1602> Cristóbal de Contreras se dice vecino de Madrid. En su testamento,
(D468) otor.gado’en Madrid .el 1 de noviembre de-.162.1, declara haber trabajado en 160&1607 en Valladolid,., Y.
donde se encargó de los negocios del licenciado Várez de Castro, y en casa de Luis Sánchez en Madrid. Estuvo
casado con María de Salcedo, de cuyo matrimonio no quedó descendencia por lo que ambos nombraron
herederos a Angela y Hernando de Salcedo (hijos de Francisco de Salcedo, hermano de la mujer del impresor) y
a Antonio Rosado hijo de Francisco Rosado y Maria de Contreras (hermana de Cristóbal). Valentín de Herrera,
Gonzalo de Ayala, impresores en casa de Luis Sánchez, y el propio impresor del Rey fueron testigos del
documento. Murió Cristóbal de Contreras, en la casa de la Imprenta de la calle de la Encomienda, el 12 deI
mismo mes y año en que hizo testamento (1)469).
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CONTRERAS, Francisca de
Librera. Hija de Diego de Contreras y de Mariana Quintero y hermana de Manuela de Contreras, mujer del
mercader de libros Manuel López. Viuda de Mateo Velázquez, de quien fue segunda mujer. De este matrimonio
nacieron, por lo menos, catorce hijos, entre 1614 y 1642. A la muerte de su marido, el 19 de abril de 1655, se
• ocupó del negocio de librería hasta su muerte, el 21 de julio de .1674. Todos los documentos anteriores a la
muerte de Mateo Velázquez irán consignados en el capíttilo dedi¿ado a este librero. Se recogen solamente aquí
los correspondientes a la actividad de librera de doña Francisca de Contreras. No conocemos la relación familiar
entre doña Francisca y María de Contreras, hermana de Cristóbal,’ de quien hemos hablado anteriormente, si bien
hay que hacer constar que existe también una María de Contreras, casada con otro librero, Pedro Vergés. Consta
con tienda de libros en la calle de Toledo en la relación de mercaderes hecha por los Inquisidores el 31 de mayo
de 1655, y figura entre los libreros que entregaron su Memoria al Santo Oficio en 1657. Le correspondía la vista
de su tienda al Padre mercedario fray Antonio Dávila, en 1660. A la muerte de su marido, solo quedaban, de los
14 hijos habidos en su matrimonio, María, (casada en primer matrimonio con Diego de Santa María, de cuyo
matrimonio nació una hija de nombre Agustina, y en segundo con Juan de Zalduña, de cuya unión nacieron
María Tomase, bautizada el 25 de septiembre de 1660 (D470), ‘fallecida ocho años después (1)471); Lucas José
(que sería testamentario de su abuela); Manuel, cuya partida de defunción corresponde a 6 de enero de 1676
(1)472) y Manuela, casada con Carlos de Ruselas o Roseras, cerero. Se le ordenó presentar diversas obras para
ser expurgadas, según documento dc 15 de marzo de 1661. Otorgó testamento el 15 de julio de 1674 y fue
enterrada en el convento de San Francisco, el 21 de dicho mes y año, según consta en su partida de defunción
(D473).
En Escuderoy Peroso (272) figura un Jerónimo de Contreras que trabajó en Sevilla en 1619 y 1620.
CONTRERAS, Pedro de
Librero. Figura como acreedor a los bienes de Francisco Ranifrez, en documento de 22 de marzo de 1589..
COPIN, Miguel
Mercader de libros con tienda en la carrera de San Jerónimo, en 1787. Casado con doña Felipa de Orgaz, que
dictó testamento el 13 de agosto de 1788 (1)474). De este matrimonio nació una hija, María Luisa Copin, que
tiheredaría a su madre, junto a otra hija de su anterior unión. Se habla en el documento de “la dilatada ausenciade su marido, durante la cual atendió el negocio doña Felipa, probablemente ayudada por su cuñado Jerónimo
Copin, a quien dejó en su testamento una manda de 300 rs. (la misma cantidad que a su marido) ‘por su buena
asistencia y oficios”.
CORA, Lorenzo de
Con librería “junto a San Millón” en 1758. Anteriormente y “a la espalda de San Millan’, estuvo la imprenta de
JoséFernández de Buendía, probablemente la misma.
CORCUERA, Lope de
Librero en Madrid desde 1579, año en que nació de su matrimonio con Dominga Narváez, una hija de nombre
Ursula, bautizada el 19 de noviembre (D475). El 19 de marzo de 1586 compró los libro~, herramientas e incluso
la tinta de imprimir de Pedro Ordóñez, a la muerte de éste, obligándose a pagar el resto de esta compra a los
herederos de Ordóñez, en documento de 28 de mayo del mismo año (D476). En 18 de noviembre de 1588 fue
bautizado su hijo Juan, fruto de un segundo matrimonio ya que en la correspondiente partida figura como su
mujer Catalina Negrete (D477). El 13 de febrero de 1589 compró libros del Nuevo Rezado por valor de 200 rs.
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(273 ) y dos años más tarde, el 17 de septiembre de 1591, fue enterrado en San Justo uno de sus hijos (D478),
vendiendo la legítima de su mujer asu hermano Martín de Corcuera el 29 de dicho mes y año, según documento
publicado por Pérez Pastor (274).
CORCUERA, Pedro de
Librero. Citado en el testamento de Francisco López, de 7 de noviembre de 1577, en el que se ordena arreglar
cuentas con él. Pérez Pastor (275) le da como mercader de libros en Valladolid y estante en Madrid en 21 de
enero de 1581, fecha en que compró libros del Nuevo Rezado por valor de 758 rs.
CORDOBA, Alonso de
Impresor. Casado con Inés de la Carrera, de cuyo matrimonio fueron hijos Isidro, Leandro y Francisco de
Córdoba. Murió su mujer el22 de septiembre de 1594 (1)479).
CORDOBA, Martín de
Y.- GIL DE CORDOBA, Martín
CORREA, Francisco
Y.- CORREA DE MONTENEGRO, Fernando
CORREA, Luis de
Mercader de libros. El 23 de diciembre de 1733 recibió del doctor Francisco Súnrez de Rivera, médico de
Cámara del Rey, la cesión del privilegio para imprimir sus obras (D480), y el 16 de enero de 1734 se concerté
con el mercader de libros de Logroño Pablo Antonio Mesones para imprimir la “Suma moral” de Manuel Picó
(1)481). Hubo según Pérez Pastor (276) un impresor homónimo en Toledo, donde trabajaba en 1513.
CORREA O CORREAS, Manuel
Corrector de libros en Salamanca. Recibió poder de Pedro de Madrigal para cobrar lo que le debía Francisco
Criado, escritor de libros, vecino de Salamanca, el 17 de septiembre de 1587. El 28 de noviembre estaba en
Madrid donde fue testigo de la carta de dote de Domingo Gónzalez a favor de Catalina Bogia, hija de Esteban
Bogia.
CORREA DE MONTENEGRO, Fernando
Impresor del Cardenal Infante. Trabajó en Lisboaentre 1566-67 y murió en 1621, según noticias de Pérez Pastor
(277). Tuvo su imprenta en la calle del Carmen que después pasaría a su viuda, Catalina de Barrio Angulo.
Gutierrez del Caño (278) le da trabajando en Madrid en 1620-21. Citado en el testamento de Pedro de Avila, de
15 de septiembrede 1619.
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CORREA DE MONTENEGRO, Viuda de Fernando
V.- BARRIO ANGULO, Catalina de
COSGAYA, Francisco de
Librero. Fue testigo de la fundación de una memoria del librero Miguel Martínez, el 29 de octubre de 1625.
CORUES, Jerónimo de
V.- COURBES, Hierónimo de
COS Y NAVAMUEL, María de
Mercadera de libros. Segunda mujer del librero Juan de Valdés, heredó el negocio a la muerte de su marido. Hay
ediciones suyas entre 1669 y 1676, El 4 de abril dc 1669 dio poder para comprar 1.000 resmas de papel del
Molino de Almonacid de Zurita (D482). Figura como acreedora a los bienes del oficial de librero José Antonio
de Obregón en su testamento de 12 de noviembre de 1670, y según documento de 12 de diciembre del mismo
año, lo era por 348 rs. a los bienes dcl librero Juan Antonio Bonet. En 1676 vivía en la calle de Atocha, enfrente
de Santo Tomás, en lacasa-tienda heredada de su marido.
COSIN, Pierres
Impresor. Con Alonso Gómez estableció compañía para imprimir en Madrid, comenzando ambos a trabajar en
1566, La compañía estaba ya disuelta dos años después, imprimiendo cada uno por su cuenta a partir de 1568.
Gutiérrez del Caño (279) limita su actividad conjunta a estos dos años. Estas noticias y otras sobre algunas de
sus impresiones figuran en la “Bibliografía Madrileña” de Pérez Pastor (280). Según el citado Gutiérrez del
Caño (281) estuvo establecido “a las espaldas de la Victoria”, entre 1568 y 1579. El 14 de noviembre de 1571,
Alonso Gómez, le dio poder para un cobro. (282> Un año más tarde, el 23 de octubre de 1572, otorgó poder a su
mujer, Catalina de Medina, para que se obligase a pagar a la viuda del librero Gabriel de Camos, 220 des. en
término de seis años por la compra de unos libros (283). En 1573, obtuvo licencia para imprimir la segunda
parte del “Monte Calvario”, de Antonio de Guevara, que apareció en Alcalá aquel mismo año (284). El 3 de
febrero de dicho año fue testigo de la carta de pago del impresor alcalaíno Juan Gracián a favor del doctor
Cornejo por la impresión de las “Matemáticas” de Moya (284bis), y el 25 del mismo se declara vecino de
Madrid en su poder a procuradores para sus pleitos (285), estableciéndose en una callejuela de la calle Mayor,
tras haber arrendado al Ayuntamiento un pedazo de la misma para poner tienda de libros. El arrendamiento fue
por 10 años y 6 rs. al año y lleva fecha de 3 de marzo de 1574 (286). Aquel mismo año concertó con Juan Díaz,
clérigo, la impresión “De los malos lenguajes del mundo”, del Padre Juan de Avila, comprometiéndose a
entregar 1.500 ejemplares en 40 días de trabajo, según documento publicado por Pérez Pastor (287). Fue testigo
de la boda de Juan Cederco y María dc la O, el 6 de abril, y el 11 de mayo del citado año, fiador de Francisco
Sánchez en una compra de papel de imprimir a Juan García del Sello, vecino de Segovia (288), De nuevo figura
como librero andante en Corte en el poder que juntamente con Juan López Perete, Domingo de Eraso y Diego de
Robles, les dio Francisco López el viejo para el pleito que se seguía sobre el pago de alcabalas, el 4 de marzo de
1575. Consta haber impreso para el citado Francisco López el viejo una partida de “Monterrosos”, en 1576, y el
30 de octubre de 1577, se obligó con su mujer al pago de 25.636 mrs, de resto de cuenta’ por la compra de 120’
resmas de papel a Juan García del Sello, para entregar a Francisco del Canto, impresor en Medina del Campo
(289), El 20 de marzo de 1579, dio su poder para deudas y ventas a su mujer Catalina de Medina, probablemente
por ausentarse de Madrid, figurando de nuevo en el documento como vecino de nuestra Villa (290). Dictó
Catalina su testamento en Madrid, el 17 de mayo de 1605 (1)483) tal vez ya viuda, (aunque se declara “mujer de
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Pierres Cosin”) porque dejó misas por el alma de su marido al quese denomina “Pedro de Pierres”. Fue heredera
su hija Luisa de Luna, casada con Pedro de Pavones, y dejó por sus testamentarios a los mercaderes de libros
FranciscoLópez y a BerilIo, sin determinar a cuál de ellos.
COSTALES, Juan de
Retacero en los puestos públicos de venta de historias, comedias, relaciones y estampas de imprenta viejas,
figura entre los que mantenían pleito con la Hermandad de Ciegos, junto con Mateo Fernández de Losada y
Francisco Arana, en documento de 6 de septiembre de 1737.
COSIO, Diego
Impresor. Trabajó en Madrid en 1650, según noticia de Gt~tiérrez del Caño (291)
COTAN, Juan
V.- GOTARD, Juan
COURBES, Hieronimo de
Librero. Su actividad como mercader de libros y editor se vio completada por otras muy diversas, ya que fue
comerciante en todo tipo de mercadurias y prestamista. Llegó a ser uno de los más importantes y ricos libreros
de España, situación a la que llegó empleando medios no muy lícitos en su comercio, según la protesta de
alguno de sus colegas madrileños. Natural de Paris, hijo de Jerónimo de Courbes y de Nicolasa de Beauvis (tal
vez Beauvois), bautizado en la parroquia de San Hilario de la ciudad del Sena. De sus hermanos, Juan-,’ fue
“escultor” o abridor de láminas, y de su actividad nos han quedado numerosos ejemplos en ediciones
madrileñas; Catalina, estuvo casada con Fiacre de Hors, librero, y Ana, con Juan Lamy, estampador, todos
vecinos de París. No obstante la afirmación de Pérez Pastor de que su actividad se prolongó hasta 1639, los
últimos documentos localizados corresponden a 1631. Estuvo casado con doña Claudia Coiffier, hija de Juan
Coiffier, señor de Roquemont, y de Catalina Mariaval, vecinos de París, matrimonio celebrado entre lafecha de
su testamento, 25 de junio de 1627, y 29 de marzo de 1628, en que declara haberlo contraído en París. El 19 de
abril de 1611 ya estaba establecido en Madrid, otorgando asu favor Guillermo Bichon un poder paraque hiciese
efectivo el pago de todo lo que se le debía en España. Se obligó, el 9 de octubre de 1615, a pagar a don
Franciscode Alarcón, Maestrescuela de la Catedral de Cuenca, 1.500 rs. por una partida de libros que le compró
(292), vendiendo a su vez al librero de Alcalá Antonio Sánchez libros por valor de 400 rs. con fecha 31 de dicho
mes y año (293) y el 14 de noviembre del mismo 3.603 rs. a Juan de Bonilla, mercader de libros en Zaragoza.
por la misma razón (294). En la derrama de harina hecha entre los libreros en 1616, por auto del Consejo, se le
cita con tienda en la calle Mayor, y en la relación de libreros hecha aquel mismo año por los Inquisidores, figura
con librería “a la Puerta del Sol, en las casas de Melchor de Molina”, añadiéndose en nota: ‘Copioso’. Otorgó
Juan Queerbergio el mozo, mercader de libros en Amberes, poder a su favor, el 9 de abril de aquel año, para
todos sus negocios en España (D484),-consintiendo en ampliar el píazo de la deuda que con él tenía el-mercader --
flamenco, el 18 de mayo (1)485). El 6 de julio del citado año> se dio por pagado de la partida de libros que habla
vendido ocho meses antes a don Mario Chirino de Loaysa, capellán real (1)486), otorgando poder a su favor
Jerónimo de Benavides para el cobro de los libros que había vendido a su hijo el licenciado 4?uan de Benavides el
19 del mismo (1)487). Dentro del mismo año, se obligó a su favor Antonio Sánchez, mercader de libros en
Alcalá, por tres partidas de libros, el 6 de septiembre (1)488); el 25 de dicho mes, el licenciado Juan Dávila de
Bruna por compra de libros de leyes (1)489); salió fiador Courbes de Claudio de Hoiex, bodegonero, el 7 de
octubre (1)490); vendió al párroco de Orgaz libros por 1.000 rs., con fecha 26 de dicho mes (1)49 1), adquiriendo
de nuevo en su tienda Antonio Sánchez 500 rs. de libros el 9 de noviembre (1)492). Jerónimo de Courbes
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compró al Paular 300 resmas de papel por 3.225 rs., el 25 de dicho mes (1)493), terminando 1616 con dos
documentos: la carta de obligación de Roque Sanzonio mercader de libros en Valencia, a su favor,por lacompra
de una partida de libros, (D494) y la carta de poder del mismo para que Courbes cobrara ciertas cantidades del
marqués de Almenara (1)495). Los dos documentos son del 2 de diciembre. No tenemos más datos sobre la
estancia en Madrid de Courbes correspondientes a 1617 que la referencia de que vendió una partida de libros, el
12 de abril, a Pedro Mexía, sin tener constancia que fuese en nuestra Villa, lo que hace pensar que estuvo
ausente, ya que inició 1618 firmando carta de poder el 14 de enero a favor de Luis Sánchez para cobrar 1.400 rs.
que le debía Bautista López, librero en Alcalá de Henares (1)496). El 20 del mismo mes, juntamente con Justo
Queerbergio, hermano de Juan y en su nombre, dio poder a Nicolás del Castillo, librero en Salamanca, para
cobrar lo que les adeudaba el Obispo de Ciudad Rodrigo (D497), y el 24 apoderó a Justo Queerbergio para que
cobrase lo que le debía Bernarda del Castillo, mercadera de libros en Alcalá (1)498). Dio su poder a Juan de
Velasco y Miguel Sánchez para que cobrasen del licenciado Pedro Mexia, vecino de Mérida, 220 rs. que le
debían por unos libros, y de Juan Beelaert y Hernando Mexía, ambos en Sevilla, cuanto le adeudaban, el 29 del
mismo (D499). Según noticias de Pérez Pastor, el 2 y el 30 de marzo del mismo año, don Esteban Manuel de
Villegas se obligó a enviarle 22 libros de las “Heróticas y Amatorias”, de las que era autor (295) y a entregarle
los libros que Courbes a su vez debía dar a Juan de Cendejas (296). El 22 de julio de aquel año, le apoderó Luis
Sánchez para que concertase en Toledo con el Padre Juan de Mariana la impresión de un libro sobre la Sagrada
Escritura, de la que el jesuita era autor. Se le abrió expediente por el Santo Oficio, y se visitó su librería con
fecha22 de septiembre de aquel año (1)500). Dio su poder el 27 de noviembre del mismo año a Femando García
de Riaño, de Jaén, para cobrar una partida de libros que había vendido a don Melchor de Sandoval y Moscoso
(297). El 12 de enero de 1619, se obligó a pagar 4.000 rs. de plata doble a Miguel Fernández por algo tan
alejadode su actividad de librero como son 100 piezas de bocací (298), otorgando carta de pago a favor de otro
mercader de sedas el 5 de abril (299). El 7 de enero de 1620 figura como cesionario del doctor Bartolomé del
Aguila, fundador de una obra pía (1)501). Volviendo a sus actividades de librero, el 8 de febrero recibió poder,
junto con Miguel Sonnius, del platero de oro francés residente en nuestra Villa, Pedro Pillier, para un cobro de
1.700 escudos de oro del marqués de Bonviet, conde de Crevecoeur (1)502); vendió 50 rs. en libros al carmelita
fray Lorenzo Enríquez, por cuya compra se obligó a su favor su hermano Francisco Enríquez, el 4 de marzo
(1)503) (300); compró a Martín de Córdoba obras por valor de 1.800 rs., con fecha 20 de aquel mismo mes, y al
licenciado Jierónimo ~uiz de Barrio je, pagó,l .500 r~.,po.r 1q~sJibros que de él había comprado con~ fecha 24 ,~el
mismo (301). Varios documentos más conocemos de sus actividades en dicho mes de marzo de 1620: el poder a
Melchor Pasarín para que cobrase lo que le adeudaba la viuda de Juan García, librero de Salamanca, por compra
de libros, del día 11 (1)504) (302); el asentamiento de Daniel de Aymar por su aprendiz, dos días después (1)505)
(303); el poder de Denys de la Nousse, mercader francés, a su favor para que concertase la edición del libro del
Padre Luis de laPuente sobre los Cantares de Salomón, el día 25(1)506) (304); la carta de obligación de nuestro
librero a favor del jesuita Padre Hernando de Salazar, por los 2.000 rs. que recibió en libros para su venta, del 31
del mismo, (1)507), que fue ratificada por el Padre Luis de la Palma, Rector del Colegio Imperial, en la misma
fecha (D508). Durante el mes de abril de dicho año, el día 13, don Simón Xabelo de la Pigeonni~re reconoció
que le debía 312 rs. (1)509) (305)> y el día 22, el doctor Bartolomé Navarro dio cuenta de los cobros hechos en
Sevilla en nombre de nuestro librero (1)5 10). Se obligó a pagar 300 dcs. por una partida de libros adquiridos a
Martín de Cordoba, el 2 de mayo, y el 6 de junio Pedro Pillier, el platero francés ya citado, declaró haber
recibido de Jerónimo de Courbes 12.000 rs. castellanos en nombre de Miguel Sonnius (1)511), documento
ratificado en la misma fecha por otro del propio Courbes, que declaró que había recibido dicha cantidad en
libros (D512). Según referencia de Pérez Pastor (306), en 1621 tenía la librería frontero de San Felipe. El 17 de
febrero de aquel año, don Pedro Abarca de Mendoza se obligó a pagarle 200 rs. de libros que habíasacado de su
tienda para el licenciado Miguel de Checa (1)513) (307). El 6 de abril, fue testigo del requerimiento de pago
hecho por el doctor Gaspar López Serrano a Andrés de Carrasquilla, reconociendo Jerónimo de Courbes el 13
del mismo mes una deuda de 100 des. a favor de Miguel Martínez, mercader de libros, documento en que
confirma la situación de su librería “frontero del Monasterio de San Felipe, en la calle Mayor’ (D514) (308). El
19 de dicho mes y año recibió de Luis Sánchei y de Juan de Bonilla, mercader de libros de Zaragoza, una
partida de libros para administrarlosy venderlos en su nombre por espacio de dos años (1)515), liquidando siete
días más tarde sus cuentas con el licenciado Checa (1)516). Interesante es el poder que Jerónimo de Courbes
otorgó, el 4 de mayo de dicho año, a Juan Bonardo, librero, residente en aquella fecha en Venecia (pero que
residió en España, al menos desde 1593, y concretamente en Madrid, de 1597 a marzo de 1620), para comprar
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en aquella ciudad veinte obras del Tostado, lo que, una vez más pone de manifiesto la extensión de los negocios
de Courbes, que mantenía relaciones comerciales no solo con mercaderes franceses, como hemos visto
anteriormente, sino con flamencos y, como en este caso, con italianos (1)517). Se declaró deudor de 2.976 rs. a
don Juan del Castillo, en documento de 17 de dicho mes (1)5 18)> y el 23 del mismo, doña Catalina Gudiel se
obligó a pagarle 772 rs. que le quedaba debiendo por libros vendidos al doctor Juan de Perea y Gudiel, canónigo
de Cuenca (D5 19). Fue fiador, el 22 de junio, en el contrato que su hermano Juan firmó con el Padre Melchor
Prieto, mercedario, para abrir las láminas de los “Jeroglíficos al Santísimo Sacramento”, obra de la que era autor
(lE), trabajo que Juan de Courbes traspasó en parte a otro abridorde láminas, Alardo de Popma, cuatro días más
tarde (12E). En 1622, se vio implicado Jerónimo de Courbes en la información y diligencias que el Santo Oficio
hizo sobre unas Biblias en romance que un criado suyo, Claudio Gappaillon, trataba de vender sin haber sido
expurgadas por los Inquisidores (1)520), interesante documento en que todo un mundo de delaciones,
persecuciones y envidias queda bien patente. Gappaillon, el principal implicado en el asunto, huyó de España
ante el cariz que tomaba el negocio, pero Courbcs continuó al frente de su tienda, compareciendo sólo como
testigo. El 16 de enero de 1623 cobró de don Francisco de Eraso 1.035 rs. por compra de libros (1)521),
figurando en documento de 9 de fe~brero de dicho añocomo apoderado de don Miguel de Barahona (1)522). El 6
de octubre del mismo, fue visitada su tienda por los Inquisidores, declarando fray Pedro Venero, que realizó la
inspección, que las nueve balas de libros que recibió de Lyon venían selladas y los libros eran “todos católicos y
corrientes” (1)523). En 1624, el 6 de abril, dio su poder a Juan Osmond, mercader de libros de Rouen, para que
se le entregasen los libros que había enviado a París consignados a Miguel Sonnius (1)524) y un mes más tarde,
el 4 de mayo, se obligó a pagar 2.200 rs. que le había prestado Martín de Córdoba (1)525), El 24 de dicho mes
apoderó a Pedro Lafarja, mercader de libros en Sevilla, y al librero Gabriel Boissat para cobrar de Miguel
Noguera 870 rs. (1)526). El 19 de julio bizo declaración de lo que debía a Denys de la Nousse (a quien en este
documento se llama Dionisio La Nove) (1)527), con quien mantenía relaciones comerciales ya en 1620, y el 1 de
agosto firmó una nueva carta de obligación por 1.400 rs. de azafrán que compró a Nicolás Rincón (1)528). El 8
del mismo mes reconoció don Femando de Gálvez Sotomayor que le debía 428 rs. de una partida de libros
(D529), y el 15 del dicho, Justo Queerbergio, el librero de Amberes una vez más residente en nuestra Villa,
declaró haber recibido de Courbes 1.000 rs. “para gastos for~ossos’ que se había visto obligado a realizar para
curarse “las enfermedades que he tenido’ (D530). Dentro del mismo mes, el día 22, el canónigo tesorero de la
Catedral de’Málaga, docto? Lorenzo Vela, firmó a su favor óbligación de 3.777 rs. de resto de los 5.877 que le - -
debía por compra de libros (1)531). El 4 de abril de 1625> nombró su procurador a su hermano Juan, que en
aquella fecha residía en Paris, para cobrar lo que le adeudaba don Simón Xabelo o Chavel de la Pigeonniare,
desde 1620 (D532). El 26 de enero de 1626, el agustino fray Juan de Herrera le dió poder para que cobrase de
Octavio María Cabana 500 rs. que adeudaba a Courbes por libros (1)533), abonando, el 1 de febrero del mismo
año, 500 rs. a doña Antonia de Ipeñarrieta, con lo que liquidaba la cuenta que con ella tenía por la venta de los
libros de su difunto marido (1)534). Setecientos reales se obligó apagar al Prior del convento de Santo Domingo
de Valencia de Don Juan, fray Andrés Pérez> por la comisión de los libros de dicho religioso que tenía a la venta,
el 23 de marzo (1)535), y el 15 de abril se concertó con fray Lorenzo de Aponte para imprimir en París el Libro
de la Sabiduría (309), saliendo por fiador, el 21 de junio, del contrato de Juan Lamy, maestro de labrar papel,
con los jerónimos de El Escorial para fabricar 2,000resmas al año (1)536). Con fecha 30 del mismo dio su poder
al licenciado Domingo de Morales, comisario del Santo Oficio de Alcaraz, para cobrar 222 rs, de libros que
había vendido alcura de Santa Maria de aquella villa (D537); como cesionario del doctor Francisco Sánchez de
Villanueva, apoderó a Simón Rodríguez de Orta, de Sevilla, para cobrar lo que le adeudaba el Arzobispo de
aquella ciudad, don Luis de Córdoba, aquel mismo día (1)538), reconociendo el citado doctor Sánchez de
Villanueva en su poder a Courbes, que lo cobraría por el valor de los libros que de él habíarecibido (1)539). El
fiscal de la Santa Cruzada dé Logroño le deb’ía 472’ rs., ‘según consta por’ el poder que Courbes dio ‘para que se
cobrasen, el 4 de julio (1)540). El 20 de noviembre, recibió el manuscrito del Libro de la Sabiduría del Padre
Aponte (310), cuyo concierto ya hemos visto firmó en el mes de abril. El último día del año, Francisco de
Alcober le traspasó la tienda, trastienda y sobradillo que. tenía en la calle de Santiago, en casas de doña María
Guerra de Ocampo. El 20 de marza de 1627, recibió 7.000 rs. del Arzobispo de Méjico por una partida de libros
(D541); el 17 de abril se obligó por 200 dcs. a favor de Catalina Cerollas de Vega (1)542), y el 6 de junio, le
entregó el jesuita Padre Domingo Ortigosa 50 ejemplares del libro del otro jesuita el Padre Juan Antonio
Velázquez sobre la “Epistola ad Philippenses’, a cajabio de otras obras que Courbes le entregaría (1)543); el 14
de dicho mes y año, declaró nuestro librero que habla recibido 160 rs, castellanos de los testamentarios de don
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-Juan de Fonseca y Figueroa (1)544), y el 20, 400 des. de mano de Francisco Sánchez, mercader de libros en
-Alcalá, por orden del Arzobispo de Zamora, don Juan de la Serna (1)545). Dictó Jerónimo de Courbes su
testpmento en Madrid, el 25 de junio del mismo año (1)546), dejando por herederos a sus tres hermanos -Juan,
Catalina y Ana- y por testamentarios, a su hermano Juan, y a tres franceses: Pedro de Charles, NoeI Berquier y
Pedro Pillier, establecidos en Madrid. Debió dictar su testamento en perfecto estado de salud, ya que con la
misma fecha se concertó con el Maestro Viqente Marmner para hacer imprimir seis obras “traduzidas por el dicho
Maestro... de griego en latín”, en Francia “o donde pudiere” (1)547). En dicho documento Courbes declara estar
de partida para Francia. Días más tarde, otorgó dos poderes: uno a su hermano Juan para atender a todos sus
negocios (1)548) y otro a sus otros tres testamentarios (Charles, Berquier y Pillier) para que tomasen las cuentas
a dicho su hermano (1)549). Todavía estaba en Madrid el 21 de julio, fecha en que apoderó a Pedro de Charles
para cobrar del cura de Binatol 1.600 rs. que le debía de resto de la cantidad en que había sido condenado en un
pleito (311). De 29 de marzo de 1628, de nuevo en Madrid, es el documento en que Jerónimo de Courbes
declara haber contraido matrimonio en París con doña Claudia Coiffier, hija del señor de Rochemont y de
Catalina Mariaval (1)550). En esta fecha continuaba su actividad comercial, como lo demuestra el poder a su
criado Nicolás Solís para comprar libros en España y en Francia (1)55 1) y el dado a Arnaldo de~ San Bonet,
mercader de libros estante en Burdeos, para arreglar cuentas con el librero bordelés Guillermo Millanges (31 de
marzo) (1)552). El 18 de abril de aquel año apoderó a Manuel Núñez para que ajustase sus cuentas, cobros y
embargos en Málaga (1)553) y el 13 de junio declaró haber comprado a Jean Berger libros por 10.555 rs.
(1)554). En este documento Courbes hizo la obligación juntamente con su esposa doña Claudia Coiffier “que a
pocos días que bino de la dicha ciudad” (París) y en él se afirma que sus casas estaban “en la Puerta del Sol, ala
entrada de la calle de Sant Luis” y la tienda “en la calle Mayor”. El 20 de septiembre del citado año compré 100
ejemplares del libro del Santísimo Sacramento del que era autor el dominico fray Alonso de Ribera (1)555).
Carecemos de noticias de Ceurbes durante m~s de un año, en el que cabe suponer pudo realizar otro de sus
habituales viajes a Francia. El 3 de septiembre de 1629, declaró que había recibido “tres balas o seras” de las 25
cargas que Claudio Macé le venía enviando de Valencia desde 20 de agosto (1)556), y el 15 de diciembre, otorgó
carta de pago y finiquito por 5.000 rs. que le adeudaba de libros don Juan de Galbis, Vicario general de Jerez de
los Caballeros (D557). El siguiente documento que de Jerónimo de Courbes conocemos es una “aparente y
simulada” venta de su librería a favor de Jean Berger, “por causas de su comodidad y justos respectos que a ello
les a mobido y- muebe” ‘(1)558), que corresponde a 26--de ‘febrero de 1630. Doña Claudia Coiffier,-su mujer,-
residía con Courbes en Madrid en 1631, otorgando poder el 23 de noviembre a Miguel Sonnius y a un vecino de
Lusarchepara pedir la división y partición de los bienes de su padre entre ella y sus hermanos (1)559).
CRESPO, Leonardo
Hijo de Lázaro Crespo y Juana Rodríguez. Nacido en 1664. El 16 de abril de 1689 se asenté como aprendiz por
seis años con el maestro librero Andrés Blanco.
CRISTOBAL
Impresor en casa de María Rodríguez de Rivalde, quien le adeudaba 43 rs. por su trabajo, en 15 de septiembre
de 1595.
CRUZ, Francisco de la
Librero, vecino de Madrid ya en mayo de 1565. Declaró el 9 de dicho mes y año que estaba casado con
-Francisca de laParra, hija de Juan López y Sabina de la Parra, vecinos de Toledo, y otorgó en aquella fecha la
correspondiente carta de dote (1)560). Según noticia de Pérez Pastor (312), un Francisco de la Cruz, librero,
-parroquiano de San Ginés, hizo testamento el 1 de diciembre de 1572. Ninguno de los datos coincide con los del -‘
Francisco de la Cruz citado anteriormente> ya que según el documento citado estuvo casado en primeras nupcias
con Ana González, de cuyo matrimonio tuvo una hija de nombre Paula, y en segundas con Catalina Garro, de
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quien tuvo otra hija, María, que en aquella fecha tenía 13 años. De un tercer Francisco de la Cruz, también
librero y casado con Catalina de Celada, se recoge un reconocimiento de censo de 28 de enero de 1577 (1)561)
CRUZ, Juan de la
Figura en laRelación de libreros madrileños establecida por la Inquisición en 1616, con tienda ‘a la Red de San
Luis’. El 20 de junio de 1618, consta como librero y encuadernador en la visita que realizó a su tienda el
calificador del Santo Oficio, fray Juan de Bustamante, dominico (1)562). En aquella fecha, ya sólo ejercía como
encuadernador, y vendía papel blanco y tinta. Un Juan de la Cruz, del que no hay constancia sea el mismo
librero de los documentos anteriores, fue testigo de un poder de Jean Berger a Juan de Paz, el 9 de mayo de
1656.
CRU~, Pedro de la
Impresor. El 14 de septiembre de 1648 dio su poder a procuradores para un pleito que seguía contra Juan Mateo
Hernández (1)563) y fue testigo del testamento del impresor Mateo Fernández, el 31 de agosto de 1672.
CRUZADO, Antonio
Impresor. Activo, según Gutiérrez del Caño (313), de 1794 a 1800.
CUBAS, Sebastián de
Oficial de Marcos López o de Jerónima de Robles, ya que la referencia es confusa. Fue testigo del codicilo al
testamento de ésta, el2 de septiembre de 1656. ‘-~“ - -- -
CUELLAR, Antonio
V.- COELLO, Antonio
CUELLAR, Pedro
V.- COELLO> Pedro
CUENCA> Jusepe de
Oficial de pergaminero. Hizo finiquito de cuentascon Alonso Bayo, curtidor, el 10 de mayo de 1660 (1)564)
CUENAS, Francisco de
Hijo de Ignacio de Cueñas. Aprendiz de Lucas Antonio de Bedmar y Narváez, con quien se asenté por cinco
años, el 2 de mayo de 1714.
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CUESTA, Francisco de la
Oficial de librero. Natural de Ocaña. Hijo de Francisco de la Cuesta y Catalina de Torres. Dio palabra de
casannento aJuana Galiano, hija de Francisco Galiano y de Eugenia de Alcalá, el 2 de junio de 1662 (D565).
CUESTA, Juan de la
El más famoso de los impresores madrileños por haber salido de sus prensas la primera edición del “Quijote”.
No citado por Pérez Pastor, en la Introducción a su “Bibliografía madrileña”, por abarcar este estudio solo el
siglo XVI, fue estudiado por Astrana Marín (314) en su condición de impresor de Cervantes. Tomás Baeza
González (315), le da trabajando en Segovia en 1588 y 89, en la Imprenta de Santiuste de aquella ciudad. Le
dedicaron estudios Morato (316) y Vindel (317), que le cita trabajando en Madrid en la imprenta de la viuda de
Pedro de Madrigal en Madrid, desde 1599 y como impresor con marca propia desde 1603. Por su parte, Sánchez
(318), cita un Juan de l~ Cuesta, librero en Zaragoza, en 1576. En Baeza, en 1615 y en 1638, aparecen obras
impresas por otro Juan de la Cuesta (probablemente el padre de Pedro de la Cuesta, que imprimió en aquella
ciudad, en Granada, de 1619 al 20 (319) y en Jaén, entre 1628 y 1646 (320). Gutiérrez del Caño (321) da como
fechas limite de la actividad de Juan de la Cuesta en Madrid 1584-1627. Según los documentos que aportamos,
Juan de la Cuesta trabajaba de impresor con la viuda de Pedro de Madrigal en 1602, figurando en documento de
26 de enero como testigo en una información pedida por Mariana Enríquez de Herrera. Pérez Pastor (322)
recoge la noticia de que el 28 de septiembre de aquel año dio su poder para que se cobrase cierta cantidad que le
adeudaba Lorenzo de la Torre, zapatero, figurando en el documento como impresor. El 22 de mayo de 1603,ya
“morador a la calle de Tocha”, fue fiador del librero de Alcalá Juan de Barma, al comprar éste 150 resmas de
papel alPaular (323). De 13 de diciembre de aquel año es su recibo de haber cobrado 459 rs. que se le quedaban
debiendo de los 3.862 1/2 en que se concerté la impresión de 1.800 ejemplares de las “Consideraciones sobre los
Evangelios de los Santos”, de fray Hernando de Santiago, impresión concertada en mayo de aquel año (324). Un
año más tarde, el 21 de junio, se concerté con el librero alcalaíno Diego Guillén para imprimir las obras de
Ludovico Blosio (325), adquiriendo el 14 de diciembre de aquel año 100 resmas del molino de papel del Paular
(326). No obstante estas noticias, que parecen documentar -su actividad como impresor indepenclie~nte desde
1603, todavía en 1604, al editarse los “Conceptos sobre el Magnificat”, de César Calderari, aunque en laportada
figura impresa la obra “En casa de Juan de la Cuesta”, al fin dice “En casa de Pedro Madrigal” (327), lo que
mantiene la indecisión sobre el momento justo en que Cuesta empezó a trabajar con imprenta propia. Se obligó a
pagar 20 ducados por el alquiler de una muía en la que Madrigal se trasladó a Sevilla, el 30 de marzo de 1605
(328) y el 1 de junio del mismo año, fue fiador del licenciado Pedro Tello (329), constando en el documento que
vivía “en la calle de Atocha, más abajo de Antón Martín”. Todavía en aquel mismo año, el 13 de septiembre, y
con su mujer María de Quiñones adquirió de los cartujos del Paular 240 resmas de papel blanco para imprimir
(330). El 7 de enero de 1606, siendo su fiador el librero Francisco López, compró del mismo molino 100 resmas
de papel de imprenta (D566) (331)> y otras 100 más el 26 de abril, saliendo por su fiador Juan BerilIo (1)567).
Todavía dentro del año, el 20 de octubre, figura entre los deudores de Cristóbal López. De 1607 conocemos dos
documentos de Juan de la Cuesta: una fianza con su mujer y la viuda de Pedro Madrigal, en favor de Mateo
Martínez de Quevedo (10 de abril)> en la que consta vivían los tres “en la calle de Atocha, en casas propias>
pared y medio del Hospital de los Desamparados” (332), y el pago de 1.250 rs. al Paular por una obligación
anterior (25 de octubre) (1)568). El 28 de febrero de 1608 nació su hijo Juan, bautizado en San Sebastián, su
parroquia (333). Pagó al Paular 1.478 rs. a cuenta de una obligación de 240 resmas de papel, el 7 de agosto de
1609 (1)569), y a favor de la misma cuenta otros 1.000 rs., el, 4 de marzo de 1611 (1)570). Los dos últimos
documentos sobre Juan de la Cuesta que fueron dados a conocer por Pérez Pastor corresponden a 1613. Es el
primero una carta de pago a favor de María de Quiñones por 582 rs. que dejó debiendo a los jerónimos del
Escorial por libros del Nuevo Rezado (334), que corresponde al 7 de agosto de 1613, y otra del mismo carácter
que pagó a Francisco de Robles por 5.807 rs. que ~l librero le había entregado, “en diferentes veces durante la
aúsencia de su marido”, de 29 de agosto (335). De Juan de la Cuesta se conocen impresiones posteriores a 1613.
De 1614, “La Ciudad de Dios”, de San Agustín, que se vendía en casa de Francisco de Robles. A 1615
corresponde su impresión del “Compendio de los meteoros” de Aristóteles. A 1617 las “Constituciones
sinodales” de Avila, y a 1618 la “Vida de Santa Angela de Fulgino”, que vendía Pedro Marañón. María de
3’,
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Quiñones, bien con su nombre y apellido o como viuda de Juan de la Cuesta, continué imprimiendo tras la
muerte de éste. Las noticias sobre esta impresora figurarán en el lugar correspondiente.
CUESTA, Viuda de Juan de la
V.- QUINONES, Maria de
CUETO, Juan de
Aprendiz de componedor con la viuda de Alonso Martin, en 11 de abril de 1616.
CURBES, Gerónimo de
V.- COURBES, Hierónimo de
CURBIS, Jerónimo de
V.- COUIRBES, Hierónimo de
CURLET, Bernardo
Impresor. El 7 de octubre de 1597, figura como deudor de 198 rs. a Julio Junti de Modesti
CURLET, Claudio
Mercader de libros saboyano, según noticias de Pérez Pastor, que le cita trabajando en Valladolid en 1580 (336).
El 6 de octubre de 1583, se desposé en Medina del Campo con Juana de Basurto (337), conociéndose
impresiones suyas desde 1588. Como mercader de libros en Salamanca, Pérez Pastor recoge documentos entre
1589 y 1598 (338) si bien en muchas ocasiones figura como ‘estante en Madrid” en relación con compra de
libros, obligaciones a favor de otros libreros, cartas de pago por compras de papel o compra de alguna
biblioteca, como la del doctor Vera, para lo cual dio poder a su suegro Juan Basurto (339). Como librero en
Salamanca con Guillermo Dulac, que lo era en Medina del Campo, compr*ron 500 resmas de papel al Paular por L o
4.250 rs., el 28 de junio de 1591 (1)571)
CURLET, Juan
Impresor en casa de Luis Sánchez. Fue enterrado en laparroquia de San Justo, el 5 de junio de 1604 (D572).
CURLETE, Juan
V.- CIJRLET, Juan
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CURVES, Xeróninio
y.- COURBES, Hierónimo de
CUSS1O, Diego de
Impresor. No consta trabajase en Madrid. Figura como deudor de una fundición de letras a Francisco de Robles,
que era maestro de este oficio, en documento dc 2 de enero de 1616.
CHACON, Francisco
Oficial de impresor. Natural do Madrid e hijo de Francisco Chacón y de doña Damiana de Argur y Mesas. Tuvo
dos hermanos, llamados Manuel e Isidro. Casado con María Femández de Montenegro. Hizo testamento el 31 de
mayo de 1682 (D573), dejando por heredera a su mujer, por no tenerdescendientes.
CHANILER, Roberto
Librero inglés, residente en Madrid, a donde llegó procedente de Sevilla en 1621, para comprar libros con
destino a inglaterra. Murió en Madrid y fue enterrado en la parroquia de Santa Cruz. Todos estos datos proceden
de una declaración de Jerónimo de Ceurbes, de 19 de marzo de 1622.
CHAVES, Jerónimo de
Librero. Como “andante en Corte”, fue testigo del pago de una partede ladote de Maria López a Blas de Robles,
el 10 de julio- de 1563. El 1 de octubre.dc 1576 fue testigo,del testamento del librero Alonso Calkj.a y el 7 d~
noviembre de 1577 figura trabajando en casa de Francisco López. Según Pérez Pastor (340), murió el 20 de.
mayo de 1588, sin hacer testamento por ser pobre.
CHIBITE, Ambrosio Manuel
De laHermandad de libreros (1661 -64).
DAVILA, Andrés
Librero, El 20 de junio de 1614, se obligó a favor de Antonio Lozano para enseñarle a hacer “vn libro en
pergamino y vn libro en llano”, en plazo de cinco meses.
DAVILA, Atanasio
Oficial de librero y regente de la imprenta de don Manuel Hurtado, en 1787. Posteriormente, tuvo librería
propia. Natural de Carabanchel de Abajo, hijo de Francisco Antonio Dávila y de Narcisa Zofio. Aprendió el
--oficio en casa del citado Manuel Hurtado, con cuya hija, Francisca, contrajo matrimonio en 1787. Firmó las
capitulaciones matrimoniales el 19 de mayo de dicho año recibiendo en dote 13.083 rs. en bienes muebles, ropa
y alhajas (1)574) y convenio en la misma fecha por la cual permanecería como tal regente de la imprenta de su
suegro (1)575). El 20 de septiembre de 1792 fue testigo del poder otorgado por Manuel Hurtado para sus pleitos>
y el 11 de mayo de 1796 otorgó el suyo a procuradores para todas sus causas y negocios civiles y criminales
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(1)576). Tesorero de la Hermandad de San Jerónimo (18 14-18). El 1 de mayo de 1815, con otros miembros de la
misma, dio su poder para seguir pleito contra su predecesor en el cargo sobre la devolución de diferentes alhajas
propiedad de la Congregación. En contra de lo que era habitual, no continué con el negocio de su suegro, sino
que tuvo establecimiento propio.
DELGADO, Alfonso
Citado por Gutiérrez del Caño (341) activo en Madrid en 1621.
DELGADO> Antonio
Impresor. Activo en 1786, según Gutiérrez del Caño (342)
DELGADO, Cosme
Impresor. Gutiérrez del Caño (343) le cita trabajando en Madrid entre 1614 y 1624. Según Pérez Pastor (344)
fue hijo de Luis Delgado, impresor en Valladolid, y de su mujer, Francisca de Burgos, iniciándose como
impresor en el taller de su padre. Casé en Madrid con Juana Sánchez, hija de Antonio Sánchez y de Juana Sofía.
Otorgó la correspondiente carta de dote el 9 de febrero de 1607 (345). El 11 de octubre de dicho año se obligó a
entregar , “unas matrices de texto y cursiva” que tenía en Valladolid, al impresor del Rey Luis Sánchez,
figurando en el documento como estante en Madrid (346). Debió establecerse poco tiempo después en nuestra
Villa, ya que el 4 de junio de 1612, junto con su mujer declaré que vivía en la calle del Caballero de Gracia,
donde tenía la imprenta (347). El 4 de noviembre de 1615 compró al platero Pedro de Buitrago diversas piezas
(348) y el 22 de febrero de 1616 otras de plata labrada y doradaalplatero Escarramán (349). Pérez Pastor recoge
la declaración del impresor, de 31 de diciembre de aquel año (350), rectificando unas cantidades cobradas.
Murió Cosme Delgado el 2 de enero de 1617 y fue entenado en San Lúis, anejo de San’ Ginés (351). De su
matrimonio con Juana Sánchez dejó un hijo queseria también impresor, Juan Delgado.
DELGADO, Viuda de Cosme
V.- SÁNCHEZ, Juana
DELGADO,Juan
Impresor. Hijo, como hemos dicho, de Cosme Delgado y Juana Sánchez. Activosegún Gutiérrez del Caño (352)
de 1624 a 1629 (sic). De un Juan Delgado, casado con Ana o Juana García, del que no consta oficio en ninguno
de los documentos consultados, fueron hijos: María (bautizada el 7 de abril de 1630); Juan (15 de agosto de
1631); José (30 de marzo de 1636); Francisca (15 de marzo de 1637); Felipe (10 de mayo de 1639); Manuel (18
de diciembre de 1644). De todos ellos fueron padrinos Domingo de Palacios y su mujer, Ana de la Peña, que
figura como tía de’ ‘l’~~-b~utiZados. (352bis). Continué con la imprenta’ de sus padres; a la ‘muerte de Ji~ana -
Sánchez, en 1629. Sin embargo, a nombre de Juan Delgado, hay impresiones madrileñas de 1624 (“Muerte de
Jesús. Llanto de Maria’, de Manuel de Faria y Sousa), 1625 (“Apología por la verdad”, de Juan de Jáuregui y
“Amor con vista”, de Enríquez de Zúñiga) y 1626 (“Relaciones’ de sucesos). Pérez Pastor da cuenta de su
quehacer poético, recogiendo lanoticia de que fue autor de diversas composiciones que figuran en las Fiestas de
San Pedro Nolasco, 1629, Fama póstuma de Lope, 1636 y Lágrimas al doctor Montalbán, 1639 (353). Un Juan
Delgado, con el librero Juan Antonio Bonet, fue testamentario de Juana de Paredes (de la familia de los
impresores de este apellido y viuda del impresor Francisco Fernández), y procedió al inventario y almoneda de
los bienes de la difunta, en diciembre de 1652.
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DIAZ, Francisco
Oficial de librero. Casado con Felipa del Castillo, hija del maestro librero Blas del Castillo y de doña Agueda de
Ribera. De este matrimonio nació una hija de nombre Francisca. Deudor de 118 rs. y testigo del testamento de
JoséMatías de Valmayor, según documento de 9 de octubre de 1661. El 23 de noviembre de 1662, fue testigo de
la obligación del maestro librero Manuel de Valmayor a favor de su madre María de la Plaza, viuda de Juan de
Valmayor, por compra de todos los enseres dcl oficio de librero que tenía. Otorgó testamento su mujer el 7 de
septiembre de 1669 (D577), documento en que consta vivía el matrimonio en la calle de San Bartolomé.
DIAZ, Gaspar
Librero. Natural de Alcalá de Henares y casado con Catalina de Palacios, la primera noticia que conocemos
sobre su actividad es de 8 de mayo en 1585, fecha en que se asenté por su aprendiz Pedro López, de 16 años
(1)578).El arrendamiento por nuestro librero de una tienda en la calle de~Santiago, en las casas que en ella tenía
la viuda de Alonso Gómez, corresponde a 18 de abril de 1589. El 6 de mayo de dicho año, se declara “librero y
mercader de libros” en su obligación a favor de los jerónimos del Escorial por compra de libros del Nuevo
Rezado (354). En ella consta que vivía “en la calle de Atocha, fronter’o de la Cárcel Real”. Salió fiador de
Sebastián Tomás, vecino de Alcalá, que adquirió 364 rs. en libros del Nuevo Rezado el 29 de enero de 1590
(355), reconociendo la citada deuda en otra obligación de 24 de febrero de 1592 (356). El 20 de dicho mes habla
sido testamentario del librero Baltasar de Ortega, hijo de Maria Díaz, tal vez su hermana, constando en el
documento vivía “frontero de la Cárcel de Corte”. Una vez más salió fiador, esta vez de Miguel de Sando, por
compra de libros a los jerónimos, el 13 de febrero de 1593. El 2 de julio de aquel año fue bautizado su hijo Juan,
(D579). El bautizo se celebró en la parroquia de Santiago, lo que indica que vivían dentro de su circunscripción,
por lo cual hay que suponer que se trasladaron a la tienda que tenía en la citada calle de Santiago desde 1589, y
como confirma su obligación de pago de 250 rs. por libros del Nuevo Rezado, el 8 de mayo de 1594, en que
consta vivía en la calle de Santiago (D580) (357). El 12 de enero de 1595 fue bautizada su hija Alfonsa,
documento en el que se dice que Gaspar Díaz era natural de Madrid (1)581). Firmó carta de obligación de 253
rs. por compra de libros del Rezo Nuevo, siendo su fiador Juan BerilIo, el 15 de febrero del mismoalio (1)582).-
El 12 de agosto de 1598 dio poder a Hernando de Espinar, mercader de libros en Pamplona, para que comprase
en Navarra tablas de haya “para encuadernación de los libros de mi oficio de librero”> según documento de Pérez
Pastor (358). La última noticia que tenemos sobre Gaspar Diaz es que fue testamentario de Antonio Manuel,
enterrado el 12 de marzo de 1599.
Sin seguridad de identificación con el librero de quien nos ocupamos, tenemos a un Gaspar Dina tratante en
pergamino (oficio al fin muy relacionado con la encuadernación), acreedor de 100 rs. por venta de pergamino al
encuadernador madrileño Miguel Martínez, de 19 de julio de 1623, y otro Gaspar Dina, sin determinación de
oficio, que el 16 de septiembre de 1632 fue testigo del concierto entre Francisco Navarro, estampador, y don
Miguel Pérez Nuño de Egea para imprimir las láminas de los “Preceptos militares”.
DIAZ, Manuel
Hijo de Domingo Díaz. Aprendiz de Lucas Antonio de Bedmar y Narváez, con quien se asenté por cinco años,
el 7 de junio de 1714.
DIAZ, Nicolás
Impresor. Natural de Tembleque, El 11 de febrero de 1567 dio su poder a Francisco Sánchez, impresor en
Madrid, traspasándole la licencia que tenía para imprimir “La vida santidad y excelencia de San Juan Bautista’.
(1)583).
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DIAZ DE BETOLAZA, José
Hijastro de Manuel Rojo, quien le puso por aprendiz con el maestro fundidor de letras de imprenta Juan Gómez
de Morales,por 6 años, a partir de 10 de septiembre de 1725.
DIAZ DE LA CARRERA, Diego
Como Pedro Dina de laCarrera (por seguro error en la transcripción del nombre) le da Gutiérrez del Caño (359)
trabajando en Madrid en la imprenta del Reino entre 1634 y 1664 y de 1637 al 40 en Segovia (3S9bis). A Diego
Dina de la Carrera le considera impresor de Madrid, de 1639 a 1667 (360). Por su parte Baeza González (361) le
cita entre los impresores segovianos en 1637-38. Según los documentos que aportamos, Diego Dina de la
Carrera, maestro impresor de libros, contrajo un primer matrimonio con doña Catalina de Arroyo (de la familia
del impresor José Fernández de Buendía), otorgando la correspondientf carta de dote y arras el 30 de agosto de
1645 (1)584). Tenía su tienda en la calle de los Negros, ya en 1647, según auto de la Inquisición, en el que se le
ordené junto con los demás impresores que trabajaban en Madrid, que no imprimiese nada sobre negocios de Fe
sin licencia del Santo Oficio. Según noticia de Pérez Pastor (362) hizo testamento el 29 de agosto de 1652. En la
dicha calle seguía establecido el 8 de octubre de 1655, fecha en que trabajaba en su casa el impresor Hemando
de Ocampo. El 2 de julio de 1660 otorgó carta de pago por la impresión de 146 ejemplares de la ceremonia del
juramento del Príncipe Baltasar Carlos, en 1632 (1)585), otorgando aquel mismo año de 1660, el 29 de agosto,
su poder para que se comprasen en su nombre 600 resmas de papel de imprimir en el molino de Cuenca
propiedad de Sebastián de Otonel (1)586). Fue padrino de boda con doña Maria Rey (su segunda mujer) de
Francisco Sáez, el 25 dejulio de 1661, sin indicar el documento relación de matrimonio entre los padrinos, pero
cabe suponer que ya estaba casado con ella (1)587) y en documento de 12 de agosto del mismo año, figura como
acreedor de Gabriel Ramos, el cual le cita como su maestro. El 7 de enero de 1668 se obligó a pagar la deuda
que tenía con el mercader de lacalle de las Postas Juan Ruiz de la Plaza (D588). Consta que mantuvo pleito con
Mateo Fernández, Regente de la Imprenta Real, sobre el monopolio que éste pretendía tener para imprimir
Pragmáticas. Trabajó para los libreros Pedro Lasso en 1642 y Pedro Coello en 1643, y 1652, por lo menos,
figurando como “Impresor del Reyno” en las “Éscritura’s,acuerdés y súplicas de los ~ervicios,..que el Reyno
hizo a su S.M. en las Cortes”, en 1659. Sus últimas ediciones madrileñas corresponden al año de 1668. Continué
con el negocio, como era habitual, su viuda doña Maria Rey, cuyas primeras impresiones son ya del citado año.
Noticia de sus ediciones entre 1637 y 1668 en Pérez Pastor (363)
DIAZ DE LA CARRERA, Viuda de Diego
V.- REY, Maria
DIAZ DE GOVEO, Manuel
Mercader de libros. Natural de Madrid. Hijo de Gregorio Días de Goveo y de doña María Redondo. En el capital
de bienes hecho el 12 de abril de 1799 (1)589) con motivo de su cercano matrimonio con María Antonia Elvira
(así firma aunque en el documento se da el apellido Albira), sus padres le entregaron 2.200 rs. “en herramientas
y libros’. En 1 d&mayo de 1815 era Mayordomo de la Hermaffdad de San Jerónimo y como tal dio ‘sú’ poder a
procuradores para el pleito que se seguía contra Hilario Claros, tesorero anterior de la Hermandad, sobre la
devolución de diferentes alhajas.
DIAZ DE LA TORRE,Francisco
Librero. De la Hermandad de San Jerónimo de 1671 a 1708
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DIEGO
Librero del Vicario de Madrid. Citado como pechero con otro librero, Francisco Catalán, en 3 de agosto de
1489.
DIEZ, José
Impresor en 1706, con casa en la calle Alta del Carmen.
DOBLADO, Jose
Impresor. Activo, según Gutiérrez del Caño (364) de 1775 a 1800. Con imprenta en la calle de Barrionuevo.
Constan impresiones suyas (le 1780, a 1799, probablemente ampliables con anterioridad y posterioridad a estos
años.
DOMINGUEZ> Antonio
Librero. En 10 de abril de 1584 otorgó carta de dote a favor de su mujer Ana Ricote (365). En el documento
figura como vecino de Madrid. El 30 de octubre de 1586, Lázaro López, zapatero, asenté con Antonio
Domínguez, a su hijo Cristóbal, por aprendiz por tiempo de seis años (1)590). El 18 de marzo de 1591, firmé el
contrato de aprendizaje por el cual recibió a Bartolomé, hijo de Pedro García, por diez años (1)591). En 10 de
julio de dicho alIo se obligó a pagar 1.600 rs. por libros del Nuevo Rezado, siendo su fiador Julio Junti de
Modesti (366). Murió con anterioridad a 16 de octubre de 1595, fecha en que su viuda, Ana Ricote, declara tener
su tienda (en la que continuaba el negocio familiar de librero) enfrente del monasterio de San Felipe el Real, en
la calle Mayor (D592), El documento es una obligación de encuadernar los libros del Nuevo Rezado que le
fueran entregando, tarea encomendada a su oficial Adán Hernández. -
DOMINGUEZ, Viuda de Antonio
V.- RICOTE, Ana
DRABBE, Gillis
Mercader de libros. Testigo de una venta de libros de Juan Claudio Prost, el 17 de octubre de 1665. El 12 de
septiembre de 1669 estaba establecido en nuestra Villa y era vecino de ella. Con su mujer, doña Josefa de
Mojares, firmó carta de obligación de 3.000 rs. a favor de don Lucas Martínez en dicha fecha (1)593). De la
Hermandad de libreros 1660-79.
DRABLE, Gilis
V.- DRAEBE, Gillis
-DROUY, Guillermo
Impresor. Según Gutiérrez del Caño (367), trabajó en Madrid entre 1578 y 1599. Pérez Pastor (368) establece
como límites de su actividad los mismos años. El 14 de enero de 1585, se concerté con el dominico fray Diego
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de Ogea, para imprimir la “Breve instrucción de la devoción... del Rosario” (1)594) (369) y con Gabriel López
Maldonado para imprimir el “Cancionero” del que era autor, el 8 de mayo de dicho año (370). Todavía de 1588 a
1590 adquiriópapel alPaular (D595a-c)
DUDON, Laurel ¿Laurent?
Criado de Cornelio Martín. Citado en la carta que Claudio Gappaillon dirigió a Jerónimo de Courbes y en la
declaración del doctor Pedro Fenol, médico de la Reina, en relación con la averiguación hecha por el Santo
Oficio sobre una Biblia en romance que tenía Gappaillon, con fecha 21 de febrero y 2 de marzo de 1622. En
estas fechas, vivía en casadel citadoCornelio Martín> en lacasa de laHoz, calle de Santiago, y contaba 30 años.
DUEÑAS> Alonso de
Huérfano del Colegio de los Desamparados. A los 12 años, se asenté como aprendiz con Juan Fernández,
maestro librero, el 15 de mayo de 1672.
DUPLASTRE, Antonio
Impresor. Como Antonio Duplaste, le cita Gutiérrez del Caño (371) trabajando en Madrid, en 1639. Trabajaba
con Juan Sánchez, en dicho año, según noticia de Pérez Pastor (372). Activo en Alcalá y Madrid de 1632 al 39.
DURAN> Pedro
Pergaminero. Casado con Manuela de la Sierra. Dueño de una tenería en la calle de MiraIrlo, quelindaba con la
- de Bernardo Sutil Cornejo, al cual compró- la suya el 10 deniayo de 1704,por 1.500 rs. -
EGUIA, Juan de
Librero. En 1608, lo era en Valladolid, donde, el 10 de julio, arrendé al Cabildo de la catedral de aquella ciudad
una casa en la calle de la Librería (1)595). Figura en aquella fecha casado con Antonia de Bustamante. El 28 de
noviembre de 1643, titulándose ‘mercader de libros, vecino de Valladolid”, reconoció en Madrid su deuda de
800 rs. a Pedro Coello, por una partida de libros, siendo testigo también en nuestra Villa, el 1 de febrero del
mismo año, del testamento del mercader de libros Miguel Martínez. Consta entregó la memoria de sus libros,
aunque fuera de plazo, a laInquisición, el 24 de marzo de 1647. Figura como librero en la calle de Toledo, en 10
de junio de 1651, año en que le correspondía la visita de su librería al Padre Jerónimo Pardo, de los clérigos
menores. Entregó su memoria puntualmente en 1652, y el 7 de octubre de 1653 fue testigo de unadeclaración de
los herederos de Andrea Baltraso (en otros documentos> Bultrafo), barbero. El 22 de enero de 1654 hizo
testamento su segunda mujer, Angela Delgado, viuda sucesivamente de Diego de Recas y de Juan García
(1)596). De su primer matrimonio era hija María de Recas, casada con el librero Nicolás Alvarez Lasso. Vivía
entonces el’matrimonio en la”Puerta del Sol, perteneciéndoles a ambos ‘vna cobachuela’de las’que’están debajo
de las gradas del Convento de San Felipe’. El 16 de marzo de dicho año, pagó Juan de Egula 625 rs. del alquiler
de medio año “de la tienda y trastienda, cueba y demás biuienda’, que ocupaba en casa de doña Luisa y doña
Tomasa Baltraso, en la Puerta del Sol (D597). El 26 de julio, su hijastra Maria de Recas y el marido de ésta
Nicolás Alvarez Lasso, atendiendo a los muchos gastos que Juan de Egula tuvo como consecuencia de la larga
enfermedad de su mujer Angela Delgado, renunciaron a 200 des. de los 500 que ésta les dejó en su testamento
(1)598). La partida de defuncida de Angela Delgado corresponde al 9 de agosto de dicho año (1)599) (373). Seis
días más tarde, Juan de Eguía volvió a reconocer la deuda a favor de su hijastra (1)600). Fue testigo de la carta
de pago y finiquito de Manuel López a Francisco Rodríguez de Atienza, el 22 de enero de 1655, figurando, con
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fecha 31 de mayo de dicho año, en la relación hecha por el Santo Oficio de los mercaderes con tienda, con la
suya en la calle Mayor. El 23 de junio del citado año, hizo inventario y capital de bienes antes de contraer un
tercer matrimonio con doña Josefa Ramírez (D60 1), en el cual “todos los libros enquadernados y en papel, follo,
quarto y octauo” que poseía se valoraron por Pedro Martínez de Artacho en 5.000 rs., a los que se añadían 500
“de todas las eramientas para los aderentes”. De 1 de julio del alIo citado es su poder para pleitos especialmente
para el que mantenía consu hijastra Maria de Recas y el marido de ésta, sobre el dinero de la herencia de Angela
Delgado (D602). Dos documentos más del mismo año completan las noticias sobre Juan de Egula: el poder de
Manuel López a Juan Bcelaert para cobrar 9.100 rs. de plata de los jesuitas de Sevilla, del que fue testigo (21 de
septiembre), y su poder con los demás mercaderes de libros’madrileños a Mateo de la Bastida, en nombre de la
Hermandad de San Jerónimo, para que se impidiese que los impresores entrasen libros de fuera del Reino, que
corresponde a 8 de octubre. De laHermandad de libreros (1646-55).
Miguel de Eguía, tal vez padre de Juan, imprimió en Logroño, de 1527 al 32, según Gutiérrez del Caño G»~’en
Alcalá en 1525 (374), 1529 (375) y 1530 (376). Tuvo imprenta en Logroño en 1529 y en Estella en 1546 (377),
año en que, según Gutiérrez del Caño (378) trabajaba en Epila, figurando en varias obras como autor de
prólogos o dedicatorias (“De copia verborum et rerum libri duo”, de Erasmo. Alcalá, 1525; dedicatoria al
Arzobispo de Toledo, a los alumnos de Retórica de la Universidad de Alcalá, o al lector) (379). Según José R.
Castro Alava (380), estuvo casado con un hija del impresor alcalaíno Arnaldo Guillén de Brócar, a quien se debe
la extraordinaria impresión de la Biblia poliglota por encargo del Cardenal Cisneros. Brócar a su vez, según la
misma fuente, lo estuvo con una navarra, María Zozaya, padres de Juan y Pedro Guillén. Miguel de Egula
trabajó junto a su suegro cuando éste se trasladó a Logroño y posteriormente a Alcalá, continuando al frente de
la imprenta de Brócar tras la muerte de éste, en el citado año de 1523, desde 1524 a 1537, año en que se hizo
cargo de la misma Juan Guillén de Brócar. Atendió además de la de Alcalá, las imprentas que su suegro tenía
establecidas en Toledo, Logroño y quizás Valladolid. En 1538 ya estaba establecido en Estella, imprimiendo,
con interrupciones, hasta 1548.
EIZAGUIRRE, Juan de
Librero. La memoria de sus libros, ya difunto, corresponde a 23 de mayo de 1572, según documento de Pérez
Pastor (381).
ELVIRA, Manuel de
Librero. Natural de Valdemorillo. Casado con Lucía Gutiérrez, de cuyo matrimonio nació una hija de nombre
María Antonia, la cual contrajo matrimonio con Manuel Dina de Goveo, también librero. La carta de dote es de
12 de abril de 1799. Tasó los libros de don Jerónimo Montes y Ordóñez, en 1779 (D603).
ENGUERA, Viuda de Pedro
Impresora. Activa, según Gutiérrez del Caño (382), de 1736 al 38.
ENJUTO, Pedro
Aunque era librero en Valladolid, el 21 de septiembre de 1661 residía en Madrid, donde dio poder para la venta
de la librería que tenía en aquella ciudad, asu mujer Isabel Martínez (D604).
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ENRíQUEZ, Francisco
Librero. La primera noticia de su actividad la proporciona Pérez Pastor (383) y es la deuda de 208 rs. a su favor
de un vecino de Colmenar, quien le compró una partida de libros, y que corresponde a 9 de octubre de 1585.
Obtuvo privilegio para imprimir la “Crónica del Rey don Rodrigo”aquel alio, titulándose en el documento
“librero y vecino de Madrid”. En 1587 octuvo licencia para imprimir “Las Sergas de Esplandián”. (384). La
impresión se hizo en Alcalá (385). Reconoció una deuda de 37 rs. a favor de Francisco Ramírez por compra de
libros, con fecha 22 de marzo de 1589. En 1591 consiguió la licencia con la que se imprimieron en Alcalá los
“Veinte discursos sobre el Credo” (386). Compré libros del Nuevo Rezadopor algo más de 300 rs. con fecha 29
de enero de 1592 (387), figurando junto con Gaspar de Buendía como fiador de una compra de estos libros
hecha por el librero de Baeza Francisco García de Velasco, el 25 de noviembre de 1594 (1)605) (388>. De nuevo
reconoció una deuda de 521 rs. por compra de libros a los jerónimos del Escorial, el 14 de julio de 1597 (389).
El último documento que sobre él conocemos es la obligación de pagar a Jerónimo de Courbes 500 rs. por libros
comprados para su hermano, el carmelita fray Lorenzo Enriquez, el 4 de marzo de 1620. (1)605).
Un Antonio Enríquez, librero de Salamanca, mantuvo relaciones comerciales con la Cartuja de El Paular,
comprando papel de su Molino, entre junio de 1607 y agosto de 1608 (D6O5bis). Antonio Enríquez trabajó en
aquellaciudad por lo menos entre 1598 y 1624.
ENRíQUEZ, Miguel
Librero encuadernador. El 15 de junio de 1731 recibió por aprendiz a Antolín Ramos (1)606) y el 19 de octubre
de 1732 aJuan de San Martín (1)607>.
ERASO, Domingo de
Librero andante en Corte, según documento de 4 de marzo de 1575, fecha en que Francisco López el viejo ledio
-poder, juntamente con Joan López Perete,Pierres-Cosin y-Diego de Robles;para un pleito que se seguía sobre el -
pago de alcabalas.
ERES ?, Felipe de
Librero. Aceptó, el 10 de agosto de 1722 con otros miembros de la Hermandad de San Jerónimo y en su nombre,
la memoria dejada por Tomás de Alfay.
ESCOBAR, Serbán de
Hijo de Esteban López y de María López de Escobar. Se asenté como aprendiz con Antonio de Castilla> librero,
el 23 de julio de 1633.
ESCOBEDO> Juan de”
Librero. Hermano del importante librero madrileño Francisco López el viejo. Hijo de Gonzalo de Escobedo y de
Isabel Vázquez, vecinos de Talavera. En 1553, siendo “librero en Qorte”, imprimió a su costa Sebaslián Martínez
en Alcalá la “Premática y ordenanza... sobre las minas de oro y plata y naogue”, reeditada en 1563 (390). El
cinco de junio de 1562, inició en Medina del Campo proceso por adulterio contra su mujer Catalina Alvarez,
según documento publicado por Pérez Pastor (391>. Junto con Alonso Gómez, ambos “libreros en corte”,
imprimieron a su costa en Alcalá Francisco de Cormellas y Pedro de Robles, “Canones et decreta”, en 1564
(392). El 1 de enero de 1567 fue padrino de un hijo del espadero Diego Hernández (1)608). Corresponde la
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siguiente noticia que de él conocemos a 30 dejulio de 1571, fecha en que vendió a Isabel de Cosa, una casa que
tenía en Madrid en la calle del Arenal (393). Firmó contrato con el doctor Francisco Núñez de Coria, para
imprimir “Aviso de sanidad”, en 1572 (394). El 12 de octubre de 1574, le dio licencia el Comisario general de la
Cruzada para pedir las demandas del Hospital Real de Santiago (395). Dicté su testamento el 28 de noviembre
del mismo año (396). No obstante su pleito por adulterio, dejé a su mujer por albacea y heredera universal.
Aceptó por aprendiz aJerónimo de Castro, cl 28 de febrero de 1575 (397) y el 3 de marzo del mismo año otorgó
carta de pago por el cobro de las limosnas dcl Hospital Real de Santiago, cuyas demandas, como hemos visto,
administraba (398). Con su poder, de 6 de abril del citado año, Antonio de Alcaraz vendió en Toledo una esclava
suya (399), concertándose en la misma fecha con el mismo Alcaraz para el cobro de las demandas de los
Hospitales de Santiago y El Parral de Segovia (400). Dicté un nuevo testamento en la misma fecha que su mujer,
Catalina Alvarez, en Medina del Campo, el 29 de febrero de 1576 (401), año en el cual, el 1 de junio, compró
unas casas en laparroquia madrileña de San Ginés (402). El 22 de julio de 1577 fue testigo del poder de Benito
Boyer a favor de Francisco López el mozo. Hizo un último testamento en Madrid el 7 de agosto del citado año
(403) y murió lanoche de aquel mismo día. En él, dejó por heredero a su hermano Francisco López. Se conocen
varios d~cumentos posteriores a su muerte: de 29 de noviembre de 1578, la aplicación de parte de su legado para
casar huérfanas, a Ana Flores (404); de 17 de abril de 1579, la referencia a sus casas de la calle de Santiago,
heredadas por su hermano, que a su vez las legó a su mujer Francisca de Avila, y de 30 de diciembre de 1586, el
documehto en que Francisca de Avila vende las citadas casas a Andrés de Benavente, cordonero de la
Emperatriz María.
ESCOLAR, Lucas de
Impresor. Natural de Fuenlabrada. Hijo de Andrés de Escolar e Isabel Martínez. Casado en primeras nupeias con
Ana de Orozco y en segundas con María Lozana. El 28 de febrero de1640, se aparté de la querella que había
interpuesto contra otro impresor, Alonso Sobrino, por las heridas que este le había inferido (D609). Otorgó el
recibo de dote a favor de su segunda esposa, el 7 de enero de 1659 (1)6 10).
ESCRIBANO, Miguel
Mercader de libros. Impresor, según Gutiérrez del Caño (405), que le cita trabajando de 1762 a 1787. Con
vivienda en la calle de Bordadores en 1765, año en que imprimió la “Demostración a punto fijo...” del carmelita
fray Miguel de Jesús María y Hualde, Casado con doña María del Castillo, de cuyo matrimonio nació un hijo,
Sebastián del Castillo. Murió Miguel Escribano en marzo de 1779, y el 12 de enero de 1783, su viuda dio poder
a don Miguel de Ezquerra para que hiciese inventario de sus bienes, poniendo al frente de la librería del difunto
a su sobrino Blas del Castillo, que ya venía trabajando en ella (1)611). Tuvo su tienda en la calle Angosta de San
Bemardo. En el pie de imprenta de la “Anatomía completa del hombre”, del doctor Martin Martínez, que edité
en 1775, consta: “Se hallará en la librería de don Francisco Mazo, frente a las gradas de San Felipe el Real”.
ESCRIBANO, Viuda de
Según Gutiérrez del Caño (406), activa en 1788-89
ESCVER, Basilio
De laHermandad de libreros (1683-85).
ESCUER, Pedro
V.- ESQIJER, Pedro
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ESCUDERO, Bartolomé
Pergaminero. María de Santo Domingo le dejó en su testamento, de 25 de noviembre de 1630, “quatro docenas
de cascos para.. que los lavre para sí...”
ESPARZA> Juan
Tesorero de la Hermandad de San Jerónimo de 1786 al 94.
ESPERANZA FRANCISCA
V.- TORRELLAS, Esperanza Francisca
ESPINO, Francisco
Según Gutiérrez del Caño (407), trabajaba en Madrid en 1601. En 159.7 y 1598, “cuatro” de la Hermandad de
Impresores (408).
ESPINO, Marcos
Impresor. Casado con doña Catalina Hernández. El 22 de agosto de 1639, otorgó carta de pago por 240 rs. de
una memoria para casar huérfanas (1)612).
ESPINOSA, Antonio de
Mercader de libros “y otras mercadurfas”. Casado con Ursula del Castillo, de cuyo matrimonio nació un hijo de
nombre Antonio Simón, bautizado el 14 de noviembre de 1627(1)613>. El 3 dejulio de 1654 dio poder al librero
Juan de Valdés para cobrar en Illescas lo quele debía Martín Mesonero (1)614).
Hay un Cristobal de Espinosa, librero en Avila, comprador de libros del Nuevo Rezado en 18 de julio de 1575
(409), y un Juan de Espinosa, mercader de libros en Medina del Campo, a cuyacosta se edité en 1548 el “Libro
o prática en cirugía”, del doctor Juan de Vigo, impreso en casadel difunto Femando de Santa Catalina (410).
ESPINOSA, Antonio
Impresor. Según Gutiérrez del Caño (411) activo dc 1787 a 1799. Imprimió en 1788 “El siglo pitagórico y vida
de don Gregorio Guadalla”, de Antonio Enríquez Gómez. De 1790 al 91 imprimió la colección en latín y en
castellano de las Bulas y Constituciones de Benedicto XIV. En Segovia, en 1798, salieron de sus prensas la
“Ordenanza...para el Colegio...de...cadetes de Segovia”. Y “Por Espinosa”, se imprimió en 1819, el libro de Luis
S~ler’Armas contra la espadar y el broquel”, de don Pablo Cecina Ri&a;- que se vendía~ eñ~Ja’Librería deTieso -
Establecimiento litográfico de lacalle del Sordo num.Il. Activo aún en 1842.
ESPINOSA> Mateo de
V.- ESPINOSA Y ARTEAGA, Mateo de
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ESPINOSA, Sebastián de
Impresor. Casado con María Fernández de Llanos. El 26 de febrero de 1660, arrendé a Diego de Molina, tasador
de joyas, una casa en la calle de los Negros, por 48 des. al año (D6 15). Aceptó, el 14 de agosto de 1661, como
aprendiz a Juan López, por tres años (D616). El 21 de diciembre de 1679, Andrés García de la Iglesia, en su
testamento, de 23 de febrero de 1680, dejé una manda de 8 des a la viuda de Espinosa, y se obligó a pagarle
1.177 rs. Manuel Gómez, siendo sus fiadores Mateo de Espinosa y Arteaga y su mujer.
ESPINOSA Y ARTEAGA> Mateo de
Librero. Trabajó en Madrid, según Gutiérrez del Caño (412), entre 1666 y 1680, mientras Pérez Pastor (413) da
sólo su nombre y apellidos sin más referencias. Sin embargo, las noticias que aportamos dan como primera
fecha conocida de su trabajo en Madrid 1663, año en el cual fray Luis Muñoz hizo cuentas con él sobre unas
casas de la calle de los Tintes, el 21 de septiembre (D617). El 3 de marzo de 1664, en documento relativo a las
citadas casas (D6 18), consta estaba casarlo con doña Josefa Cerrato. Carecemos de otras noticias del impresor
entre esta fecha y 9 de abril de 1671 en que recibió como aprendiz al niño del Colegio de los Desamparados
Antonio Gómez (1)619). Tenía casa entonces en la calle de los Cofreros. La obligación de Mateo de Espinosa y
Arteaga y su segunda mujer, doña Eugenia Jiménez de Perales, de 21 de diciembre de 1679, (1)620), como
fiadores de un pago a la viuda de Sebastián de Espinosa, doña María Fernández de Llanos, recoge el dato de que
era Aposentador de la Casa de Castilla.
ESQUER, Pedro
Mercader de libros. No obstante haberlo sido en Zaragoza, residió en diversas épocas en Madrid. En nuestra
Villa se concerté con el jerónimo fray Jerónimo de la Cruz para imprimir “El ilustrado estoico” y la “Respuesta
apologética al discurso del Padre fray Agustín Salucio”, el 11 de abril de 1636 (D621), escritura cuyas claúsulas
- no se cumplieron y motivaron- la -consiguiente demanda el.18- de-.septiembre. -del mismo año (1)622). El 31 de
mayo de 1640 fue testigo de las capitulaciones matrimoniales entre Isabel del Río, hija de Martín del Rio e
Isabel de Robles, y el librero Francisco Serrano. Aquel año imprimió a su costa en Huesca Juan Francisco
Larumbe los “Discursos políticos”, de Boccalini. Todavía se le cita en 12 de diciembre de 1670 entre los
acreedores a la hacienda de Juan Antonio Bonet, por 370 rs., precio “de unos rollos de pergamino”.
ESPíRITU SANTO> José del
Citado entre los impresores que trabajaban en Madrid, en 1674, por Gutiérrez del Caño (414).
ESTEBAN, Ambrosio
De la Hermandad de libreros (1650-51).
ESTEBANEZ> Francisco
DelaHermandad de libreros (1646-49).
ESTEBANEZ, Pedro
Librero. Figura entre los que no entregaron memoria de sus libros al Santo Oficio dentro de plazo, en 1647> con
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la nota de que posteriormente lo hizo. Tenía tienda “a la Cárcel de la Corte”. En 1651, su tienda, “en la pla~uela
de la Corte”, debía ser visitada por el Padre Jerónimo Pardo por encargo del Inquisidor General “para la
superintendencia de la materia de libros, visita de ellos y de las librerías de esta Corte”. Todavía ejercía de
librero un año después, en que entregó su Memoria a la Inquisición.
ESTRADA, Fermín
Impresor. Activo en 1731, según Gutiérrez del Callo (415).
ESTRADA, Jerónimo de
Impresor. Fue testigo del poder para testar del impresor Melchor Alvarez, el 1 de diciembre de 1697 y del
testamento del mismo, el 2 de abril de 1698. En 1706 tenía su imprenta en lacalle del Duque de Alba, y el 24 de
octubre de 1714, se concerté con Juan Vázquez Piédrola, impresor y librero de Málaga, para imprimir los
“Almanaques”, “Calendarios” y “Pronóstico diario” (1)623) para lo cual tenía privilegio por 10 años, desde 1 de
agosto de 1710, en que había obtenido la correspondiente cédula real.
ESTRADA> Pedro de
Mercader de libros y encuadernador. Fue oficial de Juan Bautista Tabano y en ausencia de su maestro recibió
notificación judicial para que entregase Memoria de sus fondos, el 16 de mayo de 1642. El 4 de septiembre de
1644 fue testigo de una declaración del también librero Domingo de Palacios. Corresponde la siguiente noticia
que tenemos sobre él a 18 de noviembre de 1649, en que se concerté con un vecino del valle de Cabuérniga para
que le cortase “toda la madera de haya que hubiere menester para enquadernar brebiarios’ (1)624), lo que le
califica también como encuadernador. Figura entre los libreros con tienda en la calle Mayor, correspondiendo la
visita de la suya al Padre Juan Bautista Dávila> según orden del doctor Andrés Bravo, del Consejo de la
Inquisición, de 10 de junio de 1651. Dela Hermandad de libreros (1646-53).
ETJ, Ignacio de la
V.- LAET, Ignacio de
EVANY, Domingo
De laHermandad de San Jerónimo en 1646.
EZQUERRA, Pedro
Mercader d&libros. A su costa, se imprimió en Alcalá “El gobernador cristiano”, del Padre Juan Márquez, en
1634. En el pie de imprenta se indica que tenía su tienda ‘a la Puerta del Sol’ (416). Firmó también la
dedicatoria del libro. El 7 de octubre de 1653, se hace referencia a sus casas en la Puerta del Sol, en documento
-de las herederas de Andrea Bultrafo (también se las apellidaBaltraso), del que fue testigo Juan de Egula (1)625).
-En 1657, figura entre los libreros que solicitaron seguir vendiendo tinta en medidas de madera. Es éste el último
documento que conocernos sobre Pedro Ezquerra.
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FABREGAS, Andrés Toribio de
Librero, con tienda frente a San Felipe. El 27 de noviembre de 1689 fue testamentario de doña María Andrés
(D626). De la Hermandad de libreros (1669-17 10).
FABREGAS, Francisco de
Mercader de libros. Como Mayordor!no de la Hermandad de San Jerónimo dio su poder con los demás Hermanos
a Juan Bot para seguir pleito contra los que atentaban contra los privilegios de laHermandad, el 26 de marzo de
1714, alIo en cuyo 23 de noviembre, fecha en que era Diputado moderno de la citada Hermandad, apoderó a
Manuel Balaguer y Juan de Montenegro para desalojar la casa dejada por Tomás de Alfay a la Hermandad.
Todavía el 10 de agosto de 1722, como Hermanode la mencionada Cofradía de libreros, aceptó la memoria de
Alfay. Perteneció a ella de 1708 a 1717, por lo menos.
FALCES, Manuel de
Mercader de libros. El 27 de julio de 1645, dio su poder a Pedro Vergés para cobrar 44.400 rs. de don Pedro
Messía de Tovar y Paz, conde de Molina. Con el mismo Pedro Vergés fue testamentario de Francisco de
Amatria, el 12 de abril de 1658, cuyos asuntos aún les ocupaban el 13 de julio de 1662 (D626bis)
FALORSI, Aníbal
Gutiérrez del Caño (417) le da trabajando en la Imprenta Real en 1615.
FARBICH, Guillermo
Librero. Con tienda en la calle del Caballero de Gracia, según la relación establecida en 1655 por el Padre Juan
Bautista Dávila, por orden del Santo Oficio.
FAURE, Diego
Impresor de estampas. Natural de París. Tuvo dos hijos, Antonio y Carlos, quienes, a la muerte de su padre,
residían en la capital de Francia. El 21 de julio de 1640, siendo oficial de impresor en la Imprenta Real, fue
testigo de la información sobre el origen y nacionalidad de Pedro Ruiseñor, impresor. Hizo su testamento en
Madrid, el 31 de enero de 1645 (D627), siendo sus testamentarios los libreros Pedro Coello y Francisco de
Robles y murió en nuestra ciudad en el Hospital de La Latina. Fue enterrado en el monasterio de San Francisco.
La correspondiente partida de defunción es de 4 de febrero del citado año (D628).
FAYA, Fulano-
Figura así entre los libreros madrileños que entregaron memoria de sus libros dentro de plazo, en documento de
la Inquisición d~ 24 de marzo de 1647.
FEBRE, Diego
V.- FAIJRE, Diego
ji
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FELIPE, Felipe de
Mercader de libros. Casado con doña Petronila Martínez, ya viuda en 28 de julio de 1698, fecha en que el
Corregidor de Madrid, don Francisco de Vargas y Lezama, mandó se le notificase que entregara cuatro láminas
propiedad del Ayuntamiento madrileño que hablan quedado en su poder a la muerte de su marido (1)629). Tenía
su tienda enfrente de la iglesia parroquial de San Sebastián.
FERAN,Nicolás
V.- HERiRAN, Nicolás de la
FERNANDES, Adán
Y.- HERNANDEZ, Adán
FERNANDEZ> Agustín
Impresor. Activo entre 1703 y 1713, según Gutiérrez del Caño (418).
FERNANDEZ, Ambrosio
Dela Hermandad de libreros en 1647.
FERNANDEZ, Antonio
Librero establecido en la Red de San Luis. Entregó Memoria de sus fondos, aunque fuera
Inquisidores, en 1657.
de tiempo, a los
FERNANDEZ, Antonio
Librero. Activo de 1775 al 91, según Gutiérrez del Caño (419). Hijo del también librero Francisco Fernández y
de María Rodríguez. Los datos constan en una declaración de su madrastra, Josefa Rodríguez, de 13 de agosto
de 1770.
FERNANDEZ, Carlos
De la Hermandad de libreros en 1693.
FERNANDEZ, Catalina
Tratanta en libros, establecida en las gradas del convento de San Felipe el Real. El 16 de diciembre de 1672 era
acreedora a los bienes de María del Rivero, y el 15 de septiembre de 1674 alos de Juan de San Vicente.
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FERNANDEZ, Diego o Jerónimo (1)
Librero en la calle de Toledo. Casado cori María Rodríguez, cuya partida de defunción corresponde a 24 de
octubre que de 1619 (D630). A un Diego Fernández, cuyo oficio no consta en el documento, se le notificó en
diciembre entregase Memoria de sus libros al Santo Oficio, el 16 de septiembre de 1641. No sabemos si es el
mismo queellO de agosto de 1644 firmó sus capitulaciones matrimoniales con doña Catalina de Villegas, viuda
de Marcos Arias (D631) y en 1647 consta tenía su tienda en la plazuela de Antón Martín, año en que figura entre
los libreros que no entregaron su memoria al Santo Oficio. Dos años más tarde, continuaba establecido en el
mismo lugar, figurando su establecimiento entre los que le correspondía visitar en nombre de la Inquisición al
Padre Juan Bautista Dávila, jesuita. Consta entre los libreros que entregaron su memoria en 1652 como “el
librero del Oreto”. Un Diego Fernández, que no acabamos de identificar con el anterior, figura como testigo en
una declaración del librero Adrián Oyen, en 1663. De la Hermandad de libreros (1649-53).
FERNANDEZ> Francisco
Impresor. Se asentó como aprendiz con Luis Sánchez, el Ii de octubre de 1604. Casado con Juana de Paredes,
de la familia de los impresores Alonso y Julián de Paredes, nacieron de este matrimonio: Mateo, que fue
bautizado en San Justo cl 4 (le octubre de 1626 (D632), Juan, Francisca, y otro hija cuyo nombre no conocemos.
Desconocemos la fecha del fallecimiento dc Francisco Fernández. Su mujer, ya viuda, dictó testamento el 13 de
octubre de 1652 (1)633). Sus testamentarios, Juan Delgado y Juan Antonio Bonet, procedieron a hacer
inventario y alinoneda de sus bienes, en 7 de diciembre de aquel mismo año (D634). Su hija Francisca habla
contraido matrimonio con Martín dc Fuentes, del cual nació un hijo de nombre Julián, ambos fallecidos antes de
la fecha citada. Francisca Fernández casó después con Pedro Ortiz> del que le quedaron dos hijas, Juana y
Antonia. En la fecha del fallecimiento de su madre> de quien fue única heredera, Francisca Fernández estaba
casada con Diego de Escobar.
FERNANDEZ, Francisco
-Maestro librero. Casado en primeras nupcias con María Rodríguez, de cuyo matrimonio fueron hijos Simón,
Antonio y José, y en segundas con Josefa Rodríguez, del cual nacieron María de las Mercedes, Maria Josefa y
María Paula Juliana. El 28 de junio dc 1754 dio poder a procuradores para sus pleitos (1)635). Hizo testamento
el 18 de marzo de 1770. Según declaración de Josefa Rodríguez, ya viuda, de 13 de agosto de 1770 (1)636), de
los tres hijos del primer matrimonio, Simón estaba casado, Antonio era librero y José, sastre, a causa “de su
pequeñaestatura”.
FERNÁNDEZ, Francisco
Del comercio de libros. Con tienda frente al Convento de San Felipe el Real. Casó dos veces. Desconocemos el
nombre de su primera mujer y de los hijos habidos en el matrimonio. En segundas nupcias estuvo casado con
María Josefa Arribas, de cuyo matrimonio tuvo un hijo, José Femández. En enero de 1786, por muerte de José
Fernández, se concedió la curaduría de la hija de éste, Antonia, a su abuelo Francisco (1)637). María Josefa
-Arribas, al enviudar,.ca~5.con otro librero, José Martínez~~a quien Qtorgó poderpara asistir a juntas y cobros> el~
12 de agosto de 1801 (1)638). Tesorero de la Hermandad de San Jerónimo (1768-83).
FERNÁNDEZ, Gonzalo
Librero. Casado con Isabel de la Fuente, de cuyo matrimonio nació una hija de nombre Inés, casada con otro
librero, Jerónimo Nieto, en primeras nupcias, y en segundas con Juan de Baflos, mercader de hierro. Hizo estas
declaraciones Gonzalo Fernández, el 25 de agosto de 1625, fecha en que su mujer y su hija ya habían fallecido
(D639).
(1) Figura de ambas formas en los documontos consultados.
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FERNÁNDEZ, Isidro
Librero. Con tienda en la calle de Toledo, junto al Colegio Imperial. Casado con doña Gertrudis Rodríguez de
Salamanca en primer matrimonio y en segundo con doña Josefa de laTorre. Figura entre los libreros que habían
entregado Memoria de sus libros a la Inquisición, en 1657, y en 1660 entre aquellos cuya tienda debía visitar el
mercedario fray Antonio Dávila. Según documento de 15 de marzo de 1661, debía presentar su Memoria para
que los Comisarios del Santo Oficio expurgasen las obras que conservaba en su tienda. En mayo de 1662 debió
morir su primera esposa, haciéndose elreparto de sus bienes entre su viudo y la hermana de la difunta, doña
Isabel Rodríguez de Salamanca, casada con el platero Melchor Durán. Tasaron los libros de su propiedad Isidro
de Robles y Santiago Martín Redondo, así como “los aderentes de la librería”, es decir sus útiles de
encuadernador, el 31 del citado mes y año (D640). Fue visitada su librería de la calle de Toledo por el Padre
Dávila, en 1633. María Martínez, viuda de Juan de laTorre, probablemente hermano de su segunda mujer, le dio
poder para testar, según consta en su partida de defunción, de 29 de agosto de 1667 (1)641). Murió el 2 de julio
de 1675, dejando por testamentarios a su mujer, Josefa de la Torre, y al librero Francisco Serrano de figueroa
(1)642). De la Hermandad de libreros (1650-74).
FERNÁNDEZ, Juan
Impresor. Pérez Pastor (420) da su nombre sin más datos, Con el mismo nombre y apellido y activos en los
mismos años, hemos hallado tres impresores: el Juan Fernández testigo de una obligación del impresor Luis
Sánchez a favor de don Vicencio de Nápoles, a quien compró una partida de libros> el 5 de junio de 1609; el
Juan Fernández (tal vez el mismo), natural de Santorcaz, hijo de Felipe Fernández y Catalina Martínez, casado
con Ana López, quienes dictaron su testamento el 25 de julio de 1630 (1)643), y murieron sin descendencia, y el
Juan Fernández que vivía cerca del Juego de la Pelota, en la parroquia de Santiago, dejando por testamentario,
entre otros, al también impresor Juan Sánchez, que vivía en la misma casa. Su partida de defunción es de 25 de
junio de 1633 (1)644).
FERNÁNDEZ, Juan
Maestro librero. Con tienda en la calle de Toledo, en casas de la Compañía de Jesús y casado con doña María
Antonia de Mondéjar. El 12 de mayo de 1672 se asentó por su aprendiz Alonso de Dueñas (1)645). Dio poder
con su mujer a procuradores para un pleito que seguía contra don Manuel de Bracamonte, el 18 de septiembre de
1667 (1)646), pleito que debió resolverse con un endoso de deuda ya que el 25 de octubre del mismo alio recibió
poder del citado Bracamonte paracobrar los inquilinatos de unas casas en lacalle del León (1)647).
A costa de Juan Fernández, mercader de libros, imprimió Antonio Zafra en 1675 los “Autos sacramentales.., de
los mayores ingenios de España”.
FERNÁNDEZ> Juan
Mercader de libros. Un Juan Fernández era inquilino de la “Librería 4’” de la casa primera de la Compañía de
Jesús en la calle de Toledo, junto con Maria Rodríguez y su criada, de nombre María, en 1697. El 24 de marzo
de 1698 compró ‘un cajón de madera con todas sus cerraduras y llauca, con el derecho y acción del sitio que
tiene... en el segundo patio del Real Palacio... a la entrada del Real Consejo de Castilla~, al librero Isidoro
Caballero. Como Diputado moderno de la Hermandad de San Jerónimo, dio su poder con los demás Hermanos a
Juan Bot para que siguiese pleito con los contraventores de los privilegios de la Hermandad, el 26 de marzo de
1714, y el 23 de noviembre del mismo año, siendo oficial de la citada Congregación y en nombre de la misma,
apoderó a Manuel Balaguer y Juan de Montenegro para desalojar la casa perteneciente a la memoria fundada a
favor de laHermandad por Tomás de Alfay. Tesorero de la citada Hermandad (1701-12).
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FERNÁNDEZ, Julián
De laHermandad de libreros (1659-70).
FERNÁNDEZ, Julián
Sin constar que fuese impresor, cabe suponerlo ya que junto con Tomás de Logroño recibió la manda
testamentaria de los vestidos de Isidro Colomo, “por el cariño que los tengo”, lo que hace’pensar que ambos
trabajaban a su servicio. El documento es de 17 de abril de 1721.
FERNÁNDEZ, Luis
Librero. Recibió 31 1/2 rs. del mayordomo de San Justo, por el aderezo de un misal, el 10 de septiembre de
1620(1)648).
FERNÁNDEZ, Manuel
Un Manuel Fernández hijo de Pedro Fernández, se asentó por aprendiz con Gabriel de León para que le
enseñase el dicho oficio “en dorado y enquadernado”, por tiempo de seis años, el 10 de agosto de 1634. En 1642
era oficial del citado maestro, en ausencia del cual recibió notificación judicial para que entregase Memoria de
sus libros, el 19 de mayo de 1642. De este mismo nombre y apellido, tenemos un testigo de una obligación del
impresor Melchor Alvarez a Gabriel Cruzado y Peralta, de 7 de junio de 1678. Un Manuel Fernández, librero de
Valladolid, fue testigo del arrendamiento de una librería por Juan de Eguin en la citada ciudad, el 10 de julio de
1608. Arrendó él a su vez una tienda al Cabildo vallisoletano, el 20 de abril de 1611 (1)649) y el 13 de enero de
1612 fue de nuevo testigo de un arrendamiento análogo hecho por Sebastián de Abarca.
FERNÁNDEZ, Manuel
Impresor y librero. Impresor de la Inquisición con tienda frente a laCruz de Puerta Cerrada, entre 1717 y 1772,
según Gutiérrez del Caño (421).
FERNÁNDEZ, Manuel
De laHermandad de libreros (1646-82).
FERNÁNDEZ, Viuda de Manuel
Impresora del Consejo de la Inquisición y establecida de 1751 al 79, en la calle de Toledo, según Gutiérrez del
Caño (422). En 1755 se hicieron en su casa los seis volúmenes de- la “Historia del pueblo de Dios” según la
referencia en carta del cartujo fray José Arroyo, de 25 de mayo de 1759 (1)650). En 1772, se imprimió en su
Oficinala “Historia del probabilismo”, del Padre fray Daniel Concina.
FERNÁNDEZ, Mateo
Como Impresor del Rey, le cita Gutiérrez del Caño (423) trabajando en nuestra Villa, entre 1660 y 1669. Fue
oficial mayor o factor en la Imprenta Real con doña Teresa y don Bernardo Junti, quedando al frente de la
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misma a la muerte de éste último. Hijo de Alonso Fernández y de Maria Miñe, estuvo casado en primeras
nupcias con Sebastiana de Añeros, de quien no tuvo descendencia, y en segundas con doña Catalina Blondiel, de
cuyo matrimonio nació un hijo de nombre Tomás. Su título de impresor real lo obtuvo el 28 de octubre de 1658.
A la muerte de Bemardo Junti y-por su testamento, quedó, como hemos dicho, al frente de la Imprenta Real,
recibiendo en legado todos los “adherentes” de la misma: seis prensas y unas 70 arrobas de metal en sus cajones,
habiendo renovado posteriormente el material Mateo Fernández durante los 14 años transcurridos desde la
muerte de Junti hasta la suya. Declaró en su testamento que tenía una hija natural, Francisca María, “a quien
hube en una muger principal durante mi primer matrimoniq”. Fue también administrador del Hospital de La
Latina. Trabajaba ya en la Imprenta Real en 1635 como oficial mayor, recibiendo el 22 de noviembre de aquel
año a Juan Sánchez como aprendiz (1)651>. Figura en documento de 28 del mismo mes y año como testigo de un
apremio de pago de doña Teresa Junti. El 27 de febrero de 1648, recibió los réditos de un censo en nombre de
los patronos de las memorias de Gabriel Fernández (1)652) y el 23 de abril de dicho año figura como acreedor
de Jaime de Ribas por “mercadurías” que le había vendido. El 5 de mayo de 1649 fue testigo del poder de doña
Teresa Junti para comprar 160 resmas de papel de marquilla a Sebastián de Otonel, maestro de uno de los
molinos de papel de Cuenca, figurando en documento de 31 de octubre de 1654 como pagador de 9.000 rs. a
Gabriel de León “para que cumpliese con el asiento que tenía hecho con Sebastián Otonel”. Arrendó por Gabriel
de León el citado molino, que tenía cuatro ruedas y dos tinas, por un año, el 11 de febrero de 1655, manteniendo
pleito con él sobre elpago de ciertas resmas de papel de imprenta, según documento de 25 de octubredel mismo
año. Se obligó a favor de Otonel a pagar a Gabriel de León 5.000 rs. al año por el impuesto sobre el papel del
que este último era recaudador, haciendo el correspondiente reconocimiento el 1 de febrero de 1656. Figura
entre los libreros que entregaron su Memoria de libros al Santo Oficio en 1657, alIo en el que consta que tenía
aún arrendado el molino de Sebastián Otonel, del cual habíavendido papel de imprimir a Juan de San Vicente en
1656 y 1657 hasta en cantidad de 1.060 resmas, por el incumplimiento de contrato de lospapeleros de Arayosa.
El documento lleva fecha de 10 de enero (D653). Fue testamentario de Bernardo Junti, el 14 de septiembre de
1658, quien, como hemos dicho, le dejó todos los “adherentes” y aparejos de la Imprenta Real, situada en la
antigua calle del Angel, más una casilla pegada a ella, sin pagar interés ni alquiler. Ya con título de Impresor
Real (28 de octubre de 1658) (425), hizo declaración de haber criado con su mujer a Ana María Larios, hija de
Lorenzo y Ana Hernández, a la cual, el 15 de noviembre de aquel año, ofrecieron 1.000 des. de dote en los que
iban incluidos los 200 que la dejó Bernardo Junti. Trabajó en la1n4,renta Real para los más importantes libreros- -
editores madrileños de su tiempo, siguiendo con el Molino de los Otonel arrendado, cuando pasó a manos de
Juan Otonel, a quien pagó 2.500 rs. para su acopio, con fecha 15 de julio de 1669 (1)654). No obstante lo
afirmado por Gutiérrez del Caño, su actividad no terminó en 1669, ya que el 5 de septiembre de 1670, como
“maestro del arte de la emprenta” y con domicilio en la Imprenta Real, recibió como aprendiz a Manuel José
Lezama (D655). Proporcionó, el 8 de julio de dicho año, el papel para que Julián de Paredes imprimiese “El
peregrino del cielo’, de fray Antonio de la Cruz; el 23 de agosto, como testamentario de Bernardo Junti, pagó a
doña Sabina Sanchez de Vargas 420 rs. (1)656) y el 12 de diciembre consta se le debía de la hacienda de Juan
Antonio Bonet 1.130 rs. “de papel quedio para la impresión de la Historia del Padre Mariana’~. El 12 de julio de
1672, Catalina Blondiel, que había de ser la segunda mujer de Mateo Fernández, y que en el documento se
declara viuda, otorgó carta de pago de 2.562 rs. a favor de J05é de Cárdenas, librero sevillano (1)657). Fue
testigo de la carta Mateo Fernández. Entre esta fecha y el 31 de agosto de dicho año, en que el Impresor Real
dictó su testamento (1)658), debieron contraer matrimonio por cuanto en el citado testamento figura como su
mujer y su hijo, Tomás, tenía ya dos años. Ordenó en él que se hicieran cuentas con los jerónimos de El
Escorial, (seguramente por los libros del Nuevo Rezado, cuya administración llevaría como sucesor de los Junti)
y con Juan Otonel, el dueño del molino que tenía arrendado en Cuenca. Solicitó para su mujer, Catalina
Blondiel, el título de Impresora Real, como éra habitual, recordando que el Rey hizo aná.loga concesión- adoña
Teresa Juntí, “mi antezesora, en ocasión semejante”. La curaduría de su hijo Tomás se discernió en 6 de octubre
de aquel año. La situación de su viuda debió ir empeorando con el paso del tiempo, ya que cinco años más tarde,
el20 de febrero de 1677, procedió a vender a la Cofradía del Santísimo Sacramento de San Andrés, el colgadizo
o casilla contiguo a la Imprenta Real que dejó Bernardo Junti a su marido (1)659). Doña Catalina no había
obtenido el título de Impresora Real solicitado por Mateo Fernández y en la fecha del documento la imprenta
estaba arrendada a Juan García Infanzón, ‘que sirbe el dicho oficio de Ympresor Real’, por 4.000 rs. al año.
Declaró Catalina Blondiel que su único sustento procedía de dicho arriendo y que por las ‘letras e
ynstrumentos” de la Imprenta no se le pagarían ni 2.000 ducados. La venta del solar a lacitada Cofradía incluía
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-la cláusula de no alquilarle para imprenta durante la vida de su hijo Tomás Fernández ni labrar cuartos altos
--“para no pribar del sol el sitio de dicha ymprenta”. En documento de 6 de marzo de 1681, doña Catalina, todavía
tutora de su hijo, que entonces tenía II años y al que se cita como Impresor Real, declara haber vendido “las
letras y aderentes de dicha Ymprenta”, a Mateo de Llanos, por no tener persona que la arrendase, en 10.482 rs.
~D660).El 6 de julio de 1689, todavía encargada de la curaduría de su hijo,- al que vuelve a referirse como
“Impresor actual de Su Magostad”, declaró tener arrendado “el sitio que ocupaua la dicha Ymprenta Real”, a la
Archicofradía del Sacramento dc la parrocíuia de San Andrés. En esa fecha se le habían ya embargado “los pocos
vienes muebles que se alIaron en mi casa” y los réditos de un censo impuesto por Mateo de Llanos a favor de
Tomás Femándc~¿ (D661). Es éste el último documento que conocemos sobre Mateo Fernández, desconociendo
totalmente cualquier impresión de su hijo Tomás, a pesar del título que según su madre poseía. De laHermandad
de libreros en 1658.
FERNÁNDEZ, Miguel
Impresor. Según Gutiérrez del Caño (426) activo en 1748
FERNÁNDEZ, Pedro
Impresor en la Imprenta vieja de la calle de San Juan. Casado con María García, cuya partida de defunción es dc
12 de septiembre de 1612. (1)662) En 1611, figura un Pedro Fernández, librero en Valladolid, casado con
Antonia Sánchez, que el 25 de enero arrendó unas casas al cabildo de la Catedral de aquella ciudad (427). Un
Pedro Fernández figura entre los libreros que entregaron su Memoria al Santo Oficio en 1652, y a un impresor
de este nombre tenía empeñada el 7 de enero de dicho año, una plancha de metal para hacer velones de azófar el
impresor Juan de Ibar. En documento de 1 de agosto de 1675 figura el impresor Pedro Fernández como testigo
del pago de Antonio dc Riero y Tejada a Roque Rico de Miranda por la impresión de “Solo Madrid es Corte’.
De laHermandad de libreros (1647-51).
Consta la existencia de otro Pedro Fernández, oficial del Arte de imprimir, en documento de 14 de julio de 1720.
Según Gutiérrez del Caño (428), activo aúnen 1723.
FERNÁNDEZ, Santiago
Mercader de libros. Tasador de los libros de don Manuel de Perea, el 13 de agosto de 1674 (1)663).
FERNÁNDEZ, Toribio
Hijo de Domingo Hernández, cuya viuda, Ana Menéndez, puso a su hijastro Toribio como aprendiz con
Francisco Berrillo y Bovadilla, el 4 de marzo dc 1640.
FERNÁNDEZ DE ARROYO> Domingo
Impresor. Activo de 1728 al65, según Gutiérrez del Caño (429).
FERNÁNDEZ BUENDIA, José
Librero. Gutiérrez del Caño (430) le cita trabajando en la Imprenta Real entre 1658 y 1681, y Pérez Pastor (431)
da noticia de sus impresiones entre 1658 y 1679. En 1680 ya hay libros con pie de imprenta de la Viuda de José
Fernández Buendía. Fue hijo de DiegoFernández Moreno y doña Josefa de Arroyo y Rozas, ambos naturales de
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Nobes, en Toledo. De este matrimonio, además de José, fueron hijos: Juan, Tesorero de sisas de la Villa de
Madrid, casado con doña Felipa de Santiago (también se lallama Felipa González de Mendoza); Ana, casada en
primer matrimonio con Tomás Francisco de la Olmeda y en segundo con Diego González de Carrión; María de
Buendia (o Fernández de Buendía), casada con el escribano de Su Majestad Gabriel López (de cuyo matrimonio
fue hijo fray Juan López de Buendía, franciscano); Isabel Fernández de Buendía, casada con don José Láriz
Hurtado; y Atanasio Fernández Buendía, casado primero con doña María de la Serna y, al enviudar, con doña
Hipólita Marcos Bermejo. José Fernández Buendia estuvo casado en primer matrimonio con doña Juana de
Arroyo, probablemente su familiar, quien ya era viuda por dos veces (de Francisco GonZález y Juan Zibite). De
este matrimonio nació una sola hija, María Josefa Fernández Buendía y Arroyo. Un hermano de su madre,
Diego de Arroyo y Rozas, escribano mayor de alcabalas de Madrid, estuvo casado con doña Angela de Porres y
Pinto y en segundo matrimonio con Ana Martínez de Rozas, de cuyo matrimonio fue hija Catalina de Arroyo y
Rozas, casada con el impresor Diego Díaz de la Carrera. José Fernández Buendía, contrajo matrimonio con doña
Juana de Arroyo, en San Justo, el 2 de noviembre de 1657 (1)664), fecha en la cual ya tenía la imprenta en
Puerta Cerrada, en casa de doña Petronilla de Medrano. Fue testamentario de la mujer de Domingo Arias, el 4 de
julio de 1659 (D665), y fue bautizada su única hija, Maria Josefa, el 8 de diciembre del mismo año (1)666).
Contrajo matrimonio su hermano Juan con doña Felipa de Santiago el 5 de febrero de 1660 (1)667), y su
hermana Ana con Tomás Francisco de la Olmeda, el 19 de junio de 1661 (1)668), constando vivía la novia “en la
Puerta Cerrada, en la cassa de la emprenta”. Francisco García de Arroyo, quien se declara hijo de Domingo
García de Aguilar y doña Josefa de Arroyo (tal vez casada en segundo matrimonio, cuyo nombre coincide con el
de la madre de nuestro impresor), y hermano de José Fernández Buendia, nombró a éste por su curador y
administrador de sus bienes, antes de partir para Méjico, el 8 de junio de 1665 (1)669). El 21 de marzo del año
siguiente, fue testamentario de Maria Blanco (1)670). Hizo testamento la primera mujer de José Fernández
Buendía, doña Juana de Arroyo, el 21 dejulio de aquel año (1)671), declarando entre sus bienes una tenería al
portillo del Rastro, junto a las tapias de la Villa y una dote de 7.000 rs, “en vienes muebles y alajas de plata”> y
haciendo constar quesu marido no aportó “a~ienda ninguna al tienpo que nos casamos”. Murió Juana de Arroyo
dos días más tarde, figurando la correspondiente partida de defunción en la parroquia de San Justo (D672). Fue
enterradaen el convento de la Merced. El 22 de octubre del mismo añofue Fernández Buendía testamentario del
impresor Pedro de Rivera. Y del maestro sastre Alonso Rodríguez Herrador, según su partida de defunción de 15
de enero de 1667 (1)673). Se procedió a la pai~tición de los bienes y hacienda de su difunta mujer, el 29 de diebo
mes y alIo (1)674). Tiene especial interés la relación de pertrechos de imprenta que en ella figuran. Contaba con
dos prensas, cinco bancos de sentarse a componer, 23 tablas de imponer, 25 galeras, 24 pares de cajas de
imprenta donde se guardaban 20 arrobas de letra cursiva, 40 de parangona, 20 de lectura redonda, tres de
titulatas, un lavador, etc. Fue testigo del contrato de asentamiento de Francisco Rodríguez como aprendiz de
Andrés García, maestro impresor, el 28 de agosto de 1667 y arrendó latenería del portilío del Rastro, que era de
su hija María Josefa y de su hijastro, Juan Cibite, al curtidor Martín Alonso Romero, el 24 de marzo de 1668
(13675). Murió doña Angela Alvarez de Porres y Pinto, mujer del tío de Fernández Buendía, don Diego de
Arroyo, el 16 de abril de 1670 (1)676). José Fernández Buendía fue testamentario de la viuda de Antonio de
Villadiego, según consta en su partida de defunción de 13 de enero de 1671, en la cual se dice seguía viviendo a
espaldas de San Millán. Fue testamentario de doña Mariana de Arroyo -probablemente familiar de su primera
mujer- el 16 de mayo de 1673 (1)677). Juan Fernández Buendía compró de las herederas de Alonso Berrillo unas
casas en la calle de San Bartolomé, el 21 de mayo de 1672. Dictó testamento su hermano Juan Fernández
Buendia, el 30 de diciembre de 1676 (1)678)> quien murió tres meses más tarde, según su partida de defunción,
de fecha 29 de marzo de 1677 (1)679). Tenía aún las casas en la plazuela del Rastro, en 20 de septiembre de
aquel alIo (1)680). En el pie de imprenta de alguna obra figura a su cargo la Imprenta Imperial y consta que en
1676 se vendía ‘en su ‘casa, d& la calle del Duqúe’de~ Alb~a”’Murió su cuñado Gabriel López en ellas, siendo
enterrado en San Millán, según su partida de defunción, de 10 de febrero de 1678 (1)681), y el impresor José
Fernández de Buendia en noviembre del año siguiente, siendo enterrado en la bóveda del Cristo de las Injurias
de San Millán, el 18 de noviembre de 1679 (1)682). Se dice en dicha partida que había hecho testamento el 31 de-.
octubre de aquel año y que estaba casado en segundas nupcias con Jerónima Aguado, que fue su testamentaria
junto con Juan García Infanzón. Todavía se prolongan las noticias de los Fernández Buendia algunos años: de 8
de febrero de 1685 es la partida de defunción de Diego de Arroyo y Rozas (1)683); de 31 de diciembre de 1688>
el testamento de su hermana María Fernández de Buendia (1)684), y de 22 de noviembre de 1690, la partida de
defunción de su hermana Ana (1)685). Trabajó José Fernández de Buendia en ediciones de Agustín Vergés
(1663), Lorenzo de Ibarra (1671) y Gabriel de León (1676), entre otros libreros madrileños.
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FERNÁNDEZ BUENDIA> Viuda de José
V.- AGUADO, Jerónima
FERNÁNDEZ DE CASTRO> Manuel
Librero. El 12 de julio de 1730 dio poder a procuradores para un pleito que sostenía contra sus sobrinas María
Paula y María Fernández de Castro (D686). Aquel mismo alIo imprimió la “Vida y virtudes de... fray Luis de
Granada’, de Luis Muñoz, y en 1733 la “Curia eclesiástica”, de Francisco Ortiz de Salcedo.
Un Andres Fernández de Castro era impresor en Alcalá de Henares en 1665.
FERNÁNDEZ ESPINOSA> Mateo
Pérez Pastor (432) le cita como impresor de la Parte XXIV de Comedias escogidas, en 1666. ¿Puede tratarse del
Impresor del Rey Mateo Fernández?
FERNÁNDEZ DE FIGUEROA, Francisco
V.- SERRANO DE FIGUEROA, Francisco
FERNÁNDEZ DE HUERTA, Eusebio
Impresor. Activo entre 1716 y 19, según Gutiérrez del Caño (433).
FERNÁNDEZ DE LOSADA, Mateo
“Retacero en los puestos públicos de la venta de ystorias, comedias, relaziones y estampas de ymprenta viejas”.
Con Francisco Arana y Juan de Costales, el 6 de septiembre de 1737, dio poder a procuradores para seguir pleito
con laHermandad de ciegos de la Villa, que pretendía quitarles dichos puestos.
FERNÁNDEZ PACHECO, Isidoro
Impresor. Trabajó en Madrid> entre 1781 y 1792, según Gutiérrez del Caño (434).
FERNÁNDEZ PATINO, Juan
Mercader de libros.En 1697, con doña Clara de Rivero, probablemente su mujer, y sus hijas Manuela y Andrea
Patiño, ocupaba la “Librería -5~” de la casa primera de la Compallía de~ Jesús en - la - calle. de - Toledo. El 1 5.de
diciembre de 1689, José Pérez de Castro declaró estar asentado como su aprendiz desde el 1 de enero de dicho
alIo (1)687). De laHermandad de libreros (1685-94).
FERNÁNDEZ QUIJANO> Luis
Librero. El 7 de febrero de 1630, fue testigo de la ratificación de la obligación de Bernardino de Guzmán de
hacer ‘vna prenssa’ al Maestro Mateo Romero, músico de la Real Capilla.
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FERNÁNDEZ DE RIVERA> Francisco
De la Hermandad de libreros en 1685.
FERRAN, Nicolás
V.- HERRAN, Nicolás de
FERRANDES, Adán
V.- HERNANDEZ, Adán
FERRANDO, Francisco
Librero. Establecido en la calle de Toledo. El 13 de marzo de 1697, tasó los libros que quedaron a la muerte de
don Leonardo de Saavedra (1)688), y que compró Juan Serrete. El 20 de abril de 1702 recibió como aprendiz a
FranciscoRodríguez Bermejo por cinco altos (1)689). De la Hermandad de libreros (1674-17 11).
FERRANDO, Juan
De la Hermandad de libreros en 1701.
FERRANDO> Julián
Librero y probablemente hermano de Francisco Ferrando. Estuvo casado con Manuela González. Fue testigo
con Manuel Balaguer del contrato de aprendizaje de Francisco Rodríguez Bermejo con el citado Francisco
Ferrando, el 20 de abril de 1702. En 1714 era Oficial de la Hermandad de San Jerónimo, otorgando el 23 de
noviembre su poder con los demás hermanos aManuel Balaguer y Juan de Montenegro paraque se desalojase la
casa dejada a la Hermandad por Tomás de Alfay en la F~uerta del Sol. El 2 de febrero de 1722, doña Clara de
Sierra, viuda de Isidro Colomo, dejó en su testamento a la mujer de Ferrando, su ropa “mediana”. El último
documento que sobre él conocemos, corresponde a 10 de agosto de aquel año, fecha en que como miembro de la
Hermandad de San Jerónimo aceptó, con los demás Hermanos, la memoria dejada por Tomás de Alfay.
Pertenecíaa ella desde 1700.
FERRER, Antonio
Fundidor de letras. El 30 de enero de 1618, fue testigo de la venta de la imprenta de Miguel Serrano de Vargas a
Diego Flamenco.
‘3
FERRIZ, Jerónimo
Librero. Según noticia de Pérez Pastor (435>, se obligó con su mujer, María de San Vicente, a pagar 210 rs. de
plata castellanos al librero de Valencia Francisco Miguel> el 19 de marzo de 1584.
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FIGUEROA, Antonio de
Impresor. El 7 de agosto de 1714, la Hermandad de San Jerónimo se apartó del pleito que mantenía con sus
hijos y herederos por haber impreso algunos libros contraviniendo los privilegios que para ello tenía la
Hermandad.
Un Antonio de Figueroa trabajó en Valladolid entre 1629 y 1699.
FIGUEROA, Joaquín
De laHermandad de libreros (1688-95).
FLAMENCO, Diego
Gutiérrez del Caño (436), le cita entre los impresores que trabajaron en Madrid, entre 1618 y 1626, y en Segovia
en 1621-29 (436 bis) y Pérez Pastor (437) da a conocer impresiones suyas entre 1618 y 1629, aunque en 1621
imprimía en Segovia, ciudad en la que también aparecen otras impresiones suyas en 1628-1629. Baeza (438)
limita su actividad en esta última ciudad a 1629. De 30 de enero de 1618, damos a conocer dos documentos de
Diego Flamenco: la venta que a favor suyo y de su mujer María de Fuentes, hizo Miguel Serrano de Vargas. de
“vna enprenca de ymprimir libros con letras e todos aparejos” (D690), y la correspondiente obligación de pago
de 1.547 rs. de resto de los 2.147 en que se ajustó la citada venta (1)69 1), hipotecando a favor de Miguel Serrano
de Vargas la casa que tenían en la calle de la Luna. El 16 de diciembre de 1619, hipotecaron imprenta, prensa y
letras para pagar a Lorenzo del Campo, archero de S.M., 200 des. que les prestó (439). Entre las cuentas de
venta de papel del Molino del Paular, figuran las correspondientes a sus compras entre febrero de 1624 y abril de
1626. (1)692) Fue impresor de un gran número de “Relaciones de sucesos”. Una de sus últimas impresiones se
hizo a costa de Pedro García de Sodruz, en 1631, año en que murió nuestro impresor el 22 de agosto, en sus
casas en la calle de la Luna, frente a la de la calle de la Madera. La partida de defunción figura en la parroquia
de San Martín (1)693) (440). El 1 i de noviembre de dicho año,- sutestamentario, el Padre fray Felipe de la Cruz,-
Definidor mayor de la Orden de San Basilio, se concertó con Pedro García de Sodruz para completar la
impresión del “Thesoro de la Yglesia”, que tenía iniciada Diego Flamenco (1)694).
FLAMENCO, Juan, el viejo
Por haber un Juan Flamenco y un Juan Flamenco el mozo, ambos impresores, que trabajaron algún tiempo
coetáneamente, hay veces que resulta difícil establecer a quién corresponde algún documento. Según Gutiérrez
del Caño (441), Juan Flamenco, al que denominaremos el viejo, trabajó en Madrid como impresor, de 1596 a
1612, año que da también Pérez Pastor, sin más indicaciones, como el de su muerte (442). Según las noticias que
aportamos, Juan Flamenco estaba casado con Catalina Rodríguez, correspondiendo las partidas de confirmación
de Margarita y Juan, hijos de Juan Flamenco, a23 de marzo de 1566 (1)695 y 1)696). Lo temprano de la fecha,
hace dudar si se trata de nuestro impresor o de un homónimo. De 26 de octubre de 1597 es la partida de
bautismo de su hija Catalina (D697), fecha en que vivían los pa¿lres “en casa del Conde de Castellar, junto a
Santiuste’, es decir en el primitivo emplazamiento de la Imprenta Real. Fue Juan Flamenco testigo del bautismo
de un hijo del fundidor de letras Francisco de Robles4 el 23 de noviembre-de dicho año, y nació su hija Margarita
el 9 de octubre de 1598, siendo bautizada en San Justo el 28 del mismo mes (1)698). Según Morato (443), fue
Mayordomo de la Hermandad de Impresores aquel año. En documento de 23 de octubre de 1601, figura como
curador de Alonso Cebrián, aprendiz de Julio Junti, y el 29 del mismo mes leapoderó Junti para ajustar cuentas
sobre la impresión de las obras del doctor Rodrigo de Osuna. Desde 22 de septiembre, por orden del citado
Impresor del Rey, tuvo a su cargo la Imprenu Real como su Oficial mayor hasta su muerte en 1612. Como tal
Oficial mayor y en nombre de Julio Junti se concertó con el maestro de capilla de la iglesia toledana Alonso
Lobo para imprimir “vn libro de misas”, el 30 de agosto de 1602 (444) y el 4 de marzo de 1603 otorgó carta de
pago a favor del Maestro Tomás Luis de Vitoria, en nombre del Maestro Lobo, por 5.936 rs. de la impresión ya
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realizada (445). El 15 de noviembre de 1605, se obligó a pagar a Jerónimo y Horacio Palavesín, residentes en
Valladolid, 224 des. por compra de 112 resmas de papel de Francia (446). En las cuentas de venta de papel de
los cartujos del Paular consta se cobraron de él 200 rs. de una obligación por 30 resmas, el 30 de enero de 1607
(1)699)> obligación que acabó de pagar cori 160 rs. más el 15 de febrero de 1609 (1)700). De su matrimonio con
Catalina Rodríguez consta tuvo otra hija de nombre María, que casó con el impresor francés Juan de Buc. La
correspondiente carta de dote es de 23 dc abril de 1609. El 14 de agosto del mismo alIo fue testigo del codicilo al
testamento de Catalina Gast, viuda de Jerónimo de Millis (447>. El 6 de abril de 1611, según noticia de Pérez
Pastor (448), firmó concierto con Juan de Hita, médico del convento de San Francisco de Madrid, para imprimir
la “Crónica y progreso desta provincia de Castilla”, de fray Pedro de Salazar.
FLAMENCO, Juan, el mozo
Impresor. Hijo de Diego Flamenco y María de Fuentes. La primera noticia que de él tenemos corresponde a 14
de agosto de 1609, fecha en que aparece con el Juan Flamenco que trabajaba en la Imprenta Real, como testigo
del codicilo de la viuda de Jerónimo de Millis, ya citado y con Tomás de Junta, en el testamento del fundidorde
letras Francisco de Robles, el 6 de octubre de 1615. El 1 de agosto de 1624 fue testigo de la obligación de
Jerónimo de Courbes de pagar 50 libras de azafrán que habla comprado a Nicolás Rincón. Su imprenta aparece
citada como aquellaen la que trabajaba Antonio Roquete, quien fue acusado de imprimir obras prohibidas, en 8
de enero de 1632, aunque en otro documento de 17 de agosto de 1631 se dice que la imprenta es la de Diego
Flamenco, (lo que no se contradice ya que sabemos que éste murió en noviembre de este último año). Según
noticia de Pérez Pastor (449), los herederos de Diego Flamenco, es decir su viuda y su hijo Juan, trabajaban en
Segovia en 1633. La venta de la “letra bieja de ynprimir y aderentes de madera de la qual no se husa por estar
muy deteriorada”, se realizó en Madrid en 1636 (D701), haciendo postura Esperanza Francisca Torrellas, viuda
de Francisco Redón, Impresora de la Real Capilla, a este material y “dos prenssas de enplenta”, en la cual al fin
se remataron por 1.400 rs. Según el propio Pérez Pastor (450), que insiste en situar la imprenta en Segovia,
Esperanza Francisca se la traspasó el 3 de julio de dicho alIo a Juan Sánchez.
FLORES,Juan
Impresor. El 11 de noviembre de 1657, arrendó una casa al final de la calle de los Negros, ‘como quien sube a
San Luis”, que pertenecía a la Congregación de la Visitación del Hospital General, de la cual era apoderado
Pedro Vergés. Fue testigo de la carta de pago de Gabriel de León a la Cartuja de El Paular porel impuesto sobre
el papel fabricado en su molino, el 8 de enero de 1661, y el 12 del mismo mes y año, de la carta de pago del
propio Gabriel de León a laReal Hacienda.
FLORESTA, Juan de la
Oficial de impresor de la Imprenta Real. El 21 de julio de 1640 fue testigo de una información sobre la
nacionalidad del impresor Pedro de Ruiseñor.
FLORíN, José
Oficial del Arte de imprimir, según consta en documento de 14 dejulio de 1720.
FOQUEL, Guillermo -
Según Gutiérrez del Caño (451)> impresor en Madrid en 1593. Pérez Pastor (452) da noticia de impresiones
suyas en Salamanca entre 1587 y 1593 y de algunas obritas en Madrid en 1593, suponiendo quepasó después a
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trabajar con los Junti, cuando la realidad es que murió en aquel alio. Natural de Brujas, fue impresor en
-Salamanca, donde trabajó en la imprenta queJulio Junti de Modesti tenía en aquellaciudad desde 1584. Estuvo
casado con Isabel Sánchez, a la cual dejó por heredera en su testamento, dictado en Madrid el 23 de octubre de
1593 (1)702). Le enterraron, según su deseo, en el convento madrileño del Carmen, figurando la correspondiente
partida de defunción en la parroquia de San Martín, en 26 de octubre de dicho año (1)703). -
FRANCES, Bernal
Librero andante en Corte. Casado con Juana Rodríguez, de cuyo matrimonio nació una hija, María Rodríguez,
casada con otro librero, Juan de Frías. El 1 de enero de 1548, pagó 10 des. a su yerno, acabando así con el litigio
que mantenían por la herencia de Juana Rodríguez (D704). El 16 de marzo del mismo año, se obligó a pagar
2.000 mrs. a Hernando de Soto, murciano, también andante en Corte, por 50 libros que le compró (1)705).
FRANCES CABALLERO, Valentín
Tesorero de la Hermandad de San Jerónimo, de 1765 al 68.
FRANGANILLO, F.
Impresor. Su actividad la limita Gutiérrez del Caño (453) a los años 1797-98.
FRAZQUITO
Aprendiz de Bernardo Serrano de Figueroa, mercader de libros, el cual le dejó una manda en su testamento, de
21 de marzo de 1702.
FRIAS, Juan de
Librero. Casado con María Rodríguez, hija del librero Bernal Francés. El 5 de enero de 1548, se concertó con su
suegro sobre los bienes que le correspondían a su mujer de la legítima de su madre, Juana Rodríguez.
FUENTE,Antonio de la
Mercader de libros. Casado con doña María Lozano en 1668, de cuyo matrimonio fue hija Rosa María de la
Fuente, nacida en 1671. En segundas nupcias, Antonio de la Fuente estuvo casado con doña Baltasara Aguado,
Tuvo su tienda frente al convento de San Felipe. El 14 de septiembre de 1669, se asentó por su aprendiz Juan de
Soto (1)706). Dio poder para testar en 13 de agosto de 1675 e hizo testamento el 31 del mismo mes y año.
Corresponde a 12 de febrero de 1695 la carta de dote de José Novalles, librero, a favor de la hija de Antonio de
laFuente, Rosa María-(D707), (precedida de una información sobre la dote de su- madre), a quienes puso tienda,
cuyos libros se tasaron en 10.912 rs. El último documento que sobre él conocemos corresponde a 1 de abril de
1700 y es el poder para testar de José Alvarez de Laviada, del que Antonio de la Fuente fue testigo. De la
Hermandad de libreros (1671-1715),
FUENTE, Gaspar de la
Encuadernador. Sin tener la seguridad de que trabajase en Madrid, conocemos de él un documento datado en
nuestra Villa el9 de octubre de 1602 en que se declara deudor de 100 rs. a Julio Junti.
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GABALION, Claudio
y.- GAPPAILLON. Claudio
GAIL, Andrés de
Oficial d~ Ana López, viuda del librero Antonio de la Plaza, según documentode 15 de febrerode 1631.
GAINZA, Pedro
De la Hermandad de libreros (1700-1701).
GAPAILLON, Claudio
y.- GAPPAILLON, Claudio
GAPALLON, Claudio
V.- GAPPAILLON, Claudio
GAPAYLLON, Claudio
V.- GAPPAILLON, Claudio
GAPPAILLON> Claudio
Trabajó con Jerónimo de Courbes en Madrid, figurando en algunos documentos como su criado. Natural de
Lyon, fue más tarde mercader de libros. El 13 de marzo de 1620. fue testigo del contrato de aprendizaje de
Daniel de Aymar con Courbes, y aparece en 25 de dicho mes y año también como testigo del poder de Denys de
la Nousse a dicho Courbes para concertar la impresión del “Libro de los Cantares” del jesuita Padre Luis de la
Puente. De nuevo consta como testigo de la obligación de Jerónimo de Courbes a favor de Martín Gil de
Córdoba por pago de una partida de libros> que corresponde a 2 de mayo de dicho año, en el cual, el 6 de junio,
figura de nuevo con el mismo carácter en la obligación de 12.000 rs. hecha por Courbes al platero Pedro Pillier,
que había cobrado Miguel Sonnius y enviado en libros. En 1621 testificó el contrato de aprendiz de Marcos
Mateo con Francisco Márquez y al mismo año corresponde su asistencia testifical en la obligación de Pedro
Abarca de Mendoza a Courbes por compra de libros (17 de febrero)> del reconocimiento de deuda de Courbes a
favor de Miguel Martínez (13 de abril), del poder de Courbes a Juan Bonardo paracomprar obras del Tostado en
Venecia (4 de mayo) y de otro reconocimiento de deuda del librero francés a don Juan del Castillo (17 de mayo).
En marzo de 1622 fúe acus~do a la Inquisicú5trpod intentar venderuna-Biblia en romance que tenía en su poder. ~-
Residía de nuevo en Madrid en 1633, donde, el 4 de junio, como ‘señor Claudio Gapayllon’, dio su poder a un
mercader de fustanes de Lyon para cobrar ciertas deudas del casero de la granja que tenía ‘en el territorio que
llaman Escully” (1)708).
GARCIA, Andrés
V.- GARCíA DE LA IGLESIA, Andrés
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GARCíA, Antón
Librero. Vivía en la parroquia de Santiago, en cuya iglesia se enterraron entre 1583 y 1592, cuatro hijos suyos:
el 18 de enero de 1583 (D709), el 3 dc mayo de 1583 (D710), entre el 17 y el 21 de 1587 (D711) y el 26 de
octubre de 1592. (D712). El 10 dc octubre de 1585, se asenté por su criada, Juana, de 16 ai’ios (D713), y el 6 de
octubre de 1594 murió Anión García, sin tcstar, “que era pobre y no tenía de qué” (D7 14) (454).
GARCíA> Antonio
Mercader de libros. Pérez Pastor (455) le supone hijo de Antón García. El propio Pérez Pastor (456) cita a un
mercader de libros de este nombre trabajando en Alcalá en 1602. Otro mercader de libros homónimo se obligó
en Valladolid en 1605 apagar ciertas cantidades por compra de papel almercader de libros Miguel Martínez. El
14 de enero de 1609, como mercader de libros en Madrid, se obligó a pagar 130.318 mrs. al licenciado Andrés
del Mármol, a quien compró un voluminoso lote de libros (D715> (457>. El 28 de abril de 1610 se obligó,
juntamente con Juan Berrillo, a pagar al Molino del Paular 400 dcs. por 40 resmas de papel; el 26 de febrero de
1611, se obligó a pagar 516 rs. a Pedro Marañón de resto de una partida de libros (D7 16). Vivía entonces en la
Puerta del Sol. Consta en documento dc 13 de abril como deudor de 150 rs. a Jusepe Vidarte. Dio su poder para
cobros aFrancisco de Robles el 21 dc enero de 1612 (458), obteniendo en 1614 la licencia para imprimir la vida
de Santa Gertrudis (459). El 26 de noviembre de aquel año compró diversas cantidades de papel al Paular,
siendo su fiador Luis Sánchez. En 1615 obtuvo licencia para imprimir el Serpi (460)(que apareció en 1617) y se
editaron a su costa las Epístolas dc Montesino, indicándose en el pie de imprenta “Véndese en la calle de
Santiago”, donde tenía su tienda. El 20 de marzo de aquel año, se obligó a pagar al Paular 5.375 rs. por 500
resmas de papel, siendo de nuevo su fiador el impresor del Rey Luis Sánchez (461). Figura en la relación de
libreros que trabajaban en Madrid, hecha por la Inquisición en 1616, con tienda “a la Puerta de Guadalaxara,
enfrente de las cassas de Francisco Testa”, Obtuvo aquel alIo licencia para imprimir las comedias de Góngora,
(462). Se obligó a favor del librero Jerónimo de Yepes por 4.411 rs. que costó imprimir 379 ejemplares del “Flos
Sanctorum” de Cairasco de Figueroa, el 14 de octubre de aquel año (463~). Pérez Pastor (464) cita como la última
de sus edicioñes, el libro de Diego de Agreda “Leucipé y CIitofonte’, que apareció en 1617.
GARCíA, Bartolomé
Hijo de Pero García, nacido en 1581. Su madre, al quedar viuda, le asenté como aprendiz con Antonio
Dominguez, librero, por 10 alIas. El contrato de asentamiento es de 18 de marzo de 1591.
GARCIA, Bernardo
Hijo de Juan García y de María Fernández, nacido hacia 1710. Cuando contaba 13 años, su padre le puso por
aprendiz del impresor Juan Sanz, por siete años, según documento de 17 de enero de 1723. Como impresor “en
casa de don Joseph Garzía” fue testigo de la carta de pago de Pedro de Reboredo a Juan Francisco Gómez y Juan
de Moya, trasel pleito por la impresión de la “Suma moral”, de fray Bernardo Pacheco, el 28 de marzo de 1732.
GARCíA, Clemente
Librero. Testigo del poder de Francisco Lasso a procuradores, de. 19 de febrero de 1721. El 10 de agosto de
1722, como Contador de la Hermandad de San Jerónimo, aceptó la memoria fundada por Tomás de Alfay.
Pertenecíaa ella desde 1706.
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GARCíA, Diego
Se asentó como aprendiz de librero y encuadernador con Diego de Robles el3 de enero de 1606. Un homónimo
maestro de librero lo fue en Valladolid, figurando como vendedor de una bala de libros impresos a Alonso
Gómez, impresor en Corte, por 11.966 mrs., el 21 de junio de 1567. Estuvo casado con María Ortiz de Corcuera
(ya viuda en 20 de agosto de 1597), de cuyo matrimonio fue hija María Ortiz de Corcuera, casada con el librero
Martín Gil de Córdoba.
Un Diego García fue padrino de boda del pergaminero Tomás de Béjar, el 2 de marzo de 1659 y el 19 de
septiembre de 1660 del bautismo de María, hija del mismo.
GARCIA, Domingo
V.- GARCíA MORRAS, Domingo
GARCíA, Eugenio
Aprendiz de José Fernández Buendia, cuya primera mujer, doña Juana de Arroyo, en su testamento, de 21 de
julio de 1666, ledejó una manda de 50 rs.
GARCIA, Francisco
V.- GARCIA ARROYO, Francisco
GARCIA, Francisco
Lo habitual de nombre y apellido, obliga a considerar con cuidado las noticias que aportamos. Un Francisco
García, librero, vecino de Madrid y casado con Maria de Medina, arrendó a Man Diaz, viuda del también librero
de Madrid Juan de Medina, la tienda que éste había tenido en nuestra Villa, por medio real de plata diario,
recibiendo también los libros que en dicha tienda había. El documento es de 31 de enero de 1561 (465). Con esta
misma fecha, Mari Díaz pagó cuanto debía al matrimonio por los 13 aflos que habían servido en su casa (466).
De 3 de noviembre de 1579, es la obligación suscrita en Madrid en nombre del librero granadino Francisco
García paracomprar libros del Nuevo Rezado (D717), el cual, en enero de 1592, se declara deudor de 2.050 rs. a
Beatriz Delgado y a Luis Boyer, viuda e hijo del mercader de libros de Medina del Campo, Benito Boyer (467).
En Madrid, Francisco Gamia fue testigo del bautismo de Teodoro, hijo de Claudio Bolán, el 28 de octubre de
1598 y el 24 de noviembre de dicho año, de Margarita, hija de Juan Flamenco. Un Francisco García, impresor,
vecino de Medina del Campo, dio su poder a Cristóbal Lasso, del mismo oficio y vecindad, para comprar 400
resmas de papel de imprimir> el 28 de febrero de 1605 (468) obligándose a su favor el cerero de Medina Antonio
López, en la misma fecha (469).
De 17 de marzo de 1634 es el contrato de aprendizaje de un Francisco García, hijo de Marcos García, a quien su
padre asentó con el mercader de libros Francisco de Robles, por tiempo de 6 aflos (D7 18).
GARCíA, Francisco
Librero. Establecido en lacalle Mayor en 1642. Aquel año se le notificó judicialmente la obligación que tenía de
entregar Memoria de sus fondos al Santo Oficio.
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GARCIA, Francisco
Impresor. Nacido hacia 1557, trabajó en Salamanca con Miguel Serrano de Vargas por lo menos desde 1583. En
1613 trabajaba en casa de este impresor y fue testigo de una información abierta por su maestro. Vivía en la calle
del Angel.
Gutiérrez del Caño (470) da noticia de un Francisco García, que trabajaba en Córdobaen 1629 y otro activo en
lamisma ciudad en 1723.
GARCIA, Viuda de José
Según Gutiérrez del Cofto (471) activa de 1762 al 96.
GARCIA ARROYO, Francisco ~
Impresor. Gutiérrez del Caño (472) le cita como impresor del Reino, trabajando de 1645 a 1650. Las noticias de
Pérez Pastor (473) van dc 1627 a 1650. En 1627 era Mayordomo de la Hermandad de Impresores, noticia que
también recoge Capella (474), y fue impresor del Reino entre 1647 y 1650 (475). Probablemente hijo del
Francisco García, a quien su padre asentó como aprendiz de Julio Junti, que tenía a su cargo la Imprenta Real,
por seis años, el 22 de septiembre de 1605, según noticia que aporta Pérez Pastor (476). En 1640, figura como
Oficial mayor de la Imprenta del Rcyno, recibiendo, el lO de mayo, poder de Felipe Muñoz del Alamo antes de
partirpara el Perú, para que vendiese las cosas que tenía en la Morería Vicja (D7 19). Casado con María López,
vivió en la casa de la Imprenta que, desde tiempos de Francisco Sánchez, estaba establecida en la calle de la
Encomienda. El 19 de marzo de 1642, fue bautizado su hijo Gregorio José (D720), siendo testigo el 18 de
febrero de 1643 del pago del arrendamiento de Fernando de Angulo por una casa de la viuda de Miguel
Martínez, mercader de libros. Murió su hijo Juan el 15 de octubre de 1644 (D721) y el 21 de abril de 1645 figura
como testigo de la obligación de Francisco Navarro, maestro de estampar, a favor de José de Casanova, maestro
de escribir. En 1647, y en su ausencia, se notificó a Anabel de Ugena, a quien se cita como su mujer (lo que, en
caso de poder identificarse con García Arroyo este Francisco García, nos le da casado en segundo matrimonio>,
que no imprimiese sobre asuntos de Fe, sin licencio de la Inquisición. La mujer del impresor “dixo a sus
oficiales que estuviesen advertidos de ello”. En casas de Juana de Carasa (la hija de Luis Sánchez), vivía en 13
de mayo de 1648, fecha en que fue testamentario de Miguel del Cerro. El último documento que de él
conocemos, de 21 de marzo de 1651, es una obligación por la cual y como Impresor del Reino, se obliga apagar
a los cartujos de El Paular 2.000 rs. por 150 resmas de papel de imprenta (D722). Un Francisco García
(¿Arroyo?) fue testigo del testamento cíe la viuda de Francisco Diaz, oficial de librero, el 7 de septiembre de
1699. De la Hermandad de San Jerónimo (1647-5 1).
GARCIA, Francisco Javier
Impresor. Gutiérrez del Caño (477> le da trabajando en Madrid entre 1645 y 1670. Existe constancia de una
imprenta a su nombre, sito en la calle de Capellanes, en este último año.
GARCIA, Gaspar
Impresor. Activo en Madrid en compañía de Andrés de Parra, le cita Pérez Pastor, (478) de 1615 a 1617,
haciéndose constar en alguna obra cíue se imprimió “En la imprenta de Cosme Delgado”. El 18 de abril de 1615,
junto con el citado Andrés de Parra, otorgó carta de pago a favor de Antonio Rodríguez, mercader de libros, por
2.208 rs., pago de 95 pliegos de ‘Epístolas” y “Evangelios” en romance (479), y con el citado Parra, el 6 de
octubre de dicho alio, se declaró deudor de Francisco de Robles, fundidor de letras, haciéndose constar en el
documento que ambos vivían ‘a la Concepción Gerónima”.
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GARCIA, Isabel
Librera. Viuda de Simón de Vadillo. Consta que no había presentado la reglamentaria Memoria de sus fondos al
Santo Oficio, el 14 de diciembre de 1622. Tenía su librería “junto a los Angeles”.
GARCIA, Jerónimo
Impresor. Testigo del arrendamiento que la viuda de Alonso Gómez hizo de su tienda el 18 de abril de 1589 a
Gaspar Días.
GARCíA, José
Maestro impresor. Activo sólo en 1792, según Gutiérrez del Caño (480). Casado con Manuela Martínez, la cual,
al enviudar, contrajo segundo matrimonio con Manuel Alvarez, del mismo oficio. La correspondiente carta de
dote es de 23 de abril de 1796 (D723), en la cual se incluye el “Cuerpo de ynprenta”.
GARCIA, Viuda de José
V.- MARTINEZ, Manuela
GARCíA, Juan
Un Juan García, librero, criado de otro librero -Juan de Medina- fue testigo del testamento de María Días, el 28
de Julio de 1550. Con fecha 7 de noviembre de 1577, se cita a un Juan García, hijo de Francisco García,
trabajando en la tienda de Francisca de Avila, quien en su testamento (de la citada fecha) le dejó una manda, y
que trabajaba como aprendiz de “tirador de la prensa”, con Miguel Serrano, impresor, desde 10 de marzo de
1608.
GARCIA, Lorenzo
V.- GARCíA DE LA IGLESIA, Lorenzo.
GARCíA, Marcos
Aprendiz de Diego de Robles, desde 1603. Fue recibido por oficial el 13 de enero de 1606. Tal vez es el Marcos
García, padre de Francisco (de quien hemos hablado en papeletas anteriores), que le asentó por aprendiz con
Francisco de Robles en 1634.
GARCíA, Miguel
Librero. Citado con casas en la calle de Toledo en documento de 30 de abril de 1609 (D724).
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uGARCíA, Pedro
Mercader de libros. Se le notificó judicialmente que entregase Memoria de sus libros, el 12 de septiembre de
1642, por no haberlo hecho dentro de plazo. Estaba establecido en la calle Mayor. Respondió a la notificación
que hacía más de dos meses que la tenía entregada al Padre Rector del Colegio de Doña María de Aragón.
GARCÍA, Pedro
De la ¡-lennandad de libreros (1688-1708).
GARCÍA, Pedro
Y.- GARCíA DE SODRUZ, Pedro
GARCÍA, Silvestre
Oficial del Arte de imprimir, según documento de 14 de julio de 1720.
GARCÍA CALLEJAS, Juan
Librero. El 7 de julio de 1590 se obligó a pagar 400 rs. por libros del Nuevo Rezado, siendo su fiador el librero
alcalaíno Juan de Sarria (481) (1). Testigo de la información abierta por Blas de Robles contra Domingo de
Portonariis por imprimir la “Historia pontifical”, de Gonzalo de Illescas, sin privilegio, el 13 de septiembre de
1593.
GARCÍA DE LA IGLESIA, Andrés
Impresor. Pérez Pastor (482) da noticia de sus impresiones entre 1657 y 1674, y Gutiérrez del Caño (483) le
incluye en la relación de libreros madrileños de 1650 a 1680. Según los datos que aportamos, el impresor
Andrés García de la Iglesia estuvo casado tres veces: la primera con Francisca de Valdivieso y Vega (que aportó
al matrimonio uná hija de nombre María Martínez), de cuyo matrimonio nació Manuela García, casada con
Pedro de Medina (padres de Antonio y María de Medina); la segunda vez casó con Luisa Gutiérrez, de quien
tuvo un hijo, Lorenzo García de la Iglesia, que continuaría con la imprenta de su padre; la tercera con Catalina
Montero, que le sobrevivió. La primera noticia sobre Andrés García de la Iglesia corresponde a 9 de octubre de
1642, fechaen que fue testigo de la obligación de Pedro Coello a favor de Miguel de Castro por cuantía de 1.000
rs. De 18 de mayo de 1653 es la partida de defunción de su primera mujer, Francisca de Valdivieso y Vega
(D725), constando en ella que el matrimonio vivía en la calle de Toledo, enfrente del Estudio de la Compañía de
Jesús. Con su marido, nombró por testamentario a otro impresor que trabajaba en la misma casa, Pablo del Val.
El 28 de agosto de 1667, recibió Andrés García de la Iglesia como aprendiz a Francisco Rodríguez (D726),
otorgafldd~pode~ el 4 de abril de 1669 para que•~ se com’prasen”ensu•’nombre 1.000 resmas depapel de-imprimir
del molino de Zurita (D727). Contrajo su tercer matrimonio con Catalina Montero, en 1672. Hizo su testamento
el 25 de febrero de 1680 (D728), dejando por herederos a su hijo Lorenzo (hijo de su matrimonio con Luisa
Gutiérrez) y a sus nietos (los hijos de su hija Manuela y de Pedro 0e Medina). Imprimió desde 1650 (no desde el
57 como afirma Pérez Pastor) año en que salieron de sus prensas los “Sermones varios” de Manuel de Nájera, a
costa de Francisco de Robles. Y prolongó su actividad más allá de 1677 (en 1679, imprimió la “Práctica de curas
y confesores’ de Benito Remigio Noydens). Trabajó a veces con Roque Rico de Miranda (un “Quijote”, en
1674), y para los editores Juan de San Vicente (1657, 1658, 1661), Antonio de Riero (1658), Juan Martin
Merinero (1663, 1665, 1667), Francisco Serrano de Figueroa (1671, 1673, 1677). Fue compilador de la Primera
(1) P~z!z Pastorequivoca 1o~ d~Lo~.
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parte del “Parnaso nuevo”, aparecido en 1670 en sus prensas, e incluso firmó alguna dedicatoria como la de las
“Comedias” de Moreto (1677), queconsagró a don José de Cañizares. En impresiones suyas de 1676-77, se hace
constar que tenía la imprenta “a la esquina de la calle de los Peregrinos, enfrente de la calle de los Cofreros”.
GARCIA DE LA IGLESIA, Lorenzo
Impresor. Gutiérrez del Caño (484) le cita entre los impresores madrileños, activo de 1680 a 1684. Pérez Pastor
(485) da su nombre sin más datos. 1-lijo de Andrés García de la Iglesia y de Luisa Gutiérrez. Heredó la imprenta
de su padre, a la muerte de éste. De 1680 conocemos su impresión de la “Lucerna decretalis”, de Manuel
Ambrosio Filguera y la de “Trabajo del vicio”, de Rodrigo Correa Castelbíanco. Imprimió bastantes años más
tarde de 1684 (que es la fecha tope de su actividad dada por Gutiérrez del Caño): de 30 de junio de 1688 es su
carta de pago por la impresión de la “Defensa canónica histórico política: Por la Santa Iglesia y Ciudad de
Orihuela”, que hizo para el canónigo de aquella ciudad, don Juan de Tarancón y que encuadernó Juan de
Aldovera (D729). Dio poder a procuradores para que le defendiesen en sus pleitos, el 28 de julio de 1699
(D730), y todavía trabajaba en 1706, en que figura con imprenta en la calle del Arenal,
GARCÍA INFANZON, Juan
Impresor. Gutiérrez del Caño (486) da como fechas límite de su actividad en la Imprenta Real 1676 y 1737,
incluyendo probablemente a su viuda y herederos. Pérez Pastor (487) cita su nombre, sin más datos. Natural de
Madrid, fue hijo de Diego García Infazón, tabernero de Corte, y Ana Hernández, quienes vivían en la Plazuela
de los Herradores, en casas de la Compañía de Jesús ya en 1645. De este matrimonio fueron hijos, además de
nuestro impresor: María García Infazón, casada con el maestro cerero Domingo Sarmiento, y Ana García
Infazón, casada en primeras nupcias con Bartolomé González y en segundas con don Juan Luis de Pineda
Maldonado. Fue su padre padrino de boda de Juan Díaz de Pumarega, el 27 de febrero de 1645 (D731); de un
niño de padres desconocidos el 17 de septiembre de 1647 (D732), y testamentario de Antonio Rodríguez de
Simancas, segúñ consta en su partida dc defunción, dé 26 dé’ abril de 1651 (D733). Juan García Infazón contrajo
matrimonio con Ana María Larios (a la que habían criado el Regente de la Imprenta Real, Mateo Femández, y
su mujer, y aquien también dejó dotada el Impresor Real Bernardo Junti) otorgando la correspondiente carta de
dote y arras el 15 de noviembre de 1658 (D734). En 1667, murieron sucesivamente su cuñado Domingo
Sarmiento, el 25 de mayo (D735); su hermana María, el 23 de septiembre (D736) y la hija de ambos, María, el
26 de octubre (D737). Diego García Infanzón y su mujer dieron poder a procuradores para el pleito que seguían
en razón a la herencia de Domingo Sarmiento, el 23 de octubre de 1668 (D738). La partida de defunción de
Diego García Infanzón figura en la parroquia de San Justo y corresponde a 5 de noviembre de 1670 ~D739).En
ella se cita a Juan trabajando en la Imprenta Real. Ratificó la madre de nuestro impresor, Ana Hernández, ya
viuda, la escritura de la casa de laplazuela de los Herradores, que le pertenecía como herederade su hija María,
a favor del licenciado don Manuel de la Hoz y Sampayo, el 19 de agosto de 1671 (D740). El 31 de agosto de
1672, fue Juan García Infanzón testigo del testamento de Mateo Fernández, otorgando el 2 de octubredel mismo
año su poder a don Pedro de Iniesta para comprar papel del molino de don Juan Otonel en Cuenca “como de
otras qualesquiera personas y partes donde lo aliare” para el abasto de su casa e imprenta (D74 1). Cuatro días
nials tarde, el 6 de octubre, arrendó a doña Sabina Sánchez de Vargas un aposento junto alas casas que fueron de
BernardoJunti y gozó por vida Mateo Fernández en la carrera de San Francisco, esquina a la calle de San Isidro,
por 420 rs. al año (D742). Como’ ‘hemos visto en la papeleta correspondiente a Mateo Fernández, fue arrendador
de la imprenta de Tomás Fernández, hijo de Mateo y de Catalina Blondiel, el 8 de febrero de 1677, por4.000 rs.
al alIo. Según documento de 31 de mayo de 1682 le debía49 rs. Francisco Chacón. Un alio más tarde, el 27 de
septiembre de 1683, tasó los pertrechos de la imprenta del.maestro impresor Eugenio Rodríguez. A 10 de
diciembre de 1680 corresponde la partida de defunción del primer marido de su hermana, Ana GarcíaInfazón
(D743). Fue su testamentario nuestro impresor, que vivía entonces en la calle de Calatrava, en casas de don
Alvaro de Alemán. El 14 de mayo de 1689 lo fue de la mujer del librero Marcos Antonio Alvarez de Arellano, y
el 20 de enero de 1691 de la mujer de Juan Sedeño (D744), haciéndose constar en la correspondiente partida de
defunción que Juan García Infanzón era impresor en la calle de Juanelo. Una vez más lo fue de Francisco
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Murillo, y en el documento, dc 7 de abril de 1694 (D745), se dice vivía “en la calle de Calatraua, en la
emprenta”. No tenemos constancia de la fecha de la muerte de Ana María Larios, primera mujer de Juan García
Infanzón, pero el 14 de octubre de 1697 otorgó carta de dote a favor de Isabel María de Arroyo, por 69.405 rs.
(1D746). Era su segunda esposa, viuda. El 15 de enero de 1698, el licenciado don Frutos Bartolomé de Olalla,
maestro de ceremonias de la Real Capilla, declaró que se habían hecho en la imprenta de García Infanzón dos
impresiones de dos libros de los que era autor, de los que quedaban en poder del impresor 1.600 ejemplares que
por este documento vende a don Pedro de León, hijo de Gabriel de León, por 9.000 rs. (D747). En 1705, Juan
García Infanzón era impresor ~e la Santa Cruzada, y con fecha 7 de agosto de 1706, año en que seguía con su
imprenta en la calle de Calatrava, se le notificó, como al resto de los impresores de la Villa, la prohibición de
imprimir “Gacetas”, “Relaciones”, ni ningún otro papel suelto sin que viese los originales el licenciado Juan de
Vicuña, abogado de los Reales Consejos, quien firmaría la correspondiente censura. Hizo testamento Juan
García Infanzón el 30 de octubre de 1707 (0748), dejando por heredera a su hija María, (habida de su
matrimonio con su primera mujer Ana María cíe Larios), casada con Pedro Galve, y mejorada en el quinto de sus
bienes a su segunda mujer Isabel de Arroyo. Todavía hay una referencia familiar, en el poder~que el 27 de julio
de 1708 dio don Luis Montero de Espinosa, Caballero Veinticuatro de Granada, para cobrar 4.000 rs. de Ana
García Infanzón, viuda de su segundo esposo don Juan Luis de Pineda Maldonado (D749).
Como hemos visto, los datos proporcionados por Gutierrez de Caño inducen a confusión, puesto que en la
papeleta correspondiente a Juan García Infanzón da como última fecha de su actividad 1737; relaciona a la viuda
de Juan Infanzón (Isabel María de Arroyo) trabajando entre 1713 y 1742 (488) (con lo que se solapan las fechas)
mientras existen obras impresas por los Herederos de Juan García Infanzón en 1735 y 1737. Y la “Crónica
seráfica” de fray Damián Cornejo, en 7 volúmenes, lleva las fechas de 1628-1729 y el pie de imprenta de la
Viuda de Juan García Infanzon,supcrponiendose las fechas con las de nuestro impresor quien en 1689 imprimió
la“Inundación castálica” de Sor Juana Inés de la Cruz. En 1754, encontramos trabajando en Madrid la “Imprenta
de los herederos de la Viuda de Juan García Infanzón”. No sabemos si se trata de los descendientes de Maria
García Infanzón Larios (hija del impresor y de su primera esposa, y su heredera), o bien que Isal el María
Arroyo contrajo un segundo matrimonio dejando descendientes. La obra impresa en aquel año es “El médico de
si mismo. Modo práctico de curar toda dolencia con el vario i admirable uso del agua. Dispuesto por cl doctor
don Joseph Ignacio Carballo de Castro”.
GARCÍA INFANZON, Viuda de Juan
Y.- ARROYO, Isabel María de
GARCÍA INFANZON, Herederos de Juan
Impresores. Activos de 1730 al 36, según Gutiérrez del Caño (489)
GARCÍA INFANZON, Imprenta de los Herederos de la Viuda
Impresores. Segón Gutiérrez del Caño (490) activos de 1735 al 51. Pero funcionaba todavía en 1754, año en que
apareció con su’p’i~ de imprenta la obra del doctor José Ignacio Carballo~Nófléz“El médico de si mismd. Método
práctico de curar todas las enfermedades con el vario y admirable uso del agua”, como ya hemos dicho.
GARCÍA LASTRA Y COMPAÑíA, 11.
Con imprenta de 1799 a 1800, según Gutiérrez del Caño (491)
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GARCÍA DE LEMES, Jerónimo
Oficial de librero de Pedro Vergés y su deudor por 473 rs., según documento de 8 de enero de 1675.
GARCÍA MELLADO,Ramón
“Oficial y maestro de impresor de la prensa” se le denomina en documento de 27 de julio de 1762, en que firmó
el contrato de su aprendiz Antonio Manzanares por cuatro años (D750).
GARCÍA MORRAS, Domingo
Impresor del Estado eclesiástico, entre 1633 y 1678, según Gutierrez del Callo (492). Pérez Pastor (493) da
noticia de sus impresiones entre 1648 y 1677, figurando sólo como tal Impresor del Estado eclesiástico de
Castilla, en una obra de 1670, y en otra de 1677 como del Estado eclesiástico de Castilla y de León. Según las
noticias recogidas en esta papeleta, estuvo casado en primer matrimonio con Bárbula Rodríguez, que fue
enterrada en la parroquia de San Sebastián, el 6 de junio de 1640 (D751), constando en la correspondiente
partida de defunción que vivía el matrimonio en la plazuela de San Juan. El 3 de marzo de 1645 fue
testamentario de Domingo Gil, impresor. Según noticia de Pérez Pastor (494), el 24 de abril de 1646 arrendó a
Beatriz Martín, viuda del impresor Pedro Tazo, la casa e imprenta que tenía en la calle de los Preciados, por 6
altos y 700 rs. al año, y un alIo m~s tarde firmó capitulaciones matrimoniales con Paula del Barco (hija de
Francisco del Barco y Elena de la Canal, y hermana del carmelita fray Andrés dcl Barco, profeso en Alcalá>. El
documento y la correspondiente carta de dote son de 17 de marzo de 1647 (495). Existe constancia de que
entregó Memoria de sus fondos a la Inquisición aunque muy fuera de plazo, con fecha 24 de dicho más y año. Se
le ordenó, como al resto de los impresores, que no imprimiese nada “sobre causa o negocio de Fe”, sin licencia
del Santo Oficio en el citado año. García Morrás y su mujer compraron las casas de la calle de Preciados, el 12
de noviembre de 1648. La imprenta y las casas las había comprado Alonso Martín de Balboa el 3 de agosto de
1609, y las heredó Beatriz Martin, casada posUériormente coaPedro Tazo. En 1651”era García MorrAs
Mayordomo de la Hermandad de Impresores (496). Un año más tarde, el 9 de septiembre de 1652, como
testamentario del impresor Diego Ruiz, que murió en el Hospital de la Corte, solicitó se hiciera inventario de los
bienes del difunto para hacer frente a sus deudas (D752). Se enterró en San Ginés un hijo suyo, el 24 de mayo de
1654 (D753), figurando en una carta de pago a favor del Consejo de Castilla, documento de 19 de diciembre de
dicho año, con el título de “portero de cadena de Su Majestad” (D754). El 27 de octubre de 1657 fue
testamentario de doña Maria de Parra, hija del impresor Andrés de Parra, quedando como tutor y curador de sus
hijos, en nombre de los cuales pagó los réditos del censo que había sobre sus casas, el 23 de junio de 1661
(D755). El 23 de septiembre del mismo año, a la muerte de su suegra, aceptó el nombramiento de Pedro
Menéndez y del Padre Luis Muñoz para proceder al reparto de sus bienes (D756), sobre cuyo tema trata también
otrodocumento de 9 de noviembre del citado año (1)757). Recibió del Arcediano de la Iglesia de Méjico, doctor
Iñigo de Fuentes, 3.224 rs, por la impresión de la ejecutoria de los diezmos, con fecha 1 de junio de 1662
(D758). Tuvo recogida en su casa a Maria de Ocaña, muerta en el Hospital de la Pasión, cuyos miserables bienes
estaban en casa de García Morras, y de los que se hizo inventado el 1 de enero de 1663 (D759). Como tutor de
los hijos de María de Parra, pagó los réditos de un censo sobre unas casas de Puerta Cerrada, el 2 de julio de
1664 (D760) y el 15 del mismo mes dio cuenta del reparto de los bienes entre sus menores (D761), a los que
siguió atendiendo cuidadosament&segdn consta de documentos de 18 (1)762) y 22 de agosto de 1665’ (1)763).
Un error en los documentos de Pérez Pastor (497) da, con fecha 19 de diciembre de 1664, la partida de
defunción de una doña Maria de Arespi, supuesta esposa de García Morrás, que en esta fechaseguía casado con
Paula del Barco. Consta.seguía trabajando en su imprenta de la calle de los Preciados en 1667. El 4 de abril de
1669 dio su poder para comprar 1.000 resmas de papel del molino de Almonacid de Zurita (D764). En
documento de 14 de mayo de 1675 (1)765), el Padre Maestro fray Jacinto Parra (hijo de Andrés de Parra y tío de
los menores de cuya tutoría se encargó Gaitia Morrés), da cuenta de las atenciones de nuestro impresor con
Jacinto, Juan y Ana de Eraso (hijos de Juan de Eraso y María de Parra), a los cuales tuvo en su casa y sustenté
hasta que tomaron estado: Jacinto’ fue soldado y murió en las guerras contra Portugal; Juan, dominico, y Ana,
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dominica en el convento de la Villa de Olmedo. No conocemos la fecha de defunción de Domingo García
Morrás, si bien no hay referencia de impresiones suyas posteriores a 1677, lo que nos da este año como el
probable de su fallecimiento. Su viuda, doña Paula del Barco, vendió las casas de la calle de los Preciados a
Pedro de Parada, el 30 de noviembre de 1687 (D766). Hizo testamento doña Paula el 29 de julio de 1692
(D767), haciendo constar en él que había vendido “vn pedazo de ymprenta, letras, caxas y demás prensas y
ynstrumentos de la dicha imprenta”, a Lucas Antonio de Bedmar, manteniendo pleito por su cobro. De su
matrimonio con García Morrós le quedaron por hijos: Alejandro (que heredó la plaza de portero de cadena que
gozaba su difunto padre), casado con una Francisca Teresa, cuyo apellido desconocemos; Francisco, cura de
Espino de Nares; Isidro y Pablo, ambos “algo priuados del sentido”. El 18 de agosto de dicho año hizo
declaración de pobre Pablo García Morrás (D768). El último documento sobre la familia es el relativo a laventa
de parte del material que le quedaba de la imprenta por Paula del Barco a Manuel Ruiz d¿ Murga, de fecha 9 de
noviembre de 1693. Trabajó García Morrás para los mercaderes de libros Manuel López (1649), Juan de San
Vicente(1652, 1656), Domingo dc Palacios (1644, 1654, 1661, 1666, 1668) y Gregorio Rodríguez (1663), entre
otros editores maclQíeños. Dc la Hermandad de libreros (1647-50).
GARCíA DE PAREDES, Pedro
Impresor en Madrid en 1660, según Gutiérrez del Callo (498).
GARCÍA PRIETO, .Juon
Citado como oficial de impresor en el testamento de Catalina de Barrio Angulo, de 25 de octubrede 1651.
GARCÍA DE SODRUZ, Pedro
Mercader de~ libros. Casado con Isabel ‘de la Parra (hija de Antonio ‘de la Parra y de Isabel Alonso; ambos de
Villarejo de Salvanés). El 20 de febrero de 1631, el matrimonio vendió al Regidor de Villarejo de Salvanés los
olivos que heredaron por muerte de los padres de la esposa (D769), otorgaría ambos poder el 8 de septiembre
de dicho año para que Antonio de la Parra, hermano de Isabel, vendiera una casa que también habíaheredado en
la citada villa (D770); se completó la venta de los bienes heredados con la de una tierra de sembradura de fanega
y media, el 17 de octubre del mismo año (D77 1). A la muerte de Diego Flamenco, quedó obligado García de
Sodruz, como su testamentario a hacer imprimir el “Tesoro de la Iglesia”, que Diego tenía iniciado, segi.in
documento de 11 de diciembre de dicho año. Fue testigo del testamento de Mateo de la Bastida. ellO de abril de
1643. El 19 de febrero de 1646 se le notificó, junto con otros libreros madrileños, que se hibla levantado el
embargo a las 15 balas de libros enviadas por Benito Durán desde Valencia a Pedro Coello y otros libreros de
Madrid. El 16 de octubre de 1649, salió por fiador del licenciado Dionisio de Salas (D772). Consta entre los
libreros que habían entregado la Memoria de sus libros al Santo Oficio en 1649 y en 1651, correspondiéndole la
visita de su tienda, situada en la callo Mayor, al Padre Jerónimo Pardo, de los clérigos menores, segun
documento de 10 de junio de este último año. Entregó también puntualmente su Memorial en 1652. Informó el
Padre Dávila, con fecha 3 de abril de 1653 que en la biblioteca de don Juan Calderón de la Barca, comprada por
García de Sodruz, había muchos libros prohibidos (D773). En la Relación de bienes y capital de Juan Calderón
‘-de láBafta, de fecha 9 de marzo de 1654, se hacé”constdr que-hizoe~ta’vCnta, por 18.000 dcs., ‘en 28 de marzo
de 1653 (1)774). En la relación de mercaderes de libros con tienda, establecida por la Inquisición el 31 de mayo
de 1655, figura la suya en la calle Mayor (debía ser a la entrada porque en otros documentos se sitúa en la Puerta
del Sol). El 8 de octubrede 1655 dio su poder a Mateo de la Bastida, con el resto de los mercaderes de libros de
Madrid y en nombre de la Hermandad de San Jerónimo, para seguir pleito contra los impresores “sobre que no
entrasen libros fuera del Reyno”. De nuevo consta entregó su Memorial de fondos en 1657. Murió, según
documento aportado por Pérez Pastor (499), el 17 de noviembre de 1659, figurando la correspondiente partida
de defunción en San Ginés. De la Hermandad de libreros (1651-57).
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GARCÍA DE SODRUZ, Viuda de Pedro
V.- PARRA, Isabel de la
GARVISO, Vicente
Con obrador de fundiciones en Madrid. El 8 de agosto de 1800, don Juan Antonio Gonz~lez Cañaveras le cedió
los derechos de impresión de la obra “Planisferio Terrestre o Carta general de la Tierra”, de la que era autor
(D775).
GAYGUER, Lázaro
Regente de la Imprenta Real e Impresor de Cámara de 1790 al 94, según Gutiérrez del Caño (500>.
GERARDO QUERINO
V.- QIJERINO, Gerardo
GlA, Juan de
V.- EGUTA. Juan de
GIL, Domingo
Impresor. Casado con María de Algera (aunque a veces se la llama María de Begara), de cuyo matrimonio dejó
un hijo de nombre Esteban. Hizo testamento el 3 de marzo de 1645 (1)776). El 31 de marzo de 1653 pagó a
Francisco Navarro 300 rs. que le adeudaba (1)777)
GIL, José
Impresor en la Imprenta de Luis Sánchez, donde vivía. Murió en el Hospital de La Latina y fue enterrado en San
Millán, el 26 de agosto de 1630 (1)778>.
GIL DE CORDOBA, Martín
Más frecuentemente conocido como Martin de Córdoba, fue un importante mercader de libros de finales del
siglo XVI y la primera mitad del XVII. Natural de Jibaja en las Cuatro Villas “de la costa de la mar”, era
•“m’e?cadetde’libros en Va’lladolid”Sia en 1587,’obligándose a cambiar escudos en Medit~adeF’Can’~po a favor de~
Ambrosio Duport, el 6 de noviembre de aquel año, según documento publicado por Pérez Pastor (501). El 9 de
febrero de 1589, apoderó a Pedro de Arriaga para comprar libros del Nuevo Rezado por 500 rs. (502). En enero
~de.1592 consta debía 830 rs. a la viuda e. hijo de Benito Boyer (503). Estuvo casado con María Ortiz de
Corcuera, hija del librero vallisoletano Diego García y de Maria Ortiz de Corcuera. Su suegra, ya viuda a la
firma del documento (3’de septiembre de 1591), se obligó con él a pagar 4.250 rs. por 500 resmas de papel de
imprimir a los jerónimos del Paular para fines del año 1592 (D779). El 6 de julio de 1593, siguiendo en su
relación de trabajo con su suegra, le otorgó ésta poder para tomar en su nombre dinero o libros (504). Compró
aquel mismo año a Ambrosio Dupor~ libros por 762 ducados en Medina del Campo (505), y se obligó en
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nombre propio y en el de su madre política a favor de unos mercaderes de Medina, el 8 de noviembre del citado
año (506). Otorgó su poder a Juan Boyer para efectuar cobros en su nombre, el 19 de noviembre de 1594 (507),
y consta fue fiador de Pedro de Esparza en un pago al citado Boyer, el 23 de febrero de 1596 (508) y de la viuda
de Benito Boyer, en la misma fecha (509). Un día más tarde, y también en Medina, se obligó a entregar 350
ejemplares de las “Adiciones” a la obra de Rodrigo Suárez, a Ambrosio Duport (510), firmando su finiquito de
cuentas con Juan Boyer el 25 de dicho mes y año (511). En documento de 31 de marzo de dicho alio se hace
referencia a su relación con Boyer, de quien se dice era su agente en Valladolid (D780); continuó su relación
comercial con Duport, quien, el 18 de diciembre de aquel año, le otorgó nuevo poder (512). Con fecha 20 de
agosto de 1597, consta debía 4.905 rs. con su suegra por la compra de lilros del Nuevo Rezado hecha en 1595
(513). Figura en documento de 25 de septiembre de 1598 como deudor de 4.108 rs. a Julio Junti, y el 3 de
diciembre de dicho año, firmó cl finiquito de cuentas con Joan de Montoya por la impresión de los Repertorios
de las Partidas de Gregorio López. De 14 de julio de 1602 y como librero en Valladolid es su obligación de
pagar 1.200 dcs. al licenciado Várez dc Castro, agente del Cardenal de Toledo, por 500 “Sumas” de fray Manuel
Rodríguez, 401 “Sermones” del Rey y 418 “Consejos” de Rodrigo Suárez (514). Antonio Rodríguez le debía
1.278 rs. por compra de libros, en 1 de noviembre de aquel año y un día más tarde, otorgó su poder a Francisco
López para que cobrase ciertas cantidades que le adeudaba el librero alcalaíno Juan de Barnía. El 25 de febrero
de 1603, se obligó a pagar a Jerónimo de Leva, milanés residente en Medina del Campo, 2.784 rs. por 174
resmas de papel de Génova (515), y aquel mismo año, el 28 de mayo, fue fiador de Damián de Ledesma que
debía 48.300 rs. a un mercader de Bilbao (516), firmando una nueva obligación por compra de 100 resmas de
papel genovés al citado Leva, el 5 de diciembre (517). A 1604 corresponden varios documentos relativos a
MartínGil de Córdoba, firmados en Valladolid: el 13 de enero se obligó a pagar 7.926 rs. a César Virage por 528
resmas de papel de Génova (518); cl 8 de febrero, con su mujer y su suegra, vendió un censo a doña Isabel de
Cepeda (519); el 10 de abril arrcndó al milanés Jerónimo Paravicino dos cuartos de una casa que tenía en aquella
ciudad por 3.800 rs. al año (520); cl 28 del mismo mes se obligó a pagar a los Fúcares 6.000 rs. que le hablan
prestado (521); el 23 de julio vendió al librero Diego Coello tres casasen La Librería vallisoletana (522); el 7 de
agosto fue fiador del mercader de libros de Valladolid Diego Pérez en su compra de papel de Génova (523); el
26 del mismo mes, se obligó a favor de fray Prudencio de Sandoval para imprimir la primera parte de la Historia
de Carlos V (524) obligándose a favor de Gil de Córdoba con la misma fecha Sebastián de Cañas a realizar
dicha impresión (525);y el 9 de noviembre otorgó poder para que se cobrase del mercader delibros de’
Valladolid Jerónimo Martínez lo que le adeudaba (526). En enero de 1605 requirió permiso del Cabildo
catedralicio de Valladolid para vender tres casas en La Librería de aquella ciudad (527), casas que vendió a
Diego Coello, con fecha 4 de marzo de aquel año (528), dentro del cual, el 8 de julio, impuso, juntamente con su
suegra, un censo a favor de la viuda de Simón de Jerez (529). La primera noticia que sobre Martín de Córdoba
tenemos datada en Madrid (donde probablemente vino, tras la venta de las casas y tienda que poseía en
Valladolid, que hemos visto anteriormente), es que fue testigo junto con Antonio Corres, del bautismo de Ji’ ma
Isabel, hija del impresor del Rey Luis Sánchez cl 21 de mayo de 1607 y corresponde a 13 de junio de dicho año
la carta de pago del Obispo de Guadalajara en Méjico a favor de nuestro librero y de Antonio Coello por la cual
les abonó 25.400 rs., precio de 600 ejemplares de la “Historia de la India oriental”, de fray Antonio de San
Román, y 400 de “Agriculturas espirituales” (530). El 5 de junio de 1609 fue testigo de la obligación del
Impresor del Rey Luis Sánchez, a favor de don Vicencio de Nápoles por compra de una partida de libros. El 13
de abril de 1611 tasó, siempre en Madrid, los bienes del librero Jusepe Vidarte al contraer éste matrimonio con
Ana de la Peña, adeudándole en dicha fecha 1.550 rs. El 21 de dicho mes y ello pagó, en nombre de Luis
Sánchez, como fiador de don Francisco Pedro de Oña, 1.300 rs. a los testamentarios de Diego Páez. Compró la
biblioteca del Vicecanciller de Aragón, don Diego Clavero, por 12.000 rs., y firmó la correspondiente escritura
-el 25 de agosto de 1612 (531). Le otorgó’ la escritura’.deñnitiva la viuda del. Vicecanciller, el 11 de septiembre del
mismo año (532). Se titula en ella a Gil de Córdoba, “librero de Madrid”. Al año siguiente, el 10 de agosto
declarándose todavía “mercader de libros, vecino de la ciudad de Valladolid, residente al presente en esta Corte”,
dio su poder a Juan Hasrey para imprimir las “Adiciones a las Repetitiones y Allegationes” del doctor Diego de
Valdés (533). Con fecha 21 de junio de 1614, compró en 1.200 rs. los libros que quedaron por muerte del
licenciado Francisco Acosta (1)781) (534), y el 10 de agosto del mismo año, en 20.000 rs. una partida de libros
al arcediano de Toledo don Francisco Chacón (535). El 26 de marzo de 1615 firmó escritura de concierto con el
administrador de los bienes de Hernán y Juan Francisco Duque de Estrada para cobrar lo que le adeudaban
(1)782), obligándose el 3 de junio de dicho mes a pagar 700 rs. por Alberto Puchi, mercader de libros, difunto,
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por una biblioteca que compró (536). A 15 de noviembre de dicho alío corrresponde la obligación del mercader
de libros zaragozano Juan de Bonilla, de enviar 108 obras de fray Luis de Granada a Martín de Córdoba, a
cambio de otros libros que éste le había remitido (537), y corresponde también a este año la carta de pago de los
herederos del mercader de libros lionés Guillerno Rovilio a su favor por los libros que quedó debiendo Alberto
Puchi (538). El 15 de diciembre del mismo pagó al licenciado Francisco López Montalbán los 700 rs. que le
habla prestado (D783); en el documnento se declara “vecino de Madrid”. En la relación de libreros establecida
por laInquisición en 1616, se hace constarque la de Martín de Córdoba estaba “en lacalle Mayor, más arriva de
las casas del Conde de Villamediana”, añadiéndose en nota marginal: “Copiosso”, lo que hace referencia al
volumen de su negocio. El lO de febrero de dicho alío adquirió de don Felipe de Haro, del Consejo de Su
Majestad en el de Italia, arcediano y canónigo de Sevilla, libros por valor de 2.000 rs. (1)784). Firmó finiquito de
cuentas con el impresor Luis Sánchez> el 29 de noviembre de dicho año, fecha en la que otorgó también carta de
pago a favor del mismo por la impresión que hizo su hermano Lucas Sánchez en Valladolid del libro “De morbo
gallico”. En 1618 tenía su tienda “más arriba de las casas del Correo mayor”, procediéndose al expurgo de sus
fondos por el franciscano fray Jerónimo de Milán, en nombre del Santo Oficio (1)785). Aquel mismo alío, el 22
de mayo, tasó la biblioteca ~lellicenciado Juan Messía de Castilla (539). Figura como comprador de papel a los
jerónimos de El Paular con Francisco Abarca de Angulo, en fecha de 19 de diciembre de 1619. Fue citado en la
acusación que el fiscal de ht Inquisición hizo contra Cornelio Martín, en 1620, año en el cual, el 20 de marzo, se
obligó a pagar 1.800 rs. a Jerónimno de Coarbes por un lote de libros (1)786). Por su parte, Courbes le compró
otra partida en 300 ducados, según escritura de 2 de mayo de dicho año (1)787), siendo de especial interés el
documento de 3 de octubre del citado 1620 en el cual fray Juan de Miranda, a quien correspondía la visita de la
librería de Martín Gil de Córdoba, insiste en lo numeroso de sus fondos (junto a las de los extranjeros) y a su
temor a realizar la inspección sin compañero (1)788). En 1621 tenía casas en la calle de Santiago; figuran en los
correspondientes Libros de la parroquia de esta advocación la partida de bautismo de su hija Manuela María, de
13 de enero (1)789>, en que consta que nuestro librero estaba casado en segundas nupcias con doña María
Truchado de Moya; la de .defunción de su hija doña Tomasa (30 de abril) (1)790) (540), evidentemente hija de
su primera mujer María Ortiz de Corcuera; y de defunción de otros tres niños suyos, enterrados respectivamente
el 30 de abril (1)79 1)> el 26 de julio (1)792) y el 7 de octubre (1)793>. Se obligó a su favor el licenciado Diego
Bermúdez de Castro por 5.317 rs., precio de dos partidas de libros de leyes y cánones que le compró el 17 de
mayo de 1621 (1)794). Le co?respondía la visita de su l’ibreria~por’el SantoOficio según el orden establecido en
1623, al Padre Milán, constancio en esta relación que seguía teniendo la tienda “más arriba de las casas del
Correo Mayor”, es decirdel conde de Villamediana. El 3 de enero de aquel alío se obligó a pagar 3.500 rs. por la
biblioteca que dejó don Gonzalo de Apon te, a don Alonso Portocarrero (541). Compró el 10 de junio de dicho
año a Domingo de Torres una partida de libros en romance por 1.000 rs. (1)795), y el 23 del mismo renunció
Luis Sánchez a los derechos que tenía sobre las casas de Martín Gil de Córdoba en Valladolid, como su acreedor,
por haberle pagado los 9.600 mrs. que le adeudaba (1)796), De 28 de dicho mes y año, es el poder de Gil de
Córdoba para cobrar de los herederos de Alonso Diaz Eliz, vecino de Talavera, 2.850 rs. de plata que le debía
(D797). El 28 de marzo de 1624, se obligó a pagar a doña Crispina Juberto, viuda de Francisco de Robles, y a
sus hijas, 372 rs., según ajuste de cuentas entre ambos (542). Otorgó carta de finiquito recíprocamente con el
licenciado don Alonso de Pusmarin, Relator del Consejo Real, un día más tarde (1)798), y se obligó el 4 de
mayo del mismo año Courbes a pagarle 2.200 rs. que lehabla prestado. Cinco días más tarde, se comprometió a
pagar a Femando de la Rua y Valderrama 1.800 rs. que le restaba debiendo por compra de libros (1)799) (543).
Todavía conocemos dos documentos más de su actividad en 1624: la carta de obligación (4 de septiembre) de
Cornelio Martín a favor de Juan de Toledo Guadalajara> a quién compró la biblioteca de su hijo, el maestro
Nicolás de Alba, de quien fue fiador Gil de Córdoba (1)800), y su carta de pago (de 29 de noviembre) a doña
‘Iné’&Váz’quez por 2.277’~s~ delibros que le vendió (1)801). Dos noticias tenemos del librero Martín de Córdoba,~~
correspondiente a 1625: el poder de Sebastián Gómez de Lara al mercader de libros de Valladolid Antonio
Vázquez para arrendar las casas de Martin de Córdoba quese le habían adjudicado en el concurso de acreedores
de nuestro librero, fechado el 11 de enero del citado alío (544), y la fundación de una memoija por el librero
madrileño Miguel Martínez, de la que fue testigo Martin Gil de Córdoba, el 29 de octubre. Hizo testamento
Martín Gil de Córdoba el 14 de febrero de 1631 (1)802), dejando un único descendiente, José Gil de Moya, que
contaba entonces cuatro años. Junto a su mujer, doña Maria Truchado de Moya, nombró por testamentario, entre
Otros, al librero Pedro Marañón. Vivía en aquella fecha en la calle de los Reyes, en una casa que le había
vendido el maestro de carpintería García de Rivero (1)803). Su partida de defunción figura en la parroquia de
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San Martín y corresponde a 25 de dicho mes y año (D804). El último documento que conocemos sobre este
librero es la tutela y curaduría de su hijo, que se concedió a su madre, el 26 de enero de 1632 (1)805).
GILA, Gregorio
Comprador de un puesto de libros en la lonja dcl convento de la Trinidad a José Martínez y Francisca María
Rornán, el 3 de diciembre de 1838.
GODOS, Manuel de
Librero. Con tienda en las gradas de San Felipe cl Real en 1772.
i
GOMEZ, Alonso
Impresor del Rey, desde 1567 a 1600 según Gutiérrez del Caño (545), quien no obstante, le da trabajando con
Pierres Cosin, de 1566 a 1568 (546). Pérez Pastor (547) le cita como Impresor real desde 1567 hasta su muerte,
en que heredó la imprenta su mujer, María Ruiz, con el mismo título.
El 23 de febrero de 1554, otro mercader cíe libros, Juan Pablo Museti, declaró haberle dado un retracto de 100
Breviarios para enviarlos a las Indias (548). Con titulo de “librero en Corte”, junto con Juan de Escobedo, edité
“Canones et decreta”, en 1564, im1~presos en Alcalá por Francisco Cormellas y Pedro de Robles (549). Con fecha
9 de enero de 1567, firmó en Madrid, como “librero andante en Corte de Su Magestad”, dos obligaciones: una de
pagar a Gaspar de Baeza, vecino de Granada, 278 rs. por 34 ejemplares de Paulo Jovio, y otra a favor del mismo
por unas “Repeticiones” sobre la pragmática de 1534 (550). El 21 de junio de dicho año, el maestro librero de
Valladolid Diego García se obligó a pagarle 11.966 mrs. por una bala de libros que le vendió (D806). Se
concerté con el doctor Francisco Núñez de Coria, el 4 de marzo de 1569, para imprimir el “Aviso de sanidad”
(551), con=tandoen ‘un ‘documento ‘de este último año’ publicado por Pérez Pastor (552), que recibía para su
venta libros de los Estados de Flandes. Dio su poder a Pierres Cosin para cobrar lo que le debía el Alcaide de la
fortaleza de Santorcaz, el 14 de noviembre de 1571, y el 3 de marzo de 1573 a un procurador para todos sus
pleitos (553). De 18 de enero de 1575 es la obligación del escribano Juan Arias de pagarle 420 rs. por 910
ejemplares de la “Práctica eclesiástica”, a 19 rs. resma, cantidad en que se incluían 27 rs. por el derecho que
tenía el impresor a 60 ejemplares de dicho libro (554). Según el contrato entre ambos para la impresión de la
obra, no entregó a tiempo 750 ejemplares, por lo que fue procesado (555). El 28 de mayo de 1578 se obligó a
imprimir para Sebastián Ibáñez, librero andante en Corte, el “Manual de oración” traducido por el Maestro
Jerónimo de Campos. Según el contrato, le entregaría 130 libros en plazo de tres meses (556). El 9 de noviembre
de 1578 declaró ante notario que debía a la viuda de Juan de Vidarte 24.000 mrs. (557), firmando el 23 de
diciembre del mismo año escritura con el Monasterio de Atocha para imprimir los “Coloquios y origen del
rosario .2’ (558). Con Francisco López y Gaspar de Ortega se concertó, el 21 de mayo de 1580, para imprimir
los “Erotemas” del doctor Fragoso (559). El 27 de diciembre de 1581 figura con su mujer como padrino de un
hijo del impresor Francisco Pérez de Bayona y de su mujer Isabel García. Otorgó carta de pago a favor del
alarife Francisco Lozano y del entallador Juan Martínez, que le encargaron la impresión de los libros de
Arquitectura de León Battista Alberti por 1.801 rs., en 5 de julio de 1582, documento en que se le llama
“ympresor de loslibros de”Su Magestad” (D807)’,~El ‘3de noviembre deaquel’allo firmó escritura’ de concierto y
obligación con el secretario del Rey Mateo Vázquez para imprimir el “Catálogo de libros prohibidos”, del que se
tiró un número insólito de ejemplares, 6.350 (560). El 4 de octubre de 1583, se obligó a pagar 72 ducados a
Marcos de Plaza por cuatro balones de papel “del romero” (1)808). Otorgó testamento el 14 de febrero de 1584
(1)809), <.íue no pudo firmar “por la grabedad de su enfermedad”, haciéndolo en su nombre los impresores
Valentin y Juan de Herrera. Declaró en él haber impreso, además del “Catálogo” del que hablamos
anteriormente, el “índex expurgatorio”, por orden del Comisario de la Santa Cruzada, y estar concertado con el
Arcediano de Guadalajara García de Loaysa para imprimir los “Quadernos de los Santos del Arzobispado de
Toledo”’. Murió sin descendientes directos, dejando porheredera a María Ruiz, su mujer. La partida de defunción
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(D8 10) figura en la parrroquia de Santiago, aunque él pertenecía a la de Santa María.
En Sevilla hubo un mercaderde libros del mismo nombre a mediados del siglo XVI.
GOMEZ, Alonso
Oficial de la Imprenta Real. Casado con María Esteban> con quien se obligó a pagar a Manuel Fernández 500 rs.
que les había prestado, con fecha 3 cíe septiembre de 1671 (1)811).
GOMEZ, Antonio
Un Antonio Gómez era aprendiz dcl librero Juan Martínez en 9 de mayo de 1597. El 19 de abril de 1606, un
librero de Madrid de este nomnbre fue l~iador de Martín Núñez, librero de Alcalá, que tenía deuda con los
jerónimos de El Escorial por libros del Nuevo Rezado (561).
GOMEZ, Antonio
Hijo de Antonio Gómez y de Lucía Fernández, nacido hacia 1657. Al quedar huérfano, fue acogido en el
Colegio de Niños Desamparados. Se asentó como aprendiz de Mateo de Espinosa y Arteaga, “maestro del arte
de impresor”, a los 14 años, el 9 de abril de 1671, pasando> el 5 de diciembre de aquel mismo año, a serlo del
maestro impresor Pedro Ortiz.
GOMEZ, Herederos de Alonso
Gutiérrez del Caño (562) cita su pie de imprenta en una obra correspondiente a 1584.
GOMEZ, Viuda de Alonso
V.— RUIZ, Maria
GOMEZ, Catalina
Impresora. Viuda de Melchor Alegre. Figura en el pie de imprenta en algún libro editado a costa de Francisco
Serrano de Figueroa, familiar y notario del Santo Oficio y mercader de libros, en 1673.
GOMEZ, Francisco
Maestro fundidor de letras de imprenta. Hijo de Tomás Gómez y Gabriela Gonz~1lez de Lastra y casado con doña
Francisca Merchánde Hezar. El 19 de’noviemb~e de 1713, fue nomiibrado para reconocer el material de imprenta
al traspasar Lucas Antonio de Bedmnar y Narváez a Blas de Villanueva la Imprenta llamada del Reino. Fue
tasador de la imprenta de Diego Martínez Abad> el 27 de julio de 1714, documento en que se titula “maestro
fundidor de-letras para ymprentas y de la Santa Cruzada” y declara vivir en la calle de la Gorguera, casa del
Padre Andrade> mercedario. El día 1 de octubre de dicho año, se concertó con la Hermandad de San Jerónimo>
en nombre ~e la viuda de José de’ Rueda> impresor de Valladolid> a quien la Hermandad habla embargado por
imprimir varios libros cuyo privilegio exclusivo correspondía a los libreros madrileños (1)8 12). Con su mujer,
otorgó poder para testar el 28 de enero de 1717, nombrando ambos por sus testamentarios a Diego Martínez
Abad y a Manuel Román, impresores (1)8 13).
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GOMEZ, Gabriel
Diputadode la Hermandad de libreros de San Jerónimo, según documento de 1 de mayo de 1815.
GOMEZ> José
Hijo de José Gómez de la Marina y Petronila Hernández, casada en segundas nupcias con Gabriel Herrán. El 28
de agosto de 1636, le asentó su mnadre por siete años como apren ~iZdel fundidor de letras Juan Gotar.
GOMEZ, José
Mercader de libros. Madrileño. Hijo de Gabriel Gómez y de doña Juana de Criales. Casado con doña Ursula
Fernández. Con librería frente el convento de San Felipe el Real ya en 1701, por cuyo alquiler pagaba, el 26 de
abril, 742 rs. a Manuel de Morales (1)8 14). Dio poder para testar a su suegro, el 26 de agosto de aquel mismo
alo (D815), documento en que se declara viudo y Mayordomo de la Hermandad de San Jerónimo. El 21 de
septiembre del citado año declaró tener hecho inventario de los bienes de su mujer, que había hecho testamento
el 16 dejulio. El documento recoge su declaración de deudas (D816). De la Hermandad de San Jerónimo (1693-
1700).
GOMEZ, Juan
De laHermandad de libreros (1701-17).
GOMEZ, Juan Antonio
De laHermandad de libreros en 1651.
GOMEZ, Juan Francisco
Mercader de libros. Recibió como aprendiz a Tomás Francisco López, de 15 años, el 26 de enero de 1690
(1)817). Juan Francisco Gómez con Pedro del Castillo firmó la cesión de dos imágenes hecha por Alejo de los
Reyes a la Hermandad de san Jerónimo, el 15 de marzo de 1714. El 23 de noviembre de aquel mismo año figura
como diputado antiguo de la citada Hermandad> fecha en que dio poder con los demás Hermanos a Manuel
Balaguer y Juan de Montenegro para que se hiciese desalojar la casa de la memoria fundada porTomás de Alfay,
que estaba en la Puerta del Sol. Aceptó en nombre de dicha Hermandad la memoria de Alfay> el 10 de agosto de
1722> documento en que se dice era Diputado moderno. Era Mayordomo de la misma, en 22 de noviembre de
1731, y en 28 de marzo de 1732 seguía pleito, junto con Juan de Moya, también mercader de libros y también
Mayordomo de laHermandad, contra Pedro de Reboredo, que había reimpreso sin privilegio la “Suma moral” de
fray Bernardo Pacheco, realizada en primera edición por los litigantes. Pertenecía a la Hermandad desde 1687.
El 1 de octubre de 1734, Níc~ólds “L~pe~ tic Fdnséda’firmó carta de pago ‘a su favor, en relación con las memadas
fundadas por Catalina Bogia, mujer de Domingo González, documento en el que figura como Tesorero de la
tantas veces mencionada Hermandad cíe San Jerónimo. El 24 de noviembre de 1737, fue testigo de la escritura
de ajuste entre el impresor JoséGonzález y su padrastro Agustín de Fábregas,
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GOMEZ, Manuel
Hijo de Manuel Gómez y de Beatriz del Valle, nacido hacia 1586. Se asentó como aprendiz con el impresor
Miguel Serrano de Vargas el 31 de octubre de 1602, por 18 meses, cuando tenía 16 años. En 1682, trabajaba en
Madrid un impresor llamado así, de cuyas prensas salió la “Vida de Nuestra Señora”, de Antonio Hurtado de
Mendoza.
GOMEZ, Miguel
Maestro impresor. Activo de 1718 a 1721, según Gutiérrez del Caño (563). Con imprenta propia en lacalle de la
Abada. El 7 de septiembre de 1718, dió poder para comprar 1.500 resmas de papel al párroco de San Vicente de
Cuenca (D8 18).
GOMEZ, Pedro
Un Pedro Gómez, se asentó como aprendiz con el librero Miguel de Sandi, el 1 de diciembre de 1594.
GOMEZ DE CUENCA, Pedro
Librero. En documento de 4 de junio cíe 1594 figura como deudor de 100 dcs. a Julio Junti de Modesti. De 23 de
enero de 1595 es la partida de defunción de una criatura de “Pedro Gómez, librero”> que, por la fecha, parece
corresponder a Gómez de Cuenca (1)8 19).
GOMEZ GARRIDO, Francisco
Impresor en 1689 de la obra de Fernando Alfonso del Aguila y Rojas “Praetermissa in additionibus... Tractatum
de incompatibilitate...”
GOMEZ DE MORALES, Juan
Maestro fundidor de letras de imprenta. Casado con Maria Pérez de Teruel, hija del pintor Cristóbal Pérez de
Teruel y hermana de Alejandro Pérez de Teruel, también pintor. La viuda de Cristóbal Pérez de Teruel hizo
testamento el 2 de mayo de 1694 (1)820) en el cual dejó una manda a su hija María. Otorgó carta de dote Juan
Gómez de Morales a favor de María el 9 de noviembre de 1696 (1)82 1). De 20 de abril de 1698 es el documento
de compra del material de la imprenta de don Agustín Rodríguez de Velasco, a su viuda. Recibió por aprendices,
el 24 de noviembre de 1699, a José de Liaño Camero (1)822) y a Pablo Antonio López (D823). Figura como
comprador del material de la imprenta de Francisco de Villadiego> el 1 de abril de 1701, comprometiéndose en
el documento a efectuar parte del pago en fundiciones de letra. El 9 de agosto de 1701> hizo testamento el pintor
Alejandro Pérez de Teruel (1)824) dejando por testamentario a su cuñado Juan Gómez de Morales. Terminó de
pagar el material de-imprenta de Francisco de Villadiégo el 5~de’ rfiarzo de 1702 (D825)~ Todavía ~e’mant¿nía efr
actividad en 1725, año en que, el 10 de septiembre> recibió como aprendiz a JoséDiaz de Betolaza (1)826).
GOMEZ NOGUERA, Antonio
Librero. El 4 de marzo de 1614> se obligó a pagar 60 des. al molino papelero del Paular> por compra de papel
(564).
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GONZALEZ, Antonio
Un Antonio González, librero, figura como acreedor de Antonio Martínez en el testamento de éste, por venta de
“siete Calendarios perpetuos”, documento de 21 dejulio de 1611. El 9 de octubre de 1632, un Antonio González
fue testigo de la almoneda de los bienes de Isabel Muñoz, de quien era testamentario Alonso Pérez de
Montalbán. El librero Antonio González fue apoderado de Juan Pablo Rebuco, mercader de lonja, para examinar
unas balas de papel enviadas por Guillenno Paulin el 15 de abril de 1662 desde Alicante a Juan Antonio Bonet.
Con la misma fecha, Rebuco le nombré tasador para valorar lo pagado a Antón en el traslado del papel enviado
por Paulín. En la Oficina de Antonio González se imprimió la “Cadena mística carmelitana”, de fray José del
Espíritu Santo, en 1678, y en 1711 un A. González fue impresor de la “Vida y virtudes de fray Luis de Granada’»
de Luis Muñoz. Hay un Antonio González, perteneciente a la Hermandad de libreros entre 1653 y 1690.
GONZALEZ, Bernardo
Librero. Primer marido de María Díaz, la cual, al enviudar, casó con otro librero, Miguel Bogia. El 13 de febrero
de 1589 renovaron ambos a Limis de Miranda, tabernero de Corte, el arrendamiento de las casas qu~ poseían
detrás de la iglesia de San Gil, que le tenían alquiladas desde 1 de diciembre de 1588 (1)827), para lo cual había
dado poder Bernardo González a su mujer, el 3 de noviembre (1)828). María Días ya estaba casada con Bogia en
6 de febrero de 1597.
GONZALEZ, Blas
Mercader de libros. Editó algunas obras impresas en Alcalá, en casa de Antonio Gotard (565), en 1589. Según
documento de 15 de septiembre de 1595, adeudaba 58 rs. a María Rodríguez de Rivalde. Pérez Pastor (566) da
cuenta de algunas de sus ediciones correspondientes a 1604, 1605 y 1606.
GONZÁLEZ, Blas
Hijo de Juan González. Aprendiz dcl impresor Julián de Paredes, con quien se asentó el 26 de agosto de 1701>
por seis años.
GONZÁLEZ, Cruz
Con imprenta y librería en Madrid en 1835.
GONZÁLEZ, Domingo
Mercader de libros. Las noticias que proporciona Pérez Pastor (567) sobre su actividad abarcan de 1614 a 1653
y el mismo Pérez Pastor (568), trascribe un documento de 28 de mayo 1653 como de su viuda. La primera
noticia~queaportamos corresponde a 28 dc noviembre de 1608 y~es la carta de dote de CatalinaBogia, hija de--
Esteban Bogia y de María de Campos, al casarse con este librero (D829) (569). En la misma fecha, su suegro se
obligó a pagarle 400 rs. que quedaban por abonar de dicha dote (1)830). El 24 de febrero de 1614> se concerté
con su suegra y su cuñado, Pedro Pablo Bogia, para el reparto de la herencia de su padre (570), obligándose el 4
de junio de dicho alío a pagar 1.468 rs. por 125 resmas de papel de Génova aEugenio Delgado (571), noticia
que repite Pérez Pastor en otra papeleta de 4 de agosto (572). Según el auto del Consejo de la Inquisición de
1616 sobre una derrama de harina hecha entre los libreros madrileños, consta estaba establecido> “a la Trinidad”,
correspondiéndole entregar una fanega. En la relación de libreros hecha en el mismo año por el citado Consejo,
se le cita también con su tienda “enfrente de la Santísima Trinidad”. El 5 de diciembre de dicho año, con
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Francisca de Medina, viuda de Alonso Martín, que fue su fiadora, se obliga a pagar 1.405 rs. por 140 resmas de
papel de El Paular (1)83 1) (573). El Santo Oficio le abrió expediente, realizandose la visita de su tienda
“frontero de la Trinidad”, el 7 dejulio de 1618 (1)832). Se declara en el documento que, además de la tienda,
tenía libros en un cajón de Palacio y en un aposento frontero del convento de la Magdalena. Según orden de la
Inquisición, le correspondía la visita de su negocio, en 1623, a los Padres Puente y Peralta. En la partida de
defunción de Angela Hernández de Lara, mujer de su cuñado Pedro Pablo Bogia, de 5 de noviembre de 1631, se
dice que era “librero en la calle de Atocha, enfrente de Santo Tomás”. Fue testamentario de su cuñado, quien
dicté su última voluntad el 20 de noviembre de 1632. Con Juan Berrillo y Pedro Cocíjo. dio poder a
procuradores, en nombre de los libreros madrileños, para todos los pleitos del gremio, el 22 de junio de 1633>
siendo aquel año testamentario de un hijo suyo el impresor Juan González (575). El 18 de mayo de 1634,
entregó a los testamentarios de Pedro Pablo Bogia el resto de lo que le quedaba por abonar de los 22.000 rs. en
que compró los libros y cajones que tenía el difunto en Palacio (576). El 14 de septiembre de 1641, y en su
ausencia, se notificó judicialmente a su mujer que entregase Memoria de sus fondos, por no haberlo hecho
dentro del plazo reglamentario. La entregó y de nuevo se le comunicó que en ella había libros expurgables. Fue
tasador de los libros que quedaron a la muerte del mercader de libros Miguel Martínez> en 1643. En sus casas
vivía doña Felipa de Argíleso, como consta en su partida de defunción, de 7 de febrero de 1644 (577). Según
Pérez Pastor (578), hizo su testamento el 1 de agosto de aquel alío. Prestó, el 15 de octubre del mismo, 1.100 rs.
al librero Juan de Valdés y a su suegra Esperanza Francisca Torrellas (1)833). El 19 de febrero de 1646, el Santo
Oficio le comunicó, como al resto de los libreros madrileños, que se había levantado el embargo de las 15 balas
de libros enviadas desde Alicante por Benito Durán a Pedro Coello y otros mercaderes de libros. Consta entre
los libreros que habían entregado Memorial de sus fondos a la Inquisición, el 24 de marzo de 1647. Debió morir
poco después, ya que Catalina Bogia debía 2.200 rs. a la Compañía en disolución de Juan de Valdés y su suegra>
documento de 24 de octubre de 1649, figurando ya en otro documento de 11 de mayo de 1652 (579) como viuda
de Domingo González. Hizo Catalina Bogia su testamento el 20 de noviembre de 1655 (580) y codicilo en 20 de
enero de 1657 (581); fue su testamentario Juan de Valdés. Catalina Bogia fundó en la parroquia de San Sebastián
unas Memorias para casar parientas pobres suyas y de su marido, de las cuales se encuentran referencias aún en
documentos de 8 de abril de 1664, 14 de marzo de 1730 (1)834> y 1 de octubre de 1734 (1)835). Pérez Pastor da
noticia de las impresiones de Domingo González entre 1612 y 1632 (582).
GONZÁLEZ, Francisco
Lo vulgar de nombre y apellido, obliga a dar las noticias reunidas sobre varios impresores homónimos, sin
identificaciones seguras.
‘Francisco González, hijo de Jorge de Cremenes y Catalina Rodríguez> se asenté como aprendiz con la impresora
María Ruiz, el 4 de septiembre de 1595 (583).
GONZÁLEZ, Francisco
Impresor. Entrambasaguas (584) da la noticia de que estaba casado en diciembre de 1595 con María López, Fue
testigo de la información para vender la imprenta de Diego Flamenco por su hijo Juan> iniciada el 3 de abril de
1636, fecha en que vivía en la imprenta que fue de los Sánchez en la calle de la Encomienda (585). Hizo
testamento el 9 de junio de 1646 (1)836)’declarando en él que de su matrimonio con María López le hablan
quedado dos hijas: Ana> casada con don Eugenio de ‘OlaYiaga, que recogió a nuestro impresor y en duya casa
murió, y Francisca, soltera en aquella fecha. Su partida de defunción es de 12 de dicho mes y año (D837).
GONZÁLEZ, Francisco
Maestro librero. Tasador de la biblioteca del licenciado JoséRojo, presbítero, el 20 de mayo de 1644 (1)838).
Un Francisco González perteneció a la 1-lermandad de San Jerónimode 1662 a 1707.
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GONZÁLEZ, Gabriel
De laHermandad de libreros en 1647.
GONZÁLEZ, Gaspar
Impresor en 1655 y 1656 de numerosas Relaciones de sucesos: “Romancero de don Gaiferos”, de Gil López;
“Cuento muy gracioso que sucedió a un arriero con su mujer...”, de Francisco de Medina, etc.
GONZÁLEZ, Jerónimo
Librero. Establecido en Madrid ya en 1592, año en que ellO de junio se obligó a pagar 400 rs. por compra de
libros del Nuevo Rezado, siendo su fiador el también librero Antonio Rodríguez (586). El 17 de enero de 1595
se obligó por el mismo mnotivo a pagar 58 1/2 rs., fiándole Juan Berrillo (1)839) (587). Fue testigo del bautismo
de Pedro, hijo del citado Juan Berrillo, el 7 de julio de 1596. Estuvo casado con Juana de Ronda, la cual, al
enviudar casó con Miguel Serrano. Murió en la calle de Toledo y fue enterrado en San Justo, según consta en su
partida de defunción, de 17 cíe mar~.’.o cíe 160(1 (D840).
GONZÁLEZ, Jorge
Citado como oficial de impresor en el testamnento de Catalina de Barrio Angulo, de 25 de octubre de 1651.
GONZÁLEZ> José
Maestro librero. Hijo de Francisco González, cuyo oficio no conocemos, y de doña Inés de la Torre. Concertó su
matrimonio con doña Maria Engracia Moroclo, el 12 de febrero de 1689 (1)841).
GONZÁLEZ, José
Impresor. Según Gutiérrez del Caño (588) activo entre 1729 y 49. Hijo de José González, muerto hacia 1712, y
de doña Anastasia López, quien, al enviudar, contrajo segundas nupcias con Agustín de Fábregas, maestro
vidriero. El 23 de abril de 1729, recibió por aprendiz a Miguel López (1)842). En 1733 tenía su imprenta en la
calle del Arenal, y el 24 de noviembre de 1737 se convino con su padrastro, Agustín de Fábregas> sobre la
herencia de su madre, fallecida el 5 de aquel mismo mes y año (1)843).
GONZALEZ, Juan
Impresor. Gutiérrez del Caño (589) le relaciona trabajando en Madrid en 1623-34. Pérez Pastor (590) da noticia
de sus ‘im’presione~ hasta’1632, y añade que fue hIjo de Domingó González, por lo cual su madre había de ser
Catalina Bogia. Juan González fue el segundo marido de Catalina de Barrio Ángulo, viuda de otro impresor,
Femando Correade Montenegro. De 13 de noviembre de 1632 es la carta de pago otorgada por Juan González a
favor de los herederos del doctor Cortés, a quienes tenía puesta demanda (1)844). Murió el 15 de marzo de 1633
y fue enterrado, según sus deseos> en el convento del Carmen> frente a cuya iglesia tenía su imprenta (D845)
(591).
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GONZÁLEZ, Juan
Oficial del Arte de imprimir. El 26 de agosto de 1701 fue testigo de la escritura de aprendiz de Blas González
con Julián de Paredes. Como tal oficial del Arte de la imprenta figura en documento de 14 dejulio de 1720. De
la Hermandad de libreros (1684-90).
GONZÁLEZ> Manuel
Pergaminero. Con casa en la calle del Peñón. Casado con María de Estrada, enterrada en San Justo el 6 de
agosto de 1628 (1)846). El 20 de enero de 1644, con Francisco de Arrnenteros, Manuel Cabezas, Juan de Soto>
Manuel Tinajero y Juan de San Juan, todos del mismo gremio, dio su poder a procuradores para pedir la
ratificación de sus Ordenanzas y nombramiento de veedores y examinadores.
GONZÁLEZ, Manuel
Mercader de libros. Hijo de José González y de María Garvia. Puso negocio de librería al contraer matrimonio
con María de Soria, que ya tenía tienda-librería, por lo que en su carta de dote, de 19 de noviembre de 1741
(1)847)> figuran los “Libros de diferentes folios que la susodicha tiene.., con la erramienta, mostrador y otras
cosas...”, lo que indica que también tenía taller de encuadernación.
Un Manuel González, impresor, da Gutiérrez del Caño (592) activo de 1787 a 1798.
GONZÁLEZ, Toribio
Impresor. Murió en accidente y fue enterrado en San ~ebastiánpor la Cofradía de San Juan,por ser pobre> el 28
de septiembre de 1609 (1)848).
GONZÁLEZ BARRERA, Isidro
Librero. Oficial de Pedro Vergés. El 29 de octubre de 1657, inició información para que se le reconociese el
censo que tenía sobre unas casas que había hcredado (1)849).
GONZÁLEZ CEBRERO, Antonio
Mancebo de Alonso Pérez de Montalbán, segán documento de 30 de noviembre de 1647,
GONZÁLEZ DE LA FUENTE, Pero
Maestro librero, y maestro de enseñar a leer, escribir y contar. El 26 de abril de 1577, recibió por aprendiz a
Esteban’ ToTibio¿por”’uri añ’~’D850), y~el 24 de ‘mayo’ de 1578 ‘a Francisco López, por tiempo d’e~einco ~D85i)oe-
En documento de 25 de enero de 1592 figura como comprador de una partida de libros del Nuevo Rezadojunto
con Sebastián de Nevares
GONZÁLEZ DE REYES> Antonio
Impresor. Pérez Pastor da su nombre sin noticia alguna (593) y Gutiérrez del Callo (594) le relaciona trabajando
en Madrid entre 1674 y 1722. Madrileño, hijo de Blas González y Ana de Urosa Carnicero. Casado con María
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Morillo, murió sin descendencia, heredándole los hijos de su sobrino, Juan González de Reyes y de Angela
Maroto: Josefa, Ana (casada con Alonso Balbás, quienes heredarían la imprenta de su tío), María, Luis> Hipólito
y Teresa. Fue testigo de la venta de 1.060 resmas de papel de imnprimir de los molinos de Cuenca, hecha por
Mateo Fernández a Juan de San Vicente, ellO de enero de 1657. El 7 de abril de 1694 figura con Juan García
~ Inf~zón como testamentario de Francisco Murillo (probablemente su cuñado o suegro). Dictó su testamento el25 de abril de 1714 (1)852) ordenando cíue le enterrasen en Nuestra Señora del Favor (San Cayetano). Trabajó,
entre otros editores madrileños, para Gabriel de León y Francisco Lasso, quien fue su testamentario.
GONZÁLEZ DE REYES, Herederos de Antonio
Según Gutiérrez del Caño (595) activos como impresores en 1725.
GONZÁLEZ, Viuda de Juan
V.- BARRIO ANGULO, Catalina cíe
GONZALO
Oficial de librero. Murió violentamente junto a la iglesia de la Compañía de Jesús, siendo enterrado de limosna,
el27 de noviembre de 1655 (D853)
GORDEJUELÁ Y SIERRA> Herederos de Agustín
Impresores. Según Gutiérrez del Caño (596) ejercieronen Madrid en 1754-55.
GOTAR, Juan
Fundidor de letras de imprenta. El 6 de febrero de 1619, según noticia que publicó Pérez Pastor (597) se obligó a
entregar 50.000 letras de imprenta a Julián de la Iglesia. Capella (598) afirma que en 1622 era Mayordomo de la
Hermandad de Impresores, en nombre de la condesa de Puñonrostro, que había solicitado pertenecer a ella. En la
obligación del impresor Bernardino de Guzmán, de 7 de febrero de 1630 para hacer una prensa al Maestro de la
Real Capilla Mateo Romero> figura Juan Gotar como el fundidor de la correspondiente letra “piticana”. El 9 de
octubre de 1634, recibió como aprendiz a Melchor de Cervantes por siete años (1)854). El 3 de abril de 1636, fue
testigo de la información abierta para la venta de la imprenta de Diego Flamenco por su hijo Juan, fecha en que
vivía en la calle del Oso, en casas del tapicero Antonio Rodríguez, y el 28 de agosto recibió como aprendiz a
José Gómez por siete años (D855). En este año, según Pérez Pastor (599) ya vivía en la calle del Oso y
declaraba tener 53 años lo que fija la fecha de su nacimiento en torno a 1583. Murió en 1640, correspondiendo
su partida de defunción al 14 de mayo (1)856), partida en la que declara estar casado con Hipólita de Cubas, que
fue su heredera por no tener hijos, siendo testamentaria su suegra, Ana de Soria.
Relacionados con el apellido’ Gotar, Gotard ‘o Gotardo dentro del mundo de la impresión, tenemos a un Pablo
Gotardo Poncio, impresor en Milá?n de la “Primera parte de las obras de Francisco de Aldana”, en 1589. Pablo
Gotardo Poncio figura citado por Barrantes (600) trabajando con Humberto Gotard. Un Pablo Gotardo que
trabajaba con Leandro Poncios cita Gutiérrez del Caño (501) como impresor en 1586. En Barcelona> laViuda de
Humberto Gotard imprimió en 1590 la “Primera y segunda parte de la Araucana» de Ercilla. Y de Antonio
Gotard conocemos dos impresiones hechas en Alcalá en 1589, que recoge Catalina García (602), que dice hay
de él rarísima producción. En una de ellas, la “Grammatica institutio” se llama “tipógrafo y fundidor de letras”,
considerando Catalina García que tal vez trabajó en aquella ciudad para Brocar o Iñiguez de Lequerica. A ello
hay queañadir que en el citado año de 1589 imprimióen Madrid “Conciones in sacrum quadragesimae tempus”,
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de Francisco de Avila. La coincidencia dc oficio con Juan Gotar y la relación en el tiempo, hacen probable que
fuera Antonio padre de Juan Gotar.
GRACIÁN, Juan
Según Pérez Pastor (603) sólo imnprimió en Madrid la obra del Maestro López de Hoyos “Real aparato... con que
Madrid recibió a... Doña Ana de Austria”, en 1572. Se estableció después definitivamente en Alcalá. Murió allí
en 1587. Le sucedió su viuda María Ramírez hasta 1624,
GRANDE, Andrés
Imp~sor. Pérez Pastor (604) da noticia de dos impresiones suyas correspondientes a 1615-16. En documento de
6 de ¿etubre de 1615> consta era acreedor (leí fundidor de letras Francisco de Robles.
GRANDE, Francisco
Impresor. Natural de Rascafría y casado con Ana Martínez. Murió el 11 de octubre de 1616 en el Hospital
General, siendo su testamentario, entre otros, el doctor Francisco de Quintana (1)857>.
GUERRA MUÑOZ, Lucía
V.- MUÑOZ GUERRA, Lucía
GUERRERO> Francisco
Librero. Otorgó poder a procuradores para sus pleitos el24 de marzo de 1786 (1)858).
GUJA, Juan de
V.- EGUTA, Juan de
GUILLEN, Diego
A su costa imprimió Juan de la Cuesta las obras de Ludovico Blosio, en 1605.
GUILLERMO
Tenía 50 “Oratorios” »par a batir” de los que era deudor a la Compañía en disolución de Juan de Valdés y
Esperanza Francisca Torrellas, según documento de 24 de octubrede 1649.
GUJIA, Pedro Pablo
V.- BOGIA, Pedro Pablo
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GUTIERREZ, Alonso
Librero. Casado con Mariana 1-lernández y establecido en la Puerta del Sol desde principios del siglo XVII.Fue
tasador en 1607 de los bienes de Cristóbal López. Se obligó en 1609 a pagar 850 rs. al librero de Valladolid
Diego Coello (605). Con el también librero Angelo Martin, tasó los bienes de Pedro de la Torre, en 1610. El 27
de enero de 1615 fue testigo dc una obligación del librero Angel Martínez a favor del Padre Juan de Soto. El 20
de agosto de aquel mismo año, se obligó a pagar 600 rs. que debía a Juan Rasrey (606) y el 9 de enero de 1616
otros 500 a Alonso Pérez (607) por compra de libros en ambos casos. Según el auto del Santo Oficio de 1616
por el que se hizo una derrama (le harina entre los libreros madrileños, tenía su tienda en la Puerta del Sol,
correspondiéndole entregar una fanega. Al lado de su nombre figura esta nota: “Ojo. A la Puerta de San Luis”, y
en la Relación establecida por el Santo Oficio el mismo año, se añade “En cassas del contador Alarcón”.
Conocemos documentos cíe este librero madrileño hasta 1631: la visita que hizo el Padre Juanerín Niño a su
librería, en cumplimiento de una orden cíe los Inquisidores, el 7 de julio de 1618, año en que seguía establecido
en la misma casa que lo estaba desde 1608 por lo menos (1)859); la realizada ~or el mismo religioso en 1623> y
su tasación de los bienes del librero Sebastián Pérez, realizada el 28 de noviembre de 1631.
GUTIERREZ, Baltasar
Librero. Casado en primeras nupcias con Urbana de Espinosa, que murió en Alcalá de Henares el 17 de octubre
de 1577, y en segundas con María de Brizuela. Hermano de los libreros Melchor y Gaspar Ramírez. Al enviudar
de su primera mujer, se ordenó hacer inventario de sus bienes, porque se temía los hubiera sacado del domicilio
conyugal, como veremos en documentos de la época. Tuvo su tienda en la Puerta del Sol, frontero del convento
de San Felipe el Real. El 13 de mayo de 1577, en Madrid, se obligó a pagar al mercader sevillano Gaspar de
Giles 200 des. por 4.000 “fojas reales estampadas en Roma” (608); corresponde a 21 de octubre de aquel año la
solicitud de Inventario de sus bienes que hemos citado (609), y al 24 de dicho mes y año la petición de Francisco
de las Cabezas y Mora para que se le entregasen los ejemplares de la “Historia de España” de Ocampo que
Baltasar Gutiérrez habf~i recibido cíe Ambrosio de Morales para vender, ya que el librero había desaparecido
(610). Fue fiador de Melchor Ramírez en la compra de papel que éste hizo a Bartolomé Calvo y Juan Bautista
Lomelin el 27 de mayo de 1585, y el 3 de diciembre de dicho año por cierta cantidad de papel que Ramírez
compró de Antonio Teral. En 1586, ya estaba casado con María de Brizuela, obligándose el 18 de febrero con su
mujer y su hermano Melchor Ramírez, como su fiador, a pagar 2.112 rs. al mismo mercader por la compra de
192 resmas de papel de corazón (D860) y el 13 de agosto, una vez más con su hermano, a pagar 240 des. a Julio
Gentil por compra de lO “balones cíe papel del cora9ón” (1)861). Compró libros del Nuevo Rezado por un total
de 1.701 rs., con fecha 6 de febrero de 1587 (611) y el 16 de dicho mes y año firmó otra obligación a favor de
Gentil por 96 des., precio de 96 resmas de papel de imprimir genovés (1)862) y por 300 des. el 3 de febrero de
1589 (612). Reconoció, el 3 de febrero de 1590> el censo que tenía el licenciado Barrionuevo de Peralta sobre
unas casas, a la entrada de la calle de Fuencarral, propiedad de su suegro Juan de Brizuela, que de 61 habla
adquirido (1)863). El 4 de marzo de 1591 se obligó a pagar 600 rs. castellanos de resto de la compra de 47
resmas de papel de Génova (1)864). A 11 y 12 dc abril del mismo año corresponden los últimos documentos que
conocemos sobre Baltasar Gutiérrez y son una serie de reconocimientos de deudas y reclamaciones de dinero
hechas por Melchor Ramírez, el escribano Luis de Terán, el mercader de libros Francisco de Molina> Catalina
Ramírez y Violante Gutiérrez> mujer de Molina (1)865-1)870).
GUTIERREZ> Diego Lucas
V.- JIMENEZ, Diego Lucas.
GUTIERREZ, Francisco
Librero andante en Corte. El 10 de julio de 1563, fue testigo del pago de parte de la dote de María López a Blas
de Robles.
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GUTIERREZ JIMENEZ> Gabriel
Mercader de cerería y librero de manera eventual por casamiento con Maria de Robles. Era hijo de Gabriel
Gutiérrez Jiménez, maestro portaventanero, y de María Martín, Un Gabriel Gutiérrez (¿padre o hijo?) fue
testamentario de la viuda de Antonio de la Plaza, según documento de 15 de febrero de 1631. y el 18 de marzo
del mismo año de Juan de la Plaza. El 11 de mayo de 1653> Gabriel Gutiérrez Jiménez contrajo matrimonio con
María de Robles, hija del librero Francisco de Robles y de su segunda mujer Lucía Muñoz Guerra, (D87 1). De 4
de septiembre de 1658 es la partida de defunción de su padre, Gabriel Gutiérrez Jiménez (D872), donde se hace
constar que su hijo vivía “enfrente de la portería de la Concepción Gerónima”. De su matrimonio con María de
Robles> nació un hijo de nombre Gabriel> bautizado en San Justo el 6 de noviembre de 1659 (1)873), y otro>
llamado Diego Lucas, que también sería librero, nacido hacia 1662. Fue padrino de boda con su mujer de Juan
López de Araunga y doña Felipa Mariana de Robles, casados el 4 de noviembre de 1663. María de Robles al
enviudar contrajo segundo matrimonio con otro librero, Lorenzo de Ibarra, en 1669. Todavía en un documento,
de 30 de mayo de 1676 Gabriel Gutiérrez (con seguridad el hijo de Gabriel Gutiérrez, librero, y Maria de
Robles) figura como testar~entario de Lucía Muñoz Guerra (su abuela) y domiciliado en la calle de San Isidro.
GUTIERREZ, Luis
Maestro librero. El 29 de junio de 1731, recibió como aprendiz por siete años a Antonio López de Orrego
(1)874).
De este mismo nombre y apellido hay otro librero> que trabajaba en Alcalá de Henares en 1565> según noticia de
Pérez Pastor (613).
GUTIERREZ, María
Figura como librera, con tienda o puesto “frontero de la Cárcel de Corte”> en el auto del Consejo de 1616, sin
determinar la cantidad que le‘correspondía entregar, en la derramxs de harina’ ordenada hacer entre los libreros
madrileños en aquella fecha.
GUYA, Miguel de
V.- EGULA, Miguel de
GUZMÁN> Bernardino de
Impresor en Madrid, según Gutiérrez del Caño (614) entre 1619 y 1633, mientras Pérez Pastor (615) da noticia
de sus impresiones entre 1618 y 1633, a las que antecedieron las realizadas en Toledo> entre 1615 y 1617> según
documenta el propio Pérez Pastor (616), quien en otro documento le da establecido en dicha ciudad ya en 1614
(617). Estuvo casado con Magdalena de Robles, hija del fundidor de letras Francisco de Robles. El 21 de julio
de 1614 (en otro documento, 21 de junio)> como vecino de Toledo estante en Madrid, dio su poder a Cristiano
Be>rnabé’liá?~que pidiese a su suegro Francisco de Robles>”1.I00 rs. que le debía de la date de”su mujer, que asu
vez adeudaba a Bernabé del precio de 130 resmas de papel. En su impresión de la “Crónica general de la Orden
de los mínimos de San Francisco de Paula”> hecha en 1619, consta tenía la imprenta en la Plazuela de la Leña
(618). El 15~ de abril de dicho año hipotecó su imprenta a favor de Jorge de Negro, a quk~n. adeudaba 1.100 rs.
por 150 resmas de papel de Génova(619)> obligándose el 17 de octubre del mismo a pagar a Enrique Malcot
cerca de 2.000 rs. por cinco barriles de polvos azules (620), adquiriendo del mismo otros cuatro, con fecha 7 de
enero de 1620 (621). El 19 de enero de 1622 se hizo inventario de los bienes de st¡ suegra, María de Robles>
(622), y fue bautizada en la parroquia de Santiago, el 24 de octubre de dicho alio, su hija Isabel (1)875). Tres
alIas más tarde, el 7 de septiembre de 1625, lo fue en la misma iglesia su hijo Tomás (1)876), y el 25 de marzo
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de 1629, su hija María (1)877). Con fecha 7 de febrero de 1630, ~mrmódos documnentos a favor del maestro de la
Capilla Real Mateo Romero, reconociendo en el primero la obligación que tenía de hacerle “vna prenssa para
ynprimir vn pliego bolado de papel a lo largo para música y canto de la dicha Real Capilla” (1)878) desde el año
anterior y por no haber cumplido dicha obligación Guzmán estaba preso. El impresor declaró no haber podido
cumplir con ella porque los 900 rs. en que fue concertada la obra no bastaron. En el siguiente documento’
(1)879), el Maestro Romero aceptó las razones de Guzmán y le ofreció otros 500 rs. para que diese la prensa
concluida en plazo de un mes. Bernardino de Guzmán fue impresor de numerosas “Relaciones de sucesos”.
De apellido Guzmán> tenemos noticia de varios impresores toledanos: Antonio de Guzmán, citado en el
testamento del suegro de Bernardino, con domicilio en Madrid en 6 de octubre de 1615, tal vez el padre de
nuestro impresor. Fue fiador del impresor Juan Martínez, curador de Magdalena de Robles, según documento de
2 de enero de 1616, y también consta en otro documento relacionado con la misma> de 16 de dicho mes y año,
En 1569> imprimió en Toledo “El Enchirindón de los tiempos” de fray Alonso Venero, Francisco de Guzmán
(623» y en 1601 era impresor dcl Arzobispo de Toledo> Tomás de Guzmán (624).
GUZMÁN, Matías de
Aprendiz “de componer letras para imprimir” de Miguel Serrano, con quien se asentó el 9 de octubre de 1604.
HASREY, Juan
Mercader de libros. Pérez Pastor da noticias suyas entre 1613 y 1618 (625) adelantando estas fechas en otros
documentos a 1611. Natural de Brabante (en algún documento se dice de Amberes), hijo de Gaspar van Hetsroy,
y Heleren van den Huevel, de quienes fueron también hijos Tileman, Beltrán, Cristina (casada con Rouland van
Euvyck) y Margarita van Hestroy> franciscana. Entre sus parientes, su prima Bárbula Hartsen, mujer del pintor
Giles Vermolen. Según su propio díeclaración testamentaria, al acabar sus estudios, a los 16 años> se “ausentó con
amo”, es decir> salió del dominio paterno, habiendo obtenido cuanto tenía “con mi puro trauajo”. Fueron sus
criados y trabajaron para él en Madrid: Baldouin Vichi, Cornelio Martín, Baltasar Beelaert, Juan de León y
Francisco de Alcober (encuadernadores de los libros de su casa). La primera noticia que de él tenemos>
corresponde a 4 dejulio de 1610, fecha en que fue padrino de Paula, hija del librero Antonio Rodríguez. A 7 de
mayo de 1611 correspondeel concierto sobre la impresión de la traducción de los “Anales” y los “Aforismos” de
Cornelio Tácito hechas por don Baltasar de Alamos y Barrientos, de cuya impresión se hizo cargo Luis Sánchez
(626). El 10 de junio de aquel año, vendió a varios mercaderes franceses establecidos en Madrid 35 piezas “de
puntas blancas de Flandes”, por 2.200 rs. (627). El 15 de agosto de dicho año se concertó con fray Juan de
Medina para imprimir “fuera del reino” el “Epitome sanctorum’> de fray Juan López (628). Fue fiador aquel
mismo año de Johan de Verhagen a favor del mercader de libros Miguel Martínez y obtuvo el 28 de septiembre
del citado año privilegio en Bruselas para imprimir los “Commentaria juris civilis”, de Alfonso de Acevedo, que
se editaron un año después y se vendían en su casa en Madrid (629). En nuestra Villa, se concertó> el 23 de
marzo de 1612> con Juan Queerbergio en nombre de su padre, librero en Amberes, sobre los libros que durante
seis años le habla ido remitiendo para su venta (630). Arrendó un cuarto en una casa en la calle de los
Guanteros, el 5 de abril de dicho año (documento donde consta estaba establecido en otro cuarto de la misma
casa desde 25 de octubre del año anterior) (631). Fue padrino de María, hija del encuadernador de su casa
Francisco de Alcober, el 18 de octubre del citado años y el 30 del mismo mes, se obligó a su favor el doctor Juan
de Bedoya Mogrovejo, quien le había comprado 1.100 rs. en libros (632). Del día siguiente es la obligación del
jubetero Pedro Ortega a su favor por venta de una partida de tejidos (633), y de 8 de noviembre la de otros
mercaderes a los que vendió holandas y cambrais por valor de 17.625 rs, (634). A 1613 corresponden los
siguientes documentos sobre Juan Hasrey: una obligación de pagar al genovés Ambrosio Pignon 28.562 rs. por
2.700 resmas de papel (2 de enero) (635); otra del señor de Javalquinto por 5.205 rs. de libros que le habla
comprado (26 de enero) (636); el concierto con Juan Queerbergio el mozo para que Justo> su hermano, se
asentase como aprendiz de Hasrey por 6 años (23 de marzo) (637), fecha en que el citado Juan Queerbergio le
dio poder general para todos sus negocios (638); la obligación de devolver al doctor Tomás de Cervellón 28.000
rs. que le entregó para su custodia (9 de mayo) (639>; una venta del privilegio que tenía Martin Gil de Córdoba
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para imprimir las obras del doctor Diego de Valdés (10 de agosto); la obligación del marqués de Oropesa de
pagarle 1.050 rs. por 30 vaquetas coloradas adquiridas a Hasrey (13 de septiembre> (640); una venta de libros
por valor de 1.000 rs. al doctor Gonzalo Sánchez Luzero> magistral de Granada, (26 de septiembre) (641>; la
transacción entre nuestro librero y Diego Pérez Cortés, que lo era en Valladolid> levantando a Hasrey el embargo
que le había mandado hacer (27 de septiembre) (642>, una obligación del conde de Villalonso a su favor por
6.500 rs. de 23 paños de tapicería de boscaje (4 de noviembre) (643); el remate de cuentas con Juan
Queerbergio, en que se anuló el contrato de aprendizaje de Justo (21 de noviembre) (644). y la escritura del
librero Alberto Puchi ci> por 1.528 rs. de libros que le vendió Hasrey (22 de noviembre) (645). A 1614
corresponden: poder al mercader de libros de Valladolid Juan de Molina para un cobro (15 de enero) (646);
poder al Hermano Díaz, jesuita de Alcalá, para cobrar del librero de dicha ciudad Bautista López 3.000 rs. (28
de enero) (647); una obligación a su favor del mercader de libros de la misma ciudad Antonio Vázquez por
2.000 rs., precio de una partida de libros (22 de marzo) (648); una obligación de Gregorio de Valderas, librero en
Valladolid> por 2.579 rs. por libros comprados a Hasrey (12 de abril) (649); su poder a Luis Sánchez para cobrar
1.320 rs. del librero alcalaíno Bautista l~ópez (probablemente resto del pago de los 3.000 rs.) (12 de mayo)
(650>; carta de pago de Pedro Moreno, librero de Alcalá> en nombre de la viuda del citado Bautista López> por
comisión en la venta de libros (12 de mayo) (651); su escritura con Juan Queerbergio al que cedió los derechos
de la impresión y venta del “Epitome sanetorum’>, concertado, como hemos visto> el 10 de junio de 1611 (15 de
mayo) (652); la carta de pago a favor de la viuda de Gialdo Enríquez por 11,250 mrs. (3 dejulio) (D880); carta
depago a favor de la viuda de Juan de Sarria, librero en Alcalá, por 1.500 rs. que le debía (8 de julio) (653); la
obligación de Juan Díaz de Usátegui, mayordomo del Duque de Maqueda, por 1.066 rs.> precio de unapartida de
libros que le compró (10 de julio) (1)881); la obligación del mercader de libros de Vitoria Martín Ibáñez de
Langarica de pagarle 2.134 rs. de los libros que le habla comprado (21 de agosto) (654); la obligación del
pellejero Andrés de la Peña por 1.456 rs. a su favor (23 de agosto) (D882); el poder dado a su favor por
Jerónimo Margarit, librero de Barcelona, para cobrar 413 rs, que le debía el librero madrileño Pedro Lizao (16
de septiembre); otra obligación de Ibáñez de Langarica de 2.181 rs. por compra de libros (6 de noviembre)
(655); obligación a su favor del librero vallisoletano Antonio Vázquez. por 2.366 rs. de una partida de libros (24
de noviembre) (656) y el poder a Cristóbal de Loarte, mercader de libros toledano> para cobrar diversas
cantidades de don Bernardino de Sandoval y Rojas (22 de diciembre) (657). Don Antonio de Acevedo y Sa le
cedió los privilegios (24 dé’ d~éiéinbre ‘de aquel ‘á’ib y 6 de abril del siguiente) para imprimir la “Quaresma” y el
“Sanctoral”, del doctor Francisco Fernández de Galván, recibiendo 100 des. por ellos (658). A este año
corresponde también la noticia de Pérez Pastor (659) de la firma de varias cartas de pago de nuestro librero por
ventas hechas en Sevilla. En 1614 se editaron a su costa en Amberes las “Varias antiguedades de España”> de
Bernardo José Aldrete. El 6 de enero de 1615, se obligó a su favor el marqués de Falces por la compra de una
pintura de la Sagrada Familia con Santa Ana y San Juan, valorada en 1.000 rs. de plata doble (1)883); a 8 de
dicho mes y año corresponde la obligación del tratante Gonzalo Moreno de 3.300 rs. del precio de 12 paños de
tapicería de boscaje (1)884) y al 18 la del mercader madrileño Juan Fernández> quien se obligó a pagarle 4.050
rs. de 45 piezas de puntas de seda negra (1)885). El 4 de febrero del citado año dio su poder para que se cobrasen
en Cuenca 1.588 rs. que le debía el mercader de libros de aquella ciudad Andrés Miguel (660), y corresponde al
8 del mismo mes y año la obligación del mercader de Madrid Juan Román de pagarle 1.852 des. por 5 paños de
tapicería (D886). Del 13 de aquel mes y año son dos documentos: la obligación del doctor Alonso Fernández de
Córdoba por la compra de 16 ejemplares de libros de “Teología’> (D887), y la de don Alvaro de Toledo> que le
pagó 1.000 rs. que le adeudaba (1)888). Cuatro días después, dio Juan Hasrey poder al impresor del Rey Luis
Sánchez para que cobrase de Juan Verhagen 199.200 mrs. que ledebía (1)889)> obligándose el 24 de dicho mes y
añoLuis del Castillo a pagarle 5.593 rs. por una partida de puntas blancas de Flandes (1)890). El 18 de marzo, el
corredor de joyas Álormso Vallejo firnió óbli’gdéi¿b’ de’ ó~í& 1.800 rs. de dos colgaduras que le adquirió
(D891), y el 30 del citado mes> se le pagaron, en nombre de Gregorio de Riaño, vecino de Toledo, 2.000 des.
(1)892), terminando el mes con la obligación a su favor de Miguel Junio, mercader de joyería> de 1.600 rs. por
compra de puntas de seda negra’ de Flandes (1)893). A 1 de-abril de .1615 corresponden: la retrocesión del poder
dado a Luis Sánchez en 17 de febrero del año anterior (D894) y la obligación del mercader de joyería Antonio
de Lezana por 900 rs. de compra de puntas blancas (1)895); la de Francisco Pérez de Urriola> de la misma
profesión> por 4.636 rs. de precio de diversas mercancías (dia 2) (1)896); la carta de pago de María Liébana (día
6) (1)897); la carta de pago y poder para García del Peso> vecino de Burgos 1.000 des. (del día 11) (1)898); la
obligación de Luis del Castillo, mercader de joyería> por mercancías que importaban 9.330 rs. (del día 13)
<1) P¿,~z Pastor lo txamcribc como Alberto Pudel.
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(1)899), y otra del ya citado Miguel Junio, que se obligó a pagarle 3.285 rs. por puntillas (del día 29 de abril)
(1)900). El 16 de mayo Andrés Miguel, con el que ya mantenía trato comercial como hemos visto, se obligó al
pago de 207 rs. de una partida de libros (661) y los cajeros franceses hermanos Baysier, residentes en nuestra
Villa, se comprometieron a cerrar cuentas sobre sus deudas el 26 de dicho mes (1)901). El 27 de dicho mes y
año, le cedió el doctor Antonio de Acevedo los privilegios’ para imprimir y vender la “Quaresma’> y el
“Santoral” del doctor Francisco Fernándei. de Galván durante diez años, por precio de 100 dcs. (662).
Corresponde a 31 de julio de dlicho año el préstamo hecho por Hasrey a Luis Sánchez de 33.000 rs. para los
gastos de diversas impresiones de libros cuya edición costeaba Hasrey y es de 20 de agosto del mismo la
obligación de Alonso Gutiérrez a su favor por compra de 600 rs. de libros. El 22 del mismo mes dio poder’a
Juan Cooman, librero salmantino, para cobrar 3.760 rs. que le adeudaba el Obispo de Ciudad Rodrigo (663).
Hizo testamento Juan Hasrey en Madrid el 4 de septiembre del mencionado año> (1)902) (664) dejando por sus
testamentarios, junto con sus criados, Cornelio Martín y Baldouin Vichi, a Pedro Marañón y Luis Sánchez y
siendo testigos> entreotros, Baltasar Bcelaert y Alonso Pérez de Montalbán. Murió sin herederos directos, y dejó
numerosas mandas personales y a Congregaciones e iglesias. Del siguiente día, es su codicilo (1)903)> en que
indica que las mandas sólo se podrían’ hacer efectivas a los tres años de su muerte. Murió el 6 de septiembre. La
correspondiente partida de defunción se conserva en la parroquia de Santiago (1)904) a la que pertenecía la casa
en que vivió desde su establecimiento en Madrid. Numerosos documentos de sus testamentarios hacen
referencia al cobro de sus deudas y otros negocios: de don Jerónimo de Zúñiga se cobraron 2.260 rs. el 14 de
septiembre (1)905); de Fernández Calvo, vecino de Almagro, 4.000 rs. (1)906); de Pedro Gómez de Valdivieso,
de Burgos> 17.000 mrs. (1)907)~ ambos del 22 de dicho mes y año; de Gregorio de Tamayo, 190 rs. el 26 del
dicho (1)908); de Pedro Hernández Montemayor, de Hervás, 920 rs. el 28 del mismo (D909).Gaspar Hasrey (o
Hestroy, según figura en el testamento de Juan), padre de nuestro biografiado, debió trasladarse a Madrid para
hacerse cargo de la herencia y papeles de su hijo, puesto que el 8 de julio de 1616> Cornelio Martin,
testamentario de Juan Hasrey, le hizo entrega de las escrituras de la testamentaria, y el 21 de octubre de dicho
año> otorgó carta de pago a favor del cardenal Trejo Paniagua por 821 rs. a cuenta de los 4.400 que adeudaba a
su difunto hijo (665). En el Libro dic Enterramientos de la parroquia de Santiago, en la Visita de testamentos
efectuada el 20 de diciembre del mismo año, se solicitó de los testamentarios de Juan Hasrey que dieran cuenta
del pago de sus mandas piadosas (1)910). Murió Gaspar Hasrey en Madrid, en la parroquia de San Martín>
siendo enterrado ‘en la iglesia cíe Santiago, según consta en su correspondiente partida de defunción~ ‘de 31 de
octubre de 1617(1)911). En junio de 1618> Cornelio Martín dio poder como cesionario de Gaspar Hasrey para
que se cobrase lo que se adeudíaba a Juan en Palomo y, según documento de 1624, consta que el citado Martín
sucedió en sus derechos a l-lasrey.
Como vemos por la numerosa documentación relativa a Juan Hasrey, fue mercader en el más amplio sentido de
la palabra. Tanto por negocios de librería> comno por sus variadas relaciones y transacciones mercantilles,
podemos afirmar que fue importadlor en gran escala, tanto de libros como de otros productos característicos de
su país de origen (Flandes), como’ son las tapicerías y los encajes, sin faltar incursiones en otros campos
comerciales, incluyendo las obras de arte. En el campo de la librería, no solo fue mercader sino editor (“Opus
morale>’, de Sánchez, juntamente con Luis Sánchez, que imprimió el libro en 1613; o el “Tácito español
ilustrado>’, de Alamos y Barrientos, que editaron ambos en 1614; o los “Sermones” de Fernández Galván> cuya
edición costeó Hasrey en 1615), sin olvidar algún pinito literario, como en el caso de ladedicatoria al Obispo de
Badajoz en el libro ‘>Concilium tridentinum”, de 1614.
HAURA, Lorenzo
Citado así sin más datos por Pérez Pastor (666). Probablemente, se trata de un error en la lectura y sea Lorenzo
Herrada, librero.
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HERBADA, Bernardo de
Baeza (667) le cita entre los impresores que trabajaron en Segovia en el período 1669-1671> y en Madrid en
1667 y Gutiérrez del Caño (668), entre los impresores madrileños de 1667 al 77. Pérez Pastor (669) da su
nombre sin más noticias. No obstante estas afirmaciones, el impresor Bernardo de Herbada fue testigo en
Madrid de laventa de 1.060 resmas de papel de imprimir de los molinos de Cuenca hecha por Mateo Femández,
oficial mayor de la Imprenta Real, a Juan de San Vicente, el 10 de enero de 1657. Y en 1666 imprimió en
nuestra Villa por lo menos dos obras: el “Contraste de ingenios. La Christerna”, y la “Silva de naufragios”, de
fray Diego Noguera, impresión que se hizo a costa de Gregorio Rodríguez. El 11 de octubre de 1671 firmó
pagaré de 598 rs. a favor del Paular por 26 resmas de papel de aquel Molino> documento firmado en Segovia> y
cuyo pago se retrasó hasta el 31 de mayo del año siguiente (1)912). Estuvo casado con Bárbara Sánchez y
juntamente con ella se obligó a pagar a Dominga Feijóo 8.146 rs. en que fueron tasados los “vienes y alajas” de
su posada en lacalle del Olivo Baja, que les traspasó, según documento de 17 de agosto de 1675 (D913).
Un Bernardo Hervada fue impresor en Segovia de 1769 al 72> segú~i Gutierrez del Caño (669 bis).
HERNANDEZ, Adán
Oficial de encuadernador de Ana Ricote, viudía del librero Antonio Domínguez, cuya casa estaba en la calle
Mayor frente al convento de San Felipe el Real. Su maestra se obligó el 16 de octubre de 1595 a que Hernández
encuadernaría los libros del Nuevo Rezado que la entregasen.
HERNANDEZ, Alonso
Aprendiz de prensa del impresor Miguel Serrano de Vargas,con quien se asentó el 25 de mayo de 1602.
HERNANDEZ> Carlos
Maestro librero. Nació hacia 1643. Tasador de los libros del maestro arquitecto José de Arroyo, muerto el 19 de
enero de 1695, Los libros se remataron en 1.800 rs. en Teodoro Ardemans (D914). De la Hermandad de libreros
(1669-71).
HERNÁNDEZ, Gonzalo
Librero. Casado con María Hernández, la cual de primer matrimonio fue mujer del mercader Juan González.
Hizo testamento Maria Hernández el 21 de octubre de 1619 (D9 15) dejando por testamentario a su marido y por
heredero al hijo de ambos, Juan González de Ledesma, presbítero.
HERNÁNDEZ> José
Librero. El 4 de octubre de 1575 iráspasó la tienda ~‘ cu’eva’que te¶ifa en el Campo del Rey, a otro librero> Pedro
de Pareja, porque deseaba trasladarse a Valladolid (670).
HERNÁNDEZ, José
Gutiérrez del Caño (671) le cita trabajando en Madrid en 1662.
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HERNÁNDEZ> Juan Antonio
Oficial de la imprenta de Gregorio Rodríguez. Fue testigo de una declaración de su maestro, el 28 de septiembre
de 1669.
HERNÁNDEZ> Julián
De la Hermandad de libreros (1657-1700)
HERNÁNDEZ, Julio
Mercader de libros. El 7 de agosto de 1661 arrendó una tienda y sótano en la carrera de San Jerónimo a Felipe
de Guevara (D9 16)
HERNÁNDEZ, Jusepe
V.— ImRNANDEZ> José
HERNANDEZ, Man uel
Oficial de librero de Lucía Muñoz Guerra, viuda de Francisco de Robles> y testigo de su testamento, en 30 de
mayo de 1666.
HERNÁNDEZ, Mateo
V.— FERNANDEZ, Mateo
HERNÁNDEZ PACHECO> Isidoro
Impresor en Madrid en 1781, año en que salieron de sus prensas los “Ocios de mi juventud” , de José Cadalso.
En 1783, imprimió la “Causa de Toledo para la beatificación de...María Ana de Jesús”. Imprimía aún en 1787,
año en que salieron de sus prensas los tres volúmenes de los “Aforismos” de Antonio Pérez> en cuyo pie de
imprenta se indica la tenía “en la calle de los Tudescos; donde se hallará>’.
HERRADA, Lorenzo
Hijo de Lorenzo de Herrada y de Mariana de Zamnora. Nacido hacia 1660. Al quedar huérfano> fue recogido en
el Colegio de Niños Desamparados. Aprendiz de Manuel Rojo> maestro de imprenta, con quien firmó contrato
de asentamiento el 5 de agosto de 1671 por seis años.
HERRAN, Domingo de
Librero. Hermano de otro librero, Nicolás de Herrán y casado con una doña Margarita cuyo apellido
desconocemos. El 9 de octubre de 1632 fue testigo con su hermano de la almoneda de los bienes de Isabel
Muñoz, de quien fue testamentario Alonso Pérez de Montalbán. En 1642 figura ya establek. ido en la calle de
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Santiago> en la Relación de libreros madrileños hecha por el Santo Oficio. Con fecha 18 de ahril de 1646
aparece citado entre los libreros de Madrid que debían entregar Memoria de sus libros al Santo Oficio. Consta
tenía su tienda en la calle de Santiago en la relación de los libreros que no habían cumplido con esta obligación,
en 20 de marzo de 1647. Su partida de defunción figura en la parroquia de Santiago y corresponde a 10 de
febrero de 1648 (1)9 17). De laHermandad de libreros (1646-50) (sic).
HERRAN, Nicolás de,
Librero. Hermano, como hemos indicado, de Domingo de Herrán. Casado con Ana de Santo Domingo, tal vez
de la familia del impresor vallisoletano de la segunda mitad del siglo XVI, Bernardino de Santo Domingo> la
cual continuó con el negocio de librería a la muerte de su marido. De este matrimonio fue hijo un segundo
Nicolás de Herrán, también librero. Fue testigo, como hemos dicho, de la almoneda de los bienes de Isabel
Muñoz, junto con su hermano Domingo, el 9 de octubre de 1632. El 3 de septiembre de 1643 dio poder a un
escribano de Valladolid para que cobrase en su nombre una manda testamentaria de ~ernabé Galván (D9 18). El
18 de abril de 1646, en la orden del Santo Oficio para que ciertos libreros madrileños entregaran memoria de sus
fóndos, se le cita como ‘>ofi9ial, por ausencia de Alonso Pérez de Montalbán, que está en Salamanca”. Figura
como testigo del poder otorgado por Alonso Pérez, Juan de Valdés> Pedro Vergés, Carlos y Melchor Sánchez a
procuradores para el pleito que se seguía contra los mercaderes de papel, en documento de 16 de mayo de 1646.
Fue testamentario con Pedro Coello de AlonsoPérez de Montalbán, según consta en el testamento de éste, de 30
de noviembre de 1647, y en su codicilo, de 16 de diciembre del mismo año, le cita Alonso Pérez como su amigo
al que dejó toda la herramienta de su tienda. El lO de febrero de 1648 figura como testamentario en la partida de
defunción de su hermano Domingo y el 30 de agosto de dicho año, padrino con Francisca Pérez de la boda de
Pedro de Herroteche con María Ruiz. Figura en la relación de libreros que entregaron Memorial de sus fondos a
la Inquisición en 1649, y consta la había entregado también en 1651, año en que> según documento de 10 de
junio. se le relaciona con vivienda en la calle de Santiago; le correspondía la visita de su tienda. al jesuita Padre
Juan Bautista Dávila. Murió en dicha casa y fue enterrado en Santiago el 2 de octubre del citadoaño (1)9 19). De
la Hermandad de libreros (1646-49).
BERRAN, Nicolás de
Librero. Hijo de Nicolás de Herrán y de Ana de Santo Domingo. Casado con doña Ana de la Fuente> de cuyo
matrimonio tuvo al menos dos hijos: Francisco y Manuel. En el testamento de Alonso Pérez de Montalbán> se
cita un Nicolás de Herrán, “su mancebo” y aprendiz, probablemente este librero> ya que el padre, del mismo
nombre, fue su testamentario. La carta de pago y recibo de dote al contraer matrimonio con Ana de laFuente es
de 14 de agosto de 1665 (1)920). Entre los bienes que aportó su mujer figuraba una casa en la calle de San
Antón. El 6 de octubre del mismo año otorgó poder a procuradores para el pleito que se seguía sobre el desalojo
de la misma (D921), conviniéndose al fin los litigantes el 28 de dicho mes y año (1)922), Nació su hijo
Francisco el 26 de septiembre de 1667. y fue bautizado en Santiago (D923),’ su parroquia> ya que consta que
Nicolás de Herrán vivía “en la calle de Santiago> en la librería”. De 20 de enero de 1670 es la partida de
bautismo de su otro hijo, Manuel (1)924). De la Hermandad de libreros (1651-94).
En documento de 22 de abril de 1714, escritura dc reimpresión de las poesías de Sor Juana Inés de la Cruz por
José Rodríguez de Escobar, figura como testigo un Simón de la Herrán aunque no tenemos constancia fuera de
esta familia de libreros. - “‘~‘~‘~‘~ “~‘ ‘- ~‘‘
BERRAN, Viuda de Nicolás de
Y.— SANTO DOMINGO, Ana de
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HERRERA, Imp renta de
Activa en Madrid en 1791, año en que dio a las prensas las Obras de San Francisco de Sales.
HERRERA, Bernabé de
Impresor en la Imprenta de Luis Sánchez Hijo de Valentín de Herrera> también impresor> probablemente con el
mismo maestrci, y de Antonia Osorio. En 1627, año de la muerte de su padre> vivía en la callede laEncomienda,
donde estaba estaNecida la citada Imprenta.
HERRERA, Diego de
Librero. Testigo del bautismo de Diego, hijo de Francisco Pérez de Bayona, ~l24 de enero de 1593. Un Diegc
de Herrera fue testigo de la escritura de aprendiz de Serbán de Escobar con el librero Antonio de Castilla, el 22
dejulio de 1633.
HERRERA> Juan de
Impresor. Pérez Pastor (672) da noticia dc impresiones suyas entre 1612 y 1614, aunque su trabajo en Madrid,
según su propia información, se inició en 1598. A ello añade la fecha de su muerte en 1619 (673). Gutiérrez del
Caño le cita trabajando en Madrid entre 1599 y 1614. Según los datos que aportamos, fue testigo del testarnente
de otro conocido impresor> Alonso Gómez, el 14 de febrero de 1584. En los Libros de cuentas del molino de El
Paular, tenemos las siguientes noticias sobre Juan de Herrera: cobro de 1.109.250 mrs. por 4.500 resmas “de
papel de bulas”, el 10 de octubre de 1587 (1)925); cobro de 22,475 mrs. (1)926)> más otro de 49.300 mrs. de
papel de bulas (1)927), ambos tle 20 dc febrero de 1588; cobro de 616 rs. “por el papel de mecete y de bulas’
que se’lb entregó en Toledo en 1586, dc 14 de marzo de 1588 (D9?8); elcobro de 3.400 rs. de papel de bulas, de
7 de junio de 1589 (1)929) y el cobro de otros 33.744 mrs. de Juan Caballero por el mismo concepto en Toledo,
de 5 ‘de marzo de 1590> en el que se habla de Juan de Herrera como “defuneto” (D930), lo que obliga a suponer
‘que el citado por Pérez Pastor era un impresor distinto. Un Juan de Herrera fue testigo del bautismo de Catalina,
hija de Juan Flamenco y de Catalina Rodríguez> el 26 de octubre de 1597> y un Juan de Herrera~ impresor de
libros> arrendé al entallador Pedro de la Torre, en 23 de agosto de 1613, un portal y dos piezas sobre él en la.~
casas que tenía “a los Angeles” (13931), que en documento de 6 de octubre de 1615 aparece como deudor del
fundidor de letras Francisco de Robles. Por último, citemos al Juan Herrera testigo de una obligación de Juan
Martín del Barrio a favor de Isabel González> de 3 de mayo de 1672> y queel 1 de agosto de 1675 lo fue también
del pago hecho por Antonio de Riero y Tejada a Roque Rico de Miranda por la impresión de “Solo Madrid es
Corte”, documentos que evidentemente no pueden corresponder al primero de nuestros impresores de este
nombre.
HERRERA, Valentín de
Impresor. Tal vez, como hemos indicado anteriormente, hermano de Juan de Herrera. Campo (674) seíkda que
fue impresor conJuan Iñiguez de Lequcrica en Alcalá de Henares. Estuvo casado con Antonia de Soria (tal vez,
por equivocación en el documento o error de transcripción ya que se trata de Antonia Osorio, de la familia de ía
famosa aman~e de Lope>, de cuyo matrimonio fueron hijos Isabel y Bernabé. A su muerte, en 1627. vivía en la
calle de la Encomienda, en la Imprenta de Luis Sánchez, Con Juan de Herrera, testigo del testamento de. Alonso
Gómez> documento de 14 de fcbrcro de 1584> y el 31 de agosto de 1587 de la imposición de un censo hecha por
Pedro Madrigal. De 19 de abril de 1592 es lt~ partida de bautismo de su hija Isabel (D932). En 1595 fue testigo
conPedro Madrigal y Hernando de Ocampo del testimonio notarial de haberse corregido el “Libro de las leyes y
privilegios del Concejo de la Mesta’>, impreso en 1590 (675). En documento de 17 de septiembre de aquel año,
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Juan Iñiguez de Lequerica, quien dos dlías antes había otorgado carta de dote a favor de María Rodríguez de
Rivalde, se obligó a que Valentín dIc Herrera “ynpresor que a estado y seruido en la dicha casa eymprenta [la de
Pedro Madrigal], no entre en ella en nynguna manera ny para ninguod effeto”. Como hemos dicho, también con
Juan, fue testigo de las velaciones de Andrés Bol~n, el 7 dejulio de 1596 y el 22 dejulio de 1612 del bautismo
de Juan, hijo de Pedro Martín Trujillo y Antonia Osorio, de quien fueron padrinos Luis Sánchez y su mujer Ana
de Carasa (1)933). El 14 de agosto de 1613 hizo la tasación de la imprenta de Juan Serrano de Vargas. Se hizo
cargo del entierro de Antonio Correa, quien murió sin bienes, con fecha 1 de septiembre de 1615 (1)934), y el 1
de noviembre de 1621 figura como testigo en el, testamento de Cristóbal de Contreras. Murió Valentín de
Herrera en 1627, figurando su partida de defunción en San Justo con fecha 17 de septiembre (1)935).
Probablemente en esa fecha ya era viudo. El documento cita como heredero a su hijo Bernabé,
Existió también un Mateo Alfonso de Herrera, impresor en Valladolid en 1580 (676).
HERROTECHE, Pedro de
Librero. Vivió en la Puerta Cerrada, casa del Oidor Arenillas, donde estaba instalada la tienda del librero Juan de
Arratia; fueron testigos de sus velaciones con María Ruiz (que debía ser de la familia de la mujer del citado
librero), tres mercaderes de libros, y su padrino Nicolás de Herrán. La partida de desposorios es de 17 de agosto
de 1647 y la de velaciones de 30 de agosto de 1648 (13936).Perteneció a la Hermandad de San Jerónimo
(1648-49)
HERVÁDA, Bernardo
V.— HERBADA, Bernardo
HIDALGO> Dionisio
Trabajaba en Madrid, según Gutiérrez del Caño (677), en 1668.
HIERRO, Francisco del
Impresor. Según Gutiérrez del Caño (678), activo entre 1715 y 52. Con imprenta en la Plazuela del Angel, según
documento de 1706. En 1717 imprimió el “Ceremonial que han de observar todos los ministros de Príncipes
extranjeros que vienen a esta Corte”, y en 1723 la “Trompeta evangélica”, de fray Juan Blázquez del Barco.
HIERRO> Viuda de Francisco del
Impresora> entre 1730 y 38> según Gutiérrez del Caño (679)
HIERRO, Herederos de Francisco del
Impresores. Activos> según Gutiérrez del. Caño (680) de 1733 a 1760. De sus prensas salió laS’ impresión de la
“Ilustración apologética al 1 y II tomno del Teatro crítico” del Padre Feijóo, en 1746.
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HIGUERA, Joaquín de
Oficial del mercader de libros Lorenzo de Ibarra. Fue testigo de la compra de 1.000 resmas de papel del molino
de Pastrana por su maestro, el 1 de abril de 1670.
HIRDONZ, Pedro
Librero. Figura así como testigo de una obligación del librero Francisco Martínez a favor de Alberto Verhagen, 1
por 300 rs. de plata que le tenía prestados. El documento es de 4 de noviembre de 1584. Pero tal vez se trata de
un error de transcripción y es Pedro Ordlófiez.
HORNO Y VILLANUEVA> Pedro de
Gutiérrez del Caño (681) le reí aciona trabajando en Madrid en 1646.
HORTÁ, José de
Impresor. Figura en los Libros de cuentas díel Molino de El Paular, al que pagó 2.952 rs. por 346 resmas de
papel, entre 1737 y 1738(1)937).
HOYEN, Adrián
V.- OYEN, Adrián.
HUERTA> Eusebio de
Impresor. Casado con doña Teresa Martínez de Frías y Luna> de cuyo matrimonio fue hijo Manuel de Huerta.
Tuvo la imprenta en la calle de los Jardines desde 9 de agosto de 1718 hasta 16 de enero de 1720. Murió Eusebio
de Huerta el 21 de dicho mes y año, liquidando cuentas su viuda con el arrendador de las casas el lO de agosto
de 1730 (1)938).
HUETE> Eugenio de
Mercader de libros. Casado con Blasa Pérez, ya viuda en 4 de febrero de 1806, la cual, en esta fecha hizo carta
de dote a favor del librero Enridíue Martínez, con quien contrajo segundas nupcias.
HURTADO, Manuel
Mercader de libros. Natural de San Martín de la Vega. Hijo de Manuel Hurtado y María Hermoso. Casado con
doña Catalina Sancha> de cuyo matrimonio fue hija doña Francisca Hurtado, que casaría con el regentey oficial
mayor de la librería de su padre> Atanasio Dávila. Se firmaron las capitulaciones matrimoniales el 19 de mayo
de 1787 (D939), haciéndose inventario de los bienes que integraban la citada librería. En la fecha de la firmadel
documento, Manuel Hurtado estaba ciego. Tuvo el matrimonio otro hijo, Vicente, fallecido con anterioridad al
otorgamiento del documento anteriormente indicado. El 30 de abril de 1788, otorgó codicilo (1)940) Manuel
Hurtado, por elque mejoré a su mujer en el quinto de sus bienes “en atención a lo mucho que ha trabajadoel día
y noche cosiendo en las enquadernaciones de libros para el aumento de su caudal y gananciales con que se
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hallan”. Todavía estaba activo nuestro librero en 20 de septiembre de 1792, fecha en que dio su poder a
procuradores para todos sus pleitos (1)94 1). Corresponde el último documento que sobre su actividad
conocemos a 16 de abril de 1800, en que fir¡nó escritura de Compañía con su sobrino Antolín López, para
“atender al giro, venta y despacho de libros, cuidado y asistencia a la tienda” (1)942), lo que hace suponer que se
había separado de su yerno, Atanasio Dávila, y éste había dejado de serel regente de su negocio. Los libros que
aportó Hurtado se valoraron en 120.000 rs.
Gutiérrez del Caño (682) da noticia de un impresor de apellido Hurtado, no consta el nombre, activo en Madrid
en 1789. Por las fechas es identificable con Manuel Hurtado.
IBÁÑEZ> Pascual
Impresor. Activo en 1744, según Gutiérrez del Caño (683)
iBAÑEZ> Sebastián
Librero, mercader de libros, - también se le llama “maestro de libros”, en algún documento. Vecino de Madrid
por lo menos desde 1565. Según Pérez Pastor (684) activo en Madrid de 1570 a 1595. El 5 de septiembre de
aquel año recibió de los marqueses de Espejo 375.000 mrs, que le tenían ofrecido para tomar estado, fecha en
que ya figura casado con Inés Martinez (685). El 18 de mayo de 1566, se obligó a vender los libros que tenía el
Contador de la Artillería del Rey Luis Ortiz tanto en Madrid como “en Burgos y en otras partes”, alquilando casa
y tienda donde tenerlos, de acuerdo con las condiciones que la escritura establece (1)943). Luis Ortiz habla
hecho testamento el 20 de abril de aquel año (1)944) y en él declara haber tenido imprenta en Burgos, de la que
probablemente procedían los libros que habla de vender Ibáñez. El 9 de mayo de 1573 fue fiador de Francisco
Sánchez en la impresión de la “Practica de procuradores”, firmando el contrato de edición del “Manual de
oraciones”, traducido por el maestro Jerónimo de Campos, el 28 de mayo de 1578, obra que imprimiría Alonso
Gómez; librero e impresor figuran en el documento como “andantes en Corte”. El 7 de febrero de 1579 le dio
poder el librero granadino Francisco García para comprar libros del Nuevo Rezado porvalor de 200 ducados
(686)> obligándose el 25 de dicho mes y año en nombre del mismo librero a pagar 1.193 rs. por libros del mismo
género (687>. Le dio su poder el mismo librero el 3 de noviembre de aquel año, para pagar cuantos misales y
breviarios adquiriese de los administrados por los jerónimos de El Escorial (1)945), Dos documentos conocemos
sobre Sebastián Ibáñez correspondientes a 1595: la imposición de un censo a favor de Hernando Marrón (29 de
abril) (688) y el reconocimiento de otro sobre una casa que había adquirido nuestro librero a la Clerecía de
Madrid, en la calle Mayor (30 de octubre) (689). Hizo un primer testamento Sebastián Ibáñez con su mujer el 1
de noviembre de 1596, según declaración de 15 de agosto de 1604 (1)946) (690), constando en él tenían su casa
frente al monasterio de San Felipe el Real. En él dejaron heredera a “la sacristía de las agustinas recoletas de
Madrid”. Sebastián Ibáñez hizo diversas donaciones> que debían hacerse efectivas “cumplido el testamento de
Inés Martínez, su mujer> difunta” (691). De 18 de diciembre del mismo año> es la venta de un censo a su favor
por don Felipe de Vera (692). Dictó un segundo testamento Sebastián Ibáñez el 17 de mayo de 1611 (D947) en
el que declaró que tenía casas propias en la calle Mayor> y dejó su hacienda, por morir sin herederos, para que
tomasen estado doncellas pobres.
IBAR, Juan de ¡
V... AYBAR, Juan de
IBÁR,Juan de e’
Oficial de imprenta. Desconocemos su relación con el impresor de finales del siglo XVI> Juan de Ibar o Aybar.
Casado con María de Monroy. El 11 de noviembre de 1657, fue testigo del arrendamiento de Pedro Vergés al
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impresor Juan Flores de una casa al final de la calle de los Negros “como se sube a San Luis”. María de Monroy
recibió una manda de varios vestidos de doña Juana de Arroyo, primera mujer del impresor José Fernández de
Buendía, según indica en su testamento -de 21 dejulio de 1666- “por lo bien que me ha asistido y asiste en mi
enfermedad”.
Jiménez Catalán (693) da noticias de un Juan de Ibar, impresor en Zaragoza entre 1634 y 1676, citandotambién
a los Herederos de Juan de Ibar, dcl mnismo ejercicio, entre esta última fecha y 1678 (694) y a la Viuda de Juan
de Ibar, que trabajó de impresora en aquella ciudad en 1677 (695).
IBARRA, Francisco
De la Hermandad de libreros (1653-544).
IBARRA, Juan de
Editor del “Comulario de la ynulidad de la Yglesia”, del doctor Diego Mexia de Cabrera, impreso por Julián de
Paredes, según documento de 8 dc mayo de 1648,
IBARRA, Lorenzo de
Mercader de libros. Con tienda en la calle cíe Toledo. Casado con doña María de Robles> (hija de Francisco de
Robles y de su segunda mujer, Lucía Muñoz Guerra), viuda de Gabriel Gutiérrez Jiménez. Figura entre aquellos
libreros la visita de cuyos fondos correspondía a fray Antonio Dávila, en 1660. Se le ordenó presentar memoria
de los libros de su tienda para ser expurgados> el 15 de marzo de 1661. Dio su poder a procuradores para seguir
pleito contra el jesuita Alonso de Andrade, “sobre la inpresión de vnos libros”, el 22 de noviembre de 1668
(1)948), poder que ratificó el 26 dcl mismo mes y año (1)949), haciéndolo por su parte el citado Padre Andrade>
~‘‘un día después (1)950). Otorgó carta. cíe pago y recibo de dote afavor de su mujer María de Robles, el 18 de
marzo de 1669 (13951), El 28 dc agosto del mismo año dio su poder a un vecino de Cuenca para comprar
“qualesquier resmas de papel” (1)952). Fue testamentario de Clara Gutiérrez, según consta en su partida de
defunción, que corresponde a 1 cíe septiembre del año citado (1)953). El 26 de noviembre del año señalado, dio
poder a su mujer María de Robles, como tutor que era de Lucas Gutiérrez> hijo de ésta y de su primer marido,
para que administrase los bienes que dicho menor tenía en Valdemoro (1)954). El 1 de abril de 1670 se lo otorgó
a un vecino de Pastrana para comprar 2.000 resmas de papel del que se fabricaba en dicha Villa (1)955)>
figurando como acreedor a los bienes de Juan Antonio Bonet en documento de 12 de diciembre del mismo año.
Dos años mus tarde, el 5 de junio de 1672> consta estaba concertado para comprar 2.500 resmas de papel de
Cuenca (1)956). Con fecha 24 de septiembre de 1673> el Procurador de la Provincia de Castilla de laCompañía
de Jesús le dio poder para imprimir dos obras compuestas por jesuitas -“Tesauro”> del Padre Pedro de Salas y
“Ni~olio”, del Padre Bartolomé Bravo- (1)957), incluyendo el privilegio de impresión y autorización para su
venta por 10 años. En 1674> imprimió a su costa en Cuenca Antonio Núñez Enríquez la “Médula de laTeología
moral”, de Busenbaum. La partida de defunción de Lorenzo de Ibarra, corresponde a 4 de agosto de 1676
(D958) y en ella consta fueron sus testamentarios su viuda, María de Robles, y el librero Santiago Martín
Redondo. De la Hermandad de libreros (1653-76).
IBARRA , Viuda de Lorenzo de
V.- ROBLES, María de
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IGLESIA> Julián de la
¿Impresor? Sin constar su oficio, se relaciona porque el 6 de febrero de 1619, el fundidor de letras Juan Gotar se
obligó a darle50.000 letras de imprenta. Figura en dicho documento como residente en Madrid.
IMPRENTA DE LA CALLE DE LA GREDA
V.- VERGES, Ramón
IMPRENTA DE LA CAUSA DE LA VENERABLE MADRE
En 17~7> salió de sus prensas la “Relación de la Vida de la Venerable Madre María Jesús de Agueda”> de fray
JoséJiménez de Samaniego. En 1724, el “Patrimonio seráfico de Tierra Santa”, de fray Francisco de Jesús María
de San Juan del Puerto.
IMPRENTA DEL REAL CONVENTo DE LA MERCED CALZADA
Se conservan las cuentas del papel adquirido para sus impresiones al Molino papelero de El Paular, entre 1736 y
1743 (1)959). De 1738 es su impresión de “El estandarte de la Santísima Cruz”, traducido por Florián de
Anisson, “viennense”.
IMPRENTA NUEVA
En la’calle de la Concepción Jerónima, 9, en 1820. ~ ‘ “
INFANZON,Juan
V.- GARCíA INFANZON, Juan
INFANZON> Juan Ignacio
Impresorde la “Vida y.. .hechos del...señor don Diego de Arze Reynoso’>, de Manuel Giraldo, en 1695. Tal vez se
trata de Juan García Infanzón.
IÑIGUEZ DE LEQUERICA Y VILLARREAL, Juan
Impresor en Madrid de”1583 a 1600> según Gutiérrez del~ Caño’ (696). Pérez Pastor (697); le cita~establecido’en E
Alcalá desde 1571. En 1582, en Sigi¡enza; en 1583-84 en Madrid. Murió según el propio Pérez Pastor en 1599.
Según las noticias que aportamos, estuvo casado con María Rodríguez de Rivalde, viuda del impresor Pedro
Madrigal, y firmó la correspondiente carta de dote el 15 de septiembre de 1595, haciéndose cargo de la imprenta
de la calle de Atocha hasta su muerte> que debió producirse en 1598, por cuanto en este año ya figura de nuevo
el pie de imprenta de Maria Rodríguez de Rivalde> quien trabajarla también como impresora. Catalina García
(698) le da trabajando entre 1571 y 1599 en Alcalá> donde dice que “absorbió casi por completo la producción
de libros”. El mismo escritor añade :“A poco se trasladó a Madrid sin dejar la casa de Alcalá y alli imprimió
entre 1583-84”. Recoge como impresión suya en Madrid las “Grandezas de la espada” de Pacheco de Narváez,
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pero añade “creo que había muerto” (699). El propio Catalina García recoge en Alcalá las siguientes ediciones
:“Cartas” de los Padres y Hermanos de la Compañía de Jesús> de 1575> con dedicatoria del impresor al Duque
del Infantado (700); “Los nueve varones de laFama”, cuyo privilegio de impresión figura a nombre del impresor
Miguel Serrano> en 1585 (701); “La Eneida” en cuyo pie de imprenta se dice “En casa de Juan Iñiguez de
Lequerica”, 1586 (la licencia la obtuvo el año anterior el librero de Madrid Francisco Enríquez) (702);
“Pragmática sobre el examen de médicos, cirujanos y boticarios”, de 1588, que se vendía en casa de Blas de
Robles, librero del Rey (703); en 1589 imprimió alguna obra “a costa de Diego Martínez, mercader de libros”
(704) y de 1593 es su impresión del “Tratado de la tribulación” de Rivadeneyra (705). Sus últimas ediciones
alcalainas corresponden, como hemos dicho a 1599 (706). Entre las cuentas de venta de papel del molino de El
Paular> tenemos una obligación del imnpresor, de 27 de abril de 1595, por 900 rs. resto de pago de 200 resmas. El
1 dejulio se le cobraron 450 rs., y el resto de la deuda (25.500 mrs.) lo abonó el 18 de diciembre de dicho año
(1)960). Debió ten~ el matrimonio sus imprentas simultáneamente trabajando en Alcalá y en Madrid, ya que el
10 de mayo de 1596, María Rodríguez de Rivalde era vecina de Madrid y su marido la había autorizado a
comprar papel al librero Antonio Rodríguez.
INIGUEZ DE LEQUERICA, Herederos de .Juami
Impresores. Según Gutierrez del Caño (707), trabajaron en la Imprenta del Licenciado Várez de Castro, de 1599
a 1601. Catalina García (708) da la noticia de que imprimieron en Madrid los “Sermones...en las honras de
Felipe II”, recogidos por su padre, y aparecidos en 1601> año en que, según la misma fuente, hicieron algunas
impresiones también en Alcalá. En esta fecha> según el mismo investigador (709) debió comprarles la imprenta
Várez de Castro, con quien se trasladaron a nuestra Villa> trabajando para él. En 1604-1605 imprimían en
Valladolid.
INIGUEZ DE LEQUERICA, Viuda de Juan
V.- RODRíGUEZ DE RIVALDE, Maria.
IVAR, Juan de
V.- AYBAR> Juan de
IZQUIERDOS Julián
Según Gutiérrez del Caño (710>, trabajó en Madrid en 1675.
JAEN> Manuel de
Figura con tienda en la calle de Toledo> en la relación de mercaderes establecida por el Santo Oficio> con fecha
3ldemayode1655.DelaHerrnandaddelibreros(í~4..65). ..
Un Gaspar de Jaén era librero en Valladolid en 1576-1577 (711).
JACOME
Impresor. Deudor por la impresión de “unos pliegos de las palabras de la Consagración” a la Compañía en
disolución de Juan de Valdés y Esperanza Francisca Torrellas, según documento de 24 de octubrede 1649,
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JERRAN, Nicolás
V.- HERRAN, Nicolás de
JIMENEZ, Diego Lucas
Librero. Hijo de Gabriel Gutiérrez Jiménez y de María de Robles (hija de Francisco de Robles y de su segunda
mujer Lucía Muñoz Guerra), quien, al quedar viuda, casaría con el también librero Lorenzo de Ibarra. En 22 de
abril de 1701 tenía alquilado un cuarto y librería frente a San Felipe el Real (1)96 1)> y de 11 de agosto de 1702
es su tasación de la biblioteca de don Diego de Regúlez Villasante, del Consejo de Su Majestad, (1)962)> en la
que nuestro mercader de libros declara tener 38 años, lo queestablece la fecha de su nacimientoen tomo a 1662.
De la Hermandad de libreros (1693-1705). Solamente le conocemos en su actividad como mercader de libros.
Las “Breves reglas para gobe<nar”, de Gabriel Alvarez Vellicer, cuyo año de impresión no consta, llevan la
anotación “Véndese en Casa de Diego Lucas Ximénez”.
JIMENEZ, Francisco
De la Hermandad de libreros en 1653.
JIMENEZ DEL RIO> Juan
Librero. Residente en Madrid, en 28 de julio de 1576, fecha en la cual se obligó en nombre de Juan Alonso
Reinoso, Baltasar Coello y Gaspar de Jaén, libreros en Valladolid, porcompra de libros del Nuevo Rezado.
JUAN ANTONIO
Librero. En documento de II de septiembre de 1631 figura entrelos deudores de Sebastián Pérez, librero.
JUNTI, Bernardo
Los Junti o Junta son una de las más importantes familias de impresores de las que trabajaron en España durante
los siglos XVI-XVII y cuya actividad se extendió a otros importantes centros editoriales europeos (Venecia.
Lyon). En España tuvieron imprenta en Salamanca y, a través de sus lazos familiares con los Gast, Millis,
Bonardo y Robles, sus negocios empresariales abarcaron prácticamente todo el ámbito nacional (711 bis).
Bernardo Junti fue hijo de doña Teresa Junti y Tomás Junti (primos entre si y sobrinos del más importante de
esta familia en España, Julio Junti de Modesti), y como tal heredó la Imprenta Real y el correspondiente título a
la muerte de sus padres, si bien debió dejar su dirección al Regente Mateo Fernández. El 22 de noviembre de
1635, fue testigo de la escritura de asiento de aprendiz de Juan Sánchez con el citado Mateo Fernández en la
Imprénta Real, primer ‘dózumentó que de él c’onocém”’io~. Ya~ muerta su madre, pagó, el 11 de ‘abril de’ 1657, parle’
del censo impuesto por Julio Junti sobre sus casas en la carrera de San Francisco (que él heredó) a la viuda del
secretarioFrancisco Gómez de Lasprilla (1)963)> otorgándole poder don FranciscoVelarde para cobrar lo que le
adeudaba don Pedro Velarde, el 5 de junio de 1658. (D964). Hizo testamento el 14 de septiembre del mismo año.
(D965)> ordenando se le enterrase en el convento de San Francisco, donde lo estaba su madre doña Teresa.
Murió sin herederos directos> dejando a su alma por heredera y numerosas mandas piadosas> y a Mateo
Fernández y su mujer “los ynstrumnentos y aparejos de la ynprenta”> y la imprenta ~por los días de bida de
anbos”.
Hubo un primer Bernardo de Junti o Junta> hermano de Julio Junti de Modesti> residente en Venecia, según
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documento de 12 de mayo de 1593, y que en 1613 imprimió en aquella ciudad los “Comentarii...in Cantica
Canticorum”, de Miguel Ghisler.
JUNTI, Diego
Impresor. Hijo natural de Luca Antonio Junti, nieto de Juan María Junti y primo de Julio Junti de Modesti,
casado con María Gast, de cuyo matrimonio fueron hijos Teresa y Simón Junti. Según el testamentode su mujer,
publicado por Pérez Pastor (712), de 16 de julio de 1616, el matrimonio vivió suce~ivamente en Medina del
Campo y Salamanca, estableciéndose la viuda (ya lo era en 1594) en Madrid, probablemente al casarsesu hija.
Hay referencia de otro Diego Junti, que fue testigo del asentamiento de aprendiz de Juan Sánchez con Mateo
Fernández, el 22 de noviembre de 1635, y cuya relación con el anterior desconocemos.
JUNTI, Felipe
Impresor. Como en los casos anteriores, también llamado Junta o de Junta. Los documentos aportadospor Pérez
Pastor le dan unas veces como hermano de Julio (poder a Felipe Junta, su hermano, y a Bernardo Fontane, su
sobrino, en relación con sus heredades en Toscana, 15 de junio de1594) (713) otras como su tío> otras como su
primo (poder aJulio para sus cuentas sobre los libros del Nuevo Rezado, 19 de marzo de1584) (714)> existiendo
también un Felipe Modesti, tío dc Julio y padre cíe Modesto Junti, citado en un documento de 6 de abril de 1606.
Una hija suya estuvo casada con Juan Bautista Baresio.
Según los datos queconocemos, Felipe Junta o Junti, impresor en Burgos, estaba en Madrid el 3 de febitro de
1573> en que figura como testigo dcl pago de 300 des. hecho por el impresor de Alcalá Juan Gracián al doctor
Cornejo por los ejemplares que tenía impresos de la “Aritmética” de Moya. Fue también testigo Pierres Cosin.
Otorgó poder a su primo Julio Junti de Modesti el 8 de abril de 1580 para sus negocios en relación con elNuevo
Rezado (715)> figurando como deudor de 2.691 rs. al librero de Valladolid Juan del Solar> por una partida de
libreros, el 4 de agosto de dicho año (716). También en Madrid le otorgó su poder Julio Junti para que llevase
‘~~~sus negocios en Toscana> el 15 de junio de 1594, revocándoseioelJ3de agosto de.1599, El 18 de abril de 1595,
su yerno> Juan Bautista Baresio, se obligó en nombre de ambos a pagar 2.040 rs. por libros del Nuevo Rezado
(717).
JUNTI> Lucas
Impresor. Hermano de Julio Junti, y establecido con él> primeramente en Salamanca, donde permaneció al
trasladarse su hermano a Madrid en 1575. Casado con Lucrecia Junta. La repetición de nombres induce a
errores, puesto que existe una Lucrecia Junti, (ya viuda en 1585), casada con Matías Gast, en cuyo nombre se
obliga Julio Junti, a dar cuenta de los libros que para su distribución en Salamanca le dio fray Juan de
Benavente> junto con Cornelio Bonardo (718)> y una Lucrecia de Junta> hija de Diego de Robles e Isabel Gast,
que vivía en 8 de febrero de 1602 en Medina del Campo con su tía Catalina Gast, mujer de Jerónimo de Millis, a
quien Julio Junti hizo donación de 600 dcs. “para ayuda a su casamiento o para entrar en religión” (719).
(Catalina Gast, ya viuda, hizo un codicilo a su testamento> el 14 de agosto de 1609 (D966)> dejando a su
hermana María por albacea, y del que fue testigo Tomás Junti). El 4 de febrero de 1573 fue fiador de Felipe de
Junta, impresor .y. mercaderde librosen Burgos> en. una obligación para hacer 4.400diurn~ks(7~)’..
Según los documentos que damos a conocer> Lucas de Junta, el 25 de septiembre de aquel año> firmó en Madrid
la obligación de imprimir 20.000 breviarios en Lyon: 16.000 en 8~> 2.000 en 16~ y 1.000 en 4~ (1)967). Por este
contrato sabemos que Lucas de Junta tenía en aquel momento cuatro prensas trabajando en Salamanca> número
quepensaba aumentar hasta diez, fundiéndose de nuevo la letra dé texto y glosa. Imprimía en el momento de la
firma del concierto otro númen~ de breviarios> según contrato de 28 de enero del citado año. Salió por fiador de
Junta, Felipe Soldany, florentino como él y residente en la Corte> que se comprometió en su nombre hasta la
cantidad de 10.000 des. Dos días más tarde, Lucas de Junta se obligó a sacar a Soldany “a paz y a salbo, libre e
yndemne” en plazo de dos meses (1)968>. El 14 de agosto de 1574, dio poder a su hermano Julio para cobrar sus
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deudas (721). Perez Pastor (722) recoge la noticia de su obligación> firmada en Medina del Campo el 20 de
febrero de 1576, de pagar juntamente con Julio, 94.588 mrs. a Francisco de Nevrese e Hilario de Bonefont,
vecinos de aquella ciudad, por 198 resmas de papel de marquilla. El 15 de septiembre del mismo año> Vicente de
Millis dió poder a Lucas y a su hennano Julio para cobrar de Vicente de Portonariis los libros que le remitían de
Méjico y Perú (723), y el 27 del mismo mes, con su hermano Julio dio poder a Matías Gast> su pariente, para
ajustar cuentas con doña Juana de Vergara. Todavía figura como impresor en Salamanca en documento de 3 de
abril de 1591, en el que Julio de Junti solicité declaración de Salvador de Ayala sobre 3.334 rs. que se debían a
su hermano. De fecha 17 de abril de 1594 es un documento de Julio Junti en que ya se hace referencia a su
hermano como difunto: su poder al tesorero de Méjico Juan de Aranda Moscoso para cobrar lo que se le
adeudaba en Nueva España.
Desconocemos si es posible identificar a este Lucas de Junta, impresor en Salamanca, con el Luca Antonio
Junti, padre de Diego de Junti, de quien hemos hablado anteriormente, aunque la documentación conocida no lo
hace imposible.
JUNTI, Teresa
ImpresoraReal. Hija de Diego Junti y Maria Gast. Casada consu primo Tomás Junti de cuyo matrimonio fueron
hijos Bernardo Junti y fray Diego Junti, franciscano. Como de Teresa Junta, “Regiam ‘J~’pographam”, figura una
edición suya de 1625 en Pérez Pastor (724) sin más datos. Según Gutiérrez del Caño, (725) estuvo al frente de la
Imprenta Real, entre 1615 y 1625, lo que resulta imposible dado que su marido tuvo a su cargo la citada
Imprenta hasta su muerte, acaecida en 1624. El 25 de agosto de 1611, su madre, María Gast, dio en Madrid
poder a Julio Junti de Modesti para que cobrase en florencia lo que les correspondía a ella y a sus hijos de la
herencia de su abuelo Luca Antonio Junti, documento en el cual se incluyen las curadurías de Teresa (mayor de
14 años y menor de 18) y de su hermano Simón a favor de su madre (726). Hizo testamento su madre María
Gast, el 16 de julio de 1616> dejdndola heredera> como hemos visto. La cédula real para que el oficio de
Impresor del Rey corriese por cuenta de doña Teresa (incluida en la dada muchos años más tarde a favor de
Mateo Fernández), es de 28 de septiembre de 1624 (727)> pocos días después de la muerte de su marido
(enterracfo~eñ’San André~ dli’ dedicho ‘mes). Se le concedió la tutelade sus hijos> Bernardo y DiegoVel mismo
día de la muerte de su esposo (728). Como “dueña de la Imprenta Real” figura en documento de 22 de junio de
1626 (729), en el cual consta vendió una esclava a don Diego Tollo Hurtado. El 11 de agosto del mismo año
otorgó carta de pago al doctor Vicente de Molina, capellán de S.M., por 12.675 rs. 26 mrs. de la impresión del
Manual para las iglesias del Arzobispado de Granada, del que habla impreso 1.250 ejemplares (730). En el Libro
de Actas del Ayuntamiento de Madrid de 1630 figura> en fecha 11 de enero (1)969), la referenciaal pleito que
doña Teresa mantuvo con la Villa en relación con el sitio que Felipe II otorgó a Julio Junti en la plaza de la
Puerta de Valnadú para el establecimiento de la Imprenta Real y cuya venta tenía hecha dofla Teresa alconde de
Molina, venta a la que Madrid se oponía (1)970). El 25 de noviembre de 1632, ajustó cuenta doña Teresa con los
albaceas de don Pedro de Céspedes y Velasco sobre los alquileres de las casas en que vivió el difunto (1)97 1).
Pérez Pastor (731) da noticia de otro testamento de su madre> Maria Gast, que correspondea 10 de diciembre del
mismo año. Imprimió el “Gobemador cristiano” del Padre Márquez y siguiendo su modelo el “Ilustrado estoico”
y la “Respuesta apologética al discurso del Padre Agustín Salucio”, editado por Pedro Esquer> en Zaragoza,
según documento de 11 de abril de 1636. El 11 de mayo de 1645, se le devolvieron los 2.000 des. que había
dado a cambio de la merced de imprimir derechos y memoriales de pleito en la Corte, por habérsele revocado
esta merced (D972), documento relacionado con la alegación de los impresores madrileños sobre este privilegio,
citado sin fecha pof~Pérez Pa~to?~732)~”De’1a~trism’a fecha (11’ de n~ayo de1645), es su carta de~pago por’4’:700
rs. de Pedro y Bartolome Modesti (con seguridad, familia de los Junti) (1)973), y corresponde a 5 de mayo de
1649 su poder a un vecino de Cuenca para comprar del molino de Sebastián Otonel 160 resmas de papel de
marquilla (1)974). Cobró de don Diego Ramírez de.Zayas, en nombre de su padre, 1.000 rs. de un juro sobre el
impuesto de la lana, el 10 de marzo de 1650 (1)975), y reconoció los censos que tenía impuestos el Colegio
Imperial sobre las casas incorporadas a la Imprenta Real> el 11 de agosto de 1656 (1)976). El 17 de aquel mismo
mes dio poder para testar a su hijo Bernardo (733>, debiendo morir entre esta fecha y el 11 de abril de 1657, en
que el dicho Bernardo Junti pagó lo correspondiente a los censos anteriormente citados.
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JUNTI, Tomás
Según Gutiérrez del Caño (734) estuvo al frente de la Imprenta Real de 1594 a 1634. Pérez Pastor da noticia de
sus impresiones entre 1612 y 1624 (735). Hijo de Bernardo Junti, y sobrino de Julio Junti de Modesti. Casado
con Teresa Junti y padre de Bernardo y Diego Junti. Según propia declaración (finiquito de cuentas con su tío,
de 28 de mayo de 1605), entró a trabajar con Julio en 1591. Con fecha 21 de abril de 1594, le dio su tío poder
para ir a Salamanca para sus negocios, probablemente los relacionados con su hermano Lucas, que murió aquel
año. Su nox~bramiento como Impresor del Rey es de fecha 24 de agosto de aquel mismo año> y se recoge en la
cédula otorgada a Mateo Fernández (736), si bien el 14 de junio anterior había hecho declaración de que su tío
había puesto dicho título a su nombre, lo que ratificó el 24 de febrero de 1596, aclarando que> no obstante
haberlo cedido a su favor, el título> propiedad y beneficios serian para Julio Junti de Modestí mientras viviese o
no decidiese otra cosa (737). Le otorgó Julio nuevo poder para sus cobros, el 6 de enero de 1597> y haciendo uso
de él dió carta de pago en favor de Gaspar de Alvarado por 3.100 rs. que habla cobrado en nombre de un vecino
de Valencia. Ratificado este poder el 10 de marzo, se obligó en nombre de su tío a pagar a Jerónimo Leva
milanés, 2.002 rs. por 7 balones de papel blanco el 24 de dicho mes y año ~738).Debió estar ausente Julio Junr.i
durante todo aquel año, puesto que el 18 de febrero del siguiente, se obligó Tomás a pagarle 129.553 mrs. en que
quedó alcanzado mientras se hizo cargo del negocio de imprenta (739). Fue testigo de la capitulación entre Julio
Junti y Francisco López para imprimir la “Crónica general de las Indias Oc¿identales”, de Antonio de Herrera> el
5 de diciembre de 1600 y en la misma fecha del poder de su tío Julio a Jerónimo de Millis para comprar papel.
El finiquito de cuentas con Julio Junti de Ivlodesti corresponde a 28 de mayo de 1605. De él consta, en primer
lugar, como hemos dicho, que comenzóa trabajar en laImprenta Real en 1591. Estuvo como su asalariado hasta
la fecha de liquidación de cuentas, cobrando, al principio> 60 dcs. anuales> y más tarde 100. Alcanzando en este
finiquito en 262.943 mrs., le rebajó la deuda Julio Junti a solo 200.000 mrs. que se obligó Tomás a pagarle en
los seis años siguientes> en tres pagas al año (740). Fue testigo del testamento de Catalina Gast, viuda de
Jerónimo de Millis y hermana de su suegra María Gast, el 14 de agosto de 1609. El 22 de abril de 1610, Alonso
Pérez> menor, se asentó como su aprendiz porcinco años “para aprender el oficio de la caxa de componere de la
emprenta” (741). Le dio poder su tío el2 de agosto de 1611 para todos los negocios relacionados con el Nuevo
Rezado (742) y para otros el II del mismo mes y año, firmándose la correspondiente carta de pago con los
‘jerónimos deEl Escorial, el 10 de soptiembre.~dcl citado año,~(743). Haciendo uso del poder de su tío Julio> hizo
cuentas con los herederos de Francisoo López, el 20 de febrero de 1612 (744), otorgándosele la carta de pago el
27 de dicho mes (745). Dio poder Tomás Junti aJerónimo Obregón> de Valladolid> para hacer efectivo el pago
de sus deudas, con fecha 9 de julio de 1614 (746), y consta arrendó unas casas contiguas a las que habitaba en la
carrera de San Francisco de Madrid> aquel mismo año (747), en el cual, el 19 de junio, recibió 850 rs. de
Cristiano Bernabé en nombre de los herederos de Juan Dorado> mercader de libros en Murcia. En documento de
6 de octubre del citado año> consta era deudor de seis meses de trabajo a Francisco de Robles, fundidor de letras
de imprenta. Las condiciones de la impresión del “Libro de la nobleza común”> de fray Hemando de Oxea>
dominico mejicano, en laImprenta Real, las recogió Pérez Pastor (748), y corresponde la fu-ma del documento a
22 de mayo de 1615, fecha en que se le libraron 2.200 rs. (749), obligandose Tomás Junti a devolverlos, por
documento de 30 del mismo mes y año (750) ya que el autor había muerto en Méjico. Todavía en relación con
los negocios de su tío, Tomás Junti llegó a un acuerdo con el mayordomo de la condesa del Castellar, el 22 de
diciembre de 1617, en cuyas casas, detrás de la parroquia de San Justo, estuvo instalada la primera Imprenta
Real en tiempos de Julio Junti dc Modcsti (751). El 27 de enero de 1619, Julio Junti de Modesti dio poder para
hacer testamento en su nombre a su sobrino, falleciendo aquel mismo día, y dictando Tomás Junti sus
disposiciones testamentarias justo un mes más tarde , el 27 de febrero, en el que ratifica trabajó con su tío desde
159 1,.l]~vando.todos sus negocios>, “sin que hasta agora aya reciuido más que la comida ~ordiu~riay, algunos
pocos reales por quenta dello”, por lo que ordenó se le entregasen de su hacienda 4.000 des. A partir de la fecha
de lamuerte de Julio Junti de Modesti, Tomás siguió> como hemos dicho, al frente de la Imprenta Real y con el
asiento que tenía con los monjes de El Escorial para la impresión de los libros del Nuevo Rezado. Dio su poder
nuestro impresor para hacer inventario de los bienes de Julio Junti en florencia (de donde era natural) y en
Venecia (donde tenía negocios edit¿riales), el 28 de junio de 1619, obligándose el 24 de agosto de aquel año a
recibir corno oficial mayor de la Imprenta Real a Andrés Quemo (752). De 1620 conocemos dos documentos
relativos aTomás .lunti, publicados por Pérez Pastor: el reconocimiento de censo sobre las casas de la carrera de
San Francisco a favor del Colegio Imperial (3 de enero) (753); y su ratificación el 18 de febrero (754). Tomás
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Junti se hizo cargo del embargo y gastos dcl mercader de libros Antonio Rodríguez, quien recibió 4.490
ejemplares de los “Capítulos de reformación, leyes y nuevas pragmáticas” para su venta entregando su precio a
Junti, quien a su vez no los había entregado al secretario Vallejo. El documento es de 27 de febrero de 1623
(755). El 29 de abril del mismo año, Tomás Junti, como heredero de su tío, pretendió la ventadel sitio que “para
fabricar casa en esta Villa” tenía en la plazuela del Juego de la Pelota> según cédulas reales de Felipe II a Julio
Junti en 1593. Tomás tenía concertada su venta a don Pedro Messía de Tovar, caballero de Santiago, de los
Consejos de Hacienda y Contaduría, y a su hermano> el Obispo de Astorga (1)977). El 2 de mayo otorgó carta de
pago por 1~000 rs, que le entregó la viuda de Juan Villegas de Moncada del tiempo que sus hijos habitaron sus
casas de la carrera de San Francisco (1)978)> y el 23 del mismo mes y año pagó 357 rs. por un censo sobre su
casa principal e Imprenta a favor de Jerónimo Ruiz Cotorro (1)979). Fue enterrado Tomás Junti en San Andrés,
el 7 de septiembre de 1624, como consta en la curaduría de sus hijos Bernardo y Diego, concedida a su mujer
Teresa Junti, de la que ya hemos dado noticia.
JUNTI DE MODESTI> ,Julio
El más importante de los miembros de esta familia de impresores floréntinos establecidos en España en la
segunda mitad del siglo XVI y que, como hemos ido viendo a través de las biografías de los demás, tuvieron
empresas relacionadas con el libro en Salamanca> Valladolid, Medina del Campo, y fuera de España, en Venecia,
Lyon..., y estuvieron emparentados con otras familias de impresores de relieve: los Gast, los Millis.
La primera de las noticias relativas a Julio Junti de Modesti en España es su escritura de fianza a favor de
Hernando Zatón, receptor del donativo de los seis millones que correspondían al Arzobispado de Toledo en
Alcalá de Henares, de 4 de abril de 1571 (756). En dicho documento figura como “residente en Madrid” y la
cantidad de 2.000 des. que en ella consta, revela ya un importante volumen de negocios. El 14 de agosto de
1574, su hermano Lucas, establecido como mercader de libros en Salamanca y con el que tenía Compañía, le dio
poder para sus cobros. De especial importancia fue el concierto firmado con fray Juan del Espinar, jerónimo,
procurador general de El Escorial> el 18 de septiembre del citado alIo> para que hiciese imprimir en Venecia
60.000 breviarios en 8~ de los del Nuevo Rezado> viniendo así a completar los encargos del mismo tipo hechos a
Lucas de Junta en 1573, de los que hemos dado cuenta (757). El 17 de octubre, se introdujeron algunas pequeñas
modificaciones en el contrato (758). En realidad> Julio Junti tuvo a su cargo no solo la impresión de estos libros
sino su distribución, que continuaría su sobrino Tomás> como su heredero. Como tal distribuidor, entregaba, a su
vez, para su venta los libros del Nuevo Rezado a diferentes libreros en otros puntos de España: Alonso Montero
en Sevilla, Blas de Robles en Alcalá. El 25 de noviembre de 1575, dio su poder para que se cobrasen en Madrid
810 rs. del platero Guillén de Ibar, hermano del librero Juan de Aybar (759). Fray Juan del Espinar, ledio poder,
el 15 de febrero de 1576, para cobrar diversas cantidades de los obispos de Palencia y Córdoba y del librero
segoviano Juan de Sande (760), cantidades, sin duda, procedentes de la venta de los citados libros del Rezado
Nuevo> y el 20 del mismo mes y año, compró con su hermano Lucas en Salamanca varias balas de papel de
imprimir a los mercaderes Nevrese y Bonefont. Todavía vecino de la ciudad del Tormes> fue encargado por fray
Juan del Espinar> con Bonart> del cobro de lo que debía la iglesia de Osma> el 3 de agosto de dicho año
(761). Como residente en Madrid, dio su poder a Cornelio Bonart, el 7 de septiembre, para que el Corregidor y
justicias de Salamanca dieran cumplimiento a la provisión del Rey que Bonart presentaba (762). Formando
Compañía con su hermano Lucas, otorgó poder> el 27 de septiembre de dicho año, para que Matías Gast y
Cornelio Bosan arreglasen cuentas con dalIa Juana de Vergara (763). Ambos hermanos> en Madrid> nombraron
procurador, el2 de octubre del mismo año para que les iepresentase en juicio (764). De 10 del mismo mes y alto
es la “paulina” del Nuncio de Su Santidad en España para que cuantos tuvieran libros de horas impresos por los
hermanos Junti diesen cuenta de ellos> so pena de excomunión (765). De 15 de febrero de 1577 es el poder de
Juan de la Presa, vecino de Burgos, a García de Pareja> estante en Madrid> para que cobrase de fr~y Juan del
Espinar las ediciones que hacia con Junti de libros del Nuevo Rezado (766). Carecemos de noticias de Julio
Junti hasta 22 de enero de 1579, fecha de la obligación del librero de Alcalá Diego Jaramillo de pagarle 3.498 rs.
por libros religiosos impresos en Burgos, Salamanca, etc. (767). La siguiente noticia sobre la actividad de
nuestro impresor es de 5 de septiembre de 1581, fecha en que se remataron en él en 800 dcs. las casas del
aposentador Francisco de San Vicente (768). Todavía en documento de 11 de octubre del mismo año> se le cita
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como “andante en Corte” en su carta de pago a favor de Lelio Ubaldini, “estante en Salamanca” (769). De 1582
son la obligación de Diego Jaramillo a su favor por venta de cuatro balas de libros impresos en Venecia (9 de
marzo) (770); lareferencia a su actividad en relación con la impresión de los libros del Nuevo Rezo en Venecia,
donde se indica tenía imprenta, en carta del citado Juan al Secretario de Felipe II, Mateo Vázquez, (30 de mayo)
(771)> y la carta de pago a los jerónimos del Escorial por 3.000 des. entregados a cuenta de libros del Nuevo
Rezado (18 de agosto), en que aún consta con la misma calificación de “andante en Corte” (772). Por un poder
dado en Burgos, el 19 de marzo de 1584, Felipe Junta, primo de Julio> le apoderó juntamente con Francisco
López para dar cuenta de la venta de los libros de que tenía privilegio de edición (773). El 4 de agosto del
mismo año, Julio Junti dio poder para que se cobrasen de Felipe Junta 5.455 rs. por orden de fray Juan de
Benavente, que había sustituido al fallecido Padre Espinar en la administración de los libros del Nuevo Rezado
(774), y del librero de Valladolid Juan del Solar 2.691 que le debía (775). Dos poderes más otorgó Julio el 8 del
mismo mes: a su primo Diego, que aún vivía en Salamanca casado con Teresa Gast (776), para cobrar de un
vecino de aquella ciudad una deuda, y a Olalde Corleto paracomprar papel blanco por valor de 100 des (777). A
5 de octubre de dicho año corresponde el dado a Deifebo Rochi para cobrar 401 rs. del mercader de libros
séviflano Alonso Montero de Espinosa (778>, y a 25 de noviembre el otorgado a Juan Montero, su criado, para
recibirlo que le adeudaba Bernal Ramírez, librero en Alcalá (779). En 1585 (14 de mayo) se obligó en nombre
de su sobrina Lucrecia Junti, (ya viuda de Matías Gast), y de Cornelio Bonart a pagar lo que adeudaba por los
lil~ros del Rezo Nuevo que el jerónimo Padre Benavente les había entregado, correspondi¿rido también a este
aflo sus poderes para sacar dinero de España por Murcia y Cartagena, con licencia real (780), probablemente
para la impresión de libros de rezo bien en Lyon o en Venecia, como venía haciendo y según el concierto que
tenía hecho con los monjes de El Escorial, El 1 de junio del mismo año, el mercader de libros alcalaíno Diegode
Jaramillo, en su contrato con el Padre Juan de Benavente para administrar y vender libros del Nuevo Rezado,
dio a Julio de Junta por su fiador (1)980), otorgando en la misma fecha a su favor escritura de indemnidad
(1)981). En el memorial de deudas del librero Pedro Ordóñez> de abril de 1586> se cita a Junti como su *reedor,
por 312 rs. que se pagaron a su agente Juan de Lecanda “de ciertas rezmas de papel”. Al no tener noticias de
Junti> entre 1585 y 1591, cabe suponer que estuvo en Italia> probablemente ocupado en la impresión de los libros
de que tenía encargo real. La primera noticia de este último año, corresponde a 25 de enero y es la cesión de fray
Luis de León, entonces estante en el convento agustino de San Felipe el Real de Madrid, a Julio Junti, en
~relacióncon los bienes que Cornelio Bonart.tenía en Salamunc~. y.~q~e Ju~ti declaró qomo suyOs (781). Pidió
nuestro impresor el 3 de abril de dicho año que Salvador de Ayala declararse sobre cierta cantidad que debía a su
hermano Lucas de Junta (782), y el 10 de julio salió por fiador de Antonio Domínguez por el pago de una
partida de libros del Nuevo Rezado. No obstante lo afirmado por Morato (783) de que se estableció en Madrid
en 1594, instalando sus talleres junto a la parroquia de San Justo y aunque el 12 de mayo de 1593> dio carta de
pago y finiquito de cuentas, en nombre propio y de su cuñada y hermanos a Claudio Curlet, librero en
Salamanca, constando en el documento que quedaban en su poder las casas en que el citado Curlet vivía (784),
ya el 30 de dicho mes y año estaba establecido en Madrid> “morador junto al Juego de Pelota, una casa más
arriba de dicho Juego”, según documento por el cual salio de fiador de Andrés Morejón, corrector de imprenta
(785). El 7 de agosto de aquel año, se le notificó dejaba la administración de la Encomienda de la Magdalena de
Salamanca Lázaro Rodríguez (786). Documento importante en la biografía del impresor florentino> es la Cédula
Real de 12 de agosto de 1593> por la cual Felipe 11 le concedió un sitio en la parroquia de Santiago en la plazuela
frente al Juego de la Pelota para que edificase y labrase sus casas, encargándose a Francisco de Mora “vna tra~a
de la forma que allí se podía labrar”. Recurrió el Ayuntamiento, alegando ser lugar de mucha concurrencia de
gente que acudía con sus caballos al Juego de la Pelota y a los lavaderos nuevos que se estaban haciendo bajo las
Fuentes del Peral. Aunque en la Cédula Real sólo se hablaba de casas, mucho se temía el Concejo madrileño que
allí se~estableciese imprenta y ~quelas aguas sucias de~ las tintas “y el rexalgar con que se ~tazq~”Á~ueran~vertera
laHuerta de la Priora, añadiéndose el peligro de la construcción de bóvedas y cuevas que podrían afectar a la
recién construida alcantarilla que llevaba las aguas limpias a la citada Huerta. Estas reclamaciones no fueron
atendidas, y el 21 de agosto de 1593, Francisco de Mora> Antonio y Diego Sillero> con los Regidores de la Villa,
procedieron a delimitar el sitio cedido a Julio Junti. El solar hacía frente “a la puerta principal de las cassas que
fueron de Enrrique Pesoa> criado de Su Majestad, en que al pressente viue el dicho Julio Junti de Modestia. Fue
testamentario de Guillermo Foquel, que habla trabajado en su imprenta salmantina, según documento de 23 de
octubre del mismo año. El 8 de enero del siguiente se tomaron cuentas a Lázaro Rodríguez de los mrs. que tenía
a su cargo en nombre de Julio Junti, del arrendamiento de la Encomienda de laMagdalena de Salamanca (787) y
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el 17 de abril liquidó cuentas con Pedro López de Arriaga, solicitador de negocios en la Corte (788)> lo que
indica que ya se había establecido definitivamente en ella> al no necesitar quien le representase, enviándole por
el contrario a Salamanca el 21 de abril para concertar la prolongación de dicho arrendamiento, que tenía desde
1592 (789). Se renovó el arrendamiento de la citada Encomienda hasta 1596 (790). El mismo día 17 en nombre
propio y como acreedor de su difunto hermano Lucas> habla dado poder al Tesorero de Méjico, Juan de Aranda
Moscoso para cobrar lo que en aquel Virreinato se debía a su hermano (791). Con fecha 4 de junio, apoderó a
Cosme, hijo de Jacome y Magdalena Junti, vecinos de Florencia> para cobrar 600 escudos de un vecino de dicha
ciudad (792) y a Antonio Voto para que cobrase del librero madrileño Pedro Gómez de Cuenqa 100 dcs. que le
debía (793). Diez días más tarde, su sobrino Tomás Junti declaró que el título de Impresor Real que Felipe fl le
había concedido era en realidad de su tío, el cual “por ciertos respetos” lo había hecho despachar en su cabeza
(794). Un día después, el 15 de junio, apoderó Julio Junti a su hermano Felipe y a su sobrino, Bernardo Fontane
junto con otros vecinos de Florencia en relación con el uso y disfrute de las aguas de una heredad que poseía en
Toscana (795). Cuatro documentos más corresponden a este año: de 7 de octubre es la obligación de Juan
Martinez de las Cuevas de pagarle 383 rs. por una partida de libros (1)982) (796); de 6 de noviembre, laescritura
de asiento de Martín Rubio por su aprendiz de componedor por tres años (797); de 23 de dicho mes, el poder a
Jerónimo de Millis para cobrar sus deudas en Medina (798) y de 24 de diciembre el finiquito de cuentas entre
nuestro impresor y Guillermo Rovilio, en nombre de Juan Bautista Regnault, heredero de Juana de Junta, que
fue vecina de Lyon (799). En el año siguiente, 1595, se obligó Julio Junti, el 22 de febrero, a devolver a S.M. los
750 des. que le entregó Antonio Voto, guardajoyas del Rey> a cuenta de los 1.500 que se le ofrecieron para
imprimir las obras de San Isidoro (800). Con fecha 13 de abril> dio un nuevo poder a Jerónimo de Milis para
cobrar de Salvador Pierres, librero en Coimbra, lo que debía a Cornelio Bonart y que debía recibir Julio Junti de
Modesti como su cesionario (la cesión se hizo en Salamanca, el 12 de diciembre de 1588) (801). No obstante la
concesión de un solar para establecimiento de la Imprenta Real junto a la Puerta de Balnadé y Huerta de la
Priora, al no iniciarse las obras, tal vez por las dificultades puestas por el Ayuntamiento madrileño a esta
pretensión, como hemos señalado, Julio Juntí procedió a arrendar, “el cuarto de la torre y galería que cae a la
calle angosta que baja de la Plaza de San Salvador, y dos pedazos de corral”> en las casas de la condesa de
Castellar, doña Beatriz Ramírez de Mendoza, descendiente de “La Latina”. Las casas lindaban con las del conde
de Pulloenrrostro y las de don Fernando de Luxán, a espaldas de la iglesia parroquial de San Justo. En ella
establecerla Julio Junti la Imprenta Réal por espacio de 5 años pagando 200 des. al año> corriendo por cuenta del
arrendatario las reparaciones necesarias, “porque el dicho cuarto está inhabitable’» calculándose este desembolso
en 5.000 des. (802). El 6 de octubre se firmó nueva escritura ampliando el arrendamiento por otros tres años>
ascendiendo el alquiler a 250 dcs. anuales (803). Importantes fueron las concesiones reales a su favor, entre ellas
la de llevar en nombre del Rey 18.641.872 mrs. en plata y oro a italia “para cosas de su servicio” (suponemos se
trataba del pago de las impresiones que Junti hacia en Venecia), otorgando nuestro impresor dos poderes el 22
de octubre a Pedro de la Alameda para que en Aragón y Cataluña no se pusiesen impedimentos a la salida del
dinero (804). El 2 de noviembre de dicho año, llegó a un acuerdo con Miguel Bureau Cardon, que había sido
corrector en su Imprenta> para dar fin al pleito que sostenían (805). Con fecha 24 de febrerode 1596, ratificó
Tomás deJunti la declaración que había hecho dos años antes (14 de junio de 1594) sobre la auténtica concesión
del título de Impresor Real a favor de su tío, obligándose Antonio de Sabio> oficial de imprenta, a pagar a Julio
Junti 324 rs. que le prestó mientras buscaba trabajo, el 12 de mario de dicho año (806), documento en que ya
figura como vecino de nuestra Villa. Tres días más tarde, el jerónimo fray’ Alonso de Criptana le apoderó junto
con Hilario Bonefont para que cobrase 1.100 rs. de Ambrosio Dupont, librero en Medina (807), Corresponde a9
de junio de dicho año el asiento de aprendiz de componedor en la Imprenta Real> de Andrés de Parra. Dio su
poder Julio Junti a su pariente Jerónimo de Millis para que cobrase en Salamanca lo que don Lope de Herrera
adeudaba a Cornelió ~onart, dequien Julio era heredero> el 21 de agosto del expresado año (808) y un día más
tarde a Juan de Angulo para que en su nombre Jusepe Domenego, librero de Murcia, le abonase 800 des.
resultantes del proceso que contra él habla seguido, más las costas (809). Un documento más cierra las noticias
correspondientes a 1596: la obligación de Sebastián de Logroño> encuadernador, de pagarle 300 rs. por una
partida de libros del Nuevo Rezado, de fecha 23 de octubre. El 6 de enero de 1597. su sobrino Tomás y
Francisco Hidalgo fueron apoderados por Julio para apremiar a sus deudores: Logroño, Juan de Montoya>
Antonio Sabio... (810), constando en el documento que vivía “en casas propias junto ~Ju~ode la Pelotas
Representando a Julio Junti, otorgó Tomás carta de pago a Gaspar de Alvarado por 3.100 rs. que habla cobrado
en nombre de Nofre Nanio, vecino de Valencia> el 6 de marzo. Recogió Pérez Pastor (811) un curioso
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documento dado en Porcuna por el cual, el 10 de dicho mes y año> apoderó a Tomás Junti para obligarle en 300
dcs. en el ineludible plazo de dos meses. Se obligó Tomás en nombre de su tío a pagar al milanés JerónimoLeva
2.002 rs. por 7 balones de papel blanco, el 24 del mismo. Dentro de aquel año, el 16 de agosto> apoderó a su
hermano Felipe, que residía en Florencia, para cobrar cuanto allí se le debiera (812); consta que tuvo por
aprendiz a Juan de Ontiveros, en la partida de defunción de éste (19 de septiembre del citado año)> fecha en la
que la Imprenta Real seguía instalada “tras las casas del conde de Castellar”. El 22 de septiembre> se asentaron
por sus aprendices Matías de Ríos> (813) y Juan de Ribas (814), como batidores o tiradores de la prensa, ambos
por tiempo de cuatro años, concertándose con el tirador de prensa Pedro de Villanueva para que enseñase el
oficio al dicho Matías de Ríos, cobrando 20 des., el 7 de octubre (815), fecha en la cual se obligó a su favor
Bernardo Curlet por 198 rs. que le debía (816). El 12 de noviembre, declaró su deuda de 572 rs. por el papel de
Génova que le había vendido Angelo Bocangelino (817). A 1589 corresponden las siguientes noticias: la
obligación de su sobrino Tomds a su favor por 129.553 mrs. en que fue alcanzado en las cuentas entre ambos,
mientras Julio Junti estuvo en Andalucía (18 de febrero); las cuentas correspondientes a la impresión de
calendarios de 1596, 97 y 98, “Vida de San Jerónimo” y “Santos de Burgos”> realizadas por encargo de fray
Alonso de Criptana, en las que Julio Junti resultó alcanzado en 836..Y~58 mrs. (5 de abril) (818); el poder para
cobrar lo que le debía Martín de Córdoba, librero de Valladolid (25 de septiembre) (819); su concierto con
Tomás de Vitoria, capellán de la Emperatriz, para imprimir 200 ejemplares de un libro de música por precio de
2.500 rs. (1 de octubre) (820) y la compra de 3.000 resmas de papel de Génova a Alejandro Mencio (4 de
noviembre) (821). Su actividad en 1599 queda reflejada en los siguientes documentos: la óbligación del librero
toledano Miguel de Vililla de pagarle 1.2511/2 rs. por libros del Nuevo Rezado (5 de enero) (822); la carta de
pago de Junti a favor de los herederos de Guillermo Rovilio por lo que había pagado a Hilario Bonefont y otros
mercaderes de Medina del Campo (8 de marzo) (823>; un poder para pedir cuenta a los renteros de la
Encomienda de la Magdalena de Salamanca (24 de abril) (824); la cuenta con fray Alonso de Criptana de los
libros del Nuevo Rezado (3 de julio) (825); lapartida de bautismo de un hijo de Pedro García, de quien fueron
padrinos Julio Junti y la mujer del maestro mayor de obras de 5. M., Francisco de Mora (22 dejulio) (D983); su
poder aun abogado florentino, revocando el dado a su hermano Felipe para sus cobros en aquella ciudad (13 de
agosto) (826>; y elpoder para cobrar del librero conquense Juan de Castro lo que le adeudaba porventa de libros
del Rezado Nuevo (15 de agosto) (827). El 17 de junio de 1600, se obligó Junti a devolver 750 rs. alRey, dinero
que se le habla adelantado por dos ~añospara imprimirElas’ obrasdeSan.isidoro~ además de lo que ya habla
devuelto (828). Corresponden a 6de julio de dicho año las cuentas entre nuestro librero y fray Alonso de
Criptana, administrador de los libros del Nuevo Rezado (D984), documento de extraordinario interés porque en
él se recogen los datos relativos a ediciones, precios, características de las obras y lugares de edición de los
citados libros. El 3 de noviembre de dicho año, se obligó a la impresión de la “Historia de las Indias”, de
Antonio de Herrera, según el asiento (que se incluye en el contrato), hecho en 5 de octubre (D985). Fue su
fiador Francisco López con 2500 des. El 5 de diciembre del mismo aflo~ dio su poder al citado mercader de
libros para quese le pagasen lo~ 2.500 des. que se leadelantaron para imprimir la “Crónica general de las Indias
Occidentales»; de Antonio de Herrera (1)986), correspondiendo a la misma fecha la declaración del Impresor
Real y del citado Francisco López sobre el número de ejemplares a imprimir de la citada “Crónica” y otras
condiciones de la edición (1)987). Sigue a esta declaración> el importante documento sobre el concierto entre
ambos, que recoge tanto las condiciones en que la impresión había de hacerse (papel, plazos de entrega> número
de ejemplares )‘ como su distribución y forma de pago (1)988). Aquel mismo 5 de diciembre> Junti dio nuevo
poder a Jerónimo de Millis para comprar papel por un valor de 500 des. (829). Modificó su concierto con
Herrera respecto a la tirada de ejemplares de la “Historia de las Indias, que se determina venderla Francisco
López (830) y dio poder a este mercaderde libros para cobrar los 2.500dcs. que por cedula real se le adeudaban
(831). Se obligó el 17 de abril de 1601 a pagar 2.000 rs. a Antonio Voto, guardajoyas del Rey, para irnpr~mir
unos documentos y Breviarios> hipotecando la Imprenta Real (832). Sus negocios en Florencia continuaron>
otorgando, el 3 de mayo del mismo año, poder para que se cobrase lo que le debía Zanovio Cornesigni (833). Se
obligó el 7 de junio a pagar 672 rs. a Miguel Martínez por dos balones de papel genovés (834), y 5,000 rs. a
Antonio Voto, que entonces residía en Valladolid> y que el guardajoyas del Rey le había prestado (835>. Con la
misma fecha otorgó carta de pago a favor de Francisco López por 7.345 rs. por su ocupación en tareas
relacionadas con la venta del libro dc Herrera (836). y a favor del mismo por 5.752 rs. de la impresión de 2.400
Breviarios que se harían en la Imprenta Real (837). Siguió sus instancias para cobrar lo que se le adeudaba en
Florencia de la herencia de Felipe Modesti, dando poder a su sobrino Modesto Junti para hacerlo efectivo> el 19
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de septiembre de dicho año (838), correspondiendo a la misma fecha su poder a Juan Martínez del Sel para que
cobrase 2.000 rs. de resto de unas impresiones de las obras del doctor Rodrigo de Osma (839) y a 13 de octubre
del mismo una nueva carta de pago a Francisco López por un total de 294.554 mrs. que le había entregado en
dinero y papel para la impresión de la “Historia” de Herrera (840). De 23 del mismo mes y alio es la curaduría
de Alonso Cebrión (que iba a entrar a servir en casa de Junti) a favor de Juan Flamenco, regente de la Imprenta
Real (841). Y a 29 el poder del impresor real a Juan Flamenco para acabar sus cuentas sobre la impresión de las
obras del doctor Osma (842). En 1602, el 8 de febrero, donó Julio Junti 600 des. a Lucrecia tIc Junta (hija de
Diego de Robles e Isabel Gast) que entonces estaba en casa de Catalina Gast, su tía, casada con Jerónimo de
Milis, en Medina. El 6 de marzo de dicho año, se obligó en su nombre Jerónimo de Salazar apagar a un vecino
de Logroño 160 resmas de papel del que se hacia en su molino (843), otorgando poder el 9 de octubre del mismo
año para que Diego Pérez, mercader de libros de Medina, cobrase ciertas cantidades de diversos deudores (844).
Firmó a su favor doña María de Landi carta de pago por un total de 4.100 rs. que le debía, el 30 de noviembre de
1603 (845), y el 11 de diciembre compró una casa en la parroquia madrileña de San Juan> en lacalle que desde
esta iglesia iba a Palacio (846), declarando en documento de la misma fecha haber hecho la compra en nombre
de Antonio Voto. Se formalizó la escritura el 14 de diciembre (847). Con fecha 23 del mismo mes y año> arrendó
a Diego de Cereceda una casa en la carrera cíe San Francisco, por 54.000 mrs. al año (8481,. aprovechando
probablemente la baja de los alcíuilcres consecuencia de la ausencia de la Corte de Madrid. En dicha casa, estuvo
establecida, como hemos comentarlo al tratar de Teresa, Bernardo y Tomás Junti, y de Mateo Fernández> la
Imprenta Real. Tenemos referencia dentro de ese mismo año> de un pago de 2.000 rs. al molino del Paular por
compra de 300 resmas de papel de imprenta, el 28 de diciembre (D989). El 31 de enero de 1604, cobraron los
cartujos el resto de esta deuda (1)990). Corresponde a 14 de abril del citado año su escritura de indemnidad a
favor de Francisco López que había sido su fiador en una deuda a Andrés Trujillo (849). Ampliando el espacio
de su Imprenta, adquirió Julio Junti una casa en la calle del Angel> dentro de la parroquia de San Andrés, a la
viuda de Alonso Martín Pompo, por 224 dcs., el 21 de abril, con un censo cuyo reconocimiento figura a
continuación de la escritura de venta (1)991) (850), y abonó el 31 del mismo mes 1.150 rs. por 100 resmas
adquiridas al molino de los cartujos segovianos (1)992). En el mismo, hizo diferentes compras. de papel a los
cartujos del Paular. La primera corresponde a 10 de mayo (D993). En este año sabemos que recibió> 7.932 rs. de
Francisco de Robles para quien habla impreso 700 ejemplares de Catecismos de fray Luis de Granada y otros
~l00de sus obras, docum’ertto’~de30 de junio ‘(851’); y que impuso, con Francisco López, un censo a favor de
Andrés Trujillo, el 17 de agosto. Ya hemos citado el finiquito de cuentas con su sobrino Tomás, el 28 de mayo
de 1605, correspondiendo a 22 de septiembre de dicho año, la escritura de asentamiento de aprendiz de la
Imprenta Real de Francisco García, hijo del impresor del mismo nombre y apellido. Dos noticias tenemos de la
actividad de Julio Junti en 1606: su consentimiento y poder para que pasaran a Modesto Junti y sus hermanos
los censos redimidos de los bienes que dejó en Florencia Felipe Junti (6 de abril) (852) y su pleito contra los
bienes y herederos de Luca Antonio Junta (15 de abril) (853). Debieron preocuparle sus muchos negocios en la
citada ciudad italiana por cuanto se trasladó a ella a principios de 1607, constando estaba allí yael 16 de marzo,
fecha en que su procurador pidió la traducción de unas cédulas en nombre del impresor real (854), dando poder
a su criada María de Antúnez Ortega para cobrar con Francisco Beltrán los maravedís necesarios para sus
impresiones de libros del Nuevo Rezado (para papel> tinta> moldes y demás materiales)> mientras él estaba
ausente> con fecha 27 de abril de dicho año (855); otorgó la citada Maria Antúnez carta de pago al Prior de El
Escorial por 8.000 rs. que le entregó para el citado encargo> el 4 de septiembre (856). Cobraron los cartujos de
El Paular de Julio Junti 129 rs. por venta de papel el 25 de octubre (1)994)> última noticia que conocemos sobre
su actividad en 1607. Carecemos de documentos sobre su vida entre esta última fecha y 2 de agosto de 1611 y
los correspondientes a este año son dos poderes: el primero dado en elpueblo de San Próculo (Florencia), que
corresponde al día citado~’por. el que ‘Julio Junti se lo otorga aj’su’~sobrino Tomás paratratas y contratar todo lo
referente a la impresión de los libros del Nuevo Rezado (8S7) y el segundo, de 11 del mismo mes y alio,
apoderando al citado Tomás para ajustar cuentas con algunos de aquellos con quienes en España las tenía
pendientes: jerónimos de El Escorial, Jerónimo de Obregón> librero de Valladolid, cabildo, de Salamanca (sobre
su casa en aquella ciudad) y condesa de Castellar (sobre quese siguiese el pleito sobre las estancias en que tuvo
establecidaen sus casas la Imprenta Real) (858). Este último documento se fecha “en el pueblo de San Esteban,
a la puente vieja”, lo que nos hace suponer que tanto San Próculo.como San Esteban eran “pueblas” o barrios de
la ciudad del Amo. Los herederos del contador Antonio de Voto y una hija y heredera del librero Francisco
López otorgaron carta de pago por 2.870 rs. a favor de Julio Junti, y de su sobrino Tomás como finiquito de sus
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cuentas. Se hace constar en el documento, resumido por Pérez Pastor (859), que Junti habia entregado a López
855 “Historias de las Indias” de Herrera, de las cuales 20 se habían perdido en lacarrera de las Indias> que era su
destino. Todavía existe referencia a Julio Junti en un documento de 6 de octubre de 1615, en que consta tenía en
su poder una cadena de oro propiedad del fundidor de letras de imprenta Francisco de Robles. Retornó, no
obstante, Julio Junti de Modesti -cuando todo parecía suponer que se había retirado definitivamente a su ciudad
natal- a la Corte madrileña, donde murió el 27 de enero de 1619, dejando comunicada su última voluntad a su
sobrino y heredero Tomás Junti, quien hizo testamento en su nombre el 16 de febrero de dicho año (D995). Fue
enterrado en el convento madrileño de San Francisco, “en la bóveda de la capilla del dotor Juan Emilio
Alemán», capilla dedicada a San Juan. Fue su testamentario, junto con su sobrino Tomás, el señorJuan Belluga
de Moncada, Jurado de Tolcdo. Queda así completada la biografía de uno de los más importantes impresores
extranjeros que trabajaron en España, de enorme influencia en su momento por tenera su cargo los dos negocios
editoriales de mayor envergadura de su tiempo: la impresión, distribución y venta de los libros del Rezo Nuevo f.
y la Imprenta Real, creada por él y de cuyas prensas saldrían bellas e importantes impresiones~ No olvidemos 1.,,
sus relaciones comerciales -mantenidas en la mayoría de los casos a través de una amplia red familiar- que se
~extendíana Europa y se prolongaban hasta América. Ya hemos citado a Juana de Junta, vecina de Lyon> a quien
heredó Juan Bautista Regnault en dicha ciudad, que ajustó sus cuentas con Julio Junti en 1594; a una hija de
Juan Jacobo Junta> que trabajaba en dicha ciudad francesa en 1581; de Lucas de Junta, quien se obligó a
imprimir Misales y Breviarios en Lyon y Salamanca para el Obispo de Segorbe, el 23 de septiembre de 1573
(860); a Matías Gast, librero de Salamanca, suegro de Cornelio Bonart, del mismo oficio> que aparece como
vendedor de una partida de libros a Bartolomé de Robles, el 28 de agosto de 1567, a quien apremió junto con
Blas de Robles> ambos vecinos de Alcalai para que le pagasen lo que le adeudaban, el 11 dejulio de 1569. El 23
de junio de 1574, Gast dio poder a su mujer Lucrecia de Junta y a su yerno, Cornelio Bonartpara administrar su
tienda de Salamanca (861). Consta que adeudaba al citado Blas de Robles, según el finiquito de cuentas entre
ambos> hecho el 5 de agosto de 1574, 28.74<) mrs. En agosto de 1576, se encontraba Bonart en Madrid donde> el
día 1, en nombre de su suegro, se obligó a imprimir dos obras de fray Diego de Zúñiga (862).Dos días más
tarde> se comprometió a entregar los pliegos imperfectos que tenía en su poder para completar los libros del
Nuevo Rezado (863). Hablamos también de Jerónimo de Millis, casado con Catalina Gast, mercader de libros en
Medina del Campo, a quien el 13 de abril de 1595 dio su poder Julio Junti para hacer efectivo lo que le
adeudaban diversos impresores y libreros y que> a su.vez, lo rec~bióde éste para cobrar lo que se le debla.a,~
Cornelio Bonart> de quien era heredero, el 21 de agosto de 1596, y para comprar papel en su nombre el 5 de
diciembre de 1600. A la familia de los Millis, pertenecen también Vincencio, “maestro de libros” en Medina del
Campo activo de 1570 al 71> según Gutiérrez del Caño (864), sobrino de Jacobo de Millis, del mismo oficio,
quien solicitó el 8 de agosto de 1560 (D996) desde Toledo que la inspección de los libros que el citado su tío le
enviaba desde Lyon se hiciese en Medina, dándosele permiso de tránsito desde el puerto en que arribasen
haciendo análoga petición> el 26 de noviembre de dicho año para las 65 balas de libros que Jacobo de Millis le
remitía desde Francia (1)997>. Y Guillermo, activo en Epila en 1547 (865) y en Medina> establecido tras la
iglesia mayor; de 1642 a 1655, (866) según Guitiérrez del Caño. En este último lugar> según la misma fuente
(867), trabajó en 1602-1605 Juan Godínez de Millis. En Lyon, como “opera Benedicri Bonnyn, impemique
honesti viti 1), Jacobi & Francisci de Giuncta, florentini ac sociorum”, apareció en 1533 la “Aurea rosa super
Evangelia» del dominico Sylvesterde Prierias.
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LAET, Ignacio de
Mercader de libros. Nacido en Amberes. Hijo de Juan de Laet y de Catalina Vocaler, la cual al enviudar contrajo
segundo matrimonio con Pedro Bornay. Fueron hermanas de Ignacio> Catalina y Jusepa, y hermanastras Isabel y
María. Fue testamentario de Robert Laurent, el 26 de abril de 1640. El 12 de septiembre de 1641,ya establecido
en la calle Mayor, se le notificó judicialmente que entregarse Memoria de sus fondos, porque se le habla pasado
el píazo reglamentario para hacerlo. El 2 de octubre de 1643 fue fiador de un archero de S.M., preso en Toledo
(1)998). El 5 de diciembre de 1645, se le levantó el embargo de los libros que a él y a otros libreros madrileños
les remitía Benito Durán desde Valencia en 15 balas, haciéndosele lacorrespondiente notificación el 8 de febrero
de 1646. Hizo testamento el 29 de agosto de este último año (1)999) en que tenía su vivienda enfrente del
convento de San Felipe el Real y se inició el inventario de sus bienes el 1 de septiembre (DlOOO). Hicieron el
inventario de sus libros, Juan Momare y Antonio Beelaert (1)1001), declarando Juan Bautista Beelaert el 11 de
enero de 1647 haber comprado la librería del difunto (1)1002). El 15 de septiembre de aquel alio, todavía
proseguía el arreglo de sus cuentas (1)1003)
LA HOZ, Felipe
Según Pérez Pastor (868) librero andante en Corte en 1577
LAMBERO> Francisco
V. - LAMBERT, Fran~ois
LAMBERT, Fran~ois
Librero~’Pérez’Pastor}869)’da su nombre sin más noticias. Estuvo>casado en primer matrimonio oon Fabiana’.>r
Maldonado> cuya partida de defunción corresponde al 7 de junio de 1629 (1)1004), y en segundo con Catalina de
la Peña, viuda del librero francés Robert Laurent. Este segundo matrimonio debió celebrarse entre 10 de junio de
1651 y 6 de abril de 1652. Fue testigo del poder otorgado por el platero francés residente en Madrid Pedro Pillier
a Miguel Sonnius y Jerónimo de Courbes paracobrar 1.700 escudos de oro del marqués de Bonviet, documento
de 8 de febrero de 1620> y se vio implicado en la acusación de los Visitadores inquisitoriales contra Antonio
Roquete por imprimir obras prohibidas> según consta en documento de 7 de agosto de 1631. El 19 de junio de
1632, figura como testigo de una carta de pago de Antonio Bertier Prost, librero> en nombre de Mateo Prost, a
favor de los testamentarios del doctor Alonso Cortés. El 5 de julio de 1634, procedió a la tasación de los libros
que quedaron por muerte de don Pedro Antonio de Benavides y de la Cueva (1)1005). El 2 de mayo de 1640
realizó la tasación de los del Arzobispo de Granada y Presidente del Consejo de Castilla> don Fernando de
Valdés (D1006). El 13 de septiembre dc 1641 se le notificó judicialmente que entregase Memoria de sus libros.
Realizó la tasación de los libros del Inquisidor don Pedro de Alcedo> el 28 de septiembre de 1643 (1)1007).
Figura entre los libreros madrileños que entregaron Memoria de sus fondos a la Inquisición en 1652, y como
mercader de libros establecido en la carrera de San Jerónimo en la Relación del Santo Oficio de 31 de mayo de
1655. Entregó Memoria de sus fondos a los Visitadores inquisitoriales de 1657, siendo ésta la última noticia que
conocemos de su actividad; De~la Hermandad de libreros (1653-52), , .
LAMVERTI, Francisco
y. - LAMBERT, Fran’pois
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LANDRY, Pedro
Mercader de libros. Citado en la información hechaapetición de Blas de Robles contra Domingo de Portonariis
por la impresión sin el debido privilegio de la “Historia pontifical”, de Gonzalo de Illescas, el 13 de septiembre
de 1583. Con Antonio Duport se concertó en Medina para reimprimir una obra del doctor Molina, el 2 de junio
de 1584 (870). En el documento figura por error como Pedro Landusi.
LANDUSI, Pedro
V. - LANDRY, Pedro
LARA, Francisco de
Oficial del Arte de imprimir, según documento de 14 de Julio de 1720.
LARA, Rodrigo de
Librero. Casado con Ana de Villarejo, (de cuyo matrimonio nacieron al menos seis hijos), la cual, al enviudar,
contrajo matrimonio con otro librero, Pedro de Zaldívar. De sus hijos, Tomás siguió el oficio paterno. La partida
de su casamiento con Ana de Villarejo corresponde a 9 de octubre de 1611, y se conserva en laparroquia de San
Justo (1)1008). El 19 de agosto de 1612 fue bautizado en la citada parroquia su hijo Jerónimo (1)1009), y
corresponde a 6 de enero de 1614 el bautismo de su hija Francisca (1)1010), y a 25 de julio de 1615 el de su
tercer hijo, Francisco (1)1011), nacidos los dos primeros en sus casas propias de la calle de Juanelo, y constando
el domicilio del matrimonio al nacer Francisco en Puerta Cerrada. Figura Rodrigo de Lara con tienda en el
Estudio de los teatinos, en el auto del Consejo de 1616, según el cual, en la derrama ordenada entre los libreros
madrilel~os, le correspondía entregar una fanega. de harina, y en la Relación de libreros con tienda establecida
por el Santo Oficio aquel mismo año consta la tenía “en la calle del Estudio de la Compañía.., enfrente de vna
cassa nueva”. Debió morir su hijo Jerónimo de niño, puesto que a 21 de noviembre de 1618, fue bautizado su
segundo hijo de este nombre (1)1012). EstA documentado el bautismo de un quinto hijo, J05¿, el 6 de abril de
1621 (1)1013). Tuvo otra hija, de nombre Ana, cuya fecha de nacimiento desconocemos, pero sabemos la fecha
de su partida de defunción, 11 de julio de 1643, (1)1014) muchos años después dc la muerte de supadre. Murió
Rodrigo de Lara en la calle de Toledo, en casas de la Compañía de Jesús (las covachuelas donde tantos libreros
estaban establecidos), figurando la correspondiente partida de defunción en la parroquia de San Justo, en 13 de
noviembre dc. 1621 (01015). A 6 de enero de 1634, corresponde el testamento de Lucía de Villarejo, viuda de
Juan García de Molleda, tía de la mujer de Rodrigo de Lara (01016), quien la dejó por heredera. En esta fecha
era Ana también viuda de su segundo marido Pedro de Zaldívar. Todavía vivía Ana de Villarejo en 1637,
constando poseía las casas de la calle de Juanelo en lapartida de bautismo de una hija de Pedro Páez (1)1017),
LARA, Tomás de
Librero. Hijo del librero Rodrigo de Lara y Ana de Villarejo. El 7 de enero de 1633, le asentó su madre como
aprendiz con Juan de Arratia Cortázar,por tres años,pero un año más tarde, el 7 de marzo de 1634, su madre dio
poder aJosé Montero, residente en Sevilla, para que lo asentase “con qualquier librero o mercader de libros de
dicha 9iudad” (1)1018).
Otros i¡npresdresde este a~llido, aunque no ejercieron su actividad en Madrid, fueron: Femando de Lara; quien
trabajó en Sevilla entre 1591 y 1610, según Escudero y Peroso (871), el cual le cita trabajando en lacalle de la
Sierpe “junto a la barrera frontero del arcabucero”; y Cosme de Lara, que en 1588 imprimió en la citada ciudad
la “Relación de lo sucedido en la armada de Su Magestad’desde que entró en el Canal de Inglaterra...”
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LASSO, Francisco
Mercader de libros. Activo de 1708 al 23 según Gutierrez del Caño (872>. Natural de Trijueque y casado con
Josefa Sánchez de Castro, de cuyo matrimonio fueron hijas Josefa y Francisca Lasso. Con casa-úenda en la calle
Mayor frente al convento de San Felipe el Real. Una de sus hijas, Josefa, estuvo casada con Luis Correa,
mercader de libros, y su otra hija, Francisca, heredó parte de la librería de su padre. Francisca, casada con
Antonio Falques, al enviudar contrajo segundo matrimonio con don Juan de Oliveras. El 21 de agosto de 1701,
lo que adelanta en seis años las noticias sobre este librero, se obligó Francisco Lasso a pagar un préstamo que le
había hecho don Esteban Pacheco (1)1019). Fue Diputado moderno de la Hermandad de libreros de San
Jerónimo, otorgando con los demás Diputados poder a Juan Bat, el 26 de marzo de 1714, paraseguir pleito con
los que contravenían los privilegios de la Hermandad. El 25 de abril del mismo año fue testamentario del
también librero Antonio González de Reyes, y de nuevo como oficial de laHermandad de libreros dio su poder
en nombre de la misma a Manuel Balaguer y Juan de Montenegro para que se ordenase desalojar la casa dejada
a la Hermandad en la mem?ria fundada por Tomás de Alfay, el 23 de noviembre del citado año. Corresponde a
19 de febrero de 1721 su poder a procuradores para todos sus pleitos (1)1020), y a 10 de agosto de 1722 la
aceptación de la citada memoria en nombre de la Hermandad, de la cual Lasso era en aquella fecha Tesorero.
Dio su poder a un prebendado de la Iglesia de Cuenca para comprar “todas las partidas de papel de ymprenta que
hubiere menester y le fuere pidiendo... para las ympresiones que se me ofrezieren...”, el 22 de febrem de 1723
(01021). En las cuentas del testamento de don Gaspar Mayordomo (noviembre de 1723) ~onstadebía 2.600 rs.
al molino papelero de Betera (14M). Se conocen mpresiones suyas por lo menos hasta 1727, año en que salió de
sus prensas el “Compendio de los cinco tomos del Despertador cliristiano”, de José Barcia y Zambrana, entre
otras obras. El 6 de abril de 1730, sus dos hijas, Josefa y Francisca Lasso, con sus maridos, Luis Corres y
Antonio Falques, procedieron a la disolución de la Compañía existente entre ambas (1)1022). El capital de
Francisco Lasso ascendía a 1.259.126 rs., incluyéndose en esta cantidad las dotes de sus dos hijas. Se hace
constar en el documento que, a la muerte de Francisco, continuó con el “tráfico y comercio de la tienda librería”
Luis Corres, marido de Josefa. En primer lugar, se procedió a la adjudicación de bienes a doña Francisca Lasso
comenzando por diversos lores de libros (en folio e imprcsos fuera de España, “de a quarto de fuera del Reyno”,
“en octauo, en doze, en diez y seis, enquadernados”) diversas cantidades de papel (de marquilla, de protocolo, de
Pastran’á,~ 1de fl~eteta, de ~giih~?das.,.),y láminas de cobre y madera para las ilustraciones de ~Ios~libros.Se le
adjudicaron también 8.175 rs, que pagó Francisco Lasso por el alquiler de una tienda botica al contraer
matrimonio Josefa con Antonio Falques, cuadros y láminas de pintura, madera y cofres, bienes de cocina...,
alcanzando hasta un total de 540.198 rs. Del documento se infiere el volumen del negocio de Francisco Lasso,
que mantuvo relaciones comerciales con Alonso Balbás, Alfonso Martínez, Juan de Montenegro, María de
Medina, entre los libreros madrileños, con diversos mercaderes de libros de otros puntos de España, e incluso de
las Indias, constando había enviado a Lima en 1719 “diferentes cajones de libros”. Solicitó Francisca Lasso se
hiciese inventario y tasación de sus bienes antes de su segunda boda, nombrando para valorar “todos los libros
que tengo empergaminados y en papel”, a don Pedro del Castillo, mercader de libros en la Corte, con fecha 19
de mayo de 1730 (1)1023). Contrajo segundo matrimonio Francisca Lasso con don Juan de Oliveras el 21 del
citado mes y año, retirando la petición de nombramiento de tasadores (1)1024), y el 25 los volvió a nombrar,
iniciándose el día 26 de mayo la tasación “estando en la librería que tiene la referida doña Francisca Laso en esta
Villa, frente del Conuento de San Phclipe el Real”, lo que indica que, con los fondos que habla heredado,
continuó el comercio ejercido por su padre. Se prolongó la tasación hasta el 7 de junio, valorándose los libros
que se hallaban “en la tienda y trastienda”, y los que se conservaban empaquetados en un cuarto de la calle del
Arenal. Perteneció a la Hermandad de libreros desde 1695, y fue su Tesorero de 1723 al 27.
A principios del siglo XVII~, trabajaba en Medibiv del Campo Cristóbal tasso Vaca, impresor, el cual el~3 de
marzo de 1605 se obligó a pagar a unos mercaderes milaneses 4.896 rs. por 408 resmas de papel de imprimir
(873).
Un Francisco Lasso era impresor en Lima en 1619.
LASSO, Nicolás
Y.- ALVAREZ LASSO, l4icolás
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LASSO, Pedro
Librero. Pérez Pastor (874) da noticia de una sola de sus ediciones, que corresponde a 1639. El 12 de enero de
aquel mismo año, pagó 26.267 mrs. a Jusepa de Casas del alquiler de sus casas junto a la Compañía de Jesús
(1)1025). En 1641 tenía tienda en lacalle Mayor, y el 12 de septiembre de dicho año se le notificó judicialmente
su obligación de entregar Memoria de sus libros. Según Pérez Pastor (875), murió el 8 de agosto de 1642,
constando en la correspondiente partida de defunción, que figura en San Ginés, que tenía entonces su tienda en
la Puerta del Sol.
Hay noticias de un Pedro Usso, impresor en Toledo y Salamanca, que trabajó en Valladolid en 1604-1605 (876),
que tal vez pueda identificarse con el impresor de la “Selva de aventuras” del Capitán Contreras, hecha en
Salamanca en 1573 y del “Viaje y naufragios de Macedonio de Loyola”, obra de Juan Bautista de Loyola,
aparecido en Salamanca en 1587 y a los impresores hermanos Pedro y Tomás Laso, los cita Gutiérrez Caño
(877), activos en Medina del Campo en 1603. Cita la misma fuente (878) un Cristóbal Laso, impresor, activo en
la misma ciudad en 1603-1608, trabajando con Francisco García y Cristóbal Laso Vaca, probablemente el
mismofamiliar e impresor del Santo Oficio, activo entre 1599 y 1605 (879).
LASSO, Pedro
Librero. Quizá hijo del anterior. Entrambasaguas (880) da la noticia de la muerte de dos de sus hijos en 1642 y
1643, pero también puede tratarse de hijos del fallecido en 1642. El 24 de noviembre de 1645, el Visitador del
Santo Oficio, fray Juan Ponce, le denunció por haber comprado en Salamanca la biblioteca del Obispo de
aquella ciudad, sin hacerla ver por los Inquisidores, y porque vendía públicamente parte de ella en nuestra Corte
(1)1026). El 8 de febrero de 1646, se le comunicó que se habla levantado el embargo de las 15 balas de libros
enviadas por el librero Benito Durán desde Valencia a Ignacio Laet y otros libreros madrileños, dando cuenta el
citado fray Juan Ponce, con fecha 26 de agosto de dicho año (1)1027), que Pedro Lasso habla comprado la
biblioteca de don Gonzalo de Córdoba y en escrito de 17 de septiembre el mismo Visitador notificó al Consejo
de laInquisición los libros prohibidos y expurgables que había en dichabiblioteca (1)1028). Muy fuera de plazo,
entregó Memoria de susfondos aJos Visitadores, el 24 de marzo de 1647. Fue testigo de la entrega del
manuscrito de la “Historia de Asia”, de Manuel de Faria Sousa a Pedro Coello, el 17 de julio de 1649. José
Muñoz Barma, su cuñado, también mercader de libros, le dio poder para un cobro, el 1 de octubre de aquel año,
constando que en esta fecha vivía en Colmenar Viejo. Figura entre los libreros madrileños que no entregaron
relación de sus fondos al Santo Oficio, en 1652. En documento de 25 de abril de 1714, consta había trabajado
conjuntamente con el impresor Antonio González de Reyes. De laHermandad de libreros (1646-48).
LAT, Ignacio de
V. - LAET, Ignacio de
LAURENCIO, Roberto
V. - LAURENT, Robert
LAURENT, Robert
Librefo. Pérez Pastor (881) le cita como Roberto Lorenzo y da noticia de dos ediciones suyas de 1642 y 1644~
Natural de Rouen (Francia), hijo de Fran~ois Laurent y de Catalina Le Danois (también se la apellida Nula).
Casado en 1626 conCatalina de laPeña, nació del matrimonio una hija de nombre María. Catalina de la Pella, al
enviudar, contrajo matrimonio con otro librero francés, FranVois Lamben. Era primo Laurent de otro librero de
Rouen, Carlos Osmond. El25 de noviembre de 1630, María de Santo Domingo declaró en su testamento que un
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librero de nombre Roberto “que vive junto al Carmen” le adeudaba 59 reales de pergamino, librero tal vez
identificable con RobertLaurent, por no haber en estas fechas otro con este nombre. El 8 de septiembre de 1639,
confirmó en el poder que tenía otorgado desde 24 de mayo de 1631, al citado Osmond para que atendiera los
asuntos relativos a la herencia de sus padres (1)1029). El 26 de abril de 1640, “de partida para la ciudad de
Ruan”, dio poder a su mujer para todos sus negocios (1)1030) y dictó su testamento (1)1031), regresando
postenormente a Madrid, donde, por no haber entregado Memoria de sus fondos al Santo Oficio, se le comunicó
judicialmente esta obligación, el 12 dc septiembre de 1641. Al entregarla posteriormente, se le advirtió que
figuraban en ella libros expulgables. El 27 de febrero de 1646, se le notificó se habla levantado el embargo de
las 15 balas de libros remitidas a Pedro Coello y otros libreros madrileños por el librero valenciano Benito
Durán. En documento de 24 de octubre de 1649 figura como deudor de 16 rs. 26 mrs. a la Compañía en
disolución de Juan de Valdés y Esperanza Francisca Torrellas, y en otro del Santo Oficio de 10 de junio de 1651,
figura Robert Laurent entre los libreros madrileños con tienda, la cual estaba situada en la carrera de San
Jerónimo, correspondiéndole ser visitada en nombre de la Inquisición por el Padre Jerónimo Pardo, de los
clérigos menores. Murió Laurent antes dc 6 de abril de 1652, fecha en la que el citado Padre Paido, visitador del
Santo Oficio, informó que “la viuda de Roberto Laurencio” habfa perdido la memoria de sus libros, por lo cual
no podía entregarla. Y se añade: “Trujo la memoria y a Francisco Lamberto, su segundo marido”. Todo el texto
está tachado, porque consta la entregó.De la Hermandad de libreros (1647-50).
LA VASTIDA, Mateo
y. - BASTIDA, Mateo de la
LAZARO, Gaspar
Librero. Con casa en la calle de Santiago. Casado con Magdalena de Holanda (o de Olmedo, porque así se la
apellida otras veces). A 1 de diciembre de 1608 corresponde la partida de bautismo de su hijo Francisco
(1)1032); a 10 de júlió de 1610 la de otro hijo de nombre Juan (1)1033); á 14 de octubre~de 1611 la de un tercer
descendiente, llamado Jerónimo (D1034>, teniendo constancia del nacimiento de una hija, María, bautizada en
agosto de 1613, pero cuya partida se anotó por orden del Obispo con fecha 22 de marzo de 1631 (1)1035).
LAZO, Pedro
y. - LASSO, Pedro
LEAL, Joan
Impresor en casa de la viuda de Pedro Madrigal, María Rodríguez de Rivalde, quien le adeudaba por su trabajo,
en 15 de septiembre de 1595, 35 1/2 rs.”Cuatro” de la Hermandad de impresores en 1597 y 1598, según Morato
(882)
LEON, Bartolomé de
Impresor. Según Morato (883) fue “Cuatro” de la Hermandad de Impresores de Madrid en 1597-98. Pérez Pastor
(884) le cita como impresor activo en Madrid en 1612, en cuyo año, el 6 de julio, fue testigo de una obligación
de Alonso Martin. Trabajó en la imprenta de María Rodríguez de Rivalde, quien le adeudaba 94 rs., según
documento de 15 de septiembre de 1595. El 6 de julio de 1612 fue testigo de la obligación de un pago de papel
al Paular. Fue testamentario de Francisco de Robles, fundidor de letras, según documento de 6 de octubre de
1615, citándosele como “oficial de la imprenta”. Un año más tarde, el 11 de octubre de 1616, fue testamentario
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del impresor Francisco Grande, quien murió en el Hospital General, siéndolo una vez más el 15 de septiembre
de 1619 de Pedro de Avila, también impresor y muerto en la misma institución benéfica, lo que hace suponer
que Bartolomé de León podría ostentar en aquel año algún cargo en la Hermandad de San Juan ante Portara
Latinam.
LEON, Gabriel de
Librero. Activo en Alcalá de Henares de 1639 a 1681. Vindel (885) da noticias de Gabriel de León entre 1647,
en que le cita establecido en la calle Mayor, y 1690, que considera fecha aproximada de su muerte, en que tenía
su librería en la Puerta del Sol. Sus heredems, según el mismo autor, continuaban su labor en 1713. Añade que
tuvo tres hijos: Isabel, Catalina y don Pedro de León, que fue militar. Según Gutiérrez del Caño (886), trabajó en
Madrid exclusivamente en 1662. Pérez Pastor (887) da también 1647 como la fechaen que estaba establecido en
la calle Mayor, y la de 1648 como la de su traslado a la Puerta del Sol, añadiendo que se trasladó de nuevo a la
calle Mayor en ~653.La Puerta del Sol y la calle Mayor se citan indistintamente en documentos de libreros e
impresores, pudiéndose considerar que, en la mayoría de los casos, es el mismo domicilio por encontrarse las
casas en la confluencia poco delimitada de ambas localizaciones. Según la documentación que aportamos, el
librero Gabriel de León estuvo casado con Agustina de la Alameda, de cuyo matrimonio nacieron: Gabriel,
Bernardo, Pedro, Elena, Isabel y Catalina. Sus domicilios sucesivos estuvieron en la calle de San Bernardo
(1625); en la del Duque de Alba (1633-38, por lo menos), y calle Mayor-Puerta del Sol (desde 1645). Fue
cesionario de Tomás Pereira de Castro, asentista de S.M. y recaudadorgeneral de la renta del impuesto del papel
blanco, y posteriormente tesorero y recaudador del citado impuesto. El primer documento que conocemos sobre
Gabriel de León es la partida de defunción de un hijo, cuyo nombre no consta, de 19 de diciembre de 1625
(1)1036). Fue bautizado en San Justo, el 9 de octubre de 1633, su hijo Gabriel, siendo sus padrinos el
pergaminero Francisco de Armenteros y su mujer (1)1037). A 10 de agosto de 1634 corresponde la escritura de
asentamiento de aprendiz de Antonio González, con el entallador Pedro Colomo, de la que fue testigo Gabriel de
León, fecha en laque él recibió a su vez como aprendiz a Manuel Fernández, por tiempo de seis años (01038).
El 29 de agosto de 1638 fue bautizado en la misma parroquia su hijo Bernardo (1)1039). En 1641, estaba
establecido en la calle Mayor. El., 14 de septiembre. de dicho año, se le notificó judicialmente que entregara,
Memoria de sus fondos,por no haberlo hecho dentro de plazo, aunque respondió la tenía entregada al Secretario
del Santo Qicio, Sebastián de Huerta. De nuevo, el 19 de mayo. de 1642, se le hizo análoga requisitoria,
indicando el Vistador que era uno de los libreros madrileños “de mayor trato” y que no obedecía las órdenes del
Consejo. A la muerte de Catalina de Villada, viuda del librero Miguel Martínez, compró sus casas, que estaban
“en la calle Mayor esquina a la calle de la Paz, junto a las gradas de San Felipe”, en 5.500 dcs., el 18 de
septiembre de 1645. Junto con otros libreros madrileños, el Santo Oficio le levantó el embargo de las 15 balas de
libros remitidas desde Valencia por el librero Benito Durán, según documento de 5 de diciembre de dicho año.
Consta entregó Memoria de sus fondos al Santo Oficio, aunque fuera de plazo, el 24 de marzo de 1647, y que
murió su hija Isabel el 31 de mayo del citado año (888). El 14 de octubre del mismo, Antonio y Baltasar
Beelaert reconocieron que le debían 8.000 rs. que les había prestado. Corresponde a 3 de agosto de 1648 la
partida de defunción de otra de sus hijas, Catalina, que tenía 4 meses (889). El 25 de febrero del siguiente año,
Tomás Pereira de Castro, recaudador del impuesto sobre el papel, le dio poder para cobrar 28.583 rs. de los
arrendamientos que tenía hechos a distintos molinos (1)1040) y el 26 declaró haber recibido 1.150 rs. de la viuda
de Manuel de Balbadil por la paga de medio año de los derechos del papel del molino de Almonacid de Zurita
(01041), lo que indica que ya tenía a su cargo la recaudación de dicho impuesto. El 28 de junio, como tesorero
de la Hermandad de la Misericordia del Hospital General, declaró haber recibido 400 rs. de un legado (890).
Todavía en 1649, el 24 de octubre, la Compañíaen disolución de Juan de Valdés y Francisca Esperanza Torrellas
declaró le debía 27 rs. El 5 de noviembre de 1650. dio su poder para que se embargasen bienes del fabricante de
papel conquense Sebastián de Otonel por cuantía de 1.700 rs. de plata, en virtud de requisitoria que tenía
despachada (D1042). En la relación de libreros establecida por la Inquisición, figura con tienda en la calle
Mayor, correspondiéndole la visita de la misma al Padre Jerónimo Pardo, clérigo menor. Entregó a tiempo su
Memoria en 1652. El 26 de enero de 1653, como curador de su sobrino Antón Pablos (hijo de María de León y
Antón Pablos), le puso de aprendiz con el pintor Diego de la Cruz (01043). Fue testamentario de María de
Contreras, mujer del librero Pedro Vergés, según documento de 9 de febrero de 1653, figurando como morador
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en casas propias en la calle de Toledo (891), y como acreedor del citado librero y sus bienes, en cantidad de
6.494 rs., en 18 de abril del mismo año. Dio su poder a Roque Pérez, vecino de Sigílenza, para comprar papel
“de qualquier género, calidad y marca” para el gasto de su tienda, con fecha 16 de enero de 1654 (1)1044),
obligándose a su favor, en la misma fecha, Rafael López “maestro del yngenio de papel” de- dicha Villa, a
entregarle 600 resmas de papel a 16 y 1/2 rs. resma (1)1045) y fue testamentario, según documento de 22 de
dicho mes y año, de Angela Delgado, mujer del librero Juan de Eguin. El 26 de febrero del mismo, dio poder a
procuradores para todos sus pleitos (D1046), obligándose el 15 de mayo, Eugenio Rengifo, vecino de La
Adrada, a entregarle en Madrid 1.400 resinas de papel de imprimir de su molino (1)1047). En dicho año, el 13 de
junio, hizo cesión en él Pedro Vergés contra los bienes de don Antonio de Messía y Paz, (01048) y el 26 de
julio, fue testigo de una obligación de Juan de Egula a favor de Nicolás Alvarez Lasso. Se obligó a favor de
Gabriel de León el Corregidor de La Adrada, por 9.000 rs. que le había prestado para seguir las pruebas de
caballero de Santiago, el 31 de julio de dicho año (1)1049). El 4 de septiembre, Pereira de Castro le subarrendó
la recaudación de la renta del papel (DIOSO). Declaró el 10 de dicho mes haber recibido de Juan Bautista
Beelaert 1.375 rs. que le debía (DiOS 1), y de 4 de octubre es la declaración a su favor del maestro de cantería
Juan Fernández sobre una escritura hecha por Juan de Valcázar. Corresponde a 31 del citado mes su carta de
pago por 9.000 rs. a Mateo Fernóndez, regente de la Imprenta Real, quien se los debía (1)1052), y la de 5.850 rs.
al caballero calatravo don Francisco Zapata, que también era su deudor (1)1053). Hizo declaración, el 19 de
enero de 1655, sobre una deuda de don Antonio Messía y Paz a Pedro Vergés (1)1054), y el 23 del mismo mes y
aflo se obligó don Eugenio Rengifo, Regidor de La Adiada, a entregarle 2.500 resmas de papel de imprenta de
su fábrica y molinos (1)1055). Importante es su declaración, de 26 del mismo, según la cual Tomás Pereira de
Castro, asentista y recaudador general de la renta del nuevo impuesto del papel blanco, le habla entregado el
arrendamiento del mismo, el 4 de septiembre de 1654, de los cinco molinos de la Villa de La Adiada, de los
cuales dos eran del citado Regidor don Eugenio Rengifo, dos de Mateo de Avila y otro de don Juan Negrete. El
arrendamiento alcanzaba además a los molinos de Cuenca, Almonacid “y otras partes”, por ocho años (1)1056).
Fue enterrado en San Ginés, un hijo de Gabriel de León, cuyo nombre no consta en la correspondiente partida,
el 2 de febrero del citado año 1655 (1)1057). Al mismo mes corresponden: el arrendamiento del molino de la
ribera del Huécar (Cuenca), de Sebastián de Otonel (día 11) (1)1058); el de Martín López es Almonacid de
Zorita (día 14) (1)1059); y a 31 de marzo el de Rafael López en La Cabrera (Sigllenza) (1)1060). Consta, en la
Relación de mercaderes madrileños con tienda establecida porel Santo Oficio el.31 de~mayo del mismo, que la
tenía en la calle Mayor. Figura -aunque posteriormente su nombre fue tachado- entre los miembros de la
Hermandad de San Jerónimo que dieron su poder a Mateo de la Bastida para que siguiese el pleito contra los
impresores sobre que no entrasen libros de fuera del Reino, documento de 8 de octubre de dicho año. El 25 del
mismo dio su poder a procuradores para seguir pleito contra Mateo Fernández, regente de Ii Imprenta Real,
sobre ciertas resmas de papel que había comprado (1)1061), y figura en documento de 30 de octubre, como
cesionario de don Francisco Zapata, haber cobrado 6.600 rs. (1)1062). El último documento de 1655 sobre las
actividades de Gabriel de León, corresponde a 14 de noviembre y es el arrendamiento de una casa frente a las
gradas de San Felipe, por 4 años y 4.000 rs. anuales (1)1063). Pagó 425 rs., réditos de medio aflos de los 17.000
que debía a la Congregación de Nuestra Señora de la Misericordia y que procedían de la ventade unapastelería
en la calle de Toledo, el 8 de enero de 1656, solicitando Mateo Fernández, el 1 de febrero de dicho año, traslado
del documento en que afirma se obligó en favor de Gabriel de León ( como cesionario de Pereira de Castro en el
impuesto sobre el papel) por Sebastián de Otonel por 5.000 rs. al año (1)1064). El 22 de noviembre del
expresado año, se concertó con el también mercader de libros Juan de San Vicente para dar fin al pleito que
mantenían sobre la impresión de la “5 umma” del Padre Enrique de Villalobos (1)1065). Figura entre los libreros
madrileños que no entregaron su Memoria al Santo Oñcio en 1657, pidiendo con su yemo Mateo de la Bastida
(casadt cor~su hija Elena), que se les devolviesen las prendas quela Inquisición les había sacadoporno-entregar
sus Memorias a tiempo, el 30 de abril de aquel año. El 7 de marzo del mismo, figura como postor entre los que
querían alquilar unas casas cedidas a la Congregación de la Visitación del Hospital GenezÉl, de la que era
apoderado Pedro Vergés, y que se encontraban en la calle de Toledo esquina a la del Bastero del Rey. El 8 de
enero de 1658 dio su poder a un vecino de La Adrada para comprar “para el gasto y consumo de mi casa y
tienda” todo el papel que le ordenase (1)1066). Un año más tarde, el 15 de enero de 1659, como cesionario de
Pereira de Castro, declaró hacer recibido 1.750 rs. de la Cartuja de El Paular de medio año de los derechos del
papel que en dicho molino se fabricaba (1)1067). De 1 de octubre de 1660 es la Memoria de los libros que
remitió a su hijo Pedro de León, quien se hallaba en Lima. Se trataba de 46 cajones con “Artes” de Antonio de
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Nebrija, comedias sueltas, coplas, etc. (1)1068), y a 2 de enero de 1661 corresponde la escritura con Pedro
Peíais, Francisco Rodríguez y sus esposas en nombre de los cuales Gabriel de León seguía pleito para la
cobranza de 4.00 pesos de a 8 rs. de plata enviados a Ana y Gabriela de Cárdenas (mujeres de los citados) por un
deudo suyo desde Veracruz (1)1069). En el documento figura el licenciado don Gabriel de León, hijo de nuestro
librero, como testigo. Otorgó, el 8 del mismo mes y año, carta de pago al Procurador de El Paular en Madrid,
fray Miguel Jiménez,de 3.500 rs. porel papel quese fabricase en el molino de los cartujos aquel año (1)1070), y
el día 12 otra a favor de la Real Hacienda por 295.288 mrs., réditos de los 7.381.532 mrs. que tenía anticipados
en la cobranza de la renta del papel (1)1071). Figura como librero en Madrid en la Relación establecida por la
Inquisición, de 15 de marzo del citado año. De 4 de julio del mismo es sÚ poder a procuradores para seguir
pleito contra don Juan de Agama por el pago de 1.650 rs. (01072). Fue denunciado al Santo Oficio, el 7 de abril
de 1663, por tener libros prohibidos, y pagó, como recaudador del impuesto del papel, 61.180 mrs. a don Diego
Fernández Tinoco, el 28 de septiembre (01073). En nombre de su hijo Pedro de León, residente en Lima, se
obligó a pagar 6.599 pesos de a 8 rs. y 6 rs. más, todo en plata, a Cristobal Tomás de Espínola, el29 de febrero
de 1664 (1)1074). En aquella fecha, su hijo, don Gabriel de León, testigo del documento, era abogado de los
Reales Consejos, y a él y a Agustina de Alameda, les dio poder para todos sus cobros, el 22 de septiembre de
1665 (01075). Aquel mismo año, el 27 de noviembre, declaró haber recibido de Tomás Pereyra de Castro, una
serie de libros y documentos que relaciona (1)1076). Prestó, el 11 de enero de 1666, 4.000 rs. a don Gregorio de
Aldana (1)1077), y pagó una vez más cierta cantidad de maravedís a Diego Fernández Tinoco por libranza del
Consejo de Hacienda, el 16 de abril (1)1078). Le puso pleito fray Andrés de Valdecebro, dominico, sobre la
impresión de la obra que el citado religioso había compuesto sobre la Beata Rosa de Santa María, según figura
en su poder a procuradores de 30 de enero de 1669 (1)1079). En documento de 12 de diciembre de 1670 figura
como deudor de 337 rs. a los herederos de Juan Antonio Bonet y en otro de 18 de abril de 1671 como acreedor
por 8.916 rs. del empréstito hecho al impresor Gregorio Rodríguez. Dos documentos suscribió Gabriel de León
el 20 del mismo mes y año: su declaración de estar concertado con los dueños del molino de papel de Los Heras
en La Cabrera (Guadalajara) para que le entregasen 1.600 resmas de papel al año (1)1080); el poder a su yerno
Mateo de la Bastida, que en aquella fecha residía en Málaga, para tomar a censo hasta 3.000 dcs. sobre unas
casas que nuestro librero tenía en la calle de las Huertas (1)1081). Hizo una segunda compra al molino de Los
Heros de 2.400 resmas de papel de imprenta, el 20 de junio (1)1082). Fue testamentario, según documento el 31
de agosto de 1672, de Mateo Fernúndez, y el 22 junio 4e l67~ se le pagaron 100 des. de los bienes de Pedr,9~
Vergés, constando tenía tienda abierta todavía en la Puerta del Sol, en aquel año. Otorgó carta de pago por 6.000
rs. a don Tomás Alfonso de Valladolid, el 4 de agosto de 1680 (01083), figurando como testamentario de su
yerno Mateo de la Bastida, en documento de 18 de septiembre de 1682. Murió, según indicamos, hacia 1690.
Costeó para la Imprenta Real la edición de los “Avisos espirituales” de Santa Teresa, con comentarios del Padre
Alonso de Andrade, en 1647, y en la misma Imprenta aparecieron editadas a su costa otras obras del citado
Padre Andrade. Trabajaron también en sus ediciones los impresores Melchor Sánchez, en 1673, Antonio
González de Reyes y García Infanzón (1677), figurando en Catalina García (892) impresa en Alcalá por
Francisco García, “La soledad laureada por San Benito y sus hijos en las iglesias de España”, del Padre Gregorio
de Argáiz, cuyo tomo III fue editado a costa de Gabriel de León en 1675. De la Hermandad de libreros (1645-
62) y su Tesorero (1647).
Gabriel de León alcanzó cierta categoría social y tuvo un nivel de vida elevado respecto del resto de los libreros
madrileños. En primer lugar por ser cesionario de Tomás Pereyra de Castro, arrendador del impuesto sobre el
papel, y posteriormente sucederle en el cargo, lo que le permitió moverse desahogadamente desde el punto de
vista económico. De sus hijos, Gabriel alcanzó el título de licenciado, fue abogado de los Reales Consejos y
posteriormente se ordenó llegando a ser Protonotario y Juez apostólico de laNunciatura en España (1)1084), a
Pedro se le antepone. siempre el don en cuantos documentos se le cita y, fue, Sargento rnay9r. Vivió en Lirnay
mantuvo tratos comerciales con su padre que en varias ocasiones le remitió partidas importantes de libros.
Elena, casó con otro mercader de libros, Mateo de la Bastida, del que nos hemos ocupado en el lugar
correspondiente. Gabriel de León, poseyó diversas casas en Madrid (calle de Toledo, Mayor frente a San Felipe),
y tuvo criados eincluso cochero, signos de una holgada posición, quese da en muy pocos libreros de su tiempo.
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LEON,Herederos de Gabriel de
Libreros. Gutiérrez del Caño (893) los cita trabajando en Madrid (no sabemos si se refiere a su mujer o a alguno
de sus hijos) en 1676 y juntamente con los Herederos de M. Sánchez, en 1675 (894). La aseveración parece
extraña ya que, según hemos visto, hay ediciones de Gabriel de León hasta 1678, pero conocemos editada en
Madrid por el citado Gabriel de León en 1676 la “Historia verdadera del Rey Don Rodrigo”, traducida por
Miguel de Luna. En 1688, imprimió Antonio González de Reyes el “Examen de la potestad yjurisdicción de los
señores Obispos”, a costa de los Herederos de Gabriel de León, y en 1693 salió ~a2~ impresión con el mismo pie
de imprenta.
LEQN, Juan de
Encuadernador en casa de Juan Hasrey, quien le dejó 150 rs. en su testamento, de fecha 4 de septiembre de
1615. Según Entrambasaguas, (895) estuvo casado con Estefanía de Villalba. Murió el 18 de septiembre de
1620, y fue enterrado, en San Ginés. La partida de defunción figura en la parroquia, de Santiago. que era la suya
(01085) (896).
Sin tener constancia documental de su oficio, damos dos noticias relativas a un Juan de León, en relación con
libreros e impresores de su tiempo: la carta de pago y finiquito entre Manuel López y Francisco Rodríguez de
Atienza, de la que fue testigo (22 de enero de 1655), y el poder general a procuradores para el pleito que seguía
Juan de Eguía contra Nicolás Alvarez Lasso, en el que también consta como testigo (1 de julio del mismo año).
Hay noticias de un Juan dc León que trabajó en Sevilla entre 1545 y 1547, que recoge Escudero y Peroso (897),
el cual en 1549 era tipógrafo de la Universidad de Osuna, y un segundo Juan de León, impresor sevillano, a
quien el propio Escudero (898) da trabajando en aquella ciudad entre 1585-1603, que comenzó a imprimir con
Andrea Pescioni, y que en 1616 (sic) imprimió la “Exercitatio medien” de Juan de Luna, dando noticia de un
tercer Juan de León, que hacia 1630 era impresor en Santiago (899).
LEON, Pedrode -
Mercader de libros y Sargento mayor. Hijo de Gabriel de León y Agustina de la Alameda. En 1660 estaba
establecido en Lima y se dedicaba al comerciode libros, remitiéndole su padre el 1 de octubre laMemoria de los
quele había enviado (46 cajones con obras de Nebrija, comedias sueltas, coplas, etc.). El 25 de enero de 1664, le
traspasé Isabel de la Parra, viuda del mercader de libros Pedro García de Sodruz “los libros, estantes y
herramientas que estaban y tenía en su tienda” (1)1086), figurando entonces como vecino de Madrid, pero ya en
29 de febrero de aquel año consta residía en Lima, pagando por él su padre a Cristobal Tomás de Espínola cierta
cantidad en reales de plata. Con fecha 15 de enero de 1698, figura como comprador de los libros que quedaron
de la edición del “Ceremonial romano cíe la misa cantada y de la misa rezada”, de don Frutos Bartolomé de
Olalla, impreso por Juan García Infanzón. En 1705 era mercader de libros con vecindad en Madrid, y consta
estaba casado con doña Angela de Orta. El 12 de marto de aquel alio dio poderpara administrar todossus bienes
a su yerno don Felipe de Vieran (Biedma?) y Santibáflez (1)1087), no figurando en el documento el nombre de
su hija. El 11 de abril del mismo año, se obligó a pagar a don Agustín de Merizalde, casado con su hija doña
Maria Josefa de León, lo que le correspondía de las herencias de sus abuelos y de sus tíos Gabriel y Elena de
León (1)1088). Es éste el último documento que conocemos sobre la actividad de Pedro de León.
LEQUERICA, Juan de
y.- IÑiGUEZ DE LEQUERICA Y VILLARREAL, Juan
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LEQUERICA, Pedro de
Tal vez de la familia del famoso impresor alcalaíno Juan Iñiguez de Lequerica. Por documento de 16 de marzo
de 1575, se asentó como aprendiz de tirador de prensa conFrancisco Sánchez.
LETONA, Juan de
Librero. Solo conocemos de él un documento, en que se hace referencia a las casas que poseía en la calle de
Santiago (1)1089), en las cuales vivía Pedro de Sierra, el 5 de septiembre de 1637.
LEZANA, Manuel José
Hijo de Mani~el Fernández de Lezana y de Jerónima María de la Paz, nacido hacia 1657 y acogido en los Niños
Desamparados a la muerte de su padre. El 5 de septiembre de 1670 le asentó su madre como aprendiz, cuando
contaba 13 años, con Mateo Fernández, Regente de la Imprenta real, por seis años.
LEZCANO, Antonio
Casado con doña Antonia González del Castillo. No es seguro que fuera impresor, pero parece deducirse de su
partida de defunción en la que consta fue enterrado por la Cofradía de San Juan ante Portam Latinam en San
MillAn, el26 de mayo de 1648 (1)1090).
LEZCANO SERRANO, Francisco
Librero de la Inquisición. Figura con tienda en la calle de-Toledo, correspondiéndole la visita de la misma al - -
Padre Jerónimo Pardo, de los clérigos menores, en documento de 10 de junio de 1651. En la relación de libreros
que no hablan entregado la Memoria de sus fondos al Santo Oficio en 1652, se indica “éste nunca la da porque
dize es librero de la Inquisición”.
LIAÑO CARNERO, José de
Hijo de Juañ de Liaño Camero y de doña Jerónima de Zúñiga, quien, el 24 de noviembre de 1699, cuando él
contaba 14 o 15 años, le puso por aprendiz con don Juan Gómez Morales, maestro fundidor de letras de
imprenta, por tiempo de 6 años. Con la misma fecha, fue testigo de la carta de asiento de aprendiz de Pablo
Antonio López con el citado maestro.
LIBRERíA Y LONJA DE COMEDIAS
Establecida en laPuerta del Sol. Activa en 1734.
LIETART, Miguel
Mercader de libros en Lyon. El 13 de julio de 1661 formó Compañía con Claudio Bourgeat, Jorge Remeus y
Horacio Boissat en Madrid, para imprimir la “Estatera opinionum benignarum”, del jesuita Padre Andrés
Mendo,
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LIS, Pedro de
Oficial del librero madrileño Antonio Rxlríguez, según documento de 27 de agosto de 1625.
LISAO, Pedro
V.- LIZAO, Pedro
LIZAO, Pedro
Librero. Casado con María Gutiérrez, viuda del librero Cristóbal López, de cuyo matrimonio nació una hija de
nombre Catalina. Tuvo su tienda en la calle de Toledo. Pérez Pastor (900) da noticias suyas entre 1611 y 1615, si
bien incluye alguna edición de 1609. Según el mismo Pérez Pastor (901), el 26 de marzo de 1607 se ob]~gó a
pagar 306 rs. por compra de libros del Nuevo Re2ado, siendo su fiador Alonso Pérez de Montalbán. El 2 de
mayo del mismo año le dio poder Francisco del Val para cobrar sus deudas. Fue tasador de los libros dq don
Juan Fernández de Velasco, Condestable de Castilla, el 27 de febre¡~ de 1608 (902). Dio poder para que se
cobrasen 2.750 rs. que le debía un escribano dc Soria, el 4 de noviembre de 1610 (903) y tasó los libros del
librero Jusepe de Vidarte al contraer matrimonio con Ana de la Peña, el 13 de abril de 1611. Figura como
testamentario, con Alonso Pérez de Montalbán, del librero sevillano Antonio Martínez, según el testamento
dictado por éste en Madrid el 21 de julio de aquel año, El 12 de abril de 1612, Juan Bonardo le cedió el
privilegio que le había vendido Alonso de Ledesma para imprimir la tercera parte de sus “Conceptos
espirituales” (904). Otorgó carta dc pago por 1.432 rs. a don Martín de Jáuregui, de Sevilla, el 16 de abril de
1612 (905). El 9 de marzo de 1614, apadrinó a un hijo de FranciscoFernández de Espejo (1)1091) y el 7 de abril
del mismo año fue bautizada su hija Catalina en San Justo (01092), siendo sus padrinos el impresor del Rey
Luis Sánchez y su mujer. A este mismo alio corresponden otros dos documentos relativos a Pedro Lizno: el
poder de JerónimoMargarit, librero de Barcelona, aJuan Hasrey para cobrar de Lizao 413 rs. (16 de septiembre)
(906) y su obligación de pago a favor de Ambrosio Pignon por un total de 3.400 rs. por papel de imprimir-(17 de
octubre) (907). Murió Pedro Lizao en 1615, y fue enterrado en San Justo, su parroquia, el 24 de septiembre,
siendo sus testamentarios su viuda y los libreros Juan Berrillo y Alonso Pérez de Montalbán (1)1093) (908).
Ajustó cuentas su viuda con Juan de Bonilla, librero zaragozano, el 14 de noviembre de dicho año (909) y se le
concedió la curaduría de sus hijas, Maria López (hija de su primer matrimonio con Cristóbal López) y Catalina
(hija deLizao), el 22 de febrero de 1616 (910).
LOAYSA, Gabriel de
Librero. Citado por Pérez Pastor (911) como mercader de libros en Madrid en 1609.
LOBATO, Andrés
Impresor. En requerimiento hecho por Pedro dcl Castillo, procurador, en nombre de Antonio de Nebrija, el 18 de
marzo de 1580, se lecita como vendedor de libros en nombre del escritor a Luis Velázquez Garzón y Francisco
Ramírez, libreros de Madrid, por un valor de 28.878 mrs. (1)1094).
LOBATO, José
Maestro librero. Hijo de Diego Lobato y María Fajardo. Casado con Eugenia Plubiel, de cuyo matrimonio
fueron hijos María, Eugenia y Manuel. En documento de 24 de octubre de 1649 figura como deudor “por
algunos vadreses” a la Compañía en disolución de Juan de Valdés y Esperanza Francisca Torrellas. Fue testigo
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de la carta de dote de Juan García Infanzón el 15 de noviembre de 1658, y el 31 de agosto de 1672 del
testamento del Regente de la Imprenta Real Mateo Fernández. Hizo testamento el 24 de agosto de 1684, y
ordenó se le enterrase en San Millán (1)1095).
LOBATO, Lorenzo
Librero. Testigo del testamento del librero Jaime de Ribas, el 23 de abril de 1648. De la Hermandad de libreros
(1646-62).
LOGROÑO, Diego de
Mercader de libros. Pérez Pastor (912) da sólo noticia de una edición suya de 1626, en la que se indica tenía su
tienda “junto a San Martín”. Hijo del librero Sebastián de Logroño y de su mujer María Buena (como figura en
el testamento de Diego), o Jiménez, fue bautizado en laparroquia de Santiago el 7 de diciembre de 1597, siendo
sus padrinos Alonso Pérez de Montalbán y su mujer (01096). Hermanode Pedro de Logroño, también mercader
de libros. Casó tres veces: de laprimera no se da el nombre en el testamento del librero, en segundo matrimonio
con Isabel Gómez de Camargo de quien tuvo una hija, Isabel de Logroño; y en tercero con Andrea del Campo,
que fue madre de su segunda hija, Antonia de Logroño. El 25 de julio de 1635, alquiló a Guillén López de
Palacio un cuarto de su casa con su servicio de pozo y patio; consta en el documento que vivía “en la calle que
baja de la yglesia y parroquia de San Martín a la de San Jinés” (1)1097). En 31 de agosto de 1640 estaba preso
en la Cárcel Real por una deuda de 2.440 rs. a Marcos de laFuente (1)1098). Fue su fiador su hermano Pedro,
Consta que no entregó Memoria de sus libros al Santo Oficio hasta el 8 de septiembre, muy fuera de plazo.
Seguía pleito contra su hermano según documento de 14 de abril de 1644. Nueve dlas más tarde ambos
hermanos llegaron a un acuerdo expresando en el concierto correspondiente que el litigio se inició a causa de la
distribución de “vna partida de comedias ympresas y manoescriptas y libros y vna cabeza ba~iada de yeso del
rostro de Lope de Bega”, y otros bienes, adquirido el lote en 1.055 rs. (1)1099). En virtud del concierto, se
entregaron a Diego de Logroño obligándose apagar 20<) rs. a su hermano. Con fecha27 de febrero de 1646 se )~
notificó, junto con otros libreros madrileños, que el Santo Oficio había levantado el embargo de 15 balas de
libros enviadas por el librero valenciano Benito Durán a Pedro Coello y otros mercaderes de libros de nuestra
Villa. Figura su nombre entre los libreros que habfan entregado Memoria de sus fondos a la Inquisición en
relación de 18 de abril de aquel año, y le correspondía la visita de su tienda, en la calle de San Ginés, al jesuita
Padre Juan Bautista Dávila, según documento de 10 de junio de 1651. El 10 de noviembre de 1652, al haber sido
denunciado por no entregar relación de los libros de la biblioteca de Sebastian Gutiérrez, la cual habla tasado,
alegó ~queno fue por malicia, sino por ignorancia”, ya que era la primera que tasaba y desconocía esa
obligación (1)1100). En 9 de mayo de 1653 dio su poder a procuradores, junto con su tercera mujer, para el
pleito que sostenía en relación con la herencia de Jorge de ParIs (1)1101). Hizo testamento el 21 de julio de 1654
(1)1102) y su partida de defunción figura en laparroquia de San Ginés y corresponde a 7 de octubre del mismo
año (1)1103) (913). De la Hermandad de libreros (1646-53).
LOGROÑO, Juan de
Según noticia de Entrambasaguas (914), su mujer, Inés Gómez, murió en la calle de San Martín el 19 de
diciembre de 1639. Tal vez se trate de un error de lectura, ya que no hay ninguna otra referencia sobre este
librero. Probablemente Inés Gómez fue la primera de las tres mujeres de Diego de Logroño
LOGROÑO, Justo Antonio
Editor en Madrid de la parte47 de Comedias nuevas, en 1681.De la Hermandad de libreros (1680-87).
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LOGROÑO, Pedro de
Mercader de libros. Hijo dc Sebastián de Logroño y María Buena o Jiménez y hermano de Diego de Logmño.
Estuvo casado con Francisca de Bruselas, viuda de Juan de Balduque, tal vez de la familia de los Bolduc (a los
que, a veces se les cita con el apellido así modificado), impresores en Madrid. El 27 de febrero de 1637, declaró
haber vendido una casa en la calle Alta de Fuencarral a Miguel de Albiso, casa que habla heredado Francisca de
Bruselas, su mujer, de su primer marido (D1104), y el 16 de marzo de 1639, Antonio Bolduque (tal vez hermano
del primer marido de Francisca de Bruselas, o su padre) seguía pleito con nuestro librero probablemente a causa
de dicha herencia (1)1105). Como hemos indicado al hablar de Diego de Logroño, su hermano Pedro fue su
fiador, el 31 de agosto de 1640, para que saliese de la Cárcel en que estaba preso por deudas. Como garantía
ofreció unas casas que tenía en la calle de San Marcos, frente a San Andrés. Dio poder al procurador Lucas
Sánchez Dávila para el pleito que seguía contra su hermano Diego (del que dimos cuenta en el capitulo dedicado
aéste), el 14 de abril de 1644 (1)1106), con quien se concertó el 23 de dicho mes y año, tal como dijimos en el
citado capítulo. Figura como acreedor dc Alonso Berrillo por 2,200 rs., pagándole en su nombre Alonso Pérez
de Montalbán el 27 de julio del mencionado año. En 20 de marzo de 1647 no había entregado Memorial de sus
libros al Santo Oficio, fecha en que flgura con tienda en la calle de San Ginés. Lo entregó el 24 de dicho mes y
año. Tenía tienda en la carrera de San Jerónimo, según documento de 10 de junio de 1651, correspondiéndole su
visita al Padre Juan Bautista Dávila, 5.1. El 23 de enero de 1652 salió fiador del relojero Juan Duque
(Balduque?), preso en la Cárcel de Corte, hipotecando una vez más sus casas de la calle de San Marcos (1)1107).
Aquel mismo año, el 12 de septiembre, fue testigo de la boda de Francisco Luis Preciado y Ana de Valmayor,
junto con Domingo de Abarca. Fue tasador de los libros del licenciado Matias de Lera, coustando vivía en
aquella fecha, 10 de mayo de 1662, “en la calle que sube a San Martin desde la puentecilla de San Jinés”
(01108). Por último, recogemos la noticia publicada por Pérez Pastor (915) según la cual era el “librero más
antiguo y propietario de Su Majestad”, como consta en su alegato jurídico con Alonso Lozano, librero
supernumerario, noticia de casi imposible localización para ser comprobada, por lo impreciso de la cita. De la
Hermandad de libreros (1648-55).
LOGROÑO, Sebastián de
Librero en Alcalá de Henares en 1592 y 1593 según noticias recogidas por Pérez Pastor (916). Según el mismo
investigador (917), se imprimió a un costa en Madrid el “Espejo espiritual” de Ludovico Blosio, en 1596. El 31
de julio de 1592, se obligó a pagar 220 rs. por una partida de libros del Rezo Nuevo (918) y, en septiembre de
1593, 380 rs. a los jerónimos del Escorial por otra compra análoga (919). El propio Pérez Pastor (920) da
noticias de su actividad en Madrid en 1596, año en el que, el 23 de octubre, se le cita como encuadernador de
libros, con residencia en la madrileña calle de Santiago, aunque aún vecino de Alcalá. Se obligó a pagar 300 rs.
a Julio Junti (921), cantidad que incrementada en 30 rs. debía aún a Junti en 6 de enero del año siguiente.
Casado con María Jiménez, fueron hijos dcl matrimonio Diego y Pedro de Logroño, que seguirían el oficio
paterno. El bautizo de Diego, el 7 dc diciembre de 1597, es la última noticia que conocemos de su estancia en
Madrid.
LOGROÑO, Tomás Bernardo de
~,4ercad~rde libros. Hijo de’ Diego de Logroño y de Clara de Sierra (hija del’ librerO Bemardb de Sierra y de
María del Ribero). Casado con Lorenza Rodríguez. La primera noticia que conocemos sobre élcorresponde a 25
de diciembre de 1709, y es la tasación de los libros del licenciado Juan de Vicuña (1)1109). El 15 de marzo de
1714 fuetestigo de la cesión de dos imágenes hecha por -el mercader de libros Alejo de los Reyes ala
Hermandad de San Jerónimo. En documento de 23 de noviembre del mismo año y como Oficial de la
mencionada Hermandad dio su poder, con los demás Hermanos, a Manuel Balaguer y Juan de Montenegro para
que fuese desalojada la casa perteneciente a la memoria fundada por Tumás de Alfay y donadaa la Hermandad.
Fue heredero de los vestidos de Isidro Colomo (segundo esposo de su madre) junto con Isidro Fernández, según
el testamento de Colomo, de 17 de abril de 1721, en el cual se hace constar que su padrastro le habla puesto
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tienda de libros, quedándole a deber en la fecha del testamento 7.459 rs. El 10 de agosto de aquel alio y en
nombre de la Hermandad de libreros de Madrid, aceptó con el resto de sus miembros la expresada memoria de
Tomás de Alfay. Hizo declaración de pobre el 26 de febrero de 1722 (1)1110), fecha en que ya era viudo de
Lorenza Rodríguez, suplicando a su madre y a la Hermandad de San Jerónimo, le hicieran enterrar en la
parroquia ala queperteneciese a la hora de su muerte. Perteneció a laHermandad desde 1707.
LOPEZ, Alfonso
Impresor. Trabajó de 1784 al 86, según Gutiérrez del Caño (922)
LOPEZ, Ana
Librera. Hija de Lázaro López y Melchora López y mujer del librero Antonio de la Plaza, se encargó del negocio
familiar a la muerte de su marido, en 1615. De este matrimonio fue hijo Juan de la Plaza, también librero. Según
documento de 7 dejulio de 1618, moraba en la misma casa que Mateo Velázquez y Martín de Vargas, en la calle
de Toledo. Figura entre los libreros que no habían entregado su Memoria de libros a la Inquisición, en 14 de
diciembre de 1622. Según documento de 25 de noviembre de 1630, adeudaba 22 rs. de pergamino a la hacienda
de María de Santo Domingo, viuda de Tomás de Béjar. Hizo testamento el 15 de febrero de 1631 (Dl 11 1>, en el
cual figuran numerosas noticias sobre sus trabajos de encuadernación, y murió diez días más tarde siendo
enterrada en San Justo (1)1112).
LOPEZ, Andrés
Mercader de libros. Según noticia de Pérez Pastor (923), editó a su costa el “Aprovechamiento espiritual” de
Francisco Arias, en 1603.
En Valladolid, en 1613, itnprimióJuan de Ronda ~cp~t~~un Andrés López las obras de Ludovico Blosio, y, en
“-2
1614 el “Ceremonial de laMissa” de Juan de Alcocer, que costeó el mismo librero.
LOPEZ, Antolín
Sobrino del mercader de libros Manuel Hurtado, con quien firmó Compañia, “por hallarse el don Manuel
totalmente ciego e imposibilitado por lo mismo para atender el giro, venta y despacho de libros, cuidado y
asistencia a’la tienda”, el 16 de abril de 1800.
LOPEZ,Bautista
Costeó la edición de las “Historias prodigiosas y maravillosas de diversos sucesos acaecidos en el mundo”, de
Pierre Boaistuau, impresas por Luis Sánchez, en 1603.
LOPEZ,Bernardo
Oficial del Arte de imprimir, según documento de 14 de julio de 1720.
LOPEZ, Cristóbal
Librero. Hijo de Lázaro López, zapatero, quien le asentó como aprendiz del librero Antonio Domínguez, cuando
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contaba 17 años, por tiempo de cinco, el 30 de octubre de 1586, lo que establece la fecha de su nacimiento en
torno a 1569. Casado con Maria Gutiérrez, tuvo su tienda en la calle de Toledo, en casas de Diego Sillero. Del
matrimonio nacieron María, Juan, Benito y Francisco, Juan fue bautizado el 12 de diciembre de 1599 (1)1113).
El 2 de marzo de 1600 fue Cristóbal López padrino de un niño de padres desconocidos, nacido en la casa que el
librero habitaba (D1114). Benito, segundo de sus hijos, fue bautizadoel 6 de abril de 1601 (1)1115). y Francisco,
el tercero, el 23 de octubre de 1602 (D1116). El 1 de octubre de 1603 dio carta de pago por dos libros de caja
vendidos al Hospital de La Latina (1)1117), saliendo por fiador de Juan de la Cuesta por 1.250 rs. que éste debía
al Paular por 100 resmas de papel, cl 14 dc diciembre de 1604 (924). Hizo dos testamentos sucesivos: el 20
(925) y el 22 de octubrede 1606 (926), ambos publicados en resumen por Pérez Pastor. Dejó por herederos a sus
hijos: Benito, María (cuya fecha de bautismo no conocemos) y Francisco. Juan debió morir anteriormente ya
que no se le cita. Mandó en él hacer cuentas con varios libreros de Alcalá y con los impresores de Madrid Juan
de la Cuesta y Miguel de Sandi. Fueron testamentarios, junto a su mujer, Alonso Pérez de Montalbán y
Francisco del Val, su cuñado (casado con Francisca López). La correspondiente partida de defunción figura en
los libros de San Justo y corresponde a 24 de octubre de 1606 (1)1118). Un año más tarde se hizo partición de
sus bienes entre su viuda e hijos, interviniendo en la tasación, además de sus dos testamentarios, el lib~’ero
Alonso Gutiérrez (927). Su viuda casó con el también librero Pedro Lizao.
LOPEZ, Domingo
Librero. Según noticia de Pérez Pastor (928), cl 4 de julio de 1614, se obligó a pagar a Eugenio Delgado 1.468
rs. por 125 resmas de papel de Génova.
En Toledo, hubo un librero homónimo, a cuya costa se editó en 1547 la “Tragedia policina”, de Luis Hurtado
(929); en 1551, en casa de Ayala y también a su costa se imprimieron las “Ordenanzas reales de Castilla” (930) y
en 1553 y con análogo pie de imprenta cl “Tratado de la victoria sobre sí mismo” (931).
LOPEZ, Félix
Librero. Casado con Ana de Esparza y con casa en la calle de la Cruz. Fue enterrado en la parroquia de San
Sebastián, e14 de junio de 1609(1)1119)
LOPEZ, Francisco, el viejo
Librero y uno de los más importantes mercaderes dc libros madrileños de la segunda mitad del siglo XVI. Pérez
Pastor (932) da noticias dc este librero desde 1549. Dice que comenzó a editar en Madrid en 1575. Nacido en
Talavera de la Reina, se instaló primero en Valladolid (donde trabajaba ya en 1548>; más tarde, en 1560, en
Toledo; a partir de enero de 1561 (año del traslado de la Corte a Madrid), en nuestra Villa, y posteriormente de
nuevo en Toledo (1569). Hermano suyo fue otro librero también establecido en Madrid, Juan de Escobedo, del
que ya hablamos en su lugar. Estuvo casado con Francisca de Avila, (hija del también librero Juan de Medina y
de María Diaz), viuda de Alonso Gallego. Fueron hijas de este matrimonio Juliana López casada con Gómez
Guerrero, y Maria de Avila, mujer de Blas dc Robles, librero, ambos hijos de Bartolomé de Robles. La primera
referencia documental que conocemos sobre Francisco López, “el viejo” (hablaremos después de Francisco
•~López “el jóven”’ y su’ relación con el anterior), aparece en el ‘testamento de su suegra, Mar.ía’Díaz, de 28 de julio
de 1550, en que se le cita como testamentario, constando también en elcodicilo de la misma, de 31 de marzo de
1562, que era su acreedor, y figurando así en la partición de bienes de la citada, de 4 de julio del mismo año,
documento por el que se declara que Francisco López recibió 77.928 mrs. Reconoció el censo que sobre las
casas heredadas de sus suegros tenían la~ monjas de Santo Domingo el Real, el 17 de febrero de 1563 (933). En
la impresión alcalaína de las “Cortes de Madrid de 1563”, hecha en aquella ciudad por Andrés de Angulo en
1564, se hace constar: “Véndese en casa de Francisco López, librero en Corte” (934). Dio su poder el 30 de
enero de 1565 en nuestra Villa a su yerno, el espadero Gómez Guerrero, para cobrar lo que se le debía en
Valladolid y dejar las casas que en aquella ciudad tenía, en la calle de la Librería (935), documento en el que
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figura como “mercaderde libros, vecino de Madrid, andante en Corte y que ahora reside en dicha Villa”. El 9 de
septiembre de dicho año, arrendó sus casas de Valladolid el librero de Alcalá Juan Martínez (936). Mateo del
Canto, vecino de Medina, le dio poder, el 20 de agosto de 1568, para resolver sus negocios financieros en
Sevilla (937), constando en el mismo FranciscoLópez como “librero de Su Majestad”, título que no volveremos
a hallar en ninguno de los documentos que hacen referencia a este mercader de libros. El 21 de abril de 1569 se
reconoció el censo que tenía su casa en la parroquia de San Miguel a favor del monasterio de Santo Domingo el
Real (938), y el 1 de abril de 1571 dio su poder a su yerno Blas de Robles para cobrar lo que le adeudaba un
vecino de Alcalá (939). Solicitó licenciapara fundar una memoria afavor de la Cofradía del Sacramento de San
Miguel de los Octoes, que le fue concedida el 1 de abril de 1571 (940), conservándose traslado del documento
de fundación delO de mayo de dicho año en el Archivo parroquial de San Justo (D1120), según el cual dicha
Cofradía pagaría a los ocho clérigos que acompañasen en su salida al Santísimo Sacramento en la visita a los
enfermos, medio real a cada uno, para lo cual dejó 10.000 mrs. de censo anuales. Fue testigo con Pierres Cosin
de lacarta de pago de 300 des. del impresor alcalaíno Juan Gracián a favor del doctor Cornejo por la impresión
que estaba haciendo de las “Matemáticas” de Moya, el 3 de febrero de 1573 (941). Se concertó con el licenciado
Luis de Toro, médico, para imprimk “De febris punticularis vulgo tabardillo”, el 30 de enero de 1574 (942).
Figura como testamentario de su hermano Juan de Escobedo en el testamento de éste, de 28 de noviembre de
dicho año. Salió por fiador de su yerno Blas de Robles por compra de libros del Nuevo Rezado, ratificando el
documento el 22 de junio de 1575, y el 7 de junio del mismo alio fue fiador de Francisco Sánchez en una
compra de papel de imprimir. Tasó los libros de don Juan de Ovando, Presidente del Consejo de Indias, el 15 de
noviembre del citado año (943). Corresponde a 1576, aunque Pérez Pastor (944) no determina mes ni año, el
memorial de Francisco López sobre la distribución que Antonio Voto había de hacer en limosnas de los 112
escudos que tenía que cobrar de Guillén de ibar, y a 6 de diciembre de dicho año la escritura de transacción de
nuestro librero con laviuda de su hermano Juan de Escobedo (945>. Se obligó, el 18 de enero de 1577, a pagar a
Pedro Landry, mercader de libros en Medina, en esta fecharesidente en Madrid, 1.466 rs. por dos balas de libros
latinos (946) y salió fiador el 12 de febrero de su yemo Blas de Robles, quien había comprado una partida de
libros a don Juan de la Presa, vecino de Burgos. Se concertó el 13 de abril del citado año con el licenciado Jorge
de Acosta para imprimir unos “Comentarios”y diversos libros de Leyes, cuyos privilegios había obtenido su
padre y, de modo ilegal, estaban en manos de Francisco López (947). Estos últimos documentos fueron
otorgados por nuesttd~librero~n’Medina del Campo. tFiguraLópez.el..viejo como heredero universal.rle~su
hermano Juan de Escobedo en el segundo testamento de éste, hecho el 7 de agosto del mencionado alio,
correspondiendo a 7 de noviembre del mismo el más interesante de los documentos recogidos por Pérez Pastor
(948) sobre Francisco López: su testamento, en el que quedan aclarados y expresos tanto los datos de su
biografía y relaciones familiares, como gran parte de su actividad como librero: sus cuentas con importantes
libreros de Valladolid, Medina del Campo, Salamanca; sus impresiones, sus compras de papel... Todavía dentro
de aquel año, el29 de noviembre, el impresor de Alcalá Antón Sánchez se obligó a su favor para imprimir la
“Práctica civil y criminal” de Gabriel de Monterroso, según la muestra que le habían entregado (ya figuran
“Monterrosos” impresos a su costa en su testamento), y las Armas que tenían en la impresión hecha por Andrés
de Angulo (949). Dos documentos sobre Francisco López corresponden aún a 1577: el arrendamiento a favor de
su yerno Blas de Robles de las casas que dejó Juan de Escobedo junto a la Puerta de Guadalajara (950), y el
concierto con la viuda de su hermano, el nombrado JÉian de Escobedo, por el cual, a cambio de 100 dcs. se
quedó con sus casas, (951). Ambos documentos son de 16 de diciembre. Carecemos de noticias de Francisco
López correspondientes a 1578, y solo tres tenemos del año siguiente: la donación de las casas de la calle de
Santiago (las heredadas de su hermano), junto con otros bienes, a su mujer Francisca de Avila (17 de abril)
(952), el codicilo a su testamento (5 de mayo) (953) que proporciona nuevos datos sobre sus transacciones
¶ JI mercantiles y vida familiar, y la fecha de suinuerte (24 de mayo); Un~últimodocum.ento...sobre FranciscoJÁpe~..
recoge Pérez Pastor’~ la ~Memoriade algunas deudas no citadas en el testamento ni en el codicilo”, que debe
corresponder a una fecha entre 5 de mayo (codicilo) y el 24 del mismo mes de 1579 (fecha de su muerte) (954),
Como heredera de su marido, Francisca de Avila dio poder a su yerno Blas de Robles para gestionar todos los
negocios que quedaron pendientes a la muerte de Francisco López, en Valladolid, Salamanca y Medina del
Campo, el 4 de septiembre de aquel año (955). El 18 de octubre del mismo, concerté el matrimonio de su nieta,
también llamada Francisca de Avila (hija de Juliana López y del espadero Gómez Guerrero), con Baltasar
~2 Hernández (956). El 30 de diciembre de 1586, Francisca de Avila vendió a Ax~drés de Benavente, cordonero de
laEmperatriz María, las casas que hablá heredado de su marido, “a la entrada de la calle de Santiago” (01121).
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Y el 19 de marzo dc 1590, solicitó se le diese traslado de una escritura en la que constaba que su hija María de
Avila y su yerno, Blas dc Robles, le adeudaban 36.000 reales (957). Dictó un codicilo a su testamento, (de 28 de
agosto de 1593 y codicilo de 2 dc agosto dc 1594) el 3 de enero de 1597 (958). Vivía aún la viuda de Francisco
López el viejo en 1598, año en que arrendó, el 5 de diciembre, a su hija María de Avila (viuda de Blas de
Robles) y a su nieto Francisco de Robles, sus casas “a la Puerta de Guadalaxara”, en cuya tienda Francisco de
Robles tenía sus libros, aunque en parte de ella tenía ya casa de aposento “por Su Majestad como su librero”
(1)1122). La partición de los bienes de Francisca de Avila, entresu hija María y Miguel Guerrero y Antonio de
Espinosa (cesionarios de Juliana López -su otra hija, viuda de Gómez Guerrero- como su madre y suegra
respectivamente) (1)1123), se inició a mediados de septiembre de 1599.
LOPEZ, Francisco, el mozo
Mercader de libros. Según ~PérezPastor (959) con librería en Madrid de 1575 a 1611. Tomó el nombre y
apellidos del anterior, pretendiendo incluso ser reconocido por su hijo. Según declaración de Lépez el viejo en
su testamento, fue criado por él en su casa, pero era hijo de Isabel de Fuentes, mujer de Antonio de Sigtlenza y
fue recogido por la madre del librero. A los 7 años “por abril de 1552” (lo que fija la fecha de su nacimiento en
1545), le llevó Juan de Escobedo (hermano dc Francisco de López el viejo) a su casa, donde aprendió a leer y
escribir. Pasó con él a Toledo y en junio de 1561 vino en su compañía a Madrid, donde estuvo hasta 1568 “que
se fue”. Según la misma declaración testamentaria, López el joven, mientras su supuesto padre. estuvo enfermo
de gota y no pudo hacerse cargo de los negocios, “gastó mucho porque él estaba en la tienda” y posteriormente,
“so color de Antonio Siguenza, marido de su madre”, compró unas casas en la carrera de San Jerónimo, que
vendió después aGómez Guerrero, yerno de López el viejo. En su testamento, le acusa también de quele debía
más de 700 des. que vallan los libros que escondió cuando cerraron la tienda de su pretendido padre y no le
devolvió nunca. Pérez Pastor (960), no obstante la declaración testamentaria citada, considera a Francisco López
el mozo hijo de Francisco López el viejo, y de Isabel de Fuentes, habido cuando ambos eran solteros. Estuvo
casado con Maria Alvarez de Castro (en algún documento, por error, Pérez Pastor la cita con el apellido Alvarez
de Soto), de cuyo matrimonio fueron hijos Jerónimo López de Castro, que sería impresor, y Mariana de Castro,
casada con elcónrador Antonio de Soto (de donde viene probablemente el error de Pérez Pastor) (961). 1 1
El primer documento sobre este librero aportado por Pérez Pastor (962), viene a confirmar una de las
aseveraciones de López el viejo en su testamento: se trata del poder de 9 de noviembre de 1568 de Antonio de
Sigílenza y su mujer, a López el mozo para vender sus casas de la carrera de San Jerónimo. La venta de estas
casas a Gómez Guerrero, de las que habla Francisco López el viejo viene recogida en documento de 2 de marzo
de 1569 (1)1124) (963). El finiquito de cuentas entre ambos por la venta lo recoge también Pérez Pastor, sin
fecha (964). De 6 de mayo de 1570 (965) es un mandamiento judicial para que los factores del mercader
flamenco Bautista Gutiérrez (sic) entregasen 8 cajas de libros a nuestro librero, que demostró eran suyas. Figura
como testigo en la información abierta sobre ciertos libros enviados desde Amberes a Alonso Calleja,
documento de 29 de abril de 1572. Sc asentó por su aprendiz un menor de nombre Juan, cuyo apellido no figura
en la escritura, el 17 de diciembre del mismo año, asiento en el que se le denomina “librero andante en Corte”
(966). En 1574 (20 de noviembre), se concerté con el impresor Francisco Sánchez para editar el “Diálogo de la
verdadera honra militar”, de Jerónimo de Urrea, obligándose, el 24 de enero de 1576, a pagar 589 rspor compra
de libros del Nuevo Rezado (967). En 18 de enero de 1577, dio su poder paracobrar de sus herederos, lo que le
debía Alonso Calleja (968) y el 21 dejulio de dicho año, le apoderó el librero de Medina Benito Boyerpara que
hiciera efectivas sus deudas en Madrid (969). El 19 de mayo de 1580 firmó contrato de com~a de 252 resmas
de papel del molinO que doña Isabel de TórresyAiréválo tehi~ “~‘éfca”de’la 9iudad de S~gobia~ (1)1125) t~970),
dando su poder a Francisco Corrales, Bartolomé Sánchez y Alejo Martín, que residían en el citado molino, para
recibir el papel, el 22 del mismo mes y año (1)1126), fecha en que firmó concierto con Gaspar de Ortega, editor
de los “Erotemas” del doctor Fragoso, que había impreso Alonso Gómez, El citado año (22 de junio) llegó a un
acuerdo con Francisca de Avila (viuda de’Francisco López el viejo), con quien mantenía pleito sobre laherencia
de quien pretendía era su padre, recibiendo acambio de su renuncia 400 dcs. al contado (971). Fue testamentario
de~Gaspar de Ortega, según documento de 15 de julio de 1581, y de 27 del mismo mes y atk~es la partida de
defunción de un hijo suyo, cuyo nombre no consta y que fue enterrado en la parroquia de Santiago (1)1127).
Concerté con Juan Pérez de Moya, el 23 de octubre la impresión de su “Manual de contadores”, “Símiles o
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comparaciones” y “Mujeres” (972); el autor un día más tarde dio poder al doctor Gaspar Fuentes de Arcos para
tomar las cuentas relativas a esta impresión (973) Corresponde a 4 de enero de 1584 el poder del librero
granadino Francisco García a FranciscoLópez para recibir en su nombre una partida de libros del Nuevo Rezado
(974), y a 19 de marzo el dado a su favor por Felipe Junti, impresor en Salamanca, para que llevase sus cuentas
del Nuevo Rezado. Del mismo año (9 de julio) es su obligación de pagar 980 rs. a Pedro Landry y Ambrosio
Duport por una partida de libros que les había comprado (975) y el 19 de septiembre testificó en la información
abierta por Blas de Robles para impedir que Domingo de Portonariis imprimiese la “Historia pontifical” de
Gonzalo de Illescas, sin privilegio. Fue testamentario del abogado Pedro Fernández de Córdoba, según consta en
la correspondiente partida de defunción, de 1 de febrero de 1585 (1)1128) procediendo inmddiatamente al
inventario de sus libros (1)1 129). Dentro del mismo año, el 21 de agosto, elcura de Aravaca y Las Rozas, doctor
Francisco Juárez, hizo obligación de 906 rs. de plata castellanos a su favor por la venta de una partida de libros
de Leyes, Cánones y Teología (1)1130). Un año más tarde, el 10 de enero de 1586, dio su poder para que se
cobrase en Sevilla lo que le adeudaba el licenciado Juan de Espinosa (976), figurando el 27 de mayo del mismo
año como testigo de la boda de Cristóbal Fuster y Ana María Morán (1)1131). Al siguiente día, tasé con Blas de
Robles los libros de Pedro Ordóñez, según consta en la venta de los mismos a Lope de Corcuera. La siguiente
noticia sobre nuestro librero corresponde a 27 de enero de 1588 y es el docuniento en que figura como curador
de Pedro Sánchez, aprendiz de Pedro Madrigal, de quien salió por fiador en una compra de papel el 1 de abril de
dicho año. Fue testamentario del librero Francisco Ramírez, el 22 de marzo de 1589, cobrándose de él 1.164 rs.,
el 17 de junio de 1591 por 130 resmas de papel que le vendieron los cartujos de ElPaular (01132). Corresponde
a 20 de febrero la partida de defunción del librero Baltasar de Ortega, de quien fue testamentario López el joven,
junto con Juan de Montoya, y efectuó un nuevo pago de 2.200 rs. al Paular el 19 de mayo de 1592 (1)1133).
Testigo de la boda de Juan de Medina con María de Sicilia, en la parroquia de Santiago, el 29 de junio de aquel
año (1)1134), y dentro del mismo, el 11 de septiembre, acabó de pagar el papel que debía al Paular (1)1135 y
1)1136), Fue testamentario de Francisca López, viuda de Pedro López de Quiroga junto con el librero Diego de
Avila, el 19 de junio del citado año, correspondiendo al último día del mismo su concierto con el doctor Juan
Gutiérrez para editar sus “Practicae questiones”, documento recogido por Pérez Pastor (977). Fue testigo del
bautismo de un hijo de Gaspar Díaz, librero en la calle de Santiago, el 2 de julio de 1593. En 1594, se firmaron
las capitulaciones matrimoniales de su hija Mariana de Castro con Antonio de Soto (978), firmándose el 11 de
julio la correspondiente escritura de arras (97.9). El 15 de octubre de dicho año, no quiso recibir por defectuosa
cierta cantidad de papel que le llevaron de El Paular (1)1137). Según documento de 16 de septiembre de 1595,
María Rodríguez de Rivalde le adeudaba 2.910 rs., en aquella fecha. Tal vez por ausentarse de Madrid,
Francisco López dio poder el 25 de septiembre de aquel año a su mujer y al librero Pedro Marañón paracobrar
lo quese le debía (980), dictando testamento juntamente con su mujer el 29 de noviembre del citado año (981).
Dejó en élpor herederos a sus hijos Jerónimo López de Castro y Mariana de Castro. La partida de defunción de
la mujer de Francisco López, María Alvarez de Castro, corresponde a 7 de diciembre de dicho año y figura en
los libros de la parroquia de Santiago (1)1138) (982). En este año, se obligó a pagar 1.555 rs. por libros del
Nuevo Rez’ado (1)1139). El 18 de mayo de 1596 pagó 3.000 rs. a los cartujos del Paular por 1.000 resmas de
papel de imprimir (1)1140), y dos días más tarde 1.171 rs. a cuenta de las mismas (1)1141). El 22 del mismo mes
y año cobró 95.896 ¡nrs. en nombre de la viuda del licenciado Bartolomé de Atienza (1)1142), y corresponde a
13 dejulio del mismo un pago de 800 rs. al Paular “a cuenta de papel que se le va dando” (01143) y a 20 deI
mismo mes el de 1.800 rs. por 200 resmas de papel de buías (1)1144). Dio poder a su yerno Antonio de Soto
para cobrar lo que le debía el mercader de libros de Valladolid Antonio Suchet, el 20 de noviembre del
expresado año (1)1145) (983), poder que Soto cedió a dos vecinos de Valladolid el 31 de diciembre del mismo
año (1)1146). El 4 de diciembre del mismo compró juntamente con Miguel Martínez al Maestro Joan Dfaz,
clérigo presbítero, un -importante lote de obras del Beato.Juan de Avila por et.que pagaron 12.570 rs. (1) 11~47>.,
(984), Se cierra el año con el pago de 2.200 rs. al molino de El Paular (19 de diciembre) (1)1148) y la venta e
imposición de un censo hechas por nuestro librero y su yema Antonio de Soto a favor del platero Andrés
Trujillo, hipotecando sus casas de la calle de Santiago (31 de diciembre) (985). Hizo nuevos pagos al Molino de
El Paular el 18 de enero (800 rs.) (01149), 8 de febrero (800 rs.) (01150) y 6 de mayo (2.000 rs.) (01151) de
1597, año en que el 25 de julio se obligó en nombre del librero de Burgos Juan Bautista Baresio a pagar 1.003
rs. por libros del Nuevo Rezado (986). La devolución, una vez más, de papel maltratado o esciaso a los cartujos
de El Paular en 13 de octubre (1)1152) y 25 del mismo mes (01153), nos revela ese rasgo de su carácter y la
minuciosidad con que llevaba sus cuentas, notable porque hay muy pocas notas análogas en la documentación
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que hemos manejado. El 3 de enero dc 1598 otorgó carta de pago en nombre de los herederos de Bartolomé de
Atienza (987). Dentro de este año, fue Francisco López el joven padrino de bautismo de Paula, hija de otro
librero, José de Vidarte, cl 29 dc junio; testamentario de Gaspar de Buendía, el 28 de agosto, y dio poder a su
nombre el mercader de libros granadino Francisco García, para comprar libros del Rezo Nuevo el 2 de octubre
(988). Es importante el “Ynbentario y tasación y partición de los hijos de Francisco López” (1)1154) (989), de
13 del mismo mes y año, donde constan los bienes de nuestro librero, y en el que se relacionan tanto sus fondos
bibliográficos (7 bIs, de libras encuadernados y 6 de los sin encuadernar), ordenados alfabéticamente, como sus
relaciones con Otros impresores y libreros de Madrid y otras ciudades y compradores de libros. En 3 de
diciembre fue testigo del finiquito dc cuentas entre Martín de Córdoba y Juan de Montoya; corresponde a la
misma fecha su nombramiento de alarifcs (lo fueron Juan Gutiérrez y Juan Díez) juntamente con su yerno
Antonio de Soto, para tasar las casas dc la calle dc Santiago que entraban en la partición de bienes de su difunta
mujer (01155). El 10 dcl mismo, López y Soto presentaron la tasación, en la que intervino para lo relacionado
con los libros Francisco dc Robles (D1156). Es de especial interés la nómina de sus libros, encuadernados y sin
que ocupa más dc 20 fols. Solamente conocemos una noticia sobre nuestro librero correspondiente~ncuadernar,
9: que fue testamentario del librero Antonio Manuel, el 12 de marzo, si bien hay referencias de que la
hijuela de partición de los bienes dc María Alvarez de Castro entre Francisco López y su hijo Je¿~5nimo López de
Castro, se hizo el 26 de enero de aquel año. En 7 de junio de 1600 se pregoné la venta de los libros que habían
correspondido a Jerónimo López, rematándose un día más tarde en Francisco de Robles. El 5 de octubre de
dicho año fue Francisco López testigo dc la carta de asiento de Juan de Bovadilla como aprendiz con Pedro del
Bosque. El 3 de noviembre fiador de Julio Junti de Modesti, quien en aquella fecha se obligó a laimpresión de
la “Historia de las Indias”, de Antonio de Herrera. Cobré el 5 de diciembre del mismo año, los 2.500 des. en
nombre de Julio Junti de Modcsti del rcceptor Diego de Vergara Gaviria, adelantados por Su Majestad para la
impresión de la “Coronica general de las Indias occidentales” de Antonio de Herrera (1)1157), correspondiendo
también a dicho año la noticia dada por Pérez Pastor (990) de que fue curador de José de Ortega. hijo del librero
Gaspar de Ortega y de Ana de Noguera. El 3 dc marzo de 1601 dio su poder a un vecino de Sevilla para cobrar
lo que en aquella ciudad le debía el licenciado García de Morales Tamayo por una partida de libros desde 1593
(1)1158). Junto con otro mercader de libros, Juan de Montoya, recibió poder de Cristiano Bernabé para cobrar
ciertas cantidades del licenciado Barrionuevo de Peralta, el 14 del mismo mes y año, y fue testigo el 23 de la
obligación del librero de: Valladolid Antonio Coello a favor del licenciado Pedro Várez de Castm. De 1602 (6 de
marzo) conocemos la noticia de que fue fiador de Julio Junti en la compra de papel a Francisco de Barrionuevo,
vecino de Logroño. Corresponde a 28 de octubre el poder dado a su nombre por Antonio García, librero de
Alcala, para cobrar lo que le adeudaba otro librero alcalaíno, Martín Núñez (991), y a 2 de noviembre el de
Martín de Córdoba, mercader de libros en Valladolid, para cobrar lo que le debía Juan de Barma, librero de
Alcala, o sus herederos (992). Con Catalina de la Vega apadrinó a una hija del platero Juan de Trujillo el 27 de
octubre de 1603(1)1159). No conocemos m~s noticias sobre Francisco López hasta 14 de abril de 1604, fecha de
la escritura de indemnidad de Julio Junti a su favor por haber sido fiador en su deuda a Trujillo. El 17 de agosto
del mismo año hizo declaración a su favor Andrés Trujillo sobre el censo que López y Junti fundaron a su favor
el año anterior (993) y el 4 de enero dc 1605, otorgó Francisco López poder a favor de su criado Pedro Marañón
(que más tarde sería librero por su cuenta), que residía en Sevilla, para comprar libros y enseres tocantes a su
oficio (994>. Fue testamentario de Catalina de Medina, mujer del impresor Pierres Cosin, juntamente con
Berrillo, el 17 de mayo de aquel año. Consta en el documento que era “mercader de libros a la Puerta de
Guadalajara”, tienda que arrendó de nuevo cl 1 de octubre de aquel año, por 24 des. al año, haciéndose constar
que la tenía desde 1602 (995). Dentro de 1605 (el 20 de diciembre) fue testigo de la dejación de dos solares en la
calle de las Minas hecha por María Ruiz, viuda del librero Alonso Gómez. Corresponde a 7 de enero de 1606 su
fianza a favor de Juan de la Cuesta por compra clepapel’al’Paular (1.250 rs.por 100 resmas), ya 13 del mismo
mes y año la carta de asiento de oficial de Marcos García con Diego de Robles, de la que López fue testigo.
Como curador de Joséde Ortega arrendó a Francisco Ibañez las casas de su menor en 29 des. al año, con fecha 7
de junio del citado año (1)1160), asentándole como aprendiz con Baltasar de Olivera el 6 de octubre. Dio su
poder a Jaeques Cardon, librero de Lyón, paracobrar del librero sevillano Antonio del RIo 1.896 rs., dentro de
aquel año, según documento de Pérez Pastor que no consigna fecha (996) y el 6 de noviembre otro a Francisco
de la Torre para que cobrase 11.491 rs. de Hernando Mexía, mercader de libros en Sevilla (997). El 23 de marzo
de 1607 otorgó carta de pago a su favor por un alquiler el maestro Luis de Villagra (998) y el 3 de noviembre, el
librero alcalaíno Juan de Sarria se obligó a pagarle 1.450 rs. de una partida de libros (999). El 16 de enero de
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1608, se hicieron cuentas entre FranciscoLópez y su hijo Jerónimo, vecino en aquella fecha de Oropesa (1)1161)
(1000). En el documento se recoge toda la documentación anterior relativa a la partición de bienes de María
Alvarez de Castro, desde 1599. El 27 de junio de 1608, Francisco López prometió 350 des. de dote a Ana
Martínez, sobrina de fray Juan de los Angeles, confesor de la Infanta Margarita, e hija de Agustín Hernández y
Ana Martínez, según consta en la escritura en la que se concertó su matrimonio con Juan García, hijo de Ginés
García y María Arroyo (1001). Con fecha 4 de agosto escribía a su yerno dándole cuenta de que le hablan
cerrado la tienda y casa para que los Visitadores del Santo Oficio examinasen sus fondos. La visita dio como
resultado el cierre del negocio y el embargo de aquellas obras “en que pareció había defecto~~, según declara en
la citada misiva, añadiendo que en aquella fecha llevaba gastados ya más de 1.000 rs. en el pleito “y aún no
están desembargados los libros” (1002). El 31 del mismo otorgó su poder para testar a fray Juan de los Angeles,
juntamente con Francisco de Robles, y Pedro Marañon entre otros (1003). Todavía estaba en su fuerza el
testamento hecho por nuestro librero con su mujer María Alvarez de Castro en 1595. Según el documento, dejó
1.000 des. a su hija Mariana de Castro, casada como sabemos con el contador Antonio de Soto, sin excluir de la
herencia a su hijo Jerór~moLópez de Castro. La partida de defunción de Francisco López el mozo figura en la
parroquia de Sántiago y es de 2 de septiembre del expresado año (1)1162) (1004). De la partición de sus bienes
da noticia Pérez Pastor (1005) : el total ascendía a 5.263.327 mrs., de los cuales 69,821 rs. correspondían a
libros, que fueron tasados por Pedro Maraflon y Francisco de Robles. En 1609, todavía sus herederos cobraban
diversas cantidAdes del Obispo de Valladolid (1006). Figura en la parroquia de Santiago, con fecha 5 de mayo de
1610, la partida de defunción de su consuegra, la madre de Antonio de Soto (1)1163), y a 1611 corresponden:
una escritura de los testamentarios del librero sobre ciertas cláusulas del testamento (11 de enero) (1007); la
carta de pago de Antonio de Soto y Jerónimo López de Castro por 7.000 rs. que se les entregaba a cuenta de la
herencia de Francisco López (16 de febrero) (1008) y las cuentas con Tomás Junti (en nombre de su tío Julio)
sobre laedición de la “Historia de las Indias occidentales”, de Herrera (11 de agosto).
Pérez Pastor (1009), da noticia de unos Herederos de Francisco López el mozo que empezaron a editar en 1612
y de los quecarecemos de otras noticias.
LOPEZ, Francisco
Hijo de Juan López y de Antonia de Guiar. Nacido hacia 1565. Su madre, ya viuda, le asentó como aprendiz con
el maestro librero Pero González de la Fuente, por cincoaños, el24 de mayo de 1578.
LOPEZ, Francisco
Hijo de Domingo López y de María Femández. Su madre, al quedar viuda, le asenté como aprendiz del
mercaderd6 libros BernardoSierra, el 11 de diciembre de 1661.
Un Francisco López, cuyo oficio no consta, fue testigo del testamento del librero Pedro Vergés, el 3 de marzo de
1660. pero lo vulgar de nombre y apellido impiden su identificación. Un Francisco López perteneció a la
Hermandad de libreros en 1675-76. El 21 de enero de 1730, un Francisco López, mercader de libros, fue tasador
con Pedro del Castillo de los libros de la tienda de Manuel de Pinto y Dávila, en la calle de Atocha, junto a la
Aduana, al traspasársela a su hijo Manuel Ignacio de Pinto, y fue tesorero de la Hermandad de libreros de 1739
al 42. El 19 de diciembrede 1737 se le abonaron545 rs. por orden del Procurador del Paular (1)1164).
LOPEZ, Francisco José
Impresor. Activo entre 1725 y 40, según Gutiérrez del Callo (1010).
LOPEZ, Gaspar
Librero. Testigo del poder de Jerónimo de Courbes a procuradores para cobrar 685 rs. de la viuda de Juan
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García, librero de Salamanca, y de su hijo Marcos García, documento de 11 de marzo de 1620. Dos días más
tarde lo fue también de la carta (le asiento de aprendiz de Daniel de Aymar con Jerónimo de Courbes y el 20 del
citado mes y año, de la obligación de Martín de Córdoba a favor de Juan Bautista Berardi y Nicolás Graso por la
compra de una partida de libros a Courbcs, documento en el que figura como librero. Once di~s más tarde fue
una vez más testigo de la obligación dc Jerónimo de Courbes a favor del Padre Hernando de Salazar, S.l., para la
venta de sus libros, y el 6 dc junio dcl mismo año de otra obligación del mismo, por 12.000 z~., en favor de
Pedro Pillier, que había cobrado Miguel Sonnius y enviado en libros.
El 26 de enero dc 1690, Gaspar López, oficial dc librería, asentó por aprendiz con Juan Francisco Gómez a su
hijo Tomás Francisco López.
LOPEZ, Isidro
Mercader de libros. El 22 de agosto cíe 1801, dio poder a su hijo don Pedro López, vecino de Alcalá, para que
arrendase lacasa que posc~ en aquella ciudad en la calle de los Libreros (1)1165).
LOPEZ, Jerónimo
Impresor. Por la distancia en el tiempo, no parece ser Jerónimo López de Castro, hijo de Francisco López el
mozo y María Alvarez de Castro dcl que hablaremos más adelante. El 6 de agosto de 1657, con poder de
Francisco Delgado, vecino de Alcalá, puso al hijo de éste como aprendiz con Gabriel de Mora, maestro
pasamanero (1)1166). En documento dc 30 de abril de 1663, figura como oficial del impresor Julián de Paredes.
LOPEZ, José
Hijo de Diego López y de Catalina Martínez. El 12 dejulio de 1694 se le asenté como aprendiz “por lo que toca
ala prensa” con Gregorio Alvarez, oficial en la lrnprenta.q.ue Francisco Sanz tenía en laplazuel~de laPaz.
LOPEZ, Juan
Librero. Testigo de la venta del privilegio para imprimir “La vida, santidad y excelencia de San Juan Bautista”,
de Nicolás Díaz, al impresor Francisco Sánchez, el 11 de febrero de 1567.
LOPEZ, Juan
Un Juan López se asentó como aprendiz por tres años con Sebastián de Espinosa, impresor, el 14 de agosto de
1661. Un oficial de librero dc igual nombre y apellido era acreedor de Francisco ‘López de Castro por 150 rs., en
23 de octubre de 1662, fecha en cíue estaba en Aranda de Duero. Y por último, un Juan López, librero, con
tienda en la calle de Toledo, compró los libros de don Manuel García de Zayas, a su viuda, por 3.800 rs., el 26
de agosto de 1690(1)1167). Un Juan López perteneció a laHermandad de libreros en 1655
LOPEZ, Juan Antonio
Mercader de libros. El 11 de mayo de 1733 dio su poder a procuradores para seguir pleito contra el dueño de la
casa que tenía en arrendamiento (Dl 168).
1’
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LOPEZ, Manuel
Mercader de libros. Con tienda en la Puerta del Sol, esquina ala calle Mayor. Casado con Manuela de Contreras,
el 12 de febrero de 1635, una hermana de la cual, Francisca de Contreras, fue mujer de otro librero, Mateo
Velázquez. De este matrimonio nacieron: Josefa, casada con Domingo de Chávarri, y Bernarda. La primera
noticia que sobre Manuel López tenemos recogida corresponde a 2 de diciembre de 1616 y es la obligación de
Roque Sanzonio afavor de Jerónimo de Courbes por compra de una partida de libros, de la que nuestro librero
fue testigo, siéndolo también, en la misma fecha, del poder del mismo al mismo para cobrar lo que le adeudaba
el conde de Cocentaina. El 1 de julio de 1624 se obligó a pagar al citada S’anzonio, que era mercader de libros en
Valencia, 42 des. por una partida de libros (1011). Fue editor del “Parayso virginal”, en 1637, impreso en Alcalá
en 1637 (1012) y de diversas obras en 1637-38 que salieron de prensas alcalainas, constando en el pie de
imprenta “A costa de Manuel López, mercader de libros a la Puerta del Sol”, libros en los que habitualmente
incluía dedicatoria firmada (1013). Establecido en la calle Mayor en 1641, año en que, el 12 de septiembre, se
le notificó judicialmente que entregase Memoria de sus libros, por no haberlo realizado dentro de plazo, Salió
por fiador del pergaminero Francisco de Armenteros, el 12 de abril de 1642 (01169). El 5 de diciembre de 1645,
se le comunicó que se le había levantado el embargo (junto con otros libreros madrileños) de las 15 balas de
libros remitidas desde Valencia por Benito Durán. Desde enero de 1647 hasta abril de 1651 según documento de
laCartuja de El Paular (01170), mantuvo intensa relación comercial con este Monasterio, proporcionándoles los
libros que le solicitaban y efectuando por cuenta de los religiosos otros pagos y cobros. Durán. El 5 de febrero
de 1647, salió por fiador del convento cartujo de El Paular que había solicitado se le vendiesen ciertos terrenos
en Talamanca (01171). Entregó memoria de sus libros, aunque fuera de plazo, al Santo Oficio, el 24 de marzo
del citado año, y el 20 de julio de 1649 dio carta de pago a favor del administrador de las rentas de la villa de
Alcaudete, por 3.800 rs., como cesionario de don Cristóbal de Córdoba y Aragón (1)1172). El mismo año (24 de
octubre), consta como deudor de 24 rs. a la Compañía en disolución de Juan de Valdés y Esperanza Francisca
Torrellas. Según la Relación de libreros establecida por la Inquisición en 10 de junio de 1651, la visita de su
tienda de la calle Mayor le correspondía al clérigo menor Padre Jerónimo Pardo. Entregó su Memoria a los
Inquisidores en 1652. En 1653, su hija Josefa contrajo matrimonio con Domingo de Chévarri. Fue tasadorde los
libros del mercader de libros Juan Antonio Bonet, el 31 de mayo de 1654, y el 25 de agosto de dicho año,
declaró haber recibido de la viuda de José Beelaert 6,800 rs. de1plata..que le debía .y otros 8.500 de una segunda
deuda (01173). Dictó Manuel López testamento juntamente con su mujer Manuela de Contreras, el 20 de enero
de 1655 (01174), dejando por herederas a sus dos hijas, Bernarda y Josefa, y tres días más tarde firmé la carta
de finiquito de cuentas con Francisco Rodríguez de Atienza, mercader de Salamanca, de la que fue testigo Juan
de Eguía (01175). De 8 de mayo del citado año es el testamento de Mariana Quintero, su suegra (01176).
Figura nuestro librero con tienda en la calle Mayor en la Relación de mercaderes de libros establecida por la
Inquisición, el31 de dicho mes y año. Dio su poder al librero sevillano Juan Beelaert para cobrar lo que le debía
el Hermano Pedro de Salinas, 5.1., en aquella ciudad, el 21 de septiembre del citado año (01177), y el 8 dc
octubre del’mismo, junto con los demás mercaderes de libros madrileños, dio otro, en nombre de la Hermandad
de San Jerónimo, a Mateo de la Bastida para seguir pleito contra los impresores que pretendían no entrasen
libros de fuera del Reino. En diciembre de aquel año, otorgó una nueva carta de pago a la viuda de José Beelaert,
librero en Sevilla, por 6.800 rs. de plata (01178). Entregó la correspondiente Memoria de sus fondos al Santo
Oficio en 1657, y solicitó, el 9 de octubre de 1658, se requiriese a Bernardino Garimondi el pago de 1.335 rs,
sobre una letra dada en Génova por Benito Turetln (01179). A 12 de noviembre de aquel año corresponde su
cobro de 312 rs. de don Jacinto de Chiriboga en nombre del licenciado Francisco González, de quien tenía poder
(01180). Una vez más figura su nombre entre los libreros madrileños relacionados por la Inquisición en 15 de
marzo de 1661.Fue denunciado al Santo Oficio, el 7 de abril de 1663 por haber entregudo,lihpos.,prohibidos a
Jácome Bertano, correspondiendo a 11 de febrero de 1665 el último documento que sobre Manuel López
conocemos y que es su pago de 900 rs. a Diego de Villasante como patrono de las memorias fundadas por Pedro
Ezquerra de Rojas, sobre las casas que habitaba nuestro librero (01181). De la Hermandad de Libreros (1647-
51) y su tesorero (1651-52).
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LOPEZ, Manuela
Librera. Viuda de Juan dc la Cruz. Establecida en la Red dc San Luis, frontero de la Carnicería. Maestra del
encuadernador Juan Pulman, según documento dc 18 dc marzo de 1622.
LOPEZ, Marcos
V. LOPEZ DE LARA, Marcos
LOPEZ, Miguel
Librero. Con casa en la calle Mayor, en ~a que nació un niño de nombre Domingo, hijo de Isabel López
(hermana o hija de este librero), bautizudo en San Justo el 15 dejulio de 1612 (1)1182).
LOPEZ, Miguel
Hijo de Isidro López y María Cañedo, Se asenté por aprendiz “de impresor de la caja”, con José González por
cinco años y medio, con fecha 23 dc abril de 1729.
LOPEZ, Pablo Antonio
Hijo de Juan López, maestro herrador, y de doña Maria Vázquez, quien, al enviudar, le puso por aprendiz con
don Juan Gómez Morales, maestro fundidor de letras (le imprenta, por seis años, cuando Pablo Antonio contaba
13, con fecha 24 de noviembre dc 1699, lo que sitúa su nacimiento en torno a 1686.
* ,,~ . -
LOPEZ, Pedro
y.- LOPEZ DE QUIROGA, Pedro
LOPEZ, Pedro
Librero -encuadernador. Natural de Madrid. Por las fechas, puede ser el hijo de Pedro y Leonor López, nacido
hacia 1569, a quien su madre viuda asenté como aprendiz con el librero Gaspar Díaz, el 8 de mayo de 1585, por
dos años. Casado con Catalina del Moral, de cuyo matrimonio fue hijo Pedro bautizado en San Justo el 13 de
septiembre de 1592 (D1183).
LOPEZ, Pedro
De la Hermandad de libreros (1657-59).
LOPEZ, Simón
Librero, con tienda en la Red de San Luis, Deudor de 153 rs. de carbón a Antonio Lobera, segón consta en el
testamento de éste, de 14 dc agosto de 1671 (1)1184).
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LOPEZ, Tomás Francisco
Hijo de Gaspar López, oficial de librería. Nacido hacia 1675. A los 15 años, se asenté como aprendiz con Juan
Francisco Gómez, mercaderde libros, por tiempo de seis años. La escritura es de 26 de enero de 1690.
LOPEZ DE CASTRO, Francisco
~1aestrolibrero. Hijo de Rodrigo López de Castro y de DomingaLópez del Ríoy casado con María de Ribas, de
cuyo matrimonio tuvo al menos tres hijos: María, Lorenzo y Juan, que fueron sus herederos. Figura en la
relación de libreros establecidos en Madrid, hecha porel Santo Oficio, de 15 de marzo de 1661. Hizo testamento
el 23 de octubre de 1662 (1)1185), por el cual se mandó enterrar en la iglesia de San Sebastián, y en el que
figuran interesantes datos sobre su actividad profesional. De laHermandad de libreros (1661).
LOPEZ DE CASTRO, Jerónimo
Impresor. Sin relación alguna con elanterior. Hijo de Francisco López el mozo y de María Alvarez de Castro. Se
le vita por vez primera en 28 de febrero de 1575, fecha en que se asenté como aprendiz con Juan de Escobedo,
El 15 de octubre de 1585, figura como heredero de los derechos del concierto hecho por su padre con el doctor
Juan Gutiérrez para imprimir todas sus obras. Un Jerónimo López el mozo (quizá por confusión con su padre)
figura como testigo del testamento de Ana Bernal, viuda de Pedro Ordóñez, documento que lleva fecha de 24 de
abril de 1594, y como heredero de su padre en el testamento de éste, de 29 de noviembre de 1595. Fue testigo de
la obligación firmada por su padre a favor de Juan Bautista Baresio por compra de una partida de libros del
Nuevo Rezado, el 25 dejulio de 1597. A la muerte de su madre, se hizo partición de sus bienes entre su padre y
su hermana Mariana de Castro (casada, como dijimos en su momento, con el contador Antonio de Soto),
pidiendo por él, licencia su curador (por ser menor) para vender los libros que le habían correspondido, que se
vendieron en 10.000 rs. (1014). En 1608, alio en que está documentado como vecino de Oropesa, hizo cuentas
con su padre y, a la muerte de éste, en 1609, el licenciado Arias Maldonado le dio poder juntamente con su
cuñado para cobrar lo que les debía el Obispo de Valladolid por libros comprados a su padre. Se otorgó carta de
pago a su favor por 7.000 rs. como heredero de Francisco López el mozo, el 16 de febrero de 1611. Su carta de
pago a Tomás Junti, en nombre de su tío Julio Junti de Modesti, como finiquito de las cuentas de su padre conel
impresor florentino, corresponde a 27 de febrero de 1612. Todavía en fecha 3 de febrero de 1628, aparece un
Jerónimo López, impresor, que fue testamentario de Andrés de Quirinos, impresor, y que vivía en la calle de la
Comadre de Granada, en la casa de la higuera, que tal vez pueda identificarse con el hijo de Francisco López el
mozo, mejor que con su homónimo de mediados del siglo XVII, del queya hemos hablado.
LOPEZ GARCíA, Alejo
Tuvo imprenta en lacalle de los Abades en 1821.
LOPEZ DE GUEVARA, Juan Bernardo
V.- LOPEZ DE VERGARA, Juan Bernardo.
LOPEZ DE LARA, Juan
Mercader de libros. Casado con María Pérez del Valle y padre de Marcos López de Lara, también mercader de
libros. El 2 de septiembre de 1656, con su hijo Marcos, fue testigo del codicilo testamentario de Jerónima de
Robles, viuda de Gaspar Pérez Valenciano. Con tienda en la calle Mayor, en 1657, año en que consta no habla
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entregado Memoria de sus libros al Santo Oficio. El 5 dc marzo de 1664 entregó 1.925 rs. a su hijo “para caudal
y empleo de su oficio”.
LOPEZ DE LARA, Marcos
Mercader de libros. Hijo de Juan López dc Lara y María Pérez del Valle. Casado con Francisca Méndez. Nació
hacia 1639. Como hemos dicho, fue testigo, con su padre, del codicilo de Jerónima de Robles, viuda de Gaspar
Pérez Valenciano, el 2 de septiembre dc 1656. Dio carta de pago el 23 de diciembre de 1661, por 82.373 mrs.,
recibidos de la partición de bienes dcl padre de su mujer (1)1186). Deudor de 66 rs. a José Matías de Valmayor,
según documento de 9 de octubre dc 1662. En 1664 vivía en la calle de San Cayetano, declarando, el 5 de
marzo, haber recibido de sus padres 1.925 rs. “para caudal y empleo de libros de su oficio” (1)1187).
LOPEZ MATEO, Juana
Librera. Viuda de Jean Berger. Figura entre los libreros madrileños en la’ relación establecida por el Santo Oficio
con fecha 15 de marzo de 1661.
LOPEZ DE ORREGO, Marcelo Antonio
Hijo de Julián López de Orrego. Asentado como aprendiz por 7 años, con el maestro librero Luis Gutiérrez,
desde 1 de enero de 1731, según documento dc 29 de junio de dicho año.
LOPEZ PERETE, Juan
Mercader de libros. Según Pérez Pastor (1015), con librería en Alcalá desde 1569 al 78. Costeé ediciones en
Madrid entre 1582 y 1592. Como librero en Corte figura en documento de 13 de octubre de 1566, fecha en que
fray Alonso de Orozco, agustino, le dio poder para imprimir su obra “Arte para amar a Dios” (1016). Con este
poder, López Perete se concertó con el impresor de Alcalá de Henares Juan de Villanueva, el 14 de febrero de
1567, para hacer 1.500 ejemplares del libro (D1188). El 10 de marzo del citado año hizo carta de obligación a
favor de Mateo de Albornoz por 110 rs. de plata castellanos (1)1189), obteniendo en 1569 licencia para editar las
“Coplas de Mingo Revulgo”, que salieron de prensas alcalainas un año más tarde (1017). El 4 de agosto de 1573
se obligó a vender, cobrando”un 10% dc corretaje, 1.000 ejemplares de la “Práctica de procuradores” (1018), y
con el encuadernador Antonio Manuel firmó obligación para encuadernar en becerro 200 misales entregados
por el Provisor del Obispado dc Orense, el 20 de agosto de 1574 (1019). Junto con otros libreros de la Villa
(Francisco López el viejo, Pierres Cosin...), otorgó poder a procuradores en el pleito que seguían con los
arrendadores de especiería de Madrid que consideraban papel y tinta materia de pago de alcabalas. El
documento es de 4 de marzo de 1575 (1020). Aquel mismo año obtuvo licencia para editar las Obras de Boscán,
que se imprimieron en Alcalá de Henares (1021), y en 1577 apareció en Toledo el “Libro de cocina” de Ruperto
de Nola, editado a costa de Juan López Perete, que había conseguido la oportuna licencia en 1566 (1022). Con
fecha 9 de julio de 1578, el Prior de San Felipe el Real le arrendó “la segunda tienda que hay debajo de la lonja
que ahora se ha hecho” (1023), renovando el contrato de arrendamiento por un año y 15 ducados anuales, el 11
de julio de 1579 (1024), Compró a Diego de Morales una casa por 100 des., 30 de los cuales todavía le adeudaba
en 4 de diciembre de 1586 (1025). Sc le otorgó la curaduría de su sobrina Maria de la Paz, el 21 de febrero de
1587 (1026). El 14 de marzo de 1588 estaba construyendo unas casas (tal vez las mismas citadas en el
documentoanterior) de las cuales cedió un aposento a Catalina del Moral, viuda del librero Pedro López “por los
servicios que le ha prestado en sus enfermedades” (1027). El último documento que conocemosde este editor es
el reconocimiento de censo otorgado cl 14 de septiembre de 1591 en favor de Diego de Zurita sobre una casa en
la calle de Zurita, que anteriormente perteneció a Juan Ruiz (1028).
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LOPEZ DE QUIROGA, Pedro
Librero-encuadernador. Con tienda en la calle de Toledo. Casado con Francisca López, de cuyo matrimonio
nacieron Gaspara, Pedro, María, Rodrigo, Gabriel y dos de nombre Ana. Estaba establecido en Madrid por lo
menos desde 1572; a 1 de mayo de aquel alio corresponde lapartida de bautismo de su hija María (1)1190). El 9
de julio del mismo año fueron confirmados sus hijos Gaspara y Pedro (1)1191). Probablemente, es el Pedro
López, librero, que figura como testigo con Felipe de Junta y Pierres Cosin en la carta de pago del impresor de
Alcalá Juan Gracián al doctor Cornejo por la impresión de la “Aritmética” de Moya, documento de 3 de febrero
de 1573. Nació Rodrigo, en 1576, figurando su partida de bautismo en la parroquia de San Justo, en 20 de mayo
(1)1192), y la de su hija Ana en 4 de agosto de 1577 (1)1193). A 27 de enero del siguiente año, corresponde la
partida de defunción de un niño, hijo suyo, cuyo nombre no consta en la misma (1)1194), pero debe ser la de
Ana, ya queaños más tárdese bautizó otra hija de López de Quiroga con el mismo nombre. Salió el 9 dejulio de
aquel mismo año por fiador de Juan López Perete, al arrendar éste una tienda en las covachuelas de San Felipe.
Su hijo Gabriel fue bautizado el 7 de marzo de 1579 (1)1195). Murió Pedro López de Quiroga tres años más
tarde. La correspondiente partida de defunción se conserva en San Justo, y es de 15 de junio de 1582 (1)1196)
(1029). Dejó por albaceas a su mujer y al librero Diego de Avila y ordenó que se le enterrase en la Merced. Tras
su muerte, nació una hija póstuma, llamada también Ana, como la fallecida en 1578, bautizada el 23 de
septiembre de aquel año (1)1197). Tres años más tarde, fallecía Francisca López, su viuda, correspondiendo su
partida de defunción a 19 de junio de 1585 (1)1198), fecha en que tenía tienda en la calle de Toledo, según este
documento.
LOPEZ DE LOS REYES Gaspar
Hijo de Antonio López y de Francisca González. Se asenté como aprendiz con el maestro librero Alonso
BerilIo,por tiempo de siete años, con fecha 15 de junio de 1624
LOPEZ ROMAN, Andrés..
Mercader de libros en Sevilla. Testigo, en Madrid del testamento de Eugenio de Avalos, juntamente con Juan
Antonio Bonet, Tomás de Alfay y Feliciano de Abarca, el24 de noviembre de 1634.
Un Juan López Román, mercader de libros en Sevilla en 1638, fue apoderado de Alonso Pérez de Montalbán
paracobrar 4. 500 rs. de Manuel Alvarez Osorio, mercader de libros en la misma ciudad, y ya había fallecido en
lafecha del documento: 18 de febrero de 1642. El 17 de octubre de 1645, el ebanista del Rey Juan Sutil Cornejo,
le dio poder para comprar en Sevilla todo tipo de mercadurías relacionadas con “el dicho arte de ebanista”
(1)1199).
LOPEZ DE LA TORRE, Francisco
DelaHermandad de libreros (1677-8 1).
LOPEZ DE VERGARA, Bernardo o Juan Bernardo
Mercader de libros. Nacido en 1636. Casado con doña María Sutil Cornejo, hija del ebanista del Rey Juan Sutil
Cornejo y de la pergaminera María de Armenteros y hermana de otros dos maestros libreros, Bernardo y
Manuel Sutil Cornejo. Tuvo su tienda frente aSan Felipe, junto a la del también librero Antonio de la Fuente. El
30 de junio de 16.63, fue testigo del poder otorgado por Adrián Oyen a Juan Le Roux para cobrar lo que le
adeudaba el conde de Egmont. Figura entre los acreedores a la hacienda de Juan Antonio Bonet, por 489 rs., en
documentode 12 de diciembre de 1670. El 7 de febrero de 1695 fue testigo de una información hecha por la hija
del citado Antonio de la Fuente. El 8 de agosto de 1696 tasó los libros de doña Agustina de Abelló y Valdés,
viuda de don Rodrigo Alvarez de Valdés (1)1200). Perteneció a la Hermandad de San Jerónimo (1657-88).
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LOPEZ DE VERGARA, Juan Fernando
y. LOPEZ DE VERGARA, Juan Bernartlo
LOPEZ DE VERGARA, Juan Francisco
¿Es un error por Juan ~ernardo?.Testigo de la tasación de los libros de Juan Antonio Bonet, hecha el 31 de
mayo de 1654.
Un Domingo López de Vergara, mercader de libros en Estella, “que falleció pobre”, debía 350 rs. a los herederos
de Juan Antonio Bonet, según consta en documento dc 12 de diciembre de 1670.
LORCA, Feliciano
De la Hermandad de San Jerónimo en 1646.
LORENZO, Bartolomé
Librero. Figura entre aquellos que entregaron Memoria de sus fondos fuera de plazo al Santo Oficio, en
documento de 24 de marzo de 1647.
LORENZO,Roberto
V.— LAURENT, Robert
LOSA, Juan Bautista
Librero. Comprador de un cajón de libros en Palacio a Julio César Castillion, el 17 de junio de 1602.
LOSILLA, Lucas de
Impresor. Natural de Cuenca. Casado con Isabel González. Fue enterrado en la parroquia de San Sebastián, y su
partida de defunción corresponde a 2 dc octubre de 1606 (1)1201).
LOZANO, Alonso
Librero de 5. M. En documento publicado por Pérez Pastor, sin fecha, figura como librero supernumerario,
manteniendo litigio jurídico con Pedro de Logroño, que a su vez se autocalifica de “librero más antiguo y
propietario de Su Majestad”. Según la documentación que aportamos, Alonso Lozano, fue~hijo de Andrés
Lozano y Dominga Fernández de Sanabria, y estuvo casado con doña Juana de Chaves, de cuyo matrimonio
fueron hijos José, Cosme Damián, Marcela, Maria y Catalina. Deellos, Cosme Damián fue religioso mercedario
y María casó con otro librero~ Antonio de la Fuente. La primera noticia que sobre él conocemos es lapartida de
bautismo de su hijo José, que corresponde a 27 de marzo de 1639 (D1202). El 15 de febrero de 1640, fue testigo
de laboda de María de Armenteros (dc la familia de los pergamineros de este apellido), con el ebanista del Rey
Juan Sutil Cornejo. Se la notificó judicialmente que entregara Memoria de sus fondos el 12 de septiembre de
1641, por no haberlo hecho dentro dc plazo.. Fue bautizado su hijo Cosme Damián el 7 de octubre de dicho año
(D1203), y como testigo del testamento deJuan de Arratia, librero, figura en el correspondiente documento, de
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18 de noviembre de 1645. Con tienda en la plazuela de Santo Domingo, según documento de 10 de junio de
1651, en el que consta debía ser visitada su librería por el Padre Jerónimo Pardo. Según nota del Santo Oficio,
no entregó Memoria de sus fondos en 1652 y en la relación de mercaderes de libros madrileños con tienda,
establecida por la Inquisición el 31 de mayo de 1655, se indica la tenía aún en la plazuela de Santo Domingo.
Entregó Memorial de sus libros a los Inquisidores, en 1657. Como librero de Cámara, figura en una exención de
huésped de aposento aFrancisco de Orcasitas, de 22 de mayo de 1666, para dos casas en Puerta Cerrada, una de
las cuales correspondia a Alonso Lozano (1)1204). Dictó su testamento el 10 de marzo de 1672 (1)1205) dejando
por herederas a sus tres hijas (los varones debían haber fallecido) y nombrando entre sus aprendices a Sebastián
de Armendáriz. Consta también de dicho testamento que era proveedor de la Secretaría de Guerra, de Don Juan
José de Austria y encuadernador de la Capilla Real. Todavía en 7 de marzo de 1673, su viuda, doña Juana de
Chaves,cobró parte de lo que adeudaba a su difunto marido don Gaspar de Haro y Guzmán, marqués de Eliche
(1)1206). A 13 de noviembre de 1701 corresponde elpoder de Manuel Serrete, maestro librero, como uno de los
herederos de Juana de Chaves, (probablemente casado con alguna de sus hijas), para vender unas casas que le
habían correspondidoen laplazuela de Santo Domingo. De la Hermandad de libreros (1646-70).
LOZANO, Antonio
Aprendiz de Andrés Dávila, librero, el cual se comprometió a enseñarle a encuadernar un libro en pergamino y
un libro en llano, en píazo de cinco meses, apartir de la firma de la escritura,el 20 de junio de 1614 (1)1207),
LOZANO, Francisco
Mercader de libros. El 13 de agosto de 1603, firmó contrato con Miguel Serrano de Vargas para imprimir el
“Flos Sanctorum”, de fray Francisco Ortiz Lucio. Según noticias de Pérez Pastor, se obligó a pagar 575 rs, al
Paular por papel de imprimir el 28 de diciembre de dicho año (1030). El 18 de marzo de 1604 dio su poder a
Juan de Sarria, librero de Alcalá, para cobrar 1.000 rs. que ledebía Antonio Rodríguez, del mismo oficio (1031).
El 6 de septiembre de 1616 fue testigo de una obligación deAntonio Sánchez a favor de Jers5ni.p~o4e Courbes
por compra de una partida de libros. Consta que estabaestablecido en la calle Mayor en 1641, en documento del
Santo Oficio.
LOZANO Francisco
Tesorero de la Hermandad de San Jerónimo (1722-23).
LOZANO, Juan
Impresor. Como Juan Antonio Lozano figura en Gutiérrez del Caño (1032), activo entre 1765 y 1791. En 1766
salió de sus prensas el “Compendio individual...” del carmelita fray Miguel de Jesús María y Hualde.
LOZANO,, Pablo~
Impresor del Consejo de Indias. Otorgó fianza a favor de don Matías Barquero Godoy, el 5 de abril de 1781
(1)1208).
LOZANO, Pedro
Librero. Casado con María Gutiérrez, de cuyo matrimonio fue hija otra María Gutiérrez, que casó con el librero
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Sebastián Pérez. En la Relación (le libreros madrileños hecha por la Inquisición en 1616 figura establecido “a los
escriptorios de Provin~ia, enfrente dc la fuente”. Según noticia de Pérez Pastor, en aquel mismo año se le
concedió licencia para imprimir cl “Ribera” (1033). En 1617 seguía con su tienda “enfrente de la Cárcel de
Corte” (1034). En 1618, el Santo Oficio le abrió expediente por tener y vender libros prohibidos (1)1209),
traspasando aquel alio el 23 de septiembre la licencia para imprimir el “Thesaurus verborum” de Bravo a su
yerno Sebastián Pérez (1035). Según documento del Santo Oficio de 14 de diciembre de 1622, no habla
presentado Memoria de sus fondos, constando tenía “tienda grande” y estaba establecido “en la calle de las
Belas, frontero de l~ fuente de Santa Cruz” (D1210). Le correspondía la vista de su librería al Padre Amoraga,
mínimo franciscano, añadiéndose a su localización que vivía “frontero de la fuente de Prouincia, debajo de los
soportales”, en 1623. En otro documento del Santo Oficio de ese mismo año figura como “escrivano de Su
Magestad” (?) excusándose de no haber entregado su Memoria porque la había perdido uno de sus criados. Tal
vez en este año casó a su hija con Sebastián Pérez, ya que éste declaró ser aquel año el primero que tenía tienda
de libros (1)1211). Fue testamentario de su yerno cl 11 de septiembre de 1631 y testigo del testamento del
impresor Andrés de la Parra, el 17 dc abril dc 1648.
Pérez Pastor (1036) cita también un Pedro Lozano entre los mercaderes de libros de Sevilla en documento de 27
de septiembre de 1617, a quien adeudaba 1.813 rs. AlonsoPérez de Montalbán.
LUACES, Angela de
Casada con Melchor Alvarez, Al enviudar, siguió con el negocio familiar. Según Gutiérrez del Callo, (1037)
activa entre 1702 y 1706.
LUCANO DE FIGUEROA, Francisco
Citado así por Gutiérrez dcl Caño (1038) activo en 1667. Probablemente lo tomó de Pérez Pastor (1039). Se
trata de un error por Serrano de Figueroa.
V.— SERRANO DE FIGUEROA, Francisco
LUCAS, Jusepe
Oficial de Diego Martínez Artacho, a quien se notificó judicialmente, por ausencia de su maestro, que entregase
Memoria de los libros de la tienda, el 14 de septiembre de 1641.
LUIS, Pedro
Encuadernador. Según noticia de Pérez Pastor (1040), se le pagaron, en 1617, 35 rs. por orden de la duquesa de
Sesa por encuadernar una información del doctor Casanate.
LLANES; Juan de
Librero. El 12 de diciembre de 1624, dió poder a su suegra doña Juana de Mendoza para cobrar 150 des. del
Patriarca de las Indias y 50 dcl mayordomo de la Cofradía de San Eloy, según recoge Pérez.Pastnr (1041).
LLANOS,Mateo dc
Como Mateo de Llanos y Guzmán le cita Gutiérrez del Caño (1042), activo en Madrid entre 1682 y 1697. Pérez
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Pastor (1043) sólo da su nombre sin más datos. Segiin los documentos que aportamos, Mateo de Llanos estaba
casado con doña Feliciana Vela. Fue testigo, el 8 de abril de 1664, del pago de 200 des. de plata más 80 rs. de
réditos del censo impuesto por Pedro Coello y su mujer a favor de la Hermandad de San Jerónimo sobre sus
casas en lacalle de Preciados, que fue redimido por don Juan de Ugarte. El 4 de abril de 1669, lo fue del poder
de Domingo García Morrás para comprar papel en el molino de Almonacid de Zorita. Compró las letras y
adherentes de la Imprenta Real a Catalina Blondiel, viuda de Mateo Fernández, el 6 de marzo de 1681. De la
Imprenta Real y bajo su nombre salió en 1683, la hoja suelta dedicada a San Juan Evangelista, Patrón de los
impresores, que damos aconocer (1)1212). Figura como acreedor de la viuda de Domingo García Morrás, Paula
del Barco, por 80 rs. que le había prestado, en documento de 29 de julio de 1692. El 24 de noviembre de 1701,
ya muerto Mateo de Llanos, su viuda, redimió el censo que en 1689 había impuesto dolla Catalina Blondiel,
viuda de Mateo Fernández, sobre la Imprenta Real (1)12 13).
MACE, Claudio
Mercader de libros en Valencia. Residía en Madrid en 1624, año en el que, el 22 de junio, se obligó a pagar a
Dionisio de la Noue, mercader de libros en París, 2.680 rs. por una partida de breviarios impresos en aquella
ciudad, encargados por los jerónimos escurialenses “y por estar moxados, manchados y maltratados” no los
quisieron recibir, y se dio licencia para que los pudiera vender Macá (1)1214).
MADRIGAL, Pedro de
Gutiérrez del Caño (1044), le cita trabajando en Madrid entre 1577 y 1630. Morato (1045) afirma que fue
“Cuatro” de la Hermandad de Impresores en 1597 y 1598, lo que se contradice con Pérez Pastor quien dice que
murió en 1594. Según el mismo investigador (1046) estableció su imprenta en Madrid en 1586. La primera
noticia de su actividad según documento de Pérez Pastor (1047) corresponde a 8 de mayo de 1584, fecha en que
estaba en Madrid, aunque se declara vecino de Salamanca, en que compró 2.000 resmas de papel blanco. La
-siguiente~ tambián’publ.icada por Pérez Pastor (1048) corresponde a 5 de mayo de 1582;,un~f~anza ~
Pedro Cobo, vecino de Marlos. El 31 de agosto del mismo año, con su mujer, María Rodríguez de Rivalde,
impuso un censo de 4.757 rs. en favor de la viuda de Cristóbal de Valdivielso, hipotecando una casa y villa que
tenía cerca de Salamanca (1049), y el 17 de septiembre del mismo otorgó su poder a Manuel Correa, corrector
de libros en aquella ciudad, para cobrar ciertas deudas (1050). Se asentó por su aprendiz el 27 de enero de 1588,
Pedro Sánchez, cuyo curador era el librero Francisco López (1051), y el 1 de abril de aquel año dio poder para
que se cobrasen de Blas de Robles 1.200 rs. que le debía (1052). obligándose el mismo día apagar aJulio Gentil
1.200 rs. por 109 resmas de papel del corazón (1053). Al mismo año corresponde también la compra de unas
casas en la calle de Atocha (1054), y a 19 de junio de 1589 su fianza a favor de Santos Martín, en la que ya
figura como “morador en la calle de Atocha, en casas propias” (1055?), obligándose a pagar 30 dcs. por Catalina
Ordóñez, el 22 de octubre de 1590 (1056). Al año siguiente, el 12 de febrero le otorgó carta de pago Bartolomé
Salvador de Solórzano por la impresión de 1.500 cuerpcís del “Libro de caza” (1057). Corresponde a 1 de julio
del citado año 1591 la de Policiano Ricardi a su favor por 400 des. de los 800 en que se valoraba la casa que
compró cerca de la Puerta de Atocha (1058). Murió Pedro de Madrigal en 1594 y fue enterrado en San
Sebastián, según noticia de Pérez Pastor (1059). El propio Pérez Pastor (1060) publica un resumen del concierto
entre Pedro Madrigal, impresor, y su tía, Maria Rodríguez de Rivalde con fray Diego de Yanguas
correspondienter a 19 de. mayo de 1601. En Madrid, “en casa de Pedro Madrigal “,~ se imprin~ió.el “Lib~p.
intitulado instrucción del pecador”, de Pedro Amoraga, que -si la noticia de Pérez Pastor sobre la muerte del
impresor en 1594 es cierta- corresponderla a María Rodríguez de Rivalde. Esta, al enviudar, casó con Juan
Iñiguez de Lequerica.
MADRIGAL, Viuda de Pedro
Y.- RODRIGu~z DE RIVA.LDE, María
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MADRIGAL, Herederos de Pedro
Gutiérrez del Caño (1061), los cita trabajando en Madrid en 1631.
MADRIGAL, Herederos de la Viuda de Pedro
Según Gutiérrez del Caño (1062) activos qe 1629 a 1637.
MAILLART, Pedro
V.- MALLARD, Pedro
MALART, Pedro
V.- MALLARD, Pedro
MALMERCA, Lázaro de
Pergaminero. Natural de Avila. Casado con Catalina de Bonilla. Fue oficial de Pedro de Béjar. Vivía en la calle
de Miralrío. Su partida de defunción corresponde a 3 de agosto de 1597 (1)1215).
MALMERCA, Pedro de
Pergaminero. Casado conJosefa de Jaén. Con casasen-la calle de la Arganzuela; El 27 de-abril de 1615 impuso
el matrimonio un censo, juntamente con Catalina García, a favor de Bartolomé de Mendieta, hipotecando las
citadas casas (1)1216).
MALLARD, Pedro
Librero francés establecido en Madrid, por lo menos desde 1624, año en que según Pérez Pastor (1063) dictó
testamento en nuestra Villa. El 21 de junio de 1626, fue fiador con Jerónimo de Courbes de la obligación de
Johan Lamy, maestro de labrar papel, para hacer 2.000 resmas de imprimir y de escribir al año, para los
jerónimos de El Escorial. La mitad de lo que pasase de las 2.000 resmas quedaría para él, y Courbes y Ma.llard
pondrían el caudal y llevarían la dirección. El 21 de julio de 1629, presentó un protesto contra fray Francisco de
Sousa por el pago de 500 escudos de plata doble de libros enviados por Claudio Landry desde Lyon (1)1217),
cobrando del citado Padre Sousa, el 13 de agosto de 1630, 2.500 rs. a cuenta de los enviados por Landry
(D1218). En 29 de agosto dcl siguiente año, fue fiador de Gabriel Boissat y Jaeques Cardon, mercaderes de
libros, para imprimir la “Anteloquia in Cantica canticorum”, del jesuita Padre Paulo Sherloque, constando en el
dc~urhento era mercader de libros con tienda en la Puerta del Sol, en casas del-alguaeil-.Pedro de Sierra.-Fue
fiador del librero lionés Lorenzo Arnaud y de su tío, el también mercader de libros de aquella ciudad Lorenzo
Duran, quienes contrataron la edición de diversas obras del Maestro Vicente Marmner el 24 de octubre de aquel
año (1)1219). Contrató con el Padre Lorenzo de Ponte, de los clérigos menores, la edición d.~ “La sabiduría de
Salomón”, el 13 de noviembre de 1633 (1)1220), acusándosele ante el Santo Oficio, en 7 de julio de 1643, de
haber introducido tres ejemplares de la “Bibliotheca iurisconsultorum”, del “saxón hereje lutherano” David
Doring (1)1221), siendo éste el último documento que conocemos sobre Pedro MaIlard en Madrid.
U.-
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MALLARTE, Pedro
V.- MALLARD, Pedro
MANUDO BOSQUE, Juan
Oficial en la imprenta de Julián de Paredes, según documento de 13 de marzo de 1648. En 1649 imprimió la
“Relación de las fiestas que ha habido en la Corte de España por la~ nuevas de la confirmación de los
casamientos de Su Majestad...” y Pérez Pastor (1054) recoge otra impresión suya de 1650: el “Romance a la
muerte de doña Margarita de Austria”, de Méndez de Sotomayor.
MANUEL, Antonio
Librero-encuadernador. Según Pérez Pastor (1065) costeó dos ediciones en Madrid en 1586 y 1588. Casado con
Melchora de Espinosa, de quien se separó posteriormente, entrando ella en un convento. Vivía junto a la iglesia
de Santiago. La primera noticia que tenemos recogida sobre este librero corresponde a 20 de agosto de 1574 y es
su obligación de encuadernar, con Juan López Perete, 200 misales para el Obispo de Orense. El 12 de marzo de
1575, firmó concierto de separación con su mujer obligándose a pasarle alimentos al monasterio en que entrase
(1066) y apartándose en aquella misma fecha de la apelación de divorcio que tenía presentada (1067). El 4 de
octubre del mismo año, fue bautizada una hija de Inés, su criada, mujer del librero Juan Rodríguez, y el 6 de
julio de 1579 fue testigo de una obligación del librero de León Juan de Benavides por compra de libros del
Nuevo Rezado (1068). Entregó a Francisco Sánchez de Arce, impresor, el 11 de agosto de 1588, las
“Meditaciones, soliloquios y manual de San Agustín” para su reimpresión, que había comenzado la viuda de
Alonso Gómez, y corresponde a21 de mayo de 1591 su obligación de 105 rs. por una partida de libros del Rezo
Nuevo (1069). Figura como deudor de 266 rs. a Beatriz Delgado, viuda de Benito Boyer, y a su hijo Luis Boyer,
en documento de enero de 1592 (1070) y como testigo de la boda de Pedro de Portillo, el 2 de abril del mismo
año (1)1222). Su~partida-de defuneida figura en laparroquia de Santiago y corresponde a ~12de marzo49, ~
(1)1223), según la cual babia hecho testamento en 25 de febrero del mismo año. Pérez Pastor (1071) da noticia
de dos ediciones suyas, una correspondiente a 1586 y otra a 1588.
MANZANARES, Antonio
Hijo de Diego Manzanares y de Manuela Tejero. Se asentó como aprendiz de imprenta “de la prensa” por cuatro
años, conRamón Garría Mellado, el27 de julio de 1762.
MANZANO, Gaspar
Librero. Fiador de Pedro de Montalvo en lacompra queéste hizo de papel al molino de El Paular, el 6 de marzo
de 1593. El 9 de enero de 1596 compró libros del NuevoRezado por valor de 356 1/2 rs. (1072).
MARAÑEZ, Francisco
Impresor. Con vivienda en la calle de la Abada. Un hijo suyo, cuyo nombre no consta en la correspondiente
partida de defunción, figura enterrado en San Martín en 19 de abril de 1631 (1)1224).
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MARAÑON, Pedro
Mercader de libros. Antes de tener su propia tienda en la calle de Santiago, sirvió en la del librero Francisco
López el joven. La primera noticia que sobre él tenemos es el poder que le otorgó el citado López para cobrar
sus deudas y corresponde a 25 de septiembre de 1595. El mismo año, el 29 de noviembre, tasó los libros del
citado librero, de quien fue además testamentario, en la misma fecha. El 22 de mayo del siguiente año, fue
testigo del poder otorgado por la viuda del licenciado Bartolomé de Atienza a López el joven, para cierto cobro,
siéndolo también del que Francisco López dio para cobrar, 682 rs. 12 mrs. de Antonio Suchet, librero en
Valladolid, el 20 de noviembre del expresado año, y dcl censo impuesto por el librero citado sobre sus casas de
la calle de Santiago el 31 dc diciembre dc 1596. Una vez más lo fue de la obligación por compra de libros del
Nuevo Rezado hecha por su amo cl 25 (le julio de 1597 y de su poder a Alonso Hernández para cobrar en
Sevilla 23 dcs. del licenciado García dc Morales por una partida de libros, documento que corresponde a 3 de
marzo de 1601. Al hacerse la partición (le bienes por muerte de la mujer dc Francisco López, Maria Alvarez de
Castro, figura en la misma una partida dc 18,564 mrs. que se debían a Pedro Marañón por su salario hasta finales
de 1598. Parte de 1604 y 1605, residió en Sevilla, contando con poderes (de 17 de mayo y 23 de diciembre de
1604) de Juan Berrillo para hacer diversos cobros, y otro de su amo Francisco López (de 4 de enero de 1605)
para comprar libros y cosas dcl oficio (le librero. De nuevo en Madrid, fue testigo de la escritura de asiento de
aprendiz de Jusepe de Ortega con Baltasar dc Olivera, el 6 de octubre de 1606. En 1607, otorgó carta de pago a
Andrés de Laredo, tesorero del duque de Lerma, a quien había encuadernado cuatro libros en becerro leonado
con cortes dorados y tablas doradas con listones de seda (1073). Una vez más, fue testigo de la cuenta hecha
entre Francisco López y su hijo Jerónimo, cl 16 de enero de 1608, otorgando a su favor dicho López poder para
testar el 31 de agosto del citado año. Hizo cuentas con los herederos de su amo el 28 de noviembre de 1609.
Según documento de 26 de febrero (le 1611, le debía 816 rs. el mercader de libros Antonio García de resto de
una partida de libros y el 5 dc marzo figura como acreedor por 505 rs. de Miguel de Sandi porventa de libros,
(1)1225) obligándose con Francisco de Robles, el 5 de junio del siguiente año a imprimir las “Artes” de Nebrija,
con el bisnieto del autor, don Agustín Antonio de Nebrija. El 4 de septiembre de 1615 figura en el testamento
del librero Juan Hasrey como su testamentario. Aquel mismo año, cii documento que publica sin más datos
Pérez Pastor (1074), se asentó por su aprendiz Juan de Ortega, hijo de otro Juan de Ortega, probablemente de la
familia de Gaspar y José de~Ortcga, libreros. Al mismo año 1615 có~esponden su obligación de pagar al librero
madrileño Francisco Pérez 1.100 rs. por 100 resmas de papel (1075) y la edición a costa suya y de Francisco de
Robles del “Dictionarium quadruplex” dc Nebrija (1076). En 1616, según el auto del Consejo por el cual se hizo
una derrama entre los libreros de Madrid, le correspondió a Pedro Marañón la entrega de una fanega de harina.
Constaen el documento tenía su tienda en la calle de Santiago. La Relación de libreros madrileños establecida
por el Santo Oficio aquel mismo año, le cita con tienda “en la dicha calle... en cassas de doña Mariana de Castro,
enfrente de vna tienda de zapatero”, casas clac, corno hemos visto anteriormente, pertenecieron a la mujer de
Francisco López, y fueron heredadas por su hija Mariana. A 28 de octubre del citado año corresponde la
obligación de nuestro librero a favor de la misma, ya viuda de Antonio de Soto (1077>, por 33.000 rs., y a 2 de
diciembre la carta de pago de Marañón para el librero de Zaragoza Juan de Bonilla, en nombre de otro librero,
Antonio Enríquez, que lo era en Salamanca, con lo cual finiquitaron cuentas (i078). Con fecha 19 de mayo de
1617, compró Pedro Marañón 3.000 “Artes” de Antonio a la hija de Francisco López, Mariana de Castro, por
7.300 rs. (1079). Fue testamentario de Mencía López, según consta en la correspondiente partida de defunción,
de 26 de junio de 1618 (1)1226), abriéndose contra él expediente el 14 de agosto de dicho año bajo la acusación
de vender un libro titulado “Pedro Martín Martínez en su Hipothisopeon” (1)1227). Edité aquel año las
“Repetitiones” de Gutiérrez, y entre los libros en venta en su tienda tenía la “Vida de Santa Angela de Fulgino”
-(1080). No tenemos noticias de su actividad en los tres años siguientes. Corresponde a 16 de febrero cíe 1622 el
requerimiento hecho por Francisco de Robles para que pagase lo que le correspondía de la impresión del
“Diccionario” de Nebrija, cuya edición, como hemos visto se hizo en 1615. Todavía estaba en activo en 13 de
abril de 1622, fecha en que se obligó a pagar 864 rs. por “tres balones de papel blanco bueno”, almercaderPablo
González (1)1228). Fue testamentario del librero Martín Gil de Córdoba el 14 de febrero de 1631, y murió el 21
de agostode aquel mismoaño, en la calle Mayor, sin herederos y dejando por tal a su alma (1081).
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MARIET, José Fermín
Librerofrancés, con casa en la calle de Cedaceros. El 17 de octubrede 1783, se asentó por su aprendiz Julián de
la Cámara,por tres años y medio (1)1229).
MARIN, Antonio
rmpresor de 1726 a 1784, según Gutiérrez del Caño (1082). Obras salidas de sus prensas se vendían “en la
e Librería de Juan del Castillo, calle del Correo” (1734), “en casa de Juan de Moya, mercader de libros” (1736).
En este último año compró diferentes partidas de papel al molino del Paular. (1)1230). A 1770 corresponde su
impresión de las “Memorias de las Reinas Católicas”, del Padre Flórez.
MARIN, Pedro
Impresor. Activo de 1772 al 99, según Gutiérrez del Caño (1083). De sus prensas salieron el “Memorial y
discurso del pleito que las ciudades.., de los arzobispados de Burgos y Toledo... tratan con el arzobispo... de
Santiago” (1771), en 2’ ed.; el “Arte de hacer el papel” de Mr. de La Lande, traducido por Miguel Jerónimo
Suárez y Núñez (1778); la “Cédula sobre el medo de proveerse y servirse los Corregimientos y Alcaldías
mayores” (1783), y las Ordenanzas del Colegio de San Carlos (1787). Debió morir en 1789, por cuanto a este
año corresponde su impresión de la “Pragmática sanción levantando la prohibición de entrada de muselinas”, y
ya en 1790 trabajaba su viuda.
MARJiN, Viuda de Pedro
Impresora. Activa de 1790 al 91, según Gutiérrez del Caño (1084). En 1790 publicó la “Pragmática sanción
-.estableciendo laAwlieBcia Real,~nE~tr~.niadura” y e~i 1791 “La religiosa instruida”, de Antonio Arbiol,
MARIN, Viuda e hijo de -
Impresores. Activos de 1777 a 1800, según Gutiérrez del Caño (1085).
MAROTO, Francisco
Gutiérrez del Caño (1086) le cita entre los impresores madrileños activo entre 1642 y 1643, y Pérez Pastor
(1087) da como impresión suya una “Relación”, correspondiente a 1642. En 1644 imprimió el “Libro de la gufa
de la virtud...”, del Padre Alonso de Andrade, quese vendía en casa de Antonio del Ribero.
MARQUES, Pedro
Natural de La Adrada. Hijo de Francisco Marqués y Teodora Bautista, nacido hacia 1716. Se asenté como
aprendiz con don DiegoMiguel de Peralta, impresor, el 28 de julio de 1734, cuando contaba 18 años.
MARQUEZ, Francisco
Encuadernador. El 9 de diciembre de 1615, se concerté con Juan de Pareja para recibir como aprendiz aMiguel
Acher por dos años (1088). Tuvo también por aprendiz a Marcos Mateo, el cual acabó su aprendizaje el 14 de
marzo de 1621 (1)1231).
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MARTIN, Angelo
Librero. Tasador de los libros cíe la viuda del librero Pedro de la Torre, en 1610.
MARTIN, Antonio
Impresor. Activo de 1716 al 35, según Gutiérrez del Caño (1089).
MARTIN, Cornelio
Librero. Belga, según su declaración en algún documento, afirmó explícitamente al abrírsele expediente por
vender libros prohibidos en 1618, ser dc Maer, a siete leguas de Amberes y que a los 22 años se trasladó a
Madrid, donde fue criado de Otro librero del mismo país, Juan Hasrey. Tuvo Cornelio Martín su librería en la
calle de Santiago, calificada de “copiosa” por los visitadores del Santo Oficio. La primera noticia sobre su
estancia en Madrid corresponde a 4 dc septiembre de 1615, fecha de! testamento de Hasrey, quien le dejó, aparte
de lo que se le debía de su salario, 2.000 rs. en una manda. Como tal testamentario consta también en la partida
de defunción de Hasrey, correspondiente a 6 dc dicho mes y año y recibió cierta cantidad de don Jerónimo de
Zúñiga, el 14 del mismo. Por el auto dcl Consejo que mandaba repartir ciertos tributos entre los libreros
madrileños, en 1616, le correspondía entregar una fanega de harina. En la Relación se hace constar tenía tienda
“en la cassa de la Hoz”, dc la calle dc Santiago. El 8 de julio de este último año, dio su poder al mercader de
libros alcalaíno Francisco Sánchez dcl Castillo para cobrar cierta cantidad que le adeudaba Juan Sánchez (1090),
y con la misma fecha entregó a Gaspar Hasrey, padre de Juan, escrituras, obligaciones, libros y demás
documentos de la testamentaría de este último (1091). En la Visitación de testamentos de la parroquia de
Santiago se le pidió entregase carta dc pago de las obligaciones de Hasrey con la iglesia, documento que
corresponde a 20 de diciembre dcl expresado año. Arrendé a Jusepe de la Fuente, el 20 de mayo de 1617, una
tienda en la calle de Santiago, por tres años (1092), probablemente laque ya ocupaba en dicha calle desde 1616.
El 22 de junio de dicho año, se obligó a su favor don Pédro’~Angel Pía de Funes por 1.500 rs. de una partida de
libros que le había comprado (1093). Ya en 1618, el 20 de marzo dio su poder a Alonso Pérez de Montalbán para
cobrar 435 rs. de Francisco Romero, librero de Córdoba (1094) y, aunque no se otorgó, hay constancia de que
apoderé, como testamentario de Hasrey, a un notario de Palermo para hacer efectivas sus deudas en aquella
ciudad, en junio del citado año (1095). Aquel mismo mes y año, el día 25, se ordené a fray Juan de Miranda,
agustino, la visita de las tiendas dc los libreros de la Corte (1)1232), realizándose la de la librería de Cornelio
Martín el7 de julio, “en la casa de la Hoz, que está en la calle de Santiago”. El documento incluye unaRelación
de los libros sospechosos que se hallaron en su casa (D1233). A su costa, junto con Cristóbal de Loarte, se
imprimió en Toledo, en casa de Diego Rodríguez de Valdivielso las “Concordancias totius juris canonici etcivile
pars secunda”, de Sebastián Jiménez, en 1619 (1096). El año anterior, el 14 de agosto, se le acusé de haber
tenido y tener “para vender públicamente los libros herejes condenados siguientes” que incluye una larga
relación de libros latinos, expediente que se continúo en 1619, en que se le condené al pago de 100 ducados, y
siguió en 1620 hasta el mes de octubre (1)1234). Es este documento de enorme interés por los numerosos datos
que proporciona sobre los procedimientos expurgatorios, las delaciones, la entrada de libros prohibidos, las
triquiñuelas de los importadores, el volumen de los negocios de librería en Madrid. Como sucesor en los
derechos y obligaciones de Hasrcy, se concerté con Luis Sánchez (que estaba imprimiendo para Hasrey la
“SumA” dé Tomás Sánchez y el “Tratado de Ú¡atiimonio”), a &ontinuar dichas impresiones -el ide febrero de
1621 (1097), y el 18 de marzo de a pagar 5.500 rs. al monasterio de El Paular por compra de 500 resmas de
papel de imprimir (1098). Salió por fiador del mercader flamenco Enrique Pretersen (¿Petersen?), preso en la
Cárcel de Corte, el 17 dc enero, dc 1623 (1099). Aquel mismo año, el 29 -de junio, dio su poder para que se
cobrasen 550 rs, que le debía el cura dc la Puebla Nueva (1100) y el 5 de septiembre hizo cue~itas con Antonio
Rodríguez, según consta en el testamento de este último. Corresponde a 26 de enero de 1624, su declaración de
haber recibido de Luis Sánchez 20 ejemplares de “De Matrimonio” de Tomás Sánchez, documento en el que se
transcribe la escritura de concierto entre ambos (1)1235). Se obligó a pagar 1.100 rs. a Juan de Toledo
Guadalajara por la compra de la biblioteca dcl Maestro Nicolás de Alba, el 4 de septiembre de 1624, siendo su
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fiador Martín Gil de Córdoba. Pérez Pastor (1101) recoge la fecha de pago: 26 de enero (sic) de aquel año. El 27
de diciembre de 1626 fue enterrado en San Juan el archero de Corps Antón Juan Simón, de quien Cornelio -
Martín era testamentario (1)1236). La última noticia que conocemos de su estancia en Madrid es la partida de
defunción de su hermano Miguel, que corresponde a 15 de agosto de 1627, y figura en el correspondiente Libro
de laparroquia de Santiago (1)1237). En el testamento del librero flamenco Ignacio de L.aet, el 29 de agosto de
1646, se hace constar que Cornelio Martín, archero deS. M., le debía 1.100 rs.
MARTIN, Félix
Mercader de libros, con tienda “a la bajada de Santa Cruz”. El 30 de agosto de 1730, recibió como aprendiz a
Juan Sánchez de Moya, de 13 años, por tiempo de cuatro (1)1238).
MARTIN, Francisco
Mercader de libros. Natural de Fuenlabrada. Casado con Agueda Pérez, de cuyo matrimonio nació una hija de
nombre Lorenza, quien fue la primera mujer de otro librero, Mateo Ruiz. Hizo testamento Lorenza Martín, el 4
de agosto de 1689, fecha en que ya habíamuerto su padre.
MARTIN, Manuel
Impresor. Según Gutiérrez del Callo (1102), activo de 1759 a 1785. Natural de Gárgoles de Abajo (Guadalajara);
hijo de Santiago Martín Llorente y de Catalina Trillarón. Casado en primeras nupcias con doña María Bas de
Brito y en segundas con doña María Razola, de cuyos dos matrimonios no consta tuviera descendencia. Tuvo su
tienda en la calle de la Cruz. La Imprenta de don Manuel Martín, funcionaba ya en 1767, en la citada calle de la
Cruz, “frente de la del Pozo”. En 1788, sallé de sus prensas el “Promptuario de la Theologia”, de Francisco
Larraga. Hizo testamento el. 5~ dejunio de 1782 (1)1239), dejando fundado un vinculo para “p petuar el
singularísimo trauajo y desvelo que me ha costado el establecimiento de la Ymprenta y Librería que tengo mÍo
propio en la casa en que bibo en la calle de la Cruz”, sin que nada de ello se pudiera vender, enajenar o dar a
censo, llamando en primer lugar a su goce y beneficio a su mujer doña María Razola., y, a su fallecimiento, al
sobrino de ésta, Julián Viana, sus hijos y descendientes y, a falta de ellos, a cualquier otro hermano del citado
Viana.
MARTIN, Viuda de Manuel
V.— RAZOLA, María
MARTIN, Miguel
Librero. Fue testamentario del librero Pedro Pablo Bogia, según su testamento, de 20 de noviembre de 1632. El
27 de febrero de 1633. recibió elpago por un cajón de libros que tenía en un patio del Palacio Real y que habla
vendido a Domingo González.
MARTIN, Miguel
Mercader de libros. Activo en 1729, según Gutiérrez del Caño (1103). Oficial de la Hermandad de San
Jerónimo. El 26 de agosto de 1714, fue testigo del testamento de Francisco Martín Merinero. El 23 de
noviembre de aquel mismo año, dio su poder con los demás miembros de la citada Hermandad a Manuel
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Balaguer y Juan de Montenegro para seguir cl pleito de desalojo de la casa perteneciente a la memoria fundada
por Tomás Alfay. Perteneció a ella desde 1700
MARTIN, Pedro
Según él auto del Consejo de 1616 por el que sc hizo una derrarna de harina entre los libreros de la Corte, le
correspondía entregar una fanega. No Consta en diebo documento el lugar donde tenía su tienda, pero, en la
Relación de los expresados libreros, establecida por el Santo Oficio aquel mismo año, se le domicilia “a las
cobachuelas de San Felipe”. Figura entre los libreros que no hablan entregado Memoria de sus fondos a los
Visitadores inquisitoriales, en relación de 14 dc diciembre de 1622, donde se indica”que vive en las Couachuelas
de San Philipe”. Tampoco tenía Memorial dc sus libros en la visita que se hizo asu tienda, con fecha 16 de enero
de 1623 (1)1240). Según noticia publicada por Entrambasaguas (1104), murió el 17 de junio de1627.
MARTIN, Santiago
V.— MARTIN REDONDO, Santiago y MARTIN VELLAZ, Santiago
MARTIN DE ARREDONDO, Santiago
V.— MARTIN REDONDO, Santiago
MARTIN DE BALBOA, Alonso o Alfonso
Impresor. Casado con Francisca cíe Medina, que continuaría con el negocio de libros, a su muerte. De este
matrimonio nació una hija dé nombre BeatÑ~, en 1605, que casarla con otro libreró, PedroTazo. Gutiérrez del
Caño (1105) establece los límites de la actividad de Alonso Martín entre 1603 y 1633 (sic). Un Alonso Martín
(damos la noticia con las debidas prevenciones) fue testigo del bautismo de un hijo del librero Diego de Avila, el
15 de mayo de 1572, y el 1 de diciembre de 1608 del de Francisco, hijo del librero Gaspar Lázaro y de
Magdalena de Holanda. Según Pérez Pastor (1106) ya estaba establecido en la calle de Preciados en 2 de
noviembre de 1609, año en que salieron dc su imprenta la “Prima pars de modo et forma vivendi et examinandi
processum”, de Amador Rodríguez y los “Sermones de Quaresma” del Padre Juan de Luna, entre otras obras.
Alonso Martín de Balboa compró estas casas el 3 dc agosto de 1609 y pertenecieron posteriormente a Domingo
García Morrás. El 2 de noviembre sc obligó a pagar 1.728 rs. de plata a Joan Maria Cabana por seis balones de
papel de escribir (D1240a) y cl 25 dc diciembre, dio su poder adon Baltasar de Alamos y Barrientos para hacer
efectiva una deuda de 606 rs (1107). A 29 dc marzo de 1610, corresponde la escritura de aprendiz de Gregorio
Calvo que se asenté con él por dos años y medio y a 22 de abril de dicho año su carta de pago como fiador de
Baltasar Morate (1108). Fue testigo dcl bautismo de Paula, hija de Antonio Rodríguez, librero, ellO de julio
(figura como Alonso Martínez), y de Juan, hijo de Gaspar Lázaro, el 10 del mismo mes e hizo obligación de
depósito de 200 libros de la “Historia de Santiago”, de don Mauro Castellá Ferrer, para responder de los 3.313
rs. que el autor debía a Matías Bazán de Larralde, el 14 de agosto del citado año (1109), en que imprimió
-además la 1’, 2’ y 3’ pa?tes de los “Exercicios espirituales”de Pedro de Vt’ilderrama. El 14 de octubre de 1611,
figura una vez más como testigo de bautismo dc un hijo de Gaspar Lázaro, Jerónimo, saliendo por fiador del
licenciado Murcia de la Llana, el 26 dc dicho mes y año, en una obligación de 33 dcs. por compra de papel al
Paular. Fue padrino dc boda del impresor Alonso de Paredes, el 20 de febrero de 1612, obligándose con
Francisca de Medina, su mujer, cl 6 dc julio dc dicho año, a pagar 300 dcs. al molino de El Paular por 300
resmas de papel (1110). Se asenté como su aprendiz por seis años, el 21 de enero de 1613, Andi~s Rojo (1111), y
el 26 de febrero de dicho año adcíuirió 80 resmas de papel de El Paular, firmando la correspondiente obligación
de pago (1112). Murió entre esta fecha y el final del año, puesto que ya hay ediciones de su viuda en 1614. El 21
de marzo de 1615, se otorgó la curaduría de su hija Beatriz Martín, a su madre, Francisca de Medina, (1113).
Pérez Pastor (1114) da noticiadosus impresiones entre 1607 y 1614.
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MARTIN DE BALBOA, Viuda de Alonso
V. - MEDINA, Francisca de
MARTIN DEL BARRIO, Gabriel
Impresor. Según Gutiérrez del Caño (1115), quien leda como Gabriel del Barrio, activo de 1722 a 1742. Hijo del
impresor Juan Martín del Barrio y de doña Antonid Lorenzot-, nieto del licenciado Juan Martín del Barrio, que
también fue maestro impresor, y biznieto de otra impresora, Catalina de Barrio Angulo, viuda sucesivamente de
dos impresores: Femando Correa de Montenegro y Juan González (hijo a su vez de otro impresor, Domingo
González, casado con Catalina Bogia, también de familia de impresores). Estuvo casado con Jerónima de la
Fuente. En unaRelación de impresores madrileños de 1706, figura establecido en lacalle Alta del Carmen, en la
vieja imprenta de la familia. Con fecha, 10 de junio de 1729, su mujer seguía pleito contra don Fausto José
Pereira (D124 1).
‘1 MARTIN DEL BARRIO, Juan
Licenciado y abogado de los Reales Consejos además de impresor. Según Gutiérrez del Caño (1116) activo entre
1648 y 1681, por confundir a los dos impresores del mismo nombre y apellido, padre e hijo, que trabajaron
sucesivamente. Juan Martín del Barrio fue hijo de Catalina de Barrio Angulo y de su tercer marido, Alonso
Martín (los dos anteriores fueron Femando Correa de Montenegro y Domingo González, ambos impresores).
Juan Martín del Barrio estuvo casado con Mariana del Valle, de cuyo matrimonio nacieron: Antonio (que
profesó en la Orden del Carmen>, Juan (que heredarla el negocio familiar), y Andrés, (presbítero y cura de
Cunas, en el Obispado de Astorga). Al enviudar doña Mariana del licenciado Martín del Barrio, entre 1653-54,
contrajo segundo matrimonio con otro impresor Francisco Nieto de Salcedo, en 1661, aunque ya parece estaba
al frente de la imprenta, por lo menos desde 1656. Pérez Pastor (1117) al dar noticias de las impresiones de Juan
Martín. del Barrioconfwide también a padre e hijo, ya que da lasfechas límites de 1639:~68~,,~qrrespqndiend~o
las referentes a 1639-1653 al licenciado Martín del Barrio y las posteriores a 1653. a su hijo.
MARTIN DEL BARRIO, Viuda del Licenciado Juan
V.— VALLE, Mariana del
MARTIN DEL BARRIO, Juan
Impresor. Hijo del licenciado Juan Martín del Barrio y de doña Mariana del Valle. Estuvo casado con doña
Antonia Lorenzot, hija de don Tomás Lorenzot, archero de Corps, y de doña Josefa de Arriaga. De su
matrimonio nacieron: Bárbara, Gabriel y Francisco, el segundo de los cuales heredaría la imprenta familiar y del
que hemos hablado en su capitulo. Al casar su madre en segundas nupcias con Francisco Nieto de Salcedo, en
1661, quedó éste al frente de la imprenta de lacalle del Carmen aunque ya venia trabajando en ella y poniendo
su nombre en las impresiones hechas apartir de 1656. El primer documento que conocemos en que figura como -
impresor, “enfrente del Carmen cal9ado”, corresponde a 3 de mayo de 1672 y es su obligación a favor de Isabel
González, que le había prestado 596 rs. (1)1242). Según Pérez Pastor (1118) fue Mayordomo de la Hermandad
de San Juan con Sebastián Casado, en 1674. El 8 de junio de 1694, dio su poder al licenciado don Juan Moorte,
vecino de Cuenca, para comprar papel de los molinos de don Juan Otonel, en aquella ciudad (1)1243). Otorgé
poder para testar doña Antonia Lorenzot, el 12 de julio de 1695 (1)1244) fecha en que Ana Pérez, que estaba a
su servicio, hizo declaración de pobre (1)1245), dejando a su marido y suegra por testamentarios y herederos a
sus hijos. Juan Martín del Barrio dictó su testamento el 10 de septiembre del siguiente año (1)1246)
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MARTIN MARINERO, Juan
V.— MARTIN MERINERO, Juan
MARTIN MERINERO, Francisco
Mercader de libros. Secretario de la Hermandad de San Jerónimo. Hijo del también mercader de libros Juan
Martín Merinero y de María Serrano (hija del librero Francisco Serrano de Figueroa y hermana de otro librero
Bernardo Serrano de Figueroa), estuvo casado en primeras nupcias con Isabel de Antequera y Aleas, de cuyo
matrimonio nació un hijo de nombre Bernardo, y en segundas con María Fernández Montenegro, (tal vez de la
familia de Bartolomé y Juan de Montenegro), de cuyo matrimonio no consta tuviera descendencia. Bernardo
Serrano de Figueroa, en su testamento, de 21 de marzo de 1702, le dejó “las dos escopetas cortas que tengo y la
espada que comunmente e traydo en la cinta”. El 26 de marzo de 1714, como Secretario de la Hermandad de
libreros de la Corte, dio su poder, con elresto de los Hermanos, a Juan Bot para seguirpleito contra aquellos que
no respetaban algunos de los privilegios de la Hermandad. Otorgó poder para testarel 16 de agosto de dicho año
(1)1247), documento en el que se hace constar: “Murió en 24 de septiembre del dicho” y “Otorgóse el testamento
del dicho año, ante mí, en 19 de diziembre de 1714”. De laHermandad de libreros (1700-1714>.
MARTIN MERINERO, Juan
Mercader de libros. Gutiérrez del Caño (1119) cita sólo el año de 1679 como el de su actividad y Pérez Pastor
(1120) recoge su nombre (como Martínez Merinero) sin más datos. Activo ya en 1663, en que se imprimió a su
costa el “Cronicon” de Christian van Adrichem. Según los documentos que aportamos, estuvo casado con doña
María Serrano, de cuyo matrimonio fue hijo Francisco Martín Merinero, quien seguiría el negocio paterno.
Figura entre los acreedores ala hacienda de Juan Antonio Bonet por 83 rs., en documento de 12 de diciembre de
1670, año en que se editaron a su costa las obras de Salvador Jacinto Polo de Medina, impresas en Zaragoza por
‘Diego Dorm~. -En el pie de imprenta se hace constar que Juan Martín Merinero tenía sudiendaen ia,Puert~ del
Sol. El 3 de julio de 1672 dio su poder a un vecino de Segovia para comprar 1.000 resmas de papel de imprimir
del molino de don Alonso Márquez de Prado (D1248). Taso los libros del cirujano latino Domingo Herrero, el
21 de enero de 1675 (1)1249) y los libros y herramientas de encuadernador de Pedro Vergés, el20 de febrero. En
ambos documentos consta que seguía establecido en la Puerta del Sol. Fue testigo de una fianza de Francisco
Martínez a favor del licenciado Pedro Manacillo y Piedrafíta el 21 de enero de 1676. Con Francisco de Ribera
procedió a la tasación de los libros de don Juan de Contreras, el 5 dejulio de 1687, y el 4 de agosto de 1689 fue
testigo del testamento de Lorenza Martín, hija de Francisco Martín, mercader de libros, y mujer del librero
Mateo Ruiz. Tasó los libros del cajón de Palacio vendido por Isidro Caballero a Juan Fernández el 18 de marzo
de 1698 y un año más tarde, el 7 de septiembre de 1699, fue testamentario de Felipa del Castillo, mujer de su
compadre el librero Francisco Diaz. Cuatro documentos conocemos sobre Juan Martín Merinero
correspondientes a 1714: su poder, como Contador de la Hermandad de San Jerónimo y con el resto de los
Hermanos, a Juan Bot paraseguir pleito contra quienes no respetaban sus privilegios (26 de marzo); una carta de
pago por 577 rs. como testamentario de su hijo Francisco y de su nieto Bernardo, a don José Moreno y Aragón
(22 de octubre) (1)1250); la aceptación de latutoría y curaduría de su nieto Bernardo (9 de noviembre) (1)1251)
y el testamento dictado en nombre de su hijo Francisco y con su poder (19 de diciembre) (1)1252). Perteneció a
la Hermandad de libreros desde- 1659 y fue su Tesorero (1697-1701). -
MARTIN MONTERO, Francisco
u
Perteneció a la Hermandad de San Jerónimo de 1677 al 86, y fue su Tesorero de 1676 (sic) al86.
u
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MARTIN REDONDO, Santiago
Mercader de libros. Gutiérrez del Caño (1121) cita un Santiago Martín (¿Redondo o Vellaz?) trabajando en
Madrid en 1650. Simón (1122) da la fecha de 15 de noviembre de 1677 como la de su ingreso en la
Congregación de la Inmaculada de laCompañía de Jesús~ y como año de su muerte 1709. Tuvo su tienda en la
calle de Toledo, en laportería del Convento de la Concepción Jerónima. Fue hijo de Bartolomé Redondo y doña
Antonia Martín y casó en segundas nupcias (desconocemos los datos del primer matrimonio) con doña Josefa
López de Rubalcava, de cuyo matrimonio fue hija Teresa Martín Redondo, mujer de pnixier matrimonio del
maestro librero Isidoro Caballero. En 1660, le correspondía la visita de su tienda al mercedario fray Antonio
Dávila en nombre del Santo Oficio. Fue tasador de labiblioteca de don Juan Girón, el 27 de abril de 1661, junto
con Juan Beelaert, y un año más tarde, el 31 de mayo de 1662, con Isidro de Robles, procedió a la tasación de
los libros del librero Isidro Fernández. El 16 de agosto de este último año, firmó sus capitulaciones
matrimoniales con Josefa López de Rubalcava (1)1253), recibiendo 2.000 des., en los que se incluía una casa en
lacalle del Pez. Hizo inventario y tasación de sus bienes el 21 de agosto, antes de su matrimonio (1)1254) siendo
tasador de 105 libros (una larga relación), Juan de Valdés. Se incluye la de la “herramienta tocante a lalibrería”.
El total fue de 57.941 rs. y 3 cuartillos y otorgó elrecibo de dote el 1 de enero de 1663 (1)1255). En documento
de 22 de enero de 1664 figura como acreedor de Manuel de Valmayor, maestro librero, por una partida de
breviarios, diumos y otros libros de’rezo que le vendió, tasados en 1.090 rs. Fue testamentario de Ana de la
Ascensión, según figura en su partida de defunción, que corresponde a 22 de octubre de 1666 (1)1256); de
Domingo Sarmiento, marido de María García Infazón, según la suya, de 26 de mayo de 1667; de la mujer del
librero José Cabrer, María de Ribas, el 16 de diciembre de dicho año, apareciendo una vez más como tal en la de
Isabel Vázquez, de 1 de noviembre de 1674 (1)1257). En el testamento de Lorenzo de Ibarra, de 4 de agosto de
1676, se le cita aún como morador en las casas de la Concepción Jerónima. Corresponde a 21 de septiembre de
1678 la carta de pago de don Manuel Sánchez de Arce a su favor por los 55 rs. que le estaban consignados en
pago de seis meses que gozaba de casa de aposento (1)1258). Con su mujer, el 9 de octubre de 1683, se obligó a
pagar a doña María Lasso 200 dcs. que habían recibido para cuando la susodicha tomara estado (1)1259). Figura
como testamentario de la mujer del librero Mareos Antonio Alvarez de Arellano, Isabel de Balboa, junto con
Juan García Infazón, en documento de 14 de mayo de 1689. El último documento que conocemos de Santiago
Martín Redondo es.de~8 de mayo. de 1702: un reconocimient9 de censo a favor del cjti~ ~e Pas~a~p~ ~
Infantado impuesto sobre las casas de la calle del Pez que formaban parte de la dote de su segunda mujer
(1)1260). Perteneció ala Hermandad de libreros (1646-95) y fue su Tesorero (1673-76).
MARTIN VELLAZ, Santiago
Mercader de libros.Conocemos pocas noticias de su actividad: la primera que era librero con tienda en la calle
de Toledo, según la “Memoria de los libreros que no han traydo sus memoriales.,,”, documento del Santo Oficio
de 20 de marzo de 1647; que según otro documento de la Inquisición, de 10 de junio de 1651, lecorrespondía la
visita de su tienda al jesuita Juan Bautista Dávila; que el 31 de mayo de 1655, en la Relación de libreros con
tienda establecida por el Santo Oficio, la de Martín Vellaz estaba en la citada calle de Toledo; que en 1657,
consta que entregó Memorial de sus libros a la Inquisición y queel 15 de marzo de 1661, se le ordenó presentase
una serie de obras de las que tenía a la venta para ser expurgadas por los Inquisidores. De la Hermandad de
libreros (1653-65).
MARTINAT,Marcos
Mercader de estampas y de todaclase de mercancías. Casado en primer matrimonio con María Rusat, de cuyo
matrimonio nació un hijo’de nombre Claudio, y en segundo con Angela de Valverde. En el inventario de sus
bienes, de 11 de octubrede 1648, entre los más variados artículos, figura un importante número de ellas <1)1261)
(1123).
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MARTINEZ, Ambrosio
Librero. La única referencia que tenemos sobre él es que asistió a la enfermedad del librero Alonso Berrillo,
quien le dejó una manda en su testamento, en 22 de julio de 1644. De la Hermandad de libreros. (1646-60)
MARTINEZ, Andrés
Librero. Con tienda en la plaza de Santo Domingo. El 24 de julio de 1603, compró 24 resmas de papel a unos
mercaderes genoveses (1124); el 9 de noviembre de 1607 efectuó una nueva compra por valor de 550 rs. (1125),
obligándose porel mismo motivo a favor de Juan María Cayana, por 288 rs., en 3 de diciembre de 1610 (1126).
El 21 de abril de 1611 se obligó a pagar 200 rs. al doctor Cañizares por un “Atlas Gerardi Mercatoris” que le
habla comprado (1127). Fue testamentario de Andrés de Amaflel según figura en su partida de defunción, de 27
de diciembre de 1613 (1)1262) y salió por fiador de un Andrés Martínez el mozo, tal vez su hijo, librero en
Murcia, por una partida de libros que le compró aJuan Hasrey, el 27 de julio de 1615 (1128). Tasó los libros de
doña Isabel Martínez de Deza, el 17 de abril de 1621 (1129). Fue enterrado en San Martin el4 de diciembre de
1624. Su partida de defunción fue publicada por Pérez Pastor (1130) y en ella se indica que no dejó más que
deudas.
MARTINEZ, Angel
Librero. Casado con Ana de Olmedo. El 27 de enero de 1615, se obligó a pagar 525 rs. por 300 ejemplares del
“Compendio de la Summa de Toledo”, de fray Juan de Soto (1)1263).
MARTINEZ, Antonio
~XmÍ5~e~rConimprenta en lacalle Alta del Olivo, en 1706.
MARTINEZ, Antonio
Pergaminero. Con Francisco Armenteros, Manuel González, Manuel Cabezas, Sebastián Cabezas, Juan de Soto,
Manuel Tinajero y Juan de San Juan, dio su poder a procuradores parapedir la ratificación de sus Ordenanzas y
nombramiento de veedores y examinadores, el 20 de enero de 1644.
MARTINEZ, Bernardo
Mercader de libros. Vivía en la calle de Atocha frente al convento de la Santísima Trinidad. Fue testigo del
testamento de Jácome Baroni, cuñado de Francisca César de Villalba, librera, mujer del también librero Antonio
de Castilla, el 3 de marzo de 1634. El4 de septiembre de 1635, compareció como testigo en la información para
que se declarase herederas de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo a sus hermanas doña Isabel y doña
Mágdalena de Sálas y PÓtf~s (1)1264). El 16 de septiembre de 1641, “por no poder haber el su~odichoret1 casá~,
se notificó judicialmente a su mujer que entregase Memoria de sus libros, por no haberlo hecho en el plazo
reglamentario. Consta que la entregó. Fue testigo del testamento del mercader de libros Miguel Martínez,
documento de 1 de febrero de 1643, y albacea del dorador Cristóbal de Rueda, según consta en su partida de
defunción de 30 de enero de 1644 (1131). De laHermandad de libreros en 1646.
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MARTINEZ, Diego
Un mercader de libros de Alcalá, de este nombre y apellido edité a su costa, en 1574, el “Inventano... en
Cirugía”, de Cauliaco (1132), y se obligó, el 5 de enero de 1591, a pagar a Juan de Torres Gamica 350 rs. de
resto de una compra de papel de imprimir, (1133). Consta en eldocumento que, en esa fecha, residía en Madrid.
MARTINEZ, Dionisio
V.-. MARTINEZ ABAD, Dionisio
MARTINEZ, Domingo
V.- MARTINEZ DE LA CALZADA, Domingo
MARTINEZ, Enrique
Mercader de libros. Natural de Uceda (Madrid). Hijo de Lázaro Martínez y Constanza de Lucas. El 4 de febrero
de 1806, otorgó carta de dote a favor de doña Blasa Pérez, viuda del mercader de libros don Eugenio de Huete,
por un total de 4.409 rs., documento en el que figuran también materiales e instrumentos de encuadernador
(1)1265).
MARTINEZ, Eugenio
Encuadernador. El 8 de noviembre de 1629, salió por fiador suyo, su yemo, el ensamblador Martín Martínez, en
su obligación para encuadernar una partida de Breviarios, Misales y otros libros para .los..jerónimQs ,d~ ~
Escorial (1)1266). Murió sin bienes de qué testar, en el Hospital de La Latina, y fue enterrado en San Milán,
según consta en su partida de defunción, de 9 de julio de 1639 (1)1267).
MARTINEZ, Francisco
La frecuencia de este nombre y apellido, hace difícil la identificación del personaje, ya que nos encontramos con
varios impresores y libreros así llamados en los siglos que nos ocupan. Gutiérrez del Caño (1134) da a un
Francisco Martínez activo en Madrid entre 1619 y 1645, confundiendo y mezclando noticias de varios libreros.
Del impresor Francisco Martínez publica documentos Pérez Pastor (1135) entre 1628 y 1649. Por su parte,
Vindel (1136), las da del mercader de libros Francisco Martínez, con tienda en la Puerta del Sol. Según las
noticias quehemos reunido, un Francisco Martínez era librero en Toledo en 1567, año en que obtuvo privilegio
para imprimir en aquella ciudad el “Tratado de devotlsimas... contemplaciones de la Pasión” que se hizo en casa
de Miguel Ferrer (1131). El 14 de abril de 1576, aunque vecino de Toledo, residía en Sigílenza, ciudad en la que
firmó obligación para distribuir en aquel Obispado los libros del Nuevo Rezado (1138). Casado con María de
León, en Madrid el 14 de. junio. de- 1579, fue bautizada su. hija Jerónima (1)1268), residiendo entonces en ia,
parroquia de Santiago. El 21 de julio, tasó con Cristóbal de Vega los libros escritos por Antonio de Miranda para
la parroquia de San Justo (1)1269). Un año más tarde, el 15 de julio de 1580, se bautizó en la citada parroquia
madrileña de Santiago a su hijo Pedro (D1270), y fue enterrada en la misma iglesia “vna criatura de Martínez,
librero”, el 21 dejulio del siguiente año (1)1271). El 20 de abril de 1584 figura como testamentario en la partida
de defunción de la mujer de Isidro Caballero (1)1272). El 4 de noviembre del mismo alío finnó una obligación
de 300 rs. de plata a favor del archero de S. M. Alberto Verhagen. siendo su fiador Francisco Sánchez. Vivía
entonces en la calle Mayor. Su mujer, María de León, regresó a Sigilenza al año siguiente, constando así en el
poder que desde Madrid la otorgó su marido (14 de octubre de 1585) para pagar a sus acreedores (1139). Hizo
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postura a uno de los solares que salieron a la venta en la calle de Atocha, el 16 de febrero de 1589 (1140), y el 2
de julio de 1591 se obligó a pagar 427 rs. por una partida de libros del Nuevo Rezado (1141), primer documento
en que se hace referencia a su hijo Miguel Martínez, quien también sería librero. De nuevo con su hijo, firmó
obligación de 283 rs. por la misma razón, el 28 de enero de 1592 (1142); de 622 rs., el 9 de diciembre de 1594
(1143), y de 603 rs. el 4 de junio de 1597 (1144), documento donde se le denomina Francisco Martínez “el
viejo”, lo que indica que existía ya otro librero homónimo activo, con seguridad su hijo, de menor edad. Murió
su mujer, María de León, en Madrid, en casas de DiegoSillero, en lacalle de Toledo, correspondiendo su partida
de defunción a 5 de enero de 1598 (1)1273) (1145). Contrajo Francisco Martínez un segundo matrimonio con
Luisa Marchanta, de cuyo matrimonio nació una hija de nombre María, cuya partida de bautismo es de 20 de’
diciembre de 1609 (D1274), en la queconsta ocupaba aún unas casas en la calle de Toledo. No conocemos otras
noticias sobre este librero, por lo que consideramos que las posteriores a los primeros años del siglo XVII,
corresponden a otro librero del mismo nombre y apellido.
MARTíNEZ, Francisco
Mercader de libros. En el auto del Consejo de 1616 ordenando una derrama entre los libreros madrileños, figura
un Francisco Martínez “a la portería de San Felipe”, a quien correspondía entregar media fanega de harina.
Parece poder identificarse conel que cita Vindel trabajando en laPuerta del Sol, a quien hemos hecho referencia
anteriormente, pero tampoco parecen ser suyas todas las ediciones recogidas por Pérez Pastor y las aportadas
aquíentre 1628 y 1645, tal vez correspondientes a otros dos personajes. El propio Pérez Pastor añade la noticia
de que su hija Antonia Delgado, murió en la calle del Olivo, siendo enterrada el20 de julio de 1634 (1146).
Un Francisco Martínez fue testigo de la petición de Los libreros Alonso Berrillo y Alonso Pérez de Montalbán
para confirmar lamerced de huésped de aposento de unas casas en lacalle de Santiago, el 19 de mayo de 1644,
y el 4 de septiembre del mismo alío, lo fue de una declaración de Domingo de Palacios. Figura también como
testigo de un censo impuesto por Alonsode Paredes, el 19 de abril de 1649, y el 24 de octubre del mismo año lo
fue también, según el documento de disolución de la Compañía que tenían Juan de Valdés y Esperanza Francisca
-- Torrellas, siéndolo una vez más del testamento de María de Contreras, mujer del librero Pedro Vergés, de 8 de
febrero de 1653. Figura como tasador, junto con Santiago Martín Redondo, maestro librero como él, de las
herramientas y demás enseres de dicho oficio, que compró el también maestro librero Manuel de Valmayor a su
madre, María de laPlaza, viuda de Juan de Valmayor, el 23 de noviembre de 1662. Corresponde a2 de enero de
1676 su fianza a favor del licenciado don Pedro Manarillo y Piedrafita, quien solicitaba ser administrador del
Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia (1)1275). En el documento consta que tenía su tienda “en la
Puerta del Sol, junto al Mesón que llaman de las Medias”, y que era poseedor de diez aranzadas de viñas en
Fuenlabrada, heredadas de su madre, María Ibáñez. El 12 de julio de 1677, tasó los libros de don Juan Antonio
Marubay, oficial de los Libros de la Tesorería General de la Santa Cruzada (1)1276), último documento que
conocemos de este librero. De la Hermandad de libreros (1653-85). Entre sus ediciones, los “Asuntos
predicables para todos los domingos después de Pentecostés”, de Diego Niseno (1630); el Tomo 1 de los
“Asuntospredicables paralos domingos, miércoles y viernes de Cuaresma”, del mismo autor, y “El ajustamiento
-y proporción de las monedas de oro, plata y cobre”, de Alonso Carranza (ambas de 1629); la “Nueva idea de la
tragedia antigua”, de José Antonio González de Salas; “Jesucristo desagraviado” de fray Hortensio Paravicino
(las dos de 1633); “Fiscalis quodaro procuratoris in cancellaria argentum...”, de Francisco de Alfaro (1639).
Todavía en 1643 editó los “Apólogos morales de San Cirilo”.
- — .
MARTINEZ, Viuda de Francisco
Conocemos con este pie de imprenta la edición de los “Sermones varios” de fray José Láinez, de 1645 y la del
“Perfecto confesor y cura de almas”, de Juan Machado de Chávez, que se editó a costa de Gabriel de León, en
1647.
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MARTINEZ, García
Oficial en la imprenta de María Rodríguez de Rivalde, a quien adeudaba 183 rs., según documento de 15 de
septiembre de 1595. En 1597-98, según Morato (1147) fue Secretario de la Hermandad de Impresores. El 8 de
octubre de 1598, concertó con el mercader de libros alcalaíno Juan de Sarria la impresión de las
“Consideraciones sobre los Evangelios~, de fray Hernando de Santiago (1148). En 11 de abril de 1616,Francisca
de Medina, impresora, viuda de Alonso Martín de Balboa, le dio poder para que llevase la administración de su
imprenta.
MARTINEZ, Jerónimo
Librero. Pérez Pastor (1149) da noticia de un librero de este nombre y apellido que trabajaba en Valladolid en
1604. En el Libro de Fábrica de lamadrileña parroquia de San Justo, figura una partida de 32 rs. y otra de 80 por
elpago de varias obras a su nombre, el 22 de septiembre de 1611 (1)1277).
Un Jerónimo Martínez fue testigo del bautismo de Francisca, hija de Pedro Colomo y de Manuela de Robles, el
25 de enero de. 1632, y del de Tomás, hijo de Juan de Arratia, según consta en su partida de bautismo, de 1 de
enero de 1637.
MARTINEZ, José
Comerciante en libros. Con tienda-librería frente al convento de San Felipe el Real. Casado con doña Josefa
Arribas, viuda del también librero Francisco Fernández. El 12 de agosto de 1801, le otorgó poder su mujerpara
asistir a juntas y para sus cobros. Contrajo segundo matrimonio con doña Francisca María Román. Tenía su
puesto de libros en la lonja del convento de la Trinidad, en 3 de diciembre de 1838, fecha en que ambos
consortes se lo vendieron a Gregorio (lila, “con su anaquelería, cadena y llaves”, por 14.000 rs. (1)1278).
MARTINEZ, Juan
Gutiérrez del Caño (1150) cita un impresor así llamado trabajando en Madrid entre 1620 y 1638.
MARlINEZ,Juan
Librero. Con tienda en lacallede Santiago. El 25 de noviembre de 1591, fue testigo de unaobligación coritraida
por Pedro del Bosque a favor de los jerónimos de El Escorial, por compra de una partida de libros del Nuevo
Rezado. Se asentó por su aprendiz Hernando de Sosa, el 1 de agosto de 1595 (1151), obligándose apagar 197 rs.
por una partida de libros del Nuevo Rezado, el 10 de octubre del mismo año (1)1280) (1152). De 15 de mayo de
1596(1)1279) (1153) y 7 de enero de 1597(1154) son otras dos obligaciones porel mismo motivo, de 512 y 700
rs. respectivamente. Dejó el alquiler de la tienda de la calle de Santiago, el 3 de marzo de este último año
(1)1280), y se asentó por aprendiz suyo con fecha 9 de mayo del mismo Antonio Gómez (1)1281), a quien dio
por libre el 13 de diciembre (1)1282). Compró aAlejandro Merlo y Angelo Bocangelino 24 resmas de papel, el
2 de enero de 1598 (1)1283)- (1155),. siendo testigo del nombra¡w~ento de curador de Bernardina. ~e(iuzmári Y..
Magdalena de Robles, en lapartición de bienes del fundidorde letras Francisco de Robles, el 22 de octubre de
1615, y nombrado curador de la citada Magadalena deRobles, el2 de enero de 1616.
MARTINEZ, Juan
Impresor. La suya es una de las pocas descripciones físicas de librero o impresor que conocemos. En la carta de
pago hecha a su favor por el fundidor de letras Francisco Calvo, quien recibió a través suyo cierto material de
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imprenta procedcnte del convento premostratense de Nuestra Señora de la Vid (1)1284), se dice que era “vn
hombre de mediana estatura, más que entrecano, de cara colorada”, y que en aquella fecha, 12 de marzo de
1654, tenía más de 50 años, lo que establece la fecha de su nacimiento en tomo a 1600. Unos días más tarde, 28
de marzo, Juan Martínez, con poder del citado Francisco Calvo, residente entonces en Toledo, recibió los
materiales de prensa pertenecientesa Juan Bautista Baressio (1)1285).
MARTINEZ, Juan
Mercader de libros. El 4 de agosto de 1733, declaró que tenía en su casa como aprendiz, desde un año antes, a
Julián Cardo (1)1286).
MARTINEZ, Jusepe o José
Mercader de libros. Con fecha 23 de octubre de 1648, procedió a la tasación de los libros del licenciado
Jerónimo de Quintana (1)1287 y 1288). Un Jusepe M~.rtínez, oficial de librero, era deudor de 120 rs. al librero
José Matías de Valmayor, en fecha9 de octubre de 1662. De la Hermandad de libreros (1654-75).
MARTINEZ, Manuel
Impresor. Natural de Madrid. Hijo de Manuel Martínez y de María de Zárate. Casado con Ana Carrasco, viuda
de otro impresor, Blas de Villanueva. El 1 de diciembre de 1697, fue testigo del poder para testar otorgado por el
impresor Melchor Alvarez, siéndolo también del testamento del mismo, de fecha 2 de abril de 1698. El 21 de
octubre de 1730, otorgó carta de dote a favor de su futura mujer Ana Carrasco (1)1289). Se imprimieron en su
Oficina, en 1731, las obras de fray Marcos del Pozo, y el 16 de agosto de 1735, fue testigo del testamento de
Isabel Carrillo, viuda del impresor Juan Rodríguez de Escobar.
MARTINEZ, Manuel
Impresor. Nacido hacia 1702. Hijo de Agustín Martínez y de Catalina Rodríguez, quien le asentó, ya viuda, el 1
de enero de 1714, como aprendiz con Diego Martínez Abad. Era oficial del Arte de Imprimir en 14 de julio de
1720.
MARTíNEZ,Manuela
Impresora. Casada en primeras nupcias con el impresor José García. Al enviudar, estuvo al frente de la imprenta
entre 1762 al 96, según Gutiérrez del Caño (1156). En segundas nupcias estuvo casada con el impresor Manuel
Alvarez, quien le otorgó carta de doteel 23 de abril de 1796.
MARTINE~Z, Mateo - - - ‘-
Impresor en casa de María Rodríguez de Rivalde, quien le adeudaba 67 1/2 rs. de su trabajo, según 4ocumento
de 15 de septiembre de 1595. En 1597-98, Secretario de laHermandad de Impresores, según Morato (1157).
MARTINEZ, Matías
Librero. Figura en la Relación estal~lecida por el Santo Oficio de la Inquisición en 1616, con tienda “junto a la
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portería de San Felipe, en lacalle que vaxa de Santa Cruz”. En documentos de 7 de agosto de 1631 y 8 de enero
de 1632, en los que se le denomina librero de viejo e impresor, acusó a Antonio Roquete por imprimir libros
prohibidos.
MARTINEZ, Miguel
Como en el caso de otros apellidos excesivamente abundantes en castellano, las dificultades se multiplican al
llegar aMartínez. El caso de Miguel Martínez ha sido especialmente conflictivo, por cuanto los errores de los
investigadores que se han ocupado de este librero han obligado a una minuciosa y laboriosa reconstrucción de su
biografía y a un atento examen de firmas parapoder establecer con cierto rigor diferencias e identidades. Pérez
Pastor (1158) da noticias de un Miguel Martínez, librero, desde 1591 a 1600 y que trabajó también en
Valladolid. Y Entrambasaguas (1159) relaciona a un librero así llamado, con tienda-librería frente a las gradas do
San Felipe.
Los resultados ~ienuestras investigaciones, ofrecen los siguientes resultados sobre Miguel Martínez:
Un Miguel Martínez, librero, casado con Magdalena de Herrera, tal vez de la familia de impresores de este
apellido que trabajaron para Luis Sánchez, con domicilio en Puerta Cerrada, bautizó a su hijo Juan el 17 de
enero de 1593 ~nla parroquia madrileñade San Justo (1)1290). Y un Miguel Martínez mercader de libros, firmó
sus capitulaciones matrimoniales con Juana Bautista Guillén, hija de Bautista Guillén y Catalina Román,
mercaderes, el 4 de abril del mismo año de 1593 (1)1291) (1160). Considero que el resto de las noticias
conocidas y las que ahora aportamos, corresponden a un tercer Miguel Martinez cuya largulsima vida ha dado
ocasión a notables confusiones.
Miguel Martínez, mercader de libros, era natural de Teruel y nació hacia 1556. Según sus propias declaraciones,
se estableció en Madrid hacia 1578 y casó con una Juana Bautista (distinta de la Juana Bautista, casada con el
otro Miguel Martínez), hija de Leonor de la Cruz, viuda, en 1586. El matrimonio apenas duró año y medio y de
esta unión nació el único hijo de Miguel Martínez, Francisco, que sería capitán y que durante algún tiempo trató
en libros. Miguel Martínez, ya viudo se trasladó, probablemente con la Corte a Valladolid, en 1600 y allí
contraja~un segunda~ma~úmoni~ con Isabel Velázquez (matrimonio del que no hal~1~ e n.i~iguno.4Q ~
numerosisimos testamentos), hija de Pedro Velázquez y María Rodríguez y viuda de Francisco de Santiago.
Isabel Velázquez murió en Valladolid en 1605, dejando por heredero a Miguel Martínez. Nuestro ajetreado
librero volvió aMadrid con la Corte y aquí se estableció junto a las gradas de San Felipe. En 1629, contrajo un
tercer matrimonio con su criada, Catalina de Villada, quien estaba a su servicio desde hacia más de dieciseis
años. Murió Miguel Martínez en 1643.
La~primera noticia sobre Miguel Martínez en Madrid corresponde a 3 de noviembre de 1588, fecha en que fue
testigo del poder otorgado por el también librcro Bemardo González a su mujer para arrendar unas casas que
tenía junto a la iglesia de San Gil. Siguen dos obligaciones con su padre, Francisco Martínez, por compra de
papel al molino de El Paular: la primera de 2 de julio de 1591 y la segunda de 28 de enero de 1592, El 9 de
noviembre de 1594, firmó obligación por 90 dcs. que debía a un mercero por la compra de unas casas en la
parroquia de San Martín (1)1292). Ya en 1596, el 20 de julio, con Francisco López, se obligó a favor del citado
Molino del que adquirieron 200 resmas de papel de bulas, y conel mismo Francisco López, el 4 de diciembre de
aquel año, concertó la comprade 530 ejemplares de las obras del Maestro Juan de Avilá, al Maestro Juan Diaz.
Según noticia de Pérez Pastor, el 9 de junio de 1597, compró unapartida de libros del Nuevo Rezado (1161) y el
28 de noviembre del citado año reconoció el censo que tenían sus casas en el barrio de los Convalecientes a
favor de María de Figueroa (1)1293) (1162). Fue testamentario del librero Gaspar de Bueq,dia, según jiocum,~nto
de 28 de agosto del siguiente año, al que también corresponde su pago de la edición del “Libro de Agricultura”,
‘e Gabriel Alonso de Herrera, que imprimióLuis Sánchez. Pagó 48 rs. de lo que debía por un cajón de librero
‘uno de los patios de Palacio, el 4 de noviembre de 1599. El 7 de junio de 1601 todavía estaba en Madrid,
nde firmó obligación de pago de papel a favor de Julio Junti. Hay noticia de sus impresiones en Valladolid
cre 1603 y 1608. El 12 de julio de 1604, en Madrid, se obligó a pagar 508 rs. a fray Alonso de Criptana por
apartida de obras del Rezo Nuevo (1163). En Valladolid el 5 de marzo de 1605, Lucas Sánchez, hermano del
apresor del Rey Luis Sánchez, establecido en nombre de su hermano en la ciudad del Pisuerga, donde residía la
~orte,se obligó a pagarle 1.950 rs. por 130 resmas de papel de Génova que de él habla adquirido (Dí294) y el
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25 de junio del mismo alio, Alonso Pérez, también establecido en Valladolid, reconoció que adeudaba a Miguel
Martínez 2.232 rs. por 6 balas de papel genovés (1)1295). De la misma fecha son las obligaciones de pago a su
favor del propio Lucas Sánchez, 1.210 rs. por 110 resmas de papel de Francia (1)1296) y Antonio García,
mercader de libros, 1.100 rs. por 100 resmas de papel de la misma procedencia (1)1297). Sucesivamente se
obligaron a su favor por compra de papel Luis Ceballos, “corrier de la Reina”, el 2 de julio (D1298), de nuevo
Alonso Pérez de Montalbán, el 29 del mismo mes (1)1299), y Gabriel de León, que figura como jubetero, el 28
de octubre (D1300). Arrendó Juan de Tolosa, contador del Rey, aMiguel Martínez, “dos cuartos de casa”, en las
que el librero tenía “a la avera de San Fran9isco” el 17 de agosto del expresado año de 1605 (1)1301). Dictó
testamento su segunda mujer, Isabel Velázquez, el 18 de diciembre del mismo año (1)1302). En él, como hemos
dicho, dejó heredero universal a su marido, a excepción de algunas mandas a sus sobrinas Jusepa de Artiaga
(hija de Pedro de Artiaga y de la hermana de la testadora, Lucía Velázquez), Magdalena y Mariana Velázquez
(hijas de Juan Bautista, cordonero, y de otra hermana de la otorgante del testamento, María Velázquez), y a su
criada, Catalina de las Heras (quien tal vez es laCatalina de Villada, que casaría en 1629 con su viudo). Todavía
en Valladolid en 13 de febrero de 1606, y considerando ya inminente su traslado a Madrid, compró Miguel
Martínez a Pedro Velarde~ alguacil de Casa y Corte, unas casas en Madrid, “en la calle Mayor della, en los
soportales”, por 3.500 dcs. (1)1303). El 8 de marzo del mismo año, reconoció Luis Sánchez en Valladolid la
deuda contraida por su hermano Lucas a favor de Martínez en 1605 (1)1304) y el 17 de mayo del citado año de
1606, arrendó Martínez sus casas de Valladolid a Roque de Santa María, por 1.200 rs. al año(D1305), lo que
indica que ya estaba establecido de manera fija en nuestra Villa. Ya en Madrid, fue albacea del librero Pedro de
la Torre, según documento de 4 de septiembre de 1610. El 28 de junio de 1611, arrendó a Joan Verhagen “las
casas prin~ipales que yo tengo en esta Villa de Madrid, queson junto a Sant Felipe y hacen esquina a lacalle de
la Paz” (1)1306), probablemente en nombre de Johan Hasrey, el librero flamenco, por cuanto en la misma fecha
se obligó a su favor por 5.412 rs. de plata castellanos (1)1307). Con fecha 26 de marzo de 1613,compró Miguel
Martínez 300 resmas de papel de imprimir al Paular (1164). En 1614 fue editor de “Doce comedias famosas”. El
-6 de junio de 1615, compró al también mercader de libros alcalaíno Antonio Sánchez 200 libros encuademados
de “Flor de comedias de España” por 1.200 rs, (1)1308) (1165). En el auto del Consejo de 1616 por el que se
ordenaba una derrama de harina entre los libreros madrileños, figura Miguel Martínez con tienda “a la Puerta del
Sol”, obligado aentregar una fanega, lo que le incluye entre los mercaderes de libros importantes de la Villa. En
~‘lá<rblal~iónde estos profesionales establecida’por el Santo Oficio aquel alio, se indica’que tenía su tienda “a la
esquina de la calle de laPaz y gradas de San Felipe”. Figura como fiador del librero Antonio Rodríguez por la
compra de una partida de papel del Paular, en 20 de junio de 1617, único documento que conocemos de su
actividad en este año. Se le abrió expediente por la Inquisición en 1618, a consecuencia del cual fue visitada su
tienda por el mercedario Padre Baltasar Gómez, el 7 de julio (1)1309). El documento indica que Miguel
Martínez tenía libros “en la tienda, en su casay en vn sótano; tiene más en vn aposento en casa suya propia, y
está en la calle y vn poco más adelante de las monjas mercenarias descal9as~, más unas 650 comedias “de la
segunda parte de Lope de Uega”, en casa de Juan de la Cuesta, Se hizo recogida de los libros que tenía sin
expurgar. No tenemos más noticias de Miguel Martínez hasta 13 de abril de 1621, en que se obligó a su favor
Jerónimode Courbes, quien en esa fecha le prestó 100 dcs. Según su propia declaración (en un codicilo de 29 de
octubre de 1625), Miguel Martínez hizo uno de sus múltiples testamentos en 6 de enero de 1623 en el cual ya
dejaba a su criada Catalina de Villada el remanente del quinto de sus bienes y por heredero a su hijo Francisco
Martínez. Corresponde a 19 de junio de aquel año su obligación a favor del tratante en pergamino Gaspar Díaz
por 9 rollos que debía pagarle para San Miguel. El 4 de septiembre del año siguiente fue testigo de la compra de
la biblioteca del Maestro Nicolás de Alba por Cornelio Martín. En 1625, Miguel Martínez, el 27 de agosto,
figura como acreedor a los bienes del también librero Antonio Rodríguez, cuyas casas adquirid. Dos meses más
-~“ ‘tafde,~t29debctúbr~, énfermo como confirma la inseguridad de sus trazos en la firma del documento;donó a-~
su criada Catalina de Villada, natural del pueblo asturiano de Rececer, hija de Pedro de Villada y Teresa Pérez,
que estaba a su servicio desde hacia más de 16 años (lo que no hace imposible identificarla con laCatalina de las
Heras, a quien su segunda mujer Isabel Velázquez dejó una manda testamentaria en 1605) y que ahora estaba en.,
cama por haberse caído de una escalera, sus casas de la calle Mayor y esquina de la calle de la Paz (1)1310). Con
la misma fecha hizo codicilo, como ya hemos dicho, a su testamento de 1623, dejando por heredera a la citada
Catalina de Villada en ausencia de su hijo el capitán Francisco Martínez que estaba “en Flandes o en otra parte”
(1)1311). Repuesto, no obstante, de su enfermedad, Miguel Martínez fue testamentario del mercader de joyería
Francisco de Villada Villaroel, (seguramente familiar de su criada Catalina y que ya habla sido testamentario de
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la mujer de nuestro librero, Isabel Velázquez, en Valladolid, del 18 de diciembrede 1605), el 18 de abril de 1627
(1)1312). El 27 del mismo mes y año, Antonio de Barahona, marido de Mariana Bautista y Velázquez, sobrina
de su segunda mujer, firmó carta de pago por lo que le correspondía a su mujer como legataria de Isabel
Velázquez (1)1313). Se hicieron cuentas entre el heredero y las sobrinas de Isabel, solicitando Antonio de
Barahona y Francisco de Paredes (tal vez el marido de su otra sobrina, Magdalena) el 23 de noviembre del
expresado año de 1627 copia del testamento de 1605 (1)13 14). Carecemos de noticias de Miguel Martínez hasta
11 de enero de 1629, en que solicité (y le fue concedido) hacer Inventario y tasación de sus bienes (1)1315)
(1166), documento en el que declara estar desposado con Catalina de Villada y haberse “de helar muy presto”.
Se inició la tasación, en presencia de su esposa, el 20 de enero, y en ella figuran en primer lugar sus casas de la
calle de la Paz y otras en la propia calle Mayor “en los soportales de los cordobeses, que es tienda, trastienda, y
sala y alcoba, cocina, popo y queba”. La tasación de sus fondos bibliográficos la hicieron Pedro Coello y Alonso
Gutiérrez. Prosiguió con las cosas de madera, ropa blanca, ropa de casa, tapices y alfombras, con la curiosa
noticia de que no había “vestidos del dicho Miguel Martínez que tasar más de lo que tray puestos”. Tenía gran
cantidad de dinero “ a ganancia” en manos de los Fúcares (cerca de 100.000 rs. de plata doble), más otras
cantidades también importantes en su propia casa y diversas escrituras de deudas de otras personas, entre ellas
los libreros Antonio Rodríguez y Pedro Coello. Hizo escritura de arras y dote a favor de Catalina de Vilada el 1
de febrero de aquel año. Fue testamentario del librero Antonio Rodríguez, según documento de 28 de mayo de
1630 y el 9 de junio del mismo año dicté Martínez un nuevo testamento (1)13 16) (1167) por el que nombré
heredero asu hijo y, si éste muriera sin sucesión, a Catalina de Villada, a lacual “por el mucho amor y voluntad”
que la tenía “y lo que a acudido y acude con el regalo posible a mis enfermedades y espero acudirá, y ayudarme
aganar parte de la ha9ienda que oy tengo en el discurso de veynte y dos años poco más o menos que ha questá
en mi casa” (lo que es un dato más para poder identificarla con lacitada Catalina de las Heras), la quinta parte de
sus bienes. Fue testamentario del librero Pedro Pablo Bogia, según documento de 20 de noviembre de 1632. El 5
de octubre de 1634 hizo un nuevo testamento (1)1317) (1168) con escasas variantes respecto a los anteriores. El
12 de septiembre de 1641, se le notificó judicialmente que entregase Memoria de sus fondos, por no haberlo
hecho a su tiempo. Hizo otro testamento con fecha 12 de septiembre de 1642 (1)1318), y el último, bajo cuyas
disposiciones murió, es de 1 de febrero de 1643 (1)1319), sin firma “por la grauedad de la enfermedad, que dixo
padecía de mal de vrina y temblores en la mano”, lo que no es de extrañar, dada su edad, 87 años, totalmente
insólita para su~época. Murió Miguel Martínez entre esta fecha y el 13 de febrero de dicl~io año, ~n que.s,~u ~íiji~a
declara haber entregado todo el dinero que habla en la casa -que no era poco- en depósito a Pedro Coello “por
ser como soy muger sola sin amparo de nadie, y mi casa poco segura por ser vieja” (1)1320). Durante todo el
citado año de 1643. Catalina puso en orden sus negocios: el 18 de febrero cobró 250 rs. de una tienda pequeña
que tenía alquilada en sus casas a Femando de Angulo, mercader de joyería (1)1321). El 11 de febrero se
procedió a hacer Inventario de los bienes de Miguel Martínez (1)1322) y el 3 de abril se concertaron
amigablemente su viuda y su hijo (1)1323) recibiendo en la misma fecha de Pedro Coello el dinero que en él
había depositado Catalina (1)1324). El total de la hacienda ascendía a 406.446 rs. en bienes raíces, muebles,
censos y dinero, de los cuales 168.910 correspondían a Catalina de Villada, que se quedó con las casas de la
calle de laPaz y otros bienes muebles y censos. Al capitán Francisco Martínez le correspondieron 237.536 rs.
que se cobró en lacasa de la calle Mayor, varios censos y 345 juegos de la “Novísima Recopilación” (edición de
1640) y 1.976 “Artes” de Antonio. El 11 de dicho mes, Catalina cedió graciosamente a su hijastro un censo de
28.400 rs. (1)1325) y el22 del mismo mes dio poder para que se lereconociese otro en Casarrubios del Monte,
que ascendía a 22.000 rs. (D1326). Arrendó Catalina “la tienda y trastienda y sótano con dos siuiles y serui9io de
po~o” de sus casas a Tomás de Alfay por 4 años y 1.400 rs. anuales (1)1327), el6 de mayo. Debió morir Catalina
de Villada a fines de 1644 o principios del 45, puesto que sus testamentarios, el Maestro Esplus y el licenciado
Vecílla, pusieron a la ventasus casas de la calle Mayor esquina a la de la Paz, el 25 de enero de ese último ~
siendo rematadas en Gabriel de León. El documentorecoge copia del testamento de la difunta, sin fecha, aunque
corresponde a 16 de agosto de 1643 (1)1328). El 22 de febrero de 1645 los testamentarios de Catalina dieron
poder a procuradores para seguir pleito contra Francisco Martínez por los bienes de la difunta (1)1329),
firmándose el 12 de septiembre “Transacción entre los testamentarios de Catalina de Villada” (1)1330) y
“Escriptura de conveniencia’ entre ambos (el Capitán y de los testamentarios de la viuda) (1)1331) por la cual
Francisco Martínez recibió 600 dcs. al contado apartándose de otros litigios. Todavía hay noticias posteriores de
Francisco Martínez: de 14 de julio de 1649 es el “Apartamiento otorgado entre el capitán Francisco Martínez y
Mateo Fernández de Quirós”, mercader de joyería, a quien se vendieron los ejemplares de la “Novísima
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Recopilación” que le correspondieron porel testamento de su padre (1)1332). Se le cita como deudor de 482 rs. a
la Compañía en disolución de Juan de Valdés y Esperanza Francisca Torrellas, en 24 de octubre, y fue
testamentario de esta librera en 14 de diciembre del mismo año. De 21 de julio de 1660 es su testamento
(1)1333) en el cual declara estar casado con Juana Cucarela, de quien no tenía hijos. Tenía, sin embargo, una hija
bastarda, Francisca Martínez, a quien nombró su heredera, encargando a Juan de Valdés, su testamentario, el
cuidado de la misma. Tenía su vivienda en lacalle de San Marcos, frente al Hospital de San Andrés. Siguiendo
la costumbre familiar, hizo otro testamento el 25 dejulio del mismo año (1)1334). Murió entre esta fecha y el 13
de agosto, fecha en que Juana Cucarela se declara viuda y otorga carta de pago a favor de Juan de Valdés, por
ciertos bienes y alhajas que recibió de la herencia de su marido (1)1335). Todavía en 19 de mayo de 1734, existe
referencia a la prebenda que Catalina de Villada dejó fundada para que tomasen estado sus parientas huérfanas y
para gozar de la cual había sido nombrada Mariana Iravedra, mujer de don José de Herrera (1)1336).
MARTINEZ, Miguel
De laHermandad de libreros en 1714.
MARTINEZ, Pedro
Librero. Casado con Ana Velázquez (hija de Diego Velázquez, solador, y de Juana Gutiérrez), relacionada
familiarmente con el “representante” Jerónimo Velázquez, padre de la hermosa amante de Lope, Elena Osorio.
El 27 de marzo de 1596, reconoció a favor de Isabel Guarda el censo que pesaba sobre unas casas suyas en la
parroquia de San Sebastián (1)1337). El 13 de enero de 1606, fue testigo de la escritura de asiento de oficial de
Marcos García con el librero Diego de Robles. El 16 de marzo de 1614, Ana Velázquez impuso un censo a
favor del platero Diego Criales, de 1.894 mrs. al año (1)1338). Con la misma fecha, habla recibido poder de su
marido para vender cuanto la pertenecía (1)1339), y el matrimonio de mancomún declaró que toda la dote
aportada por Ana al matrimonio se había gastado en “pagar deudas y otras necesidades” por lo cual Ana
Velázquez renunciéa sus gananciales puesto que todo cuanto su marido “a ganádo y adquirido al dicho su oficio
de librero, a sido todo con su trabaxo y ynteligen~ia” (1)1340). El 23 de julio del mismo año, pagó Ana 45. 000
mrs. al platero Criales de 15 años de réditos del censo fundado por sus padres en 1587 (1)1341). Murió la mujer
de Pedro Martínez, “de calenturas”, en las casas de los Velázquez en la calle de Lavapiés, y con su marido, fue
su testamentario el escribano Lorenzo de Monterroso, casado con una nieta de Jerónimo Velázquez, hija del
doctor Damián Ossorio de Contreras. La partida de defunción es de 4 de marzo de 1615 (1)1342). Pedro
Martínez vivió aún por lo menos diez años más, figurando como testigo del testamento del librero Antonio
Rodríguez, el 27 de agosto de 1625.
Un P. Martínezcita Gutiérrez del Caño (1169) activo en Madrid en 1644.
MARTINEZ, Santiago
Mercader de libros. Hijo de Diego Martínez Artacho, y casado con Lorenza Calvo de Salazar. Figura tachado
entre los miembros de laHermandad de San Jerónimo quedieron su poder a Mateo de la Bastida en el pleito con
los impresores madrileños sobre que no entrasen libros de fuera del Reino, documento de 8 de octubre de 1655.
~ue’ia~iid’d(conFrancisco ~Martínez,maestro libreró, de los libros, herramientas, anaqueles y todo lo demás --
relativo al oficio de librero, comprado por Manuel de Valmayor a su madre, María de la Plaza, viuda de Juan de
Valmayor, el 23 de noviembre de 1662.
MARTINEZ ABAD, Diego
Impresor. Establecido en la calle de las Urosas entre 1694 y 1725, según Gutiérrez del Caño (1170). Hijo del
impresor Dionisio Martínez Abad y de Catalina Rodríguez de Páramo; casado en primeras nupcias con Dámasa
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Esteban, y en segundas con Rafaela Sánchez Valladares. De su primer matrimonio tuvo una hija, Francisca
Martínez Abad, casada con el maestro carpintero Alfonso Esteban. De Diego Martínez Abad conocemos
impresiones de 1698 y 1699. En 1706 tenía su imprenta en la calle de la Gorguera. El 1 de junio de 1714. recibió
como aprendiz a Manuel Martínez, hijo de Agustín Martínez (1) 1343), y un mes más tarde otorgó carta de pago
y recibo de dote a favor de su segunda esposa Rafaela Sánchez Valladares (1)1344), a quien dotó en 2.200 rs.
que cabían en la décima parte de sus bienes. Con la misma fecha, 27 de julio de 1714, se hizo “Capital de los
vienes y hazienda” que Martínez Abad aportó al matrimonio (1)1345), importante documento puesto que en él
figuran letras, prensas y demás “adeherentes de imprenta”, que dieron un total de 17. 416 rs. 22 mrs. Entre la
‘~plata, aljófar y otras bujerías”, contaba con “vn par de castañuelas de ébano”. Recibió el 2 de marzo de 1715 a
Leonardo de Villanueva, hijo de Juan de Villanueva, como aprendiz (1)1346), otorgando declaración de pobre su
nieta María Dámasa Esteban, quien dijo estar en casa de su abuelo “quien la a cuidado y dado de comer”, el 22
de enero de 1716 (1)1347). El 21 de mayo de 1719, María Martínez Abad (¿hija o hermana de Diego?), y su
marido, José Colao, arrendaron una panadería de su pertenencia al panadero José del Campo (D1348).
Superando en 7 años lafecha límite de actividad dada por Gutiérrez del Caño, Diego Martínez Abad dio podera
procuradores para todos sus pleitos el 17 de octubre de 1732 (D~349>.
MARTINEZ ABAD,Dionisio
Oficial de imprenta. Casado con Catalina Rodríguez de Páramo de cuyo matrimonio fue hijo Diego Martínez
Abad, también impresor. Apoderado de los oficiales del Arte de Imprimir, según consta en documento de 14 de
julio de 1720. Con fecha 12 de enero de 1723 fue testigo del asiento de Bemardo García como aprendiz del
impresor Juan Sanz.
MARTINEZ ABAD,José
Impresor, según Gutiérrez del Caño (1171), de 1744 a 1763. Ya en las cuentas del testamento de don Gaspar
Mayordomo de 1724 (14M), figura un vale de 418 rs., de fecha. 19 de octubre de 1723, qu~.,d9bf~ por cqmp~ ~9
papel de Beteta. Francisco Martínez Abad fue el impresor de la 1’, 2’ y 3’ partes de “La Araucana”, en 1733 y de
las partes 4’ y 5’ en 1735. No conocemos su relación familiar con Diego y Dionisio Martínez Abad; por las
fechas puede ser hermano del segundo de ellos. El 22 de mayo de 1744 presentó un Memorial al Ayuntamiento
de nuestra Villa solicitando permiso para imprimir la “Noticia yndividual de las calles, parroquias y anejos y
otras cosas que contiene esta Villa de Madrid” (1)1350), sobre lo cual informó, el 3 de julio de dicho año, el
Corregidor Juan de Miranda (1)1351), que declaró era una “copia no bien sacada del papel impreso que Madrid
tiene con sus Armas para el gobierno de las obligaciones del empedrado y limpieza hecho para los Cuarteles”,
por lo cual “parecía ocioso el trabajo que este sujeto quería tomar”. La respuesta, lógicamente fue: “No ha lugar
la licencia que se pide”. Todavía el 7 de septiembre de dicho año, se vio en el Ayuntamiento una petición de
Martínez Abad, solicitando la devolución del original entregado ya que se le había negado la licencia de
impresión (1)1352), a lo que tampoco accedió la Villa. De aquel año es su impresión de los “Diálogos de
medallas”, de Antonio Agustín.
MARTINEZ ABAD,Francisco
Impresor. Activo~ según Gutiérrez del Caño (1172) de 1721 a 1744, en la calle del Olivo baja.
MARTINEZ ABAD, Herederos de JoséFrancisco
Impresores. Activos, según Gutiérrez del Caño (ll72bis) en 1777.
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MARTINEZ ABAD, Viuda de
Impresora. Activa en 1784, según Gutiérrez del Caño (1173).
MARTINEZ DE ANTOLIN, Pedro
Oficial de librero en la tienda de Francisco Serrano de Figueroa. El 8 de febrero de 1670, fue testigo de una
información abiertapor Lucía Muñoz Guerra, viuda de Francisco de Robles, para cobrar un juro.
MARTINEZ ARTACHO O ARTACHU, Diego
Mercader de libros. Probablemente hijo del librero de Valladolid Juan Martínez Artacho y de su mujer
Magdalena de Bustamante. Casado con una sobrina de Alonso Pérez de Montalbán y cuñado de otro librero,
Tomás de Alfay. Desde 1651, estuvo al frente del “nuebo yngenio de la Ymprentadel papel sellado”, por lo cual
todos los documentos posteriores a esta fecha se incluirán en el capítulo que dedicaremos de manera
independiente a la citada Imprenta. Testigo del bautismo de Ana, hija de Juan Berrillo, el 5 de agosto de 1601.El
13 de abril de 1611, Juan Martínez Artacho arrendó al Cabildo de Valladolid una librería y vivienda por 12 dcs.
anuales (1)1353) (1174), siendo testigo una semana más tarde del arrendamiento de otra tienda por Manuel
Fernández a dicho Cabildo. De nuevo figura como arrendador del cuarto de Sebastián de Abarca en dicha
ciudad, el 3 de enero de 1612, renovando su propio arrendamiento al Cabildo vallisoletano el 13 de enero de
1614 por dos años (1175’). Se notificó judicialmentea su oficial, por estar élausente, que entreguase Memoria de
sus fondos, el 14 de septiembre de 1641, y en 1642 se le relaciona entre los libreros de mayor volumen de
negocio en la Corte que no obedecían las requisitorias del Consejo, por lo que se le hizo nueva notificación el 16
de mayo. Diego Martínez Artacho fue apoderado por el librero Pedro Coello para ajustar cuentas con Isabel de
Zárate, viuda del mercader de libros de Valladolid Jerónimo Martínez, el 12 de julio de 1642, concertándose,
junto con el citado Pedro Coello, con el franciscano fray Mateo de la Natividad para imprimir dos libros suyos,
“Minerva eucarística” y “Amor de amores”; el 22 de’n’ovienibre del citado año (1)1354). Fue testigú del último
de los múltiples testamentos del librero Miguel Martínez, el 1 de febrero de 1643; del de Mateo de la Bastida el
10 de abril de dicho año y del arrendamiento de la tienda de Miguel Martínez por su viuda, Catalina de Villada,
a Tomás de Alfay, cuñado, como hemos dicho de Martínez A.rtacho, el 6 de mayo de aquel año. Se obligó a su
favor el doctor Diego Caríe de Ayala por 590 rs., precio de 130 resmas de papel de Cuenca, para imprimir los
“Intentos doctrinales para los domingos de Adviento” de los que era autor, el 3 de octubre del expresado año
(1)1355). De la Hermandad de libreros (1646-51).
MARTíNEZ DEL BARRIO, Gabriel
V.—MARTIN DEL BARRIO, Gabriel
MARTINEZ DEL BARRIO, Juan
V.- MARTIN DEL BARRIO, Juan
MARTINEZ DE LA CALZADA, Domingo
Maestro pergaminero. Casado con Ana García. El 1 de noviembre de 1685, se obligó a pagar 584 rs. a doña
Catalina de Acero, quese los habla prestado (1)1356). El 27 de julio de 1699, otorgó carta de pago y finiquito a
Julián de los Ríos, maestro guantero, de los 5.032 rs. que le habíaprestado por dos escrituras (1)1357).
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MARTINEZ DE CASAS, Juan
Activo en 1719, según Gutiérrez del Caño (1176).
MARTINEZ DE CORBALAN, Miguel
Mercader de libros. Testamentario del librero Francisco Pérez de Bayona, en fecha 31 de marzo de 1635.
MARTINEZ DE FRIAS YLUNA, Teresa
Impresora. Se hizo cargo del negocio familiar a la muerte de su marido, el impresor Eusebio de Huerta, desde 9
de agosto de 1718. Del matrimonio fue hijo Manuel de Huerta. La imprenta estaba en la calle de los Jardines aún
en 1730.
MARTINEZ MERINERO, Juan
V.— MARTIN MERIINERO, Juan.
MARTINEZ MONTERO, Francisco
Figura entre los libreros madrileños, en la Relación hecha por el Santo Oficio el 15 de marzo de 1661. De la
Hermandad de libreros en 1676.
MARTINEZ DE VARGAS
V.— VARGAS,Martín de.
MARTINEZ VELEZ, Santiago
¿Es Santiago Martínez, el hijo de Diego Martínez A.rtacho, o Santiago Martín Vellaz? Figura así entre los
libreros que entregaron Memoria de sus fondos a laInquisición, en 1652.
MARTINEZ DE VALMAYOR, José
y.— VALMAYOR, José Matías de.
MARTINEZ VELLAZ.
y.- MARTIN VELLAZ, Santiago
MARROGAT, Juan
Mercader de libros. Vivía junto a las DescalzasReales y trabajaba en una librería que estaba frente al convento
de San Felipe. Tasador de los libros que quedaron por muerte de don Gabriel de Angulo y La Puente, del 5 al9
dejulio de 1731 (D1358).
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MATEO, Marcos
Aprendiz de encuademador con Francisco Márquez con quien acabó su aprendizaje el 14 de marzo de 1621. En
15 de octubre de 1624 era oficial de encuadernador de Jean Berger.
MATIAS
Se asentó como aprendiz con el librero Alonso Pérez de Montalbán, el 30 de noviembre de 1647. ¿Es José
Matíasde Valmayor?
MAST, Claudio
Sin tener certeza de su oficio, damos aquí algunas noticias sobre él por figurar de modo habitual en documentos
del librero Jerónimo de Courbes. Fue testigo de un poder de Juan Queerbergio a Courbespara sus cobros, el9 de
abril de 1616; de laobligación de pago de Antonio Sánchez a favor de Courbes por una partida de libros, el 6 de
septiembre de dicho año; de un pago del doctor Valenga a Courbes, el 26 de octubre del mismo; de otra
obligación de Antonio Sánchez, a favor de Courbes por compra de libros, el 9 de noviembre y de la obligación
de Roque Sanzonio a Courbes por el mismo motivo, el 2 de diciembre, fecha en que lo fue también de la carta
de pago del mismo al mismopara cobrar cierta cantidad del marqués de Cocentaina.
MATA, Gregorio de
Impresor y mercader de libros. Según Pérez Pastor (1177) fue Mayordomo de la Hermandad de San Jerónimo,
en 1661, con Melchor Sánchez. Activo aún en 1763, año en que imprimió los “Principios de cirugía”, de
Jerónimo de Ayala, en cuyo pie de imprenta se hace constar “Véndese en su imprenta”.
MATHIAS, Jusepe
V.— VALMAYOR, José Matías de
MATíAS, José
V.- VALMAYOR, José Matíasde
MATíAS PEREZ, Juan de
Tesorero de la Hermandad de San Jerónimo (173 1-34).
MAYORAL, Antonio
Impresor. Según Gutiérrez del Caño (1178), activode 1765 al 71.
MEDEL DEL CASTILLO,Francisco
Mercader de libros. Casado en primeras nupcias con Manuela Zamorano (hija de Francisco Zamorano y María
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Paniagua), de cuyo matrimonio nació una hija, Rosa Medel del Castillo. Con tienda en laPlazuela de la calle de
la Paz, en 1726. A su costa se imprimió en aquel año la “Vida de San Francisco de Borja”, de Alvaro
Cienfuegos, que imprimió Benardo Peralta. Falleció con anterioridad a 5 de agosto de 1733, fecha en que su
suegra reconoce ciertos gastos que nuestro librero había hecho en su nombre (1)1359).
MEDINA, Alonsode
Pérez Pastor (1179) le cita entre los impres¿res de Medina del Campo. Fue hijo de Juan de Medina e Inés
Hernández, vecinos de Toledo. Casó con Man Gómez, viuda de Juan Martínez, en Madrid, el 11 de agosto de
1582 (D1360), velándose también en nuestra Villa el 19 de noviembre del mismo año (1)1361).
MEDINA, Francisca de
Viuda del impresor Alonso Martín de Balboa, Gutiérrez del Caño (1180) la cita entre los impresores madrileños
entre 1614 y 1637. De su matrimonio, nació una hija de nombre Beatriz, en 1605, que casaría con otro librero,
Pedro Tazo. Pérez Pastor (1181) da noticia de algunas de sus impresiones entre 1614 y 1639. El 21 de marzd de
1615, se leotorgó la curaduría de su hija Beatriz, siendo su fiador Alonso Pérez de Montalbán. El 11 de abril de
1616, se asentó como aprendiz de componedor en su imprenta Juan de Cueto, por 5 años (1182). En la misma
fecha por si y como curadora de su hija, dio poder a García Martínez para llevar la administración de su
imprenta (1183). Figura como deudora del fundidor de letras de imprenta Francisco de Robles en documento de
6 de octubre de dicho año, y como acreedora por 1.500 rs. del librero Juan de Villarroel, por la impresión de la
“Aritmética” de Moya y las “Comedias” de Cervantes, en otro de 6 de diciembre del mismo año, en que salió de
sus prensas la “Vida, muerte y milagros de ... Teresa de Jesús”, de Pablo Verdugo de la Cueva, cuya venta tenía a
su cargo Juan Remullo saliendo por fiadora del mercader de libros Domingo González, que se obligó a pagar
1.405 rs. al Prior de El Paular por 140 resmas de papel de su molino, el 5 de diciembre de dicho año. El 22 de
noviembre de 1619, el Ayuntamiento de Madrid acordó se lepagasen 130 rs. por la impresión del “Breve de la
beatificación de Saw Isidro”, 2.000 en romance y 1.000 en,.latín (1184).. En 1620, seg~ir ~qge~
(1185), estaba al frente de su imprenta su yerno Pedro Tazo, aunque las impresiones se hacían con el pie de
imprenta: “Viuda de Alonso Martín”, “Apud viduam Ildefonsi Martini”, “Ex officina vidua Ildefonsi Martini a
Balboa”. Trabajó para los editores Alonso Pérez de Montalbán, Domingo González y otros y de sus prensas
salieron buen número de las “Relaciones” impresas por estos años. Murió Francisca de Medina el 16 de abril de
1639 en la calle de los Preciados, siendo enterrada en su parroquia, San Ginés. Fue su testamentario su yerno,
Pedro Tazo (1186).
MEDINA, José de
Figura como oficial del Arte de Imprimir en documento de 14 de julio de 1720.
MEDINA, Juan de
Probablemente es. el ~másantiguo, de, los, libreros madri1eí~os, ya que las primeras noticias sol,fe SW a~ti~yi4a.~l
como tal en nuestra Villa se remontan a 1536. Como “mercader de libros, vecino de Madrid”, se imprimió aquel
año a su costa en Toledo “El deseoso” (1187). Estuvo casado con María Díaz, de cuyo matrimonio fueron hijas
María Flores (casada con el librero Alonso Calleja), Francisca de Avila (mujer de librero Francisco López el
viejo), Beatriz de Medina (mujer de Lázaro Velázquez), Isabel de Medina (casada con el boticario Pedro Martel)
y Luisa de Medina. En 1543, también en Toledo y a su costa junto con el autor, se imprimió la “Suma de notas
copiosas”, de Remando Díaz de Valdepeñas (1188), y en 1545 costeó la edición de los “Capítulos de las Cortes
de Valladolid de 1537”, impresos en Medina por Francisco del Canto (1189). El 28 de febrero de 1548, se obligó
a pagar al Maestro Cabranes 280 rs. por la compra de cierto número de “Hábitos espirituales” (1190),
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imprimiéndose a su costa en Toledo aquel mismo alIo el “Libro de quatuor novissimis...”, de Dionisio Rikel, en
casa de Júan de Ayala (1191). Hizo testamento su mujer María Díaz, el 28 de julio de 1550 (1)1362), en el que
ordenó la enterrasen en lamadrileña parroquia de San Miguel de los Octoes. En 1553, imprimió Juan de Mey en
Alcalá “El Momo”, de Leon Battista Alberti, indicándose en el pie de imprenta “Véndese en Madrid, en casa de
Juan de Medina, librero a la Puerta de Guadalajara” (1192). Desconocemos la fecha de fallecimiento de Medina,
pero debió producirse en tomo a 1560, ya que su viuda alquiló la tienda al librero Francisco García, citado como
criado de Medina y librero en el testamento de María Díaz. El documento, publicado por Pérez Pastor (1193),
corresponde a 31 de enero de 1561, y en él consta que se le entregaron también los libros que en dicha tienda
había. Hizo un segundo testamem~ María Díaz el31 de marzo de 1562 (1194) y debió morir entre esta fecha y la
de la partición de sus bienes, que corresponde a 4 de julio de dicho año (1195); alcanzó el cuerpode hacienda un
total de 1.126. 832 mrs., en que se incluían las casas de la Puerta de Guadalajara y seis pares de casitas en la
carrera de San Jerónimo, y en laque se hace constar las dotes entregadas a sus tres hijas casadas.
Un último dato sobre Juan de Medina: alguna de las obras costeadas por él, llevan la dedicatoria suscrita por
nuestro mercader de libros, como es el caso del “Justino clarissimo abreviado de la historia...de...Pompeyo”,
impreso en Alcalá por Juan de Brócar (1196).
MEDINA, Juan Santos de
Hijo de Roque de Medina y de Catalina Camino. Cuando contaba 14 años, se asentó como aprendiz con el
mercader de libros Manuel Bot, en fecha 16 de octubre de 1704. El 3 de agosto de 1705, dejó elaprendizaje “por
no allarse bien”.
MELENDEZ, AlonsoManuel
Mercader de libros. Manuel Meléndez costeó en 1659 el “Tratado de las ceremonias de la Missa...”, impreso por
Pablo del Val. Figura como acreedor a la hacienda del librero Juan Antonio Bonet, en documento de 12 de
diciembre de 1670. El 16 de diciembre de 1672,fué fiadoT ‘de Mbría del Rivero, viuda de Bernardo Sierra, en
una obligación a favor de Catalina Fernández, tratanta en libros en las gradas del Monasterio de San Felipe el
Real. De la Hermandad de libreros entre 1661 y 1685.
MENA, Francisco Manuel de
Librero. Activo de 1771 al 75, según Gutiérrez del Caño (1197). Impresor del “Mercurio histórico y político”, la
“Gaceta de Madrid” y la “Guía de forasteros”. Su taller pasó a ser Imprenta Real a su muerte, en 1780. Tesorero
de la Hermandad de San Jerónimo (1745-50 y 1762-65).
MENDEZ DE CONCIO, Domingo
Oficial de librero de Pedro Vergés, de quien fue testigo testamentario en 3 de marzo de 1669 y a quien adeudaba
373 rs., según documento de 8 de enero de 1675.
MENDOZA, Agustín de
Mercader de libros. Con viviendaen la calle del Olivar. El 15 de marzo de 1661, se le~ordenó presentar relación
de sus fondos para que el Santo Oficio los expurgase. Fue “testigo de conocimiento” de Agustín de Alcalá,
torcedor de sedas, en una obligación de 50 doblones de oro a favor de don Pedro de Tomar, el 15 de julio de
1664 (D1363).
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MTJNOZ, Antonio
Impresor. Activo en 1764, según Gutiérrez del Callo (1236).
MUNOZ, Carlos
Oficial del arte de Imprimir, según documento de 14 dejulio de 1720.
MUNOZ, Jose
Librero. Figura como tal en laRelación de los establecidos en Madrid hecha porel Santo Oficio confecha 15 de
marzo de 1661.
MUNOZ, José
Mercader de libros. Mayordomo de laHermandad de San Jerónimo, en nombre de la cual, con ob-os Hermanos,
dio poder a procuradores para seguir pleito contra Hilario Claros, Tesorero anterior de la Hermandad, sobre la
devolución de unas alhajas propiedad de la misma, de las que se había apropiado. El documento es de 1 de mayo
de 1815.
MUNOZ, Juan
Impresor. Activo entre 1730 y 1760, según Gutiérrez del Callo (1237). Nacido hacia 1699. Hijo de Juan Muñoz,
guantero, se asenté como aprendiz con Nicolás Rodríguez Francos, el30 de septiembre de 1714. Era oficial del
Arte de Imprimir, en. .14 dejulio de 1720 y en 1743 todavía existI~ en Madrid una Imprenta 4~. Jun MWI’l9z. P~..
sus prensas salió, entre otras obras, “El gobernadorprudente’, de JoséMannia, en 1730.
MUNOZ, Viuda de Juan
Impresora. Activa entre 1760 y 62, según Gutiérrez del Callo (1238).
MUNOZ GUERRA, Lucía
Mercadera de libros. Natural de Madrid. También llamada Lucía Guerra Muñoz. Solo recogemos aquí los
documentos posteriores a la muerte de su marido, Francisco de Robles, de quien heredé el negocio de librería.
en 1659. Fue Francisco de Robles hijo de Sebastián de Robles, librero, y de Magdalena de Aragón, quien
también sería librera a la muerte de su marido. Lucía Muñoz Guerra, su prima en tercer grado de
consanguinidad, contrajo matrimonio con Francisco de Robles, tras la muerte de la primera esposa de éste, Ana
de la Rosa~.Lucía era. hija de Pe4ro Guerra y Librada Muñoz y Asenjo, y de su matrimonio con el librero
Francisco de Robles, nacieron: María, Josefa, Jerónima y Felipa de Robles. Se hizo cargo del negocio familiar,
como hemos dicho, a la muerte de su marido, acaecida el 28 de enero de 1659. Como testamentaria de su
esposo, arrendé la casa que había heredado de su tía Lucía de Landa a Juan Bautista de Guerra, zapatero -
probablemente su familiar- por dos años y 900 rs. anuales, el 14 de abril de 1659 (D1395). En 1660, le
correspondía la visita de su librería y de sus fondos, al mercedario fray Antonio Dávila. El Santo Oficio le
ordenó presentar algunas de las obras de su tienda para ser expurgadas, con fecha 15 de marzo de 1661. Que
seguía con el negocio familiar, lo demuestra el poder que otorgó, el 11 de marzo de 1662, a un canónigo de
Pastrana para que en su nombre comprase ‘todo el papel de ynprisión y otro qualquier género de papel que la
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susodicha vviere menester...para el gasto de su cassa” (D1396). El 5 de agosto de aquel año, orden6 reparar las
medianerías de sus casas de la Cava Baja (1)1397>, y el 18 de febrero de 1664 vendió el puesto de libros que
tenía en un patio de Palacio a Mateo de Balbás. Hizo testamento el 30 de mayo de 1666 (1)1398), dejando por
herederas a las dos hijas que le quedaban: María de Robles (casada con Gabriel Gutiérrez, mercaderde cerería,
en 1653) y Felipa de Robles (casada con el ujier de saleta de la Reina, don Juan López de Arangua, en 1664).
Fue testamentaria de Blas López Zabalza, según consta en su partida de defunción, de 12 de septiembre de 1667
(D 1399), y como librera, figura en documento de 12 de diciembre de 1670, entre los acreedores a la hacienda de
Juan Antonio Bonet, por 4.406 rs., en nombre de los hijos menores de Manuel del Campo casado con su hijastr,a
Agustina de Robles. Murió Lucía Muñoz Guerra en 1677, en sus casas de la calle de Toledo; figura la
correspondiente partida de defunción en la iglesia de San Justo, en 15 de agosto (1)1400). Ordenó que la
enterrasen en el monasterio de San Francisco.
MUÑOZ BARMA, José
Mercader de libros. Casado con Josefa Millan y cuñado del mercader de libros Pedro Lasso. Un hermano suyo,
Jorge Muñoz Barma, fue mercaderde libros en Murcia. El 27 de septiembre de 1649 le dio poder su mujer para
que cobrase lo que un tío suyo le adeudaba en Colmenar Viejo (1)1401), y ambos, el 1 de octubre de dicho año,
se lo dieron a Pedro Lasso que entonces residía en dicha Villa (D1402). Figura entre los libreros que entregaron
Memoria de sus fondos al Santo Oficio en 1652. En 1653 fue editor de la ‘Parte tercera de comedias de los
mejores ingenios de España”. El 3 de febrero de 1654, su hermano Jorge, en aquella fecha residente en Madrid,
se obligó a pagarle 1.550 rs. de una partida de libros que le había vendido y por dinero que le había prestado
(1)1403). Perteneció José Muñoz Barma a la Hermandad de libreros (1648-64).
Sin tenerconstancia documental de ello, creemos que tal vez perteneció a lafamilia del importante mercader de
libros alcalaíno Juan de Barma, quien trabajó en aquella ciudad desde fines del siglo XVI aprincipios del XVII
(1239). Señalemos también que un Pedro Muñoz Barma declaró en 8 de enero de 1701, que había recibido 200
rs. de una pensión sobre las rentas del Arzobispado de Granada (1)1404).
MUÑOZ DEL VALLE, D.
Impresor. Según Gutiérrez del Caño (1240), activo de 1759 al 80. Bajo este nombre se editaron en su Oficinalas
“Ordenanzas de la Congregación de Nuestra Señora de los Nogales, site en... Villanueva de Cameros”, en 1768.
MURCIA DE LA LLANA, Francisco
Corrector de libros de Su Majestad. Licenciado en medicina. Natural de Priego e hijo de Martín de Murcia y de
María Duro de la Llana. Casado con doña María de Ribas, de cuyo matrimonio fueron hijos Francisco (quien
ingresó en la Compañía de Jesús y salió de ella a petición de su padre para ocuparse de sus hermanos y
hermanas menores, y que, en 1640 —a la muerte de su padre— fue nombrado Corrector general de libros),
Carlos, Javier, María, Jusepa, Catalina y Antonia Murcia de la Llana (dos de las cuales, aunque recibidas a
petición de su padre en los Conventos de Santa Isabel de Madrid —que era para hijas de servidores del Rey— y
en las Bernardas de Alcalá de Henares, todavía permanecían en el hogar paterno a la muerte de nuestro
lic~rítiadb); Estttdi<~ etV eP Colegio de la Madre de’Dios de Alcalá de Henares. Vivió sticesivalTíenté enlra talle”
Mayor, -Puerta del Sol, esquina a la calle de San Jacinto, en la del Peso de laHarina (Cava Baja), y en laPlaza
Mayor, junto a la escalera que bajaba a la Cava de San Miguel. El 9 de agosto de 1604, se obligó apagar a los
cartujos del Paular 3.125 rs., precio de 250 resmas de papel de imprenta, siendo su fiador el impresor Luis
Sánchez (1241). Siendo estudiante en Alcalá, se obligó apagar adoña Elvira de Paradines 400 dcs. que le tema
prestados, el 21 de octubre de 1605 (1242). Compró a Marcos de Acosta diversas prendas de ropa, el 6 de
noviembre de 1607 (1243), fecha en que declara ya estar casado. El 18 de marzo de 1608, dio poder para cobrar
180.173 mrs. en que fue alcanzado su suegro en sus cuentas como mayordomo de laparroquia de San Miguel
(1244), y compró ‘dos días más tarde unas casas en la Puerta del Sol por 1.257 dcs. (1245?). Se obligó a pagar
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5.000 rs. aMelchora de Montalbán, quien se los había prestado, con fecha 6 de marzo de 1610 (1246). El 24 de
diciembre de aquel alio cobró 400 rs. a cuenta de su sueldo de Corrector (1247), e hipotecó el último día del
citado alio sus casas de la Puerta del Sol (1248). El 26 de octubre de 1611 compró 33 resmas de papel a los
cartujos de El Paular, siendo su fiador el impresor Alonso Martín (1249) y el 8 de marzo de 1612, Juan y Diego
Muiloz de la Calera salieron por fiadores de los 11.114 rs. de mercadurías que Murcia de la Llana adquirió de
dos mercaderes madrileños (1250). Reconoció el censo que tenían sus casas de la calle de San Jacinto, el 5 de
marzo de 1614 (1)1405) y el 17 de diciembre del mismo año dio poder para que se cobrasen de su hermano
Diego de Murcia, que era capataz de laCasa de laMoneda en Méjico, 4.400 rs. por una partida de libros (1251).
Se obligó con Martín de Murcia (tal vez otro hermano) apagar 977 1f~ rs. por 90 resmas de papel del Paular,el
10 de febrero de 1615 (1252) y 6.459 rs. 6 mrs. por otras 600 resmas de la misma procedencia, el 20 de marzo
del citado año (1253). El 13 de junio del mismo alio dio poder al Corrector de libros de la Universidad de
Alcalá, para cobrar cierta cantidad en su nombre (1254), tomando en préstamo 100 dcs. de Luis Meléndez, el 31
de dicho mes y año (1255). Con fecha 21 de agosto del expresado alio, recibió 16.666 mrs., tercia parte de su
sueldo anual de Corrector (1256), dando poder para cobrar 50.000 mrs. de lo que le correspondía en 1616, el 7
de septiembre de 1615 (1257). El 12 de dicho mes y año, hizo una nueva compra de 150 resmas de papel aEl
Paular (1258). El último tercio de su sueldo de 1615 lo cobró el 2 de enero de 1616 (1259). Dio su poder, el 28
de febrero de 1617, para cobrar 400 pesos de plata que leenviaba su hermano Diego desde Méjico (1260) y fue
bautizada en San Justo su hija Juana el 28 de junio de dicho año (D1406). Compró 140 resmas de papel de
Génova a Ambrosio Pignon, el 20 de septiembre del mismo año (1261), y el 27 de octubre de 1618 dio poder
para que se cobrasen 456 rs. de Francisco Romero, librero de Córdoba, por una partida de libros que le había
enviado (1262). Impuso censo sobre sus casas ‘cerca de laPuerta del Sol”, el 29 de mayo de 1619 (1)1407) y el
15 de agosto fue bautizado su hijo Carlos (1)1408), nacido el 4 del mismo mes y año. Se obligó el 4 de febrero
de 1620 a pagar un préstamo de 3.300 rs. (1263), arrendando a Juan Hurtado, vidriero, una tienda en sus casas
de la Puerta del Sol, el 28 de julio del mismo año (1264). Se sucedieron durante todo el año de 1620 sus
obligaciones por diversos préstamos: 400 dcs. aJuan de Montalbán, para labrar su casa de lacalle de San Jacinto
(20 de agosto) (1265); 1.344 rs. aMateo Baltasar, soldado de laGuardia de S.M. (15 de septiembre) (1266); 872
rs. a José Escobar (7 de noviembre) (1267); finiquito de cuentas con la viuda de Bautista López, librero en
Alcalá (13 de noviembre) (1268); 601 dcs. a Bernabé Alvarez (16 de noviembre) (1269>; y recibió poder de
Alonso López de.Haro,.~cronista de S.M., para concertar la impre~ión del “Nobiliario ger~ealógico de los,qtul~oq
de España’ que se estaba haciendo, el 22 dejulio (1270). El 6 de abril de 1621 fue testigo del requerimiento de
pago hecho por el doctor Gaspar López y Serrano al impresor Andrés de Carrasquilla y de un protesto de letra
de dicho Carrasquilla, concertándose con Alonso de Paz para imprimir el “Nobiliario” de López de Haro,
poniendo Murcia de laLlana 6.000 rs., el 1 de septiembre de dicho año. Prestó 2.900 rs., el 3 de noviembre de
aquel alio a Tomás Fernández para que comprase ovejas (1271) y dio carta de pago a don Juan de Oñate por 300
pesos que le entregó, el 4 de diciembre del mismo alio (1272). En 1622, firmó dos obligaciones por compra de
papel al Molino de El Paular: 120 resmas, el 8 de enero (1273); y 100 resmas el 12 de febrero (D1409)(1274).
En marzo de aquel alio, vivía ‘en la Plaza Mayor, junto a la escalera que baja a la cava de San Miguel”. Le
prestó en 2 de marzo de aquel año Martín de Yeste 1.076 rs. y 1/2 (1275) y consta que en 16 de enero de 1623
tenía alquilada a don Francisco Cruzate la casa de la calle de San Jacinto (1276). El 6 de abril de 1624 fue
testigo del poder otorgado por Juan Osmont, mercader de libros en Rouen, en aquella fecha residente en Madrid,
a Jerónimo de Courbes, siendo padrino de bautismo con doña Beatriz de Rozas, de Felipe Javier, hijo del
Contador Ignacio de Ribas (tal vez pariente de su mujer), el 10 de mayo de 1628 (1)14 10). El 20 de febrero de
1630 traspasó el poder que tenía del licenciado Gabriel Gómez de Sanabria a Francisco de Almazán Ortigosa
(1)1411), constando en el documento que era ‘agente de negocios en el Real Consejo de Indias”. Carecemos de
noticias de Murcia delaLlana ha.sta el 17.de diciembre de ,1,~33.en quecobró 112.446 mrs, a cuenta desu s~~e!do.,.
de Corrector de libros (1277). Solicitó que este ‘oficio’ que servía desde 1609, pasase a uno de sus hijos, lo que
motivó una consulta del Consejo, el 12 de noviembre de 1635 (1278), que resolvió favorablemente el Rey. Una
vez más, el 14 de noviembre del citado año, pidió en préstamo 560 rs. a doña María de Pedrosa, con unagarantía
hipotecaria sobre sus requetehipotecadas casas de la Puerta del Sol (1)1412). Hizo fianza a favor de Francisco
Vázquez por 10.800 rs. sacándole de la Cárcel de Corte, el 19 de diciembre de 1638. Hizo testamento don
Francisco Murcia de laLlana, el 10 de noviembre de 1639, según el cual murió cargado de deudas y de hijos sin
oficio ni beneficio, según extracto publicado por Pérez Pastor (1279). En él ordenó que se le enterrase en la
parroquia de Santa María, aunque era parroquiano de la de San Sebastián. Murió el 24 de dicho mes y alio~
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figurando su partida en la citada parroquia de San Sebastián (1280) y siendo trasladado posteriormente, según
sus deseos, a la de Santa María (1281). Poco tiempo después, el 30 de diciembre, moriría una de sus hijas, María
(1282). De su hijo Francisco, ya Corrector general como hemos dicho, tenemos algunas noticias posteriores a la
muerte de su padre: las capitulaciones matrimoniales que hizo en nombre y con poder de dolla Ana de Escobar y
Osorio, dama de la duquesa de Osuna, y don Pedro de Porres Enríquez, el 17 de octubre de 1642 (1)1413),
documento en el que además de “Corrector general de libros de Su Magestad”, se titula Comisario del Santo
Oficio y maestro del duque de Uceda y marqués de Peñafiel; de que poseía casas en Puerta Cerrada, tal como
consta en lapartida de defunciónde un aprendiz de latonero, de 31 de mayo de 1645 (1)1414); su obligación por
1.100 rs. que le prestó, el 16 de marzo de 1651, doña María Vázquez (1)1415), documento en que a sus títulos
anteriores añade el de Juez de Su Santidad, y, por último, otro de 2 de mayo de 1651, en que declara que tenía el
título de Corrector desde 1640 (1)1416).
MURET, Guillermo de
Librero. Probablemente francés. El 4 de marzo de 1589, renovó por seis años y ocho ducados anuales el
arrendamiento de una tienda bajo las escaleras de lapuerta principal de laiglesia de San Gil (1)1417).
MURUET, Guillermo
V.- MURET, Guillermo de
NASARRE, Pablo
Activo en Madrid en 1700, según Gutiérrez del Callo (1283>.
NAVALLA ONAVALLON, José
V. - NOVALLES, José
NAVARRO, Ignacio
Hijo de Esteban Navarro y de Catalina Cabrera, y vecino de Segorbe. Al quedar viuda, su madre, siendo él de
más de 18 años y menos de 25, lepuso de aprendiz ‘de laprensa” con el maestro impresor Sebastián Casado. La
escriturade asentamiento es de 8 de septiembre de 1767.
NAVARRO, Jerónimo
Oficial de impresor, según consta en documento de 13 de Julio de 1674, en casa de Roque Rico de Miranda.
Posteriormentelo fue del impresor salmantino Lucas Pérez.’
NAVARRO,Juan
Impresor. Testigo del arrendamiento de una tienda hecho por la viuda de Alonso G6rnez a Gaspar Diaz, el 18 de
abril de 1589.
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NAVARRO, Pedro
Librero. PérezPastor (1284) da resumida la noticia de su testamento, que corresponde a 16 de mayo de 1601, en
el cual dejó por heredera a la Compañía de Jesús para ayudar a la impresión de las obras del Padre Alonso
Salmenón.
NEVARES, Francisco
Librero. Con tiendajunto al Estudio de laCompañía de Jesús, según la partida de defunción de un tal Pantoja, de
quien fue testamentario y que corresponde a 15 de septiembre de 1613 (1)1418).
NEVARES, Matías de
Librero. casado con Mariana de Palencia, de cuyo matrimonio fue hijo Jerónimo de Nevares. En documento de
22 de marzo de 1589, en que figura como deudor de 15 rs. al librero Francisco Ramírez, se dice que “haze
manezuelas en Alcalá’. Vivía en la parroquia de San Sebastián, en cuya iglesia fue enterrado el 3 de febrero de
1594 (D1419).
DeJerónimo de Nevares tenemos la noticia de que el 28 de mayo de 1631, fue testigo del testamento de Antonio
Martínez, marido de Catalina de Armenteros, pergaminera, y queen sus casas de la calle de Toledo vivía Jacome
Baroni (de la familia de Antonio de Castilla y doña Francisca César), enterrado en San Justo el 17 de marzo de
1634 (1)1420). A la familia de los Nevares pertenece también Gabriel, casado con Isabel Hernández, enterrada el
5 dejulio de 1607 (D1421), de cuyo matrimonio fue hijo probablemente el “Gabriel de Nevares el mozo” citado
en algún documento (1)1422), en cuyas casas vivían el librero Martín del Río y su mujer Isabel de Robles, en 1
de junio de 1620. Las ‘casas de Nevares’ (sin determinación de nombre) en la calle de Toledo se citan
reiteradamente en partidas de defunción, casamiento y bautismo de la parroquia de San Justo (1)1423).
NEVARES, Sebastián de
Librero. Casado con Catalina Sanz. En algún documentose citan como suyas las casas de la calle de Toledo,que
tantas veces constan solo como “de Nevares’, lo que impide adjudicárselas con total seguridad. Lo quees seguro
es que tenía una casa en la calle de Atocha, ya que el 16 de julio de 1589 se concertó con el tapiador Juan
Martínez Caro para hacer “vn quarto de cassa” y varias obras más en él, en plazo de un año (D1424). El 25 de
enero de 1592, se obligó Sebastián de Nevares juntamente con el librero Pedro Martínez a pagar 537 rs., por
compra de una partida de libros del Nuevo Rezado (1285), figurando como testigo del bautismo de Francisca,
hija del librero Diego de Robles, quien vivía ‘en la calle de Toledo, en casa de Nevares, librero’, el 18 de
octubre de dicho año. Fue fiador del librero Gaspar Diaz, comprador a su vez de libros del Nuevo Rezado, el 18
de mayo de 1594, y en sus casas de la calle de Toledo vivía Antonio Gómez, cuya hija se desposó el 9 de
octubrede 1599 (1286). Fue padrino de boda consu mujer (que figura en el documento como Catalina Sánchez)
del librero Rodrigo de Lara, el 9 de octubre de 1611, vendiendo sus casas de la calle del Gobernador (en la
parroquia de San Sebastián) al carpintero Jerónimo Delgado, el 23 dejulio de 1612 (1287). Aparece como fiador
del encuadernador Gil Ramos> en la obligación firmada por éste para encuadernar libros del Rezo Nuevo, el 17
de diciembre~de~1613. Se obligó,el.16 de diciembre de 16~t6,,a servir el oficio de acuflador cte la ~2asa~cte,Ia.
Moneda de Madrid, para el cual fue nombrado por el duque de Uceda (1288), siendo éste el último documento
que conocemos sobreSebastián de Nevares.
METO, Jerónimo
Librero, En 9 de marzo de 1619, estaba preso en la cárcel por deudas, concediéndole Juan BerilIo demora de
pago para obtener su libertad. Estuvo casado con Inés de la Fuente, hija del librero Gonzalo Fernández, lacual al
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quedar viuda contrajo segundo matrimonio con el mercader de hierro Juan de Baños, según documento cíe 25 de
agosto de 1625.
NIETO, Manuel
Hijo de Alonso Nieto y de Ana Casada. Nacido en torno a 1653. Al morir sus padres, entró en el Colegio de los
Nulos Desamparados. En 20 de agosto de 1668, cuando contaba 15 años, se asenté como aprendiz con Bernardo
de Villadiego, maestro del Arte de la impresión, que trabajaba en la calle de la Encomienda, en casas de doña
Juana de Almazán, viuda de Luis Sánchez, impresor del Rey.
NIETO, Santiago
Impresor. Testigo del pago del librero Antonio de Riero y Teja~a al impresor Roque Rico de Miranda, por la
impresión de “Solo Madrid es Corte”, el 1 de agosto de 1675.
NIETO DE SALCEDO, Francisco
Impresor. Según Gutiérrez del Caño (1289) trabajó en Madrid de 1656 a 1674.Pérez Pastor (1290) da noticia de
impresiones suyas entre 1657 y 1668. Francisco Nieto de Salcedo fue hijo de Juan Nieto y de Ana Martínez,
ambos vecinos de Valladolid. Estuvo casado con doña Mariana del Valle (viuda de primer matrimonio del
licenciado Juan Martín del Barrio, abogado de los Reales Consejos e impresor, descendiente de otra librera,
Catalina de Barrio Angulo), que aportó al matrimonio tres hijos de sus primeras nupcias: Andrés, Juan y
Antonio Martín del Barrio. Del matrimonio de Francisco Nieto de Salcedo y Mariana del Valle fue hija Victoria
Francisca Nieto, quien contaba entre 11 y 12 años en 1670. En 17 de Julio de 1656 ya figuraba como suya la
imprenta sim “junto al combento del Carmen cal~ado”, que perteneció primitivamente a Femando Correa de
Montenegro, primer marido de Catalina de Barrio~ En aquella~’feeha, se asentó en su casa Juan Ruiz como tirador
de la prensa (1)1425). Otorgó carta de pago y recibo de dote afavor de su mujer, doña Mariana del Valle, el4 de
septiembre de 1661 (1)1426), dote en la que se valuaba “la ymprenta y aderentes della con todo lo anejo y
dependiente”, en 8.800 rs., con un total de 17.197 rs. de vn y 1.228 rs. de plata. El 17 de enero de 1663 traspasé
parte de la deuda de la impresión de un Memorial de pleito al impresor Francisco Sierra (01427). En la partida
de defunción de Antonio Prieto, de 20 de octubre de 1665, figura como su testamentario (01428). El 30 de
enero de 1669, con Francisco Sanz, concertó la impresión de un libro sobre la Beata Rosa de Santa Maria, obra
de fray Andrés de Valdecebro, dominico y Calificador del Santo Oficio, cuya edición costearía Gabriel de León.
Hizo testamento FranciscoNieto de Salcedo el 14 de mayo de 1670 (1)1429), en el que declara haber mejorado
la imprenta recibida como dote de su mujer. El 1 de febrero de 1671, concertó con el fundidor de letras toledano
Francisco Calvo, residente en Corte, la fundición de 22 arrobas de metal que le entregaría Nieto y que
devolvería “en letra parangona corriente’ para el uso de su imprenta (01430). El 30 de septiembre de 1672
como curador de sus hijastros, Andrés, Juan y Antonio Martín del Barrio, dio su poder alvecino de Zamora Juan
Ruiz Pinto para cobrar lo que les adeudaban en aquella ciudad José Bravo de Acuña y Lorenzo Prieto (01431).
No tenemos documentado el fallecimiento de Francisco Nieto de Salcedo.
Con pie de imprenta de Francisco Nieto figura impresa en 1648 en Madrid la “Vida que el Siervo de Dios
Gregorio López hizoen algunos lugares de laiNueva~España~,deLuis Muñoz.
NIETO DE SALCEDO, Viuda de Francisco
V.— VALLE, Mariana del
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NIFO, Francisco Mariano
Gutiérrez del Caño (1291), cita como impresor a este conocido escritor, en 1769, año en que tal vez costeó
alguna de sus obras, ya que no hay constancia de que poseyera imprenta alguna.
NOGUERA, Antonio de
Mercader de libros. Activo entre 1614 y1624, según Pérez Pastor (1292). El 4 de marzo de 1614, se obligó a
pagar 60 dcs. al Paular, probablemente por compra de papel (1293). Figura en el auto del Consejo que ordenó
una derrama de harina entre los libreros madrileños en 1616, sin determinación de cantidad, con tienda “a Santa
Cruz’ y en laRelación de estos mercaderes establecida por el Santo Oficio el mismo año, “debajo de la torre de
Santa Cruz”. El 20 de junio de 1618, hizo la visita de su establecimiento, en nombre de la Inquisición, el
calificador fray Juan de Bustamante, mercedario, hallándola en orden y con los Memoriales de años anteriores
en regla (1)1432). Según referencia de Pérez Pastor, entre 1619 y 1624 varias de las obras que imprimióen estos
años la Viuda de Alonso Martín,Francisca de Medina, se vendían “en la Torre de Santa Cruz”, es decir en casa
de Antonio de Noguera. El 3 de abril de 1626 terminó de pagar 110 resmas de papel de imprenta compradas al
Molino del Paular el 4 de marzo de 1624 (1)1433).
Existe constancia documental de un Diego de Noguera, vecino de Alcalá, a quien el impresor conquense
Salvador de Viader dio poder para cobros, en 9 de diciembre de 1619 (1294). Probablemente eran también de su
familia Ana de Noguera, casada con el librero Gaspar de Ortega, y Blasia de Noguera, casada con el también
librero Domingo de Abarca.
NOGUES, Juan
Maestro impresor. Según Gutiérrez del Caño, activo en Huesca, de 1637 a 1653 (1295) y en Madrid entre 1664 y
1666 (1296). Entre estas fechas da también noticias sobre Nogués Pérez Pastor (1297). En 1668, el propio
Gutiérrez del Caño (1,298), le cita trabajando en Lérida. Casado con Josefa María Nájera. ~l 2Q de se,pti,embr~4e
1664, se obligó a hacer cuantas impresiones leencargara laOrden Trinitaria (01434), dando poder asu mujer, el
8 de octubre de 1666, para cobrar lo que le adeudaba Antonio de Riero de unas impresiones que a su costa había
hecho (1)1435).
En Huesca y a nombre de Juan Nogués, se imprimió en 1648 la 2~ edición de “El héroe’ de Gracián, y en 1649
la3’. Hay también noticia de un Juan Bemardo.Nogués, impresor en 1665 del “Epítome de la vida y muerte de
laReina doña Berenguela’, de Antonio Lupián Zapata. Bernardo Nogués, trabajó en Valencia entre 1642 y 64,
Según Gutiérrez del Caño (1299), junto al Molino de laRovella o en casa de los Herederos de Gárriz, de 1641 al
73 y Gabriel Nogués fue impresor en Barcelona entre 1636 y 1643.
NOVALLES, José
Librero. Casado con doña Rosa María de laFuente, hija del mercader de libros Antonio de la Fuente y de doña
María Lozano. Al contraer matrimonio, se le puso tienda de libros frente al Monasterio de San Felipe, según
documento de 12 de febrero de 1695. El 14 de marzo de 1696, dio poder a procuradores para todos sus pleitos
(1)1436).
NUÑEZ, Antonio
¿Fundidor de letras de imprehta? Figura como acreedor a los bienes de Andrés García de la Iglesia por siete
arrobas de metal para imprimir tipos de imprenta. El a su vez se los debía a Manuel Gómez, de Toledo. El
documento es de 25 de febrero de 1690.
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NUNEZ, Imprenta de
Activa entre 1817-25, por lo menos.
NUÑEZ DE MONTENEGRO, Alonso
V.- MONTENEGRO, Alonso de
OBREGON, José Antonio de
Oficial de impresor con el maestro Bernardo de Villadiego. Hijo de Domingo Antonio de Obregón y María de la
Paz Montero. Casado en primeras nupcias con Jerónima Carrascosa, de cuyo matrimonio nacieron tres hijos:
José, Maria Isabel y María, y en segundas con Catalina González, con quien tuvo a Tomás de Obregón. No
obstante su oficio, no sabía escribir, según declaró en su testamento, hecho el 12 de noviembre de 1670 (1)1437).
OCAMPO, Diego de
Librero. Figur~tentre los que no habían entregado Memoria de sus fondos al Santo Oficio, en fecha 14 de
diciembre de 1622.
OCAMPO, Francisco de
Impresor. Probablemente familiar de Luis Sánchez de Ocampo, a su vez primo del impresor del Rey Luis
Sánchez. Vivió en casas de este último y, tras su muerte, debió trabajar también para su viuda, Ana de Carasa.
Estuvo casado con Catalina de Perales: Gutiétrez del Caño’ (1300) le relaciona trabajando entre 1632 y 1634.
Pérez Pastor (1301) da noticia de sus impresiones entre estos mismos años. El 6 de mayo de 1629 fue bautizado
su hijo Juan, nacido en las citadas casas de Ana de Carasa, dondeest4 la Imprenta, en lacalle de laEncomienda.
Fueron sus padrinos la hija de la impresora, Juana Sánchez de Carasa, y el librero Alonso Pérez de Montalbán.
El 30 de abril de 1630, fue testigo de una carta de pago de la dicha Ana de Carasa a favor de Antonio Báez
Blandón. En las referidas casas nació su hijo Gregorio, bautizado en San Justo el 19 de diciembre de 1631, de
cuyo acto fue testigo Hernando de Ocampo (cuya relación familiar con Francisco desconocemos), y José, que
recibió el bautismo el 15 de marzo de 1634. El 16 de marzo de 1636 fue testigo de un poder otorgado por la
impresora Catalina de Barrio Angulo para un cobro. Y en mayo de aquel mismo año se depositaron en su casa
los materiales de la imprenta de Diego Flamenco hasta que fueron vendidos por su hijo Juan a Esperanza
Francisca Torrellas. Damos con prevenciones la noticia de que un Francisco de Ocampo estabacasado, en 24 de
enero de 1661, con Francisca Martínez, hija ilegítima del capitán Francisco Martínez (librero por un limitado
espacio de tiempo) y nieta del librero Miguel Martínez, de cuyos negocios por encargo de su padre se ocupaba el
librero Juan de Valdés.
OCAMPO, Hernando o Fernando de’
1Impresor. Según Morato (1302) “cuatrc~ de la Hermandad de San Juan ante Portam Latinam en 1597-1598. Fue
1testigo del testamento de Cristóbal de Contreras, impresor, el 1 de noviembre de 1621; del bautizo de un hijo de
Francisco de Ocampo, el 19 de diciembre de 1631, y de un apremio de pago a doña Teresa Junti, el 28 de
septiembre de 1635. Como oficial de la Imprenta Real, declaró en la información abierta por el impresor de la
misma Pedro de Ruiseñor, que solicitaba se le declarase flamenco y no francés, el 21 de julio de 1640. El 8 de
octubre de 1655, otorgó carta de pago a su favor por 288 rs., Angela López Zoler, quien había sido su criada
durante 18 meses (01438). Parte de esta cantidad se la abonaba Catalina de Perales, lo que nos reafirma en su
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relación familiar con Francisco de Ocampo. En esta fecha era “impresor de libros en la librería de Diego Diaz”,
como se indica en elcitado documento.
OLIVERA, Baltasar de
Encuadernador y librero de Su Majestad. Se asenté con él José de Ortega como aprendiz el 6 de octubre de
1606. Casado con Isabel Enrique (probablemente Enríquez), nació en 1612 su hijo Baltasar, siendo bautizado en
Santiago, su parroquia, el 14 de abril (01439). Consta en el Libro de Enterramientos de dicha parroquia la
defunción de dos hijos suyos en mayo-junio de 1613 (D1440) (1303). Figura como encuadernador, con tienda en
la calle de Santiago, en casas de doña Rafaela de Velasco, en la Relación de libreros madrileños hecha por el
Santo Oficio en 1616. Tasé los libros de don Pedro Ocón, en 1618 (. ), y el 24 de junio de 1620 murió una nieta
suya (01441), lo que indica que con anterioridad a la fechade nacimiento del hijo que tenemos documentada en
1612, tuvo que nacer algún otro. Murió la dueña de sus casas, Rafaela de Velasco, el 4 de mayo de 1628
(1)1442) constanc~ que aún vivía en ellas Olivera. Murieron sucesivamente varias criaturas en su casa
(probablemente nietos) el 3 de agosto de 1630(1)1443), 2 de mayo (1)1444) y 15 de agosto de 1631 (D1445), y
el23 de junio de 1632, su yerno, cuyo nombre no consta en la correspondiente partida de defunción (D1446). En
la tasación de los libros de don Francisco de Ondárroa, efectuada por Olivera el 18 de marzo de 1634 (1304),
figura como “Librero de Su Magestad”, título que también se recoge en la tasación efectuada por él en 4 de
diciembre de 1638 de los libros de don Francisco Guajardo (D1447). El último documento queconocemos sobre
su actividad es la tasación de los libros del doctor Francisco Ramos, médico, realizada el 30 de enero de 1640
(1)1448) (1304 bis).
OLIVERAS, Juan
Librero. Impresor, según Gutiérrez del Caño (1305) quien le cita trabajando en Madrid, en 1732. Casado con
Francisca Lasso, hija del mercader de libros Francisco Lasso, viuda de otro librero, Antonio Falques, según se
declara en documento de 19 de mayo de 1730. En 1732, se edité a su costa el tomo II del “Quijote” de
Avellaneda.
OLMO, Bartolomé del
Maestro librero. Con tienda junto a la iglesia parroquial de Santa Cruz. Hijo de Bartolomé del Olmo y de María
de Béjar (tal vez de la familia de los pergamineros de este apellido). Casado en primeras nupcias con Isabel
Gómez y en segundas con doña Antonia de Blana, viuda también. El22 de junio de 1671, recibió como aprendiz
a Juan Ordóñez (1)1449). El 26 de marzo de 1673 pagó 2.000 rs. a doña Blasia de Noguera (quizás de la familia
de Antonio de Noguera), viuda del librero Domingo de Abarca, a cuenta de los 3.000 en que se valoraron los
“libros y herramientas y otros aderentes que compró de la tienda del dichcí Domingo de Abarca” (D1450).
Otorgó carta de pago y recibo de dote a favor de su segunda esposa, el 13 de junio de 1694 (1)1451), siendo éste
elúltimo documento que conocemos sobre el citado maestro de hacer libros.
ONTIVEROS, Gregorio de
Pergaminero. Como los Béjar y los demás de este oficio citados anteriormente, tenía sus casas en la calle de
Mirairlo. Fue albacea de Mateo Buitrago, según consta en su partida de defunción, de 20 de noviembre de 1598
(1)1452).
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ONTIVEROS, Juan de
Natural de Medina del Campo. Aprendiz de Julio Junti de Modestí. Fue enterrado en San Justo el 19 de
septiembre de 1597 (1)1453). Tenemos noticia de otro Juan de Ontiveros, que fue testigo del poder otorgado por
el librero Pedro Coello paracomprar 200 resmas de papel de imprimir en La Adrada, el 28 dejulio de 1642 y de
un Diego de Ontiveros, testigo del bautismo de Francisca, hija de Pedro Colomo y Manuela de Robles, el 25 de
enero de 1632, noticias que damos aquícon los consiguientes reparos.
ORDOÑEZ, Juan
Hijo de Diego Ordóñez. Nacido en 1658 y, probablemente al quedar huérfano, recogido en el Colegio de Niños
Desamparados de nuestra Villa. A los 13 años, el 22 de junio de 1671, se asenté como aprendiz con el maestro
librero Bartolomé del Olmo.
ORDOÑEZ, Pedro
Librero. Casado con Ana Bernal, de cuyo matrimonio fueron hijos un segundo Pedro Ordóñez, queprofesé en el
convento dominico de Santa María de Nieva, Alonso, quien en los documentos que conocemos figura con título
de licenciado y sería agustino en Perú, y Juana Bautista, que casaría con Juan López de Villarreal en 1576 y de
cuyo matrimonio fueron hijos: María, María Magdalena, Juana Bautista y Cipriano López. Fue Pedro Ordóñez
testigo de la promesa de dotede Blas de Robles a María López, hija de Francisco López, el 30 de abril de 1563.
Figura en el documento como “mercader de libros andante en Corte’. El 10 de julio del mismoaño, con el título
de “librero del Príncipe”, fue testigo del pago de parte de esta dote. Fue padrino de una hija de Alonso López,
cordonero, y María de Segovia, bautizada en laparroquia de Santiago el 14 de enero de 1565 (1)1454), y el 13
de junio del mismo año le dio poder Andrea de Portonariis, impresor en Salamanca, para cobrar sus deudas
(1306). Con fecha 13 de febrero de 1567 declaró ser acreedor de Juan de Angulo, correo del Rey (1)1455),
figurando todavía eneldocumentocomo “librero andante en Corte’. Se obligó a su favor Andrés Fanega’a
pagarle los gastos que ocasionase obtener el aumento de salario que tenía solicitado como portero en la
Chancillería de Granada, el 7 de febrero de 1571 (1307). obligación en que Ordóñez figura como “librero de
Madrid”. El 6 de julio de 1579 fue testigo de lacompra de una partida de libros del Nuevo Rezado hecha porel
librero leonés Antonio de Benavides, y, tasó, el 23 de dicho mes y año, los libros y pertrechos de librero de
Francisco López, al arrendar su yerno Blas de Robles la tienda a su viuda. Fue testigo de otra compra de libros
del Nuevo Rezado por parte de Benavides, el 24 de abril de 1581 (01455 bis). El 4 de noviembre de 1584, un
Pedro Hirdonz (sic) fue testigo de una obligación del librero Francisco Martínez a favor de Alberto Verhagen.
Tal vez se trata de nuestro librero. Murió Pedro Ordóñez, el 1 de enero de 1586, iniciando el Inventario de sus
bienes su viuda tres días más tarde (1)1456). Figuran en él: unas casas en la Platería y otra en laMorería Vieja,
relación de libros impresos, material de encuadernación (libros blancos, cañones, ovillos de hilo, pergamino.
manezuelas, herramientas de encuadernador -hierros, tablas, husillos,piedras de batir- tinta...), y el ajuar de casa.
El 21 de abril, solicité Ana Bernal hacer almoneda de algunos de estos bienes y el 26 de septiembre del mismo
año se inició lapartición entre la viuda, el licenciado Alonso Ordóñez, el convento de Santa María de Nieva, de
donde había sido fraile profeso fray Pedro Ordóñez, ya muerto en estas fechas, quedando fuera del reparto su
hija Juana Bautista, que tenía repudiada la herencia de su padre. Los libros y herramientas de encuadernador se
remataron en 3.000 rs: en el librero Lope de Corcuera,quien’oompró también cuatro cár~aros de tinta por 36 rs.,
y otros seis cántaros con capacidad de seis azumbres compró el librero Juan de Ibar, por 56 rs. El Provincial de
España de la Orden de Santo Domingo, en documento de 30 de mayo de 1586 (01457), se había concertado con
Ana Bernal renunciando a lo que pertenecía al convento de Santa María de Nieva de la legítima de fray Pedro
Ordóñez. Vendió Ana Bernal sus casas en la Platería a Francisco de Quintana y su mujer Juana de Prado, padres
del licenciado Jerónimo de Quintana, por 1.300 rs. (1)1458), Iras haber solicitado que se sacasen a pregón, el 20
de noviembre de dicho año. El remate en el escribano Francisco de Quintana es de 24 de enero de 1587. Hizo
testamento la viuda de Pedro Ordóñez el 24 de abril de 1594 (01459), ordenando que la enterrasen en la iglesia
de San Miguel “en la sepultura donde está enterrado el dicho Pedro Ordóñez, mi marido y dejando por
herederos a su hijo Alonso, y a sus cuatro nietos.
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ORGA,José de
Impresor. Dueño de la imprenta del “Mercurio”, establecida en la calle de las Infantas. Activo de 1750 al 56,
según Gutiérrez del Caño (1308). Tío de Manuel Román, impresor. Fue tutor de los hermanos menores de éste,
quien le otorgó carta de pago de su administración el 25 de noviembre de 1732. En 1752, en la Imprenta del
“Mercurio”, imprimió las Obras de Santa Teresa, en dos tomos, con láminas de Juan Bernabé Palomino, y en
1753 un libro de Antonio de Quintanadueñas sobre la Infanta doña Sancha de León. El 30 de abril de 1755 dio
poder aprocuradores para todos sus pleitos (1)1460).
ORGA, Viuda de José de
Impresora. Establecida en la calle de Bordadores junto a la Casa Profesa de los jesuitas. De sus prensas salió el
“Poema épico-lyrico: Planta del nuevo...Monasterio de la Visitación (vulgo las Salesas)...”, obra de don Antonio
Angel de Fravega.
ORNA, Pedro de
Impresor. Con casa en la calle del Duque de Alba. Testamentario de Juan Pérez de la Fuente, según su partida de
defunción, de 15 de junio de 1666 (1)1461).
ORREGUI, José de
Figura en el Auto del Consejo de 1616 que ordenaba una derrama de harina entre los libreros madrileños. Según
dicho auto, le correspondíaentregar una fanega y tenía su tienda en lacalle de Toledo.
ORTEGA, Andrés
Impresor. Según Gutiérrez del Caño (1309). activo de 1759 al 74. En 1758 tenía su imprenta en la calle de las
Infantas y en ella se tiró la obra de Manuel Ezquerro “Explicación de las Bulas Novissimas”. En 1766 todavía
figura su imprenta en lacitada calle. Impresor en 1771 de la Bula de Inocencio XIII “Apostolici ministeril”, y en
1780 de “El gozo o posesión de si mismo”, del Marqués de Caracciolo.
ORTEGA, Baltasar de
Librero. Natural de Toledo. Conocemos el nombre de su madre, Man Diaz, pero no el de su padre. Hermano
suyo fue otro librero, Gaspar de Ortega. Casó Baltasar con María de Salas de losReyes, de cuyo matrimonio fue
hijo José de Ortega, quien heredé el negocio familiar. El 13 de agosto de 1573, fue testigo del bautismo de su
sobrino Jacobo, hijo de su hermano Gaspar. Firmó la carta de dote y arras a favor de María de Salas, el 13 de
abril de 1584 (01462), dote entregada por el genovés Juan Agustín Delfín y que ascendió a 7.488 rs. El 22 de
abril de 1587, se obligó a pagar 151 rs. por upa partida de libros del Nuevo Rezado (1310), figurando en el
documento como “librero a laPuerta del Sol”. La partida de defunción de Baltasar de Ortega corresponde a 20
de febrero de 1592 (01463) y en ella consta que vivía con su madre ‘a las espaldas de la casa de Belázquez,
representante”, es deciren Lavapiés. Fueron sus testamentarios los libreros Francisco López, Juan de Montoya y
Gaspai Díaz, tal Vé~ este último pariente de su madre. La curaduría de lapersona y bienes de su hijo José, que
contaba en la fecha 16 años, correspondió aFrancisco López y se discernió el 29 de marzo de 1600(1311).
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ORTEGA, Francisco
Pergaminero, “curtidor de badanas valdreses”, de las que vendió una partida al impresor Francisco Sánchez, el
12 de mayo de 1578.
ORTEGA, Gaspar de
Librero. Según Pérez Pastor (1312), “librero andante en Corte” de 1572 al 83. S¡ era hermano, como suponemos,
de Baltasar de Ortega, era, por lo tanto hijo de Mañ Díaz y probablemente nació también en Toledo como su
hermano, Pérez Pastor aporta documentos sobre su actividad correspondientes a 1568. Estuvo casado con Ana
de Noguera, de cuyo matrimonio nacieron, por lo menos, dos hijos: Jacobo y Francisco (que fue heredero de su
madre y que está documentado como escribano en 1623) y una niña que murió de 6 años. El 11 de agosto de
1568, se obligó a favor del Contador de la Artillería del Rey, Luis Ortiz, para vender a comisión una partida de
libros (01464) (1313). La partida de sus desposorios con Ana de Noguera corresp¿nde a 28 de octubre de 1572
(D1465) y consta en ella que se efecíuó en la iglesia de San Millán, anejo de laparroquia de San Justo. Obtuvo
aquel año licencia para imprimir el “Cancionero” de Jorge de Montemayor, que salió de las prensas alcalainas de
Juan Gracián (1314). Fue bautizado su hijo Jacobo el 13 de agosto de 1573 (1)1466), año en que consiguió la
licencia para editar el “Tesoro de los pobres”, que imprimió Sebastián Martínez en Alcalá en 1589 (1315). Se le
cita en la obra como “librero en Corte”. Un año más tarde, 1574, la obtuvo para imprimir “Flores de Guido”
(1316), aparecida también en aquella ciudad. Salió por fiador de una compra de papel hecha por Francisco
Sánchez, el 7 de abril de 1575, y figura como acreedor del mismo por 12 dcs. en documento de 9 de mayo de
1578. Se concertó con el licenciado Juan Fragoso para imprimir la “Cirugía en forma de Erocemas”, adquiriendo
los derechos de impresión por 5 años, el 3 de mayo de 1580 (1317). El 21 de dicho mes y año, firmó concierto
con Francisco López, a cuya costa había impreso Alonso Gómez el citado libro. El 31 de marzo de 1581 se
concerté con Luis de Oviedo para imprimir el “Método de la colleción y reposiciones de las medicinas simples y
de su corrección y preparación’ (1318). Fue enterrado Gaspar de Ortega en el monasterio madrileño de la
Merced, figurando la correspondiente partida de defunción en los Libros de Enterramientos de San Justo, en
fecha 15 de julio dé aqhel año (01467) (1319). El 26 de octubre del mismo, Diego tie Montoya, librero~ err
Toledo, se obligó a pagar a su viuda 130.591 mrs. por 130 ejemplares de la “Cirugía” de Fragoso, 482 de “El por
qué”, 1.150 de “Botica”, de Oviedo y 750 “Doctrinas” de fray Domingo de Soto, desprendiéndose así,
probablemente de sus fondos más copiosos (1320). El 8 de marzo de 1582, se concedió a Ana de Noguera la
curaduría de sus hijos (1321) y con fecha 4 de abril del citado año, se eníerró en San Justo una hija del librero
fallecido, que contaba 6 años (1)1468). Ana de Noguera fue nombrada para tasar parte de los bienes del librero
FranciscoLópez, con fecha 10 de diciembre de 1598, lo que parece indicar que siguió con el negocio familiar a
la muerte de su marido, aunqueno tenemos otros documentos que lo confirmen.
ORTEGA, Jerónimo
Impresor. Trabajó en Madrid, de 1788 a 1800, según Gutiérrez del Caño <1322).
ORTEGA, Jerónimo ehijos de Ibarra
1.
Impresores activos en Madrid, en 1788-96, según Gutiérrez del Caño (1323).
ORTEGA, Juan de
Hijo de Juan de Ortcga. Figura como aprendiz del librero Pedro Marañón, en documento de 1615.
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ORTEGA, Jusepe o José de
Librero. Hijo de Baltasar de Ortega y de María de Salas. Nacido en 1584. Tuvo su tienda en la calle de Toledo,
“en casa del tapi~ero mayor”, junto a la Puerta Cerrada. Estuvo casado con Catalina de la Peña, de cuyo
matrimonio fueron hijos: Isabel de Ortega, probablemente María de Ortega, casada con Nicolás Espejo, y un
segundo José de Ortega. Francisco López, que fue su curador durante su minoría de edad, arrendó sus casas de
la calle del Calvario a Francisco Ibáñez, portero de vara, en 29 dcs. al año, el 7 de junio de 1606 (1)1469), y le
asentó como aprendiz de encuadernador con Baltasar de Olivera, por un año, cuando contaba 16 (1324), el 6 de
octubre del citado año. En la Relación de libreros de Madrid establecida por la Inquisición en 1616, figura
Jusepe de Ortega, con tienda ‘en la calle de Toledo, en casas de Francisco de Torres, tapicero mayor”, casa que
seguía ocupando en 1618, añoen que se le abrió expediente, realizando la visita de su negocio el trinitario Padre
Buitrago, tras la cual se le condenó al pago de dos ducados de multa (1)1470). Se le ordenó cumplir el
testamento de su cuñada Ana de Noguera, el 21 de diciembre de 1623 (1)147 1). En este año, según documento
del Santo Oficio, le correspondía la visita de su tienda, “en la calle de Toledo, en casas del Tapicero mayor”, a
los Padres Buitrago y Núñez, trinitarios. Murió Jusepe de Ortega, en 1~25; corresponde su partida de defunción
a 18 de julio del citado año (1)1472). Ordenó que le enterrasen en la Concepción Jerónima y nombró por su
testamentario, junto con Joan de la Peña, cerero y familiar de su mujer, al librero Alonso Pérez de Montalbán.
Falleció su hija Isabel el5 de agosto de 1626 (01473), en las mismas ca’sas en que murió su padre. Fue enterrada
en Santa Cruz, aunque su partida se conserva en San Justo, el 5 de julio de 1637, Ana de la Peña (1)1474)
familiar de la mujer de nuestro librero. En las mismas casas murió un Manuel de Ortega, marido de Ana
Hernández, enterrado en San Justo el 17 de noviembre de 1651 (1)1475). La mujer de José de Ortega, Catalina
de la Peña, murió en 1659, según consta en su partida de defunción (29 de junio) (1)1476), dejando por
testamentarios a Manuel de Espejo y a su mujer, María de Ortega, que hemos supuesto hija suya y del librero.
Por último, conocemos lapartida de defunción de un Francisco de Ortega, niño de 8 años, hijo de José de Ortega
e Isabel de la Fuente, fallecido en las citadas casas de Puerta Cerrada y enterrado en San Justo el 14 de
noviembre de 1676 (1)1477).
Hay también noticia entre los libreros de este apellido, de un Marcos de Ortega, que imprimió en Segovia, en
1592, las “Paradoxas christianas”, según BaezaGonzález (1325’).
ORTEGO, Cristóbal de
Sin constar expresamente su oficio, le citarnos por haber muerto en la Imprenta que fue de Luis Sánchez en la
calle de la Encomienda. Casado con Juana de Morales, fue enterrado en San Justo, el 21 de octubre de 1659
(01478).
ORTIZ, Domingo
Oficial en la imprenta de María de Quiñones, viuda de Juan de la Cuesta, según documento de 6 de abril de
1652.
ORTIZ, Jusepe
Oficial en la imprenta de María de Quifiones, viuda de Juan de la Cuesta, según docúmento de 6 de abril de
1652. Un José Ortiz fue testamentario del oficial de impresor José Antonio de Obregón, el 12 de noviembre de
1670.
ORTIZ, Pedro
Maestro impresor,junto al Colegio de Niños Desamparados. El 5 de diciembre de 1671 ,recibió como aprendiz a
Antonio Gómez, de 14 años, recogido en el citadoColegio (01479).
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OTAZU, Pedro de
V.-. TAZO, Pedro
OTERO, Imprenta de Joseph
Impresor. Activo, según Gutiérrez del Caño (1326) de 1783 al 88. En este último año, salieron de sus prensas las
“Máximas eternas” de Carlos A. Cataneo.
OTERO, Viuda e hijos de
Impresores activos en Madrid en 1790, según Gutiérrez del Caño (1327).
OYEN, Adrián
Mercader de libros. Probablemente flamenco. Casado con Mariana Beelaert, de la familia de estos libreros
flamencos establecidos es Madrid. En algún documento se le titula “brucusano”. En la relación de libreros con
tienda establecida por el Santo Oficio con fecha 31 de mayo de 1655, figura con librería en la calle Mayor. Con
el resto de los congregantes de la Hermandad de San Jerónimo, dio su poder a Mateo de la Bastida para que se
siguiese pleito contra los impresores sobre que no entrasen libros de fuera del Reino, en 8 de octubre del citado
año, constando que en 1657 entregó la anual Memoria preceptiva de sus fondos al Santo Oficio. El 20 de
diciembre de 1659 fue testigo de unaobligación de Juan Bautista Beelaert a favor de Francisco Ilelaní, siendo su
fiador el citado librero flamenco en la ejecución que se dicté contra él, a petición de Jorge Pauley, el 3 de julio
de 1660. Figura establecido como librero en Madrid en la relación del Santo Oficio correspondiente a 15 de
marzo de 1661, y declaró recibir con fecha 12 de abril de dicho año, 17.160 rs. que le debía el mercader Juan de
la Huerta~por’780 “mazos de~hio de hierro’ (1)1480). Una vez más con Juan Bautista Beelaert~se~obligó apagar.
a María de Ocaña y María de Molina 4.000 rs. de plata doble que les prestaron con fecha 12 de abril de 1662
(D1481). Corresponde a 30 de junio de 1663 su poder a Juan Le Roux, Auditor de la Cámara de Cuentas de
Brabante, para cob~ar de los herederos del “señor conde Egmont Ludobico’ 400 escudos de Francia que se le
debían de una manda dejada al abad don Pelegrino Carleni, administrador del Hospital de los Italianos de
Madrid (01482). El 2 de septiembre de 1665, fue testigo de una información sobreuna deuda de don Francisco
Centani,documento en elque consta era mercader de libros con tienda en la calle Mayor y que tenía un cajón en
los patios de Palacio. Citado en el testamento del Secretario del Rey don Eugenio Camero (15 de septiembre de
1667) como su acreedor (01483). Fue testigo del testamento de Agustina de Robles, viuda del mercader de
Mininas Manuel del Campo, la cual murió a fines de aquel año, siendo éste el último documento que conocemos
sobre Adrián Oyen.
OYNS, Adrian
V.- OYEN, Adrian
PACHECO
En Madrid y “Por Pacheco, notario del Santo Oficio”, se imprimieron en 1794 las ‘Constituciones... de la
Congregación de Nuestra Señora de la Purificación, sita en el... convento de San Felipe...”
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PADILLA, José Alonso de
V.- ALONSO Y PADILLA, Pedro José.
PAEZ, Alonso
V.- PEREZ DE MONTALBAN, Alonso
PALACIOS, Domingo de
Librero. Las noticias de Pérez Pastor (1328) abarcan de 1637 a 1653, año en que fija su muerte, por lo que todos
los documentos posteriores a este último año han de corresponder a Domingo de Palacios Villegas, también
~mercaderde libros.
Según los datos que hemos reunido, Domingo de Palacios y su mujer, Ana de la Peña, fueron padrinos de
Mateo, hijo de Francisco Fernández y Juana de Paredes, el 4 de octubre de 1626 (1)1484); de Manuel, hijo de
‘Martín de Vargas, el 6 de enero de 1630 (1)1485); de María, hija de Juan Delgado, el 7 de abril del mismo año
(1)1486); fue Palacios testamentario de Catalina de Nieva, el 15 de noviembre de aquel mismo año, según figura
en su partida de defunción (1)1487), constando en el documento vivía “en la calle Mayor, cassas del contador
Pedro Ximénez, enfrente de Sant Phelipe”. Con su mujer lo fue de Pedro Jereda, según su partida de defunción,
de 8 de agosto de 1631 (1)1488), año en que tenía la misma vivienda; una vez más el matrimonio sacó de pila a
otro hijo de Juan Delgado, el 15 de agosto del expresado año de 1631 (1)1489), haciéndose constar en la partida
que Ana de la Peña era tía del bautizado. Fueron padrinos de Ana, hija de Juan de la Bastida (17 de abril de
1633), quien le debía 342 rs., en fecha 4 de junio de 1634 y sucesivamente apadrinaron a José, hijo del dicho
Juan Delgado (30 de marzo de 1636) (1)1490), y a Francisca, hija del mismo (15 de marzo de 1637) (1)1491).
Este último año y el siguiente, según Pérez Pastor (1329) fue Mayordomo de la Hermandad de San Jerónimo,
figurando una vez más con su mujer como padrinos de bautismo de una hija de Pedro Ortiz, el 8 de septiembre
de 163$ (01492); de nuevo de un hijo de Juan Delgado, el 10 de mayo de 1639 (1)1493) y de otro de Blas del
Castillo, el 9 de mayo de 1641. El 12 de septiembre de este último año se le notificó judicialmente la obligación
de entregar Memoria de sus libros. En esta fecha estaba establecido en la calle de Mayor. Fue Diputado de la
citada Hermandad de libreros madrileños de 1640 a 1643 (1330), otorgando poder el 18 de enero de 1644 al
procurador Juan López para que compareciese ante la Inquisición y otros tribunales sobre una querella contra
JoséCarbonelí en relación con el rapto de lahija de Diego Fernández por Juan Pérez de la Peña, hermano de su
mujer (01494), el cual le tenía dado poder para el citado pleito, que revocó el 23 de mayo del citado año
(01495). El 25 de junio, se concertó con Esperanza Francisca Torrellas, viuda del librero Francisco Redón, con
su hija, Francisca Micaela, y su yerno, el librero Juan de Valdés, sobre el pago de cierta deuda, obligándose a
entregarles 600 rs. en dos plazos (D 1496). Todavía dentro de aquel año de 1644, declaró que le adeudaba don
Antonio de Barreda 200 rs. (20 de julio) (01497); cobró 300 rs. de “vnos libros intitulados “Los Tuscos”, del
Alcalde Mayor de Toledo, don Bernardino de Córdoba (4 de septiembre) (1)1498); dio poder a su mujer para
comprar de Andrés de Bonilla, marido de su sobrina María de laPeña, partede un solar que tenía en la calle de
San Pedro (1 de octubre) (01499), y por enésima vez fue padrino con su mujer de un hijo de Juan Delgado (18
de diciembre) (01500). El 13 de enero de 1645, y todavía en relación con el pleito por el rapto del que fue autor
Juan Pérez de laPeña, su cuñado, dio poder a procuradores para que se le devolviesen los 11.000 rs. depositados
en Alejo Martínez Salido para el indulto que había prometido obtener don Luis Gudiel (1)1501), contribuyendo a
la dote de su sobrina María de la Peña, según declaró su marido Miguel García, el 10 de agosto de dicho año
(01502). Figura entre los libreros madrileños que hablan entregado Memoria de sus fondos al Santo Oficio, en
documento de 22 de marzo de 1647 y como acreedor del librero Andrésde laParra, en 17 de abril de 1648. Hizo
testaménto su mujer ~l 14 de agtisto del mismo año y era acreedor del impresor Carlos Sánchez, por unas -
impresiones, según documento de 2 de agosto de 1649. El 14 del mismo año (documento en que ya figura como
viudo de Ana de la Peña),con Juan Delgado y su mujer, declara que le correspondían 23.000 rs. de laparte de la
herencia de su suegro adjudicada a su cuñado Juan de laPeña y que tenía tratado vender parte de su casa y solar
en lacalle de San Pedro al citado Juan Delgado (01503). En aquel mismo mes, el día 20, le cedió Pedro Coello
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la licencia que tenía para imprimir el “Almanaque y Calendario de fiestas que se guardan en Madrid”(1331).
Figura como testamentario de Pedro de Valbuena, en su partida de defunción (24 de septiembre)y en documento
de 24 de octubre como acreedor por 517 rs. a la Compañia en disolución de Juan de Valdés y Esperanza
Francisca Torrellas. El 8 de diciembre del mismo año dio su poder para cobrar lo que le adeudaba Luis de
Oliveras en Lisboa (01504). Consta que habla entregado Memorial de sus fondos a la Inquisición en el citado
alio. Pérez Pastor, afirma erróneamente que casó en aquel año con Esperanza Francisca Torrellas, viuda de
FranciscoRedón (1332). Con fecha 10 de febrero de 1650, estaba preso en la Cárcel Real, saliendo por su fiador
el mercader de libros Pedro Vergés (D1505) y el 25 de agosto ~iedicho año otorgó carta de pago en que declara
haber recibido de Juan de Valdés, 2.344 rs. de principal y 100 de costas procesales por haber sido procesado por
su suegra (1333). Consta que habla entregado su Memoria a la Inquisición en 1651. Pagó a María de la Peña, su
sobrina, 1.000 rs. dejados por su tía Ana de laPeña en su testamento, el 22 de enero de dicho año(01506), y dos
días más tarde dio su poder para cobrar ciertas cantidades de un vecino de Polanco (1)1507). Figura con tienda
en la calle Mayor y le correspondía la visita de la misma al Padre Juan Bautista Dávila, S.J., segdn documento
de 10 de junio de dicho año, en que fue también testamentario de la librera Catalina de Barrio Angulo, en 25 de
octubre. Fue visitada su librería por los Inquisidores en 1652, figurando entre los libreros madrileños que
entregaron su Memoria aquel año, documento en que se le denomina “Domingo de Palacios, el viejo”, lo que
indica queen este año ya estaba activo el segundo Domingo de Palacios, de quien hablaremos acontinuación. El
9 de febrero de 1653 fue testamentario de MarÍa de Contreras, mujer del librero Pedro Vergés, que vivía en la
calle Mayor, en casas de doña Antonia Romano (segunda mujer de Gómez de Mora), junto a las de nuestro
biografiado. Pérez Pastor (1334) publica su partida de defunción correspondiente a 21 de agosto de 1653, en la
que se afirma vivía “frontero del Colegio de Atocha, casas de doña Catalina Móxica”, lo que indica que habla
dejado su casa de la calle Mayor y habitaba con Domingo de Palacios y Villegas. De la Hermandad de libreros
(1641-53).
PALACIOS Y VILLEGAS, Domingo de
Mercader de libros. Pérez Pastor (1335) le considera hijo del anterior. En 1641, imprimió a su costa Francisco
4fartfn’e~ ‘las Odias ‘de Virkilio traducidas por Diego López, documento• en el que se le denomina mereade¡~.der..
libros. Figura entre los libreros que entregaron su Memoria a laInquisición en 1652, como “Domingo Palacio, el
mozo”. Y en documento de 14 de mayo de 1655 como Mayordomo de la Hermandad de San Jerónimo
solicitando en aquella fecha en nombre de la citada Hermandad que se prohibiese la venta ambulante de libros,
No obstante el documento publicado porPérez Pastor sobre la defunción de Domingo de Palacios “el viejo”, en
la Relación de mercaderes con tienda establecida por el Santo Oficio, con fecha 31 de mayo del citado 1655,
figuran establecidos en la calle de Atocha Domingo Palacios “el mayor’ y Domingo Palacios “el mozo’, y
consta que ambos habían entregado su Memoria en 1657. Fue testamentario Domingo de Palacios de doña
Catalina de la Peña, viuda de José de Ortega, el 29 de junio de 1659, siendo el visitador de la tienda de Domingo
de Palacios y Villegas el Padre mercedario Antonio Dávila en 1660, el cual pidió presentase algunas obras para
ser expurgadas por el Santo Oficio el 15 de marzo del alio siguiente. Estas dos últimas noticias se repiten
también para Domingo de Palacios “el viejo”. El 12 de octubre de 1662, Domingo de Palacios, como donatario
de doña María Cortés, dio poder a procuradores para el cobro de un censo (1)1508), y el 19 de marzo de 1663,
fue testamentario de Maria de la Plaza, viuda de Juan de Valmayor y madre del impresor José Matías de
Valmayor, documento en que figura con tienda enfrente del Colegio de Atocha. Declaró que había recibido de
don Alberto de Antequera, 300 dcs., el 18 de agosto de 1664 (1)1509), y, par su parte pagó al mismo 1.337 rs. de
rñedio año de alquile~r de’las casas que ocupaba “en la calle de Atocha, frontero del convento del~Collexio de~
Atocha”, el 1 de septiembre de dicho año (01510), casas que tenía arrendadas desde 1662. El citado Alberto de
Antequera le pagó 150 dcs. con fecha 14 de mayo de 1668 (1)1511). Domingo de Palacios figura como deudor
de 72 rs. a la hacienda de Juan Antonio Bonet, en documento de 12 de diciembre de 1670, declarando, el 22 de
junio de 1675, haber recibido 200 dcs. de los bienes de Pedro Vergés. De gran importancia es la carta de pago
otorgada el 7 de diciembre de 1682 por Domingo de Palacios y Villegas adoña Elena de León, mujer del librero
Mateo de la Bastida, hermano de la mujer de Palacios, Antonia de la Bastida, a quien su hermano dejó en su
testamento 500 rs. en dinero y otros 2.000 en libros (01512). El documento incluye relación de las obras
entregadas a Domingo de Palacios, y en él se declara que el matrimonio tenía su tienda ‘en las casas de don
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Diego Ramirez, junto a Santa Cruz”. El último documento que conocemos sobre Domingo de Palacios y
Villegas, corresponde a 24 de agosto de 1684 y en él se declara que su mujer, Antonia de la Bastida, era hija de
doña Marfa Delgado. De la Hermandad de libreros (1654-84).
PALACIOS, Francisco de
Impresor. Casado con Lorenza Jiménez. Con fecha 13 de marzo de 1648, era oficial en la imprenta de Julián de
Paredes. El 24 de abril de 1663 dio en arrendamiento al ebanista Domingo Balsain, la casa que su mujer tenía en
la calle de San Bartolomé (1)1513).
PALACIOS, José o José Antonio
Mercader de libros. Casado con doña María Antonia Faustina de Senosiayn, hija del mercader de libros
establecido en Madrid, Vicente Senosiayn. Con tienda en la calle de la Montera. El 20 de mayo de 1730, dio
poder a un vecino de Segovia para que comprase en aquella ciudad y “en otras qualesquiera y billas y lugares,
ferias y mercados”, el papel de imprenta y el resto de los géneros necesarios para su “casa-tienda de librería”
(1)1514). Con fecha 19 de mayo de 1741, se procedió a la entrega de los bienes correspondientes a María
Antonia de Senosiayn y a doña María González Gajano (viuda de Vicente Senosiayn), en la partición de bienes
de su padre y marido (01515).
PANTOJA, Alonso Víctor
Según Gutiérrez del Caño (1336), activo en Madrid en 1654.
PARDO VIRGI. Pedro
V.- BOGIA, Pedro Pablo
PAREDES, Alfonso de
V.- PAREDES, Alonsode
PAREDES, Alonso de, el viejo
Los Paredes, como losRobles y los Sánchez, fueron una familia de impresores en cuyo oficio se suceden varias
generaciones.
Gutiérrez del Caño (1337), establece los límites de laactividad de Alonso de Paredes el viejo entre 1645 y 1651,
confundiéndolo, evidentemente, con su hijo.El impresor Alonso de Paredes el viejo fue natural de San Sebastián
de los Reyes, hijo de Alonso de Paredes y María Fernández Perdiguero, y nació hacia 1588. Tuyo por lo menos
dos hermanas, Isabel y Juana, ésta última casada con otro impresor, Francisco Fernández. Alonso de Paredes
casó con Mariana izquierdo (hija de Andrés Izquierdo y Antonia Flores), de cuyo matrimonio nacieron por lo
menos seis hijos: dos, muertos de corta edad, Juan, Alonso y Julián de Paredes, de los cuales los dos últimos
seguirían el oficio páterfió; sr una hija de nombre Claudia. Se asentó Alonso de Paredes como ‘aprendiz con el
impresor del Rey Luis Sánchez, el 26 de noviembre de 1599. Contrajo matrimonio con Mariana Izquierdo el 20
de febrero de 1612 (D1516), siendo sus padrinos el impresor Alonso Martín de Balboa y su mujer Francisca de
Medina. Con fecha 5 de enero de 1614, fue fiador de Hernando Augaron en una compra de ropa, declarando en
el documento ser niayor de 25 años y casado y que trabajaba en casa de los Herederos de Madrigal. El 13 de
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diciembre de 1618, se obligó a pagar 1.065 rs. por compra de 100 resmas de papel al Paular, hipotecando una
casa que poseía en Puerta Cerrada (1338). Salió por fiador del mercader de libros murciano Andrés Martín,
vendedor de papel de Génova a Alonso Pérez de Montalbán, el 20 de junio de 1619. En la partida de defunción
de uno de sus hijos, de 6 de julio de 1621, figura con vivienda en la calle de San Bernardo (1)1517), y en 1624
en el pie de imprenta de una carta de Almansa y Mendoza al Duque de Béjar, se indica: “Véndese en casa de
Alonso de Paredes, junto a la Cárcel de Corte”, lo que se repite en libros impresos en 1625. Como Mayordomo
de la Cofradía de San Juan ante Portam Latinam, pagó el entierro del impresor de Luis Sánchez, José Gil, el 26
de agosto de 1630. Ya en 1637, estaba establecido dentro de los límites de la parroquia de San Justo, donde se
enterró otro hijo suyo el 15 de noviembre (1)1518). En documento del Santo Oficio, de 1647, se hace constar
que vivía “junto al Colegio Imperial de la Compañía de Jesús”, ordenándosele que no imprimiese sobre asuntos
de Fe sin licencia de la Inquisición. Hizo testamento el 27 de noviembre de aquel año (01519), ordenando que
se le enterrase en el convento de San Felipe en la sepultura de sus suegros. En el documento declaró estar
imprimiendo el libro “De adoración en espíritu y en verdad” para Francisco de Robles, a quien debía 12
ejemplares del tomo IV de los “Claros Varones de la Compañía de Jesús”, del Padre Nierenberg, y “Operariis
evangelicus”, del Padre Alonso de Andrada, S.J. Fue enterrado en San Felipe, figurando su partida de defunción
en la parroquia de San Justo, en 5 de diciembre de aquel año (1)1520). En los libros de dicha parroquia, con
fecha 30 de marzo de 1648, se recoge la partida de defunción de su hijo Juan, que contaba 17 años (1)1521).
PAREDES, Alonso de, el joven
Impresor. Hijo de Alonso de Paredes, el viejo y de Mariana Izquierdo, y hermano de Julián de Paredes también
impresor. Casado en primeras nupcias con Antonia Rodríguez y en segundas con doña Dorotea Alonso. Pérez
Pastor (1339), da noticias de sus impresiones mezclando las de padre e hijo, ya que, si bien todas las posteriores
a 1647, (año en que murió “el viejo”) han de ser de Alonso de Paredes el joven, algunas de años anteriores
pueden también corresponderle. Fue testamentario de su padre, según su partida de defunción (5 de diciembrede
1647), en la cual consta que vivía “en la calle de la Concepción Gerónima, a las espaldas i en casas del Colejio
de Santo Tomás”. Casó con Antonia Rodríguez en San Andrés el 13 de diciembre de 1638, velándose en San
~Justoel 8~de septiembredel año siguiente (1)1522). En~1649, ya estaba casado en segríndo matrfrñontd~,V1iestO
que con su segunda mujer, Dorotea Alonso, el 19 de abril fundó un censo sobre las casas que habitaban en la
calle del Mesón de Paredes y que había heredado Dorotea de un tío suyo (1)1523>. Fue testigo de boda de su
hermana Claudia, casada el 13 de julio de 1651 con Alejo López (1)1524), y en documento de 6 de abril de 1652
consta era oficial en la imprenta de María de Quiñones. El 6 de marzo de 1656, fue testigo de un poder para
pleitos otorgado por Francisca de Arroyo, viuda del impresor Antonio de Villadiego. Una última noticia
conocemos sobre el segundo Alonso de Paredes: que era deudor de 300 rs. aMaría de Quiñones desde hacía tres
años, según documento de 30 de enero de 1658.
PAREDES, Julian de
Impresor. Según Capella (1340), tuvo imprentas en las calles de España (por error, ya que se trata de la de la
Espada), Concepción Jerónima y en la plazuela del Angel. Gutierrez del Caño (1341), centra su actividad en
Madrid entre 1647 y 1701 en dos domicilios: plazuela del Angel y calle de la Concepción Jerónima. Hijo de
Alonso de Paredes el viejo y de Mariana Izquierdo y hermano del también impresor Alonso de Paredes el joven.
Casado con doña María Hidalgo, -de’cuyo matrimoniO fueron ‘hijos: Alonso, Dionisio (doctc*y ~cetdtit~‘de la’ ~‘
Congregación de San Felipe Neri), Juliana (que sería mercedariaen el convento madrileño de Nuestra Señora de
la Concepción con el nombre de sor Juliana Bernarda de laCruz), Mariana (profesa en el mismo convento como
sor Ana María de las Mercedes) y María de Paredes. Fue testamentario de su padre, junto con su hermano
Alonso el5 de diciembre de 1647, fecha en que se dice “posa en la calle de laEspada, casas de don Francisco de
Vergara”. Aquel mismo año, el Santo Oficio le notificó, como al resto de los impresores madrileños, que no
imprimiese nada sobre materia de Fe, sin permiso de la Inquisición, figurando todavía su domicilio en la citada
calle de la Espada. A costa de Tomás de Alfay, imprimió aquel año de 1647 (aunque al fin de laobra figura elde
1646) ‘El despertador que avisa a un principe católico’, de Jerónimo de Ortega y Robles. Se obligó con su
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mujer, a imprimir una obra del doctor Francisco Carrasco, Oidor de Panamá, el 13 de marzo de 1648, figurando
como testigos del documento tres oficiales de su imprenta: Luis del Puerto, Francisco de Palacios y Juan
Manudo (1)1525). 1-a obra apareció, aquel mismo año con el título “Opera omnibus iurium scientiae studiosis
utilissima”. Su imprenta estaba aún en esta fecha en la calle de la Espada. El 8 de mayo del mismo año, concerté
con Juan de Ibarra la impresión del “Comulario de la ynulidad de la Yglesia”, del que era autor el doctor Diego
de Cabrera, Maestrescuela en la iglesia de La Plata (01526). El 13 de abril de 1649, fue enterrado en San Justo
su hijo Alonso (1)1527), lo que demuestra que en esa fecha ya vivía en los límites de la citada parroquia:
Concepción Jerónima-Puerta Cerrada, y en documento de 24 de octubre del mismo año figura como deudor de
12 rs. a la Compañía en disolución de Esperanza Francisca Torrellas y Juan de Valdés. Salió por fiador del
maestro albañil Alberto García, que realizó algunas obras en las casas que habitaba Paredes “en la calle de la
Concepción Gerónima”, documento correspondiente a 25 de noviembre de 1650 (1)1528). Con fecha 10 de
noviembre de 1656, pagó el censo que tenían impuestas sus casas de la Puerta Cerrada a Francisco de Robles,
aunque en el documento figura, evidentemente por error, como Juan de Paredes. En el Libro de acuerdos del
Ayuntamiento de Madrid, n2 71, con fecha 29 de octubre de 1657 (01529), figura la orden de pagar 88 rs. a
nuestro impresor por diversos trabajos realizados para al Concejo. A 19 de mayo de 1661 corresponde su
obligación a favor del Convento de El Paular, a quien había comprado 100 resmas de papel (1)1530), haciéndose
constar en ella que tenía su ‘oficina en la Pla9uela del Angel, en casas de aposento del señor Duque de
Montalto”. Con el maestro impresor Melchor Sánchez, dio poder a procuradores para sus pleitos, el 1 de julio de
dicho año (1)153 1), asentándose por su aprendiz Manuel de Santiago y Sánchez, por tres años, el 14 de agosto
del año siguiente (1)1532). Con su mujer, doña María Hidalgo, hizo donación a los religiosos de la Santísima
Trinidad de cuanto correspondía a su esposa de sus legítimas paterna y materna a cambio de cuatro misas
cantadas de difuntos (1)1533). El documento es de 30 de abril de 1663 y en aquella fecha tenía por oficiales a
JerónimoLópez, Pedro Rodríguez y Manuel de Santiago. Aparece citado Julián de Paredes en el testamento del
Secretario del Rey don Eugenio Carnero (15 de septiembre de 1667), en el que le encargó tomase a su cargo
“una obra del servicio de Su Magestad” (1)1534). Con don Francisco Gracián Berruguete, Secretario del Rey “y
de la interpretación de lenguas”, firmó concierto el 8 de julio de 1670 (01535) para imprimir “El peregrino del
Cielo’, libro del que era autor el franciscano fray Antonio de la Cruz. Recibió por aprendices a Pablo (1)1536) y
Julián Rodríguez, (1)1537) de 13 y 14 años, el 19 de octubre de 1671. El 14 de julio de 1676 cobré la impresión
del ‘Nobiliario, armas y triunfos .del Reino de Galicia’, obra del Padre Maestro fray Felipe de la ~
agustino y Cronista de aquel Reino, y la “Historia eclesiástica del Reino de Galicia”, del expresado autor
(1)1538), declarando en la misma fecha el Padre Gándara, que residía en el convento de San Felipe el Real,
haber recibido 1.000 pesos de plata ‘para el costo y costas de las impresiones”, remitidos por el Maestre de
Campo Antonio López de Quiroga desde Potosí (1)1539). En 1680 mantuvo Paredes un famoso pleito contra los
ciegos ‘rezantes y papelistas de la Corte”, según dice Capella (1342), y en documento de 31 de mayo de 1682
consta era acreedor por 150 rs. de Francisco Chacón, oficial de imprenta. En 1690 fue Mayordomo de la
Hermandad de Impresores de San Juan ante Portam Latinam (1343) y en 20 de diciembre del siguiente año,
otorgó carta-de pago afavor de Tomás González por 11 doblones de plata obtenidos de la ventade varias piezas
de plata del citado González (D1540). Dicté un primer testamento María Hidalgo, mujer de nuestro impresor, el
11 de junio de 1692 (1)1541), ordenando en él que se la enterrase en el Oratorio de San Felipe Neri. Sus cuentas
con el Molino papelero del Paular en los dos últimos meses de 1695 comprenden tres partidas de 24, 36 y 20
resmas de papel de imprenta (1)1542), y de septiembre adiciembre de 1696 consta que había comprado al dicho
Molino 20 resmas (01543) y otras 70 (01544). En este último año, edité las “Antiguedades de Asturias”, del
Padre Luis Alfonso de Carvallo. En 1697, en su imprenta y a su costa se imprimió la “Medula de la Teología
Moral’, del jesuita Hermann Busembaum. El 30 de enero de 1701, aceptó como aprendiz a Manuel, hijo del
maestro dorador Agustín de Co<levila (01545), quien contaba 12 años y se asenté por seis, y el 26 de agosto del
mismo año a Blas González, como componedor de imprenta por el mismo tiempo (1)1546). Corresponde a 4 de
junio del expresado año, otro testamento de doña María Hidalgo (1)1547), en que se reafirma en el de 1692, y
declara haber dictado otro en 18 de noviembre de 1698. Pérez Pastor (1344) da noticia de sus impresiones entre
1646 y 1701.
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PAREJA, Pedro?
Librero. En todos los documentos que hacen referencia a este librero figura solo como “Pareja”, sin nombre
propio, pero por existir un Pedro Pareja al que Jusepe Hernández traspasé su tienda en el Campo del Rey, el 4 de
octubre de 1575, consideramos que puede serel mismo. Aquel mismo año, en partida de defunción sin fecha de
la parroquia de San Juan, consta se enterré en ella “vn niño de vn librero pobre” (1)1548) y por no haber
entonces en la parroquia Otro librero de estas características, pensamos era hijo de Pareja. Tras una partida de
defunción de la citada parroquia de 26 de junio de 1576, encontramos sin fecha la de “vna mujer de Pareja el
librero” (1)1549), y entre esa fecha y el 30 de julio del citado año, la del propio librero (1)1550) (1345).
PARRA, Andrés de
Impresor. Trabajando con Gaspar Canoga le cita Gutiérrez del Caño (1346) en 1617, y ya solo entre 1618 y 1635
(1347). Pérez Pastor (1348) da noticia de sus impresiones entre 1617 y 1633. Y Capella (1349) dice que abrió
imprenta en Madrid en 1623. Según los documentos que aportamos, Andrés de Parra o de la Parra fue hijo de
Pedro de laParra y Mariana de la Serna, vecinos de Cabezón (1350) y estuvo casado con María Hernández, de
cuyo matrimonio fueron hijos Jacinto (que sería dominico) y María (casada con Juan de Eraso, secretario de la
Inquisición de Baitelona). Se asentó como aprendiz con Julio Junti de Modesti, el 9 de junio de 1596 (1351) y el
18 de febrero de 1598 figura como testigo de la obligación por 129.553 mrs. de Tomás Junti a favor de su tío
Julio. En 1606 fue Mayordomo de la Hermandad de San Juan ante Portam Latinam, haciendo obligación a su
favor su antecesor Andrés de Perales por 216 rs. en que resulté alcanzado al tomársele cuentas, el 29 de octubre.
Fue testigo del testamento de Catalina Gast, familiar de los Junti, el 14 de agosto de 1609. En 12 de junio de
1613 vivía en la “calle del Humilladero de San Francisco”, fecha en que dio su poder a Julián de la Parra para
cobrar lo que le debía Antonio de la Parra, vecino de Cabezón (1)1551). En 1615, 18 de abril, cobré 2.208 rs.
conjuntamente con Gaspar García por 95 pliegos de “epístolas” y “evangelios” en romance, impesos a costa del
mercader de libros Antonio Rodríguez, declarándose deudor con dicho Gaspar García al fundidor de letras
Francisco de Robles, con fecha 6 de octubre de dicho año, documentos en que ambos deudores declararon vivir
-“a la Concepción Gerónima”. Cobré 18 rs. de la impresión deJ~scédulas de, comunión d~ la parroquia de San
Justo el 21 de junio del mismo año (1)1552). Todavía en 16 de enero del siguiente, adeudaba 100 rs. a la viuda
del fundidorFrancisco de Robles. Cobré 81 rs. de la mitad de lo quele correspondió pagar a laduquesa de Sesa
por la impresión que hizo de 12 pliegos y medio del Memorial del pleito que mantuvo con los herederos del
Condestable de Castilla, el 27 de junio de 1617 (1352). Nació su hijo Jacinto en sus casas de lacalle de Toledo,
en 1619, y fue bautizado en San Justo, el 4 de agosto (1)1553). El 3 de septiembre de 1622, otorgó carta de pago
por 474 rs. y medio a favor de don Fernando de Escobar, por la impresión del Memorial del pleito entre los
herederos de Baltasar Risel con los de Cristóbal Grajal, según noticia de Pérez Pastor (1353). La partida de
defunción de su mujer, María Hernández (o Herranz, como consta en este documento) corresponde a 28 de
octubre de 1625 (1)1554). Fue bautizada su nieta Angela María (hija de María de Parra y de Juan de Eraso), el 8
de marzo de 1642, y fue su padrino Andrés de Parra (1)1555) siéndolo también de Juan, hijo de los mismos, el
18 de abril de 1644 (1)1556). El 9 de junio de 1646, fue testamentario del impresor Francisco González; figura
en el testamento Andrés de Parra como maestro de imprenta y con casa “en la calle de Toledo, frontero de la
calle de la Compañía’. Fue padrino de María, también su nieta, el 5 de agosto de aquel alio (1)1557). En 1647, se
le cita como impresor en la expresada calle de Toledo, comunicándosele a su hija, en ausencia de Andrés de
Parra, la prohibición de imprimir sobre temas de Fe, sin licencia del Santo Oficio. De nuevo fue padrino de su
- segundo nieto de nombre Juan(lo que indica que el anterior l~abia muerto), el 1. de enerq de,l~4~ (p45~8). Hizo
testamento el 17 de abril de aquel año (1)1559), declarando en él que tenía “por vienes vna enplenta con que
rrauajo para sustentarme” y “vna prensa con letras de parangona... y que no tengo otros vienes míos ni ajuar y
que me sirbo de la cama de la dicha mi yja...’. La correspondiente partida de defunción figura en los Libros
parroquiales de San Justo y corresponde a 31 de mayo de dicho alio (1)1560). A Juan de Eraso, su yerno y
testamentario, se le ordené dar cuenta de las disposiciones testamentarias de Andrés de Parra, el 13 de octubre
del citado año (1)1561). Otorgó poder para testar María ile Parra, ya viuda de Juan de Eraso, el27 de octubre de
1657, a favor de su hermano fray Jacinto de Parra, en aquella fecha lector de Teología en el cofivento dominico
de San Pablo de Cuenca, dejando por sus herederos a sus hijos Jacinto, Juan y Ana de Eraso y como uno de sus
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testamentarios al impresor Domingo García Morrás (01562). Su partida de defunción, en San Justo, es de dos
días más tarde (1)1563). Todavía, el 23 de junio de 1661, hay constancia de la tutoría de los hijos de la difunta
por Domingo García Morrás. No obstante la declaración testamentaria de Andrés de la Parra, según la cual
murió en estado de extrema pobreza, son muy nurnerosas las obras salidas de sus prensas, si bien en su mayoría
se trata de Relaciones, Memoriales, Alegaciones en derecho y papeles sueltos.
Se tiene noticia además de un Antonio de Parra y un José Parra, impresores. A este último, le cita Serrano y
Morales (1354) activo en Valencia en 1689.
PARRA, Isabel de la
Mercadera de libros. Hija de Antonio de la Parra y de Isabel Alonso, ambos de Villarejo de Salvanés. Casada
con Pedro García de Sodruz, mercader de libros, de quién heredó el negocio de librería a su muerte, el 17 de
noviembre de 1659.
PARRA, Pablo de
Aprendiz de Andrésde Parra, citado en su testamento como testigo el 17 de abril de 1648.
PARTE, Juan Manuel de la
Librero. Fue el vendedor de labiblioteca de don Juan de Vicuña, tasada por Tomás Bernardo de Logroño, según
documento de 4 de abril de 1710.De la Hermandad de libreros (1705-17).
Un Manuel Isidro de la Parte, cuyo oficio no consta en el documento, fue testigo de la declaración de pobre de
Tomás Bernardo de Logroño, hecha el 26 de febrero de 1722.
PASARO, Manuel
Oficial del Arte de imprimir, según documento de 14 dejulio de 1720.
PASCUAL, Angel
Impresor. Casado con Ana Hidalgo, el 1 de agosto de 1701 y fallecido en octubre de 1730. Tuvo Compañía
aproximadamente desde 1711 con doña Isabel Barbarán, en cuyo poder estaban todos los bienes que quedaron a
la muerte de Pascual, ya que fueron embargados a petición de ésta en 24 de noviembre de 1730. Para evitar
pleitos, “deseando conseruar la buena vnión y correspondenzia’ entre ellas (la viuda y doña Isabel), llegaron a
un acuerdo quedando en poder de la Barbarán todo lo embargado y entregando a cambio a doña Ana 240 rs. El
25 de junio de 1731, se firmé la “Escritura de ajuste y conuenio’ (01564), en la cual figura la relación de lo
embargado: libros, papel impreso todavía sin formar volumen, un tórculo de tirar estampas de madera, dos
prensas, varias fundiciones, orlas, grecas, cajas para las letras, más varias pinturas y parte del ajuar de casa, todo
lo cual se deposité ~n,el lpres9r ~uanSáez de Ocañuela.
PASCUAL,Imprenta de D. F.
Instalada en la calle de los Jardines, por lo menos en l~38, año en que salió de sus prensas la “Contestación al
discurso pronunciado...porel...Conde de Toreno’, quepublicó Pedro Surrá y Rulí.
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PAZ, Juan de la
Librero. Vivía en la calle de San Bernardo en 1619, año en que fue enterrado en San Martín un hijo suyo cuyo
nombre no consta en lapartida de defunción, que corresponde a20 de mayo (1)1565),
PENAS, Vicente de
Hijo de Alonso de Penas. El 25 de octubre de 1606 s~ asenté como aprendiz con el librero Juan Berrillo, por
ocho años.
PEÑA, Catalina de la
Librera. Casada en primeras nupcias con RobertLaurent y al enviudar, (entre 10 de junio de 1651 y 6 de abril de
1652), con Fran~ois Lambert. En 1652 no pudo presentar Memoria de sus libros a la Inquisición porque dijo
haberla perdido. Poco después, ya había contraido segundo matrimonio, puesto que junto con la Memoria
perdida, presentó a su segundo marido (1)1566).
PEÑA, Julián
Impresor. Establecido en la Cava Alta en 1855.
PERALES, Andrés de
Impresor. Casado con Catalina López. En 1605 fue Mayordomo de la Hermandad de San Juan ante Portam
Latinam. El 29 de octubre de.1606, se obligó a pagar a~Andrés..de Parra,~quelesucedié en el. cargo, 216 rs. en
quefue alcanzado en sus cuentas (1355).
PERALTA, Bernardo
Impresor. Activo de 1719 al 33, según Gutiérrez del Caño (1356). Establecido frente al Horno de la Mata en
1726, año en que hizo a costa del mercader de libros Federico Medel del Castillo “La heroica vida, virtudes y
milagros de... San Francisco de Borja”, de Alvaro Cienfuegos.
PERALTA, Diego Miguel de
Impresor y librero. Activo de 1737 al 40 en la callede la Abada, según Gutiérrez del Caño (1351). El 28 de julio
de 1734, se asenté como su aprendizpor tres años, Pedro Marqués, de 18 años (D1567).
PERALTA, Viuda de Diego
Impresora. Activa, según Gutiérrez del Caño (1358), de 1746 al 50.
PEREIRA, Pedro Julián
Impresorde Cámara. Según Gutiérrez del Caño (1359), trabajó de 1797 a 1800.
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PEREZ, Bartolomé
Impresor. Murió sin bienes, en la calle del Gobernador, siendo enterrado de limosna por la Hermandad de San
Juan ante Portam Latinam, en San Martín, el27 de octubre de 1608 (D1568).
PEREZ, Diego
Librero en MeWna del Campo y Valladolid. Casado con Lucrecia de Junta. Residente en diversas ocasiones en
Madrid. El 22 de febrero de 1601 estaba en nuestra Villa, donde compró una partida de libros al contador del
marqués de Moya (1360) y el 15 de septiembre de 1606 en Valladolid y preso en su Cárcel, dio poder a su mujer
para todos sus asuntos (01569).
PEREZ, Francisco
Librero. Con fecha 29 de abril de 1585, compró a Antonia de laPeña, viuda, una casa en la callede la Luna, por
170 dcs. (1)1570). Un Francisco Pérez, y otro librero así llamado fueron testigos de la carta de asiento de
aprendiz de Juan de Bovadilla con el librero Pedro del Bosque, el 5 de octubye de 1600. Figura como acreedor
de Pedro Marañón por venta de papel, en documento sin fecha de 1615, y como testigo en la carta de pago del
doctor Valenga afavor de Jerónimo de Courbes, el26 de octubre de 1616.
PEREZ, Francisco
Librero. Fue tasador de los libros de don Manuel de San Martín y de la Vega, el 31 de enero de 1710 (1)157 1), y
otorgó poder a procuradores para todos sus pleitos, el 7 de enero de 1731 (01572).
PEREZ, Gaspar
y.- PEREZ VALENCIANO, Gaspar
PEREZ, Juan
Librero del Rey. Pérez Pastor (1361), da noticias suyas entre 1601 y 1622. Cita también (1362), a un Juan Pérez,
librero-editor ‘de reimpresiones de fácil venta’ de fines del XVI y principios del XVII. Hijo de Francisco Pérez
de Bayona, librero, y de Isabel García. Casado con Ana de Saldaña, de cuyo matrimonio fue hijo Juan Francisco
Pérez. El 4 de noviembre de 1599, pagó 34 rs., resto del precio de un cajón, quehabía comprado en un patio del
Real Palacio. Obtuvo licencia paraimprimir el ‘Asno de oro’ de Apuleyo, en 1601 (1363), asentándose por su
aprendiz, el 2 de marzo de 1610, Juan del Casar (1364), quien casaría posteriormente con su hermana Clara. En
1615, 24 de marzo, otorgó carta de dote a favor de Ana de Saldaña (01573) (1365). Figura en el documento
como librero del Rey’, y afirma en élque los 400 dcs. en que acrecenté la dotede 650 dcs. de su esposa, cabían
en la décimaparte4e sus bienes, lo que era un considerable capital. En la Relación de libreros.~oq ,t~e~id,a en
Madrid establecida por el Santo Oficio en 1616, consta la tenía “enfrente de las cobachuelas de San Felipe”. El
16 de junio de aquel mismo año, Bartolomé Marcos puso a servir con el librero Juan Pérez por seis años, a su
hija Ana (1)1574). Murió Juan Pérez, con anterioridad a 31 de marzo de 1635, fecha en que dicté testamento su
madre, Isabel García, la cual dejó encargadas algunas misas por su alma, y por heredero a su nieto Juan
Francisco. Consta también en dicho documento que le habla donado un cajón de libros en Palacio ,y en una
venta, cuyo precio nunca cobré, adquirió otro por 10 ducados, a lo que habíaque añadir “toda la errarnienta que
tubo menester para su oficio de librero quando entré a seruir a Su Magestad de su librero”.
Pérez Pastor, al dar noticia de la impruién de la “Relación de las fiestas que se han hecho en esta Corte a la
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canonización de cinco Santos...”, en 1622, indica que se vendía “en casa de Juan Pérez, más arriba de la
Victoria” (1356), lo que indica que había cambiado de domicilio o que se trata de otro librero. Y en lapartida de
defunción del tabernero Pedro de Ricamonte (D1575) de 16 de julio de 1624, figura como testamentario un Juan
Pérez, librero, que tenía sus casas “enfrente de la Conceción Gerénima”. Un Juan Pérez, cuyo oficio no se hace
constar en el documento, fue legatario de una espada, según consta en el testamento del librero Pedro de
Zaldívar, de 10 de octubrede 1631
Por último, hay otro Juan Pérez, arrendador de una tienda en la calle de Toledo, junto al Colegio Imperial, por
tres años, por traspaso del librero Melchor de Balbás, según documento de 7 de septiembre de 1659 (1367).
PEREZ, Juan
Mercader de libros. Como impresor, le cita Gutiérrez del Caño (1368) activo en Madrid en 1731. El 9 de mayo
de aquel año, aboné 724 rs. por el alquiler de seis meses de una “casa-tienda”, frente a las gradas de San Felipe,
en la finca propiedad de don Francisco Diago García, Regidor de la Villa (1)1576). ¿Es Juan de Matías Pérez,
Tesorero de la Hermandad de San Jerónimo, de 1731 al 34?
PEREZ, Manuel
Oficial del Arte de imprimir, según consta en documento de 14 dejulio de 1720.
PEREZ, Melchor
Impresor. Activo en 1757, según Gutiérrez del Caño (1369).
PEREZ, Pero
Oficial en laimprenta de María Rodríguez de Rivalde, a quien adeudaba 59 rs., en 15 de septiembre de 1595.
PEREZ, Pedro
Mercader de libros. Dicté testamento en 30 de mayo de 1697 (1)1577 ), en el cual declaró ser parroquiano de
Santa Cruz, y viudo. Dejé por heredera a su hija Ursula Pérez, casada con Manuel de Lario.
PEREZ, Sebastián
Mercader de libros y encuadernador. Tuvo por lo menos dos hermanés: el cirujano Juan Pérez de Amézaga y
Juana Pérez, casada con Francisco del Campo. Sebastián Pérez fue marido de María Gutiérrez, hija del librero
Pedro Lozano, de cuyo matrimonio nació una hija, en cuya partida de defunción no consta su nombre, y que
corresponde a 4 de~noviembre de 1614 (1)1578). En la Relación de libreros .estable~ida por la Inquisicién
madrileña en 1616, figura Sebastián Pérez como encuadernador, con casa “pared y medio del Estudio de la
Compañía”, es decir en la calle de Toledo. El 23 de septiembre de 1618, su suegro le traspasé la licencia para
imprimir el “Thesaurus verborum’, de Bravo, que edité a su costa al año siguiente (1370). Fue padrino con su
mujer de una hija del librero Alonso de laPlaza el 9 de enero de 1622 y consta no había presentado Memoria de
sus fondos al Santo Oficio, en 14 de diciembre de dicho año. El Fiscal de la Inquisicién le abrió expediente, en
10 de enero de 1623 (01579), figurandoen el documento condomicilio ‘en la callede Toledo, en la esquina que
ba a la Puerta Serrada’. Declaré que era el primer año que tenía tienda, lo que permite suponer que hasta
entonces trabajaba con su suegro Pedro Lozano. A 16 de junio de 1625 corresponde la partida de defunción de
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su hermano Juan Pérez de Amézaga (01580). Fue testigo del bautismo de María, hija de Pedro Colomo y María
de Robles, sus vecinos, el 15 de agosto de 1630, y en el testamento de la viuda del librero Alonso de la Plaza, de
15 de febrero de 1631, figura como testamentario y acreedor, siendolo también del hijo del mismo, Juan de la
Plaza, según documento de 18 de marzo del citado año. Dicté su testamento el 11 de septiembre del mismo
(D1581), en el cual declaré que era parroquiano de Santa Cruz, lo que indica que había cambiado de domicilio,
puesto que la calle de Toledo pertenecía a la de San Justo. El documento recoge sus relaciones mercantiles con
otros libreros (Alonso Pérez de Montalbán, Juan de Bonilla, librero de Zaragoza), y cita como oficiales de su
tienda a Martínez, Marcos y Antonio. Con fecha 28 de noviembre de aquel año de 1631, su viuda María
Gutiérrez vendió al librero Antonio Ribero la tienda, libros y papel y cuanto en ella había, por 6.938 rs.,
figurando como testigo del documento el doctor Juan Pérez de Montalbán, hijo del librero de este apellido
(01582). La tasación de la librería había sido hecha por Alonso Pérez y Alonso Gutiérrez, también mercaderde
libros, tal vez familiar de la viuda de Sebastián Pérez, el 28 de septiembre de aquel alio, y el 29 Mateo
Velázquez, mercader de libros, tasé “los bienes tocantes al dicho ofizio”: tablas para breviarios, papel, reglas de
enlomar, polvos, hilo de cartas, piedra de moler, lo que indica que tenía también taller de encuadernación.
Con~pie de imprenta de la “Viuda de Sebastián Pérez”, se imprimió en Salamanca, en 1662, el papel “Aqui se
contiene un famoso romanceen que se da cuenta de todo lo sucedido en Galicia...”
PEREZ DE BAYONA, Francisco
Librero. Natural de París. Establecido en Madrid, por lo menos desde 1576. Casado con Isabel García, de cuyo
matrimonio fueron hijos: Francisco, Diego Julián, Juan (que fue librero del Rey, como hemos visto), Ursula
(casada con Francisco de Cardona), Ana María y Clara de Bayona. Se desposé y velé en San Millón con Isabel
García, según consta en su partida, que corresponde a8 de agosto de 1576(1)1583). De27 de diciembre de 1581
es la de bautismo de su hijo Francisco (1)1584), de quien fue padrino el impresor Alonso Gómez. En esta fecha,
estaba establecido en los límites de la parroquia de San Juan. Fue testamentario de la viuda de Claudio Scargo,
según figura en su partida de defunción, de 5 de febrero de 1583 (01585), constando vivía entonces “en el
Campo del Rey’, que correspondía a la citada parroquia, y lo fue también de la mujer de Bartolomé Díaz, segi~n
figura en su partida de defunción, (01586), que es de 13 dejulio de 1586. A 24 de enero de 1593 corresponde la
partida de bautismó de su hijo Diego (D1587), siendo testigos Miguely Francisco Bogía y Diego de Herrerls,
todos libreros. La partida se conserva en los Libros correspondientes a la parroquia palatina de San Gil. El 10 de
octubre de 1608, fue padrino Francisco Pérez de Bayona de Catalina, hija de Francisco de Robles. Pérez Pastor
(1371) lecita aún como librero en Madrid, en 1615. No conocemos la fecha de su fallecimiento. El testamento
de su viuda, Isabel García, es de 31 de marzo de 1635 (01588); fue su testamentario el librero Miguel Martínez
de Corbalán.
Tenemos noticia de un Francisco Pérez, que imprimió en Sevilla, en 1596 la “Relación que don Francisco Tello,
gouemador.y capitán general de las Philipinas, embió de seys frailes españoles de. ..San Francisco, que
crucificaron en el Japón...”, y Ban-antes (1372) cita un Francisco Pérez, probablemente el mismo, que trabajaba
en aquella ciudad en la segunda mitad del XVI.
PEREZ DE CASTRO, José
Aprendiz desde el 1 de enero de 1689 con Juan Fernández Patiño, mercader de libros, según documento de 15
de diciembre de aquel mismoaño,
PEREZ DE MONTALBAN, Alonso
Librero del Rey y padre del dramaturgo Juan Pérez de Montalbán, se conserva sobre su vida y actividades una
copiosa documentación; la reunida por Pérez Pastor en varias de sus publicaciones (1373), abarca de 1591 a
1645. Gutiérrez del Caño (1374) sólo cita a Alonso Pérez activo en 1640. Alonso Pérez de Montalbán, debió
nacer en torno a 1568, ya que en documento de 1604 en que solicita se le conceda título de Librero del Rey,
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aUn-ma que hacía 16 “que sirve a su Magestad”, lo que fija esta fechaen 1588, y es de suponer que empezase a
trabajar de modo independiente contando por lo menos 20 años. Según las noticias que aquí publicamos, fue
natural de Alcalá de Henares. Casado con Felipa de la Cruz, nacieron de este matrimonio por lo menos cinco
hijos: Juan, Cristóbal, Petronila y dos de nombre Isabel. Petronila y la segunda Isabel fueron monjas en la
Concepción Francisca de Salamanca. Según sus propias declaraciones en diversos documentos, el librero
AlonsoBerrillo, casado con Isabel Martínez, era su cuñado. Declara también que lo era Tomásde Alfay, el cual
estaba casado con Petrona Sánchez, y una hermana de ésta con Diego Martínez Artacho, de la Imprenta del
papel sellado. Pedro Coello, también librero y con el mismo grado de parentesco que los dos anteriores, estaba
casado con Melchora Pérez de San Pedro, hija de Alonso de San Pedro y una hermana del librero del Rey,
Mariana Pérez de Montalbán. De 4 de agosto de 1591 es su partida de desposorio y de 30 de agosto la de
velaciones (1375), ambas en la madrileña parroquia de Santiago. Fue testigo Alonso Pérez de dos testamentos
del librero del Rey Blas de Robles, de fechas 18 y 21 de marzo de 1592, y en la citada parroquia de Santiago fue
bautizadosu hijo Cristóbal el 11 de mayo de 1597 (D1589) (1376). Aquel mismo año , el7 de clariembre, con su
mujer, fue padrino de Diego, hijo del librero Sebastián de Logroño. Felipa de la Cruz, su mujer, lo fue a su vez,
el 7 de junio de 1598, de Mariana, hija del librero Juan Berrillo, figurando Montalbán como testigo. Lo fue
también la mujer del librero el 7 de febrero de 1599, de Inés, hija del escritor de libros Juan de Ayuso. Siguió
Pérez de Montalbán a la Corte cuando se trasladó a Valladolid, correspondiendo a aquellos años una serie de
documentos: el 4 de marzo de 1602 se obligó a pagar a Lorenzo Manuchi, florentino, 3.816 rs. por 284 resmas
de papel de imprenta (1377); 720 rs. al milanés JerónimoLeva por otras 96 (1378), dando poder al mismo y en
la misma fecha para cobrar ciertas cantidades del mercader de libros de aquella ciudad Alonso Coello (1379).
Correspondientes a compra de papel son también los documentos publicados por Pérez Pastor, fechados en
Valladolid: obligación de pago al citado Manuchi (aquí figura corno Manochi) de 12.744 rs. poi una partida de
libros en 17 de diciembre del mismo año (1380); 1.665 rs. por papel de Génova a Jerónimo y Juan Ambrosio
Leva, por otra compra de papel, en 25 de enero de 1603 (1381); obligación de pagar 3.000 rs. a Juan Antonio
Rusca que se los habla prestado, en 2 de agosto del mismo alIo (1382); 1.500 rs, aLevapor 100 resmas de papel
genovés, el 4 de mayo de 1604 (1383>. El 13 de noviembre de aquel año, declarándose vecino de Madrid y
estante en Valladolid, solicitéel título de Librero del Rey (1384), indicando en el documento quehablaestado al
servicio de Felipe II y que en la fecha de la solicitud servía de “dar libros, papel, tinta y todo el demás aparejo de
escribir para ‘el Real servicio”, Consejos~ Contadurías~.y varias ~Secretarías.El mismo año obtuvo licencia para
imprimir la “Historia de los bandos de los Zegríes y Abencerrajes”, que se edité a su costa en Alcalá de Henares
e imprimió Juan Gracián, titulándose en la fecha “librero de Madrid” (1385). En los Libros de cuentas del
Molino del Paular, figuran correspondientes a 1605, 4.375 rs. pagados por Alonso Pérez y Antonio Coello de
una obligación de fecha anterior (21 de mayo) (01590), cobrándose de los mismos, el 6 de junio, 1.000 y 2.050
rs. (01591 y D 1592), con lo que terminaron de pagar su cuenta. Salió por fiador del librero vallisoletano
Miguel Martínez en una compra de papel, el 29 de julio de dicho año. Y en febrero de 1606 de lacompra de sus
casas en Madrid por el citado librero Miguel Martínez. Ya en nuestra Villa, el24 de julio de aquel año, compré
libros del Nuevo Rezado por valor de 100 dcs. (1386). Fue testamentario del librero Cristóbal López, según
documento de 24 de octubre del citado año. Como fiador de Pedro Lizao, comprador de libros del Nuevo
Rezado, figura Pérez de Montalbán en documento de 26 de marzo de 1607, año en el que el 30 de junio, se
obligó con Juan BerilIo a pagar al molino papelero del Paular 3.000 rs. por 250 resmas. Con elmismo Berrillo
hizo nueva obligación a favor de Nicolás Barravino, por compra de 384 resmas de papel de Génova, el 28 de
agosto de dicho año (1387). Concerté con Bernardode Balbuena, el 10 de septiembre de dicho año, lacesión del
privilegio para imprimir su “Siglo de oro” (1388). El 10 de diciembre del mismo, pagó 1.148 rs. por papel a
Jácome Bracamonte (1389) y el 29 con Juan BerilIo, compré 232 resmas al Paular <1390). Por cuenta de
Bracamonte, adquirió papel a Juan Jorge Pacero,- tn 4608,~año en que,~ el 24 de mayo, fue fiador ~4eJuan de
Molina, mercader de libros en Valladolid, que tenía a su cargo distribuir en aquella ciudad los libros del Nuevo
Rezo (1391). Aquel mismo año, y a través de Miguel de Alegría, compré 500 resmas de papel a Barnuevo
Cabredo, que lo fabricaba en Logroño (1392), y otras 400 al Paular, el 20 de junio de dicho año (1393), más
otras 106 al mismo molino papelero, el 6 de diciembre (1394), cobrando 2.572rs. El Paular por una obligación
de otras 250 resmas, el último día de aquel año de 1608 (01593). El 2 de enero de 1609, compró al molino de
los cartujos otras 106 resmas (1395), recibiendo Alonso Pérez, el 27 de marzo de dicho año, 976 rs, del tesorero
del Duque de Lerma por “el papel, tinta, polvo, lacre, etc.” vendidos para su Casa (1396). A cuenta de papel del
Paular pagó con Alonso Berrillo dos partidas (una de 250 y otra de 2,160 rs.) el 15 de diciembre del expresado
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año (1)1594 y 1) 1595). Sólo conocemos dos noticias de Alonso Pérez correspondientes a 1610: su demanda
contra eldoctor Pérez de Herrera sobre laimpresión de “El albergue de los pobres”, en 26 de marzo (1397), y su
obligación junto con Juan iBerrillo de pagar a Bartolomé Leonardo de Argensola 1.190 rs. por 99 resmas y un
tercio de la “Conquista de las Molucas’ (11 de mayo) (1398). El 29 de enero de 1611, firmé una nueva
obligación por compra de papel al Paular (81 resmas) (1399) y el4 de marzo del mismo año, acabó de pagar las
dos partidas de papel adquiridas en 1609 del Paular: 2.430 rs. en una (01596) y 1.219 en otra (01597).
Suscribió el 8 de dicho mes y año tres documentos: una obligación de 2.685 rs. que se comprometió a pagar al
vecino de Barcelona Juan Simón, por una partida de libros (1400) y la declaración de haber mantenido pleito
con el doctor Cristóbal Pérez de Herrera, por la encuadernación de 200 ejemplares de su obra “El albergue de los
pobres”, que el doctor sostenía no corría por su cuenta (01598), y su carta de pago a Pérez de Herrera que le
aboné 200 rs. por la encuadernación de los citados libros (1401), En documento de 12 del mismo mes y año
figura como acreedor a los bienes de Miguel de Sanúl por 682 rs. de libros. Testamentario de Antonio Martínez,
junto con Pedro Lizao, según su testamento, de 21 de julio del mismo año (1)1599), en el cual se decía también
que mantenía relaciones comerciales con el difunto. Antonio Martínez murió dos días más tarde y fue enterrado
en San Justo (1)1600). El 25 de enero de 1612, cumpliendo con el testamento del librero sevillano Antonio
Martínez, impuso censo a favor de Antonia de laCruz, a quien el difunto había dejado 600 rs. en su testamento
(1)1601). Por el apellido podría ser familiar de la mujer de Alonso Pérez, Felipa de la Cruz, pero, al no figurar
en el documento más que el nombre de la madre, tal vez era hija ilegítima del librero sevillano. De 18 de abril de
aquel año es su compra del privilegio y licencia para imprimir los “Juegos de Nochebuena” de Alonso de
Ledesma, por lo que pagó 350 rs. y se obligó a entregar 20 ejemplares al autor (1402), obligándose también
Ledesma ala venta de los privilegios de otros libros que tenía escritos. Otorgó poder el 11 de octubre de dicho
año para fijar con la Abadesa del convento de la Concepción Francisca de Salamanca la dote de su hija
Petronila, que iba aprofesar en dicho convento (1403). El 14 de enero de 1613 se obligó una vez más a favor de
la Cartuja segoviana por 4.400 rs. que valían 400 resmas de papel (1404) y el 4 de mayo se cobraron de Alonso
Pérez en El Paular 2.902 rs. de resto de pago de 531 resmas (1)1602). Fue testamentario de Guillermo de
Bombín, criado del Rey, según la partida de defunción de éste, de 10 de octubre de dicho año (01603),
haciéndose constar en ellaque vivía “en laPuerta de Guadalajara’. Aquel mismo mes, el día 16, se asenté por su
aprendiz Andrés Tejera (1405) y el 27 fue padrino de Lucas, hijo del librero Lucas Ramírez. Dio su poder el 29
de marzo de 1614, aiuan de Molina, mercader de libros en Yalladolld, para cobrar lo que 1 adeudaba el Duque
de Lerma (1406>, figurando como testamentario de la viuda de Diego Méndez en su partida de defunción que
corresponde a 7 de abril de dicho año (01604), documento en que se dice vivía ‘en la calle de Sanctiago, en
cassas de alquiler’. Dos documentos más conocemos de 1614 sobre Pérez de Montalbán: una obligación de
pagar a doña Isabel del Castillo 1.100 dcs. de resto del valor de unas casas que le había comprado por 2,300,
sitas en laparroquia de San Miguel (18 de septiembre) (1407) y otra a favor de Ambrosio Pignon de 15,600 rs.,
(6 de diciembre) (1408). Adquirió libros al mercader Juan de Molina por valor de 7.900 rs., según documento
sin fecha que publica Pérez Pastor (1409), cobrando El Paular a cuenta de sus obligaciones del año anterior
1.590 rs., e13.1 de enero de 1615 (01605) y 2.442 rs. el 2 de febrero de dicho año (1)1606). Impuso censo con su
mujer a favor de los carmelitas descalzos de Madrid, el 5 de marzo, hipotecando sus casas de la calle de
Santiago (1410) y el 1 de junio, compró papel a los cartujos por 2.150 rs. (1411), figurando como testamentario
del librero Pedro Lizao, según la partida de defunción de éste, de 24 de septiembre de aquelaño. Por documento
de 6 de enero de 1616, Alonso Gutiérrez se obligó a pagarle 500 rs. que le adeudaba de libros y el 8 de dicho
mes y año acabó de pagar al Paular 400 resmas que le tenían entregadas (01607) e hizo nueva obligación a
favor de Antonio y Jorgede Negro por la comprade 192 resmas de papel de imprimir, documento sin fecha que
publicó Pérez Pastor (1412). En la derrama ordenada por el Consejo de la Inquisición aquel año entre los
libreros madrileños, figura Pérez de Montalbán con domicilio en la calle de Santiago y obligado a entregar una
fanega de harina. En la Relación de libreros de Madrid hecha por el Santo Oficio aquel mismo año se le cita
establecido ‘en la segunda tienda de la misma calle a mano derecha”, con la indicación de que era “copiosa’.
Corresponde a 29 de marzo su obligación de 11. 040 rs. por 40 balones de papel de Génova (1413> y a 14 de
julio su reconocimiento-de cutso sobre las casas adquiridas a doña Isabel del Castillo en 1614 (1414). Una vez~
más pagó al Paular 1.394 rs. el 14 de marzo de 1617, por cuenta de una obligación de mayor cuantía (1)1608),
otorgando su poder el 27 de septiembre de aquel año a los mercaderes Antonio y Jorge de Negro para que
cobraran en su nombre de una serie ¿le mercaderes sevillanos (Juan Beelaert, Gabriel Ramos, Juan de Porras...)
lo que le debían (1415). El 11 de octubre otorgó carta de pago a Carlos Trata, que también habla efectuado
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cobros en su nombre en Sevilla (1416), y el 27 del mismo mes y alIo, como testamentario de Juan de la Palma,
pagó su entierro (1417). De 3 de febrero de 1618 es su pago de 256 rs. a los cartujos de El Paular, resto de una
obligación anterior (1)1609), y de 20 de marzo del mismo alio el poder que le otorgó Cornelio Martín para
cobrar 435 rs. de FranciscoRomero, vecino de Córdoba. Le abrió expediente laInquisición, con fecha 7 de julio
de aquel año (1)1610), hallándosele algún libro por expurgar entre sus fondos; no conocemos más noticias sobre
sus actividades en aquel año. De 11 de mayo de 1619 es la carta de pago del mercader de libros Sebastián de
Cormellas el viejo, establecido en Barcelona, a quien Alonso Pérez debía 1.237 pliegos de libros (1418), y de 20
de junio su carta de pago y lasto como fiador de Andrés Martin, librero en Murcia, por 192 rs., de papel de
Génova (1419). Firmé obligación, el 19 de septiembre del mismo año de pagar a Alonso Jerónimo de Salas
Barbadillo 300 rs. de resto de los 500 en que compró los privilegios de “El perfecto caballero” y “El sutil
cordobés Pedro de Urdemalas’ (1420). Compré en nombre de Luis de Cervantes una casa en la calle de San
Bernardo, el 30 de septiembre del expresado año (1421) y el 3 de octubre del mismo, Salas Barbadillo dio su
poder al platero Ignacio Martínez para que cobrara de Alonso Pérez los 300 rs, queaún le adeudaba (1422). El 7
de junio del año siguiente, adquirió al licenciado García Toledano, que había sido Gobernador de la Villa de
Segura de León, 393 ejemplares de su libro “Lucerna rubricarum”, que ya estaban en poder de nuestro librero
para su venta (01611). Compró 400 resmas de papel al molino del Paular, el 17 dejulio de 1621 (1423) y otras
tantas tres días más tarde, hipotecando una vez más sus casas de la calle de Santiago (1424>. Fue tasador de los
libros del librero Antonio Rodríguez, con fecha 5 de septiembre de 1623, y firmó concierto con fray Cristóbal de
Avendaño para imprimir su “Quaresma”, pagando al autor 1.000 rs. y comprometiéndose a hacer una tirada de
750 cuerpos, el 17 de octubre de dicho alIo, (1425). De la misma fecha es su finiquito de cuentas de los tomos 1
y 11(1426). Todavía en 1623, el 30 de noviembre, hizo donación junto con su mujer de 14.800 mrs. al año a su
hijo, el licenciado Juan Pérez de Montalbán para completar el sueldo que tenía en una capellanía en la Villa de
Ocafia (1427). En dicho documento afirman “que por la bondad de Dios Nuestro Señor, abundamos de bienes
temporales en más suma de 10.000 ducados”. Con fecha 6 de abril, se obligó a pagar al Convento de la
Concepción Francisca de Salamanca 3.300 escudos de resto de la dote de 9.000 de su hija Isabel, la cual había
profesado con el nombre de sor Angela de San Buenaventura (1428). En la misma fecha, el mercader de libros
de Salamanca Antonio Enríquez le nombró su apoderado, y el 13 de dicho mes y año lo hizo la viuda de
Francisco de Robles para que ajustase cuentas con Antonio de Toro y Hernando Mexia, mercaderes de libros en
Sevilla. De 5 de marzo de 1625<es la’obl’igación’de Alonso Pérez de Montalbán de pagar a Juan de Montoya 566
ejemplares de las cuatro últimas Décadas de la “Historia de las Indias”, de Antonio de Herrera, 546 en papel y
20 encuadernadas en pergamino (1429). En documento de 18 de agosto de aquel año figura como testamentario
del también librero José de Ortega. Lo fue también con Juan Berrillo del Impresor de Su Majestad Luis Sánchez,
según consta en su testamento, de 28 de abril de 1627. Carecemos de otros documentos sobre Pérez de
Montalbán hasta 16 de agosto de 1631, fecha en que, como curador de los hijos del pintor Juan Vanderhammen,
dio carta de pago al tesorero del Infante Cardenal por tres lienzos que había dejado sin cobrar (1430). El 28 de
noviembre de dicho año, procedió a la tasación de “las cosas de librero” pertenecientes a Sebastián Pérez,
pagándosele. el 8 de julio de 1632, 600 rs. de encuadernaciones que había dado para servicio del Reino (1431).
Comotestamentario de Isabel Muñoz, hizo inventario de sus bienes el 23 de septiembre de dicho año (1)1612), y
asistió ala almonedade los mismos efectuada el 9 de octubre y a la de los bienes de los hijos de Vanderhammen
(D1613) (1432). Según el testamento de Pedro Pablo Bogia (20 de noviembre del citado año) consta que era
acreedor a sus bienes, por 50 rs. “del vno por Viento de los libros del alio de treinta”. Se le tomaron cuentas de
la almoneda de Vanderhammen en diciembre de 1634. En 1639 aparecieron “Las lágrimas panegiricas a la
muerte del doctor Juan Pérez de Montalbán”, libro en el que figura una composición poética de su padre (1433).
A 30 de junio de 1640 corresponde la carta de pago del Padre Francisco Real, premostratense, que declaró haber
recibido 1~000 rs. de Alonso Pérez, de una obligación-anterior’ (016-14), Se le requirió-judioialmente para-que
entregase Memoria de sus fondos, el 12 de septiembre de 1641, declarando en su respuesta que se la habla
entregado al Rector del Colegio de Doña María de Aragón. El 18 de febrero de 1642, otorgó poder al mercader
de libros sevillano Juan López Román, para cobrar lo que le adeudaba el también mercader de libros Manuel
Alvarez Osorio (01615), figurando como testigo de la obligación de Francisco BerilIo y Bovadilla a favor de
Pedro Bernal, en fecha 8 de agosto de dicho año, en el que el 13 de diciembre fue testamentario de Isabel de -
Arellano, viuda en primeras nupcias de Manuel Rodríguez, y en segundas de Juan del Casar. Compareció, con
Alonso Pérez, Alonso Berrillo, el 19 de mayo de 1644 para pedir la confirmación de una exención de huésped
de aposento sobre sus casas de-la calle de Santiago y fue testamentario del citado Berrillo, con fecha 27 de julio
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de dicho año. Hizo un primer testamento, recogido por Pérez Pastor (1434), Alonso Pérez de Montalbán el 29 de
diciembre de 1645, fecha en que habían fallecido ya su mujer, el doctor Pérez de Montalbán, su hijo, y su hija
Isabel. Mandó que se le enterrase en San Miguel de los Octoes, donde ya lo estaba su hijo Juan. Entre sus
deudores figuran las hijas de Lope, a quienes había comprado su casa de la calle de los Majadericos, y la
hacienda real (15.000 rs,) Dejó por heredera a su alma y por testamentarios a sus sobrinos Pedro Coello y Tomás
de Alfay. El 22 de febrero de 1646, se le notificó que se había levantado el embargo de las 15 balas de libros
enviadas porel librero valenciano Benito Durán a Pedro Coello y otros libreros madrileños. Aquel mismo año,
el 18 de abril, por estar el librero del Rey en Salamanca, se comunicó a su mancebo, Nicolás de Herrán, que
había de entregar la Memoria de sus fondos. Otorgó poder, junto con los libreros Juan de Valdés y Pedro Vergés
y los maestros de imprenta Carlos y Melchor Sánchez, para seguir pleito “con los mercaderes que tratan en papel
de la calle de las Postas”, el 16 de mayo, y el 9 de junio del mismo se le cita en el testamento de Francisco
González, como testigo de un reconocimiento de deuda. Con fecha 20 de marzo de 1647, se hizo constarque no
había entregado Memorial de sus fondos al Santo Oficio. Hizo un segundo testamento, bajo cuya disposición
murió, el 30 de noviembre de aquel año (1)1616), ratificándose en sus disposiciones testamentarias de dos años
antes, pero con más amplias noticias sobre sus deudc~es y relaciones comerciales, y citando entre los que
trabajaban en su casa a Nicolás de Herrán, Antonio González Cebreros, Santiago, (del que no consta apellido),
Matías, su aprendiz... y como su corresponsal en Lima aTomás Gutiérrez de Cisneros, mercaderde libros. En 16
de diciembre de aquel mismo año, dicté codicilo dejando toda la herramienta de encuadernar a Nicolás de
Herrán (01617), a quien otorgó poder, con la misma fecha, para cobrar de algunos de sus acreedores (D1618>.
Se hizo inventario de sus bienes el 20 de diciembre del citado año 1647; figuran entre ellos los retratos de Lope,
Juan Ruiz de Alarcón y el doctor Pérez de Montalbán, abundancia de materiales de encuadernación, más 1,400
resmas de libros encuadernados y por encuadernar (01619). Se pusieron a la venta sus casas “a la Puerta de
Guadalaxara, calle de Santiago”, que se remataron en su sobrino Tomás de Alfay, en 22.000 rs., el 10 de julio de
1648. Tomás de Aifay, el 18 de enero del año siguiente se las vendió aLezaro de Casanova, platero (01620).
PEREZ DE SOTO, Antonio
Impresor de los Reinos y de las Reales Academias Española y de la Historia. Según Gutiérrez del Caño (1434a),
activo de 1754 a 1779¿De 1749 es su impresión de la “Justa repulsa de inicuas acusaciones”, del Padre Feijéo y
en 1760 imprimió “Clave de ferias... para la inteligencia de las fechas de los monumentos de España”. Salió
también de sus prensas la “Vida y virtudes de... fray Luis de Granada. Con diferentes elogios”, de Luis Muñoz.
A 1771 corresponde su impresión de la obra de Calvete de Estrella “De Aphrodisio expurgato’.
PEREZ VALENCIANO, Gaspar
Maestro de librero. Casado con Jerónima de Robles, nieta de Sebastián de Robles (hija de su hija María de
Robles y de Jerónimo de Celaya), quien heredé el negocio familiara la muerte de su marido.Los documentos en
los que ya consta como viuda los daremos en su capítulo. Tuvo Pérez Valenciano, la tienda ‘en la esquina de la
calle de la Compañía”. No consta que quedasen hijos de este matrimonio. El 2 de julio de 1623, se obligó a
pagar 600 rs. aMaría de la Plaza, que se los habíaprestado (01621).
PEREYRA, Pedro Julián
V.- PEREIRA, Pedro Julián
PIMENTEL, Juan Antonio
Maestro librero. Testamentario de Mateo Ruiz, del mismo oficio, y de su mujer, según documento de 21 de julio
de 1703. En 14 de julio de 1720 era Oficial del Arte de imprimir. Como Celador de la Hermandad de San
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Jerónimo y maestro de librero, compareció juntamente con Pedro del Castillo, Francisco de Ribera y Juan de
Moya para defender los derechos de la Hermandad para imprimir el “Año Virgineo”, derechos cedidos por don
Carlos DoIz del Castellar, y pedir el decomiso de los ejemplares hallados en imprentas y librerías de Sevilla. El
documento es de 21 de marzo de 1732
PINTO, Manuel Ignacio
Mercader de libros. Según Gutiérrez del Caño (1435), activo ya en 1728. Hijo de Mánuel de Pinto y Dávila, del
mismo oficio, quien le traspasé su tienda el23 de enero de 1730.
PINTO Y DAVILA,Manuel de
Mercader de libros. Padre de Manuel Ignacio Pinto, quien heredaría el negocio. Su tienda estaba en la calle de
Atocha, junto a la Aduana. Fue Diputado antiguo de la Hermandad de San Jerónimo y como tal, el 23 de
noviembre de 1714, con los demás Hermanos dio su poder a Manuel Balaguer y Juan de Montenegro para
desalojar de inquilinos las casas dejadas a la Hermandad por Tomás de Alfay. Tasé los libros de Jorge de Ayala
el 19 de diciembre de 1721 (1)1622). El 23 de enero de 1730, por ser “de abanzada hedad, achacoso y mui
enfermo”, traspasé la tienda asu hijo Manuel Ignacio (D1623), excluyendo al resto de sus hijos de este traspaso.
La tasación de sus fondos, había sido realizada dos días antes por los mercaderes de libros Pedro del Castillo y
Francisco López y su importe era de 17.169 rs. A los libros se añade en la tasación el papel blanco existente, “la
erramienta de prensas, tijeras y los demás aderentes del exercicio’, tinta, goma, etc, Acompañaal documento de
traspaso y tasación la Memoria de lo que le debían personas y dependencias oficiales: elmarqués de Pontejos, el
marqués de Montesacro, la Secretaría del Perú, la Administración del aguardiente... Perteneció a la Hermandad
de libreros desde 1705 y fue su Tesorero de 1716 al 18.
PINUELA, Hijos-dedoña Catalina —- ~y
Con imprenta en la calle del Amor de Dios. En 1826 imprimió las “Lecciones”, de Francisco J. Broussais, en
cuyo pie de imprenta se dice: “Se hallará en la Librería de Cuesta, frente a las Covachuelas”.
PLAZA, Alonso de la
Librero. Natural de Alcalá de Henares. Con tienda en Puerta Cerrada. Casado con Mariana dePartija, de cuyo
matrimonio nacieron: Francisco, Lucía y un hijo póstumo, Manuel. Tal vez hermano de Antonio de la Plaza,
también librero, que vivía igualmente en Puerta Cerrada. Por documento de 17 de enero de 1611, consta que
‘Luis Sánchez, impresor de S.M., fue administrador de los bienes de las bijas de un Juan Alonso de laPlaza, El 4
de abril de 1611, con Sebastián de Robles, fue testigo de la boda de María, hermana de la libreraFrancisca César
de Villalba. En 18 de septiembre de 1616, se le pagaron 40 rs. por un libro en blanco para San Justo (01624).
Nació su hijo Francisco el 25 de octubre de 1620 y fue bautizadoel 5 de diciembre (D1625). Cobré otros 40 rs.
por el libro que vendió a San Justo “para escriuir los baptismos’, según noticia de 22 de agosto de 1621
- (D1626). Su hija Lucía fue bautizada en la citada iglesia el~9 de enero de 1622 (1)1627). Musi~.A~opspAe~l~ -. ~ y --
Plaza “más alba del Estudio’ de la Compañía de Jesús, el 30 de junio de 1623 (01628) (1436), tras haber hecho
testamento tres días antes (1437). Su hijo póstumo, Manuel, fue bautizado el 13 de enero de 1624 (01629).
Todavía en documento de 15 de febrero de 1631, consta debía a sus herederos cierta cantidad la viuda de
Antonio de laPlaza.
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PLAZA, Antonio de la
Librero. Con casa en Puerta Cerrada. Casado con Ana López, que seguiría con el negocio de su esposo a la
muerte de éste. Del matrimonio nació un hijo, Juan de laPlaza, que sería también librero. Murió en sus casas de
Puerta Cerrada el maestro Juan de la Plaza, racionero de la iglesia de Alcalá, y fue enterrado en San Justo el 5 de
noviembre de 1609 (01630) (1438). Si, como parece, era su hermano, Antonio de la Plaza seria hijo de Isabel de
León, que en lapartida de defunción figura como madre del racionero. En 1611, se vendía en su casa el libro de
Ferrer ‘Tratado de la oración y meditación’ (1439), y en 1614, “Los diálogos de la naturaleza del hombre”, de
Raimundo de Sebunde. El 17 de enero de 1614, se obligó a entregar a fray Antonio Ares 875 éjemplares de los
“Diálogos de la naturaleza del hombre”, parte encuadernados y parte sin encuadernar, que se habla obligado a
editar (1440). Murió Antonio de la Plaza el 17 de agosto de 1615 (1)163 1), y fue enterrado en la parroquia de
Santos Justo y Pastor.
PLAZA, Viuda de Antonio de la
V.- LOPEZ, Ana
PLAZA, Juan de la
Librero. Hijo de Antonio de la Plaza y Ana López, y casado con doña María de la Torre, estuvo al frente de la
encuadernación familiar a la muerte de su madre, ocurrida en febrero de 1631. Según documento de 25 de
noviembre de 1630, debía 22 rs. de pergamino a los herederos de María de Santo Domingo, viuda de Tomás de
Béjar. Un mes después de la muerte de su madre, hizo testamento (18 de marzo de 1631) (01632), reconociendo
las deudas de su madre y haciendo relación de sus acreedores. El 7 de febrero de 1633 firmé finiquito de cuentas
con Juan de Arratia Cortázar, a quien le había vendido su casa de la Puerta Cerrada. Con Pedro Vergés y
Francisco de Silva, fue testigo del bautismo de Luisa, hija de Alonso de Cuéllar, el 4 de mayo de 1636, ~‘ del de
Ana, hija del pergaminero Juan de Béjar, el 20. de-abril de- 1638. Asistió también como testigo a la boda del -~ -
impresor Alonso de Paredes, el 8 de septiembre de 1639, y lo fue de las velaciones de Catalina de Armenteros y
Alonso Sánchez, el 26 de enero de 1642, siendo éste el último documento que conocemos sobre Juan de la
Plaza.
Un Juan de la Plaza, impresor, y su viuda, trabajaron en Toledo entre 1570 y 1590, según Pérez Pastor (1441),
quien recoge, sin embargo, dos noticias de este impresor correspondientes a 1568: la concesión a su nombre del
privilegio para imprimir en aquella ciudad la ‘Suma de casos de conciencia”, de Juan de Pedraza, que se hizo
“En casa de Miguel Ferrer, difunto’ (1442), y el poder del librero toledano Francisco Martínez para cobrar de
Juan de la Plaza, también vecino de aquella ciudad, 300 rs. que le debía (7 de julio) (1443). En Toledo, en casa
de Juan de la Plaza, se imprimió en 1574 “La Eneida” (1444). El 3 de noviembre de 1575, se concerté con fray
Juan del Espinar, jerónimo, para imprimir los Calendarios perpetuos de la diócesis toledana compuestos por el
clérigo Pedro Ruiz (1445). Un año más tarde salió de sus prensas un “Passionari’um’ (1446).
POLO, Pedro
-- Mercader delibros.-Tenía un cajón en un patio del Real Palacio, Según el auto del Consejo, de 1616, poret,que
se mandé hacer una derrama de harina entre los de su oficio, le correspondía entregar una fanega.
PONCE DE LEON, Marcelo
Impresor. Testigo de un censo impuesto por Alonso de Paredes, el 19 de abril de 1649.
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PONCIOS, Leandro
Según Gutiérrez del Caño (1447), trabajaba con Pablo Gotardo en 1586.
PORTILLO, Sebastián de
Impresor. Firmó finiquito de cuentas con Duarte Diaz de Burgos, portugués, para quien había impreso la
“Conquista de Granada’, entregándole 1.500 ejemplares por 1.880 rs., según la escritura que tenían ambos
firmada en 23 de noviembre de 1589. El documento es de 10 de marzo de 1590(1448),
PRADO, Sebastián de
Oficial del Arte de ilnprimir, según documento de 14 de julio de 1720.
PRENDAS, Francisco de
Impresor. Activo en 1662, según Gutiérrez del Caño (1449). De dicho año conocemos su impresión del papel
suelto ‘Aquí se contiene lacuriosa jácara que declara la vida y muerte de don Juan de Miranda...’.
PROST, Juan Claudio
Mercader de libros francés. El 7 de julio de 1633, informaron los Visitadores inquisitoriales que había recibido
uno de los ejemplares de los tres que trajo Pedro Mallart a la Corte, de la ‘Bibliotheca iurisconsultornm”, del
luterano David Doring. Con Juan Bautista Beelaert fue fiador de Jorge Remeus, preso en la Cárcel de Corte a
Z%~. - •petición~de Claudio Bourgeat a quien adeudaba 8.000 rs. El documento es de 10 de abril de 1664. Figura como
deudor de Juan Bautista Baudrand por mercaderías de diferentes géneros y dinero que le habla prestado, según
documento de 30 de septiembre de 1665. El 17 de octubre del mismo año, se obligó a favor del mercader de
libros francés Pedro de la Torre paraentregarle varios libros por valor de 2.421 rs. que le adeudaba (01633). A
su muerte, sus fondos impresos se remataron por5.500 rs. en Antonio Pineda, escribano de S.M., otorgándose la
correspondiente carta de pago el 18 de abril de 1671 (1)1634).
PROST, Mateo
Mercader de libros francés. Se hizo inventario de sus bienes en febrero de 1631 (1450). Aquel mismo mes, el día
10, en nombre de su hermano Jacques, mercader de libros en Lyon. cedió el poder que de él tenía a su sobrino
Antonio Berthier Prost, también librero. Con fecha 23 de agosto de 1632, el ayuda de boticario de laReina, Luis
Desgranjes (o De la Granja, como él firma) nombró su procurador a “Diego Prost, mercader de libros, vezino de
la ciudad de León de Francia’, es decir a Jacques (01635). De la misma familia debía ser Pedro Prost, cuyos
herederos (Philippe Borde y Laurentius Arnaud), imprimieron en Lyon en 1647 las “Electa sacra” de Luigi
Novarmni.. ~. . ‘ ., . -y, - - -‘ - - -
PROT, Juan Claudio
V.— PROST, Juan Claudio
y’
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PUCHE oPUCI{I, Alberto
Librero. El 27 de marzo de 1604, Luis Sánchez se obligó a pagarle 608 rs. por 28 tomos de la parte primera del
“Matrimonio”, del Padre Tomás Sánchez (1451), y él aboné 1.528 rs. por una partida de libros a Juan Hasrey,
con fecha 22 de noviembre de 1613. Según Pérez Pastor (1452) murió el 6 de ocubre de 1620, sin constar en la
escueta noticia más datos.
PUERTO, Luis del
Oficial de la imprenta de Julián de Paredes, según documento de 13 de marzo de 1648
PULIDO, Juan
Oficial de la imprenta de Gregorio Rodríguez, maestro impresor, y testigo de una declaración del mismo, el 9, de
octubre de 1670.
PULMAN, Juan
Encuademador. Nacido en 1600. Probablemente flamenco. El 10 dejulio de 1614 fue testigo de la obligación de
pago de los libros comprados a Juan Hasrey para fray Francisco de Rojas, franciscano, y el 26 de mayo de 1615
de la carta de pago del mismo Hasrey a favor de Juan Juje. El 18 de marzo de 1622, le examinó la Inquisición
sobre una Biblia en romance que tenía en su poder Claudio Gappaillon. Se hace constar en el documento que
vivía en la calle de los Negros, en la posada de Ana de Corcuera y trabajaba en la tienda de la librera Manuela
López, viuda, frontero de lacarnicería de San Luis.
QUEERBERGIO,Juan, el mozo o eljoven
Mercader de libros flamenco. Rijo de Juan Queerbergio el viejo, mercader de libros en Amberes, y hermano de
Justo Queerbergio, del mismo oficio. El 4 de febrero de 1612, se concerté con el Padre Luis de Alcázar, jesuita,
para imprimir la “Investigatio arcani sensus’. Cedió el autor el privilegio que tenía por 10 años, y recibiría a
cambio 300 ejemplares, puestos en Sevilla. Fue fiador de Queerbcrgio, Juan Hasrey. Con fecha 19 de abril de
1616, dio su poder a Jerónimo de Courbes para todos sus cobros, figurando en el documento como vecino de
Amberes y establecido en Madrid. El 18 de mayo del mismo año, cobré Courbes en su nombre lo que le debía
Alberto Tadeo Vandenao y el 20 de enero de 1618, con el citado Courbes dio su poder a Nicolás del Castillo,
mercader de libros de Salamanca, paracobrar 1.197 rs. del Obispo de Ciudad Rodrigo, quien se los adeudaba de
unapartida de libros.
QUEERBERGIO, Justo
f~ijo de~ ¡u~n Que~rbergio el viejo y hermano de Juan Queerbergio el mozo. Se asentó’ como ‘apruridiz’~on el
mercader de libros flamenco establecido en Madrid Juan Ijasrey, el23 de marzo de 1613, anulándose la escritura
el 21 de noviembre del mismo año. En nombre de su padre y hermano, firmó escritura con el citado Hasrey, el
15 de mayo de 1614,por la que lecedió los derechos de impresión del “Epitome sanctorum” de fray Juan López.
El 21 de enero de 1618, con Jerónimo de Courbes dio un poder aNicolás del Castillo análogo al de su hermano
Juan, y tres días más tarde le apoderé Courbes para que cobrase 1.400 rs. de Bernarda del Castillo, mezcadera de
libros en Alcalá. El último documento que conocemos sobre su actividad en nuestra Villa es de 31 de julio de
1624 y corresponde a una obligación del canónigo de Málaga doctor Lorenzo Vela a su nombre, según la cual le
adeudaba 1.200 rs. por una partida de libros. La obligación le cita como ‘residente en Madrid” (1453). Un día
después se obligó apagar 34.000 mrs. que lehabía prestado Courbes para sus gastos en la Corte.
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QUERINO, Andrés
Impresor. Según noticias de Pérez Pastor, fue hijo del también impresor Gerardo Quemo y de Francisca
Gutiérrez (1454), y trabajó en la imprenta de Luis Sánchez Alonso (1455). Da también Perez Pastor noticia de
sus impresiones (1456). La curaduría de su persona y bienes, por haber fallecido sus padres, se discernió a favor
del mercader madrileño Esteban Fernández, el 20 de junio de 1597 (1457). En documento de 9 de octubre de
1602, figura como deudor de 208 rs. a Julio Junti; se le denomina en él “componedor”. Fue testigo de la
obligación de pago de Alonso Martín de Balboa por una partida de papel del Paular el 6 de julio de 1612.
Casado con María Moreno, el 7 de septiembre de 1613 nació su hijo Juan, bauYizado en San Justo el 22 del
mismo mes y año (1)1636); consta en el documento que vivían en la calle de la Encomienda, donde estaba la
Imprenta de Luis Sánchez. Firmó carta de asiento como Oficial mayor de la Imprenta Real con Tomás Junti, el
24 de agosto de 1619. El 31 de enero de 1623, como testamentario de Mariana de la Paz, viuda de Hernando de
Bustamante (que por los bienes dejados a su fallecimiento -una piedra de bruñir, tres prensas de encuadernar
libros, dos ingenios de cortar- debió serencuadernador), pidió que se le entregasen sus bienes para hacer frente a
las deudas de la difunta (1)1637) (1458) haciéndose la entrega el 7 de febrero de aquel año. Murió Andrés
Quemo en la calle del Oso y fue enterrado en San Justo el 3 de febrero de 1628 (1)1638). Su viuda hizo
testamento el 5 de noviembre de 1644 (D1639), declarándose en él “enfermera del Ospital de La Latina, que
guiso de comer a los pobres enfermos dél”; le adeudaba el doctor Francisco de Quintana, su Rector, en lafecha
del documento, cinco años de su salario más diferentes cantidades que le había prestado. Murió sin herederos,
dejando por tal a su alma y mandó que la enterrasen en los Basilios donde estaba entonces establecida la
Hermandad de San Juan ante Portara Latinam.
QUERINO, Gerardo
Impresor. Según Pérez Pastor (1459) natural de Flandes. Se estableció en Alcalá, donde trabajó de 1580 a 1583,
alio en que pasó a Madrid. Catalina García afirma que dejó pocas impresiones, entre ellas una del “Amadís de
Gaula”, editada a costa de Juan Gutiérrez en 1580 (1460) y el “Dechado de varios sujetos”, de Jerónimo de
~‘ ‘Contreras, en lSSl~’ a’costa de Alonso Ramos (1461). Afirma también que su viuda’4mpri’mié e¡rMadrid~en -
1589, noticiaque aparece también en Pérez Pastor
QUERBERGIO, Joan
V.— QUEERBERGIO, Juan
QUERVERGIO, Justo
V.—QUEERBERGIO, Justo
QUESADA, Diego
Mercader de~ libros ~‘~aSantaGruz”. En documento del-Santo Oficio de 22 de marzo de 1647~figura~entre’los --;‘
libreros madrileños que no había entregado Memoria de sus libros. El 10 de junio de 1651, le correspondía la
visita de su librería por parte del Santo Oficio al clérigo menor Padre Jerónimo Pardo. Consta que había
entregado Memorial de sus fondos en 1652. como rectificación a otra noticia según la cual no la habla
entregado.
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QUESADES, Diego
V.— QUESADA, Diego
QUEVEDO, Mateo de
Impresor en casade laviuda de Pedro Madrigal, María Rodríguez de Rivalde. El 26 de enero de 1602 fue testigo
de una información solicitada por Mariana Ehríquez de Herrera.
QUIJANO, Diego
Aprendiz del impresor Francisco Sánchez, con quien se asenté el 28 de noviembre de 1573.
QUINTANA, Blas de
Hijo del curtidor Francisco de Quintana y, por lo tanto, miembro de la familia del licenciado Jerónimo de
Quintana. Su carta de asentamiento como aprendiz con el librero Miguel Serrano, es de 21 de marzo de 1604.
QUINONES, María de
Viuda de Juan de la Cuesta y heredera de su imprenta a la muerte de éste. Gutiérrez del Caño (1462) da como
fechas de su actividad 1635-1664, si bien Pérez Pastor (1463), recoge la obligación de Juan Berrillo a su favor
por la cual debía abonarle 896 rs. por la impresión de la Segunda parte de la “Monarquía” del Padre Zamora1
“que la susodicha imprimió’ y que corresponde a 4 de febrero de 1611, y los últimos documentos sobre la
actividad de Juan de la Cuesta, también recogidos por.P~rez Pastor, corresponden -como indicamos en la
papeleta dedicada a este impresor- a 1613. Las noticias sobre las impresiones de Maria de Quiñones quepublica
elmismo investigador (1464) abarcan de 1634 a 1661, aunque entre las que aquí se aportan hay alguna de 1662.
Trabajé para la Hermandad de mercaderes de libros de la Corte, en 1638, imprimiendo la “Segunda parte del
Político del Cielo”, de Diego Niseno; hizo el mismo año el “Tratado de la Concepción Inmaculada” • de
Gregorio López Madera, y salieron de sus prensas varias obras editadas a costa de Pedro Coello y Francisco de
Robles. En 1647, se le comunicó, como al resto de los impresores madrileños, que no imprimiera nada sobre
materia de Fe, sin licencia expresa de la Inquisición, haciéndose constar en el documento que vivía “en la calle
de Atocha, junto a los Desamparados” (la casa e imprenta que fueron de Juan de la Cuesta), y que no sabia
escribir. Hizo a veces trabajos en colaboración con otros impresores como en el caso de los “Discursos morales
sobre los Evangelios”, de los que es autor el jesuita Padre Manuel de Nájera, en cuyo pie de imprenta figura
nuestra Impresora junto con Alonso de Paredes, y que corresponden a 1649. Hizo testamento el 6 abril de 1652
(01640) (aunque el documento dice ser sólo su poder para testar a favor del presbítero de la Orden de San Juan
de Dios, fray Rodrigo de Aguilera, que era su confesor), según el cual dejó a su alma por heredera “respeto que
no tengo hijos ni nietos ni otro ningún heredero forgoso”, ordenando que se la enterrase en elHospital de Antón
Martin. Junto a Pedro Travesía y Alonso de Paredes, ambos impresores, figuran como testigos del documento
Domingo Ortiz, Esteban de Azcona y Jusepe Ortiz, que eran oficiales en su imprenta. En 30 de enero de 1658, -
declaré haber prestado tres años antes 300 rs. a Alonso de Paredes, a quien cita también como oficial de su
imprenta, embargándosele a su fiador, el fundidor de letras de imprenta de Toledo, Francisco Calvo, ‘vna
fundición de letras de ymprenra’ (D1641). En las cuentas de venta del Molino papelero de el Paular,
encóñtramos su pago de 1.500 rs. por 100 resmas de papel en 4 de febrero de 1662 (1)1642);’ la compra de otras
100 resmas, el 15 de mayo de dicho año (1)1643) y la entrega de otras 200 a su nombre con fecha 5 de
diciembre del mismo (1)1644), siendo éstos los últimos documentos que conocemos sobre su actividad, aunque,
aúnejercía en 1666, año en que imprimió el ‘Sarao de Aranjuez”, de Jacinto de Ayala.
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QUIRINO O QUIRINOS, Andrés
V.- QUERINO, Andrés
QUIRINO, Gerardo
V.- QUERiIINO, Gerardo
QUIROGA
Impresor y librero. Citado por Gutiérrez del Caño (1465) activo en Madrid en 1792.
QUIROS, Mateo o Matías
Mercader de libros. Entregó Memoria de sus fondos bíbliográfictis al Santo Oficio, aunquefuera de plazo, el 24
de marzo de 1647. Figura su nombre borrado entre los de los libreros de la calle de Atocha en documento de
fecha 10 de junio de 1651, y en otro de 31 de mayo de 1655, entre los mercaderes de libros “que venden en
pla~uela, de los quales se quexan los mercaderes de tienda”. De laHermandad de libreros (1653-64).
QUIROZ, Matías
V.- QUIROS, Matías
-RAMI, José
Mercader de libros. Casado con Eugenia de la Alameda, (sobrina de la mujer del librero Gabriel de León), la
cual, ala muerte de José Rami, casó con el maestro vidriero Matías Sáenz. Como oficial de la tienda del librero
Mateo de la Bastida, recibió un legado de su maestro de 2.000 rs, en libros, según consta en el testamento de
este último de 18 de septiembre de 1682. El 23 de marzo de 1684, otorgó con su mujer carta de pago por 500
dcs. que dejó su tía a Eugenia de la Alameda en su testamento. De ellos, 8.500 rs. en “libros surtidos de ciento
treinta y ocho suertes” (D1645). Otorgó poder para testar José Rarni en 12 de mayo de 1687, y su viuda, casada
de nuevo, dio poder para que se cobrase del racionero de la iglesia de Canarias don Juan Días Padilla, 220 rs.
que quedaban porpagar del valor de una partida de libros sacada de latienda de José Rami en junio de 1686, el
6 de marzo de 1693 (01646). Dela Hermandad de libreros (1683-1700).
RAMIREZ, Andrés
Impresor. Activo, de 1761 al92, según Gutiérrez del Caflo (1466). En 1780, salió de su Imprenta la 3’ impresión
del “Tratado de la victoria de sí mismo”, de Melchor Cano. ‘ .. ,~,. -- -
RAMIREZ, Diego
Figura entre los mercaderes de libros que habían entregado dentro de plazo el Memorial de sus libros, en 24 de
marzo de 1647.
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RAMIREZ, Francisco
Librero. Natural de Alanís. Pérez Pastor recoge noticias sobre este librero entre 1580 y 1589. Estuvo casado con
Catalina de Bavia (tal vez familiar del platero de este apellido), a quien Pérez Pastor apellida Badía, hija del
librero Diego de Avila, de cuyo matrimonio nacieron dos hijos: Lucas, quien sería librero como su padre, y
Jerónima. El 7 de enero de 1580, hizo obligación a su favor el vecino de Antequera Andrés Lobato por250 rs.
(1467); el 18 de marzo del mismo año compró una partida de obras de Nebrija, junto con Luis Velázquez
Garzón, por intermedio del citado Lobato y el 10 de junio del citado año el librero toledano Juan de Torrejón
declaré haber cobrado de los libreros Francisco Ramírez y Luis Velázquez Garzón 14.433 mrs. que debían de
los libros de Nebrija (01647). Figura como fiador del mercader de libros toledano Juan de Montoya en el pago
de una deuda a la viuda del también librero Gaspar de Ortega, con fecha 26 de octubre de 1581,
correspondiendo la partida de bautismo de su hijo Lucas a 28 del mismo mes y año (1)1648); se conserva en la
parroquia de Santiago, lo que indica que estaba establecido en su territorio. El 11 de febrero de 1585, se obligó
con el ya citado Juan de Montoya, a pagar 12.000 rs. por 700 ejemplares de “La Austriada”, de Juan Rufo
(1468). Corresponde a4 de marzo de 1586 su poder al mercader de libros Blas c~ Robles para cobrar 866 rs. de
una partida de libros vendida al vecino de Baeza Antonio de Vega (01649). Aparece citado en el Memorial de
deudas del librero Pedro Ordóñezcomo acreedor a sus bienes por 87 rs., precio de unos libros que lecompró; el
documentocorresponde a abril del citado año. Le apoderé Blas de Robles el 16 de julio del mismo para cobrar
lo que se le adeudaba en Sevilla. Por documento de 9 de abril de 1587, se obligó a pagar 516 rs. por libros del
Nuevo Rezado (1469), figurando en él como “librero en la calle de Santiago”. Consta que debía 520 rs. al
impresor Francisco Sánchez, en 23 de diciembre del citado año. Dio un nuevo poder a Blas de Robles para
hacer efectivas sus deudas en Sevilla, el 28 de julio de 1588, y compró libros del Nuevo Rezo por valor de 537
1/2 rs., el 3 de marzo de 1589 (1470). El 22 del mismo mes y año hizo testamento (1471), al que acompañan dos
largos memoriales sobre sus actividades como encuadernador: deudas, deudores y trabajos realizados. Fueron
sus albaceas su suegro Diego de Avila y Francisco López, ambos libreros. Fue enterrado en Santiago, su
parroquia, al día siguiente de dictar sus disposiciones testamentarias (D1650) (1472).
RAMIREZ, Gabriel
Impresor de laReal Academia de San Femando. Con tiendaen la calle de Atocha, frente a la Trinidad calzada.
Activo de 1739 a 1770, según Gutiérrez del Caño (1473). Conocemos su impresión de la “Oración fúnebre ... a
don Agustín de Montiano’, de Alonso Cano (1765) y la de ‘Ad Leges Tauri Commentarium”, de Antonio
Gém¿z (1768).
RAMIREZ, Gaspar
Librero. Hermano de los también libreros Melchor Ramfrez, Baltasar Gutiérrez y Hernán Ramírez. Casado con
María de laCruz, la cual, ya viuda, pidió información el 5 de mayo de 1583, en una demanda puesta a Melchor
Ramírez, quien le adeudaba 30 dcs. (1474)
RAMIREZ, José
V.- RAMI, José
RAMIREZ, Lucas
Librero. Hijo de Francisco Ramfrez y de Catalina de Bavia (1475) y bautizado en Madrid el 28 de octubre de
1581 (1476). Casado en primer matrimonio con Ursula de Heredia, de cuyo matrimonio nacieron Lucas y
Francisca, y en segundo con Francisca de Segura, con quien tuvo una hija de nombre Ambrosia. Pérez Pastor
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(1477) da noticia de sus ediciones entre 1623 y 1625, y Simón (1478) le cita como inquilino de unas casas de la
Compañía de Jesús en la calle de Toledo, entre febrero de 1622 y octubre de 1629. En 6 de julio de 1596 fue
testigo del bautismo de María, hija de Diego de Robles y Ana López. Formé compañía con el impresor del Rey
Luis Sánchez parala venta de sus libros, el 1 de marzo de 1610, y para trato de librería con fecha 17 de enero de
1611. En la Relación de libreros madrileños hecha por la Inquisición en 1616, figura establecido “enfrente de
San Felipe”. Su partida de casamiento con su primera mujer, Ursula de Heredia, está en la parroquia de
Santiago, y es de 3 de febrero de 1613 (1)1651), constando en ella que se habían desposado en Santa Cruz. Fue
bautizado también en Santiago su hijo Lucas, de quien fue padrino Alonso Pérez de Montalbán, el 27 de octubre
del mismo año (D1652). Francisca, su segunda hija, lo fue el 4 de octubre de 1622 (1)1653), fecha en la que ya
estaba establecido en lacalle de Toledo, por lo que el bautizo se realizó en San Justo. Ursula de Heredia murió
el 25 de junio de 1624 (1)1654) (1479), y fue su testamentario, junto con su marido, el librero Pedro de Zaldívar.
Dos meses más tarde, el 24 de agosto, contrajo Lucas Ramírez segundo matrimonio con doña Francisca de y
Sigura (1)1655) también en Santiago, probablemente la parroquia de la novia, recibiendo las bendiciones
nupciales en San Justo, el 12 de julio de 1626 (D1656). Murió del parto de su hija Ambrosia doña Francisca,
siendo enterrada en San Felipe el Real; su partida se conserva en San Justo, y corresponde~a 12 de abril de 1627
(D1657). La niña recibió el bautismo cuatro días más tarde (D1658). En el testamento del librero Pedro de
Zaldivar, de 10 de octubre de 1631, figura Lucas Ramírez como testigo. Carecemos de otras noticias de este
librero hasta 19 de mayo de 1641, en que cobré del curador de la persona y bienes de Domingo de Ríos,
alfarero, 190 rs. de un censo (1)1659). El 12 de septiembre de aquel alio, se le notifico judicialmente que
entregase Memoria de sus libros, lo que realizó posteriormente. Según el Visitador de su librería, tenía libros
expurgables. De nuevo consta que no la habla entregado en 1642, haciendo las correspondientes entregas el 23
de abril y el 13 de agosto. Tenía su negocio en la calle de Carretas. Se le comunicó el 19 de febrero de 1646,
junto a otros libreros, que se había levantado el embargo que pesaba sobre las 15 balas de libros enviadas por
Benito Durán desde Valencia a Pedro Coello y otros libreros madrileños. El último documento que conocemos
sobre Lucas Ramírez, corresponde a 9 de enero de 1648 y es su concierto con Francisco Alonso, cerrajero de y
Cámara, antes de contraer matrimonio con su hija Francisca, a la que entregó una dote de 7.488rs. (01660).
RAMIREZ;-Melchor
Librero. Hermano de Gaspar Ramírez, Baltasar Gutiérrez y Hernán Ramírez, todos ellos libreros. Casado con
Ana de Castro. Perez Pastor (1480) lecita entre los editores madrileños en 1581, como editor en Alcalá en 1585
y con tienda en la calle Mayor frente al monasterio de San Felipe, en 1586 (1481). A su costa, imprimió en
Alcalá Hernán Ramírez el ‘Arte de amaraDios y al prójimo”, del Padre Orozco, en 1584, figurando en el pie de
imprenta como “librero en Corte” (1482). Francisco Sánchez le otorgó carta de pago por los 1.500 ejemplares
del “Directorium curatorum”, impresospor su encargo, el 9 de diciembrede 1581. Por documento de 5 de mayo
de 1583, reconoció que adeudaba a María de la Cruz, viuda de su hermano Gaspar, 30 des. Pagó 42 dcs. a
Bartolomé Calvo por dos balones de papel de Génova, en 27 de mayo de 1585 (1)1661), siendo su fiador su
hermano Baltasar Gutiérrez, y el 3 de diciembre del mismo alio 262 rs. de resto de cuenta por otros cuatro
balones de papel de imprenta (01662). Se obligó apagar a Julio Gentil 1.056 rs. de plata por 96 resmas de papel
de Génova, el 18 de febrero de 1586 (01663) y el 27 del mismo mes y año dio su poder a Francisco de Robles
para cobrar 302 reales del mercader de libros sevillano JácomeLópez, fecha en la que Ramírez ya figura como
vecino de Madrid (01664>. Fue fiador de Hernán Ramírez en lacompra de 192 resmas “de papel del cora9ón” al
mismo mercader genovés, el 12 de julio de aquel año (D1665) (1483); un día más tarde, lo file de Baltasar
Gutiérrez; en la compra”al-mi’smode otros 10 balones de’ papel de Génova, y el 3 de octubre del mismo atlo~Jo .~.
fue una vez más de Hernán Ramírez, comprador de otras 24 resmas al dicho Julio Gentil (01666). El 29 de
enero de 1587 hizo una nueva compra de papel a Julio Gentil (1)1667) y el 23 de febrero de aquel año recibió
111 ducados de su hermano el librero Baltasar Gutiérrez por los réditos de un censo (D1668). En un documento
de 11 de abril de 1591, figura como acreedor por 1.225 rs. a los bienes del mismo. Un mes después, el 9 de
mayo, vendió Melchor Ramírez sus casas de la calle Mayor por 1.550 des. a Francisco Alonso (D1669) El
documento es el último que conocemos sobre este librero. Hernán Ramírez editaba aún en Alcalá en 1589
(1484).
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RAMIREZ, Pedro
Librero. Casado con Ana Velázquez, prima de Elena Osorio, la amante de Lope. El 4 de septiembre de 1612,
dio poder a su mujer para pagar cuanto se debía al licenciado Barrionuevo de Peralta por el censo que tenía
sobre las personas y bienes de Diego Velázquez y Juana Gutiérrez, padres de su mujer (Dl670).
RAMIREZ DE SANTISTEBAN, Juan
Pérez Pastor (1485) lecita entre los libreros madrileñosen 1603-1604, con dos obras editadas a su costa.
RAMOS,Antolín
Natural de Villada, hijo de Antolín Ramos ~ María Turbado. Se asenté como aprendiz de Miguel Enríquez,
“maestro de la facultad de librero”, por dos años, el 15 de junio de 1731.
RAMOS,Antonio de
De la Hermandad de libreros (1648-62).
RAMOS, Gabriel
Impresor en casa de Diego Diaz de la Carrera. Casado con Magdalena de Llanos (tal vez de la familia del
impresor Mateo de Llanos), de cuyo matrimonio fueron hijos Manuel, Luisa y Ana. Hizo testamento el 12 de
agosto de 1661 (01671), en el cual ordenó que se leenterrase en San Luis, ayuda de parroquia de San Ginés.
RAMOS, Gil
Encuadernador. Casado con Justa Román, de cuyo matrimonio nació un hijo de nombre Antonio, que casaría
con María Alba de Valencia, padres de una niña de nombre Francisca. Gil y Antonio Ramos vivieron en la calle
del Estudio en casas de la Compañía de Jesús. El 17 de diciembre de 1613, se obligó a encuadernar los libros
del Nuevo Rezado que le entregase fray Alonso de Criptana, jerónimo (1486). Fue bautizada su nieta Francisca
el 29 de octubre de 1628 en San Justo (01672), y dos años más tarde murió Gil Ramos, que fue enterrado en
San Sebastián, aunque su partida de defunción se conserva en San Justo, y corresponde a 8 de julio de 1630
(01673). Figura en ella como testamentario el librero Pedro Vergés.
RAMOS, José
Dela Hermandad de libreros en 1702.
RAMOS,Santiago
Pergaminero. El 16 de diciembre de 1658, arrendé una casa en la calle de MiraIrlo, propiedad del mercader de
libros Juan Antonio Bonet.
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RANZ, Librería de
En lacalle de laCruz, en 1807.
RATIA, Juan de
¶ V.- ARRATIA CORTAZAR, Juan de
RAUZ, Antonio
Impresor activo en 1792, según Gutiérrez del Caño (1487)
RAZOLA, María.
Librera. Impresora, según Gutiérrez del Caño (1488), quien la cita sólo activa en 1782. Viuda de Manuel
Martín, a quien sucedió en el negocio. Empezó a trabajar en 1782, año de la muerte de su marido. Tenía su
tiendaen lacalle de laCruz, frente a ladel Pozo.
REBOREDO, Pedro
Mercader de libros. Dio poder a procuradores para todos sus pleitos el21 de agosto de 1731(1)1674), y el 28 de
marzo de 1732 declaró haber seguido pleito por la reimpresión de la “Suma Moral”, de fray Bernardo Pacheco,
fraile bernardo (01675>.
REDOL, Francisco
V.- REDON, Francisco
REDON, Francisco
Librero de laReal C44lla. Pérez Pastor (1489) da alguna noticia de este librero desde 1624, mezcladas con las
de su mujer. Casado con Esperanza Francisca Torrellas, que continuarla el negocio familiar asu muerte. De este
matrimonio nació una hija, Francisca Micaela, casada con el también librero Juan de Valdés. Vivía enfrente del
Monasterio de San Felipe el Real, en casa de Andrés de Garibay. Fue testigo de la carta de pago otorgada por
Miguel de Siles a Juan de la Corte el 23 de marzo de 1615, y el 30 de marzo de 1618 se obligó apagar 200 rs. a
Jerónimode Courbes por unapartida de libros (1490). Figura en documento de 22 de septiembre de 1622 como
deudor de 258 1/2 rs. al librero Miguel de Siles. Su viuda mandó hacer inventario de sus bienes el 16 de
noviembre de 1634 (1491).
3.<
REDON, Viuda de Francisco
y.- TORRELLAS, Esperanza Francisca
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REGOR, Francisco
V.- REGORT, Francisco
REGORT, Francisco
Como “librero de los que venden en pla~uela, de los quales se quexan los mercaderes de tienda”, figura en la
Relación de libreros madrileños hecha por el Santo Oficio el 31 de mayo de 1655. Aún activo en 1657,’en que
consta que entregó Memoria de sus fondos a la Inquisición.
REMEUS, George
Mercader de libros francés. Establecido en Lyon, donde tenía compañía editorial con Claudio Bourgeat, Miguel
Lietart y Horacio Boissat y editaron gran número de obras de autores españoles, cuyos contratos se firmaron, en
gran parte, en España. El 13 de julio de 1661, estando en Madrid, dio su autorización para que sus compañeros
pudieran imprimir la ‘Estatera opinionum benignarum”, del jesuita Padre AndrésMendo, cuya impresión estaba
concertada desde 1659 con Bourgeat (1)1676). En la misma fecha, se concerté con el Procurador general de la
Compañía de Jesús de la provincia de Castilla la Vieja para imprimir los “Doce libros de la Eneida de Virgilio”,
obra del también jesuita Padre Sebastián de Matienzo (D1677), y un día más tarde hizo escritura para editar en
Lyon dos obras de don Gabriel Alvarez de Velasco: “De judice perfecto” y “Epithoma de legis humanae...”
(1)1678). El 10 de abril de 1664 estaba preso en la Cárcel de Corte madrileña, a petición de su socio Claudio
Bourgeat, a quien adeudaba 8.000 rs., saliendo por sus fiadores dos libreros extranjeros establecidos en nuestra
Villa: Juan Bautista Bcelaert y Juan ClaudioProst. En la misma fecha, Remeus dio su poder aprocuradores para
que le ayudasen en el pleito contra Bourgeat, declarando que se le había mandado dar libertad provisional “por
lo que falta del auto jeneral del Consexo en onrra desta Pasqua de Resureccién~’ (1)1679); es éste el último
documento que conocemos sobre sus actividades en España.
RETANA, Juan de
Librero. Establecido en la calle de Santiago. Casado con Catalina Vázquez. Fue testamentario del portero de la
Casa de Campo Miguel de la Muela, según consta en su partida de defunción, de 16 de marzo de 1626 (01680).
Murió el 19 de septiembre de 1639, y fue enterrado en la parroquia de Santiago (01681) (1492) negándose los
testamentanos aque se le dijese misa de cuerpo presente y responso.
REY,C.
Figura así entre los impresores relacionados por Gutiérrez del Caño (1493). Activo en 1746.
REY,Francisco de
De la Hermandad de libreros en 1646.
REY,Juanes
V.- HASREY, Johan
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3REY,María
Impresora. Viuda de Diego Díaz de la Carrera. Gutiérrez del Caño (1494) la cita trabajando en Madrid entre
1668y 1671.
REY, Rodrigo
Impresor. Con casas en la calle de San Juan. Casado con María Rodriguez, viuda de Benito de la Fuente, que
aporté una hija ilegítima al matrimonio: Angela Rodríguez. El 5 de junio de 1656 hizo testamento su mujer
(01682) declarando que vivía el matrimonio en la calle de Jesús. Mandó que la enterrasen en la parroquia de
San Sebastián, a la que pertenecía, y dejó por testamentarios a su marido y al impresor Pedro Travesía. Con
fecha 25 de febrero de 1663, Rodrigo Rey salió por fiador de José de Montenegro y Juan Domínguez, acusados
de herir aJuan Becerra, por lo que estaban presos (1)1683).
En Sevilla, entre 1615 y 17, trabajó el impresor Fernando Rey, calificadS por Escudero (1495) de poco
importante, el cual ejerció el mismo oficio en Jerez en 1624 y en Cádiz en 1646. El mismo Escudero (1496) cita
un Clemente Rey, activo en 1664, tipógrafo del Convento de San Francisgo de Sevilla, al que considera
descendiente de Fernando.
REYES, Alejo de los
Mercader de libros. Casado con doña Manuela Ballestero. Con fecha 15 de marzo de 1714, el matrimonio doné
a la Hermandad de San Jerónimo dos niños de talla: Jesús y San Juan Bautista para adorno de la capilla del
Patrón de laHermandad en San Ginés (D1684), y el 10 de agosto de 1722, con elresto de los Hermanos, aceptó
la memoria dejada a la Hermandad por Tomás de Ailfay. Pertenecía a la Hermandad desde 1702.
REYES, Antonio
V.- GONZALEZ DE REYES, Antonio
REYES, Francisca de los
Impresora. También figura en algunos documentos como Francisca López. Hermana del librero Cristóbal López.
Viuda de Francisco del Val de quien heredé el negocio a su muerte. Tenía su tienda en la calle de Toledo, “a la
portería de la Conze~ión Jerónima”, según la Relación de libreros madrileños hecha por el Santo Oficio en 1616.
REYES, Juan de los
Librero. Establecido en la calle del Carmen. El 16 de septiembre de 1641, se le notificó judicialmente que
entregase Memoria de sus fondos, por no haberlo hecho dentro del plazo reglamentario. Posteriormente la
entregó, hallándose en ella libros expurgables. De nuevo figura entre los libreros que no la presentaron, en 1642.
Le correspondía la visita de su librería al Padre jesuita Juan Bautista Dávila, según documentode la Inquisicién
de 10 dejunio de 1651. De laHermandad de libreros (1646-53). -
REYES, Juan de los
Impresor. Establecido en la calle dela Encomienda en 1706.
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REZOLA, Miguel de
Impresor. Activo entre 1725 y 28, según Gutiérrez del Caño (1497). Oficial del Arte de imprimir, según
documento de 14 de julio de 1720. En 172-6, funcionaba en Madrid la Imprenta de Música de Miguel Rezola
donde se imprimieron los “Avisos provechosos que le da Flavio a Lisardo...”, de Claudio Manuel de Vargas y
Salcedo.
RIBAS, Jaime de
Librero. Casado con María de Santiago. Por no haber entregado dentro de plazo Memoria de sus fondos a la
Inquisición, se le notificó judicialmente esta obligación el 14 de septiembre de 1641. Hizo testamento el 23 de
abril de 1648 (1)1685) dejando a su mujer por heredera, a falta de descendientes. Pidió ser enterrado por la
Hermandad de San Jerónimo, por morir pobre.
RIBAS, Juan de
Aprendiz de Julio Junti, según documento de 22 de septiembre de 1597.
RIBERA, Francisco de
y. - RIVERA, Francisco de
RIBERA,José de
DelaHermanda4 de San Jerónimo. Con los demás Hermanos, acepté, el 10 de julio de 1722, la memoria dejada
porTomás de Alfay.
RIBERA, Josepe
V.- RIBERO RODRIGUEZ, José
RIBERA, Jóan de
¿Librero? Casado con Ana Baptista de la Cruz, de cuyo matrimonio fue hija Agueda de Ribera, casada con Blas
del Castillo, quien figura como dorador en la correspondiente carta dotal y maestro librero en su codicilo de
1663. La carta de pago es de 18 de diciembre de 1636. El 11 de agosto de 1639, hizo entrega de dos pellejos de
vino que tenía embargados como consecuencia de la causa que contra él seguía Juan Fernández, tabernero
(01686). Un Juan de Ribera fue testigo de la obligación de Antonio Riero y Tejada a favor de Roque Rico de
Miranda para imprimir ‘Solo Madrid es Corte”, documento de 4 de mayo de 1675. - -
RIBERO, Antonio
Mercader de libros. Su hija Felicia casó con Antonio Rodríguez, librero. Hijo de este matrimonio fue Antonio
del Ribero Rodríguez, quien heredaríael negocio de su padre y abuelo. Antonio Ribero, se concerté con Hernán
García para curar a una de sus nietas, el 24 de marzo de 1607 (1498). Arrendé una casa que tenía en lacalle de
San Bernardo, a un agente de negocios del Duque de Miranda, el 4 de febrero de 1609 (1499). Hizo testamento
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el 19 de septiembre de 1614 (1500) y murió el 30 de agosto de 1615, según consta en la correspondiente partida
de defunción conservada en laparroquia de Santiago (01687) (1501). Según Pérez Pastor (1502) tuvo su tienda
enfrente de las covachuelas de San Felipe y un cajón en Palacio.
RIB ERO RODRíGUEZ, Antonio del
Mercader de libros. Hijo del librero Antonio Rodríguez y de Felicia Ribero y nieto de Antonio Ribero, también
mercader de libros. Tuvo su tienda “en la calle de Toledo, en la esquina de la Concepción Gerónima”. Casado
con Clara de Villalobos, nació del matrimonio un hijo, José del Ribero Rodríguez, que seria también librero. El
28 de noviembre de 1631, compró todos los instrumentos tocantes al oficio de encuademador que pertenecieron
a Sebastián Pérez. El 14 de septiembre de 1641, se le notificó judicialmente que entregase Memoria de sus
fondos por no haberlo hecho a su tiempo y al entregarla se advirtió que en ella figuraban libros por expurgar.
Dio s~ poder, con el resto de los libreros de la Villa, a Alonso Pérez de Montalbán “sobre que se encabecen en la
renta de las alcabalas”, el 22 de ocubre de 1642. Testamentario con Pedro Vergés de Cristóbal García, según su
testamento (29 de diciembre de 1644). Fue testigo del remate de las casas de la viuda del’ mercader de libros
Miguel Martínez, sitas en la calle Mayor, en el también mercader de libros Gabriel de León, el 18 de septiembre
de 1645. El 19 de febrero del siguiente año, figuró entre los mercaderes de libros madrilefios a los que se
notificó que se había levantado el embargo de las 15 balas de libros enviadas por el librero Benito Durán desde
Valencia aPedro Coello y otros libreros de la Villa. En aquel mismo año de 1646, fue testamentario de Elvira de
la Torre el 29 de julio (01688) y del barbero Cristóbal García, el 4 de noviembre (01689). El 20 de febrero de
1647, como testamentario de Cristóbal García, entregó 200 dcs. a laCofradía del Santísimo Sacramento de San
Justo y su Memorial al Santo Oficio el 20 de marzo de dicho año, en el que, quince días antes, junto con el
también librero Pedro Vergés, como testamentarios ambos del citado García, había procedido a la venta de unas
casas que el difunto había dejado en la calle de Toledo (01690). También entregó su Memoria en 1649, año en
que figura como acreedor por 47 rs. a la Compañía en disolución de Juan de Valdés y Esperanza Francisca
Torrellas. El 11 de enero de 1650, consta en la partida de defunción de Cristóbal Días como su testamentario
(D1691). La visita de su tienda en la calle de Toledo, le correspondía al jesuita Padre Juan Antonio Dávila,
según documento de 10 de junio de 1651; ~ó en que entregó su Memoria puntualmente. Se procedió a ~uvisita
por la Inquisición al siguiente año, en que también presentó Memoria de sus fondos. Con su mujer, Clara de
Villalobos, el 8 de noviembre de 1652, se obligó a pagar 2.200 rs. a doña Felipa Navarro (01692). Figura como
mercader de libros con tienda en la calle de Toledo, en la Relación establecida por el Santo Oficio en 31 de
mayo de 1655 y el 8 de octubre del mismo año, con el resto de los libreros madrileños, dio su poder a Mateo de
la Bastida para seguir pleito contra los impresores sobre que no introdujesen libros de fuera del Reino, y y
obligándose -con Isidro de Robles, Juan de San Vicente, Melchor de Balbás y Juan del Campo- a pagar 1.400 rs.
por la reforma de la escultura de San Jerónimo, propiedad de la Hermandad de los libreros, al maestro Juan de
Ocaña, el 22 de mayo de 1656. El 9 de septiembre del mismoaño, como testamentario de Cristóbal Diaz, vendió
las casas que el difunto había dejado en la calle del Mesón de Paredes, a don Francisco de Vergara (01693),
obligándose el 1 de octubredel citado año a pagar 1.400 rs. a su testamentaria (D1694). Entregó su Memoria a la
Inquisición en 1657, año en que, el 7 de marzo, fue testigo de lapostura al alquiler de unas casas propiedad de la
Congregación de la Visitación del Hospital General, de la que era apoderado el librero Pedro Vergés, postura
hecha por otro librero, Gabriel de León. Declaró que era testamentario de Cristóbal Días con fecha 23 de
octubre de dicho año (01695). El 3 de junio de 1658, arrendé a Catalina Muñoz de Castro el cuarto principal de
unas casas que tenía en la esquina de la calle del Bastero (D1696). y el 14 de junio de 1659 el doctor Cristóbal
-- Lozano le dio su poder para imprimir la segunda parte del ‘David périaguido” por tiempo de cuátro años
(D1697). Le correspondía la visita de su libreríaen 1660 al mercedario frayAntonio Dávila. El 13 de octubrede
aquel año, nació en sus casas de la calle de Toledo un hijo de Cristóbal Marcos Ocinos (D1698). Se le ordené
por el Sant9 Oficio, con fecha 15 de marzo de 1661, que presentase una serie de obras para ser expurgadas, y
consta se realizó la correspondiente visitade su tiendapor los Inquisidores. Era deudor de 201 rs.a los herederos
de Juan Antonio Bonet, según documentode 12 de diciembre. de 1670, y todavía en otro de 15 de enero de 1698,
se hace constar que en su tienda de la calle de Toledo estaban depositados parte de los ejemplares del
“Ceremonial romano de la misa rezada y el de la misacantada’, obras de las que era autor don Frutos Bartolomé
de Olalla, presbítero, impresas por Juan García Infanzón, que se las vendió en esa fecha a Pedro de León.
Perteneció a laHermandad de libreros (1646-1702) y fue su Tesorero (1652-57).
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RIBERO RODRíGUEZ, José del
Librero. Perez Pastor (1503) da su nombre sin datos. Activo en Madrid en 1697, según Gutiérrez del Caño
(1504). Hijo de Antonio del Ribero Rodríguez y de Clara de Villalobos. Casado con Josefa de Torres, hija del
escribano Francisco de Torres y de doña Ana de Gracia, y con tienda en la Puerta del Sol, esquina a la de la Paz.
Hizo testamento doña Josefa de Torres el 12 de agosto de 1654 (01699), indicando en él que no tenía
descendencia. La partida de defunción es de 23 de agosto (D1700). Figura con tienda en la calle Mayor (Sol-
Paz), en la relación de los que la tenían establecida por el Santo Oficio el 31 de mayo de 1655. Con otros
miembros de la Hermandad y en su nombre dio poder a Mateo de la Bastida para seguir pleito contra los
impresores sobre que no entrasen libros de fuera del Reino, el 8 de octubre del mismo año. Entregó Memorial de
sus fondos editoriales a la Inquisición en 1657, y le correspondía la visita de su tienda en 1660 al mercedario
fray Antonio Dávila. Con fecha 15 de marzo de 1661 se le ordenó presentar algunas obras para que el Santo
Oficio procediese a su expurgo, constando que fue visitado su negocio aquel año. De la Hermandad de libreros
(1653-73).
RIBERO RODRIGUEZ, Marcos
Dela Hermandad de libreros (1671-1707). Desconocemos su relación con Antonio y José del Ribero Rodríguez.
RICO, José
Activo en 1758, según Gutiérrez del Caño (lSO4bis).
RICO DE MIRANDA, Roque
tmp¡~sor. Pérez Pastor sólo da su nombre (1505). SegúwGutlérrez del Caño (1506) trabajéen nuestra Villa entre ~-. ~,
1650 y 1698. Hijo de Pedro Rico de Miranda, palafrenero de S.M., y de Maria Losada, de cuyo matrimonio,
además de Roque, nació otro hijo de nombre Juan. Pedro Rico de Miranda hizo testamento el 15 de junio de
1641 (D1701) y codicilo el 18 del mismo mes y año (D1702). Según el testamento, Roque tenía dos años a la
muerte de su padre, lo que fija la fecha de su nacimiento en 1639. Su madre, ya viuda en 8 de julio, como
curadora de sus hijos, dio poder para que se trajese de Casarrubios del Monte el vino que dejó comprado su
marido (D1703). Roque Rico de Miranda estuvo casado con Catalina Gómez, viuda de otro impresor, Melchor
Alegre. Con fecha 12 de agosto de 1661 fue testigo del testamento del impresor Gabriel Ramos, y el 6 de mayo
de 1669 recil?ió de Diego Gil de Mena, montero de cámara de S.M., 500 rs. en nombre de la Villa de Bilbao para
ayuda del viaje que Rico de Miranda habla de hacer ‘a ser maestro de imprenta” (01704). El 25 de septiembre,
don Antonio Presso de Olmedo le apoderé desde Madrid para que cobrase en aquella Villa ciertas deudas
(01705), y por otro poder de 27 de octubre le dio nuevos poderes para otros cobros’(D 1706). Estaba de regreso
en Madrid en 1674, y el 13 de julio de dicho año solicité el embargo de cuatro cajones de fundición de letras,
propiedad del impresor salmantino Lucas Pérez, en prenda de lo que le debía Jerónimo Navarro, que había sido
oficial en su casa y ahora trabajaba con el citado Pérez (01707). Se titula en el documento “maestro impresor en
esta Corte’. Cuatro días más tarde, otorgó carta de dote a favor de Catalina Gómez, viuda, como hemos dicho,
del impresor Melchor~ Alegre, recibiendo en ella elmaterial procedente de la imprenta3~l~ difunto: 31 a~rob~s,~. -,
“de lectura biexa”, 30 ‘de parangona nueua con su cursiua”, estampas y los instrumentos del oficio (01708).
Además del tomo II de la “Vida y hechos de... Don Quijote’, que imprimió en 1674, en el siguiente año salieron
de sus prensas la “Subida del alma a Dios”, del carmelita José de Jesús María, y la tercera impresión del “Libro
hisiériéo-político Solo Madrid es Corte y el cortesano en Madrid’, de Alonso Núñez de Castro, a costa de
-Antonio Riero y Tejada, cuya impresión se concerté en 5 de mayo y pagó Rico de Miranda el 1 de agosto.
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RIERO Y AYALA, Antonio de
Sin constar que fuera librero, el 10 de junio de 1664, tasé los libros de doña Agustina Spinola y Eraso y de don
Julián de Palomares (D1709). Figura en el documento como familiar del Santo Oficio.
RIERO Y CABAÑAS, Antonio de
Mercader de libros. Según Gutiérrez del Caño (1507), impresor en Madrid de 1663 a 1670. Por existir un
Antonio de Riero y Tejada, también mercader de libros, contemporáneo de Riero y Cabañas y cuya relación
familiar desconocemos, y por figuraralgunos documentos solo a nombre de Antonio Riero, se puede fácilmente
caer en errores de atribución, sobre todo cuando se trata de referencias o en documentos sin firma.
Antonio de Riero, mercader de libros, sabemos era acreedor de Pedro Vergés por 3.400 rs., en 18 de abril de
1653; que el 15 de marzo de 1661 se le ordenó presentar una serie de obras para ser expurgadas por el Santo
Oficio; que el 23 de julio del mismo año tasé los bienes del cirujano de S.M. Francisco de Coca (D1710); que
hizo cuentas con el impresor Juan Nogués por ciertas obras que le había hecho, el 8 de octubre de 1666, y que
don Eugenio Camero, Secretario de S.M., declaró en su testamento, de 15 de septiembre de 1667, que le debía
240 rs. (D1711). Antonio de Riero y Cabañas, tuvo su tiendaen lacalle de Atocha. El 8 de octubre de 1658, hizo
concierto con el jesuita Padre Alonso de Andrade paraimprimir las cuatro partes de las “Meditaciones diarias”,
de las que éste era autor (D1712). Fue testamentario de la mujer de Martín Salgado, según se hace constar en su
partida de defunción, de 26 de junio de 1659 (01713), y el 5 de junio de 1661 firmó contrato con don Francisco
de Cubillas Donyaglle, presbítero y abogado de los Reales Consejos (1508), paraimprimir la “Práctica del amor
de Dios”, de San Francisco de Sales en su traducción castellana, hecha por el citado don Francisco (01714).
RIERO Y TEJADA, Antonio de
Mercader de libros y familiar del Santo Oficio. Con tienda en la carrera de San Jerónimo. Activo ya en 1664,
año en que a su costa imprimió Pablo del Val la “Prime-ra y-segunda~parte--de las vigilias del sueño” de Pedro
Alvarez de Lugo. El 14 de diciembre de 1670, firmé sus capitulaciones matrimoniales con dofla Antonia Pérez
Colmenero, hija de Pedro Pérez y Micaela Colmenero, actuando por parte de la novia su tío, Pedro Colmenero,
también familiar del Santo Oficio (D17 15). La dote ascendía a 19.998 rs.El 1 de enero del siguiente año, otorgó
Antonio de Riero y Tejada la correspondiente carta de recibo (01716). Con fecha 23 de febrero de aquel mismo
año de 1671, el Maestro Antonio Fajardo y Acevedo le hizo gracia y donación de la licencia y privilegio que
tenía por diez años para imprimir el “Resumen historial de las edadesdel mundo y origen de las Religiones”, del
que era autor, por la amistad que con el editor tenía “y dél hauer reciuido muchas amistades y agasaxos”
(D1717). Con la misma fecha, se obligó Antonio de Riero apagar a fray Pedro de la Ascensión. Generalde los
trinitarios, 100 ejemplares del libro anteriormente citado (01718). Las dos últimas noticias que conocemos
sobreeste editor corresponden a 1675 y son: una obligación de pagar al impresor Roque Rico de Miranda 2.484
rs. por la impresión de ‘Solo Madrid es Corte” ‘y otros dares y tomares’ (01719). que corresponde a 5 de mayo;
y el pago de dichacantidad en fecha 1 de agosto (01720).
RíGIDO, Bartolomé (1)
De laHermandad de libreros (1677-83).
RIO, Francisco del
Encuadernador. Trabajó para El Paular encuadernando los ejemplares de la “Vida del Padre Dionisio Riquel”,
editado por los cartujos, y cobrópor ello 680 rs. en 11 de junio de 1739 (01721).
(1) Puede ser Bartolomé Rugido y Sardeneta?
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RIO,Juan del
~Libreroestante en Corte”, según Pérez Pastor (1509), en 1569, alIo en que obtuvo licencia para imprimir el
‘Retablo de la vida de Cristo”, de Juan de Padilla, que imprimió en Toledo un año después Francisco de
Guzmán.
RIO,Martín del
Librero. Natural de Pitillas (Navarra), hijo de Simón Gordo del Río y Catalina Sabanda. Casado con Isabel de
Robles -hija de Sebastián de Robles y Magdalena de Aragón-, de cuyo matrimonio nacieronJulián Isidro, Isabel,
Martín y María. Figura como librero en la Relación hecha por el Santo Oficio en 1616, “a la puerta del Estudio
de la CompaIlía~ en la calle de Toledo. Se desposó con Isabel de Robles, en su parroquia, San Justo, el 17 de
agosto de 1617 (D1722), y fueron velados el 20 del mismo mes y alio (D1723). El 1 de junio de 1620 fue
bautizado su hijo Julián Isidro (D1724); su hija Isabel el 24 de julio de 1622 (D1725) y su hijo Martín, el 28 de
octubre de 1624 (D1726). Fueron padrinos él y su mujer de una hija de Juan Gómez, el 4 de mayo de 1625
(D1727) y de un hijo de Baltasar de los Reyes, el 24 de enero de 1627 (D1728). Hizo testamento el 15 de agosto
de 1630. Amar (1510) cita entre los libreros que figuran en un documento de 1648 a un Martín del Río, sin tener
constancia de se trate de este librero o de su hijo del mismo nombre que tal vez siguió el oficio paterno. Isabel
de Robles, ya viuda, pidió que se hiciese inventario de los bienes de Martín del Río, el 22 de agosto de 1630
(D1729), procediéndose a la correspondiente tasación en febrero de 1631. La tasación de los libros y material
del taller la realizaron Sebastián Pérez y Francisco de Robles, libreros. El documento incluye copia del
testamento de Martín del Río. Isabel de Robles casó en segundas nupcias con el librero Juan Antonio Bonet.
RIOS, Matías de
Se asentó como aprendiz con Julio Junti de Modesti, el 22 de septiembre de 1597.
RIQUEL, Luis
Librero. Con tienda en la calle de Toledo. El 14 de octubre de 1584, fue padrino de una hija de Jusepe Hurtado
(D1730) y el 30 del mismo mes y alio de otra de Juan Vizcaino (D173 1). El 23 de octubre de 1586, se obligó a
pagar a Blas de Robles o asu hijo Francisco, 100 rs. de plata por una partida de libros que les habíacomprado
(D1732).
RIVERA, Francisco de
Mercader de libros. Testigo de un poder de Andrés García de la Iglesia para comprar papel, el 4 de abril de 1669.
El 5 de julio de 1687, con el también mercader de libros Juan Martin Merinero, tasó la biblioteca que habla
dejado a su muerte don Juan de Contreras (D1733). Con el resto de los miembros de la Hermandad de San
Jerónimo, el 10 de agosto de 1722, aceptó la memoria dejada por Tomás de Alfay. El 17 de febrero de 1732 y
-como celador de la citada Hermandad, compareció, junian~ente.c~qn Pedro del Castillo, Juan Antonio Pimentel y
Juan de Moya, en el juicio para defender el derecho de la Hermandad a imprimir el “Año Virgineo”, cuyo
privilegio les había cedido don Carlos DoIz del Castellar, y pedir el decomiso de los ejemplares impresos
fraudulentamente en Sevilla, Perteneció a laHermandad desde 1683.
RIVERA, Pedro de
Impresor. Simón (1511) da su nombre entre los Congregantes de la Inmaculada de la Compañía de Jesús, con
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fecha de ingreso de 6 de septiembre de 1666. Casado con Juliana Sáez, murió el 22 de octubre de dicho año,
junto a la iglesia de San Millán, donde estaba la imprenta de José Fernández de Buendía, quien fue su
testamentario y paraquien probablemente trabajaba (D1734).
RIVERO, Antonio
Y.- RIERa, Antonio
RIVERO, José
V.- RIBERO RODRíGUEZ, José del
RIVERO, Maria del
Mercadera de libros. Mujer del mercader de libros Bernardo de Sierra, cuyo negocio heredó a su muerte. De su
matrimonio nacieron: Bernardo, quien sería también impresor, María, Teresa y Clara. Con fecha 16 de diciembre
de 1672, ya viuda, se obligó a pagar a Catalina Fernández, “tratanta en libros en las gradas de San Phelipe”,
7.000 rs. que le había prestado (Dl 735). Se hace constar en nota que los pagó el 15 de septiembre de 1674, “por
mano de Juan de San Vicente”, librero, que habla sido su fiador. El 12 de enero de 1673, Jerónimo de laFuente
Piérola, boticario del Hospital General y autor del “Tiroginio farmacopeo” y “Fonsse especulum claritatis”, le
renové la cesión de los privilegios de impresión de las dos obras, que en 17 de agosto dc 1669 habla vendido a
Bernardo Sierra (1)1736). El 4 de febrero del citadoaño dio su poder para cobrar del mercader de libros de San
Sebastián, Martín de Huarte, 500 rs. que debía a su difunto esposo por una partida de libros que le remitió
(D1737). En 22 de julio del citado alio ocupaba en alquiler una casa en la Puerta del Sol esquina a la calle de
Preciados, por la que pagaba 2.500 rs. al alio (D1738). Conocemos nón un documento sobre doña María del
-‘Rivero: su obligación de pagara Ana de laCruz 200 dcs. que le habla prestado, que corresponde a 13 de
septiembre de 1676 (D1739).
ROBERTO
Y.- LAURENT, Robert
ROBLES, Bartolomé de
El apellido Robles es tan frecuente en libreros e impresores de los siglos que nos ocupan, que ha dado ocasión a
repetidos errores al tratar de establecer sus biografías. Según Gutiérrez del Caño <1512), los hermanos Lorenzo y
Diego de Robles trabajaron en Zaragozaentre 1582 y 1611 y ya Lorenzo solo trabajó como impresor del Reino y
de la Universidad zaragozana de 1584 a 1611 (1513), si bien son conocidas impresiones suyas desde 1576
realizadas en la Granja de San Pedro del Real de Huerta y en Lérida (1514). El mismo Gutiérrez del Caño citaa
un Antonio de Robles trabajando en Lérida en 1598 (1515); a.un Juan de Robles, impresor en Berlanga~en 1565
(1516) y a un Pedro de Robles -nombre que también da Astrana Marín (1517) al hablar de la familia de libreros
de este apellido establecidos en Alcalá de Henares- que trabajó primero con Francisco de Cormellas, en
Guadalajara (1518), 1564, y más tarde con Juan de Villanueva, y otro impresor del mismo nombre y apellido
activo en Valladolid en 1563. A éstos, hay que añadir a Jaime de Robles, mercader de libros en Méjico en 1616
(1519), Isabel, Jerónima y María de Robles, de las que hablaremos en su lugar. Todo ello, sin citar a los más
conocidosy famosos: Bartolomé, Blas, Diego, los tres de nombre Francisco, Isidro y Sebastián de Robles, de los
que daremos noticiaen sus correspondientes capítulos.
—~
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uBartolomé de Robles, fue librero en Alcalá de Henares, donde a su costa -titulándose “bibliopola
complutensem”- junto con Luis Gutiérrez y Maldonado, editaba en 1553 (1520). El 28 de agosto de 1567, se
obligó a pagar a Matías Gast, librero en Salamanca, 1.892 rs. de una bala de libros (1521), y el propio Gast dio
su poder a unos mercaderes, el 11 de julio de 1569, para cobrar lo que le adeudaban Bartolomé y Blas de
Robles, vecinos de Alcalá. Según Astrana Marín (1522) debió nacer a fines del siglo XV o principios de XVI.
Estuvo casado con Petronila de Torres, también alcalaína, de cuyo matrimonio nacieron Blas de Robles, que
continuaría el negocio paterno, y Gómez Guerrero, que sería espadero y mercader y estuvo establecido en
Madrid, casados respectivamente con María de Avila (hija de Alonso Gallego y Francisca de Avila, y que al
enviudar casó con Francisco López el viejo) y Juliana López, ambas hijas del mercader de libros Francisco
López el viejo y de Francisca de Avila. El 7 de noviembre de 1577, su consuegro Francisco López le perdonó
4.000 mrs. que le debía. El 8 de diciembre de 1581, el mercader alcalaíno Diego Pérez de Vargas otorgó carta de
pago a su favor por 27.399 mrs., que costaron los lutos de viuda de Cristiano de Amberes, pintor de Su
Majestad, de quien fue testamentario (D1740). El documento se redactó en nuestra Villa, donde dictó testamento
Bartolomé de Robles el 25 de junio de 1584. Fue librero “andante en Corte”, cuando ésta estuvo en Toledo y
posteriormente en ~Valladolid,ciudad donde murió su mujer Petronila de Torres. Siguiendo a la Corte, se
estableció en Madrid, donde ejerció como librero, dejando el negocio, como hcmos dicho, a su hijo Blas.
ROBLES, Bartolomé de
Un segundo Bartolomé de Robles que no consta fuera librero, -pero está documentado siempre en relación con
profesionales del libro- fue testigo de boda del librero Juan de Arratia, el 31 de enero de 1633 y murió en nuestra
Villa, en Puerta Cerrada, siendo enterrado en San Justo, el 14 dejulio de 1644 (D174 1). Consta en dicha partida
que estaba casado con María Machón y que fueron sus testamentarios el citado Juan de Arratia y otro librero,
Mateo Velázquez, que vivían en la casa del difunto.
ROBLES, Blas de
Librero del Rey. Hijo del librero Bartolomé de Robles y de Petronila de Torres, nacido hacia 1533 y casado con
Man López o María de Avila, hija de Alonso Gallego y de Francisca de Avila, quien -al quedar viuda- contraerla
segundas nupcias con el librero Francisco López el viejo, y a la muerte de su segundo marido ejercería también
como librera. De Blas de Robles y María de Avila fueron hijos Francisco (librero del Rey, a la muerte de su
padre), Juan (que sería agustino) y María de la Paz. Blas de Robles, según Astrana (1523) fue editor en Madrid
entre 1586 y 1592, año en que murió, figurando en esta fecha como “librero del Rey”, cargo que habla de
heredar su hijo Francisco. Pérez Pastor (1524) da la fecha de 30 de abril de 1563, que también recoge Astrana
(1525), como la de la carta de dote de Francisco López a favor de su hija Mañ López, al casar con Blas de
Robles, el cual recibió 300 de los 500 dcs. que le había prometido su suegro en dicho documento, el 10 de julio
del citado año (1526). En 26 de enero de 1566, era vecino de Alcalá, y en dicha fecha compró una partida de
libros de Flandes a un mercader de esa nacionalidad (1527). En 1568 y en la citada ciudad de Alcalá edité una
“Vida de Santos Justo y Pastor”, que imprimió Andrés de Angulo (1528), y como residente en Madrid, el 31 de
marzo del citado alio, compró del flamenco David de Nizauna partida de libros del expresado país (1529). Con
su padre, Bartolomé de Robles, debía al librero de Salamanca Matías Gast 3.791 mrs., según documento de 11
de julio de 1569. Dos años más tarde, el29 de abril de 1572, fue testigo de la información sobre ciertos libros
que se habían enviado de Amberes al librero Alonso Calleja. El librero de Murcia Luis de Segura, le debíapor
libros del Nuevo Rezado2.180 rs. en 30 dejunio de 1574 (1530), fechaen que firmó concierto con el licenciado
Mota, provisor de Orense, para encuademarle una partida de Misales y Breviarios (1531). Dio su poder al
librero Miguel Rodríguez el viejo, librero de Toledo, para comprar 6.000 dcs. en libros del Rezado Nuevo, con
fecha 19 de abril de 1575 (1532), y consta en documento del expresado año que en el incendio que hubo en
Madrid el lunes de Carnestolendas se quemó la casa en que vivía Blas de Robles, toda su hacienda y gran parte
de sus libros por lo que los administradores de los libros del Nuevo Rezadoprocedieron aembargarle los fondos
que el librero tenía en Alcalá en casa de su padre. De este embargo respondieron Francisco López y Gómez
Guerrero y posteriormente, fray Juan del Espinar, el jerónimo encargado de la administración de los citados
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libros del Nuevo Rezado, quiso que Blas de Robles los siguiera vendiendo y distribuyendo (1533). Compró
nuestro librero, con fecha 14 de octubre de aquel alio, 440 resmas de papel de imprimir a Francisco de Soria,
dueño de los molinos papeleros de Logroño (1534) y un día después se obligó a pagar a un mercader flamenco
1.000 dcs. por los libros que le había de traer de aquel país (1535). El 22 de junio de aquel alio, había hecho
obligación a favor del citado fray Juan del Espinar de pagarle los libros que le fuere entregando para su
distribución (1536). 301.073 mrs. debía, con fecha 29 de mayo de 1576 (1537) al mercader que trajo unapartida
de libros flamencos en su nombre, y el 12 de febrero de 1577 se comprometió a pagar 16.328 rs. por 1.200
misales de a folio al vecino de Burgos don Juan de la Presa (1538). Aquel mismo alio, el 7 de agosto, el librero
Juan de Escobedo dejó a María de Paz, hija de Blas de Robles y sobrina suya, 50 dcs. en su testamento y el 7 de
noviembre, se declaró deudor de 16 dcs. a su suegro, que hablan de descontársele de lo que su mujer habla de
heredarde Francisca de Avila, su madre. Todavía dentro del alio 1577, el 16 de diciembre, arrendó a su suegro,
Francisco López el viejo, unas casas que el hermano de éste, Juan de Escobedo, tenía en la madrileña calle de
Santiago; con la misma fecha, se obligó a pagar 8.647 rs. a Juan de la Presa por libros que había impreso del
Nuevo Rezado. (1539) y un día más tarde, otros 6.697 rs. por la misma razón (1540). De la actividad de Blas de
Robles en 1578 conocem~s: una obligación de pagar a los mercaderes franceses establecidos en Medina del
Campo, Francisco de Nevrese e Hilario de Bonefont, 18.836 rs. por cierta cantidad de resmas de papel (7 de
mayo) (1541); el poder a,su nombre de Antonio de Cartagena, Receptor general del Consejo de Indias, para
imprimir la Segunda parte de los Diálogos de fray Héctor Pinto (30 de junio) (1542); el concierto con el
mercader flamenco residente en Madrid Enrique Malcot por una partida de libros, manezuelas para libros y 6
cofres de vaqueta (19 de julio) (1543) y la compra del privilegio para imprimir la Aritmética de Miguel de
Eleyzalde, por la quepagó Blas de Robles 12 dcs. y se obligó a entregar a su autor 24 ejemplares (31 de octubre)
(1544). El 6 de abril de 1579, Blas de Robles, firmó obligación por 4.046 rs., precio de una partida de libros del
Nuevo Rezado (1545); el 3 de julio, otra por la que se obligó a pagar 3.112 rs. por misales y diurnos (1546>,
autorizándoleJuan Diaz, clérigo, el 17 del mismo mes, para imprimir 2.000 ejemplares del “Audi filia” y otros
2.000 de los “Epistolarios” del Padre Juan de Avila, pagando por ello 150 dcs. (D1742) (1547). Seis días más
tarde, arrendó a su suegra Francisca de Avila la casa y tienda que habían pertenecido a Francisco López, su
suegro, difunto. Estaban en laPuerta de Guadalajara y pagaría 1.000rs. al año durante ocho. El traspaso incluía
los fondos de la librería, por los cuales abonaría 3.597 rs. anuales durante el mismo tiempo (1548). La propia
Francisca deAvila, como heredera de swmarido, dio poder aBlas de Robles para que llevase todos.sus negocios
en Valladolid, Salamanca y Medina del Campo, con fecha 4 de septiembre del citado año, y el 23 de noviembre
nuestro librero se lo otorgó al librero de Segovia Juan de Bovadilla para que pagase 1.500 resmas de papel “de
diversas suertes” a la viuda de Gaspar Tomás, dueña de los molinos de Palazuelos, papel que debía ser remitido
a Cornelio Bonart o a Diego de Robles (1549). A 22 de diciembre corresponde su obligación a fray Juan del
Espinar por 2.000 rs (1550). Otro poder otorgó Blas de Robles a dos vecinos de Palazuelos para comprar otras
1.300resmas, el 15 de enero de 1580 (D1743) (1551). El siguiente documento de la actividad de Blas de Robles
corresponde a 3 de febrero de 1581, fecha en que fue apoderado por el mercader de libros valenciano Martín de
Esparza para obtener privilegio y hacer imprimir el “Sumario de confesores”, del Padre Bernard (1552). De 23
de mayo del mismo año es el poder otorgado por Robles al mercader de libros de Toledo Juan Rodríguez para
concertar con Alonso de Villegas la cesión del privilegio para imprimir el “Flos sanctorum” del que era autor
(D1744); el 20 de junio del mismo año dio su poder a su primo Diego de Robles, que era como sabemos
mercader de libros en Salamanca, para que en su nombre comprase papel en Medina y en otras partes (D1745);
el 9 de septiembre apoderó al librero toledano Juan Rodríguez para comprar 800 resmas de papel de Génova a
Pedro Bocángel (D1746) y el 27 de octubre al mercader flamenco vecino de Sevilla Andrés Flaznont para cobrar
diversas cantidades de varios mercaderes de libros de dicha ciudad (D1747), A 19 de marzo de 1582
corresponde ~lpoder que dio al librero salmantino Diego deRobles paracomprar. libros y papel (155~) y~el 7 de
abril del mismo año, apoderó a Juan Rodríguez, que ejercía su mismo oficio en Toledo, para pagar a Pedro
Bocángel, vendedor de papel genovés con vecindad en Toledo, las 800 resmas que le habla comprado (1554).
Durante el mes de agosto de dicho año, el día 10, el vecino de Granada Juan Arias de Mansilla, con poder de
Gabriel Hernández, autor de la “Tercera parte de Diana”, renunció a favor de Blas de Robles el privilegio que
tenía para imprimir dicha obra y concertó su impresión en 500 rs. más 12 ejemplares impresos, si bien la
escritura no se otorgó (D1748) (1555), hasta el 17 de dicho mes y alio (D1749) (1556). Fue testigo Blas de
Robles en la información abierta por Antonio de Cartagena, Receptor del Consejo de Indias, sobre la falta de
algunos ejemplares en la bala de libros con 960 “Historias pontificales” que se le habían remitido a Burgos
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(D1750). Robles declaró que, en aquella fecha, 13 de septiembre de 1583, tenía “más de quarenta años”, lo que
fija su fecha de nacimiento en torno a 1533. Ya en 1584, el 16 de marzo, dio un nuevo poder Blas de Robles al
mercader de libros toledano Juan Rodríguez para que comprase papel por un valor de hasta 1.200 dcs (1557). El
20 del mismo mes y año, con su mujer y su suegra como su fiadora, fundó un censo de 8.036 mrs. a favor de
Francisco de Rojas (1)1751), y el 7 de julio pidió que se abriese información sobre la fraudulenta edición de la
“Historia pontifical” de Gonzalo de Illescas hecha en Zaragoza por Domingo de Portonariis, teniendo Robles,
como tenía, privilegio exclusivo para su impresión (D1752) (1558). Fueron testigos de la averiguación
Ambrosio Duport, librero en Medina del Campo, Juan García Callejas, y el suegro de nuestro librero, Francisco
López. Compró Blas de Robles 29 balones de papel a Bartolomé Calvo y Juan Bautista Lomelin, siete días más
tarde (1559). Pertenecía a la Cofradía de Santa Ana (Patrona olvidada de nuestra Villa) de la parroquia de San
Miguel y como Diputado de ella dio de limosna el Libro de cuentas de la Cofradía, con fecha 15 de agosto de
aquel alio (1)1753), y el 28 de octubre corrió a su cargo hacer las tallas procesionales de Santa Ana y San
Joaquín (D1754). Dio poder para que se comprasen en Toledo 100 resmas de papel de imprenta, el 14 de enero
de 1585 (1550), año en el cual, el 3 de julio, otorgó otro a Pedro Alvarez para diversos cobros de deudas de
libreros sevillanos (1)1755) (1561) y el 13, en nombre del vecino de Sevilla Melchor Luis, recibió libros del
Nuevo Rezo por 16.950 rs. (1)1756). Con su mujer, María de Avila, dio licencia a su hijo Juan para testar antes
de entrar en Religión, el 24 de noviembre del citado año (1562), y el 27 hizo cuentas con el Padre Juan de
Benavente, jerónimo, sobre la venta de libros del Nuevo Rezado (D1757) (1~63), documento importante tanto
por el volumen del negocio de nuestro librero como por las referencias bibliográficas que contiene. El 9 de
diciembre se obligó el ya citado Juan Rodríguez a pagarle 200 “Vocabularios” de Antonio de Nebrija y 90 “Flos
sanctorum” de Villegas (1)1758) (1564). Como librero del Rey figura ya en 1586, alIo en que imprimió en
Alcalá Juan Gracián la “Pragmática de los entretenimientos”, en cuyo pie figura: “Véndese en casa de Blas de
Robles” (1565). A 5 de febrero de dicho año corresponde la imposición de un censo de 10.714 mrs. sobre las
casas que su suegra Francisca de Avila tenía en la plaza de la Puerta de Guadalajara y otras a la entrada de la
calle de Santiago. Del documento fue fiador Blas de Robles y testigo su hijo Francisco (1)1759); de 4 de marzo
de dicho año es el poder dado a su nombre por Francisco Ramírez para que cobrase ciertas cantidades de Juan de
Vega, vecino de Baeza, y de 19 del mismo mes el queél otorgó a su hijo Franciscopara que comprase en Sevilla
libros y todo género de mercadurías (1566). Diez días más tarde reconoció que debía 336 dcs. (125.564 mrs.) a
1.Julio.Espinola, genovés, del valor de 336 resmas de.~papel de corazón” (D1760), y el.Z~, ~ abril del expresado
alio declara haber comprado “dos carpetas fmas de colores” en la almoneda de los bienes del librero Pedro
Ordóñez, cuyos libros tasó junto con Francisco López. Figura citado en la venta de estos libros a Lope de
Corcuera, realizada el28 de mayo. Una vez más otorgó poder a favor de Francisco Ramírez para que cobrase lo
que le debían en Sevilla, Córdoba y otras partes, el 16 dejullo de dicho año (1)1761), y el 24 le cedió fray Juan
González de Mendoza elprivilegio para imprimir la “Historia del Reino de la China con un Itinerario del Nuevo
Mundo” (1567). Todavía a 1586 pertenecen otros dos documentos relativos a la actividad de Blas de Robles: una
obligación de Luis Riquel a su favor por compra de unapartida de libros (23 de octubre), y la venta de una casa
en la calle de Santiago, hecha por su suegra Francisca de Avila a Andrés de Benavente, cordonero de la
Emperatriz María, de la que Blas de Robles fue testigo (30 de diciembre). El 4 de enero de 1587 lo fue de la
boda de Luis de Tudela (1)1762), y el 31 de julio del mismo año procedió a tasar los libros c$el licenciado Juan
Ruiz de Velasco (1)1763). Fue nombrado contador de la Cofradía de Santa Ana para tomar las cuentas de las
fiestas de la Santa, el 2 de agosto del mismo año (1)1764). En 1588, Juan Iñiguez de Lequerica imprimió en
Alcalá la “Pragmática sobre el examen de médicos, cirujanos y boticarios”, que consta se vendía “en casa de
Blas de Robles, librero del Rey” (1568), y como tal figura en documento de 1 de abril de dicho año, en que se
declara deudor de 1.200 rs. aPedro Madrigal. En el Libro de Cuentas de la Cofradía de Sonta Ana figura aquel
alio cornoxeceptor.de55 rs. (1)1765). Di~ su poder el 28 de julio para cobrar, en nombre 4e Fraziciscol~apifrez,
diversas cantidades que le adeudaban varios libreros sevillanos (1569), constando que continuaba sus tratos
comerciales en 22 de marzo de 1589 con el tantas veces citado librero Francisco Ramírez. Corresponde a dicho
alio su obligación de pago a favor de la heredera de Alonso de Cartagena por lo que le restaba debiendo de la
compra de ejemplares de las “Historias pontificales” (1570). Ya en 1590, el 18 de enero dio poder para que se
cobrasen 340 rs. de Juan de Castro, librero de Cuenca (1571) y el 19 de marzo se declaró deudor de 36.000 rs. a
su suegra Francisca de Avila. Realizó en el mes de abril la tasación de los libros del doctor Francisco Diaz
(1572), y dio poder el 7 de noviembre a su hijo Francisco para que Juan de Torres Garnicapagase 2.250 rs. a los
hijos de su hermano el contador Gamica, por 250 resmas de papel entregadas en el molino que tenía en Silillos
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(1573). En las cuentas de la Cofradía de Santa Ana, se hace constar que había recogido 14 rs. de limosnas con
fecha 23 de agosto de 1591 (1)1766). Hizo dos testamentos casi seguidos Blas de Robles en Madrid, el 18
(1)1767) y el 21 de marzo de 1592, (1)1768) (1574), dejando por testamentarios a su suegra, a su mujer y a su
hijo Francisco, y por herederos, junto a este último, asus otros dos hijos: frayJuan (agustino) y María de la Paz.
Ordenó que se le enterrase en la sepultura que tenía su suegro, Francisco López, en San Migúel de los Octoes y
fueron testigos del documento Juan y Alonso Berrillo y Alonso Pérez de Montalbán, los tres libreros. La partida
de defunción de su viuda, María de Avila, corresponde a 9 de noviembre de 1610 (1575).
1 II
ROBLES, Diego de
Librero. Como hemos indicado, los hermanos Lorenzo y Diego de Robles trabajaron en Zaragoza entre 1582 y
1611. Un segundo Diego de Robles, según Pérez Pastor, era parroquiano de San Miguel de Madrid en 1574, alio
en que, el 5 de agosto, se obligó a pagar a Matías Gast, impresor y librero en Salamanca y su suegro, 28.740
mrs,, con lo que se dio por concluida toda relación comercial entre ambos (1576). Como~librero andante en
Corte figura en el poder otorgado a su favor por Francisco López el viejo, juntamente con Juan López Perete,
Domingo de Eraso y Pierres Cosin, para el pleito que se seguía por el pago de alcabalas; el documento es de 4
de marzo de 1575. Mercader de libros en Salamanca en 1578 (1577), el 23 de noviembre de 1579, Blas de
Robles ordenó que se le pagase junto con Cornelio Bonart lo que les debía el molino papelero de Palazuelos;
consta que seguía establecido en aquella ciudad, donde continuó ejerciendo, en 1580 (1578) y 1582 (1579)
aunque según un documento el 19 de abril de 1580 estaba en Madrid (1580), fecha en que se obligó en su
nombre y en el de Cornelio Bonart a pagar los libros del Nuevo Rezado que se le entregasen hasta 8.000 dcs.
Todavía estaba en nuestra Villa en 23 de dicho mes (1581). Estuvo casado con Isabel Gast, hija de Matías Gast y
Lucrecia Junti y emparentado, por lo tanto, con los Regentes de la Imprenta Real (1582) y con el no menos
famoso impresor de Medina del Campo Jerónimo de Millis (1583). Le dio poder Felipe Junti, el 19 de marzo de
1584 para que ajustase las cuentas del Nuevo Rezado y el 21 de junio de 1594 fue fiador del librero Miguel de
Sandí en lacompra de una partida de libros de los del Nuevo Rezo. Murió antes de 1602,
ROBLES, Diego de
Librero. Este tercer Diego de Robles fue natural de Madrid. En los Libros de Bautismo de la madrileña
parroquia de San Justo, figura una partida de confirmación de un “Diego, hijo de Robles” (D1769), en 11 de
febrero de 1553, y se le cita con Isabel de Robles, su mujer, como padrinos de boda de AlonsoFernández, en 10
de enero de 1570 (1)1770). Si se trata de la misma persona, era natural de Madrid, estuvo casado en segundas
nupcias con Ana López y vivió en la calle de Toledo, en casa de otro librero, Sebastián de Nevares. De este
matrimonio nacieron: Francisca, bautizada el 18 de octubre de 1592 (1)1771); MarIa, el 6 de julio de 1596
(1)1772) y Angela, el 14 de marzo de 1604 (1)1773). Fue testigo del bautismo de un hijo de Sebastián de Robles,
probablemente su hermano, el 23 de diciembre de 1603. El 3 de enero de 1606 se asenté por su aprendiz por tres
años Diego García, según Pérez Pastor (1584) y el 13 del mismo mes y año, se anuló la escritura y fue recibido
por oficial (1)1774). Cabe suponer que se trata del mismo documento. Murió Diego de Robles en la calle de
Toledo, junto a los teatinos y fue enterrado en San Justo, el 13 de noviembre del mismoalio (1)1775).
ROBLES, Francisco de”
Tres Franciscos de Robles relacionados con el arte de la impresión y la edición trabajaron en Madrid de la
segunda mitad del siglo XVI a bien entrado el XVII: un fundidorde letras, el editor del Quijote y el librero hijo
de Sebastián de Robles. Pérez Pastor (1585) ya cae en el error de identificar al Francisco de Robles, librero del
Rey y editor del libro máximo de nuestras letras, con el hijo de Sebastián que vivió en las covachuelas del
Estudio de la Compañía, dando como fechas de su actividad los años 1593-1648. En sus “Noticias y
documentos”, se vuelven a mezclar ambas biografías (1586) con noticias que van de 1598 a 1642.
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Francisco de Robles, fundidor de letras, fue natural de Salamanca, de donde también era su mujer María de
Robles (1o que tal vez le relacione familiarmente con-la otra rama de libreros de este apellido), de cuyo
matrimonio nacieron: Magdalena, dos hijos de nombre Juan, y Pedro. Ejerció su oficio en la Imprenta Real,
cuando estaba establecida junto a la iglesia parroquial de San Justo, y vivió posteriormente en la calle de San
Juan. Su hija Magdalena casó con el impresor, Bernardino de Guzmán. El 6 de agosto de 1596 fue bautizada en
San Justo su hija Magdalena (1)1776), de quien fue padrino el impresor del Rey Luis Sánchez. Con fecha de 28
de enero de 1597 prestó declaración en la información abierta por Rodrigo de Cabrera sobre una fundición de
imprenta hecha para los jesuitas de Sevilla (1587). Fue padrino de una hija del Regente de la Imprenta Real,
Juan Flamenco, el 26 de octubre de 1597 y su primer hijo de nombre Juan fue bautizado en la parroquia de
Santiago el 23 de noviembre de aquel año (1)1777). Fue su padrino el impresor Juan Bonardo y testigo Juan
Flamenco. Debió morir el niño muypronto, puesto que el 4 de julio de 1599, el tercero de los hijos de Francisco
de Robles recibió en el bautismo el mismo nombre de Juan (1)1778). Lucas Sánchez, hermano de Luis, y María
Ortiz de Bovadilla fueron sus padrinos. Un año más tarde,el4 de junio de 1600, recibió el bautismo en la misma
parroquia de Santiago su hijo Pedro (1)1779). Fue testamentario del impresor Juan Serrano, el 4 de septiembre
de 1604 y fiador de Juan de la Cuesta en una obligación de compra de papel al Paular el 13 de septiembre de
1605. Según noticia de Pérez Pastor (1588), finiquitó cuentas con el impresor alcalaíno Luis Martínez Grande, el
10 de julio de 1614. Hizo testamento Francisco de Robles el 6 de octubre de 1615 (incorporado en la partición
de sus Ñenes) (1)1780) (1589), con toda prolijidad y precisión, declarándose en esa fecha parroquiano de San
Sebastián, lo que supone un cambio de domicilio. Poseía como propia la casa de la calle de San Juan. Sus
cuentasestablecen que mantenía relaciones comerciales con libreros de Salamanca, Sevilla, Alcalá de Henares y
naturalmente con impresores y libreros de nuestra Villa: los Junti, Juan Sánchez, Andrés Grande... A su muerte,
no vivía de sus hijos más queMagdalena, quien fue heredera, y quepor ser menor (como su marido el impresor
toledano Bernardino de Guzmán), solicitó se la nombrase curador, recayendo el cargo en Francisco Martínez, el
22 de octubre del citado año. Se procedió, a la tasación y partición de bienes entre la viuda, María de Robles, y
la hija, Magdalena, poco después (22-27 de octubre). FranciscoMartínez declaró “que entre los vienes de que se
haza dicha partizión ay cierta cantidad de fundi~ión de letras que llaman matrizes, molde, piedra y carro”, de que
no tenían necesidad ninguna de las partes, por lo que se sacó a pregón, adjudicándosele al librero Juan Berrillo,
quien pagó por todo ello 2.600 rs., el 16 de abril de 1616. La totalidad de los bienes del fundidor de letras
Francisc&’de Robles~ascendía a 5.17.933 mrs. una vez ajustadas~cu~ntas 4e..acreedores y 4cIqrp~, Magd4e~~~ ~
Robles y su marido, solicitaron se les nombrase curador para cobrar la herencia de su padre y suegro, el 2 de
enero de 1616 (1)1781), recayendo el nombramiento en Juan Martínez, impresor de libros de Toledo, quien dio
su poder a Antonio de Guzmán (con toda seguridad familiar de Bernardino), el cual cobró el día 16, 100 rs. de
Andrés de laParra quese entregaron a María de Robles (1)1782). La última noticia que tenemos recogida sobre
el fundidor de letras Francisco de Robles es la venta por su viuda de las casas de la calle de San Juan “más
abaxo del Ospital de Antón Martín, las cuales eran de ma1i~ia... y eran biexas y estaban mal reparadas”, al
escribano Domingo Ochoa. El documento es de 22 de abril de 1616 (1)1783).
ROBLES, Francisco de
Librero de Su Majestad y editor del “Quijote”, es, lógicamente, el más importante y de biografía más completa,
de los tres Franciscos de este apellido. Hijo de Blas de Robles y de María de Avila, ya hemos explicados sus
entroques familiares con otros importantes impresores y libreros españoles de su época en los capitulos
dedicados a su padre y abuelo. Según Astrana Marín (quien le dedicó amplio espacio en su estudio sobre
Cervantes) (1590) debió nacer no en Alcalá, donde trabajaron su padre y abuelo, sino en Madrid hacia 1564 una
vez establecidos en nuestra Villa siguiendo a la Corte. Casó tres veces: con Francisca de Grillón (cori quien tuvo
una hija de nombre María, que aún vivía en 1638), Ana de Vallejo (de quien no tuvo hijos) y Crispina Juberto
(de cuyo matrimonio fue hija Catalina, nacida en 1608 y que no sobrevivió a sus padres). A la muerte de Blas de
Robles, en 1593, heredó Frálicisco el cargó de librero del Rey, junto con su madre María de Avila. Murió con
anterioridad al20 de octubre de 1623, fecha en que le fue conferida a su viuda lacuraduría de su hijastra Marla~
Do~ de sus últimas ediciones conocidas corresponden a 1622: “Copia de un decreto y orden de nuestro sellor.,.
su fecha en Madrid a primero de febrero de este alio de 1622”, que se hizo “A costa de Francisco de Robles y
Pedro Marañón, mercaderes de libros”, y una “Premática” del mismo alio en cuyo pie de imprenta se índica
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“Véndese en casa de Francisco de Robles, librero del Rey nuestro señor”. Francisco Vindel (1591) da también
algunas confusas noticias sobre Francisco de Robles, recogiendo los datos proporcionados por Pérez Pastor. La
primera noticia que conocemos sobre nuestro librero corresponde a 13 de septiembre de 1583, fecha en que
figura como testigo en la información abierta por su padre Blas de Robles contra Domingo de Portonariis que
venía imprimiendo sin el obligatorio privilegio la “Historia pontifical” de Gonzalo de Illescas. Francisco de
Robles declaró en aquella fecha que tenía 20 años, lo que sitáa la fecha de su nacimiento en tomo a 1563-1564,
tal como indica Astrana Marín (1592). El 19 de marzo de 1586, le dio poder su padre para trasladarse a Sevilla y
efectuar alli toda clase de tratos comerciales. En el mismo alio, el 8 de julio, entregó 35 rs. a la Cofradía de
IISanta Ana, de San Miguel, de laque era cofrade (D1’784) y el 16 fue testigo de un poder otorgado por su padre
al librero Francisco Ramírez. Se obligó a su favor Luis Riquel, por la compra de una partida de libros, el23 de
octubre del citado año. El 1 de junio de 1587 entregó 13 rs. que recogió de limosna, a la Cofradía de Santa Ana
(D1785). En el testamento otorgado por Francisco Ramírez, el 22 de marzo de 1589, figura Francisco de Robles
como cesionario de una cadena que el otorgante tenía empeñada en Andrés de Trujillo. El 8 de agosto del
expresado año, fue testigo de la obligación de Claudio Curlet en nombre de Cornelio Bonard de pagar al
dominico fray Luis López 4.000 rs. por 400 ejemplares del “Instructorium negociantium”, de la que era autor
(1593). De nuevo fue apoderado de su padre para cobrar 2.250 rs. por 250 resmas de papel entregadas en el
molino que tenía en Silillos Juan de Torres Garnica, el 7 de noviembre de 1590. Lo fue también del mercaderde
libros de Valladolid Baltasar Coello, el 7 de marzo (1594) y el20 de mayo de 1594 (1)1786), para comprar libros
del Nuevo Rezado y fue fiador de Bernardino de Acuña, en 30 de mayo de 1595 (1595). Con fecha 16 de
septiembre de aquel año, fue testigo de la carta de dote de Juan Iñiguez de Lequerica a favor de Maria
Rodríguez de Rivalde, documento en el que figura también como deudor de 400 rs. y medio a la citada
impresora por 224 pliegos que tenía tirados del Acevedo y otras impresiones, siendo también testigo dos días
más tarde de la declaración de Juan Iñiguez por la que se comprometía a no despedir a ninguno de los oficiales
de la imprenta de la viuda de Pedro Madrigal. Procedió a tasar los libros del mercader de ellos Francisco López
el mozo, el 29 de noviembre de dicho año, fecha en que figura como su testamentario. Se concertó con Melchor
de Baeza, el 20 de diciembre del mencionado alio, para imprimir diversas obras del licenciado Gaspar de Baeza
(1596). Un solo documento conocemos sobre su actividad en 1597: el poder a favor del mercader de Madrid,
Luis Sánchez García, para cobrar del alarife Antonio de Valladolid 5.594 rs., como cesionario de Nicolás de la
Torre (12. delagosto) (1)1’787).’En 1598, el 27 de ¡nayo, hizo testamento su primera mujer, doña’Francisca de-~”
Griñón (1)1788) (1597), dejando varias mandas a sus dos hermanas, Mariana e Inés, y a sus dos criadas; por
testamentario a su marido y por heredera a su hija María. La primera noticia de compra de papel de imprimir al
molino de el Paular por parte de Francisco de Robles, corresponde a 24 de julio de aquel año, en que se le
cobraron 950 rs. por 100 resmas (1)1789), compras que ya serían habituales a lo largo de toda de su vida. El 12
de septiembre de dicho año, el mercader de libros alcalaíno Juan de Sarria se obligó apagar aRobles y a María
Rodríguez de Rivalde, viuda de Pedro de Madrigal, 1.739 rs. de las impresiones que ésta había hecho para él
(1598). Al mismo alio pertenecen otros documentos relacionados con Francisco de Robles: su concierto con el
licenciado Iñigo de Lasarte, vecino de Guadalajara, para imprimir “Decima venditiones” y sus~ “Adiciones”,
entregándole el autor el privilegio de impresión y el original por 100 dcs. y comprometiéndose el editor a
entregarle 24 ejemplares impresos (24 de noviembre) (1599); su participación como testigo en el finiquito de
cuentas entre Martín de Córdoba y Juan de Montoya (3 de diciembre), y la cesión hecha a su favor por su abuela
Francisca de Avila de unas casas en la calle del Pozo, detrás del convento de la Victoria (1600). En este alio tasó
también los libros de Francisco López el mozo, al haceréste su Inventario. El 25 de febrero de 1599 fue tasador
con Juan Berrillo de los libros del Arzobispo de Toledo. La partición e inventario de los bienes de Francisca de
Avila, su abuela, corresponde a septiembre de dicho alio (1)1790). Las particiones habrían de hacerse entre
María de Avila (madre de Francisco de Robles); ‘Miguel Guerrero (hijoíde Gómez Guerrero y Juliana López) y”
Antonio de Espinosa, platero, marido de Ana Maria Guerrero. Francisco de Robles era testamentario de
Francisca de Avila. El 8 de junio de 1600 fue postor a los libros del menor Jerónimo López, por muerte de María
Alvarez, figurando como testigo de la carta de asentamiento de aprendiz de Juan de Bovadilla con Pedro del
Bosque, encuadernador, el 5 de octubre de dicho año. El 22 de diciembre del mismo, firmó Francisco de Robles
capitulaciones matrimoniales con su segunda mujer, Ana Vallejo, hija del mercader Pedro Vallejo y de Teresa
Gutiérrez (1601). Ana fue dotada de 1.500 dcs. y recibió de su futuro esposo 500 en arras. En aquel mismo año,
su suegro le dio poder para cobrar cierta cantidad de un tal Tapia (1602) y de la misma fecha de la carta de
capitulación es el codicilo de su suegro Pedro Vallejo que igualó en el disfrute de sus bienes a su hijo Juan y a la
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mujer de Francisco de Robles (1603). Fue testigo de la obligación del librero de Valladolid Antonio Coello a
favor del licenciado Juan Várez de Castro, que le había vendido una partida de libros, el 23 de marzo de 1601> y
el 28 de julio con su madre otorgó carta de pago por 2.731 rs. correspondientes a la venta de libros del Nuevo
Rezado (1)1791). Con Diego Martínez fue testigo del bautismo de Ana, hija de Juan Berrillo y de María Ortiz de
Bovadilla, el 6 de agosto del mismo alio y consta que el 29 de diciembre había pagado 1.500 rs. por compra de
650 resmas de papel de imprimir alPaular (1)1792). Se concertó con fray Alonso de Vega para dar a las prensas
el “Espejo de curas”, el 16 de enero de 1602 (1604) ‘pagando 2.200 rs. por el privilegio y obligándose a entregar
300 ejemplares alautor, de los 1.700 de que constaría la edición. Pagó 800 rs. al Paular por papel, el 6 de abril
de dicho año (1)1793) y el 19 de octubrejuntamentecon Gabriel dd Avila, casado con la viuda del impresor Juan
Rodríguez, declaró que a ambos les pertenecía el privilegio de impresión de la primera parte del “Flos
sanctorum” de Alonso de Villegas (1605). Seis días más tarde pagó 5.750 rs. por 500 resmas de papel de
imprimir a los cartujos segovianos (1)1794) y el 4 de diciembre vendió a Gabriel Roca una cadena de oro de ¡
cuatro vueltas por 2.212 rs.; consta en el documento que residía en aquella fecha en Valladolid (1606). Según
Pérez Pastor (1607), en aquel alio (sin más datos) concertó con María de Chaves la impresión de la Primera
parte del “Flos sancrorum”. De 1603 conocemos tres pagos por papeldel Paular: 4.012 1/2 rs. con que acabó de
pagar 690 resmas que tenía concertadas (1 de marzo) (1)1795); 2.052 rs. a cuenta de una obligación de 3.450,
cobrados en Valladolid, donde por lo visto seguía, (28 de junio) (1)1796), y 1.064 rs. 7 mrs. con que acabó de
pagar ladeuda anterior (6 de diciembre) (1)1797). El 8 de julio del citado año, adquirió de Agustín de Rojas el
privilegiopara imprimir el “Viaje entretenido”, por 10 años, pagando por él 10 dcs. y obligándose a entregar al
autor 30 ejemplares impresos. El documento se firmó en Valladolid (1608). Pérez Pastor (1609) da en este año la
comprapor Francisco de Robles de una partida de libros de la testamentaría de don Alonso Vaca y Sotomayor,
capellán del Duque de Alba. Todavía en Valladolid, el 16 de junio de 1604, dio su poder en nombre propio y en
el del resto de los herederos de Francisca de Avila, su abuela, para cobrar del Concejo de la Villa de l~fadrid
82.920 mrs. sobre un censo impuesto sobre el pan del Pósito (1610). Pagó al Paular 2.301 rs. 6 mrs., el 7 de
agosto de dicho año (1)1798) y el 18 de agosto otorgó carta de pago por el papel y tinta que vendió para la
Chancillería de Aragón (1611). El documento está también fechado en Valladolid. Hizo testamento su mujer
Ana Vallejo el 24 noviembre de aquel año, dejando por heredero a su marido, según noticia de Pérez Pastor
(1612) que no cita al protocolizador. De 1605 conocemos tres documentos sobre la actividad de Francisco de
Robles~ elpago. de~376>rs.1 hecho en Valladolid por 30 res~nas~d~ papel de los cartujos. (2,1 ~ ~
4.600 rs. entregados en Valladolid, con que acabó de pagar 800 resmas al mismo molino (6 de junio) (1)1800) y
la donación hecha a su favor por su mujer Ana Vallejo “porque no tienen hijos y por el amor que le tiene” (14 de
septiembre) (1613). El matrimonio residía aún en la ciudad del Pisuerga. 1.724 1/2 rs. pagó a los cartujos de
Segovia por unos candeleros, el 4 de febrero de 1606 (1)1801) y de resto del papel que se le entregó al año
anterior pagó 70 1/2 rs. el 25 de febrero al citado Monasterio (1)1802). A 31 de diciembre del citado alio
corresponde la venta de las casas que nuestro librero poseía en la calle del Pozo, a espaldas del monasterio de la
Victoria, que le hablan sido donadas por su abuela Francisca de Avila el 5 de diciembre de 1598 (1)1803).
Fueron vendidas a Diego de Isla, criado de S.M., por 160 dcs. El 10 de mayo de 1607 se obligó a pagar a los
herederos de Roviio 2.773 rs, por 6 balas de libros (1614). Murió en Madrid la segunda mujer de Francisco de
Robles, Ana Vallejo, el 18 de junio de aquel año, figurando su partida de defunción en la parroquia de Santiago
(1)1804). Fue enterrada, como lo venían siendo todos los pertenecientes a la familia Robles, en San Miguel de
los Octoes. Firmó Francisco de Robles las capitulaciones matrimoniales con quien sería su tercera esposa,
Crispina Juberto el 6 de octubre del mismo año (1615), y el 25 de dicho mes terminó de pagar 250 resmas al
Paular por 1.330 rs. y a cuenta de otras 300 abonó 2.200 rs. (1)1805). Otorgó carta de dote a favor de Crispina
Juberto el 17 de noviembre de dicho año (1616). Acabó de pagar su deuda al Paular el 7 de enero de 1608
abonando 1.550 rs. (1)1806). El Lde marzo, con su mujer fu9 padrino de un hijo de ~uan de la Cu~ta,, Pag& ,,~
Francisco de Robles 600 rs. al Paular “a quenta de los portapa~es que se hacen en Madrid para la yglesia”, el 29
de abril (1)1807), y el 24 de mayo, con Alonso Pérez de Montalbán salió por fiador de Juan de Molina, librero
en Valladolid, comprador de una partida de libros del Rezo Nuevo. Pagó 177 rs. al Paular por un remate de
cuentas, el 19 de julió de aqúel año (1)1808), y corresponde a 31 de agosto un poder para testar que le otorgó
Francisco López el joven. En la correspondiente partida de defunción de López se señala que Francisco de
Robles contaba con poder suyo para testar en más cantidad que la que él había fijado, documento de 2 de
septiembre. De su matrimonio con Crispina Juberto nació una hija de nombre Catalina que fue bautizada en la
parroquia de Santiago el 10 de octubre del mencionado año (1)1809) y al mes de diciembre del mismo
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corresponden dos pagos de papel al Paular: 700 rs,, el día 2 (1)1810) y 5.750 rs. más otros 140 el 31 (1)1811).
Otorgó carta de pago en nombre de los herederos del mercader lionés Guillermo Rovilio a Juan de Araoz,
cuñado del librero de Vitoria Pedro de Vicuña, el 10 de abril de 1609 (1617), alio en que el Colegio de Santo
Tomás de Alcalá le pagó 4.000 rs. (1618). El 8 de agosto del mismo alio se concertó con el Sacristán mayor de
la Orden de Alcántara para hacer imprimir las “Definiciones” de la Orden y la “Manera de rezar sus horas”,
edición que haría Luis Sánchez (1619) y por la que ambos cobraron 800 dcs. el 30 de octubre de dicho año
(1620). El 7 de diciembre salió por fiador del mercader de libros Juan de Sarria por la cantidad que adeudaba a
Jerónimo López de Castro, hijo de Francisco López el joven. Tres pagos por papel hizo al Pautar el 15 de dicho
mes y año: 1.010 rs. por 100 resmas (1)1812), 4.187 por 850 (1)1813) y 2.875 por otras 250 (1)1814). Una sola
noticia conocemos sobre Francisco de Robles correspondiente a 1610: la muerte de su madre, Maria de Avila, el
9 de noviembre, en cuya partida de defunción (1)1815) se indica “abía muchos años questaba en la cama mala”.
De 4 de marzo de 1611 son dos pagos al Molino papelero de los cartujos segovianos: 3.587 1/2 rs. por 850
resmas compradas a medias con Juan de Sarria (1)1816) y 4.500 con que terminó de pagar otras 500 de papel
“tachoso” (1)1817). Le otorgó poder~para hacer efectivos todos sus cobros Antonio García el 21 de enero de
1612 e hizo tres pagos por compras al Paular el 7 de febrero: 1.975 rs. por 195 resmas; 4.300 por otras 400 y
5.375 por 500 más (1)1818). A 5 de junio de dicho año corresponde el concierto que, junto con el librero Pedro
Marañón, hizo Francisco de Robles con don Agustín Antonio de Lebrija, bisnieto de Antonio de Nebrija, para
imprimir su “Arte” durante seis años a partir del 1 de enero de 1613 (1)1819). Recibirían los editores el
privilegio pagando 22 mrs. por ejemplar impreso. Continuó regularmente Robles adquiriendo papel del Paular:
en 4 de mayo de 1613 pagó 9.062 rs., resto del valor de 843 resmas (1)1820). Le pagó la viuda de Juan de la
Cuesta 5.807 rs, que le adeudaba, por escriturade 1606, el 29 de agosto de dicho año y liquidó definitivamente
cuentas con los herederos del mercader lionés Guillermo Rovilio, de quien era representante en España, el 6 de
noviembre (1621). Abonó dos obligaciones por papel a los cartujos (una de 120 resmas y otra de 400, por un
valor de 5.590 rs.) el 31 de enero de 1614, (1)1821) y firmó finiquito de cuentas con el Prior del Monasterio de
Nuestra Señora de Huerta, por un total de 4.266rs., precio de los libros de fray Lorenzo de Zamora que Robles
debía al Convento, con fecha 25 de noviembre del mismo año (1622). Cobró el Monasterio de El Paular de
Francisco de Robles 5.800 rs. por el papel adquirido en años anteriores, el 2 de febrero de 1615 (1)1822) y el 8
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de enero de 1616 liquidó una cuenta que tenía con el mismo de cuantía de 2.687 y 1/2 rs. (1)1823), abonando
varia~ éántídddes más por elpago de otras 400 resmas (1)1824). Según el autodelConsejo de latIn~4ú’isición por
el cual se hizo una derrama de harina entre los libreros de la Villa en 1616, a Francisco de Robles le
correspondió la entrega de una fanega. En el documento consta tenía su tienda en la Puerta de Guadalajara y
junto a su condición de “Librero de Rey”, se allade “Copioso”, haciendo referencia a sus abundantes fondos
bibliográficos. El 19 de octubre del expresado alio, hizo concierto con el doctor Alonso de Villadiego Gascufla
para imprimir “Política y práctica judicial”, obligándose a hacer 1.600 ejemplares en plazo de un alio, de los
cuales 100 serían para el autor, quien entregó en aquella fecha el original y su privilegio de impresión (1623).
Terminóde pagar al molino papelero del Paular 230 resmas, abonando 2.000rs. y adelantando otros 38 a cuenta
de otras 345 que tenía comprometidas, el 14 de marzo de 1617 (1)1825); es éste el único documento que
conocemos de su actividad en dicho año. El 3 de febrero de 1618 completé el pago de su obligación anterior
abonando 3.413 rs. (1)1826), y el 26 de dicho mes y año se le dio carta de pago por 1.500 rs. en plata “a quenta
de lo que debe de papel” (1)1827). Al mismo año (11 de mayo) corresponde laobligación del doctor Cristóbal de
Herrera a favor de Luis Sánchez por la impresión de los “Proverbios y emblemas morales”, documento del que
fue testigo Francisco de Robles; la visitación hecha en nombre del Santo Oficio por fray Antonio Pérez a la
tienda de nuestro mercader de libros (25 de junio) (1)1828) y el reconocimiento de censo sobre las casas que
había comprado a Andrés Jiménez (7 de octubre) (1624). Pérez Pastor (1625) recoge otro reconocimiento de
censo de’Roble~s y sil ~nujeta’fáVorde Miguel Díaz ‘de Zabala, que supuso laimposiciófrde’unahi
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las casas que poseían en laPuerta de Guadalajara y las que tenían en la entrada de la calle de Fuencarral, en la
Red de San Luis. Presentó requerimiento contra Pedro Marañón para que pagase la parte que le correspondía en
los gastos de papel, composición y tirada de los 2.000 ejemplares del “Diccionario” de Nebrija que se estaba
imprimiendo, en 16 de febrero de 1622 (1626) y fue testamentario de Alonso de la Plaza, según documento de
27 de junio del año siguiente. Murió Francisco de Robles con anterioridad a20 de octubre de 1623, fecha en que 4
le fue otorgada a su viuda la curaduría y tutoría de su hija Francisca y de su hijastra María de Robles, que era
menor. El 28 de marzo de ¡624, doña Crispina Juberto y Andrés de Paradinas, platero, casado con la citada
María de Robles, declararon que Martín de Córdoba solamente les era deudor de 372 rs., con lo que quedaban
li~
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finiquitadas las cuentas entre este librero y el difunto Francisco de Robles (1)1829>. Suegra y yerno dieron su
poder, el 6 de abril del citado año, a Alonso Pérez de Montalbán para que ajustase cuentas con el mercader de
libros de Salamanca Antonio Enríquez (1)1830), y el 13 de junio del mismo año para que hiciera el mismo
trabajo con Antonio de Toro y Hernando Mexía, mercaderes de libros en Sevilla (1)1831). Redimió doña
Crispina Juberto un censo de 1.000 dcs. de principal en favor del Hospital de Niños Expósitos, el 24 de junio de
1626 (1627). Redactó la viuda del librero del Rey su testamento el 17 de noviembre de 1635 (incluido en la
información para abrirle, de 23 de marzo de 1638) (1)1832). En esa fecha aún poseía sus casas de la Puerta de
Guadalajara y de la calle de Fuencarral. El documento se completó con un codicilo el 27 del mismo mes y año
(1)1833), en el que ordenó que se la enterrase en el convento de San Basilio y dejó “a María de Robles, hija de
mi marido”, la ropa blanca que quedara entre sus bienes. Tres años más tarde, el 8 de abril de 1638, Andrés de
Paradinas, marido de María Robles, hija de Francisco y de su primera mujer, Francisca de Griñón, procedió a
hacer inventario y tasación de los bienes que quedaron de Cristina Juberto (1)1834). La lectura del documento
nos ofrece el más lamentable espectáculo de la ruina familiar del famoso editor del “Quijote”.
ROBLES, Francisco de
Mercader de libros. Hijo de los libreros Sebasti’án de Robles y Magdalena de Aragón. Estuvo casado en primeras
nupcias con Ana de la Rosa, de cuyo matrimonio nació una hija de nombre Agustina que casaría con el
mercader de láminas Manuel del Campo. A la muerte de Ana de la Rosa, Francisco de Robles contrajo nuevo
matrimonio con Lucía Muñoz Guerra (a la que también se apellida Hernández Guerra, o Guerra Muñoz), quien
había de sucederle en su librería, y era su prima en tercer grado de consanguinidad. De este matrimonio nacieron
al menos cuatro hijas: María, Josefa, Jerónima y Felipa Mariana. De ellas, Maria casó con Gabriel Gutiérrez
Jiménez (quien durante algún tiempo ejerció como mercader de libros y estaba establecido en la portería de la
Concepción Jerónima, en casas del librero Francisco Serrano), y, al enviudar, con el librero Lorenzo de Ibarra.
Figura por primera vez Francisco de Robles como librero en laRelación hecha por la Inquisición en 1616, en la
que se dice estaba establecido “devajo del Estudio de laCompañía...hijo de Madalena de Aragón”. Fue padrino
de una hija de MarcosLópez, el 1 de diciembre de 1619 (1)1835), y de Julián Isidro, hijo de Martín del Rio y de
-su hermana Isabel de Robles, el 1 de junio de.1620. Un año mástarde, el 22 de noviembre de 1621, fue testigo
del matrimonio de su hermana Manuela con el entalladorPedro Colomo (1)1836) y su padrino de boda dos días
más tarde. Fue testamentario del librero Alonso de la Plaza, según documento de 30 de junio de 1623, y con su
mujer, Ana de la Rosa, padrino de bautismo de Manuela, su sobrina (1)1837), el 3 de enero de 1627, siendo
también testigo del bautismo de un hijo de Luis de Vega, una semana más tarde (10 de enero) (1)1838); de un
hijo del librero Pedro de Zaldívar, el 28 de abril, y testamentario del herrero Juan Raposo, el 3 de junio (1)1839).
Nació su hija Agustina, el 19 de septiembre de dicho año (1)1840). Murió su primera mujer, Ana de la Rosa, el
12 de junio de 1630; la partida de defunción se conserva en la parroquia de San Justo (1)1841). Fue una vez más
testigo del bautismo de una hija de Pedro Colomo, casado con su hermana Manuela, el 15 de agosto de aquel
año (1)1842). Ajustó cuentas y trabacuentas con Matías de Casalengua, familiar del Santo Oficio, el 16 de enero
de 1631 (1)1843). Figura como acreedor de la viuda del librero Antonio de la Plaza en documento de 15 de
febrero del mismo y fue también su testamentario. El 18 de marzo del citado año, lo fue de Juan de la Plaza.
Recibió a su servicio a Isabel Delgado, el 8 de abril del mismo año (1)1844) y firmó sus capitulaciones
matrimonialescon Lucía Guerra Muñoz el23 de junio del citado año (1)1845) y el 21 de septiembre se obligó a
favor de Bernardino Ansaldo, curial de Roma, que, a su vez, se habíaobligado a sacar dispensa de matrimonio a
favor de Eugenio de Avalos (1)1846). El 13 de octubre del mismo declaró “estar tratado de casarse con su prima
LucíaMuñoz Guerra.., mujer pobre... sin padre ni madre, necpsitada y indi~issa depoder ~qm~are~ta,4lQ c9nfomIe
a su calidad, no siendo conmigo, y io estar, gloria al Señor, sobrado en bienes” (1)1847), tras cuya declaración,
hizo capital de su hacienda el 4 de noviembre (1)1848), en el cual, junto a varias tierras, figura la relación de sus
fondos y las “cosas de la tienda”, que corresponden al oficio de encuadernador: una piedra de batir, pergamino
de Madrid y de Segovia, baidreses, badana, etc. Contrajo matrimonio Francisco de Robles con Lucía Muñoz
Guerra, un día más tarde en San Justo (1)1849), siendo su padrino su cuñado, el librero Juan Antonio Bonet,
casadocon su hermana Isabel. Fue padrino Francisco de Robles con su mujer de la boda de su hermano Isidro,
también librero, el 3 de octubre de 1632, y testamentario del padre de la librera Francisca César de ‘Villalba,
mujer de Antonio Castilla, también mercader de libros, el 19 de octubre del siguiente año. Figura como
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testamentario de Juan de Rivera en su partida de defunción, correspondiente a 1 de febrero de 1634 (1)1850) y
como testigo del testamento de Jacome Baroni, cuñado de la citada Francisca César de Villalba. en 3 de marzo
de dicho año. En 17 de dicho mes y año, se asentó por su aprendizFrancisco García, por seis años. A 8 de mayo
del expresado año corresponde la partida de defunción de su tía Lucía de Landa (1)1851) de quien fue
testamentario y que le dejó unas casas en la Cava de San Francisco (1)1852) y el 4 de junio del mismo fue
albacea del librero Juan de la Bastida. Se bautizó a María, hija de Francisco Robles y de su segunda mujer, el2
de noviembre de 1636 (1)1853) y a su hija Josefa el 28 de marzo de 1639 (1)1854). Arrendó aJerónimo Felipe,
maestro zapatero de obra prima, sus casas de la Cava de San Francisco “e9eto la pieza en que te,ngo los libros
con el desbán”, el 22 de mayo de 1640 (1)1855) y el 29 de dicho mes y año hizo paga de 86 rs. al beneficiario de
un legado de Lucía de Landa, de cuyas memorias era patrono (1)1856). El 24 de agosto de 1641,, con su cuñado
Bonet, remató cuentas con el “fabricador de papel” de La Cabrera (Guadalajara), Rafael López, de todo el papel
que les había entregado (1)1857). Fue enterrado en San Justo un hijo de nuestro librero, cuyo nombre no consta
en lacorrespondiente partida de defunción, el 31 de dicho mes y año (1)1858), en el cual editó con Juan Antonio
Bonet varias obras que se imprimieron en Alcalá. Por no haber entregado Memoria de sus libros dentro de plazo
en 1641, se le notificó judicialmente esta obligación el 14 de septiembre, no obstante lo cual consta que no la
entregó. Su hija Jerónima fue bautizada el 2 de octubre de 1642 (1)1859), y murió año y medio más tarde; su
partida se conserva en San Justo en fecha 19 de diciembre de 1643 (1)1860). Fue testamentario del librero
francés DiegoFaure, según documento de 4 de febrerode 1645, año en que fue bautizada su hija Felipa el 27 de
septiembre (1)1861). El 19 de febrero de 1646 se le incluye en la Relación de libreros madrileños a los que la
Inquisición comunicó que se había levantado el embargo de las 15 balas de libros enviados por Benito Durán
desde Valencia a Pedro Coello y otros mercaderes de libros de nuestra Villa. En varios libros impresosaquel año
en Alcalá a costa de Francisco de Robles se indica: “Véndese en su casa en la calle de Toledo y en Palacio”. Fue
testigo del bautismo de un hijo del librero Juan de San Vicente, e] 14 de febrero de 1647. El 20 de febrero de
aquel año figura como tesorero de la Cofradía del Santísimo Sacramento de San Justo, en el documento de
fundación de una memoria por Cristóbal Garcfa, año en que editó de “De adoración en espíritu y verdad”,
impreso por Alonso de Paredes, cuyo contrato corresponde a 27 de noviembre, y el tomo IV de los “Claros
varones de la Compañía”, del Padre Nieremberg. Figura entre los libreros que entregaron su Memorial a la
Inquisición en aquel año, en el que fue testigo de la boda de Juan de Herroteche el 17 de agosto, siéndolo
también del ba’údsrno de un hijo del librero Francisco Serrano, el 5 de julio de 1648 y de la bt,da’~d’~’su hija~
Agustina con el mercader de libros Manuel del Campo, una semana más tarde. Según documento de 24 de
octubre de 1649, era acreedor por 24 rs. a la Compañía en disolución de Juan de Valdés y Esperanza Francisca
Torrellas y consta no habla entregado su Memoria de libros al Santo Oficio aquel año. El 10 dc julio de 1651,
según laRelación de libreros madrileños establecida por laInquisición, Francisco de Robles tenía su tiendaen la
calle de Toledo y era su visitador el Padre Pardo, de los clérigos menores. Figura entre los que cumplieron con el
deber de entregar Memoria al Santo Oficio en 1652. En su casa se celebró la boda de Gabriel Gutiérrez Jiménez
con María de Robles, el 11 de mayo de 1653. Fue testigo del segundo matrimonio de Juan Antonio Bonet, con
María de Armenteros, el 31 de mayo de 1655. Consta que seguía establecido en la calle de Toledo en laRelación
de mercaderes de libros con tienda hecha por el Santo Oficio aquel año. Fue testamentario de Ana de la Fuente,
según su partida de defunción, de 27 de julio del mismo (1)1862), y de María de Rosales, junto con el librero
Juan López de Lara, según documento de 16 de enero del siguiente año (1)1863), en el cual murió la madre de
Francisco de Robles, Magdalena de Aragón, de quien fue albacea, según consta en la correspondiente partida de
defunción, de 15 de mayo. El 29 del mismo mes y año, junto con su hermano Isidro, Juan Antonio Bonet, Tomás
de Lisón, Francisco Serrano,Juan de San Vicente y Carlos Román, fue declarado heredero de ladifunta. El 8 de
junio, recibieron Francisco e Isidro de Robles y Juan Antonio Bonet los bienes legados por su madre y suegra
(1)1864). ~El40~d~’noviembre’delexpresadoaño, Frbncisco de Robles, por auto del Alcalde•dorvFr~rtcisco de”
Quiñones, recibió 440 rs. de réditos de un censo contra Juan de Paredes (1)1865). El 3 de agosto de 1657, fue
albacea del confitero Francisco Pastrana (1)1866). El 30 de enero de 1658, Francisco Gregorio Lázaro, maestro
papelero del molino de La Cabrera (Sigílenza), entregó a Robles 60 resmas de papel de imprimir y ajustó la
entrega de Otras cantidades (1)1867). Fue testamentario de Melchor de Balbás, que ejercía su mismo oficio, el 14
de junio de dicho año, y el 22 de octubre firmó carta de obligación y concierto con fray Antonio del Santísimo
Sacramento, mercedario descalzo, para imprimir un libro de “Sermones”, del que era autor fray Juan de San
Gabriel, de la misma Orden (1)1868), recibiendo el librero el manuscrito y el privilegio de impresión. Consta
que fue testamentario del maestro herrero Pedro de Aguilar, en su partida de defunción, que corresponde a 23 de
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diciembre de aquel año (1)1869). Murió Francisco de Robles el 28 de enero de 1659, en sus casas de la calle de
Toledo (1)1870). Ordenó que se le enterrase en el Monasterio de San Francisco de nuestra Villa y dejó por sus
testamentarios a sus dos yernos: Manuel del Campo y Gabriel Gutiérrez Jiménez. Su hija Felipa Mariana
contrajo matrimonio con Juan López de Araungao Arangua, el 4 de noviembre de 1663 (1)187 1) y se veló el 11
de enero del siguiente año (1)1872). Otra de sus hijas, María, al enviudar de Gabriel Gutiérrez, casó con el
mercader de libros Lorenzo de Ibarra, según consta en un documento de 18 de marzo de 1669. Como hemos
dicho, a su muerte, el negocio familiar pasó a su viuda, Lucía Muñoz Guerra, que lo continuó hasta su muerte en
1677. Todos los documentos posteriores a 1659 figuran en el capítulo correspondiente a esta librera. Perteneci4
Franciscode Robles alaHermandad de San Jerónimo de 1646 a 1649.
ROBLES, Isabel de
Mercadera de libros. Hija de otro librero, Sebastián de Robles, y viuda de Martin del Rio. El 15 de febrero de
1631, figura entre los acreedores de la viuda del mercader de libros Antonio de la Plaza, por una partida de
papel. Casada ya en 1632 en segundas nupcias con el librero Juan Antonio Bonet, de cuyo matrimonio fueron
hijos Jacinto, Francisca y Juana Bonet. Murió Isabel de Robles antes del 9 de mayo de 1654, fecha en que Bonet
firmó’sus capitulaciones matrimoniales con María de Armenteros.
RORLES, Isidro de
Mercader de libros. Hijo de Sebastián de Robles y Magdalena de Aragón. Nacido en 1608, contrajo matrimo-
nio en 1632 con Isabel Hernández, de la cual no consta tuviera descendencia. Al menos hasta 1651 tuvo su
tienda junto alestudio de la Compañía de Jesús, trasladándose antes de 1655 a la calle Mayor, junto a las casas
del Conde de Oñate, donde vivía al fallecer su madre en 1656. Su partida de nacimiento (21 de mayo de 1608)
(1)1873), figura en San Justo y en ella se declara que nació el 13 de dicho mes y año. No tenemos más noticias
suyas hasta 25 de enero de 1632 en que fue padrino de Francisca, su sobrina, hija de su hermana Manuela y de
“Pedro Colomd~’thtállador: Se casó con Isabel Hernández; el 3 de octubre del mismo año- (Dl 874)1 y~ el-3~ de
marzo de 1634 fue testigo del testamento de Jácome Baroni, cuñado de los libreros Antonio de Castilla y
Francisca César de Villalva. Días más tarde, el21 de dicho mes, apadrmnó con su mujer a un hijo de Francisco de
Celaya (1)1875) y ambos fueron padrinos de su sobrino Juan, hijo de Manuela de Robles, el 18 de junio
(DI876). A 1635 corresponden la partida de bautismo de otra hija del citado Francisco de Celaya (1 de julio)
(1)1877), en la que figura como testigo, y la de una hija de Domingo Manuel (18 del mismo mes) en la que
consta con la misma condición (1)1878). Carecemos de otras noticias sobre Isidro de Robles hasta 2 de febrero
de 1636, fecha en la que ingresó en la Congregación de la Inmaculada de laCompañía de Jesús (1628). En 1637,
8 de agosto,Tue testigo de boda de Gabriel Campos (1)1879) y del bautismo de su sobrino Domingo (que sería
librero) hijo de Manuela de Robles y Pedro Colomo, el 11 de octubre. Compareció como testigo en una
infonnación abierta por la Hermandad del Cristo de las Injurias que trataba de hacer capilla en la iglesia de San
Millán, el 20 de junio de 1641(1)1880). No entregó laMemoria de sus fondos dentro del plazo reglamentario en
1641, por lo que se le notificó judicialmente que debía hacerlo, el 14 de septiembre. No consta que la entregase,
a pesar de este apremio. Murió su suegra, Juana García de Lezbal, el 15 de noviembre de 1643, y en su partida
de defunción (1)1881) figura como heredero Isidro de Robles con “librería junto a la puerta del Estudio de la
Compañía de Jesús, en la calle de Toledo”. Fue padrino de bautismo de un hijo de Juan Juárez, el 21 de
noviembre de ~6#~1882y~y~sele cita-entre los libreros’que’debían entregar Memorial de sus obras~alSanto’
Oficio en documento de 18 de abril de 1646, año en que el 26 de noviembre consta era testamentario del
sangrador del Rey Juan de Ayala. El 10 de febrero de 1647, como mayordomo de cera de San Millán, se lecita
en cl documento de fundación de una Memoria a favor de la Cofradía del Santísimo Sacramento de San Justo, y
fue testigo de bautismo de un hijo del librero Juan de San Vicente, el 14 del mismo mes. Figura entre los
libreros que todavía no habían entregado Relación de sus fondos a la Inquisición, el 20 de marzo del mismo año.
El 1 de mayo, al proceder el Santo Oficio a reconocer los libros que dejó a su muerte el doctor Dominge
Camarino, se señaló que Isidro de Robles con Joan Berger había hecho la tasación de los citados libros sin
entregarla a laInquisición, por lo cual “estos dos libreros están incursos en las Reglas del Espurgatorio”. Al ser
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citados ambos libreros, Isidro de Robles declaró que hacia más de cuatro meses que no efectuaba tasación
alguna y que en el caso citado, se había limitado a hacer de amanuense, porque desde octubre de 1646 no tenía
librería (1)1883). Fue testigo de boda de Pedro Suárez, el 13 de febrero de 1648 (D1884) y del bautismo de un
hijo del librero Francisco Serrano el 5 de julio del citado año. Consta que presentó su Memoria al Santo Oficio
en 1649 y que, establecido aún en la calle de Toledo, le correspondía la visita de su librería al Padre Jerónimo
Pardo, clérigo menor, según documento de 10 de junio de 1651. La entregó también en 1652 y en laRelación de
mercaderes con tienda, hecha por los Inquisidores en 31 de mayo de 1655, figura ya establecido en la calle
Mayor,, citándose este mismo domicilio “junto al conde de Oñate”, en la partida de defunción de su madre
Magdalena de Aragón (13 de mayo de 1656), de quien fue testamentario y heredero con su hermano Francisco.
En documento de 22 de mayo del citadoaño, Isidro de Robles, junto con Antonio del Ribero Rodríguez, Juan de
San Vicente, Melchor de Balbás y Juan del Campo, se obligó a pagar 1.400 rs. al maestro arquitecto Juan de
Ocaña por la restauración de la escultura de San Jerónimo, propiedad de la Hermandad de dicho Santo, y el 29
del citado mes y año, con su hermano Francisco, Juan Antonio Bonet, Tomás de Lisón, Francisco Serrano de
Figueroa y Carlos Román, fue declarado heredero de su madre y recibió de manos de Bonet Jo que le
correspondía de dicha herencia. El 19 de febrero de 1657, no obstante su declaración de haber abandonado el
negocio de librería, efectuó la tasación de los libros de don Alonso de Busto y Bustamante (1)1885), y el 2 de
septiembre del expresado año, entregó su Memorial de fondos al Santo Oficio. En 1660, lecorrespondía la visita
de su librería al mercedario fray Antonio Dávila. Se le ordenó que presentase relación de los mismos para que
fuesen expurgados, el 15 de marzo de 1661. Un año más tarde, el 31 de mayo de 1662, con Santiago Martín
Redondo, fue tasador de los libros del librero Isidro Fernández. Apadrinó a un hijo del librero Mateo de Balbás
el 12 de octubre de 1665 y a Lucas, hijo de su sobrino Domingo Colomo, el 27 de octubre de 1666. Murió el 13
de noviembre de 1667, según Simón (1629). Dela Hermandad de libreros (1646-60).
ROBLES, Jerónima de
Librera. Hija de Jerónimo de Celaya y María de Robles y nieta, por lo tanto, de Sebastián de Robles y
Magdalena de Aragón. Nació en Madrid y estuvo casada con el librero Gaspar Pérez Valenciano. En documento
de 24’ de febrero de 1640 figura como testamentaria de don Pedro de Vega (1)1886). No uumplió con su
obligación de entregar Memoria de sus libros al Santo Oficio en 1641, por lo cual fue requerida judicialmenteel
14 de septiembre. En 1649, se la relaciona entre los libreros que no habían entregado su Memorial al Santo
Oficio (se la cita como “Gerónima”, sin más). La librera se excusó alegando que no tenía “más que Artes de
Antonio”. No obstante esta declaración, hizo entrega de la Memoria correspondiente a 1651, y en 1652, en la
lista establecida por los Visitadores inquisitoriales, se indica que no la había entregado y se añade, “tiene pocos
libros, pero vende y compra y no cumple con esta obligación”, añadiéndose en nota que la llevó posteriormente.
Con fecha 5 de abril de 1655, el Santo Oficio ordenó a las viudas de libreros que entregasen relación de sus
fondos. A Jerónima de Robles, se le comunicó el 7 del dicho mes y año, y como librera se la incluye en la
Relación de mercaderes de libros de nuestra Villa, hecha en 31 de mayo del mismo. Conocemos el codicilo a su
testamento (hecho el 5 de diciembre de 1651), que corresponde a 2 de septiembre de 1656 (1)1887), en que
declara sus relaciones comerciales con Melchor de Balbás. Hizo otro testamento, el 28 de diciembre de 1659
(1)1888). Murió sin descendencia y fue enterrada en el Monasterio de San Felipe el Real. Su partida de
defunción figura en los archivos de San Justo, en fecha 4 de abril de 1660 (1)1889).
ROBLES; José Victoriano de . - - - ‘‘‘-‘‘~‘
Oficial del Arte de imprimir, según documento de 14 dejulio de 1720.
ROBLES,Maria de
Librera. Hija de Francisco de Robles y de~u segunda mujer, Lucía Muñoz Guerra. Nació en Madrid y fue
bautizada el 2 de noviembre de 1636. Casó en primeras nupcias con Gabriel Gutiérrez Jiménez, librero
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incidentalmente, y en segundas con el librero Lorenzo de Ibarra, quien otorgó carta de dote a su favor el 18 de
marzo de 1669 (1630). De su matrimonio con Gabriel Gutiérrez, tuvo dos hijos: Gabriel, bautizado el 6 de
noviembre de 1659, y Diego Lucas, quien sería librero. Fue madrina de boda de su hermana Felipa, el 4 de
noviembre de 1663. A la muerte de Lorenzo de Ibarra en 1674, se ocupó del negocio familiar. A su costa,
imprimió alguna obra Juan García Infanzón en laImprenta Real, en 1678.
ROBLES, Sebastián de
Librero. Natural de Madrid, es cabeza de una extensa red familiar de libreros y mercaderes de libros que se
prolonga por tres generaciones. Casado con Magdalena de Aragón (que heredaría la librería a la muerte del
marido), nacieron de este matrimonio por lo menos ocho hijos: María, Isabel (que casaría con el librero Martín
del Río y, al enviudar, con otro librero Juan Antonio Bonet), Eugenio, Manuela (casada con el entallador Pedro
Colomo, de cuyo matrimonio sería hijo Diego Colomo, también librero), Isidro (librero), Francisco (librero),
Juan (tal vez el Juan Bautista que casó con Catalina de Balbás, de la familia de libreros de este apo~lido), María
(casada conJerónimo de Celaya y madre de Jerónima, librera y casada con el librero Gaspar Pérez Valenciano).
Dos hijas de Isabel de Robles y Martín del Río, casaron con libreros: Isabel con Francisco Serrano de Figueroa y
María con Juan de San Vicente. La partida de desposorios de Sebastián de Robles y Magdalena de Aragón
corresponde a 3 de octubre de 1595 (1)1890) y la de velaciones a 22 de febrero de 1596 (1)1891), en la cual ya
se hace constar su oficio de librero. Fue bautizada su hija María en San Justo el 17 de enero de 1599, constando
en lacorrespondiente partida (1)1892) que vi~dan lospadres “junto al Colegio de los teatinos en casas suyas”. La
de su segunda hija, Isabel, es de 22 de noviembre de 1601(1)1893), fecha en que el matrimonio vivía “en la
calle del Rastro, en casas de Juan de Tapia”. Fue bautizado su tercer hijo, de nombre Eugenio, el 23 de
noviembre de 1603 (1)1894), siendo sus padrinos el impresor Miguel Serrano de Vargas y su mujer María de
Urueña, y el 7 de enero de 1606, recibió el bautismo otra hija del matrimonio, Manuela de Jesús (1)1895),
constando en la partida que vivían “junto al Estudio de la Compañía, en casa de los dichos teatinos”. Arrendó
Sebastián de Robles a los jesuitas “la tienda primera de las cinco que el dicho Collegio tiene en la Cassa de los
Estudios, que es la primera como se ba de la calle de Toledo al Rastro”, el 17 de marzo de 1606 (1)1896). El 2 de
- febrero de 1607 fue padrino de laboda de Francisco Ortiz conLuisa de Paredes, y correspond9 a 21 de rnay9 del
siguiente año lapartida de bautismo de su hijo Isidro (1). El 8 de abril de 1610 nació su hijo Juan, bautizado el
19 de dicho mes y año (1)1897). Testigo de boda de Jacome Baroni con una hermana de la librera Francisca
César de Villalva, María, el 4 de abril de 1611, el 2 de diciembre de dicho año nació su hija Maria, quien recibió
el-bautismo el 18 del mismo mes (1)1898). Murió Sebastián de Robles el 2 de mayo de 1612, (1)1899) (1631);
fue su testamentario el librero Francisco del Val. Contrajo matrimonio su hija Maria, con Jerónimo de Celaya, el
24 de enero de 1621 (1)1900). Falleció María el 1 de junio de 1630, ya viuda, en casa de su madre (1)1901).
Como hemos dicho, su hijo Juan casó con Catalina de Balbás el 1 de enero de 1639 (1)1902). Los documentos
sobre las acti.vidades comerciales de su viuda, Magdalenade Aragón, en su lugar (l63lbis)
ROB RES,Francisco de
V.— ROBLES, Francisco de
ROBRES, Jerónima de
V.—ROBLES, Jerónima de
RODRIGUEZ, Alonso
Oficial del Arte de imprimir, según documento de 14 de julio de 1720.
1. EIdocumerns~ cn Isidro dc RobIcs
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RODRIGUEZ, Antonio
Lo frecuente de este nombre hace incurrir en errores sobre la atribución de documentos a los varios Antonio
Rodríguez que conocemos relacionados con las artes o el comercio de los libros en los siglos que nos ocupan.
Tres son al menos los libreros así llamados que trabajaron contemporáneamente en Madrid.
Antonio Rodríguez, librero, fue testigo de un poder del mercader de libros de Medina del Campo Benito Boyer
al también librero Francisco López el mpzo, en 21 de julio de 1577; probablemente es el mismo que como
librero andante en Corte lo fue de la obligación de Baltasar Gutiérrez, librero, a favor de Julio Gentil por compra
de una partida de papel en 13 de agosto de 1586, y que, el 10 de junio de 1592, fue fiador de Jerónimo
González, quien había apalabrado una partida de libros del Nuevo Rezado. Un año más tarde, el 4 de abril de
1593, Antonio Rodríguez, librero estante en Madrid, asistió como testigo a las capitulaciones matrimoniales de
otro librero de su mismo apellido, Miguel, y el 12 de enero de 1595 figura con la misma calidad en la partida de
bautismo de Alfonsa, hija del librero Gaspar Díaz. Antonio Rodríguez debía a Francisco Lozano 1.000 rs. con
fecha 18 demarzo de 1604.
RODRIGUEZ, Antonio
Librero. Casado con una Petronila cuyo apellido no figura en ninguno de los documentos que conocemos, fue
parroquiano de Santiago. De su matrimonio nació Polonia, bautizada el 22 de enero de 1557 (1)1903).
Encuadernó varios libros parroquiales para San Justo, efectuándose los pagos el 9 de marzo de 1559 (1)1904),
13 de septiembre de 1560 (1)1905> y 11 de marzo de 1562 (1)1906). El 12 de febrero de 1564 Ilie bautizada su
hija Mariana (D1907) y el 9 de octubre de 1607 falleció y fue enterrado en la citada parroquia de Santiago un
hijo cuyo nombre y fecha de nacimiento desconocemos (1)1908). No sabemos si este librero es identificable con
el que en documento de 22 de octubre de 1603, consta que fue testamentario de la mujer del portero de cámara
de Su Majestad Gonzalo Fernández (1)1909) y testigo del bautismo de una hija de Andrés de Perales, el 9 de
mayo del siguiente año (1)1910).
— ¡
RODRIGUEZ, Antonio
Mercader de libros. Hijo de Manuel Rodríguez y Ana Pérez. Natural de Villaviciosa (Portugal), y hermano del
también librero Manuel Rodríguez. Casado con Felicia Ribero, hija del librero Antonio Ribera, del que hemos
hablado anteriormente, nacieron de este matrimonio por lo menos ocho hijos: Antonio, Lucía, Mauricia, Paula,
Ana, Marina, Juan y Francisco. Otorgó carta de pago y recibo de dote a favor de su esposa el 31 de enero de
1598 (1632). Pérez Pastor (1633> publica el resumen de la obligación de este librero a favor del Superior del
Convento de Atocha por 73 “Sermonarios” del Padre Diego de Yanguas, que habla recibido para venderlos en
Sevilla. El documento es de 8 de octubre de 1602. Se obligó a favor de Martín de Córdoba, estante entonces en
Valladolid, por 1.278 rs. que le restaba debiendo de una partida de libros, el 1 de noviembre del mismo aflo
<1634). El 29 de julio de 1603 dio su poder a procuradores para comparecer en la citada ciudad en un pleito que
se le seguía y del que habla sido absuelto en Madrid (D1911) (1635). Otorgó poder a su cuñado Fernán
Rodríguez para que hiciese la partición de bienes de sus difuntos padres, en 17 de agosto de 1605 (1636). El 8
de abril de 1607, anuló la escritura de venta de su esclava Juliana que había hecho a Gaspar de Aguiar por 1.500
-rs. (1)1912) (1637). El 4 de julio de 1610 fue bautizada su’hija Paula (1)1913>. Tenía prestados 208 rs. a Alvaro
Fernández, que se obligó a su pago, el 6 de abril de 1611 (1638). De 2 de agosto de 1612 es la partida de
bautismo de su hija Juana (D1914) y de 1614,27 de enero, conocemos su carta de pago a favor de Juan Bautista
Valenciano (1639). Arrendó al licenciado Juan de laPeña el cuarto primero, sótano y tienda de las casas que éste
tenía en la calle de Santiago, por 200 dcs. anuales y 4 años, el 13 de abril de 1615 (1)1915) (1640). A 18 de
dicho mes y añocorresponde el pago efectuado por Antonio Rodríguez a los impresores GasparGarcía y Andrés
de Parra por 95 pliegos de Epístolas y Evangelios en romance, por los que abonó 2.208 rs. de plata (1)1916).
Figura como testamentario de su suegro Antonio Ribero en documento de 30 de agosto del citado año. En la
parroquia de Santiago, con fecha 15 de enero de 1616, se conserva la partida de defunción de una criatura de una
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esclava suya (1)1917) y, según auto del Consejo de aquel año por el que se ordenó hacer una derrama entre los
libreros madrileños, a Antonio Rodríguez le correspondió entregar una fanega de harina. En la Relación de
libreros establecida por el Santo Oficio el citado año, se hace constar que vivía, en la calle de Santiago, “en la
cassa de la Hoz”. A 16 de febrero de 1617 corresponde la partida de bautismo de su hijo Francisco (1)1918).
Adquirió 100 resmas-de papel del Molino de El Paular, el20 de abril de dicho año (1641). Murió unaesclava de
Antonio Rodríguez, el7 de enero del siguiente año (1)1919), en el cual, el 25 de junio, y siguiendo las órdenes
del Santo Oficio para visitar las librerías de la Corte, fray Gabriel González, ex-prior del convento de Atocha,
efectuó la de Antonio Rodríguez,, establecida “en la casa de la Hoz, calle de Santiago” (1)1920). El
correspondiente informe figura, con fecha 23 de julio de 1618, entre los papeles de la Inquisición (1)1921) y en
él se dice que se lehallaron algunos libros prohibidos, si bien el Visitador declaró que le parecía “hombre llano y
buen cristiano y que sin género de malicia tenía los dichos libros”, que adquiría en almonedas. El 10 de febrero
de 1619, fue bautizado su hijo Juan (1)1922> y corresponde a 19 de diciembre del mismo año el poder que dio a
fray Jaime Bleda paracobrar del Duque de Peñaranda 1.791 rs. por 94 ejemplares de la “Coronica de los moros
de España”, a 19 rs. cada uno (1642). De 26 de dicho mes y año es la partida de defunción de otro de sus hijos
cuyo nombre no cor~sta en ella (1)1923). Pérez Pastor (1643) da esta partida como la de defunción del librero,
Nació su hija Ana en 1621, y fue bautizada en Santiago el 10 de agosto (1)1924); fue padrino su hermano
Antonio. Hizo testamento Felicia de Ribero el 2 de diciembre de 1622, (1)1925) dejando como testamentarios a
su marido y a su yerno Manuel Báez y herederos a sus hijos Antonio Rodríguez, Lucía, Mauricia, Paula, Ana,
Marina y Francisco Ribero; fue enterrada el día 7 en su parroquia, Santiago (1)1926). El 1 de enero de 1623, se
obligó Antonio Mancelle a pagarle 50 dcs. y 6 libros de la Arquitectura de Vignola por “vn caxón y vn
caxoncillo pequeño questá al lado de la escalera del Palacio Real por donde se sube a los corredores” (1)1927),
Consta en documento de 27 de febrero de dicho año que se había ocupado, por cuenta de Tomás Junti, de vender
4.490 ejemplares de los “Capítulos de reformación, leyes y nuevas pragmáticas”, haciéndose cargo Junti de sus
deudas. En la Visitación de la parroquia de Santiago de 20 de marzo del mismo año, se anotó que Antonio
Rodríguez adeudaba a la iglesia 136 misas, de ellas 112 por el alma de su difunta mujer (1)1928). Fue Visitador
de su librería aquel año el dominico fray Gabriel González, señalándose en el correspondiente documento que
seguía viviendo “en la casa de la Hoz, en la calle de Santiago”. Hizo testamento nuestro librero el 5 de
septiembre de aquel año de 1623. Murió el 12 de dicho mes y año. Una vez nombrado curador de los hijos
menores de Antonio Rodríguez, el 13 de septiembre se inicio elInventario de sus bienes, con objeto de proceder
a la partición entre los herederos (01929) (1644). El documento incluye copia de los testamentos de Antonio
Rodríguez y Felicia Ribero así como su carta de dote. Es de especial interés la larga relación de sus fondos
editoriales, tasados por los libreros Francisco Alvarez y Alonso Pérez de Montalbán, material de oficina,
noticias de deudores y acreedores del oficio (1645). El negocio de Antonio Rodríguez pasó a su hijo Antonio del
RiberoRodríguez, excepto el cajón que tenía en Palacio cuyo arrendamiento se adjudicó a su hija Mauricia.
RODRIGUI~Z, Antonio
Un cotejo de firmas nos ha permitido atribuir a un mismo librero los documentos que damos a conocer a
continuación. Según ellos, Antonio Rodríguez, mercader de libros, fue natural de San Miguel de Montefurado
(Galicia), hijo de Rodrigo Rodríguez y de Elena Rodríguez. Estuvo casado con Catalina Núñez, de cuyo
matrimonio no quedaron hijos, por lo que fueron sus hérederos Antonio y Maria Rodríguez, hijos de sus dos
hermanos Magdalena y Francisco. Tuvo casa en la calle de Toledo. Por el auto del Consejo que en 1616 ordenó
hacer una derrama entre los libreros madrileños, le correspondió entregar media fanega de harina. La Relación
- - de mercaderes de libros establecida por el Santo Oficio en aquel año añade que vivía “en su cassa propia, junto a
lá ¿asa de don Francisco de Erasso”. El 20 de abril de 1617, con el también librero Miguel Martínez; se obligó a
pagar 1.075 rs. por 100 resmas de papel adquii-idas a los cartujos de El Paular (01930). Declaró haber pagado a
los parientes de su mujer lo que les debía de su herencia, el 9 de agosto de 1625 (1)1931), fecha en que vivía “en
casassuyaspropias” en lacalle de Toledo. Hizo un primer testamento el 27 de dicho mes y año-(1)1932), en el
cual nombró su testamentario al ya citado Miguel Martínez, y ordenó, en codicilo de la misma fecha (1)1933),
que se ofreciesen sus casas en venta al citado Martínez por 1.200 ducados. Un segundo testamento de nuestro
librero corresponde a 28 de mayo de 1630 (1)1934), en el que modificó algunas de sus mandas y dejó por
heredera a su alma. El 25 de noviembre de aquel año fue testigo del testamento de Maria de Santo Domingo,
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viuda de Tomás de Béjar. Sus casas de la calle de Toledo no fueron adquiridas por Miguel Martínez sino por
Francisca Díaz, “manjarbíanquera”, según figura en un reconocimiento de censo de 10 de septiembre de 1631
(D1935). Catalina García (1646) da noticia de que “A costa de Antonio Rodríguez, mercaderde libros en la calle
de Toledo”, se editó la “Segunda parte de León prodigioso”, de Cosme Gómez Tejada de los Reyes, impresaen
Alcalá por Francisco García Fernández, en 1673 (sic).
RODRIGUEZ, Antonio
Librero. Pérez Pastor (1647) da noticia de un Antonio Rodríguez que se obligó a favor de fray Pedro Martínez
por un pago de libros en 1602, y que en 1607 firmó escritura con el doctor Arce Solorceno para imprimir la
“Primera parte de las traxedias de amor” (1648). Se concertó con el Protonotario de Aragón don Francisco
Gassol para proveer del “papel, tinta y polbos y ostias para ~errarcartas, y cañones” que se necesitase en la
Cancillería de Aragón durante un año, el 2 de mayo de 1608 (1)1936).
RODRíGUEZ, Antonio
Librero. Hizo un concierto análogo al reseñado en la papeleta precedente el 18 de febrero de 1610 (01937) y el
27 de enero de 1614, como cesionario del citado don Francisco Gassol, cobró 5.000 rs. de Juan Bautista Babia
(1)1938) (1649).
RODRIGUEZ, Esteban
Impresor. Natural de Salamanca. Casado con Francisca de Santillana. Su partida de defunción se conserva en la
parroquia de San Justo y corresponde a 15 de septiembre de 1598 (01939). Según Morato (1650) fue Secretario
de la Hermandad de Libreros (probablemente porerror con la de los impresores o se trata de otro) el mismo año
de su muerte.
RODRIGUEZ, Eugenio
Maestro impresor. Gutiérrez del Caño (1651) le cita trabajando en Madrid en 1683-1684. Activo ya en 1682, año
en que imprimió la “Vida de María de San Francisco”, de Juan Alvin. Casado con Isabel Sacristán. El 27 de
septiembre de 1683, vendió “todos los adherentes de la ynprenta” al impresor Antonio Román (1)1940), siendo
tasadores de los materiales y utensilios Juan García Infanzón y Agustín de Velasco. Eugenio Rodríguez fue
impresor,entre otras obras, de “La casa del juego”, de Francisco de Navarrete y Ribera, y del “Obelisco fúnebre.
pirámide funesto queconstruía a la inmortal memoria de don Pedro Calderón de la Barca”, de Gaspar Agustín de
Lara, en 1684.
RODRIGUEZ, Francisco
— Hijo de un maestro sastre-del mismo nombre, a los -it años fue asentadacomo aprendiz~on elmaestro imprnsor,, -
Andrés García, por tiempo de cinco años. La fecha del documento es 28 de agosto de 1667.
Un Francisco Rodríguez, librero, fue tasador con Mateo Ruiz, de los libros de don Domingo Cordero de
Ledesma, el 1 de agosto de 1710 (1)1941). -
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RODRIGUEZ, Gabriel
Impresor. Según Gutiérrez del Caño (1652) activo de 1760 a 1768. Hijo de Simón Rodríguez. En documento de
14 dejulio de 1720 figura como oficial del Arte de imprimir. El 13 de marzo de 1734, dio su poder a don José
Rodríguez de Palacios para administrar y cobrar las rentas de unas casas de un patronato de legos establecido en
San Felipe el Real, del que era patrón (1)1942).
RODRíGUEZ, Gaspar
Librero. Fue enterrado en el cementerio de laparroquia de San Guinés el 21 de junio de 1585 (1)1943).
Pérez Pastor (1653) da noticia de un librero homónimo de Málaga, estante en Madrid en 22 de abril de 1575,
fecha en quese obligó apagar 5.751 rs. a Hernando de Briviesca por libros del Nuevo Rezado.
RODRIGUEZ, Gregorio
Impresor y mercader de libros. Gutiérrez del Caño (1654) da como límites de su actividad los años
comprendidos entre 1644 y 1662. Hijo de Gregorio Rodríguez y de Catalina Ortiz. Nacido en torno a 1628,
Casado con doña Manuela Chirinos, hija del pintor Juan Chirinos. El 28 de septiembre de 1645, Gregorio
Rodríguez seguía el pleito iniciado por su padre contra don Cosme de Médicis por el pago de las cantidades que
se le adeudaban por la crianza de una hija del mismo, doña Leona de Médicis (1)1944). Prosiguiendo su
actividad pleiteadora, el 24 de julio de 1646, dio poder a procuradores para seguir el que mantenía contra don
Bernardo del Castillo (01945). En 1647, se le notificó, como al resto de los impresores madrileños, que no
imprimiera obra alguna sobre causa o negocio de Fe, sin licencia de la Inquisición. Su domicilio estaba en
aquella fecha “junto a San Ginés”. En documento de 24 de octubre de 1649 figura como acreedorpor 946 rs. a la
Compañía en disolución de Juan de Valdés y Esperanza Francisca Torrellas. Arrendó el 4 de junio de 1655 al
doctor Sebastián de Soto, una casa en la calle de Cantarranas, por 4 años y 800 rs. anuales (1)1946). El 10 de
abril de 1656, dio poder para que se comprasen en su nombre 500 resmas de papel de imprimir del molino de
Pastrana (1)1947). El 9 de noviembre de dicho año, se le condenó a pagar 1.000 rs. que debía a doña Ana de
Salazar (1)1948). Fue testigo del apartamiento de la querella que Diego Osorio seguía contra Juan de San
Vicente, el 25 de septiembre de 1658. Dos años más tarde, el 23 de febrero de 1660, dio su poder para continuar
el pleito que le tenía puesto el doctor Soto (1)1949), probablemente por el impago de las rentas de su casa.
Cobró del tabernero de Corte Francisco Hernández Nicolás, 1.300 rs. que le debía, el 11 de julio de 1661
(01950), y el 4 de abril de 1669 compró 1.000 resmas de papel del que se fabricaba en Almonacíd de Zorita
(1)1951). Aquel mismo año, el 22 de junio, recibió en préstamo 12.012 rs. del licenciado Tomás Lozano
(01952), de los cuales abonó en aquella misma fecha 11.000 que debía desde 1666 a doña María Caraballo
(01953). El 28 de septiembre de dicho año, se obligó a imprimir el “Saúl coronado y David ungido”, de fray
Diego Malo de Andueza, benedictino, en píazo de ocho meses, recibiendo 3.000 rs. que había de devolver en
libros (1)1954). Todavía dentro del mismo año, el7 de octubre, figura como testigo de una obligación del librero
Lucas Antonio de Bedmar a favor de doña María Garro. Declaró como testigo en una información de doña
Mariana y doña Luisa Rodríguez, sobrinas de su mujer, el 9 de octubre de 1670, fecha en la que declaró que
tenía su domicilio en laplazuela del Angel (1)1955) y el 12 de diciembre del citado año figura como acreedor a
la hacienda del librero Juan Antonio Bonet, por 34 rs. Unos meses más tarde, el 18 de abril de 1671, reconoció
una deuda de 11.534 rs. a favor de don José de Acevedo, entregando en prenda, apartedelos títulos de unas
casas pertenecientes a su mujer, 896 ejemplares de la primera parte de “La Historia Real Sagrada”, del Padre
Malo de Andueza, que había impreso (1)1956). Fue testigo de una obligación del impresor Melchor Alvarez a
favor de Gabriel Cruzado y Peralta, el 7 de junio de 1678, y testamentario de Andrés García de la Iglesia, elcual
mandó sele enterrase en la sepultura que Gregorio Rodríguez tenía en la Merced Calzada. El documento es de
25 de febrero de 1680. Tuvo por lo menos tres oficiales en su imprenta: Juan Pulido, Antonio de Saravia y Juan
Antonio Hernández y entre sus impresiones conocemos: el “Libro de la vida y fábulas de Esopo” (1644), “El Sol
de Occidente Nuestro Glorioso Padre San Benito”, del benedictino Alonso de ~an Vitores (1645-47); “Aviso de
confesores”, de fray Martín de San José, que se hizo a costa de Juan de Valdés y su suegra Espera.nza Francisca
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Torrellas (1649), “Tres jácaras a lo divino al Prado de San Jerónimo” (1649), “Alma de la gloria de España” de
José Pellicer de Tovar (1650), “El gobernador cristiano”, de Juan Márquez, editado por Antonio Ribero (1652);
“Perfecto visitador eclesiástico”, de Gómez de Sanabria, edición a costa de Francisco Serrano (1654); “Examen
veritatis Theologiae moralis”, de fray Luis de la Concepción (1655); la Parte segunda de las “Excelencias del
apóstol Santiago”, de Jerónimo Pardo de Villarroel (1657), “El escudero Marcos de Obregón”, de Espinel
(1657), “Sermones varios” de Juan de Estrada (1661), las “Oraciones evangélicas, domingos y ferias principales
de Cuaresma” del Padre Malo de Andueza, impresos en Alcalá por María Fernández, en 1664 y en cuyo pie de
imprenta se indica “A costa de Gregorio Rodríguez. Véndese en su casa en lacalle de los Majadericos, al Corral
de la druz” (1655) y el “Ramillete sagrado”, del capuchino José Sevilla, 2 parte (1687), aparte de otras obras
del mismo autor de cuyos contratos de edición hemos dado noticia. Imprimió en numerosas ocasiones paraJuan
de San Vicente y Mateo de la Bastida.
RODRIGUEZ, José
Impresor. Como oficial del Arte de imprimir, figura en documento de 14 de julio de 1720.
RODRIGUEZ, Juan
Como en otros casos de apellidos comunes, hubo diversos libreros e impresores así IJamados. Pérez Pastor
(1656) citaa un impresor y librero que trabajaba en Medina del Campo en 1549. En Toledo, según Gutiérrez del
Callo (1657), trabajó un Juan Rodríguez entre 1581 y 1591. Y un impresor de Valladolid así llamado, según
Gutiérrez del Callo (1658) estaba activo en 1602. De un librero vallisoletano de igual nombre conocemos la
impresión de la “Relación muy verdadera de las grandes fiestas que la... Reyna doña María ha hecho al
Príncipe.., en Flandes”, de Juan de Cabanillas, aparecida en 1549 (1659). El 4 de octubre de 1575, fue bautizada
en Santiago una hija de Juan Rodríguez, librero, de nombre María, habida en Inés, criada de otro librero,
Antonio Manuel (1)1957). Pérez Pastor (1660) da noticiade un Juan Rodríguez. librero residente en Madrid,, que
el 28 de noviembre de 1578,’~e obligó en nómbr~ de-un vecino de Burgos a pagar 1.670 rs~-por libros~de1Nuevo
Rezado. Juan Rodríguez, impresor y mercader de libros de Toledo, se obligó a pagar por libros del Rezo Nuevo
884 rs. el 6 de mayo de 1581, fecha en que estaba en Madrid (1661) y dio a las prensas a su costa en aquella
ciudad “El verdadero suceso de la famosa batalla de Covadonga”,, de Francisco Garrido de Villena, en 1583
(1662). Dio su poder Blas de Robles a este mercader de libros toledano para comprar papel hasta un total de
1.200 dcs. el 16 de marzo de 1584. Pagó a los jerónimos de El Escorial 591 rs. por tres misales “de la parrilla”.
el 23 de junio (1663). El 9 de diciembre de 1585, se obligó a pagar ciertas cantidades a Blas de Robles por
varios ejemplares de los “Vocabularios” de Nebrija y “Flos sanctorum” de Villegas, que habían impreso entre
ambos. Según Gutiérrez del Caño (1664) su viuda trabajaba en Toledo en 1591, y en 19 de octubre de 1602,
consta que la viuda de este impresor toledano, María de Chaves, estaba casada de nuevo con el mercader
toledano Gabriel de Avila, la cual declaró que le pertenecía, a medias con Francisco de Robles, elprivilegio para
imprimir el “Flos sanctorum” de Villegas. En los libros de cuentas de papel del Molino de los jerónimos de El
Paular, hay compras por Juan Rodríguez Moro o Juan Rodríguez, “mercader y ympresor de Toledo” de 24 de
diciembre de 1585 a 2 de octubre de 1587 (1665).
RODRIGUEZ, Juan - - r- -
Impresor. Casado con Magdalena de Santiago, enterradaen San Sebastiá.n el 1 de agosto de 1624 (1)1958).
RODRIGUEZ, Juan
Librero. Casado con Margarita de Argete (Algete?). Fue enterrado de limosna en San Martín, el 9 de septiembre
de 1628 (01959).
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RODRIGUEZ, Juan
Impresor. Casado con Margarita Vázquez, que murió en el Hospital de la Pasión y fue enterrada en San Millán el
Ii de diciembrede 1631 (1)1960). Vivía en lacalle del Caballero de Gracia.
RODRíGUEZ, Juan
Librero. De la Hermandad de San Jerónimo, a la que pertenecía desde 1712. Aceptó con los demás Hermanos la
memoria fundada por Tomás de Alfay a favor de la Hermandad, el 10 de agosto de 1722.
RODRíGUEZ, Juan
Impresor. Citado por Gutiérrez del Caño (1666) activo en Madrid en 1792.
RODRíGUEZ, Juan Romualdo
Librero. Casado con Antonia Rodríguez y con librería en la calle Real de la Almudena. El 4 de noviembre de
1786 dio poder para cobrar lo que se le debía de la herencia de su suegra en Casarrubios del Monte (1)1961) y
con fecha 3 dejulio de 1787 dio carta de liberación de aprendizaje a José de Valladolid, que había cumplido los
cinco años establecidos en su asiento como tal aprendiz (1)1962).
RODRIGUEZ, Julián
Hijo de Juan Rodríguez Pantoja y Ana de Aneas. Aprendiz del impresor Julián de Paredes, con quien se asenté,
junto con su hermano Pablo, el 19 de octubre de 1671. -, ,;‘~ , ~, ~
RODRíGUEZ, Luis
Oficial de impresor. Casado con Aldonza de Carvajal. Hizo testamento el 16 de marzo de 1632 (1)1963).
RODRIGUEZ, Manuel
Mercader de libros. Hijo de Manuel Rodríguez y Ana Pérez y hermano del también librero Antonio Rodríguez.
Probablemente natural de Villaviciosa en Portugal. Casado con Isabel de Arellano, (hija de Juan de Ortega y
Jerónima de Arellano), la cual, a la muerte de su primer marido, casó con otro mercader de libros,, Juan del
Casar. Tuvo un cajón de venta de libros en Palacio, que heredó su hermano Antonio. El 11 de julio de 1618, el
licenciado Francisco de Herrera Maldonado le vendió por 500 rs. el privilegio para imprimir las
“Peregrinaciones de Fernán Méndez Pinto” (1)1964), aclarando en otro documento de la misma fecha (1)1965)
que la dedicatoria corresponderla exclusivamente al autor. E128 de junio de 1619, Francisco de Herrera
Maldonado, le amplió al plazo de pago y de entrega de la impresión ocho meses más (1)1966). El último
documento queconocemos de Manuel Rodríguez,, corresponde a 16 de enero de 1623 y es la carta de libertad de
María de Cáceres, que, con seis años, estaba asu servicio (01967).
RODRíGUEZ, Melchor
Librero residente en Corte. En documento de 9 de diciembre de 1581 consta que el impresor Francisco Sánchez
hizo paraél 1.500 ejemplares del “Directorium curatorum”.
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RODRIGUEZ, Miguel Francisco
Impresor. Activo, de 1736 a 1770, según Gutiérrez del Caño (1667).
RODRIGUEZ, Herederos de don Miguel Francisco
Figuran como “0ff. Regia”, entre 1751 y 1754, por lo menos.
RODRíGUEZ, Nicolás
½ RODRíGUEZ FRANCO, Nicolás
RODRíGUEZ, Pablo
Hijo de Juan Rodríguez Pantoja y Ana de Aneos. El 19 de octubre de 1671, se asentó como aprendiz con el
maestro impresorJulián de Paredes, a la vez que su hermano Julián.
RODRíGUEZ, Pedro
Oficial del maestro impresor Julián de Paredes, según documentode 30 de abril de 1663.
RODRíGUEZ, Rodrigo
Librero. Casado con María de Guzmán, de cuyo matrimonio nació un hijo de nombre Luis, bautizado en la
parroquia de San Gil el 18 de junio de 1593 (D1968). El 19 de Julio de aquel mismo año, se obligó a pagar 237
1/2 rs. por compra de una partida de libros del Nuevo Rezado, según noticia de Pérez Pastor (1668), constando
en el documento que vivía “en las tiendas nuevas de Su Magestad, a Palacio”.
RODRíGUEZ, Sebastián
Figura en documento de 14 dejulio de 1720 como oficial del Arte de Imprimir.
RODRíGUEZ, Simón
Oficial del Arte de Imprimir, según documento de 14 dejulio de 1720.
RODRIGUEZ BERMEJO, Francisco
Hijo de Juan Rodríguez y de Isabel Gallego. Su madre, ya viuda, le asentó como aprendiz con el librero
Francisco Ferrando por 5 años,el 20 de abril de 1702.
RODRíGUEZ DEL CASTILLO
De la Hermandad de libreros en 1655.
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RODRíGUEZ DE CISNEROS, Juan Antonio
Mercader de libros. Casado con María López de Castro. Activo ya en 1677, año en que a su costa se imprimió
en la imprenta Real “El ente dilucidado” de Antonio de Fuentelapeña. El 5 de enero de 1679 otorgó carta de
pago a su favor María Alvarez por 1.380 rs, (1)1969>, probablemente de una manda testamentaria dejada por su
mujer. Tasé los libros del arcediano de Osma don Bernardo de Velasco y de la Cueva, el 26 de octubre de 1684
(01970>, y, como Oficial de la Hermandad de San Jerónimo, dio su poder, con los demás Hermanos, a Manuel
Balaguer y Juan de Montenegro para que se desalojase la casa perteneciente a la memoria fundada por Tomás de
Alfay, el 23 de noviembre de 1714. Pertenecía a la Hermandad desde 1671.
RODRíGUEZ DE ESCOBAR, José
Impresor de Su Majestad. Según Gutiérrez del Caño (1669) activo en la imprenta Real, de 1705 a 1733. Casado
con doña Isabel Carrillo (hija de Luis Carrillo y de Juana Martínez de Robledo), de cuyo matrimonio nació un
hijo de nombre Miguel Francisco, que fue presbítero. El 24 de noviembre de 1701, otorgó carta de censo a favor
de doña María Hurtado y Tapia (1)1971), documento en el que figura como maestro impresor. El 22 de abril, de
1714, dio su poder a procuradores para obtener licencia de reimprimir “vn libro en tres tomos de Poesía de la
Madre Sor Juana Ynés de la Cruz” (01972). El 16 de agosto de 1735, doña Isabel Carrillo, ya viuda, otorgó
testamento (1)1973), dejando por heredero a su hijo el doctor Miguel Francisco Rodríguez.
RODRíGUEZ FRANCO, Nicolás
Impresor. Activo, según Gutiérrez del Caño (1670) de 1720 al 34, en lacalle del Pozo. De “artífice de impresor
de libros”, se le califica en documento de 30 de septiembre de 1714, fecha de la escritura de asiento de su
aprendiz Juan Muñoz (1) 1974) y en la que consta que su maestro tenía su negocio en la calle Mayor. El 23 de
noviembre de 1723, Nicolás Rodríguez Franco dio su poder al cónsul de Venecia residente en Cádiz para
recoger 33 cajones de libros que enviaba a América (1)1975). El 16 de febrero de 1730, declaró haber recibido
4.326 rs. y 27 mrs. de Francisco José Moreno del Valle, de resto de una obligación de mayor cuantía en que se
ajustó la compra de papel florete y marquilla (1)1976) y el 22 de noviembre de 1734, fue testigo de la cesión
hecha por don Francisco González Martínez a favor de don Antonio Abad de Legazpe, de la parte que le
correspondía en el privilegio y ediciones de las “Escripturas de millones” (obra de don Alvaro del Hierro)
hechAs por don FranciscoSánchez Asensio.
RODRIGUEZ FRIAS, Tomás
Según Gutiérrez del Caño (1671), activo entre 1725 y 34.
RODRIGUEZ DEL RIBERO, Antonio
V.- RIBERO RODRíGUEZ, Antonio
RODRIGUEZ DE RIVALDE, María
Impresora. Casada con Ped#o’ Madrigal, del cual~ heredó la imprenta a su muerte en 1594. Al quedar viuda, - -
contrajo segundo matrimonio con el impresor alcalaíno Juan Iñiguez de Lequerica, firmando éste la
correspondiente carta de dote el 16 de septiembre de 1595 (1)1977), documento de extraordinario interés por
cuanto nos informa de las prensas y material existentes en la imprenta de Pedro de Madrigal, así como de los
oficiales que en ella trabajaban: Cornelio Bolan, García Martínez, Pero Pérez, Joan Bernal, Bartolomé de León,
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Pedro Ropero, Joan de Benito, Mateo Martínez, Joan Leal y el corrector Joan Alvarez. A este documento se
añade el no menos curioso, dictado un día más tarde, de la aceptación por parte de Iñiguez de Lequerica de los
trabajadores de casa de María Rodríguez de Rivalde, a los cuales no podría despedir sin conocimiento de ésta
(1)1978). El 10 de mayo de 1596, con poder de su marido, se obligó a pagar 600 rs. al librero Antonio
Rodríguez, precio de 48 resmas “de papel de corazón” (1)1979). Debió morir Iñiguez de Lequerica hacia 1598,
ya que en este año aparece de nuevo el pie de Imprenta de María Rodríguez de Rivalde, pero como Viuda de
Pedro de Madrigal y no de Iñiguez de Lequerica. Gutiérrez del Caño (1672) da como límites de su actividad
1594-1598. Según Morato (1673) la suya fue una de las cuatro imprentas que quedaron trabajando en Madrid al
t.rasladarse la Corte a Valladolid. Figura como acreedora de Francisco López por 8.024 rs., resto de varias
impresiones que le había hecho, en documento de 1598, y en 9 de enero de aquel año, se obligó a pagar a
Alejandro Merlo 825 rs. por 66 resmas de papel de imprimir, siendo fiador su marido (1674). El 12 de
septiembre de aquel año, Juan de Sarria, librero de Alcalá, hizo carta de obligación a su favor y al de Francisco
de Robles por las impresiones que María Rodríguez les había hecho, y en documento de 22 de noviembre de
1599 figura como deudora de 971 rs. al licenciado Várez de Castro. Los impresores Mateo de Quevedo y Juan
de la Cuesta, que asistían “a la imprenta de la de Madrigal, que es más abajo de Antón Martín”,, figuran como
testigos en lainformación hecha a petición de Mariana Enríquez de Herrera, en 26 de enero de 1602 (1675). Fue
fiadora de una obligación de Juan de la Cuesta a favor de Francisco de Robles, el 6 de diciembre de 1606 y con
el propio Juan de la Cuesta lo fue del ya citado Mateo Martínez de Quevedo, el 10 de abril de 1607. El último
documento que conocemos sobre María Rodríguez de Rivalde es su reconocimiento de censo a favor de
Gregorio de Tapia sobre unos solares de la calle de Atocha “donde está la Imprenta y el Hospital de
Desamparados”, que corresponde a 4 de noviembre de 1608 (1676). Los Herederos de la Viuda de Madrigal,
como hemos indicado, según Gutiérrez del Callo (1677), no comenzaron su actividad de impresores hasta 1629
y la prolongaron hasta 1637.
RODRíGUEZ DE TRAVESíA, Pedro
V.- TRAVESIA, Pedro
RODRíGUEZ DE VELASCO, Agustín
Maestro fundidor de letras. Casado con doña María Ruiz, la cual, al quedar viuda, vendió “diferentes juegos de
matrizes de fundir letras de ynprenta, algunos descaunlados, y quatro moldes de dicho ministerio”, al también
maestrofundidor Juan Gómez de Morales, en 20 de abril de 1698 (1)1980).
ROJAS, Simón de
Oficial de impresor. Deudordel impresor Francisco Nieto de Salcedo, según consta en su testamento, de 14 de
mayo de 1670.
ROJO, Andrés
Impresor. Se asentó con Alonso Martín para aprender el oficio de “impresor de libro de caja”, el 21 de enero de
1613.
ROJO, Jerónimo
Oficial del Arte de imprimir, según documento de 14 de julio de 1720. Activo ségún Gutiérrez del Caño (1678)
de 1723 al 30.
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ROJO, Manuel
Maestro de imprenta. Vivía junto al Colegio de los Desamparados. El 5 de agosto de 1671 recibió por aprendiz a
Lorenzo Herrada, huérfano recogido en el citado Colegio, por tiempo de 6 años (1)1981).
ROMAN, Antonio
Maestro impresor. Pérez Pastor (1679> sólo cita su nombre sin más datos. Según Gutiérrez del Caño (1680) editó
en Madrid entre 1643 y 1697. De acuerdo con las noticias que aquí se aportan, Antonio Román estuvo casado
con Serafina de Ezpeleta, de cuyo matrimonio fueron hijos: Manuel, impresor, Gregorio y Miguel, mercedario.
El 4 de abril de 1669 fue testigo del poder dado por Andrés García de la Iglesia para comprar papel del molino
de Almonacid de Zorita, y el 27 de septiembre de 1683 compró la imprenta de Eugenio Rodríguez. Tuvo
imprenta en compañía de Bernardo de Villadiego, entre 1648 y 1690, y trabajó en numerosas impresiones para el
librero de Cámara de Su Majestad Sebastián de Armendáriz. Entre sus impresiones ñguran: la “Ejecutoria de la
nobleza y antiguedad y blasón del Valle de Baztán”, de Juan de Goyeneche; ‘Satisfacción religiosa en defensa de
la descalces de San Francisco”, de fray Antonio de Trujillo (ambas de 1685), la “Defensa y respuesta justa y
verdadera de la Medicina racional”, de Justo Delgado de Vera (1687); “Mística Ciudad de Dios”, de la Madre
Agreda. Tomo III (1688); “San Marcos defendido”, de Antonio de Trujillo (1690); los “Varones heroicos” del
mismo autor (1693), imprimiendo los “Diarios”, “Noticias” y “Relaciones” del librero de Cámara de S.M.
Sebastián de Armendáriz, entre 1683 y 1693. Otras impresiones de Antonio Romz’in son las “Obras espirituales”
del Padre Luis de la Puente (en trabajo compartido con Bernardo de Villadiego y Juan García Infanzón, 1690).
Hizo para Gabriel de León la edición de la “Vida simbólica del glorioso San Francisco de Sales”, de Adrian
Gambart, en 1688, y para sus herederos la “Suma de todas las materias morales”, de Martín de Torrecilla en
1691, y en 1693 la segunda parte de la “Sumade la Teología moral”, del capuchino fray Jaime de Corella y otras
obras, hasta 1698. Todavía en 1699, imprimióel “Examen theologicum” de Miguel de Fuentes.
ROMAN, Herederos de-Antonio ~
Según Gutiérrez del Caño, (1681) activos en Madrid entre 1699 y 1702.
ROMAN, Blas
Impresor de la Real Academia de Derecho Español Público de 1770 a 1792, según Gutiérrez del Caño (1682).
En 1775 figura como Impresor en la Secretaría de la Junta General de Comercio y Moneda. Activo todavía en
1795, año en que salió de sus prensas el “Tratado metódico de laReloxería”, de Felipe y Pedro Charost.
ROMAN, Manuel
“Profesor del Arte de la Imprenta”, según se le denomina en algún documento, fue hijo de Antonio Román y de
doña Serafina de Ezpeleta. Gutiérrez del Caño (1683) le da como impresor madrileño en los años 1713-32.
Según los documentos que damos a conocer,. fue, testamentario del fundidor de letras de imprenta Manuel
Gómez, el28 de enero de 1717. Era oficial del Arte de Imprimir en 14 de julio de 1720. Tuvo su imprenta en la
calle del Duque de Alba, y el 25 de noviembre de 1732 otorgó carta de pago a favor de su tío José de Horta u
Orga, quien había sido tutor y curador de sus h9rmanos menores, Gregorio y Miguel (1)1982), el primero en las
Indias y elségundo profesoen el Convento de la Merced en la fecha de la firmadel documento.
Hubo un Manuel Román, impresor de la Universidad de Zaragoza, establecido en la calle del Sepulcro, de 1668
a 1725 (1684), cuyos herederos trabajaron en la misma ciudad entre 1712 y 1739 (1685).
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ROMERO, Francisco
Oficial de imprenta. Casado con María Cadenas. Con fecha 23 de enero de 1678 reconoció el censo que pesaba
sobre unas casas en las Vistillas de San Francisco, propias de Bernardo de Sierra que había heredado su mujer de
Josefa Pérez (1)1983).
Un librero de Córdoba del mismo nombre y apellido figura como deudor de 456 rs. al licenciado Murcia de la
Llana en documento de 27 de octubre de 1618.
ROPERO, Pedro
Impresor en casa de María Rodríguez de Rivalde, quien le adeudaba, en 15 de septiembre de 1595,65 1/2 rs. por
su trabajo.
ROQUES, Antonio
V.- ROQUETE, Antonio
ROQUETE, Antonio
Impresor francés. Oficial de la imprenta de Diego y Juan Flamenco, establecida en la calle del Caballero de
Gracia. Nacido en torno a 1580 y casado con María de Burgos. Fue denunciado a la Inquisición por vender
libros “de prohiuida lectión”, en 1631 y contra él declararon Matías Martínez, y Juan Sánchez, impresores
(01984) el 7 de agosto de aquel año y el 8 de enero de 1632. Por estas declaraciones, conocemos el aspecto
físico de Roquete: “de mediana estatura, barbirrojo, la narís colorada y bigotes grandes”. Posteriormente, debió
dedicarse al comercio de libros ya que figura en la Relación de los libreros madrileños que no entregaron
Meú~oria de sus fondos al Santo Oficio en 1649, excusándose “con que es enquadernador de~1Rréuiarios”.
ROQUETO, Antonio
V.- ROQUETE, Antonio
ROQUEZ, Antonio
V.- ROQUETE, Antonio
RUBIO, Angel Pascual
Según Gutiérrez del Caño (1686) activo de 1715 al 33.
RIJBIO,Martín
Se asentó como aprendiz de componedor con Julio Junti de Modesti en la imprenta Real, en 6 noviembre de
1594.
1~’
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RUEL, Juan
Impresor. El 24 de mayo de 1589 se obligó juntamente con la viuda de Querino Gerardo a pagar a Francisco
Díaz 806 rs. por mercadurias.
RUGIDO Y SARDENETA, Bartolr~mé
Mercader de libros. En su casa se vendía en 1676 “La verdad en su punto”, de Gregorio de Argáiz, impresa por
Melchor Alvarez.
RUISENOR, Pedro de
Impresor. Natural de Viti en Flandes. Hijo de Jacques Ruiseñor y Francisca Santa. En julio de 1640, se abrió
información a petición suya para demostrar su origen y nacionalidad flamencos, declarando como testigos Diego
Faure, Juan de la Floresta y Hernando de Ocampo, los tres oficiales en la Imprenta Real, donde también
trabajaba Ruiseñor (1)1985). En documento de 3 de marzo de 1645 figura como testamentario de Domingo Gil a
quien adeudaba 28 rs.
RUIZ, Asensio
Impresor. Según Gutiérrez del Caño (1687) activo en 1790.
RUIZ, Diego
Librero. Trabajó para la parroquia de San Justo, cobrando 14 rs. por “vn libro blanco que d~p pgr~ ~screufrlos
gensos y rentas”, según las cuentas de 1609 (D1986).
RUIZ, Diego
Impresor. Casado con Catalina de San Francisco. Murió en el Hospital de la Corte y fue su testamentario el
maestro impresor Domingo García, según documento de 9 de septiembre de 1652.
RUIZ, Juan
Impresor. Natural de Covarrubias. Se asentó como aprendiz de “componedor de letras” con Luis Sánchez, por
cuatro años, el 17 de octubre de 1602.. Por las condiciones del contrato, parece superar la media de edad de los
aprendices, lo que también corrobora su propia cuidada firma.
Un Juan Ruiz fue testigo del poder otorgado por Alonso Pérez de Montalbán a Juan López Román, mercader de
libros de Sevilla, para cobrar 4.500 rs. de Manuel Alvarez Osorio, mercader de libros en dicha ~
febrero de 1642. Un Juan Ruiz, impresor, se asentó con el maestro del mis,mo arte Francisco Nieto de Salcedoel
17 de julio de 1656.
En Méjico, un Juan Ruiz, imprimió la obra de Francisco Corchero Carreño “Desagravios de Cristo”, en 1649, y
-en 1661 éoneste pie de impreñta en lamisma ciudad apareció la “Relación... delo que sucedió.., en esta Villa de•
Guadalcázar”.
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RUIZ, ManuelImpresor. Activo en 1696, año en que salió de sus prensas “De Sanguines missione libri IV”, de Pietro Aquenza
e Mossa.
RUIZ, María
Impresora Real. Casada con Alonso Gómez, de quien heredó el cargo a su muerte, en 1584. Tanto Gutiérrez del
Callo (1688) como Pérez Pastor (1689), dan como fechas de su actividad 15844595, año este último en que
murió. El 3 de junio de 1584, presentó un requerimiento contra Juan Gutiérrez Rufo sobre la impresión de “La
Austriada” (1690) y el 16 de noviembre del mismo año se enterró en Santiago, su parroquia, una criatura que
vivía en su casa, probablemente hija de alguna de sus criadas (1)1987). Otorgó carta de pago a favor de la iglesia
de Toledo por la impresión del Rezado toledano, que sumó 15.266 mrs., el 3 de abril de 1585 (D1988>. El 21 de
enero de 1586, solicitó que se hiciera nueva impresión de los Expurgatorios de libros, sin los cuales no podía dar
salida a los libros que tenía (1)1989), y el 13 de febrero del mismo año fue enterrada en Santiago una criatura
“de vna criada suia” (1)1990), otra el 30 de noviembre de 1587 (1)1991) y una más el 1 de octubre de 1588
(D1992). Aquel mismo año, el 29 de agosto se había asentado como tirador de prensa en su imprenta el
flamenco Abraham van den Waterbenit, por tres años (01993) (1691). Se obligó Mañ Ruiz afavor del mercader
Juan Calderón por 1.675 rs., precio de 39 112 varas de raso negro de Valencia que le compró (1692), constando
en el documento, de 20 de febrero de 1589, que morabaen lacalle de Santiago “en casas míaspropias”. Un mes
más tarde, el 30 de marzo, compró 382 rs. de paño de Cuenca (1693) y el 18 de abril arrendó al librero Gaspar
Díaz la tienda de lacalle de Santiago por 4 años y 24 dcs. anuales (1694), reconociendo el 14 dejulio a favor de
Juan Sanz el censo que tenían las casas que en dicha calle le habla dejado su marido Alonso Gómez (1695). El
16 de febrero de 1590, Mañ Ruiz vendió estas casas a Juan César de Palacios, platero (probablemente hermano
de Francisca de César, mujer del librero Antonio de Castilla), por 1.500 dcs,, obligándose en lamisma fecha el
compradora pagar 1.000 dcs., de ellos 500 que debían Alonso Gómez y su mujer del censo con que compraron
dichas casas, y otros 500 a-Mateo Vázquez,Secretario del Rey, de los “Catálogos” a los que se ha hecho
referencia en documento de 21 de enero de 1586 (1696). El 27 de marzo de aquel año de 1590, compró Maria
Ruiz otras casas en la calle de Alcalá (1697), y reconoció elcorrespondiente censo con fecha 13 de junio (1698).
Se obligó nuestra librerapor 777 rs. a favor de Pedro Salinas, a quien había adquirido 21 libras de azafrán, el 16
de marzo de 1591 (1699). Se asentó por su aprendizFrancisco González, de 18 años, el 4 de septiembre de 1595
(1700), obligándose Hernando de Aguilar, oficial de la imprenta de Man Ruiz,, a enseñarle a componer en plazo
de dos años y medio (1701). No obstante lo afirmado por Pérez Pastor y Gutiérrez del Caño, Man Ruiz no debió
morir en 1595, ya que, según documento publicado por el propio Pérez Pastor (1702), la Impresora del Rey, hizo
dejación de dos solares que tenía en la calle de las Minas el 20 de diciembre de 1605, fecha en la que declaró
que vivía en la calle de San Jacinto.
RUIZ, Mateo
Librero. Hijo de Mateo Ruiz y de Isabel Monje. Nacido hacia 1666. Casado en primer matrimonio con doña
Lorenza Martín (hija del mercader de libros Francisco Martín y de Agueda Pérez). y en segundo con doña
Marcela Bautista (hija de Manuel Bautista y Ana del Rio), No consta que tuviera descendencia de ninguno de
sus dos matrimonios. El 4 de agosto de 1689,, dio doña Lorenza Martín poder para testar a su madre (1)1994). El
1 de abril de 1700 fue Mateo Ruiz testigo del poder para testar otorgado por José Alvarez de Labiada a su mujer.
Hizo testamento, junto con su segunda mujer, Marcela Bautista, el 21 de julio de 1703 (1)1995). Ordenó que se
le enterrase en San Ginés y dejó por sus testamentarios a los libreros Juan Antonio Pimentel y Juan BoL El 1 de
agosto de 1710, con el también librero Francisco Rodríguez, tasé los libros de don Domingo Cordero de
Ledesma. El 26 de agosto de 1711, tasó los que quedaron a la muerte de don Lorenzo Fernández de Bnizuela
(01996). Como mayordomo de laHermandad de San Jerónimo, fue receptor de la cesión de dos imágenes hecha
a dicha Hermandad por Alejo de los Reyes, el 15 de marzo de 1714, alIo en el cual, el 26 de dicho mes, dio su
poder con el resto de los Hermanos a Juan Botpara seguirpleito contra los que no respetaban los privilegios de
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la expresada Hermandad. El 30 de junio de aquel año apoderó a Alonso Caniego para que solicitase licencia de
reimpresión de dos tomos de la obra de Salazar (1)1997) y todavía dentro dcl mismo año de 1714, el 23 de
noviembre, figura su nombre con los demás miembros de la Hermandad de San Jerónimo en el poder otorgado a
Juan de Montenegro y Manuel de Balaguer para pedir el desalojo de las casas pertenecientes a la Memoria
fundada por Tomás de Alfay a favor de los libreros madrileños. Ejercía aún el comercio de libros en 12 de
agosto de 1724, fecha en que otorgó carta de pago por 5.190 rs. (D1998), mitad del precio en que había
comprado la biblioteca de don Andrés de Mendizábal y Medraao. Perteneció a la Hermandad de libreros desde
1690.
RUIZ, Ramón
Activo entre 1792 y 98, según Gutiérrez del Caño (l7O2bis)
RUIZ DE MURGA, Manuel
Impresor. Según Gutiérrez cíel Callo (1703) activo en Madrid entre 1694 y 1719. Según nuestras noticias, ya era
“ympresor de libros” en 1693, año en el que, el 9 de noviembre, se obligó a favor de doña Paula del Barco viuda
de Domingo García Morrás, aquien había comprado “vn troco de aderentes de ymprenta” (1)1999). De 1695 es
su impresión de la “Medulla mystica” de fray Francisco de Santo Tomás. En 1706, tenía su imprenta en la calle
de la Abada.
RUIZ DE MURGA, Herederos de Manuel
Según Gutiérrez del Callo (1704), activos en 1719.
SABIO,Antonio de
Oficial de imprenta. El 12 de marzo de 1596, Julio Junti de Modesti le prestó 324 rs. “para que se acomodase a
trabajar”, y era deudor de esta cantidad todavía en 6 de enero del siguiente año.
SACEDON, Francisco
A su costa s~ imprimieron los “Autos sacramentales, alegóricos y historiales... “de Calderón, impresos por Juan
García Infanzón en 1690.
SACRISTAN, Mateo
Impresor. Activo de 1736 a 1739, según Gutiérrez del Caño (1705).
SAEZ, Martín
Aprendiz de Miguel de Siles, con quien se asentó a los 11 años, procedente del Recogimiento de Santa Isabel, el’
7 de mayo de 1609.
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SAEZ DE OCAÑUELA, Juan
Impresor. Según Gutiérrez del Caño (1706), con Imprenta de música, en 1732. Casado con Micaela González. El
23 de octubre de 1732, estaba preso en la Cárcel Real por deuda de 2.080 rs. a don Nicolás Ruiz de Herrera
(02000), y el 21 de mayo de 1750, traspasó en nombre de su mujer la “tienda esterería de palma fina” que ésta
había heredado de su padre, a un oficial de dicho oficio, por 499 rs. 22 mrs., ya que Sáez de Ocañuela no podía
tenerla por no ser del mismo (1)2001).
SAGARAY, Diego de
Mercader de libros, residente en Madrid. Pérez Pastor (1707) le cita como fiador de Cristóbal Ribas en el pago
de 4.920 rs. por la compra de unapartida de misales con grabados, en 13 de diciembre de 1574.
SALAS, Antonio de
Librero. Según Pérez Pastor (1708), establecido en la calle de Santiago. El 14 de agosto de 1593, se obligó a
pagar 700 rs. de plata a Ambrosio Duport, mercader de libros de Medina del Campo, que le vendió en su
nombre Juan de Bonilla (1)2002>. En 1596 y como librero de Madrid se le otorgó licencia para imprimir la “Vida
de los Santos Padres de Egipto”, que tiró en Alcalá la viuda de Juan Gracián (1709). El 22 de febrero de 1601,
fue testigo de una obligación del librero de Medina Diego Pérez en una compra de libros al contador del
marqués de Moya.
SALAS, Diego de
Impresor. Casado con Juana Ruiz, cuya partida de defunción corresponde a 8 de febrero de 1612 (02003).
SALAZAR, Agustín
Oficial del Arte de imprimir, según documento de 14 de julio de 1720.
SALDIERNA, Juan de
Con título de don, figura en la relación de libreros madrileños hecha por el Santo Oficio en 1616, establecido “al
Carmen”. Y se anota: “Este trata y contrata y no es librero y tiene gran librería”. En el repartimiento de harina
hecho por la Inquisición entre los libreros de Madrid, con fecha 27 de octubre de dicho año, se le cita, no
obstante, también entre los de este oficio.
SALINAS, Bartolomé de
Librero. Casado dos veces. Desconocemos el nombre de su primera mujer. De segundo matrimonio fue marido
de María de Castro. No consta tuviera descendencia. En 1641 estuvo encargado del papel sellado. Se le requirió
judicialmente para que entregase Memoria de sus libros, el 13 de septiembre de aquel año, a lo que ~respondió
que no tenía’ trato de libros sino tan solamente de papel sellado”. Hizo testamento el 4 de diciembre de 1644
(1)2004) y fue enterrado en Santiago, no obstante haber declarado quería serlo en San Sebastián, ‘“donde al
presente soy parrochiano”, el9 de dicho mes y año (1)2005).
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SANCHEZ
Sin nombre. Fue oficial de Alonso Gómez, quien declaró que le adeudaba 74 rs., en documento de 14 de febrero
de 1584.
SANCHEZ, Agustín
Oficial de impresor, según el testamento de Catalina de Barrio Angulo, de 25 de octubie de 1651.
SANCHEZ, Andrés
Impresor. Según Gutiérrez del Caño (1710> activo en Madrid en 1600-1601. De este último año son sus
impresiones de “El asno de oro”, de “Apuleyo” y la “Tragicomedia de Calisto y Melibea”. Pérez Pastor (1711)
cita a un Andrés Sánchez, que trabajó en Madrid entre 1600 y 1633, alIo en que supone murió. Un impresor de
Alcalá así llamado era acreedor de Francisco de Robles, fundidor de letras, en 16 de octubre de 1615.
SANCHEZ, Antón o Antonio
Antón Sánchez fue impresor en Alcalá en 1577, según noticia de Pérez Pastor (1712). En 6 de junio de 1615,
Antonio Sánchez, librero de Alcalá, residente en Madrid, vendió al librero Miguel Martínez 200 libros
encuadernados de la “Flor de comedias de España” y el 6 de septiembre de 1616, como “mercader de libros,
vecino de Alcalá, estante en Madrid”, se obligó apagar 1.960 rs., precio de tres partidas de libros a Jerónimode
Coarbes. A su costa imprimió en aquella ciudad Juan Gracián el “Confesionario breve y provechoso... “,de
Francisco de Alcocer en 1619.
SÁNCHEZ, Antonio
Impresor. Pagó 3.001 rs. al fundidor de letras Francisco Calvo, por fundir 17 arrobas de letras de imprimir
viejas, con fecha 20 de septiembre de 1646. Tal vez pueda identificarse con el sobrino de Alonso Pérez de
Monlalbán, del mismo nombre y apellido, que figura en documento de 30 de noviembre de 1647.
SANCHEZ, Carlos
Maestro impresor. Pérez Pastor (1713) le identifica con Carlos Sánchez Bravo y da como año último de su
actividad 1652. Gutiérrez del Caño (1714) le relaciona entre los impresores de Madrid entre 1637 y 1652. En
ambos, esta última fecha es errónea puesto que ya de diciembre de 1650 trabajaba como impresora su viuda,
doña Ana Francisca de Maristigui. Probablemente fue hijo del impresor Juan Sanchez, quien en 1615 figuraba
establecido en la plazuela de la LelIa. Y, de ser el hermano de Lorenzo Sánchez, hijo también de María del
Castillo. El 25 de junio de 1644 fue testigo de una obligación de Esperanza Francisca Torrellas y su yerno Juan
de Valdés a favor del librero Domingo de Palacios, y coo el impresor Melchor Sánchez, y los libreros Juan ~
Valdés y Pedro Vergés, dio su poder a procuradores, el 16 de mayo de 1646, para seguir un pleito que tenían
iniciado contra los vendedores de papel. En 1647, el Santo Oficio le comunicó, como al resto de los impresores
madrileños, la prohibición de imprimir sobre materia de Fe sin licencia de los Inquisidores. En el documentose
hace constar que vivía en la calle de Atocha, en la esquina de la plazuela de la LelIa. De nuevo otorgó su poder a
procuradores para que se prosiguiese el pleito que seguía contra Domingo de Palacios que le adeudaba más de
40.000 rs. de unas impresiones, el2 de agosto de 1649 (1)2006). De 17 de mayo de 1650 es su concierto con el
Padre Basilio Varén, quien se obligó a darle 5.000 rs. para ayudar a la impresión de las “Guerras civiles de
Francia”, de Enrico Caterino Dávila (D2007>. Debió morir entre esta fecha y 12 de diciembre de 1650, fechaen
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que su viuda y heredera universal, doña Ana Francisca de Maristigui, hizo declaración de que una deuda a favor
de su difunto marido correspondía en realidad a los herederos de Francisco Saz de Guillarte (02008). En la
misma fecha, doña Ana Francisca, concertó con el librero Tomás Alfay la venta de los ejemplares que quedaron
en su poder de las Obras de fray Luis de Granada, el “Marco Aurelio con Reloj de Príncipes” y las “Guerras
civiles de Francia”, de Enrico Caterino Dávila, en plazo de dos meses (02009). Entre las ediciones de Carlos
Sánchez figuran la obra de Bocángel “Al invicto y serenísimo señor don Fernando de Austria...” (1637); “Los
discursos morales para Cuaresma”, de fray Jorge Antonio Riojano (1642); las “Obras póstumas” de fray
Hortensio Paravicino, queeditó Juan Bautis,ta Tabano (1641) y los tres volúmenes de la “Fuente de Aganipe” de
Manuel de Faria y Sousa, en cuyo pie de imprenta figura como Carlos Sanchez Bravo (1646).
SANCHEZ, Viuda de Carlos
V.- MARISTIGUI, Ana Francisca de
SANCHEZ, Diego
Mercader de libros. Gutiérrez del Caño (1714 bis) cita un impresor así llamado que trabajaba en Alcalá en 1592.
Natural de esta ciudad, Diego Sánchez estuvo casado con Eugenia de Salazar. Hizo carta de pago y recibo de
dote a favor de su mujer, el 25 de mayo de 1609 (171S), y murió en Madrid, frente al Estudio de la Compañía de
Jesús en la callede Toledo; fue enterrado en San Justo el 16 de marzo de 1616 (02010) (1716).
SANCHEZ, Eliseo
Activo en 1764, según Gutiérrez del Callo(1717).
SANCHEZ, Imprenta de la Viuda de Eliseo
Impresora, activa en Madrid entre 1766-69, según Gutiérrez del Caño (1718). De sus prensas salieron, en 1768,
las “Memorias... sobre la gran kermés de España...”, de don Juan Pablo Canals y Martí.
SANCHEZ, Francisco
Impresor. Gutiérrez del Caño le da trabajando en Alcalá en 1570 (1719) y en Madrid entre 1572 y 1590 (1720),
años que también da Pérez Pastor (1721). Catalina Garcia dice no conocer obra alguna impresa por él en Alcalá,
pero las dos licencias para imprimir las “Coplas” de Jorge Manrique, hechas en aquella ciudad por Andrés de
Angulo en 1570 están dadas a “Francisco Sánchez, impresor en Alcalá” correspondiendo la última de ellas a
1569 (1722). Catalina considera que se trata de otro Francisco Sánchez, aún activo en Alcalá en 1614.
Según las noticias que hemos reunido, este impresor fue hijo de Beatriz Alvarez, natural de Toledo, y
probablemente lo fuera él también. En ninguno de los documentos consultados figura el nombre de su padre.
Casado con María de Almazán, tuvo al menos cinco hijos: Lucas, Jerónimo, Francisco, Luis y María’. De ellos,
Luis y Lucas y tal vez Francisco, seguirían el oficio paterno; Luis, llegó a ser Impresor del Rey, y Lucas estuvo
al frente de la imprenta que Luis Sánchez instaló en Valladolid al trasladarse allí la Corte. La imprenta de
Francisco Sánchez estaba establecida en la calle de la Encomienda y en ella continuaría su hijo y se
establecerían después otros impresores. El 11 de febrero de 1567, Nicolás Diaz, autor del libro “La vida,
santidad y excelencia de San Juan Bautista”, dio su poder a nuestro impresor, en aquella fecha vecino de Alcalá,
para que solicitase la correspondiente licencia para reimprimir la obra (1)2011), de acuerdo con las condiciones
de la escritura firmada entre ambos anteriormente. El 26 de abril de 1573 se obligó a favor del “imprimidor”
Pablo ifleruete, que vivía en Alcalá, por 60 dcs., precio de unas matrices de breviario, otras de texto, otras de
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lecturay otras de viñetas que le había comprado (1723), y el 9 de mayo del mismo año firmó concierto conJuan
Muñoz, vecino de Huesca, para imprimir la “Práctica de procuradores” (1724); fue su fiador Sebastián Ibáñez,
mercader de libros. Fue bautizado en San Justo su hijo Lucas el 25 de octubre del citado año (1725) y el 28 de
noviembre se asentó por su aprendiz Diego Quijano, por cinco años (1726). Compró al platero Alonso Muñoz
(que las había recibido de Juan García del Sello), 246 resmas de papel de imprimir el 11 de mayo de 1574; fue
su fiador Pierres Cosin. El 28 de dicho mes y año, reconoció el censo impuesto sobre una casa que compró en la
parroquia de San Justo a Catalina de Henao (1727). Se obligó a imprimir para Francisco López el mozo, el
“Diálogo de laverdadera honra militar” de Jerónimo de Urrea, el 20 de noviembre de dicho alIo (1728>, y dentro
del mismo, el 19 o el 29 de diciembre, murió su madre Beatriz Alvarez (D2012 y 1) 2013). Pedro de Lequerica
firmó su carta de asiento de aprendiz con Francisco Sánchez por tres ellos, el 26 de marzo de 1575 (1)2014)
(1729). El 7 de junio de aquel año reconoció una deuda de 780 rs. (resto de mayor suma) por 560 resmas de
papel adquiridas al citado Juan García del Sello (1730). Su hijo- Jerónimo fue bautizado el 11 de octubre del
mismo año (02015). La partida de defunción de “vn niño de Sánchez inpresor”, figura en San Justo, en 6 de
diciembre del mismo (1)2016); se trata probablemente de Jerónimo. El 31 del expresado mes y año compró
definitivamente a Catalina de Henao las casas de la calle de la Encomienda donde tenía establecida la Imprenta,
(1731). El 1 de mayo de 1577 fue bautizado en San Justo su hijo Francisco (D2017) y el 9 de mayo de 1578
reconoció con su mujer que debía 12 des. al librero Gaspar de Ortega (1732). Por compra de varias docenas de
“badanas valdreses” era deudor al curtidor Francisco de Ortega, en 12 de mayo de aquel año, de 175 rs.,
cantidad por la que fue ejecutado y llevado a la Cárcel Real. En la fecha citada, se le concedió una demora
(1733>. Obtuvo privilegio en 1579 para imprimir “El libro llamado El por qué”, del que se hizo impresión en
Alcalá en 1589, en casa de Hernán Ramírez (1734). Falleció en sus casas su oficial Pedro Gómez, el 7 de
septiembre de 1580 (D2018) y el 25 de enero del siguiente año fue padrino de una hija de Pedro Gomar
(1)2019), testigo de boda de Pedro de Mansilla, el 23 de abril (1)2020); fiador del librero de Toledo Diego de
Montoya en el pago de una deuda a laviuda de Gaspar de Ortega, el 26 de octubre, y el 9 de diciembre otorgó
carta de pago a favor de Melchor Rodríguez, librero residente en Corte, por 130 rs., con los que le acabó de
pagar la impresión de 1.500 ejemplares del “1)irectorium curatorum”, a 7 rs. la resma (1)2021) (1735). Fue
albacea de Felipa de Andrada, según documento de 13 de septiembre de 1582 (1)2022), y corresponde a 11 de
diciembre del mismo año la partida de defunción de su hermana María (1)2023). Su hijo Lucas fue confirmado
en San Justo el 15 de septiembre del año siguiente (1736). Firmó c~ontrato con el impresor flamenco Antonio van
Azticu para que trabajase en su Imprenta durante 20 meses, (1737), documento que corresponc~e a 5 de junio de
1584, y el 4 de noviembre del mismo año, fue fiador del librero Francisco Martínez en su deuda de 300 rs. de
plata a Alberto Verhagen (1)2024). Carecemos de otras noticias de este impresor hasta 20 de julio de 1586, en
que murió en su casaun criado suyo francés, Juan Ferriero (1)2025). Dos documentos conocemos de la actividad
de Francisco Sánchez en 1587: la obligación de pagar 858 rs. a Julio Gentil que se los había prestado (11 de
noviembre) (1738) y el poder otorgado al mercader Alonso del Canto para cobrar 520 rs. que le adeudaba el
librero Francisco Ramírez (23 de diciembre) (1739). De 1 de julio de 1588 es su poder a procuradores para
pleitos (1740) y de 22 de marzo de 1589 el documento en que figura como acreedor a los bienes del citado
Francisco Ramírez. Ofreció 1.400 dcs. por la casa que Mari Ruiz, viuda de Alonso Gómez, tenía en la calle de
Santiago, y que finalmente fueron vendidas al platero Juan César de Palacios, el 16 de febrero de 1590. Figura
en el testamento del doctor Francisco Diaz (abril de 1590) como acreedor a sus bienes por 400 rs, de la
impresión de las “Enfermedades de la orina” (l74Obis). Murió Francisco Sánchez el 19 de noviembre de aquel
año y se le enterró, según sus deseos, en el Monasterio de la Merced (1)2026) (1741). El 21 de noviembre de
1591, su viuda, María de Almazán, contrajo matrimonio con el escribano Pedro de Velasco, ante quien su
marido había testado justamente un año antes (1)2027). Señalemos que, cosa totalmente inhabitual, fueron
testigos de la boda tres mujeres: Antonia Osorio (de la familia de Elena, la amante de Lope), Ana de Carasa
(mujer de su hijo Luis) y Ana López, junto aValentín de Herrera Éen el documento se le apellida Lara), impresor
casado con Antonia Osorio, Todavía tenemos un documento del matrimonio Velasco-Almazán: su obligación de
pagar 200 dcs. al genovés Ambrosio de Espínola, que se los había prestado, y que corresponde a 31 de mayo de
1593 (02028).
Un Francisco Sánchez fue impresor en casa de Maria Rodríguez de Rivalde, quien le adeudaba 23 1/2 rs. de su
trabajo en 15 de septiembre de 1595, fecha en que fue testigo de la carta de dote de Iñiguez de Lequerica afavor
de dicha impresora. En 27 dc diciembre de 1602, un Francisco Sánchez fue testigo de la venta de dos prensas y
25 arrobas y media de letra de imprenta, realizada por Cristóbal de Contreras a Artus Taberniel. Sin.
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confirmación documental, suponemos que puede tratarse del hijo del impresor anteriormente biografiado, nacido
en 1577, y éste segundo Francisco Sánchez, puede ser el citado por Catalina García (1742) activo en Alcalá en
1614, y que en aquel año obtuvo licencia para editar el “Methodus medendi”, que el librero del Rey Blas de
Robles dedicó a laMajestad de Felipe III.
Existe además un Francisco Sánchez, Impresor real, que trabajó en Granada entre 1652 y 1670, según Gutiérrez
del Caño (1743).
SANCHEZ, Francisco
Impresor. Casado con Juana Martínez, la cual, el 22 de febrero de 1648 hizo declaración de su extrema pobreza
manifestando estaba recogida en casa de doña Leonor Salmerón desde hacia cuatro años, que cabe suponer fuera
el de la muerte de su marido (02029).
SANCHEZ, Joaquín
Impresor. Activo, según Gutiérrez del Caño <1744), de 1736 al 44.
SANCHEZ, Juan
Impresor en Madrid, de 1620 a 1649, según Gutiérrez del Caño (1745). Según Pérez Pastor (1746>, entre 1613 y
1639. El imsmo autor (1747) afirma que fue natural de La Frexeneda y que nació en 1584. El 26 de noviembre
de 1614, se obligó a su favor Juan Santos por 300 rs. que ledebía (1748), y el 6 de octubre de 1615, figura entre
los deudores de Francisco de Robles, fundidor de letras, como “impresor de libros, a la plazuela de la LelIa”. Si,
por su localización, parece ser el padre de Carlos Sánchez, entonces sería el marido de María del Castillo y
ambos padres también de Lorenzo Sánchez. Imprimió para el Hospital de La Latina el Memorial del pleito que
se seguía contra la Villa de Madrid “sobre cierto peda9o de la Placa de la Cenada”, cobrandO, el20 de noviembre
de 1619, parte del precio de la impresión, de mano de Francisco de Quintana, mayordomo del Hospital, padre
del licenciado Jerónimo de Quintana (02030), y el 5 de mayo de 1624, otros 20 rs. de lo que se añadió al
Memorial (1)203 1). Fue testamentario de Diego Flamenco en 1631 y de Juan Fernández, impresor, el 25 de junio
de 1633, fecha en que vivía en la misma casa del testador, en la calle “anal Juego de la Pelota, a quatro casas
pasada la esquina de la axca de agua de Juan Gómez de Mora”, y el 3 de abril de 1636 testigo de la información
abierta por Juan Flamenco para vender la imprenta de Diego Flamenco, su padre. Vivía entonces en las
covachuelas de San Felipe el Real.
SANCHEZ, Juan
No obstante lo afirmado por Pérez Pastor, considero que elJuan Sánchez, impresor, del que acabamos de hablar,
es diferente del Juan Sánchez del mismo oficio que en 1647 vivía en la calle de los Negros y al que el Santo
Oficio notificó, como al resto de los impresores madrileños, la prohibición de imprimir nada sobre asuntos de Fe
sin licencia expresa de la Inquisición. Nos basamos para esta diferenciación en que la Viuda de Juan Sánchez,
imí,rimía ya en 1639, áñd en que saliéron de sus prensas los “DIchos y hechos del... Rey don Felipe II”, de
Baltasar Porreño, por lo que las impresiones posteriores aesta fecha conpie de imprenta de Juan Sánchez deben
corresponder a este otro impresor de la calle de los Negros. De 1644 es la “Minerva eucarística”, de fray Mateo
de la Natividad, hecha “a costa de Diego Martínez Artacho, mercader de libros en la Puerta del Sol”, y “El
Daniel cortesano en Babilonia”, de fray José Láinez, y corresponden a 1648 la “Vida del Venerable Alonso de
Orozco”, de fray Juan Márquez y “El Fénix católico,, DonPelayo”, de José Micheli Márquez.
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SÁNCHEZ,Juan
Ofi~ial de Alonso Gómez y testigo de su testamento, el 14 de febrero de 1584. El 29 de octubre de 1606 lo fue
de la obligación del mayordomo de la Hermandad de Impresores, Andrés de Perales, a favor de su sucesor
Andrés de laParra, y del bautismo de una hija del librero Antonio Rodríguez, el 2 de agosto de 1612.
SANCHEZ, Juan
Hijo de Gabriel Sánchez. Se asentó como aprendiz con Mateo Fernández, oficial mayor de la Imprenta Real, el
22 de noviembre de 1635, por cuatro años.
SANCHEZ, Juan
Impresor. Citado en el expediente abierto contra Antonio Roquete por vender libros prohibidos, documento en el
que consta “hace cartones”. Las fechas de estas declaraciones son 7 de agosto de 1631 y 8 de enero de 1632
SÁNCHEZ, Viuda de Juan
Impresora. Según Gutiérrez del Caño (1749), trabajó como tal en Madrid, por lo menos desde 1640 hasta 1650.
Pero, como hemos dicho, ya hay impresiones suyas de 1639.
SÁNCHEZ, Juana
Viuda de Cosme Delgado. Según Pérez Pastor (1750), sus impresiones van de 1619 a 1624, figurando siempre
como viuda de-Cosme Delgado. Murió el 19 de agosto de 1629 en la calle del Caballero de ,G.racia, enfre,ntede - -
la Cárcel de la Corona. Fue enterrada en la citada iglesia y dejó por albacea a su hijo Juan Delgado. La noticia
fue publicada porel propio Pérez Pastor (1751>,
SÁNCHEZ, Lorenzo
Librero. Pérez Pastor (1752) cita sólo su nombre sin más datos. Fue hijo del impresor Juan Sánchez y de María
del Castillo, ~i hermano del también librero Carlos Sánchez. Tuvo por lo menos otros cuatro hermanos: Mariana
del Castillo, casada con Juan de Rueda, portero del Consejo Real; don Manuel del Castillo, casado con doña
Ana María de la Paz; doña Isabel del Castillo, quien murió soltera, y Agueda Sánchez, casada con el mercader
de libros Juan Bautista Tabano. Lorenzo Sánchez estuvo casado con María de la Bastida, hija del también librero
Mateo de la Bastida. El 5 de noviembre de 1634 fue testigo del bautismo de un hijo del librero Mateo Velázquez,
y el 28 de abril de 1636, otorgó carta de dote a favor de su esposa (1)2032), con quien ya estaba casado desde
dos años antes, la cual dictó su testamento en la misma fecha (1)2033), dejando por heredero a su marido a
condición de que tuviera a su cargo y enseñara el oficio de librero al hermano de la otorgante, Mateo de la
Bastida. Fue Lorenzo Sánchez testigo de la boda de su hermana Agueda con el librero Juan Bautista Tabano
Enríquez, el 11 de enero de 1637,, y de laobligación de Pedro Coello a favor de fray Juan de la Cruz por la venta
de una partida de libros, el 13 de febrero de 1638. Se notificó judicialmente que entregase Memoria de sus libros
asu mujer, por no estar él en casa (subterfugio muy frecuent9 para no darse por enterados los libreros), el 14 de
se~Éiiembré de 1641, a pesaidelo cual no la entregó. Se le relaciona por los visitadores inquisitoriales entre los
libreros “de mayor trato”, establecido en la calle Mayor, en 1642, año en qu~ tampoco entregó la Memoria de
sus fondos dentro de plazo. Y de nuevo ausente en Valencia en 14 de mayo de aquel año, por lo que la
notificación se hizo a su mujer. Testamentario de su cuñado Mateo de la Bastida, el 10 de abril de 1643, el 28
del mismo mes y año fue bautizado un hijo del doctor Gaspar Berart y de Beu y doña Mariana Basya,,
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“caballeros catalanes” que vivían en sus casas de la calle de San Pedro Mártir, “detrás de la Merced” (1) 2034).
Un dato más de su buena posición económica es la obligación hecha a su favor por el vecino de Vallecas Jusepe
Moreno, para entregarle 18 panes ala semana, firmada el 31 de octubre de dicho año (1)2035). Dio poder a dos
vecinos de Valladolid para cobrar lo que se le adeudaba de un pleito que seguía en nombre de doña Magdalena
Sedano, el 6 de diciembre del citado alo (1)2036). Hizo postura para comprar las casas que puso a la venta la
viuda del librero Miguel Martínez, y se remataron el 18 de septiembre de 1645. Declaró el 14 de enero de 1646
que tenía arrendado un cuarto principal en las casas de don Jerónimo de Vallés en la calle de Atocha, esquina a
la de Barrionuevo, que a su vez arrendó en parte en dicha fecha al pintor Juan de Arellano (1)2037). En 2 de
abril de dicho año, habitaba en sus casas de la calle de San Pedro Mártir el caballero de Siintiago don Pedro
Velarde (1)2038) y el 18 de dicho mes se le cita entre los libreros quedebían entregar Memorial de sus fondos al
Santo Oficio. El 3 de septiembre de dicho año, se obligó a pagar 6.000 rs. que le había prestado don Francisco
de Rivadeneira (1)2039). Lorenzo Sánchez figura en la “Memoria de los libreros que no han traydo los
memoriales”, de 20 de marzo de 1647. Recurrió contra la multa de 8 dcs. que se le impuso por ello y la entregó
fuera de plazo el 24 de dicho mes y año. De 7 de enero de 1649 es su obligación de pagar a doña María de
Ayuso 1.100 rs. (02040) y de 28 de marzo del mismo año la de Miguel Osorio a favor de nuestro librero por el
préstamo de 1.000 rs. para comprar una muía (1)2041). Fue enterrada su madre en la Merced, el 17 de enero de
1650, figurando la correspondiente partida de defunción en los libros parroquiales de San Justo (02042). Dejó
por testamentarios a sus dos hijos, Carlos y Lorenzo, y a su yerno Juan de Rueda. Le correspondía la visita de su
tienda en la calle de Atocha alPadre jesuita Juan Bautista Dávila, según documento de 10 de junio de 1651. De
las cuatro tiendas que tenía arrendadas a don Jerónimo Vallés en la calle de Atocha, subarrendó una, el 8 de
enero de 1652, a Juana Martínez (D2043). Se obligó a pagar 756 dcs. a su hermano don Manuel del Castillo, el
12 de agosto de aquel año, hipotecando a su favor sus casas de la calle de San Pedro Mártir, otras en Puerta
Cerrada, unas terceras que estaban “frontero de la caballeriza del Príncipe de Salerno” y 12 aranzadas de viñas
(1)2044), lo que nos confirma su desahogada posición económica. El 25 de octubre de aquel año, el Padre
Dávila, le denunció por haber contravenido las órdenes y mandatos del Expurgatorio de 1640, tanto en lo
relativo a la presentación de su Memoria como por tener libros “expurgables no expurgados” (02045), por lo
que se le impuso malta de 8 des. Recurrió Sánchez en un escrito (1)2046) y se le rebajó la pena a 4 dcs., con
fecha 2 de diciembre. Pagó 89 rs. de réditos de un censo a doña Mariana Lasso de la Vega, el 6 de julio de 1654
(1)2047) y ellO de-dicho mes-y año declaró haber comprado a doña Isabel de Herrera unas casas en la. calle-de
Atocha (1)2048). Figura con tienda en dicha calle en la relación de mercaderes madrileños que la tenían, hecha
por la Inquisición con fecha 31 de mayo de 1655. Corresponde a 11 de noviembre de 1656 la partida de
defunción de su hermana doña Mariana del Castillo (1)2049) y a 11 de abril del siguiente año el censo que con
su mujer impuso sobre sus casas a favor de la Congregación de Nuestra Señora de los Remedios de la parroquia
de San Ginés (02050). Hay constancia de que entregó su Memorial de libros a la Inquisición, en 1657. Murió su
cuñada, doña Ana María de laPaz, mujer de su hermano Manuel del Castillo, en casas del librero y fue enterrada
el 30 de abril de 1658 en San Justo (02051), y la hermana soltera de nuestro impresor, Isabel del Castillo, el 12
de septiembre del mismo año (02052). Fue testamentario su hermano Manuel de doña Juana Zapata Sarmiento,
haciéndose constar que vivía en casas de Lorenzo Sánchez, que estaban “en la calle del Duque de Alba”. El
documento es de 26 del citado mes y año (1)2053). En sus casas de la calle de Jesús María, murió, el 9 de mayo
de 1659, doña Lorenza Ruiz de Rojas (1)2054), año en el que, el 28 de noviembre, Lorenzo Sánchez y su mujer
declaron que estaban en tratos para vender sus casas de la calle de Atocha (compradas el 15 de junio de 1654), a
Alonso de la Cruz Castellanos (D2055). Le correspondía la visita de su tienda en 1660 a fray Antonio Dávila; se
hace constar en la Relación de libreros establecida por el Santo Oficio en aquel año: “A dexado la tienda que
tenía de libros”, no obstante lo cual, con fecha 15 de marzo de 1661, se le ordenó presentar una serie de obras
para ser expurgadas. Todavía- consta tenía las casas “junto a la Merced”, en 19 del dicho mes y año (1)2056),
Desconocemos la fecha de su fallecimiento. El último documento con él relacionado, corresponde a 15 de
septiembre de 1670, fecha en que Mateo de la Bastida (su cuñado, de quien se habla ocupado desde la fecha de
su matrimonio con María de la Bastida), figura como administrador de sus casas en la calle de San Pedro Mártir
(1)2057). Dela Hermandad de libreros (1646-49).
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SÁNCHEZ, Lucas
Impresor. Hijo del impresor Francisco Sánchez y de su mujer María de Almazán, nació en Madrid; fue
bautizado el25 de octubre de 1573 en San Justo (1)2058) y confirmado en la misma iglesia el 15 de septiembre
de 1583 (1)2059).-Como hemos dicho, estuvo al frente de la imprenta que su hermano Luis tuvo en Valladolid, al
trasladarse allí la Corte, hasta 1605. Figura como padrino de bautismo de un hijo del fundidor de letras
Francisco de Robles en la correspondiente partida, de 4 de julio de 1599. Con fecha 3 de junio de 1604,
Francisco Hemández, vecino de Segovia, se obligó a entregarle 200 resmas de papel de imprenta; consta Lucas
en el documento como “impresor de libros en Valladolid” (1753). Se le cita en el requerimiento hecho a Jorge
Alonso para que se le entregasen (a él o a su hermano Luis) 1.000 resmas de papel de los molinos de los
Huertos de Segovia, el 16 de dicho mes y año. El 7 de julio del mismo concertó con el doctor Pérez de Herrera
la impresión de la obra “Virtudes del Rey Felipe II”, en Valladolid (1754). El 9 de marzo del siguiente año se
obligó a favor del mercader de libros Miguel Martínez, residente también en Valladolid por 1.950 rs., precio de
130 resmas de papel que le había comprado. No tenemos constancia de que Lucas regresase de Valladolid al
hacerlo la Corte~ Tal vez se pueda identificar con el impresor que en Barcelona hizo la “Tercera parte de la
Historia pontifical y católica”, a costa de Juan de Bonilla y a quien relaciona como impresor en esta ciudad
Gutiérrez del Caño (1754a> en 1609; con el impresor de igual nombre y apellido que sacó en Zaragoza en 1610
la “Historia de laVirgen de Magallón”, de fray Juan Martínez y que en 1634 imprimió en dicha ciudad la “Silva
compuesta...en alabanza del Real Monasterio de La Oliva”, de Felipe de Albomoz. Hay además una Viuda de
Lucas Sánchez, impresora, que trabajaba en Zaragoza en 1612, año en que salió de sus prensas el “Arte para
servir a Dios” (1754b).
SÁNCHEZ, Luis
Impresor del Rey. Gutiérrez del Caño (1755) centra su actividad en Madrid entre 1579 y 1642 (sic) y como
Impresor del Reino, en Valladolid entre 1601 y 1607 (1756). Según Morato (1757) su imprenta fue una de las
cuatro que únicamente quedaron en Madrid trabajando al trasladarse la Corte desde nuestra Villa a Valladolid.
Las noticias aportadas por Pérez Pastor (1758) van de 1598 a 1627. Según las aquí reunidas, fue hijo de
Francisco Sánchez y de María de Almazán, y nació probablemente antes de la instalación de su padre como
impresor en Madrid. Estuvo casado Luis Sánchez con Ana de Carasa -hermana de doña María de Carasa, (mujer
de don Femando de Zayas, caballero de la Orden de Santiago y mayordomo del Conde de Lemos)-, de cuyo
matrimonio serían hijos: Isabel, Luis, Manuel y Juana Isabel, de los cuales sólo le sobrevivió la última de ellos,
que fue su heredera. Murió Luis Sánchez en Madrid, en la casa de la Imprenta de la calle de la Encomienda,
heredada de su padre, continuando el negocio familiar su viuda, por lo menos hasta 1631. Juana Isabel Sánchez,
su hija y heredera, habitó también en las casas familiares de la calle de la Encomienda. En documentos de fechas
sucesivas se la llama doña Juana de Almazán -el apellido de su abuela matema- doña Juana Sánchez de
Almazán, ddña Juana de Carasa - el apellido de su madre- e incluso doña Juana Isabel de Almazán y Carasa,
probablemente en un intento porencubrir sus verdaderos apellidos dadas sus relaciones extramatrimoniales con
el caballero aragonés don Juan de Anziso -a quien se llama otras veces don Juan de Icis y Astor y don Juan de
Anziso de Azlor-, casado, con quien tuvo tres hijos y con quien contrajo matrimonio cuando quedó viudo,
naciendo de esta unión ya legitimada dos hijos más.
La primera noticia que aportamos sobre Luis Sánchez corresponde a 23 de febrero de 1591 y es su partida de
velaciones con Ana de Carasa, en la iglesia de San Justo (02060), en la que se hace constar que se desposaron el
- 20 de julio de 1589. Fueron sus padrinos sus cuñados don Femando de Zayas y doña María de Carasa. Muerto
su padre, como sabemos, en 1590, lógicamente debió trabajar en su compañía desde años antes y, al producirse
el fallecimiento de Francisco, Luis se hizo inmediatamente cargo de la imprenta familiar. El 4 de abril de 1591,
salió por fiador del fundidor de letras Guillermo del Vado y a 26 de mayo del mismo alto corresponde la partida
de defunción de su criado Francisco López (1)2061). Pagó 200 rs. a los cartujos del Paular, el 17 de junio del’
citado año por compra de papel (1)2062), y la misma cantidad y por el mismo motivo el 6 de julio del expresado
año (1)2063). Se concertó Luis Sánchez con el doctor Pedro Barbosa, el 17 de febrero de 1594, para imprimir
“De soluto matrimonio” (1759). Deudor de 150 rs. a María Rodríguez de Rivalde, según documento de 15 de
septiembre de 1595, fue padrino de una hija del impresor Juan de Serbas, el 24 de febrero de 1596. La primera
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de sus hijas, Isabel, fue bautizada en San Justo el 30 de junio de 1597 (1)2064>. Figura como testamentario de
Juan de Serbas en documento de 8 de febrero del siguiente año, en el cual, el 7 de abril, se obligó a entregar a
doña Ana de Portugal y Borja 100 ejemplares impresos del Mayorazgo de los Príncipes de Eboli, por precio de
220 rs. (1760). El 20 de agosto de aquel año se concertó con el licenciado Jerónimo de Huertapara imprimir la
traducción de las obras de Plinio (1761). El 18 de febrero de 1599,Pedro de Montijo recibió poder de fray Pedro
de Vera para recoger 100 ejemplares de las “Postrimerías del hombre”, de fray Pedro de Oña, que estaba
imprimiendo Luis Sánchez (1762) y el25 de septiembre fue bautizado su hijo Luis (1)2065). El 26 de noviembre
de dicho año se asentó por su aprendiz Alonso de Paredes (que habría de tener luego imprenta propia), cuando
contaba 13 años (1763). Las siguientes noticias son de 1602: la partida bautismal de su hijo Manuel, de 17 de
enero (02066); su obligación a favor del ropero Gonzalo Sánchez a quien compró diversas prendas para
Francisco Sanz, oficial de su imprenta, de 20 de abril (1764); la partida de bautismo de un hijo del impresor
Enrique Bolduc, de quien fue padrino juntamentecon su mujer, en 16 de junio; corresponde a la misma fecha el
bautismo de un hijo de Juan Fernández, a quien apadrinaron su mujer y Juan Berrillo; el 14 de julio se obligó
Martín Gil de Córdoba, quien todavía trabajaba en Valladolid como librero, a pagarle 1.200 dcs. por obras
hechas en nombre del Cardenal de Toledo; la partida de bautismo de una hija de Antonio Correa, que con su
mujer Vicenta Osorio (con todaprobabilidad de la familia de Elena, la hija de Jerónimo Velázquez) vivía en las
casas de la imprenta, el 11 de agosto (1)2067), y a quien el matrimonio apadrinó; la obligación del librero
alcalaíno Juan de Sarria a su favor por 1.000 rs., de resto de varias impresiones (9 de octubre> (1)2068)
(1764bis>; su obligación a favor del Paular por compra de 485 resmas de papel de imprimir el 17 de octubre
(D2069), fecha en que recibió por aprendiz “de componedor de letras” a Juan Ruiz (02070) (1765); el 6 de
noviembre contrató la impresión de los “Tratados espirituales de algunos santos antiguos” con el Padre
Francisco Antonio, recibiendo 150 dcs. que había de devolver en 1604 (1766); la compra de papel al Paular por
el impresor Juan de Montoya, de quien Luis Sánchez fue fiador, el 24 de diciembre, y la venta de dos prensas y
27 arrobas y media de letra por Cristóbal de Contreras a Artús Tabemiel, de la que fue testigo nuestro impresor,
el 27 de dicho mes. En 1603, fue fiador del mercaderde libros de Alcalá Bautista López, que adeudaba alPaular
850 resmas de papel, el 29 de enero (1767). Aprobó el 17 de febrero de 1603 la escritura de compra de 1.000
resmas de papel que su hermano Lucas había hecho en Valladolid a Jorge Alonso (1768) y pagó 1.500 rs. al
molino de El Paular a cuenta de lo que debía, el 24 de febrero (D2071). Fue madrina Ana de Carasa de un hijo
de Andr6s M&rejón;conal’Doctor-Bocángel (el autor del “Librode las enfermedades malignas-y’pestilentes”, --
impresas por Sánchez en 1600, y que fue médico de la Emperatriz), el 22 de mayo (1)2072), y continuaron sus
relaciones comerciales con los cartujos segovianos durante el año: pagó 700 rs. a cuenta de lo que debía, el 31
de mayo (02073), y 2.000 el 12 de julio (1)2074), obligándose una vez más en nombre de Bautista López a
favor de los mismos monjes por 4.600 rs. el 1 de agosto (1769). Concluyen las noticias que sobre el impresor
tenemos de este año con la firma de contrato porparte de Antonio Ariascomo su aprendizen eloficio de batidor
durante dos años y medio, el 14 de agosto (1)2075) (1770). En la misma fecha, firmó con fray Lorenzo de
Zamora la impresión de la primera parte de la “Monarquía mística de la Iglesia” (1771). El 27 de marzo de 1604,
se obligó a pagar 608 rs. a Uberto Puchi por 28 tomos de la primera parte del libro del Padre Tomás Sánchez
“De matrimonio” (1772) y con la misma fecha se obligó a pagar a fray Pedro de Vega, 701 rs. por 36 libros de la
tercera parte de los Salmos, que editó Juan de Sarria en Alcalá (1773). Compró 100 resmas más al Molino del
Paular en 7 de abril de aquel año (1774), juntamente con el mercader de libros alcalaíno Lorenzo Blanco, y con
su mujer fue padrino de una hija de Andrés de Perales el 9 de mayo de dicho año (1)2076). El 16 de junio del
mismo hizo un nuevo requerimiento a Jorge Alonso para el pago de las resmas de papel compradas en 1603
(1775) y un mes más tarde, el 17 de julio, hizo protesta ante el incumplimiento por parte <leí citado Alonso
(1776). El 9 de agosto de dicho año fue fiador del corrector de libros Murcia de laLlana, quien se obligó a pagar
al Paular 3.125 ‘rs. por 250 lésmas depapel---de -imprenta. El 6 de ‘septiembre se obligó a pagar a fray Pedro de -
Oña 220 rs. por 100 ejemplares .de las “Postrimerias del hombre”, de los que salieron defectuosos 50 (1777).
Recibió el 1 de octubre del mismo año cierta cantidad para negociar en nombre de una niña huérfana (1778), y
un día más tarde ajustó cuentas con los monjes cartujos por diferentes obligaciones de papel qqe tenía de años
anteriores (02077). A 11 del mismo mes y aflo corresponde la escritura de asiento de aprendiz de Francisco
Hernández en su imprenta, por seis años (1779). Carecemos de documentación sobre el impresor hasta 9 de
marzo de 1605 en que fue fiador de su hermano Lucas, establecido, como hemos dicho, en Valladolid, quien
había comprado 130 resmas de papel de Génova al librero de aquella ciudad Miguel Martínez. El 13 de julio del
mismo año se obligó a pagar 10.685 mrs. a doña María de Lira (1780), siendo éstas las dos únicas referencias
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-que sobre su actividad tenemos en el citado año. A 27 de abril de 1606 corresponde la obligación de nuestro
-impresor a favor del Padre Juan de Mariana por 4.000 rs. de plata, valor de 114 ‘Historias de España”,, que
habría de pagar en cuatro años (02078) y a 1 dejulio otra compra de 400 resmas de papel del Paular, juntamente
con el licenciado Francisco Murcia de laLlana (1)2079). En documento de 9 de agosto de dicho año figura como
curador de los hijos de Alonso Ruiz, carpintero (1)2080) y en otro de 10 de octubre, como administrador de los
bienes que quedaron de doña Ana María de la Peña, (1781). El 21 de mayo del año siguiente fue bautizada su
hija Juana Isabel, de quien fueron padrinos sus tíos don Francisco de Zayas y su mujer, y testigo el conocido e
importante mercader de libros Martín Gil de Córdoba, (1)208 1). El 11 de octubre se obligó el impresor Cosme
Delgado a entregarle unas matrices de texto y cursiva propias suyas que te?iía en Valladolid. Corresponde al 25
del mismo mes y año el pago de 1.967 rs. a los cartujos de El Paular a cuenta de las 400 resmas que tenía
contratadas (02082). Ya en 1608, el 27 de febrero, salió por fiador del mercader de libros de Alcalá Gabriel de
Loaisa, comprador de una partida de libros del Nuevo Rezado (1782). Se obligó a pagar, “para Nuestra Señora
de agosto” (lo que sitúa el documento en meses anteriores a 15 de dicho mes), 11.000 rs. por 1.000 resmas de
papel de imprenta al vecino de Logroño Martín de Medrano, según noticia publicada sin fecha por Pérez Pastor
(1783) y tenía compradas otras 600 resmas, según la misma fuente (1784), dentro del citado año, sin más
especificación. El 25 de octubre se concertó con Francisco Ortiz de Salcedo para imprimir la “Curia
eclesiástica”, entregando el autor el original y el correspondiente privilegio de impresión por 1.000 rs. más 12
ejemplares impresos (1785). El 29 de noviembre, el doctor Luis de Bavia dio poder para que se cobrasen del
impresor 500 dcs. que le debía por obligación hecha en Granada el 18 de diciembre de 1608 de la tasa de la
terceraparte de la “Historia pontifical” (1786), y el 5 de diciembre recibió poder Luis Sánchez del citado doctor
para cobrar 36.000 mrs. que se le adeudaban (1787). De 19 de dicho mes y año es la partida de defunción de
Cecilia de Medina, que murió “en cassas de la enprenta” (1)2083) y del último día de aquel año su pago de 2.433
rs. al Paular por la ya citada obligación de 400 resmas de papel (1)2084). Compró a don Vincencio de Nápoles,
Obispo electo de Paul, una partida de libros de leyes y cánones de su biblioteca en 3.100 rs., con fecha 5 de
junio de 1609 (1)2085) y el 7 de agostopagó 600 rs. a los cartujos a cuenta de las famosas 400 resmas (1)2086).
Todavía en 1610 administraba los bienes de doña Ana María de la Peña, ya difunta (1)2087). Es de especial
importancia el documento por el que formó compañía para “el trato de librería” con el librero Lucas Ramfrez,
desde 1 de marzo de dicho año, documento publicado por Pérez Pastor (1788) y por el cual Luis Sánchez se
-obligó a entregar sus fondos más los libros que él mismoimprimiera y los que haría llegar de Francia e Italia,
comprometiéndose por su parte Rarefrez a llevar personalmente la tienda, hacer las encuadernaciones de la casa
y los encargos de particulares. El 3 de agosto de aquel año adquirió de la viuda del impresor Juan Serrano una
casa en la calle de los Embajadores. De 16 del mismo mes es su concierto con Sebastián de Covarrubias para
imprimir el “Tesoro de lalengua castellana”, “como está impreso elprimer quaderno”, por 800 mrs. cada resma,
entr~gando el autor el papel (1789), y en la misma fecha dio poder a un mercader de libros de Granada para
cobrar parte de lo que se adeudaba al doctor Bavia (1790). En documento de 6 de octubre de dicho año, figura
como comprador de la biblioteca del difunto doctor Juan González de Montoya (1791). El 13 de noviembre de
aquel año de 1610 concertócon fray Baltasar Pacheco, franciscano, la impresión del ‘Espexo de sacerdotes” y el
“Compendio de cómo se ha de servir al altar” (1792). De la actividad de Luis Sánchez en 1611, tenemos las
referencias siguientes: la carta de pago de sus cuentas de administrador de los bienes de las hijas de Juan Alonso
de la Plaza, de 17 de enero (1793); la obligación de pagar 2.685 rs. al vecino de Barcelona Juan Simón por la
compra de 307 resmas de libros el 8 de marzo (02088); el pago del resto de una obligación en nombre del
Obispo de Gaeta, de 21 de abril (02089); el reconocimiento de censo sobre unas casas que compró en la callede
la Dehesa (Arganzuela), de 28 del mismo mes (1794); el contrato de impresión de los “Aforismos” de Tácito,
traducidos por don Baltasar de Alamos y Barrientos, que costearía Johan Hasrey, de 7 de mayo; y la carta de
pago a Antonio de Vega, por 20.000 rs. que debían ser entregados a doña María de Ribera (D2990), documento -
de 20 de junio del expresado año. El 12 de marzo de 1612 le otorgó poder el librero madrileño Felipe de Avila
para que cobrase diversas cantidades en Ocaña (1795), lo que nos indica que debió viajar a aquella Villa, de la
que ya estaba de regreso en agosto, porque el 22 de dicho mes fue padrino en Madrid de una hija de Pedro
Martín Trujillo (D209 1). Su mujer y el doctor Cristóbal de Herrera fueron padrinos de un -hijo del impresor”
Gonzalo de Ayala, el 22 de septiembre de 1613. Desconocemos cualquier otro documento de este impresor
correspondiente a este año. Una vez más el matrimonio apadrmnó a una hija del librero Pedro Lizao, el 7 de abril
de 1614. Le otorgó su poder Juan Hasrey, el 12 de mayo de aquel año, para cobrar lo que le adeudaba Bautista
López, librero de Alcalá, (1796) y el 26 de noviembre fue fiador del librero Antonio García, quien compró 500
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resmas de papel al Molino del Paular (1797). Otorgó poder Luis Sánchez a unos mercaderes flamencos
residentes en Sevilla, el lO de febrero de 1615, para cobrar diversas cantidades que se le adeudaban en aquella
ciudad (1798) y el 20 de marzo del mismo año figura como fiador de la obligación de Antonio García que había
comprado una nueva partida de papel de imprimir al Paular. Fue apoderado de Juan Hasrey para cobrar ciertas
cantidades de Juan de Verhagen, retrocediendo el poder el 1 de abril de aquel año, en que impuso con su mujer,
el día 23, un censo de 550 rs., e hipotecó sus casas de las calles de la Encomienda, Embajadores y Fuentes
(1799). Hizo Luis Sánchez escritura de obligación a favor de Hasrey por 33.000 reales que de él había recibido
para gastos de imprenta, obras que le había comprado y las que había de imprimir a costa del librero flamenco
(1800). El documento es de 31 de julio. Le nombró Hasrey su testamentario, el 4 de septiembre del mismo,
constando como tal en la correspondiente partida de defunción, de dos días más tarde. Fue fiador del licenciado
Murcia de la Llana en su compromiso de comprade papel a loscartujos segovianos, el 12 de dicho mes y año, y
el 15 de noviembre del mismo de Juan de Bonilla, quien en aquella fecha se obligó a enviar a Martín de Córdoba
una remesa de libros a cambio de otros que de él recibiría. A 1616 corresponden los siguentes documentos sobre
Luis Sánchez: un nuevo poder para cobrar lo que en Sevilla le debía el mercader de libros sevillano Hernando
Mexía (28 de enero) (1801); otro para recoger del librero de la misma ciudad Miguel de Bonilla los libros que en
él estaban depositados (26 de mayo) (1802); el poder a su primo Luis Sánchez de Ocampo, para cobrar lo que le
adeudaba Jaime de Robles, librero en Méjico (21 de junio) (1803); una carta de pago a favor de doña Octavia
Espinola por 250 rs., precio de un “Memorial” que paraella había impreso (11 de noviembre) (1804); la carta de
compra de Jerónimo de Courbes de 300 resmas de papel de imprimir a los cartujos del Paular, de quien fue
fiador Luis Sánchez (25 de noviembre); el finiquito de cuentas con Martín de Córdoba (1805) y la carta de pago
de éste a favor del impresor por el resto de lo que le debía de la impresión del libro “De morbo gallico” (1806),
impreso por Lucas Sánchez en Valladolid (ambos documentos de 29 de noviembre). Corresponde también a este
año el auto del Consejo que ordenaba una derrama entre los libreros madrileños y por el que aLuis Sánchez se
le ordenó entregar una fanega de harina. No conocemos sobre Luis Sánchez en 1617, más noticia que la partida
de defunción de un hijo suyo, cuyo nombre no figura en el documento (había de ser Luis o Manuel), y que
corresponde a 1 de noviembre (02092), en la cual se hace referencia al enterramiento que Luis Sánchez tenía en
la villa de Cubas en el convento de la Cruz, donde habla de ser él también enterrado; y la de la mujer de Juan de
Pedraza (de 5 del mismo mes) en la calle de Juanelo, donde el impresor tenía otras casas (02093) (1807).
-- Abundante es, por el contrario, la documentación de 1618: en -primer lugar, una -carta que otorgó a su favor
Courbes para que cobrase de Bautista López, librero de Alcalá, lo que le adeudaba y que corresponde a 14 de
enero; la obligación del doctor Cristóbal Pérez de Herrera de pagarle 2.231 rs. “de resto de laynpresión de vn
libro yntitulado “Proverbios y emblemas morales”, de 11 de mayo (02094); su poder para que se comprasen en
su nombre 900 resmas del molino de Ezcaray, de un día más tarde (02095); otro a Jerónimo de Courbes para
que concertase en Toledo con el Padre Juan de Mariana la impresión “de vn libro que a conpuesto sobre la
Sagrada Escriptura”, en 23 de julio, documento en que ya se titula Luis Sánchez “ynpresor de libros de Su
Magestad” (02096); el poder que, en nombre del librero zaragozano Juan de Bonilla, dio a su primo Luis
Sánchez de Ocampo para cobrar en Sevilla, donde éste residía, diversas cantidades de mercaderes de libros de
aquella ciudad, en la misma fecha (1)2097); el otorgado a Miguel de Soria para que presentase requisitoria en
Cuenca contra los mercaderes de libros de aquella ciudad Juan de la Cueva y Andrés Miguel. de 27 de agosto
(D2098); su concierto con Luis Cabrera de Córdoba para imprimir la “Historia de la vida del Rey Don Felipe
II”, de 1 de octubre (1808), fecha a la que corresponde también elpoder del autor para cobrar de las alcabalas de
Sevilla lo que se le debía y que él adeudaba a Luis Sánchez de la impresión de la Vida de Felipe II, (1809); la
carta de pago del Impresor real a favor del mismo por la misma razón (2.000 dcs.), de 2 de octubre (02099) y el
correspondiente poder a Jacques Cardon, mercader de libros en Sevilla, para hacer efectivo el cobro, de la
“misma fecha (02100), pago que no-debió efectuar puesto que el 30 deidicho mes dio otro~a~’ un residente en
Sevilla para el mismo efecto (1)2101); y el poder que juntamente con el citado librero zaragozano Luis Bonilla
dió al mercader de libros sevillano Juan de Lara para cobrar las deudas de ambos, que corresponde a 20 de
noviembre (1)2102). El último documehto de este año corresponde a 22 de diciembre: mia obligación del
escultor Alonso Carbonel a favor de-Luis Sánchez por 256 rs. que lehabía prestado (02103). El 10 de mayo del
siguiente año, su hermano, Francisco Sánchez de Almazán, se obligó (siendo Luis fiador) a pagar a Juan y
Manuel del Castillo, hermanos y herederos de la difunta mujer de Francisco, 3.000 dcs. que la tenía prometidos
en dote. La obligación incluye la fundación de un censo sobre las casas en queLuis Sánchez tenía establecida su
imprenta en la calle de la Encomienda y sobre las que Francisco poseía en la calle de la A.rganzuela (1)2104). El
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-10 de septiembre del mismo año “mataron a Juan Antonio García, criado de Luis Sánchez” (D2 105), y el 15 del
mismo mes y año figura como acreedor de Pedro de Avila, en su testamento. En la Visita eclesíastica hecha el 22
del mismo a la iglesia parroquial de San Justo, se hace constar que se pagaron a nuestro impresor 454 rs. a
cuenta de los 1.300 que valía “vna 9enefa bordada para una capa del coro”, que de él se había comprado
(02106). Vendió Luis Sánchez, el 4 de abril de 1620, “vna esclava negra que se llama Dominga Sánchez, de
mediano cuerpo, de buen rostro, atezada”, por 1.300 rs. a Sebastián Torncro (1810) y el 18 del mismo mes,
otorgó poder para que se cobrase lo que aún le adeudaba el mercader de libros madrileño Felipe de Avila (1811).
Con fecha 2 de mayo figura como testigo de la obligación de Courbes a favor de Martín de Córdoba, a quien
debía 300 dcs. de una partida de libros. Según las cuentas de laparroquia de San Justo, el 6 de octubre de aquel
año se le acabó de pagar la cenefa bordada (1)2107>. Murió en sus casas de lacalle de la Encomienda la segunda
mujer de Juan de Pedraza (02108), el II de enero del siguiente año, y el 19 de marzo dio su poder a dos vecinos
de Sevilla para proseguir elpleito contra el Concejo de aquella ciudad y el cobro de los famosos 2.000 dcs. de la
impresión de la obra de Cabrera de Córdoba (D2109). El 19 de abril entregó juntamente con Juan de Bonilla
diversos libros para su administración y venta a Courbes y el 29 se obligó a favor de Luis Sánchez y Juan de
Bonilla pbr 625 “Mayorazgos”, de Melchor Peláez, entregados para su venta. De la misma fecha es el poder de
ambos para cobrar lo que se les adeudaba de la hacienda de Felipe de Bonilla (1812) y una vez más el del
Impresor del Rey para seguir el pleito contra el Ayuntamiento de Sevilla (1813). Dc 22 de junio de ese año es el
contrato í~rmado por Juan de Courbes para abrir las láminas de los “Jeroglíficos del Santísimo Sacramento”, del
Padre Melchor Prieto, 5. 1., documento del que fue testigo Luis Sánchez. Con fecha 14 de julio de dicho año se
sacó para Luis Sánchez copia del poder otorgado por el Padre Mariana a don Alonso Ramírez de Prado (3 de
julio, en Toledo), usando del cual se hizo obligación para imprimir la “Historia de España” (1)2110>. “Las
condi9iones que se an de guardar en la ynpresión de la Historia castellana del Padre Juan de Mariana”, figuran
en copia de 11 de agosto (02111). Según otro documento de 1 de noviembre dcl citado año, debía 109 rs. a
Cristóbal de Contreras por trabajos que había realizado en su imprenta; consta en el mismo que tenía en prenda
un jarro de plata. Fue también testigo del testamento de dicho impresor. Desconocemos todo documento relativo
a Luis Sánchez correspondiente a 1622. El 9 de enero de 1623, los agustinos de Toledo reconocieron ladeuda de
1.400 rs. que tenían contraida con el impresor por el resto de la impresión de las obras de fray Cristóbal de
Fonseca (1814); murió en sus casas de la calle de la Encomienda, Felipe de Noya, el 23 de marzo (02112) y el
-23 de junio renunció a sus derechos como acrcedor de Martín de Córdoba, sobre una ~casaque éste tenía en
Valladolid, declarando haber cobrado lo que se le adeudaba. El 23 de octubre del mismo año aún continuaba el
interminable pleito por el pago de los 2.000 des. que le dejó debiendo Luis Cabrera de Córdoba (1815). Hizo
retrocesión Luis Sánchez del poder que le había otorgado el librero Jerónimo de Yepes para cobrar ciertas
cantidades del librero sevillano Manuel de Sandi, el 28 de marzo de 1624 (1816) y corresponde a 1 de agosto de
dicho año la obligación del dominico fray Alonso Maldonado de pagar 100 dcs. al impresor del Rey por la
impresión de la “Crónica universal” de la que era autor (1)2113) (1817). Desconocemos cualquier otro dato
sobre Luis Sánchez durante 1625-26, salvo algunas de sus impresiones (entre ellas, los “Discursos apologéticos
en que se defiende la ingenuidad del arte de la Pintura”, de Juan de Butrón, aparecido en ese último año>. Ya en
1627, el 30 de marzo, otorgó su poder al Procurador de los jesuitas en Perú para que cobrase del librero sevillano
estante en aquella provincia americana Cristóbal de Cenazola, 19.438 rs. que le adeudaba (1818). La partida de
defunción del impresor corresponde a 28 de abril de 1627 (1)2114) en la cual consta fueron sus testamentarios
dos conocidos libreros madrileños: Juan BerilIo y Alonso Pérez de Montalbán.
SANCHEZ, Viuda de Luis
V.- CARASA, Ana de
SANCHEZ, Manuel
Librero. En el auto del Consejo por elque se ordenó hacer una derrama de harina entre los libreros madrileños, y
que corresponde a 1616, figura con vivienda “a las Descalzas” y se le asigna la entrega de media fanega.
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SÁNCHEZ, Marcos
Fundidor de letras. Deudor de Andrés García de la Iglesia por cierta cantidad que le prestó para vestirse él y su
mujer. En eldocumento, de 25 de febrero de 1680, consta que en esa fecha estaba fuera de la Corte.
SANCHEZ, Melchor
Maestro impresor. Gutiérrez del Caño (1820) establece los límites de su actividad en Madrid entre 1646 y 1678,
y le relaciona trabajando en Madrid con los Herederos de Gabriel de León en 1675 (1821), pero existen noticias
suyas hasta 1689. En 1647, figura en la relación de impresores madrileños a los que el Santo Oficio prohibió
imprimir sobre negocios de Fe sin licencia expresa; tenía en esa fechasu tienda en la calle de la Paz. Dio poder a
procuradores el 2 de julio de 1648 para el pleito que seguía contra don Francisco Pérez de Carrión (1)2 115), y
otorgó otro con Julián de Paredes para todos sus pleitos el 1 dejulio de 1661. Según Pérez Pastor (1822> en este
año fue Mayordomo de la Hermandad de San Jerónimo con Gregoric% de Mata. En 18 de junio de 1689 vivía
como inquilino en unas casas en lacalle de Jacometrezo (1)2116), siendo éste el último documento que tenemos
sobre este impresor. Son muy numerosas las obras salidas de sus prensas. Trabajó, para los más importantes
editores de su tiempo: Muñoz Berma, Mateo de la Bastida, Juan de San Vicente, y muy especialmente para
Gabriel de León, para quien imprimió, entre otras obras, el “Manuale confessariorum”, de Benito Remigio
Noydens, en 1655, y de Antonio Diana, la “Suma” recopilada en romance por Antonio Montes de Pones, en
1657.
SÁNCHEZ, Pedro
Aprendiz de Pedro Madrigal, con quien se asentó el27 de enero de 1588.
- SÁNCHEZ DE ARCE, Francisco
Impresor. El 1 de ~uliode 1588, recibió del librero Antonio Manuel las “Meditaciones, soliloquio y manual”, de
San Agustín, para reimprimirlas. Cobraría a 8 rs. la resma, entregando medio pliego impreso al día pasándosele
en cuenta lo que tenía recibido hasta aquella fecha María Ruiz, viuda del impresor Alonso Gómez (1823>.
SÁNCHEZ ASENSIO, Francisco
Mercader de libros. Tuvo tienda en la calle del Correo y un pu~to en las gradas del convento de San Felipe el
Real. El 24 de marzo de 1732 dio poder aprocuradores parael pleito que seguía con don Juan Antonio Taboada
sobre la impresión del “Libro de quentas y reduzión de monedas” (D2l16bis). El 12 de julio de 1733, le cedió
don Alvaro del Hierro el privilegio para imprimir las “Escrituras de millones” (1)2117> y el 22 de noviembre de
1734, reconoció ante notario quedon Francisco Gonzalo Martínez tenía parte tanto en elprivilegio como en las
impresiones que se hicieron de las “Escripturas de millones”, renunciando a ello a favor de don Antonio Abad de
Legazpe y Serrano (1)2118).
SÁNCHEZ BECERRIL, Jesús
De la Hermandad de libreros en 1646.
3-
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SÁNCHEZ DE LA FREGENEDA, Juan
Impresor. Vivía en las covachuelas del Monasterio de San Felipe el Real. Fue testamentario del impresor Juan
Fernández, el25 dejulio de 1630 y de Diego Flamenco, según documento de 22 de agosto de 1631.
SÁNCHEZ DE MOYA, Juan
Hijo de Manuel Sánchez de Moya y de Teresa Fuentecova y nacido hacia 1717. Su madre le asentó como
aprendiz con el mercader de libros Félix Martín, el 30 de agosto de 1730, por tiempo de cuatro años.
SÁNCHEZ MUÑOZ, Andrés
Impresor. Casado con Dominga Hernández, de cuyo matrimonio nació una hija, Agueda Sánchez Muñoz, quien
casó con Jerónimo de Ayala, barbero y cirujano. La correspondiente carta de dote es de 21 de mayo de 1648
(1)2119).
SANDI, Cosme de
Librero. Hijo de Juan de Sandi y de Violante de E~pinosa. Su carta de asentamiento de aprendiz con el librero
Francisco del Val es de 28 de abril de 1599 (1824). Debió pasar con su maestro a Valladolid cuando la Corte se
instaló en aquella ciudad y establecerse posteriormente en ella, puesto que en 14 de junio de 1610, ya casadocon
Ana Vázquez, arrendó unas casas al Cabildo de laCatedral, “en la Librería” (1825); la alquiló de nuevo, un año
más tarde (14 de julio de 1611) (1826) y seguía establecido en ella en 1612, año en que hizo nuevo contrato con
elCabildo catedralicio, el 20 de junio (1)2 120),
SANDI, Diego de
Con casas en la calle de Preciados, tenemos un Diego de Sandi que el 8 de abril de 1664 figura citado en una
redención de censo hecha por la librera Catalina Bogia.
Esetidero y Peroso (1827) da noticia de un Manuel de Sande (1629-1632) de quien dice no se puede asegurar si
fue impresor o editor de “Ecija y sus Santos”, de Martín de Roa, y las obras de Fragoso. Sobre este Manuel de
Sandi, publica Pérez Pastor un documento sobre el cobro de algunas cantidades que adeudaba a Jerónimo de
Yepes y debía cobrar por él Luis Sánchez, documento de 28 de marzo de 1624, en el que consta ejercía como
librero en Sevilla.
SANDI OSANDO, Juan de
Librero. Vecino de Segovia en 1569,año en que, el 15 de marzo, fue testigo en Madrid del arrendamiento hecho
por Alonso de Barros en favor de Blas Ruiz (1828). Tres documentos más firmó en nuestra Villa: la obligación
de pagar 4.400 rs. pornna paitida de libros del Rezo Nuevopara Marcos y Hernando de Carrión (6 de junio de_
1576> (1829); un poder a su nombre de los anteriormente citados para comprar otra partida de libros análéga (8’
de octubre del mismo año) (1830) y la obligación de abonar otros 3.000 rs. por igual motivo (26 de enero de
1577) (1831). No sabemos si posteriormente se estableció en Madrid, pero a 24 de abril de 1596 corresponde la
partida de defunción de un Juan de Sandi, morador en la calle del Prado (1)2121).
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SANDT, Miguel de
Librero. Pérez Pastor (1832), da noticia de que un Miguel de Sando, librero en Puerta Cerrada, el 13 de febrero
de 1593, pagó 199 rs. por compra de libros del Nuevo Rezado, noticia que no ha sido posible comprobar por
estar equivocada la referencia. Tenía su vivienda en la calledel Prado (donde, como hemos dicho, murió Juan de
Sandi, en 1596), en 1594, aflo en el que, el 21 de junio, compró libros del Rezo Nuevo por valor dc 220 rs. de
plata (1)2122). Fue su fiador el librero Diego de Robles. El 1 de diciembre de dicho año, se asentó por aprendiz
suyo Pedro Gómez, de 14 años, por tiempo de cinco (02123). En un documento sin fecha (entre otros de 19 de
agosto y 9 de octubre) de 159~, consta vivía en la calle de Toledo, obligándose a pagar 180 rs. por libros del
Nuevo Rezado (1)2 124). Aquel año, el 3 de noviembre, se celebró en su casa laboda de Sebastián de Mena, casa
que estaba, “al Collegio de la Compañía” (1)2125). Con fecha 8 de agosto de 1598 se obligó a pagar a Elena
Bartoli, establecida en Lyon y como heredera de Juana de Junta ,9.044 reales por una partida de libros “de
diversas suertes y facultades” (1)2 126). El 18 de agosto de 1599 se obligó a pagar 220 rs. aJuan Berrillo por una
partida de libros (1832 bis). Le pagó Francisco López 108 rs. el 4 de marzo de 1603. En el testamento de
Cristóbal López, de 20 de octubre de 1606, figura un Miguel de Sande, librero de Alcalá, cchno su deudor. La
siguiente noticia sobre Miguel de Sandi es de 5 de marzo de 1611, en que se obligó a pagar a Pedro Marañón
505 rs. (1833). En el documento consta que estaba establecido en la Puerta del Sol. El 12 de,aquel mes y año,
denominándose vecino de nuestra Villa y con el mismo domicilio, se obligó a favor de Alonso Pérez de
Montalbánpor la compra de un lote de libros “de diversas lecturas”, por precio de 682 rs. (1)2 127). La siguiente
noticia corresponde a 17 de febrero de 1612 y es una obligación por 330 rs. que adeudaba al clérigo Andrés de
Azpitia (02128). En 1616, el 29 de abril, salió por su fiador Juan Berrillo en la deuda de 1.935 rs. que tenía
contraida con el obispo de Medauro. El 26 de mayo de aquel mismo, año, le otorgó su consentimiento Luis
Sánchez para recibir del librero sevillano Miguel de Bonilla, los libros que tenía embargados por deudas, que le
pertenecían junto con Jerónimo de Yepes. En documento de 24 de julio de 1618, consta que debía al dicho Luis
Sánchez y a Juan de Bonilla 1.941 rs., fecha en que tal vez era vecino de Sevilla. En la misma fecha, con Felipe
de Bonilla, tenía deuda de otros 40.664 rs. a los citados mercaderes de libros.
SAN JUÁN, Juan de
Pergaminero. Con Francisco de Armenteros, Manuel González, Manuel Cabezas, Antonio Martínez, Sebastián
Cabezas, Juan de Soto y Manuel Tinajero, dio su poder a procuradores para pedir la ratificación de sus
Ordenanzas y nombramiento de veedores y examinadores, el 20 de enero de 1644. Un Juan de San Juan, cuyo
oficio no consta en el documento, fue testigo de la obligación del librero Pedro de Valbuena a favor de Martín de
Vargas, por deuda de FranciscoMartín de Carranza, el 4 de diciembre de 1625.
SAN MARTIN, Juan de
Mercader de libros. Según Gutiérrez del Caño (1834), librero e impresor de la Secretaría de Estado y del
Despacho Universal de Indias. Establecido en la calle de la Montera y activo de 1742 al 79. Natural de Madrid.
Hijo de Juan de San Martín y de Francisca de Vergara, Casado con doña María del Campo, de cuyo matrimonio
fue hijo otro mercader de libros, Lorenzo de San Martín. El 19 de octubre de 1732, se asentó como aprendiz por
cinco años con Miguel Enríquez, “maestro del arte de libreros”, y el 27 de septiembre de 1742 pagó 2.200 rs.,
que debíaa Juan Azúa (1)2129).
SAN MÁRTIN, Lorenzo de
Mercader de libros. Como impresor en la calle de la Montera, le recoge Gutiérrez del Caño (1835) activo entre
1789 y 92 Natural de Madrid. Hijo de Juan de San Martín y de doña María del Campo. Contrajo matrimonio el
23 de octubre de 1782 con doña María Teresa Jiménez, aportando entre la “librería, imprenta, estampado”,
bienes, y acciones de la Compañía de Libreros, 77.409 rs. De este matrimonio nació en 1786 un hijo llamado
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Jacinto Antonio. El matrimonio se dio mutuo poder para testar cl 28 de noviembre de 1787 (1)2130), declarando
en él hallarse ambos “con muy buena salud”.
SAN MIGUEL, Juan de
Citado por Pérez Pastor (1835 bis) sin más datos.
SANTIAGO
Mancebo de Alonso Pérez de Montalbán. Citado así en el testamento de su maestro, de 30 de noviembre de
1647.
SANTIAGO Y SANCHEZ, Manuel
Hijo de Francisco y Magdalena, se asentó como aprendiz con Julián de Paredes el 14 de agosto de 1662, y era ya
su oficial en 30 de abril de 1663.
SANTIN, Domingo
Oficial de imprenta. Apoderado de los oficiales del Arte de Imprimir, según documento de 14 dejulio de 1720.
SANTO DOMINGO, Ana de
Librera. Hija’dejuan•de Santo Domingo y JerónimaMor.eno y probablemente, como ellos~ naci4a,~,~wgos.
Desconocemos si existe relación familiar entre Ana y el impresor de Valladolid Bernardino de Santo Domingo.
Estuvo casada con el también librero Nicolás de Herrán, de cuyo matrimonio quedaron a su muerte por lo menos
dos hijos: Nicolás (que seguiría el negocio familiar) y María Bárbara de Herrán. Ana de Santo Domingo siguió
con la tienda-librería de su marido, en la calle de Santiago, a la muerte de éste el 2 de octubre de 1651. Consta
que no había entregado la Memoria de sus fondos al Santo Oficio en 1652 y se le dio orden de que entregase la
correspondiente a 1655, el 7 de abril de dicho año. Figura en la Relación de mercaderes de libros con tienda,
establecida por la Inquisición el 31 de mayo de aquel año, en la que se dice la tenía en la calle de Santiago, y
entre los libr~ros que entregó su Memorial en 1657. Hizo declaración de pobre “por bía de testamento”, el 5 de
abril de 1664 (02131) afirmando que era “muy pobre con mucha necesidad”, que carecía de cualquier bien de
que hacer testamento, y que pertenecía a la Hermandad de San Jerónimo. Su partida de defunción corresponde a
29 de febrero de 1665 (1)2 132) y en ella consta que fue enterrada de limosna en su parroquia, Santiago.
SANTOS, Damián de
Aprendizdel impresor.Miguel. Serrano de Vargas, con qujénse asentó por 8 años el 28 de septjem~re ~
SANTOS, Viuda de Hilario
Impresora. Activa en 1795, segun Gutiérrez del Caño (1836).
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SAN VICENTE, Juan de
Librero. Casado con María del Río, hija del librero Martín del Río y de Isabel de Robles (hermana de los
mercaderes de libros Francisco e Isidro de Robles, e hija de los libreros Sebastián de Robles y Magdalena de
Aragón), de cuyo matrimonio fueron hijos: Pedro Francisco, Margarita Agustina, Carlos, Sebastián y María
Bemabela. Tuvo vivienda y tienda en la calle de Toledo y otra tienda en la calle del Carmen-Puerta del Sol,
frente al convento de San Felipe el Real. El 23 de agosto de 1643 fue testigo del bautismo de Lorenzo, hijo del
librero Juan de Arratia y del testamento de este último el 10 de noviembre de 1645. Se le notificó, al igual quea
otros mercaderes de libros madrileños, que se habla levantado el embargo que pesaba sobre 15 balas de libros
enviadas por Benito Durán desde Valencia a Pedro Coello y otros libreros de nuestra Villa, el 19 de febrero de
1646, año en que se veló con María del Río, el 11 de noviembre, en San Justo (D2133), documento en que
consta se habla desposado el 28 de enero del mismo año en laparroquia de Santa Cruz. Fue bautizado elprimero
de sus hijos, Pedro Francisco, el 14 de febrero de 1647 (1)2134). Con fecha 20 de marzo del mismo año, figura
en la relación de los libreros que no hablan entregado su Memorial al Santo Oficio constando en la misma tenía
su negocio en lacalle del Carmen; lo entregó posteriormente a esta fecha, como también se señala. El 5 de julio
de 1648 fue testigo de bautismo de un hijo de su cuñada Isabel del Rio y de su marido el librero Francisco
Serrano y unos días más tarde, el 22 del mismo mes, fue bautizada su hija Margarita Agustina (D2135), la cual
murió unos meses más tarde (1)2136>. Figura entre los libreros que no entregaron dentro de píazo Memorial de
sus libros al Santo Oficio, en 1649, y corresponde a 7 de abril de 1650 la partida de defunción de su hijo Carlos
(1)2137), nacido cinco meses antes. Tres días más tarde fue testigo del bautismo de otra hija de Francisco
Serrano e Isabel del Río, sus cuñados. Recibió el bautismo su hijo Sebastián el 12 de marzo de 1651 (1)2138),
año en que, en documento de 10 de junio, consta le correspondía visitar su tienda en la calle de Toledo al Padre
Jerónimo Pardo, de los clérigos menores. Entregó su Memorial al Santo Oficio en 1652 y fue bautizada su hija
Manuela Bernabela, el 22 de junio de 1653 (02139). Tasó los libros de Juan Antonio Bonet el 31 de-mayo de
1654. En 1655 era Mayordomo de la Hermandad de San Jerónimo y como tal, el 14 de mayo, solicitó se
prohibiese la venta ambulante de libros. En la Relación de mercaderes madrileños que tenían tienda en nuestra
Villa, hecha por la Inquisición el 31 de mayo de 1655, consta la tenía Juan de San Vicente en la calle de Toledo,
y en la partida de defunción de Juan de Soto (1)2140), de 29 de agosto de dicho año, de quien nuestro librero fue
testamentario, se dice que vivía “a la esquina de -la-’ calle de Toledo enfrente de la portería de la Concepción
Gerónima”. Con Antonio del Ribero Rodríguez, Melchor de Balbás y Juan del Campo, se obligó a pagar 1.400
rs. por el arreglo de la imagen de San Jerónimo, propiedad de la Hermandad de su advocación, al escultor Juan
de Ocaña, el 22 de mayo de 1656. En documento de 29 del mismo mes y año, figura como heredero de
Magdalena de Aragón, abuela de su mujer, junto con Francisco e Isidro de Robles, Tomás de Lisón, Juan
Antonio Bonet, Francisco Serrano de Figueroa y Carlos Román y como tal heredero, recibió con su mujer, el 5
de septiembre del citado año, 421 rs. de manos de Juan Antonio Bonet (1)2141). Mantuvo pleito con Gabriel de
León, quien pretendia impedirle la impresión de la “5 umma” del Padre Villalobos, cuyo privilegio poseía desde
18 de septiembre de 1655, llegando ambos a un acuerdo en 22 de noviembre del expresado año de 1656.
Compró 1.060 resmas de papel de imprimir de Cuenca al Regente de la Imprenta Real Mateo Fernández, entre
1656 y 1657, para imprimir el “Vocabulario” de Nebrija, el “Teatro de los dioses” y la “Suma” de Villalobos,
según documento de 10 de enero de 1657, por haberle fallado la entrega del papel que tenía comprado en el
Molino de Los Heros, jurisdicción de Mandayona. En dicho año entregó puntualmente su Memorial al Santo
Oficio. En 1658, el Padre Cristobal de Morales, franciscano, declaró haber recibido de San Vicente 40 juegos de
la “Primera y segunda parte de las Sumas y casos de conciencia” del Padre Villalobos, cuyo privilegio de
impresión tenía (1)2142). Corresponde a 25 de septiembre de dicho año, la declaración del autor de comedias
Diego Osorio sobre la querella criminal que tenía puesta a Juan de San Vicente, a quien’ acusaba “de aberle
urtado...algunas comedias de las que tiene para representar”. Se apartó en dicha fecha del pleito permitiéndole la
venta de los textos impresos (1)2143). Consta como mercader de libros en la Relación del Santo Oficio, de 15 de
marzo de 1661. Fue testamentario de Francisco López de Castro, el 23 de octubre de 1662, y como Tesorero de
la Hermandad de libreros recibió, el 8 de abril de 1664, 200 des. de plata y 80 rs. de réditos de don Juan de
Ugarte, que había redimido el censo impuesto a favor de la Hermandad por Pedro Coello y su mujer sobre unas
casas en la calle de Preciados. Carecemos de otras noticias de Juan de San Vicente hasta 12 de noviembre de
1670, fecha del testamento del oficial de librero José Antonio de Obregón, de quien era acreedor, y con la misma
condición figura un mes más tarde (12 de diciembre) en la escritura de bienes de Juan Antonio Bonet. Fue
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pagador en nombre de María del Rivero, viuda de Bernardo Sierra, a Catalina Fernández, tratanta en libros en
las gradas de San Felipe, el 15 de septiembre de 1674, fecha en que se obligó a pagarle 7.000 rs. (1)2144).
Testamentario de la librera Lucía Muñoz Guerra, viuda de Francisco de Robles (su cuñado>, el 30 de mayo de
1676, consta también así en su partida de defunción, de 15 de agosto de 1677. Corresponde a 14 de agosto de
1682,el poder de don Juan Antonio de Molina y Mendoza, señor de laVilla de Hú¡nera, a un mercader de paños
para cobrar los alquileres de la tienda que Juan de San Vicente tenía arrendada frente al convento de San Felipe
el Real (02145). El 1 de julio de 1686 pagó a doña Francisca Mazón de Aguirre 5.000 rs. que la debía desde
hacia ocho años (02146) y dos días más tarde recibió de la misma un préstamo de otros 2.500 (D2147). De la
Hermandad de San Jerónimo (1646-87), y su Tesorero de 1663 al 70 y de 1686 al 92
Entre sus ediciones figura la “Primeraparte de comedias escogidas de los mejores ingenios de España”, en 1652;
la Quinta parte (1653) y las partes 8’, 11’ y 12’ (1657-58). En 1663 editó la obra del Padre Martín de Roa
“Estados de los bienaventurados en el cielo”, que imprimió en Alcalá María Fernández, y a 1671 corresponde su
edición de los “Avisos para la muerte escritos por algunos ingenios de España, añadidos en esta décima
impresión”, que hizo también María Fernández en Alcalá, y que lleva una composición de Juan de San Vicente a
la Virgen. Costeó obras impresas en Alcalá, de 1665 al 74.
SANZ, Antonio
Como Impresor del Rey, de la Academia y del Supremo Consejo de Castilla le cita Gutiérrez del Caño (1837)
trabajando en Madrid entre 1728 y 1770. Hijo de Juan Sanz, y hermano de Francisco y Juan Sanz, ambos
impresores. El 5 de junio de 1730 otorgó poder para seguir pleito contra doña Bernarda López Rubio, viuda de
Juan Sanz, su tía (1)2148), documento en el que declara ser mayor de 20 años y menor de 25, lo que sitúa su
nacimiento entre 1705 y 1710. Casado con doña Francisca Teresa Corral, hija de Bernardo Corral y María
Ramón, el 2 de septiembre de 1733. Tuvo compañía de venta de libros con doña Bernarda López Rubio, su tía,
y, tras haberla disuelto y entregado a doña Bernarda lo que le correspondía, solicitó se hiciese Inventario y
capital de los bienes que tenía al contraer matrimonio (1)2149). El 4 de diciembre de 1734, Juan Antonio
Pimentel hizo la tasación de sus bienes (1)2150), en la que figura como “ympresor y librero en esta Corte”. Hasta
fin--de abrii.de.k736, debía al Paular 2.409 rs. 10 mrs,(D21-5 1). Se le vendió papelhasta,flp4e ab~jl ~ por
7.801 rs. 24 mrs (1)2152) y a fines dejunio de 1739, adeudaba otros 7.097 rs. 28 mrs. al Molino de los cartujos
segovianos (1)2153). En las cuentas de la Hospedería madrileña de los cartujos del Paular correspondientes a
este último año, se encuentran los datos referentes a la impresión de la Vida del Padre Dionisio Rikel que hizo
Sanz (02154). Ajustadas cuentas, se le adeudaban 24 rs. 6 mrs. en 1740 (D2155) y él debía 1.104 rs. en 1742
(02156). El 23 de noviembre de 1747 dio cuenta Antonio Sanz de las impresiones hechas para los cartujos de El
Paular y por los libros entregados al Procurador Padre Carlos Recarte, cuenta que incluye alguna cantidad de
papel de Génova y encuadernaciones (D2l56a), y el 14 de septiembre de 1748, presentó la cuenta
correspondiepte a este año a los cartujos segovianos, cuenta que ascendía a 1.656 rs. 32 mrs. (02156b). En su
Oficina, se imprimió la “Vida y milagros de...San Bernardo”, de fray Eugenio del Corral, en 1755, y en 1772 el
“Breve apostólico de Clemente XII sobre ayunos de Cuaresma”, en cuyo pie de imprenta consta que la tenía en
la “Plazuela de la calle de la Paz”. Todavía a 2 de mayo de 1806 corresponde un documento por el cual su
-testamentario y copatrono de ciertas Capellanías y Memorias que tenía fundadas, dio carta de pago por 9.900 rs,
de los réditos de un censo sobre la fábrica de loza de Alcora (D2 157). -
SANZ, Herederos.de antonio - - -. ~ — ~..
Impresores. Activos en Madrid en 1792, según Gutiérrez del Caño (1838).
SANZ, Baltasar
Impresor. De 27 de octubre de 1669 es la partida de defunción de Agustín de Argola (1)2158), de quien fue
testamentario este impresor, quien vivía entonces en el jardín de Morueta, en la calle de la Comadre de Granada.
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SANZ, Francisco
Impresor. Pérez Pastor (1839) sólo da su nombre sin más datos. Natural de Madrid y oficial en la imprenta de
Luis Sánchez. El 15 de abril de 1602 contrajo matrimonio con Agustina de Soto (1)2159). El 20 del mismo mes
y año, su maestro se obligó a pagar 422 rs. a un ropero por varias prendas de vestir que le compró, tal vez para
su casamiento (1840). En 1571 ó 1572, se imprimió la” Verdadera historia de labatalla naval que el Serenísimo
Príncipe Don Juan de Austria dio al Gran Turco...” de la que fue impresor un Francisco Sanz.
SANZ, Francisco
Gutiérrez del Caño (1841) le da como Impresor del Rey y portero de Cámara de Su Majestad, con tienda en la
plazuela de lacalle de la Paz y activo entre 1671 y 1699. Hijo de Juan Sanz y hermano de los impresores Juan y
Antonio Sanz. Casado con doña Mariana Rodríguez de Herrera, en primeras nupcias y en segundas con doña
Ana de Arismendi y Larrea. Fue testigo del testamento del impresor Gabriel Ramos, en 12 de agosto de 1661,
documento en el que figura también como su acreedor. El 30 de marzo de 1667, con su primera mujer, se obligó
a pagar 17 doblones de oro a doña Magdalena Fernández Catoral, quien se los había prestado, hipotecando asu
favor una casa que tenían en la calle de los Abades (1)2160). Fue testigo de una obligación del impresor Diego
Díaz de la Carrera a favor de Juan Ruiz de la Plaza, en 7 de enero de 1668, y el 30 de enero de 1669 se obligó
juntamente con Francisco Nieto a imprimir un libro sobre la Beata Rosa de Santa María, obra del dominico
Andrés de Valdecebro, calificador del Santo Oficio, cuya edición costearía Gabriel de León. En la Imprenta del
Reino, en 1672, tiró Francisco Sanz el “Sermón de Santa María Magdalena”, de fray Francisco Clarisse. En
documento de 9 de noviembre de 1693 (venta del material de imprenta de doña Paula del Barco a Manuel Ruiz
de Murga), figuran trabajando en la imprenta de Francisco Sanz, sita en la calle de la Paz: Gregorio Carrasco y
Miguel Alonso Freijo. Fue testigo de la carta de asentamiento de José López con el oficial de su imprenta José
Gregorio Alvarez, el 12 de julio de 1694. Y en 7 de agosto de 1706, en la relación de los impresores que en
aquella fecha trabajaban en Madrid, figura su establecimiento “en la plazuela de las dos calles de la Paz”. El 7 de
marzo de 1714, su hermano y heredero, Juan Sanz, cobró lo que se le adeudaba de casa de aposento y el 11 de
octubre del mismo año, su segunda esposa, ya viuda, doña Anade Arismendi y Larrea, dio poder a su sobrino
don Antonio de Arismendi para pedir ladote que aportó almatrimonio (1)2 161).
SANZ, Juan
Según Gutiérrez del Caño (1842), Portero de Cámara de S.M. e impresor de su Real Consejo, establecido en la
calle de la Paz, y activo de 1715 a 1726. Hijo de Juan Sanz y hermano de Francisco y Antonio Sanz. El 12 de
julio de 1694 fue testigo del contrato de aprendiz de José López con José Gregorio Alvarez, oficial de la
Imprenta de Francisco Sanz. El 7 de marzo de 1714, con poder de su padre, en aquella fecha residente en
Cuéllar, y como heredero de su hermano Francisco, recibió 5.000 mrs. de lo que se adeudaba al citado su
hermano de la casa de aposento que tenía señalada (1)2162). El 27 de julio de 1714, tasó la imprenta de Diego
Martínez Abad, documento en el que figura como “impresor en la plazuela de la Leña de la Paz”, y el 12 de
enero de 1723 recibió por aprendiz a Bernardo García (1)2163), Entre sus ediciones, “La vida y hechos de
Estebanillo González”, en 1720, y el “Galateo español”, de Lucas Gracián Dantisco, en 1722.
SANZ DE HERRAN, Domingo
Según Gutiérrez del Caño (1843), activo en Madrid entre 1624 y 1642. Pérez Pastor (1844) da noticia de que en
1642 imprimió “La garduña de Sevilla”, de Castillo Solórzano.
SANZ OCAÑUELAS, Juan
V.- SAENZ DE OCAÑUELA, Juan
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SARAVIA, Antonio de
Oficial de la Imprenta de Gregorio Rodríguez, maestro impresor. Testigo en una declaración de su maestro de 28
de septiembre de 1645.
SEDEÑO, Juan
Maestro librero. Tasador de los libros de don Diego de Peñalosa, en 25 de agosto de 1684 (1)2164). De la
Hermandad de libreros (1666-1710).
SELBAS, Tomás de
V.- SILVA, Tomás de
SENOSEAIN, Vicente
V.- SENOSIAYN, Vicente de
SENOSIAYN, Vicente de
Mercader de libros. Casado con doña María González Gajano, de cuyo matrimonio fue hija doña María Antonia
Faustina de Senosiayn, casada con el también mercader de libros José Antonio Palacios. El 19 de noviembre de
1723 fue tasador de la biblioteca de don Sebastián Antonio de Ortega (1)2 165). Se procedió a la partición de
bienes de nuestro librero entre su mujer e hija en 19 de mayo de 1741.
SERBAS, Juan de
Impresor. Trabajó probablemente con Luis Sánchez. Casado con Antonia de la Calzada, de cuyo matrimonio
fueron hijos Diego, María, Juliana y Juan. Fue bautizado su hijo Diego el 25 de julio de 1592 (D2 166); María, el
29 de mayo de 1594 (1)2167), en cuya fecha vivían los padres en la calle de Embajadores, y Juliana, el 24 de
febrero de 1596 (D2168), fecha en que se habla trasladado a la calle del Mesón de Paredes. La p’utida de
defunción de, Juan de Serbas es de 8 de febrero de 1598 (1)2169) y en ellaconsta que vivía en la calle Real de la
Merced y que fue su testamentario Luis Sánchez. A 1 de diciembre de 1613, corresponde la partida de una
María de Serbas con Pedro de León (1)2170), que, por la fecha, puede identificarse con la hija de Juan de
Serbas.
SERRANO, Agustín
Librero.. Con-casas en .la, calle ~de.Toledo,en las..que vivían Pedro Cabeza, en 15 de mayp de, 1~11 ~
Francisco Gómez, en 2 de febrero de 1614 (1)2172) y Diego Varada, en 1 de mayo de 1623 (D2173).
SERRANO, Francisco
Librero. Natural de Madrid. Hijo de Francisco Serrano y de Isabel Díaz. Casado cuatro veces: con doña María
Crespo, con doña Ana Guerrero, con doña Tomasa López y con doña Teresa Maroto. De estos matrimonios, sólo
tuvo una hija con doña Ana Guerrero, doña Francisca Serrano Guerrero, que casaría con el mercader de libros
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Francisco Alvarez. Fue testigo del poder que la Hermandad de San Jerónimo otorgó a Juan Bat, el 26 de marzo
de 1714, para seguir pleito a los que contravenían algunos privilegios de la citada Hermandad de libreros, y el
23 de noviembre del mismo año, como oficial de la expresada Hermandad, dio su poder con el resto de los
Hermanos a Manuel Balaguer y Juan de Montenegro para que se desalojase la casa propiedad de una memoria
fundada por el librero Tomás de Alfay. En documento de 14 de julio de 1720 de la expresada Hermandad figura
como Oficial del Arte de Imprimir y, como miembro de la Congregación de libreros aceptó con los demás
hermanos la memoria dejada por Tomás de Alfay, en 10 de agosto de 1722. Hizo testamento el 8 de mayo de
1732, expresando en él “lo mucho que e querido y quiero y estimo a... doña Theresa Maroto, ¡xli muger”, la
cuarta, la cual le había ayudado “continuamente en lo tocante a mi facultad, que me a aorrado de vn ofizial”
(1)2174) y dejando por herederaa su hija Francisca.
SERRANO, Francisco
V.- SERRANO DE FIGUEROA, Francisco
SERRANO, Juan
Jmpresor. Casado con María de Andrada. El 18 de marzo de 1582 fue padrino, con Mariana de Santo Domingo,
de Tomás, hijo del pergaminero Pedro de Béjar y consta que en 30 de agosto de 1598 tenía una casa en la calle
de la Dehesa (Arganzuela) (1)2175). Hizo testamento el 4 de septiembre de 1604, dejando por heredera a su
mujer y por testamentarios a Luis Sánchez (en cuya imprenta probablemente trabajaba) y al fundidor de letras
Francisco de Robles (1845>. Su viuda, que se trasladó a Toledo, vendió a Luis Sánchez una casa que tenía en la
callede Embajadores, el 3 de agosto de 1610 (1846).
SERRANO, Miguel
Librero. Miguel Serrano fue hijo de Benito Serrano y de Juana González y estuvo casado con Juana de Ronda,
viuda del librero Jerónimo González. Tuvo primero sus casas en la calle de Toledo y posteriormente en la Puerta
del Sol. En 1592 fue testigo del bautismo de Francisco, hijo de Francisco de Robles y Ana López. El 19 de enero
de 1600 lo fue de una obligación del librero Miguel Bogia a favor de la Duquesa de Béjar, de quien habla
adquirido una partida de libros. Su partida de casamiento y velaciones con Juana de Ronda es de 24 de abril de
aquel mismo año (02176). Como hemos dicho, Juana era viuda del librero Jerónimo González, el cual había
muerto apenas un mes antes. Vivió Miguel Serrano en la calle de Toledo, en casas de los nietos de Hernán Pérez
desde 1 de abril de 1601. Arrendó al cordonero Rodrigo de Leiva el portal de sus casas de la calle de Toledo, el
22 de mayo de 1601(1847), y en 1602 se asentaron por aprendices suyos Alonso Hernández (25 de mayo)
(1848) y Manuel Gómez (31 de octubre) (1849). Tenía aún sus casas en la calle de Toledo en 12 de agosto de
1603 junto a las cuales vivía el trompeta de Su Magestad Antonio Rizo (1)2177) y en documento de 10 de
diciembre de aquel año (02178) figura como testamentario de Francisco Montero, cordonero. El9 de octubre de
1604 se asentó por su aprendiz Matías de Guzmán (1850). Solicitó se le tomasen cuentas de las casas que
ocupaba desde hacía cuatro años en lacalle de Toledo, el 6 de mayo -de 1605 (1)2 179) (1851). El 21 de marzo de
1606, Blas de Quintana, se asentó por su aprendiz por dos años y medio (1)2180) (1852). En documento de 20
de octubre de aquel afló figura como deudor del tanibién ‘-librero-- Cristóbal -López. El 12 de enero de 1609
compró a un mercader genovés 11 balones de papel de aquella República, por 3.392 rs. (1853). Figura con su
mujer Juana de Ronda como padrinos de Maria, hija del librero Francisco Martínez, en la correspondiente
partida de bautismo de 20 de diciembre de dicho año. No conocemos más noticias de Miguel Serrano en los
años siguientes, hasta 3Q de enero de 1612 en que firmó carta de obligación a favor del licenciado Andrés de
Vera por 100 dcs. que le había prestado para acabar de pagar las casas que habla comprado en la Puerta del Sol
(18~4). Tenemos dos noticias de su actividad en 1615, ambas correspondientes a 21 de junio: el pago de 40 rs,
por un Misal que le compró la parroquia de San Justo (1)2181) y el de otros 41 por otro para la iglesia de San
Millán, anejo de la citada parroquia (1)2182). En 1616, con Juan Berrillo se ocupó ~e~distribuire!cupo de harina
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que correspondía pagar a cada librero madrileño, según el auto del Consejo de dicho año. Junto a su nombre en
la Relación de libreros madrileños establecida por el Santo Oficio aquel año, se hace constar que vivía “a la
Puerta del Sol... en sus casas propias, pared y medio del alguacil Sicara”. Escudero y Peroso (1855) le cita
trabajando en Sevilla en 1619, año en que salió de sus prensas la “Relación de la vida y milagros de San Carlos
Borromeo”, si bien considera que se trata de Juan Serrano de Vargas. Según Pérez Pastor (1856>, murió en sus
casas de laPuerta del Sol, y fue enterrado en San Ginés el7 dejulio de 1620.
SERRANO DE FIGUEROA, Bernardo
Mercader de libros y familiar del Santo Oficio de laInquisición. Hijo de Francisco Serrano de Figueroa, que fue
también mercader de libros y familiar de la Inquisición, y de doña Isabel del Río o Gordo del Río (hija del
librero Martín del Río y de Isabel de Robles y nieta de los libreros Sebastián de Robles y Magdalena de
Aragón). Estuvo casado con Ana Román (hija del maestro de obras Luis Román, también familiar del Santo
Oficio), quien le heredó por carecer el matrimonio de descendientes. El 28 de noviembre de 1689, su cuñado,
Diego Román, en nombre suyo y de otros hermanos de su mujer, reconoció una deuda de 18.000 rs. contraida
por sus suegros (D2 183). Arrendó al maestro cantero Jacinto de la Piedra unas casas en la Costanilla de la calle
del Leal, el 19 de agosto de 1693 (D2184) e hizo testamento juntamente con su mujer el 21 de marzo de 1702
(D2185) en el que consta mantenía relaciones comerciales, entre otros, con Pascual Bueno, librero vecino de
Zaragoza. Todavía vivía en 1704, año en que la sobrina de su mujer, Nicolasa Román, con fecha 14 (1)2186) y
18 de mayo (1)2187), otorgó dos poderes para testar, declarando en ambos que vivía en casa de Bernardo
Serrano de Figueroa. De la Hermandad de San Jerónimo (1683-93).
SERRANO DE FIGUEROA, Francisco
Mercader de libros y familiar del Santo Oficio. Pérez Pastor (1857) sólo da su nombre. Un Francisco Serrano,
hijo de Gonzalo Fernández y de Ana Maria Pérez, se asentó como aprendiz con el librero Antonio de Castilla,
- en enem’de4-633. Estuvo casado Serrano de Figueroa con Isabel, del Río o Gordo del.Río,,hijw4e,Mprtín del
Rio, mercader de libros, y de Isabel de Robles (hija de los libreros Sebastián de Robles y Magdalena de Aragón,
y hermana de Francisco e Isidro de Robles, del mismo oficio, y que -viuda de Martín del Rio- casó con otro
librero, Juan Antonio Bonet). Del matrimonio de Francisco Serrano de Figueroa e Isabel del Río fueron hijos:
Juana, Juan Bautista, María, Manuel y Bernardo. Bernardo siguió la profesión paterna -como ya hemos visto- y
María casó con otro mercader de libros, Juan Martín Merinero (de cuyo matrimonio fue hijo Francisco Martín
Merinero, de igual profesión). No sabemos si Juana es la sor Jerónima de San Juan Bautista, religiosa en el
convento de Caballero de Gracia, citada en el testamento de su hermano Bernardo. El 31 de mayo de 1640, Juan
Antonio Bon,et -como marido de Isabel de Robles- firmó las capitulaciones matrimoniales de su hijastra Isabel
del Rio con Francisco Serrano de Figueroa. Por no haber entregado Francisco Serrano de Figueroa dentro del
plazo reglamentario Memoria de sus libros en 1641, se le notificó judicialmente el 14 de septiembre; no
obstante este requerimiento, consta que no la entregó. El 25 de febrero de 1642 fue testigo del poder de Manuel
de Falces a Pedro Vergés para cobrar 44.400 rs. de don Pedro de Messía de Tovar y Paz, conde de Molina de
Herrera. El 22 de octubre del mismo año, con los demás libreros de la Villa, dio su poder a Alonso Pérez de
Montalbán para que siguiese pleito “sobre que se encabecen en la renta de las alcabalas”. De 28 de febrero de
1645 es el testamento de Francisco de Armenteros, del que Francisco Serrano fue testigo, y el 3 de mayo de
aquel año, según noticia proporcionada por Simón D~az. (1858) ingresó en la Congregacj~.n 4e la ul~4&dQ~.,
los jesuitas; consta que en aquella fecha vivía “tres puertas más abajo de la puerta principal de San Cayetano~.
Se le notificó, el 19 de febrero del siguiente año, que se había levantado el embargo de las 15 balas de libros
remitidas por Benito Durán desde Valencia a Pedro Coello y otros libreros madrileños. El 20 de febrero de 1647
figura entre los testig~os de la fundación de una Memoria de Cristóbal García a favor de la Cofradía del
Santísimo Sacramento de San Justo, y en la “Memoria de los libreros que no han traydo los memoriales”,
relación establecida por el Santo Oficio el 20 de marzo del mismo año, constando la entregó más tarde y que
vivía en la calle de Toledo. El 7 dejulio de dicho año, domiciliado en la citada calle “frontero de laportería de
la Concepción Gerónima”, fue bautizado su hijo Juan (1)2188), y su hija Juana Bautista el 5 de julio de 1648
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(1)2189). Figura como testamentario de la librera de la Real Capilla, Esperanza Francisca Torrellas, en
documentode 21 de mayo de 1649, y el 24 de octubrede dicho año fue tasador de la Compañía en disolución de
la citada librera y su yerno, el también librero Juan de Valdés. Entregó el Memorial de sus fondos a la
Inquisición aquel nAo. Su hija María recibió las aguas bautismales el 10 de abril de 1650 (D2190). A 1651
corresponden los siguientes documentos relativos a Francisco Serrano de Figueroa: el bautismo de su sobrino
Sebastián (hijo de Juan de San Vicente y María del Río), del que fue testigo (12 de marzo); su inclusión entre
los libreros con tienda en la calle de Toledo a quienes les correspondía ser visitados en nombre de laInquisición
por el Padre Jerónimo Pardo, de los clérigos menores (lO de junio); la partida de defunción de María de Soto,
de quien fue testamentario (20 de julio) (D2191>; la partida de bautismo de su hijo Manuel (13 de agosto)
(1)2 192) y el reconocimiento de censo que con su mujer hizo a favor de doña Clara y don Felipe de Cuéllar (4
de diciembre) (1)2193). Entregó su Memoria en 1652, siendo ésta la única noticia que conocemos sobre
Francisco Serrano de aquel año. Según documento de 9 de febrero de 1653, fue testamentario de María de
Contreras, mujer del librero Pedro Vergés, (en dicha fecha vivía en casas de don Juan de Molina), y lo fue
también del maestro ebanista Juan Sutil Cornejo tal como figura en su partida de defunción, de 25 de mayo del
mismo año (1)2 194). Se hace referencia asus casas de la calle de Toledo en lapartida de def~¡nción de María de
la Paz, que corresponde a 11 de septiembre del expresado año (D2195). Carecemos de documentos sobre este
librero en 1654. En la Relación de mercaderes con tienda establecida por el Santo Oficio •en 11 de mayo de
1655, consta la tenía en la calle Mayor, y en elcitado año, el 8 de octubre, dio su poder a Mateo de la Bastida en
nombre de la Hermandad de mercaderes de libros de San Jerónimo, para seguir pleito contra los impresores
sobre que no entrasen libros de fuera del Reino. A 19 de febrero de 1656 corresponde la carta de pago que en
nombre del Obispo de Guadix otorgó el doctor Cristóbal Ordóñez, prior de aquella catedral, a favor de nuestro
mercader, por 214 rs. de resto de la venta de 25 ejemplares del “Josué”, libro del que era autor el Obispo fray
José Laynez (1)2196>. Figura, junto con Isidro y Francisco de Robles, Tomás de Lisón, Juan de San Vicente,
Juan Antonio Bonet y Carlos Román, como heredero de Magdalena de Aragón (abuela de su mujer) en la
testamentaría de ésta, iniciada en 29 de mayo del citado año y otorgó carta de pago de haber recibido lo que le
correspondía de dicha herencia el 6 de septiembre del mismo.Presentó Memoria de sus libros al Santo Oficio en
1657. El 18 dejulio de 1659 pagó al curador de doña Clarade Cuéllar y Ceballos 2.554 1/2 rs. de los réditos de
un censo (1)2197) y el 6 de noviembre del expresado año fue padrino con doña Felipa de Robles de un hijo de
Gabriel Gutiérrez Jirriénez y de doña Maria deRobirs, -que vivían en sus casas. Fue testamentario de Maria
Pérez, según consta en su partida de defunción, de 3 de diciembre de 1660 (1)2198); era en aquella fecha
“librero en la Puerta del Sol”. Como Diputado de la Hermandad de San Jerónimo, recibió, 200 dcs. de principal
más 80 rs. de réditos de don Juan de Ugarte que había redimido el censo impuesto por Pedro Coello y su mujer
a favor de la citada Hermandad, sobre unas casas en la calle de Preciados. El documento es de 8 de abril de
1664. Con Melchor y Mateo de Balbás, fue testamentario de la viuda de este último, Mariana del Rio, enterrada
el 14 de octubre de 1667 en San Justo. Consta que aún poseía sus casas de la calle de Toledo, en 9 de octubre
(1)2199) y en 16 de diciembre de dicho año vivía en ella el librero José Cabrer. Según un documento de 3 de
marzo de 1669, fue testamentario del librero Pedro Vergés, y según otro de 1 de febrero del siguiente año, de
Francisca César de Villalba, la librera viuda de Antonio de Castilla, figurando en él como establecido en la
Puerta del Sol. Compareció como testigo en la información abierta por Lucía Muñoz Guerra, viuda de Francisco
de Robles, hermano de su suegra, como curadora de los hijos de Manuel del Campo el 8 de febrero de 1670.
Declaróen ella ser de 40 años, lo que fija la fecha de su nacimiento en torno a 1630 (evidente error puesto que
no pudo casarse en 1640, con 10 años) (1)2200). Dos documentos más conocemos sobre Francisco Serrano de
Figueroa de aquel año: que fue testamentario de Tomás de Alfay (18 de noviembre) y acreedor por 646 rs. a la
hacienda de Juan Antonio Bonet (12 de diciembre). En 1673 fue editor de alguna obra impresa por Catalina
‘Gómez, viuda del- im~resér Melchor Alegre y -posteriormentecasada ‘con ‘el -también ‘impresor Roque-meo ‘de
Miranda. El 28 de noviembre de aquel año, con don Manuel de Salazar y Echávarri, que como él era poseedor
de casas en la calle de Toledo frente a la Concepción Jerónima, dio poder a procuradores para intervenir en un
pleito entre dicho convento y el Colegio Imperial (1)2201). Fue testamentario del librero Isidro Fernández,
según un documento de 2 de julio de 1675, en que se dice vivía en la calle Mayor frontero de las gradas de San
Felipe, y de nuevo vuelve a ser citado como testamentario de Francisca César de Villalba en la partida de
defunción de ésta, de 7 de dicho mes y año. Carecemos de más información sobre Francisco Serrano de
Figueroa hasta 1680, año al que corresponden los últimos documentos que conocemos relacionados con él: que
fue testigo de una información genealógica abierta al solicitar el librero francés Florián de Anisson el cargo de
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familiar del Santo Oficio (28 de enero); testamentario de Andrés García de in Iglesia (25 de febrero); testigo en
la información sobre la limpieza de sangre de Anisson, en que dijo hacer más de 10 años que le conocía (4 de
junio) y testamentario de Bartolomé González, marido de doña Ana García Infanzón (hermana del impresor de
estos apellidos), que vivía en sus casas de la calle de Toledo (10 de diciembre). Ocupaba entonces otras en las
Puerta del Sol, pertenecientes a don Juan de Molina. De la Hermandad de San Jerónimo (1646-1717) y su
tesorero, de 1670 al 73.
1SERRANO DE VARGAS, Miguel
Impresor. Documentado por Pérez Pastor (1859) entre 1604 y 1616. Capella (1860) publica mezcladas las
noticias correspondientes a este impresor y las de Miguel Serrano, librero. Según Gutiérrez de Caño, trabajó en
Salamanca de 1588 a 1595 (1861), en Cuenca entre 1591 y 1600 (1862) y en Madrid de 1601 a 1615 (1863).
Martín de Argilello (1864) le cita activo en Cuenca en 1597. Morato, por su parte (1865) afirma que fue uno de
los cuatro impresores que siguieron trabajando en ?vladrid, tras el traslado cíe la Corte desde nuestra Villa a
Valladolid. Miguel Serrano de Vargas estuvo casado en primeras nupcias con María de Charria. El matrimonio
se celebró en Salamanca, en la iglesia de San Isidro y apenas duró 14 o 15 meses. No tuvo descendencia de él.
Al enviudar, casó, también en Salamanca, con M~aría de Urueña, viuda dcl mercader de libros Antonio de
Lorenzana. Su esposa aportó cinco hijos al matrimonio: Juan, Antonio, Antonia, Bartolomé y Miguel. La carta
de dotees de 7 dejulio de 1584. María de Uruei’la llevó al matrimonio los instrumentos del oficio de su difunto
marido (cuatro Lomos, tableros de imponer, un telar, más un regular número de libros en papel y encuadernados).
La boda se celebró aquel mismo mes. Del matrimonio nació un hijo, Juan Serrano de Vargas y Urueña, quien
sería también impresor, como su padre y su hermanastro Bartolomé de Lorenzana, a quien enseñó el oficio
Miguel Serrano de Vargas y que ejercería en Granada. La primera noticia documentada que tenemos sobre
Miguel Serrano de Vargas en Madrid es la firma de su contrato con el Padre fray Cristóbal de Fonseca, agustino,
para imprimir 1.500 ejemplares de los “Milagros de Cristo”, obra de la que era autor el religioso; el documento
es de 15 de mayo de 1602 (02202), y el 31 de octubre del mismo año se asentó por su aprendiz Manuel Gómez
“en lo tocante a la prensa” por tiempo de dieciocho meses (1)2203) (1866). El 13 de agosto de 1603 firmó
obligación para imprimir, a costa de Franciscoj Lozan9el “Flos sanc-torum”, del Padre Q~tig L~ucio (1)2204). Con
su mujer, fue padrino de un hijo del librero Sebastián de Robles, el 23 de noviembre de dicho año. El 18 de
marzo de 1604 se concertó de nuevo con Francisco Lozano para imprimir el “Flos sanctorum” del Padre Ortiz
Lucio (1867), edición que se hacía para el librero alcalaíno Juan de Sarria. El 29 de junio de 1604 dio poder a
fray Basilio Ponce de León para que comprase en su nombre 500 resmas de papel de imprenta a los cartujos del
Paular (1868). El 12 de julio del mismo año, fue fiador del citado religioso, quien en nombre de don Basilio del
Castillo y Vargas, habla adquirido 500 resmas de papel de imprimir del que se fabricabaen el Paular. Carecemos
de otras noticias de Miguel Serrano de Vargas, hasta el 11 de enero de 1607, fecha en que se obligó a pagar a los
cartujos segovianos 412 reales y medio por 33 resmas de papel de imprenta (1869), que pagó en parte el 25 de
octubre de dicho año (1)2205) y acabó de abonar el 31 de diciembre del siguiente año (D2207). Fue testigo del
bautismo de una hija del boticario Juan Bautista de Salazar, el 5 de noviembre cíe dicho año (1)2206). El 10 de
marzo de 1608 admitió como aprendiz “de tirador de la prensa”, a Juan García, niño del colegio de los
- Desamparados (1870) y el 28 de septiembre de 1609 a Damián de Santos (1871). Se obligó a su favor Manuel
Alvarez, el 4 de septiembre de 1610,por 4 dcs., cantidad en que tenía ajustada la impresión de 10 “Memoriales”
y “Decretos” de los proveidos por el Consejo de la Santa Cruzada, y 200 “Apuntamientos” para la distribución
de las Bulas (1872). Aquel mismo año, el 2 de noviembre, recibió como aprendiz a Antonio de Zúñiga, por seis
- - años (1873), documento en que Miguel Serrano de Vargas figura con domjcilio en la p!a~u~la~d9l,M~d9To.
Hizo testamento su segunda mujer, María de Urueña, el 21 de noviembre de 1612, ya enferma desde hacía dos
años, según su propia declaración. Dejó por herederos a los cuatro hijos supervivientes de su matrimonio con
Antonio de Lorenzana, a una nieta (María de Escobedo, hija de su hijo Miguel, difunto) y a Juan Serrano de
Vargasy Úrueña, hijo de su unión con Miguel Serrano de Vargas: Murió María de Urueña el 29 de dicho mes y
año y fue enterrada en el monasterio madrileño de San Francisco (1)2208). Solicitó Miguel Serrano de Vargas
que se hiciera tasación einventario de los bienes de ladifunta, lo que se le concedió el 4 de diciembre del mismo
año (1)2209) (1874). Se nombió por tasadores a Valentin de Herrera, impresor, para lo tocante a lo de su oficio,
y a Bartolomé de Aguilera, sastre, para todo lo demás. El amplio documento incluye el testamento de María de
1-
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Urueña, su carta de dote y los gastos efectuados durante su enfermedad. El 6 de mayo de 1613, Miguel Serrano
de Vargas solicitó información para determinar el caudal de sus bienes al contraer su segundo matrimonio.
Declararon como testigos el impresor Alonso Vázquez y Francisco García, del mismo oficio, que trabajaban en
casa de Serrano de Vargas. Ambos habían venido a Madrid con su maestro desde Salamanca. El 23 de agosto de
1613, quedó ultimada la distribución de bienes de la difunta, que ascendía a 30.000 mrs. No tenemos más noticias
de este impresor hasta 6 de febrero de 1616, fechaen que arrendó a Martín Martínez, alguacil de Palacio, parte de
la casa de aposento que tenía el canónigo Francisco de Aguirre en la calle que iba del monasterio de la Merced a
la plaza de Antón Martín (calle de la Magdalena actual) (1)2210). El último documento sobre su vida en Madrid
es de 30 de enero de 1618, fecha en que vendió su imprenta y todos los enseres de su oficio a Diego Flamenco.
Imprimió Miguel Serrano de Vargas en Madrid. entre otras obras, el “Camino del cielo” del Padre Jerónimo
Gracián (1601>, el “Jardín de divinas flores” del Padre Francisco Ortiz Lucio (1601), “Arte para servir a Dios” de
fray Alonso de Madrid (1610), “Arquimusa de varias rimas” de Juan Suárez de Alarcón (1611), y el “Coloquio
pastoril en alabanza de la Concepción de la Virgen” (1615).
SERRANO DE VARGAS Y URUENA, Juan
Impresor. Hijo de Miguel Serrano de Vargas y María de Urueña. Según Hazañas (1875) nació en Salamanca en
1588, cuando sus padres (casados, como hemos documentado, en dicha ciudad en 1584), residían allí, e imprimió
su primera obra en Madrid en 1606. Escudero (1876) fija su época de actividad entre 1617 y 1623 en Sevilla, si
bien en 1622 estuvo en Osuna como tipógrafo de su Universidad y en 1637 en Málaga. En Sevilla, el
Ayuntamiento le encargó la impresión de órdenes, cédulas reales, etc. Estaba establecido frente al Correo Mayor
de aquella Ciudad; en Osuna junto al convento de Santo Domingo en la Carrera, y en Málaga en la plazuela de
los Convalecientes. Según Gutiérrez del Caño (1877), fue pertiguero de su Catedral y trabajó entre 1636 y 1656,
si bien conocemos alguna obra suya impresa en esta última ciudad en 1634: la “Suroma de casos morales” del
arzobispo de Santiago Juan Alonso de Moscoso. Entre 1637 y 1640 hay impresiones suyas de Málaga. El propio
Gutiérrez del Caño (1878) reduce su actividad en Madrid a 1606, año en que imprimió “La vida y la muerte del
Hermano Francisco de Alcalá”, de Juan Sánchez de la Torre y los Romances de J. de Céspedes. Se lepagaron 18
rs. en 1608 por la impresión de las cédulas de comunión de la parroquia de San Justo (D2211),-y se obligó el 16
de septiembre de 1609 a pagar 400 rs. a Andrés Femández de Nanclares, dinero procedente de un préstamo
(1879); consta en el documento que vivía en la Plazuela del Rastro (la casa de sus padres) y que en aquella fecha
era mayor de 25 años. Aquel mismo año, el 2 de noviembre, fue testigo de una obligación del impresor Alonso
Martínez a favor del mercader Joan María Cabana por compra de papel. Dos interesantes documentos sobre la
imprenta y el mundo de la edición de su tiempo debemos a Juan Serrano de Vargas. De uno de ellos dio cuenta
Domínguez Bordona (1880) y el otro fue publicado por ml en”Cuadernos bibliográficos” (1)2212) (1881). Los
dos informan sobre las triquiñuelas de editores e impresores para eludir la presión inquisitorial, de las ediciones
fraudulentas introducidas en España, de losproblemas queplanteaba el exceso de pequeñas empresas familiares.
Fue heredero de su madre, María de Urueña, junto con sus hermanastros Juan, Antonio, Antonia y Bartolomé de
Lorenzana, según su testamento, de 21 de noviembre de 1612. Y testigo de una carta de pago del ciego Juan
Roano afavor de Miguel Serrano de Vargas, su padre, el 19 de marzo de 1613.
El apellido Ureña o Urueña, el de la madre de nuestro impresor, corresponde a uno de los libreros más ricos de
España, Antonio de Urueña, establecido en Medina del Campo, y cuya actividad abarca al menos desde 1544 (en
que costeó la edición de la “Instrucción de mercaderes” del doctor Saravia de la Calle), a 1568, (año en queeditó
la “Crónica del Santo Rey Don Femando tercero de este nombre”). A estas noticias, publicadas por Pérez Pastor
(1882),el j,ropio investigador añade la suposicióú de’que ft¡~rahijo suyo el Antonio -de--Urueña que fue
testamentario de Diego de Espinosa en 1592 (1883). Un Gabriel de Urueña era mercader de librosen Valladolid
en 1576 (1884) y en Medina del Campo en 1584 (1885). En el testamento del librero flamenco Ignacio de Lael,
de 29 de agosto de 1646, figura un Jusepe de Ureña, mercader de libros en Salamanca, deudor de ciertas
cantidades al difunto. Y existe también un Matías de Ureña, ofi¿~ial de Lucía Muñoz Guerra en 1666.
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SERRETE, Manuel
Maestro librero. Casado probablemente con una hija del librero de Su Majestad Alonso Lozano, ya que el 13 de
noviembre de 1701 dio su poder para vender las casas que la viuda de éste, Juana de Chaves, poseyó en la
Plazuela de Santo Domingo (D2213) y de quien era uno de los heredcros. Un día más tarde lo ratificó para que
estuviera el apoderado presente en dicha venta, alegando Serrote su falta de bista y sus muchas ocupaciones’
(D2214).
SERRETE, Juan Manuel
Librero. Casado con María Cano, la cual hizo declaración de pobre el 13 de octubre de 1731 (D2215). No puede
descartarse su identificación con Manuel Serrete, quien pudo enviudar de la hija de Juan Lozano y volver a
contraer matrimonio con María Cano, pero, por carecer de firma este documento, no puede afirmarse con
seguridad.
Con el apellido Serrete tenemos a Juan, comprador de los libros de Leonardo de Saavedra, tasados por el
maestro librero Francisco Ferrando, el 13 de marzo de 1697, quizás identificable con Juan Manuel Serrete, y
Pedro Esteban, que fue testigo el 8 de abril de 1664 del pago de 200 dcs. cíe principal y 30 rs. de réditos del
censo redimido por don Juan de Ugarte, impuesto a favor de la Hermandad de San Jerónimo por Pedro Coello y
su mujer sobre sus casas de la calle de Preciados.
SESSA Y VILLALVA, Francisca de
V.- CESAR DE VILLALBA, Francisca de
SIERRA, Bernardo de
Mercader de libros. Hijo de Femando Sierra y de Juana Mufloz. Tuvo dos hermanas, Jusepa y Francisca, esta
última casada con Antonio Padilla. Estuvo casado con María del Rivero, (de cuyo matrimonio fueron hijos un
segundo Bernardo, impresor, María, Teresa y Clara>, la cual heredaría el negocio familiar a la muerte de su
marido. Su hija Clara fue mujer de Diego de Logroilo. Al enviudar de éste, contrajo nuevo matrimonio con el
librefo Isidro Colomo. En la Relación de mercaderes de libros con tienda, establecida por el Santo Oficio en 31
de mayo de 1655, consta que Bernardo de Sierra la tenía en la calle Mayor. El 8 de octubre de aquel alio dio su
poder, con los demás mercaderes de libros de laHermandad de San Jerónimo, a Mateo de la Bastida para seguir
pleita con los impresores sobre que no entrasen libros de fuera del Reino. Consta entregó Memorial de sus
fondos a la Inquisición en 1657. En 14 de junio de 1659 fue sustituido por Antonio Ribero para imprimir el
“David perseguido”, del doctor Cristobal Lozano, en su segunda parte, y fue testigo de la cesión del
correspondiente privilegio. Figura entre los libreros madrilellos en la Relación del Santo Oficio de 15 de marzo
de 1661. Dos documentos conocemos aán sobre su actividad en aquel alIo: el poder que le otorgaron su madre y
hermana para cobrar lo que les correspondía en Atienza de la herencia de su otra hermana difunta (4 de
noviembre) (D2216) y el asentamiento de Francisco López como. su aprendiz (11 de diciembre) (D2217). Su
mujer ya era viuda en 16 de diciembre de 1672, por lo cual todo documento posterior a esta fecha correspon.de
al segundo Bernardode Sierra, del quehablamos a continuación.
SIERRA, Bernardo de
Mercader de libros. Hijo de Bernardo de Sierra y de María del Rivero. Fue testigo de una obligación del
licenciado Francisco Fernández de Miflano, por la cual se obligó a er~1regar a Mateo de la Bastida el papel
necesario para la impresión de su obra “Fundamentos, origen y suu~sión de la jurisdicción eclesiástica”,
documento de 29 de diciembre de 1672. El 4 de febrero de 1674 lo fue dcl poder otorgado por su madre para
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cobrar lo que le adeudaba Martín de Huarte, mercader de libros en San Sebastián, y figura como poseedor de
unas casas en las Vistillas de San Francisco, en la calle de la Cruz de San Roque, sobre las cuales tenía censo
Francisco Romero, componedor de letras, en el correspondiente reconocimiento de censo, de 23 de enero de
1678. En 1697, ocupaba -con Jerónima Pérez (tal vez su mujer) y Manuela Carmelo la “Librería 3”’ en la “Cassa
primera de la Compañía”, en la calle de Toledo, según consta en la “Matrícula de San Justo y Pastor” de dicho
año. Como Oficial de la Hermandad de San Jerónimo dio su poder, con el resto de los Hermanos, a Manuel
Balaguer y Juan de Montenegro para desalojar la casa de la memoria fundada por Tomás de Alfay, en 23 de
noviembre de 1714. Perteneció a la Hermandad de 1646 a 1717.
SIERRA, José de
Con puesto de libros. Sobrino de doña Clara de Sierra, quien en su testamento, de 2 de febrero de 1722, le dejó
“los libros enquademados que bastasen para llenar tres caxones para que ponga vn puesto de libros”.
SIERRA, Manuel de
Oficial del Arte de imprimir, según documento de 14 de julio de 1720.-
SIERRA DE LA CERDA, Juan
Según Gutiérrez del Caño (1886) trabajó en la Imprenta Real entre 1681 y 1729,
SILES, Jerónimo
Librero. ? Hermano de Miguel de Siles, del mismo oficio. El único documento en que figura como librero, es’
una carta de pago a favor de su hermano Miguel, de 21 de abril de 1617, en la que declara haber recibido 12.000
rs. que le debía (D2218), lo que hace pensar que se trata de una confusión con el oficio de Miguel. En nombre
de su otro hermano, Agustín, pagó a Juan Gómez, criado de S.M., 4.649 rs., el 31 de mayo del mismo año
(D2219), y el 1 de julio declaró estar totalmente pagado de lo que su hermano Agustín le debía del tiempo que
estuvo en su servicio en Nápoles como panadero del Conde de Lemos, cuando fue Virrey (D2220), lo que
parece conrirmar lo que anteriormente hemos afirmado sobre su oficio.
SILES, Miguel de
Mercader de libros. Pérez Pastor (1887) da noticias de este librero entre 1614 y 1621. Hermano de Jerónimo de
Siles, de quien hemos hablado en la ficha anterior. Casado en primeras nupcias con María Gómez, que murió
entre septiembre de 1606 y septiembre de 1607, y en segundas con Gregoria de Burgos, (con quien casó antes
de enero de 1614). Tuvo primero sus casas en laPlazuela de los Herradores y posteriormente en la calle de las
Descalzas o de San Martín. Las primeras noticias sobre su actividad como mercader de libros en Madrid son:
una obligación ‘de pagar 672 rs. por 48’ resmas de papel de imprimir compradas’ ‘a Jácome Pesente,’ de~ 1 de
septiembre de 1606 (1888); otra de 1.872 rs. por 144 resmas de papel del corazón, a favor del mercadergenovés
Nicolás Barravino, de 19 de septiembre de 1607 (1889); una más de 837 rs. por 65 resmas de papel del mismo
género, que adeudaba a Juan Bautista Balda, en 1 de febrero de 1608 (1890), fecha en que ya vivía en la
Plazuela de los Herradores. El 29 de abril de 1609 renovó el arrendamiento de las casas que ocupaba en la
Plazuela de los Herradores (1891), por la que pagaba 70 dcs. al año. A este año corresponden los siguientes
documentos sobre Miguel de Siles: la carta de asentamiento de Martin Sáez como su aprendiz (7 de mayo)
(1S92); la obligación de pagar 2.439 rs. por 177 resmas de papel de Génova a Jácome Bracamonte y Juan Jorge
Pacero (1 de junio) (1893); otra de 2.000 rs. por 167 resmas de análoga procedencia a Ambrosio Pignon (sin
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fecha) (1894) y una más de 1.268 rs. por 96 resmas de papel genovés (12 de noviembre) (1895). La adquisición
de papel de Génova prosiguió en 6 de diciembre de 1610, fecha en que adquirió otra partida por valor de 1.550
rs. aJerónimo Leva (1896), documento en que consta vivía ya en la calle de las Descalzas; 16 de enero de 1614,
en que declaró debía 140 dcs. a los cartujos del Paular por otras tantas resmas de papel de imprimir (1897); 16
de junio del mismo año, fecha en que se obligó al pago de 1.152 rs. por 96 resmas a Ambrosio Pignon (1898) y
15 de enero de 1615, en que compró al Paular 271 resmas para su casa (1899). A 23 de marzo de este último
año corresponde el documento por el cual Juan de la Corte declara haber vivido en las casas de Miguel de Siles
durante cuatro años (D222 1). Otorgó el 2 de septiembre del citado año su poder a Ambrosio Pignon para cobrar
lo que le debía el librero de Zaragoza Felipe de Bonilla, entonces residente en Sevilla (1900) y se obligó en la
misma fecha a pagar al citado Pignon 1.216 rs. de resto de 8 balas de papel (1901). En el auto del Consejo de
1616 por el que se ordenó una derrama de harina entre los libreros madrileños, figura con casas “a las
Descalzas”, y debía entregar una fanega. Se obligó a pagar al Molino papelero del Paular 2.472 rs. por la
compra de 230 resmas de papel, el 6 de febrero de aquel año (1902), documento en el que se dice vivía en la
calle de Santiago (su casa de la Plazuela de los Herradores tenía una puerta que daba a esta calle>, lo que hace
pensar que podía tener casas en la calle de l~s Descalzas y en ésta, o bien que tenía subarrendada la primera de
ellas.El 26 de dicho mes y año, Miguel de Siles arrendó a Pedro Chico, colchero, uno de los suelos y tienda que
él tenía arrendados al Monasterio de San Martín (D2222), llegando a un acuerdo con el entallador Antonio de
Murcia, que ocupaba unacasa contigua a la’suya, sobre cierta obra que Siles había realizado y que “le tapaba y
quitabá la luz de su casa”, acuerdo firmado el 16 de junio del citado año (D2223) (1903). En 1617, el 21 de
abril, todavía adeudaba a su hermano Jerónimo 1.294 rs. de los 12.000 que le tenía prestados (D2224); se apartó
su hermano Agustín de la querella que le tenía puesta por 2.000 dcs. que le había “tomado y ¡lobado de su casa”,
mientras él estaba en Nápoles, en 1 de junio de dicho año (D2225), pero mantuvo un día más tarde la demanda
para que le abonase otros 340 dcs. que le adeudaba (D2226). Todavía en dicho año de 1617, el 9 de noviembre
se obligó a pagar 3.225 rs. por la compra de 300 resmas de papel del Paular (1904). El 14 de agosto de 1618 fue
acusado de tener en su casa varios libros sin expurgar, haciéndose constar en el documento que vivía en aquella
fecha “a la entrada de la calle de San Martin, a mano hizquierda” (D2227). Sc hizo la correspondiente
averiguación visitando su tienda el Padre fray Alonso de Vargas, quien declaró no haber hallado obra prohibida
de las que figuraban en su Memorial pero sí algunas que en él no constaban, y que le fueron recogidas. Declaró
-Miguel de Siles que tenía ~oti~tienda de libros en Pala9io”~...Compró 250 resmas de papel de imprimir a los
religiosos del Paular, el 24 de diciembre del expresado año, (1905) y el 5 de febrero del siguiente otorgó su
poder (1906) para hacer efectivas diversas cantidades que le adeudaban varios libreros sevillanos, poder que
reiteró a favor de su hermano Jerónimo, el 21 de abril de 1621 (D2228), fecha en que todavía no se hablan
hecho totalmente efectivas. Pedro de Aliende fue su apoderado para cobrar 258 1/2 rs. que le debía el librero
Francisco Redón, documento de 22 de septiembre de 1622, (1907). Hizo su testamento Miguel de Siles el 19 de
julio de 1633 (1908). Murió el 23 en la-calle de Don Juan de Alarcón y fue enterrado el mismo día en San Felipe
(1909).
SILVA, Francisco de
Librero. Casado con Lucía Moreno, Morena o Pérez, que de las tres maneras se la apelí ida en los documentos
queconocemos. De este matrimonio fueron hijos; Manuel, Ana, Paula, Petronila y Francisca. Fue bautizada su
hija Ana el 14 de septiembre de 1625 (D2229); vivían entonces los padres de la neófita en la calle de
Embajadores. El 2 de mayo de 1633, asentó asu hijo Manuel como aprendiz con el maestro latonero Juan María
~D2230),Sus dos hijas mellizas, Paula y Petronila, fueron bautizadas oíl 1 de julio de 1.635 (D~?3l y D2232).
Con Pedro Vergés y Juan de la Plaza, ambos también libreros, fue testigo del bautismo de una hija de Alonso de
Cuéllar, el 4 de mayo de 1636, y el 17 de noviembre del siguiente año recibió las aguas bautismales su hija
Francisca (D2233). Murió en el Hospital de La Latina y fue enterrado de limosna por la Hermandad de San
Jerónimo en la iglesia parroquial de San Justo, el 23 de octubre de 1645 (D2234). En dócumento de 23 de abril
de 1648, consta había sido testamentario del librero Jaime de Ribas. De la Hermandad de libreros (1648-49)
(sic).
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SILVA,Jose de
Mercader de libros. Nacido en torno a 1694. Tasador de la biblioteca de don Blas de Riva Palacio, el 29 dejulio
de 1738 (D2235).
SILVA, Tomás de
Oficial del Arte de Imprimir, según documento de 14 de julio de 1720.
SOBRINO, Alonso
Impresor. Con fecha 28 de febrero de 1640, se querelló contra él Lucas de Escobar, a quien había herido.
SOSA, Hernando de
Natural de Yepes. Nació en 1585. Se asentó como aprendiz con el librero Juan Martínez, el 1 de agosto de 1595,
por siete años.
SOTILI, Macario
Librero italiano, Casado con María Magdalena de Arraiez, de cuyo matrimonio nació una hija de nombre
Fabiana, bautizada en la iglesia de Santiago el 2 de febrero de 1598 (D2236)
En Nápoles, un Juan Bautista Sotil fue editor de las Obras de Garcilaso, en 1604.
SOTO, Domingo
Oficial del Arte de Imprimir, según documento de 14 dejulio de 1720.
SOTO, Juan de
Pergaminero. Sobrino de María de Soto, mujer de Francisco de Armenteros. Con Francisco de Armenteros,
Manuel Cabezas, Antonio Martínez, Sebastián Cabezas, Manuel Tinajero y Juan de San Juan, dio su poder a
procuradores, el 20 de enero de 1644, para pedir la ratificación de las Ordenanzas de su Gremio y el
nombramiento de veedores y examinadores.
SOTO, Juan de
Hijo de Agueda de Meado, viuda, quien le asentó como aprendiz con el mercader de libros Antonio de la
Fuente, por cinco años, el 14 de septiembre de 1669.
SOTOS, Andrés de
Impresor. Activo de 1764 al 92, según Gutiérrez del Callo (1910).
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SUTIL, Manuel
V.- SUTIL CORNEJO, Manuel
SUTIL CORNEJO, Bernardo
Maestro librero. Hijo de Juan Sutil Cornejo, ebanista del Rey, y de doña María de Armenteros (hija de Francisco
de Armenteros y de María de Soto, ambos al frente de industrias de pergamino). María de Armexiteros, al
enviudar, contrajo un segundo matrimonio con el librero Juan Antonio Bonet/ en 1640. Del matrimonio de Juan
Sutil Cornejo y María de Armenteros fueron hijos además: José (nacido en 1641), Maria (1643) (que casaría con
otro librero, Juan Bernardo López de Vergara), Juan Francisco (1646) y Manuel Sutil Cornejo, tarnbién maestro
librero. Bernardo Sutil Cornejo vendió lo que le había correspondido de la tenería familiar de la calle de
Miralrlo aPedro Durán, poseedor de otra tenería colindante, ellO de mayo de 1704, por 1.500 rs. (D2237). E14
de julio del mismo año, hizo reconocimiento de censo sobre dicho terreno “yrial y sin fábrica alguna”,
documento en el que figura la relación de bienes que le fueron adjudicados en el lestarnento de su madre
(D2238). De laHermandad de libreros (1683-17 10).
SUTIL CORNEJO, Manuel
Maestro librero. Hijo de Juan Sutil Cornejo, ebanista del Rey, y de doña Maria de Armenteros y hermano de
Bernardo Sutil Cornejo, también maestro librero. El 30 de julio de 1686 recibió 500 dcs. por cuenta de sus
legítimas paterna y materna, de mano de Juan Antonio Bonet, segundo marido de su madre (D2239). Tuvo una
hija, Manuela Sutil Cornejo, ya huérfana en 4 dejulio de 1704. De la Hermandad de libreros (1683-86).
TABANO ENRíQUEZ, Juan Bautista
Mercader de libros. Hijo de Angelo Tabano o Tavano, impresor en Zaragoza ya en 1592 y que en 1604 imprimió
el “Espejo de oración” de fray Bernardino de Balvano. Según Sánchez, (1911) empezó como mercader de libros
y acabó como tipógrafó en 1599. Gutierrez del Caño (1912) le da trabajando en aquella ciudad entre 1600 y
1608. Jiménez Catalán (1913) cree que debió retirarse del negocio o morir en ese último año pues en 1609 sus
hijos, Juan Antonio y Juan Bautista, figuraban como impresores en Zaragoza. En 1615 y en Zaragoza trabajaba
también un Alonso Tabano o Tebano. Y Juan Antonio se estableció en Valencia, según Jiménez Catalán (1914).
Juan Bautista Tabano casó con Agueda Sánchez, hermana de los impresores cíe este apellido, Carlos y Lorenzo.
La partida dq desposorio y velaciones es de 11 de enero de 1637 (D2240); figura entre los testigos su cuñado
Lorenzo. Aquel mismo día apadrinó con su mujer el matrimonio de Catalina de Rueda, familiar de su mujer
(D2241). Vivían entonces “frontero del Estudio de la Compañía, casas del licenciado González”. Firmó carta de
pago por 600 rs. quedoña Antonia de la Cerda había dejado a su mujer, el 13 de marzo de aquel año (1915>. No
había entregado Memoria de sus fondos a la Inquisición en 1641, aunque entre los papeles del Santo Oficio
aparece una lista de sus fondos fechada en 24 de febrero de aquel año (D2242), por lo que se le apremió
judicialmente el 14 de septiembre. Lo hizo posteriormente, informando fray Pedro Venero, visitador
eclesiástico, que estaba de acuerdo con el último Expurgatorio. El 20 de agosto de 1642, inició la redacción de
una nueva. Memoria correspondiente a aquel año (D2243), que no~se recibió en el Consejo 1iast~ f¡nal del mismo,
alIo. La primera notificación se le había hecho en 1642, declarando su mujer que el librero estaba en Valencia. A
su regreso, recurrió contra la pena de 50 des. que se le había impuesto (D2243a).Carecemos de otras noticias
sobre este librero hasta 17 de enero de 1643 en que contestó al requerimiento del Santo Oficio de que entregase
el Memorial de sus fondos editoriales expresando que había es’tado “ausente desta Corte, en Valencia, a un
empleo”, probablemente relacionado con su hermano quien, como sabemos, se había establecido en aquella
ciudad. Entregó Memorial de sus fondos al Santo Oficio, ya fuera de píazo, el 24 de marzo de 1647. Fue testigo
de la venta de los libros de Carlos Sánchez, impresor, por su viuda, al mercader de libros Tomás de Alfay, el2
de diciembre de 1650. Segón documento de 10 de junio de 1651, le correspondía la visita de su librería al Padre
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Jerónimo Pardo, de los clérigos menores. El 26 de diciembre de dicho año fue testamentario de doña Eugenia
del Castillo (02244), documento en que figura corno sobrino de la testamentaria, por lo cual ésta debía ser
hermana de la madre de su mujer, María del Castillo. Entregó el Memorial de sus fondos a la Inquisición en
1652. En la Relación de mercaderes de libros con tienda hecha por el Santo Oficio el 31 de mayo de 1655,
consta tenía Tabano la suya en la calle de Atocha. Con Jean Berger tasó la bilioteca de don Antonio Alvarez de
Acevedo, Alcalde de las Guardas Viejas de Castilla, el 21 de marzo de 1655 (D2244a) (1915 bis), y en la partida
de defunción de doña Mariana del Castillo, su cuñada (02245), de 11 de noviembre de 1657, figura como
testamentario. Vivía entonces “a la esquina de la calle de las Huertas, casas propias”. Hay constancia de que
aquel alio entregó la reglamentaria Memoria de sus libros al Santo Oficio. Un año más tarde fue también
testamentario de su otra cuñada, Isabel del Castillo, en cuya partida de defunción, de 12 de septiembre de 1658,
se hace constar que Juan Bautista Tabano vivía “en las Cuatro Calles, frontero de las casas de Bouadilla”
(02246). Ea 1660, le correspondía la visita de su tienda a fray Antonio Dávila. Figura en la Relación hecha por
el Santo Oficio el 15 de marzo de 1661 entre los libreros que habían de presentar algunas obras para ser
expurgadas y en 27 de abril de aquel año el Visitador inquisitorial fray Antonio Dávila indicó que nuestro
librero había tasado “algunas memo>ias de librerías de personas que o han muerto o han querido desacerse
dellos”, constando en la Relación de bibliotecas de particulares vendidas sin aprobación que Juan Bautista
Tabano había tasado las de don Francisco de Quiñones, don Agustín del Hierro, don Juan de Salazar y Tamayo y
don Gregorio de Contreras. El documento es de 5 de abril de 1663 y es el último que conocemos sobre Tabano
Enríquez. De laHermandad de libreros (1646-57).
TAPIA, Francisco de
Mercader de libros en Madrid, según Pérez Pastor (1916), en 1596 año en que costeó la impresión de “De
concordia Sacrum Scripturarum”
TAVANO, Juan Bautista
V.- TABANO ENRíQUEZ, Juan Bautista
TAZO, Pedro
Impresor. Gutiérrez del Callo (1917) le relaciona trabajando en Madrid de 1624 a 1644. Pérez Pastor (1918>
conft~nde las noticias familiares de este impressor con las relativas a Catalina de Barrio Angulo, por lo que ha
sido necesario rectificarlas en su totalidad. Fue natural de Revilla de Campos (Palencia), y estuvo casado con
Beatriz Martín, hija de Alonso Martín de Balboa, impresor, y de Francisca de Medina. Del matrimonio nacieron
tres hijos: Francisco, Isabel y María Tazo. El primer documento que conocemos sobre este impresor es de 5 de
diciembre de 1616 y en él consta que fue testigo de la obligación del impresor Juan González, marido de
Catalina de Barrio Angulo, afavor del molino papelero de El Paular,por lacompra de 140 resmas de papel. Fue
fiadora lacitada Francisca de Medina. El 24 de mayo de 1622 con su suegra fue fiador de Alonso Pérez, quien
debía 5.500 rs. al Paular (1919). El 11 de septiembre de 1624 hizo escritura de obligación por compra de 70
resmas de papel de imprimir al mismo molino. Se hizo efectiva la deuda en 3 de abril de 1626 y 6 de mayo de
1627. En el documento (1)2247) consta que ya-estabacasado~con-~Beatriz Martin-y ‘que’su suegra, Francisca de
Medina, era viuda. El 22 de octubre de 1629 murió en sus casas de la calle de Preciados su hijo Pedro, que
contaba cinco años (1920). El 15 de marzo de 1633 fue testamentario del impresor Juan González. Hizo
testamento Pedro Tazo (se le llama Pedro Otazu), el 1 de agosto de 1644 (1)2448) (1921). Declaró en sus
disposiciones testamentarias que habla trabajado para la Imprenta del Sello Real, y dejó por albacea, junto con
su mujer, a la impresora Catalina de Barrio Angulo, siendo testigo del documento un hijo de ésta, el licenciado
Juan Martín del Barrio. Murió Pedro Tazo el 3 de agosto de 1644, siendo enterrado en San Ginés (1922). Su
viuda debió ocupase muy poco tiempo de la imprenta, porque el 24 de abril de 1646 arrendó al impresor
Domingo García Morrás su casa de la calle de Preciados. Noobstante, debió quedar en buena situación
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económica ya que, el 25 de enero de 1654, el boticario y ayudante de la Botica del Rey, Francisco de Villayzán,
padre del dramaturgo Jerónimo de Villayzán, recibió en préstamo de la viuda de Pedro Tazo 6.000 rs. (1)2249),
cantidad que le fue devuelta el 22 de abril de 1660 (D2250). El último documento que conocemos sobre Pedro
Tazo corresponde a3 de diciembre del citado año y es el pago de 200 dcs. por Francisco de Mansilla, a quien la
viuda de nuestro impresor se los había prestado (D2251).
Entre las impresiones de Pedro Tazo citemos el “Jardín florido del,., conde de Monterrey”, de Juan Silvestre
Gómez (1640) y “Los tres mancebos en el horno de Babilonia”, de Pedro de la Mota Sarmiento (1643).
Tenemos noticia de un Pedro Tazo, escritor de libreros y vecino de Cuenca, que en aquella ciudad, el 18 de
marzo de 1560, firmó carta dé obligación (1923).
TAZO, Viuda de Pedro
V.- MARTIN, Beatriz
TEBANO, Juan Bautista
y. TABANO ENRíQUEZ, Juan Bautista
~1
TEJADA, Juan Bautista de
En la Relación de libreros madrileños hecha por el Santo Oficio en 1616 figura establecido “enfrente del
Estudio de la Compañía, en lacalle que va al Rastro”.
TEJERÁ, Andrés de
Se asenté como aprendiz con Alonso Pérez de Montalbán, el 16 de octubre de 1613, por seis años.
TEJERO, Pedro
Mercader de libros. El 21 de abril de 1786, dio su poder a un vecino de La Habana para cobrar 2.889 rs. que le
adeudaba don Antonio Samaniego Lerín, residente en aquella ciudad (1)2252).
TELLE, Antonio
De la Hermandad de libreros en 1646.
THOMAS
Figura así entre los libreros que entregaron su Memorial al Santo Oficio fuera de plazo, el 24 de marzo de 1647.
Tal vez se trata de Tomás de Logroño, activo aquel año.
TINAJERO, Manuel
Pergaminero. Con Francisco de Armenteros, Manuel González, Manuel y Sebastián Cabezas, Antonio Martínez
y Juan de San Juan, el 20 de enero de 1644, dio su poder a procuradores para pedir la ratificación de las
Ordenanzas de su Gremio y elnombramiento de veedores y examinadores.
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TOLEDO, Leonardo de
Librero. Nacido en tomo a 1689. Fue tasador de la biblioteca que quedó a la muerte de don José Minguel, el 17
de febrero de 1729 (D2253).
TOLOSA, Antonio de
Impresor. Vivía en la calle del Duque de Alba, “casa de Alameda”. Su partida de defunción se conserva en San
Justo y corresponde a 15 de abril de 1640 (1)2254).
TORIBIO, Esteban
Hijo de Xrxdres Toribio y de Ana de Moya. Natural de Garcirnuñoz. Se asentó como aprendiz con el maestro
librero Pedro González de la Fuente, por un año, el26 de abril de 1577.
TORRE,Pedro de la
Librero. Según noticias publicadas por Pérez Pastor (1924), natural de la Villa de la Torre (Obispado de
Demonte, Francia). Casado en primeras nupcias con la portuguesa María Oliver, de cuyo matrimonio fue hija
María de la Torre; en segundas, con Andrea Bebelda, francesa, de quien tuvo una hija de nombre Jusepa, y en
texteras con María Hernández, viuda de Juan Barón, con quien no tuvo hijos, pero que aportó dos de su primer
matrimonio: Juan y María Barón. En 1602 ya estaba establecido en Madrid, “enfrente del Monasterio de San
Felipe, en casas de Garibay”. Se obligó el 15 de febrero de aquel alio a pagar 1.300 rs. a Pedro Carminati por
una partida de libros (1925). Encuadernó para la parroquia de San Justo tres misales y dos manuales, según
consta en las cuentas de fábrica, de 6 de diciembre de 1609 (D2255), documento en el que figura como Pedro de
Torres. Hizo testamento el 4 de septiembre de 1610 (1926). Murió el 9 y fue enterrado en San Ginés’(192’7).
Alonso Gutiérrez y Angelo Martín, libreros, tasaron los bienes que quedarón a su muerte haciendo constar su
viuda que tenía un cajón en Palacio (1928).
TORRELLAS, Esperanza Francisca
Librera de laReal Capilla. Las noticias de Pérez Pastor (1929) van de 1634 al 50. Casadacon el también librero
Francisco Redón, de cuyo matrimonio fue hija Francisca Micaela Redón, mujer del mercader de libros Juan de
Valdés. Pérez Pastor (1930) dice que casó en segundas nupcias con Domingo de Palacios, lo que no consta en
documento alguno de los consultados, aunque es cierto que este librero habitaba enfrente del Colegio de Santo
Tomás (casa de Esperanza Francisca) que tal vez la compró o recibió a cambio de alguna obligación. Vivía
enfrente del Colegio de Atocha, en casas de don Baltasar de Segorbe. Se le concedió hacer inventario de los
bienes de su marido el 16 de noviembre de 1634 (D2256) (1931), bienes que estaban embargados en su
totalidad. El 9 de mayo de 1636, Juan Flamenco, hijo de Diego Flamenco, le vendió su imprenta por 1.400 rs., y
el 3 de julio de dicho año, Esperanza Francisca se la traspasó al impresor Juan Sánchez por la misma cantidad
(1)2257) (1932).’Dio su ‘poder a un vecino ~de’Valoncia;.el6 de octubre de aquel año (1933), para cobrar de-
Felipe Pincinalli 400 ejemplares de “El mayor prodigio” y 17 Procesionarios que su marido le habla remitido.
Fue fiadora de Juan de Valdés, el 22 de febrero de 1640, quien había comprado una partida de libros a fray Juan
de Santo Tomás (1934). En documento de 25 de junio de 1644 figura como deudora en nombre de su marido de
una obligación a favor de Domingo de Palacios. El 20 de octubre de 1645 con su hija y yerno se obligó a pagar
1.100 rs. a BartoloméFernández (1935>. Hizo su testamento el 21 de mayo de 1649 (1)2258) (1936) dejando por
heredero a su yerno Juan de Valdés, por haber muerto ya su hija. Fue su testamentario con su yerno, el librero
Francisco Serrano de Figueroa. Con fecha 24 de octubre de aquel mismo año, se procedió a la disolución de la
compallía que tenía con su yerno y revocó su testamento (1)2259) (1937) el 14 de diciembre del mismo.
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Corresponde a 22 de enero de 1650 su obligación a favor de José Gabá, por 2.301 rs, que 1*. habla prestado
(1938), documento en que figura como mercadera de libros, y a 11 de marzo dc dicho año su petición de curador
paraManuela del Rosario, niña que tenía recogida desde hacía once años (1)2260).
TORRES, José de
En 1706, tenía Imprenta de Música en lacalle de los Preciados.
TORRES, Juan de
Relojero y librero. El 11 de octubre de 1575 dio su poder al librero conquense Pascual López para cobrar 2.000
rs. de un canónigo de aquella diócesis por encargo del cual había encuadernado libros del Nuevo Rezado (1939).
De 18 de febrero de 1577 es una obligación de Juan de Torres de 23. 403 rs. por compra de libros del Nt~evo
Rezo a fray Juan del Espinar (1940) y otra de 21 del mismo mes y año por el mismo concepto, en las que figura
como librero de Barcelona (1941). Gloria Martínez (1942) cita un Juan de Torres, librero, vecino de Yepes, para
quien el impresor Francisco de Alfaro había hecho ciertos devocionarios. Jerónimo de Barrientos, barbero, ‘que
tenía arrendada una tiendaa las espaldas del Monasterio de las monjas de Santa Clara en Madrid, traspasó este
arrendamiento a Juan de Torres, “reloxero y librero”, el 22 de agosto de 1591 (1)2261). Tres años más tarde, el
25 de abril de 1594. figura como testamentario en la partida de defunción del platero Estacio de Sevilla
(1)2262).
Un Juan de Torres, según noticia de Pérez Pastor (1943), era librero en Alcaló de Henares en 1596. Capella
(1944) cita también un impresor Juan de Torres, trabajando en Madrid.
TORRES, Pedro de
Librero. Vivía fronterode San Ginés. Fuetestamentario~.Miguel Ibáñez, según su partida d~.defur~ción, dq ~Z9
de octubre de 1659 (1)2263) y de Catalina Sánchez, según la suya, de 25 de septiembre de 1668 (1)2264). De la
Hermandad de libreros (1656-76).
TRAVESíA, Pedro
Impresor. Oficial en la Imprenta de María de Quiñones, viuda de Juan cíe la Cuesta. Francés, Hijo de Antonio
Ramírez de Travesía -como él se apellida también en su testamento- y de Antonia Ramírez, ambos de la misma
nacionalidad. Casado en primeras nupcias con Ana Sánchez y en segundas con María de Escobar. De ninguno
de sus matrimonios dejó descendencia. El 17 de abril de 1640 dio poder a un vecino de Videferre (Galicia) para
que se procediese a la partición de los bienes que quedaron por muerte del padre de su primera mujer (1)2265).
El 6 de abril de 1652 fue testigo del testamento de su maestra, María de Quiñones. Se hizo capital de sus bienes
antes de contraer segundo matrimonio, “para que en todo tiempo conste los maravedís que el dicho Pedro
Trabesia trae al matrimonio, ya que María de Escobar no a traido... maravedís algunos”. El documento es de 27
de enero de 1656 (1)2266). La cantidad aportada por el impresor fue de 3.900 rs. y en el documento ambos
declararon que no sabían firmar. Fue testamentario deilamujer del impresor Rodrigo Rey, Mcxr.í~ P~odjíguez, el 5
de junio del mismo año, El 30 de enero de 1658 testigo de un pago efectuado por su maestra. Hizo testamento
Pedro de Travesía el 3 de marzo de 1660 (D2267)~ declarando en él que desconocía si su mujer estaba viva o
muerta por cuanto María de Escobar hacía años que se había ido a Roma “sirviendo al señor don Luis Ponce de
León, que fue por Embajador y ‘lo fue desde esta Corte criando a una hija del dicho señor”. No le quedaban
descendientes (los hijos que tuvo habían muerto), por lo que dejó a su alma por heredera. Murió un mes más
tarde, el 1 de abril, y fue enterrado en laparroquia de San Sebastián (1)2268).
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TRIBALDOS DE TOLEDO, Luis
Gutiérrez del Caño (1945) lerelaciona trabajando en Madrid en 1610.
TRIVINO, Juan de
Mercader de libros. A su costa, Francisco Sanz tiró en la Imprenta del Reino, la obra de Juan Baños de Velasco
“Devoción y obligación que tenemos de rogar a Dios por las ánimas de purgatorio...”, en 1672, en cuyo pie de
imprenta consta que se vendía en casa de Trivil’lo. En 27 de octubre de 1689, pagó 500 rs. por el alquiler de
medio año “del quarto vajo, tienda y viuienda” que ocupaba en casas de Juan dc Chaves, en la Puerta del Sol
(1)2269). Como Oficial y Hermano de la Hermandad de San Jerónimo, con los demás miembros de la misma.
dio su poder a Manuel Balaguer y Juan de Montenegro para que procediesen al desalojo de la casa perteneciente
a la memoria fundada por Tomás de Alfay. El documento es de 23 de noviembre de 1714. Perteneció a la
Hermandad desde 1653.
UGARTE, Juan de
Se asenté como aprendiz con Lucas Antonio de Bedmar el 5 de abril de 1671 (1)2270).
ULLOA,Antonio
Impresor. Activoentre 1792 y 95, según Gutiérrez del Caño (1946). Con el pie de imprenta de la oficina de Don
Antonio Ulloa, figura la “Práctica de la administración y cobranza de las Rentas reales”, de don Diego María
Gallard, impreso en 1795 y la traducción del “Catecismo romano’, en 1797.
ULLOA, Bartolomé
Mercader de libros, Impresor, según Gutiérrez del Caño (1947), activo de 1736 al 82. A su costa se imprimió
alguna obra en la Oficina de Joaquín Ibarra en 1757. Otorgó poder a procuradores para todos sus pleitos el 26 de
febrero de 1780 (1)2271)
UREÑA,Matías de
Oficial de librero de Lucía Muñoz Guerra, viuda de Francisco de Robles, y testigo de su testamento, en 30 de
mayo de 1666.
El apellido Ureña o Urneña está relacionado con impresores desde mediados del siglo XVI. Al hablar de Juan
Serrano de Vargas y Urueña, hemos recogido losdatos relativos a esta familia.
URRUTIA4osé •-~, ,,
Impresor. Según Gutiérrez del Caño (1948), activo entre 1789 y 99. Con el pie de imprenta “Ex Typographia
Josephi Urrutia”, aparecieron en 1793 los “Canonesy Decreta” del Concilio de Trento.
UTIL, Domingo de
Impresor. Salió por fiador con Juan de Valdés, en cuya casa probablemente trabajaba, de una deuda contraída
por el barbero y cirujano Jusepe Murillo, en 20 de febrero de 1657.
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VADILLO, Simón de
Librero. Pérez Pastor (1949) da sólo la noticia de su Inventario. Casado con Isabel García. El 4 de julio de 1614,
Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo le dio “su consentimiento e li9en~ia” para imprimir 1.700 ejemplares de
“El caunlíero puntual” en término de un año, cobrando 100 rs. por el correspondiente privilegio (1)2272). Por un
auto del Consejo de 1616 ordenando una derrama de harina entre los libreros madrileños, le correspondió
entregar una fanega. Tenía tienda “a los Angeles”. Su viuda, hizo Inventario de sus bienes con fecha 5 de enero
de 1622 (1)2273), y en documento de 1 de enero de 1623 (1)2274), en la contestación a la multa que se le habla
impuesto por no pr~sentar lacorrespondiente Memoria de sus libros, declaró haber entregado dicho Inventario al
Padre Miranda y que ella no continuaba con el negocio familiar.
VADO, Guillermo del
Fundidor de letras. Vivía en la calle de Fuencarral. El 4 de abril de 1591, se oblig~ a pagar 4 dcs. a un mercader
por unas prendas de ropa, siendo su fiador el impresor del Rey Luis Sánchez (1950). Deudor a María Rodríguez
de Rivalde de 100 rs. en 15 de septiembre de 1595.
VAL, Francisco del
Mercader de libros. Noticias en Pérez Pastor (1951) entre 1587, año en que encuadernó algunas obras, y 1604 en
que costeó el “Tratado de la Misa”, de fray Juan de los Angeles. Nacido en torno a 1560. Casado con Francisca
López o de los Reyes, hermana del librero Cristóbal López. El 23 de abril de 1586 salió por fiador de Lázaro
López, zapatero (tal vez familiar de su mujer), preso por deudas en la Cárcel Real (1)2275). Compró libros del
Nuevo Rezadopor 213 rs. según documento de 9 de junio de 1587 (1952) y otros del mismo género, por cuantía
de 205 rs. el20 de marzo de 1589 (1953), fecha en quedeclaró que tenía su tienda “en la callede Toledo, en mis
casas”. Fue padrino con su mujer del bautismo de Juan, hijo del librero Gaspar Diaz, el 2 de julio de 1593, y de
Alfonso, hijo del mismo librero, el 12’de enero~de 1595. BL12~de junio de 1598, y titulándose-.”librero de1~
Majestad de laEmperatriz”, vendió a Antonio Sanz, un solar en la calle del Gobernador (1)2276) (1953a). El 28
de abril de 1599 se asentó por su aprendiz Cosme de Sandi. Aquel año fue el editor de las “Memorias de la
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo”. Una vez más compró libros del Nuevo Rezado, el 16 de noviembre de
1605 (1954). Fue testamentario de su cuñado Cristóbal López en 20 de octubre de 1606 y tasador de sus bienes
un año más tarde. El 2 de mayo de 1607 dio un poder a Pedro Lizao para hacer efectivas sus deudas (1955) y
salió por fiador de Juan de la Peña, hermano de Ana o Catalina de laPeña, prometida del librero Jusepe Vidarte,
el 9 de abril de 1611. El 26 de julio del mismo año se obligó a pagar a los [railes descalzos de laProvincia de
San José 26.581 mrs. del resto del precio de 800 ejemplares del “Verxel espiritual” de fray Juan de los Angeles,
que les había comprado (1956). El último documento que conocemos sobre este librero es de 2 de mayo de
1612, (partida de defunción del librero Sebastián de Robles en la que consta como su testamentario) y en él se
dice que vivía “a lapuerta de la Conzepción Xerónima” (1957). Debió heredar el negocio familiar su mujer, por
cuanto en la Relación de libreros establecida por el Santo Oficio en 1616, Francisca de los Reyes figura con
tienda, en la calle de Toledo, “a la portería de la Concepción Jerónima”.
VAL, Pablo del
Impresor. Activo en Madrid entre 1641 y 1666, según Gutiérrez del Caño (1958). Pérez Pastor (1959> da noticia
de sus impresiones, de 1651 a 1667, si bien ya en 1650, a costa de Pedro Coello, imprimió “Séneca impugnado
por Séneca”, obra de Alonso Núñez de Castro. Casado con doña María de Guega, de cuyo matrimonio fueron
hijos: María Josefa, Manuel Bartolomé y María Manuela. Tuvo su casa en la calle de Toledo, junto al Colegio de
la Compañía de Jesús y trabajó en la Imprenta de la calle de Encomienda, en la que fue Imprenta de Francisco y
Luis Sánchez. El 26 de agosto de 1649 dio poder a procuradores para seguir pleitó cono-a Catalina de Barrio
Angulo, viuda del impresor Juan González e impresora también (1)2277), lo que confirma otro documento de 30
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de dicho mes y año. Fue bautizada su hija María Josefa en San Justo el 18 de febrero de 1652 (1)2278). En la
partida de defunción de la mujer del impresor Andrés García, Francisca de Valdivieso y Vega (18 de mayo de
1653), figura como testamentario. Vivía todavía en esta fecha en la calle de Toledo, “frente del Estudio de la
Compañía”. De 30 de agosto de 1654 es la partida de bautismo de su hijo Manuel Bartolomé (1)2279),
constando en ella que Pablo del Val vivía ya en la calle de laEncomienda, “en la Emprenta Real”, Manuel
Bartolomé fue enterrado en San Millán, con año y medio, el 3 de marzo de 1656 (1)2280). María Manuela,
tercera hija de Pablo del Val, recibió las aguas bautismales en la misma parroquia que sus hermanos el 14 de
enero de 1657 (1)228 1). El 8 de enero de 1660 murió en la Imprenta de la calle de la Encomienda la mujer de
nuestro impresor, doña María de Guega o Buega (1)2282) y fue enterrada, según sus deseos, en el monasterio de
San Francisco.
VAL, Herederos de Pablo del
Su actividad, según Gutiérrez del Caño (1960), se limitó en Mad~id a 1667
VALAGUER, Manuel
V.— BALAGUER, Manuel
VALBAS, Mateo
V.—BALBAS, Mateo de
VALBUENA, Pedro de
Mercader de libros. Pérez Pastor (1961) da unas noticias resumidas de su actividad. Casado con Francisca de
Torres. El 4 de diciembre de 1625 se obligó a pagar a Martín de Vargas, librero, 111 rs. en nombre de Francisco
Martin de Carranza, oficial de librero, que pasaría a serlo suyo, descontúndoselos de su salario (1)2283). De la
misma fecha es el reconocimiento de deuda de Francisco Martin de Carranza, que se asentó por su oficial
(D2284). Fue padrino de una hija de Domingo Alvarez, bautizada el 2 de mayo de 1634 (1)2285). Tenía su
tienda en la calle Mayor, en 1637. Judicialmente se le apremió a entregar la Memoria de sus libros el 12 de
septiembre de 1641. Tenía libros para expurgar en la que entregó tras este aviso. Declaró en el embargo de 800
rs., precio de 26 cueros de suela que tenía el curtidor Pedro Méndez, el 19 de diciembre de 1642 (1)2286). No
habla entregado Memorial de sus fondos a la Inquisición, según documento de 20 de marzo de 1647, en el cual
se dice que tenía su tienda en la calle Mayor. A 10 de septiembre de 1649 corresponde su partida de defunción
en laque pideser enterrado en elMonasterio de San Felipe el Real y declara tener su vivienda en la calle Mayor
“esquina de la calle que sale a la del Arenal”. Su viuda, Francisca de Torres, ratificó el poder a procuradores que
tenía dado su marido, que figura en el documento como “mercader de libros...y curial de Roma”, para seguir
pleito contra Santiago de la Cruz sobre la casa que ocupaba frente al convento de San Agustín. El poder es de 10
de diciembre de 1648 (1)2287) y el pleito continuaba aún dos años más tarde. El 10 de enero de 1650, apoderó a
otro procurador para seguirlo (1)2288). El afán pleiteador-de Francisca de Torres quedareflejadoenotro poder
para que se continuase el litigio contra un vecino de Casarrubios del Monte, y que corresponde a 29 de enero de
1651 (1)2289).
VALBUENA, Hijo de Pedro de
Como “su hijo de Pedro de Valbuena”, figura un librero con tienda en la calle Mayor, en documento del Santo
Oficié de 10 de junio de 1651, en el queconsta le correspondía su visita al jesuita Padre Juan Bautista Dávila.
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VALC AZAR, Juan de
Impresor. Casado con María Montero, la cual, ya viuda, reconoció, el 4 de octubre de 1654, la obligación que
junto con Jaime Varón y su hijo Diego Varón, tenían de 1.000 rs. a favor de Gabriel de León (1)2290).
VALDEARENAS, Julián de
Impresor. Deudor de Andrés García de la Iglesia, quien le perdonó la deuda en su testamento, documento de 25
de febrerode 1680.
VALDES, Juan de
M~rcader de libros. Las noticias que proporciona Pérez Pastor (1962) sobre su actividad van de 1640 a 1676,
con notables errores. Trabajó para el Paular y sus cuentas con el Molino son exponente del volumen de su
negocio y de las constantes relaciones comerciales con los cartujos segovianos. Le cita Amat (1963) como
mercader de libros en Madrid en 1650 y Gutiérrez del Caño (1964) como librero en Alcalá en 1664. Estuvo
casado en primeras nupcias con Micaela Francisca Redón, hija de los libreros Francisco Redón y Esperanza
Francisca Torrellas, y en segundas con doña María de Cos Navamuel, que continuaría con el negocio editorial
en sus casas frente al Colegio de Santo Tomás en la calle de Atocha. El 22 de febrero de 1640, ya casado con
Micaela Francisca, declaró que debía a fray Juan de Santo Tomás 3.006 rs. de resto de una compra de papel de
Siguenza y 480 de laventa de 24 ejemplares del “Curso teológico”, obligándose en el mismo documento a hacer
nueva impresión de la “Lógica” de dicho Padre y adquiriendo ademas otra serie de obras del mismo (1965>. Fue
fiadora de su compromiso su suegra Esperanza Francisca Torrellas. El 23 de diciembre dcl mismo año dio poder
a un vecino de Almonacid de Zorita para comprar papel de aquel Molino (1966); figura en el mismo como
“librero del Rey”. El 14 de septiembre de 1641, por no haber entregado su Memoria a tiempo, se le notificó esta
obligación con carácter judicial, no obstante lo cual consta que no la entregó (licho año. Se le cita en 1642 entre
los libreros de mayor negocio que no obedecían la&.órdc,oes del Santo Oficio, por lo que se, 1~ bizo,. nij~va
notificación el 16 de mayo. Pagó, con fecha 22 de abril de 1644, 870 rs. que restaba debiendo a la viuda del
licenciado don Juan de Costa, Teniente de Corregidor de Madrid, por la compra de su biblioteca (1)2291) y el 15
de octubre de dicho año prestó 1.100 rs. al mercader de libros Domingo González. De 20 de octubre de 1645 es
su obligación de pagar otros 1.100 rs. a Bartolomé Fernández, que se los había prestado (1967). El 19 de febrero
de 1646 se le notificó que se había levantado el embargo de las 15 balas de libros enviadas por Benito Durán
desde Valencia a Pedro Coello y otros libreros madrileños y de 16 de mayo del mismo año su poder a
procuradores, junto con Alonso Pérez de Montalbán y Pedro Vergés, para el pleito que los libreros madrileños
seguían contra los mercaderes de papel y Carlos y Melchor Sánchez, impresores. El 12 de junio del citado año
otorgó poder al procurador Felipe de Cuéllar para otro pleito contra Toribio Rodríguez, tabernero de Corte,
quien le adeudaba 784 rs. (1)2292). El 31 de julio del mismo se lo dio a Francisco Sanz, vecino de Rascafría,
para comprar 1.000 resmas de papel de imprimir del Molino de El Paular (1)2293) (1968). Entregó el Memorial
de sus fondos al Santo Oficio, aunque fuera de plazo, el 29 de marzo de 1647, alegando que habla tenido “a su
muger dada la Extremaunción y que tenía la cama donde tenía los libros sin poder moberlos por este
inconbeniente”. Se obligó acontar con 270 resmas de papel del citado Molino para imprimir un libro del doctor
José Carrasco del Saz, arcediano de Arequipa, quien pagaría dicho papel a 17 rs. la resma, el 10 de marzo de
--1648 (D2294), y tres. días más -tarde vendió aJuiián~de. Parcd~s,e1 .papel de la mism~.prpc,ed~ncia que, el
impresor necesitaba paja dar a las prensas las obras del doctor Francisco Carrasco, oidor de Panamá. Puede
conriderarse que fue agente en Madrid de los más diversos negocios de los cartujos del Paular, para quienes se
ocupaba de acopiar el trapo necesario para fabricar el papel de su Molino, como lo demuestra un documentode
15 de junio del citado año (1)2295). Fue testamentario y heredero d~ su suegra Esperanza Francisca Torrelías,
según consta en el testamento de ésta, dé 21 de mayo de 1h49, fecha en que ya había fallecido su primera mujer.
El 24 de octubre de aquel mismo año, se procedió a disolver la Compañía que existía entre suegra y yerno
(1)2296), importante documento en que figuran deudores y acreedores de ambos libreros. Existe nota de compra
de papel al Paular en aquel año (1)2297>. Con fecha 25 de agosto de 1650 pagó a Domingo de Palacios, que
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figura erróneamente en el documento como segundo marido de su suegra, la cantidad en que había sido
condenado apetición de ésta. El 3 de noviembre de dicho año se obligó Juan de Valdés a pagar 7.050 rs. por 235
resmas del “Itinerario histérico” y los “Avisos espirituales de Santa Teresa”, obras del Padre Alonso de Andrade,
obligándose además a imprimir la “Vida del Padre Bernardino Realizco, 5.1.”, de dicho Padre (1969). Según
documento del Santo Oficio de 10 de junio de 1651, tenía la tienda en la calle de Atocha y le correspondía su
visita al jesuita Padre Juan Bautista Dávila. Se ocupó en adecuar el tamaño de unos Misales que le remitieron
desde El Paular, el 22 de junio de 1652 (1)2298). Devolvió al Paular 4 resmas de papel defectuosas en aquel año
(1)2299). Consta en la Relación de los libreros madrileños que entregaron su Memorial al Santo Oficio en 1652
y que su librería fue e’xaminada por los inquisidores aquel año. El 20 de julio de 1653 pagó el papel comprado al
Paular (02300). Según documento de 30 de mayo de 1654, debía 6.574 pliegos de papel a Juan Antonio Bonet.
En 3 de julio de dicho año le dio su poder Antonio de Espinosa, “que trata en comprar y vender libros y otras
mercadurías en esta Corte y otras partes”, para cobrar ciertas cantidades que le adeudaban en Illescas, y otorgó
por su parte el suyo Valdés al mercader toledano Juan Caballero para ajustar cuentas con la mercadera de libros
de aquella ciudad doña Tomasa de Andrade, el 28 de noviembre del citado año (1)2301). En la Relación de los
mercaderes madrileños con tienda, establecida por la Inquisición en 31 de mayd. de 1655, consta la seguía
teniendo en la calle de Atocha. El 8 de octubre del mismo otorgó poder al librero Mateo de la Bastida para el
pleito que seguía la Hermandad de mercaderes de libros de Madrid con los impresores sobre que no entraran
libros de fuera del Reino. Entregó Memoria de sus libros en 1657, año en que fue fiador, con el impresor
Domingo Util, del barbero Jusepe Murillo que debía 46 doblones a doña María de los Ríos, el 20 de febrero
(1)2302) y el 12 de junio del mismo año, como testamentario de Catalina Bogia, pagó 3.450 rs. a Juan Antonio
Bonet y como tal vendió una casa de la difunta el 2 de julio (1970). Otorgó poder parapleitos, el 20 de mayo de
1659 (1)2303). Fue testamentario del capitán Francisco Martínez, hijo del librero Miguel Martínez, y quedó al
cuidado de su hija bastarda Francisca, según el testamento citado, de 21 de julio de 1660, Francisca Martínez y
su marido Francisco de Ocampo declararon haber ajustado cuentas con Valdés el 24 de enero de 1661 (1)2304).
Reconoció el censo que pesaba sobre sus casas de la calle de Atocha, el 18 de febrero de dicho año (1)2305),
documento en que ya figura casado con doña María Cos de Navarnuel, y el 25 del mismo mes y año ya habla
pagado los réditosdel primer año del censo (1)2306); los del segundo año los pagó con fecha 13 de abril de 1662
(D2307).Tasó con Baltasar Beelaert los libros de don Alonso Cortés de Velasco, el 3 de septiembre de dicho año,
y el 3 de octubre reconoció los ejemplares de. “De jure Indiarum”, “Emblemas políticos” y “Política indiana”, -
que pertenecían a don Bartolomé y don Juan de Solórzano (1)2308). Fue testamentario de Pedro Feo-ero, según
su partida de defunción, de 7 de febrero de 1665 (1)2309) y el 24 de dicho mes y año hizo efectivo un nuevo
pago de los réditos del censo que pesaba sobre su casa de la calle de Atocha (1)2310). Fue denunciado a la
Inquisición, junto con Juan Barraquer y Berthier, por encuadernar libros prohibidos, el 5 de mayo de 1666,
documento en que figura como ‘encuadernador y librero en la calle de Atocha”. Ajena a su actividad de librero
es su obligación de pagar lo que importaba la conducción de las lanas de los cartujos de El Paular hasta Bilbao,
firmada por Valdés el 13 de diciembre de 1666 (1)23 11). Corresponde a 17 de diciembre del mismoaño su poder
a procuradores para seguir el pleito que le había puesto el trinitario fray Juan de la Expectación (1)23 12) y a 11
de mayo de 1667, el pago de 1.356 rs. por parte del Paular en nombre de un canónigo de Segovia (1)23 13). Sus
cuentas con dicho Molino papelero van de enero de 1649, en que se dice tenía recibidas 428 resmas de papel y
haber pagado 5.742 rs., a 23 de enero de 1678 en que se ajustó cuenta con su viuda, la cual debía a los cartujos
1.871 rs. y medio (1)2314). En ellas, Juan de Valdés consta como mercader de libros (de los que remitía al
Monasterio aquellos que se lepedían) y encuadernador. Dela Hermandad de libreros (1647-66).
VALDES, Viuda de Juan4e
V.— COS Y NAVAMUEL, María de
VALMAYOR, José Matías de
Maestro librero. Hijo de Juan de Valmayor, repostero de don Gabriel de Alarcón, y de María de la Plaza, y
hermano del también maestro librero Manuel de Valmayor. Tal vez es el Matías, sin más datos, que el 30 de
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noviembre de 1647, se asenté como aprendiz con Pérez de Montalbán. Abrió tienda en la calle de Toledo en
1656 y murió soltero en 1662. Fue padrino de la boda de Ana de Valmayor, probablemente su hermana, con
Francisco Luis Preciado, el 1 de septiembre de 1652 (1)2315), de la que fueron testigos Domingo Abarca y
Pedro de Logroño, del mismo oficio. En la Relación de mercaderes con tienda establecida por la Inquisición en
31 de mayo de 1655, consta que Valmayor la tenía en la calle Mayor. El 9 de mayo de 1657, contestó al
requerimiento del Santo Oficio de que presentase Memorial de sus fondos ya que no lo había entregado a su
tiempo, declarando haber abierto su tienda apenas un año antes (1)23 16). Según documento del Santo Oficio de
1660, le correspondía la visita de su tienda a fray Antonio Dávila. Figura en la Relación de libreros que habían
de presentar obras para ser expurgadas por la Inquisición, hecha en 15 de marzo de 1661. Su testamento es de 9
de octubre de 1662 (1)23 17), y en él constan los nombres de tres oficialcs dc librero: José Martínez, Marcos
López y Francisco Días, que probablemente trabajaban en su casa. Murió al día siguiente y fue enterrado en la
iglesia parroquial de San Justo (1)2318).
VALMAYOR, Manuel de
Maestro librero. Hijo de Juan de Valmayor y de María de la Plaza y hermano de José Matías de Valmayor.
Casado con Catalina García de Montoya. A la muerte de su hermano, compró a su madre, María de la Plaza, las
herramientas, libros y anaqueles de la tienda de librería para ejercer dicho oficio. Hizo escritura de dote a favor
de Catalina García de Montoya el 23 de octubre de 1662 (1)2319) y un mes más tarde compró por 4.719 rs. todo
lo “tocante y perteneciente al ofi<io de librería” que quedó por muerte del dicho José Matías (1)2320), material
tasado por Santiago Martín Redondo y Francisco Martínez, maestros libreros. El 16 de marzo de 1663 hizo
testamento su madre (1)2321), la cual fue enterrada en la iglesia parroquial de Santa Cruz tres días más tarde
dejándole por testamentario, junto con Domingo de Palacios, y por universal heredero (1)2322), El 22 de enero
de 1664, con su mujer, se obligó a pagar a Santiago Martín Redondo 1.090 rs. de una partida de libros de rezo
(1)2323), documento en que a su condición de maestro librero añade la de ser soldado de la Guarda Alemana de
Su Majestad.
VALLADOLID, José de
Hijo de Lucas de Valladolid y de Maria Adorno. Nacido hacia 1769. Al quedar huérfano, su tío, Manuel Albano
Flores, leasentó como aprendiz por cinco años con Juan Romualdo Rodríguez, librero de la Real Casa y Capilla,
desde 1 de junio de 1782. Terminó su aprendizaje el 3 de julio de 1787, otorgándole escritura de “liberación de
aprendizaje”, su maestro, según lacual era apto para trabajar de oficial de librero “en otra tienda y obrador sin el
menor reparo ni obstáculo.”
VALLE, Mariana del
Librera. Gutiérrez del Caño (1971) la cita trabajando en Madrid en 1656 y como viuda de Francisco Nieto de
1671 a 1696 (1972). Casó en primer matrimonio con el licenciado Juan Martín del Barrio, hijo de Juan Martín y
de Catalina de Barrio Angulo, de cuyo matrimonio fueron hijos: fray Antonio Martín del Barrio, carmelita; el
licenciado Juan Martín del Barrio, que heredarla el negocio familiar, y el doctor Andrés Martín del Barrio,
‘--‘-presbítero. En segundo matrimonio casó con el también libreroAFrancisco Nieto de Salcedo, cjecuyo matrimonio
no quedó descendencia. El 4 de febrero de 1686, cobró, como heredera de su hijo Andrés, las rentas de un censo
impuesto a favor del difunto por unos vecinos de Alcorcón (1)2324). El 1 de abril de aquel- mismo año, dictó
testamento en su casa “estando de huésped” en ella, su otro hijo, fray Antonio (1)2325). Como testamentaría de
ambos, dio poder a un vecino de La Puerta y a otro de Viana para cobrar lo que se les debía, el24 de agosto de
1686 (1)2326). Hizo testamento doña Mariana del Valle el 11 de febrero de 1697, dejando por herederos a sus
tres nietos: Bárbara, Gabriel y Francisco, hijos de Juan Martin del Barrio, también fallecido ya en aquella fecha
(1)2327). En 1698 imprimió la “Articule espiritual”, de Bernardino de Briones.
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VALLEJO, Antonio
Oficial de imprenta. Casado con Constanza Bravo de Pinedo, tuvo tienda de vidrería en la calle de Atocha. El 19
de diciembre de 1667, vendieron por 1.600 rs. toda la mercancía de su tienda al también vidriero Domingo de
Olías (1)2328)
VALLIN, Viuda de
Con imprenta en la calle de Bordadores en 1813.
VAREZ DE CASTRO, Pedro
Impresor y Corrector de libros de Su Majestad. Pérez Pastor (1973) da noticias suyas entre 1585 y l6~2. Le
citan Gutiérrez del Caño (1974) y Capella (1975> con taller en Madrid en la Plaza de Herradores. Entre 1601 y
1604 trabajó en Valladolid, ciudad a la que se había trasladado siguiendo a la Corte, En 1585 era Corrector de
libros por 5. M. en la Universidad de Alcalá de Henares. Fue también Corregidor de Cazorla y Alcalá de
Henares y Gobernador de Valencia de Alcántara. Casado en primeras nupcias con una hija del impresor alcalino
Juan Iñiguez de Lequerica, Antonia, en 1594, y en segundas con doña Ana Tagle de Escobar (Pérez Pastor
también la llama Taguila de Escobar y Escobar y Meneses), de cuyo matrimonio fueron hijos Pedro Várez
Meneses de Castro y Felipa Micaela Várez de Castro. El varón fue Teniente de Corregidor de nuestra Villa y del
Consejo de Su Majestad en el de Santa Clara de Nápoles y casó con doña Sebastiana Molinet, de quien, por lo
menos, tuvo un hijo de nombre Antonio.
Pedro Várez de Castro firmó por María Rodríguez de Rivalde, casada con el suegro del Corrector, Juan Illiguez
de Lequerica, en agosto de 1595 el nombramiento de alarifes tasadores de las casas de los impresores y el 17 de
septiembre de aquel año fue testigo del documento por el que Lequerica se compromete a no despedir a los
oficiales de la imprenta de su esposa. La primera noticia sobre Várez de Castro impresor la da Pérez Pastor
(1976) y es su concierto con fray Pedr&de Musa, mínimo, sobre la impresión de la “Crónica de San Francisco
de Paula”, en papel del molino de Gamica “que llaman de Silillos”, de la que se harían 1,500 ejemplares en seis
meses. El documento es de 31 de diciembre del mismo aflo. El 2 de mayo de 1598, otorgó varios poderes para
cobros por impresiones a Pedro de Vergara; a su mujer Antonia Iñiguez para que un hijo del marqués de la
Guardia le abonase 2.300 rs.; al licenciado Francisco Moreno para tomar a censo hasta 200 dcs.; y otro a su
mujer para cobrar 100 dcs. de una impresión hecha para los dominicos de Atocha, recibir personal en su
imprenta y concertar impresiones. Por corresponder todos estos poderes a la misma fecha, cabe pensar que el
licenciado Várez de Castro pensaba ausentarse de la Villa, lo que parece confirmar el poder queotorgó en Soria
como juez de S.M. “para la conducción y armamento del Reino y paraprovisión de armas dél”, que corresponde
a lO de agosto del citado año (1977). Todavía en la misma fecha de 2 de mayo de 1598 dio poder al Convento
del Paular para cobrar de los mínimos de la Victoria lo que le restaban debiendo de la impresión de la “Suma de
cassos” del Padre Vega (1978). Las compras de papel al Molino del Paular fueron continuas y cuantiosas. A
1596 corresponden: 16.776 mrs. por 100 resmas de papelentregando una cédula de 436 rs. a cuenta (13 de abril)
(1)2329); 800 rs. a cuenta de las 100 resmas (8 de mayo) (1)2330); 700 rs, para la cuenta de 200 resmas que se le
vendieron (20 de julio) (1)2331); 359 rs. de resto de las 200 resmas (7 de octubre) (1)2332); 436 rs. de resto de
pago de 100 resmas (29 de octubre) (1)2333); 436 rs. por resto de 100 resmas (1)2334); 200 rs. que pagó su
-— mujer “a quenta del papel que la va entregando” (19 de ‘dléiembre> (1)2335)’.’ Debía además 4.400 rs. más otros
359 a pagar el 21 de diciembre (1)2336). A 1597: 1.700 rs. (8 de febrero) (1)2337); 1.000 rs. a cuenta del papel
que se le iba entregando (6 de mayo) (1)2338); 7.300 rs. y 6.500 más por la misma razón (6 de septiembre>
(1)2339); 1.300 rs. más .8.400 con los que acabó de pagar 24.409 rs. por 2.873 resmas de papel que tenía
recibidas el licenciado Várez de Castro hasta finales de septiembre, quedando por cobrar otras 1.000 resmas,
según elasiento que tenía hecho por tresaños (13 de octubre) (1)2340) y otros 800 rs. también acuenta del papel
que se leentregaba (13 de diciembre> (1)2341). A 1598: 3.100 rs. pagados a cuenta de lo que debía (31 de enero)
(1)2342); otros 1.000 por lo que se le iba entregando en el año (11 de abril) (1)2343). Prosiguieron sus cuentas
con los cartujos del Paular en aquel año: pagó 7.300 rs. a cuenta de los que debía, el 24 de julio (1)2344). Le
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quedaba aún pendiente el cobro de 2.547 rs. de “dos frailes de la Victoria” en 16 de septiembre de aquel año, en
que otorgó poder a un genovés para intentar hacerlos efectivos (1979). Sus problemas con los mínimos
continuaban en 5 de octubre del expresado año en que se obligó a completar los pliegos que faltaban en los 950
ejemplares que había impreso de la “Suma” del Padre Vega, donde parece radicar el origen del litigio (1980).
Sus cuentas con El Paular se cerraron aquel año con el pago de 4.490 rs. a cuenta cíe lo que iba recibiendo, el 17
de octubre (D2345). Parte de este papel lo vendía a su vez el licenciado Várez cíe Castro, y así el 2 de abril de
1599 recibió 4.290 rs. de los cuales correspondían 950 a 100 resmas de papel del Paular del Rector del Colegio
de los Niños de la Doctrina (1981). Negocios de otro tipo, como hemos visto, mantenía con los cartujos
segovianos por cuenta de los cuales pagó 290.000 mrs. “por yerba de las obejas al Duque de Véjar” y efectué
otros pagos, el 6 de julio de dicho año (1)2346). El 5 de agosto del mismo le compró el librero vallisoletano
Jerónimo de Yepes una partida de libros por 241 rs. (1982) y clii del mismo mes y año Alonso Gutiérrez,
mercader de libros de la misma ciudad, otra por 2.435 rs. (1983). Tres días más tarde se le anotaron en la cuenta
de El Paular 2.000 rs. que había dado en Madrid “para imbiar a La Serena y para vnos portes de atón” (1)2347).
Como heredera de su padre, Juan Iñiguez de Lequerica, la mujer del licenciado Várez de Castro recibió poder de
éste para hacer el inventario de los bier~s del citado impresor alcalino, el 19 de dicho mes y año (1984),
comprometiéndose en la misma fecha nuestro licenciado a pagar lo que su suegra, Maria Rodríguez de Rivalde,
adeudaba al Paular por compra de papel (1985). Un día más tarde, don Diego de Santisteban Osorio se concerté
con Várez de Castro para imprimir la cuarta y quinta partes de “La Araucana”, de las que era autor (1986).
Dentro del año, pagó Várez de Castro al Molino de los cartujos segovianos: 53.600 mrs. a cuenta del papel que
debía (25 de septiembre) (1)2348); 1.000 rs. por el mismo motivo (8 de octubre) y 1.000 rs. ,la mitad por esta
razón y la otra mitad entregada al hermano Gregorio, quien en Madrid llevaba los negocios del Convento (18 de
diciembre) (1)2349). Con fecha 21 de octubre de aquel año, concertó la impresión de las “Grandezas de la
espada”, con su autor, don Luis Pacheco de Narváez, vecino de Gran Canaria: 1.500 ejemplares en papel del
Paular, todos los cuales pasarían a poder del autor que correría con todos los gastos de edición pagando a 19 rs.
la resma impresa (1987). El 22 de noviembre de aquel año de 1599 había ciado poder al Hermano Gregorio,
cartujo, para cobrar parte de lo que adeudaba María Rodríguez de Rivalde (1988). Todavía a 1599 corresponde
la licencia dada aVárez de Castro para imprimir los “Sermones” de la muerte de Felipe 11(1989). Los libros de
cuentas del Molino papelero de El Paular recogen las siguientes noticias sobre el licenciado Várez de Castro en
1600: se cobraron 106 rs. de unoslibros quesele.entregaron (8 de enero) (1)2350), más otros 40 rs. que de él se
cobraron en la misma fecha (1)2351). El 9 de febrero otorgó carta de pago a don Luis Pacheco de Narváez por
3.000 rs. que le adeudaba de resto del valor de la impresión de las “Grandezas de la espada” (1990). Volviendo a
los papeles del Paular, encontramos correspondientes a dicho año: 300 rs. el 24 de marzo (1)2352) y le hicieron
buenos 953 rs. por libros que entregó, 8.400 en las cuentas del Duque de Béjar y 500 que entregó en Madrid al
Herifiano Gregorio (13 de mayo) (1)2353) y el cobro de 2.6481/2 rs. cobrados en parte del resto de las 7.958
resmas “que se le an dado los años atrás” (30 de septiembre) (1)2354). Fallecida su primera mujer, Antonia
Iñiguez, el 16 de febrero de 1601 otorgó carta de dote a favor de Ana Escobar y Meneses (o Tagle de Escobar,
como hemos, dicho) (1991), y contrajo matrimonio con ella en San Ginés dos días más tarde (1992). A 23 de
marzo corresponde laobligación del librero vallisoletano Antonio Coello a favor del licenciado Várez de Castro
a quien compró libros por valor de 240 rs. (1993) y a 16 de mayo dcl mismo año la del mercader de libros de
Plasencia Francisco de Carvajal, de 900 rs. por una partida de libros (1994). Otorgó carta de pago, ocho días más
tarde, a favor del Conde de Alcaudete, por 3.390 rs. que le restaba debiendo de la impresión del Memorial del
pleito quehabía mantenido conel Conde de Siruela, del cual hacia hecho 50 copias de 164 pliegos (1995). En la
misma fecha, como agente de negocios del Arzobispo de Toledo, compró del Paular 500 resmas de papel (1996)
y en las cuentas de dicho Convento figura el pago de 2.000 rs. que la suegra de Várez de Castro pagó en parte de
pago de 500 resmas (16 de noviembre) (1)2355). Se cobraron además en cl dicho año de 1601: 500 rs. a cuenta
del papel que tenía recibido, más otros 1.000 a cuenta de 300 resmas más que compró, 900 rs. de su suegra a
cuenta de las 300 resmas, 3.250 quecon los 2.000 de noviembre completaban el pago de las 500 resmas citadas
y 50 rs. más a cuenta de las otras 300 (Los pagos corresponden a 12 y 29 dc diciembre) (1)2356 a 2360). Según
su propia declaración, dejó ah este año su trabajo editorial. El 6 de abril de 1602, terminó de pagar cuanto debía,
con la obligación de que se le entregasen 1.200 resmas al año durante dos (1)2361). Diez días más tarde hizo
transacción con el escribano Baltasar García, con quien había formado compañía para imprimir 1.500
ejemplares de los “Consejos” de Rodrigo Suárez, por no haber conformidad en las cuentas de ambos sobredicha
impresión (1997); Se obligó a su favor Martin Gil de Córdoba, cl 14 de julio dc aquel año, por 1.200 dcs. de una
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partida de libros que le vendió (1998). Cobró el Molino de papel del Paular del licenciado 120 rs. el 25 de
octubre de dicho año por otras 300 resmas que había recibido (1)2362) y compró a Martín de Córdoba unas
casas en Valladolid, el 2 de diciembre del mismo año (1999). No tenemos más noticias de Várez de Castro hasta
19 de septiembre de 1603, fecha en que dio poder para cobrar lo que le debían Jerónimo de Yepes y Alonso
Gutiérrez (2000). Corresponde a 9 de septiembre de 1604 el que otorgó para cobrar 3.400 rs. del librero de León
Lucas González (2001). Compró a la viuda del licenciado Alonso González de Santa Cruz los libros de su
marido el 6 de noviembre de 1606 (2002). De 4 de enero del siguiente año es su testamento (2003). Como
Corregidor de Alcalá de Henares en nombre del Arzobispo de Toledo, dirigió una requisitoria a la Justicia de
Madrid, el 27 de enero de 1610 (2004) y compró unas casas en la calle de Santa Catalina de Siena en nuestra
Villa, el 29 de noviembre del siguiente año (2005). En 1614 era Corregidor de Cazorla y de las Villas de este
Adelantamiento, cobrando su salario del año el 19 de marzo de 1615 (2006). En aquel año, el 20 de enero,
contraté los trabajos de los arreglos de sus casas (2007) y dio poder para cobrar 30 dcs. de un Derecho civil que
estaba en poder del vecino de Alcalá Juan de Molina (2005). En otras casas que poseía en lacalle del Espíritu
Santo vivió don Antonio Pereira de Meneses, conde de Feria, quien le abonó 600 r~. por el alquiler de un año el
22 de septiembre dc 1621 (2009). Se tasaron sus bienes, como se hacía con quienes ocupaban cargos oficiales al
sernombrados, al recibir el de Gobemador de Valencia de Alcántara. Se inició la tasación con la de sus casas de
la calle del Espíritu Santo, el 23 de febrero de 1622, por el alarife Tomás de Torrejón, que valoré también otras
que Várez de Castro tenía en la calle de los Abades (1)2363). Pesó el contraste sus piezas de plata, el 27 de
marzo en Alcalá de Henares y se siguió con el ajuar de casa. Dio en total 219.245 rs., de los cuales había que
descontar 159.825 que era capital prooio del licenciado al contraer su segundo matrimonio, y la dote de su
segunda esposa. En el documento, Várez de Castro declaró que con la dote de su primera mujer inició sus
trabajos de impresor, en los que se ocupó hasta 1601. El nombramiento de Gobernador de Valencia de Alcántara
es de 23 de abril de 1622 (2010), fecha en que declaró que su mujer quedaba enferma en Alcalá, lo que confirma
el testamento de ésta, de 19 de agosto de aquel año (2011), codicilo, de 22 de noviembre (2012) y partida de
defunción en la parroquia de San Ginés, de 17 de diciembre (2013). El 24 del mismo mes y año se procedió a
inventariar sus bienes (2014). Vivía atin nuestro corrector, aunque probablemente sus cargos le mantenían
alejado de este oficio, en 15 de agosto de 1629, en que hizo donación de cuanto le debía el Arzobispado de
Toledo del tiempo que fue Corregidor de Brihuega, a su hijo el licenciado Pedro Várez de Castro como ayuda
para doctorarse (2015), lo que no llegó a hacer por cuanto en los documentos que conocemos de este segundo
Pedro Várez de Castro figura siempre como licenciado. En la partida de defunción de doña Ana o Sebastiana
Molinet (probablemente hermana de su mujer) de 10 de enero de 1645, consta que fue su testamentario y en
aquella fecha era Teniente de Corregidor de la Villa de Madrid (1)2364). Ante él, como tal Teniente, se abrió el
testamento cerrado de Calixto de Castañeda, según la correspondiente partida de defunción, de 27 de marzo del
mismo año (D2365). Casado como hemos dicho, con doña Sebastiana Molinet, el 3 de diciembre de 1646 fue
bautizado en Santiago su hijo Antonio (1)2366), figurando en la correspondiente partida el licenciado Várez de
Castro como “del Consejo de Su Majestad en elde Santa Clara de Nápoles”.
VARGAS, Martín de
Librero. Hijo de Juan de Vargas, ropero, y de Ana de Duero. Casó dos veces. Tal vez su primera mujer fue Ana
García, de cuyo matrimonio nació un hijo de nombre Manuel; la segunda fue Mariana Sánchez de quien tuvo
unahija del mismo nombre. Tuvo su tienda en la calle de Toledo en la misma casa que Mateo Velásquez y Ana
López y trabajó para los monjes de San Jerónimo el Real. En la Relación de libreros madrileños hecha por el
Santo Oficio en 1616, se di¿e que tenía su tienda “‘en la misma calle de Toledo.,. enfrente de Villegas el
confitero”. El Santo Oficio le abrió expediente, ordenándose la visita de su librería, en la que no se encontraron
obras prohibidas. El documento es de 7 dejulio de 1618 (1)2367). En otro del Santo Oficio de 1623 consta que
estaba establecido todavía en la calle de Toledo, correspondiendo la visita de su tienda a los Padres Buitrago y
Núñez. Acreedordel librero Pedro de Valbuena, en 4 de diciembre de 1625. Corresponde a 6 de enero de 1630 la
partida de bautismo de un niño de nombre Manuel, hijo de Martin de Vargas (cuyo oficio no figura en la misma)
y de Ana García, de quien fueron padrinos el librero Domingo de Palacios y su mujer (1)2368), que tal -vez sean
como hemos indicado, la primera mujer y un hijo de nuestro librero. Hizo testamento el 9 de enero de 1637
(1)2369), en el que ordenó que se le enterrase en San Sebastián, parroquia a la que pertenecía, lo que indica un
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cambio de domicilio ya que la calle de Toledo correspondía a San Justo. Dejó por testamentaria a su segunda
mujer, Mariana Sánchez y heredera a su hija Mariana de Vargas.
-VASCONES, José
V.- BASCONES,José
VAUA, Martín de
V.— BEVA, Martín de
VAYA, María
Pergaminera? En documento dc 24 de agosto de 1684 figura como vendedlora dIc un rollo de pergamino a José
Lobato, quien reconoció ladeuda en su testamento.
VAZQUEZ, Alonso
Impresor. Nacido hacia 1553. Trabajó en Salamanca por lo menos desde 1573 con Miguel Serrano de Vargas. En
1613, trabajaba con este impresor en Madrid y tenía su domicilio en la plazuela de San Francisco, Fue testigo el
30 de mayo de dicho año de una información abierta por su maestro.
VÁZQUEZ, Mateo
V.— VELAZQUEZ, Mateo
VECERRIL, Francisco de
V.— BECERRIL, Francisco de
VEGA Y COMPANIA
Impresores. Activos en Madrid, según Gutiérrez del Caño (2016), en 1799.
VELASCO, Agustín de
Fundidor de letras de imprenta. En documento de.25 dej’ebrerq de 1680 figura como deudor de 1.700 rs. al
impresor Andrés García de laIglesia. Fue tasador de la imprenta del maestro impresor Eugenio Rodríguez, el 27
de septiembre de 1683.
VELASCO, Agustín
Librero. Casado con María Antonia Silvestre Astarriaga, a la cual puso recurso el 6 dejulio de 1791, quejoso del
“continuo trato” que mantenía con don Pablo Gozani, y quehabía solicitado el divorcio (1)2370).
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VELASCO, Martín de
Se asenté como aprendiz con Andrés de Carrasquilla el 18 de febrero de 1622.
VELAZQUEZ, Antonio
Figura entre los libreros que entregaron Memorial de sus fondos al Santo Oficio en 1649. ¿Es un error por
Mateo Velázquez?
VELAZQUEZ, Mateo
Librero. Pérez Pastor publica sólo una noticia relativa a este librero: el pago de 1.000 dcs. a doña María
Velázquez por los Príncipes de Esquilache y Condes de Mayalde, “por los buenos servicios que desde niña frtbia
prestado en su Casa”, documento de 10 dc octubre de 1607 (2017). Casado en primeras nupcias con Francisca
Rodríguez, nacieron de este matrimonio una hija de nombre Inés y un hijo, Andrés, que sería franciscano. Al
quedar viudo, contrajo segundo matrimonio con Francisca de Contreras, hija de Diego de Contreras ~‘ de
Mariana Quintero y hermana de Manuela de Contreras, casada con el mercader de libros Manuel López. Una
María de Contreras, cuya relación familiar con Francisca y Manuela desconocemos, estuvo casada con el librero
Pedro Vergés. Del matrimonio de Mateo Velázquez y Francisca de Contreras nacieron por lo menos catorce
hijos: Jerónima (muerta de niña), Francisca, una segunda Jerónima, María (casada con Diego de Santa Maria, en
primeras nupcias y en segundas con don Juan de Zalduña), Jusepe, Diego, Juan, Manuela (que casaría con don
Carlos de Ruseras), Mateo (muerto de dos años) y Jusepa (que murió apenas al cumplir el primero). Tuvo Mateo
Velázquez su tienda en la calle de Toledo, junto al Estudio de los jesuitas, donde también las tenía Martín de
Vargas y Ana López. Murió en 1655 y su mujer le sobrevivió casi veinte años. No consta costease edición
alguna por lo que debió ser vendedor de libros o encuadernador. Ya trabajaba en 1597, puesto que el 9 de mayo
de aquel año fue testigo del contrato de asentamiento de Antonio Gómez con el impresor Juan Martínez. Su hija
Inés, habida de su matrimonio con Francisca.Rodrlguez, fue bautizada en San Justo el 26 deenero de 1605.,
(1)2371), fecha en que habitaba en la calle de Toledo, ?‘junto al Estudio de los teatinos”, y cl 2 de octubre de
1611 fue madrina su mujer de un hijo de Juan Andrea Rizo, criado de Su Majestad, que vivía en casas de nuestro
librero, el cual fue testigo del acto (1)2372), Murió su primera mujer el 12 de octubre de 1613 (1)2373) y debió
contraer el librero un segundo matrimonio muy poco después ya que un año exactamente más tarde, fue
bautizada Jerónima, hija de su unión con Francisca de Contreras (1)2374). Según el auto del Consejo 1616. por
el que se ordenaba una derrama de harina entre los libreros madrileños, lecorrespondió entregar media fanega, y
en la Relación de libreros hecha por el Santo Oficio aquel mismo año, se dice que tenía “su tiendaUa misma calle
de Toledo, en la casa que haze esquina, que es del lizen9iado Juan Pardo”. Su hija Francisca recibió el bautismo
el 1 de enero de 1617 (1)2375). En sus casas de la calle de Toledo vivía Pedro de Aedo en 26 de noviembre de
1618, fecha en que fue bautizada su hija Maria (1)2376). La segunda hija de Mateo Velázquez de nombre
Jerónima (lo que nos indica que la primera murió apenas de tres años), recibió las aguas bautismales el 9 de
diciembre del mismo año (1)2377). Otorgó carta de pago por 75 rs. del precio de dos misales que hizo para la
parroquia de San Justo, el 2 de febrero de 1619 (1)2378), y de 6 de noviembre del citado año es la partida
bautismal de su hija María (1)2379). Fue bautizado Jusepe el 1 de marzo de 1622 (1)2380) y un hijo de Mancio
Servicial, que por entonces habitaba en sus casas, recibió el bautismo el 18 de octubre del siguiente año
(1)2381). El segundo de los varones del prolíficonatr~mortiP..rl~.Mateo Wlázquez y Francisca de Contreras,
Diego, recibió el bautismo el 18 de diciembre del citado año (1)2382). En 1624 habitaba en sus casas de la calle
de Toledo Alonso Díaz, cuyo hijo Alonso fue bautizado el 24 de junio (1)2383). A 9 de diciembre del expresado
año corresponde el bautizo de Francisca, hija de Juan Sánchez y de Maria Velázquez, quienes vivían en casa de
Mateo, permitiendo suponer se trate de la hermana o hija del librero que sirvió a los Príncipes de Esquilache
(1)2384). Fue testamentario de Juan de Aguirre, calcetero, quien habitaba en sus casas, según la correspondiente
partida de defunción, de 18 de enero de 1625 (1)2385), y el 11 de junio del mismo año recibió las aguas
bautismales su hijo Juan (1)2386). Dos años más tarde vivía en sus casas Simón Cid, batidor de oro, cuya mujer
murió en ellas el 11 de junio de 1627 (1)2387). A 9 de enero de 1628 corresponde la partida de bautismo de su
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hija Manuela (1)2388) y a 8 de septiembre de 1629 la de otra de sus numerosas hijas, Luisa (1)2389). Figura
como acreedor, por una partida de papel que le vendió, de la viuda de Antonio de la Plaza, según documento de
15 de febrero de 1631, y en la partida de defunción de Pedro Diaz del Pozo, dc 22 de agosto del mismo año,
figura como testamentario Mateo Velázquez (1)2390). El 7 de junio de 1632 fue bautizado su hijo Manuel
(D2391) y el 5 de noviembre de 1634, Simón (1)2392). Fue testamentario de Antonio dcl Campo, que habitaba
en las casas de Juan Pardo de Arenillas (donde también vivía Velázquez) según su partida de defunción de 31 de
mayo de 1635 (1)2393). La de bautismo de su segunda hija de nombre Manuela corresponde a 18 de enero de
1637 (1)2394) y la de su hijo Mateo a 18 de septiembre de 1639 (1)2395), niño que murió dos años más tardey
fue enterrado el 22 de septiembre de 1641 ‘(1)2396). Se le notificó judicialmente la obligación de entregar
Memoria de sus libros, por no haberlo hecho dentro de plazo, cl 14 dc septiembre de 1641. No consta que la
entregase, a pesar de este apremio. La número catorce de sus hijos, Jusepa, fue bautizada cl 4 dc mayo de 1642
(1)2397). En la partida de defunción de Maria Duarte, dc 17 de agosto dc 1643. consta que fue su testamentario
nuestro librero (1)2398>. Contrajo primer matrimonio su hija María con Diego de Santa María, el 27 de
septiembre de 1643 (1)2399) y murió la última de sus hijas, Jusepa, con año y medio, el 17 de noviembre del
mismo año (1)2400). Fue testamentario de Bartolomé de Robles, según su partida de defunción, de 14 de juli9 de
1644, quien, con el también librero Juan de Arratia Cortázar, vivía en su misma casa, y fue padrino con su mujer
de las velaciones de su hija María unos días más tarde (1)2401). El 13 de diciembre de 1645 fue testigo de boda
de Francisco Sánchez (1)2402) y, el 19 de febrero de 1646 se le notificó que se había levantado el embargd de
las.15 balas de libros enviadas desde Valencia por Benito Durán aPedro Coello y otros libreros madrileños. Con
fecha 18 de abril de aquel año figura citado en la Relación de libreros que no habían entregado Memorial de sus
fondos al Santo Oficio y en 20 de marzo de 1647 su nombre figura en la “Memoria de los libreros que no han
traido los memoriales...”, con tienda en la calle de Toledo. Fue testamentario de Pedro de Aedo, maestro sastre,
según su partida de defunción, de 17 de julio de 1648 (1)2403) y un Antonio Velázquez (posiblemente un error
ya que no existe otro documento que haga referencia a la existencia dc un librero así llamado) consta entre los
libreros que sí entregaron Memoria de sus libros en 1649. En documento del Santo Oficio de 10 de junio de
1651 se lerelaciona con tienda en la calle de Toledo, correspondiendo su visita al Padre Jerónimo Pardo, clérigo
menor. Entregó Memorial de sus fondos en 1652. Hizo testamento juntamente con su mujer el 7 de marzo de
1655 (1)2404). A la muerte de su padre, quedaban vivos de sus 16 hijos sólo tres: fray Andrés Velázquez,
franciscano (hijo de su primer matrimonio conFrancisca Rodríguez), María y Manuela Velázqu9z (de su enlace
conFrancisca de Contreras). No obstante declarar en su testamento Mateo Velázquez y su mujer que estaban “en
pie y lebantados” en dicha fecha, Mateo Velázquez murió poco después, cl 19 dc abril, y fue enterrado en San
Francisco (1)2405). Heredó el negocio de librería su viuda, quien siguió habitando en las casas del Oidor Pardo
de Arenillas en la calle de Toledo hasta su muerte, el 21 dejulio de 1674. Todos los documentos posteriores a la
mu¿rte de Mateo Velázquez, figuran en el capítulo correspondiente a Francisca de Contreras.
VELAZQU>~Z GARZON, Luis
“Librero andante en Corte” en 1579 y 1581, según Pérez Pastor (2018). Comprador de obras de Antonio de
Nebrija, por intermedio de Andrés Lobato, junto con Francisco Ramírez, cl 16 de marzo de 1580. Trabajó
posteriormente en Toledo, concediéndosele privilegio para imprimir por una sola vez, como “librero estante en
Corte”, “Orlando furioso” (2019) y en 1583 obtuvo otro para imprimir “El verdadero suceso de la famosa batalla
de Roneso” (2020). ¿Será Roncesvalles?
VELEZ, Santiago
V.— MARTIN VELLAZ, Santiago
VELMAR, Lucas
V.— BEDMAR Y NARVAEZ, Lucas Antonio de
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VELLAZ, Santiago
V.—MARTIN VELLAZ, Santiago
VENA, Martin de
y.— BEVA, Martín de
VENERO, Pedro
Según documento del Santo Oficio de 14 de diciembrede 1622, no había presentado Memorial de sus fondos.
No hay más documentos en quese le cite. Sólo existen naiperos de este apellido,
VERBEDE, Gaspar
V.— BERBEEQUE, Gaspar
VEREEVEQUE, Gaspar
V.— BERBEEQUE, Gaspar
VERBEEQUE, Gaspar
V.— BERBEEQIJE, Gaspar
VERGEL, Juan
V.— BERGER, Jean
VEROES, Agustín
Librero. Hijo de Pedro Vergés y de su primera mujer María de Contreras, nació en 1632 en Madrid. Según
Gutiérrez del Callo (2021) trabajó junto a Juan de Ibar en Zaragoza en 1673 y también le cita (2022) como
librero en dicha ciudad de 1661 a 1681. Por su parte. Jiménez Catalán (2023) le relaciona entre los libreros
zaragozanos entre 1660 y 1670. La partida de nacimiento de Agustín Vergés (el segundo Agustín del matrimonio
de Pedro Vergés y María de Contreras) corresponde a 6 de septiembre de 1632 (1)2406), fecha en que sus padres
vivían en la calle de Toledo, en casas de don Pedro de Torres. Un Agustín Vergés fue testigo del poder de Alonso
‘Pérez de’ Mon’talbán,’Juan de Valdés, Pedro Vergés, y Carlos y’ Melchor Sánchez a procuradores para seguir
pleito contra los mercaderes que trataban en papel en la calle de las Postas, documento de 19 de mayo de 1646.
Figura como librero establecido en la calle de. Atocha en la Relación de mercaderes de libros con tienda hecha
por el Santo Oficio en 31 de mayo de 1655 y dio poder a Mateo de la Bastida, con el resto ~lelos Hermanos de la
Hermandad de San Jerónimo para el pleito que seguían sobreque los impresores no entrasen libros de fuera del
Reino, el 8 de octubre de dicho año. Entregó Memorial de sus fondos al Santo Oficio, en 1657, año en elque, el
28 de julio, se asentó a su servicio Catalina Lázaro; vivía entonces nuestro librero frente al Colegio de Atocha
- (1)2407). El 29 de cctubre de aquel año, fue testigo de la información pedida por Isidro González Barrera, oficial
de librero de Pedro Vergués, sobre un reconocimiento de censo. En 1660, le correspondía visitar su tienda al
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mercedario fray Antonio Dávila, y figura en una Relación del Santo Oficio, de 15 de marzo de 1661, entre los
libreros que habían de presentar obras para ser expurgadas. Figura en el testamento de su padre Pedro Vergés,de
3 de marzo de 1669, como su testamentario y todavía en documento de 8 de enero de 1675, se le cita como
deudor al mismo por 422 rs. De la Hermandad de libreros (1654-93). Continuaron sus herederos trabajando en
Zaragoza y todavía una Viuda de Agustín Vergés imprimía en aquella ciudad en 1682.
VERGES, Pedro
Mercader de libros. Existen varios libreros así llamados, lo que ha dado motivo a constantes confusiones. Pérez
Pastor (2024) da noticias de un Pedro Vergés, que murió en Madrid en la calle dc Hortaleza en 1628 y a quien da
casado con María de Contreras, noticia equivocada por cuanto este matrimonio se celebró en 1629. El propio
investigador (2025) cita a un Pedro Vergés que, en 1630, compró varios libros de la testamentaría de don Alonso
de Vaca y Sotomayor. Por su parte, Gutiérrez del Caño (2026) le cita entre los impresores zaragozanos entre
1625 y 1658, lo que no permite identificarle con el mercader de libros de quien aquí hablamos, activo en Madrid
en aquellos años. Jiménez Catalán (2027) establece como años límite de su u-abajo 1624-1676, si bien advierte
(2028) que hubo en Zaragoza dos libreros, padre e hijo o nieto, con estos nombres y apellidos, al frente
sucesivamente de su imprenta en aquella ciudad y que hizo las primeras ediciones zaragozanas de las obras de
Quevedo. Según la misma fuente, los Herederos de Pedro Vergés tuvieron imprenta en Zaragoza de 1657 a
1650. La viuda de Pedro Vergés (Ana Martínez), trabajó, como afirma Gutiérrez del Caño (2029), en Zaragoza
entre 1644 y 1647.
El Pedro Vergés que aquí biografiamos nació, según propia declaración, en la ciudad del Ebro hacia 1582 y era
hijo de Juan Vergés y Juana Cabaña. Contrajo un primer matrimonio con María de Contreras (cuya relación
familiar con Francisca de Contreras -mujer del librero Mateo Velázquez- y su hermana Manuela de Contreras,-
que lo era del también librero Manuel López- no hemos podido establecer), del cual nacieron dos hijos de
nombre Agustín (el segundo de los cuales sería también mercader de libros en Madrid, como hemos dicho),
Manuela (casada con otro mercader de libros, Melchor de Balbás) y Angela. Casó Pedro Vergés en segundas
nupcias con Ana Martínez. Desde su primer matrimonio en 1629, vivió en la calle de Toledo, en casas de la
Comparda de Jesús y posteriormente, desde 1637 por lo menos hasta 1644, en otras en la misma calle esquina al
convento de la Concepción Jerónima. Posteriormente se estableció en la calle Mayor, frente a San Felipe el Real
y en 1656 tenía su tienda frente al Colegio dominico de Atocha. A 26 de septiembre de 1629 corresponde la
partida de casamiento y velaciones de Pedro Vergés con María de Contreras (1)2408). En 8 de julio de 1630,
figura como testamentario del librero Gil Ramos, y el 25 de octubre de aquel año fue bautizado su primer hijo de
nombre Agustín (1)2409) de quien fue padrino Alonso Pérez de Montalbán. Le apoderó la pergaminera Catalina
de Arrnenteros para cobrar las deudas que con ella tenía contraidas Juan Fernández coletero, el 24 de julio de
1631, y fue bautizado su segundo hijo de nombre Agustín (lo que indica que el primero murió de apenas dos
años), el 6 de septiembre del siguiente año (2030). Manuela, su tercera hija, recibió el bautismo en San Justo, el
28 de mayo de 1635 (1)2410). Consta como testigo del bautismo de una hija de Alonso de Cuéllar, en 4 de mayo
de 1636 (1)24 11). Su hija Angela recibió las aguas bautismales el 15 de marzo de 1637 (1)24 12) figurando en la
partida como padrinos el librero Domingo de Palacios y su mujer. El mismo día y en la misma iglesia parroquial
de San Justo, fue testigo Pedro Vergés del bautismo de una hija de Juan Delgado, quien tuvo los mismos
padrinos. En 1640, el 15 de febrero, con su mujer apadrinó la boda del ebanista del Rey Juan Sutil Cornejo y
María de Armenteros (1)2413) y dio poder aFrancisco de Armenteros, el 4 de mayo, para cobrar lo que le debfa
Miguel de Agramonte, tratante en el Rastro (1)24 14). Pujó por las casas que la viuda de éste tenía en la calle de
la Arganzuela y que se remataron en Pedro Vergés por 350 dcs. El 20 del mismo mesy año fue testigo de la
información abierta para declarar beneficiarias de la memoria instituida por Eugenio de Avalos a las hijas del
librero Juan Antonio Bonet, fecha en que declaró ser mayor de 46 años, lo que establece la fecha de su
nacimiento en tomo a 1594 (según otro documento hacia 1582). Fue padrino de José, hijo de Juan Sutil Cornejo,
el 4 de marzo de 1641. El 14 deseptiembre de aquel año se’ le’ notificó por vía judicial que debía entregar
Memoria de sus libros, lo que no había hecho dentro del plazo reglamentario. Por “no estar el susodicho en
casa”, se hizo la notificación a su mujer. Entregó Yergés la Memoria y en ella, según informe del Visitador,
había libros expurgables. El 22 de octubre de 1642, con el resto de los libreros de la Villa, dio poder a Alonso
Pérez de Montalbán para seguir pleito “sobre que se encabecen en la renta de las alcabalas”. Tasó el 7 de agosto
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de 1643 los libros que quedaron por muerte de don Francisco de Vergara (1)24 15). Testigo del bautismo de una
hija de Francisco Franco el 17 de enero de 1644 (1)2416), fue testamentario de Francisco de Armenteros el 28 de
febrero del mismo año y el 10 de octubre de Miguel de Sepúlveda (1)2417). Fue testamentario con Antonio del
Ribero Rodríguez de Cristóbal García, según su testamento (29 de diciembre de aquel año). A 1645
corresponden los siguientes documentos sobre la actividad de Pedro Vergés: un poder de Manuel de Falces asu
favor para cobrar de don Pedro Messía de Tovar, conde de Molina de Herrera, 44.400 rs. que le adeudaba desde
1642 (27 de julio) (1)2418); el del carretero de Zaragoza Pedro Gracián para cobrar de don Diego Jiménez de
Vargas 1.274 rs. por unos portes (6 de septiembre) (1)24 19) y la compra de lacasa de la viuda del mercader de
libros Miguel Martínez por Gabriel de León, de cuyo acto fue testigo Vergés (18 de septiembre). El 19 de
febrero de 1646, se le notificó se había levantado el embargo de las 15 balas de libros enviadas desde Valencia
por Benito Durán a Pedro Coello y Otros libreros madrileños. Según documento de 4 de noviembre de aquel año
fue testigo del testamento de Cristóbal García, barbero (1)2420), y el 16 de mayo del mismo, con Alonso Pérez
de Montalbán y Juan de Valdés, dio poder a procuradores en el pleito que los mercaderes de libros seguían
contra los vendedores de papel. El 20 de febrero de 1647, con Antonio del Ribero Rodríguez, entregó 200 dcs.,
en nombre de Cristóbal García -de quien fueron testamentarios- a la Cofradía del Santísimo Sacramento de San
Justo. Entregó Memorial de sus fondos al Santo Oficio, fuera de plazo, despues del 20 de marzo de 1647 y fue
testamentario del librero Juan de Arratia según su partida de defunción, de 24 de mayo del mismo año, en el que,
el 17 de agosto, asistió como testigo a la boda de Pedro de Herroteche. Figura entre los libreros madrileños que
entregaron Memoria de sus fondos al Santo Oficio en 1649. De 9 de abril del expresado año es la partida de
defunción del cordonero Jusepe Pérez, de quien fue testamentario (1)2421>, en la cual consta que en esa fecha
vivía “en la calle Mayor”. Salió por fiador del librero Domingo de Palacios, preso en la Cárcel Real, el 10 de
febrero de 1650 (1)2422). Según documento del Santo Oficio de 10 de junio de 1651, le correspondía la visita de
su tienda, que estaba en la calle Mayor, al Padre Jerónimo Pardo, de los clérigos menores. Fue testamentario de
Antonio de Luna, según su partida de defunción, de 5 de enero de 1652 (1)2423), en la que se indica vivía
“frente de San Felipe”. Fue visitada su tienda por la Inquisición aquel año en que también entregó puntualmente
su Memorial. Hizo testamento su mujer, María de Contreras, el 8 de febrero de 1653, por elcual dejó mejorado a
su hijo Agustín para que cuidara de sus hermanas, Manuela y Angela, “por estar como está el dicho Pedro
Berjés,... ya biejo y no poder cuydar de ellas” y murió al día siguiente, siendo enterrada en San Ginés (1)2424)
(2031» El 18-de abril de dicho año, se procedió a la partición’ de sus bienes entre el viudo y-los hijos(D2425),
en la cual se hace constar que Pedro Vergés llevó al matrimonio 73.850 mrs. y que le correspondían en la
participación además 140.315, que era la mitad de los bienes gananciales. No obstante la declaración de la vejez
de Pedro Vergés en el testamento de su mujer, nuestro librero contrajo segundo matrimonio con Ana Martínez,
viuda de Cristóbal Gómez, otorgando carta de dote por un total de 9.431 rs. el 9 de diciembre de aquel mismo
alio apenas diez meses despúes de la muerte de su primera mujer, Fue testamentario de Francisco de Amatria,
según documento de 12 de marzo de 1654(1)2426). El 13 de junio del mismo año cedió a Gabriel de León 4.620
rs. que se le adeudaban de los bienes de don Antonio de Messia y Paz, a quien, con fecha 19 de enero del
siguiente año, prestó 25.070 rs., y quien para pagarlos, otorgó su poder a Gabriel de León el cual, a su vez, debía
hacerlos efectivos en la renta del azúcar de Granada. Fue testigo, el 31 de marzo de dicho año, de la carta de
arrendamiento del molino papelero que la viuda de Rafael López tenía en La Cabrera, hecho a favor de Gabriel
de León por 8 años. En 14 de mayo del citado año y como Diputado de la Hermandad de libreros, solicité la
prohibición de venta ambulante de libros. Figura como testamentario del milanés Antonio Mazo, en 16 de
octubre del expresado año (1)2427). A 1656 corresponden los siguientes documentos sobre Pedro Vergés: el
cobro de los réditos de una casa perteneciente a la Congregación de Nuestra Señora de la Misericordia del
Hospital General, de la que Vergés era Tesorero, casa que fue vendida a Gabriel de León (8 de enero) (1)2428);
la-panida’ de defunción de”laMuda de Francisco de Armenteros, en la que figura como su testamentario (14 de’
octubre) y el arrendamiento de otras casas en la calle del Barquillo, también de la citada Congregación, a
Antonio Meléndez (19 de octubre) (1)2429). Ya en 1657 y con poder de los Hermanos de laCongregación de la
Visitación, también en el Hospital General, alquiló las casas que la Congregación tenía en la calle de Toledo
esquinaa ladel Bastero a Gabriel de León (7 de marzo) (1)2430); arrendó otras en la calle de los Negros a Juan
Julián (7 de mayo) (1)243 1); fue testamentario, con Juan Antonio Bonet, de María de Soto, viuda del
pergaminero Francisco de Armenteros (14 de octubre), asistiendo también al Inventario y tasación de sus bienes.
Fue testigo de la información abierta por Isidro González Barrera, oficial de Pedro Vergés, sobre un
reconocimiento de censo (29 de octubre), y en nQmbre de la expresada Congregación arrendó al impresor Juan
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Flores otra casa en la calle de los Negros (11 de noviembre) (1)2432). Esta casa fue arrendada de nuevo por
Vergés el 30 de enero del siguiente año (1)2433), en el cual, el 12 de abril, como testamentario con Manuel de
Falces de Francisco de Amatria, declaró que el difunto poseía un censo de 100 des. al año (1)2434), y el 24 de
dicho mes y año que su hija Angela había recibido 300 dcs. que dicho difunto la dejó en su testamento (1)2435).
Fue testamentario de su yerno Mateo de Balbás, según documento de 14 dc junio de aquel año. No conocemos
más noticias sobre su actividad hasta el documento de la Inquisición de 15 de marzo de 1661 en que consta su
nombre entre los de los libreros que debían presentar obras para ser expurgadas por el Santo Oficio. El 13 de
julio de 1662 con Manuel de Falces pidió copia del testamento de Francisco de Amatria. Hizo testamento Pedro
Vergés el 3 de marzo de 1669, si bien no murió hasta seis años más tarde, solicitando sus testamentarios (su hijo
Agustín y el también librero Francisco Serrano de Figueroa) se hiciera Inventario de sus bienes el 4 de enero de
1675. Figuran en él 1.535 libros en 4Q viejos, 1.901 nuevos, 1.362 en 8~ viejos y 1686 en 16v, más 3.296 en
blanco y 6.248 enlegajados y numerados, cierta cantidad de resmas de papel y sus herramientas “del oficio de
librero”: un telar de coser libros, las prensas, tableros de encuadernar, tijeras, cepillos, compases, etc. El
Inventario de los fondos bibliográficos se inició el 24 de enero de dicho año y se prolongó hasta el 29 (1)2436).
A los libros en folio,
4Q, 8~ y l6~, viejos y nuevos, se~añaden los en blanco, el papel, cañones, goma, agallas,
caparrosa, tinta y los libros atados en legajos. De la Hermandad de libreros (1646-64).
VERGES, Ramón
Con imprenta en la calle de la Greda, por lo menos de 1807 a 1835, año en que imprimió los tomos 22 y 23 de la
“Historia Natural” de Bulfon.
VERJEL, Juan
V.- BERGES, Jean
VERTIER, Antonio
V.- BERTHIER PROST, Antonio
VIAR, Juan de
Según Gutiérrez del Callo (2032), fue impresor en Burgos entre 1679 y 1688. El 7 de enero de 1652, era vecino
de Madrid y’declaró que Pedro Fernández, también impresor, le había dejado empeñada una plancha de metal
por 8 dcs. (1)2437). También en Madrid, fue testigo del contrato de aprendiz de Francisco Rodríguez con el
impresor Andrés García de la Iglesia, el 28 de agosto de 1667 y del de Ignacio Navarro con el maestro impresor
Sebastián Casado, el 8 de septiembre del mismo año. Sus herederos trabajaron de 1688 a 1691, según Gutiérrez
del Callo (2033),
VICENTE, Nicolás
Librero. El9 de abril de 1621 fue testigo de la entrega de una partida de libros para su administración y venta a
Jerónimo de Courbes por Luis Sánchez y Juan de Bonilla, documento en el que figura como “librero andante en
Corte”.
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VIDARTE, Jusepe
Librero. Pérez Pastor (2034) da noticias suyas entre 1600 y 1611. Natural de Navarra, estuvo casado en primer
matrimonio con Isabel Preciada o Preciado, de cuyo matrimonio nacieron una hija de nombre Paula y un hijo,
Juan. Muerta su primera mujer, contrajo segundo matrimonio con Catalina de la Peña, nombre y apellido que
coinciden con los de lamujer del librero José de Ortega, la cual era hermana de la mujer del librero Domingo de
Palacios. Jusepe de Vidarte fue testigo del bautismo de Cristóbal, hijo de Alonso Pérez de Montalbán, el 11 de
mayo de 1597. El 29 de junio de 1598 fue bautizada en Santiago su hija Paula (1)2438). Murió su primera mujer,
el 2 de octubre de 1600 siendo enterrada en la misma parroquia madrileña (1)2439), en la que fue sepultado ocho
altos más tarde un hijo suyo, el 24 de marzo (1)2440). Sus capitulaciones matrimoniales con Catalina de la Peña
corresponden a 9 de abril de 1611 (2035) y el Inventario de sus bienes se hizo cuatro días más ¡arde (2036) para
seguridad de su hijo de primer matrimonio, Juan. Desde 1608 en que se indica que vivía “frente del Correo
Mayor”, hasta la fecha del Inventario, 1611, estuvo establecido en la calle Mayor. En el auto del Consejo de
1616 en que se ordenaba una derrama de harina entre los libreros madrileños, a .José de Vidarte le correspondía
entregar una fanega ~‘ se hace constar tenía su tienda en la calle Mayor. La Relación de libreros establecida por
la Inquisición en el citadoaño añade que el comercio de Vidarte estaba “junto al Correo Mayor”.
Pérez Pastor (2037) da noticias de un Juan de Vidarte o Vidalte, que no consta sea librero y evidentemente no
puede ser elhijo de Jusepe por cuanto su mujer, doña Beatriz Ordóñez, ya era viuda en 9 de noviembre de 1578
fecha en que figura como acreedora por 24.000 mrs. a los bienes de Alonso Gómez. Todavía en 18 de mayo de
1580 (2038), la citada doña Beatriz otorgó carta de pago de un censo impuesto por su difunto marido.
VILLADIEGO, Antonio de
Impresor. Hijo de Juan Rodríguez de Villadiego y de Juana Bautista y nacido en Madrid en torno a 1607.
Establecido en la calle de la Encomienda, en la imprenta que fue de Francisco y Luis Sánchez, por lo menos
desde 1629. Casado en primer matrimonio con María de Villanueva y en segundo con Francisca de Arroyo,
probablemente hermana de la mujer del impresor José Fernández de Buendía, Juana de Arroyo. Murió Antonio
de Villadiego antes de 1656. La primera noticia sobre nuestro impresorcorresponde a 23~dejulio’de 1618, fecha
en que fue testigo del poder otorgado por Luis Sánchez a Jerónimo de Courbes para ir a Toledo a concertar la
impresión de un libro sobre la Sagrada Escritura, del que era autor el Padre Mariana. De 25 de octubre de 1629
es la partida de defunción de su madre, Juana Bautista (D2441), que murió en las casas de la calle de la
Encomienda que ya constan como suyas. Un año más tarde, el 30 de abril de 1630, fue testigo de la carta de
pago de Antonio Báez Blandón a Ana de Carasa por las impresiones de una Información en derecho. Su primera
mujer murió el 6 de noviembre de 1631 (1)2442). El 20 de enero de 1632 otorgó carta de dote a favor de su
segunda mujer Francisca de Arroyo (1)2443), por un total de 10.474 rs. Se desposó en San Luis un día después y
recibió las bendiciones nupciales en San Justo el 18 de febrero del mismo año (1)2444). En sus casas vivía en
1633 Lorenzo Vázquez, cuya hija, Jusepa, fue bautizada el 16 de octubre (1)2445) y en 1634 Gaspar de
Figueredo, casado el 28 de julio con María Valbuena (D2446). En ellas murió el impresor Miguel del Cerro,
quien trabajaba para Villadiego, el 13 de mayo de 1648. Corresponde a 26 de julio de 1649 el documento en que
fue testigo del poder otorgado por la impresora Catalina de Barrio Angulo a Melchor Alegre para vender unas
tierras que tenía en San Sebastián de los Reyes. Como oficial de impresor figura en el testamento de este
impresor de 25 de octubre de 1651. Su viuda dio poder, el 6 de marzo de 1656, a un procurador para cobrar su
dote de los bienes de Antonio de Villadiego (1)2447) lo que hace suponer que debió morir no mucho antes. Un
año más’ tarde~ el’ 24~de~ abril de 1657, consintió en el desembargo de los alquileres de~4a casa-de la calle de la
Encomienda(1)2448), embargados para pagarle dicha dote.
VILLADIEGO, Bernardo de
Impresor. Hijo natural’ de Antonio de Villadiego y de doña Ana María de Sandoval y Romero. Además de
Bernardo, nació de esta unión una hija, Angela, casada con Sebastián Montero. De Bernardo de Villadiego;
Pérez’ Pastor (2039) da sólo noticia de una obra salida de sus prensas. Gutiérrez del Caño (2040) le relaciona
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trabajando en Madrid entre 1665 y 1693, como “Impresor de Su Majestad en su Real Volatería”. Natural de
Madrid. Casado con Paula del Val, de la familia de los impresores de este apellido que también trabajarían en la
Imprenta de la calle de laEncomienda, nacieron del matrimonio al menos cuatro hijos: María Josefa, Francisco,
quien seguiría el oficio paterno, Bartolomé e Ildefonsa, estos dos últimos menores a la muerte de su padre en
1698. Vivía Bernardo de Villadiego en la calle de la Encomienda ya en 1668, año en que, el 27 de agosto,
recibió como aprendiz a Manuel Nieto (1)2449), documento en que se titula “maestro del arte de la enplenta”. En
12 de noviembre de 1670, tenía entre sus oficiales aJosé Antonio de Obregón. Hizo testamento doña Ana María
de Sandoval y Romero, su madre, el 5 de octubre de 1669 (1)2450) y el 13 de enero de 1671 murió en sus casas
(1)2451) dejándole por testamentario junto con José Fernández de Buendía, familiar, como hemos indicado, de
la segunda mujer de su abuelo. A 14 de enero de 1673 corresponde el arrendamiento de unas casas “para su
biuienda y el exerzicio de ympresor” en la calle de los Embajadores frente a la portería de San Cayetano, por
1.900 rs. al año (D2452). Damos a conocer aquíuna de las producciones inéditas de Bernardo de Villadiego, el
“Romance” en honor de San Juan Evangelista, Patrón dc los impresores, hecho con motivo de su fiesta y que
corresponde a 1683 (1)2453). En 1691 (10 de enero) vivía en casas propias en la calle de la Magdalena, según la
partida de defunción de Agueda López (1)2454), de quien fue testamentario, lo que parece indicar que había
dejado la Imprenta de la calle de la Encomienda y las de la calle de Embajadores. Dictó testamento el 8 de
octubre de 1698 (D2455), ordenando en él que se le enterrase en el Carmen, donde ya lo estaba “doña Paula del
Val, mi muy amada muger” y que “todas las matrizes que tengo del arte de la ymprcnta” se entregasen y
adjudicasen a su hijo Francisco por 10.000 rs.
VILLADIEGO, Francisco Antonio de
Según Gutiérrez del Caño (2041), Francisco Antonio de Villadiego fue impresor en Madrid de 1700 a 1719.
Natural de Madrid e hijo del impresor Bernardo de Villadiego y de su mujer Paula del Val. Casado con Josefa
Matilde Sánchez. Por el testamento de su padre, de 8 de octubre de 1698, todo su material de imprenta se le
adjudicaría por 10.000 rs. Tras la partición de bienes entre él y sus hermanos, vendió al fundidor de letra de
imprenta Juan Gómez de Morales dicho material -“diez juegos de matrices para fundir letra y otras diferentes
matrices súeltas”- el 1’ de’abril’de 1701 (D2456}-’ por 6.500 rs., en parte cobrados al conrado y.enparte en obra~
quepara sus impresiones le entregaría Gómez de Morales. En 1706 estaba establecido en la calle de Santa Isabel
a espaldas del Convento de Antón Martín. El último documento que conocemos sobre su actividad es su poder
paracomprar papel del molino de don Diego de Ezcaray en Cuenca ,datado en 27 de enero de 1714 (1)2457), y
en e! que consta tenía su imprenta en la citada calle. En 1715 salió de sus prensas la “Chronologia hospitalaria”
de fray Juan Santos.
VILLALPANDO, FermínTadeo de
Impresor. Gutiérrez del Caño (2042) le cita trabajando en Madrid entre 1794 y 1800. Activo por lo menos hasta
1821.
VILLANUEVA, Blas de
Impresor. ‘Según Gutiérrez del Caño’(2043),’ activoentre 1.712 a 1724, en la calle de Hortaleza. Entre s~is
impresiones, la “Disertación apologética del estado religioso”, aparecida en 1794. Casado con Ana Carrasco, la
cual, al enviudar, casó con otro impresor, Manuel Martínez. Desde 15 de noviembre de 1709 tenía arrendada la
Imprenta llamada del Reino aLucas Antonio de Bedmar y Narváez, según documento de 19 de noviembre de
1713. Manuel Martínez otorgó carta de dote a la viuda de Villanueva el 29 de octubre de 1730.
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VILLANUEVA, Viuda de Blas de
V.- CARRASCO, Ana
VILLANUEVA, Leonardo de
Hijo de Juan de Villanueva, se asentó como aprendiz con el impresor Diego Martínez Abad, el 2 de marzo de
1715.
VILLANUEVA, Pedro de
Tirador de prensa. Deudor de 14 rs. a María Rodríguez de Rivalde según documento de 15 de septiembre de
1595. El 7 de octubre de 1597 se obligó a fa~’or de Julio Junti para enseñar cl oficio a Matías de Ríos.
VILLANUEVA, Pedro de
Citado como impresor por Gutiérrez del Caño (2044) en 1656.
VILLAPLANA, Jerónimo de
Natural de Cervera (Cataluña). Hijo de Jaime y Magdalena de Villaplana. Su curador, lo que indica que era
menor, le asentó como aprendiz con elencuadernador Juan de Morata, el 5 de mayo de 1620, por tres años.
VILLAR, Alonso del
Librero. Casado con Agustina Alvarez, de cuyo matrimonio nació una hija de nombre Maria, bautizada en la
parroquia de Santiago el 19 de noviembre de 1660 (1)2458).
VILLAR, José del
En 1697, ocupaba, con doña Josefa Rodríguez y Mariana de Paredes, la “Librería 2”’ en la “Cassa primera de la
Compañía”, en la calle de Toledo, según la Matrícula de feligreses de la Parroquia de Santos Justo y Pastor de
aquel año.
VILLARTE, Jusepe
V.- VIDARTE, Jusepe
VILLARROEL, Juan de
Librero. Nacido en torno a 1590. El 6 de noviembre de 1615, se obligó a pagar 1,500 rs. de resto de dos
impresiones -la “Aritmética” de Moya y las “Comedias” de Cervantes- a Francisca de Medina, viuda del
impresor Alonso Martín (D2459). Por un auto del Consejo de 1616, se le ordenó entregar una fanega de harina y
consta que en aquella fecha tenía su tienda “en la Platería”.
e
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VILLEGAS, Lucas de
Impresor. Deudor de 4 rs. al también impresor Francisco González, según documento de 9 de junio de 1646.
VIVANCO ANGULO, Pedro
Impresor. Activo en 1748, según Gutiérrez del Caño (2045). En el pie de imprenta de “El médico de sí mismo”,
obra del doctor José Ignacio Carbdllo Núñez, que salió de las prensas de los Herederos de la Viuda de García
Infanzón, en 1754 consta: “Se hallará.., en las tiendas de Pedro Vivanco Angulo, calle de Toledo, junto al
Colegio Imperial, junto a los Consejos, i Gradas de San Phelipe...”.
VONETE, Antonio
V.- BONET, Juan Antonio
VUJIA, Esteban
V.- BOGIA, Esteban
WATERBENIT, Abraham van den
Batidor de prensa, natural de Amberes. Se asentó como tal por tres años con María Ruiz, viuda de Alonso
Gómez, el 29 de agosto de 1588. En el documento figura también como Abraham Fraun d. y Frauel (sic).
XAMARES, Nicolas
Según Gutiérrez del Caño (2046), impresor en Madrid en 1676. En 1679, Melchor Alvarez imprimió a su costa
los “Tratados militares”, de Juan Benítez Montero.
YANEZ, Sebastián
V.- IBANEZ, Sebastián
YEPES, Jerónimo de
Librero. El 5 de agosto de 1599 adeudaba al licenciado Várez de Castro 241. rs. por una partida de libros. Era
entonces librero en Valladolid. Acreedor de Miguel de Sandi por 4.803 rs. desde 26 de mayo de 1616. El 14 de
octubre de aquel año, se obligó a su. favor el mercader de libros Antonio García por 4.411 rs., precio de 379
terceras partes de “Flos Sanctorum”, de Cairasco, y 69 de la 1’ y 2’ partes. El 28 de marzo de 1624 dio poder al
impresor del Rey Luis Sánchez, que hizo retrocesión del mismo.
ZABALA, Francisco
Oficial de imprenta. Según Vindel (2047), la imprenta en la que trabajaba, a espaldas de la iglesia de San Millán,
en 1758 figuraba como “Librería de Lorenzo Cora, junto a San Millan”. Fue oficial de la imprenta de José
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Fernández de Buendía, la cual estaba en el citado lugar. Murió soltero, de una estocada y fue enterrado en San
Justo el 2 de marzo de 1671 (1)2460).
El apellido Zabala se da en varios impresores navarros del siglo XVII. Gutiérrez del Caño da trabajando a Diego
de Zabala, impresor del Reino de Navarra, con Martín de Labayen en ej Monasterio de La Oliva, en 1647-1648
(2048); en Pamplona, también a ambos juntos, de 1650 a 1653 (2049) y a Diego Zabala ya solo en la capital
navarra en 1647-1655 (2050). Por su parte, José Ramón Castro Alava (2051), cita a ambos como impresores del
Reino navarro en 1634, año en que elevaron un memorial a las Cortes navarras solicitando ciertos privilegios de
impresión. El mismo autor establece su colaboración entre 1647 y 1654 (2052) y fija la muerte de Diego Zabala
en Pamplona en 1656 (2053). El mismo Gutiérrez del Caño (2054) da noticias de un Martín Gregorio de Zabala,
que imprimió en Pamplona de 1672 a 1702, el cual, según las noticias aportadas por Castro Alava (2055), tuvo
su imprenta en la capital de Navarra, primero en la calle de Pellegerías y después en la calle Mayor, y que
trabajaba ya en 1662.
ZAFRA, Antonio Francisco de
Como criado de Su Majestad e impresor le relaciona trabajando en Madrid Gutiérrez del Caño (2056) entre 1675
y 1695. Conocemos algunas impresiones con su pie de imprenta: de 1675 el “Compendio de los fundamentos de
la verdadera destreza y filosofia de las armas”, de Francisco Antonio de Etterhard; de 1689, la “Pompa festiva en
la solemnidad de la traslación del Santísimo Sacramento a la iglesia nueva de San Luis.,. el 19 de agosto de
1689”. Activo aún en 1697, ano en que salió de sus prensas la “Milicia Sagrada”, de fray Juan de Madrid.
ZAFRA, Viuda de
Con imprenta en la calle de las Negras en 1706.
ZALDIVAR, Pedro de
Librero. Natural de Pamplona. Hijo de Juan de Zaldivar y de Ana Estefanía. Casado con Ana de Villarejo, viuda
del también librero Rodrigo de Lara. De este matrimonio nacieron por lo menos seis hijos: Gregorio, María,
Pedro, Juan, y otros dos de nombresMaría y Pedro (lo que indica que los dos primeros de este nombre murieron
antes del nacimiento de los segundos). El segundo Pedro fue hijo póstumo. Tuvo Zaldivar su tienda en la calle
de Toledo en casas de la Compañía de Jesús, en las cuales murió en 1631. Contrajo matrimonio con Ana de
Villarejo el 26 de octubre de 1622, en San Justo (1)2461). Con fecha 14 de diciembre de aquel año, aún no habla
presentado la Memoria preceptiva de sus libros al Santo Oficio, declarando en nota el correspondiente Visitador:
“Tiene tienda grande”. Se veló en la citada parroquia de San Justo el 26 de febrero del año siguiente año
(1)2462>. Fue testamentario de la primera mujer del librero Lucas Ramírez, Ursula de Heredia, según consta en
su partida de defunción (25 de junio de 1624). El 25 de marzo de 1625 fue bautizado su hijo Gregorio (1)2463) y
casi exactamente un año después, el 22 de marzo de 1626, lo fue su primera hija de nombre María (1)2464).
Nacido suprimer hijo de nombre Pedro el 11 de abril de 1627, recibió las aguas bautismales el 28 de dicho mes
y alIo (1)2465). Dentro del mismo año, el 15 de septiembre, fue testamentario de Juan García de Molleda, casado
con Lucía de Villarejo, tía de su mujer. La partida de defunción es de 5 de septiembre de 1628 (1)2466). Fue
Pedro de ZahiNar con su mujer padrino de boda de ‘Sebastián de Cueto y Manuela de Contreras, el 23 de mayo’
de 1628 (1)2467) ( ). Recibió el bautismo su hijo Juan en San Justo el 18 de diciembre de aquel año (1)2468),
y su segunda hija de nombre María el 10 de febrero de 1630 (1)2469), año en el que, el 15 de agosto, fue padrino
de boda de Pedro Colomo y Manuela de Robles. En documento de 15 de febrero de 1631 consta le debía cierta
cantidad de maravedís la viuda de Antonio de la Plaza, por una partida de papel. Figura como testamentario de
doña Juana de Ollo, en la correspondiente partida de defunción (13 de septiembre de 1631) (1)2470). Dictó su
testamento el 10 de octubre del mismo año (1)2471), en el cual ordenó que se le enterrase en San Felipe y dejó
por heredero “al póstumo o póstuma de que la dicha mi muger está preñada”, o, en su defecto, a su mujer Ana de
Villarejo, lo que parece indicar que todos sus otros hijos habían muerto. Murió Pedro de Zaldívar cuatro días
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más tarde en sus casas de la calle de Toledo (D2472). Nació su hijo póstumo Pedro dos meses más tarde, siendo
bautizado en San Justo el 29 de diciembre (1)2473). Murió Lucía de Villarejo, tía de la viuda de Zaldívar, el 23
de octubre de 1634 (había hecho testamento el 6 de enero), dejando por heredera a su sobrina (1)2474). No
consta que continuase laviuda de Pedro de Zaldívar el negocio de libros. A 25 de febrero de 1646 corresponde
la partida de desposorio de un Juan de Zaldívar con Ana Pérez (1)2475), velados el 30 de agosto del mismo año
(1)2476), a quien podríamos considerar hijo de Pedro de Zaldívar si no hubiera declarado por único heredero a
su hijo póstumo en 1631.
ZECIAGA, José de
Regente de la imprenta de Francisco del Hierro, sita en la plazuela del Angel, a la muerte de su dueño. Fue
testigo de la carta de pago de Pedro Reboredo a Juan Francisco Gómez y Juan de Moya en el pleito que seguían
por la impresión de la “Suma moral”, de fray Bernardo Pacheco, en 28 de marzo de 1732. El 6 de septiembre del
mismo año dio poder aprocuradores para sus pleitos (1)2477).
ZUNIGA,
Aprendiz del impresor Miguel Serrano de Vargas, con quien se asentó como tal el 2 de noviembre de 1610.
ZUÑIGA, Juan de
Impresor. Según Gutiérrez del Caño (2057) activo de 1727 al 56.
ZURB ANO, Antonia
Mercadera de libros. El 1 de junio de 1717, dio poder al presbítero de Cuenca Jerónimo Montenegro para
comprar 1.000 resmas de papel de imprenta de “las fábricas de don Juan Otonel” para las impresiones que tenía
que hacer (1)2478).
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